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Bij het voltooien van deze scriptie is het me een groot plezier om mijn oprechte
dankbaarheid uit te drukken tegenover een aantal mensen die mij op n of andere
manier geholpen hebben tijdens de voorbereiding en het schrijven ervan.
Eerst en vooral wil ik mijn promotor, Anne-Marie Simon-Vandenbergen,
bedanken, in de eerste plaats omdat zij mij de kans heeft gegeven deze scriptie te
schrijven. Het was Anne-Marie die, gedurende mijn licentiaatsstudies, in mij de in-
teresse opgewekt heeft voor metafoor in het algemeen, en het was zij die mij in con-
tact heeft gebracht met systemisch-functionele lingustiek, en verder met het concept
Ôgrammaticale metafoorÕ. Ik wil Anne-Marie speciaal danken voor het vertrouwen
dat ze altijd heeft gehad in mijn werk, voor de aanmoediging die ze me gaf, en omdat
ze voor mij de ideale professsionele omstandigheden heeft gecreerd om deze
doctoraatsthesis te kunnen schrijven.
Ik ben heel erg dankbaar aan mijn co-promotor, Kristin Davidse, voor haar
nooit aflatende ondersteuning tijdens de belangrijkste fase van het schrijven van
deze scriptie. Kristins interesse voor mijn werk is voor mij altijd zeer motiverend
geweest, en haar gedetailleerde commentaar op proefversies van het overgrote deel
van mijn tekst hebben mij enorm geholpen.
Mijn dank gaat ook uit naar Jim Martin, Geoff Thompson en Mieke Van
Herreweghe, die zich bereid hebben verklaard om tot de leescommissie te behoren.
Ik ben dankbaar aan het ÒFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek —
VlaanderenÓ, dat me het voor mij mogelijk gemaakt heeft om gedurende vier jaar te
werken een deze scriptie.
In 2000 had ik het geluk drie maanden te kunnen doorbrengen aan het
departement lingustiek van de University of Sydney, waarvoor ik ook het ÒFonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek — VlaanderenÓ wil danken voor de financile
ondersteuning van dit studieverblijf. Ik ben dankbaar aan Jim Martin, die dit verblijf
aan zijn departement mogelijk heeft gemaakt, om de vele gesprekken die we gehad
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Having completed this dissertation it gives me great pleasure to express my
deepest gratitude to all those who have helped me, in one way or another,
during its preparation and writing.
First of all I wish to thank my supervisor, Anne-Marie Simon-
Vandenbergen, for giving me the chance to write this dissertation in the first
place. It was Anne-Marie who first kindled my interest in metaphor in general
during my licentiate studies, and who introduced me to systemic-functional
linguistics and ultimately to the notion of ‘grammatical metaphor’. I especially
thank Anne-Marie for the confidence she has always shown in my work, for
her continual encouragement, and, on a more practical level, for creating a
professional atmosphere that was ideal for finishing a doctoral dissertation.
I am most grateful to my co-supervisor, Kristin Davidse, for her unfailing
support during the most important stage of the writing of this dissertation.
Kristin’s interest in my work has always been an encouragement to me, and
her painstaking comments on drafts of the majority of chapters in this work
have been most helpful.
Thanks too to Jim Martin, Geoff Thompson and Mieke Van Herreweghe
for agreeing to be members of the reading committee.
I am grateful to the “Fund for Scientific Research – Flanders”, which has
allowed me to work on this study for four years.
In 2000 I had the advantage of being able to spend three months at the
Department of Linguistics at the University of Sydney, for which I am also
indebted to the Flemish Fund for Scientific Research for its financial support. I
wish to thank Jim Martin for having made my stay possible, for discussing my
work, and for giving me the opportunity to present my work to the wider
community of linguists – and particularly systemic-functional linguists – at
Sydney. The Friday afternoon seminars, and the informal workshops on gram-
hebben over mijn werk. Ik wil hem ook danken omdat hij me de kans heeft gegeven
mijn werk voor te stellen aan de verdere gemeenschap van taalkundigen — vooral
systemisch-functionele lingusten — in Sydney. De traditionele seminaries op
vrijdagnamiddag in Sydney, en de informele workshops over grammaticale metafoor
die ik kon organiseren, zijn bijzonder stimulerend geweest voor mijn doctoraatsstudie.
Ik wil speciaal die mensen danken die deelgenomen hebben aan de workshops over
metafoor, voor de interessante uitwisseling van ideen: Chris Clirigh, Jim Martin,
Christian Matthiessen, Clare Painter en Louise Ravelli.
Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar Michael Halliday, die me tijdens mijn
verblijf in Sydney uitnodigde om mijn werk over grammaticale metafoor met hem
te bespreken. Ik heb een levendige herinnering aan zijn enorme vriendelijkheid, en
ik bewonder de bescheidenheid waarmee hij zijn ideen over grammaticale metafoor
voorstelde. Ik zal ook nooit vergeten hoe verwonderd ik was over de grote klaarheid
van geest waarmee hij de schemaÕs analyseerde die ik meegebracht had om met hem
te bespreken. Deze halve dag in Manly, waar we de aard van grammaticale metafoor
bespraken in het kader van SFL in het geheel, is mijn onderzoek bijzonder ten goede
gekomen. Bovendien heeft Michael mij vooral geholpen in te zien welke onderzoeks-
vragen prioritair zijn om tot een beter begrip te komen van het complexe fenomeen
Ôgrammaticale metafoorÕ.
Sommige van de ideen die uitgewerkt zijn in deze scriptie werden voorgesteld
tijdens congressen en workshops in de voorbije vijf jaar. Voor stimulerende vragen
en gesprekken die mijn denken benvloed hebben, ben ik vooral dankbaar aan: Robin
Fawcett, Rick Iedema, Mary Schleppegrel, Paul Thibault, Geoff Thompson and Pe-
ter White.
Ik wil ook graag mijn collegaÕs en vrienden bedanken in de Vakgroep Engels, in
het bijzonder in de sectie taalkunde, van de Universiteit Gent, voor het begrip dat ze
altijd opbrachten voor mijn situatie, en omdat ze mijn opdracht en aan de universiteit
tot een minimum herleidden, vooral in de belangrijste fasen van mijn werk; een
speciaal dankjewel voor hun samenwerking. Hoewel ik vooral thuis heb gewerkt
aan het schrijven van deze scriptie, heb ik het altijd aanmoedigend gevonden om
ÔgebaseerdÕ te zijn in een vakgroep waar een algemene sfeer heerst van vriendelijke
ondersteuning.
Ik wens ook alle vrienden te danken buiten de universiteit, en mijn familie in het
algemeen, voor de interesse die ze toonden voor mijn werk, en voor hun woorden
van bemoediging.
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workshops, with whom I could exchange ideas, especially Chris Cléirigh, Jim
Martin, Christian Matthiessen, Clare Painter and Louise Ravelli.
My sincerest thanks go to Michael Halliday, who invited me to discuss my
work on grammatical metaphor with him during my stay in Sydney. I have a
vivid memory of his tremendous kindness and stand in admiration at the
modesty with which he expressed his ideas on grammatical metaphor. Nor
will I forget my awe at the enormous clarity of mind with which he considered
the schemes I had brought along to discuss with him. My thinking has much
benefited from this half-day at Manly, where we discussed and explored the
nature of grammatical metaphor in the framework of SFL as a whole. Moreo-
ver, Michael has especially helped me to decide which research questions should
be addressed first in coming to grips with the intricate complexity of gram-
matical metaphor.
Some of the ideas on which this dissertation is based have been presented
at conferences and workshops over the past four years. For all those pertinent
questions and discussions which have influenced my thinking, I am especially
grateful to: Robin Fawcett, Rick Iedema, Mary Schleppegrel, Paul Thibault,
Geoff Thompson and Peter White.
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Department of English at the University of Gent, for understanding my situa-
tion, and for reducing my tasks at the university to a minimum during the
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I have written most of this work at home, the general atmosphere of friendly
support and the concern expressed by the members of the ‘vakgroep’ (depart-
ment) has always been encouraging.
I wish to say thank you to all my friends outside the university, and my
extended family, for the interest they have shown in my work, and for their
encouragement.
I wish to thank my sisters and brothers, Isabel, Katelijn, Johan, Birgit, Sofie,
Filiep and Pieter, for having put up with their eldest sister writing a disserta-
tion! They kept their vow of silence near my room and even moved the piano
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Uiteindelijk wend ik mij tot mijn moeder en tot Paul. Zij beiden zijn de
allerbelangrijkste personen geweest tijdens de voorbereiding van dit werk. Zij hebben
mij enorm geholpen met tal van praktische zaken, maar mijn diepste dankbaarheid
aan hen ligt op een totaal ander niveau dan alle andere schatplichtigheid die ik hier
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gespeeld tijdens mijn hele doctoraatsproject; elke beschrijving zou enkel een fletse
weergave kunnen zijn van de diepe dankbaarheid die ik voel tegenover hen. Daarom,
aan mama en aan Paul, uit de grond van mijn hart:
Dankjewel˚!
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as far away as possible in order not to disturb me. They also took over my
tasks in the house, and encouraged me in every way possible. My eldest sister
Isabel deserves a special thank you for her practical help during the very last
stage of preparation of this work.
I wish to thank wholeheartedly my parents in general, for having taught
me the spirit of perseverance in a home that they called “Were Di” (‘take cour-
age’ in Middle Dutch). I am grateful to my late father, who fired my interest for
language from early childhood and who, through his encyclopaedic knowl-
edge and enthusiasm for a wholee array of topics, initiated in me a attitude of
curiosity and a vigour in study. My father was unable to witness my studies
and their culmination in this dissertation, but I know he would have been very
proud and this thought has always been a motivating force for me throughout.
Finally, I turn to my mother and to Paul. They have been the most impor-
tant for me in the preparation of this work. They have helped me enormously
with all sorts of practical matters, but my deepest gratitude to them lies on a
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Introduction
T h is di s se r t a t io n h a s fo u n d it s or i g i n in a n ex p l o r a t i on of th e co n c e p t of 
Ô g r a m m a t ic a l me t a p h o r Õ , a co n c e p t w h i c h h a s be e n in t r o du c e d in sy s te m i c - 
f u n c ti o n a l l i n g u is t i c s (h e n c e f o r t h S F L ) an d w h ic h is un i qu e to th a t 
f r a m e w o r k, a n d th e sta t u s of th i s co n c e p t in a sys t e m i c- f u n c ti o n a l mo d e l of 
l a n g u a g e a s a wh o l e . T h e ce n t r a l qu e s ti on w h i c h in i t i a l l y fo r me d th e ba s i s fo r 
t h is ex p l o r a t i on wa s : is g r a m m a t ic a l me t a p h o r a u s e f u l con c e p t ?
Ô M e t a p h o r Õ in ge n e r a l is in t r i n s i c a l l y a Ôse c o n d - o r d e r Õ p h e n om e n o n in 
l a n g u a g e : a l i n g u i s t ic ex p r e ss i o n ca n on l y be la b e l l e d Ôme ta p h o r ic a l Õ by vi r tu e 
o f th e r e be i n g a co m p a r a b l e n o n - me t a p h or i c a l ex p r e ss i o n . 1 L ik e w i se , th e 
c o n c e p t of g r am m a t i c a l me t a p h o r e m e r g e d in sys t e m i c- f u n c ti o n a l th e o r y a s a 
s e co n d - o r d e r r e s o u r c e , a r e s o u r c e w h i c h co n t r a st s w i th a n d bu i l d s on oth e r , 
n o n - m e t a p h o r i c a l r e s ou r c e s , w h ic h in th i s wa y fo r m a n o n - m e t a p h o r i c a l 
Ò b a s e l i n e Ó . 2
I n or d e r to co me to an un d e r s t a n di n g of th e co n c e p t of Ôg r a m m a t i ca l 
m e ta p h o r Õ, it is th e r e f o r e n e c e s sa r y to ex p l or e , on a fu n d a m e n t a l , th e or e t i c a l 
l e ve l , th e de s i g n of th e l i n g u i s t i c mo d e l w h i c h h a s ma d e th e in t r o du c t i o n of 
                                                
1 T h i s i n h e r e n t Ô s e c o n d- o r d e r Õ n a t u r e o f m e ta p h o r h a s p lay e d a m a j o r r o le i n 
m e ta p h o r ol o g i c al s t u di e s e v e r s i n c e A r t i s to t l e , w h o , ac c o r d i n g t o R i c Ï u r , Ò d e f i n e d 
m e ta p h o r f o r t h e e n t i r e s u b s e q u e n t h i s to r y o f W e s t e r n t h ou g h t Ó [ R i c Ï u r 1 9 9 4 / 1 9 7 8 : 1 4 - 1 5 ] . 
T h i s n a t u r e i s a l s o r e f le c t e d i n t h e e t y m o lo gy of t h e wo r d: i t s o r i g i n i s G r e e k 
m e ta j e r e in, f r om m e ta , a g e n e r a l p r e fi x m e an i n g Ô c h a n g e d i n fo r m , al t e r e dÕ + j e r e i n  Ô to 
b e ar , c a r r y Õ , h e n ce , Ô a c a r r y i n g ov e r , a t r a n s f e r e n c e Õ [ K l e i n 1 9 7 1 ; cf . a l s o T av e r n i e r s 2 0 0 1 ] . 
2 T h e n o t i on o f Ò b a s e l i n e Ó i n t h i s c o n t e x t i s u s e d b y H a l l i d ay [1 9 8 4 : 1 4 ] . 
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t h is co n ce p t p os s i b l e (a n d in d e e d, n e c e s s a r y , a s w il l be sh ow n in th is 
d i ss e r t a ti o n ) . A c c o r di n g l y , th i s di s s e r t a t i o n h a s tw o ma j o r in t e r r e l a t e d ai m s : 
( 1 ) O n th e on e h a n d, it is a t h eo r e ti c a l st u d y of th e sy s t e m ic - f u n c ti o n a l mo d e l 
o f l a n g u a g e in ge n e r a l . In th i s st u dy , a t t e n ti on is p a i d fi r s t a n d for e m o s t to 
t h e g e n e r a l mo de l l i n g of n on - m e t a p h o r i ca l l i n g u i s t ic r e s ou r c e s in SF L , 
w h ic h fo r m th e Ôb a s e l i n e Õ wh i c h is ex p l o i t e d by g r a m m a t i ca l me ta p h o r . In 
r e l a t i o n to th e st u dy of th e ba s e l in e mo de l , it ca n th e n be in ve s ti g a t e d h ow 
a n d w h y th e co n c e p t of Ôg r a m m a t i ca l me ta p h o r Õ wa s in t r o du c e d in S F L .
( 2 ) O n th e oth e r h a n d , on th e ba s i s of th i s th e o r e t i c a l stu dy , th i s di s s e r ta t i o n 
p r o p o s e s a r e f i n e m e n t of th e sy s t e m i c - f un c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e ,
w h ic h w i l l be mo t i va t e d a s a s e m i o t i c - f u n c t i o n a l mo d e l . Th i s mod e l is
s u g g e s t e d a s a Ôg e n e r a l Õ mod e l of (b a s e l i n e , n o n - m e t a p h o r i c a l ) l a n g u a g e , 
b u t on e of it s fe a t u r e s is th a t Ôg r a m m a t ic a l me t a p h o r Õ is fu l l y in c o r p or a t e d 
i n it . In th i s se n s e , th e mo d e l wh i c h wi l l be p r o p o s e d is ca l l e d i n teg r at i v e . 
T h e s e tw o as p e c ts de s cr i b e th e ove r a l l tw o f ol d a i m of th i s di ss e r t a ti o n . In th e 
r e ma i n d e r of th i s In t r o du c t i o n , 3 a n in i t ia l ch a r a c t e r i z a t i on of Ôg r a m m a t i c a l 
m e ta p h o r Õ w i l l be g i ve n [S e c t io n Ê 1 ] , so a s to in d i c a t e it th e o r e t ic a l 
s i g n i f i c a n c e [S e c t i o n Ê 2 ] ; th e n th e tw o f ol d a i m of th i s di ss e r t a ti o n a n d it s 
t h e o r e t i ca l a s p i r a t i on w i l l be fu r t h e r sp e c if i e d [S e c t i on Ê 3 ] ; im p o r ta n t m o ti f s 
u n d e r l y i n g th e st u dy wi l l be in t r o du c e d , a n d th e ma j or te n e t s of th i s 
d i ss e r t a ti o n w il l be br i e f l y p r e se n t e d [S e c t io n Ê 4 ] ; a n d fi n a l l y, it wi l l be 
i n di c a t e d h ow th i s dis s e r t a t i o n is or g a n i z e d [S e c t i on Ê 5 ] . 
                                                
3 R e ad e r s wh o a r e n o t f a m i l i a r w i t h S F L a r e a dv i s e d t o r e a d C h a p t e r Ê1 b e f or e r e ad i n g th i s 
I n t r o du c t i o n . I n Ch a p t e r Ê 1 , t h e m a j or t h e or e t i c al c o n ce p t s on w h i ch S F L i s b u i l t a r e 
i n t r o du c e d . 
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1 The notion of Ôgrammatical metaphorÕ: An initial characterization
1.1 Grammatical metaphor as similar to lexical metaphor:
Onomasiological and semasiological approaches to variation
I n or d e r to g e t a n in i t i a l p i c t u r e of th e Ôs e c on d - o r de r Õ n a t u r e of g r a m m a t i ca l 
m e ta p h o r , it is u s e f u l to ta k e th e mo r e fa m i l i a r l ex i ca l me ta p h o r a s a st a r t i n g 
p o in t . C on s i d e r th e va r ia t i o n be t w e e n th e fo l l ow i n g ex a mp l e s : 
(1) a. Tra nsamer ica will sweep out the senior manager.
b. Tra nsamer ica will dismiss t he sen ior ma nagers.
c. You Õve got to sweep t he str eet in front of the shel ter. [a,c: CB]
T h e r e c o g n i t i o n of a me t a p h o r i c a l ex p r e ss i o n is in h e r e n t l y l i n k e d to v ar i at i o n 
o f so m e typ e : a n ex p r e ss i o n is me t a p h o r i ca l , be c a u s e it is a t va r ia n c e wi t h 
n o n - m e t a p h o r i c a l ex p r e ss i o n . In th e ex a mp l e s at h a n d, th e me t a p h o r i c a l 
e x p r e ss i o n in (1 a ) con t r a st s w i th tw o no n - m e ta p h o r ic a l ex p r e ss i o n s ,
i n di c a t e d in (1b ) a n d (1 c ) . In Fig u r e 0- 1 , th e me t a p h o r i c a l va r ia n t is r e p r e - 
s e n t e d in be t w e e n tw o no n - m e ta p h o r ic a l a l t e r n a ti ve s .
sweepdismiss
ÔdismissÕ
ÔsweepÕ + MOVEMENT
expressed literally
sweep
used figuratively
sweep
used literally
expressed figuratively
Metaphorical meaning
Transamerica will 
sweep out the senior 
managers
You've got to sweep the 
street in front of the 
shelter
Transamerica will 
dismiss the senior 
managers
Lexical metaphor
ÔMeaningÕ
Expression
F i gu r e 0 - 1 á L e x i c a l me t a p h o r 
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T h e tw o no n - m e ta p h o r i ca l ex p r e ss i o n s w i t h wh i c h ex a mp l e (1a ) is 
c o n t r a st e d , in d i c a te tw o al t e r n a t i ve p e r sp e c ti ve s on me ta p h o r ic a l va r ia t i o n ,
w h ic h a r e vi s u a l i z e d in Fig u r e 0- 2 . 
sweepdismiss
ÔdismissÕ
ÔsweepÕ + MOVEMENT
expressed literally
sweep
used figuratively
sweep
used literally
expressed figuratively
Transamerica will 
sweep out the senior 
managers
You've got to sweep the 
street in front of the 
shelter
Transamerica will 
dismiss the senior 
managers
onomasiological perspective
semasiological perspective
ÔMeaningÕ
Expression
F i gu r e 0 - 2 á L e x i c a l me t a p h o r : O n o m a s i o lo g i c a l a n d s e m a s i o l o g i c a l p e r s p e c t i v e s 
I n th e con t r a st be t we e n (1 a ) a n d (1b ) , th e e l e me n t w h i c h is ke p t co n s t a n t is 
t h e l e xe m e swe ep. Wh a t is h i g h l i g h t e d in th i s op p o s i t i on , is th a t le x i ca l 
m e ta p h o r is a n a l ter n at i v e u s e of a l e xe m e , a u se w h i ch is at va r ia n c e wi t h th e 
u s e of th i s l e xe m e in a mor e l i te r a l se n s e . In th is a l t e r n a t i ve us e , th e l e xe m e 
s e r ve s to ex p r e ss a fig u r a ti ve , t r a n s f e r r e d me a n in g w h ic h it ot h e r w i se do e s
n o t h a ve . T h i s p e r sp e c ti ve ha s be e n ca l l e d a n s e ma s i o l og i ca l on e , 4 sin c e th e 
s t a r t i n g p o i n t is a pa r t i c u l a r for m or ex p r e ss i o n , a n d th e ce n t r a l qu e s ti o n is: 
w h a t ki n ds of Ô m ea n i n g sÕ a r e or ca n be ex p r e ss e d by th i s fo r m ? In th is 
                                                
4 O n t h e d i f f e r e n c e b e twe e n s e m a s i o l o g i c a l a n d o n o m a s i o l og i c a l p e r s p e c ti v e s i n t h e s t u dy 
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p e r sp e c ti ve , th e n , me t a p h o r is ba s e d on a va r ia t i o n be t w e e n di f f e r e n t 
Ô m e a n i n g sÕ ex p r e ss e d by th e sa m e Ôfo r m Õ . 
T h e a l t e r n a t i ve p e r sp e c ti ve is a n o n om a s i o log i ca l on e . He r e , th e st a r ti n g p oi n t 
i s a ce r ta i n Ôme a n i n g Õ , su ch a s Ôd i s m i ss so m e o n e Õ , a n d th e ce n t r a l qu e s ti o n is: 
h ow is or ca n th is Ôm e a n i n g Õ be e x p r e ss e d ? In th i s vi e w p o in t , th e me t a p h o r i ca l 
c o n s t r u a l in (1 a ) is co n t r a st e d to a n ex p r e ss i o n su c h a s (1b ) . Wh a t is ke p t 
c o n s t a n t in th is op p os i t i o n is th e ove r a l l Ôm e a n i n g Õ of Ôdi s m i s sÕ . T h e me t a - 
p h or i c a l a n d l it e r a l se n t e n c e s in th i s co n t r a st a r e th e n re g a r d e d a s
m e ta p h o r ic a l a n d l i t e r a l v ar i an t ex p r e ss i o n s of th e Ôs a m e me a n i n g Õ . 
T h e va r ia t i o n in vo l ve d in g r a m m a t i ca l me ta p h o r ca n n ow be r e l a t e d to
t h is fr a me w o r k of a tw o f ol d ch a r a c t e r i z a t i on of le x i ca l me ta p h o r . Ex a m p l e s 
o f th e ma j o r typ e s of g r a m m a t i ca l me ta p h o r Ð in t e r p e r so n a l me t a p h or a n d 
e x p e r ie n t i a l me t a p h o r Ð a r e g ive n in (2 a ) , (3 a ) a n d (4 a ) , to g e t h e r w i t h 
a l te r n a t ive no n - m e ta p h o r ic a l con s t r u a l s w i th w h i ch th e y co n t r a st . In S F L , a
m e ta p h o r ic a l con s t r u a l is te r m e d Ôi n c o n g r u e n tÕ , w h e r e a s no n - m e ta p h o r ic a l 
l a n g u a g e is r e g a r d e d a s Ôc o n g r u e n t Õ. 5
(2) a. ItÕ s quit e likely tha t Ì weÕ ll be in Fra nce this tim e next year.
b. WeÕ ll probably be in France this time n ext year.
c. Another r ise of prices later this month is qu ite likely.
(3) a. Cou ld you Ì open the door please? 
b. Open the door.
c. Was the d oor open?
(4) a. êJohnÕs wr iting of a l etteré su rprised his father .
b. John wrot e a letter.
c. The resul ts of the ex periment sur prised her.
                                                
5 S i n c e I do n o t b e l i e v e th a t a n o t i o n o f Ô co n g r u e n c e Õ , a s u n d e r s t o o d i n S F L , i s u s e f u l i n 
o r de r t o c h a r a ct e r i z e t h e p h e n o m e n o n o f g r a m m a t i c a l m e t a p h o r [ cf . C h ap t e r Ê 8 ] , t h e t e r m s 
Ô c on g r u e n t Õ a n d Ô i n c on g r u e n t Õ w i ll b e p u t b e twe e n i n v e r te d c o m m a s w h e n r e fe r r i n g t o th e 
g e n e r a l s y s t e m i c - f u n c ti o n a l c o n c e p t i o n of g r a m m a t i c al m e t ap h o r . 
sweepdismiss
ÔdismissÕ
ÔsweepÕ+ MOVEMENT
expressed literally
sweep
used figuratively
sweep
used literally
expressed figuratively
Metaphorical meaning
Transamerica will 
sweep out the senior 
managers
You've got to sweep the 
street in front of the 
shelter
Transamerica will 
dismiss the senior 
managers
Lexical metaphor
nominal groupclause
'process'
'participant'
non-metaphorical 
process
metaphorical process:
construed as participant
Metaphorical meaning
The results of the 
experiment surprised 
her.
John wrote a letter.
John's writing of a letter 
surprised his father.
Experiential
grammatical metaphor
indicative > interrogative
                 
imperative
ÔcommandÕ ÔcommandÕ
non-metaphorical 
command
ÔquestionÕÔquestionÕ
metaphorical command:
construed as question
Metaphorical meaning
Interpersonal
grammatical metaphor
Could you open the 
door for me?
Open the door, please. Was the door open?
Figure 0-3 á General parallels between lexical metaphor, interpersonal grammatical metaphor, and experiential grammatical metaphor
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F i g u r e 0- 3 sh ow s how th e a l te r n a t ive co n s t r u ct i o n s in th e ex a mp l e se t s 
p e r ta i n i n g to g r a m m a t ic a l me t a p h o r ca n be mo d e l l e d in a wa y w h ic h is 
c o mp l e t e l y p a r a l l e l to th e ch a r a ct e r i z a t i o n of l e x i ca l me ta p h o r g i ve n a b ove . 
L e t u s l oo k a t e a c h of th e ma j o r typ e s of g r a m m a t i ca l me ta p h o r in tu r n .
E x a m p l e (2 a ) is co n s id e r e d a s a n i n te r p e r so n a l gr a mm a t i c al me t ap h o r 
b e ca u s e th e mo da l Ôm e a n i n g Õ of Ô p r o b a b i li t y Õ is co n s t r u e d by me a n s of a n 
s e p a r a t e e l e m e n t (ItÕ s quite like ly tha t É), w h e r e a s in a n o t h e r typ e of 
c o n s t r u a l w h i ch is re g a r d e d to be th e de f a u l t , no n - m e ta p h o r ic a l on e , th e 
m o da l me a n i n g is ex p r e ss e d in th e Mo o d e l e m e n t , by mod a l op e r a t o r s 
a n d/ o r mod a l A dj u n c ts (i n th i s ex a mp l e : will a n d pro bably) . T h i s typ e of 
m e ta p h o r is th e r e f o r e r e g a r d e d a s a m e ta p h o r of mo d al i t y . (3 a ) exe m p l i f i e s a 
s e co n d typ e of in t e r p e r so n a l me t a p h or ca l l e d m e ta p h o r of mo o d. Th e me ta - 
p h or i c a l n a t u r e of th is typ e of co n s t r u a l is at t r i bu t e d to th e fa c t th a t th e 
Ô m e a n i n g Õ of a Ô c o m m a n d Õ ( w h i c h is sp e c if i e d in a Ôse m a n t ic Õ sy st e m 6 of va r io u s 
t yp e s of S P EE C H F UN C T I O N) is r e a l i z e d by me a n s of an i n te r r o g a t i v e r a t h e r th a n a n 
i m p e r a t i v e [cf . (3 b) ] , w h i c h is r e g a r d e d a s th e de f a u l t , n o n - m e t a p h o r i c a l 
c o n s t r u a l of a Ô c o m m a n d Õ. It is cl e a r th a t th i s ch a r a c t e r i z a t i on of in t e r p e r so n a l 
m e ta p h o r s of mod a l i ty a n d mo o d is ba s e d on a n o n o m a s i o l o g i c a l p e r sp e c ti ve : a 
c e r t a i n typ e of in t e r p e r so n a l Ôm e a n i n g Õ is ta k e n a s a st a r t i n g p o i n t , a n d
a l te r n a t ive co n s t r u a l s of th i s Ôm e a n i n g Õ a r e di s t in g u i s h e d , a mo n g s t w h i c h 
t h e r e is a Ôd e fa u l t Õ n on - m e t a p h o r ic a l co n s t r u a l , a n d a me ta p h o r ic a l con s t r u a l . 
T h is p e r sp e c ti ve is vi s u a l i z e d in Fig u r e 0- 4 be l ow . 
I n te r p e r so n a l me t a p h or ca n a l s o be l o o ke d a t fr o m a s e m a s i o l og i c a l p e r s p e c - 
t i ve . In th is vi e w , me t a p h o r s of mo d a l i t y a r e ba s e d on a p a r t ic u l a r u s e of
c e r t a i n ex p r e ss i o n s w h i c h e n a b l e s th e m to con s t r u e in t e r p e r so n a l , mo d a l 
m e a n i n g s . T h e ex p r e ss i o n s w h i c h a r e ta k e n a s a st a r t i n g p o i n t in a 
s e ma s i o l og i c a l p e r s p e c ti ve ca n be a d j e c ti va l , a s in th e ex a mp l e s (2 a ) a n d (2 c )
g i ve n a b ove , bu t th e y ca n a l so be ve r ba l [c f. (5 ) ] or n om i n a l [c f . (6 ) ] : 
                                                
6 A s w i l l b e i n d i c a t e d f u r t h e r o n i n t h i s I n t r o du c t i o n , t h e q u e s t i o n o f w h a t i s m e a n t b y 
Ô s e m a n t i cs Õ i s o n e o f t h e ce n t r a l q u e s ti o n s wh i c h i s t a k e n u p i n t h e t h e o r e t i c a l s t u dy i n t h i s 
d i s s e r t a ti o n . Be f o r e s p e c i f i c d e f i n i t i o n s o f Ô s e m an t i c s Õ a r e of f e r e d i n C h a p t e r Ê5 , t h e t e r m s 
Ô s e m a n t i cs Õ a n d Ô m e a n i n g Õ wi l l b e p u t b e t we e n i n v e r te d c o m m a s . S i n c e th e i n te r p r e ta t i o n o f 
w h at c o n s t i t u t e s Ô l e x i co g r a m m a r Õ , i n a s t r a ti f i e d m o d e l , d e p e n ds o n h ow on e v i e ws 
Ô s e m a n t i cs Õ , t h i s t e r m w i l l b e t r e at e d l i k e w i s e . 
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(5) a. I think Ì they don Õt know.
b. IÕve been thinking ab out you all day.
(6) a. ThereÕs a slight possibility Ì that it will r ain tomorrow.
b. The possibility of a new rise in prices worries him.
S i mi l a r l y, me t a p h o r s of mo od a r e ba s e d on th e u s e of ce r ta i n typ e s of mo od s 
( e sp e c ia l l y i n te r r o g a t i v e ) to co n st r u e a sp e e ch - f u n c ti o n a l Ôm e a n in g Õ w h i c h is
r e g a r d e d n ot to be it s Ôd e fa u l t Õ Ôm e a n i n g Õ : th e me t a p h or of moo d il l u s t r a te d in 
( 3 a ) ex p l o i t s th e i n te r r o g a t i v e moo d , w h o s e de f a u l t sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g 
i s a Ô q u e s t i o n Õ (a r e q u e s t fo r in f o r m a t i o n r a t h e r th a n fo r go o d s - &- s e r vi c e s ) [c f. 
( 3 c) ] . 
indicative > interrogative
                 
imperative
ÔcommandÕ ÔcommandÕ
non-metaphorical 
command
ÔquestionÕÔquestionÕ
metaphorical command:
construed as question
Could you open the 
door for me?
Open the door, please. Was the door open?
ÔMeaningÕ
Expression
onomasiological perspective
semasiological perspective
Metaphorical meaning
F i gu r e 0 - 4 á I n te r p e r s o n a l g r a m m a ti c a l me t a p h o r : 
O n o m a s i o lo g i c a l a n d s e m a s i o l o g i c a l p e r s p e c t i v e s 
E x pe r i e n ti a l g r a mm a t i c al me t ap h o r ca n a l s o be ch a r a c t e r i z e d fr o m tw o 
c o mp l e m e n t a r y p e r sp e c ti ve s , a s sh ow n in Fi g u r e Ê 0 - 5 . 
T a ki n g a s e m a s i o l og i c a l p e r sp e c ti ve , th e ex a mp l e in ( 4 a ) a b ove is r e g a r d e d a s
a n in s t a n c e of ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me t a p h o r , be c a u s e th e no m i n a l 
g r ou p ê JohnÕs writing of a letteré de s i g n a te s a Ôp r o ce s s Õ ra t h e r th a n a Ôt h i n g Õ , 
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w h ic h is r e g a r d e d a s th e de f a u l t me a n in g ex p r e ss e d by a n o mi n a l gr o u p , a s 
i n di c a t e d in (4c ) . T h e o n o m a s i o l o g i c a l p e r sp e c ti ve , in th is ca s e , ta k e s a s a
s t a r t i n g p o i n t th e me a n i n g typ e Ôp r o ce s s Õ , a n d con s i d e r s th e way in w h i ch th i s
m e a n i n g ca n be de s i g n a t e d in a l a n g u a g e . In th i s ve i n th e n , th e cl a u s e is 
r e g a r d e d a s th e Ôd e f a u l t Õ , n on - m e ta p h o r ic a l con s t r u a l of a Ôp r o ce s s Õ , w h i l e th e 
n o mi n a l gr o u p , w h o s e ow n de f a u l t typ e of me a n i n g is Ôt h i n g Õ , is de f i n e d a s 
a n ex t r a , me t a p h o r i c a l p o s si b i l i ty fo r co n s t r u in g th e me a n in g of a Ôp r o ce s s Õ . 
nominal groupclause
'process'
'thing'
non-metaphorical 
process
metaphorical process:
construed as participant
The results of the 
experiment surprised 
her.
John wrote a letter.
John's writing of a letter 
surprised his father.
ÔMeaningÕ
Expression
onomasiological perspective
semasiological perspective
Metaphorical meaning
F i gu r e 0 - 5 á E x p e r i e n ti a l g r a m m a t ic a l m e t a p h o r : 
O n o m a s i o lo g i c a l a n d s e m a s i o l o g i c a l p e r s p e c t i v e s 
I n th i s su b - s e ct i o n , th e g e n e r a l on o m a si o l o g ic a l a n d se m a s i o l o g i c a l 
a p p r o a c h e s to va r ia t i o n in Ôm e a n i n g Õ a n d in Ôf o r m s Õ in l a n g u a g e h ave be e n 
b r ou g h t up in or d e r to ch a r a c t e r iz e g r a m m a t i ca l me ta p h o r , qu a m e ta p h o r , in 
r e l a t i o n to th e mo r e fa m i l ia r typ e of l e x i ca l me ta p h o r . In th e fo l l ow i n g su b - 
s e ct i o n , we wi l l foc u s on th e di f f e r e n c e s be t w e e n th e s e tw o typ e s of me ta - 
p h or i c i t y. In th i s wa y , it w i l l be sp e c if i e d in w h i ch se n se g r a mm a t i c a l 
m e ta p h o r is e s se n t i a l l y a g r am m a t i c a l r a t h e r th a n a l e x i ca l p h e n o m e n on . A n 
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a p p r e ci a t i o n of th e g r a mm a t i c a l n a t u r e of g r a m m a t i ca l me ta p h o r is 
i m p o r t a n t, si n ce it is th i s fe a t u r e w h i c h tu r n s Ôg r a mm a t i c a l me t a p h o r Õ in t o a
c o n c e p t th a t is of h ig h th e o r e t i ca l si g n i f i c a n c e , as w i l l be a r g u e d fu r t h e r on 
[ S e c t i o n Ê 2 ] . 
1.2 Grammatical metaphor versus lexical metaphor:
A shift in perspective
A s we ha ve se e n a bove , Ôl e x i ca l Õ (or Ôc o n c e p t u a l Õ ) me t a p h o r in vo l ve s a 
va r ia t i o n in me a n i n g as s o c i a t e d w it h a va r ia t i o n in th e Ôu s e Õ o f a wo r d
( l exe m e s ) , w h i c h ca n be st u d i e d in a n on o m a s i ol o g i c a l or a se m a si o l o g ic a l 
p e r sp e c ti ve . O f th e s e tw o po s s i b l e p e r sp e c ti ve s , th e la t t e r p r e va i l s in th e st u dy 
o f l e x i ca l me ta p h o r : me t a p h o r s ar e r e co g n i z e d a n d a n a l y ze d in te r m s of a l te r - 
n a ti ve us e s o f th e sa m e l e xe m e . Mo r e sp e c if i c a l l y , a pa r t i c u l a r u se of a wo r d
w h ic h cr e a t e s a me t a p h or i c a l me a n i n g is co n t r a st e d to th e li t e r a l u s e of th e 
s a me wo r d. 7
Ô G r a m m a t ic a l me t a p h o r Õ , a s we ha ve se e n , is ex p l a i n e d in S F L in te r m s of a 
s e ma n t i c va r ia t i o n a s s o c ia t e d w i t h a va r ia t i o n be t w e e n g r a m ma t i c a l fo r m s. 
W h il e th is va r ia t i o n is in p r i n c i p l e r e c o g n i z e d on bo t h th e Ôs e m a n ti c Õ a n d 
Ô l ex i co g r a m m a t i ca l Õ sid e s , th e ba si c st a r t i n g p o i n t fo r th e o r i z in g a n d
a n a l y z i n g g r a m ma t i c a l me t a p h o r h a s of t e n be e n a co mp a r i s on be t we e n 
c o n g r u e n t a n d in c o n g r u e n t f o r m s. 8 T h r ou g h th is ap p r oa c h , a th e m e w h i c h h a s 
c o me to p r e va i l in th e st u dy of g r a mm a t i c a l me t a p h o r is th e n o t i o n th a t 
m e ta p h o r is ba se d on a n Ôa l te r n a t iv e re al i z a t io n Õ of a me a n i n g w h i c h ca n a l s o 
                                                
7 T h e v e r y e x p r e s s i o n s Ô m e t a p h o r i c al u s e o f a wo r dÕ a n d Ô l i t e r a l u s e o f a wo r dÕ i n d i c a t e th e 
p r i m a cy of t h e o n o m a s i o l o g i c a l p e r s p e c ti v e i n t h e l i n g u i s t i c s t u dy (a n d c om m o n s e n s e , fo l k - 
t h e o r e t i ca l c o n c e p t i on ) o f l e x i ca l m e ta p h o r . 
8 A s we wi l l s e e [ C h ap t e r Ê 7 ] , t h e d i f f e r e n c e i n e m p h a s i s b e t we e n t h e t r a di t i o n al a p p r o ac h 
t o l e x i ca l m e ta p h o r a n d t h e s y s te m i c - fu n c ti o n a l a p p r o ac h t o g r a m m at i ca l m e ta p h o r w h i c h i s 
b e i n g c o n s i d e r e d h e r e i s u s e d b y H a l l i day [1 9 8 5 a ] a s t h e s t a r t i n g p o i n t fo r i n t r o du c i n g a n d 
e x p la i n i n g t h e p h e n o m e n o n o f g r a m m a t i c a l m e t a p h o r , al t h o u gh H a l li d ay do e s n ot r e f e r t o 
t h e c o m p le m e n t ar i t y b e t we e n o n o m as i o l o gi c a l an d s e m a s i o lo g i c a l p e r s p e c ti v e s i n g e n e r a l . 
T h i s s h i ft i n e m p h a s i s , w h i c h h a s i m p o r t a n t co n s e q u e n c e s f o r t h e w h o le s u b s e q u e n t
d e v e l op m e n t o f a s u b - th e o r y o f g r am m a t i ca l m e ta p h o r w i t h i n S F L , w i l l b e f u r t h e r c l ar i f i e d
i n r e l a t i o n t o t h e ov e r al l e v o l u t i o n of t h e s y s t e m i c - f u n c ti o n a l m o d e l li n g o f l a n g u a g e i n 
g e n e r a l [C h a p t e r Ê 8 ] . 
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b e ex p r e ss e d con g r u e n t l y : a co n g r u e n t fo r m a n d a n in c o n g r u e n t fo r m a r e 
a l te r n a t ive re a l i z a t i o n s of th e sa m e Ôm e a n in g Õ . 
B e si d e s it s qu a s i - p a r a l l e l is m w i th l e x i ca l me ta p h o r [c f . Se c t i o n Ê 1 . 1 ] , a n d du e 
t o th e sh i f t in e m p h a s i s in th e ap p r o a c h to me t a p h o r , Ôg r a m m a ti c a l me t a - 
p h or Õ , a s it is co n c e i ve d in S F L , di f fe r s fr o m l e x i ca l me ta p h o r in tw o 
i m p o r t a n t wa y s w h i c h a r e in t e r r e l a t e d : 
( 1 ) O n th e on e h a n d, g r a mm a t i c a l me t a p h o r is ba s e d on a di f f e r e n c e 
b e tw e e n co n s t r u ct i o n typ e s 9 r a t h e r th a n a va r ia t i o n be t w e e n di f f e r e n t 
m e a n i n g s of th e sa m e l e xe m e . A c c or d i n g l y , g r am m a t i c a l me t a p h o r is mor e 
r e g u l a r (m or e r o u t i n i z e d ) , 10 a n d th e r e f o r e , in te r m s of in n ova t ive cr e a t i vi t y, is 
m o r e r e s t r i ct e d th a n l e x i ca l me ta p h o r : g r a m ma t i c a l me t a p h o r its e l f ca n be 
d e fi n e d in te r ms of a l i m i te d n u m b e r of co n s t r u ct i on typ e s .11
( 2 ) O n th e oth e r h a n d , p r e ci s e l y be c a u se of th i s , th e Ôva r ia t i o n Õ in vo l ve d in 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r is mo r e br o a d l y con c e i ve d th a n th e va r ia t i o n ch a r a c- 
t e r i z in g l e x i ca l me ta p h o r . T h i s br o a d e r co n ce p t i o n of g r a m m a t ic a l me t a p h o r 
i s co n c o mi t a n t w i t h th e sh if t in p e r sp e c ti ve ex p l a i n e d a b ove Ð vi z . th e fo c u s 
o n a l t e r n a t i ve e x p r e ss i o n s . Le x i ca l me ta p h o r in g e n e r a l is co n ce i ve d in te r m s 
t h e a l t e r n a t i ve (m e t a p h o r i c a l ) u s e of a le xe m e , a s we ha ve se e n a bove . 
                                                
9 Ô C on s t r u ct i o n (t y p e ) Õ i s h e r e u s e d i n a i m p r e ci s e , n o n - t e ch n i c a l s e n s e r e f e r r i n g t o a t y p e of 
g r am m a t i ca l p a tt e r n i n g e n e r a l , fo r e x a m p l e , a m o d a li z e d cl a u s e v s . a c o n s t r u ct i o n 
a s s e m b l e d b y a p r o j e c t i n g p r o ce s s a n d a p r o j e c t e d c l a u s e ; a f u l l c l au s e v s . a n om i n a l g r o u p ; 
a n d s o o n . 
10 T h i s i s n o t t o s ay th a t g r a m m a t i c a l m e t a p h o r i s m or e p r o du c t i v e th a n l ex i ca l m e ta p h o r . 
W h at i s m e a n t i s t h a t, w h i le l e x i ca l m e ta p h o r i s p r i m a r i l y b a s e d o n t h e r i c h ( u n li m i t e d ) 
s h ad e s o f l e x i ca l m e an i n g s ( d e n o ta t i v e an d c o n n o t a t i v e ) o f Ô wo r ds Õ a n d h e n c e , e a c h n e w 
Ô m e t a p h o r i c a l u s e Õ o f a wo r d m ay b e t o t al l y c r e a t i v e or i n n ova t i v e , g r a m m at i c a l m e t a p h o r , 
i n c o n t r a s t , i s b a s e d o n a r e la t i v e ly mo r e r e s t r i c t e d r an g e o f t y p e s o f c o n s t r u ct i o n s , a n d e a c h 
n e w i n s t a n ce o f gr a m m a ti c a l m e t a p h or , a s a g r a m m a t i c al p h e n o m e n o n , i s b u i l t on a 
p a r t i c u l ar t y pe o f c o n s t r u ct i o n wh i c h al l ows fo r a m e t a p h or i c a l c o n s t r u al o f a t y p e of 
Ô m e a n i n g Õ : f o r e x a m p l e , a c o n s t r u ct i o n ty p e r e f e r r e d t o a s Ô n o m i n a li z a t i on Õ ( e x p e r i e n t i a l
m e ta p h o r ) o r a c o n s t r u ct i o n ty p e b a s e d on a p r o j e c t i n g m e n t al p r o ce s s ( i n t e r p e r s o n a l 
m e ta p h o r ). 
11 I m p o r t a n tl y , t h i s i s o n e o f t h e r e a s o n s w h y p h e n o m e n a w h i c h a r e c o n c e i v e d a s 
g r am m a t i ca l m e ta p h o r s i n S F L a r e n o t r eg a r d e d a s Ô m e t a p h or i c a l Õ i n o th e r l i n g u i s ti c s c h o o l s 
o r i n Ô o ff - s h o ot s Õ o f S F L wh i c h h av e b e c o m e d i s t i n c t t y p e s o f f r am e wo r k s ( m o s t n o t ab l y , i n 
t e r m s o f t h e i r c r i t i ci s m a n d r e j e c t i o n o f Ô g r a m m a t i c a l m e t a p h o r Õ a s a u s e f u l c o n ce p t , 
G r eg o r y Õ s C om m u n i ca t i o n L i n g u i s t i c s [ cf . e s p e c i a l l y A s p 1 9 9 2 ] a n d M c G r eg o r Õ s S e m i o t i c 
G r am m a r [c f . M cG r e g o r 1 9 9 7 ]) . 
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G r a m m a t i ca l me ta p h o r , in con t r a st , in vo l ve s d i f f er e nt ty p es o f var i at i o n s 
b e tw e e n co n s t r u ct i o n s , w h i c h a r e de f i n a bl e in te r m s of a nu m b e r of di f f e r e n t 
p a r a m e t e r s w h i ch a r e r e l e va n t in ch a r a c t e r i z i n g g r a m ma t i c a l co n s t r u ct i o n s in 
g e n e r a l (i .e . w h e t h e r me t a p h o r i ca l or n o t ) . In ot h e r wo r ds , on th e ba s i s o f th e 
t yp e of va r ia t i o n w h i c h is in vo l ve d , di f f e r e n t typ e s of g r a m m a t i ca l me ta p h o r 
c a n be dis t i n g u i s h e d , su c h a s th e ba s i c typ e s Ôe x p e r ie n t i a l Õ a n d Ôi n t e r p e r so n a l Õ 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r , a n d fu r t h e r su b- t yp e s w i t h i n th e s e g r o u p s . 
I m p o r t a n tl y , th e typ e s of p a r a m e t e r s w h ic h de fi n e g r a m m a t ic a l me t a p h o r in 
t e r m s of a va r ia t i o n be t w e e n co n s t r u ct i o n typ e s h a ve to do wi t h fun d a m e n t a l 
t h e o r e t i ca l n o ti o n s in S F L , su c h a s st r a ti f i c a ti o n , me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y , 
d e l i c a cy an d r a n k . In th i s di s s e r ta t i o n , th e s e ma j o r t h e o r e t i ca l th e m e s w il l be 
c o n c e i ve d of a s a s pe c t u a li z i n g di m e n si o n s ch a r a c t e r i z i n g S F L as a l in g u i s ti c 
t h e o r y , be c a u s e th e s e co n c e p t s in d i c a t e di m e n s i o n s a l o n g w h i c h di f f e r - 
e n ti a t i o n s a r e ma d e , in S F L , be t we e n co m p l e m e n t a r y fa ce t s of l a n g u a g e : fo r 
e x a mp l e Ôse m a n t ic s Õ vs. Ôl e x i co g r a m ma r Õ (st r a ti f i c a ti o n ) , ex p e r ie n t i a l vs . 
i n te r p e r so n a l Ôm e a n i n g Õ (m e t a f u n c ti o n a l di ve r si t y ) , l e x i ca l vs . g r a m ma t i c a l 
m e a n i n g (d e l i c a cy ) , g r a m ma t i c a l cl a s s vs . gr a m m a ti c a l fu n c ti o n . It is 
p r e ci s e l y be c a u se g r a mm a t i c a l me t a p h o r , a s a se c o n d - o r d e r p h e n o m e n o n of 
l a n g u a g e , ca n on l y be ch a r a c t e r i z e d in r e l a t io n to th e ba s i c a sp e c tu a l i z in g 
d i me n s i o n s in SF L , th a t it h a s su c h a hi g h th e o r e t ic a l sig n i f i ca n c e . T h i s 
f e a t u r e of g r a m m a t i ca l me ta p h o r is fu r t h e r ex p l a i n e d in th e n e x t se c t i on . 
2 The theoretical significance of Ôgrammatical metaphorÕ
T h e r e c o g n i t i o n a n d de f i n i ti o n of a co n c e p t of Ôg r a m m a t i ca l me ta p h o r Õ in 
S F L is in t r i n s i c a l l y l i n ke d to th e a sp e c tu a l i z in g di me n s i o n s on wh i c h SF L is 
b a se d , in th a t g r a m m a t i c a l me t a p h o r is se e n as e x pl o i t i ng th e r e l a t i o n s h i p 
b e tw e e n su c h co m p l e m e n t a r y fa c e t s a s Ôs e m a n t i c s Õ a n d Ôl e x i co g r a m ma r Õ , 
e x p e r ie n t i a l me a n in g a n d in t e r p e r so n a l me a n i n g , a n d so fo r t h . T h i s se ct i o n 
f o cu s s e s on th e wa y in w h i ch g r a mm a t i c a l me t a p h o r be a r s up o n th e 
a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n s of st r a ti f i c a ti o n , me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y , 
d e l i c a cy , r a n k an d cl a s s vs . fu n c ti o n , by ex p l o r i n g g e n e r a l wa y s in w h ic h 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r h a s be e n ex p l a i n e d in S F L . 
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L e t u s r e t u r n to so me of th e ex a mp l e s gi ve n a b ove : 
(7) a. êThe writing of a lett er by Johné (only took five minu tes).
b. John wrot e a letter ( in five minu tes).
(8) a. I t hink Ì they don Õt know.
b. ItÕ s quit e likely tha t Ì weÕll be in Fr ance t his time nex t year .
c. There is a slig ht possibility tha t Ì it will rain t omorrow.
d. WeÕ ll probably be in France this time n ext year.
e. It may ra in tom orrow.
A s we ha ve se e n a bove , th e e x per i en t i a l m e t a p ho r in (7 a ) is ex p l a i n e d , in 
g e n e r a l te r m s as Ôa p r o ce s s be i n g con s t r u e d a s a th i n g Õ . T h e va r ia t i o n 
b e tw e e n a co n g r u e n t co n s t r u a l of a p r o ce s s , an d a me t a p h or i c a l co n s t r u a l of 
Ô a p r o ce s s a s a th in g Õ in th e n ex p l a i n e d in mo r e de t a i l a s be i n g ba s e d on a 
va r ia t i o n be t w e e n l e x i ca l me a n i n g of a wo r d a n d th e me a n i n g of a 
g r a m m a t i ca l fo r m , i.e . in te r m s of th e dim e n s i on of d e li c a cy . Th e 
g r a m m a t i ca l fa ce t of th e con g r u e n t a n d in c o n g r u e n t co n s t r u a l s ca n th e n be 
d e sc r i b e d in two wa y s , w h i c h a r e in t e r r e l a t e d : in te r m s of r a nk or in te r m s of
c l as s (Ôg r a m m a t i c a l cl a s s Õ be i n g r e g a r d e d in S F L as a mor e r e fi n e d 
s p e c if i c a t io n of typ e s of co n s t i t u e n t s w h i c h a r e fi r st de f in e d in r e l a t i o n to a 
r a n k sc a l e ) . 12 T a k i n g as a sta r t i n g p o i n t th e (i n h e r e n t ) l ex i ca l me a n i n g of a 
l e xe m e su c h a s wri te, vi z . a n Ôa c t i vi t yÕ or Ôp r o ce s s Õ , th e va r ia t i o n be t w e e n a 
c o n g r u e n t vs . me t a p h or i c a l co n s t r u a l ca n be ex p l a i n e d a s fo l l ow s . 
( 1 ) E x p e r ie n t i a l me t a p h or a s ba s e d on a dif f e r e n c e in r a n k : co n g r u e n t cl a u s e 
v s . me t a p h o r i c a l n o m in a l g r o u p [cf . Ha l l i d a y 19 9 4 / 1 98 5 : 351 ] , 
( 2 ) E x p e r ie n t i a l me t a p h o r a s ba s e d on a di f f e r e n c e in g r a mm a t i c a l cl a ss : 
ve r ba l co n s t r u a l (e .g . John wro te, John has writt en) vs . n o mi n a l 
c o n s t r u a l (e .g . ê the writing of a letter by Johné, ê JohnÕs writingé) [c f . 
H a l l i d a y 19 9 4 / 1 98 5 : 352 ] . 13
                                                
12 S e e C h a p te r Ê 1 [ S e c t i o n Ê 1 . 1 , a n d e s p e c i a l l y F i g u r e 1 - 2 ] . 
13 T h e t e r m Ô n o m i n a l i z a ti o n Õ , w h i c h p l ay s a c r u ci a l r ol e i n r e l a t i o n t o i d e a t i o n a l m e t a p h or , 
a n d t h e s u b t y p e s o f wo r ds fo r m e d t h r o u gh n o m i n a l i z at i o n i n d i c a te d b y t h e t r a di t i o n al l a b e l s 
( u s e d i n s t u d i e s o n wo r d- f o r m at i o n ) , s u c h a s Ô d ev e r b a l n o un s Õ ( cyc ling, augmentation,
res emblance, development, growth) , Ô d e a d j e c t i va l n o u n s Õ ( kindness, privacy, diversity,
war mth, hardship) , i l l u s t r a te t h e i m p o r ta n c e of g r a m m a t i c al c l a s s v s . l e x i ca l m e an i n g i n t h e 
e x p la n a t i on o f i d e a t i on a l m e t a p h o r . 
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I n th e sys t e m i c- f u n c ti o n a l ex p la n a t i on of in t e r p e r so n a l me t a p h or , th e n o t i on s 
o f de l i c a cy , r a n k an d me ta f u n c ti o n a l di ve r si t y a r e dr a w n on . Ea c h of th e 
e x a m p l e s in (8 ) is r e g a r d e d a s a r e a l i z a t io n of th e in t e r p e r so n a l me a n i n g of 
e x p r e ss i n g th e l i ke l i h o od of th e oc cu r r e n c e of a n eve n t (M O DA L I T Y : p r o b a b i l it y ) . 
( 8 d) a n d (8 e ) ar e Ôc on g r u e n t Õ co n s t r u a l s , u si n g g r am m a t i c a l cod i n g me a n s to 
e x p r e ss th e p r o ba b i l i ty va l u e : a mo d a l adve r b [8 d : pro bably] or mo d a l 
o p e r a t o r [8c : mig ht] in c o r p or a t e d in th e ove r a l l st r u ct u r e of th e cl a u se . In 
( 8 a ) , by co n t r a st , th e p r o ba b i l i ty va l u e is ex p r e ss e d th r o u g h a p r o j e c t i n g 
m e n t a l p r o ce s s , wh i c h oc c u r s a s a se p a r a te e l e me n t (i.e . w h i ch is no t 
i n co r p o r a t e d w it h i n th e st r u ct u r e of th e p r o p o s i t i on w h o se p r o ba b i l i ty is 
a s se s s e d ). T h e e n c o d in g of th e p r o ba b i l i ty va l u e in (8 b ) is e q u a l l y ba se d on a 
s e p a r a t e e l e m e n t , i.e . a r e l a t i o n a l p r o ce s s . 
T h e va r ia t i o n l y i n g a t th e ba s i s of in t e r p e r so n a l me t a p h o r is ex p l a i n e d in 
g e n e r a l te r m s as a dif f e r e n c e be tw e e n a n imp l i c i t e n c o di n g of su b j e c t i vi t y
w i th i n th e cl a u s e , w h i c h is r e g a r d e d a s co n g r u e n t , a n d a n ex p l i c i t en c o d i n g 
o f su b j e ct i vi t y in a se p a r a t e e l e m e n t ou t s i d e th e cl a u s e (s u c h a s p r o j e c t i n g 
p r o ce s s , or a r e l a t i o n a l p r o ce s s ) , w h i c h is r e g a r d e d a s me t a p h o r i c a l . T h is 
va r ia t i o n is ex p l a i n e d in mo r e de t a i l in th r e e wa y s :
( 1 ) I n g e n e r a l , th e di f f e r e n c e be t w e e n a si n g l e cl a u s e co n s t r u a l a n d a 
c o n s t r u a l w i t h a se p a r a t e Ôe l e m e n t Õ is de s c r i b e d in in t e r m s of th e r a nk 
s c a l e : con g r u e n t si m p l e cl a u s e vs. me t a p h o r i ca l cl a u s e n ex u s. 14 T h e 
Ô s e p a r a t e e l e m e n t Õ its e l f is fu r t h e r ex p l a i n e d a s fo l l ow s . 
( 2 ) I n te r m s of g r am m a t i c a l v s . l e x i c a l e n c o d i n g s of su b j e c ti vi t y (i .e . in te r m s 
o f d e li c a cy ) : a s in di c a t e d a b ov e , th e con g r u e n t co n st r u a l s a r e ba s e d on a 
r e l a t i ve l y l i m i te d r a n g e of g r a m m a t i c a l 15 me a n s (mo d a l op e r a t o r s an d mo da l 
a dve r bs ) ; in t e r p e r so n a l me t a p h or s , by co n t r a st , bu il d on a w i d e r r a n g e of 
l e x i ca l me a n s to ex p r e ss su b j e c t i vi t y, su c h a s th e l e x i ca l me a n i n g s of me n t a l 
                                                
14 B r i n g i n g i n t h e r a n k s c a l e o p e n s u p t h e f u r t h e r p o s s i b i l i t y o f c o n s i de r i n g t h e r ol e o f 
g r am m a t i ca l c l as s i n r e l a t i o n t o i n t e r p e r s o n a l m e t a p h o r a s we l l. A l t h o u g h , t o m y 
k n owl e dg e , g r a m m a t i c a l c la s s h as n o t e x p li c i t l y b e e n m e n t i on e d i n s t u d i e s o f i n t e r p e r s o n a l 
m e ta p h o r , i t s r o l e i s s e l f - ev i d e n t : c on s t r u al o f Ô p r o b a b i l i ty Õ a s a m o d al a u x i l i a r y o r a m o d a l 
a dv e r b v s . co n s t r u al o f p r o b a b i l i ty a s a Ô l ex i ca l Õ wo r d ( n o u n , a d j e c ti v e , f u l l ve r b ) . ( T h e 
d i s t i n c t i o n b e twe e n l e x i ca l a n d g r a m m a t i c a l wo r ds a n d t h e r e l e va n ce o f th i s d i s t i n c ti o n i n 
r e la t i o n t o t h e i n t e r p e r s o n a l co m p o n e n t w i ll b e de a l t wi t h i n C h a p te r Ê 6 ) 
15 I n a w i d e r f r a m e wo r k , t h i s m e a n s , m o r e p r e ci s e l y : Ô g r a m m a t i c al i z e d Õ m e a n s of e n c od i n g . 
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p r o ce s s e s (e s p e c ia l l y of co g n i t i o n a n d vo l it i o n , a n d r e l a t e d ex p r e ss i o n wi t h 
t h e sa m e va l u e ) , a dj e c t i ve s a n d (de a d j e ct i va l ) n o u n s , a s th e fu r t h e r ex a mp l e s 
b e l ow il l u s t r a te . T h e s e va r io u s typ e s of l e x i ca l e n co d i n g s a r e co n s t r u e d in a
p r o p o s i t i on , 16 w h i c h is co m b in e d in on e wa y or a n o th e r w it h th e p r o p o s i t i on 
w h ic h is be i n g in t e r p e r so n a l l y a s s e ss e d (in te r ms of mo d a l i z a t i o n or 
m o du l a t i on ) . T h e r a n g e of su c h p os s i b l e me t a p h o r i c a l co n st r u a l s ba se d on 
l e x i ca l e l e m e n t s w h i c h se r ve to ex p r e ss Ôs u bj e c t i ve Õ Ôm e a n in g s Õ is qu i te w i d e , 
a s il l u s t r a te d in th e fol l ow i n g ex a mp l e s : 
(9) Subjectivity expressed in processes of cognition and related verbal
expressions (modalization):
a. I have the impr ession that Ì they don Õt know.
b. It may be assum ed tha t Ì they don Õt know.
c. However, compar ed to the 1989 fig ures it can be seen that 
ÌÊthese in dustries are not without their difficulties. [BNC]
(10) Subjectivity expressed in processes of volition and related verbal
expressions (modulation):
a. I would strongl y advise you ÌÊto take a look at it .
b. I want you ÌÊto take a look at it .
(11) Subjectivity expressed in adjectival Attribute: modalization:
a. ItÕ s highly unl ikely that ÌÊthey know.
b. ItÕ s crystal-cl ear that ÌÊthey don Õt know how to dea l with it.
(12) Subjectivity expressed in adjectival Attribute: modulation:
a. ItÕ s advisable ÌÊto stay here.
b. It would be wise ÌÊfor you to sta y wher e you are.
                                                
16 A n ot h e r ty p e of c o n s t r u al i n wh i c h le x i ca l e l e m e n t s a r e u s e d t o e n c o d e s u b j e c t i v i t y , a r e 
p r e p o s i t i on a l p h r a s e s w h i c h c o m b i n e w i t h t h e p r o p o s i t i on b e i n g a s s e s s e d as I n t e r p e r s o n a l 
A d j u n c ts , s u ch a s in my opinion, in all pr obabil ity. H a l l i d ay [1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 5 5 ] d e s c r i b e s 
t h e s e f o r m s a s Ò i n t e r m e d i a te Ó b e twe e n t h e i m p l i c i t ( c o n g r u e n t) a n d e x p li c i t (i n c o n gr u e n t )
t y p e s o f c o n s t r u al s , a r g u i n g t h at t h e p r e p o s i t i on a l p h r a s e (i n g e n e r a l ) Ò i s a s o r t of h a l f way 
h o u s e b e twe e n c l a u s a l a n d n o n - cl a u s a l s t a t u s Ó . ( T h i s t i e s i n w i t h th e f a ct t h a t, i n S F L i n 
g e n e r a l , p r e p o s i t i on s a r e r e g a r d e d a s Ô m i n i - p r o ce s s e s Õ . ) 
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(13) Constructions based on a nominal expression of subjectivity:
modalization:
a. It is my belief that ÌÊthe natu re and scale of the chan ge needed is
unprecedented. [BNC]
b. We have t o take into accoun t the possib ility that ÌÊthey may not
know how to dea l with it.
c. The concl usion is tha t ÌÊthey don Õt know how to dea l with it.
(14) Constructions based on nominal expression of subjectivity:
modulation:
a. ItÕ s against the rule ÌÊto leave your room a fter 10pm.
b. You have the ob ligation ÌÊto stay in you r room after 10pm.
( 3 ) I n te r m s of m e ta f u n c ti o n a l di v e r si t y : th e va r ia t i o n be t w e e n a l e x i ca l vs .
g r a m m a t i ca l e n co d i n g of su bj e c t i vi t y ha s al s o be e n ex p l a in e d in te r m s of a 
d i ff e r e n ce be t we e n in t e r p e r so n a l vs . ex p e r ie n t i a l co n s t r u a l s . In t e r p e r so n a l 
m e ta p h o r h a s be e n th e o r i z e d in te r m s of Ò[ a ] bo r r ow i n g [o f ] id e a ti o n a l 
r e so u r c e s to co n s t r u e in t e r p e r so n a l me a n i n g s Ó [c f. Ma r ti n 19 97 : 28 ], or in 
t e r m s of a n Òi de a t i o n a l co n s t r u a l st a n d i n g fo r in te r p e r so n a l en a c t m e n t Ó 
[ H a l l i d a y & Ma t t h i e s s e n 19 9 9 : 58 4 ] . T h e en c o d i n g me a n s w h i ch a r e 
r e g a r d e d a s Ôi d e a t i o n a l Õ a n d w h i c h a r e ex p l o i t e d by in te r p e r so n a l me t a - 
p h or a r e ce r t a in typ e s of p r o ce s s e s (e s p e c ia l l y p r o j e c t i n g m e n t a l p r o ce s s ) , 
a d j e c t i ve s a n d n ou n s .
I n co n c l u s i o n , be s i d e s th e di m e n si o n of s t r a ti f i c a ti o n , wh i c h pl a y s a 
p r o mi n e n t r o l e in th e co n c e p t i o n of me t a p h o r in g e n e r a l , th e di me n s i o n of 
d e l i c a c y is a l s o dr a w n on in th e sys t e m i c- f u n c ti o n a l cl a r i fi c a t i on of th e n a t u r e 
o f bo t h id e a t ion a l a n d in t er p e r so n a l me ta p h or , a l th o u g h it is u s e d in di f fe r e n t 
wa y s in r e l a t i o n to th e s e ma j o r typ e s of g r a m m a t i ca l me ta p h o r . T h e ra n k 
s c a l e a n d g r a m ma t i c a l cl a s s se r ve as a ba s i s for ex p l a i n i n g th e na t u r e of 
i d e a t i o n a l me t a p h o r . Wi t h re s p e c t to cl a r i f y in g th e n a t u r e of in te r p e r so n a l 
m e ta p h o r , th e ro l e of th e di m e n s io n of de l i c a cy is in t e r r e l a t e d wi t h th a t of 
m e ta f u n c ti o n a l d i v er s i t y : th e Ôs e p a r a t e e l e m e n t Õ w h i c h ch a r a c t e r i z e s 
i n te r p e r so n a l me t a p h or s is ex p l a i n e d in te r m s of g r a m m a t i c a l vs . l e x i ca l , or 
i n te r p e r so n a l vs . id e a t i o n a l r e s ou r c e s . 
H e n c e , w h i l e st r a ti f i c a ti o n is th e ba s i c as p e c tu a l i z in g di me n s i o n fo r de f i n i n g 
Ô m e t a p h o r Õ a n d Ôg r a m ma t i c a l me t a p h o r Õ in g e n e r a l , th e di me n s i o n s of 
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d e l i c a cy an d me ta f u n c ti o n a l di ve r si t y a r e dr a w n on in or d e r to ch a r a c t e r iz e 
i n te r p e r so n a l an d id e a t i o n a l g r a mm a t i c a l me t a p h o r s a s di st i n c t typ e s . In th i s 
r e sp e c t, it is im p or t a n t to n o te th a t th e va r ia t i o n in l e x i co g r a m ma t i c a l 
r e so u r c e s (o r co d i n g me a n s) w h i ch is ex p l o i t e d by g r a m m a t i ca l me ta p h o r is 
e x p l a i n e d in S F L in dif f e r e n t wa y s , p u t t in g di ff e r e n t e m p h a s e s , in r e l a t i o n to 
t h e tw o ma j o r me t a f u n c ti o n a l co m p o n e n t s of l a n g u a g e (i d e a t io n a l an d 
i n te r p e r so n a l ) , a s sum m a r i z e d in T a bl e 0- 1 . 
I d e a t i o n a l m e t a p h o r I n te r p e r s o n a l m e t a p h o r 
G e n e r a l 
c h a r a c t e ri z a t i o n 
Ô p ro c e s s c o n s t ru e d a s t h i n g Õ 
Ô p ro c e s s c o n s t ru e d a s q u a l it y Õ 
Ô q u a l i t y c o n s t ru e d a s t h i n g Õ 
i m p l i c i t ( c o n g ru e n t ) v s . 
e x p l i c i t ( i n c o n g r u e n t) c o n s t r u a l 
o f s u b j e c t i v i t y 
R o le o f ra n k c l a u s e v s . g r o u p c l a u s e v s . c l a u s e n e x u s 
S e m a s i o l o g i c a l 
p e rs p e c t iv e 
 
r e a l i z a t io n , e .g . : 
 
r e a l i z a t io n : 
E x p l a n a t io n i n t e r m s 
o f l e x i c o g r a m m a t i c a l 
r e s o u r c e s 
T a bl e 0 - 1 á L e x i c o g r a m m a t i c a l r e s o u r c e s e x p l o i t e d b y g r a mm a t i c a l m e t a p h o r 
T h e wa y in w h i ch th e a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n s a n d th e in t e r a c t i on s 
b e tw e e n th e m a r e dr a w n on in or d e r to ex p l a i n Ôg r a m m a ti c a l me t a p h or Õ a s a 
s e co n d - o r d e r p h e n o m e n o n of l a n g u a g e Ð an d e s p e c ia l l y th e qu e s t i o n w h y , in 
r e l a t i o n to th e tw o ma j o r me t a f u n c ti o n a l co m p o n e n t s , va r ia t i o n s be t w e e n 
c o di n g me a n s a r e ex p l a i n e d in di ff e r e n t wa y s Ð ca l l s fo r a cl a r i f i c a ti o n a t a 
f u n d a m e n t a l , th e or e t i c a l l e ve l . Fu r t h e r m o r e , in a sm u c h as g r a mm a t i c a l 
m e ta p h o r is ex p l a i n e d in te r m s of th e r e l a t i o n s h i p s be t w e e n co m p l e m e n t a r y 
f a ce t s of l a n g u a g e a s th e y ar e m o d e l l e d i n SF L , th e ve r y n o t i on of Ôg r a m m a t i c a l 
m e ta p h o r Õ it s e l f sh o u l d be r e co g n i z e d a s a co n s e q u e n c e of th e sy s te m i c - 
f u n c ti o n a l mo d e l a s su ch . It is in th i s se n s e th a t , in or d e r to ex p l o r e w h e t h e r 
Ô g r a m m a t ic a l me t a p h o r Õ is in d e e d a u s e fu l co n c e p t in S F L , on e mu s t fir s t 
c l a u s e v s . g r o u p 
v e rb v s . d e v e r b a l n o u n 
m o d a l o p e r a t o r v s . p r o p o s i t io n 
m o d a l a d v e r b ( s e p a r a t e 
   e l e m e n t ) 
m e a n i n g o f a l e x e m e 
( e .g . Ô a c t i v i t y Õ o r Ôp r o c e s s Õ ) s u b j e c t i v e m e a n i n g 
g r a m m a t i c a l v s . l e x i c a l 
r e s o u r c e s  r e s o u r c e s 
i n te r p e r s o n a l v s . i d e a t i o n a l
r e s o u r c e s r e s o u r c e s 
  di ff e re n t g ra m m a t i c a l c l a s s e s 
d i ff e re n t r a n k s 
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i n ve s t ig a t e th e n a tu r e of th e sy s t e m i c - f un c ti o n a l a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n s , 
a n d th e wa y in w h i ch th e y in t e r a ct in th e ove r a l l mo de l of l a n g u a g e . 
3 Major motifs in this dissertation
I n th i s se c t i o n I sp e c if y a nu m b e r of ge n e r a l mo t i fs on wh i c h th i s dis s e r t a t i o n 
i s bu i l t , a n d wh i c h ar e fu r t h e r co r r o bo r a t e d th r o u g h o u t th i s wo r k. T h e se 
m o ti f s a r e : 
[ 1 ] A ne e d for a fun d a m e n t a l , th e or e t i c a l st u dy of th e sy s t e mi c - f u n c ti o n a l 
m o de l of l a n g u a g e . 
[ 2 ] T h e n e c e ss i t y to ta k e a h i st o r i c a l p e r sp e c ti ve in su c h a th e o r e t i ca l st u d y . 
[ 3 ] A pl e a for a fun d a m e n t a l l y se mi o t i c a n d a fu n d a m e n t a l l y fu n c ti o n a l 
a p p r o a c h , bot h on th e th e o r e t ic a l a n d de s cr i p t i ve le ve l .
[ 4 ] A re c o g n it i o n of g r a mm a t i c a l me t a p h o r as a dis t i n c t p h e n om e n o n in 
l a n g u a g e , w i t h it s ow n ch a r a ct e r i s ti c se mi o s i s .
I The need for a fundamental, theoretical study
I re g a r d a t h eo r e ti c a l l in g u i s ti c st u dy to be a st u dy of th e ove r a l l d e si g n of a 
l i n g u i s t ic mo d e l (o r th e o r y) . A s h a s a l r e a dy be e n in d i c a t e d a b ove , th e 
t h e o r e t i ca l st u dy of th e sy s t e mi c - f u n c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e w h i c h w i l l be 
u n d e r t a k e n in th i s di ss e r t a ti o n con c e n t r a te s on th e fol l ow i n g ma j or th e me s in 
S F L : st r a ti f i ca t i o n , me t a fu n c ti o n a l di ve r si t y , de l i c a cy , r a n k an d g r a m m a t i ca l 
c l a s s vs . fu n c ti o n . Th e s e th e m e s a r e ca l l e d th e a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n s 
a r ou n d w h i c h S F L is or g a n i z e d . It h a s be e n a r g u e d th a t a st u dy of th e se 
d i me n s i o n s is ne c e s s a r y in or d e r to co me to an un d e r s t a n di n g of g r a m ma t i c a l 
m e ta p h o r , be c a u s e th e p o s s ib i l i t y of or th e ne e d for a con c e p t su c h as 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r in S F L is in t r i n s i c a l l y l i n ke d to th e de s i g n of th e 
s y st e m i c - f u n c ti o n a l mo d e l . N ow th e n a tu r e of th e th e o r e t i c a l st u dy wh i c h is 
o f fe r e d in th i s di s s e r t a t i on ca n be fu r t h e r sp e c if i e d . 
A s w i l l be fu r t h e r ma de cl e a r in Ch a p t e r Ê 1 , th e si g n i f i c a n c e of th e 
a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n s in SFL l i e s in the i r r ol e of Ô c a r vin g u p Õ la n g u a g e so 
t h a t it ca n be st u d i e d (t h e o r i z e d a n d de s c r i be d ) . Na t u r a l l y , su c h a n a l y t i c a l 
t o ol s a r e im p o r t a n t in a n y fo r m of l i n g u i s t i cs (a n d in a n y sc i e n t i f i c
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e n de a vo u r , fo r th a t ma tt e r ) , a n d Ôst r a ta Õ , Ôme t a f u n c ti o n s Õ , a Ôd e l i c a cy sc a l e Õ 
a n d a Ôr a n k sc a l e Õ Ð a s th ey ar e co n c e i ve d w i t h i n S F L Ð a r e sp e c if i c 
m a n i f e s t a t i o n s of  a n a l y t i ci t y p e c u l i a r to th e sy s t e mi c - f u n c ti o n a l p a r a d ig m . 
I n a w i d e r p e r sp e c ti ve , th e a sp e c tu a l i z in g di me n s i o n s in SF L a p p e a r a g a i n s t 
t h e ba c k g r o u n d of a mo r e g e n e r a l , fu n d a m e n t a l - t h e o r e t i c a l is s u e in 
l i n g u i s t ic s : th e is s u e of di s t i n g u i s h i n g d i f f er e nt Ô l e v e l s in l i n g u i s t i c s, a n d , mo r e 
i m p o r t a n tl y , d i f f er e nt ty p es o f Ôm e a n i ng Õ in l a n g u a g e . Th i s iss u e w il l be r e f e r r e d
t o a s th e a n al y t i c al qu e st i o n in l i n g u i s t i c s. T h i s is a h u g e is s u e , to sa y th e l e a s t , 
b u t it h a s a n un d e n i a b l e r e l e va n ce fo r th e th e o r e t ic a l stu dy un d e r t a k e n in th i s 
d i ss e r t a ti o n , si n c e Ôg r a m m a t i c a l me t a p h o r Õ , as we ha ve se e n , is g e n e r a l l y 
c h a r a c t e r i z e d in te r ms of a va r ia t i o n in Ôf or m Õ a n d a va r ia t i o n in Ô m ea n i n g Õ 
( o r , in a mo r e r e s t r i ct i ve in t e r p r e ta t i o n , it is co n c evi e d of in te r m s of 
a l te r n a t ive re a l i z a t i o n s of th e Ôs a m e Õ Ôm e a n i n g Õ ). He n ce , in or d e r to a r r i ve at 
a mo d e l of l a n g u a g e in w h i ch g r a mm a t i c a l me t a p h o r ca n be fu l l y in t e g r a t e d , 
w e ha ve to co n fr o n t th e is su e of de f i n in g Ôm e a n i n g Õ in p r e ci s e te r m s . 
T h e th e o r e t i c a l st u dy in th i s wo r k is ca r r i e d ou t in th r e e move s , w h i c h di f f e r 
i n th e i r de g r e e of ge n e r a l i t y . Ac r o s s th e s e move s , th e ru n n in g th r e a d is th e 
q u e s t i o n of h ow to de f in e Ôm e a n i n g Õ. Th i s qu e s t i o n w i l l be p r i ma r i l y 
a p p r o a c h e d in r e l a t i o n to th e di m e n si o n s of s t r a ti f i c a ti o n a n d m e ta - 
f u nc t i o n al di v e r si t y , wh i c h th e r e f or e fu n c ti o n a s l e i t mo t i f s a c r o s s th e th r e e 
m ove s in th e ove r a l l st u dy . He n c e , th e di m e n s io n s of st r a ti f i c a ti o n a n d 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y a r e r e g a r d e d a s th e mo s t fun d a m e n t a l di m e n s i o n s in 
S F L w h i c h h a ve a di r e ct r e l eva n ce to th e a n a l y t i ca l qu e st i o n : (1 )Ê s t r a ti f i c a ti o n 
i s th e dim e n s i on by wh i c h a r e l a ti o n s h ip be t we e n a Ôs e m a n t i cs Õ a n d a Ôl ex i co - 
g r a m m a r Õ (o r , in a n on - t e ch n i c a l se n s e , a r e l a t i o n sh i p be t w e e n Ôm e a n i n g Õ an d 
Ô f or m Õ ) is th e or i z e d in S F L ; a n d (2 ) Ê m e t a f u n c ti o n a l di ve r si t y r e f e r s to th e fa c t 
t h a t , w i th i n S FL , th r e e g e n e r a l typ e s of Ôm e a n i n g sÕ a r e r e c o g n i z e d , w h i c h a r e 
r e a l i z e d in th r e e di ff e r e n t typ e s of st r u ct u r e s . Me t a f un c ti o n a l di ve r si t y w il l be 
r e g a r d e d a s th e mo s t un i qu e in si g h t in S F L , a n d wi l l be a s s i g n e d a ma j o r r o l e 
i n th e mod e l w h i c h w il l be p r o p o s e d in th i s di s s e r t a t i on . 
I n th e fir s t move of th e ove r a l l st u dy [P a r t Ê II ] , th e n , we wi l l l oo k a t th e 
d i me n s i o n s of st r a ti f i c a ti o n a n d me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y in th e mo s t g e n e r a l 
s e n s e . In ex p l o r i n g h ow th e in te r a c t io n be tw e e n th e s e tw o di m e n s io n s ca n be 
c l a r i f i e d, tw o fu r t h e r th e o r e t i ca l co n c e p t s w i l l be im p or t a n t , w h i c h p l a y a
c e n t r a l r o l e in S F L : r e al i z a t io n a n d i n st a n t i at i o n . 
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I n ex p l o r i n g th e in t e r a c ti o n be t w e e n st a t if i c a t io n a n d me t a fu n c ti o n a l 
d i ve r si t y in th i s mo s t ge n e r a l se n s e , di f fe r e n t typ e s of Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ an d 
h e n c e di ff e r e n t typ e s of Ôs em a n t i cs Õ w i l l be di s t i n g u i sh e d. O n th e ba si s of th i s , 
t w o di f f e r e n t p e r sp e c ti ve s w i l l be sp e c if i e d , vi z . [1 ] Ê a n ex t e r n a l p e r sp e c ti ve 
w h ic h l o ok s u p on l a n g u a g e fr o m ex t r a - l i n g u is t i c re a l i t y, a n d h e n c e th e o r iz e s 
t h e r e l a ti o n s h ip be t we e n l a n g u a g e a n d th i s r e a l it y , a n d [2 ] Ê a n in te r n a l 
p e r sp e c ti ve , w h i c h fo c u s se s on th e in t e r n a l or g a n i z a t i on of la n g u a g e in 
s y st e m s of Ôf o r m Õ Ð Ô m e a n i n g Õ co u p l i n g s . It is in th e s e tw o di f f e r e n t p e r sp e c - 
t i ve s th a t Ôm e a n i n g Õ a n d Ôs e m a n t i c s Õ h a ve di f f e r e n t se n s e s . 
I n th e fir s t move in th e ove r a l l st u dy , co n s i de r i n g on l y st r a ti f i c a ti o n in 
r e l a t i o n to me ta f u n c ti o n a l di ve r si t y , th e n a tu r e of e x te r n a l pe r s p ec t i v e is
f u r t h e r sp e c if i e d . In th is wa y , th e Ôe d g e s Õ of th e ove r a l l se mi o t i c - f u n c ti o n a l 
m o de l w h ic h is p r o p o s e d in th i s di s s e r t a t i on a r e de f i n e d . 
T h e se c o n d a n d th i r d move s in th e ove r a l l st u dy th e n ta k e an i n te r n a l 
p e rs p e c t iv e o n l a n g u a g e , a n d h e n ce fo c u s on th e in te r n a l or g a n i z a t i on of 
l a n g u a g e a r o u n d it s l e xi c o g r am m a t i c a l Ôh e a r t Õ . In th e se c on d move [P a r t Ê II I ] , 
f u r t h e r di me n s i o n s a r e ta k e n in t o ac c o u n t w h i c h p e r ta i n to l e x i co g r a m ma r : 
d e li c a cy , s y st e m Ð s t r u ct u r e , f u nc t i o n al st r u ct u r e Ðc l a s s st r u ct u r e , an d r a nk ; 
a n d th e s e di m e n s i o n s a r e ex p l o r e d in r e l a t i o n to th e l e i t m ot i f s of st r a ti - 
f i ca t i o n a n d me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y . Th e th ir d move [P a r t Ê IV ] co n c e n t r a te s 
o n th e mos t ce n t r a l typ e of Ôt h e o r e m Õ in SF L w h ic h un i te s st r a ti f i c a ti o n a n d 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y , vi z . th e hyp o th e s i s th a t di f f e r e n t typ e s of 
Ô m e a n i n g sÕ a r e r e a l i z e d in di f f e r e n t typ e s of st r u ct u r a l p a t t e r n s (i.e . , in 
i n fo r m a l te r m s , th e Ôp a r t i cl e Ð wa ve Ð fi e l d Õ id e a ) .
A s w i l l be fu r t h e r ex p l a in e d be l ow wh e n th e ove r a l l or g a n i z a t i on of th i s 
d i ss e r t a ti o n is in d i ca t e d [S e c t i on Ê 4 ] , in e a ch of th e s e move s , th e th e o r e ti c a l 
s t u dy as su c h is com p l e m e n t e d wi t h a p r o p o s a l fo r a re f i n e d mo d e l , bo t h in 
r e l a t i o n to th e ba s e l i n e a n d in re l a t i on to gr a m m a ti c a l me t a p h or . 
II The necessity of a historical perspective
I be l i e ve th a t a fu n d a m e n t a l - t h e o r e t i c a l st u dy of th e sy s t e mi c - f u n c ti o n a l 
m o de l of l a n g u a g e mu st ta k e in t o a c c o u n t th e h is t o r i ca l evo l u t i o n of th e 
m o de l . He n c e , th e n e ce s s i t y of ta k i n g a h i s t or i c a l p e r sp e c ti ve co n s t i tu t e s a
s e co n d ma j o r mot i f w h i c h g u i d e s th i s stu dy as a w h o l e . Th i s mot i f is
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e s p e c ia l l y im p o r t a n t in r e l a t io n to g r a m m a t i c a l me t a p h o r : in or d e r to un d e r - 
s t a n d w h y, a t a ce r t a i n p o in t in it s ove r a l l evo l u t i o n , th e con c e p t of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r wa s in t r o du c e d in t o th e sy s te m i c - fu n c ti o n a l mo d e l of 
l a n g u a g e , it is n e c e ss a r y to h a ve a cl e a r id e a of th e th e o r e t i c a l - h i s t or i c a l 
b a ck g r o u n d of th is mo d e l . 
T h e ove r a l l evo l u t i o n of S F L is su b- d i vi d e d in t o th r e e st a g e s : 
[ 1 ] S t a g e I (1 9 5 0 s Ð1 9 6 0 s ) r e f e r s a p r e cu r s or y st a g e in S F L (w h e n Ha l l i d a y Õ s
m o de l of l a n g u a g e wa s n o t ye t ca l l e d sy st e m i c - f u n c ti o n a l ) ba s e d on 
H a l l i d a y Õ s sc a l e - a n d - ca t e g o r y mo d e l of la n g u a g e . T h e ve r si o n of th e 
t h e o r y in th a t st a g e w i l l ge n e r a l l y be r e f e r r e d to a s a sy st e m - s t r u ct u r e 
t h e o r y . 
[ 2 ] S t a g e II (1 9 7 0 sÐ 1 9 8 0 s) r e f e r s to w h a t ca n be r e g a r d e d a s th e Ôb a s i c Õ st a g e 
i n S F L , si n c e in th a t st a g e , th e ma j o r a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n s we r e 
i n t r o du c e d an d si tu a t e d in r e l a t i o n to e a ch ot h e r in an ove r a l l sy st e m i c - 
f u n c ti o n a l mo d e l .
[ 3 ] S t a g e II I (1 9 9 0 s on wa r ds ) r e fe r s to a r e ce n t sta g e in ma i n st r e a m S F L ,17
w h ic h in di c a t e s, evi d e n t l y , a fu r t h e r de ve l op m e n t of th e ba s i c mo d e l of 
S t a g e Ê I I , e s p e c ia l l y in te r ms of th e in t r o du c t i o n of se p a r a t e se m a n t i c 
n e tw o r ks . 
III A plea for a fundamentally semiotic and a fundamentally functional
approach
A th i r d mo t i f wh i c h gu i d e s th e in ve s ti g a t i on in th i s dis s e r t a t i o n is a p l e a fo r a 
f u nd a m e n ta l l y se m i o t i c a n d a f u nd a m e n ta l l y fu n c t i o n a l a p p r o a c h to mo d e l l i n g 
l a n g u a g e in g e n e r a l , a n d mod e l l i n g g r a mm a t i c a l me t a p h o r in p a r ti c u l a r . T h e 
m o de l w h ic h is p r o p o s e d in th i s di s s e r t a t i on is th e r e f or e ca l l e d a s e m i o t i c - 
f u nc t i o n al mod e l . ÔS e m i o ti c Õ a n d Ôf u n c ti o n a l Õ r e f e r to two typ e s of a p p r o a c h e s 
w h ic h a r e in t e r r e l a t e d an d h e n c e h a ve a co m m on co r e , a s in d i c a te d in Fi g u r e 
0 - 6 . 
                                                
17 F r om S t a ge I I on wa r ds ( a n d m o r e p r o m i n e n t ly i n S t a g e I I I ) , va r i o u s s u b - m o d e l s a n d
o f fs h o o t s o f S F L h av e e m e r g e d [ c f . F aw c e t t Õ s Ô C a r d i ff G r a m m a r Õ as a n ex a m p l e o f t h e 
f o r m e r ; M c G r e g o r Õ s Ô S e m i o t i c G r a m m a r Õ a s a n e x a m p l e o f t h e la t t e r ]. 
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F i gu r e 0 - 6 á A s e m i o t i c a n d fu n c t i o n a l a p p r o a c h t o l a n g u a g e 
W h a t is co m m o n to a se m i o t ic a n d a fu n c ti o n a l a p p r o a c h to l a n g u a g e is th e 
p r e mi s e th a t th e ce n t r a l un i ts of la n g u a g e (t h a t is , of l a n g u a g e l o o k e d a t fr o m 
a n in t e r n a l p e r sp e c ti ve ) a r e f o r m Ðm e a n i n g co u pl i n g s . Th i s p r e mi s e is se m i ot i c 
i n th a t a so l i da r y r e l a t i o n s h i p be t w e e n a fo r m a n d a me a n i n g , or a n 
e x p r e ss i o n an d a co n t e n t, co n st i t u t e s a s i gn in Hj e l ms l e v Õ s se m i ot i c th e o r y of 
l a n g u a g e . T h i s id e a al s o l ie s a t th e ba s i s of th e fu n c ti o n a l p r i n c i p l e of 
s t r u ct u r a l i s m in g e n e r a l : 18 a fo r m Ð me a n i n g co u p l i n g is a f u nc t i o n al un i t in 
l a n g u a g e , i.e . it is a un i t w h i c h h a s a p a r t ic u l a r fu n c ti o n w h i c h is di s t in g u i s h - 
a b l e fr o m ot h e r un i ts in th e ove r a l l p a r a d i g m a t i c or g a n i z a t i on of la n g u a g e . 
E a ch of th e Ôs e m i o t i cÕ a n d Ôf u n c ti o n a l Õ typ e s of a p p r o a c h e s Ð a s th e y ar e 
u n d e r s t o o d a n d dr a w n on in th i s di s s e r ta t i o n Ð th e n h a ve ad d i t i on a l fe a t u r e s
w h ic h a r e co n n e c t e d to th i s ce n t r a l co n c e p t of a co u p l i n g be t w e e n Ôf o r mÕ a n d 
Ô m e a n i n g Õ. Im p or t a n t l y , th e s e fu r t h e r fe a t u r e s a l s o p e r ta i n to th e mo s t 
f u n d a m e n t a l a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n s in SF L , vi z . st r a ti f i c a ti o n a n d me t a - 
f u n c ti o n a l di ve r si t y . An a d d it i o n a l fe a t u r e of a Ôf u n c ti o n a l Õ a p p r o a c h w h ic h 
p l ay an im p or t a n t r o l e in th i s di s s e r t a t i on , is p r e ci s e l y Ha l l i d ay Õ s n o t i on of 
m e ta f u n c ti o n s , a n d mor e cr u c i a l l y, h i s h yp o th e s i s th a t di f f e r e n t me ta - 
f u n c ti o n a l me a n i n g s a r e r e a l iz e d by di f f e r e n t typ e s of st r u ct u r e s. 
A n a d d i t io n a l fe a t u r e of a se m i o t ic a p p r o a c h , a s it w il l be u s e d he r e in 
H j e l m s l e v Õ s se n s e , is Hj e l m s l e v Õ s co n c e p t i o n of st r a ti f i c a ti o n , 19 w h i c h is in 
                                                
18 C f . C o s e r i u [ 1 9 8 8 : 1 7 2 f f ] . 
19 I t s h o u l d b e n ot e d t h a t Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ i n H j e lm s l e v Õ s s e n s e i s n ot t h e s a m e as t h e 
s y s t e m i c - f u n c ti o n a l c on c e p t o f s t r a ti f i c a ti o n , al t h o u gh H j e lm s l e v Õ s s t r a ti f i c a ti o n s ch e m e wi l l 
b e u s e d i n t h i s d i s s e r t a t i on i n or d e r to e l u ci d a t e t h e s y s t e m i c- f u n c ti o n a l n o t i o n o f 
s t r a ti f i c a ti o n . 
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p a r t ba s e d on th e co n t e n t Ð ex p r e ss i o n di m e n s io n  w h i c h is fu n d a m e n t a l in th e 
l i n g u i s t ic si g n . 20 Hj e l m s l ev Õ s se m i ot i c th e o r y of l a n g u a g e wi l l p l a y a cr u c ia l 
r o l e th r ou g h o u t th i s di s s e r t a t i o n . 
IV A recognition of grammatical metaphor as a distinct phenomenon
with its own type of semiosis
A fo u r t h g e n e r a l mo ti f w h ic h w i l l be im p o r t a n t in th i s di s s e r ta t i o n h a s 
a l r e a dy be e n h in t e d at a b ove : Ôg r a m ma t i c a l me t a p h o r Õ wi l l be r e c o g n i z e d a s a 
d i st i n c t l i n g u is t i c ph e n o m en o n w h i c h h a s it s ow n di s ti n c t i ve typ e of se m io s i s , 
a typ e of se m io s i s wh i c h ca n be r e g a r d e d a s Ôm e t a p h o r i ca l Õ . Th i s me t a - 
p h or i c a l se m i o si s ca n be ex p l a i n e d a s a se c o n d - o r d e r se m i o si s , i.e . it ca n be 
f u l l y a c co u n t e d fo r in te r m s of th e g e n e r a l , n o n - me t a p h or i c a l r e s o u r c e s in 
l a n g u a g e . A s in d i c a t e d a b ove , it is in th is se n se th a t th e mo d e l wh i c h wi l l be 
p r o p o s e d in th i s di s s e r t a t i on is re g a r d e d a s a n i n teg r at i v e mod e l . 
4 Organization of this dissertation
T h e g e n e r a l or g a n i z a t i on of th i s dis s e r t a t i o n is vi s u a l i z e d in Fig u r e 0- 7 
b e l ow . T h e su b d i vi s io n in to p a r ts a n d ch a p t e r s is r e l a t e d to th e fo u r ge n e r a l 
m o ti f s in d i c a t e d in th e p r e vi o u s se c ti o n . Pa r t Ê I h a s a sc e n e - s e t t i n g r o l e ; P a r ts 
I I to IV co n s t it u t e th e ma in bo dy of th i s di s s e r t a t i on . 
I n P A R T Ê I , th e tw o th e o r i e s w h ic h a r e ce n t r a l l y in vo l ve d in th is di s se r t a t io n , 
a n d w h i c h fo r m th e ba s i s for th e se m i o ti c - f u n c ti o n a l mo d e l w h i c h w i l l be 
p r o p o s e d , a r e in t r o du c e d : S F L a n d Hj e l m s l e v Õ s se m i ot i c th e o r y . In 
C h ap t e r Ê 1, sp e c ia l a t te n t i o n is p a i d to th e va r io u s a sp e c tu a l i z in g dim e n s i on s 
i n S F L . C h ap t e r Ê 2 de a l s w it h a nu m b e r of di m e n s io n s w h i c h h ave th e sa me 
Ô a sp e c tu a l i z in g Õ r ol e in Hj e l m sl e v Õ s th e o r y . 
                                                
20 A n ot h e r s e n s e i n w h i ch t h e a p p r o ac h t a k e n i n t h i s di s s e r ta t i o n i s Ô s e m i o t i cÕ , i s t h a t, t o a
m i n o r e x t e n t , a ls o P e i r c e Õ s c l a s s i f i c a t i o n o f s i g n s i n t o i c o n , i n d e x an d s y m b ol w i l l b e d r aw n 
u p on . 
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P A R T Ê I I, as h i n te d a t a b ove , co n s t it u t e s th e fi r st move in th e ove r a l l 
t h e o r e t i ca l st u dy un d e r t a k e n in th i s di ss e r t a ti o n , de a l i n g w i t h th e ce n t r a l 
d i me n s i o n s of st r a ti f i c a ti o n a n d me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y . In C h ap t e r Ê 3, a
n u m b e r of di f f e r e n t typ e s of st r a ti f i e d mo d e l s w h i c h h a ve be e n p r o p o s e d in 
S F L a r e di s t i n g u i s h e d. In C h ap t e r Ê 4, th e th e m e of st r a ti f i c a ti o n is l i n k e d to 
t h a t of me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y , an d th e in t e r a c t i o n be t w e e n th e s e tw o 
d i me n s i o n s is ex p l o r e d in th e co n t e x t of Ha l l i d a y Õ s st u dy of th e on t o g e n e s i s 
o f l a n g u a g e , w h i c h for m e d a ma j o r ba c k g r o u n d fo r Ha l l i d a y Õ s co n c e p t i o n of 
t h e me t a f u n c ti o n s . In C h ap t e r Ê 5, th e in te r a c t io n be tw e e n st r a ti f i c a ti o n a n d 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y is ex p l o r e d fr o m a mo r e ab s t r a ct p e r sp e c ti ve , ta k i n g 
i n to a c c ou n t th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n r e a l iz a t i o n a n d in s t a n t i a t i o n . In th is 
c h a p t e r , th e Ôe d g e s Õ of a re f i n e d se m i ot i c - f un c ti o n a l mo d e l a r e ske t c h e d ou t , 
s p e c if y i n g a n ex t e r n a l p e r sp e c ti ve on l a n g u a g e in g e n e r a l . 
I n P A R T Ê I II we ta k e a n in t e r n a l p e r sp e c ti ve on l a n g u a g e , fo c u s si n g on it s 
l e x i co g r a m m a t i ca l h e a r t . In C h ap t e r Ê 6, th e mo de l l i n g of l ex i co g r a m ma r in 
S F L is con s i d e r e d in te r m s of th e sy s t e m Ð s t r u ct u r e di m e n si o n . Tw o ge n e r a l 
a s p e c ts a r e l o o k e d in t o : th e or g a n i z a t i on of th e l e x i co g r a m ma t i c a l n e t w o r ks 
( s ys t e m i c a s p e c t) , a n d th e na t u r e of di ff e r e n t me t a fu n c ti o n a l typ e s of 
e x p r e ss i o n (s t r u ct u r a l a s p e c t, in th e se n s e of fu n c ti o n a l st r u ct u r e ). C h ap t e r Ê 7
b r in g s in th e co n c e p t of g r a m m a t ic a l me t a p h o r Ð a s p e r ta i n i n g to l ex i co - 
g r a m m a t i ca l va r ia t i o n , w h i c h is e it h e r ex p l a i n e d in te r m s of a l t e r n a t i ve 
r e a l i z a t io n s of th e sa m e Ôme a n i n g Õ , or w h i c h is se e n a s in vo l vi n g va r ia t i o n in 
Ô m e a n i n g Õ. C h ap t e r Ê 8 con s t i t u t e s th e se c on d move in th e p r e se n t a t io n of th e 
s e mi o t i c - f u n c ti o n a l mo d e l a dva n ce d in th i s di s s e r ta t i o n , co n c e n t r a ti n g on th e 
c e n t r e of th a t mo d e l . It p r o p o s e s a mo d e l of th e in te r n a l st r u ct u r e of 
l a n g u a g e , on th e ba s is of an eva l u a t i o n of (1 )Ê t h e sy s t e m ic - f u n c ti o n a l t r e a t - 
m e n t of gr a m m a ti c a l me t a p h or ; a n d (2 ) Ê th e co n c e p t i on of Ôg r a m m a t i c a l 
c l a s s e s Õ , w h i c h , a s wi l l be sh ow n is in te r t w i n e d w i th it s co n c e p t i o n of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r . In th i s ch a p t e r , a l s o th e r e l a t i o n be t w e e n l e x i co - 
g r a m m a r an d a le ve l of se mi o t i c - f u n c ti o n a l mo t i f s (b a s e d on th e id e a of 
p a r t i c l e Ðwa ve Ð fi e l d ) is sp e c if i e d . 
P A R T I V th e n tu r n s to th i s in te r a c t io n be tw e e n a n ex p l a n a t o r y l e ve l of 
s e mi o t i c - f u n c ti o n a l mo t i fs a n d l e x i co g r a m ma r , in or d e r to cl a r i f y th e g e n e r a l 
s e mi o s i s of th e di f f e r e n t me t a f u n c ti o n s [C h ap t e r Ê 9] , a n d of g r a m ma t i c a l 
m e ta p h o r [C h ap t e r Ê 10 ] . 
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Part I
Setting the scene
T h e g e n e r a l ob j e c t i ve of P a r tÊ I is to l a y ou t a la t t i c e , on wh i c h th e di sc u s s i on 
o f th e sys t e m i c- f u n c ti o n a l ba s e l in e mo de l a n d it s co n c e p ti o n of g r a m ma t i c a l 
m e ta p h o r w i l l be ba s e d . T h is l a t ti c e is bu i l t u p in tw o st e p s : 
C h ap t e r Ê 1 g ive s a sy s te m a t i c ove r vi e w of S F L a s a li n g u i st i c th e o r y , 
o r g a n i z i n g it s ma j o r th e o r e t ic a l too l s in t o a nu m b e r of me t a - t h e o r e t ic a l 
n o ti o n s . 
C h ap t e r Ê 2 foc u s s e s on Hj e l m s l ev Õ s th e o r y of la n g u a g e , w h ic h w i l l p l a y a
c r u c i a l ro l e th r o u g h ou t th is di s se r t a t io n a s a se m io t i c ba s i s fo r ex p l o r i n g S F L 
a n d g r a m ma t i c a l me t a p h o r . 
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 Chapter 1
Dimensions of systemic-functional linguistics
A s in d i c a t e d in th e in t r o du c t i o n to P a r t Ê I , C h a p t e r Ê 1 se r ve s to ou tl i n e th e 
t h e m e s w h i c h ch a r a c t e r i z e SF L a s a l i n g u i s t i c th e o r y . T h is g e n e r a l obj e c t i ve 
h a s tw o mo r e sp e c if i c un d e r l y i n g a s p e c ts : 
( 1 ) G e n e r a l in t r o du c t o r y r o l e . A l t h ou g h th i s ch a p t e r is n o t in t e n de d a s a n 
ove r a l l , com p r e h e n s i ve in t r o du c t i o n to S FL , 1 it is h op e d th a t th e th e o r e t i ca l 
b a se sp e c if i c to S F L is p r e se n t e d in su ch a wa y th a t it is com p r e h e n s i b l e fo r 
r e a d e r s wh o a r e n o t fa m i l i a r w i t h th e sy s t e m ic - f u n c ti o n a l fr a m e w o r k. 
( 2 ) S c e n e - s e tt i n g ro l e in th i s di s s e r t a t i o n . T h i s ch a p te r h a s a sc e n e - s e tt i n g 
f u n c ti o n in r e l a ti o n to th i s di s s e r t a t i o n a s a w h o l e , a n d th e th e o r e t i ca l th e m e s 
i n t r o du c e d he r e w il l se r ve as a n or g a n i z a t i on a l fr a m e fo r th e fu r t h e r st u dy . 
B e ca u s e of it s fr a m i n g r o l e , th e p r e se n t ch a p t e r p r e se n t s th e th e o r e t i ca l ba si s 
o f S F L in a sp e c if i c wa y , in t r o du c i n g a n u m b e r of me t a - t h e o r e t ic a l te r m s 
w h ic h w i l l be im p o r t a n t in su b s e qu e n t ch a p t e r s : t h eo r e ti c a l mo t i f s , 
a s pe c t u a l i z i n g d i m e n si o n s , an d c o m p l e m e nt ar y fa c e t s. 
S y st e m i c - f u n c ti o n a l th e o r y vi e w s la n g u a g e a s a se m i ot i c r e so u r c e: a r e s o u r c e 
f o r cr e a ti n g Ôme a n i n g s Õ . T h e mo d e l of la n g u a g e is or g a n i z e d ar o u n d a 
                                                
1 F o r i n t r o du c t i o n s t o S F L f o cu s s i n g o n g e n e r a l t h e o r e t i c a l d i m e n s i o n s , s e e H al l i d ay 
[ 1 9 8 5 b , 1 9 9 2 a ] , H a l l i d ay & M a t t h i e s s e n 1 9 9 9 [ C h . 1 ] , M a t t h i e s s e n & H a l li d ay i n p r e p . F o r 
i n t r o d u ct i o n s f o c u s s i n g o n e x p la i n i n g t h e de s c r i p t i v e to o l s of S F L , s e e Be r r y [ 1 9 7 5 , 1 9 7 7 ], 
M o r l e y [1 9 8 5 ] , H a l l i d ay [1 9 9 4 / 1 9 8 5 ] , D ow n i n g & L o c k e [1 9 9 2 ] , E g g i n s [ 1 9 9 4 ] , M ar t i n e t 
a l . [ 1 9 9 7 ] , T h om p s o n [ 1 9 9 6 ], B u t t e t a l. [ 2 0 0 0 / 1 9 9 4 ] . 
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n u m b e r of in t e r a ct i n g t h eo r e ti c a l di m e n s io n s , ea c h of w h i c h a i m s a t 
a r ti c u l a ti n g a ch a r a ct e r i s ti c a s p e c t of th i s g e n e r a l vi e w of Ôl a n g u a g e a s a 
r e so u r c e Õ , a n d in th i s wa y , br i n g s ou t pa r t i c u l a r fa c e t s of l a n g u a g e . 
T h e ex p l o r a t i on of th e s e di m e n s io n s in th i s ch a p t e r is or g a n i z e d in te r ms of 
t h r e e t h eo r e ti c a l mo t i f s w h i c h for m th e ba s i s of sys t e m i c- f u n c ti o n a l th e o r y. 
W e w i l l su b s e q u e n t l y de a l wi t h : [1 . 1 ] Ê th e s y st e m i c m o t i f a n d th e in t e r a c t i o n 
b e tw e e n sy s t e m a n d st r u ct u r e ; [1 . 2 ]Ê t h e f u nc t i o n al m o t i f com p r i si n g th e th e me s 
o f st r a ti f i c a ti o n a n d me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y ; an d [1 . 3 ]Ê t h e d y n a m i c m o ti f , 
i n di c a t i n g a p e r sp e c ti ve on l a n g u a g e wh i c h is ba s e d on th e co n c e p t s of 
i n st a n t i a t i o n an d se mo g e n e si s . 
1 Systemic motif
1.1 System networks and the interaction between system and structure
W i th i n S FL , th e s y st e m n et w o r k for m a l i z e s th e id e a th a t la n g u a g e is a
p o te n t i a l fr o m w h ic h c h o i c e s ca n be ma d e in p a r t ic u l a r e n vi r o n m e n t s. Ea c h 
s y st e m in a sy st e m n e t w o r k is a p o in t of ch o i c e [H a l l i d a y & Ma t t h i e s s e n in 
p r e p . ] : it co n s is t s of a n e n t r y c o n d i ti o n (th e e n vi r on m e n t of th e ch o i ce ) , a 
s y st e m n a m e , a n d a n um b e r of s y st e m i c te r m s o r fe a t u r e s (t h e ch o i c e s 
a va i l a b l e in th e e n vi r on m e n t ). Ea c h sy s t e m r e p r e se n t s a di m e n s i o n al o n g 
w h ic h di ff e r e n ti a t i o n s a r e ma d e in or d e r to ch a r a c te r i z e a l i n g u i s t i c
p h e n o m e n on (a n a s p e c t of st r u ct u r e , a s we wi l l se e be l ow ) . A n ex a mp l e is
g i ve n in Fi g u r e 1- 1 . T h e dif f e r e n t i a t i on be t we e n d e c l a r a t iv e a n d i n te r r o g a t i v e 
i n di c a t e s a di me n s i o n of ch o i c e (i n th is ca s e , a con t r a st ) , l a b e l l e d M O O D T Y P E
( t h e n a m e of th e sy s te m ) , wh i c h is ava i l a b l e at cl a u s e l e ve l . In S FL , e a ch 
l i n g u i s t ic si g n , e a c h in s t a n c e of Ôm e a n i n g Õ , is de fi n e d in te r ms of a
( c om b i n a ti o n of) se l e c t i o n (s ) of (a ) fe a t u r e (s ) fr om a sys t e m ne t w o r k. It is in 
t h is se n se th a t th e sy s t e m n e t w o r k r e p r e se n t s la n g u a g e a s a me a n in g 
p o te n t i a l : th e va r io u s sys t e m i c fe a t u r e s in a n e t w o r k in d i ca t e p os s i b l e 
i n st a n t i a t i o n s of Ôm e a n i n g Õ w h i c h a r e ava i l a b l e in a p a r t i c u l a r l a n g u a g e .
B e si d e s be i n g de f i n e d by th e sy s te m i c fe a t u r e (s ) w h ic h h a s/ h a ve be e n 
s e l e c t e d , e a c h si g n is st r u ct u r a l l y ch a r a c t e r i z e d by me a n s of a r e al i z a t io n 
s t at e m e n t, wh i c h is a l s o in d i ca t e d in th e sy s t e m n e t w o r k. A r e a l i z a ti o n 
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s t a t e m e n t sp e c if i e s as p e c ts of th e s t r u ct u r e in w h i c h th e se l e c t e d sy s te m i c 
f e a t u r e (s ) is / a r e r e a l i z e d in th e l e x i co g r a m m a r an d / o r p h o n o l o g y . T h e 
s ym b ol p r e ce d i n g th e r e a l i z a ti o n sta t e m e n t , Ôà Õ , me a n s Ôi s r e a l iz e d by Õ . In th e 
e x a mp l e a t h a n d , th e fe a t u r e d e c l a r a t iv e is r e a l iz e d a s a st r u ct u r e in w h ic h th e 
S u bj e c t p r e ce d e s th e Fi n i t e . 2
clause
MOOD TYPE
Subject ^ Finiteædeclarative
interrogative
Entry
condition System name
Systemic terms/
features
Realization
statement
F i gu r e 1 - 1 á E le m e n t s o f a s y s t e m
T h e s y st e m n et w o r k is r e g a r d e d a s a to ol w h i ch r e p r e se n t s bo t h 
p a r a d i g m a t i c a n d sy n ta g m a t ic or g a n i z a t io n a xe s in l a n g u a g e : th e ne t w o r k
i t se l f re p r e se n t s th e p a r a d i g m a t i c a xi s , a n d th e r e a l i z a t i o n st a t e me n t s , w h i c h 
i n di c a t e h ow on e ch oi c e fr o m a sy s t e m is r e a l i z e d in th e st r u ct u r e of 
l a n g u a g e , a r e th e n se e n a s fo r m i n g a l in k be tw e e n th e pa r a d i g m a t i c a x i s an d 
t h e sy n t a g m a t i c a x i s .
T h e sy s t e m n e t wo r k, w h i ch is th e ma j o r fo r m a l i s m w it h i n SF L , in c o r p o r a t e s 
t h e tw o mo s t fun d a m e n t a l typ e s of se mi o t i c r e l a t io n s h i p s w h i ch p l a y a
c r u c i a l ro l e th r o u g h ou t th e sy s t e m i c - f un c ti o n a l th e o r y of l a n g u a g e , vi z .
( 1 )Ê i n st a n t i at i o n , wh i c h re f e r s to th e se l e ct i o n of op t io n s fr o m a ne t w o r k, a n d 
( 2 )Ê r e al i z a t io n , wh i c h re f e r s to th e wa y in w h i ch me a n i n g f u l op t i on s fr om a 
n e tw o r k a r e st r u ct u r a l l y r e a l i z e d . T h e s e tw o no t i o n s, w h i ch w i l l be of ce n t r a l 
i m p o r t a n ce in th i s dis s e r t a t i o n , w i l l be fu r t h e r de sc r i b e d be l ow [S e c t i on s 2
a n d 3] . In r e l a t i o n to th e sy s t e m n e t w o r k, Ha l l i d a y ex p l a i n s Ôi n s t a n t i a t i on Õ 
a n d Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ as fo l l ow s : 
Ô I n s t a n t i a t i o n Õ i s t h e p r o ce s s o f s e l e ct i n g wi t h i n t h e s e t s o f o p t i o n s ( t h e 
s y s t e m s ) t h a t m a k e u p t h e m e a n i n g p o t e n t i a l (t h e s y s t e m ) . I t i s t h e p r o ce s s o f
c h oo s i n g . B y t h i s s t e p p a r ti c u l a r p a t h s a r e t r a ce d t h r o u g h th e n e two r k o f 
p a r a d i g m at i c a lt e r n a ti v e s . [ É ] Ô R e a l i z a t i o n Õ i s t h e p r o ce s s o f m a k i n g m a n i f e s t 
                                                
2 T h e s y m b ol Ô ^  Õ m e a n s : Ô p r e ce d e ( s )Õ . T h e n o t i on o f or d e r at t h e l e v e l o f s t r u ct u r e w i l l b e 
f u r t h e r c o m m e n t e d o n b e l ow . 
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t h e o p t i on s t h at h av e b e e n s e l e c t e d. I t i s t h e p r o ce s s o f e x p r e s s i n g th e c h oi c e s 
m a de . [ H al l i d ay 1 9 8 1 a : 1 4 ] 
T h e sy s t e m i c - f un c ti o n a l in t e r p r e ta t i o n of th e p a r a di g m a t ic a n d sy n t a g m a t i c 
a xe s in l a n g u a g e is u l ti m a t e l y ba s e d on th e co n c e p t s of sy st e m a n d st r u ct u r e 
a s th e y we r e vi e w e d in Fi r t h Õ s th e o r y of l a n g u a g e Ð a th e o r y wh i c h ha s se r ve d 
a s on e of th e in s p i r in g fr a m e w o r ks fo r Ha l l i d ay Õ s e a r l y wo r k in th e l a t e 19 5 0 s
a n d e a r l y 19 6 0 s [c f . e s p e c ia l l y Ha l l i d ay 19 6 1 ] . How e ve r , a s n ot e d by Ha l l id a y 
[ i n Ha l l id a y et a l . 19 9 2 b : 58 ] an d Ma r t i n [19 9 2 b : 4] , for Fi r th s t r u c t u r e wa s 
t h e p r e do m i n a n t or g a n i z i n g p r i n c i p l e ; a n d wh e r e a s ÒF i r th h i m se l f di d n Õ t 
r e a l l y be l i e ve in th e Ôs y s t e m Õ in th e g e n e r a l se n s e of l a n g u a g e a s a sy s t e m Ó
[ H a l l i d a y et a l . 19 9 2 b : 58 ] , Ha l l i da y Õ s de ve l op m e n t of th e sy s t e m n e t wo r k
a s si g n s a ma j o r r o l e to th e s y st e m a s a fo r m a l me a n s to r e p r e se n t th e p o t e n t i a l 
i n l a n g u ag e , a n d , in th i s wa y , is p r i ma r i l y a i m e d a t bu il d i n g a th e or y w h ic h is 
b a se d on ch o i c e [c f . a l s o Kr e s s 19 7 6 : 33 ] . T h e fo c u s on pa r a d i g m a t i c r a t h e r 
t h a n sy n ta g m a t ic r e l a t i o n s h i p s in l a n g u a g e is th e ma j o r di m e n s io n in w h i c h 
s y st e m i c - f u n c ti o n a l l i n g u is t i c s r a d i c a l l y di ff e r s fr o m oth e r fun c ti o n a l th e o r ie s 
i n l a n g u a g e [c f. e .g . Ha l l i da y 19 9 2 a : 62 ] . 
A s to th e p a r a di g m a t ic , sy st e m i c di m e n si o n of th e sy s t e m n e t w o r k, th e 
s y st e m i c r e l a t io n be tw e e n op t i on s in a sy s te m n e tw o r k is g e n e r a l l y ca l l e d 
a g n at i o n . Th i s te r m h a s be e n a d a p t e d fr o m Gl e a so n a n d, a s ha s be e n sh ow n 
b y D a vi d se [1 9 98 a ] , it h a s be e n ge n e r a l i z e d in S F L in a ra t h e r l o o s e ma n n e r , 
d i sm i s s i n g Gl e a s o n Õ s or i g i n a l p r e ci s i o n .3 T h e r o l e of a g n a t i o n in th e ba s e l i n e 
m o de l w i l l be fu r t h e r ex p l o r e d in P a r tÊ I I I be l ow . A s we wi l l se e , a g n a t i o n 
p l ay s a n im p o r t a n t r o l e in th e a n a l ys i s of g r a m ma t i c a l me t a p h o r . 
B e fo r e th e r o l e of s t r u ct u r e in a sy st e m n e t w o r k ca n be ex p l a i n e d , it is
n e ce s s a r y to fir s t p oi n t ou t th r e e g e n e r a l a sp e c ts by wh i c h th e st r u ct u r a l 
d i me n s i o n is mod e l l e d in S FL : th e r a n k sc a l e , g r a m ma t i c a l cl a s se s a n d
f u n c ti o n a l co n f i g u r a ti o n s . 
( 1 ) T h e st r u ct u r a l un i ts of gr a m m a r a r e de f i n e d in te r m s of p a r t - w h o l e 
r e l a t i o n s, or co n s t i tu e n cy re l a t i on s . T h e un i ts a r e h i e r a r c h i c a l l y or de r e d in a 
r a n k sc a le , in w h i ch e a c h r a n k co n s i st s of un i ts of th e r a n k im m e d i a t e l y 
                                                
3 M o r e p r e ci s e l y , D av i d s e [ 1 9 9 8 a] h a s s h ow n t h a t th e n o ti o n o f a g n a ti o n , i n i t s o r i g i n a l 
G l e a s o n i an s e n s e , d o e s n o t a p p l y i n t h e s a m e way to t h e d i f f e r e n t m e t a f u n c ti o n s . 
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b e l ow . Fo r En g l i s h , fo u r gr a m m a ti c a l ra n k s ar e r e co g n i z e d : cl a u s e , gr o u p , 
w o r d a n d mo r p h e me . 
A s a co n st i t u e n t h i e r a r c h y , th e ra n k sca l e is a g e n e r a l in d i c a ti o n of th e 
s y n t a g m a ti c a n d fu n c ti o n a l - s t r u ct u r a l p o t e n t i a l of un i ts : it sh ow s wh i c h un i ts 
( c on s t i t u e n t s ) of sm a l l e r si z e s ca n ta ke u p fu n c ti o n s wi t h i n ot h e r un i ts of 
l a r g e r si z e s. Fo r in s t a n c e , a g r o u p is a un i t w h i c h ca n fu n c ti o n w it h i n a
c l a u s e . 4 T h e ba s ic h i e r a r c h i ca l or g a n i z a t i on of th e g e n e r a l ra n k sca l e is 
c o mp l e m e n t e d by tw o typ e s of r e cu r s io n : r a n k s h i ft a n d l i n e a r r e c u r s io n . 5
R a n k s h i f t or e m be d d i n g r e f e r s to th e p h e n o me n o n wh e r e , fo r ex a mp l e , cl a u s e s, 
w h ic h a r e n o t th e m s e l ve s co n s t it u e n t s of a n y h i g h e r r a n k , a r e dow n r a n k e d , 
                                                
4 E v e r s i n c e P l a t o a n d A r i s t o t le , d i ff e r e n t l i n g u i s t i c ( a n d p h i l o s op h i c a l) t h e or i e s h av e 
a p p r o ac h e d th e q u e s t i o n o f de f i n i n g g r a m m a t i c al u n i ts ( a n d m o r e c r u c i al l y , as we wi l l s e e 
b e low , o f d e fi n i n g g r a m m at i c a l c a t e g o r i e s o r c l a s s e s ) f r o m a l te r n a t i v e va n ta g e p oi n t s , 
h i gh l i g h ti n g d i f f e r e n t t y p e s o f c r i t e r i a . W h i l e w i t h i n S F L i n g e n e r a l , i t i s r e c o g n i z e d th a t 
g r am m a t i ca l u n i ts c a n n o t b e d e f i n e d i n d e p e n de n t l y o f g r am m a t i ca l f u n c ti o n s , i t s h ou l d b e 
n o te d t h at , i n d i f f e r e n t s ta g e s of t h e or y , a n d a l s o, f o r d i f f e r e n t p u r p os e s , va r i a n t v i e wp o i n t s 
h av e b e e n t ak e n . 
I n h i s e ar l y Ô s c a l e - &- c a t e g o r y Õ m o de l o f l a n g u ag e ( w h i c h w i l l b e d e a l t w i t h i n f u r t h e r d e ta i l 
i n C h a p t e r Ê 3 ) , H a l l i day [1 9 6 1 ] d e f i n e d g r a m m a t i c al u n i ts ( e . g . Ô c l a u s e Õ , Ô gr o u p Õ ) a n d cl a s s e s 
( e .g . Ô n o m i n a l g r ou p Õ ) fi r s t an d f o r e m o s t i n f u n c ti o n a l t e r m s , i .e . i n t e r m s o f t h e i r 
r e la t i o n s h i p t o f u n c t i o n al e l e me n t s of st r u c t u r e ( e m p h a s i z i n g , f o r e x a m p l e , th e r e la t i o n s h i p 
b e twe e n t h e fu n c ti o n a l e l e m e n t Ô S u b j e c t Õ a n d t h e g r a m m a t i c al c l a s s Ô n o m i n a l gr o u p Õ ). 
I n m o r e r e c e n t ( e s p e c i a l l y ge n e r a l o r i n t r o du c t o r y ) wo r k s [ c f . H a l l i d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : C h a p - 
t e r s Ê 1 Ð 2 , M a t t h i e s s e n 1 9 9 3 a: C h a p t e r Ê 2 , T h o m p s o n 1 9 9 6 : C h a p t e r Ê2 , c f . a l s o H a l l i day an d 
M a tt h i e s s e n i n p r e p . ] , g r a m m a t i c a l u n i ts a n d c l a s s e s a r e o f t e n i n t r o du c e d fi r s t i n r e l at i o n to 
t h e g e n e r a l n o ti o n o f Ô c o n s t i t u e n c y Õ a n d a Ô ge n e r a lÕ r a n k s c a l e , w h i le t h e d i f f e r e n t l ay e r s o f 
f u n c ti o n s ar e t h e n e x p la i n e d i n r e la t i o n t o t h e s e u n i ts a n d c l a s s e s . A s w i l l b e n o t e d , t h i s i s 
a l s o t h e a p p r o ac h w h i c h i s t a k e n i n t h e p r e s e n t , i n t r o du c t o r y c h a p te r , a s a s t ar t i n g p o i n t f o r 
t h e f u r t h e r d i s c u s s i on i n th i s d i s s e r t at i o n . T h e s h i f t i n e m p h as i s f r o m H a ll i d ay Õ s s c a l e - & - 
c a te g o r y m o d e l t o la t e r ve r s i o n s of S F L w i l l b e f u r t h e r e x p la i n e d i n C h ap t e r Ê 3 . 
W i th r e g a r d t o di f f e r e n t a p p r o ac h e s to d e f i n i n g un i ts a n d c l a s s e s i n S F L , i t s h o u ld a l s o b e 
n o te d t h at , r e ce n t l y , H a l l i d ay & M a tt h i e s s e n [ 1 9 9 9 ] h av e p r ov i d e d a c h a r a c t e r i z a t i o n 
w h i c h i s e x p li c i t l y Ô s e m an t i c a l ly Õ - o r i e n t e d , i n d i ca t i n g t h e Ò s e m a n t i c t y p e s Ó [ H a l li d ay & 
M a tt h i e s s e n 1 9 9 9 : 6 6 ] w h i c h a r e e n c o d e d i n t h e d i f fe r e n t u n i ts a n d c l a s s e s i n te r m s of 
d i ff e r e n t c a t e g o r i e s o f p h e n o m e n a ( fo r e x a m p l e , cl a u s e s a r e Ô f i g u r e s Õ a n d g r o u p s a r e 
Ô e le m e n t s Õ ) . W e w i l l b r i e f ly l o o k i n t o H a l l i day & M a t t h i e s s e n Õ s s e m a n t i c a p p r o ac h t o 
d e fi n i n g u n i ts a n d c l a s s e s i n Ch a p t e r Ê 8 . 
T h e s e m i ot i c - f un c ti o n a l m o d e l w h i c h w i l l b e p r e s e n t e d i n t h i s d i s s e r t a t i o n e n ta i l s a p r o p o s a l 
f o r a n a lt e r n a ti v e ap p r o ac h t o d e f i n i n g u n i ts a n d c l a s s e s [ c f . P a r t ÊI I I , e s p e c i a l l y Ch a p t e r Ê 8 ] . 
5 T h e r e s o u r c e s o f e m b e d d i n g a n d l i n e ar r e c u r s i o n , w h i c h e x p an d t h e b a s i c p o s s i b i l i t i e s 
i n h e r e n t i n t h e c o n c e p t o f t h e r an k s c al e , h av e p l ay e d a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e 
c h ar a c t e r i z a t i on o f gr a m m a ti c a l m e t a p h or i n S F L . 
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t a ki n g a co n s t it u e n t p o s i t io n w h ic h is n o r m a l l y th a t of gr o u p s , a n d he n c e 
a l so a c q u i r i n g th e fun c ti o n a l p o t e n ti a l w h i c h is typ i ca l of g r o u p s. 6 T h i s ca n 
b e se e n , fo r ex a mp l e , in r e l a t i ve cl a u s e s (c f . ex a mp l e (1a ) ) . Pr e p o s it i o n a l 
p h r a s e s wh i c h fu n c ti o n a s P o s t mo d i f i e r s in g r o u p s (1 b ) an d n o mi n a l gr o u p s 
w h ic h fo l l ow th e p r e p o s i t i on in a p r e p o s i t i on a l p h r a s e (1 c ) a r e l i k ew i se 
r e g a r d e d a s be i n g dow n r a n k e d . In g r a mm a t i c a l a n a l y s i s , a dow n r a n k e d 
e l e m e n t is su r r o un d e d by sq u a r e br a c k e t s ([ [Ê Ê ] ] fo r dow n r a n k e d cl a u s e s , [Ê Ê ] 
f o r dow n r a n k e d g r o u p s or p h r a s e s ) : 
(1) a. A r eview paper is designed to sum marize, anal yze, or synt hesize
inf ormation [[t hat ha s already been pub lished ]].
b. the pictu re [on the n ext pa ge]
c. on [the n ext pa ge]
                                                
6 R a n k s h i f t o r e m b e d d i n g i s ge n e r a ll y d e fi n e d i n S F L i n t e r m s o f c o n s t i t u e n cy , i .e . i n 
r e la t i o n t o t h e r a n k s c a l e . T h e r e f e r e n c e t o t h e f u n c t i o n al po t e n t i a l o f d ow n r a n k e d 
c o n s t i t u e n t s w h i c h i s g i v e n h e r e i s b a s e d o n H a l l i d ay Õ s e a r l i e r c h ar a c t e r i z a t i on o f r a n k s h i f t 
i n t h e f r a m e wo r k o f h i s s c a le - & - c at e g o r y m o d e l [ s e e a l s o t h e p r e v i o u s n o t e o n t h e f u n c ti o n a l 
o r i e n t a t i o n o f t h i s m o d e l ] : 
I n c a s e s o f ( d ow n wa r d) r a n k s h i f t , a n i te m n or m a l l y h av i n g t h e fu n c ti o n o f
( e n t e r i n g i n t o t h e p ar a d i g m a t i c an d s y n t a g m a ti c r e la t i o n s a s s o ci a t e d w i t h ) r a n k 
x c h a r a c t e r i s ti c a l ly Ô l o s e s Õ t h e s e f un c ti o n s on t a k i n g ov e r t h o s e o f r a n k y : a
c l au s e o p e r at i n g i n g r o u p s t r u ct u r e c a n n o t e n t e r i n t o d i r e c t s y n ta g m a t i c 
r e la t i o n s w i t h c l a u s e s o u t s i d e t h e s t r u ct u r e o f t h at g r o u p . T h e r e a r e g o o d 
r e as o n s , i n o t h e r wo r ds , f o r s ay i n g t h a t t h e r e l e va n t f u n c ti o n a l e n v i r on m e n t f o r 
who came to dinner, i n the man who came to dinner, i s t h a t o f g r o u p s t r u ct u r e 
[ H al l i d ay 1 9 6 6 c : 1 1 4 ] 
M c G r e g o r Õ s [ 1 9 9 7 : 1 2 7 ] d e fi n i t i on o f r a n k s h i f t t i e s i n wi t h t h e f u n c ti o n a l ly - o r i e n t e d 
a p p r o ac h o f t h e s ca l e - & - c a t e g o r y f r a m e wo r k , a n d i t i s m o r e p r e ci s e t h a n t h e g e n e r a l 
c o n s t i t u e n cy - b a s e d de f i n i ti o n o ff e r e d i n S F L : 
R a n k s h i f ti n g r e f e r s to t h e p r o c e s s w h e r e b y a u n i t o f a g i v e n r a n k i s a s i t we r e 
d e m o t e d i n s i z e , a n d r e c l a s s i f i e d a s a u n i t o f l owe r r a n k , a s a r e s u l t o f wh i c h i t t a k e s 
o n t h e gr a m m a t ic a l an d se m an t i c pr o pe r t ie s in h e r e n t t o th e lo we r ra n k i n g u n i t . 
[ M cG r e g o r 1 9 9 7 : 1 2 7 ; e m p h a s i s M T ] 
M c G r e g o r Õ s d e fi n i t i on b r i n g s o u t m o r e c l e a r ly t h a n a p u r e ly c o n s t i t u e n cy - b a s e d de f i n i ti o n 
t h at t h e u n i t ( a n d h e n c e c l a s s ) s t a t u s o f an e l e m e n t ( i .e . w h e t h e r i t i s a c la u s e or a g r o u p , or 
w h e t h e r i t i s a g r o u p o r a wo r d) h a n gs t o g e t h e r wi t h t h e way i n w h i ch t h i s e l e m e n t f u n c ti o n s 
i n a n o t h e r u n i t: i t i s b y ta k i n g o n t h e Ò g r a m m a t i c al a n d s e m a n ti c p r o p e r ti e s Ó of a l owe r - r a n k 
u n i t, t h a t a u n i t o f a c e r t a i n r a n k i s a b l e t o f u n c ti o n i n a n o t h e r u n i t w h i c h i s o f t h e s a m e 
l e v e l ( i .e . a d ow n r a n k e d c la u s e wi t h i n a n o t h e r c l a u s e , a d ow n r a n k e d p h r a s e wi t h i n a n o t h e r 
p h r a s e ) r a t h e r t h a n i n a u n i t w h i c h i s o f t h e r a n k n ex t a b ov e i n t h e r a n k s c a l e . 
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L i n e a r re c u r s io n 7 r ou g h l y co r r e sp o n d s to th e t r a di t i o n a l n o t io n s of
c o or d i n a ti o n (p a r a t a xi s ) a n d su b or d i n a ti o n (h yp o ta x i s ) , a s exe m p l i f i e d in (2) 
a n d (3 ) re s p e c ti ve l y: 
(2) a. She closed the door a nd lef t.
b. He ate nor dran k.
(3) a. He started work ing for a company when he left school.
b. He emphasized t hat we shoul d be on time.
( 2 ) W i th i n e a c h r a n k , th e un i ts a r e cl a s s if i e d in te r ms of g r a mm a t i c al c l as s . 
T h e sy s t e m ne t wo r ks fo r g r a m m a t i c a l cl a s s e s at th e l e ve l s of cl a u s e an d g r ou p 
a r e g i ve n in Fi g u r e 1- 2 . 8
( 3 ) C l a s s l a be l l i n g is on e wa y of de s cr i b i n g un i ts a n d sy n t a g m s of un i t s. 
E l e m e n t s a r e a l s o sp e c if i e d by me a n s of f u nc t i o n al l a b e l s . In fu n c ti o n a l 
l a be l l i n g , a n el e m e n t is de s c r i b e d in te r m s of th e g r a mm a t i c al f u n ct i o n it p l a y s 
i n th e n ex t h i g h e r un i t. In th i s wa y , th e st r u ct u r e of a sy n t a g m is a n a l y z e d a s 
a co n f i g u r a ti o n of fu n c ti o n s . In S F L th i s me a n s , mo r e p a r t i cu l a r l y, th a t th e 
s t r u ct u r e is in te r p r e te d in te r m s of th e sy s t e m s of th e l a n g u a g e w h i c h a r e 
a va i l a b l e at th e p a r t i cu l a r ra n k w h i c h is un d e r co n si d e r a ti o n [cf . Ha l l i d a y 
1 9 94 / 1 9 8 5: 29 ] . D i f f e r e n t typ e s of fu n c ti o n a l con f i g u r a ti o n s wi l l be fu r t h e r 
d e sc r i b e d be l ow . Ex a m p l e s a r e g i ve n in (2 ): 
                                                
7 T h e t e r m Ò l i n e ar r e c u r s i o n Ó wa s i n t r o du c e d b y H u d dl e s t o n [ 1 9 6 5 : 5 7 8 ]. R e s ou r c e s o f 
Ô l i n e a r r e c u r s i o n Õ a r e i n t e r p r e te d b y H a l l i day a s c o n s t i t u t i n g a l o gi c a l s u b c o m p o n e n t o f t h e 
i d e a t i o n al m e t af u n c ti o n [ H a l l i d ay 1 9 6 8 : 2 0 9 ] . T h i s t yp e of r e c u r s i o n i s a l s o r e f e r r e d t o a s 
Ò s y s t e m i c r e c u r s i o n Ó [ M a t t h i e s s e n 1 9 9 3 a : 9 0 ] . 
8 T h i s r e p r e s e n t a t i o n i s b a s e d o n H a ll i d ay [1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 2 1 4 ] a n d M a t th i e s s e n [ 1 9 9 3 a : 7 7 ]. 
T h e r e i s n o c o n s e n s u s a b o u t c l a s s d i v i s i o n s i n S F L , e s p e c i a l l y wi t h r eg a r d t o th e p o s i t i o n o f 
c o n j u n c ti o n s . T h e c la s s o f a d j e ct i v e i s s e e n a s i n t e r m e di a t e b e t we e n v e r b a n d n o u n , b u t w i t h 
m o r e n o m i n a l t h a n v e r b a l f e at u r e s i n E n g l i s h ; t h e r e f o r e , i t i s c l a s s i f i e d a s o n e t y p e of 
n o m i n a l wo r d. A l t h o u g h p r e p o s i t i on a l p h r a s e s d i f f e r f r o m g r o u p s i n t h e i r i n t e r n a l s t r u ct u r e , 
t h ey ar e r e g a r d e d a s p a r a ll e l t o g r o u p s o n th e b a s i s o f t h e i r f u n c ti o n i n g i n t h e n e x t h i g h e r 
u n i t, t h e c l a u s e . M a t th i e s e n [ i b i d . ] t h e r e f o r e u s e s t h e t e r m Ò g r o u p p h r a s e Ó t o r e f e r t o t h e 
g e n e r a l cl a s s co m p r i s i n g d i f f e r e n t t y p e s o f g r ou p s , an d t h e c l a s s p r e p o s i t i on a l p h r a s e . T h e 
r a n k a t wh i c h gr o u p s a n d p r e p o s i t i on a l p h r a s e s p r e va i l i s r e f e r r e d t o a s t h e gr o u p r a n k , i .e . 
p r e p o s i t i on a l p h r a s e s a r e i n t e r p r e te d a s u n i ts a t gr o u p r a n k . 
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(4) a. Subject + Finite
b. Actor + Process + Goal
c. Theme + Rheme
T h e r a n k sc a l e a n d g r a m m a t ic a l cl a s s on th e on e h a n d , a n d g r a m ma t i c a l 
f u n c ti o n on th e ot h e r ha n d , ar e se e n a s tw o ge n e r a l co mp l e m e n t a r y fa c e t s of 
Ô s t r u ct u r e Õ a s a th e o r e t i c a l di m e n si o n in S F L . 
I n a sy s te m n e tw o r k, st r u ct u r e p l a y s th r e e di s t i n c t bu t r e l a te d r o l e s : 
( 1 ) F i r s t , un i ts of th e r a n k sc a l e , w h e t h e r sp e c if i e d fo r g r a m m a t i ca l cl a s s or 
n o t, p l a y a r o l e in th e sp e c i fi c a t i on of th e in it i a l en t r y co n d i ti o n of a sy st e m 
n e tw o r k, w h i ch is ca l l e d th e p o i n t o f or i gi n [Ha l l i d ay 19 6 6 b : 62 ] or th e ro o t of
a sy s t e m n e t w o r k [M a t th i e s s e n 19 9 3a : 77 ]. Fo r ex a mp l e , sy s t e m n e t w o r ks 
c a n be se t u p wi t h th e cl a u s e , or th e no m i n a l g r o u p a s p oi n t of or i g in . 
WORD CLASS
noun substantive
noun adjective
cardinal
ordinal
numeral
determiner
nominal
major verb
minor verb (preposition)
verbal
conjunction
GROUPPHRASE CLASS
nominal group
verbal group
conjunction group
groups GROUP CLASS
prepositional phrase
Ranks Grammatical classes
Clause
Group
Word
Morpheme
F i gu r e 1 - 2 á R a n k s a n d g r a m ma t i c a l c l a s s e s 
( 2 ) S e co n d l y , bo t h g r a m m a t i c a l cl a s s (c l a s s l a b e l l i n g ) a n d fun c ti o n a l 
c o n f i g u r a ti o n (fu n c ti o n a l l a b e l l i n g ) ar e im p o r t a n t in th e r e p r e se n t a t io n of 
r e al i z a t i o n st at e m e n ts . Th r e e ge n e r a l typ e s of g r a m m a t i ca l r e a l i z a t io n 
s t a t e m e n ts a r e di s t i n g u is h e d [M a t t h ie s s e n 19 9 3 a : 20 ; Ma t t h i e s s e n & Ha l l id a y 
i n p r e p . ] : 
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1 . f u n c ti o n a l co n f i g u r a ti o n s , su c h as Ò+ S u b j e c t Ó, or ÒS u b j e ct ^  F i n it e Ó ; 
2 . c o n f l a t i on s of di f f e r e n t typ e s of fu n c t i on s , su c h a s ÒS u b j e c t / A c to r Ó ; 
3 . s p e c if i c a t io n of g r a m m a t i c a l fe a t u r e s of a co n s t it u e n t : co m b in a t i o n of a 
f u n c ti o n a n d a g r a m m a t ic a l fe a t u r e of th e e l e m e n t fu l f i l l i n g th a t fun c ti o n , 
f o r ex a mp l e : ÒS u b j e ct / n o m in a l g r o u p Ó . T h e g r a m m a t ic a l fe a t u r e ca n be a 
g r a m m a t i ca l cl a s s , or a fi n e r di st i n c t io n w i th i n th e g e n e r a l cl a s s n e t w o r k, 
a s in ÒS u b j e c t / s i n g u l a r Ó . 
( 3 ) T h ir d l y , th e sys t e m ne t w o r k a s a w h o l e sp e c if i e s th e op ti o n s wh i c h ar e 
a va i l a b l e fo r va r io u s a sp e c ts of po s s i b l e st r u ct u r e s in a l a n g u a g e . T h e s e 
va r io u s as p e c ts a r e r e p r e se n t e d in th e n e t w o r k by me a n s of di f f e r e n t sy s t e m s
w h ic h a r e si m u l t a n e o u s (t h e s e Ôva r io u s a sp e c ts Õ a n d typ e s of sy st e m s wi l l be 
d e sc r i b e d in th e n e x t se c t i on ) . T h e fi n a l ou t p u t of p a t h s th r o u g h th e 
d e p e n de n t a n d si m u l t a n e ou s sy st e m s in a ne t w o r k is a s y n t a g m , wh o s e 
i n te r n a l or g a n i z a t i on is ch a r a c te r i z e d in te r m s of th e op t i o n s w h i c h h a ve 
b e e n se l e c t e d , al o n g th e s e p a t h s, fr o m th e dif f e r e n t sy s te m s in th e ne t w o r k. In 
o t h e r wo r ds , th e fi n a l ou t p u t of th e n e tw o r k is a typ e of sy n ta g m in w h i c h th e 
c h os e n op t i o n s a n d th e i r cor r e sp o n d i n g r e a l i z a t i on st a te m e n t s a r e br o u g h t
t o g e t h e r .9
O n e fu r t h e r th e o r e t i ca l di me n s i o n n e e d s to be me n t io n e d wh i c h pl a y s a 
r o l e in sy s t e m n e t w o r ks , a n d th e in t e r a ct i o n be t w e e n sy s t e m a n d st r u ct u r e :
d e li c a c y . In S F L , Ôd e l ic a cy Õ is a sc a l e al o n g wh i c h gr a m m a ti c a l fe a t u r e s a r e 
r a n g e d fr o m mo r e g e n e r a l to mo r e sp e c if i c , or mo r e de l i ca t e . De l i c a cy is on e 
t yp e of th e se m i o ti c r e l a t i o n sh i p of in s t a n t i a t io n or sc h e m a t i c i t y, 10 w h i c h we 
w i l l tu r n to in S e c t i on 3. 1 be l ow . In th e s y st e m i c - f u n c ti o n a l mo d e l of 
l a n g u a g e , de l i ca cy is im p or t a n t in tw o wa y s :
                                                
9 T h e d i s t i n c t i o n b e t we e n f u n c ti o n a l s t r u ct u r e a n d s y n t a g m at i c s t r u ct u r e ( i .e . t h e 
s y n t a g m a ti c p a tt e r n wh i c h i s r e g a r d e d i n S F L as t h e f i n a l o u t p u t o f a s y s t e m n e t wo r k , a n d 
w h i c h b r i n g s t og e t h e r va r i o u s l ay e r s o f fu n c ti o n a l s t r u ct u r e , a s w i l l s e e S e c t i o n Ê 2 ) w i l l p l ay a
m a j o r r o le i n th e s e m i o t i c - f u n c ti o n a l m o d e l w h i c h w i l l b e p r o p o s e d i n t h i s d i s s e r t a t i on [ c f . 
e s p e c i a l l y Pa r t s I I I a n d I V ] . T h e n at u r e o f t h i s d i s ti n c t i on , w h i c h i s r o o t e d i n H al l i d ay Õ s 
e a r l y wo r k i n t h e f r a m e wo r k o f h i s s c a le - a n d - c a t e g o r y m o d e l , w i ll b e fu r t h e r c l ar i f i e d i n P ar t 
I I . H e n c e f o r t h I w i l l r e s e r v e th e t e r m s y n t ag m ( or s y n t ag m at i c st r u c t u r e ) to r e f e r t o p a t t e r n o f 
g r am m a t i ca l c l as s e s on t o w h i c h d i f f e r e n t l ay e r s o f f u n c t i o n al st r u c t u r e a r e m a p p e d . 
10 T h e t e r m Ô i n s t an t i a t i o n Õ i s h e r e u s e d i n a b r o a d e r s e n s e t h a n th a t w h i c h i s u s u a ll y 
i n te n d e d i n t h e s y s t e m i c - f un c ti o n a l u s e o f t h e te r m . A s i n d i c a t e d , t h e n o t i o n o f i n s t a n t i at i o n 
w i ll b e fu r t h e r d e s c r i b e d i n S e c t i o n 3 . 1 b e l ow . 
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( 1 ) S y st e m i c di m e n si o n . In a sys t e m ne t w o r k, th e sc a l e of de l i c a cy ca n be 
p e r ce i ve d in th e h o r i zo n ta l p r o g r es s i o n th r o u gh th e ne t w o r k : wi t h e a c h st e p 
m ovi n g towa r ds th e r i g h t , fu r t h e r an d fu r t h e r su b- s ys t e m s a r e e n t e r e d a n d th e 
s y st e m i c te r m s be c o m e mo r e de l i c a t e . 
( 2 ) S t r u ct u r a l di m e n s i o n . In th e r i g h twa r d p r o g r e s s i on th r ou g h a sy s t e m
n e tw o r k, a l s o th e st r u ct u r a l r e a l iz a t i o n st a t e m e n t s be c o m e mo r e de l i c a t e . In 
c e r t a i n typ e s of n e tw o r ks , 11 th e de l ic a cy sc a l e ca n be p e r ce i ve d a s a 
c o n t i n u u m ra n g i n g f r o m gr a m m ar to l e x i s : in th e in i t i a l sy s te m s in a n e tw o r k, 
t h e r e a l iz a t i o n st a t e m e n t s a r e de s c r i b e d by me a n s of g r a mm a t i c a l st r u ct u r e s
( c l a s s st r u ct u r e a n d / o r fu n c ti o n a l st r u ct u r e ), a s we sa w a b ove ; in movi n g in t o 
m o r e de l ic a t e sy s t e m s in l a r g e , de t a il e d sys t e m ne t w o r ks , th e r e a l iz a t i o n 
s t a t e m e n ts co m e to be ex p r e ss e d by me a n s of g r o u p s of l e xe m e s . T h is ca n be 
s e e n , fo r ex a mp l e , wh e n fin e di st i n c t io n s a r e ma d e w h i c h on l y a p p l y to 
c e r t a i n gr o u p s of ve r bs (o r ve r ba l l e xe m e s ) . A n ex a mp l e g ive n by Ma tt h i e s se n 
[ 1 99 3 a : 32 7 ] is: go + mad | cra zy | ins ane | bananas | bonkers. 
T h e co n c e p t i o n of g r a m m a r an d l e x i s a s two en d s of a co n t i n u u m , l e x i co - 
g r a m m a r , is typ i ca l of S F L a n d th e n o t i o n of a de l i c a cy sc a l e wa s p r e se n t e d 
i n e a r l y de ve l op m e n t s of th e th e or y [c f. Ha l l i d a y 19 6 1 : 26 7 ] . In th i s vi e w , 
l e x i s is in t e r p r e te d a s Òm o s t de l i c a t e g r a m m a r Ó [i b i d .] a n d fo r a r e a s of
l e xe m e s (l e x i ca l se ts ) , Òl o c a l gr a m m a r s Ó [M a t t h i e ss e n & Ha l l i da y in p r e p . ] 
c a n be se t u p , w h i c h a r e n ot or g a n i z e d in te r ms of cl a s s st r u ct u r e or 
f u n c ti o n a l st r u ct u r e , bu t ra t h e r in te r m s of co l l o ca t i o n a l p a t te r n s . 
                                                
11 S u b s e q u e n t ch o i c e s f r o m d e pe n d e n t s y s t e m s i n a n e t wo r k , f o r e x a m p l e i n d i c a t i v e > 
i n te r r o g a t i v e > p o la r i n te r r o g a t i v e , fo r m w h a t H a ll i d ay [1 9 7 6 c / 1 9 6 9 : 4 ; 1 9 7 8 b / 1 9 7 4 : 4 0 ] h a s 
c a ll e d a Ò p a t h Ó t h r o u g h a s y s t e m n e t wo r k . I t i s i n s u c h a p a t h th a t t h e p r o gr e s s i on t owa r ds 
t h e r i g h t i s a p r o gr e s s i on i n te r m s of i n c r e a s i n g d e l i ca cy . I n P a r t Ê I I I [ e s p . C h a p t e r Ê 6 ] , we wi l l 
s e e t h a t t h e n at u r e a n d r ol e o f d e p e n de n t s y s t e m s i s d i ff e r e n t i n d i f f e r e n t ( m e ta f u n c ti o n a l )
c o m p o n e n ts o f la n g u a ge , a n d c o n s e q u e n t ly , ( 1 )Ê t h a t t h e n ot i o n of Ô d e li c a cy Õ p e r ta i n s 
d i ff e r e n tl y t o d i f f e r e n t t yp e s o f n e two r k s ; a n d ( 2 ) Êt h a t a c o n t i n u u m b e t we e n g r a m m a r a n d
l e x i s n e e d s t o b e c o n c e i v e d o f i n d i f f e r e n t way s i n r e la t i o n t o t h e d i f f e r e n t co m p o n e n t s o f
l a n g u a g e . 
Dimensions of SFL
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1.2 Topology
T h e sy s t e m n e t wo r k is th e ma j or to o l in S FL fo r r e p r e se n t i n g th e 
p a r a d i g m a t i c p ot e n t i a l of la n g u a g e . It h a s p l a y e d a ro l e s i n c e Ha l l i d a y Õ s e a r l y
t h e o r i z i n g s st a r t i n g in th e l a t e 19 5 0 s , a n d it s cr u c i a l im p o r t a n c e w it h i n th e 
t h e o r y a s a w h ol e is r e f l e ct e d in th e na m e Ôsy s t e m ic - f u n c ti o n a l l i n g u is t i c s Õ. In 
t h e 19 9 0 s, a dif f e r e n t typ e of r e p r e se n t a t io n h a s be e n p r o p o s e d , vi z . a 
t o po l og i ca l r e p r e se n t a t io n . 
T o p o l o g y Ð a n o ti o n w h i c h is de r i ve d fr o m ma t h e m a t i c s Ð h a s be e n 
i n t r o du c e d in t o S FL by Ja y Le m k e . 12 In r e l a ti o n to to p o l o g y , th e or i g i n a l 
n e tw o r k r e p r e se n t a t io n is r e f e r r e d to a s t y po l og i ca l [cf . Ma r t i n & Ma t t h ie s s e n 
1 9 91 ] . T yp o l o g ic a l a n d to p ol o g i c a l r e p r e se n t a t io n s a r e se e n a s a l t e r n a ti ve , 
c o mp l e m e n t a r y ap p r o a c h e s to fo r ma l i z e l a n g u a g e (o r a n a r e a of l a n g u a g e ) a s
a sy s t e m . T h e di f f e r e n c e be t w e e n th e sy s t e m n e t w o r k a n d a to p o l o g y ca n be 
e x p l a i n e d a s fo l l ow s . 
A s we ha ve se e n a bove , in a sys t e m ne t w o r k, l i n g u i s t i c p h e n om e n a 
( Ô me a n i n g s Õ , or typ e s of st r u ct u r e s) a r e ch a r a ct e r i z e d in a t a xo n o m i c wa y an d 
a l on g a sc a l e of sp e c if i c i t y or Ôde l i c a cy Õ : towa r ds on e e n d (th e l e ft p a r t of th e 
n e tw o r k) , g e n e r a l di s t i n ct i o n s a r e ma d e , i.e . a l i m it e d n u m b e r of sy s t e m ic 
f e a t u r e s a r e ch a r a c te r i z e d a s con s t i t u t i n g a p r i ma r y deg r e e of de l i c a cy ; 
t owa r ds th e ot h e r e n d , cl a s s e s of p h e n o m e n a in d ic a t e d by sy st e m i c fe a t u r e s
a r e su b d ivi d e d in t o mo r e sp e c if i c Ð mo r e de l i c a te Ð su b - t yp e s . In th i s typ e of 
r e p r e se n ta t i o n , a l i n g u i s t ic st r u ct u r e is sp e c if i e d in te r ms of th e sy st e m i c 
f e a t u r e (s ) se l e c t e d fr o m on e or mo r e sy s t e m s w h i c h is / a r e r e a l i z e d by th i s
s t r u ct u r e . In th e sy s te m n e tw o r k, e a c h sy s t e m r e p r e se n t s a di m e n s i o n of 
                                                
12 L e m k e [ n . d . , a s q u o t e d i n M a r t i n & M a t th i e s s e n 1 9 9 1 ] c h a r a c t e r i z e s t h e c o n ce p t o f
t o p o l o gy as i t i s u s e d i n m at h e m a t i c s a s f o ll ows : 
A to p o l o gy , i n m a th e m a t i c a l t e r m s , i s a s e t o f cr i t e r i a f o r e s t a b li s h i n g d e g r e e s o f 
n e ar n e s s o r p r ox i m i t y a m o n g t h e m e m b e r s o f s o m e c a t e g o r y . I t t u r n s a 
Ô c ol l e c t i o n Õ o r s e t of o b j e c t s i n t o a s p ac e d e f i n e d b y t h e r e l a ti o n s of t h o s e o b j e c t s . 
O b j e c t s wh i c h ar e m o r e a l i k e b y th e c r i t e r i a a r e r e p r e s e n t e d i n t h i s s p a ce a s 
b e i n g c l os e r t og e t h e r ; t h o s e w h i ch a r e l e s s al i k e ar e f u r t h e r a p ar t . 
L e m k e f i r s t a p p l i e d th e c o n c e p t of t o p ol o gy to l i n gu i s t i cs a s a t o o l t o r e p r e s e n t t ex t t y p e s 
( g e n r e s ) . O n th e r e le va n ce o f to p o l o gy to S F L s e e e s p e c i a l l y M a r t i n & M a t th i e s s e n [ 1 9 9 1 ] , 
a l s o H a l li d ay & M a t t h i e s s e n [ 1 9 9 9 : 6 8 f f. ] . F or f u r t h e r , m or e g e n e r a l wo r k o n t op o l o gy i n a 
t r a n s - d i s ci p l i n ar y p e r s p e c ti v e (f o c u s s i n g o n dy n am i c s ) , s e e L e m k e [1 9 9 8 , 1 9 9 9 ] . 
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d i ff e r e n ti a t i o n . Wh e n fo r a g i ve n typ e of st r u ct u r e , mu l t ip l e typ e s of 
d i st i n c t io n s a r e r e l eva n t, th e se a r e r e p r e se n t e d in th e n e t w o r k a s 
s i mu l t a n e o u s sys t e m s . Fo r ex a mp l e , in th e a r e a of M O DA L I T Y , a n u m b e r of 
d i ff e r e n ti a t i n g di m e n s i o n s in t e r se c t , su c h a s th e VA L UE of th e mo d a l i ty a n d it s 
O R I E N TAT I O N , as r e p r e se n t e d in Fi g u r e 1- 3 . 
subjective
MODALITY
objective
ORIENTATION
median
low
high
VALUE
É other simultaneous systems
F i gu r e 1 - 3 á I ll u s t r a t i o n o f i n t e r s e c t in g s y s t e m s in t h e a r e a o f m o d a l i t y 
K e e p i n g op t i o n s fr o m ot h e r si m u l ta n e o u s sy s t e m s , w h i c h a r e n o t ta k e n in t o 
a c co u n t in th is si m p l i f i e d il l u st r a ti o n , co n st a n t , 13 th e s e two in t e r s e c t i n g 
s y st e m s ha ve th e fo l l ow i n g r e a l i z a t i on s : 
(5) a. VALUE: high & ORIENTATION: subjective
æ must
b. VALUE: median & ORIENTATION: subjective
æ wil l
c. VALUE: low & ORIENTATION: subjective
æ may
(6) a. VALUE: high & ORIENTATION: objective
æ cer tainly
b. VALUE: median & ORIENTATION: objective
æ probably
c. VALUE: low & orientation: objective
æ possibly
                                                
13 S u b - s y s t e m s o f t h e m o d a li t y n e t wo r k w h i c h a r e i g n o r e d h e r e i n c l u de T Y PE ( m o d a l i z a ti o n | 
m o d u l a t i o n ) an d M A N I F E S TAT I ON ( i m p l i c i t | e x p l i c i t ) . I n t h e i l l u s t r a ti o n o f r e a l i z a t i o n s , t h e o p t i on s 
f r om t h o s e s y s te m s w h i c h a r e k e p t c o n s ta n t a r e : T Y PE : m o d a l i z a ti o n a n d O R I E N TAT I ON : i m p l i c i t . 
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B o th th e sy s t e m n e t w o r k a n d th e to p o l o g i ca l r e p r e se n t a t io n a r e 
o r g a n i z a t i on a l too l s for r e p r e se n t i n g di f f e r e n t di m e n s io n s a l o n g w h i c h 
l i n g u i s t ic p h e n o m e n a ca n be cl a s si f i e d a n d de f i n e d in a sy s t e m a t i c wa y . 
H ow e ve r , th e y us e di ff e r e n t me a n s fo r fo r m a l iz i n g th e s e di m e n s io n s , ea c h of
w h ic h h a s it s ow n a dva n ta g e s ove r th e oth e r . Wh e r e a s th e sy s t e m n e t w o r k is 
t a xo n om i c , an d is bu i l t u p a s a d e nd r o g r am , 14 a to p o l og y us e s s p ac e a s a n 
o r g a n i z a t i on a l ba s i s : in a top o l o g ic a l r e p r e se n t a t io n , th e di m e n s i o n s a l o n g 
w h ic h p h e n o m e n a a r e di f f e r e n ti a t e d a r e se e n a s co n s t it u ti n g a 
m u l t i d i m e n s i o n a l sp a ce . Ea ch p h e n o m e n o n (i .c . a typ e of st r u ctu r e , a cl a s s of 
l e x e m e s or a si n g l e l e xe m e ) is th e n de f i n e d th r o u g h it s p o s i t io n in th e 
t o p o l o g y . 
T h e ba s i c or g a n i z a t i on a l fe a t u r e s of a n e t w o r k (i .e . sy s t e ms of co n t r a st i ve 
s y st e m i c fe a t u r e s) , a n d of a to p o l og y (i .e . sp a t i a l in d ic a t i o n of r e l a t e d n e s s 
b e tw e e n p h e n om e n a ) a r e c o mb i n e d in a m a t r i x di a g r a m, wh i c h is a u se f u l to o l 
f o r r e p r e se n t i n g a r e a s of l a n g u a g e w h i c h ca n be a n a l y s e d in te r ms of tw o 
m a j o r di ff e r e n ti a t i n g di m e n s i o n s . In a ma t r i x di a g r a m , l in g u i s ti c p h e n o m e n a 
a r e or g a n i z e d in t o c e l l s of a ta bl e w h os e co l u m n s a n d r ow s re p r e se n t 
d i me n s i o n s of di f f e r e n t i a t io n . Fig u r e 1- 4 sh ow s how th e tw o si m u l t a n e o u s 
s u b- s y s t e m s of M O DA L I T Y il l u s t r a te d a b ove ca n be r e p r e se n t e d in a ma t r i x
d i a g r a m . 
subjective objective
ORIENTATION
median
low
high
VALUE
will
can
must
probably
possibly
certainly
F i gu r e 1 - 4 á I n t e r s e c t i n g s u b - s y s t e m s o f M O D A L I T Y r e p r e s e n t e d i n a m a tr i x d ia g r a m 
                                                
14 Ô D e n d r o g r a m Õ ( Ô t r e e - d i a g r a m Õ Ð F r o m G r e e k d e nd r o - , Ô t r e e Õ ; c f . I n d o - Eu r o p e a n b a s e 
*derew(o)-, G o t h i c triu, Ol d E n gl i s h treo, treow > E n g l i s h tree [ cf . K l e i n 1 9 7 1 ] ) i s t h e 
g e n e r a l n a m e t o r e f e r t o t h i s t y p e of c l a s s i f i c at o r y to o l . I t i s wi d e l y u s e d as a n an a l y t i c a l 
i n s t r u m e n t i n di f f e r e n t a r e a s o f s t u dy , e s p e c i a ll y i n l i f e s c i e n c e s ( f o r e x a m p l e i n b i o l ogy , i n 
c l as s i f i ca t i o n s o f f lo r a a n d f a u n a ). A p a r t f r o m t h e s y s t e m i c - f u n c ti o n a l Ô s y s t e m n e t wo r k s Õ , 
d e n d r o g r am s a l s o h av e va r i o u s r ol e s i n l i n g u i s t i c s ( f o r e x a m p l e s y n t a c t i c t r e e d i a g r a m s t o
r e p r e s e n t c om p o s i ti o n a l i t y , t a xo n om i c d i a g r a m s o f v o c ab u l a r y ) . 
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I n Fi g u r e 1- 4 , tw o in t e r s e c t i n g su b - s ys t e m s fr o m th e sy st e m of M O DA L I T Y 
( n e t w o r k r e p r e se n t a t io n ) a r e vi s u a l i z e d a s th e h o r iz o n ta l a n d ve r ti c a l 
d i me n s i o n s (t o p o l o g i ca l r e p r e se n t a t io n ) of th e ma t r i x di a g r a m . Usi n g a n 
o r g a n i z a t i on a l fe a tu r e of a ne t w o r k, th i s r e p r e se n t a t io n sh ow s tw o 
s i mu l t a n e o u s sys t e m s oc c u r i n g a t th e sa me l e ve l of de l i c a cy ; u s i n g a n 
o r g a n i z a t i on fe a tu r e of a to p o l o gy , th i s re p r e se n t a t io n sh ow s th e r e l a t e d n e s s 
b e tw e e n st r u ct u r e s by me a n s of sp a c e : it is in d ic a t e d , fo r ex a mp l e , th a t 
certainly is mo r e cl o s e l y r e l a t e d to mu s t th a n to will, be c a u s e certainly a n d 
mus t l ie a l o n g th e sa m e ho r i z o n ta l di me n s i o n . 
T h e ma i n ch a r a ct e r i s ti c s of th e sy s te m n e t w o r k, th e to p o l og ic a l ma p , an d 
t h e ma t r i x di a g r a m w h ic h is a h y b r i d ki n d o f r e p r e se n t a t io n co mb i n i n g 
t yp o l o g y an d to p o l o g y , a r e sum m a r i z e d in T a bl e 1- 1 . Wh e r e a s e a c h of th e 
r e p r e se n t a t io n a l to o l s is in t e n d e d to sy s te m a t i z e l i n g u i s t i c p h e n om e n a by 
m e a n s of a n u m b e r of di f f e r e n t i a t in g di me n s i o n s , th ey ar e ba se d on di f f e r e n t 
o r g a n i z a t i o n a l p r i n c i p l e s, a n d th e r e fo r e e a c h fo r m of re p r e se n t a t io n h a s it s 
ow n a dva n ta g e , an d g o e s a l o ng w i t h a sp e c if i c sta n c e fo r th e or i z i n g l a n gu a g e . 
F e a t u r e s S y s t e m n e t w o r k M a tr i x d ia g r a m T o p o l o g y 
C o n t r a s t in g t y p e s T Y P O L O G I C A L ( i n t e r m e d i a t e ) T O P O L O G I C A L 
O r g a n i z a ti o n a l b a s i s T a x o n o m i c : 
d e n d r o g r a m 
T a b u l a r : 
m a tr i x 
S p a t i a l 
m u lt i d i m e n s i o n a l 
s p a c e 
D i m e n s i o n s f o r 
d i ff e re n t i a ti o n 
( S im u l t a n e o u s ) 
s u b - n e t w o r k s 
H o ri z o n t a l a n d 
v e rt i c a l d i m e n s i o n s 
o f t a b l e 
M u lt i p l e d i m e n s i o n s 
s p re a d a c r o s s s p a c e 
T y p e s o f c a t e g o r i e s 
a n d t h e i r
r e p r e s e n ta t i o n 
D i s t i n c t c a t e g o r i e s 
a s t e r m s ( o p t i o n s ) i n 
a n e t w o r k 
D i s t i n c t c a t e g o r i e s a s 
c e ll s i n a t a b le 
G r a d e d c a t e g o r ie s a s 
( s h a d e d ) a r e a s i n 
s p a c e 
T h e o r e t i c a l s t a n c e M e a n i n g d e p e n d s 
o n c h o i c e 
M e a n i n g s a n d h e n c e 
c a te g o r i e s a r e g r a d e d 
o r o v e r l a p p i n g 
M a jo r a d v a n t a g e s R e p r e s e n ta t i o n o f 
d e li c a c y 
I n v e s t i g a t i o n o f t h e 
r e p r e s e n ta t i v e n e s s o f
p o s s i b i l it i e s in d i c a te d 
b y t h e d iff e re n t c e l l s 
i n a p a r ti c u l a r
l a n g u a g e o r 
l a n g u a g e v a r i e ty 
I n v e s t i g a t i o n o f 
a ff i n i t i e s b e t w e e n 
c a te g o r i e s 
T a bl e 1 - 1 á T h r e e r e p r e s e n ta t i o n a l t o o ls c o m p a r e d 
A s we ha ve se e n in th e p r e vi o u s se c ti o n , th e s y st e m net w o r k is de s i g n e d to
r e p r e se n t (p a r a d i g m a t i c ) op t i on s w h ic h a r e ava i l a b l e in a p a r t i c u l a r 
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( s yn t a g m a t i c ) en vi r on m e n t . It is u s e f u l a t th i s p oi n t to sp e l l ou t th e sp e c if i c i t y
o f th i s typ e of r e p r e se n t a t io n vi s -  - vi s th e ma t r i x di a g r a m a n d th e to p o l o g i c a l 
m a p . T h e sy s t e m n e t w o r k h a s at l e a st tw o adva n ta g e s : 
1 ) A s p o i n t e d ou t a b ove , th e sys t e m ne t w o r k is a n im p o r t a n t to o l in S F L 
b e ca u s e it is a me a n s to for m a l i z e th e n o t i o n of Ôch o i c e Õ a n d in th i s wa y 
h i g h l i g h ts th e ch a r a ct e r i s ti c vi e w of l a n g u a g e as a me a n i n g p o t e n ti a l . 
2 ) T h e sy s t e m n e t wo r k e n a b l e s a sy s t e m a t i c r e p r e se n t a t io n of di f f e r e n t 
d e g r e e s of sp e c if i c i t y: 15 a s in d i ca t e d , st e p s in de l i c a cy ar e vi s u a l i z e d in th e 
r i g h t wa r d p r o g r e s s i on th r ou g h a n e t w o r k. 
T h e m a t r i x d i ag r am is u s e f u l fo r a n in - d e p t h st u dy of a p a r t i c u l a r a r e a of 
l a n g u a g e in te r m s of a l i m it e d 16 n um b e r of di f f e r e n t i a t in g di me n s i o n s . It s
t a bu l a r fo r m in d i c a t e s th e di f f e r e n t typ e s of st r u ct u r e s, r e p r e se n t e d by di st i n c t 
c e l l s , w h i c h a r e th e or e t i c a l l y p os s i b l e by com b i n i n g tw o (o r mo r e ) cr os s - 
c u tt i n g sy s t e m s. In th i s wa y , th e ma t r i x di a g r a m is a n id e a l to ol fo r 
i n ve s ti g a t i n g th e r e p r e se n t a t ive n e ss 17 of th e s e p o s s ib i l i t ie s in a l a n g u a g e , a 
l a n g u a g e va r ie t y , or a tex t typ e . T h i s re p r e se n t a t ive n e s s ca n be in t e r p r e te d in 
t e r m s of ma r k e dn e s s or , in r e l a t io n to a p a r ti c u l a r l a n g u a g e a s a w h ol e , in 
t e r m s of th e cod i n g ca p a c i ty of th i s l a n g u a g e : th e ma t r i x in d i ca t e s wh e r e 
Ô g a p s Õ occ u r in th i s co d in g , w h e n a th e o r e ti c a l po s s i b il i t y do e s n ot oc c u r as 
f o r m a l l y co d e d in th e l a n g u a g e . 18 A n ex a mp l e of a ma t r i x di a g r a m sh ow i n g a 
                                                
15 A s i n d i c at e d a b ov e [c f . t h e i n t r o du c t i o n o f t h e n o t i o n o f Ô d e l i ca cy Õ i n S e ct i o n Ê 1 . 1 ] , th e 
n a tu r e o f t h e Ô d i f fe r e n t d e g r e e s o f s p e c i f i c i t y Õ w h i ch a r e r e p r e s e n t e d i n a s y s t e m n e t wo r k w i l l 
b e f u r t h e r e x p lo r e d i n P a r tÊ I I I [ e s p . C h a p t e r Ê 6 ]. 
16 T h e t a b l e r e p r e s e n t a t i o n a l lows two m a j o r di m e n s i o n s o f d i f f e r e n t i at i o n . H owe v e r , 
f u r t h e r d i s t i n c t i o n s ( s u c h a s m o r e d e l i c at e s y s t e m s , o r o t h e r s i m u l t a n e o u s s y s t e m s ) c a n b e 
i n di c a t e d w i t h i n t h e c e l ls o f th e t a b l e . 
17 I .e . i n v e s ti g a t i o n o f t h e c ov e r ag e o f t h e d om a i n wh i c h i s i n d i c a t e d b y t h e t a b l e a s a w h o l e : 
w h i c h o f t h e Ô lo g i c a lÕ p o s s i b i l i ti e s ( i n d i c a te d i n t h e d i s t i n c t c e l l s ) d o ac t u a l ly o c c u r i n t h e 
l a n g u a g e ( o r l an g u a g e va r i e t y / te x t t y p e ) u n d e r c o n s i d e r a ti o n , an d w h at i s th e i r f r e q u e n cy 
r e la t i v e to o t h e r p o s s i b i l i ti e s ? 
18 T h e t e r m Ô c o d i n g g a p Õ wa s i n t r o du c e d b y L a n ga c k e r [ 1 9 9 1 : 2 8 6 ] , s e e al s o D av i d s e [ 1 9 9 1 : 
3 ] . T h e n o t i o n o f a Ô c o d i n g g a p Õ wa s a l r e a dy r e c o g n i z e d i n e a r l y 2 0 t h  c e n t u r y s t r u ct u r a li s m , 
w h e r e i t r e f e r s t o t h e p o s s i b i l i ty i n h e r e n t i n a l an g u a g e s y s t e m t h a t c e r t ai n c o m b i n a t i o n s o f
m e an i n g f u l o p p os i t i o n s i n a p a r t i c u l a r l a n g u ag e ( Ô di s t i n ct i v e fe a t u r e s Õ , i .e . f e a t u r e s w h i c h 
p l ay a r o l e i n d e fi n i n g t h e c on t e n t - s i d e of e x i s t i n g s i g n s i n t h a t l a n g u a g e ) do n o t h av e a
r e al i z a t i o n w i th i n t h e c o d i n g s y s t e m o f t h a t l a n g u ag e , a lt h o u g h t h e op p o s i ti o n s th e m s e lv e s 
e x i s t ( a r e f u n c ti o n a l ) i n t h e s y s te m . M e i l l e t r e f e r r e d t o t h i s p h e n o m e n on a s Ò c a s e vi d e Ó 
[ C os e r i u 1 9 6 9 : 1 2 5 , 1 2 7 ; c f. a l s o C o s e r i u Õ s Ò l e e r e s F a c h Ó , C o s e r i u 1 9 8 8 : 2 1 1 ) ] . 
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Ô c od i n g ga p Õ in th e En g l i s h l a n g u a g e (a n d mo st In d o- E u r o p e a n l a n g u a g e s ) is 
p r e se n t e d in Fi g u r e 1- 5 . Wh e r e a s th e ca t e g o r i e s Ô s ta t e m e n t Õ , Ô q u e s t i o n Õ a n d 
Ô c o m m a n d Õ l a b e l l i n g di f fe r e n t typ e s of S P EE C H F UN C T I O N e a c h h a ve a di s t in c t 
c o di n g p a t t e r n (vi z . th e M O O D typ e s i n d i c a t i v e > d e c l a r a t iv e , i n d i c a t i v e > 
i n te r r o g a t i v e , an d i m p e r a t i v e ) , th e fou r t h Ôl o g ic a l Õ po s s i b il i t y 19 in th i s ma t r i x of
t yp e s of sp e e ch fu n c ti o n s , i.e . Ô o ff e r Õ (co m b i n in g th e op t i on s Ô g o o d s - & - s e r v i c e s Õ 
a n d Ô d e m a n d i n g Õ ) , do e s no t h a ve a sp e c if i c p a t t e r n .
giving demanding
ORIENTATION
goods-&-
services
information
COMMODITY
offers
/
statements
indicative:
declarative
demands
imperative
questions
indicative:
interrogative
F i gu r e 1 - 5 á M a t r i x d i a g r a m ( s p e e c h f u n c t i o n s a n d ty p e s o f m o o d ) 
r e v e a l i n g a c o d i n g g a p i n En g l i s h 
T h e sp a t ia l or g a n i z a t i on of a t o po l o g y off e r s po s s i b il i t i e s w h i c h a r e ab s e n t 
f r om th e sy s t e m n e t w o r k r e p r e se n t a t io n (a n d w h i ch ca n n o t be ex p l o i t e d in a 
m a t r i x di a g r a m e i th e r ) . T h e p os i t i o n i n g of l i n g u i s t i c p h e n o me n a in a mu l t i - 
d i me n s i o n a l sp a c e , sh ow i n g th e r e l a t e d n e s s be t w e e n th e m in te r m s of 
p r ox i mi t y a l o n g va r io u s dim e n s i on s , op e n s u p th e p o s si b i l i ty of 
s y st e m a t ic a l l y a n a l y si n g typ e s of st r u ct u r e s w h i c h ca n n ot un e qu i vo c a l l y be 
a s si g n e d to on e sp e c if i c ca t e g o r y . In ot h e r wo r ds , it cr e a t e s th e p o s s i bi l i t y to 
i n cl u d e th o s e ph e n o m e n a in th e ma p w h i ch h a ve fe a t u r e s of two ca t e g o r i e s 
w h ic h wo u l d be sy s t e m ic a l l y di s t i n c t (c on t r a st i ve ) in a ne t w o r k
r e p r e se n t a t io n . 
A s a si m p l e il l u s t r a ti o n of th e adva n ta g e s of a top o l o g ic a l a p p r o a c h , th e 
s y st e m or g a n i z i n g typ e s of p r o ce s s e s ca n be ta k e n a s a ba s i s . T h e Ôs t a n d a r d Õ 
s y st e m n e t w o r k r e p r e se n t a t io n of P R O C E S S TY P E ma k e s six p r i ma r y 
d i st i n c t io n s , as sh ow n in Fi g u r e 1- 6 . 
                                                
19 I .e . a p o s s i b i l i ty i d e n t i f i e d b y e x p lo r i n g a l l t h e p o s s i b l e co m b i n at i o n s o f t h e f e a t u r e s 
w h i c h d e fi n e t h e o t h e r t y p e s o f s p e e ch f u n c ti o n s (i n t h i s c a s e : Ô g iv i n g Õ o r Ô d e m a n d i n g Õ , an d 
Ô i n f o r m a ti o n Õ o r Ô g o o d s - & -s e r v i c e s Õ ) . 
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PROCESS TYPE
behavioural
material
existential
relational
verbal
mental
F i gu r e 1 - 6 á T y p e s o f p r o c e s s e s : p r i m a r y d e l i c a c y 
I n a n a l y se s of typ e s of p r o ce s s e s [e .g . Ha l l i da y 19 9 4 / 1 98 5 ] , it is ar g u e d th a t
m a te r i a l , r e la t i o n a l a n d m e n t a l p r o ce s s e s a r e th e ma j or typ e s , w h e r e a s th e ot h e r 
t h r e e ca te g o r i e s r e p r e se n t p r o ce s s e s w h i c h l i e on th e bo r d e r l i n e s in be t we e n 
t h e s e ma j o r typ e s , e a c h of th e m co m bi n in g fe a t u r e s of two ma j o r typ e s (v e r b a l 
i n be t w e e n m e n t a l a n d r e la t i o n a l ; b e h a v i o u r a l in be t w e e n m e n t a l a n d m a te r i a l ; 
e x is t e n t ia l in be t w e e n m a te r i a l a n d r e la t i o n a l ) . S u c h an a n a l y s i s ca n n o t be 
i n di c a t e d in a sy s t e m n e t w o r k. Be s id e s th e r e l a t i o n be t w e e n m a j o r a n d
Ô i n t e r m e di a t e Õ typ e s of p r o ce s s e s , ot h e r ki n d s of g r a d i n g a n d ove r l a p oc cu r . 
T h is is exe m p l i f i e d in th e fo l l ow i n g va r ie t i e s of cl a u s e s : 
(7) a. I t hink of it a s a fu nny st ory now, sor t of C arry O n In T he Store,
but if IÕ m honest, it did frighten me at the time.
b. If you decide t o have a hor sedrawn carr iage a nd also chur ch
bel ls, check that the horses wil l not be frightened by the n oise.
c. The anaesthetic had t aken effect for the pain but Joni was st ill
con scious at this point, very awa re of each step, a nd frightened
at the implicat ions.
d. In fact he is fright ened o f everything. [all: CB]
(8) a. He dare n ot drive a car or fly in a pla ne, an d he is so t imid he
can not pick up our chickens becau se they sca re him.
b. And so a lot of peopl e who really needed help were scared by
tha t bureaucrat ic answer, a nd I t hink a lot of people wer e
com pelled to shut up.
c. People in Tunbr idge W ells are scared of t he fut ure an d afra id
to spend. [all: CB]
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(9) a. We donÕt need t o convince him that what we ask of him is
mor ally r ight.
b. MPs gave her sympathetic applause but m any were not
convinced by her a pology.
c. She said: ÒI was al ways convinced of their innocenceÓ. [all: CB]
I n e a c h se t of ex a mp l e s , th e p r o ce s s e s co n s t r u e d in th e a - se n t e n ce s ca n 
c l e a r l y be de f in e d a s m e n t a l , wh e r e a s th os e in th e c- an d d- se n t e n ce s a r e of th e 
r e la t i o n a l typ e . 20 T h e p r o ce s s e s oc c u r i n g in th e b- se n t e n ce s ca n be r eg a r d e d a s
Ô b l e n d s Õ 21 of th e m e n t a l a n d r e la t i o n a l typ e s : th e y ca n e i th e r be a n a l ys e d a s
p a ss i vi z e d m e n t a l p r o ce s s e s , or a s r e la t i o n a l p r o c e s s e s wh e r e th e A t t r i bu t e 
e x p r e ss e s a n e m o t io n . In th i s wa y , th e y re p r e se n t a n a r e a of ove r l a p in 
b e tw e e n m e n t a l a n d r e la t i o n a l p r o ce s s e s , w h i c h ca n be sp a ti a l l y r e p r e se n t e d in 
a to p o l o gy , a s in Fi g u r e 1- 7 . 
                                                
20 M o r e s p e c i f i c a l ly : m e n t a l p ro c e s s e s > e m o t i o n > p l e a s e - t yp e ; a n d r e la t i o n a l p r o c e s s e s > 
a t tr i b u t iv e . F o r s p e c i f i c c r i t e r i a f o r di s t i n gu i s h i n g p r o ce s s t yp e s , s e e , f o r e x a m p l e , H a l l i d ay 
[ 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 1 0 6 f f ] , M a t t h i e s s e n [1 9 9 3 a : 2 1 2 f f] . 
21 T h e n o t i on o f Ô b l e n d s Õ ( m o r e s p e c i f i c a l ly , Ò s y n t a c t i c b l e n ds Ó ) wa s i n t r o du c e d b y B o l i n g e r 
[ 1 9 6 1 ] i n a n a n a l y s i s o f a n a r r ay of a d j e c t i va l c o n s t r u ct i o n s w i t h co m p l e m e n t a t i o n b y to- 
i n fi n i t i ve cl a u s e s ( f o r i n s t a n c e , The food is ready to eat, John is eager to go, He is spendid to
wait, an d o t h e r r e la t e d ty p e s ). S e t a ga i n s t t h e b ac k g r o un d o f t r a n s f o r m at i o n a l g e n e r a t i v e 
g r am m a r , w h i c h wa s g a i n i n g g r o un d i n t h e U n i t e d S t a te s i n t h e e ar l y 1 9 6 0 s , Bo l i n g e r Õ s 
a r ti c l e i s a wa r n i n g a ga i n s t a t r a n s f o r m a t i o n a l ap p r o ac h w h i c h a t te m p t s t o s e t u p d i s t i n c t
t y p e s o f c o n s t r u ct i o n s b y a s s i g n i n g e ac h t y p e to o n e s p e c i f i c t r a n s f o r m at i o n a l o r i g i n . H e 
d e m o n s t r a te s t h e i n a d e q u a cy of s u c h a n a p p r o ac h b y s h ow i n g t h a t t h e r a n g e of a d j e c t i va l 
c o n s t r u ct i o n s w h i c h a r e p os s i b l e i s m u c h l a r g e r t h a n t h e r an g e w h i c h i s r e c o gn i z e d i n a 
t r a n s f o r m at i o n a l a p p r o ac h , a n d , m o r e i m p or t a n t ly , s h ou l d b e r e g a r d e d a s l y i n g o n a n u m b e r 
o f i n t e r r e la t e d co n t i n u a , r a th e r t h a n f o r m i n g a l i s t o f d i s t i n c t t y p e s . T h e s e c o n t i n u a a r e 
e x p la i n e d i n t e r m s o f Ô b l e n ds Õ a c r o s s d i f f e r e n t p a t te r n s , Ô g r a d i e n t Õ ty p e s , Ô c r o s s ov e r s Õ b e t we e n 
t y p e s , Ô c o n ve r g e n c e s Õ of c o n s t r u ct i o n s , Ô c e n t r a lÕ t y p e s v e r s u s t y p e s l y i n g i n a Ô p e r i p h e r y Õ a t 
va r i o u s p oi n t s fr o m t h e Ô c e n t r e Õ , c o n s t r u ct i o n s Ô v e r g i n g Õ o n a p a r ti c u l a r t y p e s , a n d Ô b r i d g e s Õ 
b e twe e n t y p e s [ c f . e s p e c i a l l y Bo l i n g e r 1 9 6 1 : 3 7 6 Ð 3 8 0 ] . 
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I was 
afraid. I was 
very scared.
I was 
scared of it.
I was 
scared by it.
It scared
me.
I panicked.
Relational processes Mental  processes
F i gu r e 1 - 7 á B le n d s b e t w e e n r e l a ti o n a l a n d m e n t a l p r o c e s s e s , 
i l lu s t r a ti n g t o p o l o g y a s a r e p r e s e n t a t io n a l to o l 
T h e a dva n ta g e s of a top o l o g y ca n be de s c r ib e d a t tw o le ve l s: 
1 ) O n a p r a ct i c a l or me th o d o l og i c a l l e ve l , u s i n g Ôs p a ce Õ a s a g e n e r a l or g a n i z - 
a t io n a l ba s i s , a to p ol o g y is a to ol fo r sy s t e ma t i c a l l y r e p r e se n t i n g di f f e r e n t 
t yp e s of r e l a t i o n sh i p s be t w e e n p h e n om e n a by l o c a t i n g th e m in a 
m u l t i d i m e n s i o n a l sp a ce . T h e s e p h e n o m e n a ca n be w h o l e ca t eg o r i e s (to 
s h ow th e r e l a t i o n sh i p be t w e e n ca t e g o r i e s ) , a n d / o r l i n g u i s t i c st r u ct u r e s ( t o
s h ow th e i r in t e r r e l a t i o n s h ip s , or to de l i n e a te ca t eg o r i e s ) . T h e sp e c if i c 
m e a n s w h ic h a r e ex p l o i t e d by a to p o l o gy ar e sh a d e d (or co l ou r e d) a r e a s , 
a n d va r io u s 22 dim e n s i on s l a id ou t th r o u g h a sp a c e . 
2 ) O n a mo r e fu n d a m e n t a l , th e or e t i c a l l e ve l , a to p o l o g y op e n s u p th e 
p o ss i b i l it y of co n c e ivi n g of th e r e l a t i o n s h i p s be t w e e n ca t e g o r i e s in a 
f l ex i bl e wa y , ta k i n g in t o a c c o u n t Ôb o r d e r l i n e Õ ca s e s w h i c h ca n n ot be 
a s si g n e d to on e sp e c if i c ca t e g o r y . In a to p ol o g i c a l a p p r o a c h , su c h ca se s 
c a n be th e o r i z e d in tw o wa y s : (1) Ê i n te r m s of g r ad e d ca t e g o r i e s , wi t h 
p r o to t yp i ca l r e p r e se n t a t ive st r u ct u r e s a t th e ce n t r e of a Ôc a t e g o r i a l a r e a Õ , 
a n d l e s s p r o to t yp i ca l typ e s p o s i t io n e d in a  p e r ip h e r y Ð a p os i t i o n w h i c h 
m a y in d i c a te a n af f i n i ty w i t h on e or mo r e ot h e r g r a d e d ca t eg o r y / i e s
w h ic h bo r d e r on th e fi r s t on e ; (2) Ê o r in te r ms of a p a r t ia l o v er l ap be t w e e n 
i n de p e n de n t ca t e g o r i e s . 
                                                
22 D u e t o t h e l i m i t s o f l i t e r al l y t wo - di m e n s i o n a l p a p e r , t h e s e Ô d i m e n s i o n s Õ a r e r e p r e s e n t e d 
b y d i f f e r e n t l y o r i e n te d l i n e s . 
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H e n c e , Ôto p o l o gy Õ is a co n c e p t w i t h tw o fa c e t s : it r e f e r s to a vi s u a l typ e of 
r e p r e se n t a t io n ex p l o i t i n g sp a c e a s a n or g a n i z a t i on a l too l , a n d it in d i c a te s a 
c o n c e p t u a l to o l h i g h l i g h t i n g th e g r a d e d n a t u r e of ca te g o r i e s . Al t h o u g h th e 
t e r m Ôt o p o l o g y Õ a s su ch is ra t h e r n e w , th e con c e p t it s e l f Ð in its vi s u a l a n d
c o n c e p t u a l a s p e c ts Ð h a s a l on g t r a di t i o n in l i n g u i s t ic s a s we l l a s 
p h il o s o p h y . 23 Wit h i n SF L , th e vi s u a l i z a ti o n of l i n g u i s t i c p h e n o me n a a s l a i d 
o u t in a sp a c e h a s oft e n be e n ex p l o i t e d a s a re p r e se n t a t io n a l to o l , be f o r e th e 
n o ti o n of Ôt o p ol o g y Õ wa s in t r o d u ce d , in di f f e r e n t typ e s of di a g r a m s , in c l u d i n g 
                                                
23 I n i t s v i s u a l - s p at i a l fa c e t th e n o ti o n o f Ô t o p ol o gy Õ h a s f or e x a m p l e b e e n u s e d i n 
p h on o l o gy , i n t h e r e p r e s e n t a t i on o f Ô c a r d i n a l v owe l s Õ i n a f o u r - s i d e d t r a p e z i u m - s h a p e d 
f i gu r e s y m b ol i z i n g t h e ve r ti c a l an d t h e h o r i zo n ta l d i m e n s i o n s o f th e m o u t h . A n o t h e r 
i l lu s t r a ti o n o f t h e u s e o f t h e s p a t i a l m e t a p h o r t o o r g a n i z e l i n g u i s ti c p h e n o m e n a i s t h e t h e or y 
o f l e x i ca l a n d c o n c e p t u a l fi e l d s ( c f . th e o r i g i n a l t e r m s Ô W o r t fe l d e r Õ a n d Ô S i n n f e l d e r Õ ), w h i ch 
wa s a dva n ce d b y a n u m b e r o f li n g u i s t s i n G e r m a n y a n d S w i t s e r l a n d i n t h e 1 9 2 0 s Ð m o s t 
n o ta b l y , T r i e r [ 1 9 3 1 ] a n d Po r z i g [ 1 9 3 4 ] ( f o r a n ov e r vi e w , s e e L yo n s [ 1 9 6 3 , 1 9 7 7 : 2 5 0 ff . ] , 
w h o i n t r o du c e d th e n o ti o n o f Ô s e m an t i c fi e l d Õ i n t h e E n g l i s h - s p e a k i n g l i n g u i s ti c s c om m u n i ty 
[ c f. L e h r e r & L e h r e r 1 9 9 5 : 3 6 ] a n d C o s e r i u [ 1 9 7 3 ] ) , a n d wh i c h h a s b e e n f u r t h e r e x p lo r e d , 
e s p e c i a l l y b y W e i s g e r b e r , a n d w h i c h h a s l at e r b e e n e l ab o r a t e d i n t o a g e n e r a l t h e o r y o f 
Ô s e m a n t i c f i e l ds Õ [ e .g . K i t t ay 1 9 9 2 ] . 
W i th r e s p e c t t o t h e c o n ce p t u a l a n d m e t h o d ol o g i c al d i m e n s i o n o f a to p o l o gy , i t s h ou l d b e 
n o te d t h at , a p ar t f r om B o l i n g e r Õ s e a r l y e x p lo r a t i on o f s y n t a c ti c c o n t i n u a [ a s m e n t i o n e d 
a b ov e ] , t h e co n c e p ti o n o f c a t e g o r i e s a s g r a d e d h a s b e c o m e e s p e c i a l l y i m p o r t an t i n a n u m b e r 
o f l i n g u i s t i c fr a m e wo r k s s i n ce t h e e a r l y 1 9 7 0 s . A f t e r t h e i n t r o du c t i o n o f t h e n o t i o n o f 
p r o to t y p e s b y R o s c h [ 1 9 7 1 , c f. a l s o 1 9 7 8 ], w h o wo r k e d w i th p s y ch o l o g i c a l e x p e r i m e n t s , t h e 
i d e a o f i n d e t e r m i n a t e c at e g o r i e s a n d Ô f u z z y c o n c e p t s Õ wa s f u r t h e r e x p lo r e d i n l i n gu i s t i cs : 
L a k o f f [ 1 9 7 3 ] h i g h l i gh t s t h e r o l e o f p r o to t y p i ca l i t y i n e v e r yd ay s p e e ch b y an a l y s i n g d i ff e r e n t
t y p e s o f h e dg e s ( s o r t o f, k i n d o f ) , w h i l e R o s s e m p h a s i z e s t h e i n d e t e r m i n a cy of g r a m m a t i c a l 
c a te g o r i e s , s e t t i n g u p a n u m b e r o f s q u i s h e s ( o r c o n t i n u a ) , fo r e x a m p l e a Ô N o u n i n e s s S qu i s h Õ 
[ R os s 1 9 7 3 ] a n d a c o n t i n u u m i n d i c a ti n g va r i o u s d eg r e e s o f c l a u s e h o o d (Ô C l a u s e m a t i n e s s Õ ) 
[ R os s 1 9 7 5 ] [ s e e a l s o R o s s 1 9 8 7 , 1 9 9 5 , N e w m ey e r 1 9 9 8 : C h a p te r Ê 4 ] . 
T h e n o t i on o f p r o to t y p i ca l i t y p l ay s a n i m p o r t a n t r o l e i n va r i o u s a s p e c ts o f co g n i t i v e 
l i n g u i s t i c s i n g e n e r al , f o r e x a m p l e : i n d e f i n i n g li n g u i s t i c c at e g o r i e s [ e . g . L a n g a ck e r 1 9 9 1 : 
p a s s i m , e s p . 6 , 1 4 2 ] , i n r e l a t i o n t o ( le x i ca l a n d c o n c e p t u a l ) m e t a p h o r ( wh i c h i s s e e n i n t e r m s 
o f e x t e n s i o n s f r o m o n e s e m a n t i c d o m a i n t o an o t h e r ) [ c f . R u d z k a - O s t y n 1 9 8 8 , w h o a l s o 
g i ve s a Ô t o p o l o g i ca l Õ v i s u a l i z a ti o n o f t h e m e t a p h or i c a l e x t e n s i o n s s h e an a l y s e s ] , a n d i n th e 
c o n c e p t of Ô b l e n d i n g Õ ( t h e i n t e g r at i o n of a s p e c ts f r o m d i f f e r e n t c on c e p t u a l d o m a i n s ) [ c f . 
F a u c o n n i e r & T u r n e r 1 9 9 6 , 1 9 9 8 , S we e ts e r 1 9 9 9 ] . 
I n t h i s di s s e r ta t i o n , I w i ll u s e t h e e x p r e s s i o n s Ô t o p o lo gy Õ a n d Ô to p o l o gi c a l Õ t o r e fe r t o m a t t e r s 
w h i c h h av e to d o wh i c h gr a d e d n e s s a n d c o n ti n u a , b e c a u s e t h e y ar e c o n v e n i e n t l ab e l s 
i n di c a t i n g a c on t r a s t w i t h a t y p o lo g i c a l ( o r i n t r i n s i c a l ly s y s te m i c ) a p p r o ac h , a n d a l s o, 
b e ca u s e th e y e m p h a s i z e t h e r o l e o f t h e s p at i a l me t a p h or i n c o n v e i vi n g o f p h e n o m e n a ( t o p o - 
l o gy ) , a n d fu r t h e r , t h e vi s u a l i z a t i o n o f g r a d e d p h e n o m e n a b y m e an s o f a r e a s l a i d ou t i n a 
s p ac e . 
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m a t r i x di a g r a m s bu t a l s o mo r e ex t e n d e d typ e s of vi s u a l r e p r e se n t a t io n s . 24
H ow e ve r , th e mo r e fun d a m e n t a l th e o r e t i c a l fe a t u r e of a to p o l o g i c a l 
a p p r o a c h , vi z . th e fa c t th a t it e n a b l e s a fl e x i bl e vi e w of ca t eg o r i e s , ha s on l y 
j u st st a r t e d to be ex p l o r e d in S F L .
2 Functional motif: Stratification and metafunctional diversity
2.1 Stratification & realization
S y st e m i c - f u n c ti o n a l g r a m m a r mo d e l s l a n g u a g e a s a s t r a ti f i e d s e mi o t i c 
r e so u r c e : l a n g u a g e is vi e w e d a s co mp r i si n g a n u m b e r of le ve l s of 
s ym b ol i z a t io n , w h i c h a r e ca l l e d s t r a ta . Th e ma j o r st r a ta a r e : c o nt e x t , s e m a n t i c s, 
l e xi c o g r am m ar a n d p h o n o l o g y (or g r ap h o l o g y ) ; in ex p l a n a t i on s a b ou t th e sp e c if i c 
c o n t r i bu t i o n of e a ch st r a t u m , th e s e l e ve l s a r e co m m o n l y r e f e r r e d to a s th e 
l e ve l of Ôd oi n g Õ , th e l eve l of Ôm e a n i n g Õ, th e l e ve l of Ôw o r di n g Õ (o r Ôs ay i n g Õ 25) 
a n d th e le ve l of Ôs ou n d in g Õ . Si n c e Ma r t i n & Ma t th i e s s e n [1 9 91 ] , th e y ha ve 
c o me to be r e p r e se n t e d by fo u r co t a n g e n t 26 cir c l e s , a s in Fi g u r e 1- 8 . 
                                                
24 I t i s n o t s t r e tc h i n g a p o i n t t o cl a i m th a t r e p r e s e n t a t i o n a n d e s p e c i a l l y vi s u a l d i ag r a m m i n g 
h a s a l way s b e e n an i m p or t a n t i s s u e i n S F L . A n e a r l y ex a m p l e o f a t o p o l o g i ca l 
r e p r e s e n t a t i o n a v an t la le t t r e i s H a l l i d ay Õ s [ 1 9 7 0 ] d i a gr a m m a ti c o v e r vi e w of t h e r e l a t i o n s h i p 
b e twe e n m o d a li t y a n d m o d u l a t i o n . 
25 F r om t h e i n t r o du c t i o n o f t h e s t r a ti f i e d c o n c e p t i o n of l a n gu a g e , t h e s t r a ta h av e b e e n 
r e fe r r e d t o i n e v e r yd ay - la n g u a ge t e r m s b e s i d e t h e l i n g u i s t i c o n e s . A s we wi l l s e e f u r t h e r 
d ow n i n t h i s s e c ti o n , t h e s t r a ti f i e d v i e w of l a n gu a g e wa s i n s p i r e d f r om t wo p e r s p e c ti v e s , a n d 
t h i s e x p la i n s th e d o u b l e t e r m f o r t h e le v e l o f l e x i co g r a m m a r ( s ay i n g / wo r di n g ) : t a k i n g a v i e w 
Ô f r o m a b ov e Õ , a s t r a ti f i c a ti o n wa s p r o p o s e d i n t e r m s o f a l e v e l o f w h at s p e a k e r s Ô c a n d o Õ 
( c on t e x t ), w h a t t h e y Ô c a n me a n Õ (Ô s e m a n t i c s Õ ) a n d wh a t t h e y Ô c a n sa y Õ (l e x i co g r a m m a r ) 
[ H al l i d ay 1 9 7 3 c / 1 9 7 1 : 5 7 , 1 9 7 8 b / 1 9 7 4 : 4 0 ]; t a k i n g a vi e w Ô f r o m b e l ow Õ , t h e s t r a ta c a m e t o 
b e s e e n as Ô a le v e l o f s o u n d i n g sÕ (p h o n o lo gy ) , Ô a l ev e l o f w o r d in g s Õ (l e x i co g r am m a r ) a n d a 
Ô l ev e l o f m e an i n g s Õ (Ô s e m a n t i c s Õ ). L a t e r , w o r d in g h as s u p e r s e d e d s a y i n g a s a c o m m o n t e r m t o 
r e fe r t o t h e l ex i co g r a m m a t i c a l s t r a tu m . 
26 C l  i r i g h [ 1 9 9 8 : 1 7 ] p o i n t s o u t t h a t t h e c i r c le s i n t h i s r e p r e s e n t a t i o n a r e c o t a n g e n t r a t h e r 
t h an c o n ce n t r i c, as i s of t e n s t a t e d [ e . g . M a r t i n 1 9 9 2 b : 2 0 , H a l l i day & M a t t h i e s s e n 1 9 9 9 : 4 ] . 
T h e c i r c le s d o n o t h av e a c o m m on c e n t r e , b u t r a t h e r , t h e y m e e t a t a c o m m o n p oi n t w h i c h i s 
l o ca t e d at t h e s a m e an g l e on e a c h s e p a r a t e c i r c l e . ( ÔTangentÕ m e a n s Ô to u c h i n g ; m e e t i n g at a 
p o i n t w i th o u t i n t e r s e c t i n g Õ , f r o m L a t i n tangens, p r e s e n t p ar t i c i p l e o f tangere, Ô t o t o u c h Õ , 
p r o b a b l y co g n a t e w i t h O l d - E n g l i s h ß acc ian, Ô t o p a t, f l a p Õ [ K l e i n 1 9 7 1 : 7 4 4 ] . ) 
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Context
Semantics
Lexicogrammar
Phonology
F i gu r e 1 - 8 á S tr a t a 
T h e r e l a ti o n s h ip be t we e n th e va r io u s st r a ta is ca l l e d r e al i z a t io n : as p e c ts of th e 
c o n t e x t a r e r e a l i z e d a s Ôme a n i n g s Õ , 27 Ôme a n i n g s Õ a r e r e a l iz e d a s Ôw o r di n g s Õ ,
a n d wo r di n g s ar e r e a l i z e d a s s o un d in g . R e a l i z a ti o n is a r e l a t i o n sh i p of
s y m b o l i z a t i o n or c o d i n g : a st r a ti f i e d mo d e l vi e w s la n g u a g e a s a sy s t e m of 
m u l t i p l e co d i n g [H a l l i d a y 19 7 8 b / 19 7 4 : 42 ] , w it h th e in t e r f a c e s be t w e e n th e 
va r io u s st r a ta r e p r e se n t i n g r e a l iz a t i o n a l cy c l e s . T a b l e 1- 2 gi v e s a n ex a mp l e of
s u ch a r e a l i z a ti o n a l cy c l e . 28 Be i n g a fu n d a m e n t a l ca t e g o r y of SF L th e o r y , 
r e a l i z a t io n w i l l p l a y a cr u c ia l r o l e th r ou g h o u t th i s di s s e r t a t i o n . T h e n o t i o n 
w i l l be fu r t h e r ex p l a i n e d in r e l a t i o n to ot h e r di me n s i o n s of sy s t e m ic - 
f u n c ti o n a l th e o r y ( vi z . in s t a n t i a t io n a n d de l i ca cy ) in S e ct i o n 3 be l ow . 
                                                
27 T h e n o t i on s o f Ô m e a n i n g Õ a n d Ô s e m a n t i c s Õ c ov e r d i f f e r e n t s e n s e s i n S F L , a s i n l i n gu i s t i cs 
i n g e n e r al . M o r e i m p or t a n t ly , e v e n w h e n s p e c i f i c a l ly r e f e r r i n g t o a st r a t u m w i t h i n th e 
s t r a ti f i e d c o n c e p t i o n of l a n gu a g e , Ô s e m a n t i c s Õ ( a n d Ô m e a n i n g Õ ) h as b e e n i n t e r p r e te d i n 
d i ff e r e n t way s w i t h i n S F L . A s wa s i n d i c at e d i n t h e I n t r o du c t i o n , a n e l u c i da t i o n o f d i ff e r e n t
t y p e s o f Ô s e m a n t i cs Õ a n d t h e i r r o l e i n a n ov e r al l , s e m i o t i c- f u n c ti o n a l m o d e l o f l a n g u a g e 
c o n s t i t u te s o n e o f t h e m a j or a i m s o f t h i s d i s s e r t a ti o n . 
28 I n t h i s ex a m p l e , on l y d i m e n s i on s p e r ta i n i n g t o t h e i n t e r p e r s o n a l m e t a f u n c ti o n a r e s p e l t 
o u t. T h e t h e m e o f m e ta f u n c ti o n a l d i v e r s i t y w i l l b e i n t r o du c e d i n t h e n e x t s e c t i on b e l ow . 
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S t ra t u m G e n e r a l d e s c r i p t i o n D e s c r i p t io n o f e x a m p le 
C o n t e x t S o c i a l r o l e s o f i n t e ra c t a n ts S i tu a t i o n o f p a r e n t a l c o n t ro l : 
s o c i a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
p a re n t ( in c o n tr o l ) a n d c h il d 
S e m a n t i c s L i n g u i s t ic ( s p e e c h f u n c t i o n a l ) r o l e s 
o f i n t e r a c t a n t s 
S y s t e m o f S P EE C H F U N C T I O N 
î Ô A s k i n g g o o d s - & - s e r v ic e s Õ = 
Ô c o m m a n d Õ
+ Ôg i v i n g g o o d s - & - s e rv i c e s Õ = 
Ô o ff e rÕ > Ô w a r n i n g Õ 
L e x i c o g r a m m a r S y s t e m o f M O O D î M o o d t y p e : i m p e r a t i v e > j u s s i v e 
+ m o o d t y p e : i m p e r a t iv e > 
o b la t i v e 
P h o n o l o g y A r ti c u l a ti o n , in t o n a ti o n î a r ti c u l a ti o n a n d i n t o n a t i o n i n 
s p o k e n u tt e r a n c e 
F i n a l o u tc o m e Don Õt do that again, or IÕl l smac k
you.
T a bl e 1 - 2 á S tr a t i f ic a t i o n : e x a mp l e i ll u s t r a t i n g r e a l i z a t i o n c y c l e s b e t w e e n s t r a t a 
T h e g e n e r a l st r a ti f i e d co n c e p t i o n of l a n g u a g e cr e a t e s th e po s s i b il i t y of 
i d e n t i f y in g a n d ex a mi n i n g l i n g u is t i c ph e n o m e n a fr om a l t e r n a t i ve vi e w s . In 
t h is se n se , th e n o t i on of st r a ti f i c a ti o n off e r s wh a t Ha l l i d a y [1 9 9 6 : 16 ] 29 h a s 
c a l l s a t r i n o c u l a r v i s io n : an y sy st e m ca n be lo o k e d a t (1 )Ê f r o m it s ow n l e ve l ,
f r o m ar o un d ; (2 ) Ê f r om th e h i g h e r st r a tu m , f r o m ab o v e ; an d (3 )Ê f r o m th e l ow e r 
s t r a tu m , f r o m be l o w . Be i n g a fu n c ti o n a l th e o r y, S F L a s s i g n s p r i or i t y to th e 
p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ : in or d e r to g i ve a fu n c ti o n a l e x p l a n a t i on of a
l i n g u i s t ic p h e n o m e n o n on e mu s t a p p r o a c h it Ôf r o m a b ove Õ , fr o m a Ôs e ma n t i c Õ
p e r sp e c ti ve . 30
                                                
29 S e e a l s o : H a l l i d ay [1 9 7 7 , 1 9 9 2 a , 1 9 9 6 ], H a l li d ay & M a t t h i e s s e n [ i n p r e p . ] . 
30 I n r e l a t i o n t o t h e t wo s t r a ta o r g a n i z i n g Ô m e a n i n g Õ i n t h e m o s t g e n e r a l s e n s e Ð Ô s e m a n t i c s Õ 
a n d Ô l e x i co g r a m m a r Õ ( i .e . t h e s t r a ta b e l on g i n g t o t h e c o n t e n t p l an e o f l a n g u ag e [ c f. b e l ow , 
e s p . n o t e Ê 3 2 , p . Ê 5 2 ] ) Ð t h e n o t i o n o f a Ô t r i n o c u l a r v i s i o n Õ t ak e s t h e s y s te m i c or g a n i z a t i on o f 
Ô l ex i co g r a m m a r Õ ( t h e s y s t e m s ) a s t h e c e n t r a l f o c u s p o i n t ( t h e p e r s p e c ti v e Ô f r o m ar o u n d Õ ) , 
w h i l e t h e p e r s p e c ti v e fr o m t h e Ô s e m a n t i c Õ s t r a tu m i s r e g a r d e d a s a p e r s p e c ti v e Ô f r o m ab ov e Õ , 
a n d t h e vi e wp o i n t o f t h e s t r u ct u r a l o r g a n i z a t i on o f s y s t e m i c f e a tu r e s i s r eg a r d e d a s a 
p e r s p e c ti v e Ô f r o m b e l ow Õ . I t i s c l e a r t h a t t h e c on c e p t i o n o f t h e s e t h r e e p e r s p e c ti v e s i s 
i n h e r e n t ly t i e d t o t h e g e n e r a l s t r a ti f i c a ti o n s ch e m e , a n d e s p e c i a l l y th e t o p - d ow n o r i e n ta t i o n 
b y w h i c h t h e n ot i o n of Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ i s c o n ce i v e d o f i n S F L . S i n ce t h e n o t i o n o f Ô s t r a ti - 
f i ca t i o n Õ i n S F L ( m o s t p a r ti c u l a r l y t h e r e l a ti o n s h i p b e t we e n a Ô s e m a n t i cs Õ a n d a Ô l ex i co - 
g r am m a r Õ ) a n d th e c o n c o m m i ta n t t op - d ow n c o n c e p t i o n of t h e r e l a t i o n s h i p b e t we e n Ô s t r a ta Õ 
w i ll b e th o r o u gh l y r e i n t e r p r e te d i n t h i s di s s e r ta t i o n , t h e d i f f e r e n t s t r a ta l p e r s p e c ti v e s Ô f r o m 
a b ov e Õ , Ô f r o m a r o u n d Õ a n d Ô f r o m b e l ow Õ w i l l b e i n d i c a t e d i n i n ve r te d c o m m a s . 
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n M o ti v a t i on of th e st r a ti f i e d v i e w of lan g u a g e . Wi t h a vi e w to th e mo r e 
d e ta i l e d ex p l o r a t i on of st r a ti f i c a ti o n a n d th e r e l a t io n s h i p of r e a l i z a ti o n 
f u r t h e r on in th i s di s s e r t a t i on , a nu m b e r of ge n e r a l a s p e c ts a b o u t st r a ti - 
f i ca t i o n mu s t be me n ti o n e d , w h i c h p e r ta i n to th e co n t e x t s in w h i c h th e 
s t r a ti f i e d co n c e p t i o n of l a n g u a g e ar o s e in S F L .
T h e co n c e p t i o n of a mu l t i - st r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e wa s in s p i r e d by tw o 
f r a m e w o r ks of st u d i e s: on th e on e h a n d , st u d ie s of l a n g u a g e de ve l op m e n t , on 
t h e ot h e r , a n in ve s ti g a t i on of th e u s e of l a n g u a g e in soc i a l co n t e x t s. 
A st r a ti f i c a ti o n of Ôs e m a n t i c s Õ a n d Ôl e x i co g r a m ma r Õ wa s p r o p o s e d in th e e a r l y 
1 9 70 s , 31 a n d wa s in s p i r e d by l a n g u a g e de ve l op m e n t st u d i e s Ð mor e 
p a r t i c u l a r l y , st u d i e s on h ow th e e a r l y l i n g u i s t ic sy s te m of a ve r y yo u n g ch i l d 
( c a l l e d p r o to - g r a mm a r ) gr a d u a l l y e l a b o r a t e s in t o a n a du l t l a n g u a g e . 
A c co r d i n g to Ha l l i d a y [1 9 7 6 e / 1 9 7 3 , 19 8 4 ] th e p r o to - l i n g u i s t i c sy s t e m ca n be 
m o de l l e d in te r m s of a si m p l e co di n g r e l a t i o n s h i p be t w e e n co n t e n t s a n d 
e x p r e ss i o n s :32 a p a r t i cu l a r ex p r e ss i o n re a l i z e s a p a r t i c u l a r co n t e n t or u s e of 
l a n g u a g e . A s th e l a n g u a g e de ve l op s , it h a s to fu l f i l l mo r e fu n c ti o n s in mo r e 
d i ve r si f i e d co n t e x t s ( w e wi l l foc u s on th e im p o r t a n c e of Ôf u n c ti o n Õ in th i s
d e ve l op m e n t be l ow ) , a n d a on e - to - o n e r e l a t io n s h i p be t w e e n co n t e n t a n d
e x p r e ss i o n no l o n g e r ob ta i n s . In mo de l l i n g th i s ex p a n d i n g r e s o u r c e , a n ew 
i n te r f a c e is n e e d e d , in a d di t i o n to th e t r a di t i o n a l l e ve l s of co n te n t a n d 
e x p r e ss i o n . T h i s is th e in t e r fa c e be t w e e n Ôs e m a n t i c s Õ (Ô m e a n i n g s Õ) a n d 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ (Ôw o r di n g s Õ ) w i th i n th e co n te n t p l a n e 33 [cf . Fi g u r e 1- 9 ] . T h e 
                                                
31 B e fo r e t h e c o n ce p t i o n o f a s t r a ti f i e d c o n t e n t p l a n e [ c f . b e l ow ] , i n H al l i d ay Õ s Ô S c a le s - a n d- 
c a te g o r i e s Õ m o d e l of l a n gu a g e [H a l l i day 1 9 6 1 ], t h r e e l e ve l s a r e d i s ti n g u i s h e d : th e S a u s s u r e an 
f o r m a n d s u b s t an c e , an d c o n t e x t . F o r m i n t h i s m o d e l c o m p r i s e s l e x i s a n d gr a m m a r , s u b s t a n c e 
i s p h o n i c o r g r a p h i c , a n d c o n t e x t r e f e r s to Ô c o n t e x t u a l m e an i n g Õ . C o n t ex t a n d p h o n o l o gy ar e 
r e g a r d e d a s Ô i n t e r l e v e l s Õ . A n e x po n e n c e s c al e l i n k s t h e l e v e l s o f f or m a n d s u b s ta n c e ; t wo 
d e g r e e s o f e x p on e n c e a r e d i s t i n g u i s h e d : m a n i f e s t at i o n ( i n s u b s t a n c e ) a n d r e al i z a t io n ( i n f o r m ) . 
W e w i l l r e t u r n t o t h e s e a s p e c ts o f H a l l i d ay Õ s e a r l y t h e o r i z i n g i n C h ap t e r s Ê3 a n d Ê5 [ c f . a l s o 
n e x t n o t e ] . 
32 Ô C o nt e n t ( p l a n e ) Õ a n d Ô ex p r e s s i o n ( p l a n e ) Õ a r e u s e d h e r e i n H j e l m s l e v Õ s [ 1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 
5 9 Ð 6 0 ] s e n s e . W h a t e x a ct l y i s m e a n t b y t h e s e n ot i o n s w i t h i n t h e S F L m o de l , e s p e c i a l l y 
Ô c on t e n t Õ a n d th e Ô i n t e r n a l s t r a ti f i c a ti o n Õ of t h i s H j e l m s l e v i a n p l a n e , w i l l b e e x p lo r e d i n m o r e 
d e ta i l i n P a r t ÊI I . T h e s k e tc h o f s t r a ti f i c a ti o n w h i c h i s g i v e n a t t h i s p o i n t i s i n t e n d e d s o as t o 
p r e s e n t a n i n i t i a l p i ct u r e , s e r v i n g a s a p r e p a r a t i on f o r t h e m or e d e ta i l e d d i s c u s s i o n b e l ow . 
33 I t i s i n te r e s t i n g t o n o t e th a t t h e n e e d f o r t h i s ad d i t i on a l i n t e r f a ce h a s a l t e r n a t i v e l y b e e n 
v i e we d a s a n e e d f or a Ô gr a m m a r Õ o r a n e e d f o r a Ô s e m a n t i c s Õ a s a n e x t r a l e v e l : f o r ex a m p l e , 
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c o n t e n t pl a n e ra t h e r th a n th e ex p r e ss i o n pl a n e is in t e r n a l l y st r a ti f i e d , si n c e 
t h e r e l a ti o n s h ip be t we e n Ôl e x i co g r a m ma r Õ a n d Ôs e ma n t i c sÕ is Ôn a t u r a l Õ [c f .
b e l ow ] , w h e r e a s p h on o l o g y ge n e r a l l y r e l a t e s to Ôl e x i co g r a m ma r Õ in a n 
a r bi t r a r y wa y . 
phonologyexpression
content
proto-language
natural
relationship
arbitrary
relationship
adult language
semantics:
content-substance
lexicogrammar:
content-form
new interface
F i gu r e 1 - 9 á S tr a t i f ic a t i o n o f t h e c o n te n t p la n e i n t o a Ôs e m a n ti c s Õ 
a n d a Ô l e x i c o g r a m m a r Õ
T h e st u dy of l a n g u a g e de ve l op m e n t in s p i r e d a st r a ti f i e d co n c e p t i o n of 
l a n g u a g e Ôf r o m a r o u n d Õ: st a r t i n g fr o m th e in i ti a l con t e n t Ðe x p r e ss i o n re l a t i on - 
s h ip in p r o to - g r a mm a r , in a mod e l of a d u l t g r a m ma r a n a d d i t io n a l in t e r f a c e 
w i th i n th e co n te n t p l a n e be c o m e s n e c e s sa r y in or d e r to a cc o u n t fo r mor e 
c o mp l e x typ e s of u t te r a n c e s . 34
T h e in ve s ti g a t i on of th e u s e of l a n g u a g e in soc i a l co n t e x t s (s o - ca l l e d st u d i e s 
o f l a n g u a g e in r e l a t io n to Ôs o c i a l ma n Õ [H a l l i d a y 19 7 3 a : 48 , 197 8 a ] ) in th e 
                                                                                                                                      
Ò I t i s a t t h i s p o i n t t h a t we n e e d a g r am m ar : a l e v e l o f o r g a n i z a t i on i n t e r m e d i at e b e twe e n 
c o n t e n t an d e x p r e s s i o n Ó [ H a l l i d ay 1 9 7 3 c / 1 9 7 1 : 6 7 ] ; Ò T h e r e m u s t t h e r e f o r e b e a l e v e l o f 
o r g a n i z a t i on o f m e a n i n g: a s e ma n t i c l ev e l , o r i n L a m b Õ s t e r m s Ô s e m o l o g i ca l s t r a tu m Õ Ó 
[ H al l i d ay 1 9 7 6 f : 3 0 ] [ e m p h a s e s M T ] . T h e n e e d f o r b o t h a Ô l e x i co g r a m m a r Õ a n d a Ô s e m a n t i c s Õ 
i s e x p la i n e d i n t e r m s o f a n i n te r n a l s t r a ti f i c a ti o n o f t h e c o n t e n t p l a n e, as v i s u a l i z e d i n F i g u r e 
1 - 9 , w i t h Ô c o n t e n t Õ p l an e a s c o m p l e m e n t a r y t o an Ô e x p r e s s i o n Õ p l a n e i n t h e H j e l m s l e v i a n 
s e n s e , a s p o i n te d o u t a b ov e . T h e n at u r e o f s u ch a n Ô i n t e r n a l s t r a ti f i c a ti o n Õ of a co n t e n t p l a n e 
w i ll b e ex a m i n e d i n d e t ai l i n P a r t Ê I I [ e s p . C h a p t e r Ê 5 ] i n r e l a t i o n t o H j e l m s l ev Õ s t h e o r y o f 
l a n g u a g e . 
34 H a ll i d ay Õ s t h e o r y o f la n g u a ge d e v e l op m e n t w i l l b e e x p lo r e d i n d e t ai l i n C h a p t e r Ê 4 . 
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1 9 70 s ca l l s fo r a st r a ti f ic a t i o n of l a n g u a g e w h i c h is mot i va t e d Ôf r om a b ove Õ .
I n th i s fr a m e w o r k, l a n g u a g e in g e n e r a l is r e g a r d e d a s on e typ e of so c ia l 
b e h a vi o u r . In th e o r i z i n g th e wa y in w h i ch l a n g u a g e is a b l e to fun c ti o n in 
s o ci a l se t t i n g s, a Ôse m a n t ic Õ st r a tu m is n e e de d a s a Ôb r id g e Õ in be t we e n a 
s t r a tu m of (s o ci a l ) co n t e x t a n d a l e x i co g r a m m a t i ca l st r a tu m . Mo r e 
s p e c if i c a l l y, in ke e p i ng w i t h th e fu n d a m e n t a l vi e w of l a n g u a g e in ge n e r a l a s a 
r e so u r c e , a n d th e imp o r t a n t un d e r l y i n g n o t i on of Ôc h o i c e Õ [c f . a b ove ] , so c i a l 
b e h a vi o u r is co n c e p tu a l i z e d a s a Ôb e h avi o u r po t e n t ia l Õ : Ò[ i ] t is w h a t th e 
s p e a ke r c a n d o Ó [H a l l i da y 19 7 3 a : 51 ; e mp h a s i s M T ] . In or de r to l i n k la n g u a g e 
t o th e mor e g e n e r a l so c i a l be h a vi o u r in w h i ch it is e m b e d d e d , th e 
r e l a t i o n sh i p mu s t be de f i n e d be t we e n Ôw h a t th e sp e a k e r c a n d o , s o ci a l l y Õ a n d 
Ô w h a t th e sp e a ke r c a n sa y in l a n g u a g e Õ . T h i s re l a t i on s h i p is n o t a di r e c t on e , 
s i n c e Ôc a n do Õ a s su ch is no t a li n g u i st i c con c e p t [c f . ib i d . ] : it is me d i a t e d 
t h r o u g h a st e p of Ôw h a t th e sp e a ke r c a n m e a n Õ . He n c e , a n imp o r t a n t r o l e is 
a s si g n e d to a Ôs e m a n ti c s Õ as a n in t e r m e d i a t e l e ve l be t w e e n co n t ex t a n d 
l e x i co g r a m ma r : th e Ôs e ma n t i c Õ st r a tu m in d i c a te s th os e a s p e c ts of so c i a l 
c o n t e x t w h i c h a r e l in g u i s ti c a l l y me a n in g f u l , i.e . w h i c h a r e cod e d in th e 
Ô l ex i co g r a m ma t i c a l Õ sy s te m of a l a n g u a g e . He r e a g a in , th e cr e a ti o n of
Ô m e a n i n g Õ in l a n g u a g e is vi e w e d a s in vo l vi n g va r io u s cod i n g cy c l e s , or 
r e a l i z a t io n a l cy c l e s : be h a vi o u r po t e n t ia l is r e a l i z e d in me a n i n g p o t e n t i a l ,
w h ic h is in tu r n r e a l i z e d in l e x i co g r a m ma t i c a l p o t e n t i a l Ð or , wh a t sp e a ke r s 
Ô c a n sa y Õ co d i f ie s w h a t th e y Ôc a n me a n Õ , wh i c h in tu r n sym b ol i z e s w h a t th e y 
Ô c a n do Õ in va r io u s soc i a l co n t e x t s. 35
                                                
35 I n C h a p t e r Ê 3 , th e way i n w h i ch t h e s t u dy of l a n gu a g e i n s oc i a l co n t e x t s i n s p i r e d a 
s t r a ti f i e d m o d e l li n g o f l a n g u a g e w i l l b e f u r t h e r e x p la i n e d . 
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F i gu r e 1 - 1 0 á S t u d i e s in s p i r in g t h e s t r a ti f i e d v i e w o f l a n g u a g e : t w o p e r s p e c ti v e s 
T h e tw o p e r sp e c ti ve s w h i c h in s p i r e d a st r a ti f i e d co n c e p t i o n of l a n g u a g e ar e 
vi s u a l i z e d in Fig u r e 1- 1 0 . In bot h p e r sp e c ti ve s Ð i.e . Ôf r o m a r o u n d Õ (e x p l o r i n g 
h ow th e co n t e n t pl a n e in th e con t e n t - e xp r e ss i on co m p l ex of p r o to - l a n gu a g e is 
e x p a n d e d in t o two st r a ta , a Ôl e x i co g r a m ma r Õ a n d a Ôse m a n ti c s Õ , in th e a d u l t
s y st e m ) an d Ôf r o m a b ove Õ (i n ve s ti g a t i n g th e r o l e of so c ia l co n t e x t in w h ic h 
l a n g u a g e is e m be d d e d ) Ð tw o le ve l s p l a y a do m i n a n t r ol e : Ôse m a n t ic s Õ a n d 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ . 36 T h e s e two st r a ta ca n be se e n a s th e co r e of th e l i n g u i s t ic 
                                                
36 T h e s e a r e t h e two s t r a ta w h i ch m a r k t h e i n t e r n al st r a t i f i c a t i o n o f t h e co n t e n t pl a n e . I t s h o u l d 
b e e m p h a s i z e d , i n t h i s r e s p e c t, t h a t b o t h t h e Ô s e m a n t i c Õ s t r a tu m an d t h e Ô l e x i co g r a m m a t i c a lÕ 
s t r a tu m ar e i n h e r e n t ly m e a n i n g f u l ( s i n ce b o t h b e l o n g t o th e g e n e r a l co n t e n t p l a n e ) , a l th o u g h 
i n a m o r e r e s t r i ct e d s e n s e , Ô m e a n i n g Õ r e fe r s t o t h e Ô s e m a n ti c Õ s t r a tu m , t h e e qu i va l e n t o f 
Ô m e a n i n g Õ a t t h e l e v e l o f Ô l ex i co g r a m m a r Õ b e i n g Ô wo r di n g Õ . C f . H al l i d ay [i n T h i b a u l t 1 9 8 7 : 
6 1 4 ] : 
F i r t h a l way s i n s i s te d t h at e a c h l e v e l i s i t s e l f m e a n i n g- c r e a ti n g , an d h e d i d n Õ t l i k e 
t h e t e r m Ò m e a n i n g Ó t o b e s i p h o n e d o f f to r e f e r o n l y t o w h a t I am c a l li n g 
s e m a n t i c s . [ É ] J i m M ar t i n h a s p u ll e d m e u p f or [ É ] m a k i n g t o o cl o s e a t i e - u p 
b e twe e n Ò m e a n i n g Ó an d t h i s n o t i o n o f a s p e c i f i c a l ly Ò s e m a n t i c Ó l e v e l . I a d m i t I 
h av e do n e t h a t , a n d I t h i n k i tÕ s w r on g ; t h e w h o le s y s te m i s m e a n i n g - c r e at i n g . 
M e an i n g i s t h e p r o du c t o f t h e i n t e r r e la t i o n s a m o n g t h e p a r t s . 
I t s h o u l d b e n ot e d a t t h i s p o i n t t h a t , o n a ge n e r a l l e v e l , i n r e l a t i o n t o t h e i n t e r n a l 
s t r a ti f i c a ti o n o f t h e co n t e n t p l a n e , Ô m e an i n g Õ a l r e a dy h a s a t l e a s t t h r e e i n t e r r e la t e d s e n s e s . I t 
r e fe r s t o: 
( 1 ) t h e ov e r al l Ô m e a n i n g Õ o f t h e c o n te n t p la n e [ cf . Ò t h e w h o le s y s t e m i s m e a n i n g - c r e a t i n gÓ i n 
t h e a b ov e qu o t a t i o n : l an g u a g e i n g e n e r a l i s a r e s o u r c e f o r cr e a t i n g Ô m e an i n g Õ , a n d 
l a n g u a g e i s r e g a r d e d a s a m e an i n g p o t e n t i a l ] , 
( 2 ) Ô m e a n i n g Õ p e r ta i n i n g t o t h e Ô s e m a n t i c Õ s t r a tu m (r e l a t e d t o Ô s e m a n ti c Õ o p t i o n s s u c h as 
Ô c o m m a n d Õ o r Ô s ta t e m e n t Õ i n t h e s y s t e m of S P EE C H F U N C T I O N ) , a n d 
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s y st e m , Ôl e x i co g r a m ma r Õ be i n g th e on l y l e ve l w h i c h is in h e r e n t l y in t e r n a l to 
l a n g u a g e , a n d Ôs e m a n ti c s Õ be i n g an in t e r m e d i a t e l e ve l w h i c h l i n k s th i s 
i n te r n a l or g a n i z a t i on of la n g u a g e to as p e c ts w h i ch a r e ex t e r n a l to l a n g u a g e , 
e s p e c ia l l y so c i a l co n t e x t .37 It mu s t be e m p h a s i z e d th a t th e re a l i z a t i o n 
i n te r f a c e be t w e e n th e s e tw o st r a ta ca n n o t be ex a ct l y l oc a t e d , si n c e th e 
b o un d a r i e s be t w e e n th e m a r e fl u i d . Th e r e l a t i o n sh i p be t w e e n Ôl e x i co - 
g r a m m a r Õ a n d Ôse m a n t ic s Õ , an d th e Ôf l u id Õ 38 n a t u r e of th is r e l a t i o n s h i p , w il l 
p l ay a c r u c i a l ro l e in fu r t h e r di sc u s s i on s in th i s di s s e r ta t i o n .
n M e ta r e du n d a n cy . Th e st r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e , a n d es p e c ia l l y , th e 
i n te r n a l st r a ti f i c a ti o n of Ôl i n g u i s t i c co n t e n t Õ in t o a Ôs e m a n ti c s Õ an d a 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ , is a th e o r e t ic a l h yp o th e s i s a b o u t th e wa y in w h i ch l a n g u a g e 
i s ca p a b l e of f u nc t i o n i n g , as a se m i o t i c sy s t e m , in a n e n vi r on m e n t of ot h e r 
s y st e m s , se m i o ti c a n d n o n - se m i o t ic , w h ic h a r e , a s su c h , no n - l i n g u i s t ic . 
                                                                                                                                      
( 3 ) Ô m e a n i n g Õ p e r ta i n i n g t o t h e s t r a tu m of Ô l e x i co g r a m m a r Õ ( co m p r i s i n g Ô le x i ca l m e an i n g Õ 
a n d Ô c o n s t r u ct i o n a l m e a n i n g Õ ) . 
T h e i n f o r m a l d i s t i n c ti o n b e t we e n t h e s e k i n d s o f Ô m e a n i n gÕ i n r e l a t i on t o Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ as 
u n d e r s t o o d i n a g e n e r al s e n s e c o n s t i t u t e s a n i n i t i a l, p r e p a r a t o r y s t e p t owa r ds t h e 
d i ff e r e n ti a t i o n o f m or e s p e c i f i c s e n s e s of Ô m e an i n g Õ , w h i c h w i l l b e u n d e r t a k e n i n t h i s 
d i s s e r t a ti o n . (S t r a ti f i c a ti o n i s o n l y o n e d i m e n s i on a l o n g w h i ch s u c h di f f e r e n t i a t i o n s a r e 
m a de , a n d, a s wi l l b e a r g u e d i n th i s s tu dy , Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ i t s e l f h a s b e e n i n t e r p r e te d i n 
d i ff e r e n t way s i n t h r o u g h o u t S F L ). 
37 B e i n g t h e l e v e l w h i c h i s i n h e r e n t ly i n t e r n a l to l a n gu a g e , l e x i co g r a m m a r i s c h a r a ct e r i z e d 
b y H a l l i day [i n T h i b a u lt 1 9 8 7 : 6 1 6 ] a s Ò th e c e n t r a l p r o ce s s i n g u n i t o f l an g u a g e Ó : Ò [ É] 
i n s o f a r as l a n gu a g e p l ay s a p a r t i n t h e t o t al a r r ay of s o c i a l s e m i o t i c s , t h e c e n t r a l p r o ce s s i n g
u n i t o f l an g u a g e i s g r a m m a r . W e h av e to u n d e r s t a n d t h a t , i n o r d e r t o g e t an y k i n d o f 
s e n s i b l e i n t e r p r e ta t i o n o f t h e w h o l e . Ó 
38 I n a n i n te r v i e w wi t h P ar r e t, H a l li d ay [1 9 7 8 b / 1 9 7 4 : 4 3 ] h as h i g h l i g h t e d t h a t i n h i s ov e r al l 
c o n c e p t i on o f s t r a ti f i c a ti o n , th e b o un d ar y b e twe e n Ô s e m an t i c s Õ a n d Ô l e x i co g r a m m a r Õ i s 
r e g a r d e d a s f l u i d, a l t h o u g h , o n a th e o r e t i c a l l ev e l , t h e b o u n d ar y c a n b e d e f i n e d b y r e s e r v i n g
Ô l ex i co g r a m m a r Õ t o r e f e r t o t h e s t r a tu m of t h e i n t e r n a l , f or m a l or g a n i z a t i on o f la n g u a ge . 
A l s o , d e p e n di n g o n t h e p u r p os e o f t h e l i n g u i s ti c s t u dy , s t r a ta m ay b e d e f i n e d i n d i f f e r e n t 
way s . A s i n d i c a t e d , t h e r e l a ti o n s h i p b e t we e n d i f f e r e n t s t r a ta ( e s p e c i a l l y 
Ô s e m a n t i cs Õ Ð Ô l ex i co g r a m m a r Õ ) wi l l b e a r e cu r r e n t t h e m e i n th e t h e o r e t i ca l e x p lo r a t i on 
u n d e r t a k e n i n t h i s d i s s e r t a ti o n . A s e p a r a t e c h a p t e r [ C h a p te r Ê 3 ] w i l l b e d e v o t e d t o th e 
d i m e n s i o n o f s t r a ti f i c a ti o n a s s u c h , i n w h i c h d i ff e r e n t t y p e s o f s t r a ti f i e d m o d e l s w h i c h h av e 
b e e n p r o p o s e d i n S F L w i l l b e e x p lo r e d i n d e t ai l . 
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S i n c e th e mi d 19 8 0 s , th e con c e p t s of st r a ti f i c a ti o n a n d r e a l i z a t i on h a ve be e n 
l i n k e d to n o t i on s fr om th e th e o r y of dy n a m i c com p l e x sy s t e m s, 39 th r o u g h 
w o r k by L e m k e [19 8 4 ] . In th is fr a me w o r k, co n te x t u a l i z i n g r e l a t i o n s in 
g e n e r a l ar e de sc r i b e d in te r m s of r e du n d a n cy , wh e r e Ôr e d u n d a n cy Õ is de fi n e d in 
a ne u t r a l wa y (i .e . w i t h o u t th e n e g a ti ve co n n o t a t i on s of th e u se of th i s wo r d
i n or d in a r y la n g u a g e ): Òt wo th i n g s a r e Ôr e d u n d a n t Õ wh e n th ey go to g e t h e r in a 
p r e di c t a b l e wa y Ó [L e m k e 19 9 5 : 16 8 ] . In t e r p r e ti n g th e r e l a t i o n s be t w e e n th e 
d i ff e r e n t l e ve l s (s t r a ta ) of l a n g u a g e a s co n t e x t u a l i z i n g r e l a t i o n s ( i n w h i c h a 
h i g h e r l eve l is r e g a r d e d a s fo r m in g th e co n t ex t fo r a l ow e r l e ve l ), th e sy s t e m
o f l a n g u a g e is co n c e ive d of a s a h i e r a r c h y of m e tar e d u n d a n c y 40 r e l a t i o n s . In 
t h is fr a me w o r k, th e n , th e r e a l i z a t i o n cy c l e s be tw e e n st r a ta a r e th e o r iz e d a s
a c c u m u l a ti v e : th e p r e fi x m e ta - in me t a r e d u n d a n cy in d i c a te s th a t op t io n s in on e 
l e ve l do n o t si m p l y co - oc c u r wi t h op t i o n s in a n ot h e r , se p a r a t e , l eve l ; r a t h e r , 
o n e l e ve l is me ta r e d u n d a n t w i th a c o m b i n a t i o n of tw o or mo r e ot h e r l e ve l s
w h ic h a r e in tu r n l i n k e d th r o u g h a (m e ta ) r e d un d a n cy re l a t i on . In th i s se n s e , 
t h e st r a tu m of p h o n o l o g y (o r g r a p h o l o gy ) is r e du n d a n t w i th l e x i co g r a m m a r , 
t h is r e d un d a n cy is in tu r n r e d u n d a n t (m e t a r e d un d a n t ) w it h Ôs e m a n t i cs Õ , a n d 
t h e me t a r e d u n d a n cy be t w e e n Ôl e x i co g r a m ma r Õ a n d Ôs e ma n t i c sÕ is ag a i n 
m e ta r e d u n d a n t w i th th e st r a tu m of co n te x t . T h i s a c c u m u l a t i ve co n c e p ti o n of
r e a l i z a t io n cy c l e s ca n be r e p r e se n t e d a s in Fi g u r e 1- 1 1 .
                                                
39 T h e t h e o r e t i c a l f r a m ewo r k r e f e r r e d t o h e r e g o e s u n d e r d i f fe r e n t n a m e s , i n c l u d i n g 
dy n am i c s , s y s t e m t h e o r y , c o m p l e x i ty t h e or y , c h a o s t h e o r y , a n d t h e m o r e s e m i o t i c a l l y - 
o r i e n t e d va r i a n t s : i n f o r m a t i o n t h e o r y , cy b e r n e t i cs . 
40 A s p o i n t e d o u t b y L e m k e [ 1 9 9 5 : 1 6 9 ] , t h e n o t i o n o f Ô m e t a r e d u n d an cy Õ wa s i n t r o du c e d b y 
B a te s o n [1 9 7 2 ] i n h i s S t e p s t o an E c o l o g y o f Mi n d . 
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F i gu r e 1 - 11 á M e t a r e d u n d a n c y r e l a ti o n s h ip s b e tw e e n s t r a t a : a c c u mu l a t i v e r e a li z a t i o n 
c y c l e s 
I n th e fr a m e w o r k of dy n a m i c com p l e x sy s t e m s, Ôr e du n d a n cy Õ is e s p e c ia l l y 
i m p o r t a n t be c a u s e of it s l in k w i th p r e di c t a b il i t y or p r o ba b i l i ty : tw o su b - l e ve l s
o f a sy s te m a r e l i n ke d by a re d u n d a n cy re l a t i on s h i p w h e n op t i o n s in on e l e ve l 
t e n d to co - o c c u r in a p r e di c t a bl e wa y wi t h op t i o n s in a n ot h e r le ve l (r e c a l l th e 
d e fi n i t i on of re d u n d a n cy gi ve n a b ove ) . It is p r e ci s e l y th e r e l a t i o n s h i p of 
m e ta r e d u n d a n cy be t w e e n th e le ve l s of a sy s t e m w h i c h e n a b l e s it to fu n c ti o n 
a s a dy n a m i c , op e n , co m p l e x sy s t e m , i.e . a sy s te m w h ic h p e r si s t s th r o u g h 
t i me by co n s t a n t l y ch a n g i n g in in t e r a c ti o n w it h it s e n vi r on m e n t . In oth e r 
w o r ds , it is th e fl e x i bl e r e l a t i o n sh i p of me t a r e d u n d a n cy be t w e e n th e le ve l s of 
a sy s t e m w h i c h ma k e s it p o ss i b l e fo r th a t sy st e m to be Ôme t a s t a b l e Õ in th i s
s e n s e : in th e evo l u t i o n of a sys t e m th r o u g h ti m e , th e p r o ba b i l i ti e s w h i c h 
c h a r a c t e r i z e th e r e l a t i o n s be t w e e n it s su b - l e ve l s ch a n g e . 
H a l l i d a y [1 9 8 7 ] 41 l in k s th e n o t io n s of st r a ti f i c a ti o n a n d r e a l i z a t i on to th e 
c o n c e p t of me t a r e d u n d a n cy , p o i n t in g ou t th a t Òt h e re l a t i o n sh i p of
m e ta r e d u n d a n cy is th e g e n e r a l r e l a t i o n s h i p w h os e ma n i f e s t a t i o n in l a n g u a g e 
                                                
41 A s i n d i c at e d , th e n o ti o n o f Ô m e t ar e d u n d an cy Õ wa s f i r s t i n t r o du c e d i n S F L b y L e m k e 
[ 1 9 8 4 ] , al t h o u gh i t h a s b e e n H a l li d ay [i n 1 9 8 7 ] w h o h a s s p e l t o u t th e c o n n e c t i on b e t we e n 
r e al i z a t i o n a n d m e t a r e d u n d an cy . F o r f u r t h e r e x p la n a t i on s a n d e x p lo r a t i on s o f t h e c on c e p t 
o f m e t a r e du n d an cy i n r e l at i o n t o o t h e r d i m e n s i o n s of S F L , s e e H a l l i d ay [1 9 9 2 b ]. T h i b a u l t 
[ 1 9 9 7 : 1 5 5 , 2 1 7 f f ] a r g u e s t h a t S a u s s u r e Õ s e x p la n a t i on o f th e r e la t i o n s h i p b e t we e n s i g n i f i e d 
a n d s i g n i f i e r al r e a dy co n t a i n s t h e b a s i c i d e a s w h i c h h av e la t e r b e e n b r o u g h t o u t t h r o u g h t h e 
c o n c e p t s o f s t r a ti f i c a ti o n a n d m e t ar e du n d an cy . 
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w e ar e a c cu s t o m e d to re f e r r i n g to as Ôr e a l i s a t io n Õ Ó [H a l l i da y 19 8 7 : 14 0 ] . As 
a n e q u i va l e n t of th e p r o ce s s Ôr e a l i z e Õ , w h ic h ch a r a c t e r i z e s th e co di n g 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n th e li n g u i st i c st r a ta (Ô s e m a n t i cs Õ r e a l i z e d by 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ , an d so on ) , he p r o p o s e s th e p r o ce s s Ôr e d o u n d w i t h Õ :
p h on o l o g y re d o u n d s w i t h Ôl e x i co g r a m m a r Õ , th e re l a t i on s h i p be t w e e n 
p h on o l o g y an d Ôl ex i co g r a m ma r Õ me t a r e do u n d s w i t h Ôs e m a n t i c s Õ , a n d so 
f o r t h . 42
                                                
42 T h e c o n c e p t o f m e t a r e d u n d an cy (w i t h i t s b a s i s i n t h e ( n o n - l i n g u i s t i c ) s t u dy of dy n am i c 
c o m p l e x s y s t e m s ) p r ov i d e s a n al t e r n at i v e fr a m e wo r k f o r th e o r i z i n g t h e c o n ce p t o f p r o ba b i l i t y 
i n r e l a t i o n t o t h e a n a l y s i s o f l an g u a g e i n g e n e r a l , a n d fo r f u r t h e r e x p lo r i n g t wo of t h e m o s t 
c r u c i a l th e o r e ti c a l n o t i o n s i n S F L : r e al i z a t io n ( th r o u g h t h e p a r a l l e l i s m b e t we e n Ô r e d un d an cy Õ 
a n d t h e i n t e r s t r a ta l r e al i z a t i o n r e la t i o n s h i p , as h i g h l i g h t e d b y H a l l i d ay Õ s f u r t h e r , s y s t e m i c- 
f u n c ti o n a l i n te r p r e ta t i o n o f m e ta r e d u n d an cy ) , a n d i n st a n t i at i o n ( th r o u g h t h e i n t r i n s i c a l ly 
dy n am i c n at u r e o f Ô m e t a r e d un d an cy Õ ; a s i n d i c a t e d , t h e n o t i on o f i n s t a n ti a t i o n w i l l b e f u r t h e r 
l o ok e d i n t o i n S e c t i on 3 b e l ow ) . T h e s y s t e m i c - f u n c ti o n a l c l i m a te w h i ch e n a b l e d t h e 
a s s i m i l a ti o n o f t h e co n c e p t o f m e t a r e du n d an cy i n t h e l a t e 1 9 8 0 s an d a l s o , l a te r 
d e v e l op m e n t s w i t h i n m a i n s t r e am S F L w h i c h we r e i n s p i r e d b y t h i s n e w fr a m e wo r k a r e 
h i gh l y s i g n i f i ca n t t o t h e th e o r e ti c a l s t u dy wh i c h wi l l b e u n d e r t a k e n i n t h i s d i s s e r t a ti o n , b o t h 
w i th r e s p e c t t o t h e i n v e s ti g a t i on o f b a s e l i n e m o d e l l i n g , a n d th e t h e o r i z i n g o f gr a m m a ti c a l 
m e ta p h o r . I n a n t i c i p at i o n of t h e f u r t h e r d i s c u s s i on , a t t h i s p o i n t i t i s u s e f u l t o b r i e f l y p o i n t 
o u t t h e r e l e va n ce o f m e t a r e du n d an cy an d p r o b a b i l i ty t o th e n o ti o n s o f r e al i z a t i o n a n d
i n s t a n t i at i o n , w h i c h p l ay a k e y r o l e i n S F L . 
T h e f r a m ewo r k o f m e t a r e d un d an cy , f o c u s s i n g o n t h e ov e r al l dy n am i c a n d o p e n ( s u s c e p t i b l e 
t o c h a n g e ) n a t u r e o f t h e c o d i n g cy c le s b e twe e n s t r a ta , a s s i g n s a m a j o r i m p o r t a n c e t o 
c h an g i n g p r o b a b i l i ti e s i n t h e r e l a t i on s b e t w e e n s t r a ta , i .e . i n w h at a r e c a l l e d i n t e r s t r a ta l 
r e al i z a t i o n r e la t i o n s i n S F L . T h i s m e a n s t h a t t h e n o t i o n o f Ô p r o b a b i l i ty Õ , u n d e r s t o o d i n t h i s 
s e n s e a s r e l a t e d t o Ô m e t a r e d u n d an cy Õ , i s b as e d o n b o t h r e al i z a t io n a n d i n st a n t i at i o n . M o r e 
i m p o r t a n tl y , t h e c o n ce p t o f Ô p r o b a b i l i ty Õ i s b a s e d o n a p o s t u l at e d i n t e r d e p e n de n cy b e t we e n 
r e al i z a t i o n a n d i n s t an t i a t i o n : i t i s t h r o u g h t h e c on t i n u al i n s ta n t i a ti o n ( s u c c e s s i v e 
a c tu a l i z at i o n s ) o f t h e ov e r al l s y s t e m i n d i f f e r e n t (a n d n ew ) e n v i r on m e n t s t h at t h e 
p r o b a b i l i ti e s o f t h e Ô r e a l i z a t i o n Õ r e l a ti o n s h i p s b e twe e n s t r a ta a r e s a i d to c h a n g e , a n d , i n t u r n , 
i t i s b y v i r tu e o f t h e s e c h a n g i n g p r o b a b i l i ti e s t h a t t h e ov e r al l s y s t e m c an c o n ti n u e to b e 
f u n c ti o n a l i n d i ff e r e n t ( a n d n e w ) e n v i r on m e n t s . 
I n p u r e ly s y s t e m i c t e r m s ( a n d e s p e c i a l l y i n s t u di e s p r e da t i n g t h e i n t r o du c t i o n o f t h e c o n ce p t 
o f Ô m e t a r e d u n d an cy Õ i n t o S F L ) , h owe v e r , t h e n o t i o n o f p r o ba b i l i t y i s u s u a ll y l i n k e d t o t h e 
r e la t i o n s h i p o f i n s t an t i a t i o n , w h i c h i s i n t r a st r a t a l . A s we wi l l s e e i n th e f o ll ow i n g s e c ti o n , 
( e s p e c i a l l y ) w i t h i n t h e s t r a tu m of l e x i co g r a m m a r , t h e n o t i o n o f p r o b a b i l i ty m ay b e i n d i c a t e d 
i n s y s t e m n e t wo r k s b y as s i g n i n g p r o b a b i l i ty va l u e s t o t h e a lt e r n a ti v e op t i o n s ( i n d i c a t i n g
t h e i r l i k e l i h o od o f oc c u r r e n c e i n t h e e n v i r on m e n t o f a s p e c i fi c e n t r y c o n d i ti o n ) wi t h i n o n e 
s y s t e m . I n P a r tÊ I I , i t w i l l b e a r g u e d t h a t t h e n o t i o n o f Ô m e t a r e d un d an cy Õ , a s l i n k e d to 
Ô p r o b a b i l i ty Õ , m i xe s u p t h e s e m i ot i c r e l a t i o n s h i p s o f Ô i n s t a n t i a t i o n Õ a n d Ô r e a l i z a t i o n Õ , a n d 
t h at Ô m e ta r e d u n d an cy Õ c a n o n l y b e l i n k e d t o Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ i n c e r ta i n , b u t n o t a l l , s e n s e s o f 
Ô s e m a n t i cs Õ . A n t i c i p at i n g th e f u r t h e r d i s c u s s i on t h e f o l l ow i n g c a n b e n o te d : w h e t h e r o r n o t, 
i n s t r i ct l y s y s t e m i c t e r m s , Ô p r o b a b i l i ty Õ a l s o p e r ta i n s to t h e i n t e r s t r a ta l r e la t i o n s h i p o f
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T h e n o t i on a n d te r m Ô( m e t a )r e d u n d a n cy Õ di f f e r s in at l e a st tw o wa y s fr o m 
r e a l i z a t io n : 
( 1 ) O n th e on e h a n d, Ôr e do u n d w i t h Õ , a s a te r m (i .e . th e ve r b a s su c h , 
red ound with) , is a sym m e t r i ca l p r o ce s s . Wh e r e a s Ôr e a l i z a t i on Õ , a s a co n c e p t , 
r e fe r s to a sym m e t r i c a l in t e r s t r a ta l co di n g r e l a t i o n s h ip , th e n a m e of th e 
p r o ce s s in d i c a t in g th is r e l a t i o n s h i p su g g e s t s a di r e c t i o n a l i t y : it is e i t h e r 
Ô r e a l i z e sÕ or Ôi s r e a l i z e d in / b y Õ [c f . Ha l l i da y 19 9 2 b : 24 ] . 43
                                                                                                                                      
r e al i z a t i o n , d e p e n ds o n h ow th e s t r a tu m of Ô s e m a n t i c s Õ i s co n c e i ve d o f , i n g e n e r a l ( i n t h e 
s t r a ti f i e d m o d e l ), a n d i n r e la t i o n t o t h e s y s t e m n e t wo r k a s a r e p r e s e n t a t i o n a l an d 
m e th o d o l og i c a l t o o l . M o r e s p e c i f i c a l ly , i t d e p e n ds o n wh e t h e r o r n ot s e par a t e s y s t e m 
n e two r k s a r e s e t u p f or t h e Ô s e m a n t i c Õ s t r a tu m (a s f o r e x a m p l e t h e s y s te m o f S P EE C H F U N C T I O N ) ; 
o r , p u t di f f e r e n t l y : w h e t h e r Ô s e m a n t i c Õ ( n o n - f o r m a l) g e n e r a l i z at i o n s a r e e i t h e r i n c o r p or a t e d 
i n to o t h e r w i s e l e x i co g r am m a t i ca l n e two r k s o r , a r e d i s e n t a n g l e d fr o m l ex i co g r am m a r a n d 
r e p r e s e n t e d i n s e p a r a t e Ô s e m a n t i c Õ n e t wo r k s . 
I n a m o d e l w i t h s e p a r a t e Ô s e m a n t i c Õ n e two r k s , a r e l a t i on s h i p o f p r o b a b i l i ty h o l ds b e t we e n 
a n y s e l e ct e d o p t i o n i n a Ô s e m a n t i c Õ n e two r k , a n d t h e p os s i b l e r e a l i z a t i o n s o f th i s c h o i c e i n a 
l e x i co g r am m a t i ca l n e two r k : f o r e x a m p l e , b e t we e n t h e Ô s e m a n ti c Õ o p t i o n Ô c o m m a n d Õ ( Ô a s k i n g Õ & 
Ô g o o d s - & -s e r v i c e s Õ ) an d t h e l e x i co g r a m m a t i c a l o p t i on s w h i c h c a n r e a l i z e t h i s Ô s e m a n t i c Õ 
o p ti o n : i m p e r a t i v e , i n d i c a t i v e > i n t e r r o g a t i v e , i n d i c a t i v e > d e c l a r a ti v e , an d f u r t h e r , m or e d e l i ca t e 
o p ti o n s . I n o t h e r wo r ds , i t i s o n ly i n a m o d e l w h i c h p o s t u l a t e s s e p a r at e Ô s e m a n t i cÕ n e t wo r k s 
t h at t h e n o t i o n o f Ô p r o b a b i l i ty Õ c a n a l s o ( b e s i de s i t s f u n d am e n t a l i n t r a s t r a ta l r o le ) b e l i n k e d
t o t h e r e a l i z a ti o n r e l a t i o n s h i p (i .e . b e t we e n Ô s e m an t i c s Õ a n d Ô l e x i co g r a m m a r Õ ) . 
I n t h e m i d - 1 9 8 0 s ( i .e . a r o u n d t h e s am e t i m e w h e n L e m k e [ 1 9 8 4 ] p r e s e n t e d t h e n ot i o n of 
Ô m e t a r e du n d an cy Õ a n d i ts r e l eva n ce t o th e a n al y s i s o f l a n g u a g e ), H a l li d ay [1 9 8 4 ] h a d 
p r o p o s e d a m o d e l o f l an g u a g e w i t h a s e p ar a t e Ô s e m a n ti c Õ n e t wo r k f o r t h e i n t e r p e r s o n a l 
c o m p o n e n t ( i .e . l e x i co g r am m a r : t h e Ô t r a di t i o n al Õ n e two r k s o f M O OD , M O D A L I T Y , an d s o f o r t h ; 
Ô s e m a n t i cs Õ : S P EE C H F U N C T I O N ) . S u c h a t y p e of m o d e l , w h i c h e x p li c i t l y a s s i gn s a p l a c e to a 
n e two r k o f n on - f o r m a l Ô m e a n i n g s Õ ( Ô o ff e rÕ , Ô c o m m a n d Õ, Ô s ta t e m e n t Õ , Ô q u e s t i o n Õ , an d m o r e d e l i c a t e 
t y p e s o f s p e e ch f u n c ti o n s ) w h i c h a r e t h e n r e al i z e d t h r o u gh va r i o u s t yp e s o f l e x i co - 
g r am m a t i ca l c o di n g s , p r ov i d e d a s u i t a b l e b a c k gr o u n d f o r a p p r o p r i at i n g th e n o ti o n o f
Ô m e t a r e d un d an cy Õ i n t o S F L . 
F r om t h e m i d - 1 9 8 0 s o n wa r ds ( a n d m o r e n o t i c e a b l y , t h r o u gh o u t th e 1 9 9 0 s ) , m a i n s t r e am 
S F L h a s te n d e d t o f u r t h e r a c ce n t u a te Ô s e m a n t i c s Õ , c o n c e i v e d a s a s t r a tu m wi t h i ts ow n ( n o n - 
f o r m a l ) n e t wo r k s , h i gh l i g h ti n g t h e r e l at i o n s h i p o f p r o b a b i l i ty ( a n d m a r k e d n e s s o r 
Ô c on g r u e n cy Õ ) b e t we e n Ô s e m an t i c s Õ a n d Ô l e x i co g r a m m a r Õ . A s we wi l l s e e i n Pa r t Ê I I I 
[ C h a p t e r Ê6 ] , t h i s t e n d e n cy h a s p l ay e d a c r u c i a l r o l e i n t h e i n t r o du c t i o n a n d fu r t h e r 
t h e o r i z i n g o f th e c o n c e p t of Ô g r am m a t i ca l m e ta p h o r Õ . 
43 C f . a l s o H a l l i day [i n H a ll i d ay e t a l . 1 9 9 2 b : 6 4 ] : Ò T h e p r o b l e m i s , y o u c a n Õ t t a l k ab o u t 
r e al i z a t i o n w i th o u t i m p o s i n g t h i s d i r e ct i o n a li t y : a r e a l i s e s x , x i s r e a l i s e d b y a , wh e r e a i s 
T o k e n a n d x i s V a l u e . I wo u ld p r e fe r s o m e n e u t r a l t e r m l i k e J ay [L e m k e ]Õ s 
Ô m e t a r e d un d an cy Õ , w h e r e e a c h t e r m ca n b e s a i d to Ô r e d o u n d w i t h Õ t h e o th e r Ó . 
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( 2 ) O n th e oth e r h a n d , Ôme t a r e du n d a n cy Õ is a mo r e dy n a m i c con c e p t th a n 
r e a l i z a t io n . 44 Be c a u s e it is de f i n e d in te r m s of p r o ba b i l i ti e s , me t a r e du n d a n cy 
c h a r a c t e r i z e s th e r e l a t i o n sh i p s be t w e e n th e st r a ta of th e l a n g u a g e sy s t e m a s 
p o te n t i a l on e s : it r e f e r s to co d in g co r r e sp o n d e n c e s be t w e e n st r a ta w h i ch a r e 
l i ke l y or p r e di c ta b l e (i .e . w h i c h h a ve a hi g h de g r e e of (s t a t i st i c a l ) p r o ba b i l i ty ) , 
i m p l y i n g th a t th e ove r a l l p r o ba b i l i ti e s of th e s e in t e r s t r a ta l r e l a t i o n sh i p s ca n 
c h a n g e in di f f e r e n t en vi r on m e n t s a n d th r o u g h ti me . 45
2.2 Metafunctions
T h e r e l a ti o n s h ip s be tw e e n th e le ve l s of Ôl e x i co g r a m ma r Õ a n d Ôs e ma n t i c sÕ , a n d
b e tw e e n Ôs e m a n t i c s Õ a n d co n t e x t a r e r eg a r d e d a s so l i da r y or Ôn a t u r a l Õ , in th e 
s e n s e th a t th e y ar e f u nc t i o n al l y m o t i v a t ed . La n g u a g e is se e n a s or g a n i z e d 
a r ou n d th r e e m e ta f u n c t i o n s: id e a t i on a l , in t e r p e r so n a l an d te x t u a l . T h e n o t io n 
o f Ôm e t a f u n c ti o n a l di ve r si t y Õ is a h yp o th e s i s a b o u t l a n g u a g e w h ic h is r e l e va n t
a t tw o le ve l s: (1 ) Ê o n a ge n e r a l , ma c r o - l e ve l ,46 it is a h yp o th e s i s a b o u t th e wa y 
i n w h i c h l a n g u a g e is ca p a b l e of fu n c ti o n i n g in th e w h o l e of hu m a n l i f e in 
g e n e r a l , a n d (2) Ê o n a mo r e p a r t i cu l a r , in t r a l i n g u i st i c l eve l , it is a h yp o th e s i s 
a b ou t th e wa y in w h i ch l a n g u a g e , a n d mos t n o ta b l y li n g u i st i c st r u ct u r e 
( l ex i co g r a m ma t i c a l fo r m ), is or g a n i z e d . In g e n e r a l , it is r e f e r r e d to in S F L as 
t h e m e ta f u n c t i o n al h y p ot h e s i s. 47
                                                
44 A s h a s b e e n i n di c a t e d a b ov e , t h i s fe a t u r e o f Ô m e t a r e d un d an cy Õ i s d u e t o t h e f a c t t h a t i t 
m i xe s u p r e al i z a t i o n a n d i n s t an t i a t i o n . 
45 T h e way i n w h i ch S F L t h e o r i z e s t h e d i m e n s i o n o f t i m e i n co n n e c ti o n t o l a n g u a g e w i l l b e 
d e al t w i th i n S e c t i o n 3 b e low . 
46 Ô M ac r o Õ i s i n t e n d e d h e r e a s a t e ch n i c a l t e r m , i n d i ca t i n g a l i n k w i t h t h e m ac r o - t h e o r e t i c a l 
l e v e l o f c h ar a c t e r i z i n g l a n g u ag e , w h i c h wa s i n i t i al l y d e f i n e d i n t h e I n t r o du c t i o n . T h e 
s p e c i f i c s e n s e o f Ô m a c r o Õ i n t h i s r e s p e c t w i l l b e f u r t h e r c l ar i f i e d i n C h a p t e r Ê5 . 
47 B e s i d e s i t s g e n e r a l m e a n i n g r e f e r r i n g t o th e ov e r al l f u n c ti o n i n g o f l an g u a g e i n d i f f e r e n t 
h u m a n c o n t ex t s , a n d t h e f un c ti o n a l o r g a n i z a t i on o f th e l a n g u a g e s y s t e m i n g e n e r a l , t h e te r m 
Ô m e t a f u n c ti o n a l h y p o th e s i s Õ a l s o h a s a m or e r e s t r i ct e d s e n s e i n S F L , w h i c h e m p h a s i z e s th e 
o r g a n i z a t i on o f le x i co g r am m a r i n t o t yp e s o f s y s t e m s wh i c h cl u s t e r t o g e th e r i n t h r e e g r o u p s , 
i n di c a t i n g t h r e e d i st i n c t m e t a f u n c ti o n a l c o m p o n e n t s . T h i s s e n s e of Ô m e ta f u n c ti o n a l 
h y p o th e s i s Õ i s b as e d o n H a l l i day Õ s o r i g i n a l l ex i co g r a m m a t i c a l m o t i va t i o n o f t h e 
m e ta f u n c ti o n s (w h i c h we wi l l r e t u r n t o b e low ) : 
w h i l e w i th i n e ac h g r ou p o f o p t i o n s t h e r e i s a v e r y h i g h d e g r e e o f 
i n te r d e p e n de n c e , b e t we e n a n y two gr o u p s t h e a m o u n t o f i n te r d e p e n de n ce , 
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F o l l ow i n g Ma t th i e s s e n [1 9 93 a ] , th e me ta f u n c ti o n s ca n be r e p r e se n t e d a s 
t h r e e g e n e r a l ar e a s sp r e a d a c r os s th e co n t e n t l e ve l s of l a n g u a g e , a s in Fi g u r e 
1 - 1 2 .
 
         F i g u r e 1 - 1 2 á M e ta f u n c ti o n a l d i v e r s i t y 
T h e me t a fu n c ti o n s ca n be su m m a r i z e d a s fo l l ow s (T a b l e 1- 3 48 g ive s fu r t h e r 
s p e c if i c a t io n s for e a c h me t a fu n c ti o n ) : 
¥ I d ea t i o n al Ôme a n i n g s Õ c o ns t r u e ou r e x per i en c e of r e a l it y , bot h ou r ex p e r ie n c e 
o f th i n g s a n d ha p p e n in g s occ u r i n g in th e wo r l d a r o un d u s , a n d in t e r n a l 
e x p e r ie n c e s .
¥ T h e i n te r p e r so n a l com p o n e n t is co n c e r n e d w i th th e e n ac t m e n t of r o l e s 
w h ic h a r e ta k e n u p by sp e a ke r a n d h e a r e r in an i n ter a c t i o n , so c i a l r o l e s a s 
w e l l a s sp e e ch r o l e s . 
¥ T h e t e x t u a l me t a f u n c ti o n is of a se c o n d- o r d e r n a t u r e co m p a r e d to th e 
o t h e r tw o me t a f u n c t i on s . O n th e on e h a n d , it is ca r r i e d by th e id e a t i o n a l 
a n d in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n s ; on th e ot h e r h a n d , it h a s a n 
                                                                                                                                      
t h ou g h b y n o m e a n s n eg l i g i b l e , i s v e r y m u c h l e s s . T h i s p r ov i d e s a s y n t a c t i c 
b a s i s f o r t h e co n c e p t o f l an g u a g e f u n c ti o n s [É ] [ H a ll i d ay 1 9 6 8 : 2 0 7 Ð 2 0 8 ] 
48 T h i s t a b le i s b a s e d on d e s cr i p t i on s i n H a l l i day 1 9 7 9 , 1 9 9 4 / 1 9 8 5 , 1 9 9 6 , M at t h i e s s e n 1 9 9 2 . 
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Ô i n s t r u m e n t a l Õ or Ôe n a b l i n g Õ r e l a ti o n [Ha l l i d ay 19 7 0 : 32 5 ] to th e ot h e r tw o 
c o mp o n e n ts : it e n a b l e s th e in t e g r a t i o n of id e a t i o n a l a n d in t e r p e r so n a l 
Ô m e a n i n g sÕ by p r ovi d in g th e m a t e xt u r e , i.e . by p r e se n t i n g th e m a s te x t s. 
I d e a t i o n a l I n te r p e r s o n a l T e x t u a l 
c o n s t r u a l o f e x p e r i e n c e e n a c t m e n t o f r o l e s c r e a t i o n o f t e x t u r e 
l a n g u a g e a s r e p r e s e n ta t i o n l a n g u a g e a s i n te r a c t io n l a n g u a g e a s p r e s e n t a ti o n 
l a n g u a g e a s r e fl e c t i o n l a n g u a g e a s a c ti o n l a n g u a g e a s r e le v a n c e 
o r ie n t e d t o w a r d s ( e x te r n a l a n d 
i n te r n a l ) n a t u ra l r e a l i t y 
o r ie n t e d t o w a r d s 
i n te r s u b je c t i v e r e a l it y 
o r ie n t e d t o w a r d s s e m io t i c 
r e a l i t y 
s p e a k e r a s o b s e r v e r s p e a k e r a s i n t ru d e r 
T a bl e 1 - 3 á G e n e r a l d e s c r ip t i o n s o f t h e t h r e e m e t a f u n c t io n s 
n M o ti v a t i on of th e me ta f u n c t i o n al v i e w of lan g u a g e . Th e mo de l l i n g of l a n g u a g e 
a s me t a f u n c ti o n a l l y di ve r si f i e d h a s be e n in sp i r e d by th r e e g e ne r a l fr a m e w o r ks 
o f sy s t e mi c - f u n c ti o n a l st u d i e s in th e 19 60 s Ð 1 9 70 s : g r a m m a t ic a l stu d i e s [e s p . 
H a l l i d a y 19 6 7 a ,b , 19 6 8 an d 19 70 ] , a n d th e tw o fr a m e w o r ks me n ti o n e d a b ove 
( i n ve s ti g a t i on s in to l a n g u a g e de ve l op m e n t , a n d ex p l o r a t i on s of th e u se of 
l a n g u a g e in va r io u s soc i a l co n t e x t s) . Be ca u s e th e fu n d a m e n t a l co n c e p t of 
Ô m e t a f u n c ti o n Õ wi l l p l a y an im p or t a n t r o l e in th e or e t i c a l di s cu s s i o n s in th i s 
d i ss e r t a ti o n , it is us e f u l to p o in t ou t h ow th e me ta f u n c ti o n a l co n c e p t i o n of 
l a n g u a g e e m e r g e d w i t h in S F L in g e n e r a l in or d e r to se e th e mo t i va t io n s 
w h ic h l i e be h i n d it . Ha l l i da y p r e se n t e d h i s fun c ti o n a l co n c e p t i o n of l a n g u a g e 
( i .e . ba s e d on a ge n e r a l f u nc t i o n al dive r si f i c a ti o n in te r m s of i d ea t i o n al , 
i n ter p er s o n a l a n d t e xt u a l fun c ti o n s ) be f o r e h e p r o p o s e d a st r a ti f i e d mo d e l of 
l a n g u a g e in tw o co n t e x t s: 
( 1 ) F i r s t , in h i s ea r l y wo r k on g r a m m a r , Ha l l id a y di s t i n g u i s h e d th r e e or 
f o u r ar e a s of sy n ta c t i c ch o i c e , w h i ch h e li n k e d to ar e as o f Ôm e a n i ng Õ a n d 
f u n c ti o n s of l a n g u a g e . 49
                                                
49 I n Ò N o t e s o n t r a n s i t i v i t y a n d th e m e Ó , H al l i d ay di s t i n gu i s h e s t h r e e Ò m a i n a r e a s o f 
s y n t a c t i c c h o i ce Ó ( v i z . t r a n s i t i v i t y , m o o d a n d th e m e ) [ H a l l i d ay 1 9 6 7 b : 1 9 9 ] an d l a te r Ò f ou r 
c o m p o n e n ts i n th e g r am m a r of E n g li s h r e p r e s e n t i n g f o u r fu n c ti o n s th a t t h e l a n gu a g e as a 
c o m m u n i ca t i o n s y s t e m i s f u l f i ll i n g Ó ( v i z . e x p e r i e n t i a l, l o g i c a l , di s c o u r s al a n d s p e e ch 
f u n c ti o n a l o r i n te r p e r s o n a l ) [ H a l l i d ay 1 9 6 8 : 2 0 7 Ð 2 0 9 ] . I n Ò F u n c ti o n a l d i v e r s i t y i n 
l a n g u a g e Ó , t h e s e t y p e s o f s y s t e m s ar e i n te r p r e te d i n t e r m s o f t h r e e Ò f u n c t i o n s o f l a n g u a g e Ó 
[ H al l i d ay 1 9 7 0 : 3 2 4 f f . ] , w h i c h a r e c a l l e d i d e at i o n a l/ e x p e r i e n t i a l, i n t e r p e r s o n a l an d t e x t u a l 
[ c om p a r e H a l l i day 1 9 7 6 f : 2 9 , 1 9 7 3 c / 1 9 7 1 : 6 6 ] . 
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( 2 ) S e co n d , in th e st u dy of th e de ve l op m e n t of ch il d l a n g u a g e in t o ad u l t 
l a n g u a g e , it is p r o p o s e d th a t th e a du l t sys t e m of l a n g u a g e is or g a n i z e d 
a r ou n d th r e e g e n e r a l fu n c ti o n s , ca l l e d m a c r o - f u nc t i o n s, wh i c h ar e g r ou p i n g s of 
m o r e di ve r se fu n c ti o n s or u s e s of l a n g u a g e in th e ch i l d sy s te m . 50
I n it i a l l y, th e se co m p o n e n t s of la n g u a g e a r e al t e r n a t i ve l y te r m e d Ôf u n c tio n s Õ or 
Ô m a c r o - f un c ti o n s Õ in th e s e tw o fr a m e w o r ks . L a te r , a ft e r th e in t r o du c t i o n of 
t h e st r a tif i e d mo d e l of l a n g u a g e , th e la b e l Ôm e t a fun c ti o n Õ ap p e a r s a s a g e n e r a l 
t e r m . 51
A s w i t h th e e m e r g e n c e of th e st r a ti f i e d vi e w of l a n g u a g e [s e e th e p r e vi o u s 
s e ct i o n ] , tw o p e r sp e c ti ve s ca n be r e c o g n i z e d in th e mo t i va t io n fo r a me ta - 
f u n c ti o n a l in t e r p r e ta t i o n of l a n g u a g e . In th i s ca se , th e st u dy of th e 
d e ve l op m e n t of l a n g u a g e is a mo t iva t io n Ôf r om a b ove Õ : th e ma c r o - fun c ti o n s of 
a d u l t l a n g u a g e a r e g r o u p i n gs of th e (m or e di ve r se l y dif f e r e n t i a t e d) u s e s of th e 
c h il d Õ s la n g u a g e in va r io u s con t e x t s. T h e st u dy of g r a mm a r , on th e ot h e r 
h a n d , mo ti va t e s a me t a f u n c ti o n a l vi e w of l a n g u a g e Ôf r o m be l ow Õ : ta k i n g th i s
p e r sp e c ti ve , th e me t a f u n c ti o n s ex p l a i n dif f e r e n t typ e s of l e x i co g r a m ma t i c a l 
s t r u ct u r e s w h i c h ca n be g r o u p e d in di ff e r e n t sy s t e m s . In th i s se n s e , th e te r m 
Ô m e t a f u n c ti o n Õ li n k s th e Ôm a c r o - f un c ti o n s Õ of th e l a n g u a g e deve l op m e n t 
p e r sp e c ti ve to th e Ôa r e a s of me a n i n g Õ of th e g r a mm a t i c a l de s cr i p t i on 
p e r sp e c ti ve . Ea c h of th e se tw o p e r sp e c ti ve s [s e e Fi g u r e 1- 1 3 ] w i l l n ow be 
f u r t h e r de sc r i b e d. 
                                                                                                                                      
I n t h e f i r s t p r e s e n t a t i o n s o f a f u n c ti o n a l ly m o t i va t e d Ô p a r t i t i o n i n g Õ of g r a m m a r , H a l l i d ay 
r e fe r s t o t h e e a r l i e r p r o p o s a l s i n t h e P r a g u e S c h o o l , e s p e c i a l l y Da n e s àÕ s [ 1 9 6 4 ] Ô T h r e e - l e v e l 
a p p r o ac h t o s y n t a xÕ a n d S v o b od a Õ s [1 9 6 8 ] i n t e r p r e ta t i o n o f D a n e s àÕ s t h e o r y i n t e r m s o f
Ô s y s t e m s Õ [ c f . H a l l i day 1 9 7 6 f : 2 7 ] . I n a n ar t i c l e p u b l i s h e d i n B r n o St u d i e s in E n g l is h , H a l l i d ay 
a l s o r e f e r s t o P o l d a u f Õ s [ 1 9 6 4 ] ar t i c l e o n Ô th e t h i r d s y n t a c t i ca l p l an Õ i n r e l a t i o n t o t h e 
i n te r p e r s o n a l co m p o n e n t , a n d F i r b a s Õ s [1 9 6 6 ] t e x t u a l t h e o r y o f Ô F u n c ti o n a l S e n t e n c e 
P e r s p e c ti v e Õ i n r e la t i o n t o t h e t e x t u a l c o m p o n e n t [ c f . H a l l i day 1 9 6 9 : 8 1 ] . 
50 I n i t i a l l y , t h e s e t h r e e g e n e r al f u n c ti o n s i n t h e a d u l t s y s t e m a r e ca l l e d m a c r o - f u n c t i o n s
( i de a t i o n a l o r r e p r e s e n t a t i o n a l , i n t e r p e r s o n a l an d t e x t u a l ) [ H a l l i d ay 1 9 7 6 e / 1 9 7 3 ( b a s e d on a 
1 9 7 0 p a p e r )] . W e w i l l r e t u r n t o t h e t e r m m a c r o - f u n c ti o n b e l ow . 
51 C f . H a l l i d ay [1 9 7 8 b / 1 9 7 4 : 5 0 ] : Ò A l l t h r e e [ i de a t i o n a l , i n t e r p e r s o n a l an d t e x t u a l f u n c ti o n s , 
M T ] co u l d b e c a l le d m e t a f u n c t i o n s Ð m e t a - r a t h e r t h a n m a c r o - , t h e p oi n t b e i n g t h a t t h ey ar e 
a b st r a c t ; th e y r e p r e s e n t f un c ti o n s of l a n gu a g e a s in c o r p or a t e d in t o t h e li n g u is t i c sy s t e m . Ó 
[ e m p h a s i s M A KH ] . B e l ow , m o r e r e a s o n s f o r th e u s e o f t h e l a b e l m e t a - wi l l b e p o i n te d o u t. I n 
C h ap t e r s 3 a n d 4 , t h e d i f f e r e n t s t a g e s i n t h e m e t a fu n c ti o n a l ly d i v e r s i f i e d a n d s t r a ti f i e d 
c o n c e p t i on o f la n g u a ge w i l l b e l oo k e d at i n m o r e d e t a i l . 
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Motivation
from above:
language
development
studies
Motivation
from below:
studies of
lexicogrammatical
systems
F i gu r e 1 - 1 3 á S t u d i e s in s p i r in g t h e m e t a fu n c t i o n a l v ie w o f l a n g u a g e : t w o p e r s p e c t i v e s 
I n th e ch i l d Õ s p r o to - g r a mm a r , wh e r e a on e - to - o n e r e l a t io n ob ta i n s 
b e tw e e n co n t e n t s a n d ex p r e ss i o n s [c f . ab ove ] , si m p l e l i n g u i s t i c si g n s se r ve to 
f u n c ti o n in a l i mi t e d ra n g e of co n te x t s, so th a t a sm a l l se t of u s es of l a n g u a g e , 
o r m a c r o - f u nc t i o n s ca n be di s t i n g u i s h e d, fo r ex a mp l e in s t r u m e n t a l , 
i n te r a c t io n a l , im a g i n a t i ve us e s . 52 A s th e p r o to - g r a mm a r ex p a n d s , la n g u a g e is 
u s e d in mo r e a n d mo r e di ve r si f i e d so c i a l co n t ex t s, a n d a s a re s u l t , th e 
l i n g u i s t ic si g n s be c om e fu n c ti o n a l l y co m p l e x : a si n g l e u t te r a n c e n ow 
c o mb i n e s va r io u s of th e ea r l i e r Ôs i m p l e Õ u se s of l a n g u a g e . T h i s p r o ce s s 
e n g e n d e r s a n d is in tu r n e n a b l e d by an in t e r n a l st r a ti f i c a ti o n of th e co n t e n t
p l a n e , a s we sa w ab ove . T h e n ew in t e r f a c e w i th i n th e co n te n t p l a n e (i.e . 
b e tw e e n a Ôs e m a n t i cs Õ a n d a Ôl ex i co g r a m ma r Õ ) is cr u ci a l in th e de ve l op m e n t 
o f a n a d u l t l a n g u a g e sy s t e m, w h e r e th e fu n c ti o n i n g of com p l e x ma n y - t o- 
m a n y r e l a t i o n s be t w e e n ex p r e ss i o n s a n d for m s in va r ie d so ci a l con t e x t s is 
o r g a n i z e d th r o u g h a n in t e r m e di a r y Ôs e m a n ti c Õ st r a tu m . 
                                                
52 H a ll i d ay [e . g . 1 9 7 3 e ] d i s t i n g u i s h e s s e v e n t y p e s o f m a cr o - f u n c ti o n s : i n s t r u m e n t a l , 
r e g u la t o r y , i n t e r a c t i o n a l , p e r s o n a l , h e u r i s t i c , i m a g i n at i v e an d r e p r e s e n t a t i o n a l . T h e t e r m 
m a c r o - f u n c t i o n i s u s e d i n c o n n e c t i on w i t h p r o to - l a n gu a g e , t o d i s t i n g u i s h t h i s t y p e of f u n c ti o n 
f r om t h e m e t a f u n c t i o n s i n t h e ad u l t s y s t e m . B e f o r e t h e g e n e r al t e r m Ô m e t af u n c ti o n Õ wa s 
i n t r o du c e d as a t e r m t o l i n k th e c o n t e x t u a l f u n c ti o n i n g o f l an g u a g e a n d th e f u n c ti o n a l 
c o m p o n e n ts o f Ô m e a n i n g Õ i n a s t r a ti f i e d m o d e l , t h e ch i l d Õ s u s e s o f l a n g u a g e we r e c a l l e d 
m i c r o - f u n c t i o n s, a n d t h e g e n e r al f u n c ti o n s of l a n gu a g e i n t h e a d u l t s y s t e m we r e l a b e ll e d 
m a c r o - f u n c t i o n s. 
A s i n d i c at e d a b ov e , H a l l i day Õ s t h e o r y o f la n g u a ge d e v e l op m e n t w i l l b e e x p lo r e d i n f u r t h e r 
d e ta i l i n C h a p te r Ê 4 . 
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I n a d u l t l a n g u a g e , th e Ôs e ma n t i c Õ st r a tu m is mo d e l l e d as be i n g sh a p e d in t o 
t h r e e di st i n c t m e ta f u n c t i o n al co m po n e n t s of Ô me a n i n gÕ : id e a t i on a l , in t e r p e r so n a l 
a n d te x t u a l [H a l l i d a y 19 7 0 : 32 5 ] . Th e s e co m p o n e n t s a r e ca l l e d Ôm e t a - 
f u n c ti o n a l Õ be c a u s e th ey ar e g e n e r a l , a b s t r a ct g r o u p i n g s co m p a r e d to th e 
m o r e sp e c if i c ma c r o - f un c ti o n s in p r o to - g r a mm a r . Th i s con c e p t io n h a s a n 
i m p o r t a n t co n s e q u e n c e : in th e i r ro l e of mo d e l l i n g th e fu n c ti o n a l co m p l ex i ty 
o f a d u l t l a n g u a g e (i .e . th e ma n y - t o - m a n y ma p p i n g s be t we e n co n t e n t a n d
f o r m r e l a t e d to a mu l t i t u d e of con t e x t u a l fu n c ti o n s ) , th e me t a f u n c ti o n s ar e 
r e g a r d e d a s be i n g s i m u l t a n eo u s in e a c h a c t of cr e a ti n g Ôme a n i n g Õ : in e a c h 
u t te r a n c e , th e th r e e me t a f u n c ti o n s ca n be r e c o g n i z e d as th r e e si m u l t a n e ou s 
l e ve l s of st r u ct u r e , w i t h e a c h la y e r co n t r i bu t i n g it s ow n sp e c if i c 
m e ta f u n c ti o n a l typ e of Ôm e a n i n g Õ .
T h e se c o n d p e r sp e c ti ve wh i c h mo t i va t e s a me t a f u n c ti o n a l vi e w of 
l a n g u a g e , a p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ , ta k e s a s its st a r t i n g po i n t th e l e ve l of 
l e x i co g r a m ma t i c a l st r u ct u r e a n d its or g a n i z a t i on in sy s t e m n e t w o r ks . In th e 
g r a m m a r of th e En g l i sh cl a u s e , Ha l l i d a y re c o g n iz e s fo u r co m p o n e n t s w h i c h 
a r e r e l a ta b l e to th e wa y in w h i ch l a n g u a g e fu n c ti o n s : 
I f we r e p r e s e n t t h e s e t o f o p ti o n s ava i la b l e to t h e s p e a k e r i n t h e g r a m m a r o f 
t h e E n g l i s h c l au s e , th e s e op t i o n s g r o u p t h e m s e l v e s i n t o a s m a l l n u m b e r o f 
s u b s e t s , d i s t i n c t f r om o n e a n o t h e r i n th a t , wh i l e wi t h i n e a c h gr o u p of o p t i o n s 
t h e r e i s a v e r y h i g h d e g r e e o f i n t e r d e p e n de n c e , b e t we e n a n y two gr o u p s t h e 
a m ou n t o f i n te r d e p e n de n ce , t h ou g h b y n o m e a n s n eg l i g i b l e , i s v e r y m u c h l e s s . 
T h i s p r ov i d e s a s y n t a c t i c b a s i s f o r t h e c on c e p t o f l a n g u ag e f u n c ti o n s , a n d 
s u gg e s t s h ow th e d i ve r s i t y o f f u n c ti o n s r e c o g n i z a b l e a t t h e s e m a n t i c l ev e l s m ay 
b e o r g a n i z e d i n t h e c o u r s e o f r e a l i z a ti o n . 
I t s e e m s p o s s i b l e t o s e t u p f o u r co m p o n e n t s i n t h e gr a m m a r o f E n g l i s h 
r e p r e s e n t i n g f o u r fu n c ti o n s th a t t h e l an g u a g e a s a c o m m u n i ca t i o n s y s t e m i s 
r e qu i r e d t o c a r r y o u t [ É] [ H a ll i d ay 1 9 6 8 : 2 0 7 Ð 2 0 8 ] 
I n th e st r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e , th e s e co m p on e n t s of th e Ôl e x i co g r a m ma r Õ 
a r e se e n a s th e ma n i fe s t a t io n s of Òf u n c ti o n a l l y de f in e d a r e a s of me a n in g Ó 
[ H a l l i d a y 19 7 6 f : 29 ] . Gr a m m a t ic a l st r u ct u r e is se e n a s Òt h e me a n s w h e r e b y 
t h e va r io u s com p o n e n t s of me a n i n g , de r i vi n g fr o m th e dif f e r e n t fu n c ti o n s of 
l a n g u a g e , a r e in t e g r a t e d tog e t h e r Ó [i b id . ] . 53 V ie w e d Ôf r o m be l ow Õ , i.e . fr o m 
                                                
53 I n t h e l at e 1 9 6 0 s a n d e a r l y 1 9 7 0 s , i .e . e s p e c i a l l y b e f o r e t h e t r i - s t r a ta l c o n c e p t i on o f 
l a n g u a g e wa s i n t r o du c e d , t h e g r o u p i n g o f l ex i co g r a m m a t i c a l s y s t e m s i n to t h r e e 
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t h e l e ve l of l e x i co g r a m m a t i ca l st r u ct u r e , fo u r me t a f u n c ti o n s ca n be 
d i st i n g u is h e d , w i t h th e id e a t i o n a l me t a f u n c ti o n sp l i t in t o a lo g i c a l a n d 
e x p e r ie n t i a l on e . T h i s su b d i vi s io n w i th i n th e id e a t i o n a l co m p on e n t is 
m o ti va t e d in te r m s of di f fe r e n t typ e s of st r u ct u r e , a di me n s i o n we wi l l tu r n to 
f u r t h e r be l ow . 
n M e ta f u n c t i o n s in sys t e m an d st r u ct u r e . At th e l e ve l of l e x i co g r a m ma r , th e 
c o n t r i bu t i o n s of e a c h typ e of me t a f u n c ti o n ca n be sp e c if i e d wi t h r e f e r e n ce to 
t h e di m e n s i o n s of sy st e m a n d st r u ct u r e a s ou tl i n e d in S e ct i o n 1 a b ove . 
( 1 ) I n a sy s te m n e tw o r k, th e me ta f u n c ti o n a l di ve r si t y is r e p r e se n t e d in s i m u l - 
t a ne o u s sy s t e m s. Ta k i n g th e cl a u s e as p o i n t of or i g i n , ex a mp l e s of 
s i mu l t a n e o u s sys t e m s fr o m th e in te r p e r so n a l , id e a t io n a l an d te x t u a l 
m e ta f u n c ti o n s ar e : M O O D , T R A NS I T I V I T Y a n d T H EM E . S u r ve y s of th e va r i ou s typ e s of 
s y st e m s in Ôl e x i co g r a m ma r Õ a r e of t e n r e p r e se n t e d by me a n s of a 
r a n k / c l a ss Ð f u n c ti o n ma t r i x, i.e . th e r a n k sc a l e (w it h th e un i ts su b di vi d e d in 
t e r m s of g r a m m a t i c a l cl a s s ) a n d th e th r e e me ta f u n c ti o n s ar e r e g a r d e d a s th e 
t w o ma j o r di m e n s io n s a cc o r d i n g to w h i ch va r io u s a sp e c ts of th e 
l e x i co g r a m ma t i c a l p o t e n t i a l ca n be sy n o p ti c a l l y r e p r e se n t e d . A p r e l i m i n a r y 
ve r si o n of th e ma t r i x of sys t e m s w h i c h w i l l se r ve as a r e f e r e n ce fr a me w o r k in 
t h is di s se r t a t io n is p r e se n t e d in T a bl e 1- 4 . 54
                                                                                                                                      
m e ta f u n c ti o n a l c o m p o n e n t s wa s m o t i va t e d i n te r m s of t h e k i n d s o f Ô m e a n i n g s Õ w h i ch a r e 
r e al i z e d i n t h os e s y s t e m s . T owa r ds t h e e n d o f t h e 1 9 7 0 s , i n c on c e n t r a ti n g o n t h e th e m e of 
m e ta f u n c ti o n a l d i v e r s i t y a s s e e n f r o m a p e r s p e c ti v e Ô f r o m b e l ow Õ ( i .e . t h e g r a m m a t i c a l 
d e s c r i p t i o n p e r s p e c ti v e wh i c h m o t i va t e d t h e m e t a f un c ti o n a l h y p o th e s i s i n t h e f i r s t p l a c e i n 
t h e l a t e 1 9 6 0 s , b u t n ow fo c u s s i n g o n t h e n at u r e o f t h e l e v e l o f l e x i co g r a m m a r i n a st r a t i f i e d 
m o d e l ) , H a l l i day [1 9 7 9 , 1 9 8 1 c ] a d d s f u r t h e r s t r e n g t h t o t h e m e t a f u n c ti o n a l h y p o th e s i s b y 
a l s o s p e c i f y i n g w h a t ar e t h e s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s t i cs o f th e d i ff e r e n t l e x i co g r a m m a t i c a l
c o m p o n e n ts , d e fi n i n g d i s t i n c t t y p e s o f s t r u ct u r a l r e a l i z a t i o n s w h i ch c o r r e la t e w i t h t h e 
d i ff e r e n t m e t a fu n c ti o n a l Ô m e a n i n g s Õ . T h e s e s t r u ct u r a l Ô m o d e s o f ex p r e s s i o n Õ , a s t h e y we r e 
c a ll e d , wi l l b e l o o k e d i n t o i n P ar t I I I [ e s p . C h a p te r Ê 6 ] , w h e n we wi l l d e a l w i th t h e s t r u ct u r a l
d i m e n s i o n o f t h e m e t af u n c ti o n s i n g e n e r a l . 
54 T h e f i r s t r a n k Ð f u n c ti o n m at r i x d i a g r a m wa s p r o p o s e d i n H a l li d ay [1 9 7 0 : 3 2 7 ] an d f o r m s 
t h e b a s i s f o r va r i o u s s u b s e q u e n t r e fi n e m e n t s . T h e d i a gr a m w h i c h I g i v e i n T a b le 1 - 4 i s b a s e d 
o n t h e s y s t e m n e t wo r k s p r o p o s e d i n M a r ti n [ 1 9 9 2 b ] , M a t t h i e s s e n [ 1 9 9 3 a] , H a ll i d ay &
M a tt h i e s s e n [ 1 9 9 9 ] . T h i s m at r i x d i a g r a m , w h i c h r e p r e s e n t s a Ô s t a n d a r d Õ v e r s i o n o f t h e 
a l lo c a t i on o f s y s t e m s t o r an k s a n d t o m e t a f u n c ti o n s , w i l l b e f u r t h e r d i s c u s s e d i n P ar t Ê I I I 
[ C h a p t e r Ê6 ] . 
Rank Class Interpersonal Textual Experiential Logical
GRAMMAR REFERENCE
Non-structural SUBSTITUTION/
   ELLIPSIS
CONJUNCTION
GRAMMAR Clause MOOD THEME (MAJOR) TRANSITIVITY
Structural   > MOODFULNESS   > PROCESS TYPE
  > INTERPERSONAL STATUS   > AGENCY
  > POLARITY   > TYPE OF CONSTRUAL
  > MOOD TYPE MINOR TRANSITIVITY
  > MOOD PERSON
  > CLAUSAL DEICTICITY
      > temporal deixis: PRIMARY TENSE
      > modal deixis: MODALITY
          > MODALIZATION
          > • MODULATION •
MODAL ASSESSMENT (= COMMENT)
Group Verbal FINITENESS VOICE EVENT TYPE SECONDARY TENSE
(grammatical) PERSON • MODULATION • PHASE
CONATION
• MODULATION •
Nominal INTERPERSONAL DEICTICITY DEIXIS THING TYPE MODIFICATION
  > NOMINAL MOOD (= MINI-MOOD)  (= PHORICITY) (TYPE OF PARTICIPANT)   > QUALIFICATION
  > NOMINAL PERSON   > CLASSIFICATION
MODAL POST-DETERMINATION   > EPITHESIS
ATTITUDINAL MODIFICATION   > QUANTIFICATION
Adjective SUB-MODIFICATION QUALITY TYPE
  (= INTENSIFICATION)
Adverbial MODAL ASSESSMENT (= COMMENT) CIRCUMSTANCE TYPE
 & prep.  (MINOR TRANSITIVITY)
LEXIS Word connotation LEXICAL COHESION denotation
evaluative lexis   (= COLLOCATION)
PHONOLOGY Information unit KEY INFORMATION
 (= TONE)
C
O
M
P
L
E
X
I
N
G
 
o
f
 
c
l
a
u
s
e
s
,
 
g
r
o
u
p
s
 
a
n
d
 
w
o
r
d
s
Table 1-4 · Class-function matrix of English lexicogrammatical systems
[italics: systems which are also represented in the same metafunction at a higher rank;
•: systems about which there is no consensus regarding their metafunctional nature]
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But surely they will find their way soon
Ideational Actor Goal Circ: time
Conjunctive
Adjunct
Mood Adjunct Subject Finite Predicator Complement Circ. Adjunct
Textual
Textual
Theme
Interpersonal
Theme
Ideational
Theme
Conjunction Adverbial group Nominal group Nominal group Adverbial group
Inter-
personal
Grammatical
classes
Theme
Mood
process: material
Verbal group
Residue
Rheme
F i gu r e 1 - 1 4 á S t r u c t u r a l a n a ly s i s : m e t a f u n c t i o n a l l a y e r i n g a n d c la s s l a b e l l i n g 55
( 2 ) W i t h r e g a r d to st r u ct u r e , th e me t a f un c ti o n s ar e in di c a t e d in S FL a s 
s i m u l t a n eo u s st r a nd s o f st r u c t u r i ng : ea c h me t a f u n c ti o n con t r i bu t e s a st r a n d or 
l a y e r of st r u ct u r i n g , w h ic h is r e p r e se n t e d a s a sp e c if i c fun c ti o n a l 
c o n f i g u r a ti o n . Fi g u r e 1- 1 4 il l u s t r a te s h ow th i s Ôme t a f u n c ti o n a l l a y e r i n g Õ [c f. 
M a tt h i e s se n 19 88 ] is sh ow n in a di a g r a m: th e di f f e r e n t fun c ti o n a l l a y e r s a r e 
m a p p e d on t o on e a n ot h e r , a n d (op t i o n a l l y ) on t o a l e ve l sp e c if y i n g th e cl a s s 
o f th e e l e m e n t s in th e g i ve n sy n t a g m (a s we ha ve se e n in th e p r e vi o u s se c ti o n , 
t h e r e a r e tw o com p l e m e n t a r y typ e s of l a be l l i n g : in te r m s of fu n c ti o n , an d in 
t e r m s of g r a m m a t i c a l cl a s s ). It is im p or t a n t to n o te th a t th e s e me t a f u n c ti o n a l 
l a y e r s a r e si m u l ta n e o u sl y p r e se n t a s p ar a l l e l st r a n d s of st r u ct u r i n g : e a ch 
e l e m e n t in th e sy n t a g m ca n be l i n k e d to a n ide a t i o n a l , a n in t e r p e r so n a l an d a 
t e x t u a l fu n c ti o n . In th i s r e s p e c t, S F L di f f e r s fr o m ot h e r typ e s of fu n c ti o n a l 
l i n g u i s t ic s w h ic h p r o p o s e a h i er ar c hi c a l l ay e r i n g of st r u ct u r e .56
                                                
55 W h i l e t h ey ar e r e g a r d e d a s t e x t u a l e l e m e n t s a n d h e n c e d o n o t b e l o n g t o t h e M o o d - 
R e s i d u e s t r u ct u r e o f t h e c l a u s e , C o n j u n c ti v e A d j u n c ts a r e r e p r e s e n t e d i n t h e l ay e r s h ow i n g 
t h e i n t e r p e r s o n a l an a l y s i s [ c f . H a l l i d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 8 3 f . ] . T h i s i s d o n e i n o r de r t o s h ow th e 
d i ff e r e n ce b e t we e n C o n j un c ti v e A d j u n c ts , w h i c h l i e o u t s i d e t h e i n t e r p e r s o n a l M o o d - R e s i d u e 
s t r u ct u r e , a n d ot h e r ty p e s o f A d j u n c ts : o n t h e o n e h a n d M o o d A d j u n c ts a n d C o m m e n t 
A d j u n c ts , w h i c h b e lo n g t o t h e M o o d e le m e n t , o n t h e o t h e r h a n d, C i r cu m s ta n t i a l A d j u n c ts , 
w h i c h b e lo n g t o t h e Re s i d u e . A s ca n b e s e e n fr o m t h e e x a m p l e g i v e n h e r e , t h e g e n e r a l 
c o n c e p t i on o f th e m e ta f u n c ti o n s as s i mu l t a n e o u s l ay e r s o f Ô m e a n i n g Õ a n d s t r u ct u r e i n a cl a u s e 
d o e s n o t h o l d co m p l e te l y f or e a c h s i n g le e l e m e n t : M o o d A dj u n c ts ( sur ely i n t h e ex a m p l e 
a b ov e ) d o n o t s e r v e an i d e at i o n a l f u n c ti o n , an d C o n j u n c ti v e A d j u n c ts o n l y h av e a t e x t u a l 
f u n c ti o n ( n o i d e at i o n a l, n o r i n t e r p e r s o n a l fu n c ti o n i s i n d i ca t e d ) . 
56 O n d i f f e r e n t t yp e s o f l ay e r i n g i n f u n c ti o n a l s c h o o ls , s e e B u t l e r [ 1 9 9 1 , 1 9 9 6 a , 1 9 9 6 b ] ; 
N u y t s [ 2 0 0 1 ] . 
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Chapter 1
7 0 
n M e ta f u n c t i o n al di v er s i t y an d st r a ti f i c a ti o n : th e lo ca t i o n of th e me t a f u n c t i o n s in 
t h e st r a ti f i e d mo d e l . As we ha ve se e n a bove , th e me t a f u n c ti o n a l h yp o th e s i s is 
e s se n t i a l l y a hyp o th e s i s a b o u t th e wa y in w h i ch l a n g u a g e ca n fu n c ti o n a s it 
d o e s in hu m a n l i f e . As su c h , it co n c e r n s th e wa y in w h i ch l a n g u a g e is 
Ô m e a n i n g fu l Õ in g e n e r a l : 57 it p e r ta i n s to th e co n t e n t p l a n e , w i th it s st r a ta of 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ a n d Ôs e ma n t i c sÕ , a n d h e n c e to th e wa y in w h i ch l a n g u a g e 
r e l a t e s to th e h i g h e r st r a tu m of co n te x t , i.e . th e con t ex t in w h ic h l a n g u a g e 
b e co m e s fu n c ti o n a l . In th i s ve i n , th e me t a f un c ti o n s th e m s e l ve s a r e p r i ma r i l y 
c o n c e i ve d a s a b st r a c t i o n s ab o u t th e c o n t e n t pl a n e of l a n g u a g e : on th e on e h a n d , 
t h ey ar e a b st r a ct g r o u p i n g s of va r io u s mor e di ve r si f i e d fu n c ti o n s wh i c h 
l a n g u a g e fu l f i l l s a s a se m io t i c sy s t e m ; on th e ot h e r h a n d, th e y ar e e q u a l l y 
a b st r a ct g r o u p i n g s of op ti o n s (i n sy st e m s ) w h i c h a r e ava i l a b l e in th e l e x i co - 
g r a m m a r . It is in th is se n se th a t Ha l l id a y mo t i va t e s th e te r m m e ta - f un c ti o n : 
Ò t h e p o i n t be i n g th a t th e y ar e a b st r a c t ; th e y re p r e se n t fun c ti o n s of l a n g u a g e a s 
i n c o r p or a te d i n to th e l i n g u i s t i c sy s t e m Ó [H a l l i da y 19 7 8 b / 19 7 4 : 50 , e m p h a s i s 
M A KH ] [c f . a l s o n o te 5 3 a bove ] .
T h e tw o p e r sp e c ti ve s w h i c h mo t i va t e th e me t a f u n c ti o n a l vi e w of l a n g u a g e 
e x p l a i n th e ce n t r a l Ôl o c a t i o n Õ of th e me t a fu n c ti o n s in a Ôse m a n t ic Õ st r a tu m in 
t h e st r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e , th a t st r a tu m wh i c h is it s e l f ce n t r a l l y l o ca t e d 
a s th e in t e r l e ve l be t w e e n co n t ex t (w h i c h l i e s ou t s i de l a n g u a g e ) a n d a 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ (w h i c h is th a t st r a tu m wi t h i n th e con t e n t p l a n e w h i c h is 
c o mp l e t e l y in t e r n a l to l a n g u a g e ) [c f . Fi g u r e 1- 1 3 a b ove ] . D u e to th e ve r y
n a tu r e of th e Ôs e m a n t i c Õ st r a tu m as a n Ôi n t e r me d i a r yÕ l e ve l in th e g e n e r a l 
f u n c ti o n i n g of l a n g u a g e , th e me t a f u n c ti o n a l or g a n i z a t i on of th e ot h e r st r a ta 
( i n th e st r a tu m of (s o ci a l ) co n t e x t a n d th e st r u ct u r a l st r a tu m of 
l e x i co g r a m ma r ) ca n on l y be ex p l a i n e d in r e l a t i o n to th e Ôs e m a n t i c Õ st r a tu m . 
C o n ve r se l y , a de f i n i t i o n of th e me t a fu n c ti o n s at th e l e ve l of th e Ôs e m a n t i c Õ 
s t r a tu m in h e r e n t l y p oi n t s to th e me t a f un c ti o n a l di ve r si f i c a ti o n a t th e ot h e r 
s t r a ta be l ow an d a b ove . 58
                                                
57 T h e s e n s e o f Ô m e a n i n gÕ w h i ch i s i n t e n d e d h e r e i s t h e o n e a s s o c i a t e d wi t h t h e c o n te n t 
p l an e o f l a n g u ag e i n g e n e r al ( c o m p r i s i n g Ô s e m a n t i c s Õ a n d Ô l e x i co g r a m m a r Õ ) . 
58 C f . H a l l i d ay [i n T h i b a u l t 1 9 8 7 : 6 0 8 ] : Ò L e t m e s ay cl e a r l y t h a t I s e e t h e m e t a f u n c t i on a l 
o r g a n i z a t i on a s b e l o n g i n g t o t h a t i n t e r f ac e w h i c h i s w h a t we m e a n b y s e m a n t i c s . B u t f or 
t h at v e r y r e a s on i t al s o d e t e r m i n e s t h e f o r m o f t h e g r a m m a r . T h e r e l at i o n b e t we e n t h e 
g r am m a r an d t h e s e m a n t i c s i s n o n - a r b i t r a r y . P e op l e h av e s a i d t o m e : s o m e t i m e s y o u s ay th e 
Dimensions of SFL
7 1 
T h e s e tw o as p e c ts of th e me ta f u n c ti o n s Ð i.e . th e i r n a t u r e a s a b st r a ct i o n s 
a b ou t th e co n t e n t p l a n e of l a n g u a g e , a n d th e ir ce n t r a l l o c a ti o n in th e 
Ô s e m a n t i cÕ st r a tu m po i n t i n g to th e su r r o un d in g st r a ta a b ove an d be l ow Ð
e x p l a i n w h y th e me t a f un c ti o n s ar e mo st of t e n de s cr i b e d in r e l a t i o n to 
Ô m e a n i n g Õ, or in Ôs e ma n t i c Õ te r m s: 59 a s Òa r e a s of me a n i n g Ó [c f . Ha l l id a y 
1 9 67 b : 199 ] , Ô(f u n c ti o n a l ) co m p on e n t s of me a n i n g Õ or Ôfu n c ti o n a l 
c o mp o n e n ts of th e Ôs e m a n t i cÕ sy s te m Õ [Ha l l i d ay 19 7 6 f : 28 , 197 7 : 194 , 19 94 : 
1 7 9] . 60
T h e me t a fu n c ti o n a l or g a n i z a t i on of th e th r e e co n t e n t st r a ta ca n be 
s u m m a r i z e d a s fo l l ow s . 61
                                                                                                                                      
m e ta f u n c ti o n s ar e i n t h e s e m a n t i cs , s o m e t i m e s y o u s ay th e y Õ r e i n th e g r am m a r ; w h e r e a r e 
t h ey ? T h e y Õ r e i n b o t h . T h e m e ta f u n c ti o n s ar e t h e t h e o r e t i c a l c o n c e p t s t h a t e n ab l e u s t o 
u n d e r s t a n d t h e i n t e r f ac e b e twe e n l a n g u a g e a n d w h a t i s o u t s i d e l a n g u ag e Ð an d i t i s t h i s 
i n te r f a c i n g t h at h a s s h a p e d t h e f or m o f t h e g r a m m a r Ó . 
59 I .e . b o t h Ô m e a n i n g Õ a n d Ô s e m an t i c Õ i n t h e a m b i gu o u s s e n s e of e i t h e r Ô p e r ta i n i n g t o t h e 
c o n t e n t s y s t e m i n g e n e r a l Õ o r Ô p e r ta i n i n g t o t h e s e m an t i c s t r a tu m m o r e s p e c i f i c a l ly Õ . E i t h e r 
o r b o t h of t h e s e t wo fa c e t s o f Ô m e a n i n g Õ m ay b e h i g h l i g h t e d w h e n m e t a fu n c ti o n s ar e 
d e s c r i b e d i n Ô s e m a n t i c t e r m s Õ . 
I t i s i m p o r t a n t t o n ot e , i n t h i s r e s p e c t, t h a t, w h i le H a l li d ay or i g i n al l y ( cf . l a te 1 9 6 0 s a n d 
t h r o u g h o u t t h e 1 9 7 0 s ) e m p h as i z e d t h e n at u r e o f t h e m e t a f u n c ti o n s i n r e l at i o n to t h e c o n t e n t 
p l an e a s a w h o le , a n d m o r e s p e c i f i c a l ly , i n r e l a t i o n t o t h e Ô fo r m Õ Ð Ô m e a n i n g Õ c o r r e la t i o n 
( Ô le x i co g r am m a r Õ Ð Ô s e m a n t i cs Õ ) , th e s t r a tu m of Ô s e m a n t i c s Õ h a s t e n d e d t o b e h i g h li g h t e d i n 
r e ce n t wo r k ( 1 9 9 0 s o n wa r ds , i .e . P h a s e I I I i n S F L ) i n a m a j o r s t r a n d o f S F L a s s o c i a t e d w i t h 
S y d n ey [c f . e s p e c i a l l y , t h e t ex t u a l l y - or i e n t e d Ô s e m a n t i c Õ a p p r o ac h f o cu s s i n g o n a Ô d i s c ou r s e 
s e m a n t i c s Õ i n M a r t i n [ 1 9 9 2 b ] , t h e i n t e r p e r s o n a l l y - o r i e n t e d Ô s e m a n t i c Õ a p p r o ac h f o cu s s i n g o n 
Ô m e a n i n g s Õ w h i ch h av e to d o wi t h Ô ap p r a i s a l Õ [e . g . M a r t i n 1 9 9 7 , W h i t e 1 9 9 8 ], a n d t h e 
e x p e r i e n t i a ll y - o r i e n t e d Ô s e m a n t i c Õ ap p r o ac h f o cu s s i n g o n t h e i d e at i o n b a s e i n H a l l i d ay &
M a tt h i e s s e n [ 1 9 9 9 ] ] . I t i s a g a i n s t t h e b a c k g r o u n d o f t h i s e v o l u t i o n i n m a i n s t r e am S F L t h a t 
M c G r e g o r [ 1 9 9 7 ] h a s p r o p o s e d h i s Ô S e m i o t i c G r a m m a r Õ , i n w h i ch h e r e - e m p h a s i z e s a n d 
f u r t h e r e x p lo r e s th e s e m i o t i c Ô f o r m Õ Ð Ô m e a n i n g Õ co r r e la t i o n o f l a n g u a g e i n r e la t i o n t o 
d i ff e r e n t m e t a fu n c ti o n a l c o m p o n e n t s . 
( T h e r e c e n t wo r k o n Ô s e m a n t i c s Õ w i l l b e f u r t h e r c om m e n t e d u p o n i n C h a p t e r Ê8 , e s p e c i a l l y 
M a r t i n Õ s t h e o r y o f Ô di s c o u r s e s e m a n t i c s Õ , w h i c h i s i m p o r t a n t i n r e l a t i on t o gr a m m a ti c a l 
m e ta p h o r . M c G r eg o r Õ s s e m i o t i c a p p r o ac h t o m e t a f un c ti o n a l d i v e r s i t y w i l l a l s o b e dr aw n o n 
i n m o t i va t i n g t h e m o d e l o f g r a m m a t i c a l m e t a p h o r w h i c h w i l l b e p r o p o s e d i n t h i s 
d i s s e r t a ti o n [ Pa r t Ê I V ] . ) 
60 C o m p a r e al s o Ò th e m e ta f u n c ti o n a l o r g a n i s a t i on o f m e a n i n gÓ [ M a r t i n 1 9 9 2 b : 7 f . ] , 
Ò s e m a n t i c p a r a m e t e r s Ó [ M a r ti n 1 9 9 6 : 3 4 0 ] . 
61 F o r a s t u dy of t h e m e t a f un c ti o n a l o r g a n i z a t i on o f th e p h on o l o g i c a l s t r a tu m , s e e C l i r i g h 
[ 1 9 9 8 ] . T h e s t r a tu m of p h o n o l o gy i s n o t r e l e va n t f o r th e a i m s o f th i s d i s s e r t at i o n , a n d i ts 
i n te r n a l o r g a n i z a t i on w i l l n o t b e d e s cr i b e d i n t h i s s e c ti o n . H e n c e f or t h , wh e n r e f e r r i n g t o th e 
Chapter 1
7 2 
T h e st r a tu m of c o nt e x t is se e n a s be in g me ta f u n c ti o n a l l y di ve r si f i e d i n to th e 
f o l l ow i n g th r e e co m p o n e n t s [c f . Ha l l i da y 19 7 8 a pa s s i m , a n d es p e c ia l l y 
1 9 77 ] : 62
¥ F i el d (id e a t i on a l ) co n c e r n s th e typ e of so c ia l a c ti o n w h i c h ta k e s p l a c e in 
t h e te x t , de t e r m i n i n g th e ex p e r ie n c e s w h i c h a r e con s t r u e d , e s p e c ia l l y th e 
Ô s u b j e c t - m a t t e r Õ ; 
¥ t e no r (in t e r p e r so n a l ) r e f e r s to th e so c ia l r o l e r e l a t i o n s h i p s w h i c h a r e 
e n a c t e d in l a n g u a g e , de t e r mi n i n g th e typ e s of sp e e ch fu n c ti o n r ol e s w h i c h 
a r e ta k e n u p by th e in t e r l oc u t o r s; 63
¥ m o d e (te x t u a l ) is th e typ e of sym b ol i c or g a n i z a t i on (t h e st a t u s of th e tex t 
a s in s t r u m e n t a l to fi e l d a n d te n o r ) , in c l u d i n g th e me di u m (e .g . w r i t t e n vs . 
s p ok e n l a n g u a g e ) . 
I n th e a n a l y s i s of a sp e c if i c st r e tc h of l a n g u a g e , th e me t a f u n c ti o n a l 
o r g a n i z a t i on of th e Ô s em a n t i c Õ st r a tu m ca n be sp e c if i e d as fo l l ow s : 
¥ t h e i d ea t i o n al com p o n e n t p e r ta i n s to th e su b j e ct ma t te r of th e tex t a t h a n d ; 
¥ t h e i n ter p er s o n a l me t a f u n c ti o n r e f e r s to th e l i n g u is t i c (s p e e ch fu n c ti o n a l )
r o l e s w h ic h a r e ta k e n u p by th e in t e r a ct a n t s , a n d th e sp e e ch fu n c ti o n s 
                                                                                                                                      
m e ta f u n c ti o n a l d i v e r s i t y o f l a n g u a g e , on l y t h e c o n t e n t s t r a ta o f la n g u a ge w i l l b e a s s u m e d a s 
b e i n g m e ta f u n c ti o n a l ly o r g a n i z e d . 
62 W i th r e g a r d t o th e s t r a tu m of c o n t e x t , th e m e ta f u n c ti o n a l h y p o th e s i s o f f e r e d a r e - 
i n te r p r e ta t i o n o r a m o r e f un c ti o n a l e x p la n a t i on o f th r e e di m e n s i o n s o f c o n t ex t u a l va r i a t i on 
w h i c h h a d a l r e ady b e e n r e c o g n i z e d i n e a r l i e r wo r k : f i e ld , t e n o r a n d m o d e [ e . g . H a l l i day , 
M c I n t o s h & S t r e v e n s 1 9 6 4 , S t r e v e n s 1 9 6 4 , S p e n ce r & G r e g o r y 1 9 6 4 , G r e g o r y 1 9 6 7 ] . 
63 H a ll i d ay [1 9 7 7 : 1 4 3 - 1 4 4 ] m a k e s a di s t i n ct i o n b e t we e n f i r s t- o r d e r a n d s e c o n d - o r d e r 
va r i a b l e s o f f i e l d a n d t e n o r . F i r s t - o r d e r f i e ld r e f e r s t o Ò t h e n a t u r e o f t h e a c t i vi t y Ó t a k i n g 
p l ac e i n a t e x t , t h e s o c i a l a c t i o n i n w h i c h t h e p a r ti c i p a n t s t a k e p a r t ( e . g . t e a c h i n g , f oo t b a l l
m a tc h ) ; wh i l e s e c o n d - o r d e r f i e l d i s t h e s u b j e c t m a tt e r ( e . g . s u b j e c t w h i c h i s t a u g h t, a s p e c ts 
o f t h e f oo t b a l l g a m e a s a s u b j e c t m a t t e r , f o r i n s t an c e i n s t r u ct i o n s g i v e n d u r i n g t h e g a m e ) . 
F i r s t - o r de r t e n o r r e fe r s t o t h e s o c i a l r o l e s o f p a r t i c i p an t s w h i c h a r e d e f i n e d w i t h o u t r e f e r e n c e 
t o l a n g u ag e ( e .g . t e a c h e r , p u p i l , r ol e s o f p lay e r s i n a f o o t b a l l m at c h ) ; s e c o n d- o r d e r t e n o r 
p e r ta i n s to r o l e s w h i ch a r e l i n g u i s t i c a ll y d e fi n e d , i .e . s p e e ch f u n c ti o n a l r o l e s ( e . g . t h e r ol e o f 
Ô a s k i n g a q u e s ti o n Õ , Ô g i v i n g a n a n s we r Õ , Ô g i vi n g a dv i c e Õ , Ô t h a n k i n gÕ , Ô t h r e a t e n i n g Õ , a n d s o o n ) . 
H a ll i d ay e m p h a s i z e s t h a t f i r s t - a n d s e c on d - o r de r a s p e c ts o f co n t e x t a r e n ot c l e ar c u t 
d i s t i n c t i o n s , b u t r a th e r f or m d i ff e r e n t e n d s o f t h e s a m e c o n t e x t u a l c o n t i n u u m , w i t h on e e n d
b e i n g f u r t h e s t f r o m l a n g u a g e , a n d th e o t h e r e n d c l o s e s t t o t h e Ô s e m a n t i c Õ s t r a tu m of 
l a n g u a g e . A s w i l l b e e x p la i n e d b e l ow , p a r a l le l t o M a r t i n [ 1 9 9 2 b : 5 7 1 f f . ] , I w i l l i n t e r p r e t
s e co n d - o r d e r va r i a b l e s o f c o n t e x t ( s p e e ch f u n c ti o n a l r o l e s a n d s u b j e c t m a t t e r ) a s b e l o n g i n g 
t o a ( c e r t a i n ty p e of ) Ô s e m a n t i cÕ s t r a tu m . 
Dimensions of SFL
7 3 
w h ic h a r e r e a l iz e d in th e te x t (e .g . Ôc o m m a n d i n g Õ, Ôt h r e a t e n in g Õ , 
Ô a dvi s in g Õ , Ôt h a n k in g Õ , Ôe n c o u r a g i n g Õ ) ;
¥ s e ma n t i c a l l y , th e t e xt u a l me t a f u n c ti o n r e f e r s to th e te x t u r e w h i c h is 
f o r m e d by in t e r p e r so n a l an d id e a t i o n a l Ôm e a n i n g s Õ: on th e on e h a n d , th e 
s e qu e n c e of sp e e ch fu n c ti o n s (e .g . Ôq u e s ti o n Õ an d Ôa n s we r Õ, Ôg i vi n g g o o d s- 
& - se r vi c e s Õ a n d Ôt h a n k i n g Õ ); on th e ot h e r h a n d , th e te x t u r e w h i c h is 
c r e a t e d by th e oc c u r r e n c e of id e a t io n a l Ôm e a n i n g s Õ be l o n g i n g to th e sa me 
s u bj e c t ma t t e r (o r to in t e r r e l a t e d su b j e c t ma t t e r s ) . 
T h e or g a n i z a t i on of th e st r a tu m of Ôl e x i c og r a m m a r Õ in to di s ti n c t typ e s of 
s y st e m s fo r m e d a s y st e m i c mot i va t io n fo r th e me t a f u n c ti o n a l h yp o th e s i s , a s 
w e ha ve se e n a bove . T h e cl a s s Ð f un c ti o n ma t r i x p r e se n t e d in T a bl e 1- 4 ab ove 
g i ve s a n ove r vi e w of typ e s of l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s p e r me t a f un c ti o n . 
T h e s e sy st e m s wi l l be de a l t w i t h in mo r e de t a i l in P a r t Ê II I [C h a p t e r Ê 6 ] . 
T h e s t r u c t u r a l dim e n s i on of Ôl e x i co g r a m ma r Õ is a l s o in t e r p r e te d in a me t a - 
f u n c ti o n a l wa y . T h e sub d i vi s io n be tw e e n l o g i ca l a n d exp e r ie n t i a l co m p on e n t s 
w i th i n th e id e a t i o n a l me t a fu n c t i on is ge n e r a l l y mo ti va t e d in SF L a s ba s e d on 
a di s t i n ct i o n wh i c h ca n on l y be se e n Ôfr o m be l ow Õ , ta k i n g th e p e r sp e c ti ve 
f r om th e l e x i co g r a m m a t i ca l st r u ct u r e . L o g i ca l st r u ct u r e s a r e de f i n e d a s be i n g 
u n iv a r i at e or a s cod i n g d e pe n d e n cy r e l a t i o n s (i .e . th e y i n vo l ve a h e a d a n d (a ) 
d e p e n de n t ( s )64) , w h e r e a s ex p e r ie n t i a l st r u ct u r e s a r e se e n a s m u lt i v a r i at e or a s 
c o di n g c o n s t i t u en c y r e l a t i o n s (i .e . th e y in vo l ve di f f e r e n t it e m s w h ic h e a ch h a ve 
t h e i r ow n di s t i n c t fu n c ti o n in th e sy n t a g m a s a w h o l e ). Ex a mp l e s ar e g i ve n in 
F i g u r e 1- 1 5 .
                                                
64 S y s t e m i c al l y , th e d e p e n de n t i s p o te n t i a ll y r e cu r s i v e . 
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upstairs in the bedroom on the dresser in the red boxYou'll find it
But surely they will find their way soon
material process 
configuration
as a whole
Actor Process Goal Circ: time
Modifier Modifier ModifierHead
Logical ideational structure: univariate
Experiential ideational structure: multivariate
F i gu r e 1 - 1 5 á U n iv a r i a te a n d m u l t i v a r i a t e s t r u c t u r e s : i l l u s t r a t i o n 65
A s we ha ve se e n , th e id e a t i o n a l me t a f u n c ti o n is co n c e r n e d wi t h th e 
r e p r e se n t a t io n a n d co n s t r u a l of re a l i t y. In te r m s of th i s g e n e r a l ch a r a c t e r - 
i z a t i o n of th e id e a t io n a l co m p o n e n t , th e ex p e r ie n t i a l su b f un c ti o n is th e n 
r e g a r d e d a s co n s t r u in g r e a l i t y in a Ôco n c r e te Õ wa y , in te r m s of di f f e r e n t kin d s 
o f Ôp h e n om e n a Õ w h i c h ca n h ave va r io u s Ôr o l e s Õ in th e r e p r e se n t a t io n a s a 
w h ol e . T h e l o g ic a l su b f u n c ti o n , by co n t r a st , is se e n as r e p r e se n t i n g r e a l it y in 
a mo r e a bs t r a ct wa y , in te r m s of a b s t r a ct r e l a t i o n s [c f . Ha l l i d ay 19 7 9 ] . T h e s e 
t w o as p e c ts on l y r e f e r to a su b d i vi s io n w i th i n th e id e a t i o n a l co m p on e n t 
w h ic h is p r e se n t e d in S F L a s be i n g st r u ct u r a l l y mo ti va t e d. 
                                                
65 T h e f i r s t e x a m p l e i s f r o m M a r t i n [ 1 9 8 8 ] . 
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H a l l i d a y [1 9 7 9 ] a s s i g n s a p a r t i c u l a r typ e of st r u ct u r e to e a ch of th e fo u r 
m e ta f u n c ti o n s , so th a t fo u r me t a f u n c ti o n a l Òm o d e s of ex p r e ss i o n Ó a r e 
d i st i n g u is h e d , p a r a l l e l to th e fou r ge n e r a l me t a fu n c ti o n s as Òm o de s of 
m e a n i n g Ó . T h e id e a th a t e a ch typ e of me t a f u n c ti o n a l Ôm e a n in g Õ is r e a l iz e d by
a di s t i n ct i ve mo d e of ex p r e ss i o n wi l l be r e f e r r e d to a s th e s e mi o t i c - f u n c t io n a l 
h y po t h e s is in th i s st u dy . It fo r m s a n im p o r ta n t com p l e m e n t a t i on of Ha l l i d ay Õ s
o r ig i n a l me t a f u n c ti o n a l h yp o th e s i s a n d it w i l l be a n im p o r ta n t r ol e in th e 
s e mi o t i c - f u n c ti o n a l mo d e l w h i c h w i l l to be p r o p o s e d in th i s di s s e r t a t i on . 
H a l l i d a y Õ s se m i ot i c - f un c ti o n a l h yp o th e s i s sp e c if i e s th a t st r u ct u r e ca n be 
o r g a n i z e d in di f fe r e n t wa y s , de p e n di n g on th e typ e of me t a f u n c ti o n a l 
Ô m e a n i n g Õ it r e a l i z e s: 
( 1 ) I d ea t i o n al st r u ct u r e in g e n e r a l is c o nf i g u r a ti o n a l : it is a co n s te l l a t io n of 
d i st i n c t e l e m e n t s . Exp e r ie n t i a l Ôm e a n i n g Õ is typ i ca l l y re a l i z e d in a
c o n s t i t u e n cy st r u ct u r e , in w h i c h e a c h e l e m e n t ma k e s it s ow n co n t r i bu t i o n to 
t h e st r u ct u r e a s a wh o l e ( p a r t Ð w h ol e r e l a t i o n s) . L o g i c a l Ôm e a n i n g s Õ a r e 
e x p r e ss e d in in t e r d e p e n de n cy st r u ct u r e s, co n si s t i n g of a h e a d an d on e or 
m o r e de p e n de n t s (p a r t Ð p a r t r e l a t i o n s ) . 
( 2 ) T h e i n ter p er s o n a l mod e of ex p r e ss i o n is ch a r a c t e r iz e d a s p r o so d i c : 
i n te r p e r so n a l Ôm e a n i n g Õ is Òs t r u n g th r o u g h o u t th e cl a u s e a s a co n t i n u o u s 
m o ti f or co l o u r i n g Ó , it is Òdi s t r i bu t e d li k e a p r o so dy th r o u g h o u t a co n t i n u o u s 
s t r e tc h of di s c o u r s e Ó [H a l l i d a y 19 7 9 : 66 ] . 
( 3 ) T e xt u a l Ôme a n i n g Õ is re g a r d e d a s be i n g r e a l iz e d in a c u lm i n a t iv e - 
p e ri o d i c st r u ct u r e , in w h i c h two sy s t e m s of p r o mi n e n c e (t h e ma t i c p r o mi n e n c e 
a n d fo c a l (i n f or m a t i on ) p r o mi n e n c e ) or g a n i z e th e te x t u a l st r e tc h of di s c o u r s e 
i n to a n um b e r of me s s a g e un i ts or Òq u a n t a of in f o r m a ti o n Ó su c c e e di n g on e 
a n ot h e r [H a l l i da y 19 7 9 : 68 ] . 
H a l l i d a y re l a t e s th e g e n e r a l mo d e s of ex p r e ss i o n (i d e a t io n a l , in t e r p e r so n a l 
a n d te x t u a l ) to P i k e Õs vi e w of l a n g u a g e as p a r t ic l e , f i el d a n d w a v e : th e 
i d e a t i o n a l mo d e of r e a l i z a ti o n is p a r t ic u l a t e , th e in t e r p e r so n a l fi e l d - l i k e a n d 
t h e te x t u a l wa ve - l i k e . Pi k e [19 7 2 / 1 95 9 ] in t e r p r e ts th i s th r e e f o l d co n c e p ti o n of
l a n g u a g e (w h i c h is ba s e d on p h y s ic s : a s th r e e wa y s in w h ic h l i g h t ca n be 
t h e o r i z e d) a s th r e e co m p l e me n t a r y p e r sp e c ti ve s , e a c h of w h ic h br in g s ou t a 
p a r t i c u l a r fa c e t of th e n a tu r e of l a n g u a g e . A l t h ou g h Ha l l i d a y Õ s
m e ta f u n c ti o n a l co m p o n e n t s ar e di ff e r e n t fr o m P i k e Õ s de f i n i t i o n s of l a n g u a g e 
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a s p a r t i cl e , fie l d a n d wa ve , th e l in k w h ic h Ha l l i d a y ma k e s wi t h P ik e Õ s th e o r y 
e m p h a s i s e s th e co m p l e m e n t a r i t y of th e th r e e me t a f u n c ti o n s at th e l e ve l of 
l e x i co g r a m ma t i c a l st r u ct u r e [c f . a l so Ha l l i d a y 19 7 7 : 19 7 ] . Th e di ff e r e n t typ e s 
o f st r u ct u r e a r e sum m a r i z e d in T a bl e 1- 5 . 
E x p e r i e n ti a l L o g i c a l I n te r p e r s o n a l T e x t u a l 
p a rt i c u l a t e p a rt i c u l a t e f i e l d - l i k e w a v e - l i k e 
c o n s t i t u e n c y 
( p a r t Ð w h o l e ) 
i n te r d e p e n d e n c y 
( p a r t Ð p a rt ) 
p r o s o d i c c u lm i n a t iv e - p e ri o d i c 
s e g m e n t s c h a i n p r o s o d y p u ls e 
T a bl e 1 - 5 á D iff e r e n t t y p e s o f s t r u c t u r e s a s r e a l i z a t io n s o f m e t a fu n c t i o n a l Ô me a n i n g s Õ 
3 Dynamic motif: Instantiation and semogenesis
3.1 Instantiation: Linking system to process
I n st a n t i at i o n r e f e r s to th e di a l e ct i c r e l a t i o n s h i p be t w e e n th e sy s t e m , a s a 
m e a n i n g po t e n t ia l , a n d th e Ô a c t u a l i z a t i o n Õ of th e sy s t e m in sp e c if i c Ôa c t s of
m e a n i n g Õ . T h e va r i ou s wa y s in w h ic h th e in s t a n t i a l a n d th e p o t e n t i a l h a ve 
b e e n g l o ss e d in S F L ar e su m m a r i z e d in T a bl e 1- 6 . 
S y s t e m I n s t a n c e 
L a n g u a g e a s c o d e L a n g u a g e a s b e h a v i o u r
L a n g u a g e a s m e a n i n g 
p o te n t i a l
A c tu a l i z a t i o n : 
a c ts o f m e a n i n g 
S y s t e m P r o c e s s 
S y s t e m T e x t 
T a bl e 1 - 6 á I n s t a n t ia t i o n : v a r i a n t g l o s s e s o f t h e d i a l e c t i c b e t w e e n 
s y s t e m a n d i n s ta n c e 
T h e co n c e p t of in s t a n t i a t i on h a s a l r e a dy be e n br i e f l y to u c h e d u p o n a b ove , in 
i n t r o du c i n g th e n ot i o n of a sys t e m ne t w o r k, a n d in r e l a t i o n to th e c o n c e p t of 
d e l i c a cy [S e c t i on 1. 1 ]. In re l a t i on to th e sy st e m n e t w o r k, a s we ha ve se e n , 
i n st a n t i a t i o n re f e r s to th e se l e ct i o n of sy s te m i c fe a t u r e s. In th i s se n s e , an 
i n st a n c e , a s a n Ôa c t of me a n i n g Õ , is in t e r p r e te d a s a sp e c if i c p a t h th r o u g h a
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n e tw o r k. It is in th i s se n s e , a s in d i c a te d a b ove , th a t th e n o ti o n of Ôd e l ic a cy Õ is 
l i n k e d to Ôi n s ta n t i a ti o n Õ . In a n a l t e r n a t i ve , mo r e co n c r e te se n se , a n Ôa c t of 
m e a n i n g Õ a l s o re f e r s to th e cr e a ti o n of Ôm e a n i n g Õ in a c t u a l t e xt s . In th i s se n s e , 
i n st a n t i a t i o n in d i c a te s th e r e l a ti o n s h ip be t we e n th e sy s t e m of l a n g u a g e , a n d 
t h e u s a g e of th i s sy st e m in a p a r t i c u l a r te x t . In or d e r to in d i ca t e th e s e 
d i ff e r e n t bu t re l a t e d se n s e s of Ôi n s t a n t i a t i on Õ , th e y wi l l be r e f e r r e d to a s
d e li c a c y a n d a c tu a l i z at i o n r e s p e c ti ve l y. 
T h e r e l a ti o n s h i p be tw e e n sy s t e m a n d in s t a n c e ca n be un d e r s t o o d in 
t e r m s of th e con c e p t of p r o ba b i l i ty , as a l r e a dy hi n t e d a t a b ove in co n n e c t i o n 
w i th th e n o t i o n of me t a r e d un d a n cy . T h e sys t e m re p r e se n t a t io n of l a n g u a g e , 
b u il t on th e ide a of Ôc h o i ce Õ , op e n s u p th e p o s si b i l i t y of a t t a ch i n g Ôp r o ba b i l i ty 
va l u e s Õ to th e sy s t e m ic op t io n s , sh ow i n g th e ir l i k e l i n e s s of occ u r r e n c e (i .e . 
t h e i r ch a n c e of be i n g se l e ct e d ) in p a r ti c u l a r te x t s, a n d in th is wa y , in d i c a t i n g 
t h e i r de g r e e of ma r k e d n e s s . As Ha l l i d a y po i n t s ou t , Ò[ f ] r e qu e n cy in te x t is th e 
i n st a n t i a t i o n of p r o ba b i l i ty in th e sy st e m Ó [H a l l i da y 19 9 1 : 42 ] . T h e n o t io n of 
p r o ba b i l i ty a l s o ex p l a i n s th e in t r i n s i c a l l y d i al e c t i c r e l a t i o n s h i p be t w e e n sy s t e m 
a n d in s t a n c e : th e p r o ba b i l i ty va l u e s of a sy s te m ca n on l y be st a t i s t i ca l l y 
a r r i ve d a t , by a n a l ys i n g a l a r g e n u m b e r of in s t a n ti a t i o n s of th i s sys t e m (i .e . 
p a r t i c u l a r te x t s) ; w h il s t th e fr e qu e n cy of se l e c t e d op t i o n s in a sp e c if i c tex t ca n 
b e ma d e se n s e of by re l a t i n g th e Ôa t t e st e d Õ va l u e s to th e p r o ba b i l i ty va l u e s of 
t h e ove r a l l sy st e m fr o m w h ic h th e op t i on s h a ve be e n se l e c t e d. 
A n im p o r ta n t fu r t h e r fe a t u r e of in st a n t i a t i o n sh o u l d be p o in t e d ou t . 
I n st a n t i a t i o n is a n i n t r a - s t r a ta l r e l a t i o n s h i p : r e f e r r i n g to th e l i n k be t we e n th e 
p o te n t i a l a n d th e a c tu a l , in s t a n ti a t i o n ca n be p e r ce i ve d w i t h i n a st r a tu m . 
M o st typ i ca l l y , it is r e l e va n t w i t h in th e st r a tu m of l e x i co g r a m ma r , w h e r e it
i n di c a t e s th e in t e r a ct i o n be t w e e n th e le x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m a n d th e wa y 
i n w h i c h th i s sy s t e m is a c tu a l i z e d in pa r t i c u l a r tex t s. In s ta n t i a ti o n is a l s o 
r e l e va n t a t th e l e ve l of co n t e x t : a sp e c if i c (a c t u a l ) sp e e ch si t u a t i o n is a n 
i n st a n c e of a typ e of co n te x t of si tu a t i o n , a s ch a r a c te r i z e d on a de l i c a cy sc a l e 
f r om co n te x t of cu l t u r e to co n t e x t of si tu a t i o n . 
B e in g in t r a - s t r a ta l r e l a t i o n sh i p s , a c t u a l i z a t i on a n d de l i c a c y sh o u l d be ke p t 
a p a r t fr om r e a l i z a t i on , w h ic h is a co d in g r e l a t i o n sh i p b e tw e e n st r a ta , a s we 
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h a ve se e n a bove . 66 Wit h a vi e w to fu r t h e r di sc u s s i on s in th i s di s s e r ta t i o n , it is
i m p o r t a n t to p oi n t ou t th e di f f e r e n c e s be t w e e n r e a l iz a t i o n a n d in s t a n ti a t i o n 
i n g e n e r a l , a n d a l s o be t w e e n th e tw o typ e s of in st a n t i a t i o n , a c t u a l i z a t i on a n d 
d e l i c a cy . T h e con t r a st be t we e n th e s e th r e e typ e s of se mi o t i c r e l a t io n s is
s u m m a r i z e d in T a bl e 1- 7 . 67
                                                
66 M a r t i n [ 1 9 9 2 b ] c o n n e ct s t h e c o n c e p t s o f r e a l i z a t i o n a n d i n s t a n ti a t i o n a s f ol l ows : Ò s y s t e m 
i s r e l a t e d t o p r o ce s s t h r o u g h t h e c on c e p t o f r e al i s a t i o n Ð r e a l i s at i o n fo r m a l i s e s t h e 
i n s t a n t i at i o n of s y s te m i n p r o ce s s Ó [M a r t i n 1 9 9 2 b : 5 ] . T h i s vi e w ca n b e e x p la i n e d i n t e r m s 
o f t h e f ol l ow i n g p a t h o f r e a s o n i n g : s y s t e m v s . s t r u ct u r e ( r e a l i z a t i o n ) : : p a r a d i gm a t i c 
o p p o s i t i on s v s . s y n t ag m a t i c o p p o s i t i o n s : : p ot e n t i al r e l at i o n s v s . a ct u a l r e l a t i on s : : s y s t e m 
v s . p r o ce s s ( i n s t a n ti a t i o n ) . A l th o u g h I d o n o t a g r e e w i th t h e s t a t e m e n t t h a t r e al i z a t i o n c a n 
b e r e g a r d e d a s t h e fo r m a l i z a t i o n o f t h e i n s ta n t i a ti o n r e l a t i o n s h i p b e t we e n s y s t e m a n d 
p r o ce s s , I b e l i ev e th a t t h e p a t h o f r e a s o n i n g j u s t m e n t i o n e d i s i n t e r e s t i n g a n d d e s e r v e s 
f u r t h e r c l ar i f i c at i o n : a s w i ll b e ex p la i n e d i n P a r t Ê I I I , I b e li e v e th a t t h i s c o u r s e o f t h o u g h t 
c o n t a i n s a n i m p o r t a n t g r a i n o f t r u th Ð t h e i d e a t h a t s y n t a gm s c a n b e t h e o r i z e d i n r e l a t i on t o 
t h e c o n c e p t o f Ô i n s t an t i a t i o n Õ Ð w h i c h h a s n ot r e c e i v e d s u f f i c i e n t a tt e n t i on i n S F L i n g e n e r al . 
A s we wi l l s e e i n Ch a p t e r Ê 2 , t h e i d e a o f m ap p i n g t h e s y s t e m Ð p r o ce s s c on t r a s t o n t o t h e 
d i ff e r e n ti a t i o n b e t we e n p a r a di g m Ð s y n t a g m i s d u e t o H j e l m s l e v . 
67 T h i s t a b le i s i n p a r t b a s e d o n D av i d s e Õ s [ 1 9 9 2 ] cl a r i f i c a t i o n o f t h e co n c e p ts o f Ô r e a l i z a t i o n Õ 
a n d Ô i n s ta n t i a ti o n Õ . D av i d s e e x p lo r e s th e c o m p l e m e n t a r i t y b e t we e n t h e s e t y p e s o f s e m i o t i c 
r e la t i o n s b y a n a l y s i n g t h e way i n w h i ch t h e y ar e g r am m a t i ci z e d i n l a n gu a g e i n , o n t h e o n e 
h a n d , t h e i d e n ti f y i n g a n d on t h e o t h e r h a n d , t h e a tt r i b u t i v e an d e x i s t e n t i al ( r e s p e c ti v e l y ) 
t y p e s o f r e la t i o n al p r o ce s s e s . T h e co n c e p t o f r e a l i z a ti o n h as p l ay e d a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e 
c o n c e p t i on o f gr a m m a ti c a l m e t a p h or a s i t h a s b e e n th e o r i z e d i n S F L , as a l r e a dy h i n t e d a t i n 
t h e d i s c u s s i o n o f m e ta r e d u n d an cy ab ov e . A s i n di c a t e d i n t h e I n t r o du c t i o n , i n th e p r e s e n t 
wo r k , t h e r o l e of r e a li z a t i on i n de f i n i n g g r a m m a t i c al m e t ap h o r wi l l b e f u r t h e r c l ar i f i e d i n 
r e la t i o n t o b o th i n s ta n t i a ti o n a n d d e l i c a cy . T a b l e 1 - 7 s e r v e s a s a b a s i c an d i n t r o du c t o r y 
s u m m ar y o f t h e c o m p le m e n t ar i e s b e t we e n t h e s e t h r e e t y p e s o f s e m i o t i c r e l a t i o n s h i p s . 
I t i s i m p o r t a n t t o p oi n t o u t t h a t i n o th e r l i n g u i s ti c f r am e wo r k s w h i ch h av e th e o r i z e d t h e 
n o ti o n s of s c h e m a t i c i t y a n d a c t u al i z a t i o n , m os t n o ta b l y L y o n s Õ s t h e o r y o f Ô s e m an t i c s Õ a n d
L a n g a c k e r Õ s c o gn i t i v e gr a m m a r , b o t h t y pe Ð s u b - t y p e r e l a t i o n s ( i .e . r e l a t i o n s r e f e r r e d t o b y t h e 
n o ti o n o f Ô d e l i c a cy Õ i n S F L Ð i n s t a n t i at i o n i n t h i s r e s t r i ct e d s e n s e i s c a l l e d Ò e l ab o r a t i o n Ó b y 
L a n g a c k e r [ e . g . 1 9 9 1 : 6 1 ] ) an d t y pe Ð i n s t a n c e or ty p e Ð t o k e n r e l a t i o n s ( i .e . w h a t I c a l l a c t u a l- 
i z at i o n , r e f e r r e d t o i n g e n e r a l a s Ô i n s t an t i a t i o n Õ i n S F L ) a r e r e f e r r e d t o a s i n st a n t i at i o n . I n t h i s 
f r am e wo r k , a c t u a l i z a ti o n i s s e e n a s a li m i t i n g c a s e o f d e l i c a cy . A n e x a m p l e w h i c h i s o f t e n 
c i te d i n t h i s co n t e x t , a n d wh i c h go e s b ac k t o s t u d i e s i n lo g i c (o n t h e i n t e n s i o n v s . e x t e n s i o n 
o f a t e r m ) , i s o n e p ar t i c u la r d o g, c a l le d F i do . I n a g e n e r a l t yp e Ð s u b - t y p e Ð to k e n h i e r a r ch y , 
t h e i n d i vi d u a l d o g c a l l e d F i d o c a n b e r e p r e s e n t e d a s f o ll ows : animal > mammal > dog > Fid o
[ s e e L a n ga c k e r 1 9 9 1 : 6 1 ] . I n t h i s v i e w , a c t u a li z a t i on i s r e g a r d e d a s t h e fi n a l s t e p i n a n 
e l ab o r a t i o n h i e r a r c h y ( w h i ch c o r r e s p o n d s t o a p a t h o f d e l i ca cy th r o u g h a n e two r k i n S F L ) . 
T h e t y pe Ð i n s ta n t i a ti o n m o ti f , an d e s p e c i a l l y i n s i g h ts a b o u t Ô i n s t a n t i at i o n Õ ( i n g e n e r a l ) w h i c h 
h av e b e e n p r o p o s e d i n c o g n i t i v e gr a m m a r a n d wh i c h h av e b e e n f u r t h e r e x p lo r e d i n a n S F L 
f r am e wo r k b y D av i d s e , w i ll p l ay a m a j o r r o l e i n t h e b a s e li n e m od e l a n d t h e m o d e l o f 
g r am m a t i ca l m e ta p h o r w h i c h w i l l b e p r e s e n t e d i n t h i s d i s s e r t a t i o n [ c f. P a r t I V ] . H owe v e r , I 
w i ll k e e p t o t h e o r i gi n a l di s t i n ct i o n b e t we e n d e l i ca cy an d i n s t a n t i at i o n (p r o p e r ) a s c on c e i v e d 
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T h e mo s t im p o r ta n t dif f e r e n c e be tw e e n r e a l iz a t i o n a n d in s t a n ti a t i o n , a s 
D a vi d se [ 1 99 2 ] h a s p o i n t e d ou t , l i e s in th e i r di r e c t io n a l i ty : r e a l i z a t io n is a 
s y m m e t r i c a l (bi d i r e ct i o n a l ) r e l a t i o n s h i p , w h i l e in s t a n t ia t i o n is u n i d i r e c ti o n a l . 
R e a l i a l i z a t i o n is a re l a t i on s h i p of a b st r a c t i o n be t w e e n di f f e r e n t le ve l s of 
c o di n g ; in s t a n ti a t i o n is a r e l a t io n s h i p of s c he m a t i c i t y be t w e e n di f f e r e n t de g r e e s 
o f g e n e r a l i t y (o r , vi e w e d fr o m th e ot h e r e n d, sp e c if i c i t y) . A c tu a l i z a t i o n , a s a 
t yp e of in s ta n t i a ti o n , re f e r s to a sp e c if i c typ e of sc h e m a t i c it y , vi z . th e ca s e 
w h e r e a co n c r e te ex a mp l e , an d n o t j u s t a su b - t yp e (a s in de l i c a cy ) in s t a n t i a t e s
a ge n e r a l sc h e ma . Fu r t h e r di st i n c t io n s be t w e e n de l i ca cy an d a c tu a l i z a t i o n 
p e r ta i n to th e fa c t th a t de l i c a cy in g e n e r a l is a mo r e a b s t r a ct ki n d of 
r e l a t i o n sh i p th a n a c tu a l i z a t i o n . A s h i n t e d a t a b ove , a c t u a l i z a t i on is b i po l ar , 
r e l a t i n g tw o co n t r a st i n g di m e n s i o n s (t h e po t e n t ia l a n d th e ac t u a l - i n s t a n t i a l ) ;
w h il e de l i c a cy is e q u a l l y ba s e d on a r e l a t i o n sh i p be t w e e n p o t e n t i a l an d 
i n st a n t i a n t i a l , h e r e th i s re l a t i on s h i p r e c u r s a l o n g a co n ti n u u m , so th a t 
d e l i c a cy ap p e a r s a s a s c al ar r e l a t i o n s h i p , l i n k i n g p o i n t s on a sc a l e fr o m l e a s t
t o mo s t de l i c a te . Wi th r e s p e c t to th e r a n g e of re l a t e d it e m s w h i c h a r e cove r e d 
b y th e se m i o t i c r e l a ti o n s h ip s Ð co m p a r e d to th e bi p o l a r i ty of ac t u a l iz a t i o n 
a n d th e sc a l a r it y of de l i c a cy , r e a l i z a t i o n is a c c u m u l a ti v e (a s we ha ve se e n 
a b ove in co n si d e r i n g th e n o t i o n of me t a r e d un d a n cy ) : it r e f e r s to th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n a n y tw o ad j a c e n t l e ve l s of cod i n g (c o n t e x t a n d 
Ô s e m a n t i cs Õ , Ôse m a n t ic s Õ a n d Ôl e x i co g r a m ma r Õ , Ôl e x i co g r a m ma r Õ a n d 
p h on o l o g y ) , bu t ta k i n g in t o a c co u n t th e e n t i r e st r a ti f i e d sy s t e m, th e se l e ve l s
a r e h i e r a r c h i c a l , a s is th e o r i z e d in th e co n ce p t of me t a r e du n d a n cy (i t is 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ t o g e th er wi t h its e n c od i n g in p h o n o l o g y wh i c h is th e 
r e a l i z a t io n of Ôs e m a n t i c s Õ , a n d so on ) .
                                                                                                                                      
i n S F L Ð a d i s ti n c t i on w h i ch w i l l p r ov e to b e ex t r e m e l y va l u a b l e to c o m e t o a f u r t h e r 
u n d e r s t a n di n g o f t h e ty p e Ð i n s t a n ti a t i o n m o t i f. 
A n ti c i p a ti n g t h e f u r t h e r d i s c u s s i on , i t s h o u l d b e s p e l t o u t at t h i s p o i n t t h a t i n t h e m o d e l
w h i c h w i ll b e p r e s e n t e d i n t h i s t h e s i s , r e a l i z a ti o n i s s e e n a s g r am m a t i ci z e d i n i d e n t i f y i n g 
r e la t i o n al p r o ce s s e s , d e l i ca cy - i n s t a n ti a t i o n i n a tt r i b u t i v e p r o ce s s e s a n d a ct u a l i z a t i o n - - 
i n s t a n t i at i o n i n e x i s t e n t i al p r o ce s s e s . I t s h o u l d b e m a d e c l e a r t h a t t h i s vi e w de p a r t s f r o m 
D av i d s e Õ s a n a l y s i s o f Ô i n s t a n ti a t i o n Õ , i n t h a t Ô i n s t a n t i a t i on Õ i s s p l i t u p i n d e l i c acy an d 
a c tu a l i z at i o n . D av i d s e Õ s i n t e r p r e ta t i o n o f t h e i n s t an t i a t i o n m o ti f w i l l b e d e a l t w i t h i n 
C h ap t e r Ê 9 . 
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R e a l i z a t io n I n s t a n t i a t i o n = s c h e m a t i c i ty 
D e li c a c y A c tu a l i z a t i o n 
T e rm u s e d i n 
S F L 
R e a l i z a t io n D e li c a c y ,
i n s t a n t i a t i o n 
I n s t a n t i a t i o n 
L o c a t i o n o f 
r e la t i o n s h i p i n 
S F L m o d e l
s t ra t i f i c a t i o n , a n d 
r e a l i z a t io n s t a t e m e n ts 
i n s y s t e m n e t w o r k s 
i n te r - s t ra t a l : 
c o n t e x t ó s e m a n t i c s 
ó l e x i c o g ra m m a r ó 
p h o n o l o g y 
s y s t e m n e t w o r k s 
i n tr a - s t ra t a l : 
p r im a r y fe a t u r e s ð 
m o re d e l ic a t e , r e f i n e d 
f e a t u r e s 
r e la t i o n b e t w e e n t h e 
l i n g u i s t ic m o d e l a n d 
a c tu a l t e x t s 
i n tr a - s t ra t a l : 
p o te n t i a l s y s t e m ð 
a c ts o f m e a n i n g 
( t e x t s ) 
M e a n i n g o f 
r e la t i o n s h i p i n 
S F L m o d e l
c o d i n g c a te g o r i z a t i o n ,
c l a s s i f i c a t i o n 
a c tu a l i z a t i o n 
D i re c t i o n a l i t y s y m m e t r i c a l 
( r e c i p r o c a l ) 
u n id i r e c ti o n a l 
( i n c o n v e rt i b l e )
u n id i r e c ti o n a l 
( i n c o n v e rt i b l e )
R a n g e a c c u m u l a ti v e : 
d i ff e re n t c y c l e s o f 
c o d i n g : 
( m e t a ) r e d u n d a n c y 
b i p o l a r re l a t i o n s h i p 
w h ic h r e c u r s a lo n g a 
s c a l e : 
d i ff e re n t d e g r e e s o f 
d e li c a c y 
b i p o l a r : 
p o te n t i a l v s . a c t u a l 
R e la t e d it e m s v a lu e ó c o d e d 
r e p r e s e n ta t i o n 
t y p e ð s u b - t y p e m o d e l ð i n s t a n c e 
[ t y p e ð t o k e n ] 
G l o s s e s fo r 
r e la t i o n 
A ó B :
A r e d o u n d s w i t h B , 
B re d o u n d s w i t h A 
A i s r e a l iz e d b y B , 
B re a l i z e s A 
A i s e n c o d e d b y /i n B , 
B is d e c o d e d i n / b y A 
A ð B :
B is a s u b - t y p e o f A 
A i s c l a s s i f i e d i n t o B 1 , 
B 2 , B 3 , É
A ð B :
B in s t a n ti a t e s A 
A i s a t t e s t e d i n B 
A i s e v i d e n c e d in B 
S e m i o t i c 
d i m e n s i o n 
a b s t r a c t io n : 
r e la t i o n s h i p b e t w e e n 
l e v e l s o f d i ff e re n t 
o r d e r s o f a b s t ra c t i o n 
s c h e m a t i c i t y : 
r e la t i o n s h i p b e t w e e n 
d i m e n s i o n s o f 
d i ff e re n t d e g r e e s o f 
g e n e r a l i ty ( o r 
s p e c i f i c a t i o n ) 
e x e m p l i f ic a t i o n a s a 
s p e c i a l c a s e o f
s c h e m a t i c i t y : 
r e la t i o n s h i p b e t w e e n 
c o n t r a s t in g 
d i m e n s i o n s o f 
a c tu a l i t y 
E q u i v a l e n t 
t e rm s f r o m 
e v e r y d a y 
l a n g u a g e a n d 
o t h e r m e ta - 
l a n g u a g e s 
m e a n i n g ó f o r m g e n u s ð s p e c i e s i n s t a n c e : s a m p le , 
s p e c i m e n 
t h e o r y ð p ra c t i c e 
O t h e r l i n g u i s t ic 
t e rm s 
s i g n i f i  ó s ig n i f i a n t 
c o n t e n t ó e x p r e s s io n 
s u p e r o r d in a t e te r m 
ð s u b o r d i n a t e t e r m 
l a n g u e ð p a r o l e 
c o m p e t e n c e ð 
p e rf o r m a n c e 
T a bl e 1 - 7 á R e a l i z a ti o n , d e l i c a c y a n d i n s t a n t i a t i o n c o m p a r e d 
T h e se c o n d g e n e r a l fe a t u r e of in st a n t i a t i o n wh i c h ne e d s to be in d i c a te d , 
i s it s r e l a t i o n to th e di m e n s i o n of t i m e . Th e sy st e m , as we ha ve se e n a bove in 
d e a l i n g wi t h me t a r e d un d a n cy , is me ta s t a b l e : it co n t i n u e s to fu n c ti o n by
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c o n s t a n t l y ch a n g i n g in th e in t e r a c t i o n w i t h th e e n vir on m e n t . T h e Ôi n t e r a c t i o n 
w i th th e e n vi r on m e n t Õ me n t io n e d ab ove is on l y br o u g h t a b ou t th r o u g h th e 
a c tu a l i z a t i o n of th e sy s t e m: it is th e in s t a n t i a t i on s of th e sys t e m , th e 
a c tu a l i z a t i o n s in sp e c if i c tex t s, w h i ch in t e r a c t wi t h dif f e r e n t typ e s of 
e n vi r on m e n t s (c o n te x t s of sit u a t i on ) , a n d in th i s wa y , h a ve th e p o te n t i a l to 
c h a n g e th e sy s te m . Ha l l i d a y ex p l a i n s th e evo l u t i o n a r y di m e n s i o n of th e 
s y st e m - p r o ce s s in t e r a c ti o n by il l u st r a ti n g it w i t h th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n 
c l im a t e an d we a th e r : 
C o n s i d e r a p h y s i c a l s y s t e m s u c h as t h a t o f c li m a t e . T h i s i s i n s t a n t i at e d i n t h e 
f o r m o f we a th e r [ É] T a k e a n y on e c o m p o n e n t o f a c l i m a te : s ay , t e m p e r at u r e . 
T h e e x a ct t e m p e r at u r e a t a n y o n e p l a c e at a n y o n e m om e n t of t i m e s e e m s t o 
b e o f l i tt l e s i g n i f i ca n c e ; b u t w h e n a t m a n y di f f e r e n t p l ac e s t h e d a i ly m i n i m u m 
a n d m a x i m u m go u p b y a n av e r ag e o f o n e d eg r e e a d e c a d e fo r f i ve de c a d e s , 
we s ay th a t t h e c l i m a t e i s c h a n gi n g . T h i s i s n o t b e c a u s e n o s u c h t e m p e r at u r e s 
h a d e v e r o c c u r r e d b e f o r e ; n o d o u b t t h e y h a d . B u t n ow th e p r o b a b i li t y h as 
c h an g e d . I n f a ct , e v e r y s i n g le i n s ta n c e al t e r s t h e p r o b a b i l i ti e s o f t h e s y s t e m i n 
s o m e m e a s u r e ; b u t s u c h p e r tu r b at i o n s a r e t oo s m a ll t o b e t a k e n a c c ou n t o f , 
a n d, m o s tl y c a n c e l e ac h o t h e r o u t. W h e n t h e y b u i l d u p t o fo r m a t r e n d , 
h owe v e r , we r e c o g n i z e t h a t t h e s y s t e m i s u n d e r g o i n g c h an g e . [H a l l i day 1 9 9 1 : 
4 1 Ð 4 2 , e m p h a s i s M A KH ] 
B e ca u s e it br i n g s ou t th e di m e n s io n of ti m e , in s t a n t i a t i on h a s be e n de f i n e d by 
H a l l i d a y as Òva r ia t i o n in th e ob s e r ve r Õs ti m e de p t h Ó : th e r e l a ti o n be t w e e n 
s y st e m a n d in s ta n c e Òi s in fa c t a cl i n e , a con t i n u ou s zo o m; a n d w h e r e ve r we 
f o cu s th e zo o m we ca n ta ke a l oo k in to h i s to r y Ó [H a l l i da y 19 9 2 b : 20 ] . Th e 
e vo l u t i o n a r y - h i s to r i c a l a s p e c t r e f e r r e d to so fa r (a n d a l s o in th e ex a mp l e of
t h e cl i m a t e ) r e f e r s to th e s y st e m in g e n e r a l a s ch a n g in g ove r ti m e , th r o u g h 
i n te r a c t io n s be t w e e n it s ac t u a l iz a t i o n s w i t h di f f e r e n t en vi r on m e n t s. T h i s
r e p r e se n t s on l y on e of th r e e po s s i b l e typ e s of h i st o r y re l e va n t to l a n g u a g e . 
T h e va r ia t i o n be t w e e n di f f e r e n t typ e s of l i n g u i s t ic h i s to r i e s is de a l t w i th in 
t h e n e x t se c t i on . 
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3.2 Semogenesis: Dynamic dimensions of language
I n S F L , th r e e typ e s of se mo g e n e si s (t h e h i s to r y of Ôm e a n i n g Õ ) a r e r e c o g n i z e d 
[ c f. th e su m m a r y in T a b l e 1- 8 ] :68
( 1 ) P h yl og e n es i s r e f e r s to th e h i s t o r y of th e sy st e m l a n g u a g e a s a w h o l e : it 
f o cu s s e s on h ow Ôm e a n i n g Õ e v o l v e s th r o u g h th e cou r s e of dif f e r e n t st a g e s in 
a la n g u a g e . T h is is th e evo l u t i o n a r y di m e n s i o n r e f e r r e d to in th e p r e vi o u s 
s e ct i o n : th e evo l u t i o n of a l a n g u a g e sy s t e m is br o u g h t a b o u t by con s t a n t
a d a p t a t i on s to di f f e r e n t (n e w ) e n vi r on m e n t s . 
( 2 ) L og og e n es i s is th e te r m u se d to r e f e r s to th e h i s to r y of a p a r t i c u l a r te x t ,
w h ic h h i g h l i g h ts th e wa y in w h i ch Ôm e a n i n g Õ u n fo l d s a s a te x t is be in g bu il t 
u p . L o g o g e n e t i c h i s t or y is ch a r a ct e r i z e d a s a h i s t or y of in d i vi d u a t i o n :
t h r o u g h o u t th e co u r s e of a tex t , Ôm e a n i n g s Õ a r e un i qu e l y cr e a t e d. Be c a u s e 
o f it s foc u s on th e un f ol d i n g of Ôm e a n i n g Õ in a te x t , th e di m e n s io n 
l o g o g e n e si s e m p h a s i z e s th e te x t u a l co mp o n e n t of l a n g u a g e : op t io n s fr o m 
t h e te x t u a l sy st e m s of I N F O R M AT I O N , T H EM E a n d R E F E R E N C E (or P H O R I C I T Y) ca n 
o n l y be us e f u l l y in t e r p r e te d if th e un f ol d i n g of Ôm e a n i n g Õ in th e te x t a t 
h a n d is ta k e n in t o a cc o u n t .
( 3 ) O n tog e n es i s r e f e r s to th e di m e n si o n of l a n g u a g e d e v e l o p m en t : th e h i st o r y of 
g r ow t h w h i c h ch a r a c t e r i z e s th e l e a r n i n g of l a n g u a g e by on e in d i vi d u a l 
c h il d . 
P h y l o g e n e s i s O n to g e n e s i s L o g o g e n e s i s 
e v o l u t i o n o f l a n g u a g e d e v e l o p m e n t o f t h e 
l a n g u a g e o f a n i n d i v id u a l 
( a l a n g u a g e l e a r n e r ) 
u n fo l d i n g o f t e x t 
h i s t o r y o f a d a p t a t i o n h i s t o r y o f g r o w t h h i s t o r y o f i n d iv i d u a ti o n 
T a bl e 1 - 8 á T h r e e m o d e s o f s e m o g e n e s i s 
V i ew i n g l a n g u a g e fr o m e it h e r of th e se se m og e n e t ic di m e n s i o n s is de f i n e d a s 
t a ki n g a d y n a m i c p e r sp e c ti ve , w h i c h co n t r a st s w i th th e s y n o p t i c p e r sp e c ti ve 
w h ic h fo cu s s e s on th e (s t a ti c ) r e l a t i o n s w i t h i n on e (m o r e or l e s s g e n e r a l i z e d ) 
                                                
68 O n t h e d i f f e r e n t m o d e s o f s e m o g e n e s i s , s e e H al l i d ay [1 9 9 2 b : 2 6 f , 1 9 9 8 b ]. F o r f u r t h e r 
wo r k f o c u s s i n g on s p e c i f i c d i m e n s i on s o f s e m o g e n e s i s , s e e e s p e c i a l l y , o n o n to g e n e s i s : 
H a ll i d ay [1 9 7 5 , 1 9 8 4 ] ; o n p h y l o ge n e s i s : H a l li d ay 1 9 9 9 ; o n l o g o ge n e s i s : M a r ti n [ 1 9 8 5 ] , 
M a tt h i e s s e n [ 1 9 9 3 b ] . 
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t yp e of l i n g u i s t i c sy s t e m (w i th Ôt yp e Õ de f i n e d a s a p a r t ic u l a r p o i n t on th e 
i n st a n t i a t i o n sc a l e of g e n e r a l i t y) . 
4 Theoretical dimensions of SFL: Review and prospect
I n th i s ch a p t e r , th e th e o r e t i c a l fo u n d a t i o n of S F L h a s be e n ch a r a c t e r i z e d in 
t e r m s of a n u m b e r of fu n d a m e n t a l t h eo r e ti c a l di m e n s i o n s . Th e va r io u s 
t h e o r e t i ca l to ol s w h ic h h a ve be e n ex p l a i n e d a b ove ar e su m m a r i z e d in Fi g u r e 
1 - 1 6 . T h e ba s i c th e o r e m of S FL of vi e w i n g l a n g u a g e as a Ôse m i o t ic r e s ou r c e Õ 
a n d a s a Ôm e a n in g p o te n t i a l Õ is re f l e c te d in e a c h of it s ma j o r th e o r e t i c a l 
m o ti f s a s in d i ca t e d ab ove : (1 ) Ê t h e s y st e m i c m o ti f mod e l s la n g u a g e in te r m s of 
Ô c h o i c e s Õ w h i c h a r e ava i l a b l e in a g ive n st r u ct u r a l e n vi r on m e n t ; (2 ) Ê th e 
f u nc t i o n al m o ti f th e o r i z e s l a n g u a g e as a st r a ti f i e d a n d me t a f u n c ti o n a l l y 
d i ve r si f i e d se m i o ti c sy st e m Ð r e a l i z a t i o n a l cy c l e s a n d a b s t r a ct m e ta f u n c ti o n a l 
c o mp o n e n ts mo d e l l a n g u a g e as a dy n a m i c op e n sy s t e m, a r e s o u r c e w h i c h is 
a b l e to fu n c ti o n in di f f e r e n t co n t e x t s; (3 ) Ê t h e d y n a m i c m o ti f mod e l s th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n th e po t e n t i a l a n d th e a c tu a l (sy s t e m a n d tex t or p r o ce s s , 
o r in s t a n c e ) by br i n g i n g in th e co n c e p t of in s t a n t ia t i o n , a n d mo r e g e n e r a l l y , 
b y a d d i n g th e ti m e a xi s to th e mod e l of l a n g u a g e (ti m e a s r e p r e se n t e d in 
o n to g e n e si s , l og o g e n e s i s a n d p h yl o g e n e s i s) . 
T h e di ve r si t y of th e o r e t i c a l to o l s ava i l a b l e in S F L l e a d s to a nu m b e r of 
c o mp l e m e n t a r it i e s : e a c h of th e ma j o r th e o r e t i c a l di m e n si o n s we ha ve lo o k e d 
a t in d i c a t e s a n a s p e c t a l o n g w h i c h l i n g u i s t i c p h e n o me n a ca n be vi e w e d fr o m 
a l te r n a t ive p e r sp e c ti ve s . T h e tr i n o c u l a r vi s io n w h i c h is ma de p o s si b l e 
t h r o u g h th e st r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e is j u st on e in s t a n c e of su c h a
c o mp l e m e n t a r i t y. O t h e r typ e s of a l te r n a t ive p e r sp e c ti vi z a t i o n s a r e p r e se n t e d 
i n T a b l e 1- 9 be l ow , w h i c h sh ow s how th e p a tt e r n of th e or e t i c a l co m p l e m e n t- 
a r it i e s p e r va d e s th e w h o l e th e o r y. Be c a u s e of th e s e co m p l e m e n t a r it i e s , 
H a l l i d a y ch a r a c te r i z e s S F L as a n Ôe x t r a va g a n t Õ th e o r y of l a n g u a g e , a th e or y 
w h ic h cr e a t e s th e p o ss i b i l it y fo r Òh a vi n g th i n g s bo t h wa y s Ó [H a l l i d a y 19 9 8 a ] .
Figure 1-16 ·  Major theoretical dimensions of SFL: overview
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M o ti f D i m e n s i o n C o m p l e m e n t a r y fa c e t s 
S y s t e m i c m o t i f S y s t e m i c 
r e p r e s e n ta t i o n : a x i s 
S y s t e m Ð Ð s t r u c t u r e , r e g a r d e d a s i n d i c a t i n g th e 
c o m p l e m e n a r i t y b e t w e e n p a r a d i g m Ð s y n t a g m i n 
S F L 
S t ru c t u r e : g e n e r a l 
c o m p l e m e n t a r i t y 
C l a s s s t ru c t u r e Ð Ð f u n c t i o n a l s t ru c t u r e 
D e li c a c y G r a m m a r Ð Ð l e x is 
F u n c t i o n a l m o t if S t ra t i f i c a t i o n Ô S e m a n t i c s Õ Ð Ð Ô l e x i c o g r a m m a r Õ 
T r in o c u l a r v i s io n V i e w s Ô f ro m a b o v e Õ Ð Ð Ô f r o m a r o u n d Õ Ð Ð Ô f r o m b e l o w Õ
I d e a t i o n a l m e t a f u n c t io n Ð Ð i n t e r p e r s o n a l 
m e ta f u n c ti o n 
M e ta f u n c ti o n a l 
d i v e r s i t y 
F i rs t - o r d e r m e ta f u n c ti o n s (i d e a t io n a l + i n t e rp e r s o n a l ) 
Ð Ð s e c o n d - o r d e r, e n a b l i n g m e t a f u n c t i o n ( t e x t u a l ) 
F u n c t i o n a l s t r u c t u r e :
m e ta f u n c ti o n a l 
c o m p l e m e n t a r i t ie s 
P a rt i c u l a t e s t ru c t u r e Ð Ð f ie l d - l ik e s t ru c t u r e Ð Ð w a v e - 
l i k e s t r u c t u r e 
D y n a m i c m o t i f I n s t a n t i a t i o n S y s t e m Ð Ð p r o c e s s , t e x t , i n s t a n c e 
T a bl e 1 - 9 á M a j o r t h e o r e t ic a l d im e n s i o n s o f S F L : c o m p l e me n t a r it i e s 
H a vi n g r e vi e w e d th e ma j o r th e m e s of sy s te m ic - f u n c ti o n a l th e o r y a s th e y 
h a ve be e n ex p l o r e d in th i s ch a p te r , a n d l o o ki n g a h e a d of fu r t h e r di sc u s s i on s , 
t h e si g n if i c a n ce of th e n o ti o n of Ôt h e or e t i c a l di m e n s i o n sÕ ca n n ow be 
c l a r i f i e d. 
T h e ba s i c se n s e of Ôt h eo r e ti c a l di m e n s io n Õ 69 a s it is in t e n d e d h e r e a s a me t a - 
t h e o r e t i ca l te r m is de r i ve d fr o m th e u s e of th e te r m Ôd i m e n s i o n Õ in 
m a th e m a t ic s , mor e p a r t i c u l a r l y , an a l y t ic a l g e o m e t r y : in a n a l y t i ca l g e om e t r y ,
a Ôd i m e n si o n Õ is a n a x i s (su c h a s th e X- , Y - a n d Z - a xe s in a n a l y t i c a l 
g e om e t r y ) a l o n g w h i c h di f f e r e n t ia t i o n s (i n ma t h e m a t i c s : in te r m s of 
m e a s u r i n g p o i n t s ) a r e ma d e in or d e r to a n al y s e a p h e n o me n o n . In ot h e r 
w o r ds , th e th e o r e t i c a l di m e n s i o n s ch a r a ct e r i z e d in th i s ch a p t e r a n d 
s u m m a r i z e d in T a bl e 1- 9 ab ove sp e c if y th e a xe s a l o n g w h i c h di f f e r e n t fa c e t s 
o f l a n g u a g e a r e d i st i n g u i s h e d for th e sa k e of th e or y a n d de s c r i p t i o n . In th i s 
s e n s e , th e y ar e a n al y t i c al to o l s . 
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T h e a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n s h a ve a th e o r e t i c a l a n d a de s c r i p t i ve ro l e . 
F r om a t h eo r e ti c a l vi e w p o in t , th e di m e n s i o n s of st r a ti f i c a ti o n , de l i c a cy , 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y , an d so fo r t h , a r e th e to ol s fo r th i n ki n g a bo u t (i.e . 
t h e o r i z i n g ) a n d fu r t h e r sp e c if y i n g th e th e o r e t ic a l mot i f s of S F L , i.e . th e 
f u n c ti o n a l , sy s t e m i c a n d dy n a m i c mot i f s . T h e y ar e to ol s fo r th e o r i z i n g a n d 
e x p l a i n i n g l a n g u a g e in te r m s of a (l i m i t e d) n u m b e r of vi e w i n g di m e n s i o n s, 
e a ch of wh i c h sp e c if i e s a l i m i te d n u m b e r of co m p l e me n t a r y fa c e ts of 
l a n g u a g e : th i s th e o r e t i c a l a n d ex p l a n a t or y ta s k ca n ta k e th e fo r m of ex p l o r i n g 
a n d e l u c id a t i n g th e re l a t i on s h i p s be t w e e n di f f e r e n t di m e n s io n s a n d fa c e t s of 
l a n g u a g e . T h e wa y in w h i ch a n a l y t i c a l to o l s a r e de f i n e d fr o m a th e or e t i c a l 
p e r sp e c ti ve fo r m s th e ba si s fo r th e de s c r i p t i o n an d mo r e de t a i l e d an a l y s is of 
( a r e a s of) l a n g u a g e . Fr o m a d e sc r i p t i v e vi e w p o in t , th e r e f o r e , a s p e c tu a l i z in g 
d i me n s i o n s (a s th e y ar e de fi n e d on a th e o r e t ic a l l eve l ) p r ovi d e th e gr o u n d fo r 
i d e n t i f y in g , on va r io u s sca l e s of ma g n i t u d e , Ôa r e a s Õ of l a n g u a g e w h ic h ca n be 
s i n g l e d ou t to fo r m th e fo cu s of l i n g u is t i c de s c r i p t i o n an d fu r t h e r a n a l y s i s ;
a n d th e y in d i c a te a l t e r n a t i ve pe r sp e c ti ve s w h i c h ca n be ta k e n in th i s a n a l y s i s .
I n th i s di s s e r ta t i o n in g e n e r a l , th e t h eo r e ti c a l p e r sp e c ti ve is p i vo t a l . 
F o cu s s i n g on th e n a t u r e of th e s e th e o r e t i ca l di me n s i o n s in re l a t i on to th e 
p h e n o m e n on of la n g u a g e as i t i s c o n c ei v e d in SF L , it is im p o r t a n t to e m p h a si z e 
t h e mo r e sp e c if i c n a t u r e of th e i r a n a l y t i ca l fu n c ti o n as th e o r e t i c a l to o l s in th i s 
l i n g u i s t ic p a r a d i g m . Fr o m a th e o r e t i c a l p e r sp e c ti ve , tw o po i n t s sh o u l d be 
s p e l t ou t ch a r a c te r i z i n g th e n a t u r e of th e th e o r e t i c a l di m e n s i o n s a t is su e in 
S F L : 
( 1 ) T h e fi r s t p o in t p e r ta i n s to th e r e l a t ion s h i p s b e tw e en th e va r io u s th e o r e t ic a l 
d i me n s i o n s . By u s i n g th e o r e t i c a l di m e n si o n s su c h a s st r a ti f i c a ti o n , 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y , de l i c a cy , in s t a n t i a t i on , a n d so on , l a n g u a g e is 
vi e w e d a s a mu l t i - di m e n s io n a l p h e n o me n o n . Wh a t is im p or t a n t , fr o m a 
t h e o r e t i ca l p e r sp e c ti ve , in th is r e s p e c t, is th e typ e s of di me n s i o n s w h i ch a r e 
d i st i n g u is h e d , a n d mor e cr u c i a l l y, th e wa y in w h i ch th e p r o p o r t i o n s be t we e n 
t h e di f f e r e n t di m e n s io n s a r e th e or i z e d , i.e . th e ex p l a n a t o r y we i g h t w h ic h is 
a s si g n e d to th e di m e n s i o n s (w h i c h di m e n s i o n s a r e p r i ma r y ? ) , a n d th e wa y s in 
w h ic h th ey ar e r e l a t e d to on e a n o t h e r in a co h e r e n t mod e l of l a n g u a g e . 
( 2 ) T h e se c o n d p o i n t co n ce r n s th e r e l a t i o n sh i p s be t w e e n co m p l e m e n t a r y 
f a c e t s w i th i n on e typ e of th e o r e t i c a l di m e n s i o n . A l t h o u g h th e th e o r e t i c a l 
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d i me n s i o n s in d ic a t e th e a xe s a l o n g w h i c h l a n g u a g e is Ôc a r ve d u p Õ in or d e r to 
t h e o r i z e a n d de s c r i b e it , th e fu n c ti o n of th e th e o r e ti c a l di m e n s io n s is n o t to 
i n di c a t e wa y s in w h ic h l a n g u a g e ca n be p a r t it i o n e d in t o Ôs e c t i on s Õ , co n c e i ve d 
a s bu i l d in g bl oc k s tog e t h e r ma k i n g u p th e w h ol e of l a n g u a g e . R a t h e r , th e y 
a r e a s pe c t u a li z i n g di m e n si o n s : as h a s a l r e a dy be e n h in t e d at a b ove , th e y 
i n di c a t e th e dif f e r e n t a s p e c ts of la n g u a g e w h i ch a p p e a r by ta k i n g di f f e r e n t 
t yp e s of p e r sp e c ti ve s . In or d e r to e m p h a s i z e th i s imp o r t a n t fe a tu r e of th e 
t h e o r e t i ca l di me n s i o n s , th e co m p l e m e n t a r it i e s wh i c h th e y in d i c a te w i l l be 
r e fe r r e d to a s c o mp l e m e n t a r y as p e c ts or f a ce t s of l a n g u a g e . ÔF a c e t sÕ a n d 
Ô a sp e c ts Õ a r e in t e n d e d h e r e a s me t a - t h e o r e t i ca l te r m s . T h e y hi g h l i g h t th e 
n a tu r e of th e co m p l e m e n t a r it i e s as di f fe r e n t a p pe ar a nc e s of l a n g u a g e , wh i c h 
e m e r g e w h e n ta k i n g di f f e r e n t p e r sp e c ti ve s (Ô a s p e c tÕ ) a l on g on e vi e w i n g 
d i me n s i o n (o r , in th e me t a p h o r i c a l se n se w h i ch is hi g h l i g h t e d by Ôf a ce t Õ , 
c o mp l e m e n t a r i e s w h i c h a r e th e r e su l t of a p a r t i c u l a r me t h o d of ca r vi n g a n d 
w h ic h th e n l i g h t u p de p e n di n g on th e vi e w on e ta ke s ) . 70 T h e se n se of th e s e 
t e r m s , w h i c h a r e bo r r ow e d fr o m eve r yd a y la n g u a g e , is me t a p h o r i c a l l y 
a p p l i e d he r e to th e sy s t e m ic - f u n c ti o n a l co n ce p t i o n of l a n g u a g e , in or d e r to 
a c ce n t u a te th e p er s pe c t i v al r ol e of th e th e o r e t ic a l dim e n s i on s (a s op p o se d to a 
c o mp o n e n ti a l r ol e of su c h di m e n s io n s w h i c h p r e va i l s in a n u m b e r of ot h e r 
l i n g u i s t ic p a r a d i g m s , a s we wi l l se e be l ow ) .
I n r e l a t io n to th i s se c o n d fe a t u r e of th e th e o r e t i c a l di m e n s i o n s Ð i.e . th e i r 
Ô a sp e c tu a l i z in g Õ r ol e in di s t i n g u i s h in g co mp l e m e n t a r y fa c e t s of l a n g u a g e Ð
w h a t is im p o r t a n t , in a th e o r e t i ca l st u dy , is th e wa y s in w h ic h th e 
i n te r r e l a t i o n sh i p s be t w e e n fa c e ts w i t h i n on e di m e n s i o n a r e con c e i ve d . A s h a s 
a l r e a dy be e n h in t e d at (i n th e dis c u s s io n of th e dim e n s i on s of st r a ti f i c a ti o n , 
d e l i c a cy an d in st a n t i a t i o n ) , va r io u s p os s i b i l i t i e s oc c u r : th e com p l e m e n t a r i ty 
f a ce t s ca n be se e n a s l y i n g on a co n t i n u u m (d e l i c a cy ) or a s be i n g se p a r a t e 
c o mp o n e n ts (m e ta f u n c ti o n s , in s t a n t i a t i on ) ; th e y ca n be r e g a r d e d a s di f f e r e n t 
a s p e c ts in th e i r ow n r i g h t (i n s t a n t i a t io n , me t a f u n c ti o n s , de l i c a cy ) , or a s fa c e ts 
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a r is i n g fr o m a co n t r a st w h i ch r e c u r s a s a cy c l e th r ou g h th e di m e n s i o n (c f . 
r e a l i z a t io n cy c l e s in th e th e or e t i c a l di m e n s i o n of st r a ti f i c a ti o n ) . 
O n th e w h o l e , a t h eo r e ti c a l stu dy ha s to ta k e in t o a cc o u n t (1 ) Ê t h e 
r e l a t i o n sh i p s an d in te r a c t io n s be t w e e n di f f e r e n t fa c e t s of la n g u a g e a n d (2) Ê t h e 
r e l a t i o n sh i p s an d in te r a c t io n s be t w e e n th e as p e c tu a l i z in g di me n si o n s al o n g 
w h ic h th e s e fa ce t s a r e sp e c if i e d . It is ex a ct l y w it h su ch a typ e of th e or e t i c a l 
i n ve s ti g a t i on th a t th e st u dy of g r a mm a t i c a l me t a p h o r , a s a se c o n d - o r d e r 
p h e n o m e n on of la n g u a g e , ca n i n ter l o c k : (1 ) Ê o n th e on e h a n d, a fun d a m e n t a l 
s t u dy of g r a mm a t i c a l me t a p h o r mu s t be e m b e dd e d w it h i n su c h a typ e of 
t h e o r e t i ca l in ve s ti g a t i on ; (2 )Ê o n th e ot h e r h a n d, it is a th e o r e t ic a l stu dy 
h i g h l i g h ti n g th e r o l e of a sp e c tu a l i z in g di me n s i o n s a n d co m p l e m e n t a r y fa c e t s 
w h ic h ca n be n e fi t fr om a stu dy of g r a mm a t i c a l me t a p h o r . In ot h e r wo r ds , th e 
f r a m e w o r k of a sp e c tu a l i z in g di me n s i o n s , a s th e o r e t i c a l to o l s w h i c h 
c h a r a c t e r i z e S FL , fo r m s th e ba s i s fo r ap p r o a c h i n g th e g e n e r a l tw o f ol d a i m of 
t h is di s se r t a t io n : a n in ve s ti g a t i on of th e sy st e m i c - f u n c ti o n a l mo d e l of 
l a n g u a g e in in te r a c t io n w i th a stu dy of th e mo d e l l i n g of g r a m ma t i c a l 
m e ta p h o r .
T h e r e a s on fo r th i s ha s be e n a n t ic i p a t e d in th e p r e fa c e : it is th e 
c o mp l e m e n t a r y fa c e t s of l a n g u a g e , a s the o r e t ic a l con s t r u ct s , w h i ch p l a y a ke y 
r o l e in un d e r s t a n d i n g th e p h e n o m e n o n of g r a m m a t ic a l me t a p h o r a n d it s 
r e l a t i o n to th e ba s e l i n e ; an d co n ve r se l y , a st u dy of h ow gr a m m a ti c a l 
m e ta p h o r bu i l d s u p o n th e r e l a t i o n s h i p s be t w e e n co m p l e m e n t a r y fa ce t s of
b a se l i n e l a n g u a g e p r ovi d e s fu r t h e r in si g h t s a b o u t th e s e co m p l e m e n t a r i t i e s in 
t h e ba s e l i n e mod e l in g e n e r a l . 
I m p o r t a n tl y , it is th e ve r y ex i st e n c e of su ch co m p l e m e n ta r i t i e s in sy s t e m ic - 
f u n c ti o n a l th e o r y, a n d th e con c e p t io n of th e th e o r e t ic a l dim e n s i on s a l on g 
w h ic h th e s e co mp l e m e n t a r y fa c e t s a r e sp e c if i e d Ð e s p e c ia l l y s t r a ti f i c a ti o n , 
m e ta f u n c ti o n a l d i v er s i t y a n d d e l i c a c y Ð w h i c h h a s ma d e th e in t r o du c t i o n of a 
c o n c e p t su c h a s Ôg r a mm a t i c a l me t a p h o r Õ p o s s i bl e , a n d in d e e d , n e c e s s a r y . 
G r a m m a t i ca l me ta p h o r , a s it is con c e i ve d of in S F L a s a se co n d - o r d e r 
p h e n o m e n on of la n g u a g e ca n be r e g a r d e d a s ex p l o i t i n g th e in te r p l a y be t w e e n 
t h e s e co mp l e m e n t a r i t ie s . A s w i l l be ex p l a i n e d in P a r t s II I a n d IV , it is on a 
p r e - t h e o r e t i c a l l e ve l th a t gr a m m a ti c a l me t a p h or ca n be un d e r s t o o d a s be i n g 
b a se d on a de - co u p l i n g a n d r e - c o u p l i n g of th e co m p l e m e n t a r y fa ce t s by
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w h ic h l a n g u a g e h a s com e to b e th e o r i z e d in S FL , a n d it is th i s p r e - t h e o r e t i c a l 
c o n c e p t i on of th e r e l a t i o n sh i p s be t w e e n co m p l e m e n t a r y fa ce t s of l a n g u a g e 
w h ic h fo r m e d th e in t e l l e c t u a l co n t e x t in w h ic h a no t i o n su c h as Ôg r a m m a t i ca l 
m e ta p h o r Õ co u l d be in t r o du c e d in t o th e th e o r y of S FL . In su m , i t is th e 
c o mp l e m e n t a r y fa c e t s of l a n g u a g e , a s the o r e t ic a l con s t r u ct s , w h i ch p l a y a ke y 
r o l e in un d e r s t a n di n g th e p h e n o m e n o n of g r a m m a t ic a l me t a p h o r a n d it s 
r e l a t i o n to th e ba s e l i n e ; an d co n ve r se l y , a st u dy of h ow gr a m m a ti c a l 
m e ta p h o r , a s a se c o n d- o r d e r p h e n om e n o n , bu i l ds u p o n th e re l a t i on s h ip s 
b e tw e e n co m p l e m e n t a r y fa c e ts of ba s e l i n e l a n g u a g e p r ovi d e s fu r t h e r in si g h t s 
r e g a r d i n g th e n a tu r e of th e s e co mp l e m e n t a r y fa c e t s of l a n g u a g e a n d th e i r 
i n te r r e l a t i o n s Ð i.e . in s i g h t s w h ic h fe e d ba c k in t o th e ba s e l i n e mo d e l l in g of 
l a n g u a g e in g e n e r a l . 
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 Chapter 2
A semiotic basis:
HjelmslevÕs theory of language
T h is ch a p t e r de a l s w it h Hj e l m s l e v Õ s se m i ot i c th e o r y of l a n g u a g e , w h i c h w i l l 
s e r ve as a th e o r e t ic a l ba s i s for th e st u dy un d e r t a k e n in th i s di ss e r t a ti o n a s a 
w h ol e . A ft e r con s i d e r i n g th e im p or t a n c e of Hj e l m s l ev Õ s fr a m ew o r k to th e 
s y st e m i c - f u n c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e [S e ct i o n Ê 1] , we wi l l su b s e q u e n t l y lo o k 
a t th r e e ma j or a s p e c tu a l i z in g di me n s i o ns on wh i c h Hj e l m s l e v Õ s th e o r y is bu i l t 
[ S e ct i o n s Ê 2 Ð 3 ] . T h e ch a p t e r e n d s wi t h a sh o r t co n c l u s i o n in d i c a ti n g th e 
r e l e va n ce of Hj e l m s l e v Õ s wo r k to th e su b j e c t of th i s di s s e r t a t i o n [S e ct i o n Ê 4] . 
1 Introduction
A fr a m e w o r k w h i c h h a s pl a y e d a fo un d a t io n a l r o l e in Ha l l i d a y Õ s th e o r i z i n g is 
H j e l m s l e v Õ s se m i ot i c th e o r y of l a n g u a g e . A s h a s be e n e m p h a si z e d by 
H a l l i d a y an d o t h e r s , 1 a t di f f e r e n t po i n t s in th e de ve l op m e n t of S F L , 
H j e l m s l e v Õ s fr a m ew o r k h a s fo r m e d a ba s is fo r th e sys t e m i c- f u n c ti o n a l 
t h e o r i z i n g of a n u m b e r of th e m e s . Es p e c ia l l y s t r a ti f i c a ti o n (a n d th e r e l a te d 
c o n c e p t of r e a l i z a t i on ) a n d i n st a n t i at i o n (th e sy st e m Ð t ex t in t e r a c t i o n ) a r e 
m e n t i o n e d in th i s r e sp e c t. T h e r e l e va n ce of Hj e l m s l e v Õ s fr a m ew o r k in r e l a t i o n 
t o th e s e tw o co n c e p ts in SF L is su m m a r i z e d in T a bl e Ê 2 - 1 . 
                                                
1 S e e , f o r i n s t a n c e , i n r e l a ti o n t o s t r a ti f i c a ti o n : H a l l i d ay [1 9 7 3 d / 1 9 7 2 : 7 2 , 1 9 7 6 f : 3 0 ; 
H a ll i d ay i n T h i b a u l t 1 9 8 7 : 6 0 4 ] , M a r t i n [ 1 9 9 2 b : 4 9 3 ], H a l li d ay & M a t t h i e s s e n [ 1 9 9 9 : 4 ] ; i n 
r e la t i o n t o i n s t a n t i at i o n : H a l l i day [i n T h i b a u l t 1 9 8 7 : 6 0 3 ] . 
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S t a g e i n S F L D i m e n s i o n s o f S F L f r a m e w o r k 
w h ic h i s e x p l o re d 
D i m e n s i o n s o f H j e l m s le v Õ s th e o r y 
w h ic h i n s p i r e d t h i s e x p l o r a t i o n 
I n s t a n t i a t i o n : 
( g e n e r a l ) R e la t i o n b e t w e e n 
s y s t e m a n d i n s t a n c e ( p r o c e s s ) 
R e la t i o n b e t w e e n 
s y s t e m a n d p r o c e s s 
S t ra t i f i c a t i o n :
S t a g e I 
1 9 5 0 s - 6 0 s 
S c a l e - & - c a t e g o ry m o d e l : d i s t i n c t io n 
b e tw e e n l e v e l s o f l a n g u a g e 
P r e l i m i n a r y a d a p t a t i o n o f 
H j e l m s l e v Õ s t e rm s f o rm a n d 
s u b s t a n c e 
S t a g e I I 
1 9 7 0 s - 8 0 s 
S t ra t i f i e d m o d e l o f la n g u a g e , 
t h e o r i z e d i n t e r m s o f a n i n te r n a l 
s t ra t i f i c a t i o n o f t h e c o n t e n t p l a n e 
R e la t i o n b e t w e e n f o rm , s u b s t a n c e 
a n d p u rp o r t w it h i n th e c o n t e n t p l a n e 
S t ra t i f i e d m o d e l o f la n g u a g e , 
t h e o r i z e d i n t e r m s o f
m e ta r e d u n d a n c y c y c l e s 
C o n n o t a t iv e s e m i o t i c 
( b a s e d o n t h e re l a t i o n b e t w e e n 
c o n t e n t a n d e x p r e s s i o n ) 
S t a g e I I I
1 9 9 0 s 
J . R . M a r ti n : e x p l o r a ti o n o f d i s c o u r s e 
s e m a n t i c s a n d d i ff e re n t l e v e l s o f 
c o n t e x t ( Òp l a n e s Ó ) 
C o n n o t a t iv e s e m i o t i c 
( b a s e d o n t h e re l a t i o n b e t w e e n 
c o n t e n t a n d e x p r e s s i o n ) 
T a bl e Ê 2 - 1 á T h e r e l e v a n c e o f H j e lm s l e v Õs t h e o r y o f l a n g u a g e t o s y s t e mi c - f u n c t i o n a l 
t h in k i n g 
a b o u t s t r a t i f i c a t i o n a n d i n s t a n t ia t i o n 
T h e p r i n c i p a l a i m of Hj e l ms l e v Õ s ma g n u m op u s , P r o l eg o m e n a to a T h eo r y o f 
L a ng u ag e [19 6 3 / 1 94 3 ] , is to co n s t r u ct a th e o r e t ic a l mod e l for a n a l y s i n g 
l a n g u a g e , w h i c h is ba s e d on a l i mi t e d nu m b e r of p r e ci s e l y de f i n e d te r ms 
( d is t i n c ti o n s ) , p r e mi s e s an d p r o ce d u r a l me t h od s [c f. Hj e l m s l e v 19 6 3 / 1 94 3 : 
1 5 ff . ] . Su c h a th e o r y is r eg a r d e d a s Òa ca l c u l a ti o n fr o m th e fe w e s t a n d mo s t 
g e n e r a l po s s i b l e p r e mi s s e s Ó [i b i d. : 15 ], or an Òa l g e b r a Ó [i b i d .: 80 ] , w h i c h is 
c a l l e d g l o s s e m a ti c s (Òt o ma r k it s di f f e r e n c e fr o m p r e vi o u s ki n ds of li n g u i st i c s Ó 
[ i bi d . : 80 ] ) . 2 T h e th e or y is bu i l t u p a r ou n d a n u m b e r of di s t i n ct i o n s , in w h i c h 
                                                
2 I n v i e w of t h e f u r t h e r e x p lo r a t i on o f H j e l m s le v Õ s d i f f e r e n t i at i o n s b e l ow , i t i s u s e f u l t o n ot e 
t h at t h e n e w k i n d o f l i n g u i s t i c s w h i c h i s p r o p o s e d b y H j e lm s l e v i s a l i n g u i s t i c t h e o r y w h i ch 
c o n c e n t r a te s s o le l y o n l i n g u i s t i c f o r m a s s u c h , i .e . a t h e or y w h i c h i s c h a r a ct e r i z e d b y a Ò b a s i c 
i n de p e n de n c e of n o n - l i n g u i s t i c al l y d e f i n e d s u b s t an c e Ó [H j e l m s l e v 1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 8 0 ] . T h e 
c a te g o r i e s o f t h i s k i n d of l i n gu i s t i cs a r e Ò u n n am e d e n t i t i e s , i .e . , a r b i t r a r i l y n am e d e n t i t i e s 
w i th o u t n a t u r a l d e s i gn a t i o n Ó [ i b i d . : 7 9 ] , w h i c h m e an s t h at t h e c a t e g o r i e s a r e n o t p r i mar i ly 
Ô m ot i va t e d Õ i n r e l a t i o n t o s e m a n ti c s o r p h o n e t i c s (a n d a r e n o t Ô t a k e n ov e r f r o m Õ e v e r yd ay 
l a n g u a g e [ i b i d . : 1 2 2 ]) , b u t a r e s e t u p o n a n i n t e r n a l , f or m a l b a s i s . I t i s a l s o i n t h i s s e n s e t h a t 
t h e t e r m Ô a l g e b r a Õ i s u s e d . T h e ca t e g o r i e s o f g l o s s e m a t i cs , w h i c h a r e t h u s d e f i n e d i n an 
i r r e du c i b l e way on t h e b a s i s o f s u ch a n al g e b r a a r e ca l l e d g l o s s e m e s [ i b i d . : 8 0 ] . I n h i s r e v i e w 
o f H j e l m s l e v Õ s P r o l e g o me n a , M a r t i n e t [ 1 9 4 2 - 4 5 ] h a s wa r n e d a g ai n s t a r e d u ct i o n of l i n gu i s t i cs 
t o a n a l ge b r a of Ô u n n am e d Õ p u r e f o r m s w h i c h d i s m i s s e s s e m a n t i cs a n d p h o n e ti c s u b s t a n c e . 
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t h r e e typ e s of di ff e r e n ti a t i o n s w h i ch h a d or i g i n a l l y be e n for m u l a te d by 
S a u s s u r e p l a y a ke y ro l e : c o nt e n t Ð e x p r e ss i o n , f o r m Ðs u b s ta n c e Ð p u r p or t a n d 
s y st e m Ð p r o c e s s . As w i l l be ma d e cl e a r be l ow , t h e p a r t ic u l a r th e o r e t i c a l a i m of
h i s wo r k l e a d s Hj e l ms l e v to ch a r a c t e r iz e th e or i g in a l S a u s s u r i a n di s ti n c t i on s 
i n a mo r e a b s t r a ct wa y , a n d to in d i ca t e fu r t h e r se mi o t i c fe a t u r e s of th e 
d i ff e r e n ti a t i o n s w h i ch fo l l ow lo g i c a l l y fr om h i s a b s t r a ct , th e o r e t i ca l 
f r a m e w o r k. 3
A p a r t fr om it s h i s t o r i c a l im p o r t a n c e a s a n in s p i r a ti on a l fr a m e w o r k in r e l a t i o n 
t o sy s t e mi c - f u n c ti o n a l th e o r iz i n g s , th e fo c u s of Hj e l m s l e v Õ s wo r k on a 
n u m b e r of di f f e r e n t i a t io n s Ð w h i c h , a c c o r d i n g to h i m , a r e ne c e s s a r y a n d
s u ff i c i e n t fo r st u dy i n g l a n g u a g e Ð tu r n it in to a th e o r y wh i c h is of ge r m a n e 
s i g n i f i c a n c e in r e l a ti o n to th e th e o r e ti c a l st u dy un d e r t a k e n in th i s 
d i ss e r t a ti o n . As w i l l be sh ow n in th e ex p l o r a t i on of sy s t e m ic - f u n c ti o n a l 
b a se l i n e mo d e l l i n g , be s i d e s th e co n c e p ts of s t r a ti f i c a ti o n a n d i n st a n t i at i o n 
( w h i c h h ave fr e q u e n t l y be e n l i n k e d to Hj e l ms l e v ) , a l s o th e sp e c if i c de s i g n of 
t h e di m e n s i o n s of m e ta f u n c ti o n a l d i v er s i t y a n d d e l i c a c y ca n be cl a r i f ie d , in 
r e l a t i o n to st r a ti f i c a ti o n a n d in s ta n t i a ti o n , by in vo k in g Hj e l m l e v Õ s se m i ot i c 
t h e o r y [cf . e s p . C h a p t e r Ê 5 ]. 
T h e r e f o r e , it is u s e fu l to b r i e f l y l o o k at Hj e l m s l ev Õ s fr a m ew o r k a s p r e se n t e d in 
h i s P r o l eg o m e n a to a T h eo r y o f L a ng u ag e [19 6 3 / 1 94 3 ] . Hj e l m s l e v Õ s se m i ot i c 
                                                                                                                                      
T h e p r i vi l i g e d s ta t u s of Ô f o r m Õ i n H j e l m s l e v Õ s t h i n k i n g a b o u t h ow la n g u a ge c a n b e t h e o r i z e d
a n d a n a l y s e d w i l l b e co m e c le a r f u r t h e r o n i n t h i s c h a p t e r . T h e r e la t i o n s h i p b e t we e n f o r m 
a n d s u b s ta n c e wi l l p lay a k e y r o l e i n t h e th e o r e ti c a l i n v e s ti g a t i on o f b o t h b as e l i n e m o d e ll i n g 
a n d g r a m m a t i c a l m e t a p h o r u n d e r t a k e n i n t h i s d i s s e r t a ti o n . 
3 H j e lm s l e v Õ s a b s t r a ct l o g i c a l f r a m e wo r k , o r an a l g e b r a , an d h e n c e f u r t h e r t h e o r i z i n g o f th e 
o r i g i n a l S a u s s u r i an d i s ti n c t i on , i s e s s e n ti a l l y b a s e d o n a p o s t u l at e d p ar a l l e li s m b e t we e n a 
c o n t e n t - p l a n e an d a n e x p r e s s i o n - p l a n e i n l a n gu a g e . K u r y l ow i cz [ 1 9 6 0 / 1 9 4 9 : 1 6 ] r e f e r s t o 
t h i s f e a tu r e o f g l os s e m a ti c s a s Ô i s o m o r p h i s m Õ . I n E u r o p e a n a s we l l a s N or t h - A m e r i c a n 
l i n g u i s t i c s a r ou n d t h e m i d d l e of t h e 2 0 t h  c e n t u r y , a n e x p lo r a t i on o f th e i s om o r p h i s m s 
b e twe e n t h e p h o n i c s i d e an d t h e c o n t e n t s i de o f la n g u a ge wa s p r e do m i n a n t [c f . B az e l l 1 9 5 3 , 
r e fe r r e d t o i n M a t t h e ws 2 0 0 1 ] . 
M a r t i n e t h a s c r i t i c i z e d H j e l m s l e v Õ s c o n c e p t i o n o f t h e c o n t e n t a n d e x p r e s s i o n s i d e o f
l a n g u a g e a s b e i n g s y m m e t r i ca l l y or g a n i z e d , p r o p o s i n g a n a l te r n a t i v e vi e w b a s e d on t h e i d e a 
o f a Ô d o u b l e a r t i c u l at i o n Õ i n h e r e n t i n l a n g u ag e [ M ar t i n e t 1 9 4 9 b , 1 9 7 7 , 1 9 9 7 ] , a n d i n t h i s way 
l ay i n g t h e f o u n d at i o n of h i s ow n va r i a n t o f s t r u ct u r a li s m . M a r t i n e t Õ s n ot i o n of Ô d o u b l e 
a r ti c u l a ti o n Õ co r r e s p o n d s t o H o ck e t t Õ s c o n c e p t Ô d u a l i t y o f p a tt e r n i n g Õ , w h i c h wa s f o r m u la t e d 
a b ou t a de c a d e l a t e r [ H o c k e t t 1 9 5 8 ] a s a d i s ti n c t i ve fe a t u r e o f h u m a n l a n g u a g e , s e t t i n g i t o ff 
f r om o t h e r c o m m u n i ca t i o n s y s t e m s . 
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t h e o r y of l a n g u a g e w il l be r e l a t e d to tw o ot h e r li n g u i st i c - s e m i o t i c fr a m e- 
w o r k s, w h i ch w i l l a l s o be dr aw n u p o n in fu r t h e r di sc u s s i on s of th e sys t e m i c- 
f u n c ti o n a l ba s e l in e mo de l l i n g : S a u ss u r e Õs th e or y (o f w h i c h Hj e l ms l e v Õ s is a n 
i n te r p r e ta t i o n ), a n d Ba r t h e s Õ s se m i o t i cs (w h ic h fu r t h e r bu il d s u p o n Hj e l m s l e v 
a n d h a s al s o p l a y e d a r o l e i n S F L ) . 
2 ContentÐexpression
T h e ma j o r Hj e l ms l e vi a n di s t in c t i o n is th a t be tw e e n c o n t e n t a n d e x p r e ss i o n , 
w h ic h is p a r a l l e l to th e S a u s s u r e a n co n t r a st be t we e n s i gn i f i  a n d s i gn i f i a n t . 
T h e di s t in c t i o n r e f e r s to th e tw o si d e s of th e l i n g u is t i c si g n : Òt h e sig n i s a n 
e n ti t y g e n e r a t e d by th e co n n e x i on be t we e n a n ex p r e ss i o n an d a co n t e n tÓ 
[ H j e l m s l ev 19 6 3 / 1 94 3 : 47] . T h e co n t e n t - a n d ex p r e ss i o n si d e s of l a n g u a g e in 
g e n e r a l ar e r e fe r r e d to a s p l an e s [ib i d . : 59 ] . Ap a r t fr o m be i n g ch a r a c t e r i z e d a s 
t w o re c i p r o ca l di me n s i o n s of th e l i n g u i s ti c si g n , Ôc o n te n t Õ an d Ôe xp r e ss i o n Õ , a s 
s u ch , a r e n o t ex p l i c i t l y de f i n e d a s te c h n ic a l te r m s in Hj e l ms l e v Õ s th e o r y . 4 It is 
a ch a r a c te r i s t ic of th e s e tw o co n c e p ts , a s is e m p h a s i z e d by Hj e l m s l e v , th a t 
t h ey ca n on l y be de f i n e d in r e l a t i o n to on e a n o th e r : 
T h e t e r m s e x p r e ss i o n pl a n e a n d c o n t e n t pl a n e a n d , f o r t h a t m a t t e r , e x p r e ss i o n a n d 
c o n t e n t a r e c h o s e n i n c o n f o r m i t y wi t h e s t a b l i s h e d n ot i o n s a n d a r e q u i te 
a r b i t r a r y . T h e i r f u n c ti o n a l d e f i n i t i o n p r ov i d e s n o j u s t i f i c a t i o n f o r ca l l i n g o n e , 
a n d n o t th e o t h e r , o f t h e s e e n t i ti e s e x p r e ss i o n , or o n e , a n d n o t t h e o t h e r , 
c o n t e n t . T h e y ar e d e fi n e d on l y b y t h e i r m u t u al s o l i d a r i t y , [ 5] an d n e i t h e r of 
t h e m c a n b e i d e n t i f i e d o t h e r w i s e . T h e y ar e e a ch d e f i n e d o n l y o p p o s i t i ve l y a n d 
r e la t i v e l y , a s m u t u a l ly o p p os e d f un c ti v e s o f o n e a n d th e s a m e f u n c ti o n . 
[ H j e l m s l ev 1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 6 0 ] 
                                                
4 T h i s i s a s i g n i f i c a n t o b s e r va t i o n , s i n c e H j e l m s l ev ta k e s i t a s an i m p or t a n t a s p e c t o f h i s 
t h e o r y t o e x p li c i t l y d e f i n e h i s t e c h n i c a l t e r m i n o l o gy . T h i s de f i n i n g i s de s c r i b e d a s a s e m i o t i c 
p r a ct i c e i t s e l f , a n d t h e i m p or t a n c e o f t h i s t a s k i s r e f l e c te d i n t h e r eg i s t e r o f d e f i n e d t e r m s 
w h i c h i s p r e s e n t e d a t t h e e n d of t h e b o o k , a n d w h i c h i s s e t u p b y th e a u th o r i n o r d e r t o g i v e 
a n ov e r vi e w of t h e m u t u al l y d e f i n i n g t e r m i n o l o gy u s e d i n h i s s e m i o t i c m o d e l . T h e l a c k o f 
d e fi n i t i on s f o r Ô c o n te n t Õ an d Ô e x p r e s s i o n Õ i s c l e a r f r om t h e m a i n te x t , b u t al s o f r o m t h i s 
r e g i s t e r . 
5 Ô S ol i d a r i t y Õ i s a t e ch n i c a l n o t i on i n H j e l m s le v Õ s f r a m ewo r k , r e f e r r i n g t o th e 
i n te r d e p e n de n c e b e t we e n t e r m s . 
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I t is th is Ôr e ci p r o ca l Õ ch a r a c t e r i z a t io n of co n t e n t a n d ex p r e ss i o n wh i c h li e s a t
t h e ba s i s of th e n o t io n of a co n n o t a t i ve se m i o t ic , a s we wi l l se e be l ow . 
I n or d e r to co me to an un d e r s t a n di n g of th e co n t e n t Ð e x p r e ss i o n re l a t i on , 
w h ic h is th e p r i ma r y divi s io n l i n e in Hj e l m s l e v Õ s th e o r y , a n d w h i c h p l a y s a n 
i m p o r t a n t r o l e in S F L , th e co n t r a st w i l l be fu r t h e r ex p l o r e d he r e a t tw o 
l e ve l s: 
( 1 ) o n a p r i ma r y l eve l , th e co n t e n tÐ e x p r e ss i o n co n t r a st r e f e r s to th e l i ng u i s t i c 
s i gn a s su c h ;
( 2 ) o n a mo r e a b s t r a ct l e ve l , co n t e n t a n d ex p r e ss i o n re f e r to tw o ge n e r a l 
d i me n s i o n s of s e m i o s i s (w h e t h e r in l a n g u a g e or in ot h e r se m i ot i c sys t e m s ). 
I t is th is mo r e a b s t r a ct vi s io n w h ic h l e a d s to th e con c e p t of a co n n o t a t i ve 
s e mi o t i c (a n d al s o th a t of a Ôm e ta s e m i ot i c Õ , a s we wi l l se e ) a s a Ôs e co n d - 
o r de r Õ se m i o t i c. 
I wi l l r e f e r to th e s e tw o typ e s of de sc r i p t io n s , wh i c h di f f e r on l y in th e ir l e ve l s
o f a b s t r a ct i o n , a s Hj e l m s l e v Õ s p r i ma r y a n d s e co n d - o r d er 6 ch a r a c t e r i z a t io n s of 
t h e co n t e n t Ð e x p r e ss i o n di s t i n ct i o n . 
O n a p r i ma r y l eve l , co n t e n t a n d ex p r e ss i o n ca n be ch a r a ct e r i z e d Ð in a 
n o n - t e c h n i c a l gl o s s i n g of th e co n c e p t s Ð a s Ôt h o u g h t Õ a n d Ôs p e e ch Õ , or 
Ô c on c e p t Õ a n d Ôs o u n d Õ. T h i s in t e r p r e ta t i o n is cl e a r fr om th e fo l l ow i n g 
p a ss a g e : 7
t h e r e c a n b e n o c o n t e n t w i th o u t an e x p r e s s i o n , o r e x p r e s s i o n l e s s c o n t e n t ; 
n e i t h e r ca n t h e r e b e a n e x p r e s s i o n wi t h o u t a c o n t e n t , o r c o n t e n t - le s s 
e x p r e s s i o n . I f we t h in k w i t h o u t s p e a k i n g , th e t h o u g h t i s n o t a l i n g u i s t i c c o n t e n t 
a n d n o t a f u n c ti v e fo r a s i g n f u n c ti o n . I f we s p e a k w i t h o u t t h i n k i n g , a n d i n th e 
f o r m o f a s e r i e s o f so u n d s t o w h i c h n o c on t e n t c a n b e a t t a ch e d b y a n y li s t e n e r , 
s u ch s p e e ch i s an a b r ac a d a b r a , n o t a l i n g u i s t i c e x p r e ss i o n a n d n o t a f u n c ti v e fo r 
a s i g n f un c ti o n . [H j e l m s l e v 1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 4 9 ; e m p h a s i s M T ] 
                                                
6 T h e u s e of t h e t e r m Ô s e c o n d- o r d e r Õ i n or d e r to r e f e r t o H j e l m s le v Õ s s e c o n d 
c h ar a c t e r i z a t i on o f th e c o n t e n t Ð ex p r e s s i o n co n t r a s t i s i n s p i r e d b y Ba r t h e s Õ s f u r t h e r s t u dy of 
c o n n o t a t i v e s y s t e m s , w h i ch we wi l l t u r n t o b e low . 
7 T h e t e r m Ò f u n c ti v e Ó i s u s e d b y H j e l m s le v to r e f e r t o e i t h e r o f t h e t wo p o l e s of a s i g n 
( w h i c h i s r e g a r d e d a s a s i gn f u n c ti o n ) . 
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H e n c e , w h e r e a s th e n ot i o n s of co n t e n t an d ex p r e ss i o n as su c h a r e ab s t r a ct , 
m u tu a l l y de f i n in g a s p e c ts of la n g u a g e w h i ch r e c u r th r o u g h o u t th e l i n g u i s t i c
s y st e m (a s we wi l l se e be l ow ) , in e x pl a i n i ng th e n a t u r e of th e l i n g u i s t i c si g n , 
H j e l m s l e v ma k e s a p r i ma r y dis t i n c ti o n be t w e e n a l a ye r of th o u g h t a n d a l a y e r 
o f so u n d , w h i c h is com p l e t e l y p a r a l l e l to S a u s s u r e Õs co n ce p t i o n of th e si g n . 
I n a th o r o u g h re - a n a l y s i s of S a u ss u r e , T h i b a u l t r e f e r s to th e se tw o 
d i me n s i o n s a s se m i o t ic Ôo r de r s Õ an d ca l l s th e m Ôc o n c e p t u a l Õ (c on t e n t ) a n d 
Ô p h o n i c Õ (e x p r e ss i o n ) [T h i b a u l t 199 7 : 59] . T a bl e Ê 2 - 2 gi ve s a n ove r vi e w of th e 
c o n t e n t Ð e x p r e ss i o n co n t r a st a s it is vi e w e d Hj e l m sl e v an d by S a u s s u r e ,
t o g e t h e r w i t h fu r t h e r ex p l a n a t i on s of fe r e d by T h i ba u l t of th e di s t i n c t i o n as it 
wa s or i g i n a l l y in t r o du c e d by S a u ss u r e .
H j e l m s l e v S a u s s u r e 
t e rm s p a ra p h r a s e t e rm s p a ra p h r a s e 
T h ib a u l t [ 1 9 9 7 ]: 
f u rt h e r e x p l a n a t i o n 
o f S a u s s u r e 
c o n t e n t Ô t h o u g h t Õ s i g n i f i  l e p l a n [É ] d e s 
i d  e s 
c o n c e p t u a l o r d e r 
e x p r e s s i o n Ô s p e e c h Õ , Ô s o u n d Õ s i g n i f i a n t c e lu i [ l e p l a n ] [ É ] 
d e s s o n s 
p h o n i c o rd e r 
T a bl e Ê 2 - 2 á H je l m s l e v Õ s c o n t e n t Ð e x p r e s s i o n d i s t i n c t i o n in r e l a t i o n to S a u s s u r e Õ s 
s i g n i f i  Ð s i g n i fi a n t 8
O n a mo r e a b s t r a ct l e ve l , th e in t e r a ct i o n be t w e e n co n t e n t a n d
e x p r e ss i o n , a n d h e n c e th e em e r g e n c e of Ôs i g n sÕ , do e s n o t on l y re f e r to th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n th o u g h t a n d so u n d . R a t h e r , it is a re l a t i on s h i p w h i c h 
c a n r e c u r , a t va r io u s l eve l s of a bs t r a ct i o n , th r o u g h o u t va r io u s typ e s of 
s e mi o t i c sy s t e ms , in cl u d i n g l a n g u a g e . Hj e l m s l e v Õ s mo s t un i qu e co n t r i bu t i o n 
t o ou r un d e r s t a n d i n g of se mi o s i s is h i s co n c e p t i o n of th e p o s s ib i l i t y of a 
s e mi o t i c to h a ve mu l t i p l e si g n l a y e r s , w h ic h h e th e o r iz e d in te r m s of a 
d i st i n c t io n be tw e e n de n o ta t i ve se m i o t ic , co n n o t a t ive se m i o t ic a n d me t a - 
l i n g u i s t ic se m io t i c . 9
                                                
8 I t s h o u l d b e n ot e d t h a t T h i b a u l t [ 1 9 9 7 ] f u r t h e r e x p la i n s th i s d i s t i n c ti o n a s i t wa s 
o r i g i n a l ly i n t r o du c e d b y S a u s s u r e ; i .e . h e d oe s n o t r e f e r t o H j e l m s l ev . H owe v e r , a t t h e 
p r i m a r y l ev e l f o c u s s e d o n a t t h i s p o i n t , H j e l m s l e v Õ s c o n t e n t Ð e x p r e s s i o n di s t i n ct i o n i s 
c o m p l e t e ly p a r al l e l to S a u s s u r e Õ s s i gn i f i  Ð s i gn i f i a n t , as p o i n t e d o u t a b ov e . 
9 H j e l m s l e v h i m s e l f u s e s t h e t e r m s e mi o t i c s i n s t e a d o f s e mi o t i c . I w i l l u s e t h e t e r m s e mi o t i c t o
r e fe r t o a s e m i o t i c s y s t e m , b e c a u s e t h i s i s th e t e r m w h i ch h a s b e e n ad o p t e d w i t h t h i s s e n s e 
i n S F L , to i n d i c a t e th e d i ff e r e n ce w i t h s e mi o t i c s, wh i c h i s c o m m o n l y u s e d t o r e f e r t o t h e 
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A c o n n o t a t iv e se mi o t i c is a se mi o t i c w h o s e ex p r e ss i o n pl a n e is it s e l f a
s e mi o t i c , i.e . w h o s e ex p r e ss i o n pl a n e co n s i s ts of a co n t e n t l a y e r a n d an 
e x p r e ss i o n la y e r . A sim p l e se m i o t ic , w h os e ex p r e ss i o n pl a n e ca n n o t be 
a n a l y s e d a s a co n t e n tÐ e x p r e ss i o n co n s t e l l a t i o n , is te r m e d , in con t r a st , 
d e n o t a t i v e se m io t i c [ c f. Hj e l m s l e v 19 6 3 / 1 94 3 : 114 f f . ] . T h e co u n t e r p a r t of a 
c o n n o t a t ive se m i o t ic is ca l l e d a m e ta s e m i ot i c : a me t a se m i o t ic is a se m i ot i c 
s y st e m w h o s e con t e n t p l a n e is a se m i o t ic , i.e . it is a sc i e n t i f i c se m i o ti c (f or 
e x a mp l e l in g u i s ti c s ) wh i c h ha s a n ot h e r se m i o t ic (f o r ex a mp l e l a n g u a g e , or 
a n y ot h e r typ e of se m io t i c ) a s a n ob j e c t of stu dy . 10 In th i s fr a m e w o r k a s a 
w h ol e , a d e no t a t i v e se m i o t i c is de f i n e d a s a se m io t i c sy s t e m n e i t h e r of wh o s e 
p l a n e s is a se mi o t i c [c f . Hj e l m s l e v 19 6 3 / 1 94 3 : 114 ] . T h e l a y er e d n a t u r e of th e 
t w o typ e s of n o n - d e n o ta t i ve se m i o t ic sy s te m s ca n be vi s u a l i z e d a s in 
F i g u r e Ê 2 - 1 . 
Phonic order
Conceptual order
Content
Expression
Language as 
DENOTATIVE 
SEMIOTIC
Aspects of style
Content
Expression
CONNOTATIVE 
SEMIOTIC Content
Expression
Language as 
DENOTATIVE 
SEMIOTIC
'Meaning' of the term
Content
Expression Linguistics as METASEMIOTIC
Name of 
a linguistic term
F i gu r e Ê 2 - 1 á T h e l a y e r e d n a tu r e o f a H j e l m s l e v i a n c o n n o t a ti v e s e m i o t i c a n d 
m e ta s e m i o t i c 
                                                                                                                                      
d i s c i p l i n e ( t h e s t u dy o f s i g n s ); f o r t h e l at t e r , H j e l m s l e v h a s t h e t e r m s e mi o l o g y [ s e e a l s o t h e 
f o ll ow i n g n o t e ] . 
10 Ô M e t a s e m i o t i c Õ i s a ge n e r a l t e r m w h i c h l o g i c al l y c on t r a s t s w i th Ô d e n o t a t i ve s e m i o t i c Õ . 
W h e n a m e t a s e m i o t i c h a s a n o n - s c i e n t i f i c s e m i o t i c as i t s o b j e c t o f s tu dy (i .e . a s i t s c o n t e n t 
p l an e ) , i t i s te r m e d a s e mi o l og y . T h i s t e r m i s t a k e n f r o m S a u s s u r e , a n d i s i n t e n d e d to r e f e r t o 
a n y d i s c i p l i n e w h i c h s t u d i e s s i g n s , i n t h e o r i g i n a l S a u s s u r e an s e n s e [ c f . H j e l m s l e v 
1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 1 0 7 ]. W i t h r e s p e c t t o l i n g u i s ti c s , i n t h i s v e i n , Ô s e m i ol o gy Õ ( t h e s t u dy of s i g n s a n d 
s i gn s y s te m s ( s e m i o t i c s ) i n g e n e r a l ) i s d i s t i n g u i s h e d f r om g l o s s e m a t i c s ( t h e s t u dy of 
l i n g u i s t i c f o r m , i .e . l i n g u i s t i c s i g n s i n t h e n a r r ow s e n s e ) , i n t h a t s e m i o l o gy i s b r o ad e r , s i n c e 
i t a l s o co m p r i s e s S a u s s u r e Õ s Ô e x t e r n al l i n gu i s t i cs Õ ( w h i c h t ak e s i n t o a c co u n t s o c i o lo g i c a l a n d 
p s y c h o l o gi c a l as p e c ts o f la n g u a ge ) . O n S a u s s u r e Õ s c o n ce p t i o n o f s e m i o l o gy as p a r t o f s oc i a l 
p s y c h o l o gy , s e e T h i b a u l t [ 1 9 9 7 : 3 f , 2 5 f f , 4 9 ] . 
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T a ki n g l a n g u a g e a s th e ba s ic , de n o t a t i ve se m i o t ic on wh i c h fu r t h e r se mi o t i c 
s y st e m s ca n be bu i l t (t h e sy s t e m s in d i ca t e d in bl a ck in Fi g u r e Ê 2 - 1 ) , Hj e l ms l e v 
e x p l a i n s th e me ta s e m i ot i c a n d co n n o t a t i ve se m i o t ic sy s te m s w h i c h a r e th u s
f o r m e d a s fo l l ow s . A l i n g u i s t i c me t a s e m i o t i c (a me t a l a n g u a g e , or a 
l i n g u i s t ic s ) is a se mi o t i c th a t tr e a t s of l a n g u a g e a s a se m io t i c sy s t e m 
[ H j e l m s l ev 19 6 3 / 1 94 3 : 119 Ð 1 2 0 ]. It is a sys t e m wh i c h ha s a s it s ex p r e ss i o n 
p l a n e a me t a l i n g u i s t ic te r m, a n d a s it s co n t e n t p l a n e th e se m i ot i c sys t e m of 
l a n g u a g e it s e l f . 
A li n g u i st i c con n o t a ti ve se m i o t ic is a se m i ot i c in w h i c h th e ex p r e ss i o n pl a n e 
i s a l a n g u a g e (i .e . a l a n g u a g e sy s t e m ), a l in g u i s ti c si g n , or a p a r ti c u l a r 
l i n g u i s t ic u s a g e , a n d in w h i c h th e co n te n t p l a n e con s i s t s of a sp e c ts p e r ta i n i n g 
t o di f f e r e n t typ e s of st yl e s, to n e s , a n d/ o r va r ie t i e s of l a n g u a g e . T h e as p e c ts of 
a co n n o t a t i ve co n t e n t p l a n e w h i c h Hj e l ms l e v di s t i n g u i s h e s a r e ou t l i n e d in 
T a bl e Ê 2 - 3 . 
A s p e c t s o f a c o n n o t a ti v e c o n t e n t 
p l a n e 
E x a m p l e s 
S t y l i s t i c 
f o rm s 
v e rs e ; 
p r o s e 
S t y l e s c r e a t i v e s t y l e ;
i m it a t i v e Ô n o r m a l Õ s ty l e 
V a lu e - s t y l e s h i g h e r v a l u e - s ty l e ; 
n e u t r a l v a l u e - s t y l e ; 
l o w e r v a lu e - s t y l e ( Ô v e r n a c u l a r Õ ) 
M e d i a s p e e c h ; 
w r it i n g ; 
g e s t u r e ; 
f l a g c o d e ; e t c .
T o n e s a n g r y ; 
j o y f u l ; e t c . 
I d io m s V e rn a c u l a r s t h e c o m m o n l a n g u a g e o f a 
c o m m u n i t y ; j a r g o n s o f v a r i o u s 
c l iq u e s o r p r o fe s s i o n s 
N a ti o n a l l a n g u a g e s 
R e g i o n a l l a n g u a g e s s t a n d a r d l a n g u a g e ; 
l o c a l d i a l e c t ; e t c . 
P h y s i o g n o m i e s i d io m c h a r a c t e ri z i n g o n e p e r s o n Õ s 
u s e o f l a n g u a g e [ i d i o l e c t ] 
T a bl e Ê 2 - 3 á A s p e c t s o f t h e c o n t e n t p l a n e i n a c o n n o t a t i v e s e m i o t i c r e c o g n i z e d b y 
H j e l m s l e v 
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B e si d e s st u dy i n g l a n g u a g e as a de n o t a t ive se m i o t ic , it is cl a i m e d , th e ta s k of 
a n ex h a u s t i ve li n g u i st i c stu dy 11 is a l s o to a n a l y s e ge o g r a p h i c a l , h i s t or i c a l ,
p o l i t i c a l , so c ia l , p sy c h o l og i c a l a n d oth e r r e l a t e d a s p e c ts w h i ch a r e co n n o te d 
b y l a n g u a g e . In or d e r to do so , li n g u i st i c s mu s t ta k e in to a c c ou n t 
c o n t r i bu t i o n s ma d e by Ò[ m] a n y sp e c ia l sc ie n c e s , in th e fi r st p l a ce , 
p r e su m a bl y , soc i o l o gy , e t h n o l o g y an d p s yc h o l o gy Ó [H j e l m s l e v 19 6 3 / 1 94 3 : 
1 2 5] . A n y si g n of de n o t a t i ve la n g u a g e (s p e c if i c u tt e r a n ce s , or a de n o t a t i ve 
l a n g u a g e a s a wh o l e sy s t e m ) mu s t be ch a r a c t e r i z e d in r e l a t i o n to th e va r io u s 
c o n n o t i ve as p e c ts , w h ic h of te n in te r a c t . In th i s wa y , th e l in g u i s t ca n de f i n e 
c o nn o t a t or s , su c h a s Ôj a r g o n Õ (c r e a t i ve st yl e th a t is n e i th e r a h i g h e r n o r a l ow e r 
va l u e - s t yl e ), Ôp u l p i t styl e Õ, Ôc h a n c e r y st yl e Õ. 
H j e l m s l e v hi m s e l f , w h o , in h i s P r o l eg o m e n a to a T h eo r y o f L a ng u ag e , is ma i n l y 
c o n c e r n e d w i th fo r m i n g a th e o r e t ic a l fr a m e w o r k fo r an a l y s in g l a n g u a g e , do e s 
n o t in ve s ti g a t e th e p os s i b i l i t i e s of a co n n o t a t i ve se m i o t ic in fu r t h e r de ta i l . 
T h e n o t i on of a co n n ot a t i ve se m i o t ic h a s be e n fu r t h e r ex p l o r e d by th e 
F r e n c h se m i o t i ci a n Ba r t h e s , w h o ap p l i e s it to ot h e r typ e s of se mi o t i c sy s t e ms 
b e yo n d l a n g u a g e , in c l u d i n g vi s u a l co mm u n i ca t i o n , cl o t h i n g (fa s h i o n 
s y st e m s ) , fu r n it u r e a n d a r c h i t e ct u r e . In ex t e n d i n g Hj e l m sl e v Õ s l a n g u a g e - 
b a se d n o ti o n of a co n n o t a t ive se m i o t ic to ot h e r ar e a s , Ba r t h e s a r r i ve s a t a 
m o r e co n cr e t e vi e w of co n n o t a t i on . It is h i s fu r t h e r th e or i z i n g of a 
c o n n o t a t ive se m i o t ic w h i ch is im p o r t a n t in r e l a t io n to mo r e re c e n t sy s t e mi c - 
f u n c ti o n a l co n c e p t i o n s of st r a ti f i c a ti o n p r o p o s e d in th e 19 9 0 s , a s we wi l l se e 
b e l ow . 
B a r t h e s Õ s th e o r y is fo u n d e d on th e Hj e m l s e vi a n l a y e r e d co n c e p t i on of a
c o n n o t a t ive se m i o t ic in te r m s of co n te n t Ð e x p r e ss i o n : a co n n o t a t i ve se m i o t ic 
i s ch a r a ct e r i z e d a s Òa se c o n d - o r d er se m i o l og i c a l sy st e m Ó , it is Òa p e c u l i a r sy s t e m ,
i n th a t it is co n s t r u ct e d fr o m a se m i o l og i c a l ch a i n w h i c h ex i st e d be f o r e it Ó 
[ B a r t h e s 19 5 7 : 11 4 ] . How e ve r , du e to th e w i d e n in g of a p p l i ca t i o n , th e 
c o n n o t a t ive co n t e n t (i .e . w h a t is co n n o t e d ) is n o l o n g e r l i m i te d to a n a s p e c t
                                                
11 I m p o r t a n tl y , t h i s i s t h e t as k o f s e mi o l o g y , n o t o f g l o s s e m a t i c s , w h i ch i s a l i n g u i s t i c t h e o r y 
w h i c h c o n c e n t r a te s o n f o r m : a s e m i o l o gy i s a s e m i o t i c w h o s e c o n t e n t p l an e i s a n o t h e r 
s e m i o t i c i n i t s t o t a li t y , an d t h i s o b j e c t s e m i o t i c m ay b e o f an y t y p e (i .e . p o s s i b l y a 
c o n n o t a t i v e s e m i o t i c ) [ c f. a l s o t h e p r e v i o u s n o t e ] . 
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o f st yl e co n n o te d by a l i n g u i s t i c de n o ta t i ve se m i o t ic . R a th e r , wh a t is si g n if i e d 
i n a co n n o t a t i ve se m i o t ic is mo r e br o a d l y vi e w e d a s Òa fr a g m e n t of ide o l o g y Ó 
[ B a r t h e s 19 5 7 : 15 1 ] . 
I n vi e w of l a t e r di s cu s s i o n s , it is u s e f u l to br i e fl y co n s i d e r Ba r t h e s Õ s 
t e r m i n o l og y . Ba r t h e s r e f e r s to co n t e n t a n d ex p r e ss i o n as c o n c e p t a n d f o r m : a
c o n c e p t is a sig n i f i e d in ge n e r a l , a for m is a si g n i f i e r .12 M e an i n g is th e te r m 
u s e d to re f e r to th e a s s o c ia t i o n of a co n c e p t a n d a fo r m in g e n e r a l , a n d , in 
p a r t i c u l a r , it is r e se r ve d fo r a fi r s t - o r d e r (i .e . de n o t a t i ve ) se m i o ti c . In h i s ea r l y 
w o r k [e s p . Ba r t h e s 19 57 ] , con n o t a ti ve sy s t e m s a r e re g a r d e d a s m y th o l o g i e s: 
s e co n d - o r d e r , hi d d e n Ôm e a n in g s Õ wh i c h ar e co n n o t e d by a te x t (o r a n y si g n ) 
a r e r e g a r d e d a s Ôm y t h s Õ . In se m i ot i c te r m s , th e my th , or th e Ôme a n i n g Õ a r i si n g 
f r om a con n o t a ti ve si g n is te r m e d s i gn i f i c at i o n . Ba r t h e sÕ s te r m i n o l og y is 
s u m m a r i z e d in Fi g u r e Ê 2 - 2 (c o m p a r e Hj e l m s l e v Õ s n o t i on s in Fi g u r e Ê 2 - 1 ab ove ) .
1st order signified
1st order signifier
Aspects of ideology
2nd order signified
= concept
2nd order signifier
= form
1st order sign
= meaning
2nd order sign
= signification
F i gu r e Ê 2 - 2 á T h e l a y e r e d s t r u c t u r e o f a c o n n o ta t i v e s e m i o ti c i n B a r t h e s Õ s s e m i o t i c t h e o r y 
A co n n o t a t i ve me a n i n g (s i g n i f i c a ti o n ) is ch a r a c t e r iz e d by Ba r t h e s a s a 
s e co n d - o r d e r sig n w h ic h a r is e s i n a par t i c u l ar si t u a t i o n , an d w h ic h fu r t h e r 
b u il d s u p o n a (f i r s t - o r d e r ) si g n de f i n e d in a de n o ta t i ve sy s t e m . O n e of th e 
e x a mp l e s he g i ve s in M y th o l o g i es is a p i ct u r e on th e cove r of a Fr e n c h 
m a g a z i n e (t h e ex a mp l e sh o u l d be r e a d in th e co n te x t of Fr a n c e in th e 19 5 0 s ) :
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I am a t th e b a r b e r Õ s , a n d a c o p y o f P ar i s- M a t c h i s o f f e r e d t o m e . O n t h e cov e r , 
a yo u n g N e g r o i n a F r e n c h u n i fo r m i s s a l u ti n g , wi t h h i s e y e s u p l i ft e d , 
p r o b a b l y fi xe d o n a fo l d o f t h e t r i co l o u r . A l l t h i s i s t h e m e an i n g o f t h e p i c t u r e . 
B u t, w h e th e r n ai v e l y o r n ot , I s e e v e r y we l l w h a t i t s i gn i f i e s t o m e : t h a t F r a n ce 
i s a g r e at E m p i r e , t h a t a l l h e r s o n s , wi t h o u t a n y co l o u r di s c r i m i n a t i on , 
f a i t h f u l ly s e r ve un d e r h e r f l a g , a n d t h a t t h e r e i s n o b e tt e r a n s we r t o t h e 
d e t r a ct o r s of a n al l e g e d c o l o n i a l i s m t h a n t h e z e a l s h ow n b y t h i s N e g r o i n 
s e r v i n g h i s s o - c a l le d o p p r e s s o r s . I a m th e r e f or e a g ai n f a ce d w i th a g r e a t e r 
s e m i o l o g i c a l s y s t e m : t h e r e i s a s i g n i f i e r , i ts e l f al r e a dy fo r m e d w i t h a p r e v i o u s 
s y s t e m ( a bl a c k so l d i e r is gi vi n g t h e Fr e n c h sal u t e ) ; t h e r e i s a s i g n i f i e d ( i t i s h e r e a 
p u r p os e f u l m i x t u r e o f F r e n c h n e s s a n d m i l i t ar i n e s s ) ; f i n a l l y , t h e r e i s a p r e s e n c e 
o f t h e s i g n i f i e d t h r ou g h t h e s i g n i f i e r . [ B a r th e s 1 9 5 7 : 1 1 6 , e m p h a s i s R B ] 
T h r e e fe a t u r e s of a co n n o ta t i ve si g n i f ie d (a co n c e p t ) sh ou l d be e mp h a s i z e d : 
( 1 ) A s th i s il l u s t r a ti o n sh ow s , th e con n o t a ti ve si g n i f ie d (o r th e co n c e p t) Òi s 
f i l l e d w it h a s i tu a t i o nÓ [B a r t h e s 19 5 7: 11 9 ] a n d a h i st o r y . In th e p r e se n t 
e x a mp l e , th e co n c e p t is l i n ke d to su c h as p e c ts a s th e h i st o r y of Fr a n c e , its 
c o l o n i a l p a s t , it s p r e se n t ima g e in r e l a ti o n to th i s p a s t , a n d so fo r t h . T h e 
s i g n i f i c a t i o n wh i c h ar i s e s fr o m a co n n ot a t i ve si g n is ba s e d on a ss o c i a ti o n s 
c o n t a i n e d in its co n ce p t . 
( 2 ) B e ca u s e it is ba s e d on a s s oc i a t i on s , th e co n ce p t of a my th is o p en - e n d ed . 
( 3 ) T h e co n n o ta t i ve si g n i f ie d is a l s o de s c r i be d a s i n te n t i o na l a n d is ch a r a c te r - 
i z e d in re l a t i on to Ôf u n c ti o n i n g Õ in a c o nt e x t . Th e co n c e p t is th e mo t i va t io n 
b e h i n d th e my t h [B a r th e s 195 7 : 118 ] , it is Òa fo r m l e s s , un s ta b l e , n e b u l ou s 
c o n d e n s a ti o n , wh o s e un i ty a n d co h e r e n c e a r e a b ove al l du e to its 
f u n c ti o n Ó [i b i d . : 19 9 ] . T h i s fu n c ti o n , in tu r n , de p e n ds on a co n t ex t .
B a r t h e s re f e r s to th is fe a tu r e of my th a s ap p r o p r i a t i o n : 
t h e f u n d am e n t a l c h a r ac t e r of t h e m y t h i ca l c o n c e p t i s t o b e a p p r o p r i at e d : [É ] 
F r e n c h i m p e r i a l i ty m u s t a p p e a l t o s u c h a n d s u c h g r o u p o f r e ad e r s an d n o t
a n ot h e r . T h e c on c e p t c l o s e ly c o r r e s p o n d s t o a fu n c ti o n , i t i s de f i n e d a s a 
t e n d e n cy . [ B a r t h e s 1 9 5 7 : 1 1 9 ] 
B y wa y of co n cl u d i n g th i s se c t i on on th e co n t e n t Ð ex p r e ss i o n re l a t i on - 
s h ip , it is u s e f u l to co m p a r e Hj e l m s l e v Õ s a n d Ba r t h e sÕ s a p p r o a c h e s to 
c o n n o t a t ive se m i o t ic sy s te m s . As h i n te d a t a b ove , th e ma j o r dif f e r e n c e 
b e tw e e n th e tw o fr a m e w o r ks l i e s in th e i r foc u s a n d th e ir de g r e e of 
a b st r a ct i o n . Hj e l m sl e v Õ s P r o l eg o m e n a is fi r s t a n d fo r e m o st a t h eo r y of
l a n g u a g e . S i n c e h i s ma j o r ai m is to p r ovi d e th e ne c e s s a r y a n d su f f ic i e n t 
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t h e o r e t i ca l to ol s (t h e Ôc a l c u l u s Õ) on th e ba si s of w h i c h l a n g u a g e ca n be 
s t u d i e d in a sys t e m a ti c wa y , h i s con c e p t io n of l a n g u a g e is e m b e d de d a n d
l i n k e d to a mo r e a b s t r a ct vi e w of se m i o si s in g e n e r a l . Hi s co n c e p t i o n of n o n - 
d e n o t a t i ve se m i o t ic sy s te m s (i.e . co n n o ta t i ve sy s t e m s a n d me t a l a n g u a g e )
t h e n , is ba s e d on a lo g i c a l ex t e n s i o n 13 of th e ba s i c co n t e n tÐ e x p r e ss i o n 
r e l a t i o n sh i p w h i c h in h e r e s in th e l i n g u i s t i c si g n . 
B a r t h e s Õ s st a r ti n g p oi n t , by co n t r a st , is si g n s in g e n e r a l Ð a s th e y o c c u r in 
l a n g u a g e , bu t al s o in a w i de r a n g e of ot h e r se m i o t ic sy s te m s . He n c e , h e 
a p pl i e s th e co n te n t Ð e x p r e ss i o n re l a t i on s h i p to ot h e r se mi o t i c s a p a r t fr o m 
l a n g u a g e . D u e to hi s w i d e n in g of fo cu s a n d his in t e r e s t in th e a p p l i ca ti o n of a 
t h e o r y of si g n s to dif f e r e n t typ e s of se mi o t i c s, Ba r th e s a r r i ve s a t a mo r e 
c o n c r e t e vi e w of th e co n t e n t Ð e x p r e ss i o n re l a t i on . Ba r t h e s Õ s co n c e p t i o n of a 
c o n n o t a t ive se m i o t ic fo c u s s e s on th e Ôs i g n Õ a s su c h in it s r e l a t i o n to 
s e co n d a r y Ôm e a n i n g s Õ w h i c h a r i s e in d i f f er e nt po s si b l e si t u a t i o n s . Th e l a tt e r 
s p e c if i c a t io n is cr u c i a l in Ba r t h e sÕ s fr a m e w o r k, a n d in d i c a t e s a n im p o r t a n t 
c o n t r a st w i t h Hj e l ms l e v Õ s th e o r y : w h il e bo th Hj e l m s l e v an d Ba r t h e s de f i n e 
c o n n o t a t ive Ôm e a n i n g Õ in r e l a t io n to fa c t o r s w h i c h a r e ps y c h o l o g i c a l , so c ia l , 
g e og r a p h ic a l , cu l t u r a l , a n d so fo r t h , on l y Ba r t h e s sp e c if i e s th e co n n o t a t ive 
t yp e of si g n a s be i n g tie d to th e p a r t i c u l a r i t y of a sp e c if i c sit u a t i on a n d a 
s p e c if i c h is t o r y .
B e ca u s e th e di st i n c t io n be tw e e n th e s e di f fe r e n t co n c e p t i o n s w i l l pl a y a
c r u c i a l ro l e in th e ex p l o r a t i on a n d cl a r i fi c a t i on of th e sy st e m i c - f u n c ti o n a l 
b a se l i n e mo d e l , it is im p o r t a n t to co m p r e h e n d th e ex a ct n a t u r e of th e 
d i ff e r e n ce be t we e n Hj e l ms l e v Õ s a n d Ba r t h e sÕ co n ce p t i o n s of co n n o t a t i ve 
s i g n s . In Ba r t h e s Õ s th e o r y , co n n ot a t i ve me a n i n g , in ge n e r a l , is a se c o n d - o r d e r 
m e a n i n g ar i s i n g in a p a r t i cu l a r si t u a t io n , in a d d i ti o n to a fi r s t - o r de r me a n i n g . 
T h e di s t in g u i s h i n g fe a t u r e of a co n n o t a t i ve me a n i n g is its co n ti n g e n cy on a n 
i n di vi d u a l , p a r t i c u l a r si t u a t i o n . In th i s , a co n n o ta t i ve me a n i n g co n t r a st s to a 
d e n o t a t i ve (b a s i c , fi r s t- o r d e r ) me a n i n g (i.e . me a n i n g p r o p e r , in h is 
t e r m i n o l og y ) , w h i c h r e f e r s to wh a t is g e n e r a l or co m m o n to va r io u s 
s i tu a t i o n s , w h a t is Ôs t a n d a r d i z e dÕ . 
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I n Hj e l m sl e v Õ s th e o r y , a co n n o ta t i ve se m i o t ic is de f i n e d, p u r e l y in ab s t r a ct 
t e r m s w h ic h fo l l ow fr o m th e th e or e t i c a l fr a me w o r k it s e l f , on th e ba s i s of th e 
r e l a t i o n be t w e e n a n ex p r e ss i o n pl a n e an d a co n t e n t p l a n e a s th e di f fe r e n t 
o r de r s of a b s t r a ct i o n ma k i n g u p a si g n . A co n n ot a t i ve se m io t i c , a s a si g n 
w h os e ex p r e ss i o n pl a n e is a n o th e r se m i o t i c sy s t e m , is th e l og i c a l co u n t e r p a r t 
o f a me t a l a n g u a g e . Mos t cr u c i a l l y, t h e no t i o n o f si t u a t i o n - s p ec i f i c i t y i s no t 
r e l e v a n t i n Hj el m s l e v Õ s d e fi n i t i o n o f a c o n n o t a t i v e si g n . In ot h e r wo r ds , in 
H j e l m s l e v Õ s vi e w , a co n n o t a t i ve co n t e n t by its e l f is n o t n e c e s sa r i l y de p e n de n t 
o n a sp e c if i c sit u a t i on , a l th o u g h , if on e do e s ta k e in t o ac c o u n t p a r t i cu l a r i ti e s 
p e r ta i n i n g to th e sp e c if i c sit u a t i on , si tu a t i o n a l fa ct o r s ca n p l ay a r o l e in 
c o n n o t a t ive co n t e n t, j u s t a s we l l a s th e y ca n fe a t u r e in e a ch of th e p l a n e s of a 
d e n o t a t i ve si g n . In Hj e l m s l e v Õ s th e o r y , th e di s t in c t i o n be t w e e n , on th e on e 
h a n d , Ôg e n e r a l Õ or Ôst a n d a r d i z e d Õ a s p e c ts of si g n s , a n d on th e ot h e r ha n d , 
m o r e sp e c if i c a sp e c ts a r i si n g in sp e c if i c sit u a t i on s , is r e g a r d e d a s co n s ti t u t i n g 
a se p a r a te se m io t i c di m e n s io n w h ic h in te r a c t s w i t h th e con t e n t Ðe x p r e ss i o n 
d i me n s i o n , vi z . th e di s t i n ct i o n f o r m Ðs u b s ta n c e Ð p u r p or t , wh i c h wi l l be de a l t
w i th in th e n e x t se c t i on . 
3 FormÐsubstanceÐpurport
I n Hj e l m sl e v Õ s th e o r y of l a n g u a g e , th e ma j o r di s t i n ct i o n de f i n i n g th e 
l i n g u i s t ic si g n is th a t be tw e e n co n t e n t a n d ex p r e ss i o n : it is th e r e l a t i o n 
b e tw e e n tw o or d e r s of a b st r a ct i o n (c o n c e p t u a l an d p h on i c ) , th e in t e r a c ti o n 
b e tw e e n a co n t e n t pl a n e an d a n ex p r e ss i o n pl a n e , w h i c h c o n s i t u t e s a sig n . 
H ow e ve r , th i s di s t i n c t i o n is cr os s - c u t by a n o t h e r di f f e r e n t i a ti o n , vi z . be t w e e n 
f o r m , su bs t a n c e a n d pu r p or t . 
B o th co n te n t a n d ex p r e ss i o n ca n be fu r t h e r a n a l y s e d in t o fo r m , su b s t a n c e 
a n d p u r p or t . Hj e l m s l ev Õ s co n c e p t i o n of f o r m a n d s u bs t a n c e r e i t e r a te s 
S a u s s u r e Õs e a r l i e r dis t i n c ti o n (f o r m eÐ s u bs ta n c e ) . T h e th i r d te r m in th e th r e e f o l d 
d i ff e r e n ti a t i o n , p u r p o r t , co r r e sp o n d s to S a u s s u r e Õs un f or m e d p e ns  e a n d s o n. 
B y u s i n g a g e n e r a l te r m Ôp u r p or t Õ a n d in th i s wa y hi g h l i g h t i n g th e g e n e r a l 
n a tu r e o f th e for m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t di ff e r e n ti a t i o n a s p e r ti n e n t to bo th 
c o n t e n t an d ex p r e ss i o n , Hj e l m sl e v of f e r s a mo r e a b s t r a ct se m io t i c vi e w 
c o mp a r e d to S a u s s u r e .
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H j e l m s l e v Õ s t r i a d fo r mÐs u bs t a n c e Ð p u r p or t w i l l be ex p l a i n e d h e r e in tw o st e p s , 
w h ic h co r r e sp o n d to tw o di f f e r e n t l e ve l s of a bs t r a ct i o n at w h i ch Hj e l m s l e v 
d e fi n e s hi s co n c e p t s :
( 1 ) F i r s t , th e ba s ic n a t u r e of th e th r e e co n c e p t s w il l be de s c r ib e d a s th e y 
a p p e a r , on a p r i ma r y l eve l , in th e tw o pl a n e s of a si g n , co n t e n t a n d 
e x p r e ss i o n . 
( 2 ) A f te r th a t , H j e l m s l e v Õ s mo r e a b s t r a ct ch a r a c t e r iz a t i o n of th e t r i a d w i l l be 
l o ok e d in t o . 
S i n c e , a s w i t h th e de f i n i t io n of Hj e l m sl e v Õ s co n t e n t Ð e x p r e ss i o n co n t r a st , 
t h e s e tw o ch a r a c te r i z a ti o n s of th e di f f e r e n t i a ti o n be t w e e n fo r m Ðs u bs t a n c e Ð - 
p u r p or t (w h i c h a g a i n on l y di ff e r in te r m s of th e i r l e ve l s of a bs t r a ct i o n ) w i l l be 
i m p o r t a n t in th e fu r t h e r di sc u s s i on in th i s dis s e r t a t i o n , I w i l l u s e di f f e r e n t 
t e r m s to r e f e r to th e m : th ey wi l l be ca l l e d Hj e l m s l e v Õ s p r i ma r y a n d s e co n d a r y 
i n te r p r e ta t i o n s of th e fo r mÐ s u bs t a n c e Ð p u r p or t tr i a d . 14
W i th i n th e co n te n t p l a n e , pu r p or t r e fe r s to un f or m e d an d un a n a l y z e d
t h ou g h t . 15 C o n t e n t - pu r p o r t (S a u s s u r e Õs un f or m e d p e ns  e ) is a n am o r p h ou s 
t h ou g h t - ma s s . 16 In a n a p r i or i ch a r a c t e r i z a t i on co n st r u ct e d for th e sa k e of th e 
a r g u m e n t , Hj e l m s l e v de sc r i be s co n te n t - p u r p or t a s th a t fa c t o r of th e co n t e n t of 
a si g n w h i c h is co m m on to di f f e r e n t l a n g u a g e s: co n te n t - p u r p or t ca n 
p r ovi s io n a l l y be se e n a s a typ e of Ôm e a n i n g Õ 17 w h i c h ca n be ta k e n as a ba s i s 
f o r co m p a r i n g di f f e r e n t si g n s in di f f e r e n t l a n g u a g e s . Hj e l m s l e v gi ve s th e 
f o l l ow i n g ex a mp l e : 
                                                
14 N o ti c e t h a t t h e t e r m s I u s e t o r e f e r t o t h e m o r e a b s t r a ct d e f i n i t i o n s a r e n o t p ar a l l e l: s e c o n d - 
o r d er i n t h e ca s e o f t h e co n t e n tÐ e x p r e s s i o n co n t r a s t , v e r s u s s e c o n d ar y i n t h e ca s e o f t h e 
f o r m Ð s u b s t a n c e Ð p u r p or t t r i ad . T h i s h a s t o d o w i t h an i n h e r e n t di f f e r e n c e i n H j e l m s l e v Õ s 
m o r e a b s t r a ct t r e at m e n t o f h i s m a j o r d i f f e r e n t i at i n g di m e n s i o n s , a d i f f e r e n c e w h i c h w i l l 
p r ov e to b e r e l e va n t i n t h e f u r t h e r t h e o r e t i ca l d i s c u s s i on o f i n s t a n ti a t i o n a n d r e a l i z at i o n , a s 
w i ll b e ex p la i n e d i n P a r t s I I a n d I V . 
15 R e ca l l t h a t t h e c o n t e n t p l an e i n a l i n gu i s t i c s i g n i n g e n e r a l i s d e f i n e d a s t h e s i d e o f
Ô t h o u g h t Õ , i n co n t r a s t t o th e e x p r e s s i o n p l a n e , t h e s i d e o f Ô s o u n d s Õ . 
16 H j e l m s l e v Õ s c o n t e n t - p u r p or t c o r r e s p o n d s t o w h at K a n t h a s ca l l e d n o u m e n o n o r Ò D i n g an 
s i c h Ó [S e e T h i b a u l t 1 9 9 7 : 1 6 8 , w h o d e s c r i b e s S a u s s u r e Õ s Ô p e n s  e Õ i n r e l a ti o n t o K a n t Õ s 
n o um e n o n ; s e e a l s o W i l l e m s 1 9 9 4 : 4 0 Ð 5 0 , o n H u s s e r l Õ s p h e n o m e n o l o g i c a l r e - i n t e r p r e ta t i o n 
o f K a n t Õ s n o u m e n o n ] . 
17 I t i s s i gn i f i c an t , i n t h i s r e s p e c t , t h a t H j e l m s le v Õ s o r i g i n a l , Da n i s h , t e r m f o r p u r p or t i s 
Ô m e n i n g Õ [ cf . H j e l m s l e v 1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 1 5 3 ] . 
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(1) a. jeg vd d et ikk e (Danish)
b. I d o not know (English)
c. je ne sais pas (French)
d. en tied (Finnish)
e. nal uvara (Eskimo) [Hjelmslev 1963/1943: 50]
T h e co n t e n t - p u r p or t in th e s e ex p r e ss i o n s , is th e me a n i n g fa c t o r th e y ha v e in 
c o mm o n , i.e . Òt h e th o u g h t it s e l f Ó [i b i d .: 50 ] . In a n o t h e r il l l u st r a ti o n , 
H j e l m s l e v re f e r s to co l o u r te r m s : 18 for En g l i s h gre en, Fr e n c h vert a n d We l sh 
gla s, th e co n t e n t - p u r p or t is th e col o u r it s e l f wh i c h is r e f e r r e d to by th e 
d i ff e r e n t wo r ds in th e th r e e la n g u a g e s . 
I n a n in it i a l ch a r a c te r i z a ti o n , th e n , in th e se tw o il l u s t r a ti o n s , it is p o s s i bl e to 
Ô e x t r a ct Õ a n un f or m e d pu r p or t fr om th e di f f e r e n t r a n g e s of ex p r e ss i o n s .
H ow e ve r , fu r t h e r co n t e m p l a t i n g th e ex a mp l e s , it ca n be se e n th a t th i s
Ô p u r p or t Õ i n i t s e l f ca n n o t be l a b e l l e d : a s so on a s su c h a l a b e l l i n g is a t t e mp t e d , 
f o r in s t a n c e by sa y i n g th a t in th e ex a mp l e s , th e p u r p or t is th e me a n i n g ÔI 
d o n Õ t kn ow Õ , or Ôg r e e n Õ , th e pu r p or t is be i n g f o r m ed in on e wa y or a n o th e r , 
a n d in th i s wa y it is vi e w e d fr o m th e p e r s p e c ti ve of a p a r t i c u l a r l a n g u a g e , it is
vi e w e d a s a c o n t e n t - su b s t a n c e . Co n t e n t- s u b s ta n c e is p u r p or t vi e w e d fr o m a
l a n g u a g e : a co n t e n t - su b s t a n c e is a n a r e a of pu r p or t w h ic h a p p e a r s , qu a a r e a ,
a s th e r e s u l t of th e sp e c if i c wa y in w h i ch a p a r t i c u l a r l a n g u a g e ca r ve s u p or 
Ô f or m s Õ th i s p u r p or t . He n c e , a co n t e n t - s u bs t a n c e is de p e n de n t on a Ôf or m i n g Õ
p r o ce s s in a l a n g u a g e .19 Hj e l m s l ev em p h a s iz e s th i s fe a t u r e of co n t e n t - 
s u bs t a n c e by de f i n i n g it i n r e l a t i o n to a c o n t e n t - f o r m : 
                                                
18 I n t we n ti e t h ce n t u r y l i n g u i s t i c s ( a n d m o r e b r o a d l y i n c o gn i t i v e s c i e n c e s s u c h a s c og n i t i ve 
p s y c h o l o gy an d c o gn i t i v e an t h r o p o l o gy ) , c o l o u r te r m s ar e o f te n c i te d i n d i s c u s s i o n s o f 
l i n g u i s t i c r e l at i v i t y a n d p r o to - t y p i ca l i t y , a l t h ou g h i n s u c h d i s c u s s i o n s , H j e l m s l e v i s s e l do m 
m e n t i o n e d. T h i s a r e a o f l a n g u a g e h a s s o f r e q u e n t l y b e e n b r o u g h t u p i n r e l a te d t y p e s o f 
d i s c u s s i on s t h at i t s u s e a s a n i ll u s t r a ti o n s e e m s s u p e r fl u o u s . H owe v e r , t h e n a t u r e o f c o lo u r 
t e r m s w i ll b e r e f e r r e d t o h e r e , i n o r d e r t o a dh e r e to H j e lm s l e v Õ s i l l u s t r a ti o n s . T h e 
c o m m o n a l i t y o f t h e i ll u s t r a ti o n , wh i c h ap p e a r s w i t h h i n d s i g h t fr o m a t we n ty - f i r s t c e n tu r y 
p e r s p e c ti v e , c a n s e r v e as a b as i s f or u n d e r s t a n di n g H j e l m s l ev Õ s c o n c e p t s Ô co n t e n t- f o r m Õ , 
Ô c on t e n t - s u b s t an c e Õ an d Ô c on t e n t - p u r p or t Õ , wh i c h i n t h e m s e lv e s a r e r at h e r di f f i c u l t t o g r a s p , 
a n d w h i c h h av e b e e n i n t e r p r e te d i n d i f f e r e n t way s b y d i ff e r e n t l i n g u i s t s , i n c l u di n g 
s y s t e m i c i s t s , as w i l l b e s h ow n i n P a r t Ê I I . 
19 H j e l m s l e v [1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 7 9 ] r e fe r s t o c o n t e n t - s u b s t a n c e a s Ô s e m a n t i c s Õ . I n P a r t I I , th e 
n a tu r e o f Ô s e m a n t i cs Õ , a s i t h as b e e n t h e o r i z e d i n S F L , w i l l b e e l u c i d a t e d i n r e l a t i on t o 
H j e l m s l e v Õ s n o t i on o f Ô c o n t e n t - s u b s t a n c e Õ . 
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t h e s u b s ta n c e de p e n ds o n th e f o r m t o s u c h a d e g r e e t h a t i t l i v e s e x c lu s i v e l y b y 
i t s f av o r a n d c an i n n o s e n s e b e s a i d t o h av e i n d e p e n de n t e x i s t e n c e . [ H j e lm s l e v 
1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 5 1 ] 
T h e co n t e n t - f o r m ca n be de fi n e d on l y in r e l a ti o n to th e si g n fun c ti o n [ib i d . : 
5 4 ] a s ch a r a c t e r i z e d a b ove in te r ms of th e in t e r a c ti o n be t w e e n a co n t e n t an d 
a n ex p r e ss i o n . In ot h e r wo r ds , th e c o nt e n t - f or m is th a t wh i c h , to g e t h e r w i th 
a n e x p r e ss i o n - f or m , con s t i t u t e s a un i t w h i c h fu n c ti o n s as a sig n in a l a n g u a g e . 
F r om th e p o i n t of vi e w of th e p u r p or t , a co n t e n t - f o r m is a r b i t r a r y .
T h e co n c e p t s of co n t e n t - s u bs t a n c e a n d co n t e n t- f o r m ca n be fu r t h e r ex p l a i n e d 
b y r e t u r n in g to th e two se t s of ex a mp l e s ci t e d ab ove . In th e fi r s t il l u st r a ti o n , 
t h e co n t e n t - s u bs t a n c e , in En g l i s h , is ÔI do no t kn ow Õ , a s a sp e c if i c me a n i n g in 
a pa r t i c u l a r occ u r r e n c e of th e sig n I d o not know. Th i s su b s t a n ce a p p e a r s 
o n l y a s a su b s ta n c e fo r a co n t e n t- f o r m : it a p p e a r s a s a si g n if i c a n t co n t e n t by 
b e in g l i n k e d to a co n t e n t - fo r m . Th e co n t e n t - fo r m is th e Ô c o n t e n t Õ w h i c h is
e x p r e ss e d in th e co n s t r u ct i o n co n s i s ti n g of fou r wo r ds I d o not know a n d 
w h ic h is de f i n e d in te r m s of th e fo r m a tio n p r i n c i p l e s of th e En g l i s h l a n g u a g e . 
T h is a s s e m b l e d (i n th i s ca se , th e si g n is co n s t r u ct i o n a l , a s op p o s e d to 
e l e m e n t a l ) co n te n t ca n be an a l y z e d in te r m s of di f fe r e n t p a r a m e t e r s , su c h as 
a fi r s t p e r so n p r o n o u n ÔI Õ , a n e g a ti ve pa r t i c l e Ôn o tÕ , a le x i ca l ve r b Ôk n ow Õ , a 
p e r ip h r a s ti c a u xi l i a r ia r y u se d to co n s t r u ct th e co n t e n t Ôn e g a ti ve Õ , a n d so 
f o r t h . Ea c h of th e s e a s p e c ts of th e co n t e n t - fo r m a r e de f in e d th r o u g h th e i r 
f u n c ti o n i n g , to g e t h e r wi t h a n ex p r e ss i o n le ve l (t h e di s t i n ct wo r ds ) , a s si g n s, 
i n th e En g l i s h l a n g u a g e : th e co n te n t of th e si g n ex p r e ss e d a s I is de f i n e d in 
r e l a t i o n to th e co n t e n t s of ot h e r si g n s, ex p r e ss e d , fo r ex a mp l e , in you or the y, 
o r my. 
I n th e se c o n d il l u s t r a ti o n fe a t u r i n g co l o u r te r m s , th e con t e n t - s u b s t a n c e , in 
E n g l i s h , is Ôg r e e n Õ . T h i s su b s t a n c e r e fe r s to th a t a r e a of th e w h o l e co l o u r 
s p e c t r u m (t h e p u r p or t ) , wh i c h , in En g l i s h , is de l i m i t e d a s a ma j o r co l o u r , 
Ô g r e e n Õ . T h e con t e n t - f o r m is th e co n t e n t Ôg r e e n Õ , pu r e l y de f in e d in op p os i t i o n 
t o ot h e r co n t e n t - f o r ms , ex p r e ss e d for ex a mp l e in yellow, blu e or red . 
A l th o u g h a Ôt h ou g h t Õ of th e sa m e co l o u r , a s a no n - l i n g u i s t ic e n t it y w h ic h ca n 
b e vi s u a l l y p e r ce i ve d , ca n be se e n a s ex t r a ct a b l e fr o m th e ex p r e ss i o n s gre en
i n En g l i sh a n d gla s in We l s h (i .e . th e y ca n be r e g a r d e d a s h a vi n g a co mm o n 
p u r p or t ) , th e tw o ex p r e ss i o n s h a ve di f f e r e n t co n t e n t - su b s t a n c e s , be c a u s e 
E n g l i s h an d We l s h ca r ve up th e co l o u r sp e c t r u m in di f fe r e n t wa ys . We l s h h a s 
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a n ot h e r si g n to r e f e r to a n o t h e r sh a d e of w h a t is re f e r r e d to a s gre en in 
E n g l i s h (vi z . gwy rdd) , w h e r e a s w h a t is ca l l e d gla s in We l s h is ex p r e ss e d in 
E n g l i s h as e i t h e r gre en, blu e or gre y. 
A si m i l a r di f f e r e n t i a t i o n be t w e e n fo r m , su b s ta n c e an d p u r p or t in h e r e s in 
t h e ex p r e ss i o n pl a n e , i.e . in th e p h o n ic or d e r of se m io s i s . E x p r e ss i o n - pu r p o r t is
d e fi n e d , p a r a l l e l to co n t e n t - p u r p or t , a s a n a mo r p h o u s , un a n a l y z e d se q u e n c e 
o f so u n d s, a Òvo c a l i c con t i n u um Ó [H j e l ms l e v 19 6 3 / 1 94 3 : 52] . T h r o u g h th e 
e x i st e n c e of a n ex p r e ss i o n - fo r m (w h i c h ex i st s by vi r tu e of be i n g co n n e c t e d 
w i th a con t e n t - f o r m in a l in g u i s ti c si g n ) , th e ex p r e ss i o n - p u r p or t is fo r m e d
i n to a n ex p r e ss i o n - su b s t a n c e . A n e x p r e ss i o n - su b s t a n c e , th e n , is a sou n d 
s e qu e n c e p r o n o un c e d in a p a r tic u l a r l a n g u a g e , by an in d i vi d u a l p e r so n , h ic e t 
n u n c , fo r ex a mp l e , th e so u n d [ Ç r ö ÷ ] . An ex p r e ss i o n - su b s t a n c e , i.e . a p a r ti c u l a r 
p r o n u n c ia t i o n by a n in d i vi d u a l p e r so n , on l y ex i st s qu a su b s ta n c e by vi r tu e of 
i t s r e l a ti o n s h ip to an ex p r e ss i o n - fo r m , i.e . by be in g th e su b s ta n c e fo r a fo r m . 
A n e x p r e ss i o n - f o r m , fi n a l l y, is a so u n d se q u e n c e , w h i ch is in t e r p r e te d , w it h i n 
a pa r t i c u l a r l a n g u a g e , in te r m s of th e p h o n e me s by w h i c h th i s la n g u a g e 
c a r ve s u p a n d se l e ct s fr om th e co m p l e t e r a n g e of p o s s i bl e h u m a n vo c a l - 
i z a t i o n s .20 T h e p h o n e m i c (f o r m a l ) n a t u r e of so un d is in tu r n de t e r mi n e d by 
i t s be i n g l i n k e d to a co n t e n t . In ot h e r wo r ds , a l so in th e ex p r e ss i o n pl a n e , 
Ô f or m Õ is ch a r a c t e r i z e d in r e l a t io n to th e sig n fu n c ti o n : an e x p r e ss i o n - f or m is 
d e fi n e d by fo r mi n g a co n n e ct i o n wi t h a c o nt e n t - f or m a n d in th i s wa y 
c o n s t i t u ti n g a si g n (i n th e ex a mp l e r e f e r r e d to a bove : th e sig n ring) . Wi t h i n 
t h e ex p r e ss i o n pl a n e , th e dis t i n c ti o n be t w e e n fo r m a n d su b s t a n ce co n fo r m s to 
t h e co n t r a st be t we e n p h o n ol o g y an d p h on e t i c s. 21
                                                
20 A n ot h e r ex a m p l e g i v e n b y H j e l m s l e v i s t h e p h o n e m i c f o r m a t i o n , i n di f f e r e n t l a n g u a g e s , 
o f o n e a n d t h e s a m e n a m e : Ò o n e an d th e sa me e x p r e ss i o n - pu r p or t ma y be f o r m e d d i f f e r e n t l y i n 
d i ff e r e n t l a n g u a g e s . E n g l i s h [ b \ É Õ l  n ] , G e r m a n [ b ²« r Õ l i Én ] , Da n i s h [ b ²¾ è Õ l i Ön ] , J a p a n e s e 
[ b «® u ® i n u ] r e p r e s e n t d i f f e r e n t f o r m a t i o n s o f o n e a n d t h e s am e e x p r e s s i o n - p u r p or t ( t h e c i t y - 
n a m e Ber lin) Ó [ H j e l m s l e v 1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 5 6 ] . 
21 A s h a s b e e n c u r s or i l y n o t e d ab ov e , t h e s tu dy of t h e p h o n i c s i d e o f l a n g u a g e i n t h e l a t e 
1 9 t h  a n d e a r ly 2 0 t h  c e n t u r i e s h a s p l ay e d a n i m p o r t a n t r o l e i n i n s p i r i n g n e w i n s i g h ts a b o u t t h e 
n a tu r e o f l a n g u a g e i n g e n e r a l , e s p e c i a l l y at a t h e o r e t i c a l l ev e l , i n r e l a t i o n t o t h e a n a ly t i c a l
q u e s t i o n . ( T h e s t u dy of l i n gu i s t i c s o u n d h a d r e c e i v e d a n e w i m p e t u s i n th e l a tt e r h al f of t h e 
1 9 t h  c e n t u r y t h r o u gh t e c h n o l o g i c a l i n n ova t i o n s , an d h a d a n e m i n e n t p l a c e i n b o th E u r o p e a n 
a n d N o r t h - A m e r i c a n s t r u ct u r a li s t s ch o o l s Ð i n th e l a tt e r a ls o t h r o u g h th e a n al y s i s o f Ô e xo t i c Õ 
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l a n g u a g e s w i t h ou t a t r a di t i o n o f w r i t i n g . ) T h e fr a m e wo r k o f t h e s t u dy of s o u n d s h a s b e e n 
i m p o r t a n t i n r e l a t i o n t o a t l e a s t t h r e e d i m e n s i o n s : 
( 1 ) t h e c o d i n g r e l at i o n s h i p b e twe e n c o n t e n t a n d e x p r e s s i o n ; 
( 2 ) t h e d i f f e r e n t i at i o n b e t we e n f o r m a n d s u b s t a n ce ; 
( 3 ) f u r t h e r d i ff e r e n ti a t i o n s w i t h i n s u b s t a n c e ( t y p e s o f va r i a n t s ) . 
W i th r e s p e c t t o t h e d i s ti n c t i on b e t we e n f o r m a n d s u b s t a n ce [ i t e m 2 ] , w h i c h i s u n d e r 
c o n s i d e r at i o n at t h i s p o i n t, i t i s i m p or t a n t t o r e co g n i z e , i n a t h e o r e t i c a l p e r s p e c ti v e , t h a t 
b o th S a u s s u r e Õ s f o r m u l a t i on o f th i s d i s t i n c ti o n a n d H j e lm s l e v Õ s m o r e a b s t r a ct r e i n t e r - 
p r e ta t i o n o f i t s h o u l d b e u n d e r s t o o d a g a i n s t t h e b a c k gr o u n d o f a ge n e r a l t h e o r e t i c a l
t e n d e n cy i n l i n gu i s t i cs a r o un d t h e t u r n o f t h e c e n t u r y a n d i n t h e fi r s t h a l f of t h e 2 0 t h  c e n t u r y , 
i n w h i c h a d i s ti n c t i on b e t we e n w h a t ca m e t o b e c al l e d p h o n o l ogy v s . p h on e t i c s g r a d u a l l y 
b e ca m e m or e i m p o r t a n t, a n d e v o l ve d i n t o an Ô e s ta b l i s h e d Õ ( al b e i t n o t y e t c o m p l e t e l y 
u n d e r s t o o d Ð c f . t h e qu o t a t i o n f r om W h o r f b e l ow ) t h e m e i n l i n g u i s t i c s a r ou n d t h e t i m e 
w h e n H j e lm s l e v wr o t e h i s P r o l e g o m e n a . I n t h i s r e s p e c t i t i s u s e f u l t o n o t e , al s o , th a t 
H j e l m s l e v ex p la i n s an d i l lu s t r a te s h i s d i f f e r e n t i at i o n s m o s t ex t e n s i v e l y i n t e r m s o f t h e 
p h on i c p la n e o f l a n g u a g e , e m p h a s i z i n g th a t d i s t i n c ti o n s wh i c h h av e b e e n n ot e d f or t h i s 
p l an e s h ou l d e qu a l l y b e a p p l i e d to t h e c o n t e n t p l a n e o f la n g u a ge [ c f . H j e l m s l e v 1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 
6 1 Ð 7 0 , e s p . 7 0 , 8 2 ] 
A c co r d i n g t o J ak o b s o n [ 1 9 6 6 ] , a p r e cu r s or y v e r s i o n o f t h e p h o n e m i c p r i n c i p l e o c c u r s i n t h e 
1 8 7 0 s , i n t h e (i n d e p e n de n t ) wo r k o f t wo Eu r o p e a n l i n g u i s t s : S we e t [ 1 8 7 7 ] , w h o
d i s t i n g u i s h e d b e t we e n s o u n d d i s t i n c t i o n s w h i c h Ò m ay co r r e s p o n d to d i f fe r e n c e s o f 
m e an i n g Ó a n d t h o s e w h i c h Ò ar e n o t s i g n i f i c a n t a n d ca n n o t a l t e r t h e m e a n i n g Ó ( f o r t h e 
f o r m e r h e d e v i s e d a s y s t e m of n o t at i o n ca l l e d Ò B r o a d R o m i cÓ ) [ S we e t 1 8 7 7 : 1 0 3 , 1 8 2 , a s 
q u ot e d i n J a k o b s o n 1 9 6 6 : 2 4 3 ] , a n d B a u do u i n de C o u r t e n ay (w h o s e l e c t u r e s a p p e a r e d i n 
E n gl i s h i n t h e B u ll e t i n o f Ka za n U n iv e r s it y ( Po l a n d ) i n t h e 1 8 7 0 s ) , w h o d i s ti n g u i s h e d b e t we e n 
p h on e t i c s d e a l i n g w i th t h e p h y s i ca l a n d p h y s i o l o g i ca l d i m e n s i o n o f p r o du c i n g s o u n d s , a n d 
Ò p h o n e t i cs i n th e t r u e s e n s e o f t h e wo r dÓ , d e al i n g wi t h Ò s o u n d s i n c on n e c t i o n w i th wo r d
m e an i n g Ó [ q u o t e d i n J a k o b s on 1 9 6 6 : 2 4 6 ]. I n 1 8 7 3 , th e t e r m p h o n  m e h ad b e e n p r o p o s e d b y 
D u fr i c h e - D e s g e n e t t e s s i m p l y a s a F r e n c h t r a n s l a t i on o f th e G e r m a n S p r a c h l a u t . 
S a u s s u r e [ 1 8 7 9 ] t o o k ov e r t h e t e r m p h o n  m e i n h i s r e c o n s t r u ct i o n of I n d o- E u r o p e a n v owe l s 
[ c f. J a k ob s o n 1 9 6 6 : 2 5 2 ] . A c c o r d i n g t o H j e l m s l e v [1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 7 9 ] , t h e i d e a o f d e s c r i b i n g 
Ò c at e g o r i e s o f t h e ex p r e s s i o n p l a n e on a p u r e ly n o n - p h o n e ti c b a s i s Ó wa s Ò c le a r l y a n d 
c o n s c i o u s l y p r e s e n t e d Ó i n t h i s e a r l y wo r k b y S au s s u r e . I n N or t h - A m e r i c a , a c c o r d i n g to L e e 
[ 1 9 9 6 : 4 6 f ] , t h e i d e a o f d i s t i n c ti v e s p e e ch s o u n d s a n d Ô a l t e r n a t i n g s o u n d s Õ h a d p l ay e d a r o le , 
s i n c e t h e l a t e 1 8 8 0 s , i n t h e wo r k o f B oa s , a n d l a t e r a l s o S a p i r ( w h o c o n ce i v e d o f a n i n t e r n a l 
l a n g u a g e s y s t e m a s Ô p o i n t s i n a p a t t e r n Õ ) a n d W h o r f ( w h o f u r t h e r e x p lo r e d th e Ô p oi n t s i n t h e 
p a tt e r n m o d e l Õ i n t e r m s o f Ô l i n g u i s t i c r e l a t i v i t y Õ ) . I t wa s W h o r f , w h o , i n 1 9 2 9 , c o i n e d t h e 
t e r m a l lo p h o n e t o r e f e r t o p os i t i o n a l va r i a n t s of s o u n d s [ c f . L e e 1 9 9 6 : 4 6 , 8 8 ] . L a t e r o n 
W h or f e m p h a s i z e d t h e i m p o r ta n c e of t h e Ô p h o n e m i c p r i n c i p l e Õ i n r e l a t i o n t o h i s ow n 
c o n c e p t i on o f r e l a t i vi t y i n l an g u a g e : 
D i s c ov e r y o f t h e p h o n e m i c p r i n c i p l e m a d e a r e v o l u t i o n i n l i n gu i s t i cs 
c o m p a r a b le t o r e l a t i vi t y i n p h y s i c s [ É ] M os t l i n g u i s t s u n f or t u n a te l y h av e n Õ t h a d 
a s t r o n g p h y s i c a l s c i e n c e e d u c at i o n an d d o n Õ t r e al i z e th a t p h o n e m i cs i s a
r e la t i v i t y p r i n c i p l e . [ W h o r f 1 9 4 0 : 1 Ð 2 ; a s q u o t e d i n L e e 1 9 9 6 : 4 6 ] 
I n E u r o p e , t h e p h o n e m i c p r i n c i p l e c a m e to b e e s ta b l i s h e d t h r o u g h wo r k i n t h e t wo m a j o r 
E u r o p e a n s c h o ol s o f p h o n e ti c s , th e L o n d o n S ch o o l ce n t r i n g a r o un d J o n e s [ c f . 1 9 3 6 ] an d t h e 
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T h e p r i ma r y ch a r a ct e r i z a t io n of th e for m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t t r i a d w i t h i n 
t h e tw o se m i o ti c p l a n e s of co n t e n t a n d ex p r e ss i o n is su m m a r i z e d in 
T a bl e Ê 2 - 4 . It sh ou l d be e m p h a s i z e d th a t th e th r e e n o ti o n s in th e di f f e r - 
e n ti a t i o n fo r m Ðs u bs t a n c e Ð p u r p or t a r e in t r i n s i c a l l y de f in e d in r e l a ti o n to on e 
a n ot h e r . T h e i r in t e r r e l a t i o n sh i p s ar e ca p t u r e d in th e fo l l ow i n g ch a r a c t e r - 
i z a t i o n : p u r p or t p r ovi d e s th e su b s t a n c e for a for m [c f. ib i d. : 52 ]. N o n e of th e 
t h r e e a s p e c ts h a s a n y Ôex i st e n c e Õ (o r a Ôr e l eva n ce Õ to l i n g u is t i c an a l y s is ) ex c e p t 
t h r o u g h it s r o l e in re l a t i on to th e ot h e r s . Pu r p or t is on l y re l e va n t in 
l i n g u i s t ic s , in s o f a r a s it is su bs t a n c e fo r a fo r m . C o n ve r se l y , th e ex i st e n c e of a 
s u bs t a n c e is e n t i r e l y de p e n de n t on a fo r m be in g Òp r o j e c te d Ó on t o th e p u r p or t , 
Ò j u s t a s a n op e n n e t ca s t s its sh a dow dow n a n un d ivi d e d su r f a c e Ó [ib i d . : 57 ] . 
F o rm S u b s t a n c e P u rp o r t 
C o n t e n t 
p l a n e 
C o n t e n t - fo r m : 
A s p e c t s o f c o n te n t d e f i n e d 
i n r e l a t io n t o o t h e r 
e l e m e n t s o f c o n t e n t w i t h i n 
o n e l a n g u a g e , 
a n d i n r e l a t i o n t o a n 
e x p r e s s i o n p l a n e 
C o n t e n t - s u b s t a n c e : 
T h e Ô m e a n i n g Õ o f a s ig n 
i n a p a r ti c u l a r c o n t e x t 
( S e m a n t i c s ) 
C o n t e n t - p u r p o r t: 
A m o r p h o u s , u n f o r m e d 
t h o u g h t m a s s 
E x p r e s s i o n 
p l a n e 
E x p r e s s i o n - f o r m : 
P h o n o l o g y 
P h o n e m e s : s o u n d - 
e x p r e s s i o n s d e fi n e d in 
r e la t i o n t o o t h e r s o u n d - 
e x p r e s s i o n s w i th i n o n e 
l a n g u a g e ,
a n d i n r e l a t i o n t o a c o n t e n t 
p l a n e 
E x p r e s s i o n - 
s u b s t a n c e : 
P h o n e t i c s 
T h e p r o n u n c i a t io n o f a 
s o u n d s e q u e n c e b y a 
p a rt i c u l a r p e r s o n , h ic e t 
n u n c 
E x p r e s s i o n - p u r p o r t : 
A m o r p h o u s , u n f o r m e d 
s o u n d s e q u e n c e 
T a bl e Ê 2 - 4 á T h e s i g n if i c a n c e o f th e f o r m Ð s u b s t a n c e Ð p u r p o r t d i ff e r e n t i a ti o n 
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P r ag u e S ch o o l ce n t r i n g a r o un d T r u b e tz k oy [c f . 1 9 3 9 ] . T h e t e r m s p h o n o l o g y a n d p h o n e t i c s
we r e i n t r o du c e d b y T r u b e t z k oy i n h i s m a gn u m op u s , G r u n d z  g e d e r Ph o n o l og i e [ 1 9 3 9 ] . 
H j e l m s l e v [1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 6 2 Ð 6 5 ] e x p la i n s th a t t h e s e t wo s c h o o l s h a d qu i t e di f f e r e n t 
c o n c e p t i on s ( a n d m o t i va t i o n s ) of t h e p h o n e m i c p r i n c i p l e . 
F o r f u r t h e r wo r k o n t h e p h o n e m i c p r i n c i p l e w h i c h a p p e a r e d i n t h e 1 9 3 0 s Ð 1 9 4 0 s , s e e F i r t h 
[ 1 9 3 4 ] , va n W i j k [1 9 3 9 ] , M a r t i n e t [ 1 9 4 9 a ] . 
22 A s we h av e s e e n a b ov e , i n e x p la i n i n g t h e fo r m Ð s u b s t a n ce c o n t r a s t i n th e e x p r e s s i o n p l a n e 
H j e l m s l e v i n v o k e s t h e e s t a b li s h e d d i s t i n c t i o n b e t we e n p h o n ol o gy an d p h on e t i c s . W i t h 
r e s p e c t t o t h e c o n te n t p l a n e , h e r e fe r s i n a r a th e r i n e x p li c i t way (o n l y i n d r aw i n g a p ar a l l e l
w i th Ô p h on e t i c s Õ i n th e e x p r e s s i o n p l a n e [c f . H j e l m s l ev 1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 7 9 , 9 6 , 1 2 5 ] ) t o Ô c on t e n t - 
s u b s t a n c e Õ a s Ô s e m a n ti c s Õ (u n d e r s t o o d i n a n o n t o lo g i c a l/ p h e n om e n o l og i c a l s e n s e [ p . 7 9 ] , o r 
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O n l y fo r m h a s an ex t r a de f i n in g fa ce t . T h e r o l e of for m in th e for m Ð - 
s u bs t a n c e Ð p u r p or t t r i a d is de f i n e d in r e l a t i o n to th e si g n fu n c ti o n : bo t h 
c o n t e n t - fo r m a n d ex p r e ss i o n - fo r m ex i st by in t e r a ct i n g wi t h a fo r m on a 
r e ve r se p l a n e (a n ex p r e ss i o n - fo r m or a co n t e n t - fo r m , re s p e c ti ve l y) , a n d by 
c o n s t i t u ti n g a l i n g u is t i c si g n tog e t h e r w i t h it . In ot h e r wo r ds , a co n t e n t- f o r m 
s e r ve s to Ôf or m Õ a n a r e a of co n c e p t u a l p u r p or t in to a con t e n t - s u b s t a n c e by
vi r tu e of be i n g l i n k e d to a co n t e n t Ðe x p r e ss i o n in a p a r t i c u l a r l a n g u a g e . T h e 
s a me is tr u e fo r ex p r e ss i o n - fo r m : an ex p r e ss i o n - fo r m se r ve s to Ôf or m Õ a n a r e a 
o f p h o n i c p u r p or t in to a n ex p r e ss i o n - su b s t a n c e by vi r tu e of be i n g l i n k e d to a 
c o n t e n t - fo r m in a l a n g u a g e .
C o n s e q u e n t l y , it is Ôf o r m Õ w h i c h h a s a p r i vi l ig e d sta t u s wi t h r eg a r d to th e 
l i n g u i s t ic si g n a s de f i n e d in te ms of co n t e n t a n d ex p r e ss i o n . Fo c u s si n g on th e 
r e l e va n ce of th e fo r m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t t r i a d in re l a t i on to th e di st i n c t io n 
b e tw e e n co n t e n t a n d ex p r e ss i o n wh i c h li e s a t th e ba s is of se m i o s is , Hj e l m s l e v 
r e fi n e s th e de fi n i t i on of a si g n :
[ É ] t h e two e n t i t i e s t h a t c o n t r a ct t h e s i g n fu n c ti o n Ð e x p r e s s i o n an d c o n t e n t Ð 
b e h av e i n t h e s a m e way i n r e l at i o n to i t . B y v i r tu e o f t h e s i g n f u n c ti o n a n d 
o n ly b y vi r tu e o f i t , e x i s t i t s t wo fu n c ti v e s , w h ic h c a n n o w be p r e c i s e l y d e s i g n a t e d 
a s t h e c o n t e n t -f o r m an d t h e e x p r e ss i o n - f o r m . [H j e l m s l e v 1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 5 7 , e m p h a s i s 
M T ] 
A s we ha ve se e n a bove , th e in t e r a c ti o n be t w e e n co n t e n t a n d ex p r e ss i o n (a s 
m u tu a l l y de f i n in g si de s of a si g n fu n c ti o n ) is th e p r i n c i p a l ch a r a ct e r i s ti c 
d e fi n i n g th e n a t u r e of a li n g u i st i c sig n : Òth e si g n is an e n t it y g e n e r a t e d by th e 
                                                                                                                                      
i n a c o n te x t u a l s e n s e [ c f. p . 8 2 : Ò c on t e x t u a l m e an i n g s Ó ; we wi l l e x p lo r e d i f f e r e n t t y p e s o f 
Ô s e m a n t i cs Õ i n r e l a t i o n t o t h e n ot i o n of Ô c o n t e n t - s u b s t a n c e Õ i n C h a p te r Ê 5 ) , w h i c h i s i n 
a c co r d a n ce w i t h t h e ge n e r a l l a b e ll i n g of Ô p u r p or t Õ ( i .e . s u b s t an c e l oo k e d a t f r o m th e o t h e r 
e n d) , i n t h e o r i g i n a l D a n i s h v e r s i o n , as mening. No a l t e r n a t i ve m o r e f am i l i a r t e r m i s 
p r ov i d e d f o r c o n t e n t - f o r m . 
I n v i e w of t h e e x p lo r a t i on o f th e s y s t e m i c - f u n c ti o n a l d i m e n s i o n o f s t r a ti f i c a ti o n w h i c h w i l l 
b e u n d e r t a k e n i n P ar t I I , i t s h o u l d b e n ot e d , i n t h e p r e s e n t c on t e x t , t h a t H a l l i day h a s 
m o ti va t e d t h e i n t e r n a l s t r a ti f i c a ti o n o f t h e co n t e n t p l a n e i n t o a Ô l e x i co g r a m m a r Õ a n d a 
Ô s e m a n t i cs Õ i n t e r m s o f t h e H j e l m s l e v i a n d i s t i n c t i o n b e t we e n c o n t e n t - f o r m a n d c o n t e n t - 
s u b s t a n c e . I n Ch a p t e r Ê 5 , w h e n t h e s e m i ot i c f ou n d at i o n of t h e d i f f e r e n t i a ti o n b e t we e n a 
Ô l ex i co g r am m a r Õ a n d a Ô s e m a n t i c s Õ w i l l b e f u r t h e r i n ve s ti g a t e d i n r e l a t i o n t o t h e d i m e n s i o n 
o f m e t a f u n c ti o n a l d i v e r s i t y , an d a g ai n s t th e b a ck g r o u n d o f H j e l m s l e v Õ s t h e o r y , i t w i l l b e 
a r g u e d t h a t t h i s m o ti va t i o n o f s t r a ti f i c a ti o n o n l y h o ld s f o r o n e ty p e of i n t e r p r e ta t i o n o f 
Ô s e m a n t i cs Õ . 
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c o n n e x i on be t we e n a n ex p r e ss i o n an d a co n t e n tÓ [H j e l m s l e v 19 6 3 / 1 94 3 : 47] . 
T h e sp e c if i c r e l a t i o n of f o r m to th e si g n fun c ti o n , an d th e r e l a ti o n s h ip 
b e tw e e n fo r m a n d su b s t a n ce / p u r p or t of fe r s a n ex t r a p e r sp e c ti ve fo r 
c h a r a c t e r i z i n g a si g n . Be s id e s be i n g de f i n e d a s a Ôc o n n e ct i o n Õ be t w e e n tw o 
s e mi o t i c or d e r s, so u n d a n d th o u g h t , a si g n is al s o a si g n f o r so m e t h i n g Ð th i s 
Ô s om e t h i n g Õ is ch a r a ct e r i z e d in Hj e l m s l e v Õ s th e o r y in te r m s of th e fo r m Ð - 
s u bs t a n c e Ð p u r p or t t r i a d : 
T h e s i g n i s , t h e n Ð p a r a d ox i ca l a s i t m ay s e e m Ð a si g n f or a c o n t e n t - s u b s t a n c e 
a n d a si g n f or an e x p r e ss i o n - su b s t a n c e . I t i s i n t h i s s e n s e t h a t t h e s i g n c a n b e s ai d 
t o b e a s i g n f or s o m e t h i n g . O n t h e o t h e r h a n d, we s e e n o j u s t i fi c a t i on f o r 
c a ll i n g th e s i gn a s i g n m e r e l y f or t h e c o n t e n t - s u b s t a n c e , o r ( wh a t n ob o dy h a s 
t h ou g h t of , t o b e s u r e ) m e r e ly f o r t h e e x p r e s s i o n - s u b s t a n c e . T h e s i g n i s a t wo - 
s i de d e n ti t y , wi t h a J a n u s - l i k e p e r s p e c ti v e i n t wo d i r e c t i o n s , a n d w i t h e f f e c t i n 
t wo r e s p e c ts : Ò o u t wa r ds Ó t owa r d t h e ex p r e s s i o n - s u b s t a n c e a n d Ò i n wa r ds Ó 
t owa r d t h e co n t e n t- s u b s ta n c e . [ H j e l m s l e v 1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 5 8 ; e m p h a s i s M T ] . 
T h e in t e r a c t i o n be t w e e n th e tw o di f f e r e n t i a t in g di me n s i o n s Ð vi z . co n t e n t Ð - 
e x p r e ss i o n an d fo r m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t Ð in Hj e l m s l e v Õ s p r i ma r y ch a r a c t e r - 
i z a t i o n of a sig n ca n be vi s u a l i z e d a s in Fi g u r e Ê 2 - 3 . T a k i n g in t o a c c o u n t th e s e 
t w o di f f e r e n t i a tin g di me n s i o n s , a si g n , as a con n e c t io n be tw e e n a co n t e n t an d 
a n ex p r e ss i o n , is a l so a for m fo r ca r vi n g u p th e p u r p or t a n d tu r n in g it 
( f or m i n g it ) in t o su bs t a n c e . 
I m p o r t a n tl y , Hj e l m s l ev Õ s p r i m ar y ch a r a c t e r i z a t io n of th e for m Ð s u bs t a n c e Ð - 
p u r p or t di st i n c t io n (i .e . th e ex p l a n a t i on of th i s dis t i n c ti o n w h i c h we ha ve 
l o ok e d a t so fa r ) , is e s s e n t i a l l y co n c e r n e d wi t h de f i n i n g , in p r e ci s e te r m s , th a t 
a s p e c t of a si g n by w h i ch it Ôi s a si g n for so m e t h i n g Õ . In ot h e r wo r ds , on th i s 
l e ve l , th e fo r m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t di st i n c t io n th e o r i z e s th e se m i o t ic 
r e l a t i o n sh i p by w h i c h th e pu r p or t , a s Ô D i n g an si c h Õ a n d a s Ôs o u n d a s su ch Õ ca n 
b e l i n k e d to l a n g u a g e , i.e . to l i n g u i s t ic si g n s or fo r m s . 
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F i gu r e Ê 2 - 3 á H je l m s l e v Õ s p r i m a r y c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e l i n g u is t i c s i g n b y m e a n s o f t w o 
d i ff e r e n t i a ti n g d im e n s i o n s : c o n t e n t Ð e x p r e s s i o n , a n d f o r m Ð s u b s t a n c e Ð p u r p o r t 
I n h i s a r t i c l e ÒL a st r a ti f i c a ti o n du l a n g a g e Ó , Hj e l m s l e v re f e r s to th e 
d i ff e r e n ti a t i o n in te r m s of h i s tw o ma j o r di m e n s io n s Ð Òl a dou b l e di s t i n ct i o n 
e n t r e f o r m e e t s u b s ta n c e e t e n t r e c o nt e n u (s i g n i fi  ) e t e x p r e ss i o n (s i g n i fi a n t ) Ó 
[ H j e l m s l ev 19 5 9 / 1 9 5 4 : 44 ] a s a st r a ti f i c a ti o n of l a n g u a g e . In or d e r to 
d i st i n g u is h th e Hj e l ms l e vi a n n o t i on of Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ fr o m th e in t e r p r e ta t i o n 
o f th i s te r m in S F L , Hj e l m sl e v Õ s Ôd o u bl e di st i n c t io n Õ l e a d i n g to a 
d i ff e r e n ti a t i o n be t w e e n co n t e n t - f o r m , ex p r e ss i o n - fo r m , co n t e n t - s u bs t a n c e ( - 
p u r p or t ) a n d ex p r e ss i o n - su b s t a n c e ( - p u r p or t ) w il l be r e f e r r e d to a s th e 
H j el m s l e v i a n st r a ti f i c a ti o n sch e m e . 23
K e e p i n g in mi n d th e ba s i c re l a t i on s h i p be t w e e n th e fo r m Ð s u bs t a n c e Ð - 
p u r p or t di ff e r e n ti a t i o n a n d th e si g n (w i th it s ex p r e ss i o n an d co n t e n t pl a n e s ), 
                                                
23 I n v i e w of f u r t h e r e x p lo r a t i on s i n P a r t I I , i t s h o u l d b e n ot e d t h a t t h i s s c h e m e i s b a s e d o n 
t wo di s t i n ct b u t i n t e r ac t i n g d i f f e r e n t i a ti n g d i m e n s i on s ( c f. t h e t wo p la n e s of t h e s i g n 
f u n c ti o n , an d t h e r e l a ti o n s h i p b e t we e n f o r m a n d s u b s t a n ce ) . T h r o u g h ou t t h i s d i s s e r t a t i o n , i n 
v i s u a l r e p r e s e n t a t i o n s t h e s e t wo di f f e r e n t d i m e n s i o n s w i l l b e i n d i c a t e d b y m e a n s of a 
v e r ti c a l (c o n t e n t Ð e x p r e s s i o n ) a s a g ai n s t a h o r i zo n ta l ( f or m Ð s u b s t an c e ( Ð p u r p or t ) ) or i e n t at i o n , 
a s i s s h ow n i n F i gu r e Ê2 - 3 . I t i s i m p o r ta n t t o e m p h as i z e th i s m u l t i - d i m e n s i on a l n at u r e o f t h e 
H j e l m s l e v i a n s t r a ti f i c a ti o n s ch e m e s i n c e , i n S F L , s t r a ti f i c a ti o n i s g e n e r a l l y th e o r i z e d i n 
t e r m s o f o n e ov e r al l d i m e n s i o n ( v e r t i ca l o r d i a g o n a l , b u t g e n e r a l l y t o p - d ow n , v i s u a l l y 
i n di c a t e d b y m e a n s o f c o t a n g e n t ci r c l e s ) , a l on g w h i c h a Ô h i g h e r Õ s t r a tu m i s r e g a r d e d a s b e i n g
r e al i z e d i n a Ô l owe r Õ s t r a tu m . 
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H j e l m s l e v Õ s mo r e a b s t r a ct ch a r a c t e r iz a t i o n of th i s di ff e r e n ti a t i o n ca n now be 
c o n s i d e r e d . In a mo r e a b s t r a ct p e r sp e c ti ve , th e dif f e r e n t i a t i on be t we e n fo r m 
a n d su b s ta n c e 24 in d i c a t e s a g e n e r a l typ e of se m io t i c co n t r a st w h i ch r e c u r s 
a l on g a co n t i n u u m : Ò[ w ] h a t fr o m on e po i n t of vi e w is Òs u bs t a n c e Ó is fr o m 
a n ot h e r po i n t of vi e w Òf o r m Ó Ó [H j e l m s l e v 19 6 3 / 1 94 3 : 81] . T h e typ e of 
s e mi o t i c r e l a t io n s h i p w h i c h h o l d s be t w e e n fo r m a n d su b s t a n ce is te r m e d 
m a n i f e s t at i o n , an d is de s c r ib e d a s a r e l a t i o n sh i p be t w e e n a c o ns t a n t a n d a 
v ar i ab l e , or be t we e n a s c h e m a a n d a u s a g e : a l i n g u i s t i c sc h e m a (i .e . a si g n , a 
f o r m ) is ma n i f e s te d in a u sa g e (i.e . su b s t a n c e ) . I n th is fr a me w o r k, th e co n t r a st 
f o r m Ð s u bs t a n c e a p p e a r s a s a di s t in c t i o n w h i c h ca n be u s e d to g r a s p t h e 
r e l a t i o n be t w e e n l a n g u a g e a n d it s si g n - fo r m s , a n d th e p a r ti c u l a r u s e s w h i c h 
a r e ma d e of th e s e si g n s in di f f e r e n t sit u a t i on s . A sc h e m a is a co n s t a n t by 
vi r tu e of th e sig n r e l a t i o n sh i p , i.e . by vi r tu e of th e con n e c t io n be tw e e n a 
c o n t e n t an d a n ex p r e ss i o n . Wit h i n th e con t e n t p l a n e a s we l l a s th e ex p r e ss i o n 
p l a n e , th i s sc h e m a (i.e . co n t e n t - f o r m a n d ex p r e ss i o n - fo r m , re s p e c ti ve l y) is 
m a n i f e s t e d in a p a r t ic u l a r u s a g e (i .e . a co n te n t - s u b s t a n ce a n d ex p r e ss i o n - 
s u bs t a n c e ) . C o mp a r e d to th e sc h e ma , th is u s a g e is a va r ia b l e , si n c e on e 
s c h e m a (a co n s ta n t ) ca n be ma n i f e s t e d in va r io u s p os s i b l e u s a g e s . 25
                                                
24 H j e l m s l e v Õ s m o r e a b s t r a ct c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e d i f fe r e n t i a t i o n b e t we e n f o r m Ð - 
s u b s t a n c e Ð p u r p or t f o cu s s e s o n t h e r e l a ti o n s h i p b e t we e n f o r m a n d s u b s t a n ce . I n t h i s r e s p e c t
i t m ay b e u s e fu l t o n o t e th a t , i n t h i s a b s t r a ct v i e w , Ô s u b s ta n c e Õ s t a n d s f o r b o t h s u b s t a n ce a n d 
p u r p or t : w i t h i n a s c h e m a Ð u s ag e v i e w , b o t h s u b s t a n c e a n d p u r p or t a r e o n th e s i de o f u s a g e . 
T h i s t i e s i n w i t h t h e e a r l i e r o b s e r va t i o n ( s e e t h e d e f i n i t i o n of s u b s t a n c e a b ov e ) t h a t 
s u b s t a n c e a n d p u r p or t o n ly d i f fe r i n t e r m s o f t h e p e r s p e c ti v e wh i c h i s t a k e n : p u r p or t i s 
u n f or m e d th o u g h t o r s ou n d m a s s , w h i c h i s s u s c e p t i b l e t o f o r m a ti o n i n a p a r t i c u l ar l a n gu a g e ; 
s u b s t a n c e i s p u r p or t w h i c h s e r v e s a s t h e s u b s ta n c e fo r a p a r t i c u l a r f or m i n a p a r ti c u l a r 
l a n g u a g e . 
25 H j e l m s l e v Õ s e x p la n a t i on o f th e f a ct o r o f Ô h e t e r o g e n e i t y Õ (i n l a n g u a g e i n g e n e r a l ) b y t a k i n g 
r e co u r s e ( a l m os t e x c lu s i v e l y ) t o i l l u s t r a ti o n s fr o m t h e e x p r e s s i o n p l a n e ag a i n de m o n s t r a te s 
t h e i m p o r t a n t th e o r e ti c a l r o l e o f s t u d i e s o f t h e p h o n i c s i d e o f l a n g u a g e , i n l a t e 1 9 t h  c e n t u r y 
a n d e a r l y 2 0 t h  c e n t u r y l i n g u i s t i c s , a s a n i n s p i r a t i o n a l f r am e wo r k f o r fu r t h e r t h e o r i z i n g s 
a b ou t t h e c o n c e p t u a l s i d e of l a n gu a g e . I n t h i s v e i n i t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e di f f e r e n t i a t i o n 
b e twe e n va r i e t i e s a n d va r i a t i o n s w h i c h i s p r o p o s e d b y H j e lm s l e v i s i n fa c t a s e m i o ti c 
g e n e r a l i z a t i o n ( b e c a u s e o f i t s p e r ti n e n c e t o t h e c o n te n t p la n e , wh i c h i s e m p h a s i z e d b y 
H j e l m s l e v , a l t h o u g h i t i s n o t wo r k e d o u t i n h i s P r o l e g o me n a ) of T r u b e t z k oy Õ s [ 1 9 3 5 , 1 9 3 9 : 
4 1 Ð 4 7 ] d i s t i n c ti o n , m a d e a f e w y e a r s b e f o r e H j e l m s l e v wr o t e h i s m a gn u m op u s , b e t we e n 
Ò f ak u l t a ti v e V a r i a n te n Ó a n d Ò k o m b i n a t or i s c h e V a r i an t e n Ó ( H j e l m s l e v r e f e r s t o T r u b e t z k oy Õ s 
wo r k w i t h r e g a r d t o th e d i s t i n c t i o n b e twe e n p h o n e t i c s an d p h on o l o gy , b u t n ot i n r e l a t i on t o 
t h e d i f f e r e n t i at i o n b e t we e n va r i e t i e s a n d va r i a t i o n s ) . W h or f i n t r o du c e d th e t e r m 
Ò a ll o p h o n e Ó t o r e f e r t o t h i s t y p e of p h o n i c va r i a n t [ cf . L e e 1 9 9 6 : 8 8 ] . L a t e r , u n d e r t h e 
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H j e l m s l e v ca l l s th e e l e m e n t s w h i c h a r e dis t i n g u i s h e d in a n a n a l y si s of fo r m 
i n v a r i an t s , an d th os e w h ic h a r e a r r i ve d a t in a n a n a l y s i s of su bs t a n c e v a r i an t s 
[ H j e l m s l ev 19 6 3 / 19 4 3 : 61 f f ] . 26 L a t e r on h e dis t i n g u i s h e s be t w e e n tw o typ e s 
o f va r ia n t s : v a r i at i o n s a r e Ôf r e e Õ va r ia n t s , w h i c h a p p e a r in d e p e n d e n t l y of th e i r 
e n vi r on m e n t , w h e r e a s v a r i et i e s a r e Ôb o un d Õ va r ia n t s (t e r m e d Òc o m bi n a t o r y Ó 
va r ia n t s by Hj e l m s l e v ) , i.e . va r ia n t s wh i c h a p p e a r on l y in a pa r t i c u l a r 
e n vi r on m e n t of ot h e r e l e m e n t s w i t h wh i c h th e y ar e co mb i n e d . Wh i l e h e 
n o te s th a t th e se di s ti n c t i on s sh ou l d be ex t e n d e d to th e co n t e n t p l a n e , 27
H j e l m s l e v ex p l a i n s th e m mos t ex t e n s i ve l y w i t h r e f e r e n c e to th e ex p r e ss i o n 
p l a n e (a s n o t e d a b ove ) , w h e r e h e ca n bu i l d on ea r l i e r wo r k in p h o n e t i cs a n d 
p h on o l o g y . He l i n k s th e h i g h e s t - d e g r e e i n v ar i an t in th e ex p r e ss i o n pl a n e to 
t h e p h o n ol o g i c a l ca t eg o r y p h o n e m e [ib i d . : 62 ] a n d th e tw o typ e s of v ar i an t s a r e 
e q u a l l y ex p l a i n e d in te r m s of th e p h o n i c si d e of l a n g u a g e : fr e e va r ia n t s 
( v ar i at i o n s ) ar e a l l th e Òp o s s i bl e sp e c im e n s Ó of a so u n d w h i c h a p p e a r a s 
d i ff e r e n t in Òa su f f ic i e n t l y se n si t i ve ex p e r im e n t a l - p h o n e t i c r eg i st r a ti o n Ó ; 
b o un d va r ia n t s (v ar i et i e s ) ar e il l u s t r a te d a s fo l l ow s : Òi n t o th e syl l a b l e ta e n t e r 
t w o va r ie t i e s of tw o in va r ia n t s , n a m e l y a va r ie t y of t th a t ca n a p p e a r on l y 
                                                                                                                                      
i n fl u e n c e o f B lo o m f i e l d s Ô di s t r i b u t i o n al i s m Õ , c o m b i n a t o r i a l va r i a n t s (H j e l m s l e v Õ s va r i e t i e s )
b e ca m e k n ow n a s p o si t i o n al var i an t s o r d i st r i bu t i o n al var i an t s ( va r i a n t s wh i c h ar e Ô i n 
c o m p l e m e n t a r y di s t r i b u t i o n Õ [ c f . R o a c h 1 9 9 1 / 1 9 8 3 : 3 8 f] Ð a we l l- k n ow n e x a m p l e i s t h e 
r e al i z a t i o n o f E n g l i s h n o n - v o i ce d p l os i v e s [ p t k ] a s a s p i r a t e d or n o n - a s p i r at e d d e p e n di n g o n 
t h e f o l l ow i n g s o u n d ). 
A s i n d i c at e d a b ov e , a l t h o u g h i t i s i m p o r t a n t, f r o m a t h e o r e t i ca l p e r s p e c ti v e , t o n o te t h e 
f o un d at i o n a l r o l e o f t h e s t u dy of l i n gu i s t i c s o u n d s i n r e l a t i o n t o t h e t h e or y o f l a n g u ag e a s a 
w h ol e , a n d a l t h o u g h i t i s i n t e r e s t i n g to r e f e r t o th e p a r a l l e l i s m s b e t we e n t h e p h o n i c a n d t h e 
c o n c e p t u al s i d e s o f la n g u a ge Ð a p a r a l le l i s m w h i c h a l s o p l ay s a c r u ci a l r ol e i n H j e l m s l e v Õ s 
wo r k , i n th e f u r t h e r d i s c u s s i on t h e p h o n i c s i d e a s s u ch w i l l n o t b e f u r t h e r e x p lo r e d . F o r 
f u r t h e r t h e o r e t i ca l wo r k o n t h e f o r m Ð s u b s ta n c e Ð p u r p or t d i s t i n c t i o n i n t h e p h o n i c p l a n e of 
l a n g u a g e , s e e Co s e r i u [ 1 9 7 5 c / 1 9 5 4 ] . ( C os e r i u Õ s t h e or y o f l a n g u ag e [ e .g . C o s e r i u 
1 9 7 5 b / 1 9 5 2 ] , w h i c h i s b a s e d o n t h e c o n ce p t o f i n t e r m e d i a r y n o r m s ( i n b e t we e n a l a n g u a g e 
s y s t e m a n d i n d i v i d u a l u s ag e s o f t h a t s y s t e m ) , i s a f u r t h e r e x p lo r a t i on o f H j e l m s le v Õ s 
f o r m Ð s u b s t a n c e Ð p u r p or t d i s t i n c t i o n . ) 
26 A g ai n , t h i s i s a n i n i t i a l ex p l an a t i o n o f t h e c o n t r a s t b e t we e n i n va r i a n t a n d va r i a n t a s 
l i n k e d t o t h e n o t i o n s o f f or m a n d s u b s ta n c e r e s p e c ti v e l y . A s we wi l l s e e b e l ow , l a t e r o n , 
H j e l m s l e v ar g u e s t h a t t h e di f f e r e n c e b e t we e n i n va r i a n t s an d va r i a n t s i s a l s o r e l e va n t w i t h i n 
t h e f o r m o f l a n g u a g e . 
27 C f . H j e l m s l e v [1 9 6 3 / 1 9 4 3 : 8 2 ] : 
[ É ] i n v i e w of t h e p r e s e n t s i t u a t i on i n li n g u i s t i c s , i t i s i m p o r ta n t t o e m p h as i z e 
t h at a n ar t i c u la t i o n i n t o va r i a n t s i s j u s t a s p os s i b l e a n d n e c e s s ar y i n t h e s ci e n c e 
o f t h e c on t e n t a s i n t h e s ci e n c e o f t h e e x p r e s s i o n . 
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t o g e t h e r w i t h a, an d a va r ie t y of a th a t ca n a p p e a r on l y to g e t h e r w i th tÓ 
[ i bi d . : 82 ] . 
H j e l m s l e v Õ s di f f e r e n t i a t i o n be t w e e n va r ie t i e s a n d va r ia t i o n s a s two typ e s of 
va r ia n t s il l u s t r a te s th e ve r y a b s t r a ct n a t u r e of h i s fo r m Ðs u bs t a n c e (s c h e m a Ð - 
u s a g e ) dis t i n c ti o n a n d h e n ce th e p o s s i bl e r e cu r r e n c e of th i s di s t i n ct i o n al o n g 
a co n t i n u u m . T h e va r ie t y Ð va r ia t i o n co n t r a st w i t h i n th e a r e a of va r ia n t s is 
i t se l f mo t i va t e d by a r e - a p p l i c a t i o n of th e fo r m Ð su b s t a n c e di st i n c t io n w i th i n 
s u b s ta n c e : i.e . w i t h i n th e ar e a of va r ia n t s , w h i c h a p p e a r a s ma n i f e s ta t i o n s
( s u b s t a n ce ) of in va r ia n t s (f o r m ) be l o n g i n g to th e la n g u a g e sy s te m , a fu r t h e r 
d i ff e r e n ti a t i o n is ma d e in te r m s of sc h e m a (va r ie t ie s ) a n d u s a g e (va r ia t i o n s) . 
I m p o r t a n tl y , in a se ct i o n ca l l e d ÒV a r i a n t s in th e li n g u i st i c sch e m a Ó , w h i c h 
o c cu r s a b o u t 20 p a g e s l a te r th a n h i s Ôi n i t ia l Õ ch a r a c t e r i z a t io n of th e dif f e r e n c e 
b e tw e e n va r ia n t a n d in va r ia n t , Hj e l m s l e v ar g u e s th a t th i s di s t i n c t i o n is a l so 
r e l e va n t w i th i n th e l i n g u i s t i c sc h e ma , i.e . w i t h i n l i n g u i s t i c fo r m : ÒA n y 
f u n c ti ve in th e l i n g u is t i c sc h e m a ca n , w i th i n the sc h em a a n d w i t h o u t r e f e r e n ce 
t o th e ma n i f e s ta t i o n , be su b j e c t e d to an a r t ic u l a t io n in to va r ia n t s Ó [H j e l ms l e v 
1 9 63 / 1 9 4 3: 81 ] . T h i s a r g u m e n t a g a in sh ow s th a t th e co n st a n t Ð va r ia b l e 
r e l a t i o n s h ip is a ve r y a b s t r a ct ki n d of dif f e r e n t i a t i on w h i ch r e c u r s th r o u g h o u t 
a n y of th e p l a n e s of l a n g u a g e : n ot on l y is th e fo r mÐ s u b s ta n c e co n t r a st a n 
i n st a n c e of th is r e l a t i o n s hi p , th e di s ti n c t i on be t we e n a co n s t a n t an d a va r ia b l e 
i s a l s o re l e va n t w i t h in bo t h fo r m a n d su b s t a n ce (i .e . a s a di s t i n ct i o n be t w e e n 
i n va r ia n t a n d va r ia n t , an d be tw e e n va r ie t i e s a n d va r ia t i o n s, r e s p e c ti ve l y. It is 
t h is in t e r p r e ta t i o n , in w h i c h th e fo r mÐ s u bs t a n c e Ð p u r p or t tr i a d is li n k e d to a 
m o r e a b s t r a ct a n d r e c u r r i n g r e l a t i o n s h ip be t we e n co n s ta n t a n d va r ia b l e th a t 
w i l l be re f e r r e d to a s Hj e l ms l e v Õ s s e c o n d ar y ch a r a c t e r i z a t i o n of th i s se m i ot i c 
t r i a d . 28
                                                
28 N o ti c e t h a t , a lt h o u g h f o r m a n d s u b s t a n ce c o n ti n u e to b e s e e n a s a s p e c ts o f a c o n t i n u u m 
w h i c h a l s o i n c lu d e s p u r p or t , i n t h i s s e c o n da r y c h a r a c t e r i z a t i o n , t h e t r i ad i s p r i n c i p a l ly 
l o ok e d a t f r o m t h e s i d e o f f o r m , a n d i t i s m ai n l y f o r m a n d s u b s t a n c e w h i c h a r e m o r e 
a b s t r a ct l y r e i n t e r p r e te d i n t e r m s o f va r i o u s d eg r e e s o f s c h e m at i c i t y ( o r , t a k i n g t h e al t e r n at i v e 
p e r s p e c ti v e , va r i a b i l i ty ) . T h i s c h ar a c t e r i z a t i on c o n t r a s t s w i th H j e lm s l e v Õ s p r i m a r y d e f i n i t i o n 
o f t h e t r i ad , i n w h i c h , a s we h av e s e e n a b ov e , t h e s p e c i a l s t at u s o f Ô p u r p or t Õ as u n n am e d 
t h ou g h t an d s o un d m a s s i s i m p or t a n t i n o r de r t o c h a r a ct e r i z e t h e Ô b e a s i g n f or Õ r e la t i o n s h i p . 
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A s a r e f e r e n c e ba s i s fo r fu r t h e r di sc u s s i on s in th i s di s s e r ta t i o n , T a b l e Ê 2- 5 
s u m m a r i z e s Hj e l m sl e v Õ s te r m in o l o g y re l a t e d to h is se c on d a r y ch a r a ct e r - 
i z a t i o n of th e fo r m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t di ff e r e n ti a t i o n . 
F o rm S u b s t a n c e Ð p u rp o r t 
C o n s t a n t V a ri a b l e 
S c h e m a M a n i f e s t a t i o n U s a g e 
T a bl e Ê 2 - 5 á H j e l m s l e v Õ s f o r m Ð s u b s t a n c e Ð p u r p o r t d i ff e r e n t i a ti o n : te r m i n o l o g y 
H a vi n g l o o k e d a t th e fo r m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t di me n s i o n in its sp e c if i c 
( p r i ma r y ) an d mor e a b s t r a ct (s e co n d a r y) ch a r a c te r iz a t i o n s , a n d it s in t e r a ct i o n 
w i th th e co n t e n t Ð e x p r e ss i o n di m e n s io n de fi n i n g th e si g n fu n c ti o n , we ca n 
n ow re c o n s id e r n on - d e n ot a t i ve po s s i b il i t i e s of th e si g n fu n c ti o n in th e i r 
r e l a t i o n to th e fo r m Ðs u bs t a n c e Ð p u r p or t di ff e r e n ti a t i o n . Mo r e sp e c if i c a l l y , we 
c a n n ow re t u r n to th e im p o r t a n t re m a r k , sp e l t ou t in th e p r e vi o u s se c ti o n , 
r e g a r d i n g th e di ff e r e n ce be t we e n Ba r t h e s Õ s an d Hj e l m s l e v Õ s co n c e p t i o n s of a 
c o n n o t a t ive sy s t e m : it wa s n o t e d th a t , in co n t r a st to Ba r t h e sÕ s vi e w , th e 
n o ti o n of si t u a t i o n - s p ec i f i c i t y is n o t re l e va n t in Hj e l m s l ev Õ s de f i n i t i o n of a 
c o n n o t a t ive si g n , si n c e a r e l a t io n s h i p be t w e e n st a n da r d i z e d a s p e c ts of si g n s 
a n d mo r e sp e c if i c a sp e c ts a r i si n g in sp e c if i c sit u a t i on s is th e o r iz e d by
H j e l m s l e v in a se p a r a t e di m e n s i o n , vi z . th a t of fo r m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t . 
I n co r p o r a t i n g th e fo r m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t di ff e r e n ti a t i o n in h is sp e c if i c a ti o n 
o f a co n n o t a t i ve se mi o t ic e n a bl e s Hj e l m sl ev to p o i n t ou t in fu r t h e r de ta i l , an d 
i n th e sys t e m a ti c - l o g i c a l wa y wh i c h ch a r a c te r i z e s h i s th e o r e ti c a l ap p r o a c h a s 
a wh o l e , th e dif f e r e n t p o s si b l e wa y s in w h ic h co n n o t a t ive me a n i n g s ca n a r i s e 
o n th e ba s i s of a de n o t a t i ve se m i o t ic . D i ff e r e n t typ e s of co n n o t a t ive me a n i n g s 
c a n be dis t i n g u i s h e d on th e ba s i s of th e co n te n t Ð e x p r e ss i o n an d fo r m Ð - 
s u bs t a n c e Ð p u r p or t di me n s i o n s a s tw o i n ter a c t i n g dif f e r e n t i a t i on s w i th i n th e 
e x p r e ss i o n pl a n e of th e co n n o ta t ive sy s t e m , a s il l u s t r a te d in Fi g u r e Ê 2 - 4 . 
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Aspects of style
Content:
Expression:
Form Substance
Content-form
Expression-form
Content-
substance
Content-
purport
Expression-
substance
Expression-
purport
Content
Expression
Language as 
DENOTATIVE 
SEMIOTIC
CONNOTATIVE 
SEMIOTIC
Sign
F i gu r e Ê 2 - 4 á T h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e c o n t e n t Ð e x p r e s s i o n a n d t h e f o r m Ð s u b s t a n c e 
d i me n s i o n s i n a c o n n o t a t i v e s i g n 
A s Fi g u r e 2- 4 sh ow s , me a n i n g s in a co n n o t a t i ve co n t e n t p l a n e (i .e . 
c o n n o t a t ive me a n i n g s ) ca n p e r ta i n to a n y a sp e c t of th e de n ot a t i ve se m i o t ic 
w h ic h fo r m s it s ex p r e ss i o n pl a n e , i.e . th e y ca n p e r ta i n to th e co n t e n t- p l a n e or 
t o th e ex p r e ss i o n - p l a n e of l a n g u a g e , or to bo t h , a n d th e y ca n p e r ta i n to e i t h e r 
o r bo t h of it s fo r m an d su bs t a n c e . 29 For ex a mp l e , ÔD a n i s h Õ is a co n n ot a t i ve 
c o n t e n t (a me a n i n g ) , w h i c h h a s a s it s ex p r e ss i o n th e sc h e m a t a a n d u sa g e s of 
t h e D a n i sh l a n g u a g e as a w h o l e , as a con n e c t io n of co n t e n t s (p h o n o l o g i c a l 
e x p r e ss i o n s ) a n d ex p r e ss i o n s (d e n o ta t i ve me a n i n g s a s de f i n e d in th e D a n i sh 
l a n g u a g e sy s t e m) . A va r ia n t of l a n g u a g e (te r m e d Ôd i a l e c t Õ , Ôr e g i st e r Õ , a n d so
f o r t h ) may be de f in e d on th e ba s i s of p h o n o l o g i ca l fe a t u r e s (p e r ta i n i n g to th e 
e x p r e ss i o n pl a n e ) , or , fo r ex a mp l e , on th e ba s i s of l e x i ca l - s e ma n t i c fe a t u r e s 
( p e r ta i n i n g to th e co n te n t p l a n e ) . Fu r t h e r , a va r ia n t of l a n g u a g e may be 
d e fi n e d in r e l a t i o n to a l in g u i s ti c sc h e m a or in r e l a t i o n to a p a r t i cu l a r 
l i n g u i s t ic u s a g e , a n d si n c e th e sc h e m a Ðu s a g e co n t r a st is a di f f e r e n t i a t i o n 
w h ic h ca n r e c u r al o n g a co n t in u u m , va r io u s typ e s of l a n g u a g e va r ie t i e s ca n 
b e sp e c if i e d fo c u s s in g on th i s di m e n s io n : for ex a mp l e , on on e e n d , a
r e l a t i ve l y g e n e r a l Ôs ta n d a r di z e d Õ va r ia n t (su c h a s a g e og r a p h ic a l dia l e c t , fo r 
i n st a n c e Br i t i sh ) , on th e ot h e r en d , mor e sp e c if i c va r ie t i e s (i d i o l e c t s ) , w h i c h , 
                                                
29 I n H j e l m s l e v Õ s t e r m i n o l o gy , a c o n n o t a t i ve m e a n i n g w h i c h i s b as e d o n b o t h t h e c on t e n t - 
a n d e x p r e s s i o n - p l a n e s o f t h e d e n o ta t i v e s y s t e m o n w h i c h i t i s b u i l t i s t e r m e d a c o n n o t a t or , 
w h i l e a co n n o t at i v e m e a n i n g w h i c h i s b as e d o n o n e of t h e f o u r as p e c ts o f a d e n o ta t i v e 
s y s t e m ( i .e . c o n t e n t - f o r m , c o n te n t - s u b s t a n ce , e x p r e s s i o n - fo r m , ex p r e s s i o n - s u b s t a n c e ) i s 
t e r m e d a s i gn a l . 
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i n r e l a t io n to th e g e n e r a l sc h e m a of a l a n g u a g e a p p e a r to be ba s e d on a mo r e 
p a r t i c u l a r u s a g e (a n in d i vi d u a l p e r so n Õ s us a g e of a l a n g u a g e ) . 30
4 SystemÐprocess, paradigmÐsyntagm
T h e th i r d a n d fi n a l ma j o r th e o r e ti c a l di s t i n ct i o n ar o u n d w h i c h Hj e l ms l e v Õ s
t h e o r y of l a n g u a g e is or g a n i z e d is th e co n t r a st s y st e m Ð p r o ce s s . In it s mo s t 
g e n e r a l se n s e , th i s di s t i n ct i o n do e s n ot n e e d mu c h cl a r i fi c a t i on a t th i s p oi n t : 
i t co r r e sp o n d s to th e sy s t e m Ð i n st a n c e (s y s t e m Ð t e x t ) co n t r a st w i t h i n S F L , 
w h ic h h a s be e n ex p l a i n e d in C h a p t e r Ê 1 a b ove . A s we ha ve se e n , th e se mi o t i c 
r e l a t i o n sh i p w h i c h is ca p t u r e d by th i s di st i n c t io n is in s t a n t i a t i on . In r e g a r d to 
t h e S a u s su r i a n ba s is on wh i c h Hj e l m s l e v Õ s fr a m ew o r k is u l t i m a t e l y bu il t , it
c a n be n ot e d th a t th is di s ti n c t i on Ð in it s ge n e r a l se n s e Ð a c co r d s wi t h 
S a u s s u r e Õs co n t r a st be t we e n l a ng u e a n d p ar o l e . 
B e yo n d th e ge n e r a l ch a r a c t e r i z a t i o n of th e sy s t e m Ð p r o ce s s con t r a st 
( d e s c r i b e d by Hj e l m s l e v in te r ms of a di f f e r e n c e be t w e e n l a n g u a g e a n d te x t ), 
H j e l m s l e v gi ve s a fu r t h e r sp e c if i c a t io n , w h i c h de s e r ve s sl i g h tl y mo r e 
a t te n t i o n : h e ex p l a i n s th e co n t r a st by eq u a t i n g it wi t h th e r e l a t i o n s h i p 
b e tw e e n p a r a di g m a n d s y n t a g m . On th i s p o i n t, Hj e l m s l e v di f f e r s si g n if i c a n tl y 
f r om S a u ss u r e . In h is r e - co n s t r u ct i o n of S a u ss u r e Õs th e or y of l a n g u a g e , 
T h ib a u l t [1 9 9 7 : 64 Ð 6 5] e m p h a s i z e s th a t , in S a u s s u r e Õs vi e w , th e dis t i n c ti o n 
b e tw e e n l a ng u e a n d p ar o l e sh o u l d be di s e n t a n g l e d fr om th a t be t w e e n 
p a r a d i g m a n d syn t a g m . S y n t a g m s a r e n o t p a r t of p ar o l e , ra t h e r , th e y ar e 
r e g u l a r , typ i ca l p a tt e r n s of co mb i n a t i o n , de f i n e d w i t h i n th e sy s t e m of l a ng u e . 
T h e di f f e r e n c e be t w e e n Hj e l ms l e v an d S a u s s u r e r e g a r d i n g th e n a tu r e of th e 
r e l a t i o n sh i p s be t w e e n sy s t e m a n d p r o ce s s , an d p a r a d i g m a n d syn t a g m w i l l be 
i m p o r t a n t in th e cl a r i f i c a ti o n of th e ba s e l i n e mo d e l of SF L , a n d mo r e 
s i g n i f i c a n t l y , in mo ti va t in g th e typ e of mo d e l w h i ch w i l l be p r o p o s e d in th i s
                                                
30 I t w i l l b e n ot e d t h a t t h e t wo di m e n s i o n s o f c o n t e n t Ð e x p r e s s i o n an d f o r m Ð s u b s t a n c e f o r m 
a th e o r e ti c a l an d s y s t e m a t i c b a s i s f o r d i s t i n g u i s h i n g va r i o u s t yp e s o f l a n g u a g e va r i e t i e s , a s 
t h i s d o n e i n ( s o c i o ) li n g u i s t i c s i n g e n e r a l . A s p o i n t e d o u t b y N t h [ 1 9 8 5 ] , t h e d i f f e r e n t 
p o s s i b i l i t i e s of a c on n o t a ti v e s e m i o t i c h av e al s o b e e n f u r t h e r e x p lo r e d , i n e x p li c i t r e l a t i on t o 
H j e l m s l e v , i n t h e a r e a o f t h e t h e o r y o f li t e r a tu r e ( f o r ex a m p l e , i n t h e or i z i n g l i t e r a l m e an i n g s 
w h i c h a r i s e f r om r h y m e a n d / o r r h y t h m v s . m e a n i n g s w h i c h a r i s e f r o m s e m a n t i c f e a tu r e s , 
a n d va r i o u s m i xe d t y p e s ). 
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d i ss e r t a ti o n [cf . e s p . C h a p t e r Ê 8 ]. 31 In vi e w of fu r t h e r di sc u s s i on s , two 
c o n t r a di c t o r y p o i n ts sh o u l d be n o t e d w h i c h a c c o u n t fo r th e di ve r g e n c e 
b e tw e e n Hj e l ms l e v an d S a u s s u r e :
( 1 ) O n th e on e h a n d, th e r e is an Ôi n tu i t i ve Õ se n s e in w h ic h th e di s t in c t i o n 
b e tw e e n p a r a di g m a n d sy n ta g m ca n n o t be se e n a s coi n c i d in g w i th th a t
b e tw e e n sy s t e m a n d p r o ce s s . 32 C l e a r l y , sy s t e m i c p a r a d i g ms ca n be se t u p for 
i n di vi d u a l it e m s , su c h a s l e xe m e s , a s we l l a s for co n st e l l a ti o n s of it e ms , or 
c o n s t r u ct i o n s (i .e . Ôs y n t a g m s Õ in Hj e l m s l e v Õ s a n d Sa u s s u r e Õs se n se ) . In th i s 
p e r sp e c ti ve , Ôs y n t a g m Õ a n d p a r a d i g m do n o t fo r m a l o g i ca l op p o s i t i on , bu t
r e l a t e to di f f e r e n t di m e n s io n s of l a n g u a g e : th e sy n t a g m is a con c e p t w h i c h 
c a n on l y be de fi n e d in r e l a t i o n to th e n o t i o n of a r a n k sc a l e , a n d th e 
p o ss i b i l it i e s wh i c h ar e ava i l a b l e at e a c h di s t in c t l eve l on a ra n k sca l e (w h e t h e r 
e l e m e n t a l or con s t r u ct i o n a l , w h e th e r sim p l e or co m p l e x ) ca n be r e p r e se n t e d 
i n a p a r a d i g m . T h e sys t e m i c- f u n c ti o n a l n e t w o r ks of T R A NS I T I V I T Y a n d M O O D , fo r 
i n st a n c e , a r e a ca s e in p o in t : th e y ar e n e tw o r ks a t cl a u s e l e ve l , in d i ca t i n g th e 
o p ti o n s wh i c h ar e ava i l a b l e fo r th e fu n c ti o n a l (i .e . fu n c ti o n a l st r u ct u r e ) a n d 
s y n t a g m a ti c (i .e . in te r m s of c l a s s l a be l s ) c o n s t r u c t i o n of a cl a u s e , in it s 
e x p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l fa c e t s .
( 2 ) O n th e oth e r h a n d , th e r e is a n e qu a l l y Ôi n t u it i ve Õ se n s e in w h ic h a 
s y n t a g m is mo r e Ôi n s ta n t i a l Õ th a n a p a r a d i g m : a sy n t a g m p r ovi d e s a con t e x t 
i n w h i c h a n op ti o n , ch o s e n fr o m a p a r a di g m , is in s ta n t i a te d . In th i s 
p e r sp e c ti ve , cl a u s a l sy n ta g m s (o r g r ou p a l sy n t a g ms ) se r ve as a con t e x t in 
w h ic h th e in s t a n t i a l me a n i n g of a wo r d (i t s co n t e x t u a l me a n i n g ) is fu r t h e r 
s p e c if i e d vi s -  - vi s it s mor e sc h e m a t i c l e x i ca l me a n i n g as it i s de f i n e d , in 
r e l a t i o n to ot h e r l e x i ca l me a n i n g s , in a (l e x i ca l ) p a r a d i g m. Wh e n ke e p in g 
w i th Hj e l m s l e v Õ s br o a d vi e w of Ôs y n t a g m Õ , w h i c h ex t e n d s th e p e r sp e c ti ve to 
l e ve l s w h i c h a r e la r g e r th a n th e cl a u s e (o r cl a u s e com p l e x ) a n d h e n c e 
e n co m p a s se s th e l e ve l o f Ôa te x t Õ, th i s p o i n t be c o me s eve n cl e a r e r : a te x t 
                                                
31 A n ti c i p a ti n g t h e d i s cu s s i o n , i t wi l l b e a r g u e d t h a t H j e l m s l e v Õ s a n d S a u s s u r e Õ s 
i n te r p r e ta t i o n s i n d i ca t e t wo co m p l e m e n t a r y p e r s p e c ti v e s , w h i c h c a n b e u n i te d i f o n e t ak e s 
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32 T h i s p o i n t h a s a l r e a dy b e e n a ll u d e d t o i n C h a p t e r Ê 1 , i n r e f e r r i n g t o M a r t i n Õ s j o i n i n g o f t h e 
c o n c e p t s o f r e al i z a t i o n a n d i n s t an t i a t i o n , i n w h i c h t h e co n t r a s t b e t we e n s y n t ag m a n d
p a r a d i g m , a s i n t e r p r e te d i n a H j e lm s l e v i a n s e n s e , p l ay s a m a j or r o l e . 
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c o n s t i t u te s a co n Ð t e x t in w h ic h op ti o n s se l e c t e d fr o m sy s t e m i c p a r a d i g ms a r e 
i n st a n t i a t e d . 
O n th e w h o l e , th e di ve r g e n c e be tw e e n Hj e l ms l e v an d S a u s s u r e r e g a r d i n g 
t h e n a t u r e of sy st e m vs. te x t a n d p a r a d i g m vs . sy n t a g m in d i c a te s th e in t r i ca t e 
c o n n e c t i on be t we e n i n st a n t i at i o n (de f i n i n g a tex t a s a n in s t a n t i a t i on of a
s y st e m in a p a r t i c u l a r co n te x t ), a n d th e n ot i o n of c o m p o n e n ti a l i t y a s e m b o di e d 
i n th e r a n k sc a l e (w h i c h de f i n e s un i ts of la n g u a g e in te r m s of co n st i t u e n cy , 
w i th sm a l l e r un i ts r e g a r d e d a s oc c u r r i n g w i t h i n th e sy n t a g m a t i c e n vi r on m e n t 
o f l a r g e r un i ts ) . T h e r e l a t i o n s h i p be tw e e n th e s e tw o th e m e s w i l l be a t is s u e in 
t h e ex p l o r a t i on of sy s t e m ic - f u n c ti o n a l ba s e l in e mo de l l i n g , a n d in ex p l a i n i n g 
t h e mo d e l w h i c h w i l l be a dva n ce d in th i s di s s e r ta t i o n [e s p . C h a p t e r Ê 8 ] . 
5 Conclusion and outlook
I n th i s ch a p t e r , fo u r fu n d a m e n t a l typ e s of l i n g u i s t ic di f fe r e n t ia t i o n s h a ve 
b e e n ex p l o r e d as th e y ha ve be e n ch a r a c t e r i z e d by tw o li n g u i st s w h o h a ve 
p l ay e d a ma j o r fo un d a t i o n a l r o l e in twe n ti e t h ce n t u r y l i n g u is t i c s in g e n e r a l , 
i n cl u d i n g S F L : 
( 1 ) c o n t e n t Ð ex p r e ss i o n (s i g n i fi a n t Ð si g n i f i ) ; 
( 2 ) f o r m Ð s u b st a n c e Ðp u r p or t , sch e m a Ð u s a g e ; 
( 3 ) s y st e m Ð p r o ce s s ; an d 
( 4 ) p a r a d i g m Ðs y n t a g m . 
T h e di s t in c t i o n be t w e e n th e s e di ve r se di m e n s i o n s of d i ff e r e n ti a t i o n is n ot 
a l wa y s sh a r p . A s we ha ve se e n , th i s is e s p e c ia l l y th e ca se w i t h sy s t e m Ð - 
p r o ce s s a n d p a r a d i g m Ð s y n t a g m . A u g m e n t i n g th i s se n s e of in d e te r m i n a cy 
b e tw e e n th e di f f e r e n t typ e s of dime n s i o n s , a t th is po i n t it ca n be fu r t h e r n o te d 
t h a t Ôp r o ce s sÕ , Ôu sa g e Õ an d Ôc on n o t a ti ve co n t e n tÕ a r e qu i t e si m i l a r : 
( 1 )Ê Ô p r o ce s s Õ re f e r s to th e in s t a n t i a t io n of a sy s te m in p a r t i cu l a r te x t ch a i n s, 
( 2 )Ê Ô u s a g e Õ is th e ma n i f e s ta t i o n of a sc h e m a in p a r t i c u l a r co n te x t s, a n d (3 ) Ê a 
Ô c on n o t a ti ve co n t e n tÕ is a se c o n d a r y c o n t e n t (a co n te n t w h o s e ex p r e ss i o n is a 
l i n g u i s t ic si g n ) w h i ch a r i se s w h e n a sig n r e ce i ve s a fu r t h e r si g n i f i c a n c e in 
r e l a t i o n to (c on t e x t u a l ) fa c t o r s su c h as so c io l o g y , cu l t u r e , p s y c h o l o g y an d so 
o n .
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A s a r e s u l t of th i s in d e t e r m i n a cy , th e s e typ e s of di ff e r e n t i a t i on s , a n d th e 
a s so c i a t e d se m io t i c re l a t i on s w h ic h th ey in d i c a te (m a n i f e s t a t i o n , in s t a n - 
t i a t i o n , a n d oth e r te r m s w h i c h h ave be e n u se d to r e f e r to th e s e r e l a t i o n s) , 
h a ve be e n in t e r p r e te d in va r ia n t wa y s by in di vi d u a l l i n g u i s t s. Im p or t a n t 
d i ve r g e n c e s be t we e n di f f e r e n t li n g u i st i c fr a m e w o r ks ca n be ex p l a i n e d on th e 
b a si s of su c h va r ia n t in t e r p r e ta t i o n s of fun d a m e n t a l di m e n s i o n s of di ff e r - 
e n ti a t i o n . In th e th e o r e t i ca l st u dy un d e r t a k e n in th i s di ss e r t a ti o n , an a t t e m p t 
w i l l be ma d e to cl a r if y th e wa y in w h i ch th e di me n s i o n s of re a l i z a t i o n , 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y a n d in s ta n t i a ti o n a r e br o u g h t tog e t h e r in (di f f e r e n t 
s u b- t yp e s of ) th e sy s te m i c - fu n c ti o n a l mo d e l l i n g of l a n g u a g e , by u s i n g th e 
t yp e s of di ff e r e n ti a t i o n s w h i ch l i e a t th e ba s i s of twe n ti e t h ce n t u r y l i n g u i s t i cs 
i n g e n e r a l , a s fo r m u l a t e d by S a u ss u r e a n d r e f i n e d by Hj e l m s l e v , a s a se m i o t ic 
b a si s . 
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Part II
Major dimensions:
Stratification and metafunctional complementarity
T h is p a r t co n s ti t u t e s th e fi r s t move in th e st u dy of th e sy s t e mi c - f u n c ti o n a l 
m o de l of l a n g u a g e a n d th e p r e se n t a t io n of a se m i o ti c - f u n c ti o n a l mo d e l , in 
w h ic h we wi l l l oo k a t th e mos t ce nt r a l a s p e c tu a l i z in g dime n s i o n s in SF L , vi z .
s t r a ti f i c a ti o n a n d me t a f u n c ti o n a l co m p l e m e n t a r i t y . Th i s p a r t co n s i s t s of th r e e 
c h a p t e r s :
C h ap t e r Ê 3 foc u s s e s on th e di m e n s i o n of st r a ti f i c a ti o n , by lo o k i n g a t va r io u s 
t yp e s of st r a ti f i e d mo d e l s w h i c h h a ve be e n p r o p o s e d in S t a g e s IÐ II of SF L . 
I n C h ap t e r Ê 4, st r a ti f i c a ti o n is l i n k e d to me t a f u n c ti o n a l co m p l e m e n t a r i t y . 
T h is ch a p t e r de a l s w it h th e wa y in w h i ch a st r a ti f i e d a n d me t a f u n c ti o n a l l y 
d i ve r si f i e d or g a n i z a t i on of la n g u a g e a p p e a r s in th e co u r s e of on t o g e n e s i s . 
C h ap t e r Ê 5 l oo k s a t th e in t e r a ct i o n be t w e e n st r a ti f i c a ti o n a n d me t a f u n c ti o n 
a g a i n , fr o m a mo r e a bs t r a ct vi e w p o in t th a n th e a p p r o a c h in C h a p t e r s 3 an d 
4 . T h i s ch a p t e r co n s ti t u t e s th e fi r s t st e p in p r e se n t i n g a r e fi n e d se m i o t ic - 
f u n c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e ,  s p e c if y i n g th e Ôe d g e s Õ of th is mo d e l . D i ff e r e n t
t yp e s of Ôs e m a n t i cs Õ a r e di s t in g u i s h e d a n d a n a tt e m p t is ma de to cl a r i f y th e 
i n te r a c t io n be tw e e n st r a ti f i c a ti o n a n d me t a f u n c ti o n a l co m p l e m e n t a r i t y .
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 Chapter 3
Stratified systemic models of language
T h is ch a p t e r for m s th e fi r st st e p in th e in ve s ti g a t i on of sy s t e m ic - f u n c ti o n a l 
b a se l i n e mo d e l l i n g , fo c u s s in g on th e mos t p r i ma r y a sp e c tu a l i z in g di me n s i o n : 
s t r a ti f i c a ti o n . It s g e n e r a l ai m is to ex p l o r e th e co n c e p t i o n of l a n g u a g e as a 
m u l t i - s t r a ta l r e s o u r c e , a n d th e a ss o c i a te d co n c e p t of r e al i z a t i o n . 
T h is ch a p t e r is or g a n i z e d in t o fou r se c t i o n s : 
¥ A s a st a r t i n g po i n t fo r th e ex p l o r a t i on of st r a ti f i c a ti o n , th e p e r ti n e n c e of 
t h e n o ti o n o f r e a l i z a t i o n w il l be fu r t h e r sp e c if i e d by p o i n t i n g ou t it s r o l e in 
c o n n e c t i on to th e ma j o r r e p r e se n t a t io n a l to o l of S F L , vi z . th e sy s t e m 
n e tw o r k [ S e ct i o n 1] . 
¥ A f te r th is in t r o du c t o r y se c t io n , th e tw o fo l l ow i n g se c ti o n s lo o k in t o th e 
o r ig i n a n d de ve l op m e n t of st r a ti f i e d mo d e l s of l a n g u a g e in th e fi r s t t w o 
s t ag e s of S F L [ S e ct i o n s 2Ð 3 ] . In th e se se c ti o n s , a n u m b e r of di f f e r e n t typ e s 
o f st r a ti f i e d mo d e l s w i l l be di st i n g u is h e d an d we i g h e d u p a g a i n s t on e 
a n ot h e r . 
¥ T h e ch a p te r co n c l u d e s w i t h a n o v er v i e w of th e di f f e r e n t typ e s of st r a ti f i e d 
m o de l s w hi c h h ave be e n ide n t i f ie d, h ig h l ig h t i n g th e va r ia t i o n be tw e e n tw o 
c e n t r a l typ e s of mo de l s w h i c h w il l be im p o r ta n t in th e fu r t h e r di sc u s s i on 
o f ba s e l i n e mo d e l l i n g in r e l a t i o n to ot h e r a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n s 
[ S e ct i o n Ê 4] . 
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1 Starting point: The nature of ÔrealizationÕ
in the multi-stratified model and in system networks
A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 1 , Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ , a s co n c e i ve d in S F L , a n d th e 
m o de l l i n g of l a n g u a g e a s a mu l t i - s t r a ta l r e s o u r c e a r e a co n c e p t a n d a mo de l 
w h ic h a r e de s i g n e d to ca p t u r e th e vi e w th a t me a n i n g is cr e a t e d th r o u g h 
m u l t i p l e cod i n g cy c l e s , or r e al i z a t i o n c y c l es : co n t e x t æ s e ma n t i c s æ l e x i co - 
g r a m m a r æ p h on o l o g y , or : a l eve l of Ôd oi n g Õ is cod e d in a l e ve l of Ôm e a n i n g Õ, 
w h ic h is co d e d in Ôw o r di n g s Õ (o r Ôsa y i n g s Õ ) , w h i c h a r e co d e d in Ôs o u n d in g s Õ . 
T h e r e f o r e , a n in ve s t i g a t i on of th e st r a ti f i e d mo d e l l i n g of l a n g u a g e mu s t p a y 
s p e c ia l a t te n t i o n to th e r e a l i z a t i on r e l a t i o n s h i p Ð th e r e l a t i o n sh i p of co d i n g Ð
b e tw e e n a n y tw o le ve l s of a bs t r a ct i o n , or st r a ta . 
I m p o r t a n tl y , w h i l e th e no t i o n of r e a l i z a t io n l i e s a t th e h e a r t of th e 
d i ff e r e n ti a t i o n be t w e e n st r a ta in th e st r a ti f i e d mo d e l o f l a n g u a g e , it a l s o p l ay s 
a cr u c i a l r o l e in th e sy s t e m n e t wo r k r e p r e se n t a t io n : it tu r n s u p in th e 
r e al i z a t i o n st at e m e n ts w h i c h r e p r e se n t th e sy s te m Ðs t r u ct u r e r e l a t io n s h i p w i t h in 
a ne t w o r k. 
D u e to th e ce n t r a l im p o r t a n c e of th e co n c e p t of r e a l i z a t i o n , a s vi s u a l i z e d in 
F i g u r e 3- 1 , a st u dy of th e st r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e mu s t be in t e r l a c e d
w i th a n ex p l o r a t i on of th e n a tu r e of th e in t e r a c t i o n be t w e e n sy s t e m a n d 
s t r u ct u r e in th e sy s t e m n e t wo r k r e p r e se n t a t io n . 
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Context
î
î
î
Semantics
Lexicogrammar
Phonology
Meanings
Sayings, 
wordings
Soundings
Doings
Realization
î
System
Structure
îStratified model of language System network representation
F i gu r e 3 - 1 á T h e c e n t r a l r o le o f r e a l i z a t i o n in t h e s t r a t if i e d mo d e l o f l a n g u a g e 
a n d i n t h e s y s te m n e tw o r k r e p r e s e n t a t i o n 
R e a l i z a t io n is on e of th e mo s t fun d a m e n t a l th e o r e ti c a l co n c e p ts in SF L [c f. 
H a l l i d a y et a l . 19 9 2 b : 64 ] . How e ve r , a s Ha l l i d a y po i n t s ou t , it is al s o 
Ò p r o ba b l y th e m o st d i f f i c u l t si n g l e co n c e p t i n l i n g u i s ti c s Ó [H a l l i da y 19 9 2 a : 62 ; 
e m p h a s i s M T ] . T h i s di f f i c u l t y l ie s in tw o typ e s of co mp l e x in t e r a ct i o n s a t th e 
l e ve l of th e o r e t i ca l di me n s i o n s : 
( 1 ) o n th e on e h a n d, in th e wa y s in w h ic h r e a l i z a t io n p l ay s di s t i n c t bu t
r e l a t e d rol e s in bo th th e ge n e r a l s t r a ti f i e d vi e w of l a n g u a g e a n d in th e ma j o r 
t yp e of fo r ma l i s m in S F L , th e s y st e m net w o r k r e p r e se n t a t io n ; 
( 2 ) o n th e oth e r h a n d , in th e wa y s in w h ich r e a l i z a t io n r e l a t e s to an d in t e r a c t s 
w i th o t her th e o r e ti c a l di m e n s i o n s , es p e c ia l l y me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y , 
d e l i c a cy an d in st a n t i a t i o n . 
T h e p r e se n t ch a p t e r fo c u s se s on th e fir s t of th e s e co m p l e x i ti e s ; th e se co n d, 
w h ic h is mo r e in t r i ca t e , wi l l be de a l t w i t h in di ff e r e n t st e p s in su b s e q u e n t 
c h a p t e r s w i t h i n P a r t s II a n d II I .
T h e ce n t r a l r o l e of th e r e l a ti o n s h ip of Ôr e a l i z a t i o n Õ in th e g e n e r a l mod e l 
o f l a n g u a g e a s st r a ti f i e d a n d in th e sy s t e m n e t w o r k r e p r e se n t a t io n de t e r mi n e s 
t h e typ e s of qu e s t i o n s w h i c h ca n be u s e d a s g u i d e l i n e s fo r ex p l o r i n g th e 
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n a tu r e of Ôs t r a ti f i ca t i o n Õ in S FL . In or d e r to fo r m u l a t e th e s e qu e s ti o n s , it is 
n e ce s s a r y to con s i d e r th e sp e c if i c r ol e of r e a l i z a t i o n in th e e n vi r on m e n t s of 
t h e st r a ti f i e d mo d e l a s we l l a s th e sy s te m n e tw o r k. 
I n th e s t r a ti f i e d m o d e l of l a n g u a g e , a st r a tu m is se e n a s be i n g r e a l i z e d in 
a n ot h e r st r a tu m ne x t be l ow . A s p o in t e d ou t a b ove in C h a p t e r Ê 1 , in a s y st e m 
n e tw o r k , th e r e a l i z a t io n r e l a t i o n sh i p ex p r e ss e d in r e a l iz a t i o n s t a t e m e n ts 
r e p r e se n t s th e l i n k be t we e n sy s t e m i c te r m s or fe a t u r e s in th e sy s te m a n d th e 
s t r u ct u r a l co d i n g of th e s e fe a t u r e s in con f i g u r a ti o n s of g r a mm a t i c a l fu n c ti o n s 
a n d/ o r cl a s s e s . T h e s e tw o typ e s of r e a l i z a t io n a r e su m m a r i z e d in T a bl e 3- 1 . 
D i m e n s i o n R o le o f re a l i z a t i o n R e a l i z a t io n r e la t i o n s h i p 
s t ra t i f i e d m o d e l c o n t e x t : 
( s o c i a l ) d o i n g s 
æ s e m a n t i c s : 
m e a n i n g s 
i n te r f a c e s b e t w e e n s tr a t a , 
e s p . b e t w e e n s e m a n t i c s 
a n d l e x i c o g r a m m a r s e m a n t i c s : 
m e a n i n g s 
æ l e x i c o g r a m m a r : 
w o rd i n g s 
l e x i c o g r a m m a r : 
w o rd i n g s 
æ p h o n o l o g y : 
s o u n d i n g s 
s y s t e m n e t w o r k r e a l i z a t io n s t a t e m e n ts s y s t e m : 
( c o m b i n a ti o n s o f ) 
s y s t e m i c f e a t u re s 
æ s t ru c t u r e s : 
p a tt e r n s o f 
f u n c t i o n s a n d / o r 
c l a s s e s 
T a bl e 3 - 1 á R e a l i z a ti o n i n s t r a ti f i c a ti o n a n d i n s y s t e m n e t w o r k s 
T h e g e n e r a l qu e s t i o n l y i n g a t th e ba s i s of th e ex p l o r a t i on of Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ in 
t h is ch a p t e r is: i n wh i c h wa y d o th e mu l t i - st r a ta l m o d e l l i n g o f l an g u ag e an d the 
s y st e m net w o r k r e p r e se n t a t i o n o f l a n g u ag e har m o n i z e ? In ot h e r wo r ds : h ow do a 
m o de l fo cu s s i n g on a r e l a t io n s h i p be t w e e n co n t ex t Ðs e ma n t i cs Ð l e x i co - 
g r a m m a r Ð p h on o l o g y on th e on e h a n d , a n d a r e p r e se n ta t io n fo cu s s i n g on a 
s y st e m Ð s t r u ct u r e r e l a t io n s h ip on t h e ot h e r h a n d , g o tog e t h e r ? 
K e e p i n g th e r e l a t i o n sh i p be t w e e n th e st r a ti f i e d mo d e l a n d th e sy s te m 
n e tw o r k r e p r e se n t a t io n a s a ce n t r a l p o i n t of a tt e n t i on fo r in ve s ti g a t i n g th e 
n a tu r e of Ôr e a l i z a t io n Õ , mo r e sp e c if i c g u i d i n g qu e s t io n s for th i s ex p l o r a t i on 
c a n be ide n t i f ie d by a p p r o a c h i n g th i s re l a t i on s h i p fr o m ei t h e r si d e . In th e 
f o l l ow i n g p a r a g r a p h s, th e in t e r a c t i o n be t w e e n th e st r a ti f i e d mo d e l a n d th e 
s y st e m n e t w o r k w i l l be a c ce s s e d fr o m bo t h dir e c t i on s , sta r t i n g w i t h th e sid e 
o f th e st r a ti f i e d mo d e l , a n d t h e n tu r n in g to th e sys t e m ne t w o r k r e p r e se n t - 
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a t io n . T h e qu e st i o n s w h i c h w i l l be a r r i ve d a t in th i s wa y ar e su m m a r i z e d in 
T a bl e 3- 2 be l ow . 
S t ra t i f i e d m o d e l S y s t e m n e t w o r k 
m u lt i p l e c o d i n g c y c l e s : 
c o n t e x t Ð 
s e m a n t i c s Ð 
l e x i c o - g ra m m a r Ð 
p h o n o l o g y 
I n w h a t w a y d o t h e m u l t i - s tr a t a l 
m o d e l l i n g o f l a n g u a g e a n d th e s y s t e m 
n e tw o r k re p r e s e n t a t i o n h a r m o n i z e ? 
c o d i n g r e l a t i o n s h i p : 
s y s t e m Ð 
s t ru c t u r e 
( f un c t i o ns + c la s s e s ) 
H o w m a n y s t r a t a 
c a n o r s h o u l d 
b e d i s t i n g u i s h e d ? 
E s p e c i a l ly : h o w c a n 
d i ff e re n t s tr a t a w i t h i n 
t h e c o n t e n t p l a n e b e 
d i s t i n g u is h e d ? 
W h ic h s t ra t a a re r e l e v a n t in a s y s t e m i c 
a p p r o a c h ? 
I . e . : W h ic h s t ra t u m (/ s t r a ta ) i s ( / a r e ) o r 
c a n b e r e p r e s e n t e d i n s y s t e m 
n e tw o r k s ? 
W h ic h s t ra t a d o t h e s y s t e m n e t w o rk s 
s e t u p t o a n a l y s e l a n g u a g e r e p r e s e n t ? 
W h a t i s th e n a tu r e o f
t h e r e a l iz a t i o n 
r e la t i o n s h i p b e t w e e n 
s y s t e m a n d s t r u c t u r e ? 
T a bl e 3 - 2 á Q u e s t i o n s f o r g u i d i n g t h e e x p l o r a t i o n o f Ô s tr a t i f ic a t i o n Õ a n d Ô r e a l iz a t i o n Õ 
A s h a s be e n cu r s or i l y no t e d in C h a p t e r Ê 1 , th e sy s t e m ic - f u n c ti o n a l 
c o n c e p t i on of s t r a ti f i c a ti o n is e s s e n t i a l l y fl e x i bl e : w h i l e a di f f e r e n t i a ti o n 
b e tw e e n co n t ex t Ðs e ma n t i c sÐ l e x i co g r a m ma r Ð p h on o l o gy is ch a r t e d a s a 
g e n e r a l sc a f f o l d fo r th i n k in g a b ou t st r a ti f i c a ti o n , du e to th i s fl e x i bl e vi e w , th e 
n u m b e r of st r a ta w h i ch a r e to be di s t i n g u i s h e d in l in g u i s ti c st u dy is 
i n h e r e n t l y va r ia b l e . Wi t h th e ba si c qu e s t i o n a b o u t th e n um b e r of st r a ta Ð h o w
m a ny st r a ta sh o ul d be d i s t i ng u i s h ed ? Ð a co n co m i t a n t , mo r e fu n d a m e n t a l 
q u e s t i o n a r i s e s: on wh i c h ba s i s sh o u l d or ca n st r a ta be id e n t i f i e d a s di f f e r e n t 
l e ve l s of a bs t r a ct i o n ? 
I n th e p r e se n t ch a p t e r , st r a ti f i c a ti o n is ex p l o r e d in r e l a t i o n to th e r o l e of 
r e a l i z a t io n in th e sys t e m ne t w o r k, w h i ch is th e sy st e m i c - f u n c ti o n a l to o l fo r 
r e p r e se n t i n g th e no t i o n of Ôc h o i c e Õ . In th i s co n t e x t , th e qu e s ti o n a bo u t th e 
n u m b e r of st r a ta ca n be r e n d e r e d mo r e p r e ci s e a s: w h i c h st r a ta ar e (o r ca n be )
r e p r e se n t e d i n th e sy s t em Ð s t r u c t u r e c y c l es o f a sy s t em ne t wo r k ? 
I n th e s y st e m net wo r k, th e sy st e m i c fe a t u r e s r e p r e se n t th e mo s t a b st r a c t 
c a te g o r i e s of g r a m ma t i c a l de s c r i p t i o n , a n d th e st r u ct u r e br i n g s to g e th e r 
d i ff e r e n t fe a t u r e s se l e ct e d for a p a r t i c u l a r p o in t of or i g i n [H a l l i d a y 19 9 2 a ] :
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c h oi c e s wh i c h ar e ma de fr o m si m u l t a n e o u s sy s te m s a r e r e a l i z e d in t o on e 
s i n g l e st r u ct u r e , w h i c h , a s we ha ve se e n a bove , is a mu l t i- l a y e r e d c o nf i g u r a ti o n 
o f f u nc t i o n al e l e m e n t s ma p p e d on t o ea c h oth e r a n d ma p p e d on t o gr a m m a ti c a l 
c l as s e s . 
T w o si m p l i fi e d 1 ve r si o n s of in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l sy s t e m s a r e 
r e p r e se n t e d in Fi g u r e s 3- 2 an d 3- 3 . It is cl e a r th a t th e st r u ct u r e s su c c e e d i n g 
t h e r e a l iz a t i o n a r r ow (Ò æ Ó ) in a sy s t e m n e t w o r k r e p r e se n t s th e l e x i co - 
g r a m m a t i ca l st r a tu m , w h i c h in g e n e r a l is or g a n i z e d in te r ms of th e r a n k sc a l e 
( a n d g r a mm a t i c a l cl a ss e s , p r ovi d in g a cl a s s la b e l l in g of st r u ct u r a l e l e m e n t s , 
f o r in s t a n c e Ôn o m i n a l g r o u p ú ve r ba l g r ou p Õ ) an d th e me t a f u n c ti o n s 
( p r ovi d in g a fu n c ti o n a l l a b e l l i n g of st r u ct u r e , fo r ex a mp l e ÔA c t o r ú P r oc e s s Õ ,
Ô S u b j e c t ^ Fi n it e Õ ) . A cr u ci a l qu e s t i o n tu r n s u p a s to th e n a t u r e of th e ot h e r 
e n d of th e r e a l i z a t i on r e l a t i o n s h i p e m bo d i e d in th e sy s t e m n e t wo r k (i .e . w h a t 
i s l e f t of th e r e a l i z a t i o n a r r ow ) , vi z . th e sy s t e m ic fe a tu r e s a n d he n c e th e 
s y st e m s th e m s e l ve s : ar e th e sy s t e m s Ô s e m a nt i c Õ or le x i c o g r am m a t i c a l ? T h i s 
q u e s t i o n l i e s at th e h e a r t of th e co m p l e x in t e r a ct i o n be t w e e n th e st r a ti f i e d 
m o de l a n d th e sy s t e m n e t w o r k r e p r e se n t a t io n in S F L . 
T h e fa c t th a t th i s qu e s t i o n , a n d th e r e l a t e d qu e s t io n a b ou t th e n u m b e r of 
s t r a ta , a r is e is a r e s u l t of th e ve r y n a t u r e of th e r e a l iz a t i o n r e l a ti o n s h ip 
b e tw e e n e s pe c i a l l y Ô l e xi c o g r am m ar ' an d Ô se m a n t i c s Õ in th e st r a ti f i e d mo d e l . A s we 
h a ve se e n in C h a p te r Ê 1 , th e boun d a r i e s be t w e e n th e Ôs e m a n ti c Õ a n d th e l e x i co - 
g r a m m a t i ca l st r a ta Ð w h i c h a r e in t e r p r e te d in te r m s of a n i n te r n a l 
s t r a ti f i c a ti o n o f th e co n t e n t pl a n e, an d h e n c e a s th e ce n t r a l st r a ta of 
l a n g u a g e Ð a r e e s s e n ti a l l y fl u i d . C o n s e q u e n t l y , th e in t e r f a c e be t w e e n th e tw o , 
w h e r e th e r e a l iz a t i o n r e l a ti o n s h ip a p p l i e s , ca n n o t be p r e ci s e l y de f i n e d , n o r 
l o ca t e d . 2 T h e di f fe r e n t co n c e p t i o n s a b o u t a di f fe r e n t ia t i o n be t w e e n st r a ta , 
a n d a b o u t th e na t u r e of th e sy s t e m n e t w o r ks w h i ch a p p e a r in S FL (vi z .
w h e t h e r th e y ar e l e x i co g r a m ma t i c a l or se m a n t i c, or bo t h ) , mu s t be un d e r - 
                                                
1 I n di c a t i n g p r i m a r y l ev e l s o f d e l i c a cy on l y , an d n e g l e c t i n g i n t e r lo c k i n g s y s t e m s . 
2 T h e l o c a ti o n o f t h i s i n t e r fa c e c an o n l y b e d e f i n e d t h e o r e t i c a l l y , as H a l li d ay [1 9 7 8 b / 1 9 7 4 : 
4 3 ] p o i n ts o u t i n a n i n t e r vi e w wi t h H e r m a n Pa r r e t: Ò W e ll , I am n o t v e r y c l e a r o n t h e 
b o un d ar i e s h e r e , b e t we e n l e x i co g r a m m a r a n d s e m a n t i c s . I t e n d t o o p e r at e w i th r a t h e r f l u i d 
b o un d ar i e s . B u t i t c a n b e d e fi n e d th e o r e ti c a l l y , i n th a t t h e l e x i co g r a m m a t i c a l s y s t e m i s th e 
l e v e l o f i n te r n a l o r g a n i z a t i on o f la n g u a ge , t h e n e t wo r k o f r e l a t i o n s o f li n g u i s t i c f or m . Ó 
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s t oo d in th i s th e o r e ti c a l co n t e x t : th e in t e r n a l r e a l i z a t i on in t e r f a c e w i t h i n th e 
c o n t e n t pl a n e a s a th e or e ti c a l co n s t r u c t . 
doing
happening
material      
perception
cognition
volition
emotion
phenomenal
macro-phenomenal
idea
fact
meta-phenomenal
hyper-phenomenal
mental      
verbalization
non-verbalization
receiver
non-receiver
verbal      
existential   
attributive      
identifying      
intensive
circumstantial
possessive
expanding
relational      
æ + Goal: nominal group
æ [no Goal]æ + Actor:
nom. group
æ + Senser:
nom. group,
conscious
æ + Sayer:
nom. group
æ + Phenomenon: nom. group
æ + Phen: non-finite clause
æ + hypotaxis: projected 
      clause
æ + Phenomenon:
      embedded projected 
      clause
æ + Receiver: (to/of) nom. group
æ + Existent: nom. group
æ + Carrier, + Attribute
æ + Token, + Value
    + Identifier, + Identified
TYPE OF
PROCESS
clause
F i gu r e 3 - 2 á I ll u s t r a t i o n o f s y s te m n e tw o r k : E x p e r ie n t i a l m e t a fu n c t i o n : T Y PE OF PR O C E S S
free clause  MOOD TYPE
wh-
yes | no
interrogative   
declarative   
indicative      
imperative      
æ + Mood 
       element
æ [no Mood 
       element]
æ Subject ^ Finite
æ + wh- , wh-  ^ Finite
æ Finite ^ Subject
F i gu r e 3 - 3 á I ll u s t r a t i o n o f s y s te m n e tw o r k : I n t e r p e r s o n a l m e t a f u n c t io n : M O OD T Y P E
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I n th i s ch a p t e r , a n um b e r of di f f e r e n t vi e w s ab o u t th e ma p p i n g be t w e e n a 
s t r a ti f i e d co n c e p t i o n an d a sy s t e m ic r e p r e se n t a t io n of l a n g u a g e w i l l be 
d i st i n g u is h e d , a n d a n u m b e r of va r ia n t mod e l s wi l l be id e n ti f i e d . Be c a u s e of 
t h e im p o r t a n c e of th e s y st e m i c r e p r e se n t a t io n in th e ex p l o r a t i on of 
Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ , th e fol l ow i n g se c ti o n a n a l y s e s Ha l l id a y Õ s e a r l y sy s t e m i c 
c o n c e p t i on of la n g u a g e (S t a g e I: 19 5 0 s Ð1 9 6 0 s ), be f or e th e n o t i on of Ôs t r a ti - 
f i ca t i o n Õ wa s in t r o du c e d in t o S FL . 
2 Precursory systemic models
T h e qu e s ti o n a bo u t th e st r a ta l n a tu r e of th e n e t w o r ks su r f a c e s n a t u r a l l y a s 
s o on a s th e th e o r y com e s to a c c o mm o d a t e a st r a ti f i e d co n c e p t i o n of 
l a n g u a g e , i.e . fr o m th e 19 70 s on wa r ds (S t a g e II ). How e ve r , th e Ôp r e cu r s or y Õ 
ve r si o n of S F L , w h i c h p r e ce d e s th e st r a ti f i e d co n c e p t i o n of l a n g u a g e , a n d 
w h ic h w i l l be ge n e r a l l y r e fe r r e d to h e r e a s Ôs ys t e m - st r u ct u r e th e o r yÕ , 3 w il l be 
c o n s i d e r e d in th i s stu dy of st r a ti f i c a ti o n , fo r tw o re a s o n s w h i c h h i g h l i g h t it s 
f o un d a t i o n a l va l u e fo r th e fu r t h e r de ve l op m e n t of S F L . T h e se r e a so n s w il l 
p l ay di f f e r e n t r o l e s in fu r t h e r di sc u s s i on s in th i s di s s e r t a t i on , w h ic h ca n be 
i n di c a t e d a s fol l ow s : 
( 1 ) I n r e l a t io n to th i s ch a p t e r a s a w h o l e : Ex p l or a t i o n of Ôst r a ti f i c a ti o n Õ . 
A l th o u g h th e n ot i o n of Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ ha d n o t ye t be e n in t r o du c e d , th e iss u e 
a b ou t th e r e l a ti o n s h ip be t we e n di f f e r e n t Ôl e ve l sÕ of l a n g u a g e wa s a l r e a dy 
t o u c h e d on a n d p r e p a r e d in th e fi r s t st a g e of S F L . A con s i d e r a t i o n of 
p r e cu r s or y ve r si o n s of sy s te m i c mo d e l s p r o p o s e d in th e 19 5 0 s Ð1 9 6 0 s w i l l 
f o r m th e ba s i s fo r un d e r s t a n d i n g th e in t r o du c t i o n of a n ex p l i c i t l y st r a ti f i e d 
m o de l l a te r on .
( 2 ) I n r e l a t io n to th i s di s s e r ta t i o n a s a wh o l e : Ex p l o r a t i o n a n d ex p l a n a t i on 
o f th e ba s e l i n e mo d e l in S FL . T h e wa y in w h i ch g r a mm a t i c a l cl a ss e s a r e 
d e a l t w i th in th e e a r l i e s t ve r si o n of Ha l l id a y Õ s co n c e p t i o n of l a n g u a g e (m o r e 
s p e c if i c a l l y , th e sc a l e - & - c a t e g o r y mo d e l ) w i l l p l a y an ba s ic r o l e in mot i va t in g 
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h ow gr a m m a ti c a l un i ts a n d cl a s s e s a r e de f i n e d in th e a p p r o a c h p r e se n t e d in 
t h is di s se r t a t io n [e sp . C h a p t e r Ê 8] . 
T h e di f f e r e n t typ e s (s t a g e s ) of p r e cu r s or y sy st e m i c mo d e l s w h i c h ca n be 
d i st i n g u is h e d ar e su m m a r i z e d in Fi g u r e 3- 4 . 
Non-stratified systemic models
Scale-and-category model
Intermediate system-structure model
Functionally motivated system-structure model
F i gu r e 3 - 4 á T y p e s o f n o n - s tr a t i f ie d s y s t e m i c m o d e l s 
2.1 Systems of grammatical classes
System-structure theory I: Scale-&-category model
H a l l i d a y Õ s e a r l y Ôs c al e - & - ca t eg o r y mo d e l Õ 4 is a sy st e m - s t r u ct u r e th e o r y i n 
w h ic h a sy s t e m ic r e p r e se n t a t io n is p r o p o s e d as a n ab s t r a ct , p a r a d i g m a t i c 
m o de l of g r a m m a ti c a l st r u ct u r e . A sy st e m is ba s i ca l l y a Ôc l a ss i f i c a t i o n Õ , a n d 
t h is is how it is in i t i a l l y co n c e i ve d : a s a n or g a n i z i n g p r i n c i p l e fo r g r am m a t i c a l 
c l as s e s . 
A s t r u c t u r e is se e n a s a pa t t e r n of syn t a g m a t i c r e l a t i o n s , a n d h e n c e it s 
e l e m e n t s a r e de f i n e d in te r m s of r e l a t io n a l la b e l s : S , P , C , A a r e e l em e n t s o f 
s t r u c t u r e a t th e le ve l of th e cl a u se ; M, H, Q ar e e l e m e n t s of st r u ct u r e in th e 
u n i t Ôg r o u p Õ of th e Ôn o m i n a l Õ cl a ss . 5 A n e l e m e n t of st r u ct u r e in d i c a t e s a p l a c e 
i n a p a t te r n of sy n t a g m a t i c r e l a ti o n s . A t e a ch p l a ce , va r io u s typ e s of it e m s 
c a n oc c u r , i.e . it e m s of di ff e r e n t typ e s of g r a m m a ti c a l c l as s e s . 
T w o typ e s of g r a m m a t i ca l cl a s s e s ar e di st i n g u is h e d . P r i m ar y c l a s s es (e .g . 
ve r ba l g r ou p , n om i n a l g r o u p , a dve r bi a l g r o u p ) ar e sy n t a g m a ti c a l l y de f i n e d by 
t h e i r oc cu r r e n c e in a st r u ct u r e of a un i t a t a p a r t i cu l a r ra n k . In th i s wa y , th e y 
c o r r e sp o n d to or Ôd e r i ve fr o m Õ p r i ma r y e l e m e n t s of st r u ct u r e (e .g . n o m i n a l 
g r ou p co r r e sp o n d s to th e e l e me n t S u b j e c t , w h i c h is a n e l e m e n t of st r u ct u r e in 
t h e un i t cl a u se ) [H a l l i d a y 19 6 3 : 9] . S e c o n d ar y c l a s s es a r e fu r t h e r su bd i vi s io n s 
                                                
4 C f . H u d d le s t o n [ 1 9 6 5 : 5 7 4 ] . 
5 S = S u b j e ct , P = P r e d i ca t o r , C = C o m p l e m e n t , A = A d j u n c t; M = M o d i f i e r , H = H e a d , Q = 
Q u al i f i e r . 
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w i th i n th e p r i ma r y cl a s s e s a l o n g va r io u s dim e n s i on s w h ic h ma y cu t a c r o s s 
e a ch ot h e r . It is th e s e di me n s i o n s w h i ch a r e r e p r e se n t e d a s sy st e m s . 6
E a ch p r i ma r y cl a s s se r ve s a s a Òc o n t e x t of ch oi c e Ó [H a l l i da y 19 6 3 : 10 ] or a 
Ò p oi n t of or i g in Ó [H a l l i d a y 19 6 6 b : 62 ] for a sys t e m ne t w o r k in w h i c h fu r t h e r 
s u bd i vi s io n s a r e ma d e , de f in i n g se c o n d a r y cl a s s e s an d fu r t h e r , mor e de l i c a te 
c l a s s e s . In ot h e r wo r ds , a p r i ma r y cl a s s de f i n e s th e syn t a g m a t i c e n vi r on m e n t 
i n w h i c h fu r t h e r op ti o n s be c o m e ava i l a b l e . T h i s is th e wa y in w h i ch th e 
s y st e m r e p r e se n t a t io n is in t e n de d a s a me a n s to re p r e se n t th e p a r a d i g m a ti c 
o r g a n i z a t i on of la n g u a g e : th e sy s t e m sp e c if i e s th e va r io u s p os s i b l e it e m s
w h ic h ca n oc c u r at th e sa m e pl a c e in a syn t a g m a t i c p a t t e r n (o r Ôst r u ct u r e Õ, in 
t h is mo d e l ) . 
î
system of classes final output: 
class
syntagmatic
environment
F i gu r e 3 - 5 á T h e s c a l e - & - c a te g o r y m o d e l 
                                                
6 H a ll i d ay [1 9 6 3 : 7 ] f u r t h e r e x p la i n s th e d i ff e r e n ce b e t we e n p r i m a r y c la s s e s a n d s e c o n d a r y 
c l as s e s i n t e r m s o f Ò c h a i n c l a s s e s Ó v s . Ò c h o i c e c l as s e s Ó : c h a i n c l a s s e s a r e d e f i n e d b y t h e i r 
( f un c ti o n a l ) s t a t u s i n a s t r u ct u r e , w h e r e a s c h oi c e c la s s e s a r e d e f i n e d i n a s y s t e m o f 
d i ff e r e n ti a t i o n s a l o n g va r i o u s d i m e n s i on s ( f or e x a m p l e , d e fi n i t e | i n d e f i n i te f or a r t i c l e s , p l u r a l | 
s i n g u l a r f or n o m i n a l g r o u p s ) . 
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P C A
H (Q É)
î noun
D O E
î deictic î numerative î adjective
(M É)
î pre-noun
S
î nominal group
secondary classes 
of pre-noun
primary classes 
of the unit ÔwordÕ
primary classes of the unit ÔgroupÕ
 
noun
all
both
such
half
class 1
a
the
some
...  
class 2
... 
deictic
...   
pre-noun
...    
further sub-classes 
of deictics
operating at D
clause unitclause
clause structure
NG structure
F i gu r e 3 - 6 á I ll u s t r a t i o n o f t h e s c a l e - & - c a t e g o r y c o n c e p ti o n o f
s t r u c t u r e ( s y n ta g m a t ic r e l a t i o n s s u c h a s S , P , C , A ) a n d s y s t e m s o f c l a s s e s 
T h e se c o n d a r y cl a s s e s r e l a te to as p e c ts of st r u ct u r e by e x po n e n c e [Ha l l i d ay 
1 9 61 ] : th e cl a ss e s w h i c h a r e sp e c if i e d by (c o mb i n a t io n s of) te r m s in th e 
s y st e m s ar e th e ex p on e n t s of e l e m e n t s of st r u ct u r e . T h e sc a l e - &- c a t e g o r y 
m o de l ca n be vi s u a l l y re p r e se n t e d a s in Fi g u r e 3- 5 . 7 Fig u r e 3- 6 is a vi s u a l 
r e p r e se n t a t io n of a n a n a l y s i s w h i c h is g i ve n by Ha l l i d a y [1 9 6 1 ] a s a Òb r i e f 
i l l u s t r a ti o n Ó of h i s th e o r e t ic a l dis c u s s io n . 
I n th i s ea r l y fr a m e w o r k, 8 th e sy s te m n e tw o r ks a r e e s s e n ti a l l y g r am m a t i c a l ; 
m o r e p r e ci s e l y , th e y ar e a n or g a n i z a t i on p r i n c i p l e to a c co u n t fo r dis t i n c ti o n s 
w h ic h a r e in t e r p r e te d a s se c o n da r y a n d mo r e de l i ca t e g r a m m a t ic a l c l as s e s . 
                                                
7 I n t h e e ar l y s ca l e - & - c a t e g o r y m o d e l , s y s t e m s ar e n o t v i s u a l l y r e p r e s e n t e d . T h e 
v i s u a l i z a ti o n i n F i g u r e 3 - 5 i s p r o p o s e d i n o r d e r t o co m p a r e t h i s m o d e l t o t h e o t h e r t y p e s o f 
m o de l s w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d f u r t h e r o n . I t i s b a s e d o n t h e e x a m p l e o f a n a n a l y s i s ( o f 
t y p e s o f g r ou p s i n t h e cl a u s e ) i n H al l i d ay [1 9 6 1 ] , w h i c h i s i ll u s t r a te d i n F i g u r e 3 - 6 , a n d o f
t h e a n a l y s i s o f C h i n e s e ( o f t y p e s o f c l au s e s i n t h e s e n t e n c e ) i n H a l l i d ay [1 9 7 6 a / 1 9 5 6 ] . T h e 
f i r s t v i s u a l r e p r e s e n t a t i o n s o f n e t wo r k s a p p e a r i n H al l i d ay [1 9 7 6 b ( w r i t te n 1 9 6 4 ) ] . 
8 P u b l i c a t i o n s r e p r e s e n t i n g t h i s e a r l y f r a m e wo r k i n c l u d e : H al l i d ay 1 9 7 6 a / 1 9 5 6 , 1 9 6 1 , 
1 9 6 3 . 
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2.2 System networks of grammatical functions with ÔsemanticÕ relevance
System-structure theory II: On the verge of a functionally diversified model
O n th e ve r g e of th e in t r o du c t i o n of a st r a ti f i e d a n d me t a f u n c ti o n a l l y 
d i ve r si f i e d vi e w of l a n g u a g e , th e con c e p t io n of sy s t e m n e t wo r ks ch a n g e s in 
t w o wa y s : on th e on e h a n d , th e sys t e m re p r e se n t a t io n is di s e n ta n g l e d fr o m 
g r a m m a t i ca l cl a s s ; on th e ot h e r ha n d , as a r e s u l t of th i s, th e n e t w o r ks a r e 
i n te r p r e te d a s p e r ta i n i n g to Ôse m a n t ic s Õ in a d d i ti o n to Ô( l e x i co ) g r a mm a r Õ . T h is 
m o de l w i l l be re f e r r e d to a s a n i n te r m e d ia t e sys t e m - st r u ct u r e mo d e l . 9
( 1 ) A s we ha ve se e n a bove , in th e sc a l e - & - c a te g o r y mo d e l , a s y n t ag m at i c 
s t r u c t u r e is de f i n e d in te r m s of r e l a t i o n a l l a b e l s (s u c h a s S , P , A , C at cl a u s e 
l e ve l ). In th e l a te 19 6 0s Õ ve r si o n of Ha l l id a y Õ s sy s t e m - s t r u ct u r e th e o r y, th e 
c o n c e p t s of Ôs t r u ct u r e Õ a n d Ôs y n t a g m Õ a r e se p a r a t e d an d r e de f i n e d: a s t r u ct u r e 
i s in t e r p r e te d a s a f u nc t i o n al con f i g u r a ti o n , an d th e te r m s y n t a g m is r e s e r ve d 
t o r e f e r to a se q u e n ce of c l as s e s . Th i s h a s a n im p o r t a n t co n s e q u e n c e fo r th e 
c o n c e p t i on of th e sy st e m n e t w o r k, w h i ch is no l o n g e r se e n a s a me a n s to 
d e sc r i b e di f f e r e n t typ e s of g r a m m a ti c a l cl a s s e s. T h i s n e w co n c e p ti o n of th e 
s y st e m n e t w o r k h a s an op e n in g - u p e f f e c t, w h i ch w i l l ma k e p o s s i bl e th e 
s t r a ti f i e d a n d me t a f u n c ti o n a l l y di ve r si f i e d vi e w of l a n g u a g e , a n d w h i c h in 
t h is wa y fo r m s th e ba si s of th e w h o l e su b s e q u e n t de ve l op m e n t of th e th e o r y 
a s fu n c ti o n a l a n d st r a ti f i e d .
I n or d e r to co mp r e h e n d th i s cr u c i a l op e n in g - u p e f f e c t, it is u s e fu l to 
r e ca p i t u l a t e th e ba s ic a s p e c ts of th e sc a l e - & - ca t e g o r y mo d e l . In th i s mo d e l , 
s t r u ct u r e is de fi n e d as a p a t t e r n of sy n t a g m a ti c r e l a t i o n s. T h e e l e m e n t s of 
s t r u ct u r e (s u c h a s S , P , A , C ) a r e p l a c e s in th e sy n t a g m at w h i ch it e ms of 
va r io u s cl a s s e s ca n occ u r (s u c h as typ e s of ve r ba l g r ou p , n om i n a l g r o u p ). T h e 
d i ff e r e n t cr o s s- c u t t in g di me n s i o n s w h i ch cl a ss i f y th e typ e s of cl a s s e s th a t ca n 
o c cu r as a st r u ct u r a l e l e m e n t a t a p a r ti c u l a r sy n t a g m a t i c p l a c e a r e 
r e p r e se n t e d a s si mu l t a n e o u s a n d de p e n de n t sys t e m s in a ne t w o r k w h i c h h a s
a s it s p oi n t of or i g in th e p r i ma r y cl a s s cor r e sp o n d i n g to th a t st r u ct u r a l 
e l e m e n t . 
                                                
9 P u b l i c a t i o n s r e p r e s e n t i n g t h i s s t a g e i n t h e t h e o r y i n c lu d e H al l i d ay 1 9 7 6 b (w r i t t e n 1 9 6 4 ) , 
1 9 6 4 , 1 9 6 6 b , 1 9 6 6 c . 
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I n th e n ew ve r si o n of sy s t e m - s t r u ct u r e th e o r y w h i c h is p r o p o s e d by Ha l l i d a y 
[ e sp . 19 66 b ] , 10 th e p l ac e s in a sy n t a g m ar e de fi n e d , n o t a s Ôe l e me n t s of 
s t r u ct u r e Õ e n t e r i n g in t o sy n t a g m a t i c r e l a ti o n s , bu t in te r m s of c l as s e s a r r a n g e d 
i n a se q u e n c e . T h e Ôe l e m e n ts of st r u ct u r e Õ a r e th e n se e n a s f u nc t i o n s w h i c h 
c a n oc c u r at th e di f f e r e n t p l a c e s of a syn t a g m . A s sta t e d ab ove , th e syn t a g m 
i s de f i n e d a s a se q u e n c e of cl a s se s , w h e r e a s a st r u ct u r e is n ow re g a r d e d a s a 
c o n f i g u r a ti o n of fu n c ti o n s . Mo s t im p o r t a n t l y , it is n ow th e fu n c ti o n a l a s p e c t
o f st r u ct u r e w h i c h is se e n a s pa r a d i g m a t i c , a n d he n c e , w h i c h is r e p r e se n t e d 
i n sy s t e m n e t w o r ks . T a bl e 3- 3 su m m a r i z e s th e dif f e r e n c e be tw e e n th e sc a l e - 
& - ca t e g o r y mo d e l a n d th e in t e r m e di a t e sy s t e m - s t r u ct u r e mo d e l .
                                                
10 I t i s i n t h i s (s e c o n d) v e r s i o n o f s y s t e m - s t r u ct u r e t h e o r y t h a t t h e f i r s t v i s u a l r e p r e s e n t a t i o n s 
o f n e t wo r k s a p p e a r [ c f . H a l l i day 1 9 7 6 b (w r i t t e n 1 9 6 4 ) ] . 
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S c a l e - & - c a t e g o ry m o d e l I n te r m e d ia t e s y s t e m - 
s t ru c t u r e m o d e l
s y n t a g m a p a t t e r n o f s y n t a g m a t i c 
r e la t i o n s 
a s e q u e n c e o f c l a s s e s 
[ l a t e r c a l l e d c l a s s s t r u c t u r e , a s 
o p p o s e d to f u n c t i o n a l
s t ru c t u r e ] 
p l a c e s i n a s y n t a g m = e l e m e n t s o f s t ru c t u r e , 
d e fi n e d in t e r m s o f r e la t i o n a l 
l a b e l s ( i. e . i n t e r m s o f t h e i r 
r e la t i o n t o ( t h e i r r o l e i n ) t h e 
s y n t a g m a s a w h o l e ) 
e . g . a t c l a u s e l e v e l :
S u b j e c t , P r e d i c a t o r , 
C o m p l e m e n t , A d ju n c t 
d e fi n e d in t e r m s o f 
g r a m m a t i c a l c l a s s , a r r a n g e d i n 
a s e q u e n c e 
e . g . i n a c l a u s e : 
n o m i n a l g r o u p ^ v e r b a l g r o u p ^ 
a d v e r b i a l g r o u p 11
s t ru c t u r e = s y n t a g m a f u n c t i o n a l c o n f i g u ra t i o n 
e . g . i n a c l a u s e : 
S u b j e c t ¥ P r e d i c a t o r ¥ 
C o m p l e m e n t ¥ A d ju n c t 
e l e m e n t s o f s t ru c t u r e = p l a c e s i n a s y n t a g m 
( r e l a t i o n a l l a b e l s ) 
r e g a r d e d a s f u n c t i o n s w h i c h 
c a n o c c u r a t d iff e re n t p la c e s in 
a s y n t a g m 
s y s t e m r e p r e s e n ts t h e p o s s i b l e i t e m s , 
d e fi n e d in t e r m s o f 
g r a m m a t i c a l c l a s s , w h i c h c a n 
o c c u r a t t h e s a m e p l a c e i n a 
s y n t a g m / s t r u c tu r e ( a p a t t e r n 
o f r e l a t io n s ) 
r e p r e s e n ts p o s s i b l e it e m s , 
d e fi n e d in t e r m s o f 
g r a m m a t i c a l f u n c t i o n s , w h i c h 
c a n o c c u r a t t h e s a m e p l a c e i n 
a s y n t a g m ( a s e q u e n c e o f 
c l a s s e s ) 
T a bl e 3 - 3 á T h e i n t e r m e d i a te s y s te m - s t r u c t u r e m o d e l i n c o n t r a s t w i t h 
t h e s c a l e - & - c a te g o r y m o d e l 
I n th e in t e r m e di a t e sy s t e m - s t r u ct u r e mo d e l , a sy st e m r e p r e se n t s th e va r io u s 
f u n c ti o n a l op t i o n s w h i ch a r e ava i l a b l e in a p a r t i c u l a r sy n t a g m a ti c 
e n vi r on m e n t . A s in th e sc a l e - &- c a t e g o r y mo d e l , th is e n vi r on m e n t , w h i c h is 
s t a t e d a s th e po i n t of or i g i n of th e n e t w o r k, is st i l l re p r e se n t e d a s a cl a s s (i .e . 
a un i t on th e r a n k sc a l e ) . How e ve r , th e cl a s s wh i c h fo r m s th e r o ot of a
n e tw o r k is n o l o n g e r de f in e d a s th e cl a s s Ôc o r r e sp o n d i n g to Õ a n e l e m e n t of 
s t r u ct u r e , bu t ra t h e r , si m p l y a s a sp e c if i c a t io n of th e ra n k a t w h i c h th e 
s y st e m i c op t i o n s in th e n e tw o r k a r e ava i l a b l e . 
A ch o i c e in a sy s t e m (o r a co m b i n a t i o n of ch oi c e s fr o m sim u l t a n e o u s sy s t e m s
i n a n e t wo r k) th e n sp e c if i e s a ce r t a i n a s p e c t of th e (f u n c ti o n a l ) st r u ct u r e of a 
                                                
11 T h e s y m b ol s ^ an d ú we r e i n t r o du c e d b y H a l li d ay [1 9 6 6 b : 5 9 ] , f o l l ow i n g L a m b , t o 
i n di c a t e t h e d i f f e r e n c e b e twe e n s y n t ag m a t i c s e qu e n c e ( ^ : s h ow i n g t h e o r d e r i n w h i c h 
e l e m e n t s o c c u r ) a n d s t r u ct u r a l c o n f i g u r a t i o n ( ú , s h ow i n g t h e m e r e p r e s e n c e of f u n c ti o n a l 
e l e m e n t s i n a s t r u ct u r e , w i t h ou t i m p l y i n g a n y o r d e r i n g) . 
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s y n t a g m at a p a r t i c u l a r r a n k . T h e r e l a ti o n be t w e e n sy s t e m a n d st r u ct u r e is 
c a l l e d r e al i z a t io n (th i s te r m r e p l a c e s th e e a r l i e r Ôe x p on e n c e Õ) . 12 In th i s mo d e l ,
s t r u ct u r e is se e n a s th e in te g r a t i o n of sy s te m i c fe a t u r e s in t o a sy n ta g m , i.e . a 
s e qu e n c e of cl a s s e s . In th is wa y , a n it e m in a sy n t a g m ca n ha ve co m p o s it e 
f u n c ti o n s , fo r ex a mp l e of A c t o r , S u b j e c t , Th e m e an d Gi ve n [H a l l id a y 
1 9 76 c / 1 9 69 : 5] .
I n su m , in th e in t e r m e d i a te sy s te m - s t r u ct u r e mo d e l , th e st a r t i n g p o i n t is no 
l o n g e r a st r u ct u r e of sy n t a g m a ti c r e l a t i o n s (i .e . a fu n c ti o n a l st r u ct u r e in th e 
p r e se n t mod e l ) , w h o s e e l e m e n t s a r e r e a l iz e d in p a r t ic u l a r typ e s of p a r a - 
d i g m a t i c a l l y de f i n e d cl a s s es (i .e . in te r m s of op t i o n s se l e c t e d fr o m a n e t w o r k) ; 
r a th e r , th e st r u ct u r e it s e l f is a r e a l i z a ti o n of a n u m b e r of pa r a d i g m a t i c a l l y 
d e fi n e d fu n c ti o n a l fe a t u r e s (s e l e c t e d fr o m sys t e m ne t w o r ks ) in to on e sy n t a g m 
o f cl a s s e s . Es se n t i a l l y , th i s n e w mo d e l sh ow s a sh i f t fr o m sy s t e ms sp e c if y i n g 
g r a m m a ti c a l cl a s s e s to sys t e m s de t e r mi n i n g di f f e r e n t typ e s of fu n c ti o n a l 
p a tt e r n i n g s . 13 T h e in t e r m e d i a t e sy st e m - s t r u ct u r e mo d e l is r e p r e se n t e d in 
F i g u r e 3- 7 . 
                                                
12 C f . H a l l i d ay [1 9 6 6 b : 5 9 ] : Ò I u s e L a m b Õ s t e r m Ô r e a li z a t i on Õ i n s t e a d of t h e e a r l i e r 
Ô e x p on e n c e Õ . L a m b Õ s t e r m i s m o r e w i d e l y k n ow n [ É ] Ó . 
13 C o n c o m i t an t w i th t h i s g e n e r a l s h i f t f r om p a r ad i g m s o f c l as s e s to p a r ad i g m s o f f u n c ti o n s , 
i s a s h i ft i n e m p h a s i s i n th e d e fi n i t i on o f gr a m m a ti c a l cl a s s e s . A s p o i n t e d o u t i n t h e p r e v i o u s 
s u b - s e c t i o n , i n t h e s c a l e - &- c a t e g o r y m o d e l , p r i m a r y g r a m m a t i c a l c la s s e s a r e d e f i n e d i n 
t e r m s o f t h e i r r e l a t i o n t o ( p r i m a r y ) e l e m e n ts o f s t r u ct u r e ( i .e . f u n c ti o n a l e l e m e n t s ) i n t h e 
u n i t w h i c h i s n ex t a b ov e i n t h e r a n k s c a l e : p r i m a r y c la s s e s o f g r ou p s a r e d e f i n e d i n r e l a ti o n 
t o t h e e le m e n t s o f s t r u ct u r e w h i c h f u n c ti o n i n t h e un i t Ô c l a u s e Õ . F o r i n s t a n c e , t h e ty p e of 
g r ou p w h i c h o c cu r s a s t h e S u b j e c t ( e le m e n t o f s t r u ct u r e ) i s a n o m i n al g r o u p . 
I n t h e i n t e r m e di a t e s y s t e m - s t r u ct u r e m o d e l , a s p e c ts o f cl a s s p l ay two r o l e s i n a s y s t e m 
n e two r k : ( 1 ) Êa s t h e p o i n t o f o r i g i n of a n e t wo r k , a u n i t ( o n th e r a n k s c a le ) i n di c a t e s t h e 
s y n t a g m a ti c e n vi r on m e n t i n w h i c h f u n c ti o n a l p a t t e r n s b e co m e ava i la b l e , a n d ( 2 ) Ê t h e 
s e qu e n c e o f c l as s e s of w h i ch t h e u n i t a t t h e p o i n t o f or i g i n i s b u i l t u p i n d i c at e s t h e 
s y n t a g m a ti c p a tt e r n on t o w h i c h ( di f f e r e n t t y p e s o f ) f un c ti o n a l s t r u ct u r e s a r e m a p p e d i n t h e 
f i n a l o u tp u t o f t h e n e t wo r k . H e n ce , a s p e c ts o f cl a s s on l y f e a t u r e a t t h e Ô e d g e s Õ o f th e s y s t e m 
n e two r k , s i n ce t h e e m p h a s i s i s n ow on c l a s s i f y i n g ( i n s y s t e m i c p a r a d i g m s ) f u n c t i o n al 
s t r u ct u r e s , a s we h av e s e e n a b ov e . 
A r e s u l t o f t h i s i s th a t , al t h o u gh t h e r e i s s t i l l an i m p or t a n t l i n k b e t we e n g r a m m a t i c a l c l a s s e s 
a n d f u n c ti o n a l e l e m e n t s ( i n th a t f un c ti o n a l e l e m e n t s a r e m a p p e d o n t o a s y n t ag m a t i c p a t t e r n 
( i .e . a p a t te r n s p e c i f i e d i n t e r m s o f cl a s s e s ) ) , g r a m m a t i c a l c la s s e s a r e Ô i n d e p e n de n t l y Õ a n d 
m o r e a b s t r a ct l y d e f i n e d i n t e r m s o f a g e n e r a l r an k s c al e . M or e s p e c i f i c a l ly , p r i m a r y c la s s e s 
a r e n ow th e u n i ts i n d i c a t i n g d i f f e r e n t c o n s t i t u e n t s o n t h e r a n k s ca l e ( cl a u s e , g r o u p , wo r d) , 
w h e r e a s al l f u r t h e r c l as s e s (i .e . i n c l u di n g n om i n a l g r o u p , v e r b , a n d s o o n , w h i c h a r e 
r e g a r d e d a s p r i m a r y ( de f i n e d i n r e l a t i o n t o p r i m a r y f un c ti o n s ) c l a s s e s i n th e s c al e - &- 
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( 2 ) I m p o r t a n tl y , th i s sh if t cr e a t e s th e p o ss i b i l it y of se m a n ti c a l l y
m o ti va t in g th e op t i on s in th e sys t e m s , a n d he n c e fo r m s th e ba si s of th e l a t e r 
r e in t e r p r e ta t i o n of th is Ôs e ma n t i c Õ mo t i va t io n a s l i n k e d to th e g e n e r a l 
f u n c ti o n i n g of l a n g u a g e (m e t a f u n c ti o n s ) . In a p a s s a g e w h i ch fo r e s h a d ow s th e 
l a te r in t r o du c t i o n of a st r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e , Ha l l id a y re f e r s to th e 
Ô s e m a n t i cÕ di m e n s i o n of sy st e m n e t w o r ks : 
[ É ] u n d e r l y i n g g r a m m a r [ i .e . g r a m m ar r e p r e s e n t e d i n s y s t e m n e t wo r k s , M T ] i s 
Ô s e m a n t i c a l l y si g n i f ic a n t Õ gr a m m ar , wh e t h e r t h e s e m a n t i c s i s r e g a r d e d , wi t h 
L a m b , a s Ô i n p u tÕ , o r , w i t h C h o m s k y , a s i n t e r p r e ta t i o n . W h a t i s b e i n g 
c o n s i d e r e d t h e r e f o r e i s t h at t h at par t o f gr am m ar wh i c h is as it we r e Ô c l o s e s t t o Õ t h e 
s e ma n t i c s ma y be r e p r e se n t e d in t e r m s o f sy s t e m i c f e a t u r e s. [H a l l i day 1 9 6 6 b : 6 3 ; 
e m p h a s i s M T ] 
T h is Ôs e ma n t i c Õ a s p e c t of th e sy s te m s is sym b ol i z e d a s th e g r e e n sh a d e in 
F i g u r e 3- 7 ab ove . A l th o u g h th e sys t e m ne t w o r ks a r e r e g a r d e d a s p r i ma r i l y 
                                                                                                                                      
c a te g o r y m o d e l , a s we l l a s f u r t h e r s u b - d i v i s i o n s s u c h a s Ô p l u r a l n o u n Õ , Ô d e i ct i c Õ , a n d s o o n ) 
a r e r e g a r d e d a s f u r t h e r s p e c i f i c a t i o n s w h i c h , i n g e n e r a l , ar e p o s s i b l e a s s u b - t y p e s o f t h e s e 
u n i ts . T h i s s h i ft i n e m p h a s i s h a s u l t i m at e l y le d t o t h e p r e s e n t a t i o n o f g r a m m a t i c a l c la s s e s i n 
a Ô g e n e r al Õ n e two r k i n l at e r s ta g e s of S F L [ c f . Ch a p t e r Ê 1 ] . 
T h e f o c u s o f t h e p r e s e n t c h a p t e r i s o n t h e g e n e r a l d e v e l op m e n t o f d i ff e r e n t t y p e s o f m o de l s 
i n S F L i n r e l a ti o n t o t h e di m e n s i o n o f s t r a ti f i c a ti o n . De v e l op m e n t s r e l a ti n g t o g r am m a t i ca l 
c l as s a r e b r i e fl y h i gh l i g h te d h e r e b e c au s e t h e y wi l l p lay an i m p or t a n t r o l e i n t h e m o t i va t i o n 
o f t h e m od e l w h i c h w i l l b e p r o p o s e d i n P a r t I I I . 
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g r a m m a t i ca l , 14 it is r e c o g n i z e d th a t th e y al s o h ave a Ôs e m a n t i c Õ di m e n si o n : 
t h ey ar e Ôs e m a n t i ca l l y si g n i f ic a n t Õ .
2.3 A functionally diversified model:
The ÔsemanticÕ motivation of networks is functional
A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 1 , th e stu dy of g r a mm a t i c a l sy s te m s in s p i r e d th e 
m e ta f u n c ti o n a l co n c e p t i o n of l a n g u a g e in g e n e r a l Ôfr o m be l ow Õ . Be f o r e th e 
p r o p e r con c e p t i o n of m e ta fu n c ti o n s as a g e n e r a l (m e ta - ) o r g a ni z a t i on p r i n c i p l e 
m o ti va t in g th e r e l a ti o n s h ip b e tw e e n di f f e r e n t st r a ta in la n g u a g e , th e sy s t e m 
n e tw o r ks a r e r e g a r d e d a s p e r ta i n i n g to a n u m b e r of ge n e r a l a r e a s of me a n i n g ,
w h ic h in a n e x t st e p ar e l i n k e d to g e n e r a l fu n c ti o n s of l a n g u a g e . T h i s typ e of 
s y st e m - s t r u ct u r e th e o r y on th e ve r g e of th e in t r o du c t io n of th e st r a ti f i e d 
m o de l of l a n g u a g e w i l l be re f e r r e d to a s a f u n c t i o n al l y mot i v a t ed sy s te m - 
s t r u ct u r e mo d e l . 
( 1 ) I n th e stu dy of g r a mm a t i c a l sy s te m s in En g l is h , th r e e ma j o r typ e s of 
s y st e m s (T R A NS I T I V I T Y , M O O D a n d T H EM E ) , Òt h r e e ma i n a r e a s of ch oi c e Ó [H a l l i da y 
1 9 67 b : 199 ] , com e to be se e n a s th r e e ge n e r a l Òar e as o f me a n i n gÓ [i b i d . ]. It is 
s i g n i f i c a n t th a t in th i s fr a m e w o r k, th e g r a m m a t i c a l sy s t e ms of th e T R A NS I T I V I T Y 
n e tw o r k w h i c h h a d be e n r e c o g n i z e d e a r l i e r (vi z . V O I C E a n d th e t r a n s i t i v e | 
i n tr a n s i ti v e dis t i n c ti o n 15) ar e n ow co m p l e me n t e d w i t h a n e w sy s t e m , w h i c h is 
m o r e Ôs e ma n t i c Õ in n a t u r e : P R O C E S S TY P E [cf . Ha l l i d a y 19 6 7 b , 19 7 6 d (w r i t te n 
1 9 69 ) ] . Ha l l i d ay ex p l i c i t l y r e c o g n i z e s th a t th i s typ e of sy s te m is di f f e r e n t 
f r om th e on e s wh i c h we r e p r e vi o u s l y dis t i n g u i s h e d in th is a r e a Ð th e a r e a 
w h ic h is n ow ca l l e d Ôi d e a ti o n a l Õ: 
T r an s i t i vi t y i s t h e r e p r e s e n t a t i o n i n l a n g u ag e o f p r o ce s s e s , t h e p a r t i c i p a n t s 
t h e r e i n , a n d t h e c i r cu m s ta n t i a l f e a t u r e s a s s o ci a t e d w i t h th e m . T h is is an 
e x t e n s i o n f r o m t h e n ar r o we r me a n i n g wh e r e by t h e f o r m r e f e r s si m p l y t o t h e t y p e s o f 
p r o c e s s , as i n Ô t r a n s i t i v e an d i n t r a n s i t i v e ve r b s Õ ; we s h a l l u s e i t i n t h e w i d e r 
s e n s e , s o t h a t t r a n s i t i v i t y h e r e r e f e r s t o t h e Ô c o nt e n t Õ , o r f a ct u a l - n o t i o n al 
                                                
14 C f . H a l l i d ay [1 9 6 7 a : 3 7 , e m p h a s i s M T ] : Ò T h e fo r m u l at i o n i s i n te r m s of a Ô s y s t e m i c Õ 
d e s c r i p t i o n [ É ], i n wh i c h t h e gr a m mar ta k e s th e f o r m o f a se r i e s o f Ôs y s t e m n e t w or k sÕ Ó . 
15 T h e s y s t e m c o n ta i n i n g t h e op t i o n s t r a n s i t i v e an d i n t r a n s i t i v e i s n ow al s o l ab e l l e d N U M B E R 
O F I N H E R EN T PA R T I C I P AN T S [ H al l i d ay 1 9 7 6 d : 1 7 2 ] . 
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s t r u ct u r e o f t h e c l a u s e i n i t s e n ti r e t y . [ H a l l i d ay 1 9 7 6 d (w r i t t e n 1 9 6 9 ) : 1 5 9 ; 
e m p h a s e s M T ] 
( 2 ) H a l l i d a y li n k s th e ma in typ e s of g r a m m a t i ca l sy st e m s wh i c h ca n be 
d i st i n g u is h e d to g e n e r a l Òfu n c ti o n s th a t th e l a n g u a g e as a com m u n i ca t i o n 
s y st e m is r e q u ir e d to ca r r y ou t Ó [H a l l i da y 19 6 8 : 20 7 ] : Ò i t is be i n g cl a i m e d 
t h a t a l l sy s t e ma t i c co n t r a st s in g r a m m a r de r ive fr o m on e or ot h e r of th e se 
f u n c ti o n s Ó [H a l l id a y 19 7 0 : 32 6 ] . Be f o r e th e in t r o du c t i o n of th e st r a ti f i e d 
m o de l of l a n g u a g e , th e g r a mm a t i c a l sy s te m s a r e r e g a r d e d a s se m a n t i c a l l y 
m o ti va t e d , be c a u s e th ey ca n be r e l a t e d to th e g e n e r a l fu n c ti o n s of l a n g u a g e , 
o f w h i c h g e n e r a l co m p o n e n t s of me a n i n g a r e de r i ve d . In th i s wa y , th e 
o p ti o n s wh i c h ar e ava i l a b l e in th e sy s t e ms a r e r e g a r d e d a s se m a n t i c . Th i s ca n 
b e il l u s t r a te d w i th Ha l l i d a y Õ s de s c r i p t i o n of th e te x t u a l co mp o n e n t: 
T h e o r g a n i z a t i on o f th e c l au s e i n t o a th e m e an d a r h e m e i s a s t r u ct u r a l f e a t u r e 
w h i c h , l i k e o t h e r s t r u ct u r a l f e a t u r e s , d e r i v e s f r o m s e ma n t i c o p t i o n s : i t i s a
c o n f i g u r a t i o n o f f u n c ti o n s ex p r e s s i n g a par t ic u l ar co m p o n e n t in t h e t o t a l me a n i n g 
o f t h e c la u s e , n a m e l y t h e Ô t e x t u a l Õ c om p o n e n t , i t s m e a n i n g a s a m e s s a g e . 
[ H al l i d ay 1 9 7 0 : 3 6 0 , e m p h a s i s M T ] 
F i g u r e 3- 8 vi s u a l i z e s th i s typ e of fu n c ti o n a l l y mo t iva t e d sy s te m - s t r u ct u r e 
m o de l . A l t h o u g h th e sy s t e m s a r e me a n i n g f u l in th a t th e y p e r ta i n to fu n c ti o n s 
o f l a n g u a g e , th e y ar e se e n a s es s e n t ia l l y Ôg r a m m a t i c a l Õ sy s t e m s : th e fi r st 
s u r ve y of typ e s of sy st e m s in a r a n k Ð f u n c ti o n ma t r i x is r e f e r r e d to a s Ò[ a ] 
s u g g e s t e d ca t e g o r i z a t i on of th e g r am m a t i c a l sy st e m s of En g l is h a c co r d i n g to 
f u n c ti o n Ó [H a l l i da y 19 7 0 : 32 6 , e mp h a s i s M T ] . It sh ou l d be e m p h a s i z e d th a t at 
t h is st a g e , th e r e l a ti o n be t w e e n Ôg r a mm a r Õ an d Ôs e m a n t i cs Õ is n o t ye t 
i n te r p r e te d in te r m s of a st r a ti f i e d mo d e l .
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3 General types of stratified systemic-functional models
I n di s c u ss i n g th e fi r s t st a g e of sy s t e mi c th e o r y Ð S t a g e I: 19 50 s - 1 9 60 s Ð ab ove , 
w e ha ve lo o k e d a t th r e e typ e s of p r e cu r s or y sy st e m i c mo d e l s: th e sc a l e - a n d - 
c a te g o r y mo d e l , a n in t e r me d i a t e sy s t e m - s t r u ct u r e mo d e l , a n d a se m a n t i c a l l y 
m o ti va t e d mo d e l . In S t a g e I, th e s e mo de l s su c c e e d on e a n o t h e r , i.e . n e w 
t yp e s of mo de l s a p p e a r a s th e th e or y de ve l op s , a n d in th i s wa y re p l a c e th e 
o l de r mo de l s . As h a s be e n em p h a s iz e d , th e p r e cu r s or y sy st e m i c mo d e l s of 
S t a g e I ar e n o n - s t r a ti f i e d , a n d th e di ff e r e n ce s be tw e e n th e m ca n be ex p l a i n e d 
i n te r m s of a th e o r e ti c a l sh i f t : fr o m a fo c u s on g r a m m a t ic a l cl a s s to a fo cu s 
o n se m a n ti c - f u n c ti o n a l st r u ct u r e .
T h e in t r o du c t i o n of th e st r a ti f i e d a n d me t a f u n c ti o n a l l y di ve r si f i e d con c e p t io n 
o f l a n g u a g e in th e 197 0 s n e c e s s i ta t e s a r e c o n c e p t i on of th e mo de l l i n g of 
l a n g u a g e , l e a d in g to di f f e r e n t typ e s of n e w mo d e l s . Fr o m th i s st a g e on wa r ds 
( S ta g e II) , th e s e mo de l s n o l o n g e r si m p l y r e p r e se n t su b s e q u e n t p h a s e s of th e 
t h e o r y , bu t r a th e r , co - e x i st a s a l ter n at i v e mod e l s , w h i c h a r e u se d fo r di f f e r e n t 
a r e a s of l a n g u a g e , a n d / o r fo r di ff e r e n t de s c r i p t i ve an d ex p l a n a t o r y p u r p os e s . 
I t is a t th i s po i n t th a t Ôex t r a va g a n c e Õ ar i s e s a s a na t u r a l fe a t u r e of S F L . 
I n th e p r e se n t se c t i o n th e v ar i at i o n in mo d e l l i n g is in d i ca t e d by sp e l l i n g ou t 
f o u r di f f e r e n t typ e s of sy st e m i c r e p r e se n t a t io n s of th e st r a ti f i e d vi e w of 
l a n g u a g e , w h i c h w i l l be r e fe r r e d to a s fo u r g e n er a l typ e s of sy s t em i c - f u n c t i o n a l 
m o de l s (in co n t r a st w i t h th e p r e cu r s or y sy st e m i c mo d e l s, a n d la t e r 
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d e ve l op m e n t s in S ta g e III ) . Be f o r e tu r n in g to th e va r ia t i o n be t w e e n di f f e r e n t 
t yp e s of mo de l s [S u b - s e ct i o n 3. 2 ] , th e ce n t r a l qu e s ti o n l yi n g a t th e ba s i s of 
t h is va r ia t i o n Ð th e qu e s t io n w h ic h h a s be e n in t r o du c e d ab ove : w h e t h e r 
n e tw o r ks a r e Ôs e m a n t i c Õ a n d / o r l e x i co g r a m m a t i ca l Ð is fu r t h e r co n t e x t u a l i z e d 
b y in d i c a t i n g ot h e r wo r k w h e r e it is a d d r e s s e d , a n d by sh ow i n g it s ce n t r a l 
i m p o r t a n ce in th e th e o r y a s a w h ol e [S u b - s e c ti o n 3.1 ] . 
3.1 A central question: ÔSemanticÕ and/or ÔlexicogrammaticalÕ networks?
I t is on l y a f t e r th e in t r o du c t i o n of th e st r a ti f i e d co n c e p t i o n of l a n g u a g e th a t 
t h e qu e s ti o n a bo u t th e n a t u r e of sy st e m n e t w o r ks ca n be mo r e p r e ci s e l y 
d e fi n e d as : h ow to mo d e l th e di f f e r e n t r e a l i z a ti o n cy c l e s be tw e e n th e st r a ta , 
w h ic h a r e th e o r i z e d in th e st r a ti f i e d vi e w , in a sy s t e m ic r e p r e se n t a t io n ? 
T h is qu e st i o n is r e c og n i z e d by Ha l l i d a y & Fa w c e t t [1 98 7 ] in th e i r e d i t or i a l 
i n t r o du c t i o n to a co l l e ct i o n of p a p e r s: su m m in g u p a n u m b e r of re c e n t 
d e ve l op m e n t s in S F L , th e y me n t i o n Òa con t i n u in g di sc u s s i on a b o u t l e v e l s Ó , 
w h ic h tu r n s a r o u n d Òt h e qu e s t i on of wh e t h e r it is n e c e ss a r y (o r if n o t 
a b so l u t e l y n e c e s s a r y , de s i r a b l e ) to h a ve a st r a tu m of s y st e m net w o r k s a t e a c h 
l e ve l Ó [H a l l i d a y & Fa w c e t t 19 87 : 7; e m p h a se s M A KH & RF] . Ha l l i da y 
s u m m a r i z e s h i s ow n p o s i t io n on th e is su e a s fo l l ow s : 
[ É ] m a n y f u n d am e n t a l a s p e c ts o f la n g u a ge c a n b e e x p la i n e d i f o n e m o d e ls 
t h e m i n s t r a ta l t e r m s , s u c h a s m e t a p h o r ( a n d i n d e e d r h e t o r i c al r e s ou r c e s i n 
g e n e r a l ) , t h e e p i g e n e t i c n at u r e o f c h i l d r e n Õ s l a n gu a g e , a n d m e t a f u n c ti o n a l 
u n i ty a n d d i v e r s i t y , am o n g ot h e r s . B u t th i s d oe s n o t f o r c e u s t o l o c a te t h e 
b o un d ar y [ i .e . b e t we e n l e x i co g r a m m a r a n d s e m a n t i c s , M T ] at a n y p a r t i cu l a r 
p l ac e . O n e c a n , i n f ac t , m ap i t on t o th e b o un d ar y b e twe e n s y s t e m a n d 
s t r u ct u r e , a s F aw c e t t d o e s ( s y s t e m a s s e m a n t i c s , s t r u ct u r e a s l e x i co g r a m m a r ) ; 
w h e r e a s I h av e fo u n d i t m o r e va l u a b l e to s e t u p t wo di s t i n ct s t r a ta o f 
p a r a d i g m at i c ( s y s t e m i c ) o r g a n i z a t i on . [ É ] B u t th e p o i n t i s t h a t th e b o un d ar y 
i s i n d e t e r m i n a te Ð i t c a n b e s h i ft e d [ É] [ H a ll i d ay 1 9 9 6 : 2 9 ] 
T h e in h e r e n t in d e t e r mi n a cy of th e bo u n d a r y be tw e e n Ôl e x i co g r a m ma r Õ a n d 
Ô s e m a n t i cs Õ h a s a l s o l e d to a fl u i d i t y in th e g r a m ma t i c s , in th e sy s te m i c 
r e p r e se n t a t io n s . Th i s ove r a l l in de t e r m in a cy in th e mo d e l l i n g is a n a tu r a l 
f e a t u r e of a n Ôe x t r a va g a n t Õ th e o r y [c f . Ha l l i d a y 19 9 8 a ] , in w h i c h a l t e r n a t i ve 
m o de l s a r e se t u p to se r ve th e di ff e r e n t de m a n d s w h ic h a r e ma d e on th e 
t h e o r y : Ò[ t ] h e n u m b e r of st r a ta [É ] th a t we re c o g n iz e , a n d th e ki n d of 
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r e l a t i o n sh i p be t w e e n th e st r a ta , w i l l te n d to de p e n d on th e qu e st i o n s we ar e 
a s ki n g a n d th e p r o bl e m s we ar e t r y in g to so l ve Ó [H a l l id a y 19 8 4 : 10 ] . 
F r om th e 19 7 0 s on wa r ds , di ff e r e n t mo d e l s h a ve em e r g e d to l in k a sy s t e m ic 
r e p r e se n t a t io n to a st r a ti f i e d vi e w of l a n g u a g e , l e a d i n g to di ve r g e n t 
c o n c e p t i on s a b ou t ce r t a i n ar e a s of l a n g u a g e . T h i s di ve r s it y ca n be il l u s t r a te d 
w i th r e f e r e n c e to on e of th e mo s t we l l - s t u d ie d a r e a s , th e cl a u s e - l e ve l sy s t e ms 
o f M O O D , T R A NS I T I V I T Y a n d T H EM E : in so m e fr a m ew o r ks , th e s e a r e r e f e r r e d to a s
Ò d if f e r e n t co m p o n e n t s of th e g r a mm a r Ó [H a l l i da y 19 8 4 : 7] ; in ot h e r co n t e x t s , 
t h ey ar e ca l l e d com p o n e n t s of th e Ôse m a n t ic Õ sy st e m [e .g . Ha l l i da y 19 7 7 : 
1 7 6] . 
A l th o u g h e a c h of th e di s t i n c t mo de l s ca n be mo t i va t e d in te r m s of Ôt h e typ e s 
o f qu e s t io n s w h i c h a r e be i n g a s k e d Õ a n d Ôt h e typ e s of p r o bl e m s wh i c h ar e 
b e in g t r i e d to be so l ve d Õ , a n d a l t h o u g h th i s va r ie t y ca n be ap p r a is e d a s a 
p o si t i ve as p e c t of a n ex t r a va g a n t th e o r y , th e in de t e r m in a cy in th e mo d e l l i n g 
a l so h a s a n im p o r t a n t dr a w b a c k : th e ex a ct di s ti n c t i on be t we e n th e mo d e l s 
h a s n e ve r be e n po i n t e d ou t , a n d th e va r io u s p os s i b l e co n c e p t i o n s h a ve ne ve r 
b e e n br o u g h t tog e t h e r in t o a n ove r a r ch i n g fr a m e w o r k ex p l a i n i n g th e i r 
c o mp l e m e n t a r i t y a n d th e sp e c if i c va l u e s of e a c h mo d e l . A s a re s u l t of th is , 
d i ff e r e n t mo d e l s h a ve co m e to be ta k e n for g r a n t e d a s th e ba s i s fo r 
d e sc r i p t io n s of di f f e r e n t ar e a s of l a n g u a g e , e s p e c ia l l y th e id e a t i o n a l a n d 
i n te r p e r so n a l co m p o n e n t s . As p o i n t e d ou t in th e in t r o du c t i o n to th i s 
e x p l o r a t i on of mo d e l s , a n un d e r st a n di n g of th i s va r ia t i o n in mode l l i n g fo r th e 
t w o ma j o r me t a f u n c ti o n a l co m p o n e n t s is of cr u c i a l im p o r ta n c e in r e l a t i o n to 
t h e fu r t h e r th e o r e t i ca l in ve s ti g a t i on in su b s e q u e n t ch a p t e r s (o f th e ba se l i n e 
m o de l l i n g , a s we l l a s th e mo d e l l i n g of g r a m m a t i ca l me ta p h o r ), a n d in 
r e l a t i o n to th e in t e g r a t i ve typ e of mo d e l w h i ch w i l l be p r o p o s e d fu r t h e r on in 
t h is di s se r t a t io n . 
3.2 Four general types of stratified systemic-functional models
T h is S u b - s e c t i on , w h ic h fo r m s th e ba s i s fo r ex p l a i n i n g di f f e r e n t co n c e p ti o n s 
o f sy s t e m n e t w o r ks , fo cu s s e s on th e a p p e a r a n c e of fo u r ba s i c typ e s of vi e w s 
o n sy s t e m n e t w o r ks in re l a t i on t o st r a ti f i c a ti o n . Th e a i m is to cl a r if y th e 
d i ff e r e n ce s be tw e e n th e di s t i n ct typ e s of mo de l s by br i n g i n g th e m to g e t h e r 
i n to a mor e a b st r a ct fr a me w o r k. In th i s wa y , it w i l l be sh ow n h ow th e y ar e 
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r e l a t e d , a n d th e r e a so n s w h y e a c h mo d e l br i n g s ou t a p a r ti c u l a r fa c e t of th i s 
m o r e a b s t r a ct fr a me w o r k w i l l be sp e l t ou t . 
T h e di s c u s s i o n of th is co r e st a g e , w h i ch fo c u s s e s on h ow th e va r ia t i o n in 
m o de l l i n g a p p e a r e d in th e fir s t p l a c e , wi l l bu i l d u p o n th e de s c r i p t i o n s of th e 
i n t r o du c t i o n s of th e st r a ti f i e d a n d me t a f u n c ti o n a l l y di ve r si f i e d mo d e l s a s 
p r e se n t e d C h a p t e r Ê 1 . Es p e c ia l l y im p o r t a n t in ex p l a i n i n g th e va r ia t i o n in 
m o de l s w h i c h e me r g e d w i l l be th e fr a m ew o r ks w h i ch in s p i r e d th e s e ne w 
s t r a ti f i e d a n d me t a f u n c ti o n a l co n c e p t i o n s fr o m di f f e r e n t p e r sp e c ti ve s : th e 
s t u dy o f l e x i co g r a m m a t i ca l st r u ct u r e s a n d sy s t e m s, th e ex p l o r a t i on of 
l a n g u a g e de ve l op m e n t , a n d th e in ve s ti g a t i on of th e u s e of l a n g u a g e in 
d i ff e r e n t so c i a l co n te x t s. 
A s in d i c a t e d , in th i s ex p l o r a t i on , fo u r ge n e r a l typ e s of sy st e m i c - 
f u n c ti o n a l mo d e l s w i l l be r e c og n i z e d. A p r i ma r y dis t i n c ti o n ca n be ma d e 
b e tw e e n , on th e on e h a n d , a b a si c tw o - l e v e l m o d e l w h i c h is u s e d to r e p r e se n t 
p r o to - l a n g u a g e an d ot h e r ex a mp l e s of l a n g u a g e us e d in r e s t r i ct e d a r e a s , an d 
o n th e oth e r h a n d , mor e ex p a n d e d typ e s of mo de l s r e p r e se n t i n g fu l l y- 
d e ve l op e d a n d fu l l y fun c ti o n a l l a n g u a g e . T h e s e ex p a n d e d mo d e l s a r e of tw o 
t yp e s , w h i c h w i l l be r e fe r r e d to a s e x te n d e d st r a ti f i e d m o d e l a n d e n ha n c e d 
s t r a ti f i e d m o d e l . Wi t h i n th e e n h a n c e d typ e of st r a ti f i c a ti o n , it is us e f u l to 
d i st i n g u is h e d be t w e e n s i tu a t i o n- s p e c i f i c mod e l s an d g e ner a l i z e d mod e l s . T h e s e 
d i ff e r e n t typ e s of mo de l s a r e di s ti n g u i sh e d on th e ba s i s of a n um b e r of cr o s s - 
c u tt i n g di m e n s io n s of va r ia t i o n , a s we wi l l se e be l ow . Fi g u r e 3- 9 gi ve s a ba s ic 
ove r vi e w wh i c h ca n be u s e d as a r e f e r e n c e fr a m e .
Stratified systemic models
Basic two-level model
Extended stratified model
situation-specific
generalized
Enhanced stratified model
Expansions of the basic model
F i gu r e 3 - 9 á F o u r g e n e r a l ty p e s o f s t r a t i f i e d s y s t e m i c m o d e l s 
T h e mo d e l s w h i ch a r e di s t i n g u i s h e d h e r e a r e di s t i l l e d fr om th r e e typ e s of 
s t r a ti f i e d mod e l s me n t i o n e d by Ha l l i da y [1 9 8 5 b ] (h ow ma n y st r a ta ca n or 
s h ou l d be r e c o g n i z e d ?) a n d th r e e (d i f f e r e n t l y ca t e g o r i z e d ) typ e s of s y st e m i c 
r e p r e se n t a t io n s in d i c a t e d by Ha l l i d ay & Fa w c e t t [1 98 7 ] (w h i c h st r a ta ca n or 
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s h ou l d be r e p r e se n t e d in sy st e m n e t w o r ks ? ) . 16 T h e di s ti n c t i on s ma de by 
H a l l i d a y an d Fa w c e t t a r e su m m a r i z e d in T a bl e 4- 4 . 
T y p e s o f s t r a t if i e d m o d e l s 
i n H a l l i d a y [ 1 9 8 5 b ] : 
h o w m a n y s t r a t a c a n / s h o u l d b e d i s t i n g u is h e d ? 
H j e l m s l e v i a n m o d e l 
o f c o n t e n t a n d 
e x p r e s s i o n 
l e x i c o g r a m m a r a s a n e x t r a 
l e v e l Ô s lo t t e d i n Õ b e t w e e n 
s e m a n t i c s a n d p h o n o l o g y 
a d d i n g o th e r , h i g h e r -l e v e l 
s t ra t a , e . g . i n a t h e o r y o f
r e g i s t e r 
T y p e s o f s y s t e m i c r e p r e s e n ta t i o n s 
i n H a l l i d a y & F a w c e t t [ 1 9 8 7 ] : 
w h ic h s t ra t a c a n / s h o u l d b e r e p r e s e n t e d b y s y s t e m n e t w o r k s ? 
n e tw o r k s o n l y fo r 
T R A N S I T I V IT Y , M O O D , 
T H EM E , e t c . 
n e tw o r k s f o r a Ô p u r e Õ
a n d g e n e ra l i z e d 
s e m a n t i c s 
n e tw o r k s f o r a 
s i tu a t i o n - s p e c if i c 
s o c i o s e m a n t i c s 17
C o m b i n i n g s t r a ti f i c a ti o n a n d s y s te m i c re p r e s e n t a t i o n : 
f o u r p o s s i b l e m o d e l s 
B a s i c t w o - l e v e l
m o d e l 
E x te n d e d 
s t ra t i f i c a t i o n m o d e l 
E n h a n c e d s t r a t if i c a t io n m o d e l : 
g e n e r a l i z e d s i tu a t i o n - s p e c if i c 
T a bl e 3 - 4 á T h r e e t y p e s o f s t r a t if i e d mo d e l s i n d i c a t e d b y H a l l id a y [ 1 9 8 5 b ] 
a n d t h r e e t y p e s o f s y s t e m i c r e p r e s e n t a ti o n s me n t i o n e d H a ll i d a y & F a w c e t t [ 1 9 8 7 ] , 
i n r e l a t io n t o t h e f o u r t y p e s o f m o d e l s d i s t in g u i s h e d i n t h e p r e s e n t w o r k 
f o r c o m b in i n g s t r a t i fi c a t i o n a n d s y s t e mi c r e p r e s e n ta t i o n 
3.2.1 Basic two-level model vs. more expanded stratification models
T h e fr a m ew o r k of l a n g u a g e de ve l op m e n t ca n be ta k e n a s a st a r t in g p o in t , 
s p e c if y i n g a p r i ma r y dis t i n c ti o n be t w e e n a ba si c mo de l r e p r e se n t in g th e 
c h il d Õ s p r o to - l a n g u a g e , a n d mod e l s of fu l l y - d e ve l op e d a d u l t l a n g u a g e . 
                                                
16 I n t h e s e t wo ar t i c l e s , w h i c h f u n c ti o n a s i n t r o du c t i o n s t o vo l um e s o f c ol l e c t e d p a p e r s , 
H a ll i d ay an d F aw c e t t p o i n t t o a l t e r n a t i v e ty p e s o f m o de l s a s d i f f e r e n t th e o r e ti c a l 
p o s s i b i l i t i e s , w i t h o u t f u r t h e r e x p la i n i n g t h e m . 
17 H a s a n [ 1 9 9 6 ] , i n r e f e r r i n g t o s e m a n t i c n e t wo r k s i n ge n e r a l, a l s o d i s t i n g u i s h e s b e t we e n 
t h e s e l a s t t wo ty p e s a s Ò c on t e x t u a l l y - op e n Ó s e m a n t i c n e t wo r k s a n d Ò c o n t ex t - s p e c i f i c Ó 
s e m a n t i c n e t wo r k s . 
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Examples of selections, with their respective realizations:
á Interactional: generalized Ð call
Hullo (narrow tone; + smile)
á Interactional: personalized Ð call:need
Mummy come  'Mummy. I want you'
î
î
micro-functions
Regulatory ...
positive 'yes'
negative 'no'
response
initiating
bread
meat
cake
specific
breakfast
drink
general
food
powder
toothpaste
toiletry
goods
light
water
music
amenity
(take this) off
(help me) get down
assistance
services
Instrumental
generalized
Mummy
Daddy
Anna
not seeking response
seeking response
personalized
need
search
call
greeting
Interactional
Personal ...
Heuristic ...
Imaginative ...
Informative ...
á Instrumental: initiating Ð goods: food: specific: bread
more bread  'I want some more bread'
á Instrumental: initiating Ð services: amenity: water
water on  'I want the water tap turned on'
î
î
F i gu r e 3 - 1 0 á M ic r o - f u n c t i o n a l c o mp o n e n ts i n p r o t o - la n g u a g e ( 1 9 m o n t h s ) , i l lu s t r a te d 
w i th i n t e r a c t i o n a l a n d r e g u l a t o r y Ô s e m a n t i c Õ s y s t e m n e t w o r k s a n d e x a mp l e s o f 
r e a l i z a t io n s 
[ b a s e d o n H a l l id a y 1 9 7 6 e / 1 9 7 3 ] 18
                                                
18 T h e n e t wo r k s f o r t wo m i c r o - fu n c ti o n s ar e i n di c a t e d i n t h i s s u m m ar y , t o s h ow th a t t h e y 
a r e s e par a t e ( i .e . n o t s i m u l t a n e o u s , a s i s t h e c a s e w i t h t h e m e t a f u n c ti o n s of t h e a d u l t s y s t e m ) 
c o m p o n e n ts . 
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T h e mo d e l u s e d to r e p r e se n t p r o to - l a n g u a g e (i n t e r a l i a , a s we wi l l se e be l ow ) 
w i l l be ca l l e d a b a si c tw o- l e v e l mo d e l. Pr o t o - l a n g u a g e , a s we ha ve se e n a bove , 
c a n be mod e l l e d a s be i n g or g a n i z e d in tw o le ve l s: co n te n t a n d ex p r e ss i o n . 
T a ki n g th e vi e w p o in t of a mo r e g e n e r a l fr a m e w o r k in w h i c h a l s o th e 
m o de l l i n g of a fu l l y - d e ve l op e d a d u l t l a n g u a g e ca n be e mb e d d e d, th e tw o - 
l e ve l or g a n i z a t i on of p r o to - l a n g u a g e is ba s e d on a si m p l e tw o f ol d su bd i vi s io n 
p o in t i n g to tw o ar e a s wh i c h ar e , a s su c h , ex t r i n s i c to l a n g u a g e : (s o c i a l ) 
c o n t e x t a n d sou n d in g . S in c e th e s e two Ôn o n - l in g u a l Õ a r e a s a r e th e ba se s on 
w h ic h l a n g u a g e is de si g n e d to op e r a t e a s a se m io t i c sy s t e m , th e y fo r m th e 
b o un d a r i e s of a n ab s t r a ct fr a me w o r k in w h ic h th e di f f e r e n t sy s t e m ic mo d e l s 
o f st r a ti f i c a ti o n ca n be re l a t e d to e a c h ot h e r : in e a c h di f f e r e n t con c e p t io n of 
t h e r e l a ti o n be t w e e n st r a ti f i c a ti o n a n d sy s te m i c re p r e se n t a t io n , th e s e two 
a r e a s a r e co n c e i ve d a s , r e s p e c ti ve l y, th e u p p e r a n d bot t o m ex t r e m e s of th e 
m o de l . 
Content
Expression
F i gu r e 3 - 11 á A b a s i c t w o - l e v e l m o d e l o f r e s t r i c t e d s e m i o t i c s y s t e m s 
I n th e two - l e ve l mo d e l of p r o to - l a n g u a g e [s e e Fig u r e 3- 1 1 ], th e l e ve l of 
c o n t e n t is r e p r e se n t e d a s a sy s t e m of op ti o n s of me a n i n g s wh i c h co i n c i d e 
w i th di f fe r e n t (c o n t ex t u a l ) u se s of l a n g u a g e . In th e Òc o n t e n t sy s te m Ó 
[ H a l l i d a y 19 7 5 ] , th e s e u s e s of l a n g u a g e ca n be g r o u p e d in t o a n u m b e r of 
m i cr o - f u n c ti o n s , a s we ha ve se e n a bove . Ea c h op t i o n of me a n i n g is r e a l i z e d 
i n a p a r ti c u l a r ex p r e ss i o n , w h i c h is a so u n d p a t t e r n . Fi g u r e 3- 1 0 g i ve s a n 
e x a mp l e of a p a r t of th e Ôs e m a n t i cÕ n e t wo r k of th e in t e r a c t i on a l mic r o - 
f u n c ti o n a s a co mp o n e n t of th e co n te n t l eve l of p r o to - l a n g u a g e , w i t h 
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i l l u s t r a ti o n s of r e a l i z a t i on s . T h e ma i n fe a t u r e s of th i s mo de l a r e : 19 (1) Ê a on e - 
t o - o n e cor r e sp o n d e n c e be tw e e n th e le ve l s: on e me a n i n g (w h ic h r e p r e se n t s 
o n e u s e of l a n g u a g e ) is r e a l i z e d in on e ex p r e ss i o n ; a n d , (2 ) Ê a s a r e s u l t of th i s , 
t h e a b s e n c e of a g r a mm a t i c a l or st r u ct u r a l or g a n i z a t i on . It sh o u l d be 
e m p h a s i z e d th a t th e mi c r o - fu n c t io n a l co m p o n e n t s of p r o to - l a n g u a g e ar e 
d i st i n c t sy s t e ms (i .e . th e y ar e n o t si m u l t a n e o u s in th e sy st e m n e t w o r k a s a 
w h ol e ) . Ea c h sys t e m ha s it s ow n e n t r y p o i n t , w h i c h is th e a b s t r a ct l a b e l of 
t h e mi c r o- f u n c ti o n its e l f : th e mic r o - f un c ti o n sp e c if i e s th e co n t e x t - o f - u s e in 
w h ic h th e di s t in c t op t i o n s w i t h i n th e sy s t e m be c o m e ava i l a b l e . 
E a ch of th e mo r e ex p a n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l s of a d u l t l a n g u a g e is 
d e si g n e d to br in g ou t th e ro l e of l e x i co g r a m ma t i c a l / s t r u ct u r a l or g a n i z a t i on 
i n a mu l ti - s t r a ta l r e p r e se n t a t io n of l a n g u a g e . Be f o r e tu r n in g to th e 
d i st i n c t io n s be t w e e n th e s e mo r e ex p a n d e d , st r a ti f i e d , mo d e l s , it is u s e f u l to
b r ie f l y re s t a t e th e i r ma j o r di f f e r e n c e w i t h th e tw o - l e ve l mo d e l of p r o to - 
l a n g u a g e Ð a dif f e r e n c e w h ic h h a s a l r e a dy be e n h in t e d at a b ove in th e g e n e r a l 
p r e se n t a t io n of st r a ti f i c a ti o n [C h a p t e r Ê 1 ] . St r a ti f i e d mo d e l s in g e n e r a l vi e w 
l a n g u a g e a s t r i - s t r a ta l : th r e e li n g u i st i c st r a ta a r e r e c o g n i z e d in a d d it i o n to th e 
s t r a tu m of (s o ci a l ) co n t e x t , i.e . Ôs e m a n t i c s Õ , Ôl e x i co g r a m ma r Õ a n d 
p h on o l o g y . 20 C om p a r e d to th e ba s ic mo d e l of p r o to - l a n g u a g e wi t h its tw o 
l e ve l s of con t e n t a n d ex p r e ss i o n , t h e g e n e r a l s t r a ti f i e d c o n c e p t i o n of l a n g u a g e 
i s mo s t of t e n th e o r i z e d a s in vo l vi n g a n i n te r n a l st r a ti f i c a ti o n of th e co n t e n t
p l an e . Ex t e n d in g Hj e l m l e v Õ s te r m in o l o g y , th e c o n t e n t pl a n e is r e g a r d e d a s
s t r a ti f i e d in t o a c o nt e n t - fo r m a n d a c o nt e n t - su b s ta n c e [cf . Ha l l i d a y 19 9 2 b ] . A s we 
h a ve se e n , th e s e ar e th e st r a ta of Ô l ex i c o g r am m ar Õ a n d Ô s em a n t i c s Õ , mo d e l l e d in 
b e tw e e n p h o n ol o g y (w h i c h is n ow re g a r d e d a s th e ba s i c ex p r e ss i o n p l a n e ) 
a n d (s o c ia l ) con t e x t . O n th i s vi e w , th e two typ e s of st r a ti f i c a ti o n mod e l s 
w h ic h ca n be dis t i n g u i s h e d (i .e . ex t e n d e d an d e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n ) di f f e r 
w i th r e s p e c t to th e sy s te m i c re p r e se n t a t io n of th e s e tw o co n t e n t- s t r a ta . It is 
                                                
19 A t t h i s p o i n t , t h e g e n e r a l f e a t u r e s o f t h e b a s i c t wo - le v e l m o d e l a r e i n t r o du c e d i n o r d e r t o 
i n di c a t e t h e d i f f e r e n c e w i th m o r e e x p an d e d s t r a ti f i c a ti o n m od e l s . I n s u b - s e c t i o n I V b e l ow , 
t h e b a s i c t wo - le v e l m o d e l o f p r o to - l a n gu a g e wi l l b e i l l u s t r a te d i n g r e a t e r d e t ai l . 
20 T h e s t r a tu m of c o n te x t i s n o t l i n g u i s t i c p e r s e : i t i s a l e v e l o f s o ci a l - c on t e x t u a l a s p e c ts , 
w h i c h a r e o r g a n i z e d (r e a l i z e d ) i n t o l i n g u i s t i c m e a n i n g s , w h i c h i n t u r n a r e e n c o d e d 
( r e a l i z e d) i n li n g u i s t i c s t r u ct u r e s . 
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t h e va r ia t i o n be t w e e n th e s e tw o ki n d s of st r a ti f i c a ti o n mod e l s wh i c h wi l l p l a y 
a ma j o r ro l e in fu r t h e r th e o r e t i ca l di sc u s s i on s in th i s di s s e r ta t i o n .
3.2.2 Extended stratification model
I n on e typ e of mo d e l , w h ic h w i l l be ca l l e d a n e x te n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , 
t h e l e x i co g r a m ma r is de f in e d a s th a t l e ve l w h i c h br i n g s to g e th e r me a n i n g 
s e l e c t i o n s (i .e . fr o m Ôs e m a n ti c Õ sys t e m s ) in t o in t e g r a t e d st r u ct u r e s. 21
W i th r e s p e c t to th e di m e n s i o n of r e a l i z a t io n , it is imp o r t a n t to no t e th a t in 
t h e ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , th e sl a n t e d re a l iz a t i o n a r r ow s in th e 
n e tw o r k r e p r e se n t th e in t e r f a c e be t w e e n Ôs e m a n t i c s Õ a n d Ôl e x i co g r a m ma r Õ [se e 
F i g u r e 3- 1 2 ]: in th e n e tw o r k, th e s y st e m s a r e co n ce i ve d a s r e p r e se n t i n g th e 
Ô s e m a n t i cÕ st r a tu m , or g a n i z e d in th r e e co m p o n e n t s of me a n i n g ;
Ô l ex i co g r a m ma r Õ is se e n a s th e s t r u c t u r a l o u t p ut of se l e ct i o n s fr o m th e 
Ô s e m a n t i cÕ sy s te m s . 
î
î
î
Semantics: systems
Lexicogrammar: structural realization
Phonology
F i gu r e 3 - 1 2 á E x t e n d e d s t r a ti f i c a ti o n m o d e l 
W i th i n th e g e n e r a l fr a m e w o r k of th e va r io u s p os s i b l e mo d e l s , th e de s i g n of 
t h e ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l sh o u l d be un d e r s t o o d a s (1) Ê b u i l d i n g fu r t h e r 
u p on th e e a r l i e r fu n c ti o n a l l y mo t iva t e d sy s te m - s t r u ct u r e mo d e l [c f . Se c t i o n 2
a b ove ] a n d a s (2 ) Ê in d i c a ti n g a co n t r a st w i t h th e ba s i c tw o - l e ve l mo d e l . In 
                                                
21 C f . H a l l i d ay 1 9 7 3 c / 1 9 7 1 : 6 7 , 1 9 7 6 f : 2 9 , 1 9 7 3 e : 4 2 , 1 9 7 7 : 1 9 3 , 1 9 7 8 f : 1 8 7 - 1 8 8 . 
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b o th of th e s e re l a t i on s h i p s w i t h ot h e r mo d e l s, it is th e we l l - s t u d i e d sy s te m s of
T R A NS I T I V I T Y , M O O D a n d T H EM E w h i c h p l a y a ma j o r r o l e . A s p e c ts of ea c h of th e s e 
r e l a t i o n sh i p s wi l l n ow be fu r t h e r sp e c if i e d . 
( 1 ) T h e ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l ca n be se e n a s a n a tu r a l ex p a n s i o n 
o f th e fun c ti o n a l l y - m o t iva t e d sy s te m - s t r u ct u r e mo d e l , in th a t it n a t u r a l l y 
p r o j e c t s a st r a ti f i c a ti o n con c e p t io n on to it : th e st r a ta l di st i n c t io n be tw e e n 
Ô s e m a n t i cs Õ a n d Ôl e x i co g r a m ma r Õ is ma p p e d on t o a di s t in c t i o n w h i c h is 
a l r e a dy p r e se n t in th e ea r l i e r mo d e l , vi z . th e sy s t e m Ðs t r u ct u r e co n t r a s t. A s 
w e ha ve se e n a bove , th e ch a r a c t e r i z a t i o n of th e n e t w o r ks of M O O D , T R A NS I T I V I T Y , 
a n d so for t h a s r e p r e se n t i n g Ôs e m a n t i c Õ op t i o n s is an t i c i p a t e d in th e 
f u n c ti o n a l l y - m o t iva t e d sy s te m - s t r u ct u r e th e o r y, w h e r e , fo r ex a mp l e , th e 
n e tw o r k of T R A NS I T I V I T Y h a s a s it s ma j o r sy st e m T Y PE O F PR O C E S S, su b d i vi d in g 
p r o ce s s e s in t o th e se ma n t i c a l l y sig n i f i ca n t typ e s m a te r i a l , m e n t a l , r e la t i o n a l . Th e 
e x t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l con c e i ve s of g r a m m a r in g e n e r a l a s be i n g 
p u sh e d a s fa r as p o s si b l e towa r ds th e se m a n ti c s , o r , a s be i n g se m a n t i ca l l y 
m o ti va t e d : Òa g r a m m a t i c a l sy s t e m is a s a b s t r a ct (i s a s Ôs e m a n t i cÕ ) a s p o s s i bl e Ó 
[ H a l l i d a y 19 7 3 d / 19 7 2 : 95 ] . It is in th i s fr a m e w o r k th a t a sy s te m su ch a s T Y PE 
O F PR O C E SS is se m a n t i c a l l y si g n i f i c a n t : fo r ex a mp l e , a ma t e r i a l p r o ce s s i s a 
Ô p r o ce s s of do i n g Õ , a n d on e as p e c t of th e fu n c ti o n a l st r u ct u r e e n c o d in g th is 
t yp e of p r o ce s s , is th e p r e se n c e of a n ÔA c t o r Õ a s a fu n c ti o n a l (i n th i s ca se 
i d e a t i o n a l ) r o l e . It is p r e ci s e l y th r o u g h th i s Ôs e m a n t i c Õ mo t i va t io n th a t th e 
s y st e m s ca n be co n c e ive d a s be in g or g a n i z e d in t o th r e e g e n e r a l co m p o n e n t s 
o f me a n i n g , w h ic h , in tu r n a r e mot i va t e d in te r m s of th r e e g e n e r a l fun c ti o n s 
w h ic h l a n g u a g e se r ve s a s a se m i o t ic sy s te m . 
B a s i c t w o - l e v e l m o d e l E x te n d e d s t r a t if i c a t io n m o d e l 
m i c r o - f u n c t i o n s : 
g r o u p i n g s o f d is t i n c t
u s e s o f la n g u a g e 
­ m e ta f u n c ti o n s : 
s i m u l t a n e o u s l y p r e s e n t 
a r e a s o f m e a n i n g 
S e m a n t i c s C o n t e n t 
s y s t e m s o f m e a n i n g s 
= u s e s o f l a n g u a g e 
­ s y s t e m s o f 
f o rm a l i z e d m e a n i n g s : 
M O O D , T R A N S I T I V IT Y , É
r e a l i z a t io n s t a t e m e n ts : 
s t ru c t u r e s 
f i n a l o u tp u t : fu n c t i o n a l l y 
c o m p l e x s y n t a g m 
î L e x i c o g ra m m a r 
î E x p r e s s io n s o u n d - e x p r e s s i o n s o u n d i n g î P h o n o l o g y 
T a bl e 3 - 5 á T h e b a s i c t w o - le v e l mo d e l a n d t h e e x t e n d e d s tr a t i f ic a t i o n m o d e l c o m p a r e d 
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( 2 ) A s a n ex p a n s i o n of th e e a r l ie r sy st e m - s t r u ct u r e mo d e l in w h ic h th e 
s y st e m s of M O O D , M O DA L I T Y , T R A NS I T I V I T Y , an d T H EM E a r e se e n a s th e ma j or 
c o mp o n e n ts a r o un d w h i c h l a n g u a g e is or g a n i z e d , th e ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n 
m o de l is de s i g n e d to br i n g ou t h ow ad u l t la n g u a g e c o nt r a st s w i th (r a t h e r th a n 
e m e r g e s fr o m ) th e ba s i c se t - u p of th e ch i l d Õ s p r o to - l a n g u a g e . In th e ba s i c tw o - 
l e ve l mo d e l , th e me a n i n g op t i on s in th e sys t e m ne t w o r k r e p r e se n t i n g th e 
p r o to - l i n g u i s t i c co n t e n t p l a n e a r e co n t e n t s cor r e sp o n d i n g to Ôu s e s Õ of 
l a n g u a g e w h i c h ca n be g r o u p e d in t o se ve n mi c r o - f u n c ti o n s , fo r ex a mp l e , t h e 
o p ti o n Ô r e s p o n d Õ: Ô I w a n t in f o r m a t i o n : y e s o r n o Õ in th e p r a g m a t i c mi c r o - f u n c ti o n 
[ H a l l i d a y 19 8 4 ] . Ea c h di f f e r e n t ch oi c e in th e co n t e n t- n e t w o r k is r e a l i z e d in a 
s i mp l e sou n d - e x p r e ss i o n . In th e ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , by co n t r a st , 
m e a n i n g op t i o n s a r e re g a r d e d a s f o r m al i z e d m e a n i ng s [Ha l l i d ay 19 7 3 c : 99 ] 
r e p r e se n t e d in sy st e m s wh i c h ar e g r ou p e d in th r e e r e l a t i ve l y di s t in c t 
m e ta f u n c ti o n a l l y d e fi n e d co m p o n e n t s of me a n in g : M O O D & M O DA L I T Y ; T R A NS I T I V I T Y ; 
T H EM E & I N F O R M AT I O N . Th e ou tp u t of th e di f f e r e n t se l e c t i o n s ma d e in th e s e 
s i mu l t a n e o u s Ôse m a n t ic Õ sy st e m s ar e l e x i co g r a m ma t i c a l st r u ct u r e s, 
r e p r e se n t e d a s r e a l i z a t io n st a t e m e n ts in th e n e tw o r ks a n d in t e g r a t e d (ma p p e d 
o n to on e a n o t h e r ) in to on e fi n a l sy n t a g m , w h ic h in th i s wa y is f u nc t i o n al l y 
c o m p l e x . Th i s con t r a st be t we e n th e ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l a n d th e 
b a si c tw o - l e ve l mo d e l is su m m a r i z e d in T a bl e 4- 5 . 
3.2.3 Enhanced stratification models: Situation-specific and generalized
A n e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l ca n be ge n e r a l l y de fi n e d as a mod e l in w h i c h 
s t r a ta r e p r e se n t i n g Ôl e x i co g r a m ma r Õ a n d Ôs e ma n t i c sÕ a r e bo t h or g a n i z e d 
s y st e m n e t w o r ks . In g e n e r a l , it s de s i g n w i t h a s e par a te Ô s e m a n t i c Õ sy s t em ne t wo r k 
i n a d d i t io n to th e Ôt r a di t i o n a l Õ n e tw o r ks of T R A NS I T I V I T Y , M O O D , T H EM E p r ovi d e s 
t h e ba s i s fo r ex p l o r i n g h ow a l a n g u a g e sys t e m wh i c h is in i ti a l l y r e p r e se n t e d 
i n a ba s ic tw o - l e ve l mo d e l (f o r va r io u s r e a s o n s , a s we wi l l se e be l ow ) ca n be 
r e fi n e d in t o a mo r e de t a i l e d mo d e l . In su c h a r e f i n e m e n t , th e ba s i c se t - u p of 
t h e in i t ia l co n t e n t - l e ve l sy s t e m n e t w o r k is r e t a i n e d bu t mo d i fi e d in t o a mo r e 
d e l i c a t e Ôs e m a n t i c Õ ne t w o r k. T h i s Ôs e m a n t i c Õ n e t w o r k is th e n se e n a s th e in p u t 
f o r th e sy s t e m s of T R A NS I T I V I T Y , M O O D a n d T H EM E , w h ic h in th i s mo d e l ar e 
r e g a r d e d a s l e xi c o g r am m a t i c a l sys t e m s .
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A nu m b e r of ex a mp l e s of e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l s ar e in t r o du c e d by 
H a l l i d a y in th e 19 7 0 s a n d 198 0 s , 22 a n d th e co n c e p t of a di s t in c t Ôse m a n t ic Õ 
s y st e m n e t w o r k w i l l p l a y a ma j o r r o l e in n e w de ve l op m e n t s in S FL in th e 
1 9 90 s (w h i c h w il l be di s c u ss e d a s se p a r a t e sta g e s fu r t h e r be l ow ) . In th e 
g e n e r a l fr a m e w o r k of typ e s of mo de l s , th e e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l ca n 
b e se e n as a n a t u r a l ex p a n s i o n of th e ba s i c tw o - l e ve l mo d e l ; a n d it is in th i s
c o n t e x t , i.e . in th e i r r e l a t i o n to mo r e ba s ic tw o - l e ve l mo d e l s, th a t th e fi r s t 
e x a mp l e s of e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l s ap p e a r in S FL . T w o typ e s of 
e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l ca n be di s t i n g u i s h e d, s i tu a t i o n - s p e c if i c a n d 
g e n er a l i z ed , wh i c h ar e u s e d in di f f e r e n t wa y s a s r e fi n e m e n t s of ba s i c tw o - l e ve l 
m o de l s . A si t u a t i o n - sp e c if i c e n h a n c e d st r a ti f i c a t i on mo d e l r e p r e se n t s typ e s of 
l i n g u i s t ic sy s te m s for w h i ch it is u s e fu l or n e c e s sa r y to ta k e a ba s ic co n te n t - 
e x p r e ss i o n mo d e l as a sta r t i n g p o i n t (f o r r e a s o n s w h i ch w i l l be ex p l a i n e d 
b e l ow ) . A g e n e r a l i z e d e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l ca n be us e d to sh ow 
h ow a fu l l y- d e ve l op e d a d u l t l a n g u a g e e m er g es fr o m (r a t h e r th a n co n t r a st s 
w i th ) th e ba s i c tw o - l e ve l sy s t e m of th e ch i l d Õ s p r o to - l a n g u a g e . 
I n or d e r to cl a r i f y th e r e l a t i o n be t w e e n th e ba s i c tw o - l e ve l mo d e l a n d th e 
e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , it is us e f u l to p l a c e th e fo r m e r in a mo r e 
g e n e r a l fr a m e w o r k, w h i ch fr e e s it fr o m its ch a r a c t e r iz a t i o n a s Ôth e mo de l of 
p r o to - l a n g u a g e Õ , w h i c h wa s ta k e n a s a ba s i s in th e di s c u ss i o n of th e ex t e n d e d 
s t r a ti f i c a ti o n mod e l a bove . 
I The basic two-level model placed in a more general framework
T h e ch i l dÕ s p r o to - l a n g u a g e is j u s t on e in s t a n ce of a typ e of l i n g u i s t i c sy s t e m 
w h ic h ca n u s e f u l l y be r e p r e se n t e d in a ba s i c tw o - l e ve l mo d e l . C o m p a r e d to
t h e e n h a n c e d st r a ti f i e d mo d e l , th e ba s i c tw o - l e ve l mo d e l ca n mor e g e n e r a l l y
b e ch a r a ct e r i z e d a s a mo d e l fo r typ e s of l a n g u a g e w h i c h a r e u se d in r e s t r i ct e d 
a r e a s . T h e yo u n g ch i l d Õs l a n g u a g e is Ôr e st r i ct e d Õ in th e de ve l op m e n t a l se n se 
( i .e . it is n o t ye t fu l l y - d e ve l op e d ) a n d th i s r e s t r i ct e d n e ss is re f l e c te d in th e 
p r o to l i n g u i s t i c sy s t e m: it o n l y h a s a l i m it e d n um b e r of ex p r e ss i o n s , r e a l iz i n g 
a li m i t e d n u m b e r of me a n i n g s or us e s - o f- l a n g u a g e , wh i c h ca n be g r o u p e d 
                                                
22 C f . , i n t r o du c i n g s i t u a ti o n - s p e c i f i c e n h a n c e d s t r a ti f i c a ti o n m od e l s : H a l l i day 1 9 7 3 c / 1 9 7 1 , 
1 9 7 6 e / 1 9 7 3 , 1 9 7 3 d / 1 9 7 2 , 1 9 7 3 e , 1 9 7 5 ; i n t r o du c i n g a g e n e r a l i z e d e n h a n c e d s t r a ti f i c a ti o n 
m o de l ( f or t h e i n t e r p e r s o n a l m e t a f u n c ti o n , as we wi l l s e e b e l ow ) : H a l l i d ay 1 9 8 4 . 
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i n to a ce r t a i n n u m b e r of sp e c if i c mic r o - f un c ti o n s la n g u a g e h a s in th e l i f e of 
t h e yo u n g ch i l d . O t h e r typ e s of r e st r i ct e d sys t e m s of l a n g u a g e ar e , for 
e x a mp l e , th e sy st e m of g r e e ti n g s , th e l a n g u a g e u s e d in ce r t a i n ga m e s , th e 
s y st e m of th r e a t s a n d wa r n i n g s us e d in a co n t e x t of p a r e n t a l co n t r o l . 23 T h e s e 
t yp e s of sy st e m s ar e r e st r i ct e d , in a mor e g e n e r a l se n s e , in th a t th e y ar e u s e d 
i n r e s t r i c te d co n t e x t s. T h i s r e s t r i ct e d n e ss ca n be de fi n e d fr o m two an g l e s :
t h ey ar e sy st e m s fu n c ti o n i n g in a so c i a l co n t ex t w h i c h is a ve r y sp e c if i c typ e 
o f si t u a ti o n (su c h a s th e co n t e x t of p a r e n t a l co n t r o l ) , or th e y ar e sy st e m s us e d 
i n a co n te x t w h e r e l a n g u a g e i t se l f on l y h a s a ve r y r e s t r i ce d , st r i ct l y de f i n e d 
r o l e (t h is is th e ca se , fo r ex a mp l e s , in ce r t a i n ga m e s ) [c f . Ha l l i d ay 
1 9 73 c / 1 9 71 : 63 ]. 24 Ea c h of th e s e typ e s of r e st r i ct e d sys t e m s ca n be mo d e l l e d 
i n a ba s ic tw o - l e ve l mo d e l , a s a sy s t e m n e t w o r k of a l i m i t e d nu m b e r of 
m e a n i n g s , w i t h (c o m b in a t i o n s of ) op t i o n s fr o m th i s n e t w o r k be i n g r e a l iz e d in 
a li m i t e d r a n g e of ex p r e ss i o n s . In oth e r wo r ds , r e st r i ct e d sys t e m s of l a n g u a g e 
c a n be r e p r e se n t e d a s a Òs e m a n ti c n e tw o r k l e a d in g di r e c t l y to fo r m a l ite m s Ó 
[ H a l l i d a y 19 7 3 d/ 1 9 7 2 : 83 ] . 
I n th e dis c u s s io n of th e ch i l d Õ s p r o to - l a n g u a g e ab ove , we ha ve fo c u s s e d on 
t h e si m p l i c i t y of th e ba s i c tw o - l e ve l mo d e l , w h i c h st a n ds in co n t r a st w i t h th e 
e x t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l : it s on e - t o - o n e co r r e sp o n d e n c e be tw e e n co n t e n t 
a n d ex p r e s s io n , a n d it s l a c k of a g r a m m a t ic a l or g a n i z a t i on . How e ve r , in a 
m o r e g e n e r a l fr a m e w o r k of ba s i c two - l e ve l mo d e l s su c h a s of fe r e d he r e , th e 
r e p r e se n t a t io n of r e s t r i cte d sys t e m s in a si m p l e co n t e n t - e x p r e ss i o n fr a m e w o r k
c a n be p os i t i ve l y mo t i va t e d fr o m tw o p e r sp e c ti ve s . (1 ) Ê O n th e on e h a n d , su c h 
a si m p l e mo d e l l i n g is p o ss i b l e be c a u s e of th e l i m i te d r a n g e of ex p r e ss i o n s .
( 2 )Ê O n th e ot h e r h a n d, th i s typ e of mo d e l l i n g is u s ef u l be c a u s e in th is wa y , th e 
c o n t e n t - l e ve l sh ow s th o s e sp e c if i c op t i o n s w h i c h a r e con t e x t u a l l y r e l e va n t or 
s o ci a l l y si g n i fi c a n t ; a n d in or d e r to in d i c a te th i s co n t ex t u a l me a n i n g f u l n e s s ,
t h e s e op ti o n s ar e ch a r a c t e r i z e d in an a b s t r a ct wa y as Ôf u n c ti o n s Õ or Ôu se s Õ of
l a n g u a g e , fo r in s t a n ce Ô b la c k m a il Õ , Ô p e r s o n - o r i e n t e d t h r e a t Õ in th e ex a mp l e of 
                                                
23 T h e s e t y p e s o f r e s t r i ct e d s y s t e m s a r e u s e d a s e x a m p l e s i n H a l li d ay 1 9 7 3 c / 1 9 7 1 , 
1 9 7 3 d / 1 9 7 2 . 
24 M a n y i n s ta n c e s o f Ô r e s t r i ct e d s y s t e m s Õ a r e r e s t r i ct e d i n b o t h s e n s e s ( i .e . w i t h la n g u a ge 
h av i n g a l i m i t e d r o l e a n d f u n c ti o n i n g i n a p a r t i cu l a r ty p e of s o c i a l s i tu a t i o n ) . T h e c h i l dÕ s 
p r o to - l a n gu a g e ca n a l s o b e ch a r a c te r i z e d i n t h i s way : i n t h i s s y s te m , t h e r o l e o f l an g u a g e i s 
s t i l l l i m i t e d , a n d l an g u a g e i s o n l y u s e d i n ce r t a i n v e r y s p e c i f i c s oc i a l co n t e x t s . 
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p a r e n t a l co n t r o l g i ve n be l ow , or Ôr e s p o n s e Õ , Ô g r e e t i n g Õ in th e yo u n g ch i l d Õs 
s y st e m de a l t w it h a b ove . 
system
his action
himself
parental control
conditional
unconditional
threat
plea
blackmail
appeal
personal
direct
imputed
disapprobation
general
specific
rule
Ð
positional
CONTROL TYPE
object-oriented
child
parent
person-oriented
ORIENTATION
Examples of selections, with their respective realizations:
á positional control:dissapprobriation:direct Ð person-oriented:child:his action
that's very naughty of youî
á personal control:appeal:plea Ð person-oriented:child:himself
I don't like you to do thatî
á personal control:threat:conditional Ð person-oriented:child:his action
I'll smack you if you do that againî
F i gu r e 3 - 1 3 á H a l l i d a y Õ s a n a l y s i s o f a s y s t e m o f p a r e n t a l c o n t r o l 
a s a n e x a m p l e o f a b a s i c t w o - l e v e l m o d e l ( b a s e d o n H a l l i d a y 1 9 7 3 d / 1 9 7 2 ) 
A n ex a mp l e of a r e st r i ct e d sys t e m is g i ve n in Fi g u r e 3- 1 3 : th i s r e p r e se n t s 
H a l l i d a y Õ s [1 9 7 3d / 1 9 7 2] a n a l y s i s of th e l a n g u a g e of p a r e n ta l co n t r o l , 
i l l u s t r a te d w i th ex a mp l e s of p a t h s th r ou g h th e Ôs e ma n t i c Õ n e t w o r k, a n d th e i r 
r e a l i z a t io n s in sp e c i f ic ex p r e ss i o n s . T h e ar e a w h i c h is ma r k e d of f (t h e sy s t e m 
o f th r e a ts ) w i l l se r ve as th e ba s i s fo r th e fu r t h e r di sc u s s i on of th e e n h a n c e d 
s t r a ti f i c a ti o n mod e l be l ow . 
II The situation-specific enhanced stratification model
T h e Ôs e m a n t i c Õ sy s t e m n e t w o r k of a ty p e of l a n g u a g e us e d in a ve r y sp e c if i c 
s o ci a l con t e x t , su c h a s th a t of pa r e n t a l co n t r o l , is op e n - e n d e d : it may in d i c a te 
o n l y g r o ss Ôs e ma n t i c Õ di s t in c t i o n s , or it ma y al s o a cc o m m o da t e fin e r 
d i st i n c t io n s , re p r e se n t i n g th e m a s mo r e Ôd e l i c a t e Õ op t i on s in th e n e t wo r k
[ H a l l i d a y 19 7 3 c / 19 7 1 : 60 ] . A s mo r e a n d mor e de l i c a t e me a n i n g s a r e br o u g h t 
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i n to th e Ôs e m a n t i c Õ pi c t u r e be c a u se mo r e va r ie d typ e s of exp r e ss i o n s a r e ta k e n 
i n to a c c ou n t , it be c o m e s u s e f u l to ex p l o r e h ow th e s e mo r e de l i c a t e me a n in g s 
a r e r e a l iz e d by di f f e r e n c e s in th e st r u ct u r e of th e s e ex p r e ss i o n s .25 T h i s ca n be 
d o n e by in d i c a ti n g h ow th e me a n i n g op t i o n s r e l a te to ce r t a i n fe a t u r e s of th e 
s y st e m s of T R A NS I T I V I T Y , M O O D , T H EM E , wh i c h ar e g e n e r a l (i .e . n o t tie d to on e 
p a r t i c u l a r co n te x t ) sy s t e m s ch a r a c t e r i z i n g le x i co g r a m ma t i c a l st r u ct u r e s. In 
t h is wa y , a s i tu a t i o n - s p e c if i c en h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l i s se t u p , 
r e p r e se n t i n g th r e e l e ve l s w h i c h a r e se e n a s th e st r a ta of se m a n t ic s , 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ a n d p h o n o l o g y or g r a ph o l o g y : a n e t wo r k of me a n i n g s w h i c h 
a r e r e l e va n t in a sp e c if i c sit u a t i on of so c i a l co n t e x t , a l e ve l w i t h th e n e tw o r ks 
o f T R A NS I T I V I T Y , M O O D , T H EM E , an d a le ve l r e p r e se n t i n g th e fi n a l sp o k e n or 
w r it t e n re a l i z a t i o n [s e e Fig u r e 3- 1 4 ]. 
î
î
î
Semantics: context-specific
network of meanings
Phonology
Lexicogrammatical
      systems
Context
F i gu r e 3 - 1 4 á S it u a t i o n - s p e c i f i c e n h a n c e d s t r a t i f i c a t i o n mo d e l 
T h e th r e e ma i n fe a t u r e s of th e s i tu a t i o n- s p e c i f i c , e n ha n c e d , s t r a ti f i e d mod e l ca n 
b e sp e c if i e d in r e l a t i o n to th e ot h e r typ e s of sy st e m i c mo d e l s w h i c h a r e 
d i st i n g u is h e d in th i s ove r vi e w . 
                                                
25 I t w i l l b e n o t e d t h a t t h i s k i n d of e x t e n s i o n o f t h e s e m a n t i c n e t wo r k i s l e s s f e as i b l e i n t h e 
c a s e o f a r e s t r i ct e d l i n g u i s ti c s y s t e m w h e r e t h e r e s t r i ct e d n e s s i s de t e r m i n e d Ô fr o m b e l ow Õ : i n 
s y s t e m s s u c h a s t h e la n g u a ge o f ce r t a i n g a m e s , w h e r e l a n gu a g e i t s e l f p l ay s a r e s t r i ct e d , 
s t r i ct l y d e f i n e d r o l e . I n s u ch t y p e s o f r e s t r i ct e d s y s t e m s , t h e n u m b e r o f p o s s i b le e x p r e s s i o n s 
i s b y d e fi n i t i on ( b y t h e r u l e s o f t h e ga m e ) r e l a t i ve l y l i m i te d . 
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( 1 ) A s a n ex p a n s i o n of th e ba s i c tw o - l e ve l mo d e l , th e si t u a t i o n - sp e c if i c 
e n h a n c e d s t r a ti f i c a ti o n mod e l is t r i - s t r a ta l (e x c l u d i n g th e st r a tu m of co n te x t ,
a s in d i c a t e d a bove ) .
( 2 ) I n co n t r a st w i t h th e ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , th e e n ha n c e d 
s t r a ti f i c a ti o n mod e l r e p r e se n t s ea c h of th e st r a ta of Ôs e ma n t i c sÕ a n d 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ a s a sy st e m n e t w o r k, i.e . th e r e is a se p a r a te Ôs e ma n t i c Õ
n e tw o r k, in ad d i t i on to th e Ôt r a di t i o n a l Õ n e tw o r ks of M O O D , T R A NS I T I V I T Y , T H EM E , 
w h ic h a r e r e g a r d e d a s l e xi c o g r am m a t i c a l sys t e m s .
A s a r e s u l t of th i s , th e s t r a tu m o f Ô l ex i c o g r am m ar Õ c o n s i s t s of a sy s t e m ic a n d a 
s t r u ct u r a l di m e n s i o n : it co mp r i se s th e l e x i co g r a m ma t i c a l n e t w o r ks , g r ou p e d 
i n to th r e e fu n c ti o n a l co m p o n e n t s , a s we l l a s th e r e a l i z a t i on st a te m e n t s a n d 
t h e fi n a l st r u ct u r a l ou t p u t . T h is me a n s th a t th e re a l i z a t i o n r e l a t i o n s h i p 
r e p r e se n t e d in th e sl a n te d a r r ow (æ ) in th e r e a l i z a t i o n st a t e me n t s of th e 
l e x i co g r a m m a t i ca l n e tw o r k n o l on g e r re p r e se n t s th e st r a ta l in te r f a c e be t w e e n 
Ô s e m a n t i cs Õ a n d Ôl e x i co g r a m ma r Õ , as is th e ca se w i t h th e ex t e n d e d 
s t r a ti f i c a ti o n mod e l . Ra t h e r , th e typ e of Ôr e a l i z a t io n Õ in d i c a t e d w i th i n th e 
l e x i co g r a m ma t i c a l st r a tu m in th e r e a l i z a t i o n st a t e me n t s is to be se e n in a 
m o r e g e n e r a l wa y as th e co d i n g r e l a ti o n s h ip be t we e n th e va l u e of a l i n g u i s t i c 
c a te g o r y (a sy s t e m ic fe a tu r e or te r m ) a n d it s st r u c tu r a l r e a l iz a t i o n (t h e 
s t r u ct u r a l p a t t e r n e n co d i n g th e sys t e m i c te r m ) [c f . Ha l l i da y 19 8 8 a : 29 ] . 
I n th e e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , th e Ôs e m a n t i cÕ s t r a tu m r e p r e se n t s 
a b st r a ct me a n i n g op t i o n s w h i c h a r e con t e x t u a l l y / so c i a l l y r e l eva n t, bu t on l y 
t h os e w h ic h a r e e n c o de d in l a n g u a g e . T h e r e f o r e , th e l e ve l of Ôs e m a n t i cs Õ in 
t h is mo d e l ca n be r e fe r r e d to a s a so ci o - s e ma n t i c s or a be h a vi o u r a l se m a n t i c s : 
t a ki n g th e p e r sp e c ti ve of th i s mo d e l , Òm e a n i n g is a for m of be h a vi n g Ó 
[ H a l l i d a y 19 7 3 c / 19 7 1 : 55 ] a n d l a n g u a g e in g e n e r a l ca n be ch a r a c t e r i z e d a s a 
b e h a vi o u r a l p o t e n t i a l [H a l l i da y 19 7 3 c / 19 7 1 : 63 ] . A s a n in t e r l e ve l be t w e e n 
c o n t e x t a n d l ex i co g r a m ma r , th e Ôs e ma n t i c Õ n e t w o r k on l y a c c o m mo d a t e s
t h os e so ci a l me a n i n g s w h i ch a r e en c o d e d in l a n g u a g e: th e Ôs e m a nt i c Õ ne t w o r k
s e r ve s a s a n in t e r fa c e sh ow i n g h ow so c i a l a s p e c ts a r e or g a n i z e d in t o 
l i n g u i s t ic me a n i n g s , w h i c h a r e cod e d in t o l e x i co g r a m m a t i ca l p a tt e r n s [c f . 
H a l l i d a y 19 7 3 d / 19 7 2 : 80 ] . 
( 3 ) I n th e s i tu a t i o n- s p e c i f i c typ e of e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , th e 
Ô s e m a n t i cÕ sy s te m n e tw o r k on l y r e p r e se n t s me a n i n g op t i on s w h ic h a r e a t r is k 
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i n a p a r ti c u l a r so c i a l se t ti n g (or si t u a t i o n ). In th i s mod e l , th e Ôs e m a n t i cÕ 
s t r a tu m is n o t or g a n i z e d in g e n e r a l me t a f u n c ti o n a l com p o n e n t s , r a t h e r , it is a 
c a te g o r i z a t i on (a ne t w o r k) of s p ec i f i c soc i a l me a n i n g op t i on s w h ic h a r e op e n 
( i .e . w h i c h a r e a t r i s k ) in a p a r t i cu l a r co n t e x t of si tu a t i o n . A s an in t e r m e d i a t e 
l e ve l , th i s sp e c if i c st r a tu m of Ôs e ma n t i c sÕ r e l a t e s u p wa r ds to mo r e g e ner a l so c i al 
c a te g o r i e s in th e st r a tu m of co n te x t a n d dow n wa r ds to mor e g e ner a l l i n g ui s t i c 
c a te g o r i e s in th e st r a tu m of l e x i co g r a m ma r . 26
I n th e dow n wa r d st r a ta l r e l a t i o n to l e x i co g r a m ma r , th e co n te x t u a l l y re l e va n t, 
s i tu a t i o n - s p e c if i c me a n i n g se l e c ti o n s p r ovi d e th e in p u t fo r ce r t a i n se l e c t io n s 
i n th e l ex i co g r a m ma t i c a l sy s t e ms : a Ôs e m a n ti c Õ op t i o n se r ve s a s a Ôp r e - 
s e l e c t i o n Õ fo r ch o o s in g l e x i co g r a m ma t i c a l op t i on s in th e th r e e sim u l t a n e o u s 
a n d g e ner a l fun c ti o n a l co m p o n e n t s of th e l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m n e t wo r k. 
T h e s e l e x i co g r a m ma t i c a l op t i on s a r e sp e c if i e d by me a n s of ge n e r a l l i n g u i s t i c
c a te g o r i e s a s op t i on s in M O O D , M O DA L I T Y , an d T H EM E a r e co d e d in st r u ct u r e s
w h ic h a r e ch a r a c t e r i z e d by g e n e r a l fu n c ti o n a l l a b e l s (s u c h a s S u b j e c t , A c t o r , 
T h e m e ) [Ha l l i d ay 19 7 3 d / 19 7 2 : 93 ] . In th e up wa r d r e l a ti o n to th e st r a tu m of 
s o ci a l con t e x t , th e Ôs e m a n ti c s Õ re p r e se n t s how so c i a l a s p e c ts of th e se tt i n g in 
w h ic h l a n g u a g e is u s e d Ð w h i c h ca n be sp e c if i e d in g e n e r a l , so c i o l og i c a l 
t e r m s Ð ar e or g a n i z e d in t o l in g u i s ti c me a n i n g s .27
T h e si t u a t i o n - sp e c if i c e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l ca n be il l u s t r a te d by 
t a ki n g a s a st a r t i n g p o i n t th e two - l e ve l mo d e l of p a r e n t a l co n t r o l w h i c h wa s 
s k e t c h e d ou t a bove . T h e a r e a of th e ba s i c (i.e . tw o - l e ve l ) p a r e n t a l con t r o l 
s y st e m w h i c h w il l be fo c u s se d on h e r e by me a n s of il l u s t r a ti o n is ma r k e d of f 
                                                
26 C f . H a l l i d ay [1 9 7 3 d / 1 9 7 2 : 1 0 1 ] : Ò t h e m ov e fr o m g e n e r a l s o ci a l c at e g o r i e s t o g e n e r a l
l i n g u i s t i c c a t eg o r i e s i n v o l ve s a n i n te r m e d i a t e l ev e l o f s p e c i f i c c at e g o r i z a t i on w h e r e t h e o n e i s 
r e la t e d to t h e o t h e r Ó . 
27 I n t h e s tu d i e s c o l l e ct e d i n H a l l i d ay Õ s E x pl o r a t i o n s in t h e F u n c t i o n s o f La n g u ag e [ 1 9 7 3 a ] , 
w h e r e t h e d i f f e r e n t ty p e s o f m o de l s w h i c h a r e h e r e c a l l e d Ô e n h a n c e d s t r a ti f i c a ti o n m od e l s Õ 
f i r s t a p p e a r , t h e l e v e l o f c o n t e x t i s o n ly r e f e r r e d t o a s t h e le v e l o f g e n e r a l s o c i a l c a t e g o r i e s , 
w h i c h c a n b e f u r t h e r s p e c i f i e d wi t h r e f e r e n c e t o a s o c i a l ( s o c i ol o g i c al ) t h e o r y , as i s do n e i n 
t h e wo r k b y B e r n s t e i n . L a te r , a ft e r t h e c o n ce p t i o n o f l an g u a g e a s m e t a f u n c ti o n a l ly 
d i ve r s i f i e d h a s b e e n a p p l i e d to t h e t h e o r y o f r eg i s t e r , th e c o n t e x t i s s e e n a s or g a n i z e d i n t o 
t h e m e t a fu n c ti o n a l c o m p on e n t s o f f i e l d , t e n o r a n d m o d e . I n th i s v i e w th e n , th e s e m a n t i c s i s 
r e g a r d e d a s d e f i n i n g a r e g i s t e r , a l a n g u a g e va r i e t y w h o s e m e a n i n g o p t i o n s ( a n d, t h e r e f o r e 
a l s o , w h os e l e x i co g r a m m a t i c a l p a t t e r n s ) ar e d e r i v e d f r o m th e d i m e n s i o n s o f fi e l d , t e n o r a n d 
m o de c h a r a c t e r i z i n g a p a r t i c u l a r c o n t e x t o f s i tu a t i o n ( s o c i a l s e tt i n g ) [ c f . H a l l i d ay 1 9 7 7 : 9 3 , 
1 9 7 8 d : 1 1 4 ] . 
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i n Fi g u r e 3- 1 3 a b ove . V a r i o u s typ e s of ex p r e ss i o n s ca n be se e n a s r e a l i z a t io n s 
o f th e Ôse m a n t ic Õ se l e c t i o n Ô t h r e a t > c o n d i t i o n a l Ð p e r s o n - o r i e n te d > c h il d Õ , a s 
i l l u s t r a te d in th e fol l ow i n g ex a mp l e s (t a k e n fr o m Ha l l i d ay 19 7 3 d / 19 7 2 ) : 
(1) You Õll ha ve to stay indoors if you go on d oing t hat.
(2) a. Dad dyÕll smack you.
b. You Õll get smacked        if you do tha t again.
c. IÕl l smack you
(3) a. Don Õt (you) do that a gain
b. You stop doing that
(4) a. You do that aga in
b. You go on doing that
(5) a. You Õll fa ll down
b. You Õll get dirt y
c. You Õll cu t your hands; your handsÕll get cut.
d. You Õll tear you r clot hes; your cl othesÕ ll get torn.
e. You r feet Õll get wet. [all: Halliday 1973d/1972]
I n or d e r to a c co u n t fo r th e s e mor e va r ie d typ e s of ex p r e ss i o n s r e a l i z i n g th e 
s a me se t of me a n i n g ch o i c e s in th e ba s ic tw o - l e ve l mo d e l , a si tu a t i o n - s p e c if i c 
e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l is se t up by (1 ) Ê r e fi n i n g th e Ôse m a n t ic Õ n e tw o r k, 
i .e . a c c o m m o da t i n g mo r e de l i c a te op t io n s , an d (2 )Ê l i n k in g th e mo r e de l i c a t e 
Ô s e m a n t i cÕ di s ti n c t i on s to l i n g u is t i c fe a t u r e s in th e ne t w o r ks of th e 
l e x i co g r a m ma t i c a l st r a tu m . Ha l l i da y Õ s r e f i n e d Ôs e m a n t i cÕ fr a me w o r k of th e 
a r e a of th r e a t s is sh ow n in Fi g u r e 3- 1 5 : in th i s n e tw o r k, th r e a t s a r e 
s u bd i vi d e d in t o th r e a t s p r o p e r a n d wa r n i n g s , a n d a n u m b e r of mo r e de l i c a t e 
d i st i n c t io n s a r e in c or p o r a te d . 
or
and 
Dad dyÕll smack you.
you Õll get smacked.
if É
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by speaker
by other
 
agency unspecified
agency specified
physical punishment
mental punishment
restraint on behaviour
threat
attribute
process Ð
agency unspecified Ð
child's own agency
child himself
body
clothing
his 'person'
warning
repetition
continuation
'if' type
command + 'and'
prohibition + 'or'
'and|or' type
condition explicit
condition implicit
threats &
warnings
 
child as (involuntary) doer
child as 'done to'
 
'by other'
'by self'
F i gu r e 3 - 1 5 á A Ô s e m a n t ic Õ n e tw o r k in a s it u a t i o n - s p e c i f i c e n h a n c e d s t r a t i f i c a t i o n mo d e l : 
H a ll i d a y Õs n e t w o r k o f t h r e a t s a n d w a r n in g s i n a c o n t e x t o f p a r e n t a l c o n t r o l
[ b a s e d o n H a l l id a y 1 9 7 3 d / 1 9 7 2 ] 
T h e s e Ôs e m a n t i cÕ op t io n s a r e th e n sp e c if i e d in te r ms of gr a m m a ti c a l fe a t u r e s
f r om th e sy s t e ms of T R A NS I T I V I T Y a n d M O O D , o r in te r m s of l e x i ca l fe a t u r e s. F o r 
e x a mp l e : 
(6) a. ÔthreatÕ > Ômental punishmentÕ > Ôby otherÕ
æ clause: TRANSITIVITY > TYPE OF PROCESS: relational > attributive;
Attribute = adjective from Roget ¤900 [Resentment: ang ry,
cross, É]
and condition explicit > ÔifÕ type
æ conditional clause
E . g . : Dad dyÕll be cross wit h you if you do that aga in.
b. ÔthreatÕ > Ôrestraint on behaviourÕ
æ clause: TRANSITIVITY > TYPE OF PROCESS: action;
clause: MODALITY > MODULATION: necessity;
Actor = you 
and condition explicit > ÔifÕ type
æ conditional clause
E . g . : You Õll ha ve to stay indoors if you do t hat ag ain.
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(7) a. ÔthreatÕ > Ôphysical punishmentÕ > Ôagency specifiedÕ
æ clause: VOICE: active
and condition implicit
E . g . : IÕl l smack you.
b. ÔthreatÕ > Ôphysical punishmentÕ > Ôagency unspecifiedÕ
æ clause: VOICE: passive
and condition implicit
E . g . : You Õll get smacked.
(8) ÔwarningÕ > ÔprocessÕ & ÔchildÕs own agencyÕ > Ôchild as involuntary doerÕ &
Ôhis ÔpersonÕÕ > ÔbodyÕ
æ clause: TRANSITIVITY > TYPE OF PROCESS: resultative action & VOICE:
active;
Actor = you , Affected = you r + part of the body
E . g . : You Õll cu t your hands.
(9) a. ÔwarningÕ > ÔprocessÕ
æ clause: TRANSITIVITY > TYPE OF PROCESS: action > superventive
E . g . : You Õll fa ll down. [ ac t i v e ] 
You Õll get hurt . [ n o n - a c t i v e : p a s s i ve : m u t a t i v e ] 
You Õll hu rt you rself. [ n o n - a c t i v e : r e f l e x i ve ] 
b. warning > attribute
æ clause: TRANSITIVITY > TYPE OF PROCESS: relational > attributive > 
mutative (get )
Attribute = adjective from Roget ¤653 [Uncleanness], ¤655
[Disease], É
E . g . : You Õll get dirt y.
You r feet will get wet.
S u m m a r i z i n g , th e si t u a ti o n - s p e c i f ic e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l is a 
m u l t i - s t r a ta l mo de l (c on t e x t Ðs e ma n t i c sÐ l e x i co g r a m ma r Ð p h on o l o g y ) ; in 
w h ic h th e st r a ta of Ôs e m a n ti c s Õ an d Ôl ex i co g r a m ma r Õ a r e r e p r e se n t e d 
s y st e m i c a l l y (i.e . th r o u g h sy s te m n e tw o r ks ) ; in w h i c h th e st r a tu m of 
Ô l ex i co g r a mm a r Õ co m p r i se s a sy s t e m ic a n d a st r u ct u r a l di m e n s i o n ; a n d in 
w h ic h th e Ôs e m a n t i c Õ sy s t e m n e t w o r k r e p r e se n t s si t u a t io n - s p e c if i c , so c i a l l y - 
r e l e va n t l i n g u i s t i c me a n i n g s . S in c e th e s i tu a t i o n- s p e c i f i c n e ss of th i s mo d e l 
p r i ma r i l y ma n i f e s t s its e l f in th e or g a n i z a t i o n of th e Ôs e m a n t i c Õ st r a tu m , it is 
i m p o r t a n t to e mp h a s i z e th i s a s p e c t in r e l a t i o n to th e ove r a l l n a tu r e of th e 
Ô s e m a n t i cs Õ in th i s mo d e l ; th i s is e s p e c ia l l y im p o r t a n t w i th a vi e w to th e 
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f u r t h e r di cu s s i o n of th e l a s t typ e of mo d e l to be co n si d e r e d in t h is S u b - 
s e ct i o n , th e g e ner a l i z e d typ e of e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l . 
T h e de s i g n of th e Ôs e m a n t i cÕ st r a tu m in th e si t u a ti o n - s p e c if i c e n h a n c e d
s t r a ti f i c a t io n mo de l ca n be sum m a r i z e d in te r m s of th r e e a s p e c ts : 
( 1 ) I t is a sy s t e m n e t w o r k of p a r t i c u l a r me a n i n g s wh i c h ar e si g n i f i c a n t 
o p ti o n s in a sp e c if i c soc i a l se t t i n g (s i t u a t i o n ). It is th i s di m e n s i o n wh i c h 
c o n s i t u t e s th e s i tu a t i o n- s p e c i f i c n e ss of th e mo d e l . A p a r t fr o m th i s , tw o mo r e 
g e n e r a l as p e c ts sh o u l d be p o i n t e d ou t .
( 2 ) B e ca u s e of th e l i n k wi t h th e hi g h e r - l e ve l st r a tu m of so c ia l co n t e x t in 
g e n e r a l , th e Ôme a n i n g s Õ in th e Ôse m a n t ic Õ n e tw o r k a r e ch a r a c te r i z e d in a n 
a b st r a ct wa y , i.e . th e l a b e l s wh i c h ar e u s e d a r e a s Ô s e m a nt i c Õ as po s si b l e in or d e r 
t o ma k e cl e a r th e i r s o c i a l r el e v a n c e . Fo r ex a mp l e , by u s in g a n ab s t r a ct me a n i n g 
s u ch a s a Ô t h r e a t Õ foc u s s i n g on Ô p h y s i c a l p u n i s h m e n t Õ a n d Ô t h e c h i ld Õ s o w n a g e n c y Õ , 
t h e Ôs e m a n t i c Õ op t i o n w h i c h is so l a b e l l e d is ch a r a c t e r i z e d in te r m s of th e 
p a r t i c u l a r Ôf u n c ti o n i n g Õ of la n g u a g e in a so c i a l co n te x t , or th e Ôu s e Õ of
l a n g u a g e a s a fo r m of so c i a l be h avi o u r . In th is ex a mp l e , th e Ôs e m a n t i cÕ l a b e l 
i d e n t i f i e s a p a r t i c u l a r typ e of st r u ct u r e or ex p r e ss i o n as fu n c ti o n i n g so c i a l l y 
a s a sp e c if i c typ e of p a r e n t a l th r e a t , or , in ot h e r wo r ds , it ch a r a ct e r i z e s a n 
e x p r e ss i o n as u s e d to th r e a t e n a ch il d w i th p h y si c a l pu n i sh m e n t in th e 
c o n t e x t of p a r e n t a l co n t r o l . Im p or t a n t l y , it is p r e ci s e l y du e to th i s a b s t r a ct 
c h a r a c t e r i z a t i on of th e me a n i n g op t i o n s in th e Ôs e ma n t i c Õ n e t w o r k th a t th e 
e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l ca n be us e d a s a n a t u r a l ex p a n s i o n of th e ba s i c
t w o - l e ve l mo d e l , in w h i c h th e co n te n t p l a n e is a l s o r e p r e se n t e d by a n e q u a l l y 
Ô a bs t r a ct Õ n e tw o r k of me a n i n g s or u se s of l a n g u a g e . We w i l l r e t u r n to th is 
g e n e r a l as p e c t of Ôse m a n t ic Õ a b st r a ct i o n as l i n ke d to th e soc i a l - co n t e x t u a l 
Ô u se Õ or Ôf u n c ti o n i n g Õ of la n g u a g e in th e fi n a l co n c l u s i on to th i s S u b - s e c ti o n . 
( 3 ) T h e Ôs e m a n t i c Õ st r a tu m in th e e n h a n ce d st r a ti f i c a ti o n mod e l 
r e p r e se n t s so c i a l l y - r e l eva n t l i ng u i s t i c me a n i n g s: th e a b s t r a ct Ôs e ma n t i c Õ
n e tw o r k on l y a c c o m m o da t e s th o s e me a n i n g op t i o n s w h i ch a r e co d e d in 
l a n g u a g e , i.e . w h i c h a r e e n c od e d in l e xi co g r a m ma ti c a l fe a tu r e s a n d st r u ct u r a l 
p a tt e r n s .
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III The generalized enhanced stratification model
T h e ma j o r a s p e c t in w h i c h th e g e n er a l i z ed en h an c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l [se e 
F i g u r e 3- 1 6 ] di f f e r s fr om th e si t u a ti o n - s p e c if i c on e , is th a t it is no t ti e d to a
p a r t i c u l a r so c ia l se tt i n g : it is g e ner a l in th e se n s e of be i n g op e n to va r io u s 
s o ci a l con t e x t s. T h i s di f f e r e n c e is r e fl e c t e d in th e de s ig n of th e Ôse m a n t ic Õ 
s t r a tu m in th i s mo d e l , w h i c h ca n be ex p l a i n e d by co mp a r i n g it to th e 
o r g a n i z a t i on of th e Ôs e m a n t i cs Õ in th e sit u a t i on - s p e c if i c typ e of e n h a n c e d 
s t r a ti f i c a ti o n mod e l . In th i s co m p a r i s o n , it w il l be co m e cl e a r th a t th e tw o 
t yp e s of e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l de f i n e th e Ôs e m a n t i cÕ st r a tu m fr o m 
d i ff e r e n t p e r sp e c ti ve s .
I n th e sit u a t i on - s p e c if i c mod e l , as we ha ve se e n a bove , th e Ôse m a n t ic Õ 
n e tw o r k r e p r e se n t s si t u a t io n - s p e c if i c soc i a l l y- r e l e va n t l i n g u i s t i c me a n i n g s : it
i s a n e t wo r k of th o s e h ig h l y ab s t r a ct me a n i n g s wh i c h ar e a t r i s k in a 
p a r t i c u l a r so c ia l se tt i n g an d w h ic h a r e e n c o de d in l a n g u a g e . In th i s mo d e l ,
t h e Ôs e m a n t i c Õ n e t w o r k is p r i ma r i l y de t e r mi n e d Ôf r o m ab ove Õ : it on l y 
a c co m m o d a t e s th o s e sp e c if i c me a n i n g s w h i c h a r e si g n i f ic a n t in a p a r t i c u l a r 
c o n t e x t . T h e st a r t i n g p o i n t is : w h i c h sp e c if i c me a n i n g s a r e at r i s k in a g i ve n 
s o ci a l se t t i n g ? T h e ai m of th e mod e l is to sh ow how s o c i a l a sp e c ts a r e 
o r g a n i z e d in te r ms of l i ng u i s t i c me a n i n g s. 
î
î
î
Phonology
Generalized 
             semantics
Lexicogrammatical
      systems
Context
F i gu r e 3 - 1 6 á G e n e r a l iz e d e n h a n c e d s t r a ti f i c a ti o n m o d e l 
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I n th e g e n e r a l iz e d e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , by co n t r a st , th e Ôs e m a n t i c Õ 
s t r a tu m is de f in e d Ôfr o m be l ow Õ : it ch a r a c t e r i z e s ce r t a in l e x i co g r a m ma t i c a l 
f e a t u r e s in a mo r e ab s t r a ct (m o r e se m a n t i c ) wa y as Ôl i n g u i s t ic me a n i n g s Õ a n d 
o r g a n i z e s th e s e me a n i n g s in a Ôs e m a n t i c Õ ne t w o r k, in or d e r to sh ow how th e y 
c a n be soc i a l l y- r e l e va n t in dif f e r e n t co n te x t s. He r e , th e ma i n qu e s t i on is : 
w h ic h a b st r a ct me a n i n g s ar e e n co d e d by th e fe a t u r e s a n d st r u ct u r a l p a t t e r n s 
o f th e g e n e r a l l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m n e t wo r ks ? T h is qu e st i o n is t a ke n a s 
a st a r t i n g p o i n t in or d e r to sh ow how th e s e l i ng u i s t i c me a n i n g s ca n th e n be 
r e l a t e d to di f fe r e n t s o c i a l con t e x t s in w h i c h l a n g u a g e is fun c ti o n i n g . 
I n bo t h typ e s of e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , th e Ôs e m a n t i cÕ st r a tu m is a 
n e tw o r k of a bs t r a ct , l i n g u is t i c me a n i n g s , i.e . me a n i n g s w h ic h a r e de f i n e d in 
a n a b s t r a ct wa y (i .e . a s se ma n t i c a l l y a s p o s s ib l e ) in or d e r to sh ow th e i r so c i a l 
r e l e va n ce (t h e me a n in g s in d i c a t e th e Ôu s e s Õ or th e fu n c ti o n i n g of l a n g u a g e in 
s o ci a l con t e x t ) a n d me a n i n g s w h i ch a r e co d e d in l a n g u a g e (i.e . in 
l e x i co g r a m ma t i c a l fe a t u r e s a n d st r u ct u r e s) . T h e co n t r a st be t we e n th e 
s i tu a t i o n - s p e c if i c a n d th e g e n e r a l i z e d typ e s of mo de l l i e s in wh i c h of th e se 
t w o as p e c ts of th e Ôs e m a n t i cÕ st r a tu m is ta k e n a s a st a r ti n g p oi n t to se t up th e 
n e tw o r k: th e so ci a l r e l e va n ce or th e l i n g u i s t ic co d in g . P u t in st r a ta l te r m s , th e 
c o n t r a st ca n be de fi n e d as a dif f e r e n c e in th e p e r sp e c ti ve fr o m w h i c h th e 
Ô s e m a n t i cÕ st r a tu m is p r i ma r i l y de f i n e d : fr om a s p ec i f i c con t e x t , or fr o m th e 
g e ner a l op t i o n s in th e st r a tu m of l e x i co g r a m ma r . 
I n th e g e n e r a l iz e d e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , th i s dif f e r e n t p e r sp e c ti ve , 
Ô f r o m be l ow Õ (f r o m th e l ex i co g r a m ma r ) a n d g e n e r a l i z e d (p e r ta i n i n g to th e 
f e a t u r e s in th e g e n e r a l l ex i co g r a m ma t i c a l n e t w o r ks of M O O D , T R A NS I T I V I T Y a n d 
T H EM E ; a n d op e n to di ff e r e n t typ e s of so ci a l con t e x t s) , ha s im p o r t a n t
c o n s e q u e n c e s for th e se t - u p of th e Ôs e ma n t i c Õ n e t w o r k: it is or g a n i z e d in th e 
t h r e e me ta f u n c ti o n a l co m p o n e n t s , id e a t io n a l , in t e r p e r so n a l an d te x t u a l . T h e 
c o n c e p t i on of th e g e n e r a l i z e d Ôs e m a n t i cÕ n e t wo r k a s me t a f u n c ti o n a l l y 
d i ve r si f i e d mu s t be un d e r s t o o d in te r m s of th i s di f f e r e n t p e r sp e c ti ve . O n th e 
o n e h a n d , si n c e th e Ôs e m a n ti c Õ st r a tu m is se e n a s a n e t w o r k of th e a b s t r a ct 
m e a n i n g s w h i c h a r e e n c o d e d in th e di f f e r e n t co m p o n e n t s of th e 
Ô l ex i co g r a m m a r Õ (M O O D , T R A NS I T I V I T Y a n d T H EM E ) , i t is p o ss i b l e to se t u p a 
d i st i n c t Ôs e m a n t i c Õ ne t w o r k fo r ea c h me t a f u n c ti o n a l a r e a . O n th e ot h e r h a n d ,
i t is by or g a n i z i n g th e Ôse m a n t ic s Õ in te r m s of th e th r e e g e n e r a l me t a f u n c ti o n s 
t h a t it ca n be r e l a t e d to di f f e r e n t so ci a l con t e x t s. In a p a r t ic u l a r si t u a ti o n , 
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f r om e a c h of th e me t a f u n c ti o n a l co m p o n e n t s me a n i n g s w i l l be se l e c t e d a s Ôa t 
r i sk Õ in th e g ive n so c i a l se t t in g ; a n d th i s se l e ct i o n wi l l be de f i n e d in te r m s of 
t h e co n t ex t u a l di me n s i o n s of fi e l d , te n o r a n d mod e , w h i ch a r e r e l a t e d to th e 
g e n e r a l co m p o n e n t s of th e se m a n t ic s . 
A ge n e r a l i z e d en h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l wa s fi r s t in t r o du c e d by 
H a l l i d a y [1 9 8 4 ] , fo r th e in te r p e r so n a l co m p o n e n t , in th e co n t e x t of th e st u dy 
o f l a n g u a g e de ve l op m e n t , w h e r e it is u s e d a s a n e x p a n s i o n of th e ba s i c tw o - 
l e ve l mo d e l of p r o to - l a n g u a g e : it se r ve s to sh ow how th e l a n g u a g e of th e 
yo u n g ch i l d de ve l op s in to a d u l t l a n g u a g e . In th e st a g e of th e g e n e r a l ove r vi e w 
o f sy s t e mi c mo de l s w h i c h is a t iss u e in th i s S u b - s e c t i o n , i.e . th e sta g e in 
w h ic h di ff e r e n t sy s t e m i c r e p r e se n t a t io n s of th e st r a ti f i e d co n c e p t i o n of 
l a n g u a g e a p p e a r e d (s ta g e I I ) , th i s is th e on l y ex a mp l e of a g e n e r a l i z e d 
e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l . Th e co n c e p t of di s ti n c t Ôs e m a n ti c Õ n e t w o r ks 
w i l l p l a y an im p or t a n t r o l e in S F L in th e 19 9 0s , a s we wi l l se e fu r t h e r on 
[ C h a p t e r Ê 8 ] . 
A t th i s st a g e , th e g e n e r a l iz e d e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l w il l be il l u s t r a te d 
w i th Ha l l i d a y Õ s n e t w o r ks fo r th e in t e r p e r so n a l co m p o n e n t . S in c e th e 
a p p e a r a n c e an d mo ti va t io n of th i s mo d e l in th e fr a m e w o r k of th e st u dy of 
l a n g u a g e de ve l op m e n t w i l l be ex p l o r e d in de t a i l in th e n ex t ch a p t e r , a t th i s 
p o in t , th e il l u s t r a ti o n w il l be ke p t ve r y br i e f: th e a i m h e r e is ba s i c a l l y to
i n di c a t e w h a t is me a n t by a g e n e r a l i z e d e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l . 
F i g u r e s 3- 1 7 a n d 3- 1 8 sh ow th e Ôs e m a n t i cÕ a n d l e x i co g r a m ma t i c a l n e t w o r ks 
p r o p o s e d by Ha l l i d a y [1 9 8 4 ] fo r a p a r t of th e in t e r p e r so n a l co m p o n e n t : th e 
Ô s e m a n t i cÕ sy s te m of S P EE C H F UN C T I O N a n d it s r e a l i z a t i o n in th e 
l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m of M O O D . 
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SPEECH FUNCTION
initiating
responding to
TURN
giving
demanding
ORIENTATION
goods-and-services
information
COMMODITY
F i gu r e 3 - 1 7 á T h e s e m a n t i c s y s t e m o f 
S P EE C H F U N C T I O N : p r i m a r y o p t i o n s 
MOOD
declarative
interrogative
indicative
imperative
full
elliptical
major
minor
F i gu r e 3 - 1 8 á T h e l e x i c o g r a m ma t i c a l
s y s t e m o f M O O D : p r i m a r y o p t i o n s 
4 Major types of stratified models: Review and prospect
T h e di f f e r e n t typ e s of sy st e m i c mo d e l s ca n n ow be br o u g h t tog e t h e r in a 
g e n e r a l fr a m e w o r k, w h i ch sh ow s how th e y re l a t e to on e a n o t h e r . Fig u r e s
3 - 1 9 a n d 3- 2 0 g i ve an ove r vi e w of th e st r a ti f i e d a n d n on - s t r a ti f i e d mo d e l s
c o n s i d e r e d a b ove . Fi g u r e 3- 1 9 is a gr a p h i c r e p r e se n t a t io n sh ow i n g th e fo u r 
t yp e s of st r a ti f i e d mo d e l s (S t a g e II ) a g a i n st th e ba c k g r o u n d of th e n o n - 
s t r a ti f i e d mo d e l s of S ta g e I. Fi g u r e 3- 2 0 of f e r s a ma t r i x vi e w of th e st r a ti f i e d 
m o de l s , in d i c a ti n g th e di m e n s i o n s a l o n g w h i c h th e y di f f e r fr o m ea c h oth e r . 
L o ok i n g at th e ove r a l l evo l u t i o n of mo d e l s , fol l ow i n g th e th r e e p h a s e s of 
n o n - s t r a ti f i e d mo d e l s in S ta g e I th r o u g h to th e fo u r al t e r n a t i ve st r a ti f i e d 
m o de l s of S t a g e II [Fi g u r e 3- 1 9 ], it ca n be se e n th a t , in g e n e r a l , Ôs e m a n ti c s Õ 
h a s g a i n e d in im p o r t a n c e . 28 T h i s te n d e n cy , w h i c h w il l be r e f e r r e d to a s
s e ma n t i c in c l i n a t i o n , al r e a dy be c o m e s cl e a r in th e sh i ft fr o m th e ea r l y s c al e - & - 
c a teg o r y m o d e l in t o th e i n ter m ed i a t e sy s t e m - s t r u c t u r e m o d e l , by w h i ch sy s te m s of
g r a m m a t i ca l fu n c ti o n s su p e r se d e th e e a r l i e r sys t e m s of g r a m m a t i ca l cl a s s e s, 
a n d a sy st e m i c g r a m m a r co m e s to be r e g a r d e d a s a ÒÔ se m a n t ic a l l y si g n i fi c a n t Õ
g r a m m a r Ó [H a l l id a y 19 6 6 b : 63 ] . 
                                                
28 T h e t e n d e n cy wi t h i n S F L t o b e c o m e i n c r e a s i n gl y m o r e s e m an t i c i s a l s o r e f e r r e d t o b y 
B u tl e r , wh o s p e a k s o f an Ò i n cr e a s i n g s e m an t i c i s a t i o n o f t h e g r a m m a r [ S F gr a m m a r , M T ] Ó 
[ B u t l e r 1 9 9 0 : 1 8 ] : Ò f r o m t h e m i d - 6 0 s o n wa r ds , H a ll i d ay Õ s g r a m m a r b e ca m e i n c r e a s i n g l y 
s e m a n t i c al l y - o r i e n t e dÓ [ i b i d . : 2 2 ] [ s e e a l s o B u t l e r 1 9 9 6 a: 1 6 7 ]. H a l li d ay [1 9 9 4 : x i x ] al s o 
e m p h a s i z e s t h e i m p o r ta n c e of s e m an t i c s i n S F L , a l t h o u g h h i s s t at e m e n t d o e s n o t r e f e r t o t h e 
e v o l u t i o n of s y s te m i c - fu n c ti o n a l t h e o r y i n t h i s r e s p e c t: Ò a fu n c ti o n a l g r a m m ar i s on e t h at i s 
p u s h e d i n t h e di r e c t i o n o f t h e s e m a n t i cs Ó . 
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T h is evo l u t i o n co n t i n u e s in t h e f u nc t i o n al l y m o t i v a t ed sy s te m - s t r u c t u r e m o d e l , th e 
s y st e m i c mo d e l on th e ve r g e of th e in t r o du c t i o n of th e co n ce p t of
s t r a ti f i c a ti o n a n d th e me t a f u n c ti o n a l h yp o th e s i s . In th i s mo de l , th e op t io n s in 
t h e sy s t e m n e t wo r ks a r e de f i n e d on th e ba s i s of Ôs e m a n t i c Õ co n s i de r a t i on s . 
T h e g r a m ma t i c a l n e t w o r ks of cl a u s e sy s t e ms a r e g r o u p e d in t o th r e e 
c o mp o n e n ts , w h ic h a r e r e g a r d e d a s p e r ta i n i n g to th r e e g e n e r a l co m p o n e n t s 
o r a r e a s of me a n i n g in th e cl a u s e . T h e te n d e n cy of se m a n t i c in c l i n a t i o n a t 
t h is st a g e ca n e s p e c ia l l y be se e n in th e Ôw i de n i n g Õ of th e n e t wo r k of 
T R A NS I T I V I T Y to in c l u d e (s e m a n t i c) typ e s of p r o ce s s e s (p r o ce s s e s of do in g , 
s e n s i n g , be i n g ) a p a r t fr o m th e e a r l i e r sy s t e ms of V O I C E a n d th e t r a n s i t i v e | 
i n tr a n s i ti v e con t r a st . 
I n S t a g e II , th e Ôs e ma n t i c sÕ te n ds to be c o m e mo r e p r o mi n e n t : th r o u g h th e 
s t r a ti f i e d co n c e p t i o n of l a n g u a g e , it is g i ve n it s ow n p l a c e in th e ove r a l l 
o r g a n i z a t i on of la n g u a g e , de sc r i b e d in te r m s of Ôa l eve l of me a n i n g Õ , Ôa l eve l 
o f wo r di n g Õ an d Ôa l e ve l of so un d in g Õ . Th e tw o Ôf u l l Õ (i .e . t r i st r a ta l ) mod e l s of 
l a n g u a g e w h i c h a r e p r o p o s e d in th e 19 7 0 s Ð vi z . th e ex t e n d e d an d e n h a n c e d 
t yp e s of st r a ti f i c a ti o n mod e l Ð a p p e a r a s fu r t h e r r e fi n e m e n t s of th e e a r l i e r 
n o n - s t r a ti f i e d mo d e l s on t h e on e ha n d , an d a r e p r e se n t e d a s co n t r a st i n g wi t h 
a si m p l e r b a si c tw o - l e v e l m o d e l on th e ot h e r ha n d , wh i c h is on l y u s e f u l fo r 
e x p l a i n i n g r e s t r i ct e d typ e s of l a n g u a g e . T h e e x te n d e d st r a ti f i c a ti o n m o d e l 
e m e r g e s a s th e di r e c t st r a ti f i e d va r ia n t of th e fu n c ti o n a l l y mo t i va t e d sy s te m - 
s t r u ct u r e mo d e l : th e st r a tu m of Ôs e ma n t i c sÕ is re g a r d e d a s th e le ve l of th e 
s y st e m n e t w o r ks , w h ic h co n t a i n Ôs e m a n ti c Õ op t i o n s p e r ta i n i n g to th e th r e e 
m e ta f u n c ti o n s , w h i l s t th e st r a tu m of Ôl e x i co g r a m ma r Õ is r e g a r d e d a s th e 
s t r u ct u r a l re a l i z a t i o n of th e se op t io n s . 
I n th e g e ner a l i z e d en h a n c ed st r a ti f i c a ti o n m o d e l , wh i c h , a s n o te d , is p r o p o s e d fo r 
t h e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n , th e te n d e n cy of se m a n t i c in c l i n a t i o n is eve n 
t a ke n a st e p fu r t h e r : th e Ôt r a di t i o n a l Õ n e tw o r ks (T R A NS I T I V I T Y , T H EM E , M O O D a n d 
s o on ) a r e r e g a r d e d a s co n s ti t u t i n g th e st r a tu m of l e x i co g r a m ma r , w h e r e a s a 
s e p a r a t e Ôs e m a n t i c Õ ne t w o r k is se t u p , fo r m i n g th e l e ve l w h i c h is r e a l i z e d 
t h r o u g h th e op ti o n s in th e l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s . A s we wi l l se e in 
C h a p t e r Ê 8 de a l in g w i th S t a g e II I in S F L , th e te n d e n cy of se m a n t i c 
i n cl i n a t io n , w h i c h cu l m i n a te s in th e n ot i o n of se p a r a t e Ôs e m a n ti c Õ n e t w o r ks , 
c o n t i n u e s in th e 19 9 0s , w h e n ot h e r typ e s of se p a r a t e Ôs e m a n t i c Õ ne t w o r ks 
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( a p a r t fr o m th e sy s t e m of S P EE C H F UN C T I O N p r o p o s e d fo r th e in t e r p e r so n a l 
c o mp o n e n t) a r e ex p l o r e d . 
T u r n in g n ow to th e g e n e r a l ch a r a c t e r is t i c s of th e st r a ti f i e d mo d e l s a s 
r e p r e se n t e d in Fi g u r e 3- 2 0 , tw o ma j o r cu t t i n g di m e n s i o n s ca n be r e c o g n i z e d :
( 1 ) O n e im p o r t a n t di vi d in g l i n e is th e on e be t w e e n th e ba s i c tw o - l e ve l mo d e l 
o n th e on e h a n d, a n d mo r e ex p a n d e d , t r i - s t r a ta l mo de l s on th e ot h e r ha n d 
Ð as w i l l be n ot e d , th i s dim e n s i on wa s ta k e n a s a st a r t i n g p o i n t in th e 
o u tl i n e of th e mo d e l s a b ove . 
( 2 ) A n ot h e r ma j o r di vi s io n l i n e is th a t be t w e e n si t u a t i o n - sp e c if i c mod e l s a n d 
g e n e r a l i z e d mo de l s w h i c h a r e op e n to di ff e r e n t co n t ex t s. Fr o m a 
t h e o r e t i ca l vi e w p o in t , th e co n te x t u a l l y - op e n mo d e l s a r e mo r e imp o r t a n t : 
t h e s e mo de l s a r e mo r e p ow e r fu l , sin c e th e y ca n be r e l a t e d to sp e c if i c 
s i tu a t i o n typ e s th r o u g h a ske w i n g ba s e d on r e g i st e r va r ia b l e s . A s 
i n di c a t e d, w i t h i n th is a r e a of g e n e r a l iz e d mod e l s , it is th e g e n e r a l iz e d 
e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l w h i c h w il l p l ay a ma j o r r o l e in fu r t h e r 
d e ve l op m e n t s in th e 19 9 0s . 
I t w i l l be n o t e d th a t, in ex p l a i n i n g or il l u s t r a ti n g th e Ôs e ma n t i cÕ di m e n s i o n of 
t h e e x te n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , th e fo cu s h a s be e n on th e i d ea t i o n al 
c o mp o n e n t (e s p e c ia l l y re g a r d i n g th e Ôs e m a n t i cÕ n a t u r e of th e sy s t e m of T Y PE 
O F PR O C E SS , pa r t of th e T R A NS I T I V I T Y n e t w o r k) ; w h il s t a n e n ha n c e d st r a ti f i c a ti o n 
m o de l , a s we ha ve se e n , ha s be e n p r o p o s e d by Ha l l i d a y fo r th e i n ter p er s o n a l 
c o mp o n e n t. It is th e di f f e r e n c e be t w e e n th e s e tw o typ e s of mo de l s w h i c h 
i n di c a t e s th e di ve r g i n g wa y s in w h ic h th e id e a ti o n a l a n d in t e r p e r so n a l 
m e ta f u n c ti o n s ha ve co m e to be th e o r i z e d in SF L . In C h a p t e r Ê 5 , w h i c h 
f o cu s s e s on cl a r i f y i n g th e th e m e of me ta f u n c ti o n a l di ve r si t y in r e l a ti o n to
s t r a ti f i c a ti o n , th e s e di f f e r e n t wa y s of th e o r i z i n g w i l l be fu r t h e r sp e c if i e d . 
H a vi n g in d i ca t e d th e im p o r t a n ce of th e va r ia t i o n be t w e e n ex t e n d e d an d 
e n h a n c e d st r a ti f i e d mo d e l s, it is u s e fu l to co n s i de r th e l o c a ti o n of th i s 
va r ia t i o n in th e co n t ex t sk e t c h e d in th e p r e se n t ch a p t e r . In th e sc h e m e in 
F i g u r e 3- 2 0 , th e ar e a in w h i c h th e di f f e r e n t a p p r o a c h e s to th e in t e r p e r so n a l 
a n d id e a ti o n a l co m p o n e n t s of l a n g u a g e ca n be sp e l t ou t is ma r ke d of f by th e 
t w o ma j o r cr o s s - cu t t i n g di m e n s i o n s me n t i on e d a bove (n u m b e r of st r a ta a n d 
c o n t e x t - s p e c if i c i t y) : th e ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l a n d th e g e n e r a l i z e d 
e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l a s co m p l e m e n t a r y typ e s of g e n e r a l i z e d 
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e x p a n si o n s of th e ba s i c tw o - l e ve l mo d e l . A s we ha ve se e n , th e s e th r e e typ e s 
o f mo d e l s oc c u r in th e co n t e x t of th e st u dy of l a ng u ag e d e v e l o p m e n t : it is in th i s
f r a m e w o r k th a t Ha l l i da y p r o p o s e s th e fi r s t g e n e r a l i z e d e n h a n c e d st r a ti - 
f i ca t i o n mo d e l , w i t h a se p a r a t e in t e r p e r so n a l ne t w o r k, a s a n a t u r a l ex p a n s i o n 
o f th e ba s i c two - l e ve l mo d e l of p r o to - l a n g u a g e , a n d a s a n a l t e r n a ti ve to a n 
e x t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l . A de t a il e d ex p l o r a t i on of th i s a r e a , in w h i c h 
t h e co m p l e m e n t a r i t y be t w e e n th e ma j o r Ôf u l l Õ st r a ti f i e d mo d e l s w i l l be fu r t h e r 
s p e c if i e d in r e l a t i o n to th e th e o r e t i c a l di m e n si o n of me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y , 
i s un d e r t a k e n in th e n e x t ch a p t e r . 
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 Chapter 4
Metafunctional diversity and stratification:
The ontogenetic basis
I n th e p r e vi o u s ch a p t e r , th e di me n s i o n of s t r a ti f i c a ti o n (a n d it s r e l a ti o n s h ip 
t o th e sys t e m i c r e p r e se n t a t io n in S F L ) ha s be e n ex p l o r e d . A n u m b e r of 
s t r a ti f i e d mo d e l s h a ve be e n id e n t if i e d , a n d it h a s be e n in d i c a t e d th a t tw o 
d i ff e r e n t ce n t r a l typ e s of mo de l s a r e a s s oc i a t e d w i t h th e two ma j o r me t a - 
f u n c ti o n s : (1 ) Ê t h e ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , as s o c i a t e d p r i ma r i l y w i t h th e 
e x p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n , wh e r e th e n e tw o r k of T R A NS I T I V I T Y is co n c e i ve d a s 
i n di c a t i n g Ôs e ma n t i c Õ op t i on s r e a l i z e d in l e x i co g r a m ma t i c a l st r u ct u r e s; a n d 
( 2 )Ê t h e ge n e r a l i z e d en h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l , as s o c i a t e d w it h th e 
i n te r p e r so n a l me t a f u n c ti o n , wh i c h ha s a se p a r a te Ôs e ma n t i c Õ st r a tu m (i .e . th e 
n e tw o r k of S P EE C H F UN C T I O N) wh i c h is r e a l i z e d in l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s 
( M O O D a n d M O DA L I T Y ) an d st r u ct u r e s. 
T h e p r e se n t ch a p t e r a n d th e fo l l ow i n g on e to g e t h e r co n s t i tu te th e se c o n d st e p 
i n th e ove r a l l ex p l o r a t i on of th e sy st e m i c - f u n c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e 
u n d e r t a k e n in th is di s se r t a t io n . T h e y co n c e n t r a te on th e di me n s i o n of 
m e ta f u n c ti o n a l di v e r si t y in r e l a ti o n to st r a ti f i c a ti o n . Th e i r ma j o r ob j e c t ive is 
t o g i ve an in i ti a l ex p l a n a t i on fo r th e dif f e r e n c e be tw e e n th e s e tw o ce n t r a l 
t yp e s of st r a ti f i c a ti o n mod e l s b y sp e l l i n g ou t th e g e n e r a l co m p l e m e n t a r i t y
b e tw e e n th e ma j o r me t a f u n c ti o n s . In th e p r e se n t ch a p t e r , th e in t e r p e r so n a l Ð - 
i d e a t i o n a l co m p l e m e n ta r i t y w i l l be a p p r o a c h e d fr o m th e co n te x t of st u dy in 
w h ic h Ha l l i d a y fi r s t in t r o du c e d th e n o ti o n of Ôm e t a f u n c ti o n Õ , i.e . th e 
e x p l o r a t i on of l a ng u ag e d e v e l o p m e n t in th e 19 7 0 s . 
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T h e fr a m ew o r k w h i c h w i l l be l a id ou t in th is ch a p t e r to of f e r a ch a r a c t e r - 
i z a t i o n of th e co m p l e m e n t a r y n a t u r e of th e in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l 
c o mp o n e n ts of la n g u a g e , a n d th e in i t i a l cl a r if i c a t io n of th e dif f e r e n t 
a p p r o a c h e s to th e se me t a f u n c ti o n s wh i c h wi l l be p r e se n t e d in th e n e x t 
c h a p t e r , w i l l se r ve as a ba s i s for th e th i r d st e p in th e ex p l o r a t i on of th e 
b a se l i n e mo d e l in S F L , ta k e n in Pa r t Ê I II , w h ic h a l so br i n g s in th e dim e n s i on 
o f d e li c a cy (a n d fu r t h e r th e m e s r e l a t e d to th is di m e n s i o n ). 
1 Introduction: The framework of ontogenesis as a way into
explaining the complementarity between different models
A s h a s be e n a n n o u n c e d in Ch a p t e r Ê 3 , it is in th e co n t e x t of a di s c u s si o n of
H a l l i d a y Õ s o n to g e ne t i c st u d i e s th a t th e co m p l e m e n t a r it y be tw e e n th e ma j o r 
t yp e s of mo de l s ca n be fu r t h e r sp e l t ou t an d ex p l a i n e d . In or d e r to ex p l o r e 
h ow th e a d u l t sy st e m w h i c h e me r g e s fr o m p r o to - l a n g u a g e ca n u s e f u l l y be 
m o de l l e d in a ge n e r a l i z e d en h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l w it h a se p a r a te 
i n te r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ n e t w o r k, it is n e c e s s a r y to l o ok in mo r e de t a i l in t o 
t h e di f f e r e n t st a g e s in th e de ve l op m e n t of l a n g u a g e . T h e va r io u s min o r ste p s 
w h ic h Ha l l i d a y [e .g . 19 7 5 , 19 8 4 ] r e c o g n i z e s in th i s de ve l op m e n t a r e 
vi s u a l i z e d in Fi g u r e 4- 1 . T h i s fi g u r e ca n be u s e d a s a ge n e r a l r e f e r e n c e 
f r a m e w o r k fo r th e di sc u s s i on in th e p r e se n t ch a p t e r .
T h e r e a s on w h y Ha l l i da y Õ s st u d ie s of l a n g u a g e de ve l op m e n t [c f . Ha l l i d ay 
1 9 73 c / 1 9 71 , 19 73 e , 197 6 e / 1 97 3 , 197 5 , 198 4 , 199 2 b ] of f e r a fr a m ew o r k f o r 
e x p l a i n i n g th e di m e n s io n of me t a f un c ti o n a l co m p l e m e n t a r i t y in th e sy s t e m ic - 
f u n c ti o n a l mo d e l l i n g of l a n g u a g e is tw o f ol d : 
( 1 ) I n g e n e r a l , a s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 1 de a l i n g w i t h th e ma j o r 
t h e o r e t i ca l di me n s i o n s of SF L , th e st u dy of l a n g u a g e de ve l op m e n t ha s 
s e r ve d a s a n in s p i r a t i o n a l ba c kg r o u n d fo r mot i va t in g a n d cl a r if y i n g th e 
s y st e m i c - f u n c ti o n a l vi e w of l a n g u a g e as st r a ti f i e d a n d a s me t a fu n c ti o n a l l y 
d i ve r si f i e d .
 (2) M o r e sp e c if i c a l l y , in Ha l l i da y Õ s on t o g e n e t i c st u d ie s , th e a d u l t 
o r g a n i z a t i on of la n g u a g e is a l t e r n a ti ve l y r e p r e se n t e d by a n e x te n d e d 
s t r a ti f i c a ti o n m o d e l , es p e c ia l l y in th e e a r l i e r st u di e s in g e n e r a l a n d in foc u s s i n g 
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o n th e ide a t i o n a l co mp o n e n t, a n d by a g e ner a l i z e d en h a n c ed st r a ti f i c a ti o n m o d e l , 
w h ic h is p r o p o s e d fo r a n a r e a in th e in t e r p e r so n a l co m p o n e n t of l a n g u a g e . 
B e ca u s e it is th e l a tt e r typ e of mo d e l (g e n e r a l i z e d e n h a n c e d ) w h i c h is off e r e d 
b y Ha l l i da y [1 9 8 4 ] a s a ne w al t e r n a t i ve in co n t r a st to th e ex t e n d e d 
s t r a ti f i c a ti o n mod e l , 1 th e di s cu s s i o n in th i s ch a p t e r wi l l in i t i a l l y be or i e n t e d 
t o ex p l a i n i n g a n d mo t i va t in g th e de s i g n of th e in te r p e r so n a l en h a n c e d st r a ti - 
f i ca t i o n mo d e l in th e fr a m ew o r k of l a n g u a g e de ve l op m e n t , in or d e r to cr e a te 
a ba s i s fo r cl a r i f y i n g th e g e n e r a l co n t r a st be t we e n th e ap p r o a c h e s to 
i d e a t i o n a l vs . in t e r p e r so n a l s y st e m s . 
T h e fr a m ew o r k of on t o g e n e s i s for m s a ba s i s fo r ex p l a i n i n g th e co m p l e - 
m e n t a r i t y be t w e e n th e ma j o r typ e s of sy st e m i c - f u n c ti o n a l mo d e l s, a t th r e e 
l e ve l s of dif f e r e n t or d e r s of co m p l ex i ty : 
( 1 ) O n a n i n i t i a l , b a s i c l ev e l , fo cu s s in g on th e deve l op m e n t of l a n g u a g e as su c h ,
t h is fr a me w o r k sh ow s how th e Ôs im p l e Õ (i n th e se n se of no t ye t fu l l y
d e ve l op e d ) se t u p of th e ch i l d Õ s p r o to - l a n g u a g e ex p a n d s in t o a mo r e 
c o mp l e x sy s t e m of l a n g u a g e w h i c h h a s a Ôl e x i co g r a m ma r Õ a s it s ce n t r a l 
c o r e . 
( 2 ) O n a d e sc r i p t i v e - m o d e l l i n g l e v e l , th i s fr a m e w o r k sh ow s how th e ch il d Õ s 
p r o to - l a n g u a g e wh i c h ca n a d e q u a t e l y be mo d e l l e d by a ba s i c tw o - l e ve l 
m o de l (r e c a p i t u l a t i n g : w i t h a co n t e n t an d a n ex p r e ss i o n pl a n e ) de ve l op s 
i n to th e sy s te m of a du l t l a n g u a g e , w h i ch r e q u i r e s a mo r e ex p an d e d, mu l ti - 
s t r a ti f i e d , typ e of mo d e l . Im p o r t a n tl y , it is a ca r e f u l co n si d e r a ti o n of h ow 
H a l l i d a y mo d e l s th e va r io u s su b - s t e p s , a n d e s p e c ia l l y of h ow he ex p l a i n s 
t h e r e o r g a n i z a t io n of th e p r o to - l i n g u i s t i c mi c r o- f u n c ti o n a l se t u p in t o a
m e ta f u n c ti o n a l l y di v e r si f i e d l a n g u a g e , w h i c h w il l se r ve as th e ba s i s fo r 
u n d e r s t a n di n g a n d mo t iva t in g th e d e si g n of th e fi r s t ge n e r a l i z e d en h a n c e d 
s t r a ti f i c a ti o n mod e l w h i c h a p p e a r s in SF L . 
                                                
1 T h e e x t e n d e d s t r a ti f i c a ti o n m od e l , as we h av e s e e n a b ov e [C h a p t e r Ê 3 ] , i s t h e f i r s t t y p e of 
t r i - s t r a ta l m o de l b u i l d i n g t h e c on c e p t o f s t r a ti f i c a ti o n i n t o t h e e a r l i e r f u n c ti o n a l ly m o t i va t e d 
s y s t e m - s t r u ct u r e m o d e l . 
Phase I
Proto-language 0 Proto-language 1 Proto-language 2
Instrumental
Regulatory
Interactional
initiation
response
normal (friendly)
intensified (impatient)
Personal
participation
withdrawal
interest
pleasure
general
specific 
(movement)
greeting, 
personalized
greeting, 
general
engagement (& response to gift)
to interaction
to regulation
normal 
(friendly)
intensified 
(impatient)
object-oriented
person-oriented
initiation
response
demand, general
demand, specific toy bird
powder
command, normal
command, intensified
dog
ball
aeroplane
nose
participation
withdrawal
interest
pleasure
general
specific
'give me that'
'do that with it'
'be with me'
'see/hear that!'
'here I am'
'I see'
'I like'
'nice to see you,
let's be together,
& let's look at this
together'
'yes, it's me'
'yes, it's me;
yes, I see'
'yes?!'
'what's that?; there it is (that's what I wanted)'
general
specific (taste)
'look it's 
moving!'
'look that's 
interesting'
'that's nice'
'that tastes nice'
'I'm sleepy'
'look (a picture)!,
let's look at this
together'
'nice to see you,
& let's look at
this together'
'see/hear that!'
î [¯] (mid fall)
'be with me'
î [¯] (low fall)
'do that with it'
î touch firmly
'give me that'
'I want it'
'I don't want it'
î touch lightly
î grasp firmly
Imaginative
action
reflection
be with
see/like
demand
'give me that'
command
'do that'
'look!'
Anna
Figure 4-1 á Overview of Halliday's model of ontogenesis
Proto-language 3 Proto-language 4 Proto-language 5
to interaction
to regulation (reproof)
pretend-play
song
dog
bird
aeroplane
bus
participation
withdrawal
interest
pleasure
general
specific 
(movement)
surprise
disgust
movement/
noise
familiar
object
cat
pottie
pretend-play
song
jingle
rusk
toast
initiation
response
normal
intensified
positive
negative
command,
general
command,
specific
go for walk
play with catsuggestion(joint)
request
draw curtains
come for lunch
greeting
Anna
Daddy
response
shared attention
shared regret
normal
subsequent
initiation
engagement
Mummy
general
initiation
response
specific (for objects)
personalized
seeking
finding
to 'where's É ?'
to 'say "É"!'
to 'look!'
dog
bird
bus
car
aeroplane
ball
stick
teddy
movement/
noise
familiar
object
mirror
ritual joy
excitement
surprise
pleasure
interest
warning
complaint
observation
expression
of feeling
play
game-play
pretend-play
peep-o
hunt the ...
jingle
initiation
response
food
demand, 
general
demand, 
specific
normal
exploratory
pottie
general
specific
ritual
object
plaintive
clock
powder
initiation
response
object present
service or non-visible object
clock
powder
demand, 
general
demand, 
specific
initiation
response
normal
intensified
positive
negative
command,
general
command,
specific
go for walk
play with cat
greeting,personalized
Anna
response
object-oriented
person-oriented
normal
subsequent
initiation
engagement
dog
bird
aeroplane
bus
participation
withdrawal
interest
pleasure
general
specific
surprise
disgust
'I want that, give me that'
'yes I want that'
'yes I want what you just
offered'
'yes (let's) do that'
'no, don't (let's)
do that'
'I want
(object named)'
'I want to/
let us/
let me'
'look, what's 
that?'
'let's be sad;
it's broken/come off/É'
Heuristic
'give'
'do'
be with
see/like see/like see/like
play play
play
be with
'do'
'give'
'look at this (picture),
you say its name'
'there you are!'
'where are you?'
î falling tone
î rising tone'nice to see you,
& let's look at
this together'
'do that (again)'
'do that right now'
'give me that'
'that's new, let me see'
'somebody do 
something, help me'
(thing
names)'
(+ thing
names)
(proto-linguistic
expression
of emotions)
pretend sleep
Daddy
favourite object
or picture
demand
command
demand
command
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Phase II
Proto-language 6 Transition, early Transition, late
initiation
response
food
demand, 
general
demand, 
specific
normal
exploratory
pottie
general
specific
basic
supplementary
ritual object
music
plaything
lif
initiation
response
normal
intensified
inclusive
exclusive
command,
general
command,
specific
request for permission
request for excursion
suggestion
request
come with
pick up
assistance
pride
observation
recall
favourite object
or picture
mirror
excitement
surprise
pleasure
interest
warning
learning
expression
of feeling
[52 lexical items]
appearance
disappearance
pretend-play
go to sleep
be a lion
cockadoodledoo
dadikeda
jingle
rhyme
initiation
response
acknowledgement
imitation
'look what
I've done!'
see/like
play
'do'
'give'
'do 
something'
'give'
goods
services
'I want you to'
'I want [me
to be allowed] to'
'I want us to'
greetings
routines
sharings
'be'
'do'
objects;
some processes,
states,
properties
observation
exploration 'what's that?'
engagement
'that's what
the world is
like'
excitement
surprise
pleasure
interest
etc. ...
Pragmatic
Mathetic
î rising 
     tone
î falling  
    tone
(reflection)
(action)
'I want
goods-&-
services'
goods
services
(let) you!'
let me!
let's!
'I want information:
   yes or no?'
'respond!'
î rising tone
[demanding]
Pragmatic
dialogic mode
what you know
(expression of shared experience)
what you don't know
(alternative to shared experience)
'I'm telling you'
î falling tone
[giving information]
Mathetic
narrative mode
Informative
texture
'I'm telling you what
we both saw'
'what's that (called)?'
'I see'
'it's a É'
creates the conditions
for the development of
interpersonal meanings
creates the conditions
for the development of
ideatonal meanings
informative
micro-function
+
+
ritual joy
complaint
demand
command
Phase III
 = Adult system
SPEECH FUNCTION
initiating
responding to
TURN
giving
demanding
ORIENTATION
goods-and-services
information
COMMODITY
n MODALITY
n PERSON
n INTENSITY
n COMMENT
n etc.
MOOD
declarative
interrogative
indicative
imperative
full
elliptical
major
minor
n 
+
n TRANSITIVITY
TYPE OF PROCESS
pariticipants
circumstances
n lexical taxonomy
(hierarchy of thing names)
n quality
n quantity
n etc.
n THEME
n INFORMATION
Semantics
Lexicogrammar
Phonology
new (pre-lexical) item with pragmatic macrofunction
new (pre-lexical) item with mathetic macrofunction
new general features pertaining to pragmatic macrofunction
new general features pertaining to mathetic macrofunction 
experiential metafunction 
interpersonal metafunction 
textual metafunction 
content level semantics
lexicogrammar
phonology
Proto-language Adult language
meanings which remain being expressed
proto-linguistically in proto-language and throughout
the transition stage
overall interpersonal options
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( 3 ) O n a m o r e fu n d a m e n t a l , th e o r e ti c a l le v e l , th e fr a m e w o r k of on t o g e n e s i s is
l i te r a l l y a f r am e - w o r k for movi n g in t o a n ex p l a n a t i on of th e se tu p of a d u l t 
l a n g u a g e : fo r th i s r e a s o n , it is ca l l e d Ôa wa y in t o ex p l a i n i n g di f f e r e n t 
m o de l s of l a n g u a g e Õ [c f . tit l e of th i s se c t i on ] . A s w i l l be ex p l a i n e d a t th e 
e n d of th i s ch a p t e r , by a p p r o a c h i n g th e or g a n i z a t i on of ad u l t la n g u a g e 
f r om a n on t o g e n e t i c p e r sp e c ti ve , we fi r s t fo c u s on w h a t w i l l be r e fe r r e d to 
a s th e Ôe d g e s Õ of th e mo d e l of a du l t l a n g u a g e . A n un d e r s t a n di n g of th e s e 
Ô e dg e s Õ wi l l th e n be u s e d as a fr a m e w o r k fo r movi n g in t o th e h e a r t of th e 
s e tu p of fu l l y - d e ve l op e d l a n g u a g e , i.e . it s Ôl e x i co g r a m ma r Õ [P a r t Ê I II ] , a n d 
f o r sp e l l i n g ou t h ow SF L mo de l s th i s se tu p by fu r t h e r ca r vi n g u p its 
l e x i co g r a m m a t i ca l co r e a n d l i n k i n g it to th e s e Ôe d g e s Õ. 
I t is im p o r t a n t to p oi n t ou t th a t th e fo c u s in th i s ch a p te r is on th e l a t t e r tw o 
l e ve l s. T h e r e a s o n fo r br i n g i n g u p th e fr a m e w o r k of l a n g u a g e de ve l op m e n t is 
n o t it s on t o g e n e t i c as p e c t p e r se . In ot h e r wo r ds , in p o i n t in g ou t th e va r io u s 
s t e p s in on t o g e n e s i s w h i c h a r e r e c o g n i z e d by Ha l l i da y , th e a im is no t to g i ve 
a co m p r e h e n s i ve ac c o u n t of th is de ve l op m e n t a s su ch . R a th e r , th e u l ti m a t e 
o b j e c t i ve is to p r ovi d e a n in i t i a l ex p l a n a t i on fo r th e com p l e m e n t a r i ty be t we e n 
t w o ma j o r typ e s of sy st e mi c - f u n c ti o n a l mo d e l s of l a n g u a g e , a n d fu r t h e r , to
p r ovi d e a ba si s fo r movi n g in t o a fu r t h e r di sc u s s i on of th e l e x i co g r a m ma t i c a l 
h e a r t of l a n g u a g e . 
T h is ch a p t e r is or g a n i z e d as fo l l ow s : 
( 1 ) P r es e n t a ti o n [S e ct i o n Ê 2] . Fi r s t , a n ove r a l l p r e se n t a t io n is g i v e n of 
H a l l i d a y Õ s st u d ie s of l a n g u a g e de ve l op m e n t .
( 2 ) F u r t her an a l y s i s [S e ct i o n Ê 3] . A f te r th e g e n e r a l fr a m e w o r k h a s be e n 
p r e se n t e d, Ha l l ida y Õ s th e o r y of la n g u a g e de ve l op m e n t w i l l be di s cu s s e d , in 
l i g h t of th e in i t i a l a i m of th i s ch a p t e r , vi z . to com e to a n un d e r s t a n di n g of
t h e fi r s t g e n e r a l i z e d e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l p r o p o s e d in S F L . In 
t h is di s cu s s i o n , a r e f i n e d mo d e l w i l l be p r o p o s e d fo r th e t r a n s i t i o n p h a s e , 
h i g h l i g h ti n g th e e m e r g i n g st r a ti f i c a ti o n in th e de ve l op m e n t of p r o to - 
l a n g u a g e in t o ad u l t la n g u a g e . 
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2 Presentation of HallidayÕs theory of language development
T h is se c ti o n g ive s a n ove r vi e w of Ha l l i d a y Õ s th e o r y of on t o g e n e s i s , ce n t r i n g 
a r ou n d th r e e a s p e c ts w h i ch fo l l ow th e l i n e of th e de ve l op m e n t of l a n g u a g e :
¥ T h e a n a l ys i s of p r o to - l a n gu ag e (in Ha l l i d a y Õ s st u dy , ÔN i g e l Õ s l a n g u a g e Õ, 
a b br e vi a te d a s N L ) , in d i c a t i n g th e ex p a n s i o n s of th e sy s te m fr om N L 0 to
N L 5 / 6 [P h a s e I : Su b - s e ct i o n 2. 1 ] . 
¥ H a l l i d a y Õ s mo d e l s of a su b s e q u e n t t r a ns i t o r y p h a s e , di vi d e d in Ôe a r l y 
t r a n s i t io n Õ a n d Ôl a t e t r a n s i ti o n Õ (th e l a tte r r e p r e se n t i n g N i g e lÕ s l a n g u a g e on 
t h e ve r g e of th e a d u l t sy s t e m ) [P h a s e I I : Su b - s e ct i o n 2. 2 ] . 
¥ H a l l i d a y Õ s vi e w s ab o u t how th e l a te t r a n s i t o r y mo d e l fi n a l l y ex p a n d s in t o 
t h e a d ul t sy st e m [P h a s e I I I: Su b - s e ct i o n 2. 3 ] . 
T h e di f f e r e n t ph a s e s w h i c h Ha l l i da y di s t i n g u i s h e s in h is th e or y of l a n g u a g e 
d e ve l op m e n t a r e sum m a r i z e d in T a bl e Ê 4 - 1 . 
P h a s e s A g e ( y e a rs á m o n t h s ) 
N L 1 0 á 9 Ð 0 á 1 0 « P h a s e I : 
P r o t o - l a n g u a g e N L 2 0 á 1 0 « Ð 1 
N L 3 1 Ð 1 á 1 « 
N L 4 1 á 1 « Ð 1 á 3 
N L 5 1 á 3 Ð 1 á 4 « 
E a rl y 1 á 4 « Ð 1 « ( 1 á 6 ) P h a s e I I :
T r a n s i t i o n L a te 1 «  Ð 1 á 1 0 « 
P h a s e I I I: 
A d u l t l a n g u a g e 
1 á 1 0 « o n w a r d s 
T a bl e Ê 4 - 1 á P h a s e s d is t i n g u i s h e d i n H a ll i d a y Õs t h e o r y o f o n t o g e n e s i s 
A s we ha ve se e n a bove , p r o to - l a n g u a g e ca n be de s c r ib e d in a tw o - l e ve l 
m o de l , w h e r e th e co n te n t l eve l is a sy s t e m n e t w o r k of me a n i n g s or u se s of 
l a n g u a g e g r o u p e d in t o a n u m b e r of di s t i n ct (i .e . se p a r a t e , sys t e m i ca l l y 
c o n t r a st i n g ) m i c r o - f u n c t io n s . T h i s mo de l r e p r e se n t s Ph a s e I in Ha l l id a y Õ s
s t u dy of th e l a n g u a g e of on e ch i l d (N i g e l ) .2 In a se co n d p h a s e , wh i c h is se e n 
a s t r a n s i to r y be t w e e n p r o to - l a n g u a g e an d a d u l t la n g u a g e , th e mi c r o - fu n c ti o n s 
                                                
2 I n t h i s di s s e r ta t i o n , i n r e l a t i o n t o o n t o g e n e s i s , on l y t h e t e r m Ô p h a s e Õ w i ll b e u s e d , 
r e s e r v i n g Ô s t a ge Õ t o r e f e r t o t h e d i f f e r e n t ti m e s ta g e s i n t h e d e v e l op m e n t o f S F L . 
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c o me to be r e o r g a n i z e d in t o two m a c r o - f u n c t io n s w h i c h a r e si m u l t a n e o u s 
s y st e m s of op t io n s : p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c, w h i ch a r e se e n as th e ba s i s fo r 
t h e in t e r p e r so n a l an d id e a t i o n a l m e ta f u n c t i o n s in th e ad u l t sy s t e m .
B e fo r e tu r n in g to a mo r e de t a il e d con s i d e r a t i o n of th is de ve l op m e n t , it is
u s e f u l to r e p e a t so m e g e n e r a l a s p e c ts w h i ch h a ve be e n me n t i o n e d a b ove [i n 
C h a p t e r Ê 3] a n d to r e l a t e th e m to th e p h a s e s wh i c h Ha l l i d ay di s t i n g u i s h e s. A s 
w e ha ve se e n , th e de ve l op m e n t of p r o to - l a n g u a g e in t o a du l t l a n g u a g e 
i n vo l ve s a n ove r a l l sh if t fr om on e - t o - o n e co r r e sp o n d e n c e s be t w e e n co n t e n t s 
a n d ex p r e ss i o n s to a sy s t e m in w h ic h th e fi n a l ou t p u t st r u ct u r e s a r e 
p l u r i fu n c t i o na l . In P h a se I , on e u s e of l a n g u a g e is on e me a n i n g , an d 
c o r r e sp o n d s to on e ex p r e ss i o n (o r a ve r y l i m i te d r a n g e of ex p r e ss i o n s ). In 
P h a s e I I , as p e c ts of di f f e r e n t co mp o n e n ts (i n it i a l l y, w i t h i n di ff e r e n t mi c r o- 
f u n c ti o n a l sy s t e ms a n d be t w e e n ma c r o- f u n c ti o n a l co m p o n e n t s ) co m e to be 
c o mb i n e d in p r e l i m i n a r y typ e s of st r u ct u r e s, a n d , a s we wi l l se e be l ow , th i s 
r e or g a n i z a t i on co i n c i d e s w i t h tw o ot h e r de ve l op m e n t s: th e l e a r n in g of a d u l t 
v o c a b u l ar y , an d th e a p p e a r a n c e of a g r am m ar or g a n i z i n g di f f e r e n t typ e s of 
s t r u c tu r e . He n c e , it is a t th i s sta g e th a t a pu r e l y fo r ma l l e ve l (a l e ve l of 
c o n t e n t - fo r m , as we ha ve se e n a bove ) of Ôl ex i co g r a m ma r Õ g r a d u a l l y e m e r g e s. 
I n P h a s e I I I th e ch i l d Õ s l a n g u a g e co m e s to be g e n e r a l l y or g a n i z e d as th e a d u l t 
s y st e m , wi t h e a c h u t te r a n c e h a vi n g bo t h a n id e a t i o n a l a n d in t e r p e r so n a l 
m e a n i n g , a me t a f u n c ti o n a l co n f l a t i o n wh i c h is ma d e p o s s ib l e th r o u g h th e 
t e x t u a l me ta f u n c ti o n . 
2.1 Phase I: Proto-language from NL0 to NL5-6
I n N L 0 , tw o ge n e r a l se m i ot i c (i.e . n o t st r i ct l y l in g u i s ti c ! ) di m e n s io n s a r e 
r e co g n i z e d : a c ti o n , re a l i z e d by to u c h an d r e fl e c t i o n , re a l i z e d by a si m p l e 
vo c a l i z a t io n [O ] . Ea c h di m e n s io n a c co m m o d a t e s two op t i o n s, w h i ch a r e 
c o de d by di f f e r e n t wa y s of to u c h i n g , a n d di s t i n ct in t on a t i o n co n t ou r s 
r e sp e c ti ve l y: th e op t i o n s Ôg i ve me th a tÕ ( f u r t h e r su bd i vi d e d in t o ÔI wa n t it Õ an d 
Ô I do n Õ t wa n t it Õ ) a n d Ôdo th a tÕ in th e a c ti o n dim e n s i on ; a n d th e op t i o n s Ôb e 
w i th me Õ a n d Ôse e / h e a r th a tÕ in th e p e r so n a l di m e n s io n . T h i s in it i a l 
o r g a n i z a t i on , w i th on l y fi ve po s s i b l e r e a l i z a t i on s , for m s th e ba s is f o r 
d i st i n g u is h i n g mo r e el a b o r a t e co mp o n e n ts in fu r t h e r p h a s e s of th e p r o to - 
l i n g u i s t ic sy s te m . 
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T h e fo u r ma j o r op t i o n s in N L 0 deve l op in t o fo u r co m p o n e n t s in N L 1 , 
w h ic h a r e te r m e d Òm i cr o - f u n c ti o n s Ó : i n st r u me n t a l , r eg u la t o r y , i n te r a c t io n a l a n d 
p e rs o n a l . Th e s e co m p o n e n t s a s de s c r i b e d by Ha l l i d a y [1 9 7 5 : 37 , 39] a r e 
s u m m a r i z e d in T a bl e Ê 4 - 2 . 
M i c r o - f u n c t i o n G e n e r a l s e m a n t ic g l o s s D e s c r i p t io n o f t h e u s e / f u n c t i o n 
o f l a n g u a g e i n t h e l if e o f t h e 
y o u n g c h il d 
I n s t r u m e n t a l ' I w a n t Õ ; Ô g i v e m e Õ l a n g u a g e u s e d to s a t is f y t h e 
c h il d Õ s m a t e r i a l n e e d s 
R e g u l a t o ry Ô d o t h i s Õ l a n g u a g e u s e d to e x e rt c o n tr o l 
o v e r t h e b e h a v io u r o f o t h e rs 
I n te r a c t io n a l Ô m e a n d y o u Õ l a n g u a g e u s e d to e s t a b l i s h a n d 
m a k e c o n ta c t w it h t h o s e p e o p l e 
t h a t m a t te r t o t h e c h i l d 
P e rs o n a l Ô h e r e I c o m e Õ l a n g u a g e u s e d b y t h e c h i l d t o 
e x p r e s s h i s o w n i n d i v i d u a l it y 
a n d s e l f -a w a r e n e s s 
T a bl e Ê 4 - 2 á P r o t o - l a n g u a g e : t h e fi r s t fo u r m ic r o - f u n c t i o n s 
A s h a s be e n e m p h a s i z e d a b ove , th e mic r o - f un c ti o n s ar e se p a r a t e (i .e . n o n - 
s i mu l t a n e o u s ) sy s t e m s in th e g e n e r a l con t e n t n e t w o r k of p r o to - l a n g u a g e : 
e a ch sy s te m h a s it s ow n p o i n t of or ig i n , wh i c h is th e a b s t r a ct l a b e l of th e 
m i cr o - f u n c ti o n its e l f , sp e c if y i n g th e fun c ti o n a l e n vi r on m e n t , i.e . th e con t e x t - 
o f - u s e , in w h i ch th e op t i o n s be c om e ava i l a b l e . 
I n N L 1 , ea c h of th e mi c r o - fu n c ti o n a l co m p o n e n t s is sp l it u p in tw o si m p l e 
c o n t r a st i ve op t i o n s, w h i ch fo r m th e p r i ma r y dis t i n c ti o n s wh i c h ar e r e l e va n t
i n e a c h N L 1 com p o n e n t . In th e in s t r u m e n t a l a n d r e g u l a t o r y mi c r o - f u n c ti o n s , 
t h e s e op ti o n s re m a i n th e p r i ma r y dis t i n c ti o n th r o u g h o u t th e de ve l op m e n t of 
p r o to - l a n g u a g e . T h e in t e r a c ti o n a l a n d p e r so n a l sy s t e m s a c c o mm o d a t e mo r e 
d e l i c a t e di s t i n c t i o n s, w h i ch w i l l be c o me r e o r g a n i z e d (i n te r m s of de l i c a cy ) in 
l a te r st a g e s of P h a s e I . Th e ba si c op ti o n s of N L 1 a r e su m m a r i z e d in 
T a bl e Ê 4 - 3 . 
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I n s t r u m e n t a l : 
d e m a n d 
g e n e r a l 
Ô g iv e m e t h a t Õ 
s p e c i f i c 
Ô g iv e m e m y t o y b i r d Õ
R e g u l a t o ry n o rm a l 
Ô d o t h a t Õ
i n te n s i f ie d 
Ô d o t h a t r i g h t n o w Õ 
I n te r a c t io n a l i n it i a t i o n 
Ô n ic e t o s e e y o u , 
a n d l e t Õ s l o o k a t t h is t o g e t h e r Õ 
> n o rm a l | i n te n s i f i e d 
r e s p o n s e 
Ô y e s , i t Õs m e Õ 
P e rs o n a l p a rt i c i p a t i o n 
> i n te r e s t | p l e a s u r e 
w i th d r a w a l 
' I Õm s l e e p y Õ 
i n te r e s t 
Ô l o o k ! É Õ
> s p e c i f i c | g e n e r a l 
p l e a s u r e 
Ô t h a t Õ s n i c e / th a t 
t a s t e s n ic e Õ 
> s p e c i f i c | g e n e r a l 
T a bl e Ê 4 - 3 á N L 1 : B a s i c b i n a r y s e t u p p e r m i c r o - f u n c t i o n 
I n N L 1 , th e p e r so n a l mi c r o - fu n c ti o n , wh i c h is co n ce r n e d w it h ex p r e ss i n g se l f - 
a wa r e n e s s , is a l r e a dy or g a n i z e d in te r ms of a ba s i c di s t in c t i o n be t w e e n th e 
s e l f an d th e n o n - se l f (o r th e e n vi r on m e n t ). T h i s di s t in c t i o n is in d i ca t e d by 
H a l l i d a y wi t h i n th e op t i o n p a r t i c i p a t i o n : i n te r e s t r e f e r s to a t t e n t i o n di r e c te d to 
e x t e r n a l ph e n o m e n a (Ô l o o k ! É) , w h e r e a s p l e a s u r e is a p e r so n a l re a c t i on 
( Ô th a t Õ s n i c e Õ ). In N L 1 , ea c h Ôse m a n t ic Õ op ti o n is r e a l iz e d by a si mp l e 
vo c a l i z a t io n ( c om b i n a ti o n of a r t i cu l a t i on a n d in t o n a t i o n [c f . Ha l l i d a y 19 8 4 : 
2 6 ]) : th in g s or a c t i on s a r e n o t ye t Ôn a m e d Õ . 
A sm a l l nu m b e r of na m e s ap p e a r s in N L 2 : es p e c ia l l y in th e p e r so n a l 
c o mp o n e n t, in th e op ti o n r e f e r r i n g to at t e n t io n to th i n g s in th e e n vi r on m e n t 
( i n te r e s t > s p e c i f i c > d o g | b a ll | a e r o p l a n e | n o s e ) ; in th e in s t r u m e n t a l 
f u n c ti o n , Ôp ow d e r Õ n ow ma r k s a di f f e r e n t ob j e c t of de si r e , in a d d it i o n to Ôt oy 
b i r d Õ (o p t i o n d e ma n d > s p e c i f i c ) . It sh ou l d be e m p h a s i z e d th a t th e s e mo r e 
s p e c if i c Ôn a m e s Õ a p p e a r in th e mi c r o - f u n c ti o n a l , p r o to - l i n g u i s t i c se n s e : th e y 
a r e n o t re p r e se n t a t ive fo r th e ob j e ct s (t h e y ar e n o t co m m on n a m e s ) , bu t 
r a th e r , th e y si m p l y e n c o d e a Ôu se Õ of l a n g u a g e [c f. Ha l l i d a y 19 7 5 : 42 ] . For 
e x a mp l e , Ôb i r d Õ (æ [b ¯  ] mi d to n e ) me a n s ÔI wa n t my toy bi r d ! Õ ; Ôa e r o p l a n e Õ (æ 
[ Ï · Ï] mi d to n e ) me a n s ÔL oo k / h e a r ! A n a e r o p l a n e ! Õ ). A p a r t fr o m th e 
i n t r o du c t i o n of mor e sp e c if i c e l e m e n t s in th e a r e a s of s p e c i f i c c o m m a n d 
( i n s t r u m e n t a l fun c ti o n ) an d s p e c i f i c i n t e r e s t (p e r so n a l fu n c ti o n ) , mo r e de l i c a te 
o p ti o n s ap p e a r in th e in t e r a ct i o n a l co m p on e n t : di f f e r e n t typ e s of g r e e t i n g s
a n d r e s p on s e s . 
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F r om N L 2 on wa r ds , ex p a n s i o n s of th e va r io u s mic r o - f un c ti o n s in vo l ve 
o n th e on e h a n d th e ap p e a r a n c e of a w id e r r a n g e of p a r t ic u l a r e l e m e n t s or 
n a me s in th o s e ca s e s w h e r e fu n c ti o n s ar e ma r k e d a s Ôs p e c if i c Õ ; a n d on th e 
o t h e r h a n d , fi n e r (m or e de l i c a t e ) di s t in c t i o n s in th e di ff e r e n t typ e s of u s e s of 
l a n g u a g e . In N L 3 a n d N L 4 , ne w sp e c if i c e l e m e n t s tu r n u p in th e op t i o n s 
s p e c i f i c c o m m a n d (in s t r u m e n t a l ) , s p e c i f i c d e m a n d (r e g u l a t o r y ), p e r s o n a l iz e d 
g r e e t i n g (in t e r a c ti o n a l ) a n d s p e c i f i c i n t e r e s t (p e r so n a l ) . T h e in s t r u m e n t a l a n d 
r e g u l a t o r y co m p o n e n t s ar e ex p a n d e d wi t h mor e de l i c a t e typ e s of g e n e r a l 
d e ma n d a n d g e n e r a l c o m m a n d : in bo t h mi c r o- f u n c ti o n s , th e con t r a st be t we e n 
i n it i a t i o n a n d r e s p o n s e com e s to be cod e d a n d w i t h i n th e s e op ti o n s , fi n e r 
d i st i n c t io n s be c o m e re l e va n t. Fi n a l l y , ne w typ e s of ex p r e ss i o n s of fe e l i n g s 
t u r n u p in th e p e r so n a l co m p o n e n t (s u r p r i s e a n d d i s g u s t ) . 
I n a d d i t io n to th e s e ex p a n s i o n s of th e fo u r ba s i c mi c r o - fu n c ti o n s , in N L 3 a n d 
N L 4 two ne w mi c r o - fu n c ti o n s ap p e a r : th e im a g i n a t i ve (i n N L 3 ) an d th e 
h e u r i st i c (in N L 4 ) . T h e i m a g i n a t i v e mic r o - f un c ti o n r e f e r s to th e u s e of
l a n g u a g e by th e ch i l d to cr e a t e an im a g i n a t i ve en vi r on m e n t of h i s ow n , e i t h e r 
a s p r e te n d - p l a y or a sou n d wo r l d (s u ch a s in so n g s ) . Th e h e u r i st i c mic r o - 
f u n c ti o n is co n c e r n e d wi t h th e (l i n g u i s t ic ) ex p l o r a t i on of th e ex t e r n a l 
e n vi r on m e n t , th e ex p l o r a t i on of wh a t th e wo r l d is li k e . It co n si s t s of tw o 
m a j o r op ti o n s , i n it i a t i o n , wh i c h ma i n l y r e f e r s to a de m a n d fo r a n a m e Ôw h a t Õs 
t h a t (c a l l e d ) ? Õ (æ [a : : d a ] mi d r i se ) ; a n d r e s p o n s e , a r e a c ti o n to a n a du l t Õ s 
a n sw e r to th is qu e st i o n : e i t h e r a si mp l e a c k n o w l e d g e m e n t, or a n i m it a t i o n of th e 
n a me w h i ch wa s a s k e d fo r . Th e h e u r i st i c fun c ti o n a p p e a r s a s a n e w mi c r o - 
f u n c ti o n , in d i c a ti n g th e im p o r t a n c e of ex p l o r i n g th e n a m e s of th i n g s fr o m
N L 4 on wa r ds , ba se d on th e op t i o n e n g a g e m e n t > i n it i a t i o n > s h a r e d a tt e n t i o n 
( Ô L o o k ! Wh a t Õ s th a t ? Õ) in th e in te r a c t io n a l co m p o n e n t . In a mo r e g e n e r a l 
s e n s e , th e im a g i n a t i ve an d h e u r i st i c mic r o - f un c ti o n s de p e n d on th e e a r l i e r 
c o n t r a st be t we e n se l f an d n o n - s e l f , w h i c h p l a y s a r o l e in th e op t io n s w it h i n 
t h e p e r so n a l co m p o n e n t (o n th e on e h a n d , i n te r e s t , re f e r r i n g to at t e n t io n 
t owa r ds th e ou t e r wo r l d ; a n d on th e ot h e r h a n d, p e r so n a l fe e l i n g s su c h a s 
p l e a s u r e , s u r p r i s e , d i s g u s t ) [c f . Ha l l i d a y 19 7 5 : 40 ] . 
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M i c r o - f u n c t i o n G e n e r a l s e m a n t ic g l o s s D e s c r i p t io n o f t h e u s e / f u n c t i o n 
o f l a n g u a g e i n t h e l if e o f t h e 
y o u n g c h il d 
I m a g i n a t iv e Ô l e t Õ s p re t e n d Õ l a n g u a g e u s e d b y t h e c h i l d t o 
c r e a t e a n e n v i ro n m e n t o f h is 
o w n 
H e u r i s t i c Ô t e l l m e w h y Õ l a n g u a g e u s e d fo r e x p l o r i n g t h e 
e x te r n a l e n v i r o n m e n t 
T a bl e Ê 4 - 4 á P r o t o - l a n g u a g e : t h e im a g i n a t i v e a n d h e u r i s t i c m i c r o - f u n c ti o n s 
I n N L 5 a n d N L 6 th e ex p a n s i o n of th e se p a r a t e sys t e m s co n t i n u e s : ag a i n , 
m o r e sp e c if i c e l e m e n t s w it h i n th e op ti o n s s p e c i f i c d e m a n d (in s t r u m e n t a l ) , 
s p e c i f i c c o m m a n d > r e q u e s t ( r eg u l a t o r y ), a n d a s ob j e c t s of th e ex t e r n a l wo r l d 
( i n th e p e r so n a l co m p o n e n t ) . In N L 5 , th e fe a t u r e s p e c i f i c c o m m a n d is fu r t h e r 
s u bd i vi d e d in t o tw o typ e s : s u g g e s t i o n (a j o i n t co m m a n d : Ôl e t Õ s Õ ) a n d r e q u e s t 
( Ô (yo u ) do th i s Õ ) . In th e p e r so n a l mi c r o - f un c ti o n , th e p a r t i c u l a r ex t e r n a l 
o b j e c t s (d o g , ba l l , te d dy , bi r d , a n d so on ) wh i c h in e a r l i e r p h a s e s we r e 
i n t r o du c e d qu a ob j e c t s of in t e r e s t , a r e n ow se p a r a te e l e me n t s , p l a c e d un d e r 
t h e h e a d in g of o b s e r v a t io n a n d di s e n t a n g l e d fr om th e fe a t u r e of i n te r e s t . Th e 
l a tt e r is n ow se e n a s a g e n e r a l e x p r e s s i o n o f fe e l i n g , to g e t h e r w i t h th e ea r l i e r 
s u r p r i s e a n d d i s g u s t , an d a nu m b e r of ne w fe e l i n g s w h i ch co m e to be co d e d in 
N L 5 (e x c i t e m e n t , j o y , w a r n i n g , c o mp l a i n t) . A n im p o r t a n t r e f i n e m e n t in th e 
i n te r a c t io n a l co m p o n e n t a r e th e di f f e r e n t typ e s of r e sp o n s e s to mor e de l i c a t e 
q u e s t i o n s a s k e d by a du l t s : r e s p o n s e s to ÒSa y É!Ó, ÒWhereÕs É?Ó a n d ÒLo ok!Ó. 
T h e s e mo r e sp e c if i c r e s p o n s e s co n t r a st w i t h th e ea r l i e r si m p l e r e a ct i o n s 
( vo c a l i z a t io n s ) to r e p r o of s a n d in t e r a c t i o n in g e n e r a l (c f . N L 1 Ð N L 4 ) . 
A n in i t i a l ki n d of com b i n a ti o n of me a n in g s a p p e a r s in N L 5 , in th e g r e e t i n g 
s y st e m w it h i n th e in te r a c t io n a l mi c r o - fu n c ti o n : th e or ig i n a l op t i o n s of 
p e r s o n a l iz e d g r e e t i n g (Anna æ [a n : a ] , Dad dy æ [d a d a ] , a n d a n e w on e , 
Mum my æ [a m a] , w h i c h a p p e a r s to be in t r o du c e d la s t ) , co m e to be c o m b i n e d 
w i th a n ew su b - s y st e m of tw o ge n e r a l typ e s of g r e e ti n g , i.e . s e e k i n g a nd f i n d i n g . 
T h is op p os i t i o n is r e a l i z e d by a di f f e r e n c e in in t on a t i o n (s e e k i n g æ l eve l to n e : 
m i d- h i g h + h i g h vs . f i n d i n g æ fa l l i n g to n e : mi d fa l l + low ) [c f . Ha l l i d ay 19 7 5 : 
6 7 ]. T h i s is th e fi r st in s ta n c e of i n ter s ec t i n g Ô s e m a nt i c Õ sy s t e m s (i.e . sy s t e ms 
w h ic h a r e sy s t e m i c a l l y si m u l t a n e ou s in a n e t wo r k) in th e de ve l op m e n t of 
p r o t o- l a n g u a g e ; ap a r t fr o m th e s e sys t e m s , th e ch i l d ca n on l y me a n on e th i n g 
a t a ti m e . Im p or t a n t l y , Ha l l i d a y [1 9 9 2 b : 30 ] in t e r p r e ts th i s fi r s t co m b in a t i o n 
o f Ôs e m a n t i c Õ sy s t e m s a s a p r e l i m i n a r y ve r si o n of st r a ti f i c a ti o n or Ôp r o to - 
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s t r a ti f i c a ti o n Õ : Òw i t h th e me a n i n g Ôf i r s tÕ co n st r u e d a s wo r di n g [i.e . th e 
c o n t r a st i n g na m e s ] a n d Ôth e n Õ (r e ) c o n s t r u e d a s so u n d in g Ó . 
I n N L 6 , mo r e obj e c t s of de si r e a p p e a r in th e op t io n s p e c i f i c c o m m a n d 
( i n s t r u m e n t a l ) , a n d fu r t h e r typ e s of r e qu e s t ar e di st i n g u is h e d in th e op t i o n 
s p e c i f i c d e m a n d : r e q u e s t fo r p e r m i s s i o n , r e q u e s t fo r e x c u r s i o n , r e q u e s t fo r a s s i s t a n c e 
( r eg u l a t o r y ). T h e mo s t im p o r t a n t in n ova t io n , in N L 6 , is a n ex p l o s i ve 
e x p a n s i o n of th e se t of ob j e c t s of ob s e r va t io n in th e p e r so n a l co m p o n e n t . A t
t h is st a g e , th e l e a r n i n g of a d u l t v o c ab u l a r y be c o m e s p r o mi n e n t (a s in d i c a t e d 
b y th e fe a t u r e l a b e l l e a r n i n g , in s t e a d of o b s e r v a t io n in p r e vi o u s st a g e s ) : Òt h e 
n e w wo r ds fu n c ti o n ma i n l y as a me a n s of ca t e g o r i z i n g ob s e r ve d p h e n o me n a , 
a n d p r ovi d e th e ea r l i e st in s ta n c e of th e u s e of l a n g u a g e a s a me a n s of 
l e a r n i n g Ó [H a l l i d a y 19 7 5 : 43 ] . 
T o g e t h e r w i t h th e l e x i ca l ex p l o s i o n , in i t ia l typ e s of st r u ct u r e s a p p e a r [i b i d. : 
4 5 ]. Fi r st p r o to - s t r u ct u r e s, a n d th e n , st r u ct u r e s in th e t r u e se n s e , i.e . st r i n g s 
o f wo r ds . Ha l l i d a y in d i c a te s tw o typ e s of p r o t o - s t r u ct u r e , wh i c h ar e a l r e a dy 
u s e d a t th e ou ts e t of N L 6 : sp e c if i c ex p r e ss i o n s u s e d wi t h a p a r t i cu l a r fu n c ti o n 
( a s we ha ve se e n ) co m e to be com b i n e d w i t h (1 ) Ê a g e s t u r e , or (2) Ê a g e n e r a l 
e x p r e ss i o n fr o m th e sa m e fu n c ti o n . Fo r ex a mp l e [fr o m Ha l l i d a y 19 7 5 : 45 ] :3
(1) Combinations with gesture:
a. Instrumental function:
[da`:b¹] Dvorak (the feature music in the system of specific
commands)+ beating time (music gesture)= ÔI want the Dvorak
record onÕ
b. Personal function:
[nda`] sta r + shaking head (negation gesture)= ÔI canÕt see the starÕ
(2) Combinations with general expressions:
a. Regulatory function:
[«` l¿`u] command + hol e = Ômake a holeÕ
b. Personal:
[u` ¾yi`] excitement + egg = Ôooh, an egg!Õ
S t r u ct u r e s in th e t r u e se n s e , i.e . st r i n g s of wo r ds , a p p e a r a fe w we e k s a f t e r th e 
l e x i ca l ex p l o s i o n , in i t ia l l y in th e p e r so n a l co m p o n e n t , a s co m b in a t i o n s w i t h 
                                                
3 I n t h e s e e x a m p l e s , a n d o th e r e x a m p l e s of N L 6 a n d l a t e r s t a ge s g i ve n b e l ow , ` Ê = f a l l i n g 
t o n e a n d Ô Ê = r i s i n g t o n e . 
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t h e n e w l y a c q u i r e d wo r ds , fo r ex a mp l e [b Ã `b u n¿ Ûu m ¿ `] bub ble, no more Ôth e 
b u bb l e s ha ve go n e awa y Õ . T h i s p o s s i bi l i ty of fo r m i n g st r u ct u r e s is in d i c a t e d in 
t h e p e r so n a l ne t w o r k by th e si m u l t a n e ou s sy st e m of a p p e a r a n c e a n d 
d i s a p p e a r a n c e a s p a r t of th e op t i on l e a r n i n g . 4
2.2 Phase II: Transition from proto-language into adult language
N L 6 , wi t h its l e x i ca l ex p l o s i o n a n d th e a p p e a r a n c e of wo r d st r i n g s ma r k s th e 
g r a d u a l em e r g e n c e of a l ex i co g r am m a r ; in th i s wa y it is re g a r d e d a s th e fi r s t 
p h a s e of a g e n e r a l t r a n s i t o r y p h a s e (P h a se I I in th e ge n e r a l de ve l op m e n t ) 
f r om p r o to - l a n g u a g e to a d u l t l a n g u a g e . T h e e me r g e n c e of a l e x i co g r a m ma r , 
o r mo r e ge n e r a l l y , th e p o s si b i l i ty of cr e a t i n g s t r u c t u r e s by co m b in i n g 
m e a n i n g s fr o m in t e r s e c t i n g sy s t e ms , p r e p a r e s th e r e or g a n i z a t i on of p r o to - 
l a n g u a g e w h i c h w i l l fi n a l l y tu r n it in t o th e a du l t l in g u i s ti c sy st e m . Th i s 
r e or g a n i z a t i on is an a l y s e d by Ha l l i d ay in tw o su b - p h a s e s w it h i n th e P h a s e I I : 
e a r l y t r a n s i t i o n (h e n ce f o r t h TR 1 ) an d l a te t r a n s i t i o n (h e n ce f o r t h TR 2 ) . 
I n TR 1 , th e va r io u s mic r o - f un c ti o n s co m e to be r e o r g a n i z e d in t o tw o 
m o r e a b s t r a ct co m p o n e n t s, w h i ch Ha l l i d ay ca l l s m a c r o - f u nc t i o n s: ma t h e t ic a n d 
p r a g m a t i c . T h e m a th e t i c ma c r o - f un c ti o n r e f e r s to th e di m e n si o n of l e a r n i n g 
a b ou t th e e n vi r on m e n t , w h i c h h a s be c o m e im p o r ta n t in N L 4 , wi t h th e 
a p p e a r a n c e of a h e u r i st i c mic r o - f un c ti o n , an d fu r t h e r in N L 5 a n d N L 6 , wi t h 
t h e l e a r n i n g of a d u l t vo c a bu l a r y. In th i s se n s e , th e ma th e t i c ma c r o - f u n c ti o n is
a gr o u p i n g of th e e a r l i e r he u r i st i c a n d p e r so n a l mi c r o - fu n c ti o n s . It co n s i s t s of 
t h r e e co mp o n e n ts : o b s e r v a t io n a n d e n g a g e m e n t (w h i c h ar e th e tw o ma i n 
s y st e m s in th e p e r so n a l mi c r o - fu n c ti o n ) , a n d e x p l o r a t io n (de r i ve d fr o m th e 
h e u r i st i c mic r o - f un c ti o n ) . T h e a sp e c ts of d e ma n d i n g (in s t r u m e n t a l ) , 
c o mm a n d i n g (r e g u l a t o r y ) a n d g r e e t i n g (in t e r a ct i o n a l ) a r e g r o u p e d in t o th e mo r e 
g e n e r a l p r a g m at i c ma c r o - f un c ti o n a s th r e e se p a r a t e com p o n e n t s : g i v e , d o a n d 
b e . 
                                                
4 T h e o t h e r s i m u lt a n e o u s s y s te m w i th i n t h i s n e two r k , o b s e r v a t io n | r e c a l l , i s n o t c o d e d i n 
N L 6 ; i t i n d i c a t e s a g e n e r a l d i s t i n c ti o n b e t we e n p r e s e n t a n d p a s t o b s e r va t i o n s . T h i s 
d i s t i n c t i o n i s c l e a r t o t h e i n t e r a c t a n ts i n th e c o n t e x t , s i n c e a t t h i s s t ag e o b s e r va t i o n o n ly 
r e fe r s t o s h a r e d e x p e r i e n c e s , a s we wi l l s e e f u r t h e r b e l ow . 
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T h e ma t h e t i c a n d p r a g m a t i c ma c r o - f u n c ti o n s ar e de sc r i b e d by Ha l l i d a y 
[ 1 97 5 : 87] a s Òt w o se m i o t ic mo d e s Ó : Òl a n g u a g e a s re f l e c ti o n Ó an d Òl a n g u a g e 
a s a c t i o n Ó . T h e di s t in c t i o n be t w e e n th e m is ex p l a i n e d a s fo l l ow s : 
[ t ]h e d i s t i n c t i o n i s t h a t b e t we e n l a n g u a g e a s l e a r n i n g a n d l a n gu a g e as d o i n g ; 
b e twe e n s e par a t i n g t h e s e l f fr o m t h e e n v i r on m e n t , t h u s i d e n t i f y i n g t h e o n e a n d 
i n te r p r e ti n g t h e o t h e r , a n d i n t e r a c t i n g w i t h t h e e n v i r on m e n t s o a s t o i n t r u de o n 
t h e t h i n gs a n d p e o p l e i n i t , m an i p u l at i n g th e m a n d e x p r e s s i n g at t i t u de s 
t owa r ds t h e m . [ H a ll i d ay 1 9 7 5 : 5 5 ] 
A s Ha l l i da y em p h a s iz e s , th i s bin a r y di s t i n ct i o n be t w e e n p r a g m a t i c a n d 
m a th e t i c is ba se d on a n e w di s t i n ct i o n in in t on a t i o n w h i c h is in t r o du c e d by 
N i g e l h i ms e l f : a fu n c ti o n a l op p o s it i o n be t w e e n r i s i n g a n d fa l l i n g to n e s 
[ H a l l i d a y 19 7 5 : 46 ] . In TR 1 (a n d th r o u g h o u t TR 2 a s we l l ) th e p r a g m a t i c 
r i si n g ton e me a n s Ôr e s p o n s e r e q u ir e d Õ , th e ma t h e t i c fa l l in g to n e me a n s Ôn o 
r e sp o n s e r e q u i r e d Õ 5 [ib i d . : 87 ] . 
T h e n e w gr o u p i n g of l a n g u a g e fun c ti o n s in t o two ge n e r a l i z e d co n t e x t s- o f - u se , 
i .e . ma c r o - f u n c ti o n a l co m p o n e n t s , is in te r c o n n e c t e d w i t h th e a p p e a r a n c e of a 
l e xi c o g r am m ar : on th e on e h a n d , a s mo r e sp e c if i c e l e m e n t s a p p e a r a n d as 
t h e s e a r e u s e d in mo r e a n d mo r e di f f e r e n t typ e s of wo r d st r i n g s , it be c o me s 
n e ce s s a r y to in d i c a t e th e i r fu n c ti o n or th e i r u s e in a cl e a r wa y : th e y ar e e i th e r 
o b j e c t or a c t i on s of de s i r e Ð p r a g m a t i c fu n c ti o n , or ob j e c t s or a c t i on s w h ic h 
a r e ob s e r ve d Ð ma t h e t i c fu n c ti o n . On th e ot h e r h a n d , th e n e e d fo r a 
l e x i co g r a m ma r , a l e ve l of st r u ct u r e s, it s e l f ar i s e s fr o m th e di st i n c t io n be tw e e n 
t w o ge n e r a l i z e d co n t e x t s- o f - u se , p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c [c f . Ha l l i da y 19 7 5 : 
5 5 ]. 
I n it i a l l y in TR 1 , ea c h n ew ut t e r a n c e (i .e . e a c h ne w wo r d or wo r d st r i n g ) 
a p p e a r s in e i th e r on e of th e ma cr o - f u n c ti o n s . S o m e ex a mp l e s ar e [b a s e d on 
i l l u s t r a ti o n s in Ha l l i d a y 19 7 5 : 46 , 97 Ð9 8 ] : 
(3) Pragmatic macro-function:
a. gl ss ÔI want my milk in a glassÕ
                                                
5 Ô R e s p o n s e Õ i s s e e n h e r e i n t h e n ar r ow , p r o to - l i n gu i s t i c s e n s e , a s an a c t i o n ( g i v i n g o b j e ct s , 
p e r fo r m i n g t a s k s ) . A s we wi l l s e e b e l ow , i n TR 2 t h e c o n ce p t o f Ô r e s p o n s e Õ w i l l b e c o m e m o r e 
a b s t r a ct , s o t h a t an u t t e r a n c e s u c h Ô W h a t Õ s t h a t ? Õ ( s p ok e n o n a f a l l i n g t o n e i n TR 1 a n d h e n ce 
p a r t o f th e m a th e t i c c o m p o n e n t i n TR 1 ) , w h i c h r e q u i r e s a l i n g u i s t ic r e s p o n s e , i s r e i n t e r p r e te d 
a s r e a l i z i n g a n o p t i on i n th e p r a gm a t i c c o m p o n e n t . 
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mor e bra d
b. squ eze Ôsqueeze the orange for meÕ
cr ry Ôcarry meÕ
sta r for- you Ômake a star for meÕ6
c. pla y chf fa ÔletÕs play with the trainÕ
d. Mum my cm e
(4) Mathetic macro-function:
a. green cr , big bll, red swater, bg one
b. mum my bok Ôits mummyÕs bookÕ (frequent on picking
up book and finding no pictures inside)
c. bab y dck in picture; also: mummy dck
d. tha t brk e ÔthatÕs brokenÕ [based on Halliday 1975]
L a te r in TR 1 , st r u ct u r e s w h i c h we r e or g i n a l l y in t r o du c e d in on e ma c r o - 
f u n c ti o n a l co n t e x t a l s o co m e to be u se d in th e oth e r on e : ex p r e ss i o n s 
Ò b e c o m e f u nc t i o n al l y d er e st r i c t e d , so th a t th e st r u ct u r e r e p r e se n t e d by more
mea t be c o m e s co m p a ti b l e wi t h th e ma t h e t i c se n s e Ôl o o k th e r e Õ s so m e ÉÕ , a n d 
t h a t of gre en car w it h th e p r a g m a t i c se n s e of ÔI wa n t th e ÉÕ Ó [H a l l i d a y 19 7 5 : 
4 7 , e m p h a s i s M T ] . Wh a t ha p p e n s is th a t st r u ct u r e s w h i c h we r e or i g i n a l l y 
f u n c ti o n a l - s p e c if i c (be i n g ei t h e r ma t h e ti c or p r a g m a t i c ) co m e to be 
Ò t r a n s f e r r e d to th e ot h e r fu n c ti o n Ó [i b i d . : 47 ] . A t th e e n d of TR 1 , th e sa me 
s t r i n g s of wo r ds ca n be u s e d a l t e r n a t i ve l y w i t h a p r a g m a t i c fu n c ti o n or a 
m a th e t i c fu n c ti o n . 
T h e di s e n t a n g l in g of wo r d st r i n g s fr om p a r ti c u l a r ma c r o- f u n c ti o n a l co n t e x t s
p l ay s a cr u ci a l r ol e in th e r e o r g a n i z a t i on of p r o to - l a n g u a g e wh i c h wi l l fin a l l y 
t u r n it in to th e a d u l t sy s t e m. In TR 2 , st r u ct u r e s a r e no t si mp l y u se d 
a l ter n at i v e l y w it h e i th e r on e of th e tw o ma c r o - fu n c ti o n s , bu t r a t h e r , th e two 
g e n e r a l fu n c ti o n s now co m e to be com b i n e d in th e sa m e u t t e r a n c e s . It is a t 
t h is st a g e th a t p l u r i f u n c t i on a l i t y, wh i c h is a fun d a m e n t a l ch a r a c t e r i st i c of a d u l t
l a n g u a g e , a p p e a r s in th e ch il d Õ s li n g u i st i c sys t e m ; a n d i t is th e l e ve l of 
l e x i co g r a m ma r , e me r g i n g a s a n e w st r a tu m in be t we e n me a n in g (s e m a n t i cs 
o r co n t e x t s- o f - u se ) a n d so u n d (p h o n ol o g i c a l ex p r e ss i o n ) , w h i c h ma k e s
                                                
6 U n ti l t h e f i n a l t r a n s i t i o n i n t o a d u l t l a n g u ag e , t h e c h i ld w h o s e l a n gu a g e wa s i n v e s ti g a t e d
b y H a l l i day u s e d you t o r e f e r t o h i m s e l f . 
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p o ss i b l e th e com b i n a ti o n of ma c r o- f u n c ti o n s in si n g l e u t te r a n c e s . Fo r 
e x a mp l e , an u t t e r a n c e su c h a s Cake! ca n n ow me a n a t th e sa m e ÔT h a t Õ s ca k e , 
a n d I wa n t so m e !Õ [H a l l i d a y 19 7 5 : 57 ] . 
I m p o r t a n tl y , th i s n e w po s s i b il i t y of p l u r i fu n c ti o n a l u t t e r a n c e s de p e n ds on a
Ò r e c a s t i n g of th e co n c e p t of Ôf u n c ti o n Õ on to a mo r e a b s t r a ct p l a n e Ó [H a l l i d a y 
1 9 75 : 47 ]. ÔF u n c ti o n Õ is n o lo n g e r se e n in th e p r o to - l i n g u i s t i c se n s e , a s a
s p e c if i c u s e of l a n g u a g e in th e li f e of th e yo u n g ch i l d , w i t h di f f e r e n t fun c ti o n s 
i n di c a t i n g di f fe r e n t , di s t in c t u se s of l a n g u a g e . R a t h e r , in TR 2 , Ôf u n c ti o n Õ 
c o me s to be r e in t e r p r e te d in a mo r e a b st r a c t , l i ng u i s t i c se n s e , in te r ms of 
g e n e r a l i z e d se mi o t i c mo d e s of l a n g u a g e , w h i c h a r e si m u l t a n e o u s l y p r e se n t in 
e a ch u t t e r a n c e , vi z . l a n g u a g e a s in t r u si o n (p r a g m a t i c ) a n d la n g u a g e a s 
o b se r va t io n (m a t h e t i c) : ÒT h e ch i l d , a t P h a s e I I , ma k e s th e cr u c i a l di s c ove r y
t h a t , w i th l a n g u a g e , h e ca n bo t h obs e r ve an d in te r a ct w i t h th e e n vi r on m e n t a t 
t h e sa m e ti m e Ó [H a l l id a y 19 7 5 : 57 ] . Wh a t th is a m o un t s to , is th a t Ôf u n c ti o n Õ 
c o me s to be r e in t e r p r e te d in th e se n s e of th e Ôm e ta f u n c ti o n s Õ of a d u l t 
l a n g u a g e , a n d it w i l l be cl e a r , at th i s p o i n t, w h y th e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c
m a cr o - f u n c ti o n s ar e r e g a r d e d a s p r e cu r s or s of th e in t e r p e r so n a l an d 
i d e a t i o n a l co m p o n e n t s, a s br i e f l y p o i n te d ou t in th e in t r o du c t i o n to th i s 
p r e se n t a t io n of Ha l l i da y Õ s th e o r y of la n g u a g e de ve l op m e n t . 
A p a r t fr om th e ex p a n s i o n of l e x i co g r a m ma r , th e se c on d ma j o r de ve l op m e n t 
i n TR 2 is th e le a r n i n g of d i al og u e. A co n c e p t i o n of Ôd ia l o g u e Õ a p p e a r s qu i te 
l a te in th e de ve l op m e n t of l a n g u a g e , be c a u s e it de p e n ds on an a b s t r a ct 
c o mp r e h e n s i o n of l a n g u a g e a s l i ng u i s t i c i n t er a c t i o n (cf . Òt h e id e a th a t l a n g u a g e 
i s it s e l f a fo r m of in te r a c t io n Ó [Ha l l i d ay 19 7 5 : 31 ] ) a n d a s su c h it r e l i e s on a
m a st e r y of r o l e s w h i ch a r e so l e l y de f i n e d by l a n g u a g e it se l f , i.e . 
c o m m u n i c at i o n ro l e s [cf . Ha l l i d a y 19 7 5 : 30 ] . T h i s n e w co n c e p ti o n of l a n g u a g e 
a p p e a r s in th e p r a g m a t i c co m p o n e n t , wh o s e ge n e r a l me a n in g , a s we ha ve 
s e e n a b ove , is Ôr e s p o n s e r e q u ir e d Õ ) . T h i s is r e fl e c t e d in th e or g a n i z a t i on of th e 
p r a g m a t i c sy s t e m n e t w o r k fo r TR 2 , wh i c h al s o in c l u d e s a n op t i o n re f e r r i n g to 
u t te r a n c e s w h i ch r e q u i r e a ve r ba l r e sp o n s e [c f . Ha l l i d ay 19 8 4 : 28 ] . T h e 
f e a t u r e e x p l o r a t io n (Ôw h a t Õ s th a t ?Õ ) , in th e ma t h e t ic co m p o n e n t in TR 1 , now 
a l so fa l l s w i t h i n th e p r a g m a t i c ma c r o - f un c ti o n a n d is sp o k e n on a ri s i n g to n e , 
p a r a l l e l w i t h ot h e r typ e s of qu e s t i o n s w h i ch w i l l a p p e a r l a t e r in TR 2 (su c h a s
y e s/ n o qu e s t i o n s ) . Wh a t th is me a n s is th a t th e ch i l d n ow re i n t e r p r e ts th e 
e x p r e ss i o n Ôw h a t Õ s th a t ?Õ mo r e g e n e r a l l y as a qu e s t i o n in i t ia t i n g a di a l o g i c 
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e x c h a n g e , r a t h e r th a n a s a n u t t e r a n c e (no t a qu e s t i on ! ) w h i c h is so l e l y u s e d to 
f i n d ou t mo r e ab o u t th e e n vi r on m e n t .
T h e r e f o r e , in TR 2 , th e p r a g m a t i c co m p o n e n t r e f e r s to a g e n e r a l di a l o g i c 
m o de in la n g u a g e , w h ic h l a te r on w i l l ap p e a r a s com p l e m e n t a r y to a 
n a r r a ti ve mo d e , wh i c h wi l l e me r g e a s a re i n t e r p r e ta t i o n of th e ma t h e t i c 
f u n c ti o n , as we wi l l se e be l ow . T h i s ag a i n , l e a d s to a mo r e a bs t r a ct a n d mo r e 
g e n e r a l i z e d co n c e p t i on of th e p r a g m a t i c fu n c ti o n : 
t h e c h i l d l e a r n s d i a lo g u e ; h e l e ar n s t o a d o p t, a c c e p t a n d a s s i gn l i n gu i s t i c r o l e s , 
a n d t h u s t o m e as u r e l i n g u i s t i c s u c c e s s i n l i n gu i s t i c t e r m s . F r o m n ow on , 
s u cc e s s co n s i s ts n o lo n g e r s i m p l y i n o b t a i n i n g t h e d e s i r e d m a t e r i a l ob j e c t o r 
p i e c e o f b e h av i o u r , b u t r at h e r i n p l ay i n g o n e Õ s p a r t; i n fr e e l y a c c e p ti n g t h e 
r o le s t h at o n e i s a s s i g n e d , a n d ge t t i n g o t h e r s t o ac c e p t t h o s e t h a t on e h a s 
a s s i g n e d t o t h e m . [ H al l i d ay 1 9 7 5 : 5 1 ] 
I n TR 2 , a n e w m i c r o - f u nc t i o n 7 a p p e a r s a l o n g s i d e th e oth e r two : a n i n f o r m at i v e 
f u n c ti o n . Th e in fo r m a t ive fu n c ti o n (su m m a r i z e d in T a bl e Ê 4 - 5 fo r p u r p os e s of
c o mp a r i s on w i t h th e ot h e r mi c r o - fu n c ti o n s ta b u l a te d a b ove ) r e f e r s to 
l a n g u a g e a s a me a n s of co m mu n i ca t i n g n e w in f o r m a t i o n to so m e o n e , i.e . 
i n fo r m a t io n w h ic h is n o t ye t kn ow n by th a t p e r so n . 
M i c r o - f u n c t i o n G e n e r a l s e m a n t ic g l o s s D e s c r i p t io n o f t h e u s e / f u n c t i o n o f 
l a n g u a g e i n t h e l i f e o f t h e y o u n g c h i l d 
I n fo r m a t iv e ' I Õv e g o t s o m e th i n g to 
t e ll y o u Õ
l a n g u a g e u s e d b y t h e c h i l d a s a 
m e a n s o f c o m m u n i c a t i n g i n f o r m a t i o n 
t o s o m e o n e w h o d o e s n o t a l re a d y 
p o s s e s s th a t i n f o r m a ti o n 
T a bl e Ê 4 - 5 á T h e i n f o r m a t i v e m i c r o - f u n c ti o n 
T h e in f o r m a t i ve mi c r o - f u n c ti o n is th e on l y com p o n e n t w h i ch is co m p l e te l y 
i n t r i n s i c to l a n g u a g e : it is Òt h e on l y u s e of l a n g u a g e in a fu n c ti o n th a t is 
d e fi n a b l e so l e l y by re f e r e n c e to l a n g u a g e Ó [Ha l l i d ay 19 7 5 : 21 ] , a n d a s su c h , 
i t s a p p e a r a n c e is de p e n de n t on th e co n c e p t of d i a l o g u e , i.e . th e ide a of 
l a n g u a g e a s l i ng u i s t i c in t e r a c ti o n . 
                                                
7 I n t h e f u r t h e r d i s c u s s i on o f H a l l i d ay Õ s m o d e l o f l an g u a g e d e v e l op m e n t f u r t h e r b e low , t h e 
q u e s t i o n w i l l b e t a k e n u p wh y t h i s c o m p o n e n t i s r e fe r r e d t o a s a m i c r o - f un c ti o n , wh i l e i t 
a p p e a r s a t a s t a g e w h e n t h e o th e r c om p o n e n t s o f l a n g u ag e a r e a l r e ady s e e n a s m a c r o - 
f u n c ti o n s . 
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F o cu s s i n g on th e n e t wo r ks w h i ch Ha l l i d a y p r e se n t s [1 9 8 4 : 28 ] for TR 2 (cf . 
F i g u r e 4- 1 ) , it w il l be se e n th a t th e ma t h e t i c ma c r o - co m p o n e n t 
a c co m m o d a t e s a n e w op t i o n , ÔI Õ m te l l i n g yo u w h a t yo u do n Õ t kn ow Õ , w h i c h 
c l e a r l y de r i ve s fr o m th e in fo r m a t ive mi c r o - fu n c ti o n . Th i s op t i o n now 
c o n t r a st s w i th th e e a r l i e r op t io n of ex p r e ss i n g sh a r e d ex p e r ie n c e (Ô I Õ m te l l i n g 
yo u w h a t we bo t h saw / h e a r d Õ ), a n d th e ma t h e t i c co m p on e n t is mo r e 
g e n e r a l l y g l o s se d a s ÔI Õ m te l l i n g yo u Õ. A s a r e s u l t of th e fu r t h e r e l a b o r a t io n of 
a le x i co g r a m ma r a n d th e ap p e a r a n c e of a n in f o r m a t i ve mi c r o - fu n c ti o n , th e 
m a th e t i c co m p o n e n t ca n n ow mo r e g e n e r a l l y be de f i n e d a s a n a r r a ti v e mod e . 
T h e de ve l op m e n t of a le x i co g r a m ma r , a n d e s p e c ia l l y of l on g e r st r i n g s of 
w o r ds or st r u ct u r e s, a n d th e r e i n t e r p r e ta t i o n of th e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c
c o mp o n e n ts on a mo r e a b s t r a ct p l a n e , r e de f i n i n g th e m a s se m i o t i c mo d e s
( l a n g u a g e a s in t r u si o n vs. ob s e r va t io n , or l a n g u a g e a s di a l og u e vs. l a n g u a g e 
a s n a r r a ti ve ) ch a r a c t e r i z e th e or g a n i z a t i on of th e ch il d Õ s la n g u a g e in TR 2 on 
t h e ve r g e of a d op t i n g th e a du l t sys t e m . T h e s e va r io u s p r o ce s s e s of 
d e ve l op m e n t e n g e n de r a n d ar e in tu r n fu r t he r mo ti va t e d by th e a p p e a r a n c e of 
a te x t - f o r m i n g or t e x t u a l com p o n e n t , a t th e e n d of TR 2 . Te x t u r e r e f e r s to a 
t yp e of a b s t r a ct st r u ct u r i n g w h i ch g o e s be yo n d g r a m ma t i c a l st r u ct u r e 
[ H a l l i d a y 19 7 5 : 11 1 ] : it is a g e n e r a l typ e of Ôs e ma n t i c Õ or g a n i z a t i on by wh i c h 
u t te r a n c e s a r e j o i n e d to g e th e r in a wa y th a t is r e l e va n t to a co n t e x t .
T h e r e f o r e , te x t u r e im p l i e s a con c e p t of g e n r e [i b i d .] . In th i s se n s e , Ha l l i da y 
i n te r p r e ts th e a p p e a r a n c e of te x t u r e a s in te r c o n n e c t e d w i t h th e 
r e in t e r p r e ta t i o n of th e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c ma c r o- f u n c ti o n s in te r ms of 
d i a l o g i c a n d n a r r a ti ve mo d e s , w h i c h a r e g e n e r i c mod e s . At th e e n d of TR 2 , 
t h e u t t e r a n c e s of th e ch i l d a r e st r u ct u r e d in a g e n e r ic se n se : th ey ha ve te x t u r e 
a s di a l o g u e or a s n a r r a ti ve . 
T h e t r a n s i t i o n a l se t- u p of th e ch i l d Õ s l a n g u a g e in P h a s e I I ch a n g e s in t o th e 
a d u l t or g a n i z a t i on w h e n th e p r a g m a t i c Ðm a th e ti c in to n a t i on sy s te m (i .e . th e 
f u n c ti o n a l op p o s it i o n be t w e e n r i s i n g to n e a n d fa l l i n g to n e ) br e a ks dow n . T h e 
b r e a k d ow n of th is in t on a t i o n sy s t e m is a n e c e ss a r y co n d i t io n fo r th e 
t r a n s i t i o n in t o a d u l t l a n g u a g e , for tw o re a s o n s: (1 ) Ê o n th e on e ha n d , th e 
r i si n g / f a l l i n g di s t i n c t i o n h a s a di f f e r e n t me a n i n g in th e a d u l t sy s t e m ; (2 )Ê o n 
t h e ot h e r h a n d , th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c in t o n a t i o n sy s t e m Òi m p o se s a 
d o mi n a n c e of on e mo d e ove r th e oth e r Ó [H a l l i da y 19 7 5 : 11 0 ] . Th i s l a t t e r 
a s p e c t r e f e r s to th e fa ct th a t th e in t on a t i o n co n t r a st is no l o n g e r a p p r o p r i a t e 
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f o r th e ex p r e ss i o n of u t t e r a n c e s w h i c h a r e fu n c ti o n a l l y co m p l e x : th e 
r e qu i r e m e n t of p r o n o u n c in g a n u t t e r a n c e e it h e r on a p r a g m a t i c r i s i n g to n e or 
o n a ma t h e t i c fa l l i n g to n e n e c e s sa r i l y fi xe s it s me a n i n g on on e of th e tw o 
m a cr o - f u n c ti o n s , eve n if th e u t t e r a n c e as a w h o l e is me a n t a s ex p r e ss i n g bo t h 
f u n c ti o n s at a tim e . Ha l l i d a y [1 9 7 5 : 11 0 ] il l u s t r a te s th is w i t h th e fo l l ow i n g 
e x a mp l e : 
t h e r e i s a p r a gm a t i c e l e m e n t i n th e m e an i n g of dad a read y nw Ô Da d dy Õ s 
r e ady n ow Ð a t l e a s t I wa n t h i m to b e Õ , a s s e e n f r om t h e f a c t th a t , on f i n di n g 
t h at D a d dy wa s n o t i n f a c t r e a dy , h e r e p e a ts t h e s a m e s e n t e n ce o n a r i s i n g 
t o n e : dad a read y nw ( Ô p l e a s e ! Õ ) . 
2.3 Phase III: Adult language
H a l l i d a y ex p l a i n s th e n a tu r a l t r a n s i t i o n be t w e e n th e c h il d Õ s sy s t e m a t th e e n d 
o f TR 2 a n d th e a d u l t sy s t e m of l a n g u a g e in g e n e r a l by fo cu s s i n g on a 
f u n c t i o n al co n ti n u i t y, as a l r e a dy no t e d ab ove : a t th e e n d of TR 2 , th e ch il d Õ s 
s y st e m h a s in c or p o r a te d th e p o s s ib i l i t y of p l u r i fu n c ti o n a l st r u ct u r e s, w h i ch 
l i e s a t th e h e a r t of th e or g a n i z a t i on of ad u l t la n g u a g e . T h e fu n c ti o n a l st r a n d s 
t h e m s e l ve s a r e a l s o co n t i n u o u s , th r o u g h th i s t r a n s i t i o n : a f t e r th e ir mo r e 
a b st r a ct r e i n t e r p r e ta t i o n in TR 2 , th e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c ma c r o- f u n c ti o n s 
n a tu r a l l y de ve l op in t o th e ad u l t in t e r p e r so n a l an d id e a t i o n a l me t a f u n c ti o n s , 
a n d a te x t u a l co mp o n e n t a p p e a r s a s an ex t r a su p p o r t i n g st r a n d a t th e e n d of 
TR 2 . 
I n L e ar n i n g Ho w to Mea n [19 7 5 ] Ha l l i d ay ex p l a i n s th e t r a n s i t i o n in t o a d u l t 
l a n g u a g e by ta ki n g a n e x te n d e d st r a ti f i c a ti o n m o d e l a s a ba si s fo r ch a r a c t e r i z i n g 
t h e a d u l t sy s t e m , w h e r e th e l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s (M O O D , M O DA L I T Y , 
T R A NS I T I V I T Y ) ar e r e g a r d e d a s in h e r e n t l y me a n i n g f u l le x i co g r a m ma r (e x p l a i n e d 
a s Ôt h e se m a n t ic sy s te m Õ , he n c e as s u m i n g Ôs e ma n t i c Õ op t i on s r e a l i z e d in 
l e x i co g r a m m a t i ca l st r u ct u r e s) , w i th o u t po s t u l a t i n g se p a r a te Ôs e ma n t i c Õ n e t - 
w o r ks . T h is ca n be g a th e r e d fr o m th e fo l l ow i n g p a s sa g e s : 
T h e p r a gm a t i c i s o r i e n t e d t owa r ds m e a n i n g s s u c h a s Ô I wa n tÕ , Ô w i l l y o u ? Õ , Ô m ay 
I Õ , Ô l e t Õ s Õ ; s o i t p r ov i d e s t h e c o n t e x t f o r t h e i n t e r p e r s o n a l s y s t e m s o f t h e 
g r am m a r , t y p i ca l l y th o s e of m o o d, m o d al i t y , p e r s o n , a tt i t u d e a n d th e l i k e . 
T h e m a t h e t i c i s o r i e n t e d t owa r ds e x p e r i e n t i a l m e a n i n g s , an d s o p r ov i d e s t h e 
c o n t e x t f o r i de a t i o n a l s y s t e m s s u c h a s t h o s e o f t r a n s i t i v i t y ( t h e g r a m m ar o f 
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p r o c e s s e s ) , t i m e a n d p la c e , qu a l i f y i n g a n d q u a n t i f y i n g , a n d s o o n . [ H a ll i d ay 
1 9 7 5 : 5 7 ]
W h e n we s ay th a t t h e m a t h e t i c fu n c ti o n c r e a t e s t h e c on d i t i on s f o r t h e 
e m e r g e n c e o f t h e i de a t i o n a l c o m p o n e n t i n t h e s e m an t i c s y s t e m , a n d th e 
p r a gm a t i c f o r t h e i n t e r p e r s o n a l c om p o n e n t , t h i s m e a n s t h a t t h e i d e a t i on a l 
s y s t e m s Ð t r a n s i t i v i t y ( t y p e s o f p r o ce s s , p a r t i c i p a n t s , c i r c um s ta n c e s ), l e x i ca l 
t a xo n om y ( h i e r a r c h y o f th i n g n a m e s ) , q u a l i t y a n d q u a n ti t y & c. Ð e v o l ve fi r s t 
a n d f o r e m o s t i n m a t h e t i c c on t e x t s , w h i le t h e i n t e r p e r s o n a l s y s t e m s Ð m oo d 
( i n d i c a t i v e , d e c l a r a t i v e an d i n te r r o ga t i v e , i m p e r at i v e ) , m o d a li t y , p e r s o n , 
i n te n s i t y , c o m m e n t & c. Ð e v o l ve fi r s t an d f o r e m o s t i n p r a gm a t i c c o n t e x t s . [ É ] 
W h at we ar e d e s c r i b i n g i s th e e v o l u t i o n of t h e c o n c e p t o f fu n c ti o n , fr o m i ts 
P h as e I I s e n s e o f Ô g e n e r a l i z e d c on t e x t o f l a n g u a g e u s e Õ to i t s P h a s e I I I s e n s e o f
Ô c o mp o n e n t o f t h e se m an t i c sy s t e m Õ . [ H a l l i d ay 1 9 7 5 : 1 0 8 Ð 1 0 9 , e m p h a s i s M T ] 
I n th i s mo d e l of l a n g u a g e de ve l op m e n t , th e or i g i n a l , a b st r a ct me a n i n g s or 
u s e s - o f - l a n g u a g e of th e ch il d Õ s co n t e n t sy s t e m a r e l i n k e d to th e sy s te m s of
M O O D , M O DA L I T Y , T R A NS I T I V I T Y a n d so on , w h ic h co n s t i t u te th e g e n e r a l 
c o mp o n e n ts of th e a d u l t Ôs e m a n t i cÕ sy s te m . 
I n ÒL a n g u a g e a s co d e a n d l a n g u a g e a s be h a vi o u r Ó [1 9 8 4 ], Ha l l i d a y 
f o cu s s e s on th e de ve l op m e n t of di a l o g u e , a s an in t e r p e r so n a l di m e n s io n , 
f r om th e ch i l d Õs p r o to - l a n g u a g e to a d u l t l a n g u a g e . In th is st u dy , th e a du l t 
i n te r p e r so n a l co m p o n e n t is r e p r e se n t e d by a g e ner a l i z e d en h a n c ed st r a ti f i c a ti o n 
m o d e l , i.e . w i t h a se p a r a t e , ge n e r a l (i .e . co n t e x t - n e u t r a l ) Ôs e m a n t i c Õ ne t w o r k in 
a d di t i o n to th e l e x i co g r a m ma t i c a l n e t w o r k co m p r i si n g th e sy s te m s of M O O D , 
M O DA L I T Y a n d so on . Im p or t a n t l y , th is a d u l t in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ sys t e m , 
t h e sy s t e m of S P EE C H F UN C T I O N, is g r a ft e d on t o th e g e n e r a l fe a t u r e s of th e 
p r a g m a t i c a n d ma t h e ti c co mp o n e n ts a s sk e t c h e d in TR 2 . Ha l l i d ay Õ s
p r e se n t a t io n of th e t r a n s i t i o n be t w e e n th e s e sy s t e m s , in d i c a t e d by on e su b- 
s t e p , is su m m a r i z e d in Fi g u r e 4- 2 . 
Figure 4-2 á The semantic system of SPEECH FUNCTION grafted onto the pragmatic 
and mathetic systems of proto-language in the transition stage
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2.4 HallidayÕs model of ontogenesis: Summary
I n th e p r e se n t a t io n of Ha l l i da y Õ s th e o r y of la n g u a g e de ve l op m e n t , we ha ve 
f i r s t l o ok e d in t o th e mi n o r st e p s w i t h in P h a se I , fr o m N L 0 to N L 5 - 6 , in w h i ch 
t h e n e t w o r ks of fo u r in i t i a l mi c r o- f u n c ti o n s (i n s t r u m e n t a l , re g u l a t o r y ,
i n te r a c t io n a l , p e r so n a l ) a n d two ad d i t i on a l com p o n e n t s w h ic h a p p e a r in th e 
m i dd l e of th a t p h a s e (i m a g in a t i ve an d h e u r i st i c ) gr a d u a l l y co me to be 
e x p a n d e d by in c or p o r a ti n g mor e de l i c a t e di s t i n c t i o n s a n d mo r e sp e c if i c 
e l e m e n t s (n a m e s of th i n g s an d a c ti o n s ) .
I n th e p r e se n t a t io n of P h a s e I I , we ha ve co n s i d e r e d th o s e p r o ce s s e s w h i c h 
p r e p a r e th e t r a n s i t i o n of p r o to - l a n g u a g e in t o a d u l t l a n g u a g e : th e r e g r ou p i n g 
o f th e mic r o - f un c ti o n s in t o two ge n e r a l i z e d ma c r o - fu n c ti o n s (p r a g m a t i c a n d 
m a th e t i c ), w h i ch a r e di s t i n g u i s h e d on th e ba si s of th e i r di s t i n c t p h on o l o g ic a l 
r e a l i z a t io n s (r i s i n g to n e vs . fa l l i n g to n e ) ; th e e me r g e n c e a n d fu r t h e r 
e x p a n s i o n of a le x i co g r a m ma r , ma k i n g po s s i b l e ex p r e ss i o n s w h i c h a r e 
f u n c ti o n a l l y co m p l e x (i n d i c a t i n g th e e m e r g e n c e of p l u r i fu n c ti o n a l it y ) ; th e 
l e a r n i n g of di a l o g u e ; th e ap p e a r a n c e of a n in f o r m a t i ve mi c r o - fu n c ti o n ; th e 
a p p e a r a n c e of a tex t u a l co m p o n e n t; a mor e a b st r a ct r e i n t e r p r e ta t i o n of th e 
m a cr o - f u n c ti o n a l co m p o n e n t s as g e n e r a l se m i o t i c mo d e s (d i a l o g u e an d 
n a r r a ti ve ) ; a n d fi n a l l y th e br e a k d ow n of th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c 
p h on o l o g ic a l sys t e m . 
F i n a l l y , in co n s i d e r in g th e de ve l op m e n t in t o th e a d u l t l a n g u a g e (P h a s e I I I) , 
w e ha ve fo c u s s e d on tw o as p e c ts : (1 )Ê H a l l id a y Õ s g e n e r a l ex p l a n a t i on of th i s 
t r a n s i t i o n in te r m s of fu n c ti o n a l co n t i n u i t y , a n d (2) Ê t h e tw o al t e r n a t i ve 
m o de l s of a d u l t l a n g u a g e w h i c h h ave be e n p r o p o s e d in th i s fr a m ew o r k
( e x t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l in 19 7 5 , g e n e r a l i z e d e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n 
m o de l w i th a se p a r a t e in t e r p e r so n a l ne t w o r k in 198 4 ) . 
T h e a s p e c ts w h i ch a r e im p o r ta n t in ex p l a i n i n g th e ove r a l l t r a n s i t i o n fr o m 
p r o to - l a n g u a g e to a d u l t l a n g u a g e (P h a s e I I ) , ce n t r e d a r o u n d th e tw o ma j o r 
t h e m e s of a n e me r g i n g p l u r i fu n c ti o n a l it y a n d fu n c ti o n a l co n t i n u i t y be t w e e n 
t h e tw o sy s t e m s, a r e su m m a r i z e d in Fi g u r e 4- 3 . 
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TR1 TR2
2 macro-functions:
mathetic/pragmatic
as generalized
semiotic modes
lexicogrammar
same word(/string)s:
used alternatively
with pragmatic or 
mathetic function
multifunctionality
further expansion
of lexicogrammar
metafunctions
informative 
micro-function
dialogue and 
narrative
textual 
component
break-up of the 
mathetic/pragmatic
intonation system
distinct intonations
micro-functions
as contexts
of use
+
+
+
Functional
continuity:
Emerging
multifunctionality:
F i gu r e 4 - 3 á L a n g u a g e d e v e l o p m e n t , P h a s e I I ( tr a n s i ti o n p h a s e ) : p r o c e s s e s p r e p a r i n g 
t h e t r a n s i t i o n o f t h e c h i l d Õ s o r g a n i z a ti o n o f l a n g u a g e i n t o t h e a d u l t s y s t e m 
3 Further analysis of HallidayÕs model of ontogenesis
H a l l i d a y Õ s th e o r y of la n g u a g e de ve l op m e n t w i l l now be fu r t h e r di sc u s s e d in 
t h e fr a m ew o r k of th e g e n e r a l th e m e of th i s ch a p t e r , vi z . a n ex p l o r a t i on of 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y a n d it s in t e r a c t i o n w i t h st r a ti f i c a ti o n , an d w i th a 
vi e w to th e u l t i m a t e oj e c t i ve , w h i c h cr y s t a l l i z e d ou t of th e di s c u ss i o n of 
s t r a ti f i c a ti o n in th e p r e vi o u s ch a p t e r , i.e . to p r ovi d e a n in i t i a l ex p l a n a t i on fo r 
t h e di ve r g e n c e be tw e e n di f f e r e n t st r a ti f i c a ti o n mod e l s se t u p fo r th e 
i n te r p e r so n a l an d id e a t i o n a l co m p o n e n t s. 
M o r e p a r ti c u l a r l y , w h a t is a t is su e h e r e is th e a p p e a r a n c e of th e fi r s t 
g e n e r a l i z e d e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e l w it h a se p a r a te Ôs e ma n t i c Õ n e t w o r k
f o r th e in t e r p e r so n a l co m p o n e n t , p r o p o s e d in 19 8 4 in th e co n te x t of th e st u dy 
o f on t o g e n e s i s , a s a n ex p a n s i o n of th e ba s i c tw o - l e ve l mo d e l of p r o to - 
l a n g u a g e , a n d as a l t e r n a t i ve to a n ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l w h i c h h a d 
h i th e r t o be e n ta k e n as a ba s i s (in th e 19 7 0 s st u d i e s , a s r e f l e ct e d in Ha l l id a y 
1 9 75 ) . A s p o i n te d ou t in th e in t r o du c t i o n to th i s ch a p t e r , th e u l t i m a t e a i m of 
t h is di s cu s s i o n is to co m e to a n un d e r s t a n di n g of th e de s i g n of th is e n ha n c e d 
s t r a ti f i c a ti o n m o d e l : wh y do e s th i s mo d e l a p p e a r in th e fr a m e w o r k of th e 
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t h e o r y of l a n g u a g e deve l op m e n t , a n d wh y do e s it ha ve a se p a r a t e Ôse m a n t ic Õ 
n e tw o r k fo r th e in te r p e r so n a l co m p o n e n t on l y ? 
I n or d e r to cl a r i f y th e s e qu e s t i on s , a r e f i n e m e n t wi l l be p r o p o s e d fo r th e 
m o de l of th e t r a ns i t i o n ph a s e off e r e d by Ha l l i d a y . A s w i l l be sh ow n , th i s 
r e fi n e m e n t is ba s e d on a n a l y s i n g a n im p o r t a n t ob s e r va t io n w h ic h is of f e r e d 
b y Ha l l i da y in h i s ex p la n a t i on of th e t r a n s i ti o n p h a s e , bu t w h i c h ha s n ot be e n 
e x p l i c i t l y wo r ke d ou t in h is th e or y . 
T h e fo c u s of th i s se ct i o n is on th e t r a n s i t i o n p h a s e a s su c h , a s a p h a s e w h ic h 
i s t r a n s i t o r y be t w e e n p r o to - l a n g u a g e an d a d u l t l a n g u a g e . It is p r e ci s e l y in th e 
t r a n s i t i o n p h a s e th a t th e a du l t me t a f u n c ti o n s st a r t to de ve l op (a l be i t fir s t in 
t h e fo r m of g e n e r a l i z e d ma cr o - f u n c ti o n s ) , in ta n d e m w i t h th e e me r g e n c e of 
p r o to - s t r a ti f i c a ti o n , an d h e n c e , it is th e p h a se in wh i c h ad u l t 
p l u r i fu n c ti o n a l it y be g i n s to ap p e a r . By co n c e n t r a ti n g on th e tr a n s i t i o n p h a s e , 
t h e th e m e of m e ta f u nc t i o n al d i v er s i t y ca n be ex p l o r e d , on a p r i ma r y l eve l ,
p u r e l y in it s in t e r a c t i o n w i t h s t r a ti f i c a ti o n , wi t h o u t ye t ta k i n g a fu r t h e r st e p 
a n d movi n g in t o th e l ex i co g r a m m a t i ca l h e a r t of l a n g u a g e Ð a st e p w h i c h 
w o u l d fo r ce u s to ta k e in t o a c c o u n t th e dim e n s i on of d e l i c a c y (a n d th e 
c o n c o m i t a n t th e m e s of a r a n k sc a l e , g r a m m a t i ca l cl a s s e s an d st r u ct u r a l 
m o de s of ex p r e ss i o n ) in t e r l a c i n g w i t h st r a ti f i c a ti o n a n d me t a f u n c ti o n a l 
d i ve r si t y in a d u l t l a n g u a g e . As h a s a l r e a dy be e n in d i c a t e d , th is fu r t h e r st e p 
w i l l be ta k e n in P a r tÊ I I I . 
T h e fu r t h e r a n a l y s i s of th e t r a n s i t i o n p h a s e w i l l be or g a n i z e d as fo l l ow s : 
( 1 ) H a l l i d a y Õ s ex p l a n a t i on of th e t r a n s i t i o n p h a s e w i l l be fu r t h e r ex p l o r e d . In 
t h is ex p l o r a t i on , a nu m b e r of in t e r r e l a t i n g di m e n si o n s wi l l be r e ve a l e d 
w h ic h a p p e a r to con t r a di c t on e a n o th e r [S u b - s e ct i o n 3. 1 ] . 
( 2 ) A re f i n e d mo d e l w i l l be su g g e s t e d fo r th e t r a n s i t i o n p h a s e , in wh i c h th e s e 
d i me n s i o n s a r e p l a c e d in a mo r e ab s t r a ct co n te x t . In th i s wa y , th e 
c o n t r a di c t i o n s in h e r e n t in th e t r a n s i t i o n fr o m p r o to - l a n g u a g e to a d u l t 
l a n g u a g e ca n be e l u c id a t e d [S u b - se c t i o n 3. 2 ] 
( 3 ) T h e a p p e a r a n c e of th e a d u l t or g a n i z a ti on of la n g u a g e w i l l be ex p l a i n e d in 
r e l a t i o n to th e ma j o r di m e n s i o n s of p r o to - l a n g u a g e in th e t r a n s i t i o n st a g e 
[ S u b - s e c ti o n 3.3 ] . 
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3.1 HallidayÕs explanation of the transition phase: Discussion
T h e im p o r t a n t ob s e r va t io n by Ha l l i da y wh i c h l i e s a t th e ba s i s of th e fu r t h e r 
a n a l y s i s to be p r o p o s e d he r e occ u r s in th e fo l l ow i n g p a s sa g e fr o m L e ar n i n g 
H o w to Mea n [Ha l l i d ay 19 7 5 : 10 7 ] : 
I n P h a s e I I t e r m s , e ac h u t te r a n c e i s e i t h e r p r a gm a t i c o r m a th e t i c ; t h i s i s 
a t te s t e d i n N i ge l Õ s p h o n o l ogy , i n w h i ch e v e r y t h i n g m u s t b e e i t h e r r i s i n g o r 
f a ll i n g to n e [ É] . I n P h a s e I I I t e r m s , h owe v e r , a l l u t t e r a n c e s a r e b o t h 
i d e a t i o n al a n d i n t e r p e r s o n a l at t h e s a m e ti m e ; an d t h i s i s t r u e Ð i n e s c a p a b l y Ð 
f r om t h e m o m e n t t h e ch i l d b u i l d s a l e x i co g r a m m a r i n to t h e s y s t e m . A s s o o n 
a s t h e u tt e r a n ce c o n s i s t s of wo r ds - i n - s t r u ct u r e , i t h as a n i d e a t i on a l m e a n i n g Ð 
a co n t e n t, i n te r m s of t h e c h i l d Õ s e x p e r i e n c e ; a n d a n i n t e r p e r s o n a l m e a n i n g Ð 
a n i n t e r ac t i o n al r o l e i n t h e s p e e ch s i t u a t i o n . ( T h e c h o i c e b e t we e n m a t h e t i c 
a n d p r a gm a t i c i s i t s e l f an i n t e r p e r s o n a l s y s t e m , s i n c e i t e n c o d e s t h e s e m i o t i c
r o le t h e c h i l d i s a d op t i n g f o r h i m s e l f an d a s s i g n i n g t o t h e h e a r e r . ) T h i s i s w h a t 
we m e a n b y s ay i n g t h a t P h a s e I I i s t r a n s i t i o n a l . I t i s n ot s o m u c h a s y s t e m i n 
i t s ow n r i g h t , i n t e r m e d i a te b e twe e n b a b y l a n g u ag e a n d a d u l t l a n g u a g e , b u t 
r a th e r a p e r i o d o f ov e r la p b e twe e n t h e two . T h e i n t e r p r e ta t i o n i n t e r m s o f t h e 
Ô P h a s e I I f u n c ti o n s Õ , p r a gm a t i c a n d m at h e t i c, a n op p o s i ti o n t h a t t u r n s u p 
f r e q u e n t ly u n d e r d i f fe r e n t n a m e s i n l a n g u a g e d e v e l op m e n t s t u d i e s , i s o n e way 
o f e x p la i n i n g t h e n a t u r e o f t h i s ov e r la p ; b u t i t i s a l s o m o r e t h a n th a t Ð i t i s 
a c tu a l l y N i g e l Õ s m a j or s t r a te gy fo r m a k i n g t h e t r a n s i t i o n , a s s h ow n b y t h e f a c t 
t h at h e cl e a r l y a s s i gn s e v e r y u t t e r a n c e to o n e m o d e or t h e o t h e r . 
T h is p a s sa g e in d i c a t e s tw o li n e s of th o u g h t : it s ma in l i n e is a bo u t con c e i vi n g 
t h e t r a n s i t i o n p h a s e a s a p e r io d of ove r l a p ; a se c o n d l i n e of th ou g h t , 
p r e se n t e d in br a c k e t s , co n c e r n s a me t a - in t e r p r e ta t i o n of th e p r a g m a t i c Ð- 
m a th e t i c co n t r a st in it s e n ti r e t y a s in te r p e r s on a l . Le t u s co n s i de r e a ch of 
t h e s e tw o as p e c ts in tu r n .
T h e l a t t e r , br a c k e t e d l i n e of th ou g h t , a s we ha ve se e n a bove , h a s be e n wo r ke d 
o u t in Ha l l i d a y Õ s a r t i cl e ÒL a n g u a g e a s cod e a n d l a n g u a g e a s be h a vi o u r Ó 
[ 1 98 4 ] , wh e r e a g e n e r a l i z e d e n h a n c e d st r a ti f i c a t i on mo d e l is p r o p o s e d wi t h a 
s e p a r a t e in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ n e t w o r k, w h i ch is en g r a f te d on to th e 
s y st e m i c op t i o n s in th e ma th e t i c a n d p r a g m a t i c ma c r o - f u n c ti o n s . T h i s 
i n ter p er s o n a l m et a - i n ter p r e ta t i o n of th e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c ma c r o- f u n c ti o n s 
i s we l l - a r g u e d by Ha l l i d ay , a n d , as sh ow n in Fi g u r e 4- 1 ab ove , it a p p e a r s a s 
n a tu r a l l y mo ti va t e d by th e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c sy s t e m s th e m s e l ve s .
N e ve r th e l e s s, it se e m s to be at va r ia n c e wi t h th e im p or t a n t id e a of fu n c ti o n a l 
c o n t i n u i ty be t we e n p r o to - l a n g u a g e an d ad u l t la n g u a g e , vi z . th e ar g u m e n t 
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t h a t th e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c ma c r o- f u n c ti o n s ar e p r e cu r s or s of th e 
i n te r p e r so n a l an d id e a t i o n a l me t a f u n c ti o n s re s p e c ti ve l y. Mo r e p r e ci s e l y , in 
t h is l i n e of th o u g h t , th e fo l l ow i n g qu e sti o n ar i s e s: in w h a t wa y is th e ma t h e t i c 
m a cr o - f u n c ti o n to be se e n a s th e ba s i s of th e id e a t i on a l com p o n e n t , if it s 
g e n e r a l op t i o n s a r e re i n t e r p r e te d a s be i n g p a r t of th e in t e r p e r so n a l 
m e ta f u n c ti o n ? 
T h e ma i n l i n e of th o u g h t p r e se n t e d in th e p a s s a g e a b ove co n c e r n s th e 
c o n c e p t i on of th e t r a n s i ti o n p h a s e a s a p e r io d in w h i c h tw o typ e s of l i n g u i s t ic 
o r g a n i z a t i on ove r l a p : on th e on e h a n d , th e p r o to - l i n g u i s t i c mo d e l , in wh i c h 
t h e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c ma c r o- f u n c ti o n s ar e di st i n c t op t i o n s , e a ch of 
w h ic h is ava i l a b l e in a p a r t i c u l a r co n t e x t - o f - u s e ; on th e ot h e r h a n d , th e a du l t 
l i n g u i s t ic sy s te m , w h e r e th e me t a f u n c ti o n s ar e g e n e r a l i z e d co mp o n e n ts 
w h ic h a r e si m u l t a n e o u s l y p r e se n t in e a c h u t t e r a n c e . In te r ms of th e ove r a l l 
f r a m e w o r k of dif f e r e n t typ e s of sy st e m i c mo d e l s sk e t ch e d in th e p r e vi o u s 
c h a p t e r , th e s e tw o typ e s of l i n g u i s t ic or g a n i z a t i on ca n be r e co g n i z e d a s a
b a si c tw o - l e ve l mo d e l w i t h on e - t o - o n e cor r e sp o n d e n c e s be t w e e n co n t e n t a n d
e x p r e ss i o n an d a mo r e ex p a n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l (w h e t h e r ex t e n d e d or 
e n h a n c e d )8 r e s p e c ti ve l y. 
T h e o v er l ap be t w e e n mo d e l s is ex p l a i n e d by Ha l l i d a y as a d i f f er e nc e i n 
p er s pe c t i v e on t o th e sa m e t r a n s i t o r y sy s t e m : ta ki n g th e vi e w p o in t of P h a s e I I a s
s u ch , th e di s t in c t i o n be t w e e n p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c ma c r o- f u n c ti o n s 
c a n n o t be qu e s ti o n e d , si n c e it is r e a l iz e d by a cl e a r co n t r a st in in t o n a ti o n . 
V i ew i n g th e P h a s e I I sys t e m fr o m th e p e r sp e c ti ve of th e a d u l t mo d e l w h i c h is 
g r a d u a l l y a r i s in g in th a t st a g e , it s ex p r e ss i o n s a r e p l u r i fu n c ti o n a l . In w r i t i n g 
a b ou t th is im p or t a n t th e m e of a n e m e r g i n g p l u r i fu n c ti o n a l it y , in th e p a ss a g e 
c i te d a b ove , bu t a l s o in th e boo k a s a w h o l e , Ha l l i d a y in d i c a te s tw o as p e c ts . 
( 1 )Ê I t is th e ap p e a r a n c e of a l ex i co g r a m ma r w h ic h cr e a t e s th e p o ss i b i l it y of 
p l u r i fu n c ti o n a l u t t e r a n c e s . A s we ha ve se e n a bove , th i s p r o ce s s is ex p l a i n e d 
i n te r m s of n a me s of th i n g s (w o r ds , th e fi r s t l e x i co g r a m ma t i c a l it e m s w h i c h 
a p p e a r ) , w h ic h a r e fi r s t u s e d in on e ma c r o- f u n c ti o n a l co n t e x t bu t th e n 
t r a n s f e r r e d to th e ot h e r , a n d w h i c h fi n a l l y co me to be u s e d w i t h bo t h ma c r o - 
                                                
8 T h e d i s t i n c t i o n b e t we e n a n e x t e n d e d e n h a n c e d s t r a ti f i c a ti o n m od e l ( as i n H a l l i d ay 1 9 7 5 ) 
a n d a g e n e r a l i z e d e n h a n c e d s t r a ti f i c a ti o n m od e l ( as i n H a l l i d ay 1 9 8 4 ) do e s n ot m a t te r t o 
H a ll i d ay Õ s a r g u m e n t . 
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f u n c ti o n a l me a n i n g s . (2) Ê T h e p l u r i fu n c ti o n a l it y is mo r e g e n e r a l l y ex p l a i n e d 
i n te r m s of th e co o c cu r r e n c e of a n id e a t i o n a l co n te n t a n d a n in t e r p e r so n a l 
i n te r a c t io n a l ro l e in e a c h u t t e r a n c e . 
H e r e a g a in , a co n t r a di c t i o n a r i s e s . O n th e on e h a n d, th e e m er g i n g p l u r i - 
f u n c ti o n a l it y , in P h a s e I I , ca n on l y be ex p l a in e d w it h r e fe r e n c e to th e 
p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c ma c r o- f u n c ti o n s , w h i c h l i e a t th e ba s i s of th e 
i n te r p e r so n a l an d id e a t i o n al me t a f un c ti o n a l c o m p o n e n ts : it is a s p e c ts of th e s e 
t w o ma c r o - fu n c ti o n s wh i c h co m e to be com b i n e d. O n th e ot h e r h a n d , a n 
e x p l a n a t i o n of p l u r i fu n c ti o n a l it y in te r m s of co mb i n i n g a s p e c ts fr o m th e tw o 
m a cr o - f u n c ti o n s is di f fi c u l t to mo ti va t e in th a t it r u n s co u n t e r to ot h e r 
o b se r va t io n s ex p l a i n i n g th e tr a n s i t i o n p h a s e . Im p or t a n t l y , th is di f fi c u l t y
a r is e s in bo t h p e r sp e c ti ve s . (1 ) Ê Fi r s t , ta k i n g th e vi e w fr o m P h a s e I I its e l f , th e 
i d e a of a co m b in a t i o n of ma c r o - f un c ti o n a l a s p e c ts cl a sh e s w it h th e fa c t th a t 
e a ch ma c r o - f u n c ti o n a l co m p o n e n t h a s it s ow n , di s t in c t p h o n o l o g i c a l 
r e a l i z a t io n . A s we ha ve se e n a bove , th i s co n t r a d i ct i o n is im p or t a n t i n th e 
d e ve l op m e n t of l a n g u a g e it s e l f , in th a t it li e s a t th e ba s i s of th e br e a k u p of th e 
m a th e t i c - p r a g m a t i c co n t r a st in Ph a s e I I . (2 ) Ê S e co n d , ta k i n g th e vi e w fr o m th e 
a d u l t sy st e m , th e id e a of a co m b in a t i o n of ma c r o - f un c ti o n a l a s p e c ts 
c o n t r a di c t s th e in te r p r e ta t i o n of th e fe a t u r e s of b o th ma c r o - f un c ti o n a l 
c o mp o n e n ts a s di s t i n ct op t io n s in th e s a m e in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ sys t e m . 
S u m m a r i z i n g , th e co n c e p t i o n of th e t r a n s i t i o n p h a s e a s a p e r io d of 
ove r l a p p i n g mo d e l s (i .e . th e mod e l of P h a s e I I its e l f , a n d th e ad u l t mo d e l ) ,
w h ic h ca n be th e o r i z e d in te r m s of a dif f e r e n c e in p e r sp e c ti ve an d a me t a - 
r e in t e r p r e ta t i o n of th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c co n t r a st a s in t e r p e r so n a l , fa i l s to 
s o l ve a n u m b e r of co n t r a di c t i o n s . T h e s e co n t r a di c t i o n s p e r ta i n to tw o 
i m p o r t a n t th e m e s in th e ex p l a n a t i on of th e t r a n s i t i o n , w h i ch w i l l be r e f e r r e d
t o a s d e v e l o p m en t a l th e m e s : th e th e m e of f u n c t i o n al co n ti n u i t y be t w e e n p r o to - 
l a n g u a g e a n d a du l t l a n g u a g e (i .e . th e (mi c r o - a n d ) ma c r o - fu n c ti o n s ar e 
p r e cu r s or s of th e me t a f u n c ti o n s ) , a n d p l u r i f u n c t io n a l i ty , a ch a r a c t e r i st i c w h i c h 
e m e r g e s in P h a s e I I a n d w h i ch l i e s a t th e h e a r t of th e or g a n i z a t i on of ad u l t 
l a n g u a g e . T h e co n t r a di c t i o n s p e r ta i n i n g to th e s e two th e m e s a r e sum m a r i z e d 
i n Fi g u r e 4- 4 , w h i c h a l s o in d i c a te s th e ove r l a p be tw e e n tw o mo d e l s in te r m s 
o f a di f fe r e n c e in p e r sp e c ti ve . 
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Functional continuity
Emerging multifunctionality
pragmatic use
mathetic use
interpersonal component
ideational component
interpersonal component
pragmatic use
mathetic use
pragmatic
mathetic
î rising tone options within the
interpersonal 
component
interpersonal meaning
ideational meaning
pragmatic use
mathetic use
î falling tone
view from Phase II
view from Phase III
(from adult model)
F i gu r e 4 - 4 á C o n t r a d ic t i o n s i n t h e e x p la n a t i o n o f th e t r a n s i t i o n p h a s e 
3.2 A more dynamic transition model
3.2.1 Presenting the general dimensions of the refined model:
Emerging stratification and two types of perspectives
A s we ha ve se e n a bove , ce r t a in co n t r a di c t i o n s in th e ex p l a n a t i on of th e 
t r a n s i t i o n p h a s e ca n n ot be so l ve d by co n c e i vi n g th e tr a n s i t i o n a s a n ove r l a p 
o f mo d e l s, ex p l a i n e d in te r m s of tw o di f f e r e n t p e r sp e c ti ve s . T h e ove r l a p 
e x p l a n a t i on a s su c h ca n n o t re s o l ve th e co n t r a di c t i o n s , be ca u s e th e y ca n n o t 
s i mp l y be a s s i g n e d to th e di f f e r e n c e in p e r sp e c ti ve wh i c h th i s ex p l a n a t i on 
a i ms to br i n g ou t : th e co n t r a di c t i o n s r e m a i n , w i th i n th e vi e w fr o m P h a s e I I 
i t se l f , a n d w i th i n th e vi e w fr o m th e a d u l t mo d e l .
T h e co n t r a di c t i o n s ca n be e l u c i d a t e d by bu i l d i n g th e e m er g i n g st r a ti f i c a ti o n 
i n to th e mo d e l of th e t r a n s i t i o n p h a s e . Im p or t a n t l y , th is su g g e s t i o n is ba s e d 
o n th e ve r y id e a of ove r l a p p i n g mo d e l s p r o p o s e d by Ha l l i d a y : a t r a n s i t i o n 
b e tw e e n a ba si c tw o - l e ve l mo d e l (p r o to - l a n g u a g e ) a n d a t r i st r a ta l mo de l 
( a du l t l a n g u a g e ) w h i ch is th e o r i z e d in te r m s of a n ove r l a p ca n on l y be 
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e x p l a i n e d dy n a m i c a l l y by gr a d u a l l y bu il d i n g th e mor e ex p a n d e d st r a ti f i c a ti o n 
( i .e . th e t r i st r a ta l or g a n i z a t i on ) in to th e tw o - l e ve l mod e l . As we ha ve se e n in 
t h e p r e se n t a t io n of Ha l l i da y Õ s th e o r y , it is th e th e m e of a n e m e r g i n g 
s t r a ti f i c a ti o n w h i c h l ie s a t th e h e a r t of ex p l a i n i n g th e tr a n s i t i o n p h a s e in 
g e n e r a l . 
I n co r p o r a t i n g th e e m e r g i n g st r a ti f i c a ti o n in t o th e mo d e l of th e t r a n s i t i o n 
p h a s e op e n s u p n ew ex p l a n a t o r y p o s si b i l iti e s , es p e c ia l l y si n c e in th i s wa y , th e 
t w o p e r sp e c ti ve s w h i c h th e o r iz e th e ove r l a p be tw e e n typ e s of l i n g u i s t ic 
o r g a n i z a t i on (i .e . th e p e r sp e c ti ve fr o m P h a s e I I its e l f , a n d th e p e r sp e c ti ve 
f r om th e a d u l t mo d e l ) ca n be r e l a t e d to a mo r e a b s t r a ct typ e of 
p e r sp e c ti vi z a t i o n , vi z . th e t r i no c u l ar vi e w w h i c h g oe s to g e t h e r w i t h th e th e m e 
o f st r a ti f i c a ti o n . Si n c e it is a st r a tu m of l e x i co g r a m ma r w h ic h g r a d u a l l y
a p p e a r s in th e t r a n s i t i o n p h a s e , th e l e x i co g r a m m a t i ca l sy st e m s Ð as 
p a r a d i g m s of fun c ti o n a l st r u ct u r e a n d a s th e ba s i s of p l u r i fu n c ti o n a l it y Ð ca n 
b e ta k e n a s th e fo c u s p o i n t fo r ex p l o r i n g th e t r i n o c u l a r vi e w . T h e r e fo r e , 
t a ki n g in t o a c co u n t th e fin a l sh i f t in t o a d u l t l a n g u a g e w i t h it s co mp l e x st r a ta l 
s e tu p , th e t r i n o c u l a r p e r sp e c ti vi z a t i o n wh i c h wi l l be a d o p te d in th e 
d i sc u s s i on of th e t r a n s i t i o n p h a s e in d i ca t e s th e fo l l ow i n g co m p l e m e n ta r y 
p e r sp e c ti ve s [s e e al s o T a b l e Ê 4 - 6 ] :
( 1 ) A Ôs e m a n ti c Õ p e r sp e c ti ve Ô f r o m ab o v e Õ . Fr o m th e vi e w p o in t of p r o to - 
l a n g u a g e , th i s me a n s th e g e n e r a l co n t e n t - p l a n e (c o n t e n t s Ðu s e s - of - 
l a n g u a g e ). Fr o m th e vie w p o in t of a d u l t l a n g u a g e , th i s p e r sp e c ti ve fo c u s s e s 
o n th e me t a - i n te r p r e ta t i o n of th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c co n t r a st in t o th e 
i n te r p e r so n a l Ôs e m a n ti c s Õ of sp e e ch fu n c ti o n . 
( 2 ) A sy s t e m ic - l e x i co g r a m ma t i c a l p e r sp e c ti ve Ô f r o m ar o un d Õ . As we ha ve se e n , 
t h is p e r sp e c ti ve is ir r e l e va n t in p r o to - l a n g u a g e , w h i c h is or g a n i z e d in a 
b a si c tw o - l e ve l se t u p (c o n t e n t a n d ex p r e ss i o n ) . In a du l t l a n g u a g e , th i s
p e r sp e c ti ve re f e r s to th e Ôl e x i co g r a m ma t i c a l Õ n e t wo r ks or g a n i z e d in t o 
t h r e e me ta f u n c ti o n s . 
( 3 ) A st r u ct u r a l - l e x i co g r a m ma t i c a l p e r sp e c ti ve Ô f r o m be l o w Õ . Fr o m th e 
vi e w p o in t of p r o to - l a n g u a g e , th e p e r sp e c ti ve fr o m be l ow re f e r s to th e 
e x p r e ss i o n pl a n e . In a d u l t l a n g u a g e , in Ha l l i d a y Õ s se n s e , th i s p e r sp e c ti ve 
f o cu s s e s on fu n c ti o n a l a n d syn t a g m a t i c st r u ct u r e (p a t t e r n s of g r a m ma t i c a l 
c l a s s e s ) a n d l exe m e s . 
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A s w i l l be c o m e cl e a r in th e fo l l ow i n g di s cu s s i o n , it is e s p e c ia l l y th e tw o ou t e r 
s t r a ta l p e r sp e c ti ve s , i.e . di f f e r e n t p e r sp e c ti ve s Ôf r o m a b ove Õ a n d Ôfr o m be l ow Õ 
d e ve l o p in g w i th i n th e co n te n t p l a n e , wh i c h pl a y a r o l e in th e t r a n s i t i o n 
p h a s e , sin c e a fu l l y de ve l op e d Ôl e x i co g r a m ma r Õ (sy s t e m n e t w o r ks a n d 
f u n c ti o n a l st r u ct u r e ) is n ot ye t in p l a c e . It is p r e ci s e l y th e deve l op m e n t of 
t h e s e ou te r p e r sp e c ti ve s (a s Ôe d g e s Õ of th e ad u l t co n t e n t p l a n e ) w h i ch p r e p a r e s 
a n d in s t ig a t e s th e fu r t h e r e m e r g e n c e of a p ow e r fu l l e x i co g r a m ma r l y in g a t 
t h e h e a r t of a du l t l a n g u a g e . 
P r o t o - l a n g u a g e D e v e l o p m e n t a l 
ß p e rs p e c t iv e s à 
S t ra t a l p e r s p e c t i v e s 
â 
A d u l t l a n g u a g e 
c o n t e n t p l a n e Ô f ro m a b o v e Õ C o n t e n t ( s p e e c h - fu n c t i o n a l ) s e m a n t ic s 
Ô f ro m a r o u n d Õ s y s t e m i c l e x i c o g r a m m a r : 
m e ta f u n c ti o n a l n e t w o rk s : 
p a ra d i g m s o f m e t a f u n c t i o n a l
s t ru c t u r e 
e x p r e s s i o n p l a n e f r o m b e l o w s t ru c t u r a l l e x ic o g r a m m a r : 
r e a l i z a t io n s t a t e m e n ts 
( f u n c t i o n a l s t ru c t u r e ) m a p p e d 
o n to s y n ta g m a t ic s t r u c t u r e 
( c la s s e s )
+ Ôl e x i c a l r e a li z a t i o n Õ 
E x p r e s s i o n p h o n o l o g y / g r a p h o l o g y 
T a bl e Ê 4 - 6 á S t r a t a l p e r s p e c t i v e s a n d t h e t r a n s i t i o n f r o m p r o t o - l a n g u a g e t o a d u l t 
l a n g u a g e 
I n g e n e r a l te r ms , bu il d i n g th e th e m e of a n e me r g i n g st r a ti f i c a ti o n in t o 
t h e mo d e l of th e t r a n s i t i o n p h a s e me a n s a d d i n g a n ex t r a di m e n si o n w h i c h 
b r in g s w it h it n e w po s s i b il i t i e s of p e r sp e c ti vi z a t i o n : (1 ) Ê o n th e on e h a n d , th e 
t r a n s i t i o n ca n be th e or i z e d by l o ok i n g at it fr o m th e tw o d e v e l o p m en t a l 
p e rs p e c t iv e s ( i .e . fr o m Ph a s e I I its e l f , a n d fr o m th e mo d e l of a du l t l a n g u a g e ) 
a n d by in ve s ti g a t i n g h ow th e s e tw o p e r sp e c ti ve s in t e r se c t ; (2 ) Ê o n th e oth e r 
h a n d , th e t r a n s i t i o n ca n al s o a l t e r n a ti ve l y be vi e w e d fr o m di f f e r e n t s t r a ta l 
p e rs p e c t iv e s , i.e . Ôf r o m a b ove Õ , Ôf r o m a r o u n d Õ a n d Ôf r o m be l ow Õ . It is th e 
i n te r a c t io n be tw e e n th e s e tw o typ e s of p e r sp e c ti vi z a t i o n wh i c h fo r m s th e 
b a si s of th e mod e l p r o p o s e d he r e . 
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A p a r t fr om th e fu n d a m e n t a l co n c e p t of a n ove r l a p be tw e e n mo d e l s , in th i s 
m o r e a b s t r a ct fr a me w o r k fo r th e t r a n s i t i o n p h a s e , th e de ve l op m e n t a l th e me s 
w h ic h a r e im p o r t a n t in ex p l a i n i n g th e tr a n s i t i o n ca n be e m b e d d e d : f u nc t i o n al 
c o nt i n u i ty be t w e e n mo d e l s a n d e m e r g i n g p l u r i fu n c t i o n a l i t y . In th i s fr a m ew o r k
a l so th e g e n e r a l i n ter p er s o n a l r ei n t er p r e ta t i o n of th e co n t r a st be t we e n p r a g m a t i c 
a n d ma t h e t i c op t i o n s ca n be cl a r if i e d . It is by br in g i n g to g e t h e r th e s e va r io u s 
a s p e c ts in te r m s of a n em e r g i n g st r a ti f i c a ti o n , th a t th e co n t r a di c t i o n s n o t e d 
a b ove ca n be e l u c i da t e d . 
T h e mo d e l of th e t r a n s i t i o n p h a s e p r o p o s e d he r e is g r a p h i c a l l y p r e se n t e d 
i n Fi g u r e 4- 5 . L e t u s fi r s t fo c u s on th e ma j or di m e n s i o n s of th i s mo de l , w h i c h 
f o r m th e fr a m e w o r k fo r fu r t h e r a n a l y s i n g th e tr a n s i t i o n an d fo r 
u n d e r s t a n di n g th e co m p l e m e n ta r y mod e l s fo r th e id e a ti o n a l a n d 
i n te r p e r so n a l co m p o n e n t s in a d u l t l a n g u a g e . In th i s fi g u r e , th e tw o typ e s of 
p e r sp e c ti vi z a t i o n ex p l a i n e d a b ove ar e in di c a t e d a s th e ve r ti c a l an d h o r i z o n ta l 
d i me n s i o n s : (1 )Ê h o r i zo n ta l l y , th e d i f f er e nc e i n d e v e l o p m e n t al per s pe c t i v e, i.e . a 
p e r sp e c ti ve fr o m th e l e f t, fr o m P h a s e I I its e l f , a n d a p e r sp e c ti ve fr o m th e 
r i g h t , fr o m P h a s e I I I (th e a d u l t sy st e m ) ; (2 ) Ê ve r ti c a l l y, th e e m er g i n g 
s t r a ti f i c a ti o n , fo c u s s in g on th e st r a ta of Ôs e m a n ti c s Õ a n d Ôl e x i co g r a m ma r Õ , 
w h ic h , a s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 1 , a r e t r a di t i o n a l l y vi s u a l i z e d in S FL in a
t o p - d ow n or i e n ta t i o n (t h e o r i z e d in te r ms of tw o st r a ta l p e r sp e c t i ve s : a 
p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ , i.e . fr o m th e Ôs e m a n t i cs Õ ; a n d a p e r sp e c ti ve Ôf r o m 
b e l ow Õ , i.e . fr o m th e e m e r g i n g l e x i s( - g r a mm a r ) ) .
A s in d i c a t e d , th e co n c e p t i on of th e t r a n s i t i o n p h a s e a s a p e r io d of ove r l a p 
m u st be un d e r s t o o d in te r m s of b o th of th e s e di m e n s i o n s , i.e . n o t on l y in 
t e r m s of a di f fe r e n c e in p e r sp e c ti ve (P h a s e I I vs. a d u l t mo d el ) . T h e r eve r se d S - 
c u r ve in th e mi d d l e of Fig u r e 4- 5 in d i c a te s h ow th e h o r i z o n ta l a n d ve r ti c a l 
d i me n s i o n s co m e to g e th e r in TR 2 a n d in th i s wa y ma r k s t h e o v er l ap be t we e n the 
p r o to - l i n gu i s t i c m o d e l an d th e ad ul t m o d e l as a m a p pi n g bet w e e n a Ô s e m a n t i c Õ 
s t r a tu m an d a l e x i c o g r am m a t i c a l st r a tu m : in TR 2 , th e Ôs e m a n t i cÕ st r a tu m is 
o r g a n i z e d p r o to - l i n g u i s t i ca l l y , w i t h a sy s t e m i c con t r a st be t we e n ma t h e t i c a n d 
p r a g m a t i c fu n c ti o n s , r e a l i z e d by di f f e r e n t in t o n a t io n s ; wh e r e a s th e 
l e x i co g r a m ma t i c a l st r a tu m is or g a n i z e d in te r m s of th e a d u l t mo d e l of 
l a n g u a g e , w i t h p l u r i fu n c ti o n a l wo r ds - i n - st r u ct u r e .
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T h e in t e r a c t i o n be t w e e n th e de ve l op m e n t a l a n d st r a ta l di me n s i o n s w i l l 
n ow be fu r t h e r ex p l a i n e d by l o ok i n g in t o th e st e p s w i t h i n th e t r a n s i t i o n 
p h a s e . We w i l l su b s e qu e n t l y de a l w i t h : 
( 1 ) t h e or i g in of st r a ti f i c a ti o n in TR 1 [S u b - s e ct i o n 3. 2 . 2 ] ;
( 2 )  th e ove r l a p in TR 2 [S u b - s e ct i o n 3. 2 . 3 ] ; a n d 
( 3 ) t h e a p p e a r a n c e of th e a d u l t or g a n i z a t i on of la n g u a g e (P h a s e I I I) [S u b - 
s e ct i o n 3. 2 . 3 ] .
I n e a c h st e p , th e co mp l e m e n t a r y st r a ta l p e r sp e c ti v e s , Ôf r o m be l ow Õ a n d Ôfr o m 
a b ove Õ , w i l l be a n a l y s e d . Wi t h a vi e w to ex p l a i n i n g th e ad u l t mo d e l of 
l a n g u a g e w h i c h a p p e a r s in th e co n t ex t of Ha ll i d a y Õ s on t o g e n e ti c st u dy [c f . th e 
a i ms of th i s ex p l o r a t i on ] , th e di s cu s s i o n w i l l be e m be d d e d in tw o al t e r n a t i ve 
f r a m e w o r ks : (1 )Ê o n th e on e h a n d , P e i r c e a n se mi o t i c s, w h i ch w i l l be u se f u l in 
t h e p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ , fo c u ss i n g on l e x i co g r a m ma r a n d a p p r o a c h i n g 
t h is st r a tu m fr o m th e l e x i ca l e n d (w h i ch a p p e a r s fi r st in lo g o g e n e s i s ) ; a n d 
( 2 )Ê E i r i a n D a vi e sÕ in t e r p e r so n a l se m a n t ic th e or y of sp e e ch r o l e s , w h ic h is 
p a r t i c u l a r l y va l u a b l e in th e p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ .
A s in d i c a t e d in th e ge n e r a l in t r o du c t i o n to th i s su b- s e c t io n , th e a i m of 
p r o p o s i n g a mo r e r e f i n e d mo de l fo r ex p l a i n i n g th e tr a n s i t i o n fr o m p r o to - 
l a n g u a g e in t o ad u l t la n g u a g e is to p r ovi d e a fr a m e w o r k, ba s e d on Ha l l i d ay Õ s
t h e o r y of l a n g u a g e deve l op m e n t , fo r ex p l a i n i n g th e va r ia t i o n in mo de l s for 
a d u l t l a n g u a g e , mo r e sp e c if i c a l l y , fo r mo t i va t in g th e g e ner a l i z e d en h a n c ed 
s t r a ti f i c a ti o n m o d e l wi t h a se p ar a te i n t er p er s o n a l Ô se m a n t i c Õ ne tw o r k , wh i c h ap p e a r s 
a s co m p l e m e n t a r y to an ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l a n d , on th e ba s i s of
t h is , fo r p r ovi d in g a fu r t h e r st e p in ex p l a i n i n g a ge n er a l d i f f er e nc e be tw e e n 
a p p r o ac h e s to th e i n t er p er s o n a l and i d e at i o n a l c o m p o n e n t s i n SFL . 
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TR1 TR2
observation
exploration 'what's that?'
engagement
'give'
goods
services
'I want you to'
'I want [me
to be allowed] to'
'I want us to'
greetings
routines
sharings
'be'
'do'
'I want
goods-&-
services'
goods
services
(let) you!'
let me!
let's!
'I want information:
   yes or no?'
pragmatic
mathetic
pragmatic word(-string)
mathetic word(-string)
words/word strings
used alternatively
with pragmatic/mathetic
function
each word string
has both  pragmatic and 
mathetic meanings
I'm telling you what you know
(expression of shared experience)
I'm telling you what you don't know
(alternative to shared experience)
pragmatic
mathetic
pragmatic use
mathetic use
lg. as 
doing
lg. as
learning
lg. as 
action
lg. as 
reflection
difference in intonation
adult
vocabulary
+ intrinsic linguistic function
context
of use
specific
items
difference in intonation
îî
macro-
functional
context
lexico-
grammatical
items
lexis
+ grammatical
structure
View from Phase II
symbolic-indexical function
interactive-informative function
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Adult language
View from Phase III
(from the adult system)
î
phonology
initiating
responding to
TURN
giving
demanding
ORIENTATION
goods-and-services
information
COMMODITY
[giving information]
SPEECH
FUNCTION
interp. structure
ideat. structure
î
î
î
textual structure
î
MOOD system
...
+ n PERSON
n MODALITY
n COMMENT
content
n TRANSITIVITY
TYPE OF PROCESS
participants
circumstances
n lexical taxonomy
(hierarchy of thing names)
n quality
n quantity
speech function
texture
n THEME
n INFORMATION
n CONJUNCTION
n PHORICITY
lexico-
grammar
semantics
functional
structure
class
structure
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3.2.2 The origin of stratification: TR1
A s we ha ve se e n in th e p r e se n t a t io n of Ha l l i da y Õ s th e o r y of la n g u a g e 
d e ve l op m e n t , TR 1 is ch a r a c t e r i z e d by tw o ge n e r a l ch a n g e s . O n th e on e h a n d , 
t h e mi c r o- f u n c ti o n s co m e to be g r o u p e d in t o tw o ma c r o - fu n c ti o n s , w h i c h a r e 
r e a l i z e d by di st i n c t in t o n a t i o n s . O n th e ot h e r h a n d, sp e c if i c ite m s (wo r ds a n d 
w o r d st r i n g s ) w h i c h we r e or i g in a l l y u s e d in on e ma c r o - f un c ti o n a l co n t e x t 
c o me to be t r a n s f e r r e d to th e ot h e r ma c r o - f u n c ti o n , i.e . a l e x i s( - g r a mm a r ) 
a p p e a r s , w i th l e x i co - h o l op h r a s ti c 9 ite m s th a t ca n be u se d a l te r n a t ive l y w i t h a 
m a th e t i c or p r a g m a t i c me a n i n g . R e ca l l Ha l l i d a y Õ s ex a mp l e s re f e r r e d to 
a b ove : Òt h e s t r u ct u r e r e p r e se n t e d by more meat be c o m e s co m p a ti b l e wi t h th e 
m a th e t i c se n s e Ôl o o k th e r e Õs so m e ÉÕ , an d th a t of gre en car w it h th e 
p r a g m a t i c se n s e of ÔI wa n t th e ÉÕ Ó [H a l l i d a y 19 7 5 : 47 ] . 
T h e s e tw o ch a n g e s ca n be r e g a r d e d a s ma r k in g th e be g i n n i n g of a 
s t r a t i fi c a t i on in t o a Ôs e m a n t i cs Õ a n d a Ôl ex i co g r a m ma r Õ , wh i c h ca n be 
m o de l l e d by di se n t a n g l i n g sp e c if i c (Ôl e x i co g r a m m a t i ca l ' ) it e m s fr o m th e 
g e n e r a l p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c op t i on s , i.e . by p r e se n t i n g th e s e tw o as p e c ts 
i n tw o di f f e r e n t , sim u l t a n e o u s sy s t e m n e t w o r ks [s e e Fi g u r e 4- 5 ab ove ] . T h i s 
m o de l l i n g bu i l ds fu r t h e r u p on Ha l l i d a y Õ s a n a l ys i s of th e tr a n s i t i o n p h a s e , in 
w h ic h th e sp e c if i c mic r o - f un c ti o n a l co m p o n e n t s of P h a se I a r e g r o u p e d 
t o g e t h e r in t o tw o mo r e a bs t r a ct ma c r o - f u n c ti o n a l co m p o n e n t s . It is th e 
c o n c e p t i on of th e ma th e t i c a n d p r a g m a t i c co m p o n e n t s as g e ner a l c o n t ex t s - o f- 
u s e w h i c h ma k e s p os s i b l e th e ap p e a r a n c e of a l eve l of l e x i s, a l eve l of s p ec i f i c 
l i ng u i s t i c i t e m s w h i c h ca n be us e d in th e s e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c co n t ex t s. 
                                                
9 I n s t u d i e s o f la n g u a ge d e v e l op m e n t i n g e n e r a l , t h e t e r m Ô h ol o p h r as e Õ r e f e r s to a s e q u e n c e 
o f wo r ds ( i .e . a k i n d o f p h r a s e ) , w h i c h a s a w h o l e , a n d i n c o m b i n a t i on w i t h c o n t ex t u a l 
i n fe r e n c e s , h a s a s p e c i f i c m e a n i n g i n t h e i n t e r a c t i o n at h a n d [ c f . f o r e x a m p l e , M i l l s 1 9 9 2 : 
2 0 3 ] , f o r e x a m p l e , green car , m e a n i n g Ô I wa n t t h e gr e e n ca r Õ . T h i s k i n d o f p r o to - s t r u ct u r e 
( i .e . n o t y e t a g r a m m a t i c a l s t r u ct u r e i n t h e s e n s e o f a du l t l an g u a g e ) i s al s o r e f e r r e d t o b y 
H a ll i d ay as Ô wo r ds - i n - s t r u ct u r e Õ . 
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(i) î   a, x
(ii) î  b, y
(i) î  a
(ii) î  b
(i l) î  a, x
(ii l) î  b, x
(i #) î  a, y
(i #) î  b, y
(i) î  a
(ii) î  b
(l) î  x
(#) î  y
Stage 1 Stage 2 Stage 3
0.9
0.9
0.1
0.1
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[ b a s e d o n H a l l id a y 1 9 9 2 b : 2 7 ] 
I n ÒH ow do yo u me a n ? Ó, a n ar t i c l e fo c u ss i n g on th e co n c e p t i o n of l a n g u a g e 
a s a dy n a m i c op e n sy s t e m w h i c h is me t a s t a bl e th r o u g h se m o g e n e s i s , 
H a l l i d a y [1 9 9 2 b ] r e f e r s to th e ap p e a r a n c e of si m u l t a n e ou s sy st e m s as a 
g e n e r a l me c h a n is m by w h i c h me a n i n g p o t e n t i a l co m e s to be ex p a n d e d in 
s e mo g e n e si s . Ha l l i d a y Õ s vi s u a l i z a ti o n of th i s p r o ce s s is r e p r e se n t e d h e r e as 
F i g u r e 4- 6 . In th e p r e se n t a t io n of l a n g u a g e de ve l op m e n t a b ove , we ha ve se e n 
h ow th e a p p e a r a n c e of tw o sm a l l si m u l t a n e o u s sy s t e ms in th e in te r a c t io n a l 
m i cr o - f u n c ti o n is ch a r a c t e r i z e d by Ha l l i da y as Òp r o to - s t r a ti f i c a ti o n Ó : th i s 
o c cu r s in N L 5 w it h i n th e a r e a of p e r so n a l i z e d g r e e t i n g s , w h e r e th e sy s t e m 
i n di c a t i n g s p ec i f i c n a m e s u se d in g r e e t in g s (A n n a | D a d d y | M u mm y ) co m e s to 
b e co m b i n e d w i th a mor e g e ner a l dis t i n c ti o n be t w e e n see king a n d f i n d i n g . Th e 
o n se t of st r a ti f i c a ti o n in TR 1 mu s t be un d e r s t o o d in th e sa m e se n s e , a s a
s p l i t t i n g a n d re g r ou p i n g of g e n e r a l an d sp e c if i c a sp e c ts , w h ic h co me to be r e - 
o r g a n i z e d as tw o si m u l t a n e o u s sy s t e ms l y i n g a t th e ba si s of Ôs e m a n t i c s Õ a n d 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ . Fi g u r e 4- 7 sh ow s how th i s in t e r p r e ta t i o n of TR 1 ta l l i e s w i t h 
H a l l i d a y Õ s [1 9 9 2b ] g e n e r a l mo d e l of se m og e n e s is . 
pragmatic context,
pragmatic word(string)
mathetic context,
mathetic word(string)
TR1Ð1 TR1Ð2 TR1Ð3
pragmatic
macro-function
mathetic
macro-function
pragmatic context,
pragmatic word(string)
pragmatic context,
mathetic word(string)
mathetic context,
mathetic word(string)
mathetic context,
pragmatic word(string)
pragmatic context
mathetic context
pragmatic word(string)
mathetic word(string)
semantics
lexis
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10 T h e n u m b e r s a c co m p a n y i n g t h e o p t i o n s i n t h e s e c o n d p h a s e r e p r e s e n t p r o b a b i l i ty va l u e s . 
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L o ok i n g ba c k a t th e de ve l op m e n t of p r o to - l a n g u a g e fr o m N L 0 to N L 5 [se e 
t h e g e n e r a l ove r vi e w in Fi g u r e 4- 1 ab ove ] w i t h hi n d s i g h t , fr o m th e vi e w p o in t 
o f th e e me r g i n g st r a ti f i c a ti o n in TR 1 , it ca n be se e n th a t th r o u g h o u t P h a s e I , 
s p e c if i c e l e m e n t s (w h i ch a r e h i g h l ig h t e d in Fi g u r e 4- 1 ) p l a y a r o l e e s p e c ia l l y 
i n th e in s t r u m e n t a l a n d r e g u l a t o r y mi c r o - f u n c ti o n s , on w h ic h th e p r a g m a t i c 
m a cr o - f u n c ti o n is p r i ma r i l y bu i l t , a n d wi t h i n th e p e r so n a l mi c r o - fu n c ti o n , 
w h ic h fo r m s th e ma j o r in p u t fo r th e ma th e t i c ma c r o - f u n c ti o n . 
A s ex p l a i n e d a b ove , w i t h i n th e p r o to - l i n g u i s t i c or g a n i z a t i on of N L 1 Ð 4 , th e s e 
s p e c if i c e l e m e n t s a r e no t ye t co n c e i ve d a s l e x i ca l e l e m e n t s : in th i s p h a s e of 
o n to g e n e si s , a di s t i n c t i o n be t w e e n on th e o n e h a n d , si m p l e vo c a l i z a t io n s , 
a n d on th e ot h e r , a r ti c u l a ti o n s wh i c h ap p e a r to be im i t a t i o n s of a d u l t l e x i ca l 
i t e m s , is n o t re l e va n t. It is on l y in N L 5 , wi t h th e a p p e a r a n c e of a h e u r i st i c 
m i cr o - f u n c ti o n ma r k i n g th e l e a r n i n g of a du l t vo c a b u l a r y, th a t th e ch i l d h a s 
i n te r n a l iz e d a co n c e p t i o n of sp e c if i c e l e m e n t s a s Ôn a m e s Õ fo r th i n g s an d 
a c ti o n s . It sh ou l d be n o t e d a t th i s p o in t th a t th e va r io u s opt i o n s l e a di n g to th e 
s y st e m of e x p r e s s i o n o f fe e l i n g in th e p e r so n a l co m p o n e n t , r e p r e se n t e d a s 
e n g a g e m e n t in th e ma t h e t ic ma c r o - f u n c ti o n in TR 1 , co n t i n u e to be r e a l i z e d 
p r o to - l i n g u i s t i ca l l y (i .e . a s n o n - l e x i ca l vo c a l i z a t io n s ) th r o u g h o u t P h a s e I a n d 
u p to TR 1 [cf . Ha l l i d a y 19 8 4 : 27 ] . He n c e , in TR 1 Ð 1 , th e it e m s w h ic h a r e 
r e a l i z e d l e xi c a l l y by sp e c if i c e l e m e n t s a r e ob j e c t s a n d ac t i o n s w h i c h a r e 
wa n te d by th e ch i l d (p r a g m a t i c co m p o n e n t ) , a n d obj e c t s , st a t e s , a n d
p r o p e r ti e s of th e ex t e r n a l wo r l d w h i ch fa l l w i t h in th e g e n e r a l ma t h e t i c op t i o n 
o f o b s e r v a t io n . By th e e n d of TR 1 (TR 1 Ð 3 ) , th e sa m e l e x i ca l it e m s a r e u s e d 
a l te r n a t ive l y w i t h p r a g m a t i c (Ô I wa n tÕ ) a n d ma t h e t i c (ÔI se e / s a w Õ ) me a n in g s . 
T h e or i g in of st r a ti f i c a ti o n in TR 1 is ma r k e d by t h e em er g en c e o f l e x i s ( a n d th e 
b e g i n n i n g of l e x i co - g r a mm a r mor e g e n e r a l l y) i n be t w ee n th e or i gi n a l le v e l s o f 
c o nt e n t an d ph o n o l o g i c a l ex pr e ss i o n . Th i s p r o ce s s is a l r e a dy p r e p a r e d at th e e n d 
o f P h a s e I (in N L 5 ) , a n d in N L 6 (w h i c h in d i c a te s th e be g i n n i n g of th e 
t r a n s i t i o n p h a s e in Ha l l i d a y Õ s th e o r y ) , w h e r e sp e c if i c ite m s a r e r e c og n i z e d a s 
Ô n a m e s Õ co n t r a st i n g wi t h mor e g e n e r a l op t i o n s in th e mi c r o - f u n c ti o n a l 
n e tw o r ks (e s p e c ia l l y th e fe a t u r e s g e n e r a l d e m a n d a n d g e n e r a l c o m m a n d ) : 
w h e r e a s th e g e n e r a l op t i o n s a r e re a l i z e d p r o to - l i n g u i s t i ca l l y as si m p l e 
vo c a l i z a t io n s (fo r ex a mp l e , g e n e r a l d e m a n d æ [m `] , g e n e r a l c o m m a n d æ [a `] ) ,
n a me s a r e l e xi c a l l y en c o d e d in a d d i ti o n to be i n g r e a l iz e d p h o n o l o g i c a l l y a s 
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a r ti c u l a ti o n s , i.e . th e i r me a n i n g is de f i n e d th r o u g h th e l e x i ca l sy st e m of a 
l a n g u a g e .
T h e a p p e a r a n c e of th i s n e w le ve l of l e x i s( - g r a mm a r ) in th e t r a n s i t i o n p h a s e , 
p o in t i n g a t th e e m e r g i n g st r a ti f i c a ti o n of th e co n t e n t p l a n e of l a n g u a g e , ca l l s 
f o r a di ff e r e n ti a t i o n of two typ e s of th e o r e t i ca l - s t r a ta l p e r sp e c ti ve s , a s 
i n di c a t e d: a p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ (f o c u ss i n g on th e Ôs e m a n t i c s Õ of 
Ô c on t e x t s- o f - u se Õ ) a n d a p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ (f o c u ss i n g on th e e me r g i n g 
l e x i s( - g r a mm a r ) ) . In l oo k i n g a t th e su b s e q u e n t su b - s ta g e of p r o to - l a n g u a g e in 
t h e t r a n s i t i o n p h a s e be l ow , e a c h of th e se p e r sp e c ti ve s w i l l be co n si d e r e d in 
t u r n .
3.2.3 Overlapping models: TR2
A s we ha ve se e n a bove , Ha l l i da y ex p l a i n s TR 2 in te r m s of fou r in t e r r e l a t e d 
c h a n g e s [s e e Fig u r e 4- 3 ab ove ] :
( 1 ) t h e l e a r n i n g of di a l og u e ; 
( 2 ) t h e a p p e a r a n c e of a n in f o r m a t i ve mi c r o - fu n c ti o n ; 
( 3 ) a re o r g a n i z a t i on of th e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c n e t w o r ks a n d a mo r e 
a b st r a ct co n ce p t i o n of th e s e two fu n c ti o n a l co m p o n e n t s ; 
( 4 ) a fu r t h e r ex p a n s i o n of l e x i co - g r a mm a r , wi t h th e e m e r g e n c e of p l u r i - 
f u n c ti o n a l wo r ds - i n - st r u ct u r e .
I n th e a n a l y s i s of th e t r a n s i t i o n p h a s e p r o p o s e d he r e , TR 2 p l a y s a cr u ci a l r ol e 
i n th a t it is at th i s p o i n t th a t th e ove r l a p be tw e e n mo d e l s ca n be cl a r if i e d . T h e 
c e n t r a l fa c t or , w h ic h un i te s th e fo u r ch a n g e s ch a r a c t e r i z i n g TR 2 , is th e mo r e 
a b st r a ct r e - co n c e p ti o n of th e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c ma c r o- f u n c ti o n s : th i s 
r e - c o n c e p t i o n is di r e c t l y re l a t e d to th e a p p e a r a n c e of a n in f o r m a t i ve mi c r o - 
f u n c ti o n a n d a tex t u a l co mp o n e n t; it ma k e s po s s i b l e th e co m b i n a t i o n of bo th 
m a cr o - f u n c ti o n a l a s p e c ts in si n g l e l e x i co g r a m ma t i c a l st r u ct u r e s (t h e me of 
p l u r i fu n c ti o n a l it y ) ; an d in a mo r e g e n e r a l wa y , it p r e p a r e s th e fi n a l t r a n s i t i o n 
i n to th e a d u l t mo d e l w i t h it s in te r p e r so n a l a n d id e a t io n a l com p o n e n t s (th e m e 
o f fu n c ti o n a l co n t i n u i t y ) . It is a t th i s p o in t to o, th a t th e co n t r a di c t i o n s 
p e r ta i n i n g to th e de ve l op m e n t a l th e me s of p l u r i fu n c ti o n a l it y a n d fu n c ti o n a l 
c o n t i n u i ty tu r n u p . 
I n th e ex p l a n a t i on w h i ch fo l l ow s , th e s e co n t r a d i ct i o n s w i l l be a p p r o a c h e d 
f r om th e mo s t ge n e r a l on e , vi z . th e di ve r g e n c e be tw e e n , on th e on e h a n d , th e 
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c o n c e p t i on of th e tw o ma c r o - fu n c ti o n s as p r e cu r s or s of th e in t e r p e r so n a l an d 
i d e a t i o n a l me t a f u n c ti o n s , a n d on th e ot h e r ha n d , th e ove r a l l in te r p e r so n a l 
i n te r p r e ta t i o n of th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c co n t r a st . A s w i l l be sh ow n , th i s 
c o n t r a d i ct i o n di r e c t l y a r i se s fr om th e r e - c o n c e p t i on of th e p r a g m a t i c a n d 
m a th e t i c ma c r o - f u n c ti o n s in TR 2 (th e mo r e a b s t r a ct in t e r p r e ta t i o n of th e s e 
c o mp o n e n ts p o i n t s to tw o co n t r a d ic t o r y di r e c ti o n s ) , a n d ca n be e l u c i da t e d by 
r e l a t i n g it to th e st r a ta l di me n s i o n of th e t r a n s i t i o n , i.e . th e e me r g e n c e of 
s t r a ti f i c a ti o n . 
I n th e a n a l y s i s of TR 2 , th e r e - c o n c e p t i o n of th e ma c r o - f u n c ti o n s wi l l 
s u bs e q u e n t l y be l o o k e d a t Ôf r o m ab ove Õ , fo c u ss i n g on th e r e or g a n i z a t i on of 
t h e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c Ôs e m a n t i c Õ n e t w o r ks ; a n d Ôf r o m be l ow Õ , tu r n in g 
t o th e ex p a n s i o n of l e x i co g r a m ma r . A r u n n in g th r e a d th r o u g h th i s an a l y s is 
w i l l be th e in fo r m a t ive mi c r o - fu n c ti o n : th e fu r t h e r ex p l a n a t i on of TR 2 w h i c h 
w i l l be su g g e s te d be l ow bu i l d s u p o n Ha l l i d ay Õ s a n a l ys i s by r e - i n t e r p r e ti n g th e 
i n fo r m a t ive mi c r o - fu n c ti o n on a mo r e a b s t r a ct l e ve l , in or d e r to r e ve a l a 
p a r a l l e l is m be tw e e n deve l op m e n t s in Ôl e x i cog r a m m a r Õ a n d in Ôs e m a n t i c s Õ a n d , 
i n th i s wa y , to p r ovi d e a ba s is fo r ex p l a i n i n g th e Ôove r l a p Õ in TR 2 , an d th e 
d i ff e r e n t typ e s of mo de l s in a d u l t l a n g u a g e . 
I TR2 seen Ôfrom aboveÕ: Reorganization of the ÔsemanticÕ systems
H a l l i d a y de f i n e s th e i n fo r m a t i v e mi c r o - fu n c t i o n st r a ig h t f o r wa r dl y a s th e u se 
o f l a n g u a g e to i n fo r m : it r e f e r s to th e fun c ti o n of l a n g u a g e Òa s a me a n s of
c o mm u n i ca t i n g in f o r ma t i o n to so me o n e wh o do e s n o t a l r e a dy po s s e s s th a t 
i n fo r m a t io n Ó [Ha l l id ay 19 7 5 : 21 ] . A l t h o u g h th e ma j o r fu n c ti o n a l co m p o n e n t s 
i n th e t r a n s i t i o n p h a s e a r e ca l l e d Òm a c r o- f u n c ti o n s Ó , t h e in f o r m a t i ve 
d i me n s i o n is r e f e r r e d to a s a Òm ic r o - f un c ti o n Ó , p a r a l l e l w i th th e sm a l l e r 
f u n c ti o n a l co m p o n e n t s of P h a se I I : wh e r e a s th e ma c r o - fu n c ti o n s ar e 
g e n e r a l i z e d co mp o n e n ts in wh i c h mo r e sp e c if i c u se s of l a n g u a g e a r e ba s e d, 
t h e in f o r m a t i ve fu n c ti o n i s su c h a sp e c if i c u s e o f l an g u ag e . Th i s in f o r m a ti ve 
m i cr o - f u n c ti o n is br o u g h t ou t a s a fe a t u r e w i t h i n th e ma t h e t ic sy s te m : w h i l e 
i n TR 1 , th e fe a t u r e o b s e r v a t io n r e f e r s to th e ex p r e ss i o n of sh a r e d ex p e r ie n c e , a 
n e w po s s i b il i t y in TR 2 is th e us e of l a n g u a g e a s a n a l ter n at i v e to sh a r e d 
e x p e r ie n c e (Ô I Õ m te l l i n g yo u w h a t yo u do n Õ t kn ow Õ ). 
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T h is a n a l y s i s , w h i c h in c o r p o r a t e s th e in f o r m a t i ve di m e n s io n Ð qu a m i c r o - 
f u n c ti o n Ð w i t h i n th e m a th e t i c com p o n e n t , is ba s e d on vi e w i n g Ôi n fo r m a t io n Õ 
a s Ôi n f o r m a t i o n a b o u t e x per i e nc e Õ (a s ca n be se e n in th e de sc r i p t io n of th e 
f e a t u r e s in th e ma t h e t i c co m p o n e n t in TR 2 [se e Fi g u r e 4- 5 ] ), a n d in th is wa y 
b r in g s ou t th e n a t u r e of th e ma t h e t i c ma c r o - f un c ti o n a s p r e cu r s or y to th e 
i d e a t i o n a l me t a f u n c ti o n of a d u l t l a n g u a g e (th e me ta f u n c ti o n w h o s e 
e x p e r ie n t i a l di m e n s i o n is co n ce r n e d w i t h th e co n s t r u a l of ex p e r ie n c e ) . Mo r e 
g e n e r a l l y, th i s vi e w hi n g e s on a n a s s o c ia t i o n of Ôi n f o r m a ti o n Õ wi t h Ôco n t e n tÕ : 
t h e in f o r m a t i ve mi c r o - fu n c ti o n r e f e r s to th e u s e of l a n g u a g e Òto co m mu n i ca t e 
a c o nt e n t th a t is (r e g a r d e d by th e sp e a ke r a s ) un k n ow n to th e a d d r e s s e e Ó 
[ H a l l i d a y 19 7 3 e : 35 , e mp h a s i s M T ] . It is si g n i fi c a n t in th is r e s p e c t th a t 
H a l l i d a y fi r s t re f e r r e d to th e in f or m a t i ve mi c r o - fu n c ti o n a s th e 
Ò r e p r e se n t a t io n a l Ó fu n c ti o n [ib i d . : 35 ] , an d th a t h e p r o p o s e s th e te r m 
i n fo r m a t ive as mo r e a c c u r a te in vi e w of l a t e r de ve l op m e n t s in a du l t 
l a n g u a g e , w h i c h h e sp e c if i e s in r a t h e r n e g a ti ve te r m s : 
I h a d r e fe r r e d t o t h i s [ t h e i n f or m a t i ve m i c r o f un c ti o n , M T ] i n a g e n e r a l way as 
t h e Ô r e p r e s e n t a t i o n a l Õ f u n c ti o n ; b u t i t w o u ld b e b e t t e r , a n d al s o m or e a c cu r a te , 
i f o n e we r e t o u s e a m or e s p e c i f i c t e r m , s u c h a s Ô i n f o r m a t i v e Õ , s i n c e t h i s m a k e s 
i t e a s i e r t o i n t e r p r e t s u b s e q u e n t d e v e l op m e n t s . I n th e c o u r s e o f m at u r a ti o n 
t h i s f u n c ti o n i s i n c r e a s i n g ly e m p h a s i z e d, u n t i l e v e n tu a l l y i t c o m e s t o 
d o m i n a t e , i f n ot t h e a d u l t Õ s u s e o f l a n g u a g e , a t l e a s t h i s c o n ce p t i o n o f t h e u s e 
o f l a n g u ag e . T h e a d u lt t e n ds t o b e s c e p t i c a l i f i t i s s u gg e s t e d t o h i m t h a t
l a n g u a g e h a s o th e r u s e s t h an t h a t o f c on v e y i n g i n f or m a t i on ; a n d h e w i l l 
u s u a l l y th i n k n e x t o f t h e u s e of l a n gu a g e to m i si n fo r m Ð w h i c h i s s i m p l y a 
va r i a n t o f t h e i n f o r m at i v e fu n c ti o n . [H a l l i day 1 9 7 3 e : 3 5 , e m p h a s i s M A KH ] 
I n th e r ol e it p l a y s in th e m a th e t i c sys t e m in TR 2 , Ôi n f o r ma t i o n Õ h a s tw o 
d i me n s i o n s w h i ch a r e in t e r r e l a t e d : 
( 1 ) O n th e on e ha n d , in f o r m a t i o n as Ôc o n s t r u a l of ex p e r ie n c e Õ . T h e 
a s p e c t w h i c h is foc u s s e d on h e r e is th a t of in f or m a t i on a s a sh a p in g of 
m e a n i n g (a p r o ce s s of i Ûn- f or m aÛ r e Ôto p u t in sh a p e , to fo r m Õ in a se m io t i c 
s e n s e ) . Th i s se n s e is l i n k e d to th e co n c e p t s of Ôr e p r e se n t a t io n Õ a n d Ôc o n t e n t Õ .
( 2 ) O n th e oth e r h a n d , in f o r m a ti o n a s a Ôu se Õ of l a n g u a g e : Ôto in f or m 
( s om e o n e )Õ . 
B o th di m e n s i o n s a r e im p o r t a n t in th e n ew op t i o n w h i c h a p p e a r s in th e 
m a th e t i c sy s t e m in TR 2 , i.e . ÔI Õ m te l l i n g yo u w h a t yo u do n Õ t kn ow Õ , w h e r e 
l a n g u a g e is u s e d n o t j u s t as a n ex p r e ss i o n , a r e p r e se n t a t io n of sh a r e d
e x p e r ie n c e , bu t ra t h e r , a s se mi o ti c a l l y sh a p i n g th i s ex p e r ie n c e (i .e . co n s t r u in g 
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t h is ex p e r ie n c e in l a n g u a g e ) in a wa y wh i c h is me a n i n g f u l to a h e a r e r w h o 
h a s n o t sh a r e d it . 
S o fa r we ha ve fo c u s s e d on th e r e l e va n ce of th e in fo r m a t ive mi c r o - 
f u n c ti o n in th e ma t h e t ic co m p o n e n t of TR 2 , wh i c h is th e a s p e c t of th e 
i n fo r m a t ive di m e n s io n of l a n g u a g e wh i c h is mo s t e m p h a s i z e d by Ha l l i d a y , 
a n d w h i c h ex p l a i n s it s be in g th e o r i z e d a s a m i c r o - f un c ti o n . At ot h e r p l a ce s , 
H a l l i d a y ch a r a c te r i z e s th e in f o r m a t i ve mi c r o - fu n c ti o n mor e g e n e r a l l y a s a 
Ô s e c o n d a r y Õ fu n c ti o n w h i c h is to t a l l y in t r i n s i c to l a n g u a g e a n d th e r e f o r e 
a p p e a r s qu i te l a t e in on t o g e n e s i s . Th i s br o a d e r de f i n it i o n of th e in f o r ma t i ve 
m i cr o - f u n c ti o n h a s a n im p o r t a n t in sp i r a t io n a l ro l e for th e mo d e l p r o p o s e d 
h e r e , in th a t it op e n s u p th e p o s si b i l i ty of fu r t h e r r e - i n t e r p r e ti n g th e 
Ô i n f o r m a ti ve Õ a s p e c t a t th e l e ve l of l e x i co g r a m ma r , a s we wi l l se e fu r t h e r 
b e l ow . T h e fol l ow i n g p a s sa g e s de f i n e th e in f o r m a ti ve mi c r o - fu n c ti o n a s
Ô s e c o n d a r y Õ a n d in t r i n s i c to l a n g u a g e : 
¥ [ É ] t h e i n f o r m at i v e fu n c ti o n , wh i c h s e e m s to b e i n s o m e s e n s e s e c o n d ar y , 
d e r i ve d f r o m o t h e r s t h a t h av e al r e a dy ap p e a r e d . [ H a l l i d ay 1 9 7 3 e : 3 7 ; e m p h a s i s 
M T ] 
¥ I t [ t h e i n f o r m at i v e m i c r o - fu n c ti o n , M T ] i s t h e o n l y p u r e ly in t r i n s i c f un c ti o n o f
l a n g u a g e , t h e on l y u s e o f la n g u a ge i n a f u n c ti o n t h a t i s d e f i n a b l e so l e ly by 
r e f e r e n c e t o la n g u ag e . [H a l l i day 1 9 7 5 : 2 0 ; e m p h a s i s M T ] 
¥ T h e u s e of l a n gu a g e to i n f or m i s a v e r y l a t e s t a g e i n t h e l i n g u i s t i c 
d e v e l op m e n t o f t h e c h i l d, b e c au s e i t i s a f u n c ti o n w h i c h d e pe n d s on t h e 
r e c o g n it i o n th a t t h e r e ar e f u n c t io n s o f la n g u ag e wh i c h ar e so l e l y d e f i n e d by la n g u ag e 
i t se l f . A l l t h e o t h e r f u n c ti o n s [i .e . m i c r o - f u n c ti o n s , M T ] i n t h e l i s t ar e e x t r i n s i c 
t o l a n g u ag e . T h e y ar e s e r v e d b y a n d r e a l i z e d t h r o u g h l a n g u ag e , b u t t h e y ar e 
n o t d e f i n e d b y l a n g u ag e . T h e y r e p r e s e n t t h e u s e o f l a n g u a g e i n c o n t e x t s w h i c h 
e x i s t i n d e p e n de n tl y o f t h e l i n g u i s ti c s y s t e m . Bu t t h e in f o r m at i v e fu n c t i o n h a s n o 
e x is t e n c e in d e pe n d e n t o f lan g u ag e it s e l f . [H a l l i day 1 9 7 5 : 3 1 ; e m p h a s i s M T ] 
A s we ha ve se e n in th e ge n e r a l p r e se n t a t io n of Ha l l i da y Õ s th e o r y , th e 
a p p e a r a n c e of th e in f o r ma t i ve mi c r o - fu n c ti o n as a n in t r i n s i c l in g u i s ti c 
f u n c ti o n is de p e n de n t on th e co n c e p t of d i al o g u e, i.e . th e con c e p t io n of 
l a n g u a g e a s l i ng u i s t i c in t e r a c ti o n . He n c e , in it s mo r e g e n e r a l i z e d 
c h a r a c t e r i z a t i on a s la n g u a g e - i n t e r n a l an d a s in t e r r e l a t e d wi t h th e n o t io n of 
d i a l o g u e , th e in f o r m a t i ve mi c r o - fu n c ti o n p e r ta i n s to th e p r ag m at i c 
c o mp o n e n t. In th i s ve i n a l s o , it is p r i ma r i l y th e con c e p t of di a l o g u e w h i c h 
e x p l a i n s th e r e in t e r p r e ta t i o n of th e ÔW h a tÕ s th a t Õ ex p r e ss i o n (i .e . th e fe a t u r e 
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o b s e r v a t io n in th e ma t h e t ic co m p o n e n t in TR 1 ) as a r e qu e s t : it is an u t t e r a n c e 
i n it i a t i n g a l in g u i s ti c in te r a c t io n a n d th e r e f o r e it h a s a p r a g m a t i c fu n c ti o n . 
Ô W h a t Õ s th a t ? Õ is a re q u e s t be c a u s e it a s k s for a r e p l y , ju s t a s a r e qu e s t fo r a n 
o b j e c t or a n a ct i o n (g o o d s - & - s e r vi c e s ) so l i c i t s a r e p l y . T h e in f o r m a t i ve mi c r o - 
f u n c ti o n fu r t h e r cl a r i f i e s th i s typ e of u t t e r a n c e a s a re q u e s t fo r i n fo r m at i o n . 
T h e n e w co n c e p ts of di a l o g u e a n d th e in f o r m a ti ve mi c r o - fu n c ti o n tog e t h e r 
e x p l a i n th e co n ce p t i o n of th i s typ e of u t t e r a n c e a s a q u es t i o n (a r e q u e s t fo r 
i n fo r m a t io n ) . 
A s in d i c a t e d , th e br oa d e r , g e n e r a l de f in i t i o n of th e in f or m a t i ve as p e c t a s a 
s e co n d a r y a n d pu r e l y l i n g u i s t i c di m e n s i o n of l a n g u a g e wi l l p l a y a ma j o r r o l e 
i n th e fu r t h e r a n a l y s i s of TR 2 off e r e d h e r e . In it s g e n e r a l i z e d se n s e , th e 
f u n c ti o n a t is s u e h e r e w i l l be ca l l e d th e i n t r i n s i c lin g u i s ti c f u n c t i o n of l a n g u a g e . 
W h e n fo c u s s i n g on th e di m e n s i o n of th i s fu n c ti o n w h i c h is im p o r t a n t in th e 
g e n e r a l Ôs e m a n ti c Õ n e t w o r k, it wi l l be r e f e r r e d to a s th e i n te r a c t iv e - i n f o r m at i v e 
f u n c t i o n . ÔI n t e r a c t i ve Õ a l l u d e s t o th e n ew co n c e p t of a sk i n g in f o r m a t i o n , a s in 
a n in t e r a c t i ve move , in th e p r ag m at i c com p o n e n t ; Ôi n f o r m a ti ve Õ r e f e r s to th e 
t w o se n s e s of in fo r m a t io n in th e m a th e t i c com p o n e n t , a s in d i c a t e d a bove . T h e 
va r io u s fa c e t s of th e in t r i n s i c l in g u i s ti c fu n c ti o n a t th e l e ve l of Ôs e m a n t i cs Õ in 
TR 2 a r e su m m a r i z e d in Fi g u r e 4- 8 . It is im p o r ta n t to p o i n t ou t th a t in th i s 
s e n s e , th e in t e r a c t i ve - in f o r m a t i ve di m e n s io n is n o t a mi c r o - f u n c ti o n : ra t h e r 
t h a n be i n g a sp e c if i c u se of la n g u a g e , w h ic h ca n be in t e r p r e te d a s fa l l i n g 
u n d e r on e of th e ma c r o- f u n c ti o n a l co m p o n e n t s , it is by de fi n i t i on a mor e 
a b st r a ct a s p e c t, w h i ch l e a ds to a r e o r g a n i z a t i on of th e ma th e t i c a s we l l a s th e 
p r a g m a t i c g e n e r a l op t io n s . 
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'I want
goods-&-
services'
goods
services
(let) you!'
let me!
let's!
'I want information:
   yes or no?'
I'm telling you what you know
(expression of shared experience)
I'm telling you what you don't know
(alternative to shared experience)
pragmatic
mathetic
lg. as 
action
lg. as 
reflection
macro-
functional
context
interactive dimension
informative dimension informative micro-function:
information as 'informing (someone)':
to convey a content
information as 'construal':
to construe experience linguistically
(in-formare) 
asking for information
as an utterance which
initiates dialogue
(pragmatic component)
(mathetic component)
F i gu r e 4 - 8 á TR 2 : a s p e c t s o f t h e i n t r i n s ic l i n g u i s ti c f u n c t i o n i n t h e g e n e r a l Ô s e m a n t i c Õ 
n e tw o r k 
S o fa r we ha ve ap p r o a c h e d th e sy st e m of TR 2 Ôfr o m a bove Õ : we ha ve fo c u s s e d 
o n th e Ôse m a n t ic Õ sy st e m n e t w o r k co n t a i n i n g th e g e n e r a l p r a g m a t i c a n d 
m a th e t i c op t i o n s in TR 2 (i.e . th e TR 2 - c i r c l e in th e up p e r h a l f of th e mo d e l in 
F i g u r e 4- 5 ) . T h e ap p e a r a n c e of a n in t e r a ct i ve - in f o r m a t i ve fu n c ti o n , wh i c h is 
i n t r i n s i c to l a n g u a g e , ex p l a i n s th e r e or g a n i z a t i on of th e p r a g m a t i c a n d 
m a th e t i c n e t w o r ks , a n d in th i s wa y , th e mor e a b st r a ct in t e r p r e ta t i o n of th e s e 
f u n c ti o n a l co m p o n e n t s. In th i s ex p l o r a t i on we ha ve ta k e n a l i n e a r 
d e ve l op m e n t a l p e r sp e c ti ve , co n s i de r i n g TR 2 in te r m s of h ow it di f fe r s fr o m 
t h e p r e vi o u s p h a se in on t o g e n e s i s . 
R e a s o n i n g fr o m th e op p o s i t e de ve l op m e n t a l p e r sp e c ti ve , i.e . co n s i de r i n g th e 
d e ve l op m e n t in TR 2 in vi e w of th e l a t e r sh i f t in t o th e a d u l t sy st e m , it ca n be 
s e e n th a t th e in t e r a ct i ve - in f o r m a t i ve fu n c ti o n l ie s a t th e ba s i s of th e ge n e r a l 
i n te r p r e ta t i o n of th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c co n t r a st a s i n ter p er s o n a l : in 
H a l l i d a y Õ s in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ n e t w o r k of S P EE C H F UN C T I O N, th e 
i n fo r m a t ive as p e c t a p p e a r s a s th e fe a t u r e i n fo r m a t io n , co n t r a st i n g sy s t e m ic a l l y 
w i th g o o d s - & - s e r v i c e s w it h i n th e sy st e m of C O M M O D I T Y. How e ve r , in TR 2 , t h e
Ô s em a n t i c Õ sy s te m i s st i l l or g an i z e d i n p r o to - l i n gu i s t i c ter m s. (1 ) Ê F i r s t , it is n ot 
r e a l i z e d by th e sy s t e m of M O O D , as in ad u l t la n g u a g e , bu t r a t h e r by th e p r o to - 
l i n g u i s t ic p r a g m a t i c Ðm a th e t i c in t o n a t i o n sy s t e m (i .e . th e con t r a st be t we e n 
r i si n g a n d fa l l i n g ton e s ) . (2 ) Ê S e c o n d , th e fe a t u r e of g i vi n g in f o r m a t i o n is n ot 
y e t un d e r s t o o d a s a n a b s t r a ct in t e r p e r so n a l op t i o n : in TR 2 , Ôg i vi n g 
i n fo r m a t io n Õ is p r i ma r i l y a s s o c ia t e d wi t h con ve y i n g a c o nt e n t (or , ta ki n g th e 
vi e w fr o m th e a d u l t sy s te m : con s t r u in g ex p e r ie n c e ) . In th i s ve i n , th e a s p e c t of 
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g i vi n g in f o r m a t i o n (Ô I Õ m te l l in g yo u Õ) co n s ti t u t e s th e ma t h e t ic co m p o n e n t ,
w h ic h co n t r a st s sy st e m i c a l l y w it h th e p r a g m a t i c ÔI wa n tÕ di m e n s i o n .
( 3 )Ê F i n a l l y , du e to th e s e tw o fe a t u r e s, in TR 2 th e g e n e r a l Ôse m a n t ic Õ sy st e m a s
s u ch do e s n o t en a b l e s i m u l t a n eo u s ch o i c e s fr o m di f f e r e n t fu n c ti o n a l 
c o mp o n e n ts : th e p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c ma c r o- f u n c ti o n s ar e di st i n c t 
s y st e m i c op t i o n s (r e a l i z e d by di ff e r e n t in t o n a t i o n p a t t e r n s ) , no t si mu l t a n e o u s 
s y st e m s . 
II TR2 seen Ôfrom belowÕ: The expanding lexicogrammar
[1] Introduction: The appearance of multifunctional lexis
W e n ow tu r n to th e p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ , w h i c h fo c u ss e s on th e 
e m e r g e n c e of a l e x i co ( - g r a m m a t i ca l ) l eve l in TR 2 . Wh e r e a s in TR 1 , 
w o r d( s t r i n g ) s a r e u s e d a l t e r n a t i ve l y w i t h a p r a g m a t i c or a ma t h e t ic me a n i n g , 
i n TR 2 , th e tw o ma c r o - fu n c ti o n a l a s p e c ts co m e to be co m bi n e d in si n g l e 
u t te r a n c e s , w h ic h in th i s se n s e ar e p l u r i fu n c ti o n a l . In i t ia l l y , th i s me a n s th a t a 
s i n g l e ex p r e ss i o n re a l i z e s bo t h th e ÔI wa n tÕ (t h e fe a t u r e s Ôd o Õ a n d Ôg i ve Õ in th e 
p r a g m a t i c co m p o n e n t ) an d ÔI se e Õ me a n i n g (t h e fe a t u r e o b s e r v a t io n in th e 
m a th e t i c co m p o n e n t ) at th e sa m e ti m e , as is il l u s t r a te d in th e Cake! (ÔT h a t Õ s
c a ke Õ , a n d ÔI wa n t so m e Õ) ex a mp l e me n t i o n e d a b ove [c f . Ha l l i d a y 19 7 5 : 42 ] . 
A n ot h e r ex a mp l e g ive n by Ha l l i d a y is Holes!, me a n i n g Ôt h e r e a r e h o l e s Ð a n d 
s o me t h i n g mu s t be do n e a b o u t th e mÕ . A s Ha l l i da y ex p l a i n s , th i s ut t e r a n c e 
c o mb i n e s tw o typ e s of me a n i n g s : th e ch i l d Õ s ex p e r ie n c e Òa s a n ob s e r ve r of 
h o l e s Ó a n d Òh i s p e r so n a l st a k e in th e ma t t e r , h i s ow n in t r u si o n in t o th e 
s i tu a t i o n Ó [i b id . : 72] . 
L a te r , th e p l u r i fu n c ti o n a l it y of w o r ds - i n - st r u ct u r e is mo r e a b s t r a ct in th a t th e 
p r a g m a t i c fa c e t of sp e c if i c u tt e r a n ce s is g e n e r a l i z e d : it n ow re f e r s to th e 
i n di c a t i on of a Ôs t a n c e Õ towa r ds w h a t is ma t h e t i ca l l y co n s t r u e d . Ha l l i d a y 
d e sc r i b e s a n d il l u s t r a te s th is p l u r i fu n c ti o n a l it y a s fo l l ow s : 
m a th e t i c u t t e r an c e s al s o i n v o l ve s o me k i n d o f st a n c e vi s - - vi s t h e e n vi r o n m e n t ; th e 
s o r t o f i n t e n s i f ic a t i o n a n d e v al u a t i o n t h a t a p p e a r i n ver y old tre, loud nise, big
bng a n d e x p r e s s i o n s w i t h too Ð too i s p a r t i c u l a r ly c o m p l e x , s i n c e i t i s a n 
e va l u a t i v e e l e m e n t i n t e r p r e ta b l e i n t e r m s o n l y o f s om e r e f e r e n c e po in t , an d t h i s 
r e fe r e n c e p o i n t m ay b e t h e sp e a k e r Õ s o p i n io n . [H a l l i day 1 9 7 5 : 1 0 8 ; e m p h a s i s M T ] 
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W h a t e m e r g e s h e r e is a le x i c o (- g r a m m ar ) wh i c h i s pl u r i fu n c t i o n a l i n th e se n s e of 
t h e ad u l t l i n g ui s t i c sy s t e m : ap p r o a c h i n g l e x i co g r a m ma r fr om th e l e x i ca l e n d, 
w h ic h is th e fir s t a sp e c t of th i s st r a tu m em e r g i n g in th e de ve l op m e n t of 
l a n g u a g e , th e pl u r i fu n c ti o n a l it y is se e n in th e co - o c cu r r e n c e of a ma t h e t i c - 
e x p e r ie n t i a l co n s t r u a l of ex p e r ie n c e (cake a n d holes a s ex p e r ie n c e d th i n g s; 
old , loud , an d big a s ex p e r ie n t i a l qu a l it i e s of th i n g s ) a n d p r a g m a t i c - i n t e r - 
p e r so n a l di m e n s io n s , wh i c h ap p e a r a t th i s st a g e a s co n n o ta t i o n , eva l u a t i o n 
a n d in t e n s i t y . In th is se n se , in TR 2 , th e ba si c or g a n i z a t i on of th e l e xi c o - 
g r a m m a t i ca l st r a tu m is th a t of th e a d u l t l i n g u i s t i c sy s t e m , a l th o u g h it is n o t 
y e t a s com p l e x : th e ma j o r ide a t i o n a l a n d in t e r p e r so n a l le x i co g r am m a t i c a l 
s y st e m s (T R A NS I T I V I T Y , M O O D , M O DA L I T Y , an d so on ) sti l l h ave to a p p e a r , in ad d i t i on 
t o fu r t h e r p o ss i b i l it i e s of le x i s w h i c h ch a r a c t e r i z e a d u l t l a n g u a g e (t o be 
d i sc u s s e d be l ow ) .
I n ta k i n g a p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ , co n s id e r i n g th e ge n e r a l Ôs e m a n t i c Õ 
s y st e m w it h it s p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c op t i on s [c f. th e p r e vi o u s su b - s e c t i on ] , 
w e ha ve se e n th a t , in TR 2 , th e ma cr o - f u n c ti o n s co m e to be con c e i ve d in a 
m o r e a b s t r a ct se n se , du e to th e a p p e a r a n c e of th e co n c e p t of di a l o g u e a n d a n 
i n fo r m a t ive mi c r o - fu n c ti o n , wh i c h ar e p u r e l y l i n g u i s t i c n o t i on s . T a k i n g an 
a l te r n a t ive p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ , fo c u ss i n g on th e st r a tu m of l e x i co - 
g r a m m a r , it ca n be se e n th a t th e ma c r o - f u n c ti o n a l co m p o n e n t s li k e w i se co m e 
t o be in te r p r e te d mo r e a b s t r a ct l y . In th i s ca s e , th e mo r e a bs t r a ct vi e w re c a s t s
t h e or i g in a l ma t h e t i c a n d p r a g m a t i c co m p o n e n t s (i .e . ma t h e ti c a n d p r a g m a t i c 
u s es of sp e c if i c l ex i c a l it e ms ) in to th e mo r e ab s t r a ct di m e n s i o n s of de n o t a t io n 
a n d co n n ot a t i o n , a n d h e n c e in d i c a t e s a sh i f t in t o th e a d u l t sy st e m , wi t h its 
e x p e r e r i e n t ia l - r e p r e se n t a t ive an d in te r p e r so n a l - a t t i t u di n a l di m e n s io n s . 
I m p o r t a n tl y , th e mo r e a b s t r a ct r e i n t e r p r e ta t i o n of th e ma c r o - fu n c ti o n a l 
c o mp o n e n ts a t th e l e ve l of l e x i co g r a m ma r e q u a l l y de p e n ds on a co n c e p t i o n 
o f l a n g u a g e a s p u r e l y l i ng u i s t i c in t e r a c ti o n . In ex p l a i n i n g TR 2 , Ha l l i d ay 
m a in l y zo o ms in on th e p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ : h e th e o r i z e s th e 
r e or g a n i z a t i on of t h e g e n e r a l p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c n e t w o r ks in TR 2 by
f o cu s s i n g on th e n o t io n s of di a l og u e a n d a n in f o r m a t i ve mi c r o - fu n c ti o n . In 
t h e mo d e l p r o p o s e d he r e , wh i c h is bu i l t on th e id e a of br i n g i n g ou t mo r e 
e x p l i c i t l y th e em e r g i n g st r a ti f i c a ti o n in th e tr a n s i t i o n p h a s e , a p e r sp e c ti ve 
Ô f r o m be l ow Õ , fo c u ss i n g on th e n e w le ve l of l e x i s- ( g r a mm a r ) , de s e r ve s e q u a l 
a t te n t i o n . 
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A s a n e q u i va l e n t of th e in t e r a c ti ve - in f o r m a t i ve fu n c ti o n , wh i c h li e s a t th e 
b a si s of ex p l a i n i n g th e re c o n c e p t i o n of th e g e n e r a l (s e m a n t i c) ma t h e t i c- 
p r a g m a t i c n e t w o r k in TR 2 , I p r o p o s e to ex p l a i n th e e m e r g e n c e of a 
p l u r i fu n c ti o n a l l e x i co g r a m ma r in TR 2 a s ba s e d in a s y mb o l i c - i n d e x ic a l 
f u n c t i o n . Th e te r m s s y mb o l a n d i n de x a s th e y wi l l be u s e d h e r e ar e ba se d on a n 
i n te r p r e ta t i o n of P e ir c e Õ s se m i o ti c th e or y . T h e y wi l l be r e l a te d to th e th i r d 
t e r m in Pe i r c e Õs t r i a d i c cl a s s i f ic a t i o n of sig n s , vi z . i c on . A ve r y br i e f ou t l in e of 
P e ir c e Õ s cl a s s if i c a t io n of si g n s , a n d th e wa y in w h i ch th e se si g n s a r e de f i n e d 
i n th i s di s s e r ta t i o n is g i ve n in T a bl e Ê 4 - 7 . 11
C l a s s i f i c a t i o n o f s i g n s i n P e ir c e Õ s t h e o r y T y p e 
o f s i g n A c c o r d i n g t o t h e 
n a tu r e o f t h e s i g n i f ie d 
o b je c t 
A c c o r d i n g t o t h e 
r e la t i o n b e t w e e n 
s i g n a n d s i g n i fi e d 
o b je c t 
I n te r p r e ta t i o n o f t h e t y p e s o f 
s i g n s i n t h e p re s e n t w o r k 
I c o n F i rs t n e s s : 
q u a l i t y , f e e l i n g 
S i m i l a r i ty , f i tn e s s o f 
r e s e m b l a n c e 
I c o n i c = r e p r e s e n t a t iv e f u n c t i o n :
t h e s i g n s t a n d s f o r th e o b je c t 
I n d e x S e c o n d n e s s : 
t h e i n d i v i d u a l ,
t h e h e r e a n d n o w 
C o n t i g u i ty , f a c t o r a l it y I n d e x i c a l = i n d i c a t i v e f u n c t i o n : 
t h e s i g n l o c a t e s t h e o b j e c t i n a n 
Ò i n d e x i c a l g r o u n d Ó [ P e i r c e Õs 
t e rm ] , w h i c h i n c l u d e s t h e 
i n te r l o c u t o r s Õ h e r e - a n d - n o w 
( e g o h i c e t n u n c ) , 
S y m b o l T h ir d n e s s : 
t h o u g h t , a b s t r a c t i o n 
C o n v e n t i o n S y m b o l i c = d e s ig n a t i v e f u n c t i o n : 
d e s i g n a t io n = re p r e s e n t a t i o n 
a n d c o n s tr u a l : t h e s ig n d o e s n o t 
o n ly r e p re s e n t , b u t a l s o 
s e m i o t i c a l l y c o n s t r u e s t h e 
o b je c t 
T a bl e Ê 4 - 7 á B r i e f o u t l i n e o f P e ir c e Õ s s e m i o ti c c l a s s i f i c a t i o n o f s i g n s 
                                                
11 T h e p r e s e n t a t i o n o f P e i r c e Õ s c l as s i f i ca t i o n i s b a s e d o n D e l e d al l e [ 1 9 8 7 ] (a s c i te d i n 
G o e t h a l s [ 1 9 9 9 ]) a n d H aw k e s [ 1 9 7 7 ] . P e i r c e Õ s t h e o r y o f s i g n s i s e x t r e m e l y i n t r i ca t e , as i t i s 
b a s e d o n va r i o u s t yp e s o f t r i ad i c c la s s i f i c a t i o n s , w h i c h u l ti m a t l y l e a d t o s o m e s i x ty - s i x 
c l as s e s of s i g n s [ c f . S i m m s 1 9 9 7 : 7 9 ] . I n a d di t i o n t o t h i s c o m p l e x i ty , t h e d i m e n s i o n s o f 
i c on i c i t y , s y m b ol i z a t i o n a n d i n d e x i ca l i t y a r e d e f i n e d i n t wo way s : o n t h e o n e h a n d , i n t e r m s 
o f t h e t yp e of p h e n o m e n a l n a t u r e o f t h e o b j e ct w h i ch i s s i g n i f i e d , o n t h e ot h e r h a n d , on t h e 
b a s i s o f t h e r e l a t i o n b e t we e n t h e s i g n a n d t h e o b j e c t s i g n i f i e d . 
A s a c o n s e q u e n ce o f i t s c o m p l e x i ty , P e i r c e Õ s t h e o r y o f s i g n s h a s b e e n i n t e r p r e te d i n a l a r g e 
n u m b e r o f di v e r s e way s , b y a u t h o r s i n l i n g u i s t i c s e m an t i c s a n d p h i l o s o p h y ( s e e f o r e x a m p l e 
L y o n s [ 1 9 7 7 : 9 9 Ð 1 0 9 ] , wh o m e n t i o n s d i f f e r e n t r e a d i n g s o f P e i r c e b y s e m an t i c i s t s a n d g i v e s 
h i s ow n v e r s i o n ) . M y ow n i n t e r p r e ta t i o n o f t h e t h r e e t y p e s o f s i gn s i s m a i n l y i n f l u e n c e d b y 
S i m m s [ 1 9 9 7 ] , wh o f o cu s s e s o n i n de xe s : Ò i n d exe s l o c a t e o b j e ct s i n t h e wo r ld , a s o p p o s e d t o 
r e p r e s e n t i n g t h e m ( i c o n s ) o r de s c r i b i n g t h e m ( s ym b ol s ) Ó [S i m m s 1 9 9 7 : 8 0 ] . 
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I t sh o u l d be e mp h a s i z e d th a t th e a i m of br i n g i n g in P e i r ce Õ s se m i o t i c th e o r y , 
a t th i s po i n t , is n o t to ex a mi n e h ow th i s th e o r y in g e n e r a l ca n co m p l e m e n t 
t h e sy s t e m i c - f un c ti o n a l fr a m e w o r k. 12 P e i r c e Õ s a n a l ys i s of si g n s w i l l be u s e d 
w i th tw o in t e r r e l a t e d pu r p os e s : 
( 1 ) F o cu s s i n g on th e d e v e l o p m en t of l a n g u a g e : th e m o r e ab s t r a c t r e c o n c e p t i o n of 
t h e ma c r oc o m p o n e n t s in TR 2 a t th e le ve l of l e xi s (o r wo r ds , le x i s be i n g th e 
s i mp l e s t l e ve l of l i n g u i s t ic s i gn s ) wi l l be cl a r if i e d in te r m of th e P e i r c e a n 
t yp e s of si g n s . 
( 2 ) F o cu s s i n g on th e p l u r i fu n c t i o n a l i t y of th e le x i ca l l e ve l : th e fe a t u r e s
i n di c a t i n g th i s p l u r i fu n c ti o n a l it y a s th e y ap p e a r in TR 2 w il l be ex p l a i n e d 
i n te r m s of a co m p l e me n t a r it y be tw e e n in d e x i ca l i t y a n d sym b ol i c i t y. T h i s
p u r p os e w i l l be fu r t h e r ex p l a i n e d a n d mot i va t e d be l ow . 
T h e se m i ot i c ch a r a c t e r i z a t io n of th e TR 2 l eve l of l e x i co - g r a mm a r 
( a p p r o a c h i n g it fr om th e l e x i ca l e n d, fr o m th e en d of wo r d- s i g n s) a s it w i l l be 
p r e se n t e d in th e p r e se n t se c t i o n [3 . 2 ] is in te n d e d a s a p r e l i m i n ar y ske t c h of th e 
p l u r i f u n c ti o n a l it y of l e x i s, w h i ch w i l l be fu r t h e r l a id ou t w h e n de a l i n g w i t h 
t h e fi n a l sh i f t in t o th e a du l t l in g u i s ti c sy st e m [cf . S e ct i o n 3. 3 be l ow ] . In th e 
f o l l ow i n g tw o su b - s e ct i o n s , th e th e m e s of th e de ve l op m e n t a l a b s t r a ct i o n an d 
t h e p l u r i fu n c ti o n a l it y of TR 2 l e x i s w i l l be a d dr e s s e d in tu r n [S e c t io n s Ê 2 Ð3 ] . 
A f te r wa r ds , th e di s c u s s i o n of th e TR 2 p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ w i l l be 
c o n c l u d e d [S e c ti o n Ê 4 ] by r e l a t i n g th e le x i ca l de ve l op m e n t to th e a b s t r a ct i o n 
o f th e g e n e r a l ma t h e ti c a n d p r a g m a t i c co n t e x t s- o f - u se (Ô p e r sp e c ti ve fr o m 
a b ove Õ , a s de s c r i b e d in th e p r e vi o u s su b - s e c t i on [I ] ). 
[2] IconÐindexÐsymbol in a developmental perspective:
The appearance of a symbolic-indexical function
T h e a p p e a r a n c e of a sym b ol i c - i n d e x i ca l fu n c ti o n ca n be ex p l a i n e d in g e n e r a l 
t e r m s a s fo l l ow s . 13 In P h a s e I , th e ch il d Õ s ut t e r a n c e s a r e p r o to - l i n g u i s t i c
                                                
12 F o r e x p lo r a t i on s o f h ow Pe i r c e an s e m i o t i c s a n d s y s t e m i c - f u n c ti o n a l l i n g u i s t i c s c a n 
c o m p l e m e n t o n e a n o t h e r , s e e G o e t h a l s [ 1 9 9 9 ] , M e l r o s e [ 1 9 9 5 ] . W e a r e n e i t h e r c o n c e r n e d 
h e r e w i t h e x a m i n i n g h ow Pe i r c e Õ s c l a s s i f i c at i o n of s i g n s c a n b e u s e d i n th e s t u dy of l a n gu a g e 
d e v e l op m e n t ( o n t h i s s u b j e c t , s e e fo r e x a m p l e P i a g e t [1 9 6 7 ] ). 
13 A s i n d i c at e d , at t h i s p o i n t, t h e P e i r c e a n t h r e e f o l d d i s t i n c t i o n b e t we e n i c o n Ð i n de x Ð s ym b ol 
i s u s e d i n o r d e r t o ch a r a c te r i z e t h e a b s t r a ct i o n wh i c h de v e l op s , t h r o u g h t h e o n t o g e n e s i s o f
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i c o n s : th e y ar e vo c a l i z a t io n s w h i c h r e p r e se n t Ð st a n d fo r Ð ex p r e ss i o n s of 
Ô f e e l i n g sÕ or , mo r e ge n e r a l l y , dim e n s i on s of co n s c io u s n e ss , su ch a s Ôt h a t Õ s
n i ce Õ , ÔI wa n t th a t Õ, ÔI wa n t yo u to do th a t ag a i n Õ . By th e e n d of P h a s e I , a
l e ve l of l e x i s a p p e a r s , in th a t th e ch il d co n c e i ve s of sp e c if i c ite m s a s n a m e s for 
t h in g s - a ct i o n s , w h i c h a r e en c o d e d in th e l e x i ca l sy st e m of l a n g u a g e in 
a d di t i o n to be in g r e a l i z e d by a r ti c u l a ti o n . In th e p r o to - l i n g u i s t i c sy s t e m , 
t h e s e n a me s a r e u s e d w i t h a p r a g m a t i c or ma th e t i c ic o n i c di m e n s i o n : i.e . a 
s p e c if i c ite m e i th e r sta n d s for th e ex p r e ss i o n of a de s i r e (t h e ite m qu a ob j e ct 
o f de s i r e ) , or th e ex p r e ss i o n of a n ob s e r va t io n (t h e it e m qu a ob j e c t Ôo u t th e r e Õ 
w h ic h th e ch i l d fi n d s in t e r e s t i n g , i.e wh i c h is ob s e r ve d h e r e an d n ow ) .
I n P h a s e I I , in N L 6 a n d TR 1 , th e sp e c if i c ite m s co m e to be co n c e i ve d a s 
p r o to - s ym b o l s , fi r s t in th e co n t e x t of th e ma t h e t i c ma c r o - f un c ti o n : in N L 6 , 
t h e sp e c if i c ite m s a r e n o t j u s t us e d to r e a l iz e th e op t i on of o b s e r v a t io n (w h i c h 
r e fe r s to ob s e r va t io n h e r e a n d n ow ) , bu t al s o r e c a l l . At th i s p o i n t ch i l dr e n 
h a ve in t e r n a l i z e d th e n ot i o n th a t th e sp e c if i c l ex i ca l it e m s th ey ha ve le a r n t 
c a n r e p r e se n t (p a s t ) ex p e r ie n c e , i.e . ob j e c ts a n d a c t i o n s ob s e r ve d or 
e x p e r ie n c e d by th e in t e r l o c u t or s be fo r e th e ti m e of sp e a ki n g . In TR 1 , th e 
s a me l e x i ca l it e m s a r e u s e d a l t e r n a ti ve l y a s r e p r e se n t a t io n s of ex p e r ie n c e (i n 
t h e ma t h e t i c ma c r o - f un c ti o n ) , or a s n a m e s of ob j e c t s or a c t io n s w h i c h a r e 
wa n te d (i n th e p r a g m a t i c ma c r o - f u n c ti o n ) . A s we ha ve se e n in th e 
p r e se n t a t io n of Ha l l i da y Õ s th e o r y , it is in th e con t e x t of th e or i g in a l ma t h e t i c
m i cr o - f u n c ti o n s (i .e . p e r so n a l an d h e u r i st i c ) th a t a du l t vo c a b u l a r y or l ex i s is 
l e a r n t . 
I t is in TR 2 th a t l e x i ca l it e m s co me to be co n ce i ve d a s s ym b o l s in th e se n s e of 
a d u l t l a n g u a g e , du e to th e a p p e a r a n c e of a n in t r i n s i c l in g u i s ti c fu n c ti o n . In 
TR 2 , le x i co - g r a mm a t i c a l ex p r e ss i o n s a r e n ot si m p l y u s e d to r e p r e se n t s h ar e d 
e x p e r ie n c e (p r e se n t obs e r va t io n s , or p a s t ex p e r ie n c e ) , bu t ra t h e r to c o ns t r u e
                                                                                                                                      
l a n g u a g e , l e a d i n g t o t h e m u l t i f u n c ti o n a l n a t u r e o f l e x i s i n TR 2 . T h i s a cc o u n t p r e s e n t s th i s 
p r o ce s s o f a b s t r a ct i o n i n t e r m s o f a d e v e l op m e n t al g r ow t h c o m p r i s i n g t h e f o l low i n g s t e p s : 
i c on s Ð s p e c i f i c n am e s u s e d i c on i c a l ly Ð p r o to - s y m b ol s Ð s y m b ol i c - i n d e x i ca l s i gn s . A lt h o u g h 
Ô i co n s Õ ap p e a r h e r e a s th e i n i t i a l ty p e of l i n gu i s t i c s i g n w h i c h i s l a te r s u p e r s e d e d b y m o r e 
a b s t r a ct a n d m o r e co m p l e x i n d e x - s y m b ol s , i t s h o u ld b e p o i n t e d o u t th a t a du l t l an g u a g e a l s o 
h a s a n i co n i c di m e n s i o n , w h i c h i s d i f f e r e n t fr o m , b u t o f b a s i c al l y t h e s a m e s e m i ot i c n at u r e 
a s t h e f i r s t t yp e s o f s i gn s o c cu r i n g i n p r o to - l a n gu a g e . A s h a s b e e n a n n o u n c e d i n th e 
I n t r o du c t i o n , Ô i c on i c i t y Õ w i l l p l ay an i m p or t a n t r o l e i n t h e t y p e of m o d e l w h i ch w i l l b e 
p r o p o s e d i n t h i s d i s s e r t a t i on . 
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e x p e r ie n c e l i ng u i s t i c a l l y . At th i s st a g e ch i l dr e n h ave co m p l e te l y in t e r n a l i z e d 
t h e n o t i on of la n g u a g e a s pu r e l y l i ng u i s t i c in t e r a c ti o n : th e y ha ve le a r n t th a t 
t h ey th e m s e l ve s ca n Ôme a n Õ , th a t th e y ca n cr e a t e n ew me a n i n g s w h i ch w i l l 
i n h e r e n t l y be me a n i n g f u l to th e he a r e r (i .e . eve n if th e h e a r e r h a s n o t sh a r e d 
t h e ex p e r ie n c e wh i c h is be i n g l i n g u i s t i ca l l y co n s t r u e d ) , by u s i n g th e sym b ol i c 
( a t th i s st a g e p r i ma r i l y l e xi c a l ) sy s t e m of a la n g u a g e . 
T h is n e w co n c e p ti o n of l a n g u a g e a s e n a b l i n g th e cr e a t i ve co n s t r u a l of ne w 
m e a n i n g s is in h e r e n t l y in t e r w ove n w i t h th e p o ss i b i l it y (o r p e r h a p s th e 
u n a vo i da b l e ne c e s s it y ) of in d i ca t i n g a p e r so n a l p e r sp e c ti ve . Be s i d e s be i n g 
b a se d in th e sym b ol i c sys t e m of l a n g u a g e , l i n g u is t i c ut t e r a n c e s a l s o h a ve an 
i n d e x i c a l dim e n s i on , by w h i c h th e sym b ol i c con s t r u a l is an c h o r e d in th e eg o 
h i c et nun c con t e x t fr o m wh i c h it is be i n g cr e a t e d: in P e i r c e Õ s te r m s , th i s 
c o n t e x t is ca l l e d Òth e i n de x i c a l g r o u n d Ó of a sig n . A t th i s p o i n t , th e in d e x i ca l 
g r ou n d ca n p r e l i m i n a r i l y be sp e c if i e d as Ôt h e in t e r a c t a n ts Õ su bj e c t i ve he r e - 
a n d- n ow co n t e x t Õ. T h i s sp e c if i c a t io n w i l l se r ve as a te m p o r a r y de f in i t i o n of
t h e n o t i on of Ôi n d e x i ca l g r ou n d Õ, w h i ch w i l l be fu r t h e r sp e l t ou t in th e n e x t 
c h a p t e r . 
T h e p l u r i fu n c ti o n a l it y of l e x i s, w h i ch a p p e a r s in TR 2 a s a n imp o r t a n t st e p 
t owa r ds th e fi n a l t r a n s i t i o n in t o a d u l t l a n g u a g e , ca n p r e l i m i n a r i l y be 
d e sc r i b e d in te r m s of a co - p r e se n c e of sym b ol i c a n d in d ex i ca l di me n s i o n s in 
l e xe m e s : th e on e be i n g r o o t e d in th e sym b ol i c sys t e m of l a n g u a g e , th e oth e r 
b e in g l i n k e d to th e in t e r a ct a n t s Õ su b j e c t i ve he r e - a n d - n ow co n t e x t .
T h e st r a ta l p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ zo o ms in on a l ex i c o g r a m m a r a s it
e m e r g e s a n d ex p a n d s in th e ch i l d Õ s l a n g u a g e , in TR 2 , f r o m th e l e x i c al en d . 
H e n c e th e fo c u s is on th e ab s t r a ct i o n of th e ma t h e ti c a n d p r a g m a t i c 
c o mp o n e n ts , a n d th e re s u l t a n t p o ss i b i l it y of p l u r i fu n c ti o n a l it y , a s p r o ce s s e s 
t a ki n g p l a c e in a n d ch a r a c te r i z i n g t r a n s i t i o n a l l e x i s. In an a t t e m p t to fu r t h e r 
c l a r i f y th e s e p r o ce s s e s fr o m th e op p o s i t e de ve l op m e n t a l p e r sp e c ti ve , i.e . to 
r e a s o n w it h h i n d s i g h t a n d to co n si d e r th e s e p r o ce s s e s fr o m th e vi e w p o in t of 
a d u l t l a n g u a g e a n d its sy s te m i c - fu n c ti o n a l mod e l l i n g in te r m s of 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y , we ar e fa ce d w i th th e a b s e n ce of a un i fi e d a n d 
u n a n i m o u s a p p r o a c h to l e x i s in S FL . 
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A s we wi l l se e in Ch a p t e r Ê 7 , th e co m p l e x na t u r e of l e x i s a n d he n c e th e l a ck of 
c o n s e n s u s a b o u t it s st a t u s w i t h i n th e sy s t e m ic - f u n c ti o n a l mo d e l a s a wh o l e 
h a s to do w i t h tw o di m e n s io n s : m e ta f u n c ti o n a l d i v er s i t y (h ow do th e 
c o mp l e m e n t a r y in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l fa c e ts of la n g u a g e a p p e a r a t 
t h e l e x i ca l e n d of l ex i co g r a m ma r ? ) , bu t a l s o , d e l i c a c y a n d th e wa y in w h i ch 
t h e id e a of Ôl ex i s a s mos t de l i c a t e g r a m m a r Õ ca n be con c e i ve d in th e di f f e r e n t 
m e ta f u n c ti o n s . A mo r e de t a il e d sp e c if i c a t io n of th e com p l e x i ty of le x i s, a n d a 
f u r t h e r ex p l o r a t i on of th i s com p l e x i ty in re l a t i on to le x i co g r a m ma r a s a 
w h ol e (i .e . h i g h l ig h t i n g th e di m e n si o n of de l i ca cy ) w i l l be of f e r e d in 
C h a p t e r Ê 7. 
T h e p r e se n t ch a p t e r co n c e n t r a te s on me t a f un c ti o n a l di ve r si t y , ex p l o r i n g th i s 
d i me n s i o n a s it a p p e a r s , in in t e r a c t i o n w i t h st r a ti f i c a ti o n , in on t og e n e s is . 
W i th r e g a r d to th e a s p e c t of th i s on to g e n e si s w h ic h i s cu r r e n t l y foc u s s e d on Ð
vi z . th e in i t i a l a p p e a r a n c e of mu l ti f u n c ti o n a l it y in l e x i s in TR 2 Ð it ca n be 
n o te d th a t me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y a t th e le ve l of l e x i s h a s ge n e r a l l y be e n 
r e g a r d e d in S F L in te r ms of th e t r a di t i o n a l co n t r a st be t we e n de n o ta t i o n a n d 
c o n n o t a t io n , 14 w it h fu r t h e r in te r p e r so n a l as p e c ts r e f e r r e d to a s Ôi n t e n s i - 
f i ca t i o n Õ a n d Ôe va l u a t i ve le x i sÕ in ge n e r a l . 15 Wh i l e th e in t e r p e r so n a l im p o r t of 
c o n n o t a t io n , in t e n s i fi c a t i on a n d eva l u a t i ve le x i s ca n in t u i t ive l y be un d e r s t o o d
( t h e y ha ve to do wi t h a Ôs u b j e c t i ve Õ st a n c e ) , th e i r in te r p e r so n a l na t u r e h a s 
n e ve r be e n p r e ci s e l y de f i n e d . 16
                                                
14 T h i s c o n t r a s t i s r e f e r r e d t o a s l e x i ca l Ô c on t e n t Õ v s . l e x i ca l Ô r eg i s t e r Õ i n H a l li d ay Õ s f i r s t
r a n k Ð f u n c ti o n m at r i x [ c f . H a l l i day 1 9 7 0 ] . 
15 T h e t h r e e a s p e c ts r e f e r r e d t o h e r e a s c h a r a ct e r i z i n g i n te r p e r s o n a l le x i s i n S F L Ð 
c o n n o t a t i o n , i n t e n s i fi c a t i on , a n d e va l u a t i v e le x i s Ð h av e oc c u r r e d i n g e n e r a l ov e r vi e ws of t h e 
m e ta f u n c ti o n a l c o m p o n e n t s s i n c e H a l l i d ay Õ s f i r s t p r e s e n t a t i o n o f a r a n k Ð f u n c ti o n m at r i x i n 
1 9 7 0 . T h e s e n o ti o n s ca n a l s o b e r e c o g n i z e d a s t h r e e p i l l ar s u n d e r p i n n i n g t h e i n t e r p e r s o n a l 
s u b - t h e o r y o f ap p r a i s a l , wh i c h s t a r t e d t o d ev e l op i n th e 1 9 9 0 s : c on n o t a ti o n a n d e va l u a t i o n 
a r e s u b s um e d u n d e r AT T I D U D E , wh i l e i n t e n s i f i c a t i o n i s r e f e r r e d t o a s G R AD U AT I ON ( W h i t e ) o r 
A M PL I F I C AT I ON ( M a r t i n ). 
16 T h i s o b s e r va t i o n a l s o h o l ds f o r a p p r a i s a l t h e o r y , w h i c h , a l t h ou g h i t o f f e r s a r e f i n e d 
p i ct u r e o f i n te r p e r s o n a l ( le x i ca l ) s e m a n t i cs , h a s n o t p r ov i d e d a p r e ci s e d e f i n i t i o n o f t h e 
i n te r p e r s o n a l n a t u r e o f ( m os t i m p o r t a n tl y ) Ô eva l u a t i v e le x i s Õ . T h i s l a c k o f a d e f i n i t i o n h a s l e d
t o a v e r y b r o a d a n d fl e x i b l e v i e w ab o u t wh a t Ô b e l o n g s t o Õ i n t e r p e r s o n a l le x i s . F o r e x a m p l e , 
i n a p p r a i s a l t h e o r y m e n t a l p r o ce s s e s e x p r e s s i n g a t y p e of e va l u a t i o n , s u c h a s lik e, detest,
prefer a n d s o on , a r e r e g a r d e d a s i n t e r p e r s o n a l le x i s , w h e r e a s , fr o m a n o t h e r ( m o r e g e n e r al 
a n d m o r e t r a di t i o n al ) p o i n t o f v i e w , s u c h p r o ce s s e s c o n s t r u e e m o t i v e ex p e r i e n c e a n d h e n ce 
b e lo n g t o t h e ex p e r i e n t i a l c o m p on e n t i n g e n e r a l . 
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I t is in th i s co n t e x t Ð th e l a c k of a cl e a r de f i n i t io n of th e in t e r p e r so n a l an d th e 
e x p e r ie n t i a l in th e a r e a of l ex i s Ð th a t th e se c o n d mo t i ve be h i n d br i n g in g in 
P e ir c e Õ s se m i o ti c th e o r y [cf . th e ex p l a n a t i on of th i s mot i va t io n in g e n e r a l in 
t h e in t r o du c t i o n [S e c ti o n Ê 1 ]] mu s t be un d e r s t o o d: a p a r t fr o m it s ro l e a s a 
s e mi o t i c ba s i s fo r ex p l a i n i n g th e de ve l op m e n t of l e x i s (i .e . th e l eve l of wo r ds 
a n d h e n c e th e si m p l e st (a t om i c ) ki n d s of si g n s in la n g u a g e ) in TR 2 [a s de a l t 
w i th in th e p r e se n t se c t i o n ], P e i r c e Õ s th e o r y of si g n s w i l l be us e d h e r e to 
s p e c if y th e co m p l e m e n t a r i t y an d in te r a c t io n be tw e e n th e in t e r p e r so n a l an d 
e x p e r ie n t i a l co m p on e n t s a t th e l e ve l of l e x i s in a se m i o t i c fr a m ew o r k, in 
t e r m s of in d e x i ca l i t y a n d sym b ol i c i t y. In d ex i ca l a n d sym b ol i c a sp e c ts of le x i s
w i l l fi r st be il l u s t r a te d in tw o st e p s , in a c co r d a n ce w i t h th e fi n a l st a g e s of th e 
t r a n s i t i o n p h a s e (TR 2 a n d fi n a l t r a n s i t i o n ) . 
I n th e n ex t su b - s e c t i o n th e sym b o l i c a n d in d e x i ca l di me n s i o n s of le x i s a r e 
g i ve n a p r e l i m i n a r y ch a r a c t e r iz a t i o n a n d ar e il l u s t r a te d a s th e y ap p e a r in 
TR 2 . In th e fi n a l se c t i on of th i s ch a p t e r , i.e . a f t e r we ha ve al s o con s i d e r e d 
f u r t h e r a s p e c ts of in d e x i ca l i t y a s th ey ap p e a r in th e fi n a l t r a n s i t i o n in t o a d u l t 
l a n g u a g e , th e co m p l e me n t a r y di m e n s i o n s w i l l be fu r t h e r sp e c if i e d an d 
d e fi n e d . 
[3] The multifunctionality of lexis in TR2:
Initial illustrations of symbolicity and indexicality
A s a p r ovi s io n a l ch a r a c te r i z a ti o n of sym b ol i c i t y, it su f f i c e s to p o i n t ou t , a t 
t h is st a g e , th a t th e s y mb o l i c dim e n s i on of le x i s w i l l be de fi n e d as w h a t is 
t r a di t i o n a l l y r e f e r r e d to a s d e no t a t i o n (in it s co n t r a st to co n n o t a t i o n ) . T h e wa y 
i n w h i c h sym b ol i c l ex i s (o r ex p e r ie n t i a l l e x i s) Ôm e a n s Õ w il l be te r m e d
d e si g n a t io n . ÔD e s i g n a t i o n Õ r e f e r s to th e co n s t r u a l of ex p e r ie n c e as l i n g u i s t i c
c o nt e n t , by me a n s of co n t e n t bl o c ks w h i ch a r e de f i n e d in th e sym b ol i c sys t e m 
o f l a n g u a g e , i.e . in te r m s of l a n g u a g e - s p e c if i c s e ns e r e l a t i o n s . Ea ch of th e 
n o ti o n s ch a r a c te r i z i n g sym b ol i c i t y w i l l be fu r t h e r ex p l a i n e d in a mo r e 
c o mp r e h e n s i ve se m i o t ic fr a me w o r k a t th e e n d of th is ch a p t e r . 
I n TR 2 , th e i n de x i c a l dim e n s i on , w h os e wa y of ex p r e ss i n g me a n i n g w i l l 
b e r e f e r r e d to a s i n di c a t i on , ap p e a r s in tw o wa y s , a s sh ow n in Ha l l i d a y Õ s
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i l l u s t r a ti o n of h ow th e ch il d st a r t s to ex p r e ss a p e r so n a l st a n c e :17 on th e on e 
h a n d , a s c o nn o t a t i o n ; on th e ot h e r h a n d , a s g r ad i n g , re a l i z e d th r ou g h g r a d a b l e 
w o r ds a n d in t e n si f i c a ti o n (w h i c h is e i t h e r r e a l i z e d l e x i ca l l y , a s in too in 
H a l l i d a y Õ s il l u st r a ti o n a bove , or ph o n o l og i c a l l y ) . 
C o n n o t a t io n , in Ma r ti n Õ s [1 9 9 6 : 14 3 ] te r m s , r e f e r s to Òid e a t i on a l tok e n s 
s t a n d i n g fo r e mo t i o n s of va r io u s kin d s Ó ; i.e . it ch a r a c t e r i z e s th e p o te n t i a l of 
e x p e r ie n t i a l co n s t r u a l s to co n n o te , i.e . to evo k e ce r t a i n e m ot i o n s . In te r m s of
t h e se m i ot i c cl a s s i f ic a t i o n of sig n s p r e se n t e d a b ove , co n n o ta t i o n r e f e r s to th e 
s e mi o t i c p r o ce s s by w h i c h a sym b ol i c sig n p o in t s to th e in t e r a ct a n t s Õ
( e sp e c ia l l y th e sp e a ke r Õ s ) in d e x i ca l g r ou n d by i n d i c a t i ng (th e p r o ce s s Ôin d i c a te Õ 
i s u s e d to r e f e r to th e in de x i ca l fu n c ti o n of l a n g u a g e ) an e m o ti ve me a n i n g 
w h ic h is si g n i fi c a n t in r e l a t i o n to th a t g r o un d . T h i s me a n i n g is no t d e si g n a t ed 
( i .e . n o t sym b ol i s e d or de n ot e d ) by th e u t t e r a n c e . R a t h e r , it is in t e r p r e ta b l e by 
t h e in t e r a c t a n ts in re l a t i on to th e i r in d e x i ca l gr o u n d : co n n ot a t i ve me a n i n g s 
r e l a t e to th e sp e a ke r Õ s st a k e in th e ma t t e r w h i c h is sym b ol i c a l l y co n st r u e d . 
T h e p r a g m a t i c me a n i n g s w h ic h Ha l l i d a y re f e r s to in th e ex a mp l e s Cake! a n d 
Holes! fr o m N i g e l Õ s la n g u a g e in TR 2 a r e me a n i n g s wh i c h ar e co n n o t e d , n o t 
d e si g n a t e d , by th e s e u t t e r a n c e s : Cake! de s i g n a te s th e me a n in g ÔT h e r e Õ s so m e 
c a ke ! Õ a n d co n n o t e s ÔI wa n t so m e !Õ ; si mi l a r l y Holes! de s i g n a te s ÔT h e r e a r e 
s o me h o l e s ! Õ a n d co n n o t e s ÔS o m e t h i n g mu s t be do n e ab o u t th e m ! Õ. A s we wi l l 
s e e be l ow in de a l i n g w it h th e fi n a l t r a n s i t i o n in t o a d u l t l a n g u a g e , th e s e typ e s 
o f co n n o ta t i ve ex p r e ss i o n s a r e p r e cu r s or s (m a i n l y ex p r e ss e d th r o u g h th e 
i n te r p e r so n a l sy s t e m of K E Y) of a mor e r e fi n e d re s o u r c e of con n o t a ti o n w h i c h 
c h a r a c t e r i z e s ad u l t la n g u a g e . 
                                                
17 T h e t wo as p e c ts o f i n d e x i ca l i t y w h i c h a r e h e r e a t t r i b u t e d to TR 2 Ð c o n n o ta t i o n a n d 
g r ad i n g Ð a r e b a s e d on t h e e x a m p l e s wh i c h H a l l i d ay ad d u c e s i n o r d e r t o i n d i ca t e t h e 
m u lt i f u n c ti o n a l i t y w h i ch a p p e a r s a t th a t s ta g e , as c i t e d a b ov e . T h e c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e 
t y p e of Ô s u b j e c t i vi t y Õ ( t h e e x p r e s s i o n of t h e s p e a k e r Õ s p e r s o n a l an g l e ) w h i c h a p p e a r s i n TR 2 
g i ve n h e r e i n t e r m s o f th e s e two as p e c ts d o e s n o t as p i r e t o s e r v e as a c om p r e h e n s i v e ac c o u n t 
o f h ow th e n o ti o n o f Ô s u b j e c t i v i t y Õ d e v e l op s i n t h e o n t o g e n e s i s o f l a n g u a g e . Ra t h e r , i t i s 
i n te n d e d a s a n i l l u s t r a ti o n , p i c k i n g u p o n t wo p a r t i c u l a r a s p e c ts w h i ch i n d i c a t e h ow th e 
m o r e a b s t r a ct l e v e l o f l e x i s i n TR 2 c r e a t e s t h e p ot e n t i al o f ex p r e s s i n g a p e r s o n a l vi e wp o i n t . 
I n d e a l i n g w i t h t h e fi n a l t r a n s i t i o n a n d fo c u s s i n g o n t h e n at u r e o f l e x i s i n a du l t l an g u a g e , 
t h e a s p e c ts o f co n n o t at i o n an d g r ad i n g wi l l b e p l a c e d i n a w i d e r f r a m ewo r k , f u r t h e r 
e x p la i n i n g t h e co m p l e m e n t a r i t y b e twe e n Ô s u b j e c t i v e Õ a n d Ô ob j e ct i v e Õ d i m e n s i o n s i n 
l a n g u a g e . 
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E va l u a t i v e ad j e c t i v e s an d i nt e ns i f i e rs a r e in d e x i ca l in a n o t h e r se n se . 
H a l l i d a y Õ s ch a r a c t e r i z a t i o n of too a s Òa n eva l u a t i ve el e m e n t in t e r p r e ta b l e i n 
t er m s o n l y o f so m e r e f er e nc e po i n t Ó [H a l l i da y 19 7 5 : 10 8 , e mp h a s i s M T ] ca n be 
e x t e n d e d to a l l in t e n si f i e r s (s u c h a s very, terribly, extre mely) an d e q u a l l y 
a p p l i e s to g r a da b l e wo r ds in ge n e r a l . Wh a t is Ôol d Õ or Ôl o u dÕ , fo r ex a mp l e (cf . 
very old tree, lou d musi c) , do e s on l y h ave th i s qu a l i t y in te r m s of th e 
s p e a ke r Õ s (s u b j e ct i ve ) a s s e s sm e n t : so m e t h i n g is Ôo l d Õ or Ôl o u d Õ re l a t i ve to a 
c e r t a i n re f e r e n c e p o in t (o n a sc a l e of Ôo l d n e s s Õ or Ôl o u dn e s s Õ ) w h i c h in h e r e s in 
t h e sp e a ke r Õ s op i n i o n [c f . Ha l l i da y ib i d . : Òt h i s r e f e r e n c e p oi n t may be th e 
s p e a ke r Õ s op i n i o n Ó ] . By qu a l if y i n g th i n g s in th i s wa y , a s s e s si n g th e m in te r m s 
o f th e i r p e r so n a l qu a l i t y sc a l e s , sp e a ke r s ta k e a Ôs t a n c e Õ [c f . th e qu o t a t io n 
f r om Ha l li d a y ab ove ] towa r ds th e ex p e r ie n ce th e y con s t r u e th r o u g h la n g u a g e .
B e ca u s e th e y im p l y a sc a l e of g r a d a b i l i t y , eva l u a t i ve ad j e c t ive s a n d 
i n te n s i f ie r s w il l be r e f e r r e d to in g e n e r a l a s g r a di n g ele m e n t s. It is p r e ci s e l y 
b e ca u s e th e me a n i n g of co n st r u ct i o n s w i t h gr a d i n g e l e m e n t s is r e l a te d to a 
r e fe r e n c e p o i n t w h i c h is a n c h o r e d in th e sp e a ke r Õ s op i n i o n th a t su c h 
c o n s t r u ct i o n s a r e in d e x i ca l . He n c e , be s i d e s th e i r ex p e r ie n t i a l r o l e a s 
c o n s t r u in g ex p e r ie n c e , su c h co n s t r u ct i o n s in h e r e n t l y p e r ta i n to th e 
i n te r p e r so n a l di m e n s io n of l a n g u a g e . 
[4] The expansion of lexis in TR2 in relation to the intrinsic linguistic function
I n th e a bove , th e deve l op m e n t a l a b s t r a ct i o n an d th e p l u r i fa c e t e d n a t u r e of 
t h e n e w le ve l of l e x i s in TR 2 h ave be e n ch a r a c t e r i z e d in g e n e r a l in te r ms th e 
s e mi o t i c di s t i n c t i o n be t w e e n th r e e typ e s of si g n : sym b ol , in de x an d ic on . T w o 
a s p e c ts h a ve be e n n ot e d in or d e r to il l u s t r a te th e n e w po s s i b il i t y of 
l i n g u i s t ic a l l y ex p r e ss i n g a p e r so n a l vi e w p o in t i n TR 2 : co n n o t a t i o n on th e on e 
h a n d , a n d g r a d in g e l e m e n t s on th e ot h e r h a n d . T h e su b j e c ti ve na t u r e of th e s e 
t w o as p e c ts of la n g u a g e h a s be e n ch a r a c te r i z e d a s r e l a t e d to in de x i ca l i t y .
T h e co n c e p t of in d e x i ca l i t y (a n d th e n o ti o n of a n in d e x i ca l g r ou n d ), w h i c h 
w i l l be us e d in th i s di s s e r t a t i o n to ch a r a c t e r i z e th e in te r p e r so n a l co m p o n e n t 
o f l a n g u a g e , w il l be fu r t h e r de fi n e d in r e l a t i o n to sym b ol i c i t y a n d ic o n i c it y , 
w h e n de a l i n g w it h th e fi n a l t r a n s i t i o n in t o a d u l t l a n g u a g e [S u b - s e c ti o n 3.3 ] , 
a f te r fu r t h e r fa ce t s of in de x i ca l i t y ch a r a ct e r i s ti c of a d u l t l a n g u a g e w i l l be 
e x p l o r e d . 
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W i th r e g a r d to TR 2 , th e sym b ol i c - i n d e x i ca l fu n c ti o n br i n g s ou t th e 
d i me n s i o n of th e in t r i n s i c l in g u i s ti c fu n c ti o n w h i c h p e r ta i n s to th e l e ve l of 
l e x i s- g r a m ma r , a s a l e x i ca l e q u i va l e n t of th e in te r a c t ive - in f o r m a t i ve 
d i me n s i o n w h i c h be a r s u p o n th e mor e g e n e r a l Ôs e m a n ti c Õ l eve l . It is
i m p o r t a n t to e mp h a s i z e th e p a r a l l e l i s m in th e de ve l op m e n t s a t th e l e ve l of th e 
Ô s e m a n t i cÕ n e t wo r ks a n d a t th e l e ve l of a n e m e r g i n g l e x i co - g r a mm a r . In 
g e n e r a l , th e p l u r i fu n c ti o n a l n a t u r e of l e x i s (a n d p r e l i m i n a r y typ e s of 
s t r u ct u r e ) in TR2 de p e n ds on th e n o ti o n of a n int r i n s i c l in g u i s ti c fu n c ti o n . On 
t h e on e ha n d , th e sym b ol i c dim e n s i on of le x i s is in t e r r e l a t e d wi t h th e n o t io n 
o f Ôi n f o r m a t i o n Õ in th e ma th e t i c Ôs e m a n t i c Õ sy s t e m in th e se n s e of Ôco n s t r u a l 
o f ex p e r ie n c e Õ (t h e i Ûn- f or m aÛ r e , or fo r mi n g , fa c e t of in - fo r m a t io n ) . It is in th i s
s e n s e th a t th e ma t h e ti c co mp o n e n t is th e mo s t im p o r t a n t en vi r on m e n t fo r th e 
e x p a n s i o n of l e x i s, a s Ha l l i d ay ex p l a i n s [c f . th e g e n e r a l p r e se n t a t io n of 
H a l l i d a y Õ s th e o r y of on t o g e n e s i s ab ove ] . O n th e ot h e r h a n d , th e in d e x i ca l 
d i me n s i o n of l ex i s is l in k e d to th e p r a g m a t i c co m p o n e n t w h i c h ca n be 
d e fi n e d in g e n e r a l a s be i n g co n c e r n e d wi t h th e in d ic a t i o n of a p e r so n a l st a n c e 
t owa r ds th e e n vi r on m e n t . How e ve r , w h e r e a s th e p r i ma r y p r a g m a t i c op t i o n s 
o f TR 2 on l y a l l ow an e l e me n t a r y de s i de r a t i ve st a n c e towa r ds a c t io n s a n d 
t h in g s (cf . th e me a n in g s ÔI wa n tÕ or ÔI do n Õt wa n tÕ ) , in d e x i ca l l e x i s op e n s u p 
p o ss i b i l it i e s fo r ex p r e ss i n g di f f e r e n t sh a d e s of su b j e c t i ve as s e s s me n t s . 
T h e sym b ol i c - i n d e x i ca l fu n c ti o n is p r o p o s e d as a br o a d e r a n d mor e p o si t i ve 
r e - i n t e r p r e ta t i o n of Ha l l i d a y Õ s r a t h e r on e - s i d e d ch a r a ct e r i z a t i o n of th e 
i n fo r m a t ive mi c r o - fu n c ti o n in r e l a ti o n to co n t e n t : it di s e n t a n g l e s 
Ô i n f o r m a ti o n Õ fr o m its a s s oc i a t i on w i t h t r u th (r e ca l l Ha l l i d a y Õ s r e f e r e n c e to 
t h e p o s s ib i l i t y of m i si n fo r m a t io n qu ot e d a bove ) a n d , mo r e imp o r t a n t l y , it a l s o
i n di c a t e s it s in t e r p e r so n a l fa c e t . 
III TR2 á conclusion:
The stratal and developmental types of perspectivization combined
S u m m a r i z i n g , in lo o k i n g a t TR 2 fr o m tw o al t e r n a t i ve st r a t a l p e r sp e c ti ve s ,
Ô f r o m a b ove Õ a n d Ôfr o m be l ow Õ , we ha ve fo c u s s e d on th e mo r e a b s t r a ct 
i n te r p r e ta t i o n of th e ma c r of u n c ti o n a l co m p o n e n t s in bo t h Ôs e m a n t i c s Õ a n d 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ . We h a ve se e n h ow , in e a ch p e r sp e c ti ve , th i s ne w 
i n te r p r e ta t i o n de p e n ds on an a b s t r a ct co n ce p t i o n of l a n g u a g e a s p u r e l y 
l i ng u i s t i c in t e r a c ti o n . Th is dim e n s i on , w h ic h is ex p la i n e d by Ha l l i d a y in te r ms 
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o f th e con c e p t s of dia l o g u e a n d an in f or m a t i ve mi c r o - fu n c ti o n a t th e le ve l of 
s e ma n t i c s, h a s be e n re l a t e d to th e a p p e a r a n c e of a sym b ol i c - in d e x i ca l 
f u n c ti o n a t th e le ve l of Ôl ex i co g r a m ma r Õ .
T h e ove r l a p be tw e e n mo d e l s w h i ch ch a r a c t e r iz e s th e t r a n s i t i o n p h a s e ca n 
n ow be cl a r i f i e d . In TR 2 , th e p r o to - l i n g u i s t i c sy s t e m a n d th e a du l t 
o r g a n i z a t i on of la n g u a g e ove r l a p in th e fol l ow i n g wa y : on th e on e h a n d, 
a l th o u g h th e mor e a b st r a ct co n ce p t i o n a n d re o r g a n i z a t i on of th e Ôs e m a n t i cÕ 
n e tw o r k in TR 2 a l r e a dy po i n t s to ge n e r a l in t e r p e r so n a l re i n t e r p r e ta ti o n of th is 
n e tw o r k, in TR 2 , th e Ôs e m a n t i cÕ sy s te m s a r e st i l l or g a n i z e d p r o to - 
l i n g u i s t ic a l l y (w i t h a co n t r a st be t we e n ma t h e t i c a n d p r a g m a t i c op t i o n s ) ; on 
t h e ot h e r h a n d , th e Ôl e x i co g r a m ma r Õ  w h i c h gr a d u a l l y e m e r g e s in th e 
t r a n s i t i o n p h a s e co m e s to be or g a n i z e d in te r ms of th e a d u l t sy st e m , wi t h 
p l u r i fu n c ti o n a l wo r ds - i n - st r u ct u r e , co m b in i n g th e co n s t r u a l of ex p e r ie n c e 
a n d su b j e c t i ve as s e s s me n t of ex p e r ie n c e in si n g l e u t te r a n c e s . 
I n th e fr a m e w o r k of th i s st r a ta l ex p l a n a t i on of th e ove r l a p p i n g mo d e l s in 
TR 2 , th e co n t r a di c t i o n s in d ic a t e d a b ove ca n be e l u c i da t e d . T h e th e m e s of 
f u n c ti o n a l co n t i n u i t y an d a n e m e r g i n g p l u r i fu n c ti o n a l it y a p p e a r cl e a r l y a n d
u n e qu i vo c a l l y in ta k i n g th e p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ : th e or g a n i z a t i on of 
l e x i s- g r a m ma r a s co m b i n i n g sym b ol i c i t y a n d in d e x i ca l i t y in d i c a t e s a sh i f t 
i n to th e a d u l t sy s t e m, w i t h it s id e a t i on a l a n d in t e r p e r so n a l di m e n s i on s a s 
s i mu l t a n e o u s me t a f u n c ti o n s . In TR 2 , th e ove r a l l se tu p of th e Ôse m a n t ic Õ 
n e tw o r k (p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ ) is a mb i g u o u s in th a t , on th e on e h a n d it is 
o r g a n i z e d p r o to - l i n g u i s t i ca l l y (b e c a u se of th e sy st e m i c co n t r a st be t we e n 
m a th e t i c a n d p r a g m a t i c fe a t u r e s) , a n d on th e ot h e r h a n d, it s ve r y a b s t r a ct 
a n d g e n e r a l i z e d op t i on s (c on c e i ve d in th is wa y du e to th e in t r i n s i c l in g u i s ti c 
f u n c ti o n ) al r e a dy po i n t to th e ir g e n e r a l in t e r p e r so n a l ch a r a c te r . T h i s 
a m bi g u i t y, w h i ch ca n be cl a r i f i e d in te r m s of th e tw o deve l op m e n t a l 
p e r sp e c ti ve s (f r o m P h a s e I I its e l f , a n d fr o m th e a d u l t sy s t e m ) w i l l di s a p p e a r 
i n th e fin a l sh i f t in t o th e a d u l t sy s t e m , w h ic h we tu r n to in th e n ex t se c t i on . 
3.2.4 The final transition into adult language
T h e fi n a l t r a n s i t i o n in t o a d u l t l a n g u a g e (h e n c e f o r th Ôf i n a l t r a n s i t i o n Õ ) is 
c h a r a c t e r i z e d in g e n e r a l by fo u r p r o ce s s e s :
( 1 ) t h e br e a kd ow n of th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c in t o n a t i o n sy s t e m ;
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( 2 ) t h e fu r t h e r a b st r a ct i o n an d ove r a l l in te r p e r so n a l re i n t e r p r e ta t i o n of th e 
g e n e r a l p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c op t i o n s (p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ ); 
( 3 ) t h e fu r t h e r ex p a n s i o n of l e x i co - g r a mm a r (p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ ); 
l e a d i n g to th e a p p e a r a n c e of th e a d u l t l e x i co g r a m m a t i ca l sy st e m s 
( T R A NS I T I V I T Y , M O O D , an d so on ) a n d in d ic a t i n g a n e w p e r sp e c ti ve Ôf r o m 
a r ou n d Õ; a n d 
( 4 ) t h e a p p e a r a n c e of a tex t u a l me ta f u n c ti o n . 
I n di s c u ss i n g th e fi n a l t r a n s i t i o n , we wi l l ke e p th e sa m e t r a ck a s be f o r e ,
i n it i a l l y ta k i n g a l t e r n a t i ve st r a ta l p e r sp e c ti ve s Ôf r o m be l ow Õ a n d Ôfr o m a bove Õ 
[ t h i s se ct i o n ] , i.e . fo c u s si n g on th e Ôs e m a n ti c s Õ of sp e e ch fu n c ti o n s [S u b - 
s e ct i o n 3. 3 . 1 ] a n d the sp e c if i c p l u r i fu n cti o n a l se t - u p of l exi s in a du l t l a n g u a g e 
[ S u b - s e c ti o n 3.3 . 2 ] . 
I Final transition á view Ôfrom aboveÕ:
The interpersonal system of SPEECH FUNCTION
[1] Introduction: The further abstraction of the pragmaticÐmathetic contrast in the
final transition into adult language
I n th e fin a l t r a n s i t i o n , th e Ôs e m a n t i c Õ ne t w o r k w i t h th e g e n e r a l p r a g m a t i c a n d 
m a th e t i c op t i o n s sh i ft s in to th e i n ter p er s o n a l Ôse m a n t ic Õ sy st e m of S P EE C H 
F U NC T I O N , wh e r e a s th e di m e n s io n of th e ma t h e t i c co m p on e n t wh i c h is 
c o n c e r n e d w i t h in f o r ma t i o n a s th e co n s t r u a l of ex p e r ie n c e (i Ûn- f or m aÛ r e ) 
b e co m e s a se c o n d g e n e r a l i z e d me t a f u n c ti o n a l co m p o n e n t , th e i d ea t i o n al 
m e ta f u n c ti o n , wh i c h is p ar a l l e l w it h th e in t e r p e r so n a l on e , r a t h e r th a n a n 
o p ti o n con t r a st i n g sy s t e m ic a l l y w i t h p r a g m a t i c op t i o n s . 
F o cu s s i n g on th e r e - or g a n i z a t i on of th e TR 2 Ô s e m a n t i c Õ n e tw o r k [s e e Fi g u r e 4- 5 ] 
i n to th e n e t w o r k of S P EE C H F UN C T I O N, it ca n be se e n th a t, in th e fi n a l t r a n s i t i o n , 
t h e TR 2 ma t h e t i c sy s t e m (Ô I Õm te l l i n g yo u Õ) is di s e n t a n g l e d fr o m it s p r i ma r y 
a s so c i a t io n w i th r e p r e se n t i n g or con s t r u in g ex p e r ie n c e , a n d is re i n t e r p r e te d 
a s a g e n e r a l sp e e ch - f u n c ti o n a l di m e n si o n , vi z . g i vi n g in f o r m a t i o n , th e 
Ô s e m a n t i cÕ op t io n r e fe r r e d to a s Ô s t a t e m e n tÕ . In th e a du l t in t e r p e r so n a l se m a n t ic 
s y st e m a Ô s t a t e m e n tÕ is de f i n e d a s a co m bi n a t i on of se l e c t io n s fr o m th e sp e e ch - 
f u n c ti o n a l sy s t e ms of O R I E N TAT I O N a n d C O M M O D I T Y (O R I E N TAT I O N : Ô g i v i n g Õ (vs . 
Ô d e ma n d i n g Õ ) & C O M M O D I T Y: Ô i n fo r m a t io n Õ (vs . Ô g o o d s - & - s e r v i c e s Õ ) ) , a n d in th i s wa y , 
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c o n t r a st s sy st e m i c a l l y w it h ot h e r co mb i n a t io n s de f i n e d a s Ô q u e s t i o n Õ, Ô o ff e r Õ a n d 
Ô c o mm a n d Õ . Wh e r e a s in TR 2 , th e g e n e r a l p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c op t i on s a r e 
r e a l i z e d by a co n t r a st in in t o n a ti o n , in a d u l t l a n g u a g e , a ch o ic e in th e 
Ô s e m a n t i cÕ sy s te m of S P EE C H F UN C T I O N is r e a l iz e d by op t i on s in th e in t e r p e r so n a l 
l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m of M O O D . 
T h e ove r a l l in t e r p e r so n a l re i n t e r p r e ta t i o n of th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c co n t r a st 
i n th e fin a l t r a n s i t i o n is ba s e d on a r e co n c e p ti o n of Ôi n f or m a t i on Õ w h ic h 
b r in g s ou t th e im p o r ta n c e of typ e s of s p ee c h fun c t i o ns a s a g e n e r a l , 
i n te r p e r so n a l or g a n i z i n g p r i n c i p l e in th e se t u p of a du l t l a n g u a g e . T h i s
r e in t e r p r e ta t i o n in vo l ve s tw o as p e c ts . 
( 1 ) I n te r a c t ive di m e n s io n . In th e ad u l t in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c s Õ of 
S P EE C H F UN C T I O N, Ôi n fo r m a t io n Õ is p r i ma r i l y de f i n e d in t e r a c t i on a l l y , a s a typ e of 
C O M M O D I T Y w h i c h ca n be ex c h a n g e d in a l in g u i s ti c in te r a c t io n . T h i s de fi n i t i on 
i s a fu r t h e r in te r p e r so n a l ab s t r a ct i o n of th e in t e r a c t i ve di m e n s io n of th e TR 2 
Ô s e m a n t i cÕ sy s te m . 
( 2 ) I n fo r m a t ive di m e n s io n . T h e fa c e t of th e ma th e t i c co m p o n e n t w h i c h 
r e l a t e s to Ôi n fo r m a t io n Õ a s a Ôc on s t r u a l of ex p e r ie n c e Õ (t h e Ôi Ûn- f or m aÛ r e Õ se n s e 
o f in f o r ma t i o n , a s de f i n e d a b ove ) de ve l op s in to th e id e a t io n a l co m p o n e n t of 
a d u l t l a n g u a g e . A s we ha ve se e n a bove , th e g e n e r a l ma t h e ti c di me n s i o n of 
Ô c on s t r u in g ex p e r ie n c e Õ in TR 2 is r e a l iz e d in a l e x i s( - g r a mm a r ) wh i c h is 
p l u r i fu n c ti o n a l in th e se n s e of a d u l t l a n g u a g e , be i n g sym b ol i c bu t a l s o
p o te n t i a l l y in de x i ca l . T h e wa y in w h i ch th i s TR 2 l ex i s( - g r a mm a r ) fu r t h e r 
d e ve l op s in to th e a d u l t id e a t io n a l Ôl e x i co g r a m ma r Õ  w i l l be di s c u s s e d in th e 
n e x t se c t i on , w h ic h ta ke s a p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ ; th e fo c u s of th e p r e se n t 
s e ct i o n is on th e p l u r i fu n c ti o n a l it y in th e Ôse m a n t ic Õ or g a n i z a t i on of ad u l t 
l a n g u a g e .
I n th e a du l t or g a n i z a t i on of la n g u a g e , th e me t a fu n c ti o n a l co m p o n e n t s ar e 
s i mu l t a n e o u s l y p r e se n t in e a c h u t t e r a n c e : th e in te r p e r so n a l re a l i z a ti o n of a 
s p e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g is si m u l t a n e o u s w i t h th e co di n g of a n ide a t i o n a l 
c o n t e n t . In th is wa y , th e co- p r e se n c e of id e a t i o n a l a n d in t e r p e r so n a l 
d i me n s i o n s in si n g l e u t t e r a n c e s cr e a t e s a p o ss i b i l it y w h e r e th e id e a ti o n a l 
e n co d i n g co n t r i bu t e s to b r in g i n g ou t in t e r p e r so n a l me a n i n g s , e i th e r by
p o i n t i n g to or i n d i c a t i ng (r e c a l l th a t Ôi n d i c a t e Õ is u s e d h e r e as a p r o ce s s br i n g i n g 
o u t th e in d e x i ca l i t y of l a n g u a g e ), or by d e si g n a t i n g fu r t h e r in te r p e r so n a l , 
s p e e ch - f u n c ti o n a l sh a d e s of me a n i n g .
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T h e tw o f ol d n a t u r e of Ôi n f o r m a ti o n Õ in th e Ôs e m a n t i c Õ or g a n i z a t i on of ad u l t 
l a n g u a g e Ð vi z ., a s an in t e r p e r so n a l , sp e e ch - f u n c ti o n a l fe a t u r e a n d a s a n 
e x p e r ie n t i a l co n t e n t Ð ca n be fu r t h e r ex p l a i n e d in th e fr a m ew o r k of Eir i a n 
D a vi e sÕ [1 9 79 ] T h e Se m a nt i c s of G r a m m ar , wh i c h of f e r s a n a b st r a ct Ôs e ma n t i c Õ
f r a m e w o r k, bu i l t on th e n o ti o n of sp e e ch r o l e s , w h ic h is ba s i c a l l y 
i n te r p e r so n a l l y- o r i e n t e d bu t w h i ch a l s o ta k e s in t o a c c o u n t th e imp o r t of 
e x p e r ie n t i a l a s p e c ts a t th a t a bs t r a ct l e ve l .
D a vi e sÕ th e or y w i l l be br o u g h t u p h e r e fo r two re a s o n s: 
( 1 ) A s in d i c a t e d , wi t h r e s p e c t to th e p r e se n t dis c u s s io n , it is a fr a m e w o r k
w h ic h ca n be u se d to ex p l a i n th e sh i ft of th e p r a g m a t i c - m a t h e ti c 
o p p o s i t i on in t o, on th e on e h a n d , a mo r e a b s t r a ct , g e n e r a l i z e d 
i n te r p e r so n a l ne t w o r k (S P EE C H F UN C T I O N) in a d u l t l a n g u a g e , bu t a l s o , on th e 
o t h e r h a n d , in to th e co m p l e m e n t a r i t y be t w e e n a n in t e r p e r so n a l an d a n 
e x p e r ie n t i a l co m p on e n t . 
( 2 ) S e co n d l y , a n u m b e r of as p e c ts of Da vi e sÕ th e or y (e sp e c ia l l y th e n o ti o n of
Ô o cc u r r e n c e va l u e Õ ) w il l be ta k e n u p fu r t h e r on , in P a r tÊ I V , in ex p l a i n i n g 
t h e mo d e l of g r a m m a t ic a l me t a p h o r w h i c h is p r o p o s e d in th i s th e s is . 
T h e fo l l ow i n g su b - s e c t i on de a l s w i t h D a vi e sÕ in t e r p e r so n a l th e o r y , br i n g i n g it
i n to r e l a t i o n wi t h Ha l l i d a y Õ s co n c e p t i o n of th e in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ 
s y st e m of S P EE C H F UN C T I O N. On th e ba s i s of th is , S u b- s e c t io n [3 ] th e n ex p l a i n s 
t h e fu r t h e r a b st r a ct i o n of th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c co n t r a st in th e fi n a l 
t r a n s i t i o n . 
[2] DaviesÕ Semantics of Grammar and the system of SPEECH FUNCTION
D a vi e sÕ se m a n t i c ap p r o a c h to En g l is h g r a m m a r is bu i l t on th e n o ti o n s of 
p r i ma r y a n d se c on d a r y s p ee c h rol e s . 18 D avi e s p r o p o s e s a n u m b e r of 
                                                
18 D av i e s Õ s t u dy ti t l e d O n t h e Se m a n t i c s o f Sy n t ax a p p e a r e d b e fo r e t h e s e m an t i c s y s t e m o f 
S P EE C H F U N C T I O N wa s p r o p o s e d i n S F L i n o r de r t o e x p la i n i n t e r p e r s o n a l gr a m m a ti c a l fe a t u r e s . 
D av i e s a n a l y s e s m oo d a n d c o n d i t i o n b y e m b e d di n g t h e s e g r a m m a t i c a l a s p e c ts i n a s e m a n t i c 
f r am e wo r k o f s p e e ch r o l e s a n d s p e e ch a c t i v i t i e s ( Ò op e r at i o n s Ó ) w h i ch a r e a s s o c i a t e d wi t h 
t h e s e r o le s . 
O n ly t h e m a j o r t h e m e s o f D av i e s Õ t h e or y w i ll c u r s or i l y b e s u m m ar i z e d h e r e i n o r d e r t o 
c l ar i f y s o m e i m p o r t a n t a s p e c ts o f th e i n te r p e r s o n a l s e m a n t i c s t r a tu m , e s p e c i a l l y as p e c ts 
w h i c h h av e n o t e x p li c i t l y b e e n s p e l t o u t i n ( o t h e r ) S F L s t u di e s . 
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Ò s e c o n d a r y r o l e s Ó w i th w h i ch e a c h of th e t r a di t i o n a l l y r e c o g n i z e d g e n e r a l 
s p e e ch r o l e s of s p ea k er , a d dr e ss e e a n d t h i r d par t y ca n be as s o c i a t e d (th e 
t r a d it i o n a l sp e e ch r o l e s a r e ca l l e d Òp r i ma r y r ol e s Ó ) . T h e se c o n d a r y sp e e ch 
r o l e s a r e l a b e l l e d p er f or m er , k n o w er , te l l er a n d d e c i d er . Th e sp e e ch a c t ivi t ie s 
c o r r e sp o n d i n g to th o s e ro l e s ar e ca l l e d Òop e r a t i o n s Ó. D a vi e sÕ de f in i t i o n s a r e 
s u m m a r i z e d in T a bl e Ê 4 - 8 . I t sh o u l d be ma d e cl e a r th a t on l y th e de c i d e r , 
k n ow e r a n d te l l e r ro l e s ca n be in t e r a c t i ve ro l e s or co m mu n i ca t i o n r o l e s in th e 
s t r i ct se n se . 19
S p e e c h 
o p e r a t i o n 
S p e e c h r o l e D e fi n i t i o n 
T e ll i n g T e ll e r T h e r o l e o f t h e o n e w h o d o m i n a t e s t h e 
c o n v e r s a ti o n a t a g i v e n p o in t , a n d h o l d s a n d u s e s 
t h e c o n v e r s a t i o n a l i n i t i a t iv e . 
K n o w i n g K n o w e r T h e r o l e o f o n e i n a p o s i t io n t o k n o w th e t r u t h , o r
o t h e r w i s e , o f a g i v e n d e s c ri p t i o n o f a n e v e n t o r 
s t a t e o f a ff a ir s ; o n e w h o c a n v o u c h f o r w h e th e r o r
n o t s o m e th i n g is t h e c a s e . 
D e c i d i n g D e c i d e r T h e r o l e o f t h e o n e in a p o s i t i o n o f a u t h o r i ty t o 
d e c i d e w h e t h e r o r n o t a p a rt i c u l a r e v e n t s h a ll t a k e 
p l a c e . 
P e rf o r m i n g P e rf o r m e r T h e r o l e o f o n e e n v i s a g e d a s c a r ry i n g o u t a n a c t i o n 
i n t h e Ô re a l Õ w o r l d . 
T a bl e Ê 4 - 8 á S p e e c h r o l e s a n d o p e r a t i o n s i n D a v i e s Õ s e m a n t i c t h e o r y 
[ d e f i n i t io n s t a k e n f r o m D a v i e s 1 9 7 9 : 4 8 ] 
                                                
19 C f . D av i e s [ 1 9 7 9 : 4 9 ] : 
[ É ] t h e i n t e r e s t i n g p o i n t i s t h a t t h e r o l e o f p e r fo r m e r i s o b li g a t o r i l y Ô li n g u i s t i c Õ 
i n q u i t e a d i f fe r e n t s e n s e : t h a t i n w h i c h i t c o n s t i t u t e s t h e r e s u l t of a n an a l y s i s 
w i th i n i n t e r p r e ta t i o n al [ i .e . Ô e x p e r i e n t i a lÕ i n S F L t e r m s , M T ] m e a n i n g. T h a t i s , 
e v e n t a k e n l o o s e ly a s an o t h e r t e r m f o r t h e g r a m m a t i c al s u b j e c t , an d t h e r e f o r e a s 
a cov e r t e r m fo r s e v e r al t y p e s o f Ô a ct o r Õ (a n d n on e ) , th e r o le o f p e r fo r m e r 
i n vo l ve s c a t e g o r i e s f or t h e a n a l y s i s o f Ô r e a l i t y Õ w h i c h a r e e s t ab l i s h e d w i t h i n t h e 
i n te r p r e ta t i o n al s e m an t i c s o f a la n g u a ge [ É ] . 
I n d e f i n i n g t h e r o l e o f p e r fo r m e r , D av i e s r e f e r s t o th e d i m e n s i o n s o f m o o d su b j e c t a n d o f 
a c t o r / ag e n t / i n i t i a t o r ( wi t h o u t e x p li c i t l y i n d i ca t i n g t h e d i f f e r e n t i a l m e t a f u n c ti o n a l n a t u r e o f 
t h e s e d i m e n s i o n s ) . I n t h i s way , a l t h o u g h t h e r o l e o f p e r fo r m e r i s p r i m a r i l y d e f i n e d a s th e 
m o od s u b j e c t , i t i s l i n g u i s t ic i n t h e s e n s e of b e i n g c o n s t r u e d l i n gu i s t i ca l l y b y b e i n g m a p p e d 
o n to a n ex p e r i e n t i a l p a r t i c i p a n t r o l e . I n t h e s a m e v e i n , t h e r o l e s o f k n owe r , d e c i de r a n d
t e ll e r a r e a l s o c o n s t r u e d t h r ou g h Ô i n t e r p r e ta t i o n al s e m an t i c s Õ ( i .e . e x p e r i e n t i a l m e a n i n g ) , 
r a th e r t h a n b e i n g i n te r a c t i o n a l l y e n a c te d , w h e n t h ey ar e o c cu p i e d b y a th i r d p a r t y . 
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T h e t e l l er r ol e is th e mos t g e n e r a l an d mo st ba s ic in t e r a c t i ve ro l e : it is th e r o l e 
o f Òt h e on e w h o do m i n a t e s th e co n ve r sa t i o n a t a gi ve n p o i n t , a n d ho l d s a n d 
u s e s th e co n ve r sa t i o n a l in i ti a t i ve Ó [D a vi e s 19 7 9 : 48 ] , a n d it is th e sp e e ch 
o p e r a t i o n of te l l i n g w h i c h Òco n s t i tu t e s a ve r ba l so ci a l move Ó [i b i d .: 65 ] . T h e 
t e ll i n g op e r a t i o n co n s i s ts of tw o fa c e t s :
( 1 ) C o ns t r u c t i o n of a d es c r i p ti o n . On th e on e h a n d , th e te l l e r co n s t r u ct s a 
d e sc r i p t io n : h e / s h e ch o o s e s w h a t to ta l k a b o u t by Òs e l e c t[ i n g ] e l e m e n t s in 
e x t r a - l i n g u is t i c re a l i t y a n d or g a n i s [ i n g ] th e m w i t h in th e r u l e s g ove r n i n g 
c a te g o r i e s of l i t e ra l in te r p r e ta t i o n al me a n i n g a n d th e ir r e a l i z a t i on Ó [i bi d . : 67 ] . 
H e n c e , th e co n st r u ct i o n of a de s c r i p ti o n in vo l ve s tw o in t e r r e l a t e d as p e c ts : th e 
c h oi c e of to p i c (Ô w h a t to ta l k a bo u t Õ ) , a n d th e co n s t r u ct i o n it s e l f , i.e . th e 
c r e a t i o n of a Òl i t e r a l in t e r p r e ta t i o n a l me a n i n g Ó . A de s cr i p t i on in th i s se n s e is
a de s c r i p t i o n of a n eve n t or a st a t e - o f - a f fa i r s in ex t r a - l i n g u is t i c re a l i t y [i b i d. : 
6 7 ]. 
( 2 ) P r es e n t a ti o n o f a d e sc r i p t i o n . On th e ot h e r h a n d , th e te l l e r p r e se n t s th e 
l i n g u i s t ic de s cr i p t i on to th e in te r l o c u t o r ( s ) in a sp e e ch in t e r a c t i on [c f . ib i d .: 
6 5 ]. A s Da vi e s p o i n ts ou t , it is p r i ma r i l y th i s as p e c t of te l l i n g a s p r e se n t a t io n 
w h ic h is a s s o c ia t e d wi t h con ve r sa t i o n a l do m in a n c e [i b i d .: 65 ] . T e l l in g a s 
p r e se n t a t io n h a s tw o fa c e t s in D a vi e sÕ th e or y . 
F i r s t , th e di m e n s i o n of m o d e o f te l l i n g r e f e r s to di f fe r e n t wa y s in w h ic h th e 
t e l l e r - r ol e ca n be a ss i g n e d to sp e a ke r a n d h e a r e r in a l i n g u i s t i c in t e r a c t i o n .
T h is g e n e r a l dim e n s i on de a l s w i t h p o s s ib i l i t e s of tu r n - t a k i n g (s u c h a s 
Ô h ol d i n g Õ th e te l l e r r o l e , im p o s in g th e te l l e r r o l e on th e a d d r e s s e e a n d so on ) 
a n d is r e a l i z e d p h o n ol o g i c a l l y . 
S e co n d , in p r e se n t i n g th e de s c r i p t i o n , th e te l l e r in d i c a te s th e Òo c c u r r e nc e 
v a l u e Ó of th e de s c r ib e d sta t e - o f- a f f a ir s in r e a l i ty , i.e . h e / s h e in d i ca t e s if 
( p os i t i ve / n e g a ti ve ) a n d w h e n (e it h e r ac t u a l l y or po t e n t ia l l y ) th e eve n t ta k e s
p l a c e . T h i s di me n s i o n of te l l i n g , r e f e r r e d to a s t y pe o f pr e se n t a t i o n [ib i d . : 10 5 ] , 
i s r e a l i z e d in in t e r a c t i o n w i t h th e ot h e r ma j o r sp e e ch op e r a t i o n s , w h i c h in 
t h is se n se a r e de f i n e d a s Òm e d i a ti n g op e r a t i o n s Ó: kn ow i n g a n d de c i d in g . T h e 
k n ow e r is th e Òo n e w h o ca n vo u ch fo r w h e t h e r or no t so me t h i n g is th e ca s e Ó 
a n d th e de c i d e r is th e Òo n e w h o is in a p o s i ti o n of a u t h or i t y to de c id e 
w h e t h e r or n o t a p a r ti c u l a r eve n t sh a l l ta k e p l a c e Ó [i b i d. : 48 ]. In Da vi e sÕ 
t h e o r y , th e op e r a t i o n of k n o w i n g is r e a l iz e d in th e d e c l a r a t iv e | i n te r r o g a t i v e 
d i st i n c t io n in th e M O O D sys t e m , a n d th r o u g h th e M O DA L I Z AT I O N dim e n s i on of th e 
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M O DA L I T Y sys t e m . T h e op e r a t i o n of d e c i d i n g is r e a l iz e d in th e im p e r a t i ve an d 
s u bj u n c ti ve mo o d s , in a d di t i o n to th e de c l a r a t i ve an d in te r r o g a t i ve mo o d s 
u s e d in co m b i n a t i o n wi t h th e M O DU L AT I O N dim e n s i on of M O DA L I T Y . 20
T e ll i n g 
C h o o s i n g w h a t to t a l k a b o u tC o n s t r u c ti o n o f a 
d e s c r i p t io n C r e a t i n g a l i t e r a l i n t e r p r e t a t i o n a l m e a n i n g 
( c o n s t r u c t i o n o f a s ta t e - o f- a ff a ir s ) 
M o d e o f te l l i n g ( t u r n - t a k i n g ) 
T e ll i n g a s t y p e o f 
p r e s e n t a ti o n i s i m p l e m e n t e d 
i n i n t e r a c t i o n w i t h th e 
m e d i a t i n g o p e r a t i o n s :
d e c i d i n g 
P r e s e n t a ti o n o f a 
d e s c r i p t io n T y p e o f p r e s e n ta t i o n 
  (i n d i c a t i o n o f t h e o c c u r re n c e 
   v a l u e o f t h e d e s c ri p t i o n ) 
k n o w i n g 
T a bl e Ê 4 - 9 á D im e n s i o n s o f t h e t e l l i n g o p e r a ti o n i n D a v i e s Õ i n te r p e r s o n a l s e m a n t ic t h e o r y 
T h e va r io u s dim e n s i on s of te l l i n g , w h ic h is th e ce n t r a l or g a n i z i n g co n c e p t in 
D a vi e sÕ in t e r p e r so n a l se m a n t ic s , a r e sum m a r i z e d in Ta bl e Ê 4 - 9 . In or de r to u s e 
D a vi e sÕ th e or y a s a n e x p l a n a t o r y fr a me w o r k, it is n e c e s s a r y to sp e l l ou t th e 
r e l a t i o n be t w e e n D a vi e sÕ sp e e ch r o l e s a n d th e sy s t e mi c fe a t u r e s in Ha l l i d a y Õ s
s y st e m of sp e e ch f u nc t i o n s. 21
                                                
20 T h i s i s a s i m p li f i e d r e p r e s e n t a t i o n o f D av i e s Õ d e t ai l e d an a l y s i s . I t s h o u l d a l s o b e p o i n t e d 
o u t t h a t D av i e s h e r s e l f do e s n ot u s e t h e s y s t e m i c- f u n c ti o n a l t e r m s Ô m o d a l i z a t i o n Õ a n d 
Ô m od u l a t i o n Õ . 
21 H a ll i d ay do e s d e a l w i th Ô r o le s Õ i n c h a r ac t e r i z i n g t h e i n t e r p e r s o n a l co m p o n e n t , b u t p l a ce s 
t h e s e r o le s i n t h e c on t e x t o f s i tu a t i o n ( i .e . i n t h e c o m p on e n t of t e n or ) . H e d i s t i n g u i s h e s 
b e twe e n t wo ty p e s o f s o ci a l r ol e s : (1 ) Ê f i r s t - o r de r s o ci a l r ol e s , wh i c h Ò a r e d e f i n e d w i t h ou t 
r e fe r e n c e t o l an g u a g e Ó , a r e Ò a l l s o c i a l r o l e s i n t h e u s u al s e n s e o f th e t e r m Ó ; ( 2 ) Ê s e c on d - o r de r 
r o le s o n ly c o m e i n t o e x i s t e n c e t h r o u gh l a n gu a g e an d a r e d e f i n e d b y t h e l i n g u i s ti c 
i n te r a c t i o n , t h e y co m p r i s e Ò q u e s t i o n e r , i n fo r m e r , r e s p on d e r , d o u b t e r , c o n t r a di c t e r a n d t h e 
l i k e Ó [ H al l i d ay 1 9 7 7 : 2 0 2 ] . H a l l i d ay al s o m e n t i o n s t h a t Ò [ o ] t h e r t y p e s o f l i n g u i s t i c s y m b ol i c 
a c ti o n , wa r n i n g , th r e a t e n i n g , g r e e t i n g a n d s o o n , w h i ch m ay b e r e a li z e d e i t h e r v e r b a l l y or 
n o n - v e r b a l l y , o r b o th , d e fi n e r ol e s w h i c h a r e s o m e way i n t e r m e d i a t e b e t we e n t h e two Ó 
[ i b i d . ] . A s a n ti c i p a te d a b ov e , p a r a l le l w i th M a r ti n [ 1 9 9 2 b : 5 7 1 Ð 5 7 2 ] , I wi l l r eg a r d s e c on d - 
o r de r r o le s a s b e l o n gi n g t o t h e s e m a n t i c s t r a tu m r a t h e r t h a n th e c o n t e x t o f s i tu a t i o n . T h e 
r e as o n f or t h i s c a n n ow b e f u r t h e r s p e c i f i e d : s e c o n d- o r d e r s o c i al r o l e s a r e d i r e c tl y l i n k e d t o
t h e o p t i on s i n t h e s y s t e m of S P EE C H F U N C T I O N ( M a r t i n r e f e r s t o t h e s e r ol e s a s Ò s p e e ch 
f u n c ti o n a l r o l e s Ó ) . ( T h i s i s a l s o Ei r i a n D av i e s Õ v i e w , a l t h o u g h s h e d o e s n o t e x p li c i t l y r e f e r t o 
a s t r a ti f i e d o r g a n i z a t i on o f la n g u a ge . ) I n a d d i ti o n , I w i l l a l s o r e g a r d H a l li d ay Õ s Ô i n t e r - 
m e di a t e Õ r o l e s a s s o c i a t e d wi t h f or e x a m p l e t h r e a t e n i n g , wa r n i n g , an d s o o n , a s b e l o n g i n g to 
t h e s e m a n t i c s t r a tu m , s i n c e , a s w i l l b e i n d i c at e d f u r t h e r d ow n i n t h i s s e c ti o n , th e y ar e li n k e d 
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D a vi e sÕ tw o me d i a t in g sp e e ch op e r a t i o n s of de ci d i n g a n d kn ow i n g r e l a t e to 
t h e fe a t u r e s of g o o d s - & - s e r v i c e s a n d i n fo r m a t io n (r e s p e c ti ve l y) in Ha l l i d ay Õ s
s y st e m of S P EE C H F UN C T I O N. In th i s wa y th e di me n s i o n of te l l i n g w h i c h h a s to
d o w i t h th e t y pe o f pr e se n t a t i o n r e l a t e s to th e di s t in c t i o n be t w e e n p r o po s a l s an d 
p r o po s i t i o n s in Ha l l id a y Õ s in t e r p e r so n a l sy s t e m: th e ou t c o me of a te l l in g - 
d e ci d i n g op e r a t i o n is a p r o p o s a l , w h e r e a s a p r o p o s i t i on a r i se s fr om a n 
o p e r a t i o n of te l l i n g - k n ow i n g . T h e ot h e r , mo r e g e n e r a l fa ce t of te l l i n g , i.e . 
m o d e o f te l l i n g, ca n be l i n k e d to th e co n ce p t of d i al o g u e in Ha l l id a y Õ s
f r a m e w o r k. In ge n e r a l , Ha l l i d a y ex p l a i n s th e a p p e a r a n c e of a n ot i o n of 
d i a l o g u e in l a n g u a g e de ve l op m e n t in te r m s of th e l e a r n i n g of sp e e ch r o l e s (c f .
H a l l i d a y Õ s ex p l a n a t i on of th i s n ew no t i o n ci t e d a b ove : Òt h e ch i l d le a r n s 
d i a l o g u e ; h e l e a r n s to a d o p t , a c ce p t a n d a s s ig n l i n g u i s t ic r o l e s Ó [H a l l i d a y 
1 9 75 : 51 ]) . In r e l a t io n to th e sys t e m of S P EE C H F UN C T I O N, th e n o ti o n of di a l og u e 
d e fi n e s th e di ff e r e n t typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s (Ô s ta t e m e n t s Õ , Ô q u e s t i o n s Õ , Ô o ff e r s Õ 
a n d Ô c o m m a n d s Õ ) as m o v e s in a l i n g u i s t ic in t e r a c t i on . D a vi e sÕ di m e n s i o n of 
m o de of te l l i n g a s de a l i n g w i t h tu r n - t a k i n g 22 is p r i ma r i l y in d i c a t e d in th e 
i n te r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ n e t w o r k by th e su b - s y s t e ms of T U RN (w i t h th e op t io n s 
Ô i n it i a t i n g Õ | Ô r e s p o n d i n g t o Õ ) an d O R I E N TAT I O N (Ôg i v i n g Õ | Ô d e ma n d i n g Õ ) wh i c h ar e 
s y st e m i c a l l y sim u l t a n e o u s wi t h C O M M O D I T Y. 
T h e di m e n s i o n s of th e tw o fr a m e w o r ks me n ti o n e d so fa r a r e pu r e l y 
i n te r p e r so n a l : th e a sp e c ts of m o d e o f te l l i n g a n d t e l l i n g as p r e se n t a t i o n con s t i t u t e 
t h e ove r a l l in te r a c t ive fa c e t of D a vi e sÕ th e or y ; l ik e w i s e , th e sp e e ch - f u n c ti o n a l 
o p ti o n s an d th e g e n e r a l n o ti o n of a di a l o g i c mo d e ar e in te r p e r so n a l as p e c ts in 
H a l l i d a y Õ s mo d e l . Wh a t r e m a in s to be e l u c i d a t e d is how th e Ôi n t e r p r e ti ve Õ 
f a ce t of te l l i n g , vi z . te l l in g a s c o ns t r u c t i n g a d e s c r i p t i o n, is br o u g h t ou t in 
H a l l i d a y Õ s mo d e l of sp e e ch fu n c ti o n s . O n th e on e ha n d , it is cl e a r th a t , in 
g e n e r a l sy s t e m ic - f u n c ti o n a l te r m s , th i s fe a t u r e r e l a t e s to th e id e a t i o n a l 
c o mp o n e n t. D a vi e sÕ a r g u m e n t th a t Ò[ t ] e l l i n g in it s co n s t r u ct i o n of de s cr i p t i on 
                                                                                                                                      
t o m o r e de l i c a te t y p e s o f s p e e ch f u n c ti o n s r e a l i z e d t h r ou g h va r i o u s l ex i co g r am m a t i ca l 
r e s o u r c e s . 
22 A p ar t f r om t h e a s s i g n m e n t of t u r n s , t h e d i m e n s i o n o f m o d e o f te l l i n g i n D av i e s Õ t h e or y a l s o 
i n vo l ve s a g e n e r a l d i s t i n c ti o n b e t we e n i m m e di a t e te l l i n g a n d d i s t a n c e d t e l li n g . I n S F L t h i s 
d i m e n s i o n i s i n d i c a t e d i n th e i n te r p e r s o n a l le x i co g r a m m a t i c a l s y s t e m o f S TAT U S ( f r e e c l a u s e | 
b o u n d c l a u s e ) , a s we wi l l s e e i n th e n e x t c h a p t e r . 
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a s p e c t is eve r yw h e r e im p l e me n t e d Ó [D a vi e s 19 7 9 : 69 ] po i n t s to th is g e n e r a l 
n a tu r e of co n s t r u ct i n g a de s c r i p t i o n : a s an id e a t i o n a l co n s t r u a l , it is ma p p e d 
t o g e t h e r w i t h in t e r p e r so n a l fa c e t s in eve r y u t t e r a n c e . 
O n th e oth e r h a n d , D avi e s a l s o e m p h a si z e s th a t th e co n st r u ct i o n of a 
d e sc r i p t io n h a s a n in h e r e n tl y in te r a c t io n a l (i n S F L te r m s: in t e r p e r so n a l ) 
d i me n s i o n : 
T h e c h o i ce o f de s c r i p t i o n i s a m aj o r e le m e n t i n t h e v e r b a l s o ci a l m ov e wh i c h 
t h e t e l l e r m a k e s t owa r ds h i s a d d r e s s e e i n p r e s e n t i n g i t [ É] F o r e x a m p l e , a
t e ll e r m ay ch o o s e t o p r e s e n t a p r o p o s i t i on o n wh i c h h e k n ows th e a d dr e s s e e 
h o ld s s t r o n g v i e ws , a n d h i s m a k i n g t h i s c h o i c e m ay b e i n t e r p r e te d a s 
s i gn i f y i n g t h a t h e wa n ts t h e a d d r e s s e e t o t a l k a t l e n g t h a n d t o ex t e n d t h e 
c o n v e r s a t i o n ( ? Ô d i s c o u r s e s i g n i f i c a n ce Õ ) o r t h a t h e i s c h a l le n g i n g o r 
e n co u r a gi n g t h e a d d r e s s e e ( h i g h l e v e l i n t e r ac t i o n al s i g n i f i c a n c e ) . [D av i e s 
1 9 7 9 : 6 6 ]
T h e a s p e c t of th e co n st r u ct i o n of a de s c r i p ti o n w h i c h is in t r i n s i c a l l y 
i n te r a c t io n a l is th e ch o i c e of Òw h a t to ta l k a b o u t Ó [i b i d. : 66 ]. D a vi e s p o i n ts 
o u t th a t th i s in t e r p e r so n a l as p e c t is p r i ma r y : th e co n s t r u ct i o n of th e 
d e sc r i p t io n it se l f (i .e . th e p u r e l y id e a t i o n a l a s p e c t) de p e n ds on th e in te r - 
p e r so n a l di m e n s io n of ch o o s in g w h a t to ta l k a bo u t . 23
I m p o r t a n tl y , Ha l l i d a y re f e r s to a si m i l a r ki n d of in te r p e r so n a l ef f e c t of 
i d e a t i o n a l co n st r u a l s . In th e fo l l ow i n g p a s sa g e , ta k e n fr o m a n a r t i cl e in 
w h ic h th e Òf u n c ti o n a l ba s i s of l a n g u a g e Ó is ex p l a i n e d in th e fr a m ew o r k of 
o n to g e n e si s , Ha l l i d a y il l u s t r a te s th e p l u r i fu n c ti o n a l it y of a d u l t l a n g u a g e , 
p o in t i n g to in te r p e r so n a l di m e n si o n s in a wa y wh i c h ca n be l i n k e d to D avi e sÕ 
e x p l a n a t i on co n si d e r e d a b ove : 
O n e v e r y f a m i li a r t yp e of p h e n o m e n o n w h i c h i l l u s t r a te s t h i s f a c t [ i .e . t h a t 
e v e r y a d u l t l i n g u i s t i c a c t s e r v e s m o r e th a n o n e f u n c ti o n a t o n c e , M T ] i s t h a t o f 
d e n o t a t i on a n d c o n n o ta t i o n o f wo r d m e a n i n g s . F o r e x a m p l e , af t e r th e F . A . 
C u p F i n a l m a t c h b e t we e n L e e d s a n d Ch e l s e a, a f r i e n d of m i n e w h o i s a 
L o n d o n e r g r e e t e d m e wi t h I se e C h e l s e a t r o u n c e d Le e d s ag a in , u s i n g th e wo r d
t r o u n c e w h i c h m e a n s Ô de f e a t Õ p l u s Ô I a m p l e a s e d Õ . B u t t h e f u n c ti o n a l m u l t i - 
va l e n c e o f t h i s u t t e r an c e g oe s m u ch f u r t h e r t h an i s s i g n a l le d b y t h e wo r d- 
                                                
23 C f . a l s o D av i e s [ 1 9 7 9 : 6 6 ] : Ò Ô C h oo s i n g w h a t to t a l k a b o u tÕ a n d Ô c o n s t r u c ti n g a 
d e s c r i p t i o n Õ a r e d i f fe r e n t a s p e c ts o f th e s a m e a c t i v i t y . T h e l a t t e r i n o n e s e n s e d e p e n ds o n th e 
f o r m e r ; fo r t o c o n s t r u ct a n y d e s c r i p t i o n i n v o l ve s n o t c on s t r u ct i n g i t s c o m p l e m e n t a r y , a n d 
t h i s i s wh a t i s i n v o l ve d i n c h oi c e o f t o p i c. Ó 
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m e an i n g of t r o u n c e . T h e s p e a k e r wa s c o n v e y i n g a p i e c e o f i n f o r m a t i o n , w h i ch 
h e s u s p e c te d I al r e a dy p o s s e s s e d , t og e t h e r w i t h t h e f u r t h e r i n fo r m a t i o n ( w h i c h 
I di d n o t p o s s e s s ) t h a t h e a l s o p o s s e s s e d i t ; h e wa s r e f e r r i n g i t to o u r s h a r e d 
e x p e r i e n c e ; e x p r e s s i n g h i s t r i um p h ov e r m e ( I a m a L e e d s s u p p o r te r a n d h e 
k n ows i t ) ; a n d r e l at i n g b a c k t o s o m e p r e v i o u s e x c h a n g e s b e t we e n u s . [H a l l i day 
1 9 7 3 e : 3 4 Ð 3 5 ] 
I n Ha l l i da y Õ s vi e w th e n , th e in te r p e r so n a l si g n i f ic a n c e of a n id e a t io n a l 
c o n t e n t li e s in th e in t e r a ct i o n be t w e e n de n o ta t i o n a n d con n o t a ti o n a t th e 
l e x i ca l l e ve l , bu t al s o mor e w i de l y , in th e p a r t i cu l a r si g n i f ic a n c e of th e 
i n fo r m a t io n w h ic h is ex c h a n g e d in th e co n t ex t of t h e r e l a ti o n s h ip be t we e n 
s p e a ke r a n d h e a r e r . 
B r in g i n g to g e t h e r D a vi e sÕ a n d Ha l l i da y Õ s ex p l a n a t i on s , th e in t e r p e r so n a l 
s i g n i f i c a n ce of id e a t i on a l con t e n t ca n g e n e r a l l y be de f i n e d a s th e ch o ic e of 
w h a t to ta l k a bo u t in th e co n t e x t of th e in t e r l o c u t or s Õ h e r e - a n d - n ow . T h e 
a s p e c t of ch o i c e wh i c h is p r o mi n e n t in D a vi e sÕ ex p l a n a t i on , is im p l i e d in 
H a l l i d a y Õ s il l u st r a ti o n cit e d a bove : th e sp e a ke r op ts fo r th e u tt e r a n ce I s ee
Che lsea trounce d Leed s agai n, al t h o u g h th i s in f o r m a t i o n , a s su c h , is a l r e a dy 
k n ow n to th e h e a r e r , be c a u s e of its in t e r p e r so n a l si g n i f ic a n c e in te r m s of h i s 
r e l a t i o n to th e h e a r e r . T h e di m e n s i o n of th e sp e a ke r - h e a r e r r e l a t i o n s h i p , 
w h ic h Ha l l i d a y em p h a s iz e s , is a l s o r e f e r r e d to in D a vi e sÕ ex a mp l e : Òa te l l e r 
m a y ch o o s e to p r e se n t a p r o p o s i t i on o n wh i c h he k n o w s th e ad d r e ss e e ho l d s st r o ng 
v i e ws Ó [D a vi e s 19 7 9 : 66 , em p h a s is M T ] . 
I n th e a bove we ha ve se e n h ow th e in te r p e r so n a l ef f e c t of id e a t i o n a l ch o ic e s , 
a n a s p e c t w h i c h is ex p l i c i t l y ta k e n in t o a c c o u n t in D a vi e sÕ in t e r p e r so n a l 
t h e o r y in r e l a ti o n to th e te l l e r - r o l e , is a l so r e c og n i z e d in g e n e r a l by Ha l l i d a y ; 
a n d h ow th i s dim e n s i on ca n g e n e r a l l y be de f i n e d a s th e ch o i c e of w h a t to ta l k 
a b ou t in r e l a t io n to th e in t e r l o cu t o r s Õ h e r e - a n d - n ow co n t e x t . T h e qu e s t i on 
w h ic h h a s to be a d d r e s s e d ne x t is h ow th i s di m e n s i o n r e l a t e s to th e 
i n te r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ n e t w o r k of S P EE C H F UN C T I O N in S F L . In IF G, Ha l l i d a y 
p r ovi d e s a cl u e a s to h ow th i s dim e n s i on ca n be de a l t w i th in sp e e ch - 
f u n c ti o n a l te r m s : th e fo u r sp e e ch fu n c ti o n s of Ôs t a t e m e n tÕ , Ôq u e s t i o n Õ, Ôo ff e r Õ an d 
Ô c o mm a n d Õ a r e Òj u st th e ba r e bo n e s of th e sy s t e mÓ [H a l l i d a y 19 9 4 / 1 98 5 : 363 ] , 
t h ey ar e th e ba s i c sp e e ch fu n c ti o n s to w h i ch ot h e r , mo r e de l ic a t e typ e s of 
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s p e e ch fu n c ti o n s or sp e e ch a c t s ca n be r e l a t e d . 24 T h e in t e r p e r so n a l ef f e c t s
w h ic h a r e in d i ca t e d in D a vi e sÕ a n d Ha l l id a y Õ s il l u st r a ti o n s p r e se n t e d a b ove , 
vi z . ch a l l e n g i n g a n d en c o u r a g i n g (D a vi e s) a n d t r i um p h i n g (Ha l l i d ay ) ca n be 
r e g a r d e d a s su c h mo r e de l i c a te typ e s of sp e e ch fu n c ti o n . 
H a l l i d a y gi ve s th e fol l ow i n g ex a mp l e in or d e r to sh ow how th e mo r e de l ic a t e 
t yp e s of sp e e ch fu n c ti o n s ca n be de f i n e d in re l a t i on to th e fo u r ba s i c sp e e ch 
f u n c ti o n s : 
f o r e x a m p l e , Ô t h r e a tÕ i s Ô g i v e Õ ( a s o p p o s e d t o Ô d e m a n d Õ ) Ô g o o ds - & - s e r v i c e s Õ ( a s 
o p p o s e d to Ô i n fo r m a t i o n Õ ) Ô o r i e n te d t o a d d r e s s e e Õ (a s o p p o s e d to Ô o r i e n t e d t o 
s p e a k e r Õ o r Ô n e u t r a lÕ ) a n d Ô u n d e s i r a b le Õ ( a s o p p o s e d t o Ô d e s i r a b l e Õ ) e . g . IÕl l shoot
the pianist!, r e p o r t e d a s he threatened to shoot the pianis t. I f we s u b s t i tu t e 
Ô d e s i r a b le Õ , k e e p i n g t h e r e s t c o n s t a n t , we ge t Ô p r o m i s e Õ ; i f we s u b s t i tu t e 
Ô o r i e n t e d t o s p e a k e r Õ t h e n i n s te a d o f Ô d e s i r a b l e / u n d e s i r a b le Õ we ge t Ô s ac r e d Õ 
( Ô vow Õ ) v e r s u s Ô p r o fa n e Õ (Ô u n d e r t a k i n g Õ ) ; a n d s o o n . [ H a l l i d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 6 3 ] 
I n th e ex a mp l e w h i c h is g i ve n by Ha l l i d a y , th e ba s i c me a n i n g of Ô g iv i n g g o o d s - 
& - s e r v i c e s Õ , i.e . th e r oo t sp e e ch fu n c ti o n of Ôp r o p o s a l Õ, is e n c od e d in t e r - 
p e r so n a l l y in th e mo d a l op e r a t o r will, wh i c h is of th e m o d u l a t i o n > i n c l i n a t io n 
t yp e . T h e mor e Ôd e l i c a t e Õ r e c og n i t i on of th i s sp e e ch a c t a s a th r e a t de p e n ds 
o n th e ide a t i o n a l co n t e n t se l e c t e d by th e sp e a ke r , i.e . th e ma t e r i a l p r o ce s s of
sho oting, I a s A c t o r of sho oting the pi anist, the piani st a s Go a l of th e 
sho oting. It is th e id e a t i o n a l co n st r u a l w h i ch h a s a p a r ti c u l a r in t e r p e r so n a l 
s i g n i f i c a n c e in th e in t e r l oc u t o r sÕ h e r e - a n d - n ow : in th e ex a mp l e a t h a n d , th e 
u n d e s i r a b il i t y of sh o ot i n g pi a n i s ts in ge n e r a l (n e g a ti ve co n n o t a t io n as s o c i a t e d 
w i th th i s p r o ce s s ) , a n d th e or i e n t a t i o n of th e sp e e ch a c t towa r ds a th i r d p a r t y 
( pia nist e n c o d e d in th e t r a n s i t i vi t y r o l e of Go a l ) . 25 O th e r ex a mp l e s gi ve n by 
                                                
24 H a ll i d ay gi v e s t h e f ol l ow i n g l i s t o f m or e d e li c a t e t y p e s o f s p e e ch f u n c ti o n s , a n d 
e m p h a s i z e s t h a t t h i s i s Ò t o n a m e o n l y a f e w Ó : Ò o f f e r i n g , p r o m i s i n g , t h r e at e n i n g, v ow i n g , 
u n d e r t a k i n g , o r de r i n g , r e q u e s t i n g , e n t r e at i n g , u r g i n g , p e r s u a d i n g, c o m m a n d i n g, i n s t r u ct i n g , 
e n co u r a gi n g , r e c o m m e n d i n g, a dv i s i n g , p r o h i b i t i n g , d i s s u a d i n g , d i s c o u r a gi n g , wa r n i n g , 
b r i b i n g , i n t i m i d a t i n g, b l a ck m a i l i n g , s h a m i n g , c a j o li n g , n a g g i n g, h i n ti n g , p r a i s i n g , r e p r ov i n g, 
b l am i n g , f l a t t e r i n g , p a r r y i n g , h e d g i n g , c o m p la i n i n g, i n s u l t i n g , b o a s ti n g , cl a i m i n g , s t a t i n g , 
p r e di c t i n g, h o p i n g , f e a r i n g , p r e ac h i n g , a r g u i n g , c on t r a di c t i n g, s u b m i t t i n g, i n s i s t i n g , 
a s s e r t i n g, d e n y i n g , ac c u s i n g , t e as i n g , i m p l y i n g , d i s c l o s i n g , a ck n owl e dg i n g , a s s e n ti n g , 
q u e r y i n g , d i s p u t i n g , a c c e p ti n g , do u b t i n g , r e s p o n d i n g , d i s l a i m i n g , c o n s e n t i n g , r e fu s i n g , 
p r o cl a i m i n g , a s s u r i n g a n d r e a s s u r i n g Ó [ H al l i d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 6 3 ] . 
25 A l th o u g h t h e u t t e r a n c e i s a d d r e s s e d to t h e h e a r e r ( h e a r e r a s a d d r e s s e e ) , t h e s p e e c h ac t 
Ô t h r e a t Õ i s o r i e n t e d t owa r ds a t h i r d p ar t y ( r a t h e r t h a n th e h e ar e r , as H a l li d ay i n d i c a t e s i n h i s 
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H a l l i d a y [1 9 9 4 / 19 8 5 : 36 5 ] a s va r ia n t e n c o d i n g s of th e sp e e ch fu n c ti o n of
Ô t h r e a t Õ fu r t h e r il l u s t r a te th e r o l e of id e a t i o n a l e l e m e n t s : 
(5) a. IÕl l shoot that basta rd of a pian ist.
b. IÕl l shoot the pianist if he doesnÕt pl ay in time.
c. I promise you I Õll shoot the pian ist. [Halliday 1994/1985: 365]
T h e typ e of co n st r u a l exe m p l i f i e d by (5c ) , a co n s t r u a l w i t h a p e r fo r m a t ive 
p r o ce s s (in th i s ca s e pro mise) , is r e g a r d e d a s a n in t e r p e r so n a l gr a m m a ti c a l 
m e ta p h o r a n d w il l be ex p l o r e d in fu r t h e r de ta i l in P a r t Ê I V be l ow . In (5 a ) , th e 
l e x i ca l co n n o t a t io n ca r r i e d by bas tard fu r t h e r co n t r i bu t e s to th e me a n i n g of 
t h e u t t e r a n c e as a th r e a t , w h e r e a s in (5 b ) , th i s me a n i n g is fu r t h e r h i g h l i g h te d 
t h r o u g h a co n d it i o n a l cl a u se . 
I n g e n e r a l , th e r e f o r e , th e ba s i c typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s ar e r e a l i z e d 
i n te r p e r so n a l l y in th e Mo o d e l e m e n t , th r o u g h se l e c ti o n s fr o m th e M O O D 
s y st e m , po t e n t ia l l y in co m bi n a t i on w i t h se l e ct i o n s fr o m ot h e r (s u b - ) sy s t e m s
s u ch a s th a t of M O DA L I T Y (mo d a l op e r a t o r s ) a n d M O DA L AS SE S S M E NT (in t e r p e r so n a l 
A d j u n c ts ) . T h e mo r e fi n e g r a i n e d me a n i n g of mor e de l i c a t e typ e s of sp e e ch 
f u n c ti o n s is ca r r i e d by th e id e a t i o n a l co n te n t of th e sp e e ch a c t , w h i c h i s 
s e l e c t e d by th e sp e a ke r be ca u s e of it s in t e r p e r so n a l si g n i f ic a n c e in th e 
i n te r l o c u t o r s Õ h e r e - a n d - n ow co n t e x t (b e c a u s e of co n n o ta t i o n a l me a n i n g s , bu t 
a l so mo r e g e n e r a l l y , fo r ex a mp l e in te r m s of t r a n s i t i vi t y r o l e s) . It is in th e 
m o r e de l ic a t e typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s th a t D avi e sÕ a s p e c t of te l l i n g a s 
c o n s t r u ct i n g a de s c r i p t i o n ca n be r e l a t e d to Ha l l id a y Õ s in t e r p e r so n a l 
Ô s e m a n t i cÕ n e t wo r k of S P EE C H F UN C T I O N. 
T h e ove r a l l p i ct u r e of in te r p e r so n a l Ôs e m a n ti c s Õ wh i c h is a r r i ve d a t by 
b r in g i n g to g e t h e r D a vi e sÕ t h e o r y ba s e d on th e co n c e p t of sp e e ch r o l e s a n d 
H a l l i d a y Õ s mo d e l l i n g of th i s in t e r p e r so n a l ar e a by me a n s of a n e t w o r k of 
S P EE C H F UN C T I O N is p r e se n t e d in Fi g u r e 4- 9 . T a b l e Ê 4 - 1 0 g i ve s a n ove r vi e w of 
h ow th e ma j o r th e m e s in bo t h th e o r ie s ca n be r e l a t e d to e a ch ot h e r . 
                                                                                                                                      
e x a m p l e ) , i .e . t h e p e r s o n d e s i g n a t e d b y the pianist. T h i s c on t r a s t s w i th t h r e a t s o r i e n t e d
t owa r ds t h e h e a r e r , s u c h a s ( ta k e n fr o m t h e s y s te m o f p a r e n ta l c o n t r o l w h i c h h a s b e e n u s e d 
a s a n i l lu s t r a ti o n a b ov e ) : IÕl l smac k you if you do that again. 
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statement
question
offer
command
deciding knowing
telling
informationg&s
presentation
of description
construction
of description
construction of a
literal interpretational
meaning
choice of what 
to talk about
ideational content
more delicate types of
speech functions
MOOD
MODALITY
MODULATION MODALIZATION
TURN
COMMODITY
ORIENT-
proposals propositions
demanding
givingATION
initiating
responding to
type of presentation:
...
î
SPEECH FUNCTION
interpersonal and ideational
grammar mapped onto each other
mode of telling:
turn taking
F i gu r e 4 - 9 á T h e i n t e r p e r s o n a l c o mp o n e n t o f l a n g u a g e : a s p e c t s o f D a v i e s Õ i n te r p e r s o n a l 
t h e o r y ( h i g h l i g h t e d ) c o m b i n e d w i th H a l li d a y Õ s m o d e l
D a v i e s : s p e e c h r o l e s & o p e ra t i o n s H a ll i d a y : S P E E C H F UN C T I O N
M o d e o f te l l i n g 
( e s p . t u rn - t a k in g ) 
s y s t e m o f T U RN 
D e c i d i n g E x c h a n g e o f 
g o o d s - & - se r v i c e s : 
p r o p o s a l s 
T e ll i n g a s 
p r e s e n t a ti o n o f
a d e s c r i p t i o n T y p e o f 
p r e s e n t a ti o n 
( o c c u r r e n c e v a lu e ) 
 m e d i a t i n g 
s p e e c h r o l e s : 
K n o w i n g E x c h a n g e o f 
i n fo r m a t i o n : 
p r o p o s i t io n s 
i n c o m b i n a t i o n w i t h 
g i vi n g / d e m a n d i n g 
Þ  g e n e r a l t y p e s o f 
s p e e c h f u n c t i o n 
C h o i c e o f
w h a t t o ta l k a b o u t 
C h o i c e o f
i d e a t i o n a l 
m e a n i n g s 
Þ  m o r e d e li c a t e 
t y p e s o f s p e e c h 
f u n c t i o n 
T e ll i n g a s 
c o n s t r u c ti o n o f
a d e s c r i p t i o n 
C r e a t i o n o f a li t e r a l
i n te r p r e ta t i o n a l 
m e a n i n g 
I d e a t i o n a l m e a n i n g m a p p e d to g e t h e r 
w i th i n t e r p e r s o n a l m e a n i n g 
T a bl e Ê 4 - 1 0 á D a v i e s Õ i n t e r p e r s o n a l s e m a n t i c th e o r y a n d H a l l i d a y Õ s m o d e l o f s p e e c h 
f u n c t i o n s c o m p a r e d 
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[3] The abstraction of the pragmaticÐmathetic contrast:
An explanation in terms of DaviesÕ semantic theory
I t is in th e a bs t r a ct se m a n t i c fr a m e w o r k of f e r e d by D a vi e s th a t th e two f ol d 
n a tu r e of Ôi n f o r m a ti o n Õ (a s a sp e e ch - f u n c ti o n a l fe a t u r e , a n d as id e a t i o n a l 
c o n t e n t ) ca n be ex p l a i n e d . T h i s br i n g s u s to th e st a r t i n g p o i n t of th is 
d i sc u s s i on Ð vi z . th e de ve l op m e n t of th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c Ôs e m a n t i c Õ 
s y st e m of p r o to - l a n g u a g e in t o th e a d u l t Ôs e ma n t i c Õ sy s t e m of S P EE C H F UN C T I O N, 
a de ve l op m e n t w h i c h is ba se d on a mo r e a b s t r a ct , in te r p e r so n a l re - 
i n te r p r e ta t i o n of Ôi n f o r m a ti o n Õ : th i s de ve l op m e n t ca n be cl a r if i e d by sp e l l i n g 
o u t th e me t a f u n c ti o n a l n a t u r e of Ôi n f o r m a ti o n Õ in th e a d u l t sy s t e m. 
I n r e l a t io n to th e Ôse m a n t ic Õ in te r p e r so n a l ar e a of sp e e ch fu n c ti o n s , th e 
n o ti o n of Ôi n f or m a t i on Õ h a s tw o se n s e s , o n e w h i c h is st r i ct l y in t e r p e r so n a l , 
a n d on e wh i c h is ba s e d in th e id e a t i o n a l co m p o n e n t :26
( 1 ) I n a fi r st se n se , th e n o t i on of Ôi n fo r m a t io n Õ is a sp e e ch - f u n c ti o n a l op t i o n 
c o n s t r a st i n g sy s t e m ic a l l y w i t h Ôg o o d s - & - s e r v i c e s Õ . In th is se n se , it is de fi n e d as 
a typ e of Ô c o m m o d i ty Õ w h i c h is ex c h a n g e d in th e l i n g u i s t i c in t e r a c t i o n : in 
c o n t r a st w i t h g o o d s- & - s e r vi c e s , in fo r m a t io n is a p u r e l y l i ng u i s t i c c o m m o d i t y . 
T h e sy s t e m of C O M M O D I T Y r e p r e se n t s th e mo st g e n e r a l typ e of in t e r p e r so n a l 
Ô s e m a n t i cÕ di s ti n c t i on , vi z . th e co n t r a st be t we e n Ô p r o p o s i ti o n s Õ a n d Ô p r o p o s a ls Õ , to 
w h ic h th e di f f e r e n t typ e s of ba si c a n d mo r e de l i c a t e sp e e ch fu n c ti o n s ca n be 
r e l a t e d (c f . Ô s ta t e m e n t s Õ a n d Ô q u e s t i o n s Õ a s typ e s of Ô p r o p o s i ti o n s Õ ; Ô o ff e r s Õ a n d 
Ô c o m m a n d s Õ a s typ e s of Ô p r o p o s a ls Õ ) . T h i s as p e c t of in f o r m a ti o n a p p e a r s cl e a r l y 
i n th e n e t w o r k of S P EE C H F UN C T I O N, an d th e co n t r a st be t we e n ex c h a n g i n g 
i n fo r m a t io n a n d ex c h a n g i n g g o o d s- & - s e r vi c e s , w h ic h w i l l be re f e r r e d to a s
t y pe of ex c h a n g e , is we l l - e s t a bl i s h e d in S FL a n d in l i n g u i s t ic s a s a w h o l e , a s 
c a n be se e n in T a b l e Ê 4 - 1 0 , w h i c h il l u st r a te s so me of th e wa y s in w h ic h th is 
d i st i n c t io n p l ay s a r o l e in va r io u s fr a m e w o r ks . In th e p r e se n t wo r k, 
p r o p o s i t i on s a n d p r o p o s a l s w i l l be r e f e r r e d to a s th e r o ot sp e ec h f u n c t i o n s. 
                                                
26 I n S F L i n g e n e r a l , t h e r e i s a l s o a t h i r d s e n s e i n wh i c h th e n o ti o n o f Ô i n f or m a t i on Õ i s u s e d , 
v i z . i n t h e t e x t u a l s y s t e m o f I N F O R M AT I ON , r e a l i z e d i n th e t e x t u a l f u n c ti o n s of G i v e n a n d N ew . 
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F r a m e w o r k D i m e n s i o n E x c h a n g e o f 
i n fo r m a t io n 
E x c h a n g e o f 
g o o d s - & - s e r v i c e s 
H a ll i d a y g e n e r a l ty p e s o f 
s p e e c h f u n c t i o n s 
p r o p o s i t io n p r o p o s a l 
D a v i e s 1 9 7 9 m e d i a t i n g s p e e c h 
r o le s 
k n o w i n g d e c i d i n g 
B e rr y 1 9 8 1 t y p e s o f e x c h a n g e k n o w l e d g e a c ti o n 
T h ib a u l t 1 9 9 5 d o m a i n u n d e r 
n e g o t i a t io n 
s e m i o t i c d i ff e re n c e m a te r i a l d i ff e re n c e 
L y o n s 1 9 8 1 m o d a l n a tu r e o f
i l lo c u t i o n a r y fo r c e 
f a c t u a l i ty d e s i r a b i li t y 
H a ll i d a y t y p e s o f m o d a l it y m o d a l i z a ti o n m o d u l a t i o n 
p h il o s o p h i c a l l y 
o r ie n t e d l i n g u is t i c s 
m o d a l i t y e p is t e m i c m o d a li t y d e o n t i c m o d a l i ty 
T a bl e Ê 4 - 11 á Ô In f o r m a t i o n Õ i n c o n t r a s t w i t h Ôg o o d s - & - s e r v i c e s Õ i n v a r i o u s li n g u i s t i c 
f r a m e w o r k s 
( 2 ) I n a se c on d se n s e , Ôin f o r m a t i o n Õ a l s o re f e r s to a n id e a t io n a l co n t e n t, 
i n as m u c h as th e i d e a ti o n a l c o d i n g i s sel e c t e d be c a us e o f i t s po t e n t i al i n t er p er s o n a l 
e f f e c t in th e co n t e x t of th e in t e r l o c u t or s Õ h e r e - a n d- n ow . T h i s ef f e c t ca n be to 
i n fo r m (a s in a st a t e m e n t t o ut c o u r t : gi vi n g in f o r m a t i o n ) , bu t it ca n a l s o be to
p e r su a d e , to ex p r e ss a n g e r , to e n c o u r a g e , to ex p r e ss h o p e , a n d so on . In th i s
s e n s e , th e id e a t i o n a l Ôp i e ce of in f o r m a t i o n Õ ca n a l s o be ch o s e n in or d e r to
e x p r e ss a com m a n d or a n of f e r , w h i c h , in ge n e r a l sp e e ch - f u n c ti o n a l te r m s ,
a r e p r o p o s a l s (i .e . ex p r e ss i o n s e n c o d in g a n ex c h a n g e of g o o ds - & - s e r vi c e s ) . 
T h e se c o n d se n se of Ôi n f o r ma t i o n Õ in d i ca t e s how th e r e fl e c t ive di m e n s io n of 
l a n g u a g e (i .e . th e ide a t i o n a l di me n s i o n of con s t r u in g ex p e r ie n c e ) ca n be u s e d 
i n or d e r to a c h i e ve ef f e c t s w h i c h p e r ta i n to Ôl a n g u a g e as a c t io n Õ (i.e . th e 
i n te r p e r so n a l co m p o n e n t ) . 27
                                                
27 T h e c o n t r a s t b e t we e n Ô l a n g u ag e as ac t i o n Õ an d Ô l a n g u ag e as re f l e c t i o n Õ i s u s e d b y H al l i d ay 
[ e .g . 1 9 9 2 b ] t o c h a r a c t e r i z e th e c o m p l e m e n t a r y n a t u r e o f t h e i n t e r p e r s o n a l an d i d e a t i o n al 
m e ta f u n c ti o n s [s e e a ls o C h ap t e r Ê 1 a b ov e ] . I t i s i m p o r t a n t to d i s e n t a n g le t h e t wo s e n s e s o f 
Ô i n f o r m a ti o n Õ as i n d i c a t e d h e r e , i n o r de r n o t t o c on f l a t e Ô p r o p o s a l Õ |  Ôp r o p o s it i o n Õ w i t h a c ti o n / - 
r e fl e c t i on , a s C l o r a n [ 1 9 9 4 : 1 6 7 ] d o e s : 
i t m ay b e s a i d t h a t t h e d i s t i n c ti o n b e t we e n l a n g u a g e a s a c t i on a n d t h e r e fo r e 
a n ci l l a r y , a n d l a n g u ag e a s r e f l e ct i o n an d t h e r e f o r e m o r e o r l e s s c o n s t i t u t i v e 
c o r r e s p o n d s t o t h e b a s i c d i s t i n c t i o n w i t h i n t h e i n t e r p e r s o n a l s y s t e m o f t h e 
e x c h a n g e s t a t u s o f a m e s s a g e Ð t h e m e s s ag e a s t h e e x c h a n g e of i n f or m a t i on ( i .e . 
p r o p o s i t i on s ) v e r s u s g o od s a n d s e r v i c e s ( p r o p o s a l s ). 
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T h e ma j o r , p r i ma r y (i.e . l e a s t de l i c a t e ) dis t i n c ti o n s in th e sy s te m of S P EE C H 
F U NC T I O N a r e r e a l i z e d by se l e c t i o n s fr o m th e sys t e m s of M O O D a n d M O DA L I T Y . Th e 
s p e c if i c in t e r p e r so n a l ch a r a c te r of mo r e fi n e g r a i n e d typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s 
d e p e n ds on mo r e de l i c a t e in t e r p e r so n a l sy s t e m s (a s we wi l l se e be l ow ) , bu t 
a l so on th e id e a t i o n a l in f or m a t i on w h i ch is en c o d e d in th e u t t e r a n c e .
F i g u r e Ê 4 - 1 0 sh ow s how th e a d u l t Ôs e m a n t i cÕ sy s te m ex p a n d s th e p r a g m a t i c - 
m a th e t i c Ôs e m a n t i c Õ sy s t e m of p r o to - l a n g u a g e in th e t r a n s i t i o n p h a s e (TR 2 ) . 
interactive dimension
informative dimension informative micro-function:
information as 'informing (someone)':
to convey a content
information as 'construal':
to construe experience linguistically
(in-formare) 
asking for information
as an utterance which
initiates dialogue
(pragmatic component)
(mathetic component)
information
giving 
information
more delicate
types of speech functions
indicated by ideational
encoding
construal of experience
(coded ideationally)
goods-&-
services
COMMODITY
asking 
information
Proto-language in TR2 Adult language
F i gu r e 4 - 1 0 á I n t e r a c ti v e - i n f o r m a ti v e d im e n s i o n s o f Ô i n f o r m a t i o n Õ i n th e a d u l t Ô s e m a n t i c Õ 
s y s t e m , a s e x p a n s i o n s o f t h e p r a g m a t i c Ð m a th e t i c s y s t e m o f p r o t o - l a n g u a g e i n TR 2 
T h e ch a r a c t e r i z a t i o n of th e sy s t e m of S P EE C H F UN C T I O N a s a n i n te r a c t i v e - 
i n fo r m a t i v e sys t e m re f l e c ts th e tw o f ol d im p o r t of Ôi n f or m a t i on Õ in th e in t e r - 
p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ or g a n i z a t i on of ad u l t la n g u a g e . 
( 1 ) T h e in t e r a c t i ve as p e c t r e f e r s to th e u t te r a n c e s a s move s in a n in t e r - 
a c ti o n , (e s p e c ia l l y th e a s p e c ts of Ôi n it i a t i n g Õ | Ô r e s p o n d in g Õ a n d Ôg i v i n g Õ | 
Ô d e m a n d i n g Õ ) , to th e in t e r a c ti o n it s e l f as a n ex c h a n g e , ei t h e r of Ôg o o d s - & - s e r v i c e s Õ 
o r of Ôi n fo r m a t io n Õ , an d to th e sp e e ch - f u n c ti o n a l si g n i fi c a n c e of e a c h move (a s a 
Ô p r o p o s i ti o n Õ or Ô p r o p o s a lÕ , an d fu r t h e r mo r e de l ic a t e typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s ) .
( 2 ) T h e in f o r m a t i ve as p e c t r e f e r s to id e a t i on a l in f o r m a ti o n in it s 
p o te n t i a l to de s i g n a te or in d i c a te (t h e di f f e r e n c e be t w e e n de s i g n a t i o n a n d 
i n di c a t i on in th i s con n e c t io n w i l l be im p o r t a n t in fu r t h e r di sc u s s i on s be l ow ) 
m o r e de l ic a t e sh a d e s of in te r p e r so n a l me a n i n g s . ÔI n f o r m a t i ve Õ is in te n d e d 
h e r e in a p u r p os i ve , sp e e ch - f u n c ti o n a l se n s e : it r e f e r s to th e u s e of
Ô i n f o r m a ti o n Õ (i d e a t io n a l co n t e n t) i n or d er to cr e a t e fi n e g r a i n e d in t e r p e r so n a l 
e f fe c t s , i.e . th e ch o i c e of a typ e of id e a t i o n a l co d i n g be c a u s e of it s p o te n t i a l to 
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c r e a t e in t e r p e r so n a l me a n i n g s . T h e wa y in w h i ch id e a t i o n a l in f o r m a t i o n ca n 
h a ve an in t e r p e r so n a l si g n i f ic a n c e is il l u s t r a te d in Ha l l i da y Õ s ex a mp l e s ci t e d 
a b ove , w h i c h a r e r e p e a te d h e r e : 
(6) I hear Chelsea trounced Leeds aga in.
(7) a. IÕl l shoot the pianist.
b. IÕl l shoot that basta rd of a pian ist.
c. IÕl l shoot the pianist if he doesnÕt pl ay in time. [Halliday 1994/1985: 365]
F i n e r sh a d e s of sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s a r e br o u g h t ou t th r o u g h 
c o n n o t a t ive le x i s (tro unced in (6 ) , sho ot in (7 ) , bas tard in (7 b ) ), th r ou g h 
t r a n s i t i vi t y r o l e s (t h e ch o i c e s of Ac t o r s a n d Goa l s in th e tw o ex a mp l e s ) ,
t h r o u g h ex p a n s i o n s of th e ma i n u t t e r a n c e wh i c h st r e n g t h e n th e sp e e ch - 
f u n c ti o n a l si g n i fi c a n c e (t h e co n d i ti o n a l ex p a n d i n g cl a u s e in (16 c ) . Im p o r t a n t - 
l y , th e se m i o t ic p r o c e ss by wh i c h in t e r p e r so n a l , mo r e de l i c a te sp e e ch - 
f u n c ti o n a l me a n i n g s a r e in d i ca t e d by ide a t i o n a l e n c odi n g s co n s t i tu t e s a w i d e r 
t yp e of in d ex i ca l i t y w h i c h ca n be l i n k e d to th e r e l a t i o n be t w e e n co n n ot a t i o n 
a n d de n o ta t i o n a t th e l e ve l of l ex i s: in ad d i t i on to le x i ca l co n n o t a t io n , a sp e c ts 
w h ic h a r e mo r e di s t i n c t l y gr a m m a ti c a l (s u c h as t r a n s i t i vi t y r o l e s a n d 
e x p a n s i o n s) p l a y an im p or t a n t r o l e in i n d i c a t i ng de l i c a t e typ e s of sp e e ch 
f u n c ti o n s . 
T h e va r io u s dim e n s i on s by w h i c h th e in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c s Õ ha s be e n 
c h a r a c t e r i z e d ab ove Ð a s a n i n ter a c t i v e - i n f o r m at i v e sys t e m ce n t r e d a r o u n d th e 
n o ti o n of s p ee c h fun c t i o ns Ð a r e con c e n t r a te d in Ma r t i n Õ s [2 00 0 a ] co n c e p t of 
Ò i n te r p e r so n a l te l o s Ó : th e te l o s of a n ex c h a n c e is de f in e d by Ma r t in a s Òi t s 
g l ob a l p u r p os e in th e in t e r a c t i on a t ha n d Ó . T h i s co n c e p t of Ôte l i c i ty Õ 
c h a r a c t e r i z e s th e ba si c n a tu r e of in te r p e r so n a l se m a n t ic s : a n a l y s i n g a n 
u t te r a n c e fr o m a n in te r p e r so n a l po i n t of vi e w me a n s ex p l o r i n g w h i c h r o l e it 
h a s a s a move in a sp e e ch in t e r a c t i on , w h ic h typ e of sp e e ch f u n c ti o n it
r e a l i z e s , a n d wh i c h sh a d e s of in te r p e r so n a l ef f e c t s a r e si g n i f ie d by th e 
i n fo r m a t io n e n co d e d in th e u t t e r a n c e . 28
                                                
28 T h e c o n c e p t s o f Ô t e l os Õ a n d Ô t e l i c i t y Õ a s u s e d h e r e ( a n d a l s o f u r t h e r a b ov e , i n r e fe r r i n g t o 
t h e c h o i ce o f ex p e r i e n t i a l e l e m e n t s b e c a u s e of t h e i r i n t e r p e r s o n a l s i g n i f i c a n c e ) a r e i n t e n d e d a s 
a b s t r a ct n o t i o n s w h i c h a r e a k i n t o Ô s p e e ch f u n c t i o n Õ b u t w h i c h c h ar a c t e r i z e t h e n a t u r e o f t h e 
i n te r p e r s o n a l co m p o n e n t i n a m o r e g e n e r a l way . I t s h ou l d b e e m p h as i z e d t h a t , i n t h i s s e n s e , 
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II Final transition á perspective Ôfrom belowÕ: Symbolic-indexical
developments
I n vi e w i n g th e t r a n s i t i o n fr o m p r o to - l a n g u a g e in t o a du l t la n g u a g e Ôf r om 
a b ove Õ , we ha ve ex p l o r e d how th e n e tw o r k of ma t h e t i c a n d p r a g m a t i c 
c o n t e x t s- o f - u se g r a du a l l y be c o m e s mo r e a b s t r a ct (TR 1 Ð TR 2 ) , a n d eve n tu a l l y 
d e ve l op s in to th e a d u l t in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c s Õ of sp e e ch fu n c ti o n s (f i n a l 
t r a n s i t i o n ) . P a r a l l e l w it h th is de ve l op m e n t is th e a p p e a r a n c e of a n ew le ve l of 
w o r ds (a n d th e fi r s t typ e s of wo r ds - i n - st r u ct u r e ), in d ic a t i n g th e em e r g i n g 
s t r a ti f i c a ti o n in on t o g e n e s i s, a n d in th is wa y , ca l l i n g fo r a n a l te r n a t ive 
t h e o r e t i ca l - s t r a ta l p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ . A s we ha ve se e n , th i s n ew le ve l 
o f l e x i s( - g r a mm a r ) be c o m e s p l u r i fu n c ti o n a l in TR 2 ; th i s p l u r i fu n c ti o n a l it y h a s
b e e n p r e l i m i n a r i l y ch a r a c t e r i z e d in te r m s of th e l in g u i s ti c di me n s i o n s of 
c o n n o t a t io n vs . de n o ta t i o n a n d in d e x i ca l i t y vs . sym b ol i c i t y. 
T h e p r e se n t su b - s e ct i o n br i e f l y sp e c if i e s th e fu r t h e r p o ss i b i l it i e s of 
c o n n o t a t io n in a d u l t l a n g u a g e , a n d in d ic a t e s a g e n e r a l ex t r a di m e n si o n of
l e x i co ( - g r a m m a r ) in a d u l t l a n g u a g e , w h i c h is n ot ye t p r e se n t in TR 2 , vi z . th e 
s ym b ol i z a t io n of su b j e ct i vi t y. A l t h o u g h th e s e n e w di m e n s io n s a r e im p or t a n t 
i n l e x i co - g r a mm a r a s a w h ol e , th e y wi l l be a p p r o a c h e d he r e fr o m th e l e x i ca l 
e n d of th e l e x i co g r a m m a t i ca l co n t i n u u m . 
A s in d i c a t e d a bove , a n im p o r t a n t de ve l op m e n t in TR 2 is th e ne w co n c e p ti o n 
o f l a n g u a g e a s l i n g u is t i c a l l y co n s t r u in g ex p e r ie n c e . Wh e r e a s in TR 1 , th e 
d i me n s i o n of o b s e r v a t io n r e f e r s to th e r e p r e se n t a t i o n o f sh a r e d ex p e r ie n c e in 
l a n g u a g e (r e p r e se n t i n g th i n g s a n d a c t i o n s w h i ch a r e be i n g / h a ve be e n 
o b se r ve d by th e ch i l d a n d th e h e a r e r ) , in TR 2 ch i l d r e n l e a r n th a t th e y ca n 
c o ns t r u e ex p e r ie n c e l i ng u i s t i c a l l y in su c h a wa y th a t th e u t t e r a n c e w h i c h is 
c r e a t e d wi l l be me a n in g f u l to ot h e r in te r l o c u t o r s , eve n if th e l a t t e r h a ve no t 
s h a r e d th e ex p e r ie n c e wh i c h is th u s co n s t r u e d . A s we ha ve se e n , th i s n ew 
p o ss i b i l it y in TR 2 de p e n ds on th e co n c e p t of a n in t r i n s i c l in g u i s ti c fu n c ti o n 
a n d ca n be sp e c if i e d in tw o wa y s , de p e n di n g on th e p e r sp e c ti ve fr o m w h i c h 
l a n g u a g e is vi e w e d : (1 ) Ê in fo c u s s i n g on th e g e n e r a l Ôs e m a n t i cÕ n e t wo r ks in 
                                                                                                                                      
t h e s e n o ti o n s s h o u l d n o t b e p r i m a r i l y a s s o c i a t e d wi t h c on s c i o u s , d e li b e r a te a c t i o n s o n t h e 
p a r t o f th e s p e a k e r . R at h e r , Ô i n t e r p e r s o n a l te l o s Õ i n d i c at e s t h e p o s s i b i l i ty , w h i c h i s o p e n t o
i n te r a c t an t s i n a s p e e ch i n t e r a c t i on , o f m a n i p u l a t i n g s o c i al p owe r r e l a t i o n s h i p s t h r ou g h 
l a n g u a g e . 
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TR 2 , th e co n s t r u a l of ex p e r ie n c e ca n be r e l a t e d to t h e in f o r m a t i ve di m e n s io n 
o f l a n g u a g e (i n th e ma t h e t ic co m p o n e n t ); (2 ) Ê i n l o ok i n g at th e or g a n i z a t i on 
o f l e x i s, fo c u s s i n g on wo r ds a s th e fi r s t typ e s of l i n g u i s t ic si g n s w h i ch a p p e a r 
i n th e deve l op m e n t of l a n g u a g e , th e co n s t r u a l of ex p e r ie n ce ca n be de f i n e d as 
t h e sym b ol i c dim e n s i on of la n g u a g e , w h ic h is p o t e n ti a l l y co m p l e m e n t e d by 
a n in d e x i ca l di me n s i o n . 
T h e n e w no t i o n of co n s t r u in g n o n - s h a r e d ex p e r ie n c e in TR 2 p ave s th e wa y 
f o r l i n g u i s t i c a l l y con s t r u in g su bj e c t i ve (i n t e r n a l - p e r so n a l , in h e r e n t l y no n - 
s h a r e d ) ex p e r ie n c e s Ð i.e . s y mb o l i z in g su bj e c t i v i t y, a p o s s ib i l i t y w h i c h on l y 
e m e r g e s a f t e r th e fi n a l tr a n s i t i o n in t o a d u l t l a n g u a g e . T h e typ e s of su bj e c t i ve 
m e an i n g s w h i c h a r e a t is s u e he r e do a l r e a dy oc c u r fr o m th e on s e t of la n g u a g e 
d e ve l op m e n t . T h e y ar e mo de l l e d by Ha l l i d a y in th e su b s e qu e n t st e p s of 
o n to g e n e si s a s fo l l ow s [s e e a l s o Fi g u r e 4- 1 su m m a r i z i n g Ha l l id a y Õ s mo d e l , 
w h e r e th e s e su bj e c t i ve me a n i n g s a r e h i g h l ig h t e d ]: 
¥ i n N L 1 Ð 4 : in th e p e r so n a l mi c r o - fu n c ti o n , in th e fe a t u r e s i n te r e s t > g e n e r a l Ê | 
p l e a s u r e Ê | s u r p r i s e Ê | d i s g u s t ; 
¥ i n N L 5 Ð 6 : in th e sy s t e m l a b e l l e d E X PR E S S I O N O F FE E L I N G , wh i c h now al s o 
a c co m m o d a t e s th e op t io n s e x c i t e m e n t , r i tu a l j o y , w a r n i n g , c o mp l a i n t, in 
a d di t i o n to th e op t i on s w h ic h we r e a l r e a dy p r e se n t in N L 1 Ð 4 ; 
¥ i n th e t r a n s i t i o n p h a s e : in th e sy st e m of E N G A G E M E NT . 
T h r o u g h o u t th e de ve l op m e n t of p r o to - l a n g u a g e (i .e . in c l u di n g th e t r a n s i t i o n 
p h a s e ) [cf . Ha l l i d a y 19 8 4 ] , su c h ki n d s of Ôs u bj e c t i ve me a n i n g s Õ a r e on l y 
r e a l i z e d p r o to - l i n g u i s t i ca l l y (i .e . ic o n i ca l l y , in te r m s o f th e se m i o t i c
c l a s s i f i ca t i o n ex p l a i n e d a b ove ) , by sim p l e vo c a l i z a t io n s . 29 A l t h o u g h a d u l ts 
a l so u s e n o n - l in g u i s ti c , ico n i c , vo c a l i z a t io n s to ex p r e ss su r p r i se , ex c it e m e n t, 
c o mp l a i n ts a n d so fo r t h , th e a d u l t sy s te m of l a n g u a g e do e s h a ve a r a n g e of 
p o ss i b i l it i e s fo r d e si g n a t i n g su b j e c t ive me a n i n g s , e s p e c ia l l y in me n ta l 
p r o ce s s e s (t h e id e a t i on of in t e r n a l ex p e r ie n c e s , in p a r t i c u l a r me n t a l p r o ce s s e s 
o f th e e mo t i ve an d de si d e r a ti ve typ e s ) a n d in in h e r e n t l y a t t i tu d i n a l l e x i s
( l exe m e s su c h a s goo d, funny, awful, terrible, wonderful, an d so on ) . 
                                                
29 A s T o r r & S i m p s o n [ f or t h c . ] p o i n t o u t , a n e x c e p t i o n i s want, wh i c h do e s o cc u r i n t h e 
t r a n s i t i o n p h a s e i n o r d e r t o e x p r e s s a r e q u e s t f o r ( e s p e c i a l l y ) g o o ds o r s e r v i c e s . 
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A p a r t fr om th e w i d e r r a n g e of vo c a b u l a r y (w h i ch co n ti n u e s to be 
e x p a n d e d th r o u g h a n in d i vi d u a l Õ s li f e ) , a n d th e n e w po s s i b il i t y of co n st r u in g 
i n te r n a l ex p e r ie n c e s , a d u l t l a n g u a g e dif f e r s fr o m tr a n s i t i o n a l p r o to - l a n g u a g e , 
i n th a t it a l s o h a s a w i de r co nn o t a t i v e po t e n t i a l . In TR 2 , th e typ e s of 
c o n n o t a t io n s w h i c h h ave be e n de s c r i b e d a b ove as in d ic a t e d in Ha l l i d a y Õ s
e x a mp l e s ha ve to do wi t h (p r a g m a t i c ) in f e r e n c e s on th e p a r t of th e h e a r e r (i n 
t h is ca s e , th e p a r e n t a n d li n g u i st in ve sti g a t i n g ch i l d l a n g u a g e ) a n d a r e ma i n l y 
b a se d on th e in t o n a t io n a n d vo i ce qu a l i t y of th e ut t e r a n c e (t h e in t e r p e r so n a l 
s y st e m of K E Y) : fo r ex a mp l e , th e co n n o t a t io n a s so c i a t e d w i t h Holes!, vi z .
Ô S om e t h i n g mu s t be don e a b ou t th os e h o l e s ! Õ , is ex p r e ss e d by t h e Òr i s in g to n e 
a n d p l a i n t i ve vo i ce qu a l i t y Ó [H a l l i da y 19 7 5 : 72 ] in w h i c h th e u tt e r a n ce is 
s p ok e n . Ad u l t la n g u a g e e q u a l l y h a s th e p o t e n ti a l of evo k in g co n n o t a t io n s 
t h r o u g h th e in te r p e r so n a l sy s t e m of K E Y, bu t th e r e a r e fu r t h e r , l ex i ca l 
p o ss i b i l it i e s : in fu l l y de ve l op e d l a n g u a g e , con n o t a ti o n de p e n ds on a c h o i c e of
o n e l e xe m e a b ove an o t h e r be c a u s e of it s ex p r e ss i ve (o r n e u t r a l ) va l u e . T h is 
c h oi c e ca n be ba s e d on st yl i st i c con s i d e r a t i o n s, or on th e a t t i t u d i n a l 
m e a n i n g s a s s o c ia t e d wi t h l exe m e s . 
Ô C on n o t a ti o n Õ in g e n e r a l ca n be su b d i vi d e d in t o tw o ma j o r di m e n s io n s , 
w h ic h a r e n o t co n t r a st i ve , bu t r a t h e r li e a t tw o en d s of a co n t i n u u m : 
( 1 ) s t yl i s t i c co n n ot a t i o n , wh i c h re f e r s to su bj e c t i ve va l u e a t t a c h e d to l e x i s
t h r o u g h an a s s oc i a t i on w i t h a p a r t i c u l a r st yl e , e s p e c i a l l y in te r m s of 
f o r m a l i t y (o r , se e n fr o m th e ot h e r e n d , fa m i l i a r i t y) (e .g . sw e a r i n g , ta b o o 
w o r ds , te ch n i c a l vo c a b u l a r y, sl a n g ) ; a n d 
( 2 ) a t ti t u d i n a l co n n o t a t io n , wh i c h p e r ta i n s to th e a s s o c ia t i ve , a t t i t u d i n a l 
m e a n i n g s p o i n t e d a t by de n ot a t i o n a l me a n i n g s (e s p e c ia l l y de n o t a ti ve le x i s
u s e d me t a p h o r i ca l l y (i .e . a s l e x i ca l me ta p h o r s) to ex p r e ss a va l u e 
j u dg e m e n t a n d wo r ds w h i ch h a ve va l u e - l a d e n a s s oc i a t i on s w h ic h a r e 
b a se d in cu l t u r a l or soc i a l co n t e x t s, or in p e r so n a l ex p e r ie n c e s ). 
T h e n o t i on of co n n o t a t i o n an d it s r o l e in th e in t e r p e r so n a l co m p o n e n t of 
l a n g u a g e w i l l be fu r t h e r sp e c if i e d in th e fo l l ow i n g ch a p t e r . 
III Final transition: Conclusion
I n di s c u ss i n g th e fi n a l t r a n s i t i o n of p r o to - l a n g u a g e in t o a du l t l a n g u a g e , we 
h a ve zo o me d in on th e n e w di m e n s io n s of th e a d u l t or g a n i z a t i on of la n g u a g e 
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w h ic h co me in t o vi e w in ta k in g tw o op p o s i n g st r a ta l p e r sp e c ti ve s , vi z . Ôf r o m
a b ove Õ a n d Ôfr o m be l ow Õ :
¥ Ô f r o m a b ove Õ : th e ap p e a r a n c e of th e in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ sys t e m of 
S P EE C H F UN C T I O N a s a n in t e r a c ti ve - in f o r m a t i ve sy s te m , a n d th e 
r e in t e r p r e ta t i o n of th e ma t h e t i c op t i o n of co n st r u in g ex p e r ie n c e as a n 
i d e a t i o n a l Ôs e ma n t i c Õ co m p on e n t , w h i c h is si mu l t a n e o u s w it h th e 
i n te r p e r so n a l on e in a d u l t l a n g u a g e ; 
¥ Ô f r o m be l ow Õ : th e fu r t h e r ex p a n s i o n of l e xi s a s a sym b ol i c - i n d e x i ca l 
s y st e m , es p e c ia l l y th e n e w po s s i b il i t y of l i n g u i s t i ca l l y de s i g n a t i n g in t e r n a l 
e x p e r ie n c e s in a d u l t l a n g u a g e a n d th e w i d e r co n n o t a t i ve po t e n t ia l of th e 
a d u l t sy st e m . 
3.3 Emerging stratification and metafunctional diversity in ontogenesis:
Summary and conclusion
I n th i s se c t i o n we ha ve ex p l o r e d th e di me n s i o n of me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y , 
c o n c e n t r a ti n g on th e co m p l e me n t a r it y be tw e e n th e ma j o r tw o me t a f u n c ti o n s 
( e x p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l ) , a s it a p p e a r s , in ta n d e m w i t h st r a ti f i c a ti o n , 
i n th e t r a n s i t i o n fr o m p r o to - l a n g u a g e to a d u l t l a n g u a g e . In th is ex p l o r a t i on , 
w h ic h h a s be e n p r e se n t e d a s a fu r t h e r a n a l y s i s of Ha l l i d a y Õ s th e o r y of 
l a n g u a g e de ve l op m e n t , a r e fi n e d mo d e l ha s be e n p r o p o s e d of th e on t o g e n e t i c 
Ô t r a n s i t i o n p h a s e Õ . 
T a ki n g th e th e me of me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y a s th e ce n t r a l to p i c, th e 
i n ve s ti g a t i on in th i s se c t i o n h a s foc u s s e d on th e n o t io n of a f u nc t i o n al 
c o nt i n u i ty fro m p r o to - l a n gu a g e th r o u g h a t r a n s i t i o n p h a s e in t o a du l t l a n g u a g e 
Ð a n o t i on w h i ch fo r ms th e sp e c if i c h a l l m a r k of Ha l l i d a y Õ s fu n c ti o n a l t h e o r y 
o f on t o g e n e s i s . Wh i l e th e con c e p t of fu n c ti o n a l co n t i n u i t y in g e n e r a l 
c a p t u r e s th e de ve l op m e n t fr o m sp e c if i c mic r o - f un c ti o n s in p r o to - l a n g u a g e , to 
g e n e r a l i z e d ma cr o - f u n c ti o n s in a t r a n s i t i o n p h a s e , a n d fu r t h e r to th e a bs t r a ct 
m e ta f u n c ti o n s of a d u l t l a n g u a g e , w i t h a vi e w to ex p l a i n i n g th e 
c o mp l e m e n t a r i t y be t w e e n th e tw o ma j o r me t a f u n c ti o n s , th e ma j o r p oi n t of
a t te n t i o n h a s be e n a c o nt r ar i et y in th i s fu n c ti o n a l de ve l op m e n t :
( 1 ) o n th e on e h a n d, th e de ve l op m e n t of th e t r a n s i t i o n a l ma cr o - f u n c ti o n s 
( p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c ) in t o th e ma j o r me ta f u n c ti o n s of a d u l t l a n g u a g e 
( i n t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l ) ; 
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( 2 ) o n th e oth e r h a n d , th e a b s t r a ct i o n of th e t r a n s i t i o n a l p r a g m a t i c Ðm a th e t i c 
c o n t r a st in t o th e in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ sys t e m of S P EE C H F UN C T I O N. 
I n or d e r to a c co u n t fo r th i s se e m i n g l y co n t r a di c t o r y tw o f ol d de ve l op m e n t 
w h ic h l i e s a t th e ba si s of th e me t a f u n c ti o n a l r e l a t io n s h i p be t w e e n a n 
i n te r p e r so n a l an d a n ex p e r ie n t i a l co m p on e n t in a d u l t l a n g u a g e , th e p r o p o s a l 
f o r a r e fi n e d tr a n s i t i o n mo d e l sp e c ia l a t te n t i o n h a s be e n ba s e d on : 
( 1 ) A n in c o r p o r a t i on of th e di me n s i o n of s t r a ti f i c a ti o n . It h a s be e n ex p l a i n e d 
h ow th e a b st r a ct i o n of th e mi c r o - f u n c ti o n a l co m p o n e n t s in t o two ge n e r a l i z e d 
m a cr o - f u n c ti o n a l Ôc o n t ex t s- o f - u se Õ ma r k i n g th e be g i n n i n g of th e t r a n s i t i o n 
p h a s e in Ha l l i da y Õ s th e o r y g o e s to g e th e r w it h th e e m e r g e n c e of a mu l ti - s t r a ta l 
s e tu p of l a n g u a g e , in co n t r a st to th e ba si c tw o - l e ve l or g a n i z a t i on of p r o to - 
l a n g u a g e in P h a s e I . We h a ve se e n h ow , th r o u g h th e a b s t r a ct i o n an d 
g e n e r a l i z a t i o n of fun c ti o n a l c o m p on e n t s, th e co n t e n t- p l a n e of p r o to- l a n g u a g e 
c o me s to be r e or g a n i z e d in t o two st r a ta , e a ch w i t h th e i r ow n p a r a d ig m s : th e 
a b st r a ct co n te x t s- o f - u se a p p e a r a s g e n e r a l op t i o n s w h i ch ca n be co mb i n e d 
w i th mo r e sp e c if i c , le x i ca l e l e m e n t s . T h e em e r g i n g st r a ti f i c a t i on h a s be e n 
e x p l a i n e d a s be in g ba se d on a r e - g r o u p i n g of th e op ti o n s in th e or i g i n a l 
c o n t e n t - n e t w o r k30 in t o tw o si m u l t a n e o u s n e t w o r ks w h i ch di f fe r in te r m s of 
t h e i r de g r e e of ge n e r a l i t y or a b s t r a ct i o n . T h i s ex p l a n a t i on of th e or ig i n of
( m u l t i - ) st r a ti f i c a ti o n in TR 1 h a s be e n mo t i va t e d in re l a t i on to Ha l l i d ay Õ s
p r e se n t a t io n of tw o ca s e s of Ôp r o to - s t r a ti f i c a ti o n Õ in P h a se I, an d in r e l a t io n 
t o h i s ove r a l l mo de l of se m o g e n e s i s in d i c a t i n g in a g e n e r a l fa s h i on h ow 
s i mu l t a n e o u s sys t e m s a p p e a r . 
( 2 ) A fu r t h e r a n a l y s i s of th e r o l e of a n i n fo r m at i v e fu n c t i o n in th e gr a d u a l 
a b st r a ct i o n of th e t r a n s i t i o n a l ma cr o - f u n c ti o n s in t o th e me t a f u n c ti o n s ad u l t 
l a n g u a g e (i n TR 2 a n d th e fi n a l t r a n s i t i o n ) . Ha l l i d a y Õ s in f o r m a t i ve mi c r o - 
f u n c ti o n h a s be e n r e - i n t e r p r e te d a s a n ove r a l l i n t r i ns i c l i n g u i s ti c fu nc t i o n , 
b u il d i n g u p o n Ha l l i d ay Õ s g e n e r a l ex p l a n a t i on of th i s fun c ti o n , 31 a n d fu r t h e r 
                                                
30 I .e . t h e ov e r al l o r g a n i z a t i on o f th e c o n t e n t - p l a n e i n p r o to - l a n gu a g e (P h a s e I ) as a n e t wo r k 
c o m p r i s i n g t h e va r i o u s m i c r o - f un c ti o n a l c o m p o n e n t s as d i f f e r e n t ( i .e . c o n t r a s t i v e , n o n - s i m u l - 
t a n e o u s ) s y s t e m s . 
31 A s we h av e s e e n , th i s g e n e r a l e x p la n a t i on c o n t r a s t s w i th h i s c h a r a ct e r i z at i o n of t h e 
i n fo r m a t i v e m i c r o - f un c ti o n a s t h e fu n c ti o n t o i n f o r m ( o r t o m i s i n f o r m ) , a ch a r a c te r i z a ti o n 
w h i c h h a s l e d H a l l i d ay to c o n ce i v e of t h i s f u n c ti o n a s a m i cr o - f u n c ti o n , an d , m or e 
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e m p h a s i s in g th e fa c t th a t , in th e t r a n s i t i o n p h a s e , ch i l d r e n in t e r n a l i z e th e 
n o ti o n of co m m un i ca t i o n a s l i ng u i s t i c i n ter a c t i o n . 
T h e sp e c if i c a t io n of th e wa y in w h i ch a n in t e r n a l st r a ti f i c a ti o n of th e co n t e n t
p l a n e ch a r a c t e r i z e s TR 1 h a s ma d e it p os s i b l e to a n a l y s e th e fu r t h e r de ve l op - 
m e n t s in th e t r a n s i t i o n p h a s e (TR 2 a n d th e fi n a l t r a n s i t i o n ) in mo r e de t a i l by 
t a ki n g two co m p l e me n t a r y st r a ta l p e r sp e c ti v e s : a p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ ,
b r in g i n g in t o fo c u s th e de ve l op m e n t of th e g e n e r a l i z e d n e t w o r k of p r a g m a t i c 
a n d ma t h e t i c con t e x t s- o f - u se , a n d a p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ , h i g h l i g h t i n g 
t h e ex p a n s i o n of l e x i s( - g r a mm a r ) . In e a ch of th e s e st r a ta l p e r sp e c ti ve s , t h e 
r o l e of an in t r i n s i c l in g u i s ti c fu n c ti o n h a s be e n fu r t h e r sp e c if i e d : (1 ) Ê i n 
r e l a t i o n to th e p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ , th i s fu n c ti o n h a s be e n ch a r a c t e r i z e d 
a s Ôi n t e r a c t i o n a l - i n fo r m a t ive Õ , e m p h a s i z i n g th e na t u r e of th e p r a g m a t i c a n d 
m a th e t i c co n t e x t s- o f - u s e a s a bs t r a ct Ôs e ma n t i c Õ op t i on s ; (2) Ê i n re l a t i on to th e 
p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ , th e in t r i n s i c l in g u i s ti c fu n c ti o n h a s be e n r e f i n e d a s 
Ô s ym b ol i c - i n d e x i ca l Õ , in or d e r to em p h a s iz e th e in t e r a c t i o n be t w e e n tw o typ e s 
o f fu n c ti o n a l it y a t th e l eve l of l e x i s. 
B y co n c e ivi n g of th e in t r i n s i c l in g u i s ti c fu n c ti o n a s a g e n e r a l fu n c ti o n (r a t h e r 
t h a n a s a mi c r o- f u n c ti o n a s p e r Ha l l i da y ) w h i c h p l a y s a sp e c if i c r ol e in e a c h 
o f th e con t e n t st r a ta , it h a s be e n e m p h a s i z e d th a t th e gr a d u a l a b s t r a ct i o n of 
t h e ma c r o- f u n c ti o n a l co m p on e n t s ta k e s p l a c e , in a p a r a l l e l fa sh i o n , in th e 
g e n e r a l , sp e e ch - f u n c ti o n a l Ôs e m a n t i c Õ ne t w o r k a n d in th e mo r e sp e c if i c l eve l 
o f th e e me r g i n g l e x i co - ( g r a m m a r ) .
T w o al t e r n a t i ve th e o r i e s of la n g u a g e h a ve be e n dr a w n on in or d e r to ex p l a i n 
t h is g r a du a l fun c ti o n a l a b s t r a ct i o n : 
( 1 ) I n or d e r to ex p l a i n th e fu n c ti o n a l a b s t r a ct i o n at th e l e ve l of th e a b s t r a ct 
Ô s e m a n t i cÕ n e t wo r k, a n d e s p e c ia l l y th e tw o f ol d , se e m i n g l y co n t r a di c t o r y
n a tu r e of th is a b s t r a ct i o n (i .e . of th e p r a g m a t i c Ðm a th e t i c op t i o n s in t o th e 
i n te r p e r so n a l ne t w o r k of sp e e ch fu n c ti o n , an d in to th e co n t r a st be t we e n a n 
i n te r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l co m p on e n t ) , Ei r i a n D a vi e sÕ in t e r p e r so n a l 
s e ma n t i c th e o r y h a s be e n br o u g h t in , e sp e c ia l l y be c a u s e , a l t h o u g h it is 
p r i ma r i l y in t e r p e r so n a l l y or i e n t e d , th i s th e o r y a l s o ta k e s in t o ac c o u n t th e 
                                                                                                                                      
i m p o r t a n tl y , t o l i n k i t t o t h e r e p r e s e n t a t i o n o f c o n t e n t a n d t o e m p h a s i z e i t s r o l e e s p e c i a l l y i n 
r e la t i o n t o t h e m a t h e t i c c om p o n e n t . 
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c o n t r i bu t i o n of th e ex p e r ie n t i a l me t a f u n c ti o n a t a h i g h l y a bs t r a ct , se ma n t i c 
l e ve l .
I n a fr a me w o r k se t up by in t e g r a t i n g Da vi e sÕ in s ig h t s on sp e e ch op e r a t i o n s 
w i th Ha l l i d a y Õ s co n c e p t i o n of th e in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c s Õ of sp e e ch 
f u n c ti o n s , th e com p l e x , mu l t i fa c e t e d n a t u r e of th e n o t i on of Ôi n f o r ma t i o n Õ in 
a d u l t l a n g u a g e h a s be e n sp e l t ou t , a n d th e tw o f ol d de ve l op m e n t ma r k i n g th e 
a b st r a ct i o n at th e mo s t ge n e r a l Ôs e m a n t ic Õ l e ve l h a s be e n exp l a i n e d in r e l a t i o n 
t o th i s mu l t i f a c e t e d co n c e p t of Ôi n f o r ma t i o n Õ. 
( 2 ) P e ir c e Õ s th r e e fo l d cl a s s i f ic a t i o n of sig n s h a s be e n dr a w n on in or d e r to 
e x p l a i n th e fu n c ti o n a l a b s t r a ct i o n at th e l e ve l of l e x i s, th e l e ve l of wo r d- s i g n s. 
A t th i s le ve l , th e ab s t r a ct i o n ha s be e n cl a r i f i e d a s a n ove r a l l de ve l op m e n t 
f r om p r o to - l i n g u i s t i c ic o n s, to Ôn a m e s Õ u s e d in a n ic o n i c co n t ex t , to l exe m e s 
w i th a sym b ol i c a n d in d ex i ca l fu n c ti o n . Il l u s t r a ti o n s of th e ex p a n s i o n of l e x i s
i n TR 2 a n d in th e fi n a l t r a n s i t i o n h a ve be e n r e l a t e d to th e se m i ot i c n ot i o n s of 
s ym b ol i c i t y a n d in d e x i ca l i t y a n d , in th i s wa y , th e com p l e m e n t a r i ty of 
e x p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l fa c e t s of l e x i s in a du l t l a n g u a g e h a s be e n g ive n 
a p r e l i m i n a r y ch a r a c t e r iz a t i o n in se m i o t i c te r m s. 
I n a p p r o a c h i n g th e th e m e of me t a fu n c ti o n a l di ve r si t y th r o u g h a n 
e x p l o r a t i on of th e wa y in w h i ch th e tw o ma j o r me t a f u n c ti o n s ap p e a r in th e 
c o u r s e of on t o g e n e s i s , we ha ve ar r i ve d a t a n i n i t i a l pi c t u r e of th e co m p l e - 
m e n t a r i t y be t w e e n in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l fa c e ts in ad u l t la n g u a g e . 
T h is co m p l e m e n ta r i t y h a s be e n il l u s t r a te d , a t th e le ve l of l e x i s, in te r m s of 
d e n o t a t i on , co n n o t a t io n , g r a d i n g a n d eva l u a t i o n , w h i c h h a ve be e n l in k e d , in 
a p r e l i m i n a r y fa s h i o n Ð a s h a s be e n e m p h a si z e d , to th e se m i ot i c n ot i o n s of 
i n de x i ca l i t y a n d sym b ol i c i t y. In ex p l o r i n g th e a bs t r a c ti o n of th e ge n e r a l 
p r a g m a t i c a n d ma t h e t i c fu n c ti o n a l - s e m a n ti c op ti o n s as a two f ol d 
d e ve l op m e n t , in t o th e me t a f u n c ti o n a l co n t r a st be t we e n in t e r p e r so n a l an d 
e x p e r ie n t i a l co m p on e n t s on th e on e ha n d , an d in to th e in te r p e r so n a l ne t w o r k
o f S P EE C H F UN C T I O N on th e ot h e r ha n d , th e ma j o r me ta f u n c ti o n s ha ve be e n 
i n it i a l l y de s c r i b e d in th e fo l l ow i n g wa y : 
¥ t h e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t Ð a s a n a b s t r a ct Ôm e ta Õ - f u n c ti o n w h i c h is
s i mu l t a n e o u s w it h a n in t e r p e r so n a l co m p o n e n t Ð ha s be e n ch a r a c t e r iz e d 
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a s p e r ta i n i n g to th e Ôi Ûn- f or m aÛ r e Õ fa c e t of Ôi n fo r m a t io n Õ , th e fa ce t 
e m p h a s i z in g th e se m i ot i c for m a t i on of Ôc o n t e n t Õ ; 
¥ t h e Ôs e m a n t i c Õ n e t w o r k of S P EE C H F UN C T I O N h a s be e n ch a r a c t e r i z e d a s 
f o r m i n g th e ba si s of a n in te r p e r so n a l se m a n t ic s , w h i l e it h a s be e n ma d e 
c l e a r th a t ex p e r ie n t ia l co di n g s ca n a l so co n t r i bu t e to co n ve y sp e e ch - 
f u n c ti o n a l me a n i n g s , e sp e c ia l l y in a n in d i c a ti ve wa y , i.e . th r o u g h 
c o n n o t a t io n , bu t a l s o by de s i g n a ti n g th o s e sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s . 
T h is in i ti a l p ic t u r e of th e co m p l e m e n t a r i t y of in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l 
f a ce t s of a d u l t l a n g u a g e h a s a p p e a r e d by ta k i n g tw o op p o s i n g st r a ta l 
p e r sp e c ti ve s , th e tw o p e r sp e c ti ve s by w h ic h th e e m e r g e n c e of st r a ti f i c a ti o n , 
m a r k i n g th e be g i n n i n g of th e t r a n s i t i o n p h a s e , ca n be mo de l l e d : Ôf r o m be l ow Õ 
a n d Ôf r o m a b ove Õ . It h a s be e n ex p l a i n e d a t th e be g i n n i n g of th i s ch a p te r th a t 
t h is typ e of on t og e n e t ic ex p l o r a t i on , by w h i c h we ap p r o a c h a d u l t l a n g u a g e 
t h r o u g h tw o op p o s i n g st r a ta l p e r sp e c ti ve s , a l l ow s us to co n c e n t r a te on th e 
d i me n s i o n of me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y in it s re l a t i o n to st r a ti f i c a ti o n , wi t h o u t
y e t h a vi n g to ta k e in to a c c ou n t th e fu r t h e r co mp l e x i ti e s p e r ta i n i n g to l ex i co - 
g r am m ar , vi z . th e di m e n s io n of de l i c a cy an d fu r t h e r di ff e r e n ti a t i n g 
d i me n s i o n s su c h a s a r a n k sc a l e , a n d th e r e l a t i o n s h i p be tw e e n g r a m ma t i c a l 
f u n c ti o n s vs . gr a m m a ti c a l cl a s s e s. 
I n r e l a t io n to th e two st r a ta l p e r sp e c ti ve s fo c u s se d on in th is se c ti o n , th e tw o 
o p p o s i n g p e r sp e c ti ve s w h i c h su f f i ce to ex p l a i n th e or i g i n of st r a ti f i c a ti o n in 
t h e t r a n s i t i o n p h a s e of on t o g e n e s i s , gr a m m a r a p p e a r s a s a ce n t r a l c o r e in th e 
o r g a n i z a t i on of ad u l t la n g u a g e Ð a co r e wh i c h co m e s in t o vi e w by ta k in g a 
p e r sp e c ti ve Ô f r o m ar o un d Õ . It is in th i s se n s e th a t th e two ar e a s hi g h l i g h t e d in 
t h e in i t ia l p i ct u r e of a d u l t l a n g u a g e w h i c h h a s so fa r be e n ske t c h e d co n s ti t u t e 
t h e Ôe d g e s Õ of th e ove r a l l mo de l of a d u l t l a n g u a g e . 
F i g u r e 4- 1 1 is a n a t t e m p t to vi s u a l i z e th e Ôp l a c e Õ of th os e a r e a s in th e ove r a l l 
s e tu p of a d u l t l a n g u a g e , a s Ôe d g e s Õ in r e l a t io n to th e g r a m m a t ic a l h e a r t of th i s 
s e tu p . Wit h a vi e w to th e fu r t h e r ex p l o r a t i on of th e le x i co Ð g r am m a t i c a l h e a r t 
o f l a n g u a g e fu r t h e r on in P a r t Ê I I I , a n d on th e ba s i s of th e p i c t u r e w h i c h h a s 
s o fa r be e n a r r i ve d a t in th e p r e se n t ch a p t e r th r o u g h a n an a l y s is of 
o n to g e n e si s , th e n e x t se c t i on cl a r i f i e s in mo r e de t a i l th e n a t u r e of th e Ôe d g e s Õ 
o f a d u l t l a n g u a g e , con c e n t r a ti n g on me t a fu n c ti o n a l di ve r si t y , an d it s
r e l a t i o n sh i p to st r a ti f i c a ti o n . 
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SPEECH FUNCTION
initiating
responding to
TURN
giving
demanding
ORIENTATION
goods-and-services
information
COMMODITY
interpersonal meanings
connotation intensification evaluation
Lexical expressions:
lexemes
experiential meanings
speech-functional 
meanings
view
from below
Lexical contentLexis:
word-signs
Phonology
Grammar
designation:
construal of experience
view
from above
[Mood]
areas of language, specified in functional-semantic terms,
which have served as preliminary illustrations of the
difference between an experiential and interpersonal component:
in taking a perspective from above,
highlighting the semantic network of SPEECH FUNCTION
in taking a perspective from below,
highlighting the expanding lexis
Semantics
F i gu r e 4 - 11 á T h e p l a c e o f g r a m m a r a s t h e o r g a n i z a t i o n a l h e a r t o f a d u l t l a n g u a g e , 
i n r e l a t io n t o t h e a r e a s o f l a n g u a g e w h i c h h a v e c o me i n t o f o c u s 
b y t a k i n g a d e v e l o p m e n t a l p e r s p e c t i v e 
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Stratification and metafunctional complementarity:
A clarification and a proposal for a refined model
H a vi n g ex p l o r e d how th e ma j o r me ta f u n c ti o n s ap p e a r , a s m e ta - f un c ti o n s , in 
t h e co u r s e of on t o g e n e s i s [p r e vi o u s ch a p t e r ] , we ca n n ow re t u r n t o th e 
q u e s t i o n w h i c h h a s se r ve d a s a st a r t i n g p o i n t fo r ta k i n g th e se c o n d st e p in 
e x p l o r i n g th e ba s e l i n e mo d e l in S FL [c f . th e in t r o du c t i o n in th e p r e vi o u s 
c h a p t e r ] : h ow ca n th e va r ia t i o n in th e mo d e l l i n g of th e in t e r p e r so n a l an d 
e x p e r ie n t i a l me t a f u n c ti o n s Ð i.e . , r e s p e c ti ve l y, by an e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n 
m o de l vs . a n ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l Ð be ex p l a i n e d ? Mo r e sp e c if i c a l l y : 
w h y is th e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n th e o r i z e d in te r m s of a mod e l w it h a 
s e p a r a t e Ôs e m a n t i c Õ ne t w o r k, in co n t r a st to th e ex p e r ie n t i a l me t a f u n c ti o n ? , 
a n d: h ow ca n th e in t e r p e r so n a l mo d e l wi t h th e se p a r a t e Ôs e m a n ti c Õ n e t w o r k
b e mo t i va t e d in th e co n t e x t of a st u dy of on t og e n e s is , th e co n t ex t in w h ic h 
t h is mo d e l wa s or i g i n a l l y p r o p o s e d by Ha l l i d a y ? 
I n th i s ch a p t e r , th e se qu e st i o n s w i l l be a p p r o a c h e d fr o m a n a b s t r a ct 
vi e w p o in t fo cu s s i n g on th e in t e r a c t i on be t we e n st r a ti f i c a ti o n a n d me t a - 
f u n c ti o n a l di ve r si t y . Fr o m th i s vi e w p o in t , th e a b ove sp e c if i c qu e s t i o n s ca n be 
r e fo r m u l a t e d in t o on e g e n e r a l fu n d a m e n t a l qu e s ti o n , vi z . w h at i s th e na tu r e o f 
Ô s em a n t i c s Õ (a n d h e n c e , Ôl e x i co g r a m m a r Õ ) a s in t e r p r e te d in S F L in g e n e r a l , a n d 
e s p e c ia l l y in th e va r ia n t mod e l s we ha ve co n s i d e r e d in th e p r e vi o u s ch a p t e r s . 
H e n c e , it is a t th i s p o i n t in th e th e o r e t i c a l st u dy of th e ba s e l in e mo de l in S F L 
t h a t we ar e co n f r o n t e d w i t h th e ke y is s u e of de f in i n g Ôm e a n i n g Õ , or , w h a t I
h a ve ca l l e d th e fun d a m e n t a l a n a l yt i c a l qu e s t io n in l i n g u is t i c s [c f . 
I n t r o du c t i o n ] . 
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I n a t t e m p t i n g to a n s we r th e ce n t r a l qu e s ti o n a bo u t Ôme a n i n g Õ , a n d h e n c e , th e 
m o r e sp e c if i c qu e s t i o n a b ou t a l te r n a t ive mo d e l s in S F L , th e p r e se n t ch a p t e r 
o f fe r s a fu n d a m e n t a l l y se mi o t i c cl a r i fi c a t i on of st r a ti f i c a ti o n a n d of th e 
e x p e r ie n t i a l Ð i n te r p e r so n a l co m p l e me n t a r it y a s it h a s be e n th e o r iz e d in S F L , 
a n d p r o p o s e s a r e f i n e d mo de l of th e in t e r a c ti o n be t w e e n st r a ti f i c a ti o n a n d 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y . In th i s wa y , it sp e c if i e s th e e d g e s of th e se m i o t i c- 
f u n c ti o n a l mo d e l w h i c h is p r o p o s e d in th i s di s s e r t a t i on . 
T h is ch a p t e r is or g a n i z e d in fo u r se c t i o n s . Fi r s t [S e ct i o n Ê 1] , th e n a t u r e of 
a fu n d a m e n t a l l y s e mi o t i c a p p r o a c h to de f i n in g l i n g u i s t ic ca t eg o r i e s , su c h a s
Ô i n t e r p e r so n a l Õ a n d Ôex p e r ie n t i a l Õ , w i l l be sp e c if i e d . In S e ct i o n Ê 2, th e n a tu r e 
o f Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ , a s it h a s be e n in te r p r e te d in S F L , wi l l be fu r t h e r cl a r i f i e d in 
r e l a t i o n to Hj e l m s l e v Õ s fo u n d a t i on a l dis t i n c ti o n s (t h e H j el m s l e vi a n st r a ti f i c a ti o n 
s c he m e , as ex p l a i n e d in C h a p t e r Ê 2) , a n d in th i s fr a m e w o r k, a g l o b a l di f f e r e n c e 
b e tw e e n th e in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n s wi l l be r e ve a l e d . In 
a co n c l u di n g se c t i o n [S e ct i o n Ê 3] , on th e ba s i s of th e s e th e se m io t i c 
s p e c if i c a t io n of th e n a t u r e of in te r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l fa c e ts in 
l a n g u a g e , th e va r ia t i o n b e t w e e n th e di f fe r e n t st r a ti f i ca ti o n mod e l s wh ic h ha ve 
b e e n p r o p o s e d in S F L to mo de l th e ma j o r me t a fu n c ti o n s wi l l be ex p l a i n e d in 
r e l a t i o n to Ha l l i d a y Õ s a p p r o a c h to th e on t o g e n e s i s of l a n g u a g e . 
1 A Ôfundamentally semioticÕ view on defining linguistic categories
I n or d e r to ex p l a i n w h a t is me a n t by a Ôf u n d a m e n t a l l y se mi o t i c Õ a p p r o a c h to 
d e fi n i n g th e ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n s , it is n e c e s sa r y to
c o n s i d e r th e se m i o t i c n a t u r e of de fi n i n g l i n g u is t i c ca t e g o r i e s in g e n e r a l . 
I n a se m io t i c p e r sp e c ti ve , a Ôs i g n Õ is de f i n e d a s a r e l a ti o n s h ip be t we e n tw o 
l e ve l s of a bs t r a ct i o n or l e ve l s of cod i n g , w h i c h ca n be r e f e r r e d to , wi t h 
H j e l m s l e v , a s a co n t e n t p l a n e a n d an ex p r e ss i o n pl a n e . T h i s eq u a l l y a p p l ie s 
t o l i n g u is t i c ca t e g o r i e s , as si g n s . Mo r e im p or t a n t l y , a s m e ta l i n g ui s t i c sig n s , th e 
c a te g o r i e s u se d in l i n g u is t i c s to ex p l o r e l a n g u a g e a r e mo r e com p l e x : in 
H j e l m s l e v Õ s th e o r y , th ey ar e si g n s wh o s e co n t e n t p l a n e is a n o t h e r se m i o ti c 
s y st e m Ð th a t of l a n g u a g e , a s vi s u a l i z e d in Fig u r e Ê 5 - 1 [t a k e n fr o m Ch a p t e r Ê 2 ] . 
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F i gu r e Ê 5 - 1 á C a te g o r i e s o f li n g u i s t i c s a s m e t a l i n g u is t i c s i g n s 
H j e l m s l e v Õ s se m i ot i c in t e r p r e ta t i o n of a me t a l i n g u i s t ic si g n ma k e s cl e a r tw o 
i m p o r t a n t fe a t u r e s a b o u t th e re l a t i on s h i p be t w e e n l i n g u i s t i c ca t e g o r i e s a n d 
t h e p h e n om e n a of l a n g u a g e wh i c h ar e n a me d a n d th e o r i z e d th r o u g h th e s e 
c a te g o r i e s : 
( 1 ) T h e ca t e g o r i e s ca n p e r ta i n p r i ma r i l y to co n t e n t - fa c e t s of la n g u a g e , or to 
e x p r e ss i o n - fa c e t s , or to bo t h : ca t e g o r i e s of l i n g u i s t i c s h a ve a fu n c ti o n a l or 
Ô s e m a n t i cÕ si d e , a n d a st r u ct u r a l , Ôr e a l i z a t io n a l Õ , or for m a l si d e . 
( 2 ) T h e ca t e g o r i e s th e m s e l ve s ca n be de f i n e d in tw o wa y s , a c c o r d i n g to th e 
t w o si d e s of th e ir co n t e n t p l a n e . In ot h e r wo r ds , th e Ôm e a n i n g Õ of th e 
c a te g o r y (i .e . it s con t e n t p l a n e a t th e m et a l i n gu i s t i c l e v e l [se e Fi g u r e Ê 5 - 1 ] ) ca n be 
s p e c if i e d in r e l a t i on to tw o typ e s of qu e s t i o n s: (1 ) Ê w h i c h m e a n i n g in la n g u a g e 
d o e s th e ca t e g o r y n a m e ? w h a t is its fu n c ti o n in th e sy s t e m of l a n g u a g e a s 
w h ol e ? , an d / o r (2 ) Ê h ow is th i s ca t e g o r y r e p r e se n t e d in l a n g u a g e ? h ow is it 
e x p r e ss e d ? In a r e f l e c t io n on ÒT h e in e f f a bi l i t y of l i n g u i s t ic ca t eg o r i e s Ó , 
H a l l i d a y [1 9 8 8 a ] a l s o r e f e r s to two po s s i b l e wa y s of de fi n i n g l i n g u is t i c te r m s, 
w h ic h h e ca l l s Òd e f i n i t i o n by d e c o d i n g Ó (Ô w h a t do e s th e ca te g o r y me a n ? Õ ) , an d 
Ò d e f i n i t io n by e n c o d i n g Ó (Ô h ow is th e ca t e g o r y r e a l i z e d ? Õ) [c f . Ha l l id a y 19 8 8 a : 
2 8 ]. 1
                                                
1 H a ll i d ay Õ s e x p lo r a t i on o f h ow we de f i n e l i n g u i s t i c ca t e g o r i e s i s e m b e dd e d i n a l a r g e r 
t h e o r e t i ca l f r am e wo r k o f r e f l e c t i n g o n t h e r e l a t i o n s h i p b e t we e n l a n g u a g e a n d t h e t h e o r y o f 
l a n g u a g e , o r m or e s p e c i f i c a l ly , b e twe e n g r a m m a r ( t h e c o d i n g f o r m s o f l a n g u a g e ) an d t h e 
way i n w h i ch we th i n k ab o u t gr a m m a r Ð H a ll i d ay co i n e d t h e t e r m Ô g r a m m a t ic s Õ t o r e f e r t o t h e 
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E i th e r of it s tw o si d e s ma y be h i g h l i g h t e d by th e ca te g o r y , e i th e r in it s na m e , 
a n d/ o r in th e wa y in w h i ch th e ca t e g o r y is ex p l a i n e d . He n c e , l i n g u i s t i c
c a te g o r i e s ca n be (i n t e r p r e te d a s ) c o n t e n t te r m s , or e x p r e ss i o n te r m s (st r u ct u r a l 
c o n c e p t s ). Fi g u r e Ê 5 - 2 vi s u a l i z e s th e tw o typ e s of l i n g u i s t ic ca t eg o r i e s in th e 
f r a m e w o r k of a Hj e l m sl e vi a n me t a l i n g u i st i c se m i o t i c. 2
Content
Expression
Language as 
DENOTATIVE 
SEMIOTIC
'Meaning' of the term
Content
Expression Linguistics as METASEMIOTIC
Name of 
a linguistic term
functional-semantic
linguistic categories
formal-realizational
linguistic categories
F i gu r e Ê 5 - 2 á T w o t y p e s o f l in g u i s ti c c a te g o r i e s i n a H j e l ms l e v i a n m e t a l i n g u is t i c s e m i o t ic 
                                                                                                                                      
l a tt e r . T h e i d e a t h a t t h e r e l a t i on s h i p b e t we e n g r a m m a r a n d g r a m m a t i c s c a n b e u s e d a s a 
h e u r i s t i c t o p r o b e i n t o e i t h e r o f th e m h as i n s p i r e d H a l l i d ay s i n c e t h e l a t e 1 9 7 0 s , a n d h a s l e d
t o a c r o s s - f e r ti l i z a ti o n i n b o t h d i r e c ti o n s : i n h i s t h i n k i n g o n b o t h l a n g u ag e a n d o n Ô do i n g 
l i n g u i s t i c s Õ . Be i n g e m b e d d e d i n th i s l ar g e r t h e o r e t i c a l f r a m ewo r k , H a l li d ay Õ s s p e c i f i c a t i o n o f 
t h e s e t wo ty p e s o f d e fi n i t i on s i s i n s p i r e d b y h i s e a r l i e r i n - de p t h s t u dy of r e l at i o n a l p r o ce s s e s 
[ c f. H a l li d ay 1 9 6 8 : e s p . 2 2 8 ] , w h e r e h e d i s t i n g u i s h e d b e twe e n t wo di r e c t i o n s o f c o d i n g : 
e n co d i n g a n d d e c o d i n g. D av i d s e h a s l i k e w i s e t a k e n u p th e m o ti f o f t h e 
g r am m a r Ð gr a m m a ti c s r e l a t i o n a s a h e u r i s t i c , e s p e c i a l l y i n h e r s t u d i e s o f r e l a t i on a l p r o ce s s e s 
[ c f. D av i d s e 1 9 9 2 a , 1 9 9 6 b , 2 0 0 0 ] . 
H a ll i d ay Õ s a n d Dav i d s e Õ s s p e c i f i c a t i o n s o f t h e di f f e r e n t d i r e c t i o n s w h i ch a r e p o s s i b l e i n t h e s e 
p r o ce s s e s a r e s i m i l a r t o t h e t wo ty p e s o f l i n g u i s t i c t e r m s w h i ch a r e d i s t i n g u i s h e d h e r e i n 
r e la t i o n t o H j e l m s l e v Õ s n o t i on o f a m e t a s e m i o t i c . H owe v e r , i t s h o u l d b e p o i n t e d o u t t h a t
H a ll i d ay an d D av i d s e c o n ce n t r a te o n th e way i n w h i ch Ô d e fi n i n g Õ i s c r y s t a l li z e d i n g r a m m a r 
b y d r aw i n g a p ar a l l e l w i t h t h e n at u r e o f Ô d e f i n i n gÕ i n li n g u i s t i c s (g r a m m at i c s ) . S i n c e t h e i r 
f o cu s i s o n l a n g u a g e a n d t h e p a r al l e l ty p e s o f p r o ce s s e s w h i c h a r e u s e d i n m e t a l an g u a g e , t h e 
m o r e a b s t r a ct c o n s i d e r a ti o n t h a t l i n g u i s t i c t e r m s , a s m e t a s i g n s , ar e n o t o n t h e s a m e l e v e l o f 
a b s t r a ct i o n as t h e o b j e c t l a n g u ag e i t s e l f (a s i s h i g h l i g h t e d i n H j e l m s l e v Õ s f r a m ewo r k ) , i s n o t 
g e r m a n e to t h e i r p u r p os e s . 
2 C o m p a r e Ch a p t e r Ê 2 a b ov e , w h e r e t h e p os s i b i li t i e s o f a n o n - d e n o t a t i ve s e m i o t i c s y s te m 
h av e b e e n i ll u s t r a te d f o r t h e co n n o t at i v e va r i a n t . 
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T h is di f fe r e n c e ca n be il l u s t r a te d by co n s i de r i n g on e of th e mo s t ce n t r a l typ e s 
o f l i n g u is t i c ca t e g o r i e s , vi z . th e g r a m m a t ic a l ca t e g o r i e s or wo r d cl a s se s 
Ô n ou n Õ , Ôve r bÕ , Ôa dj e c t i ve Õ a n d so fo r t h . 3 Gr a m m a t ic a l ca t e g o r i e s a r e 
f u nc t i o n al - s e m an t i c con c e p t s w h e n th e y ar e de fi n e d in te r ms of th e i r 
Ô s e m a n t i cs Õ : 4 for in s ta n c e , in L a n g a c k e r Õ s [1 98 7 a : 18 9 , 198 7 b : 58 ] fr a m e w o r k, 
a no u n Òd e s i g n a t e s a r e g i on in so m e dom a i n Ó , a ve r b de s i g n a t e s a Òp r o ce s s Ó , 
a n d a d j e ct i ve s a n d a dve r bs de s ig n a t e Òa t e m p o r a l re l a t i on s Ó . A si m i l a r ki n d of 
Ô s e m a n t i cÕ de f in i t i o n of g r a m m a t ic a l ca t e g o r i e s occ u r s in S F L , w h e r e a n ou n 
i s r e f e r r e d to a s ÒT h in g Ó , an a d j e c t i ve as ÒQ u a l i t y Ó , a n d a ve r b a s ÒP r o c e s sÓ . 
W h e n th e y ar e in te r p r e te d a s f o r m al - r e al i z a t i o n a l con c e p t s, th e de f i n it i o n of 
g r a m m a t i ca l ca te g o r i e s may fo c u s on mo r p h o l o g ic a l or Ôm o r p h o s y n ta c t i c Õ
p r o p e r ti e s : fo r ex a mp l e [cf . L yo n s 19 7 7 : 42 5 f f] , a n o u n is a typ e of wo r d
w h ic h ca n be in f l e c t e d fo r n u m b e r a n d ca s e (i t ca n h a ve pl u r a l or , fo r 
e x a mp l e , po s s e s si ve en d i n g s) , a ve r b is a wo r d w h i c h ma y be in f l e c t e d fo r 
t e n s e , a sp e c t, vo i ce a n d mo o d , a n a d j e c t i ve is a wo r d w h i c h ma y ta k e a 
c o mp a r a t ive an d su p e r l a t i ve fo r m . 5
                                                
3 I n l i n g u i s t i c s i n g e n e r al , w o r d c l a s s e s a r e c o m m o n l y r e g a r d e d a s g r am m a t i c a l c a t e g o r i e s . I n 
f u n c ti o n a l t h e o r i e s , t h e s e a r e c a l le d g r am m a t i c a l c l as s e s , an d a r e c o n t r a s t e d t o f u n c t i o n al c l a ss e s 
( s u c h a s Ô A g e n tÕ , Ô M e d i u m Õ , Ô S e n s e r Õ , Ô S u b j e ct Õ , Ô T h e m e Õ ), w h i ch t h e n c o n s ti t u t e a s e c o n d 
m a j o r t y p e of g r a m m a t i c al c a t eg o r i e s . Ô L i n g u i s t i c ca t e g o r i e s Õ i s a m or e g e n e r a l la b e l 
r e fe r r i n g t o al l c a te g o r i e s ( te r m s ) u s e d i n l i n gu i s t i cs , a l s o i n c lu d i n g g r a m m at i c a l c a t e g o r i e s . 
M o r e g e n e r a l t yp e s o f l i n g u i s t i c c a t eg o r i e s i n c l u d e Ô m e t a fu n c ti o n Õ , Ô s t r a tu m Õ , Ô s e m an t i c s Õ , 
Ô i n t e r p e r s o n a l Õ , a n d s o o n . Ô W o r d c l a s s e s Õ a r e h e r e c a l l e d Ô c e n t r a lÕ t y p e s o f l i n g u i s t i c 
c a te g o r i e s , b e c a u s e t h e y ca n b e s e e n as b e l on g i n g t o t h e b a s i c c o r e o f v i r tu a l l y a n y t yp e of 
l i n g u i s t i c f r a m e wo r k ( i n co n t r a s t t o , f o r e x a m p l e , c a te g o r i e s s u c h a s Ô m e t a fu n c ti o n Õ , 
Ô e x p e r i e n t i a lÕ , Ô l og i c a l f o r m Õ , Ô X - b ar Õ ) . H e n c e , i t i s a l s o th e s e Ô wo r d c l a s s e s Õ , as g r a m m a t i c al 
c a te g o r i e s , wh i c h i l l u s t r a te p a r e x c e l l e n c e t h e di f f e r e n t p o s s i b i l i t i e s of d e f i n i n g th e m . 
I n C h a p t e r Ê 8 , we wi l l f u r t h e r e x p lo r e t h e n a t u r e a Ô s e m a n t i c Õ d e f i n i t i o n o f Ô wo r d c l a s s e s Õ [ s e e 
a l s o n o t e Ê 5 b e low ] . 
4 A d e f i n i t i o n of l i n gu i s t i c c a t e g o r i e s i n s e m a n t i c t e r m s h as a l s o b e e n c a l l e d a n o t i o n a l 
d e fi n i t i on [ c f . Q u i r k e t a l. 1 9 8 5 : e . g . 7 4 ; N ew m ey e r 1 9 9 8 : 2 0 6 ] . T h i s s e n s e o f Ô n ot i o n al Õ 
c a te g o r i e s i s a l s o r e f l e ct e d i n t h e te r m Ô n o t i o n al s u b j e c t Õ (u s e d i n t r a di t i o n al g r a m m a r , an d 
i n m a i n s t r e am g r a m m a r t ex t b o o k s [e . g . Q u i r k e t a l . 1 9 8 5 : 1 4 1 3 ]) , w h i c h i s u s e d to r e f e r t o 
t h e c o n s ti t u e n t w h i c h i s Ô s e m a n t i c a l l y Õ t h e Ô s u b j e ct Õ o f t h e v e r b i n a n e x i s t e n t i al 
c o n s t r u ct i o n , w h e r e e x i s t e n t i al there i s t h e n c o n s i de r e d as t h e Ô g r a m m a t i c a l s u b j e c t Õ . 
5 T h e d e f i n i t i o n o f t h e g r a m m a t i c a l c a t e g o r i e s Ô n o u n Õ , Ô v e r b Õ a n d Ô a d j e ct i v e Õ i s b r ou g h t u p 
h e r e a s a s i m p le a n d f a m i l i a r i l lu s t r a ti o n t o m a k e c l e a r t h e d i s t i n c t i o n b e t we e n a f u n c ti o n a l - 
s e m a n t i c a n d a f o r m a l- r e a l i z a t i o n a l way of d e f i n i n g li n g u i s t i c c on c e p t s , p e r ta i n i n g t o t h e 
c o n t e n t - s i d e o r e x p r e s s i o n - s i d e o f t h e ob j e c t o f l a n g u a g e w i t h i n t h e m e t a l i n g u i s t i c s e m i o t i c 
s y s t e m . Ev i d e n t l y , t h e p r o b l e m o f d e f i n i n g gr a m m a ti c a l ca t e g o r i e s i s va s tl y m o r e c o m p l e x 
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A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 1 , a n d a l s o in co n s i de r i n g Ha l l i da y Õ s
i l l u s t r a ti o n s of h ow mu l t i f un c ti o n a l it y a p p e a r s in th e l a n g u a g e of a yo u n g 
c h il d [C h a p t e r Ê 4 ] , th e ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n is a s s o ci a t e d w i t h Ôc o n t e n t Õ , 
a n d th e re p r e se n ta t i o n a n d con s t r u a l of ex p e r ie n c e th r o u g h l a n g u a g e , 
w h e r e a s th e in te r p e r so n a l me t a f u n c ti o n is ch a r a c t e r i z e d in te r m s of ta k in g a 
s u bj e c t i ve st a n c e towa r ds th e ma t t e r w h i c h is be i n g l in g u i s ti c a l l y co n s t r u e d , 
a n d in th i s wa y , mo r e br o a d l y, ta k in g u p a ki n d of (so c i a l ) r o l e . Gl o s se s 
w h ic h h a ve be e n u se d to id e n t if y th e ma j o r me t a fu n c ti o n s , in g e n e r a l 
( r e c a p i t u l a t i n g C h a p te r Ê 1 ) , a n d in r e l a t i o n to th e st u dy of on t og e n e s is a r e 
o u tl i n e d in T a bl e 5- 1 be l ow , to g e t h e r w i th th e a r e a s of l a n g u a g e of w h ic h 
i l l u s t r a t io n s h ave be e n g ive n , in th e p r e vi o u s ch a p t e r , in or d e r to sh ow th e 
e m e r g e n c e of mu l t i fu n c ti o n a l it y in on t o g e n e s i s .
                                                                                                                                      
t h an s k e tc h e d ou t i n t h i s s i m p l e i l l u s t r a ti o n . T h e r e as o n f or t h i s i s t h a t l a n g u a g e i t s e l f i s n o t 
a s i m p l e ( d e n o ta t i v e , i n H j e l m s l e v Õ s t e r m s ) s e m i o t i c s y s t e m c o n s i s t i n g s o l e l y o f o n e 
e x p r e s s i o n p l a n e i n t e r f a c i n g w i t h o n e c on t e n t p l a n e : i n a f u n c ti o n a l v i e w , m u lt i p l e s t r a ta a r e 
n e e d e d i n o r d e r t o t h e o r i z e t h e co m p l e x i ti e s o f l a n g u a g e . 
I n c o n s i de r a t i on o f th e i n t r i ca cy of m u l ti p l e s t r a ta , Ô f un c ti o n a l Õ d e f i n i t i o n s r e f e r r i n g t o th e 
( g r a m m a t i c a l ) fu n c ti o n i n g o f t h e c at e g o r i e s i n l a n g u a g e , h av e n o t b e e n m e n ti o n e d i n t h e 
a b ov e i l l u s t r a ti o n Ð f o r e x a m p l e : Ô a Ô n o un Õ i s a wo r d t h a t i s p r e ce d e d b y a d e t e r m i n a t i n g 
e l e m e n t Õ . S u c h Ô f u n c ti o n a l Õ d e f i n i t i o n s c a n th e m s e lv e s b e o r i e n t e d t owa r ds t h e f o r m a l- 
r e al i z a t i o n a l s i d e o f l a n g u a g e ( wh e n t h e p r e s e n c e of a d e t e r m i n a t i n g e l e m e n t i s r e g a r d e d a s 
a fo r m a l ( p o s i ti o n a l o r d i s t r i b u t i o n al ) c r i t e r i o n f o r r e c o g n i z i n g a Ô n o u n Õ ), o r towa r ds i t s 
f u n c ti o n a l - s e m a n ti c s i de ( w h e n t h e c o m b i n a t i o n o f a n o u n wi t h a d e t e r m i n a t i n g e l e m e n t i s 
r e g a r d e d a s a s e m a n t i c a s p e c t h av i n g t o d o w i t h t h e way i n w h i ch a n ou n de s i g n at e s a 
r e g i on i n s o m e d om a i n Ð a r e g i on w h i ch i s Ô d e t e r m i n e d Õ b y a de t e r m i n a t i n g e l e m e n t ) . 
G r am m a t i ca l c a te g o r i e s a s s u c h a r e n ot a t i s s u e at t h e p r e s e n t s ta g e o f e x p lo r i n g s y s t e m i c - 
f u n c ti o n a l b a s e l i n e m o de l l i n g. A s h a s b e e n i n d i c a t e d a b ov e , t h e p r o b l e m o f d e f i n i n g 
g r am m a t i ca l c a te g o r i e s ( wh i c h i s a l s o g e r m an e t o a n u n d e r s t a n di n g o f g r a m m a t i c a l
m e ta p h o r ) w i l l b e f u r t h e r e x p lo r e d i n C h a p t e r Ê 8 . I n t h i s e x p lo r a t i on , i t w i l l b e a r g u e d t h at 
t h e n o t i on s o f Ô wo r d c l a s s Õ a n d Ô g r a m m a t i c a l c a t e g o r y Õ s h ou l d b e t e a s e d a p a r t , b e ca u s e th e y 
i n di c a t e t wo di f f e r e n t t y p e s o f p h e n o m e n a i n l an g u a g e . 
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I n te r p e r s o n a l E x p e r i e n ti a l 
G e n e r a l c h a r a c te r i z a ti o n : c o n s t r u a l o f e x p e r i e n c e e n a c t m e n t o f r o l e s 
l a n g u a g e a s i n te r a c t io n l a n g u a g e a s r e p r e s e n ta t i o n 
l a n g u a g e a s a c ti o n l a n g u a g e a s r e fl e c t i o n 
o r ie n t e d t o w a r d s 
i n te r s u b je c t i v e r e a l it y 
o r ie n t e d t o w a r d s ( e x te r n a l a n d 
i n te r n a l ) n a tu r a l re a l i t y 
s p e a k e r a s i n tr u d e r s p e a k e r a s o b s e r v e r 
G l o s s e s u s e d i n 
C h a p t e r Ê 4 : 
H a ll i d a y Ô s ta n c e Õ ;
e v a l u a t i o n i n te r m s o f Ò s o m e 
r e fe r e n c e p o i n tÓ , w h ic h Ò m a y 
b e t h e s p e a k e r Õs o p i n i o n Ó 
[ H a l l i d a y 1 9 7 5 : 1 0 8 ] 
Ô c o n t e n t Õ
s p e e c h f u n c t i o n 
c o n n o t a t io n , i n t e n s i fi c a t i o n , 
e v a l u a t i v e l e x is 
d e n o t a t i o n 
D a v i e s t e ll i n g o p e r a t io n : 
1 ) c o n s t ru c t i o n o f a 
d e s c r i p t io n : c h o o s i n g w h a t t o 
t a lk a b o u t 
2 ) p r e s e n t a t i o n o f a 
d e s c r i p t io n i n t h e s p e e c h 
i n te r a c t io n 
k n o w i n g o p e r a t io n 
d e c i d i n g o p e r a ti o n 
t e ll i n g o p e r a t io n : 
c o n s t r u c ti o n o f a d e s c r i p t io n : 
c o n s t r u c ti o n o f a Ò l it e r a l 
i n te r p r e ta t i o n a l m e a n i n g Ó 
T a bl e 5 - 1 á F u n c t i o n a l - s e m a n t i c g l o s s e s u s e d t o c h a r a c t e r i z e t h e e x p e r i e n t ia l a n d 
i n te r p e r s o n a l me t a f u n c t i o n s 
T h e g l o s se s w h ic h a r e su m m a r i z e d in T a bl e 5- 1 ar e g e n e r a l ch a r a c te r i z a ti o n s 
o f th e ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n s , ex p l a i n i n g th e i r n a t u r e ,
a s me t a f u n c ti o n s , in f u nc t i o n al - Ô s e m a n t i c Õ te r m s : (1 ) Ê e i th e r by r e f e r r i n g to th e 
f u n c ti o n a l Ôr o l e Õ of th e sp e a ke r w h ic h is br o u g h t ou t by e a ch (f o r ex a mp l e , 
t h e sp e a ke r a s Ôi n t r u de r Õ vs. th e sp e a ke r a s Ôo b s e r ve r Õ; l a n g u a g e as Ôa c ti o n Õ vs . 
l a n g u a g e a s Ôr e f l e c t io n Õ ) , or (2 )Ê b y in d i c a t in g w h ic h ki n d of Ôm e a n i n g Õ is 
h i g h l i g h te d in e a c h (f o r in s t a n c e , me a n i n g s p e r ta i n i n g to a n ex t e r n a l wo r l d 
v s . me a n in g s p e r ta i n i n g to a n in t e r s u b j e ct i ve wo r l d ; sp e e ch - f u n c ti o n a l a n d 
c o n n o t a ti ve or eva l u a t i ve me a n i n g s vs . de n o ta t i ve Ôc o n t e n t Õ ) . 
S i n c e th e me t a fu n c ti o n s ar e fi r s t a n d fo r e mo s t f u nc t i o n al com p o n e n t s of 
l a n g u a g e , a n d , a c c o r di n g l y , si n c e th e y ar e ch a r a c t e r i z e d by Ha l l i d a y as be i n g 
c e nt r a l l y l oc a t e d in th e Ô s em a n t i c Õ st r a tu m of l a n g u a g e [a s we ha ve se e n in 
C h a p t e r Ê 1] , it is n a tu r a l to sp e c if y th e m in f u nc t i o n al - Ô s e m a n t i c Õ te r m s , as h a s 
b e e n do n e eve r si n c e Ha l l i da y in t r o du c e d th e m in th e la t e 196 0 s . In th i s ve i n , 
t h e me t a fu n c ti o n s ha ve be e n ide n t i f ie d in r e l a t io n to th e fol l ow i n g qu e st i o n s :
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( 1 )Ê w h a t is th e fu n c ti o n of th e in te r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l co m p on e n t s in 
l a n g u a g e ?, a n d (2 ) Ê w h i c h typ e s of me a n i n g s a r e ex p r e ss e d in th e s e tw o 
c o mp o n e n ts ? A s we ha ve se e n th r o u g h ou t th e p r e vi o u s ch a p t e r , al s o 
H a l l i d a y Õ s il l u st r a ti o n s of h ow th e ma j o r me ta f u n c ti o n s ap p e a r in th e 
d e ve l op m e n t of l a n g u a g e h a ve be e n p r i ma r i l y fu n c ti o n a l l y - Ô s e ma n t i c a l l y Õ 
o r ie n t e d . C l e a r l y , in th e en vi r on m e n t of a n on t o g e n e t i c st u dy , th e fun c ti o n a l - 
Ô s e m a n t i cÕ a p p r o a c h is e q u a l l y n a t u r a l , si n ce th e st a r t in g p o in t of th e 
i n ve s ti g a t i on is th e or ig i n a l c o nt e n t - p l a n e of p r o to - l a n g u a g e , a n d th e st u dy 
c o n c e n t r a te s on th e fun c ti o n a l di ve r si f i c a ti o n of th a t co n t e n t - p l a n e in th e 
d e ve l op m e n t towa r ds a d u l t l a n g u a g e . 
A s h a s e qu a l l y be e n em p h a s iz e d in C h a p te r Ê 1 , a di f fe r e n t ia t i o n be t w e e n 
i n te r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l fa c e t s , a s m e ta - f un c ti o n s , p e r me a t e s th e w h o l e 
s y st e m of l a n g u a g e . Mo s t imp o r t a n t l y , it is a co n s id e r a t io n of a cl e a r 
c l u s t e r i n g of gr a m m a ti c a l sy s t e m s in t o th r e e di f f e r e n t com p o n e n t s (i .e . th r e e 
s e p a r a t e sy s t e m n e t w o r ks : T R A NS I T I V I T Y , M O O D & M O DA L I T Y , T H EM E & I N F O R M AT I O N ) 
w h ic h l e d Ha l l id a y to p r o p o s e h is m e ta f u n c ti o n a l hyp o th e s i s in th e la t e 
1 9 60 s [s e e C h a p t e r Ê 1 ]; a n d it is e s p e c ia l l y th e co n n e c t i on be t we e n di f f e r e n t 
c o mp o n e n ts in th e g r a m m a r an d th e g e n e r a l fu n c ti o n i n g of l a n g u a g e , w h i ch 
m a r k s S F L a s a l i n g u is t i c th e o r y w h i c h a dvo c a t e s i n t r i ns i c fun c t i o na l i s m . 
H e n c e , eve r si n c e th e ex p l i c i t in t r o du c t i o n of th e co n ce p t Ôme t a f u n c ti o n Õ in 
S F L , th e r e a l i z a t i o n of di ff e r e n t typ e s of me ta f u n c ti o n a l me a n i n g s in th e 
d i st i n c t n e t w o r ks of T R A NS I T I V I T Y , M O O D & M O DA L I T Y , an d T H EM E & I N F O R M AT I O N h a s 
c o n s t i t u te d a fo r m a l - r e a l i z a t i o n a l de f in i t i o n of th e di f fe r e n t me t a f un c ti o n s . 
H ow e ve r , a l t h ou g h it l i e s a t th e ba s i s of bu i l d i n g a n in t r i n s i c a l l y fu n c ti o n a l 
t h e o r y , th e me r e r e c og n i t i on of a co n n e c t i o n be t w e e n ex t r i n s i c fu n c ti o n s of 
l a n g u a g e a n d dif f e r e n t co m p o n e n t s in th e g r a mm a r of l a n g u a g e w h i c h se r ve 
t o r e a l i z e th e se fu n c ti o n s do e s n ot ye t p r ovi d e a n ex p l a n a t i on fo r th e de s i g n 
o f th e s e di f f e r e n t g r a m m a t ic a l com p o n e n t s : th i s r e co g n i t io n h i g h l i g h ts th e 
f a ct th a t th e co n s t r u a l of ex p e r ie n c e is r e a l i z e d th r o u g h th e sy s t e m of 
T R A NS I T I V I T Y , wh e r e a s th e en a c t m e n t of so c i a l r e l a ti o n s an d th e in d i ca t i o n of a 
p e r so n a l st a n c e a r e r e a l i z e d th r o u g h th e sy s t e m s of M O O D a n d M O DA L I T Y . Th e 
f o r m a l - r e a l i z a ti o n a l si d e of de f in i n g th e me ta f u n c ti o n s ha s be e n g i ve n mo r e 
e x p l i c i t at t e n t io n in th e l a t e 19 70 s . In h i s pa p e r ÒM o d e s of me a n i n g : Mo d e s
o f ex p r e ss i o n Ó , Ha l l id a y [1 9 7 9 ] fo c u s se s on th e for m a l - r e a l i z a t i o n a l qu e s ti o n : 
w h a t a r e th e typ i ca l wa y s in w h ic h me a n i n g s fr o m th e di ff e r e n t
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m e ta f u n c ti o n s ar e ex p r e ss e d or r e a l iz e d ? [s e e a l s o Ha l l i d a y 19 8 1 c ] . T h i s h a s 
l e d Ha l l id a y to e n r i ch th e or i g i n a l me ta f u n c ti o n a l h yp o th e s i s w i t h wh a t I
h a ve ca l l e d a s e m i o t i c - f u n c t i o n a l hyp o th e s i s , wh i c h sp e c if i e s , fo r e a c h 
m e ta f u n c ti o n a l mo d e of me a n i n g a ch a r a c t e r i s t i c m o d e o f ex p r e ss i o n . We h a ve 
s e e n in Ch a p t e r Ê 1 th a t th e se mo d e s of ex p r e ss i o n ha ve be e n ch a r a c t e r i z e d a s 
Ô p r o so d i c Õ (i n t e r p e r so n a l ) , Ôs e g m e n t a l Õ (e x p e r ie n t i a l ) a n d Ôc u l m in a t i ve - 
p e r io d i c Õ (t e x t u a l ) , in s p i r e d by th e fi e l d Ð p a r t i c l e Ðwa ve mo t i f in p h y si c s . 
H ow e ve r , w h e r e a s th e n o t i on s of Ôp a r t ic l e Õ an d Ôwa ve Õ ca n n a t u r a l l y (a n d 
i n tu i t i ve l y) be li n k e d to ex p e r ie n t i a l a n d te x t u a l g r a m m a r , a s r e fl e c t e d in th e 
s y st e m s of T R A NS I T I V I T Y a n d T H EM E & I N F O R M AT I O N r e s p e c ti ve l y, th e n o t i o n of 
Ô p r o so dy Õ (a n d Ôf i e l d Õ) , in r e l a t io n to th e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n , ha s 
r e ma i n e d r a t h e r e l u s ive : w h i l e it do e s se e m to ca p t u r e th e in t e r p e r so n a l 
Ô s e m a n t i cÕ e f f e c t cr e a t e d by fo r ex a mp l e swe a r wo r ds , it s sp e c if i c l in k w i th 
t h e in t e r p e r so n a l gr a m m a ti c a l sy s t e m s of M O O D a n d M O DA L I T Y h a s n o t be e n 
p o in t e d ou t . 
I n th e In t r o du c t i o n , it ha s be e n br i e f l y ex p l a i n e d w h a t is me a n t by a
Ô s e m i o t i c- f u n c ti o n a l Õ a p p r o a c h to l i n g u is t i c Ôm e a n i n g Õ . Havi n g co n s id e r e d th e 
d e fi n i t i on of li n g u i st i c ca t e g o r i e s in g e n e r a l a s a me t a s e m i o ti c a c ti vi t y , a n d 
h a vi n g r e vi e w e d th e sp e c if i c wa y in w h i ch th e ca t e g o r i e s r e f e r r i n g to th e 
m e ta f u n c ti o n s ha ve so fa r be e n de f i n e d in S FL Ð a s a n in t r i n s i c a l l y fu n c ti o n a l 
t h e o r y , it is now po s s i b l e to sp e l l ou t an d mo ti va t e th e na t u r e of th e 
Ô f un d a m e n t a l l y se mi o t i c Õ ch a r a c t e r i z a t io n of th e ma j o r me t a f u n c ti o n s wh i c h 
w i l l be p r o p o s e d in th i s ch a p te r . 
T h e a p p r o a c h to de f i n in g me ta f u n c ti o n a l di ve r si t y w h i c h w il l be ta k e n be l ow 
i s Ôf u n d a m e n t a l l y se mi o t i c Õ on two le ve l s: 
( 1 ) O n a g e n e r a l l eve l , it is fu n d a m e n t a l l y se mi o t i c be c a u s e it focu s s e s on th e 
r e l a t i o n be t w e e n th e fu n c ti o n a l - s e m a n ti c si de a n d th e for m a l - r e a l i z a t i o n a l 
s i de of th e ca te g o r i e s Ôin t e r p e r so n a l Õ a n d Ôex p e r ie n t i a l Õ a s me t a s e mi o t i c si g n s ,
a n d th e wa y in w h i ch th e de s i g n of th e fo r ma l - r e a l i z a t io n a l si d e of l a n g u a g e 
c a n be fun c ti o n a l l y ex p l a i n e d in r e l a t i o n to it s se m a n t i c - f un c ti o n a l si d e . 
( 2 ) O n a mo r e sp e c if i c l eve l , th i s a p p r o a c h is fu n d a m e n t a l l y se mi o t i c 
b e ca u s e it ex p l o r e s th e in te r a c t io n be tw e e n th e di m e n s io n of me t a f un c ti o n a l 
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d i ve r si t y a n d th a t of st r a ti f i c a t i o n by sp e l l i n g ou t th e n a t u r e of th e s e tw o 
d i me n s i o n s in th e fr a m e w o r k of two ex p l i c i t l y se m i ot i c th e o r i e s: 
¥ T h e di m e n s i o n of st r a ti f i c a ti o n w il l be fu r t h e r sp e c if i e d , a s it is th e o r i z e d
i n th e in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l co m p on e n t s of l a n g u a g e , in re l a t i on 
t o se m i o ti c di st i n c t io n s ma d e by Hj e l m sl e v . 
¥ T h e n a t u r e of th e co n c e p t s Ôex p e r ie n t i a l Õ a n d Ôi n t e r p e r so n a l Õ w i l l be 
s p e c if i e d in r e l a t i o n to th e P e i r c e a n co n c e p t s of sym b ol i c i t y, in d ex i ca l i t y 
t o g e n e r a l typ e s of si g n s . 
I m p o r t a n tl y , th e fu n d a m e n ta l l y se m i o t ic ch a r a c t e r iz a t i o n of th e ma j or me t a - 
f u n c ti o n s wh i c h wi l l be p r o p o s e d co n c e n t r a te s on th o s e a s p e c ts of la n g u a g e 
w h ic h h a ve co m e to be h ig h l i g h t e d in th e p r e vi o u s ch a p t e r , in a p p r o a c h i n g 
a d u l t l a n g u a g e fr o m an on t og e n e t ic p e r sp e c ti ve : i.e . , in th e p e r sp e c ti ve Ôf r o m 
a b ove Õ , (1 ) Ê th e g e n e r a l se m a n t ic - f u n c ti o n a l di f f e r e n t i a ti o n be t w e e n a n in t e r - 
p e r so n a l an d a n ex p e r ie n t i a l co m p on e n t , a n d (2) Ê t h e sp e c if i c n a t u r e of th e 
i n te r p e r so n a l ne t w o r k of S P EE C H F UN C T I O N in th e st r a tu m of se m a n t i c s ; a n d , in 
t h e p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ , (3 ) Ê th e me ta f u n c ti o n a l n a t u r e of th e l e x i ca l e n d
o f Ôl e x i co g r a m m a r Õ .
A s h a s be e n p o in t e d ou t , th e fo c u s on th e s e ar e a s of l a n g u a g e wh i c h ap p e a r 
i n tw o op p o s i n g st r a ta l p e r sp e c ti ve s in th e co u r s e of l a n g u a g e de ve l op m e n t ,
a n d w h i c h fo r m th e Ôe d g e s Õ of th e or g a n i z a t i on of ad u l t la n g u a g e , ma ke s it 
p o ss i b l e to co n c e n t r a te on th e r e l a t i o n sh i p be t w e e n me t a fu n c ti o n a l di ve r si t y 
a n d st r a ti f i ca t i o n w i t h o u t h a vi n g to ta k e in to a c c ou n t th e g r a m m a t ic a l h e a r t 
o f (a d u l t) l a n g u a g e . Mo r e sp e c if i c a l l y , in r e l a ti o n to th e fu n d a m e n t a l l y 
s e mi o t i c a p p r o a c h w h ic h w i l l be ta k e n , th i s me a n s : 
( 1 ) I n vi e w of ex p l o r i n g th e r e l a t i o n be t w e e n me t a fu n c ti o n a l di ve r si t y a n d 
s t r a ti f i ca t i o n in th e fr a m ew o r k of Hj e l m s l ev Õ s se m i ot i c th e o r y : th e two 
a r e a s of l a n g u a g e w h ic h in di c a t e th e a p p a r a n ce of st r a ti f i c a ti o n in 
o n to g e n e si s (t h e g e n e r a l Ôse m a n t ic s Õ ba s e d on th e ea r l i e r p r a g m a t i c Ð- 
m a th e t i c co n t r a st , a n d th e mo r e sp e c if i c l eve l of a n e m e r g i n g l e x i s( - 
g r a m m a r ) ), bu t w h i c h on l y co n s t i tu t e th e Ôe d g e s Õ of a mo r e e l a bo r a t e l y 
s t r a ti f i e d or g a n i z a t i on of ad u l t la n g u a g e , fo r m a fir s t ba s i s for ex p l o r i n g 
w h y di f f e r e n t st r a ti f i e d mo d e l s a r e us e d for th e in t e r p e r so n a l an d 
e x p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n s . 
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( 2 ) I n vi e w of ex p l o r i n g me t a f un c ti o n a l di ve r si t y : th e l e x i ca l e n d of Ôl e x i co - 
g r a m m a r Õ Ð th e e n d of Ôw o r ds Õ , a s e l e m e n t a l ki n d s of s i gn s Ð ca n be ta k e n 
a s th e ba s i s for ex p l o r i n g th e ca t e g o r i e s Ôex p e r ie n t i a l Õ a n d Ôi n t e r p e r so n a l Õ 
i n r e l a t io n to P e i r c e Õ s si g n typ e s .
T h is p e r sp e c ti ve , a p p r o a c h i n g l a n g u a g e fr om th e ou t s i de , a s it we r e , a n d n ot 
y e t ta k i n g in t o a c c o un t it s g r a m m a t ic a l h e a r t a n d th e wa y in w h i ch th i s
c e n t r e ca n be mo d e l l e d , is de f in e d a s a ex t e r n a l ap p r o a c h . In th e re m a i n de r 
o f th i s ch a p t e r , th e n a t u r e of th is ex t e r n a l p e r sp e c ti ve , a n d its st a tu s a n d r o l e 
i n a mo r e co m p r e h e n s i ve se m i o t ic - f u n c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e w i l l be c o m e 
c l e a r . 
2 ÔStratificationÕ: A Hjelmslevian re-interpretation
S t r a ti f i c a ti o n a n d me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y a r e th e mo s t ce n t r a l 
a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n s in SF L , r eg a r d e d a s th o s e di m e n s i o n s w h i c h a r e 
n e ce s s a r y in or d e r to ex p l a i n th e wa y in w h i ch we ar e a b l e to Ôm e a n Õ . T h e 
e m p h a s i s w h i c h h a s Ð r i g h t l y Ð be e n p l a c e d on Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ as a g e n e r a l 
a s p e c tu a l i z in g di me n s i o n do e s h ow e ve r h a ve a dr a w b a c k : du e to th e fo cu s on 
Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ as a g e n e r a l di m e n si o n , th e qu e s t i o n a s to w h at i s th e ba si s o f 
s t r a ti f i c a ti o n 6 h a s on l y be e n de a l t w i t h in g e n e r a l te r m s , ta c i t l y a s s u m i n g th e 
g e n e r a l i ty of th i s qu e s t i o n ove r th e dif f e r e n t co m p o n e n t s of l a n g u a g e . 7
I n C h a p t er Ê 3 we have ex p l o r e d di f f e r e n t typ e s of st r a ti f i e d mo d e l s of l a n g u a g e 
w h ic h h a ve ap p e a r e d in th e cou r s e of S ta g e s I a n d II of SF L . T h i s 
e x p l o r a t i on wa s g u i d e d by two ve r y sp e c if i c qu e s t i o n s : (1 )Ê a r e th e n e tw o r ks of 
                                                
6 T h i s q u e s t i o n i s d i f fe r e n t f r o m , b u t r e l a t e d t o , t h e q u e s t i o n wh i c h h a s b e e n f o c u s s e d on i n 
C h ap t e r Ê 3 , i .e . Ô h ow m a n y s t r a ta s h o u l d b e d i s t i n g u i s h e d Õ ? T h e q u e s t i o n wh i c h i s h i g h - 
l i gh t e d h e r e l i e s a t a m o r e f u n d am e n t a l, t h e or e t i c al - s e m i o t i c le v e l , a s w i l l b e e x p la i n e d 
f u r t h e r o n i n t h i s s e c ti o n . 
7 A s h a s b e e n i n di c a t e d i n C h a p t e r Ê1 , t h e p r o b l e m s r e s u l t i n g f r o m t h e l a c k o f a n e x p li c i t 
c o n s i d e r at i o n of t h e n a t u r e o f s t r a ti f i c a ti o n e s p e c i a l l y p e r ta i n t o u n q u a l i f i e d g e n e r a l i z at i o n s 
a c r o s s m e t a f u n c ti o n s (e s p e c i a l l y r e g a r d i n g de l i c a cy an d a g n a t i o n ), o r th e f a i l u r e t o 
r e co g n i z e g e n e r a l i z at i o n s a c r o s s d i f f e r e n t m e t af u n c ti o n s (e s p e c i a l l y r e g a r d i n g th e n o ti o n o f
Ô s t r a ta l t e n s i o n Õ i n r e la t i o n t o g r am m a t i ca l m e ta p h o r ). I t wi l l b e n o t e d t h a t t h e i s s u e w h i c h i s 
d e al t w i th i n th i s s u b - s e c ti o n , vi z . t h e un q u a l i f i e d g e n e r a l i z at i o n of a g e n e r a l n o t i o n 
Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ ac r o s s th e m e ta f u n c ti o n s , l i e s at t h e b a s i s o f t h e s e f u r t h e r p r o b l e m s . 
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T R A NS I T I V I T Y , M O O D , T H EM E a n d so fo r t h Ôs e m a n ti c Õ or l e x i co g r a m ma t i c a l ? a n d 
( 2 )Ê h ow ma n y st r a t a sh o u l d be dis t i n g u i s h e d ; e s p e c ia l l y , h ow ma n y st r a ta of 
s y st e m n e t w o r ks ? In th i s se c t i o n , di f fe r e n t typ e s of Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ wi l l be 
d i st i n g u is h e d fr o m a mo r e ab s t r a ct th e or e t i c a l vi e w p o in t , in w h i c h th e fo c u s 
i s on th e r e l a ti o n s h ip be t we e n a Ôs e m a n t i cs Õ a n d a Ôl e x i co g r a m ma r Õ . In ot h e r 
w o r ds , a s h a s be e n a n n o u n c e d in th e in t r o du c t i o n to th i s ch a p t e r , th i s se c t i o n 
c o n c e n t r a te s on th e qu e s t i o n of w h a t ca n be th e ba s is fo r di s t i n g u i s h in g a 
l e ve l of Ôs e m a n t i cs Õ in a st r a ti f i e d mo d e l in g e n e r a l . 
B y sp e c if y i n g di f f e r e n t typ e s of Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ on a th e o r e t ic a l l eve l , th e 
va r ia t i o n be t w e e n di f f e r e n t typ e s of st r a ti f i e d mo d e l s of l a n g u a g e 
d i st i n g u is h e d in C h a p t e r Ê 3 w i l l be cl a r i f i e d in r e l a t i o n to a mo r e a bs t r a ct 
f r a m e w o r k. Wi t h i n th is fr a me w o r k, it wi l l be p r o p os e d th a t th e ke y to 
u n d e r s t a n di n g th e n a t u r e of th e co m p l e m e n t a r i t y be t w e e n th e in t e r p e r so n a l 
a n d ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n s li e s in r e c o g n i z i n g th a t Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ , 
a l th o u g h it is a g e ner a l a s p e c u a l i z i n g di m e n s i o n a n d h e n c e p e r ta i n s to a l l 
c o mp o n e n ts of la n g u a g e , do e s n o t a p p l y u n eq u i v o c a l l y to th e di f f e r e n t me ta - 
f u n c ti o n s . In in fo r m a l te r m s , it w il l be sh ow n th a t Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ do e s n ot 
m e a n th e sa m e in th e in t e r p e r so n a l vs . ex p e r ie n t i a l co m p on e n t s , i.e . it is 
c l a i m e d th a t d i f f er e nt in t e r p r e ta t i o n s h ave be e n g ive n to th e n o t i on of 
Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ in th e in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l co m p on e n t s of l a n g u a g e .
T h e r e c o g n i t i o n of th e s e dif f e r e n t in t e r p r e ta t i o n s is ba s e d on a ca r e f u l 
c o n s i d e r a t i o n of Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ , a s a sy s t e m ic - f u n c ti o n a l a s p e c u a l i z i n g 
d i me n s i o n , in re l a t i on to th e di ff e r e n ti a t i n g di m e n s i o n s sp e c if i e d by 
H j e l m s l e v in h i s se m i o ti c th e o r y of l a n g u a g e . Th e a i m of th i s se ct i o n , th e n , is 
t o sp e l l ou t di f f e r e n t typ e s of Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ , e s p e c ia l l y wi t h r eg a r d to th e tw o 
m a j o r me ta f u n c ti o n s , on a th e o r e ti c a l le ve l , in p r e ci s e , Hj e l m s l e vi a n se m i ot i c 
t e r m s . 
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2.1 The Ôinternal stratification of the content planeÕ
and the semiotic relationship of instantiation
2.1.1 Starting point
A s we ha ve se e n in p r e vi o u s ch a p t e r s , 8 th e g e n e r a l dif f e r e n t i a t i on be t we e n 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ a n d Ôs e ma n t i c sÕ in SF L h a s be e n th e o r iz e d by Ha l l id a y in 
t e r m s of a n i n ter n al st r a ti f i c a ti o n o f th e co n t e n t pl a n e of l a n g u a g e . Th i s ide a ca n 
b e ta k e n a s a st a r t i n g p o i n t fo r fu r t h e r ex p l o r i n g sy s t e mi c - f u n c ti o n a l 
Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ in a Hj e l m s l e vi a n fr a m ew o r k. In th e co n t e x t of h i s on t o g e n e t i c 
s t u d i e s , Ha l l i da y de s c r i be s th is in t e r n a l st r a ti f i c a ti o n a s fo l l ow s : 
W i th t h e v e r y y o u n g c h i l d , t h e u s e s o f l a n g u a g e s e e m t o b e r a th e r d i s c r e t e ; 
a n d e a c h h a s i ts ow n Ô g r a m m a r Õ , or Ô p r o to - g r a m m a r Õ s i n c e i t h a s n o s t r a ta l 
o r g a n i z a t i on . [ É ] B u t th e a d u l t u s e o f l an g u a g e i s s u c h t h at , w i th m i n or 
e x c e p t i o n s , e a c h u t t e r a n c e h a s t o b e m u lt i f u n c ti o n a l Ð w h i le a t th e s a m e t i m e 
h av i n g a n i n t e g r at e d s t r u ct u r e . T h e r e m u s t t h e r e fo r e b e a l e v e l o f o r g a n i z a t i on 
o f m e a n i n g : a se m a n t ic le v e l , or i n L a m b Õ s t e r m s Ô s e m o lo g i c a l s t r a tu m Õ . I n 
H j e l m s l e vÕ s t e r m s, t h e Ô c o n t e n t pu r p or t Õ h a s to be se p ar a t e d f r o m , an d or g an i z e d in t o , a
Ô c o n t e n t su b s t a n c e Õ as a pr e c o n d i t io n o f it s e n c o d i n g in Ô c o n t e n t f o r m Õ . [H a l l i day 
1 9 7 6 f : 3 0 Ð 3 1 , e m p h a s i s M T ] 
I n ot h e r wo r ds , th e in t e r n a l st r a ti f i c a ti o n of th e co n t e n t p l a n e Ð th e on l y 
p l a n e w h ic h in te r f a c e s w i t h a n ex p r e ss i o n pl a n e in th e ba s i c tw o - l e ve l mo d e l 
o f p r o to - l a n g u a g e , is ex p l a i n e d by Ha l l i d a y as a dif f e r e n t i a t i on in t o co n t e n t - 
s u bs t a n c e a n d co n t e n t- p u r p or t : 9 th e Ô s em a n t i c Õ l eve l is th e Hj e l ms l e vi a n 
c o nt e n t - su b s ta n c e , wh i c h is or g a n i z e d in t o or co d e d in t o (i .e . fo r m e d by or 
r e a l i z e d in ) a l e ve l of Ô l ex i c o g r am m ar Õ , a l e ve l of c o nt e n t - fo r m . In ke e p i n g w it h 
t h e g e n e r a l typ e of vi s u a l i z a ti o n w h i c h is u s e d in S FL to re p r e se n t Ôst r a ti - 
f i ca t i o n Õ, 10 th i s ca n be sh ow n a s in Fi g u r e Ê 5 - 3 . 
                                                
8 S e e C h a p te r Ê 1 [S e c t i on 2 . 1 ], C h a p t e r Ê 3 [ S e c t i o n s 1 , 3 . 2 . 1 a n d 3 . 3 ] . 
9 S e e a l s o H a l l i day [1 9 9 8 b : 1 8 9 ] . 
10 T h i s m e a n s : i n k e e p i n g w i t h t h e e n t r e n c h e d s y s t e m i c - f u n c ti o n a l Ô c o n v e n ti o n Õ to c o n ce i v e 
o f s t r a ti f i c a ti o n i n t e r m s o f a v e r t ic a l d im e n s i o n , an d h e n c e a l s o t o i n d i c a te d i f fe r e n t s t r a ta 
a l on g a ve r ti c a l di m e n s i o n i n v i s u a l r e p r e s e n t a t i o n s ( co m p a r e a l s o t h e b as i s o f t h i s f i g u r e i n 
C h ap t e r Ê 1 , w h e r e Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ i n g e n e r a l h as b e e n i n t r o du c e d ) . I t i s n e c e s s a r y to s p e c i f y 
t h at t h i s f i g u r e i s b a s e d o n t h e s y st e m i c -f u n c t io n a l c on v e n ti o n , s i n c e , a s w i ll b e r e c a l l e d f r o m 
C h ap t e r Ê 2 w h e r e H j e l m s l e v Õ s t h e o r y o f la n g u a ge h a s b e e n di s c u s s e d , i n t h i s d i s s e r t a t i o n t h e 
H j e l m s l e v i a n d i m e n s i o n of s c h e m a ti c i t y r e f l e ct e d i n t h e fo r m Ð s u b s t a n c e d i s t i n c t i o n i s i n 
p r i n c i p l e v i s u a l l y r e p r e s e n t e d a l o n g a h o r i z o n ta l d i m e n s i o n ( s e e C h a p t e r Ê 2 f or t h e 
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phonologyexpression
content
proto-language
natural
relationship
arbitrary
relationship
adult language
semantics:
content-substance
lexicogrammar:
content-form
new interface
F i gu r e Ê 5 - 3 á T h e i n t e r n a l s tr a t i f ic a t i o n o f t h e c o n te n t p la n e i n t e r p r e t e d a s a 
d i ff e r e n t i a ti o n i n t o c o n t e n t - s u b s t a n c e a n d c o n t e n t - f o r m 
T h e wa y in w h i ch th e g e n e r a l sy s te m i c - fu n c ti o n a l sc h e m e of 
s t r a ti f i c a ti o n (i.e . th e cod i n g cy c l e s co n t e x t à Ôse m a n t ic s Õ à Ôl e x i co g r a m ma r Õ 
à p h o n o l o gy or g r a p h o l o gy ) is p r e se n t e d by Ha l l i d a y in r e l a t i o n to th e 
H j e l m s l e vi a n st r a ti f i c a ti o n sch e m e ca n be vi s u a l i z e d as in Fi g u r e Ê 5 - 4 . 
                                                                                                                                      
m o ti va t i o n b e h i n d t h i s ) . I n a n t i c i p a t i o n o f t h e f u r t h e r d i s c u s s i on a b o u t t h e n a t u r e o f 
s t r a ti f i c a ti o n , i t m ay b e n o te d , i n t h i s r e s p e c t, t h a t t h e ge n e r a l v i s u a l ( a n d c o n ce p t u a l) 
e n t r e n c h e m e n t o f th e v e r ti c a l di m e n s i o n a s t h e b as i s f or t h i n k i n g ab o u t Ô s t r a ti f i c a ti o n i n 
g e n e r a l Õ f o r m s p a r t of t h e p r o b l e m r e l a t e d t o t h e u n q u a l i f i e d g e n e r a l i z at i o n of o n e n o t i o n o f 
Ô s t r a ti f i c a t i o n Õ a c r os s t h e d i f f e r e n t m e t a f u n c ti o n s . 
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Content-form
Expression-form
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Expression plane
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î
î
î
F i gu r e Ê 5 - 4 á T h e g e n e r a l s y s t e m i c - f u n c t io n a l s c h e m e o f s t r a t i f i c a t i o n 
p r o j e c t e d o n t o t h e H je l m s l e v i a n s t r a t i fi c a t i o n s c h e m e 
W h a t is im m e d i a t e l y no t i c e a b l e , wh e n on e co n si d e r s Fi g u r e Ê 5 - 4 , is th a t , 
w h e r e a s th e sy st e m i c - f u n c ti o n a l sc h e m e on l y in vo l ve s on e a sp e c tu a l i z in g 
d i me n s i o n , i.e . Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ as it is co m mo n l y de f i n e d in S FL a s a
d i st i n c t io n of di f f e r e n t Ôl e ve l sÕ in la n g u a g e , in Hj e l m sl e v Õ s sc h e me tw o 
d i ff e r e n ti a t i n g di m e n s i o n s a r e in vo l ve d , i.e . co n t e n t Ð e x p r e ss i o n an d fo r m Ð - 
s u bs t a n c e Ð p u r p o r t . T h is me a n s th a t th e SF L sc h e m e is or g a n i z e d in te r ms of 
o n e se m i ot i c r e l a t i o n s h i p , vi z . th a t of r e a l i z a t io n or co d i n g , w h e r e a s a g a i n , 
t h e Hj e l ms l e vi a n mo d e l is ba s e d on tw o di f f e r e n t ki n d s of se m i o ti c 
r e l a t i o n sh i p s : co n n e ct i o n (t h e sig n fu n c ti o n ) an d sc h e m a t i ci t y . 
M o st cr u ci a l l y , a co n s e q u e n c e of th i s ge n e r a l di f f e r e n c e be t w e e n th e tw o 
m o de l s is th a t , w h e r e a s in S F L , Ôs e m a n ti c s Õ is se e n a s be i n g r e a l i z e d in 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ , in Hj e l m s l e v Õ s th e o r y , it is Ôc on t e n t - f o r m Õ (Ô l e x i co g r a m m a r Õ )
w h ic h is de f i n e d a s be i n g ma n i f e st e d in Ôc o n te n t - s u b s t a n ce Õ (Ô se m a n t ic s Õ ) : it 
s e e m s a s if tw o op p o s i te di r e c t i o n s a r e in vo l ve d , in th e tw o th e o r i e s , in th e 
wa y in w h i ch Ôs e ma n t i c sÕ is de f i n e d in r e l a t i o n to Ôl e x i co g r a m m a r Õ . T h a t th i s 
i s n o t a me r e te r m i n ol o g i c a l di f fe r e n c e is in d i c a t e d by th e fa ct th a t, in 
H j e l m s l e v Õ s vi e w , th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n fo r m a n d su b s t a n ce in ge n e r a l is 
o n e of s c he m a t i c i t y (fo r m be i n g mor e sc h e m a t i c th a n su b s t a n c e ) , w h i l e in 
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S F L , th e n o t i o n of sch e m a t ic i t y is th e or i z e d in th e se m i ot i c r e l a t i o n s h i p of 
Ô i ns t a n t i a t i o n Õ , wh i c h is r e g a r d e d a s i n t r a s t r a ta l , in co n t r a st to th e i n ter s t r a ta l 
r e l a t i o n sh i p of co d i n g , fo r w h i c h th e te r m Ôr e a l i z a t i o n Õ is r e se r ve d . It is
p r e ci s e l y th i s st r i ki n g obs e r va t io n r e g a r d i n g th e se e mi n g l y op p o s it e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n Ôs e m a n t i c s Õ a n d Ôl e x i co g r a m m a r Õ in th e tw o th e o r i e s , 
c o n s i d e r e d in vi e w of th e fa c t th a t Ha l l i d a y do e s mot i va t e h i s Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ 
m o de l in te r m s of a n Ôi n t e r n a l st r a ti f i c a ti o n Õ of th e co n t e n t - p l a n e of la n g u a g e 
i n to th e Hj e l m sl e vi a n fo r m a n d su b s t a n ce , w h ic h ca l l s fo r a mo r e de t a i l e d 
s t u dy of th e r e l a t io n s h i p be t w e e n Ha l l id a y Õ s a n d Hj e l m s l e v Õ s st r a ti f i ca t i o n 
s c h e m e s . 
S i n c e Hj e l m s l e v hi m s e l f us e s Ôse m a n t ic s Õ a s a n a l t e r n a ti ve la b e l fo r h i s
Ô c on t e n t - s u b s t a n c e Õ , a s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 2 [S e c t i on Ê 3 ] , Ha l l i da y Õ s
e q u a t i o n of h i s Ôs e m a n t i c s Õ w i t h Hj e l m sl e v Õ s Ôc o n te n t - s u b s t a n ce Õ p r ovi d e s a 
b a si s fo r ex p l o r i n g h ow th e p r e ci s e se m i o t i c n a t u r e of th e sy s t e m i c - f un c ti o n a l 
Ô i n t e r n a l st r a ti f i c a ti o n Õ ca n be e l u c i da t e d in a Hj e l m sl e vi a n fr a m ew o r k. L e t u s 
t h e r e f o r e co n s id e r h ow Ha l l i d ay ch a r a c te r i z e s h i s Ôs e m a n ti c s Õ an d th e st a t u s 
h e a s s i g n s to it a s a n e w st r a tu m (c o m p l e m e n t a r y to a Ôl e x i co g r a m ma r Õ ) , a 
Ô c on t e n t - s u b s t a n c e Õ in th e or g a n i z a t i on of ad u l t la n g u a g e . 
I n th e p a s s a g e qu o t e d a b ove , Ha l l i da y li n k s th e a p p e a r a n c e of a Ôse m a n t ic s Õ 
( a n d h e n ce a Ôl e x i co g r a m ma r Õ ) to th e n e w fe a t u r e of mu l t i f u n c ti o n a l it y 
i n h e r e n t in a d u l t l a n g u a g e , a n d th i s mot i f h a s a l s o fo r m e d a r un n in g th r e a d 
i n th e p r e vi o u s ch a p t e r : it is th e st r a ta l or g a n i z a t i on of th e co n t e n t pl a n e 
w h ic h ma ke s it p o s s i bl e th a t u t t e r a n c e s se r ve mu l t i p l e fu n c ti o n s at th e sa m e 
t i me , w h ic h a r e co d e d in Ôin t e g r a t e d st r u ct u r e sÕ . 11 T h e l i n k be t w e e n th e 
a p p e a r a n c e of a Ôse m a n t ic s Õ a n d th e me t a f u n c ti o n a l or g a n i z a t i on of la n g u a g e 
i s fu r t h e r e m p h a s i z e d in th e p a r a g r a p h im m e di a t e l y fo l l ow i n g th e p a s s a g e 
c i te d a b ove : 
                                                
11 I t w i l l b e n o t e d t h a t, i n th e p r e v i o u s c h a p t e r ( wh e r e on t o g e n e s i s h a s b e e n t r a ck e d u n t i l 
t h e a p p e a r a n c e of l e xi s o r Ô wo r ds - i n - s t r u ct u r e Õ a s a p r e li m i n a r y f o r m o f t h e l a t e r Ô l e x i co - 
g r am m ar Õ ) , t h i s m u l t i fu n c ti o n a l i t y h a s b e e n c h ar a c t e r i z e d i n t e r m s o f th e i n de x i ca l - s y m b ol i c 
n a tu r e o f s i gn s , a lt h o u g h , i n a m o r e g e n e r al s e n s e , w h at H a l li d ay h e r e c al l s Ô i n t e g r at i v e 
s t r u ct u r e Õ i s i n t e n d e d t o r e f e r t o t h e lay e r e d s t r u ct u r e o f ( a du l t ) la n g u a ge , w i th d i f fe r e n t 
m e ta f u n c ti o n a l s t r a n d s m a p p e d o n t o on e a n ot h e r , a n d o n t o a s y n t a g m a t i c (c l a s s ) s t r u ct u r e , 
a s we h av e s e e n i n C h a p te r Ê 1 . 
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W h at we ar e c a ll i n g t h e f u n c t i o n s of la n gu ag e m ay b e r e g a r d e d a s t h e 
g e n e r a l i z e d c a te g o r i e s o f Ô c o n t e n t su b s t a n c e Õ t h a t t h e a d u l t u s e of l a n gu a g e 
r e qu i r e s . [ H a l li d ay 1 9 7 6 f: 3 1 ; e m p h a s i s M T ] 
I n te r p r e ti n g th e Ôf u n c ti o n s of l a n g u a g e Õ a s th e me t a fu n c ti o n s , th i s de s c r i p t i o n 
r e fl e c t s th e g e n e r a l co n c e p t i o n wi t h i n S F L th a t th e me t a fu n c ti o n s , a l t h o u g h 
t h ey p e r me a t e th e w h ol e sy st e m of l a n g u a g e , ar e ce n t r a l l y l o ca t e d in a 
s t r a tu m of Ôs e m a n t i c s Õ [a s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 1 ] .
I n th e r e m a i n d e r of th i s se c t i o n , it w il l be a r g u e d th a t Ha l l id a y Õ s a b s t r a ct 
c h a r a c t e r i z a t i on of a Ôs e m a n t i c s Õ in r e l a t i o n to th e (m e ta ) f u n c ti o n a l it y of 
l a n g u a g e ca n n o t be con c e i ve d a s co r r e sp o n d i n g to Hj e l m s l e v Õ s de f i n i t i o n of a 
s t r a tu m of Ôc o n t e n t - su b s t a n c e Õ . Th i s a r g u m e n t w i l l be mot i va t e d by 
c o mp a r i n g th e sy s t e m ic - f u n c ti o n a l co n c e p t i o n of st r a ti f i c a ti o n in te r m s of 
Ô c od i n g cy c l e s Õ to th e Hj e l m s l e vi a n st r a ti f i c a ti o n sch e m e . It w i l l fu r t h e r be 
a r g u e d th a t th e la c k of co r r e sp o n d e n c e be tw e e n th e sy s t e m ic - f u n c ti o n a l a n d 
H j e l m s l e vi a n fr a m ew o r ks w i t h r e g a r d to Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ is du e to a pa r t i c u l a r 
i n te r p r e ta t i o n of Hj e l m s l e v Õ s th e o r y w h i ch h a s be e n p r o p o s e d by Ha l l i d a y in 
h i s sc a l e - & - c a te g o r y mo d e l of la n g u a g e . 
2.1.2 Levels and semiotic relationships in the scale-and-category model
I t is in th e con t e x t of mo ti va t in g h i s n e w co n c e p ti o n of l a n g u a g e a s st r a ti f i e d 
Ð a co n c e p t i o n w h i c h is in te r t w i n e d w i th h i s e q u a l l y n e w no t i o n of Ôm e t a - 
f u n c ti o n s Õ Ð, i.e . a t th e ti m e w h e n hi s th e o r y be c o me s Ôs ys t e m i c- f u n c ti o n a l Õ
( S ta g e II of S FL ) , th a t Ha l l i d a y ex p l i c i t l y r e f e r s to th e Hj e l m s l e vi a n n o t i on s 
o f Ôc o n t e n t - f o r m Õ a n d Ôc o n te n t - e x p r e ss i o n Õ , in or d e r to mo t i va t e h i s 
Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ as a n Ôi n t e r n a l st r a ti f i c a ti o n Õ of th e Hj e l m sl e vi a n con t e n t 
p l a n e . How e ve r , in h is e a r l i e r sca l e - & - c a t e g o r y mo d e l of la n g u a g e , w h ic h is 
n o t ye t ex p l i c i t l y st r a ti f i e d , Ha l l id a y al s o u se s Hj e l m s l e v Õ s co n c e p t s of Ôf o r mÕ 
a n d Ôs u b st a n c e Õ in de s c r i b in g di ff e r e n t Ôl e ve l sÕ of la n g u a g e . 
I n th e sca l e - & - c a t e g o r y mo d e l , th e l eve l s of l a n g u a g e a r e de f i n e d a s fol l ow s : 
T h e p r i m a r y l ev e l s a r e Ò f o r m Ó , Ò s u b s t a n c e Ó a n d co n t e x t Ó . T h e s u bs t a n c e i s 
t h e m a t e r i a l o f l a n g u a g e : Ò p h o n i cÓ ( a u di b l e n o i s e s ) o r Ò gr a p h i cÓ ( v i s i b l e 
m a r k s ) . T h e f o r m i s t h e or g a n i z a t i on o f th e s u b s t a n c e i n t o m e a n i n g fu l e v e n ts : 
Ò m e a n i n g Ó i s a c o n c e p t , a n d a t e ch n i c a l t e r m , o f t h e t h e or y [ É ]. T h e c o nt ex t 
i s t h e r e l a t i o n o f t h e f o r m t o n on - l i n gu i s t i c f e a t u r e s o f t h e s i t u a t i o n s i n w h i c h 
l a n g u a g e o p e r at e s , an d t o l i n g u i s t i c fe a t u r e s o t h e r t h a n t h o s e o f t h e i t e m 
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u n d e r a t t e n t i o n : t h e s e b e i n g t o g e t h e r Ò e x t r a te x t u a l Ó f e a t u r e s . [ H a ll i d ay 1 9 6 1 : 
2 4 3 Ð 2 4 4 ] 
F o r m is sa i d to co n s is t of tw o re l a t e d su b - l e ve l s, Òg r a m m a r Ó a n d Òl e x i sÓ , a n d
h e n c e r e fe r s to th e la t e r Ô l ex i c o g r am m ar Õ . ÔM e a n i n g Õ , w h i c h a s a Ôt e c h n i c a l 
t e r m Õ de fi n e s th e l e ve l of fo r m , is fu r t h e r sp e c if i e d as f o r m al m e a ni n g , wh i c h is 
d i st i n c t fr o m Òc o n t e x t u a l me a n i n g Ó Ð th e typ e of me a n i n g w h i c h r e f e r s to th e 
l e ve l of co n t e x t . Fo r m a l me a n i n g is de f i n e d a s Òa fu n c ti o n of th e op e r a t i o n of 
( a te r m in ) a sy s t e m Ó [H a l l i d a y 19 6 1 : 24 5 ] . C o n t ex t u a l me a n i n g is co n si d e r e d
t o be Òa n ex t e n s i o n of th e p o p u l a r Ð an d t r a di t i o n a l l i n g u i s t i c Ð n o ti o n of
m e a n i n g Ó [i b i d .] , a n d it is r e g a r d e d a s de p e n de n t on fo r m a l me a n i n g : 
T h e c o n t ex t u a l m e an i n g of a n i t e m i s i t s r e l a t i on t o ex t r a te x t u a l f e a t u r e s ; b u t 
t h i s i s n o t a di r e c t r e l a t i o n o f t h e i te m a s s u c h , b u t o f t h e i t e m i n i t s p l a c e i n 
l i n g u i s t i c f o r m : c o n t e x t u al me a n i n g is t h e r e f o r e lo g i c a l l y de p e n d e n t o n f o r m al 
m e an i n g . [H a l l i day 1 9 6 1 : 2 4 5 ; e m p h a s i s M T ] 
I n te r e s t in g l y , Ha l l i da y no t e s th a t h e u s e s th e te r m Òco n t e x t Ó r a t h e r th a n 
Ò s e m a n t i cs Ó to re f e r to th e l e ve l of co n t e x t u a l me a n i n g , be c a u se ÒÒ s e m a n t i cs Ó 
i s to o cl o s e l y ti e d to on e p a r t i cu l a r me t h o d of st a t e m e n t, th e co n c e p t u a l 
m e th o d Ó [i b i d . : 24 5 ] .12
I n l i n g u is t i c s in g e n e r a l , it is a r g u e d , it is th e l e ve l of fo r m w h i ch is mo s t 
i m p o r t a n t: Òf o r m a l cr i t e r i a a r e cr u c i a l , ta k in g p r e ce d e n c e ove r co n t e x t u a l 
c r it e r i a Ó [i b i d. ] . In r e l a ti o n to th e ce n t r a l l e ve l of fo r m , th e l e ve l s of con t e x t 
( c on t e x t u a l me a n i n g ) a n d p h o n o l o gy (a n d a l s o g r a p h o l o gy ) a r e r eg a r d e d a s 
f u n c ti o n i n g a s Òi n te r l ev e l sÓ [H a l l i da y 19 6 1 : 24 4 , 269 ] , sin c e th e y li n k th e 
l e ve l of Ôf or m Õ to Ôs i t u a t i o n Õ a n d Ôs u b s t a n c e Õ re s p e c ti ve l y. 
                                                
12 H a ll i d ay h e r e r e f e r s to a t yp e of Ô s e m a n t i c s Õ w h i ch wa s r e j e c te d b y F i r t h i n f av o u r of a 
Ò c on t e x t u a l s e m a n t i c s Ó , w h i c h p l ay s a m a j or r o l e i n F i r t h Õ s t h e o r y o f la n g u a ge [ c f . F i r t h 
1 9 5 7 , 1 9 6 8 / 1 9 5 7 : 1 8 0 ; s e e al s o L yo n s 1 9 6 6 ]. T h e t y p e of s e m an t i c s r e f e r r e d t o h e r e , w h i c h 
h a s o f t e n b e e n c a l l e d Ô c o n ce p t u a lÕ o r Ô t r a di t i o n al Õ s e m a n t i c s , a Ô s e m a n t i c s Õ w h i c h i s 
a s s o c i a t e d w i t h t h e t r a di t i o n al n o t i o n o f Ô d e n o t at i o n Õ , wa s r e j e c te d i n s t r u ct u r a li s m i n 
g e n e r a l , a n d d i f f e r e n t s t r u ct u r a li s t s ch o o l s h av e e i t h e r d i s c a r d e d i t a l t o ge t h e r ( H j e l m s l e v Õ s 
g l os s e m a ti c s ) or r e p la c e d i t w i t h a n a lt e r n a ti v e ty p e of Ô s e m a n t i c s Õ ( A m e r i c a n s t r u ct u r a li s m 
( b ot h i n i t s B lo o m f i e l d i a n a n d S ap i r e a n s t r a n d s ) , Pr a g u e s t r u ct u r a li s m ) . W e w i ll r e t u r n t o 
t h i s Ô t r a di t i o n al Õ o r Ô c o n c e p t u a l Õ Ô s e m an t i c s Õ a n d th e o t h e r va r i a n t s of Ô s e m a n t i c s Õ a l l u d e d t o
h e r e f u r t h e r o n i n t h i s c h a p t e r . 
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T h e r e l a ti o n s h ip be t we e n Ôf o r mÕ a n d Ôs u b s ta n c e Õ is ca l l e d Òm a ni f e s t at i o n Ó 
[ i bi d . : 25 0 ] . Ma n i f e st a t i o n is fu r t h e r de s c r i be d a s co n s t it u t i n g on e en d of a 
m o r e g e n e r a l sca l e ca l l e d ex p o n e n c e , wh i c h is a sca l e Òw h i c h re l a t e s th e 
c a te g o r i e s of th e th e o r y , w h i c h a r e ca t e g o r i e s of th e hi g h e s t de g r e e of 
a b st r a ct i o n , to th e da t a Ó [H a l l i d a y 19 6 1 : 27 0 ] . Th e ot h e r typ e of ex p on e n c e is 
l a be l l e d Òr e al i z a t i o n Ó : th i s typ e of se m io t i c re l a t i on s h i p h o l d s w i t h i n th e 
l e ve l of fo r m , w h e r e it r e l a t e s th e Òf o r m a l ca t eg o r i e s Ó (a l s o ca l l e d Ôd e s c r i p t i ve 
c a te g o r i e s Õ , fo r in s t a n c e , ÔS u bj e c t Õ a s a n e l e m e n t of st r u ct u r e )13 to Òf o r ma l 
i t e m s Ó , of w h i ch Ha l l i d a y gi ve s th e fol l ow i n g ex a mp l e s : Òt h e le x i ca l it e m 
Ò c a t Ó , th e wo r d Òc a t Ó a s me m b e r of th e wo r d cl a s s of n ou n , th e mor p h e m e Ò- 
i n g Ó Ó [i bi d . : 25 0 ] . 14 T h u s , mor e p r e ci s e l y de f i n e d , Ôm a n i f e s ta t i o n Õ r e f e r s to 
t h e r e l a ti o n s h ip be t we e n a fo r m a l ite m (w h i c h is Òt h e bo u n d a r y of g r a m m a r 
[ i .e . fo r m , M T ] on th e ex p on e n c e sc a l e Ó [i b i d. : 27 1] ) , a n d th e Ôm a t e r i a l Õ 
a p p e a r a n c e of th i s it e m , e i t h e r p h o n i c or g r a p h ic , in a l a n g u a g e . 
                                                
13 S e e C h a p te r Ê 3 , w h e r e t h e n ot i o n of Ô e l e m e n t of s t r u ct u r e Õ h a s b e e n f u r t h e r e x p la i n e d . 
14 T h e o n l y t h r e e e x a m p l e s of e x p on e n c e Ô i n f or m Õ , i .e . Ô r e a l i z a t i o n Õ , w h i c h H a ll i d ay gi v e s , 
a l l i n f oo t n o t e s , a r e t h e fo l l ow i n g : 
[ É ] t h e ex p on e n t of t h e e l e m e n t P i n i n t h e s t r u ct u r e o f t h e u n i t Ò c l a u s e Ó i s t h e 
c l as s Ò ve r b a l Ó o f t h e u n i t Ò g r o u p Ó . [ H a l l i d ay 1 9 6 1 : 2 5 7 n ; e m p h a s i s M A KH ] 
T h e f o r m al it e m Ò th e o l d m a n Ó i s e x p on e n t of ( i s a m e m b e r o f ) a c l as s 
( Ò n o m i n a lÓ , o f t h e u n i t Ò g r o u p Ó ) . T h e c l as s Ò n o m i n a l g r o u p Ó i s ex p on e n t of 
( o p e r at e s a t t h e p l a c e of ) a n e l e m e n t of st r u c t u r e ( S o r C , o f t h e u n i t Ò c l a u s e Ó ) . 
[ H al l i d ay 1 9 6 1 : 2 6 4 n ; e m p h a s i s M A KH ] 
[ É ] f o r ex a m p l e , th e f o r m a l i te m Ò we r e d r i v e n Ó m ay b e e x p on e n t of : ( i ) t h e u n it 
Ò g r o u p Ó , ( i i ) th e e l e m e n t P i n s t r u c t u r e , (i i i ) th e c l as s Ò ve r b a l Ó , an d ( i v ) t h e t e r m 
Ò p as s i v e Ó i n a s y st e m o f s e c o n da r y c la s s e s . A l l th e s e s t a t e m e n t s a r e 
i n te r d e p e n de n t [ H a l l i d ay 1 9 6 1 : 2 6 5 ; e m p h a s i s M A KH ] 
T h e s e t h r e e e x a m p l e s s h ow th a t e x p on e n c e a s r e al i z a t i o n i s a c o m p l e x k i n d o f r e l a ti o n s h i p , 
i n vo l vi n g a n u m b e r o f Ô cy c le s Õ f r o m Ô e le m e n t o f s t r u ct u r e Õ t o Ô fo r m a l i t e m Õ , i n w h i c h t h e 
n o ti o n o f g r a m m a t i c a l c l a s s a n d th e r a n k s c a le i s cr u c i a ll y i n vo l ve d . 
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F i gu r e Ê 5 - 5 á T h e s c a l e - & - c a te g o r y m o d e l o f l i n g u i s t ic l e v e l s , 
a n d i t s mo t i v a ti o n i n r e l a ti o n t o t h e H j e l m s le v i a n s t r a t if i c a t io n s c h e m e 
H a l l i d a y Õ s de s c r i p t i o n a n d vi s u a l i z a ti o n of th e s e l e ve l s (a l o n g a h or i z o n ta l 
d i me n s i o n ) a r e r e p r e se n t e d in Fi g u r e Ê 5 - 5 , w h i c h a l s o in d i c a te s w h e r e 
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H a l l i d a y dr a w s a l i n k be t w e e n h i s le ve l s a n d th e st r a ta di s ti n g u i sh e d by
H j e l m s l e v . 
2.1.3 The scale-and-category model in relation to HjelmslevÕs stratification
scheme: Levels/strata
H a vi n g co n s id e r e d th e wa y in w h i ch Ha l l i d a y de f i n e s di f f e r e n t le ve l s of 
l a n g u a g e in h i s sc a l e - & - c a te g o r y mo d e l , we ca n n ow tu r n to th e qu e s ti o n of
h ow th i s mod e l is/ c a n be r e l a t e d to th e Hj e l m s l e vi a n sc h e me of st r a ti f i c a ti o n . 
A s n o t e d a b ove , th e Hj e l m s l evi a n n o t i on s w h ic h Ha l l i d a y us e s in h i s th e o r y 
a r e Ôf o r mÕ a n d Ôs u b s ta n c e Õ ; in oth e r wo r ds , Ha l l i d a y re f e r s to on l y on e of
H j e l m s l e v Õ s di f f e r e n ti a t i n g di m e n s i o n s , a n d , in a d di t i o n to th a t , h e on l y ta k e s 
i n to a c c ou n t tw o as p e c ts of Hj e l m s l e v Õ s fo r m Ðs u b s t a n c e Ð p u r p or t t r i a d . 
L o ok e d a t in iso l a t i on , th e de s c r i p t i o n in Ha l l i d a y Õ s ÒC a t eg o r i e s Ó ar t i c l e 
w h ic h co me s cl os e s t to Hj e l m s l e v Õ s th e o r y is hi s de fi n i t i on of Ôf o r m Õ : ÒT h e 
f o r m is th e or g a n i z a t i on of th e su bs t a n c e in t o me a n i n g f u l eve n ts Ó [H a l l i d a y 
1 9 61 : 24 3] . How e ve r , if on e a l s o ta k e s in t o a c c o u n t th e fu r t h e r co n t e x t in 
w h ic h th e de f i n i t i o n of Ôf or m Õ occ u r s in Ha l l i d a y Õ s fr a m ew o r k, it sh o u l d be 
r e co g n i z e d th a t it is n o t fu l l y Hj e l m s l e vi a n : im m e d i a t e l y be f or e th is 
d e fi n i t i on is gi ve n , it is st a t e d th a t ÒT h e su b s t a n c e is th e ma te r i a l of la n g u a g e ; 
Ò p h o n i c Ó (a u d i bl e n o is e ) or Òg r a p h i c Ó (vi s ib l e ma r k s ) . Ó [i b i d. ] Wh a t is 
p r o b l e m a t i c h e r e , in vi e w of Hj e l m s l e v Õ s st r a ti f i c a ti o n sch e m e , is Ha l l i d a y Õ s
c o mm o n s e n s e (Ô l i t e r a l Õ ) in te r p r e ta t i o n of Ôs u b s t a n ce Õ a s th e ma t e r i a l si d e of 
l a n g u a g e . In mor e sp e c if i c te r m s , Ha l l i d ay fa i l s to ta k e in t o a c c o u n t th e 
d i me n s i o n of con t e n t Ðe x p r e ss i o n a s d i f f er e nt fr o m th a t of fo r m Ð su b s t a n c e . Du e 
t o th i s pa r t i c u l a r in t e r p r e ta t i o n of Ôs u b s t a n ce Õ , Ha l l i d a y do e s n ot r e a ch th e 
s a me de g r e e of ab s t r a ct i o n an d l o g i c a l p r e ci s i o n w h i c h is ch a r a c t e r i s t i c of 
H j e l m s l e v Õ s fr a m ew o r k, a l t h o u g h , a s we wi l l se e be l ow , h i s g e n e r a l sc h e m e of 
l i n g u i s t ic l e ve l s is e ss e n t i a l l y Hj e l m s l evi a n in a mo r e ba s i c se n s e . 
F u r t h e r m o r e , it is p r e ci s e l y a s a re s u l t of th is l a c k of (Hj e l m s l e vi a n ) p r e ci s i o n 
i n th e sca l e - & - c a t e g o r y mo d e l th a t Ha l l id a y wa s l a t e r a b l e to e q u a t e h i s
s t r a tu m of Ôs e m a n t i c s Õ, co n n e c t e d to th e n o t i on of me t a f u n c ti o n a l it y of 
l a n g u a g e , to Hj e l m s l ev Õ s co n t e n t - s u bs t a n c e . 
I t is on l y w h e n we al s o p r o j e c t Hj e l m s l ev Õ s co m p l e t e st r a ti f i c a ti o n sch e m e , 
i .e . in c o r p o r a t i n g h i s co n t e n t Ð e x p r e ss i o n di s t i n ct i o n an d h i s th r e e f o l d fo r m Ð - 
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s u bs t a n c e Ð p u r p or t di ff e r e n ti a t i o n , on t o th e sc a l e - &- c a t e g o r y mo d e l of 
l i n g u i s t ic l e ve l s th a t we wi l l r e c o g n i z e th a t Ha l l id a y Õ s mo d e l is in e s s e n c e 
H j e l m s l e vi a n . In do i n g so , e a c h o f Ha l l i da y Õ s l e ve l s w i l l be l i n k e d to a st r a tu m 
i n Hj e l m sl e v Õ s sc h e m e , a n d it is in th i s wa y th a t we wi l l a r r i ve at a p r e ci s e , 
s e mi o t i c ch a r a ct e r i z a t i o n of on e typ e of a Ôse m a n t ic Õ st r a tu m as it is u s e d in 
S F L . 
F i g u r e Ê 5 - 6 in d i c a te s h ow Hj e l m s l e v Õ s st r a ta a r e r e f l e ct e d in Ha l l id a y Õ s
l e ve l s, w h i ch a r e n o l o n g e r r e p r e se n t e d a l o n g a h o r i z o n ta l di me n s i o n , bu t in 
a wa y wh i c h al l u d e s to th e cu r r e n t sy s te m i c - fu n c ti o n a l r e p r e se n t a t io n of 
s t r a ta by me a n s of ci r cl e s . 15
I n co r p o r a t i n g th e di st i n c t io n co n t e n t Ð ex p r e ss i o n in t o th e Ha l l i d a ya n sc h e m e , 
t h e fi r s t se m i ot i c r e f i n e m e n t w h ic h sh ou l d be ma d e to th a t sc h e m e is th a t 
b o th Ôl e x i co g r a m ma r Õ a n d p h o n o l o g y (a n d or t o g r a p h y / g r a p h o l o gy ) 16
c o n s t i t u te , to g e t h e r , th e fo r m of l a n g u a g e : Ôl e x i co g r a m ma r Õ is co n t e n t - f o r m , 
p h o n o l o g y is e x p r e ss i o n - fo r m . Ha l l i d ay Õ s Ôs u b st a n c e Õ or p h o n e t i c s, in th i s
p e r sp e c ti ve , is Ôe x p r e ss i o n - su b s t a n c e Õ . Fu r t h e r ta ki n g in t o a c co u n t th a t , in 
H j e l m s l e v Õ s fr a m ew o r k, fo r m a n d su b s t a n c e a r e p a r t of a mo r e e l a b o r a te 
t h r e e f o l d di s t in c t i o n w h i c h a l s o co m p r i se s a Ôp u r p or t Õ , a l e ve l of Ôs o un d as 
s u c h Õ Ð in d i ca t i n g Ôe x p r e ss i o n - p u r p o r tÕ Ð ca n be ad d e d as a six t h l eve l to th e 
H a l l i d a ya n sc h e m e . 
                                                
15 T h e l owe r h a l f of t h i s f i g u r e , r e p r e s e n t e d i n s c al e s o f g r e y , s h ows th e o r g a n i z a t i on o f th e 
e x p r e s s i o n p l a n e as p a r al l e l to t h a t o f t h e c o n te n t p la n e . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e , i n t h i s 
r e s p e c t, t h a t P r a k as a m ( on e o f t h e f ew li n g u i s t s w h o s t u d i e s t h e p h o n i c s i d e o f l an g u a g e i n 
a n S F L f r a m e wo r k ) t a l k s a b o u t Ò p h on e t i c a n d p h o n o l o gi c a l s t r a t a Ó [P r a k a s a m 1 9 8 7 : 2 7 5 , 
e m p h a s i s M T ] . 
16 T h i s l e v e l a s a wh o l e wi l l h e n c e f o r th b e r e f e r r e d t o a s Ô p h o n o l o gy Õ f o r s h o r t . 
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F i gu r e Ê 5 - 6 á H j e l m s l e v Õ s s t r a t a a n d H a l li d a y Õ s s c a l e - & - c a te g o r y l e v e l s c o m b in e d 
I n th e con t e n t - p l a n e , Hj e l ms l e v Õ s fo r m Ðs u bs t a n c e Ð p u r p or t di st i n c t io n ca n 
m o r e di r e c t l y be p r o j e c t e d on t o Ha l l i d ay Õ s l e ve l s: 
( 1 ) T h e fo r m a l e n d of th is t r i a d , i.e . Ô l ex i c o g r am m ar Õ , is ex p l i c i t l y r e g a r d e d by
H a l l i d a y as th e fo r m of l a n g u a g e ; th i s is , mo r e p r e ci s e l y , Ôc o n te n t - f or m Õ . 
( 2 ) H a l l i d a y Õ s Ôs i tu a t i o nÕ , de f i n e d in te r m s of Òe x t r a te x t u a l fe a t u r e sÓ a n d 
Ò f e a t u r e s of th e si t u a t i o n s in w h i c h l a n g u a g e op e r a t e s Ó cl e a r l y
c o r r e sp o n d s to Hj e l m s l e v Õ s Ôc o n te n t - p u r p or t Õ . 
( 3 ) T h e in t e r l e ve l 17 of Ôc o nt e x t u al m e a ni n g Õ (c a l l e d Ôc o n te x t Õ) r e l a t i n g th e 
s i tu a t i o n to th e fo r m of l a n g u a g e is e qu i va l e n t to co n te n t - s u b s t a n ce in th e 
H j e l m s l e vi a n sc h e me . 18
                                                
17 N o ti c e t h a t , f r o m a H j e l m s le v i a n p e r s p e c ti v e , H a l l i day Õ s Ô p h o n o l o gy Õ i s n o t a n i n t e r l e v e l 
i n t h e s am e s e n s e a s h i s Ô co n t e x t u a l m e an i n g Õ i s . H al l i d ay fo c u s s e s o n wh a t h e c a l l s f o r m , 
a n d i d e n ti f i e s a s i n te r l e v e l s t h e two le v e l s w h i c h a r e ad j a c e n t t o fo r m o n e i t h e r s i d e . 
R e de f i n i n g H a l li d ay Õ s f o r m a s Ô c on t e n t - f o r m Õ , t h e two s t r a ta i n H j e l m s le v Õ s s c h e m e w h i ch 
a r e d i r e ct l y r e l a t e d t o t h e c o n t e n t - f o r m a r e i n d e e d c o n t e n t - s u b s t a n c e ( H a l li d ay Õ s Ô c o n te x t u a l 
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T h u s we ar r i ve at a com b i n e d p i c t u r e of th e l e ve l s of Ha l l i d a y Õ s sc a l e - & - 
c a te g o r y mo d e l a n d th e st r a ta in Hj e l m s l e v Õ s st r a ti f i c a ti o n sch e m e , a s 
vi s u a l i z e d in Fig u r e Ê 5 - 6 . It is w i t h i n th i s fr a m e w o r k th a t we ob t a i n a 
c h a r a c t e r i z a t i on of a l e ve l of Ôm e an i n g Õ wh i c h ca n be se t off fr o m a l e ve l of 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ in p r e ci s e , se m i o t ic te r ms , i.e . in te r m s of Hj e l m sl e v Õ s
d i st i n c t io n be tw e e n su b s ta n c e an d fo r m : th is is th e l e ve l of co n t e x t u a l 
m e a n i n g , w h i c h w i l l he n c e f or t h be ca l l e d c o n t e x t u al se m an t i c s . He n c e it is 
a l so in th i s fr a m e w o r k Ð w i th Ôs e ma n t i c sÕ th u s de f i n e d a s Ôc o n t ex t u a l 
s e ma n t i c sÕ Ð th a t Ha l l i d a y Õ s se m i ot i c , Hj e l m s l e vi a n mo t i va t io n of h i s 
s t r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e in te r m s of a n Ôi n t e r n a l st r a ti f i c a ti o n of th e 
c o n t e n t - p l a n e of l a n g u a g e Õ ca n be co r r o bo r a t e d. 
2.1.4 The scale-and-category model in relation to HjelmslevÕs stratification
scheme: Semiotic relationships
U s in g th e co m b in e d p ic t u r e in Fi g u r e 5- 6 as a ba s i s , we ca n n ow tu r n to th e 
k i n d s of se m i o ti c r e l a t i o n sh i p s wh i c h ar e de fi n e d in Ha l l i d a y Õ s a n d 
H j e l m s l e v Õ s th e o r i e s . At th i s p o i n t we ha ve to a d d r e s s th e qu e st i o n of h ow it 
c a n be th a t in th e two fr a m e w o r ks , th e r e l a ti o n s h ip be t we e n Ôs e m a n t i c s Õ a n d 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ se e m s to be de f i n e d in op p o s i t e di r e c ti o n s , a s we ha ve se e n 
a b ove : Ôs e m a n t i c s Õ a s r e a l i z e d in Ôl ex i co g r a m ma r Õ (Ha l l i d ay ) ve r su s Ôl ex i co - 
g r a m m a r Õ a s ma n i f e s t e d in Ôs e m a n ti c s Õ (H j e l m sl e v ) .
                                                                                                                                      
m e an i n g Õ ), a n d e x p r e s s i o n - fo r m ( H a l l i d ay Õ s p h o n ol o gy ) , b u t th e s e ar e r e la t e d to t h e c o n t e n t - 
f o r m i n two fu n d am e n t a ll y d i ff e r e n t way s , i .e . i n t e r m s o f t h e t wo b a s i c di f f e r e n t i a t i n g 
d i m e n s i o n s o n wh i c h H j e l m s le v Õ s s c h e m e i s b u i l t : c o n n e ct i o n an d s c h e m a t i ci t y . W e w i l l
r e tu r n t o t h e s e m i ot i c r e l a t i o n s h i p s i n v o l ve d i n t h e t wo th e o r i e s b e l ow . 
18 T h e c h a r ac t e r i z a t i o n o f Ô c on t e x t u a l m e an i n g Õ a s a co n t e n t- s u b s ta n c e i n H j e lm s l e v Õ s s e n s e 
w i ll b e fu r t h e r m o ti va t e d b e l ow i n c o n n e c t i o n w i t h t h e s e m i o t i c r e l a ti o n s h i p s i n vo l ve d i n 
H j e l m s l e v Õ s t h e o r y ( e s p e c i a l l y m a n i f e s t a t i o n o r s ch e m a t i c i t y ) . 
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formal category
formal item
phonemic
sound image
phonology
contextual 
semantics
contextual meaning
variant 
pronunciations
phonetics
Content form
Content substance
Lexicogrammar
Expression form
Expression substance
Content
Expression
Connection: sign function
Manifestation (schematicity)
Hjelmslev's relationships
Exponence
Realization
Manifestation
Scale-&-category relationships
F i gu r e Ê 5 - 7 á S e mi o t i c r e l a t io n s h i p s i n H j e l m s le v Õ s th e o r y a n d i n H a l l id a y Õ s 
s c a l e - & - c a t e g o r y m o d e l 
T h e typ e s of se mi o t i c r e l a tio n s h i p s in vo l ve d a r e : (1 )Ê H j e l m s l e v Õ s si g n fu n c ti o n 
( c on n e c t io n be tw e e n co n t e n t a n d ex p r e ss i o n ) a n d th e sc h e m a t i c it y 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n fo r m a n d su b s t a n ce (m a n i f e s t a t i o n ) , (2 ) Ê th e r e l a t i o n sh i p 
o f Ôr e a l iz a t i o n Õ , w h ic h in S F L in g e n e r a l is se e n as h o l di n g be t w e e n st r a ta , 
a n d (3 ) Ê th e r e l a t i o n sh i p of Ôe x p on e n c e Õ, sp l it in t o Ôr e a l i z a t i on Õ a n d
Ô m a n i f e s ta t i o n Õ, in Ha l l i d ay Õ s sc a l e - & - c a te g o r y mo d e l . L e t u s sta r t a g a i n fr o m 
t h e sc a l e - & - c a te g o r y mo d e l . In or d e r to se e h ow Ha l l i d ay th e o r i z e s th e 
s e mi o t i c r e l a t io n s h i p of Ôex p on e n c e Õ in th i s mo de l , we ha ve to ta k e in t o 
a c co u n t th e in t e r n a l or g a n i z a t i on of hi s l e ve l of Ôl ex i co g r a m ma r Õ , si n c e it is 
h e r e th a t h i s re l a t i on s h i p of Ôr e a l i z a ti o n Õ ob t a i n s. Fi g u r e 5- 7 vi s u a l i z e s th e 
s e mi o t i c r e l a t io n s h i p s de f in e d in th e sc a l e - &- c a t e g o r y mo d e l , u s in g a s a ba s is 
t h e co m b in e d p ic t u r e of l e ve l s/ s t r a ta we ha ve ar r i ve d a t a b ove . 
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I ÔInstantiationÕ in the expression plane
S i n c e we ar e ma in l y con c e r n e d h e r e w i t h th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n a 
Ô l ex i c og r a m m a r Õ a n d a Ôs e m a n t i cs Õ , in co m p a r i n g Hj e l m s l e v Õ s a n d Ha l l i d ay Õ s
m o de l s th e fo c u s mu s t be Hj e l m s l ev Õ s Ôm a n if e s t a ti o n Õ (s i n c e it is th i s 
r e l a t i o n sh i p w h i c h l in k s con t e n t - f o r m to co n te n t - s u b s t a n ce ) a n d th e wa y in 
w h ic h Ha l l i d a y Õ s l i k e - n a m e d co n c e p t of Ô m a n i f e s ta t i o n Õ is r e l a t e d to 
H j e l m s l e v Õ s co n c e p t i o n . A s we ha ve se e n a bove , in th e sc a l e - & - c a te g o r y 
m o de l , Ôma n i f e st a t i o n Õ is on e typ e of Ôe x p on e n c e Õ, su p p l e m e n ti n g Ôr e a l i z - 
a t io n Õ : Ôm a n i f e s t a t i on Õ is ex p on e n c e Òi n su b s t a n ce Ó , w h e r e a s Ôr e a l iz a t i o n Õ is 
e x p on e n c e Òi n fo r m Ó [H a l l i d a y 19 6 1 : 25 0 n ] . A p a r t fr o m th i s g e n e r a l 
c h a r a c t e r i z a t i on of Ôr e a l i z a t i o n Õ a n d Ôm a n i f e s t a t i on Õ in te r m s of a n ove r a l l 
s c a l e of Ôe x p on e n c e Õ, l a t e r on (i n th e se c t io n de a l i n g wi t h ex p on e n c e ), 
H a l l i d a y Ð a g a i n in a fo o t n ot e Ð gi ve s a mo r e re f i n e d de f i n i t i o n of th e l i n k 
b e tw e e n Ôr e a l i z a t i on Õ a n d Ôm a n if e s t a ti o n Õ , a s fo l l ow s : 
S t r i ct l y s p e a k i n g t h e r e l at i o n of t h e f o r m a l i t e m t o i t s e x p on e n t i n s u b s t a n c e 
[ i .e . Ô m a n i fe s t a t i o n Õ , M T ] e n t a i l s a t wo - fo l d r e l a t i o n o f a b s t r a ct i o n , o n e o f
w h os e d i m e n s i o n s i s ex p o n e n c e ( an d i s t h e r e fo r e a p r o lo n g a t i o n o f t h e s ca l e 
w h i c h r e la t e s th e c a te g o r y t o th e f o r m a l i te m [ i .e . Ô r e a l i z a t i o n Õ , M T ] ) . T h e 
o t h e r d i m e n s i o n i s t h e a b s t r a ct i o n , b y l i ke n e s s , of a Ò ge n e r a lÓ e v e n t ( c l a s s o f 
e v e n ts , t h ou g h n ot i n th e t e ch n i c a l s e n s e i n w h i ch Ò c l as s Ó i s u s e d h e r e ) f r o m a
l a r g e n u m b e r o f Ò p a r t i cu l a r Ó e v e n ts , t h e i n d i vi d u a l e v e n ts o f s p e e ch a c t i v i t y . 
F o r t h e o r e t i c a l p u r p os e s t h e e x p on e n c e s c a l e c a n b e r e g a r d e d a s 
c o m p r e h e n d i n g t h i s d i m e n s i o n o f a b s t r a ct i o n , w h i c h t a k e s p l a c e t h e n i n t h a t 
p a r t o f th e s c al e w h i c h r e la t e s fo r m a l i t e m to e x p on e n t i n s u b s t a n c e . [ H a l li d ay 
1 9 6 1 : 2 7 1 n ; i t al i c s : M A KH , b o l d : M T ] 
I n th i s pa s s a g e , Ôm a n i f e s t a t i o n Õ is n o t j u s t r e g a r d e d a s a co n t i n u a ti o n of
Ô r e a l i z a ti o n Õ (t o g e t h e r fo r m i n g a sc a l e of Ôex p on e n c e Õ) in su b s ta n c e ; Ôm a n i - 
f e st a t i o n Õ it s e l f is r e f in e d a s co m p r i si n g two di f f e r e n t ki n d s of r e l a t io n s h ip s : 
( 1 ) o n th e on e h a n d, it in vo l ve s Ôr e a l iz a t i o n Õ , a n d in th i s se n s e it is a 
Ô p r o l o n g a t io n of th e sca l e w h i c h r e l a t e s th e ca t e g o r y to th e fo r m a l ite m Õ ; 
( 2 ) o n th e oth e r h a n d , it a l s o e n t a i l s a tot a l l y di f f e r e n t kin d of r e l a t io n s h i p , 
w h ic h is n o t n a m e d , bu t w h ic h is de f i n e d a s a ki n d of a b st r a ct i o n Òb y 
l i ke n e s s , of a Òg e n e r a l Ó eve n t [É ] fr o m a l a r g e n u m b e r of Òp a r t i cu l a r Ó 
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e ve n ts . 19 I w i l l re f e r to th i s r e l a ti o n s h ip , fo r th e ti m e be i n g , as Òa b st r a ct i o n 
b y l i k e n e s s Ó . 
I t is cl e a r th a t th e ce n t r a l p o i n t a t w h i c h Ôma n i f e st a t i o n Õ , de fi n e d in 
H a l l i d a y Õ s se n s e a s th e l i n k be t w e e n co n t e n t - f o r m a n d ex p r e ss i o n - su b s t a n c e , 
b r e a k s in t o Ôr e a l i z a ti o n Õ an d Ôa bs t r a ct i o n by l i k e n e s sÕ is th e l e ve l of 
e x p r e ss i o n - fo r m , or th e p h o n o l o g i c a l l e ve l , w h i c h in Ha l l i d a y Õ s g e n e r a l 
m o de l of l e ve l s is de f i n e d a s a typ e of Ôi n te r l e ve l Õ. 20 Fu r t h e r m o r e , ta k in g in to 
c o n s i d e r a t i o n th e Ôc om b i n e d p i c t u r e Õ of Ha l l i d a y Õ s l e ve l s a n d Hj e l m s l e v Õ s
s t r a ta , it ap p e a r s th a t Ha l l id a y Õ s Ôa b s t r a ct i o n by l i k e n e s s Õ co r r e sp o n d s to w h a t 
H j e l m s l e v ca l l s Ôm a n i f e s t a t i on Õ . In ot h e r wo r ds , w h a t is a ma j o r 
d i ff e r e n ti a t i n g di m e n s i o n in Hj e l m s l e v Õ s th e o r y Ð th e r e l a t i o n s h i p of 
Ô m a n i f e s ta t i o n Õ Ð a p p e a r s in th e sc a l e - & - ca t e g o r y mod e l a s on e fa c e t of a 
m o r e br o a d l y de f i n e d r e l a t io n s h i p of Ôma n i f e st a t i o n Õ w h i ch a l s o co m p r i se s a 
t yp e of Ôr e a l i z a t io n Õ . 
I t w i l l be cl e a r , a t th i s po i n t , th a t th e fa ct th a t Ha l l id a y do e s n ot a s s ig n a 
m o r e im p or t a n t st a t u s to th e r e l a t i o n s h i p of Ôa b s t r a ct i on by li k e n e ss Õ in h i s 
s c a l e - & - ca t e g o r y is du e to tw o fa c t o r s: th e co m m o n s e n s e in t e r p r e ta t i o n of 
Ô s u b s t a n ce Õ a s th e Ôma t e r i a l Õ of l a n g u a g e , a n d , r e l a t e d to th i s, th e on e - 
d i me n s i o n a l i t y of h i s mo d e l of l eve l s (i n co n t r a st w i t h Hj e l ms l e v Õ s
s t r a ti f i c a ti o n sc h e m e , w h i c h is ba s e d on two di f f e r e n t i a t in g di me n s i o n s ) . His 
s c a l e of Ôe x p on e n c e Õ is a g e n e r a l sc a l e Òw h ic h r e l a t e s th e ca te g o r i e s of th e 
t h e o r y , wh i c h ar e ca te g o r i e s of th e hi g h e s t de g r e e of ab s t r a ct i o n , to th e da t a Ó
[ H a l l i d a y 19 6 1 : 27 0 ] . Th e ma j o r br e a k - u p p o i n t in th i s g e n e r a l sc a l e is 
d e te r m i n e d by hi s ch a r a c t e r i z a t i on of Ôs u b s t a n c e Õ : Ôr e a l iz a t i o n Õ is a
r e l a t i o n sh i p w h i c h h ol d s w it h i n Ôf o r m Õ (r e g a r d e d a s co n t e n t - f o r m on l y in 
H j e l m s l e vi a n te r m s) a n d Ôm a n i fe s t a t io n Õ is th e n th e l in k be tw e e n th e fo r m of
l a n g u a g e a n d th e p h o n i c , ma t e r i a l si d e of l a n g u a g e .
                                                
19 I n F i g u r e Ê5 - 7 , t h e s e t wo r e l a t i on s h i p s c o r r e s p o n d to t h e v e r ti c a l p a r t a n d t h e s l a n t p a r t 
( r e s p e c ti v e l y ) o f th e a r r ow r e p r e s e n t i n g Ô m a n i f e s t a ti o n Õ (i n d i c at e d i n o r a n ge ) . T h e v e r ti c a l 
p a r t s h ows th e Ô p r o lo n g a t i o n Õ f r o m t h e r e l a ti o n s h i p o f Ô r e a l i z a t i o n Õ , w h i ch i s e q u a l l y 
r e p r e s e n t e d o n t h e v e r ti c a l di m e n s i o n . 
20 T h i s i s th e i n te r l e v e l b e t we e n h i s Ô f o r m Õ ( i .e . H j e l m s l e v Õ s c o n t e n t - f o r m ) a n d h i s Ô s u b s t an c e Õ 
( i .e . H j e l m s l e v Õ s e x p r e s s i o n - p u r p or t ) . H a l li d ay do e s n o l o n g e r r e f e r t o th e s t at u s o f h i s 
i n te r l e v e l i n h i s t r e at m e n t o f e x p on e n c e . 
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I n co n c l u s i o n , in th e fr a m ew o r k of ex p l o r i n g h ow Hj e l m s l e v Õ s st r a ti f i c a ti o n 
s c h e m e ca n be p r o j e c t e d on t o th e sc a l e - & - ca t e g o r y mo d e l of le ve l s, it is a g a in 
t h e r e c o g n i t i o n th a t th e r e is a l so Ôf o r m Õ in th e ex p r e ss i o n pl a n e of l a n g u a g e 
w h ic h l i e s a t th e ba si s of a r e f in e m e n t of th e sc a l e - & - c a t e g o r y de f in i t i o n of 
s e mi o t i c r e l a t io n s h i p s . In th i s ve i n , ex p r e ss i o n - fo r m is th e ce n t r a l br e a k- u p 
p o in t in r e l a t in g ca te g o r i e s of th e gr a m m a r to th e a p p e a r a n c e of th e se 
c a te g o r i e s in p h o n ic da t a , si n ce ex p r e ssi o n - fo r m , in th e Hj e l m sl e vi a n se n s e , is 
d e fi n e d (a s ex p r e ss i o n Ð for m ) in te r m s of t w o fun d a m e n t a l typ e s of se mi o t i c 
r e l a t i o n sh i p : as e x p r e ss i o n - f or m it is r e l a t e d to th e c o nt e n t - f or m of l a n g u a g e 
t h r o u g h th e r e l a t i o n s h ip of co n n e c ti o n de f i n i n g th e si g n - f un c ti o n ; an d a s 
e x p r e ss i o n - f o r m it is r e l a t e d to ex p r e ss i o n - s u b s ta n c e th r o u g h th e r e l a t i o n s h i p 
o f ma n i f e s t a t i on . 
T h e fo r m e r r e l a t i o n s h i p , be t w e e n co n t e n t - f o r m a n d ex p r e ss i o n - fo r m w il l be 
d e a l t w i th in th e fo l l ow i n g su b - s e c t i o n . T h e te r m m a n i f e s t at i o n , wh i c h wi l l 
p l ay an im p or t a n t r o l e in th e r e m a i n d e r of th i s ch a p t e r , w i l l h e n ce f o r t h be 
u s e d in th e Hj e l m s l e vi a n se n s e , a n d in th is wa y , a l s o re f e r s to Ha l l i d a y Õ s
r e l a t i o n sh i p of Ôa b s t r a ct i o n by l i k e n e s s Õ . Ma n i fe s t a t io n w i l l al s o mor e 
g e n e r a l l y be r e f e r r e d to a s s c h e m a t i ci t y or i n st a n t i at i o n , tw o te r m s wh i c h ha ve 
b e e n in t r o du c e d in ex p l o r i n g Hj e l m sl e v Õ s th e o r y in Ch a p t e r Ê 2 a b ove [r e c a l l 
a l so C h a p t e r Ê 1 , w h e r e g e n e r a l de fi n i t i on s of th e s e co n c e p t s h a ve be e n g ive n ]. 
H a l l i d a y Õ s n o ti o n of a typ e of r e l a t i o n s h i p w h ic h in vo l ve s Ôa b s t r a ct i o n by 
l i ke n e s s Õ of a Ôg e n e r a l eve n tÕ fr o m mo r e Ôp a r t ic u l a r , in d i vi d u a l eve n ts Õ 
c o r r e sp o n d s ex a ct l y to Hj e l ms l e v Õ s co n c e p t of sc h e m a t i c i t y: it re f e r s to th e 
r e l a t i o n sh i p by w h i c h Ôi n va r ia b l e s Õ a r e i n st a n t i at e d in di f f e r e n t Ôva r ia b l e s Õ. 
M o r e sp e c if i c a l l y , th is is th e r e l a t i o n sh i p be t w e e n p h o n e m e s a n d sp e c if i c , 
p h on e t i c ma n i f e s t a t i on s of th e s e p h o n e me s . A s we ha ve se e n in th e 
d i sc u s s i on of Hj e l m s l e v Õ s th e o r y [C h a p t e r Ê 2] , in w h a t I h a ve ca l l e d 
H j e l m s l e v Õ s se c o n d a r y , a bs t r a ct ch a r a c t e r iz a t i o n of th e fo r mÐ s u bs t a n c e Ð - 
p u r p or t t r i a d , th e r e l a ti o n s h ip be t we e n fo r m a n d su b s t a n ce is th e o r i z e d in 
t e r m s of a ve r y g e n e r a l se mi o t i c r e l a t io n s h i p be t w e e n sc h e ma a n d 
u s a g e / i n st a n c e , w h i c h ca n re c u r al o n g a co n t in u u m . It is in th i s se n s e th e n , 
t h a t th e r e l a t io n s h i p be t w e e n p h o n ol o g y an d p h on e t i c s h a s to be un d e r s t o o d, 
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s i n c e p o ss i b l e in t e r me d i a t e ca s e s, su c h a s a l l o p h o n e s , ca n be in c o r p or a t e d 
i n to th e fo r m a l de s c r i p t i o n of th e ex p r e ss i o n pl a n e as bo u n d va r ia b l e s .21
I m p o r t a n tl y , Ha l l i d a y ha s mo r e r e c e n t l y r e c o g n i z e d th e se p a r a t e st a t u s of a 
d i me n s i o n of Ôin s t a n ti a t i o n Õ w i t h i n h i s e a r l ie r Ôe x p on e n c e Õ: 
F i r t h Õ s co n c e p t o f e x p on e n c e i s t h e p r o du c t o f t h e s e t wo r e l a t i on s : h i s 
Ò e x p on e n t Ó i s b o th i n s ta n t i a ti o n a n d r e a li z a t i on . [ H al l i d ay 1 9 9 2 b : 2 0 ] 
II ÔRealizationÕ between content-form and expression-form
U n ti l we ha ve lo o k e d in mo r e de t a i l in to th e Ôi n t e r n a l Õ or g a n i z a t i on of 
Ô l ex i co g r a m ma r Õ [C h a p t e r Ê 6 , a n d e s p e c ia l l y Ch a p t e r Ê 8 ] , th e ove r a l l r e l a t i o n - 
s h ip be t we e n Ôl e x i co g r a m ma r Õ a n d p h o n ol o g y wi l l be r e f e r r e d to a s a n 
Ô e x p on e n c e Ðr e a l i z a t io n co mp l e x Õ . A t th i s p o in t , th i s co mp l e x re l a t i on s h i p a s 
a wh o l e wi l l n ot be fu r t h e r sp e c if i e d . O n l y th e di me n s i o n of Ôr e a l i z a t i o n Õ 
n e e d s fu r t h e r co mm e n t , si n c e it p l ay s a n im p o r t a n t r o l e in th e g e n e r a l 
c o n c e p t i on of st r a ti f i c a ti o n in S F L . R e al i z a t io n w il l p r e l i m i n a r i l y be de f i n e d 
a s co r r e sp o n d i n g to Hj e l m s l e v Õ s r e l a ti o n h i p of Ôco n n e c ti o n Õ : in ve r y g e n e r a l 
t e r m s , it r e f e r s to th e so l i d a r i ty be t we e n a n a sp e c t of con t e n t a n d a n a s p e c t of 
e x p r e ss i o n , w h i c h , th r o u g h th i s r e l a t io n s h i p of sol i d a r it y , tog e t h e r co n s ti t u t e 
a li n g u i st i c sig n . In th i s se n s e , r e a l iz a t i o n is l in k e d to w h a t I h a ve ca l l e d 
H j e l m s l e v Õ s p r i ma r y ch a r a c t e r i z a t io n of th e con t e n t Ðe x p r e ss i o n co n t r a st in 
l a n g u a g e [c f . Ch a p t e r Ê 2 ] , th e mo r e sp e c if i c ch a r a c t e r i z a t i o n w h i c h h i g h l ig h t s 
t h e r o l e of th e co n t e n tÐ e x p r e ss i o n co n n e c ti o n in co n s ti t u ti n g a l in g u i s ti c f o r m : 
a co n t e n t- f o r m is on l y fo r m by vi r tu e of it s be i n g con n e c t e d to an ex p r e ss i o n - 
f o r m , a n d vi c e ve r sa . By me a n s of il l u s t r a ti o n , Hj e l m s l e v Õ s si m p l e ex a mp l e of
t h e si g n ring ca n be br o u g h t u p a g a i n : ring is a si g n be c a u s e a co n t e n t Ôr i n g Õ 
( a s a me a n i n g de f i n e d in r e l a t i o n to oth e r l exe m e s ) is so l i d a r y w i th a n 
e x p r e ss i o n / Ç r ö ÷ / ( a s a p h on e m i c so u n d im a g e , w h i c h is de f i n e d in te r m s of 
d i st i n c t ive fe a t u r e s of p h o n e m e s, a n d in co n t r a st w i t h ot h e r so u n d im a g e s, 
s u ch a s / Ç sö ÷ / or / Ç  ö ÷ / ) . 
                                                
21 A l s o r e f e r r e d t o a s d i s t r i b u t i o n al o r p o s i t i on a l va r i a n t s , o r va r i a n t s wh i c h ar e i n 
c o m p l e m e n t a r y d i s t r i b u t i o n [ c f . Ch a p t e r Ê 2 , S e c t i o n Ê3 ] . 
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III ÔRealizationÕ within content-form
S o fa r we ha ve ma i n l y fo c u s se d on typ e s of se mi o t i c r e l a t io n s h i p s w h i ch 
p e r ta i n to th e ex p r e ss i o n si d e of l a n g u a g e : th i s sid e , w it h it s fa ce t s of
e x p r e ss i o n - fo r m a n d ex p r e ss i o n - su b s t a n c e , is ce n t r a l l y in vo l ve d in Ha l l i d a y Õ s
Ô s ol e Õ se m i o t i c sc a l e , vi z . h i s Ôe x p on e n c e Õ. Wi t h i n th e co n t e n t p l a n e , Ha l l i d a y 
d i st i n g u is h e s on l y on e typ e of se m io t i c re l a t i on s h i p , th a t of Ôr e a l i z a ti o n Õ as a 
s u bt yp e of ex p on e n c e . A s we ha ve se e n a bove [c f . S e c t i o n 2. 1 . 2 ], th i s
r e l a t i o n sh i p is in fa c t qu it e co mp l e x an d in vo l ve s a n u m b e r of in t e r d e p e n de n t 
s u b- r e l a ti o n s h ip s . A s in d i ca t e d , a t th is p o i n t , we wi l l n ot l o o k in de t a i l in t o 
t h e in t e r n a l or g a n i z a t i on of Ô l ex i co g r a m ma r Õ a n d th e typ e s of se mi o t i c 
r e l a t i o n sh i p s wh i c h ar e in vo l ve d w i t h i n th i s st r a tu m , 22 sin c e ou r ma i n 
c o n c e r n he r e is w i t h th e th e wa y in w h i ch co n te x t u a l se ma n t i c s, a s on e typ e 
o f se m a n ti c s , is di s ti n g u i sh e d fr o m l e x i co g r a m ma r . T h e r e f o r e , th e a g g r eg a te 
o f su b - r e l a t i o n s h i p s w h i c h Ha l l i da y in d i c a te s a s be i n g in vo l ve d in 
Ô r e a l i z a ti o n Õ w i th i n l ex i co g r a m ma r w i l l , a g a i n , be r e f e r r e d to a s a n 
Ô e x p on e n c e Ðr e a l i z a t io n co mp l e x Õ .
H ow e ve r , a s w it h th e r e l a ti o n s h ip be t we e n co n t e n t Ð f o r m a n d 
e x p r e ss i o n Ð fo r m , on e fa c e t of th i s ex p on e n c e Ðr e a l i z a t i o n co m p l ex wi t h i n 
l e x i co g r a m ma r , vi z . r e a l iz a t i o n , n e e ds to be fu r t h e r sp e c if i e d in vi e w of th e 
i m p o r t a n ce of a g e n e r a l n o ti o n of Ôr e a l i z a t i on Õ in th e l a t e r sys t e m i c- f un c ti o n a l 
c o n c e p t i on of st r a ti f i ca t i o n . Fu r t h e r m o r e , t h is r e a l i z a t i on w i th i n 
l e xi c o g r am m ar n e e d s to be cl a r i f i e d in re l a t i on to th e typ e of r e a l i z a t i on we 
h a ve de f i n e d a b ove , i.e . r e a l i z a t i o n a s th e co n n e c t i o n be t w e e n l e x i co - 
g r a m m a t i ca l co n t e n t an d p h on o l o g ic a l ex p r e ss i o n . Wi t h re g a r d to th e 
i n te r n a l or g a n i z a t io n of l e x i co g r a m m a r , th e n ot i o n of r e a l i z a t i on w i l l be 
r e se r ve d fo r r e f e r r i n g to th e r e l a t i o n sh i p be t w e e n s y st e m i c te r m s a n d l e x i co - 
g r a m m a t i ca l s t r u c t u r e s, an d , cr u c i a l l y , is r e g a r d e d a s o n e fa c e t of a n a g g r e g a te 
o f se m i o ti c r e l a t i o n sh i p s wh i c h ho l d w it h i n le x i co g r a m ma r . T h i s is th e 
n o ti o n of r e a l iz a t i o n w h i c h Ha l l id a y p r o p o s e d in h i s in t e r me d i a t e sy s t e m - 
s t r u ct u r e mo d e l [c f . Ch a p t e r Ê 3 : S e c t i o n Ê 2 . 2 ] as a r e p l a c e me n t of th e ol d e r 
                                                
22 A s we h av e s e e n a b ov e , i n t h e r e l a ti o n s h i p o f r e a l i z at i o n / ex p on e n c e va r i o u s a s p e c ts a r e 
i n vo l ve d : t e r m s o r f e a t u r e s o f a s y s t e m , g r a m m a t i c al c l a s s a n d u n i ts o n th e r a n k s c a le , a n d
f o r m a l i te m s . A s i n d i c a t e d , we wi l l t u r n t o t h e c o n c e p t s o f Ô r e a li z a t i on / e x p on e n c e Õ i n 
C h ap t e r Ê 8 . 
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t e r m Ôe x p on e n c e Õ, 23 a n d it co r r e sp o n d s to th e we l l - e n t r e n c h e d co n c e p t of a 
Ô r e a l i z a ti o n sta t e m e n t Õ , w h i c h sp e c if i e s th e wa y in w h i ch a (co m b i n a t i o n of ) 
s y st e m i c fe a t u r e (s ) is e n c o d e d in le x i co g r a m ma t i c a l st r u ct u r e .
T h is typ e of r e a l i z a t i on w i t h i n l e x i co g r a m ma r is fu r t h e r ch a r a c t e r i z e d as a 
va r ia n t of th e typ e of r e a l i z a t i on w h i ch h o l ds be t we e n l e x i co g r a m ma t i c a l 
f o r m a n d p h o n o l o g i c a l co n t e n t a s de f i n e d a b ove . Mo r e sp e c if i c a l l y , th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n a sy st e m i c fe a t u r e a n d a st r u ct u r a l r e a l iz a t i o n of th i s 
f e a t u r e is th e o r i z e d a s a r e c u r r e n c e of th e ba s i c con t e n t Ðe x p r e ss i o n co n t r a st 
w i th i n l ex i co g r a m ma r . T h i s sp e c if i c a t io n of r e a l i z a t i o n w i t h i n l e x i co g r a m ma r 
i s ba s e d on ex t e n d i n g Hj e l m sl e v Õ s se c o n d - o r d e r ch a r a c t e r iz a t i o n of th e 
c o n t e n t Ð e x p r e ss i o n co n t r a st , i.e . h i s mor e a b st r a ct in t e r p r e ta t i o n of th is 
c o n t r a st (n o l o n g e r ti e d to th e Ôc o n c r e t e Õ n ot i o n s of a co n c e p tu a l sid e a n d
p h on i c sid e in l a n g u a g e ) , in w h i ch th e in t e r a c t i o n be t w e e n a co n t e n t an d a n 
e x p r e ss i o n is r e g a r d e d a s a g e n e r a l typ e of r e l a t i o n s h i p , w h i c h ca n r e c u r , on 
                                                
23 A s we h av e s e e n i n C h a p te r Ê 3 [S e c t i on Ê 2 . 2 ], o n e o f t h e m o s t i m p o r ta n t c h a r a c t e r i s t i cs o f 
H a ll i d ay Õ s i n t e r m e d i a te s y s te m - s t r u ct u r e m o d e l , i s h i s d i s ti n c t i on b e t we e n s t r u ct u r e a n d 
s y n t a g m . I t i s i n t h i s m o d e l , a s we h av e s e e n , th a t t h e t e r m Ô r e a li z a t i o n Õ , i n d i c a t i n g t h e li n k 
b e twe e n s y s t e m a n d s t r u ct u r e , i s p r o p o s e d as a n al t e r n at i v e to t h e e a r l i e r e x p on e n c e . T h e 
d e fi n i t i on o f th e r e la t i o n o f r e al i z a t i o n w i th i n l ex i co g r a m m a r w h i c h i s g i v e n i n t h e p r e s e n t 
c h ap t e r i s i n t e n d e d to e m p h a s i z e , e s p e c i a l l y i n r e la t i o n t o t h e s c a l e - a n d - ca t e g o r y m o d e l , 
w h e r e H a ll i d ay s t r e s s e s t h a t va r i o u s t yp e s o f i n te r d e p e n de n t s u b - r e l at i o n s a r e i n v o l ve d i n 
t h e c o m p le x r e l a t i on s h i p o f e x p on e n c e / r e al i z a t i o n , t h a t t h e r e l a ti o n b e t we e n s y s t e m a n d 
s t r u ct u r e d o e s n o t a c co u n t f o r t h e w h o l e i n t e r n a l o r g a n i z a t i on o f le x i co g r a m m a r : 
r e al i z a t i o n , a s t h e r e l a t i on b e t we e n s y s t e m a n d s t r u ct u r e , i s o n l y o n e f ac e t o f t h e co m p l e x of 
i n te r d e p e n de n t r e l a t i o n s d e f i n e d i n t h e s c a l e - an d - c a te g o r y m o d e l a n d h e r e r e f e r r e d t o a s a n 
e x p on e n c e Ð r e a l i z a t i o n c o m p l e x . I n o t h e r wo r ds , i t i s a r g u e d t h a t H a l l i d ay Õ s n e w co n c e p t o f 
r e al i z a t i o n i n h i s i n t e r m e di a t e s y s t e m - s t r u ct u r e m o d e l Ð a c on c e p t w h i c h p l ay s a n i m p o r t a n t
f o un d at i o n a l r o l e w i t h r e g a r d t o th e f u r t h e r d e v e l op m e n t o f S F L Ð c a n n o t b e r e g a r d e d a s a 
s i m p l e a lt e r n a ti v e or t h e e a r l i e r e x p on e n c e Ð r e a l i z a t i o n c o m p l ex , i n t h at i t i s a m or e 
r e s t r i ct i v e te r m . 
I t i s f u r t h e r a r g u e d t h a t t h e s t a t u s w h i c h h a s b e e n a s s i g n e d t o t h e s y s t e m Ð s t r u ct u r e r e l a t i o n 
s i n c e H a ll i d ay Õ s i n t e r m e d i a te s y s te m - s t r u ct u r e m o d e l , t h e o r i z i n g i t i n t e r m s o f a s p e c i f i c 
t y p e of s e m i o t i c r e l a t i on s h i p , v i z . r e a l i z a t i o n , w h i ch a l s o p l ay s a f u n d am e n t a l r o l e i n 
r e la t i o n t o t h e s t r a ti f i e d c o n c e p t i o n of l a n gu a g e , h a s c au s e d th e n o ti o n o f s y n t ag m t o b e 
r e s i d e d to t h e b a c k g r o u n d i n S F L , w h e r e i t i s s i m p ly r e g a r d e d a s t h e Ô f i n a l o u t p u tÕ o f a
s y s t e m n e t wo r k H owe v e r , t h e s y s t e m Ð s t r u ct u r e r e l a t i o n s h i p a s s u c h d o e s n o t s ay an y t h i n g 
a b ou t t h e m a p p i n g o f va r i o u s ( m e t a f u n c ti o n a l ) l ay e r s o f s t r u ct u r e o n t o on e s y n t a g m T h e 
r e la t i o n b e t we e n ( f u n c ti o n a l ) s t r u ct u r e a n d s y n t ag m ( a lt e r n a ti v e l y c a l l e d Ô c l as s s t r u ct u r e Õ i n 
S F L , i n k e e p i n g w i t h t r a di t i o n al t e r m i n o l o gy , b u t i n o b l i te r a t i on o f th e s c al e - a n d- c a t e g o r y 
d i s t i n c t i o n b e twe e n s t r u ct u r e a n d s y n t a g m ) w i l l p l ay an i m p or t a n t r o l e i n t h e f u r t h e r 
e x p lo r a t i on o f th e i n te r n al o r g a n i z a t i on o f le x i co g r a m m a r i n C h a p t e r Ê 8 . 
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d i ff e r e n t l e ve l s of a bs t r a ct i o n , th r o u g h o u t a se m i ot i c sy s te m [c f. C h a p t e r Ê 2 :
S e ct i o n Ê 2] . In fa c t , th e dis t i n c ti o n be t w e e n a co n t e n t an d a n ex p r e ss i o n 
w i th i n l ex i co g r a m ma r is a th e or e t i c a l sp e c if i c a t io n , ba s e d on Hj e l ms l e v Õ s
s e mi o t i c th e o r y of l a n g u a g e , 24 of th e tr a di t i o n a l - i n f or m a l no t i o n of a 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n Ôm e a n i n g s Õ a n d th e Ôf o r m s Õ in w h i c h th e s e me a n in g s a r e 
Ô e x p r e ss e d Õ . 25 In th i s p e r sp e c ti ve , th e de s c r i p ti o n of l e x i co g r a m ma r in te r m s 
o f fo r m Ð me a n i n g co u p l i n g s is Ôf o r m a l Õ in a t r u l y Hj e l m s l e vi a n se n s e : 
l e x i co g r a m ma t i c a l si g n s a r e de f i n e d on th e ba s is of a so l i d a r y r e l a t i o n sh i p 
b e tw e e n a co n t e n t - fo r m , a Ôm e a n i n g f u l fe a t u r e Õ de f i n e d in co n t r a st to ot h e r 
Ô m e a n i n g sÕ in a n e t wo r k (e .g . th e fe a t u r e e f f e c ti ve ) , a n d a a n ex p r e ss i o n - fo r m , 
a st r u ct u r e in w h ic h th is fe a tu r e is e n co d e d . 
A s in d i c a t e d , th i s typ e of r e a l i z a t i on n e e ds to be ke p t a p a r t fr o m th e 
r e a l i z a t io n w h ic h h o l d s w i th i n l ex i co g r a m ma r , i.e . th e r e a l i z a ti o n 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n l e x i co g r a m m a t i ca l fo r m a n d p h o n o l o g i c a l fo r m de f i n e d 
a b ove Ð a r e l a t i o n sh i p w h i c h is ba s e d on Hj e l m s l ev Õ s p r i ma r y in t e r p r e ta t i on 
o f co n t e n t Ð e x p r e ss i o n in te r ms of a co n c e p t u a l si d e an d a ph o n i c si d e of 
l a n g u a g e . T h e r e f o r e , th e r e a l i z a ti o n r e l a t i o n s h i p be t w e e n a l e x i co - 
g r a m m a t i ca l fo r m a n d p h o n o l o g i c a l fo r m w i l l be r e f e r r e d to a s th e p r i ma r y 
r e al i z a t io n r e l a t i o n s h i p in l a n g u a g e . T h e dis t i n c ti o n be t w e e n ca t e g o r i e s on th e 
b a si s of th is di m e n s io n , i.e . l e x ico g r a m ma r an d p h o n ol o gy , is r e g a rd e d a s on e 
t yp e of st r a ti f i c a ti o n , wh i c h wi l l be ca l l e d p r i ma r y st r a ti f i c a ti o n . In th i s ve i n , 
t h e n , th e p h o n ic si d e of l a n g u a g e is in t e r p r e te d a s th e p r i ma r y ex p r e ss i o n pl a n e 
o f l a n g u a g e , a n d th e g e n e r a l co n ce p t u a l si d e of l a n g u a g e w i l l be ca l l e d it s
g l ob a l con t e n t pl a n e . In co n t r a st to p r i ma r y r e a l i z a ti o n , th e typ e of r e a l i z a t i on 
w h ic h h o l d s w i th i n l ex i co g r a m ma r , a n d w h i ch is ba s e d on a n ab s t r a ct 
                                                
24 A s we h av e s e e n i n C h a p te r Ê 2 , i n h i s s e c o n d - o r d e r , a b s t r a ct i n t e r p r e ta t i o n o f t h e c o n t e n t Ð - 
e x p r e s s i o n r e l a t i on s h i p , H j e l m s l e v h i m s e l f on l y d i s t i n g u i s h e s a c o n n o t a t i ve s e m i o t i c a n d a 
m e ta s e m i o t i c . 
25 I t s h ou l d b e e m p h as i z e d t h a t Ô f o r m Õ i n t h i s t r a di t i o n al - i n f or m a l n o t i o n o f a r e l a t i on s h i p 
b e twe e n Ô m e a n i n g Õ an d Ô f or m Õ d oe s n o t c o r r e s p o n d to t h e m o r e ab s t r a ct i o n H j e l m s le v i a n 
c a te g o r y o f Ô f o r m Õ ; r a t h e r , i t r e f e r s m o r e l i t e r al l y t o t h e way i n w h i ch m e a n i n g s ar e 
e x p r e s s e d i n Ô f o r m a l Õ p at t e r n s ( s t r u ct u r e s ) . 
I t i s a l s o i n t e r e s t i n g t o n o t e , th a t t h e c o n ce p t o f Ô f o r m a l m e an i n g Õ i s a m b i va l e n t i n t h i s 
r e s p e c t: o n th e o n e h a n d , i t c an r e f e r t o co n t e n t- f o r m , a n d i n t h i s i n t e r p r e ta t i o n c o n t r a s t s 
w i th c o n te n t - s u b s t a n ce ( w h i c h i s t h e n Ô c o n t e x t u a l m e an i n g Õ ), o n th e o t h e r h a n d , i t c a n r e f e r 
t o t h e m e a n i n g o f g r am m a t i ca l f o r m s i n a m o r e g e n e r a l s e n s e . 
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i n te r p r e ta t i o n of th e co n t e n t Ð e x p r e ss i o n re l a t i on s h i p , w i l l be r e fe r r e d to a s
m i c r o - r e a l i z a t i o n . Th e di st i n c t io n be tw e e n a co n t e n t - su b - l e ve l a n d a n 
e x p r e ss i o n su b - l e ve l w i th i n l ex i co g r a m ma r w i l l e q u a l l y be in t e r p r e te d a s a 
f o r m of st r a ti f i c a ti o n , an d w i l l be te r m e d m i c r o - s t r a ti f i c a ti o n . 
A s h a s be e n in di c a t e d a b ove , th i s in t e r p r e ta t i o n of mi cr o - s t r a ti f i c a ti o n is
b a se d on a n ex t e n s i o n of Hj e l m s l e v Õ s se c o n d - o r d e r ch a r a c t e r iz a t i o n of th e 
c o n t e n t Ð e x p r e ss i o n re l a t i on s h i p . T h e r e a r e tw o fu r t h e r a r e a s in l a n g u a g e 
w h e r e a si m i l a r r e l a ti o n s h ip of mi c r o - st r a ti f i c a ti o n is r e l e va n t: l e x i s a n d 
p h on o l o g y . In th e a r e a of l e x i s, 26 a r e l a t io n s h i p of mic r o - r e a l i z a ti o n h ol d s 
b e tw e e n sy s t e m s of l e x i ca l di st i n c t ive fe a t u r e s, a n d th e r e a l i z a ti o n of
c o mb i n a t io n s of su c h fe a t u r e s in in d i vi d u a l l e xe m e s : fo r , ex a mp l e , th e 
l e xe m e horse r e a l i z e s th e fe a t u r e s [Ð h um a n ] Ð [ + an i m a t e ] , a n d fu r t h e r , mor e 
s p e c if i c l ex i ca l fe a t u r e s. In th e a r e a of ph o n o l og y , a r e l a t i o n s h i p of mi c r o - 
s t r a ti f i c a ti o n h ol d s be t w e e n di s t in c t i ve fe a t u r e s or g a n i z e d in s y st e m s 
( s ys t e m s a n d op t i o n s su c h as M A NN E R O F AR T I CU L AT I O N : c o n s o n a n t > p l o s i v e , an d 
V O I C I N G : v o ic e l e s s ) , a n d th e r e a l i z a t i on of (c o m b i n a t i o n s of ) su c h fe a t u r e s in 
i n di vi d u a l p h on e m e s (e .g . / p /) . T h e dis t i n c ti o n be t w e e n p r i ma r y 
s t r a ti f i c a ti o n a n d mi c r o - s t r a ti f i c a ti o n , an d th e te r m in o l o g y wh i c h is p r o p o s e d 
i n co n n e ct i o n to th i s di s t in c t i o n , is vi s u a l i z e d in Fig u r e Ê 5 - 8 . 27
                                                
26 W e w i l l r e t u r n t o t h i s a r e a o f Ô le x i s a s s u c h Õ b e l ow . 
27 T h e r e l a ti o n s h i p b e t we e n Ô l e x i co g r a m m a r Õ a n d Ô l e x i s Õ , w h i c h a r e i n d i ca t e d as t wo di s t i n ct 
a r e a s i n F i g u r e 5 - 8 , w i l l b e d e a lt w i t h i n C h a p t e r Ê8 , w h e n we lo o k f u r t h e r i n to t h e 
o r g a n i z a t i on o f le x i co g r a m m a r . 
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lexical formal meaning
lexical distinctive features,
organized in systems
lexemes
Lexis
phonological distinctive features
organized in systems
phonemes
Phonology
PRIMARY STRATIFICATION
phonic side of language
primary expression plane
conceptual side of language
global content plane
MICRO-STRATIFICATION
MICRO-STRATIFICATION
lexicogrammatical semantics
constructional formal meaning
specified as features in systems
types of lexicogrammatical 
functional structures
specified by realization statements
Lexicogrammar
MICRO-STRATIFICATION
F i gu r e Ê 5 - 8 á P r im a r y s t r a t i fi c a t i o n a n d m i c r o - s t r a t if i c a t io n 
I t mi g h t be p r o mp t e d , a t th is p o i n t , th a t by re c o g n i z in g a st r a ti f i c a ti o n 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n th e sy s t e m ic di m e n s i o n a n d th e st r u ct u r a l di m e n s i o n of 
l e x i co g r a m ma r , I su b s c r i b e to w h a t I h a ve ca l l e d th e Ôex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n 
m o de l Õ in C h a p te r Ê 3 , in w h ic h a di s t i n ct i o n be t w e e n Ôs e m a n t i c s Õ a n d Ôl e x i co - 
g r a m m a r Õ is r e g a r d e d a s be i n g ma p p e d on t o th a t be t w e e n sy s t e m a n d 
s t r u ct u r e ; a n d th a t in th i s p e r sp e c ti ve , w h a t is in fa c t be i n g de s c r i b e d h e r e in 
r e l a t i o n to th e n o t i on of mi c r o - st r a ti f i c a ti o n in l e x i co g r a m ma r , is th e 
e x t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l . Th i s is tr u e on l y to a li m i t e d ex t e n t , in th a t th e 
d i ff e r e n ti a t i o n be t w e e n co n t e n t a n d ex p r e ss i o n wi t h i n l e x i co g r a m ma r , a s it is
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p r o p o s e d he r e , is n o t r e g a r d e d a s t h e dis t i n c ti o n be t w e e n Ôs e m a n t i c s Õ a n d 
Ô l ex i co g r a m m a r Õ a n d h e n c e t h e ba s i s of a st r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e : in th e 
m o r e a b s t r a ct fr a me w o r k w h i c h is p r o p o s e d in th e p r e se n t ch a p t e r , th e 
d i st i n c t io n be tw e e n l e x i co g r a m ma t i c a l co n t e n t a n d l e x i co g r a m m a t i ca l 
e x p r e ss i o n is r e g a r d e d a s on e typ e of st r a ti f i ca t i o n in g e n e r a l , a n d , mo r e 
i m p o r t a n tl y , on e typ e of a st r a ti f i c a ti o n , wi t h i n th e con t e n t p l a n e of 
l a n g u a g e , be t w e e n a Ôl ex i co g r a m m a r Õ a n d a Ôs e m a n t i c s Õ .28 In th i s a b s t r a ct 
p e r sp e c ti ve , th e qu e s t i o n w h e t h e r l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s a r e Ôs e m a n t i c Õ 
o r Ôl e x i co g r a m m a t i ca l Õ is me r e l y a te r m i n o l o g i c a l is s u e : r a t h e r , w h a t is 
i m p o r t a n t, is th e wa y in w h i ch th e r e l a t io n s h i p be t w e e n sy s t e m a n d st r u ct u r e 
w i th i n l ex i co g r a m m a r is th e or i z e d , in r e l a t i o n to oth e r (r e l a t e d a n d di f f e r e n t ) 
t yp e s of se mi o t i c r e l a t io n s h ip s in th e ove r a l l or g a n i z a t i on of la n g u a g e . 
H ow e ve r , in an y l i n g u i s t ic st u dy , w h e t h e r de s cr i p t i ve or th e or e t i c a l , on e h a s 
t o ma k e te r m i n ol o g i c a l ch o i c e s; a n d a s w i l l h a ve be e n g a t h e r e d fr o m 
F i g u r e Ê 5 - 8 , th e p os s i b i l i t y op t e d for h e r e is to r e f e r to th e sy s te m i c si d e of
l e x i co g r a m ma r a s l e x i c og r a mm a t i c al se m an t i cs or c o n s t r u ct i o n a l f o r m al 
m e an i n g . 29 T h i s typ e of se m a n t i c s (o r mor e p r e ci s e l y e a c h pa t h of se l e ct i o n s 
                                                
28 I t w i l l b e c l e ar , a t t h i s p o i n t , t h a t th e a b s t r a ct f r a m e wo r k d e a l t w i t h i n t h e p r e s e n t c h a p t e r 
i s a r r i ve d a t b y a s k i n g m o r e f u n d am e n t a l- t h e o r e t i c a l q u e s ti o n s , a s i n di c a t e d i n t h e 
i n t r o du c t i o n t o t h i s c h ap t e r . I n t h e e x p lo r a t i on o f di f f e r e n t t y p e s o f s t r a ti f i e d m o d e l s i n S F L , 
we s t a r t e d f r o m t h e s am e q u e s t i o n a s t h e o n e wh i c h , i n e x p li c t l y [ a s n ot e d i n C h a p te r Ê 3 ] l i e s 
a t t h e b as i s o f t h e di f f e r e n t p r o p o s a l s o f s t r a ti f i e d m o d e l s i n S F L i t s e l f : h ow i s t h e g e n e r a l 
s c h e m e s e m a n t i cs à l e x i co g r a m m a r à p h on o l o gy to b e i n t e r p r e te d Ð i .e . w h e r e i s t h e 
b o r d e r l i n e b e t we e n s e m a n t i c s an d l e x i co g r a m m a r t o b e l o ca t e d ? I n t h e p r e s e n t c h a p t e r , b y 
c o n t r a s t , we ar e c o n c e r n e d w i t h t h e q u e s t i o n o f h ow a Ô s e m a n t i c s Õ c an b e de f i n e d i n g e n e r a l , 
s t ar t i n g f r o m th e a s s u m p ti o n t h a t t h e r e m i gh t b e d i f f e r e n t k i n d s o f Ô s e m an t i c s Õ . T h i s 
q u e s t i o n i s r e la t e d to a m or e f u n d am e n t a l o n e : w h i c h k i n d s o f s e m i o t i c r e l a t i o n s h i p s 
( r e a l i z a ti o n , i n s t a n ti a t i o n , a n d s o f o r t h ) s h o u l d b e r e c og n i z e d i n r e l a t i o n t o l an g u a g e ? , a n d, 
a s a f u r t h e r s t e p : h ow do t h e s e r e l at i o n s h i p s r e l a t e to t h e n o t i o n o f a s t r a ti f i e d m o d e l o f 
l a n g u a g e ? Ð a g ai n s t ar t i n g f r o m th e a s s u m p ti o n t h a t Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ ca n b e m o t i va t e d i n 
t e r m s o f d i f f e r e n t t yp e s o f s u ch s e m i o t i c r e l a t i on s h i p s . 
29 T h e v i e w th a t th e s y s t e m n e t wo r k s o f T R AN S I T I VI T Y , M O OD , T H EM E a n d s o on a r e Ô s e m a n t i c Õ 
wa s t h e p r e do m i n a n t i n t e r p r e ta t i o n i n t h e 1 9 7 0 s ( i .e . t h i s i s a n i n t e r p r e ta t i o n i n t e r m s o f a n 
e x t e n d e d s t r a ti f i c a ti o n m od e l ) [c f . H al l i d ay 1 9 7 3 c / 1 9 7 1 : 6 7 , 1 9 7 6 f : 2 9 , 1 9 7 3 e : 4 2 , 1 9 7 7 : 
1 9 3 , 1 9 7 8 f : 1 8 7 Ð 1 8 8 ; r e c a l l a l s o C h a p t e r Ê 3 ] . T h i s i n t e r p r e ta t i o n h a s f or m e d th e b a s i s f o r 
F aw c e t t Õ s ow n d e v e l op m e n t o f a gr a m m a r f r o m t h e 1 9 7 0 s o n wa r ds ( c f . a l s o F aw c e t t [ 2 0 0 1 ] 
o n t h e i m p o r t a n c e o f t h i s i n t e r p r e ta t i o n t o h i s ow n m o d e l o f l a n g u a g e ) [ a s we h av e n o t e d i n 
C h ap t e r Ê 3 ] , a n d w i t h i n S F L i n g e n e r a l i t h a s c o n t i n u e d t o f o r m a g e n e r a l , al b e i t i m p l i ci t , 
b a s i s t o t h e o r i z e t h e r e l a ti o n s h i p b e t we e n f o r m al m e a n i n g ( i .e . l e x i co g r a m m a t i c a l m e a n i n g , 
d e s c r i b e d a s f e a t u r e s i n a s y s t e m n e t wo r k ) a n d s t r u ct u r e . 
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f r om it s n e t w o r ks ) is r e l a t e d th r ou g h r e a l i z a ti o n to l e x i c og r a mm a t i c al st r u ct u r e , 
w h ic h is r e p r e se n t e d in sy st e m n e t w o r ks by me a n s of r e a l i z a t i on st a te m e n t s . 
T h e te r m Ôl e x i co g r a m ma t i c a l se m a n t i c s Õ h a s be e n ch os e n for tw o in t e r r e l a t e d 
r e a s o n s . (1 ) Ê F ir s t , th i s te r m is in t e n de d to h i g h l ig h t th a t th e r e a l iz a t i o n 
r e l a t i o n sh i p w it h i n le x i co g r a m m a r ho l d s be t w e e n a c o nt e n t - l eve l to a n 
e x p r e ss i o n - l e ve l . (2 ) Ê S e c o n d, th e te r m Ôl e x i co g r a m m a t i ca l se ma n t i c sÕ 
i n di c a t e s th a t th i s le ve l in l a n g u a g e is on l y a se p a r a t e l e ve l in te r m s of a 
m i cr o - s t r a ti f i c a ti o n w i th i n l ex i co g r a m ma r . In ot h e r wo r ds , a s h a s a l r e a dy 
b e e n e m p h a s i z e d a b ove , in th e a p p r o a c h w h ic h is ta k e n h e r e , l e x i co - 
g r a m m a t i ca l se ma n t i c s is n ot r e g a r d e d a s t h e se m a n t i cs w h i ch is se p a r a te d 
f r om l e x i co g r a m m a r in a g e n e r a l st r a ti f i c a ti o n sch e m e of se m a n t i c s à 
l e x i co g r a m m a r à p h on o l o g y . R a t h e r , it is on l y on e typ e of Ôs e ma n t i c sÕ in a
f r a m e w o r k w h i c h a l s o r e c o g n i z e s ot h e r typ e s of Ôs e m a n t i cs Õ . 
IV ÔInstantiationÕ in the content-plane
I n h i s sca l e - a n d - c a t eg o r y mo d e l Ha l l i d a y do e s n ot sp e c if y a n y typ e of 
s e mi o t i c r e l a t io n s h i p w h i c h th e o r i z e s th e co n n e c t i on be t we e n h i s Ôf o r m Õ 
( l ex i co g r a m ma r ) a n d Ôc o n t e x t Õ (c o n te x t u a l se ma n t i c s) . How e ve r , ta k i n g in t o
a c co u n t Hj e l m sl e v Õ s fo r m Ðs u b s t a n c e Ð p u r p or t di st i n c t io n w i th i n th e co n te n t 
p l a n e , it is cl e a r th a t th e r e l a ti o n s h ip be t we e n l e x i co g r a m ma r , a s co n t e n t - 
f o r m , a n d co n t ex t u a l se ma n t i c s, a s co n t e n t- s u b s ta n c e , is e q u a l l y on e of 
i n st a n t i a t i o n / s c h e m a t i ci t y / m a n i f e st a t i o n . In ot h e r wo r ds : l e x i co - 
g r a m m a r is ma n if e s t e d in con t e x t u a l se ma n t i c s. T h i s, th e n , is th e mo st 
i m p o r t a n t u p s h ot , w i th r e g a r d to ou r pu r p os e s in th i s ch a p t e r , of ex p l o r i n g 
h ow Hj e l m s l e v Õ s st r a ti f i c a ti o n sch e m e ca n be p r o j e c t e d on t o Ha l l i d ay Õ s sc a l e - 
a n d- c a t e g o r y mo d e l of li n g u i st i c l eve l s: th e r e c o g n i t i o n th a t t h e d i s t i n c t i o n
b e tw e e n le x i c o g r am m ar an d se m a n t i c s, d e f i n e d as Ô c o n te x t u a l se m a nt i c s Õ , i s bas e d o n
i n st a n t i at i o n ra t h er th a n r ea l i z a ti o n , as th e g e n e r a l S F L sc h e m e of st r a ti f i c a ti o n 
                                                                                                                                      
I n f a c t , i t h a s o n l y b e e n i n r e l at i o n to e x p lo r i n g o t h e r t y p e s o f m o de l s ( s u c h a s t h e m o d e l 
w i th a s e p a r a t e i n t e r p e r s o n a l n e t wo r k [ H a l li d ay 1 9 8 4 ] ) , o r i n a l l u di n g t o o t h e r m o d e ls ( s u ch 
a s t h e s ta t e m e n t i n I F G t h at Ò A t t h e p r e s e n t s ta t e o f k n owl e dg e we ca n n ot y e t d e s c r i b e t h e 
s e m a n t i c s y s t e m o f a l a n g u ag e Ó [ H a l l i d ay 1 9 9 4 : xx ] ) t h a t t h i s b a s i c c o n ce p t i o n s e e m s t o b e 
s u b d u e d (c f . a ls o M a tt h i e s s e n Õ s L e xi c o g r am m a t i c a l C ar t og r ap h y : En g l i s h Sy s t e m s , wh i c h al s o 
s t ar t s f r o m t h e a s s u m p ti o n [ M a t t h i e s s e n 1 9 9 3 a : 2 8 ] t h a t t h e r e i s a s e p a r at e s t r a tu m of 
s e m a n t i c s b e y o n d ( o r r a t h e r , a b ov e ) l e x i co g r a m m a r . 
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i n te r m s of se ma n t i c s à l e x i co g r a m ma r à p h on o l o g y or g r a p h o l og y wo u l d 
h a ve it . 
2.2 ÔContextual semanticsÕ
N ow wh a t ex a ct l y is su c h a Ôc o n t e x t u a l se ma n t i c sÕ w h i ch is re l a t e d to 
l e x i co g r a m ma r th r o u g h in s t a n ti a t i o n ? In th e fo l l ow i n g su b - s e c t i on s , th r e e 
t yp e s of Ôc on t e x t u a l se ma n t i c sÕ wi l l be di s t in g u i s h e d , e a c h of w h i c h w i l l be 
d e fi n e d in r e l a t i o n to Hj e l m s l e v Õ s se m i ot i c th e o r y , a n d e a c h of w h i c h h a s a 
d i ff e r e n t be a r in g on th e sys t e m i c- f u n c ti o n a l n o t i o n of Ôst r a ti f i c a ti o n Õ . 
2.2.1 Collocational semantics: Micro-instantiation
U s in g Hj e l m s l e v Õ s se c o n da r y , ab s t r a ct ch a r a c t e r iz a t i o n of th e fo r mÐ - 
s u bs t a n c e Ð p u r p or t t r i a d a s a ba s i s, a Ôco n t e x t u a l se ma n t i c sÕ is de f i n e d a s a 
t yp e of Ôm e a n i n g Õ w h i c h is r e l a t e d to l e x i co g r a m ma r (o r to 
l e x i co g r a m ma t i c a l , i.e . fo r m a l Ôm e a n i n g Õ ) , th r o u g h th e g e ner a l se m i o t i c
r e l a t i o n sh i p of s c he m a t i c i t y . Pa r a l l e l to th e r e l a t i o n sh i p be t w e e n p h o n ol o g y 
a n d p h o n e t i c s in th e ex p r e ss i o n pl a n e , th i s re l a t i on s h i p is a co n t i n u u m al o n g 
w h ic h Ò[ w ] h a t fr o m on e p o i n t of vi e w is Òs u bs t a n c e Ó is fr o m a n o t h e r p o i n t of 
vi e w Òf o r m Ó Ó [H j e l m s l e v 19 6 3 / 1 94 3 : 81] . In ot h e r wo r ds , th is co n ce p t i o n is 
e q u a l l y ba s e d on Hj e l m s l e v Õ s se c o n d a r y , a b s t r a ct ch a r a c t e r iz a t i o n of th e 
f o r m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t t r i a d , a ch a r a c te r i z a ti o n w h i c h vi e w s th i s t r i a d 
p r i ma r i l y fr o m th e si de of fo r m , an d in w h i c h th e for m Ðs u b s t a n c e r e l a t i o n is 
t h e o r i z e d in te r m s of a co n t i n u u m ba s e d on th e a b s t r a ct se m io t i c re l a t i on s h ip 
o f in s t a n t i a t i on , i.e . a co n ti n u u m fo r m e d by th e r e c u r r e n c e of sc h e m a Ð - 
i n st a n c e co n t r a st s . 
I n fa c t , a r e c og n i t i on of a co n t in u u m re l a t i on s h i p be t w e e n l e x i co g r a m m a r 
( o r , in hi s co n c e p t i on , Ôf or m a l me a n i n g Õ or th e fo r m a l sys t e m of l a n g u a g e ) 
a n d a typ e of Ôc o n t e x t u a l se ma n t i c sÕ is in h e r e n t in Fi r t h Õ s l i n g u i s t i c th e o r y, 
a l th o u g h Fi r t h h i m s e l f ne ve r l i n k e d h i s co n c e p ti o n of se m a n t i c s to 
H j e l m s l e v Õ s th e o r y . O n e of th e mo s t im p o r t a n t co n t r i bu t i o n s of Fir t h Õ s th e o r y
o f l a n g u a g e , w h i c h for m s th e ma j or ba c kg r o u n d a g a i n st w h i ch Ha l l i d a y 
d e ve l op e d h i s sca l e - a n d - c a t eg o r y mo d e l , is h i s n ot i o n of c o l l o c a t i o n , by w h i ch 
t h e co n t ex t u a l me a n i n g of l e xe m e s in ac t u a l te x t s is stu d i e d on th e ba s i s of 
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Ô w o r d a c c o mp a n i m e n t Õ [Fi r t h 19 6 8 / 1 95 7 : 180 ] . C ol l o c a ti o n in g e n e r a l r e fe r s 
t o Òt h e as s o c i a t i o n of l e x i ca l it e m s th a t r e g u l a r l y co - o c c u r Ó [H a l l id a y &
H a sa n 19 76 : 28 4] . T h r o u g h it s fo cu s on t y pi c a l p a t t e r n s of co- o c c u r r e n c e , 
c o l l o c a t io n is a wa y of th e or i z i n g h ow v ar i an t con t e x t u a l me a n in g s of a 
l e xe m e ca n be in c or p o r a t e d in t o th e fo r ma l de sc r i p t io n of th e con t e n t si d e of 
l a n g u a g e in te r m s of di s t r i bu t i o n a l va r ia n t s , in th e sa m e wa y as di s t r i bu t i o n a l 
va r ia n t s (o r a l l o p h o n e s ) ca n be i n co r p o r a t e d in t o th e p h o n ol o g i c a l 
d e sc r i p t io n of th e p h o n i c si d e of l a n g u a g e . 30
I n h i s sca l e - a n d - c a t eg o r y mo d e l , Ha l l i d a y fu r t h e r e l a b o r a t e s Fi r th Õ s con c e p t 
o f co l l o ca t i o n ,31 by sp e c if y i n g th e wa y in w h i ch co l l o c a t i on a l con t e x t u a l 
m e a n i n g ca n be fo r m a l l y de sc r i b e d, u s i n g th e de s c r ip t i o n of th e fo r m a l 
                                                
30 I t i s i n te r e s t i n g t o n o t e , i n t h i s r e s p e c t, t h a t F i r t h Õ s t wo m a j o r ar e a s of s t u dy we r e 
c o n t e x t u a l s e m a n t i c s ( f o c u s s i n g o n t h e a c t u al i z a t i o n o f m e a n i n g i n te x t s ) , a n d p h o n o l o gy - 
p h on e t i c s . H e r e we fi n d a ga i n a n e x a m p l e o f w h a t K u r y l ow i cz h a s c a l l e d a n Ò i s o m o r p h i s m Ó 
b e twe e n t h e s t u dy of t h e c o n t e n t p l a n e a n d t h a t of t h e e x p r e s s i o n p l a n e i n l i n gu i s t i cs [ c f . 
C h ap t e r Ê 2 ] , w h e r e i t i s e s p e c i a l l y th e s t u dy of t h e e x p r e s s i o n p l a n e (w i t h i t s d i s t i n c t i o n 
b e twe e n p h o n ol o gy an d p h on e t i c s , w h i ch wa s m a d e qu i t e e a r l y i n 2 0 t h  c e n t u r y 
s t r u ct u r a li s m ) wh i c h s e r v e s a s a n i n s p i r a t i o n al f r a m e wo r k f o r ap p r o ac h i n g t h e c on t e n t s i d e 
o f l a n g u ag e . 
W h i l e , a s we h av e s e e n i n C h a p te r Ê 2 , i n t h e 1 9 3 0 s , l i n gu i s t i cs we r e m a i n ly c o n ce r n e d w i t h 
t h e r e l a ti o n s h i p b e t we e n a p h on o l o g i c a l a n d a p h o n e t i c l e v e l i n l a n g u a g e , i n t h e 1 9 5 0 s , t h e 
m o s t i m p or t a n t q u e s t i o n i n l i n g u i s t i c s wa s : w h a t i s t h e n a t u r e o f Ô s e m a n t i cs Õ , a n d t o wh a t 
e x t e n t c a n a l e v e l o f Ô s e m a n t i cs Õ ( a s p a r a l le l t o p h o n e ti c s ) b e a p ar t o f l i n g u i s t i c s ? A s we h av e 
s e e n a b ov e , i n H j e l m s l e v Õ s t h e o r y o f la n g u a ge , a Ô s e m a n ti c s Õ as Ô c o n t e n t - s u b s t a n c e Õ i s n o t 
r e g a r d e d a s p a r t o f l i n g u i s t i c s . O th e r s t r u ct u r a li s t s ch o o l s d i d n ot t o t al l y r e j e c t Ô s e m a n ti c s Õ 
b u t p r o p os e d a lt e r n a ti v e way s o f i n co r p o r at i n g th e s t u dy of Ô m e an i n g Õ i n l i n g u i s t i c s . I n f a c t , 
F i r t h Õ s co n t e x t u a l m e an i n g , t h e o r i z e d i n r e l a ti o n t o h i s co n c e p t o f c ol l o c a ti o n , i s p r e ci s e l y 
s u ch t y p e of s e m an t i c s ( c h a r ac t e r i z i n g t h e L o n d on s c h oo l o f s t r u ct u r a li s m ) , p r o p o s e d as a n 
a l te r n a t i v e to t h e t r a di t i o n al Ô o n to l o gi c a l s e m a n t i c s Õ . W e w i l l t u r n t o t h e n o t i on o f an 
Ô o n t o l o g i c a l s e m a n t i cs Õ ( a n d o t h e r a l t e r n a t i ve s t o t h i s t y p e of Ô s e m a n t i c s Õ p r o p o s e d i n o t h e r 
s t r u ct u r a li s t s ch o o l s ) b e l ow . 
31 I t s h o u l d b e n ot e d t h a t i n h i s Ò C a te g o r i e s Ó ar t i c l e , H a l li d ay do e s n o t l i n k t h e n o t i on o f 
c o ll o c a t i o n t o t h a t of a c on t e x t u a l s e m a n t i c s ( o r h i s Ô c on t e x t Õ ) . T h i s i s du e t o t h e f ac t t h at 
H a ll i d ay fo c u s s e s o n th e f o r m a l e n d o f th e r e la t i o n s h i p b e t we e n l e x i co g r a m m a r Ð c o n t e x t u a l 
s e m a n t i cs Ð Ô s i tu a t i o n Õ , a n d i n h i s v i e w , Ô c o l l oc a t i o n a l m e an i n g Õ i s f u ll y i n co r p o r at e d i n t h e 
f o r m al l ev e l o f l e x i co g r a m m a r ( t h e c o n te n t - f or m ) . I n d e e d , h i s ow n t r e at m e n t o f c o ll o c a t i o n i s 
a fu r t h e r p l e a t o t r e at t h i s a s p e c t o f m e a n i n g a s p a r t o f th e f o r m o f l a n g u a g e , a s t h e 
s t at e m e n t q u o t e d i n th e n e x t n o t e i n d i c a te s . F i r t h , b y c o n t r a s t , a p p r o ac h e d th e r e la t i o n s h i p 
b e twe e n l e x i co g r a m m a r Ð c o n t e x t u a l s e m a n t i c s Ð Ô s i t u a t i on Õ f r om t h e o t h e r e n d , fo c u s s i n g o n 
t h e m e a n i n g o f wo r ds i n ac t u a l t e x t s . 
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m e a n i n g of l e x i co g r a m ma r a s a r e f e r e n c e fr a m e w o r k: 32 a co l l o ca t i o n a l se t is 
r e g a r d e d a s th e sy s t e m ic di m e n s i o n of co l l o c a t io n , a n d Òc o l l o c a t io n Ó , 
s t a n d i n g fo r Ôco l l o c a t i o n a l p a t t e r n Õ , re f e r s to th e st r u ct u r a l di m e n s i o n 33 of th e 
n o ti o n of co l l oc a t i o n [c f . Ha l l i da y 19 6 1 : 27 6 ] . Si g n i f ic a n t l y, in ta k i n g a 
H j e l m s l e vi a n p e r sp e c ti ve it ca n be se e n th a t Ha l l id a yÕ s p r o p o s a l fo r se tt i n g up 
Ò t h e o r e t ic a l ca t e g o r i e s for th e f o r m al de s c r i p ti o n of l e x i sÓ [H a l l i d a y 19 6 1 : 
2 7 5; e m p h a s i s M T ] is ba s e d on re c o g n iz i n g th a t w it h i n co l l o c a t i o n , th e r e is a 
l e ve l of co n t e n t (t h e col l o c a ti o n a l se t , as de f in i n g a typ e of me a n i n g w h i c h is
d i st i n g u is h e d fr o m th e me a n i n g ce n t r a l in oth e r col l o c a ti o n a l se t s ) a n d a l e ve l 
o f ex p r e ss i o n (t h e col l o c a t io n a l pa t t e r n ) , w h ic h a r e so l i da r y a n d h e n ce 
t o g e t h e r co n s t it u t e a fo r m Ðs i g n . 
T h e n o t i on of co l l o c a t i o n is th e n l i n k e d to th e d e li c a c y sca l e r a n g i n g fr o m 
g r a m m a r to l e x i s [c f . a l s o Ha l l i d ay 19 6 6 a ] : it is by ta k i n g in t o a cc o u n t th e 
c o l l o c a t io n a l pa t t e r n s in t o w h i c h l e xe m e s e n t e r th a t l e x i s ca n be se e n a s 
Ô m os t de l i c a t e g r a m m a r Õ . T h e co l l o c a t i on a l se t s w h ic h a r e a r r i ve d a t in th e 
s t u dy of co l l o c a t i on a r e th e n re g a r d e d a s ve r y de l i ca t e cl a s s i f ic a t i o n s of 
( l ex i ca l ) me a n i n g , w h i c h ex t e n d th e l e s s de l i c a t e cl a s s i fi c a t i on s fo un d in 
g r a m m a t i ca l sy st e m s , w h i c h a r e ba s e d on mo r e g e n e r a l , g r a m m a t i ca l cr it e r i a .
F o r ex a mp l e , a sc h e ma t i c pa t t e r n su c h a s A g e n t á Pr o c e s s á Me di u m at th e 
g r a m m a t i ca l e n d ca n be l i n ke d , th r o u g h va r io u s ste p s of sp e c if i c a t io n , to
m o r e sp e c if i c pa t t e r n s su c h a s Òh u m a n á ma te r i a l a c t i o n of dis p o s a l in vo l vi n g 
c h a n g e of Me d i um á a l i e n a b l e ob j e c t Ó, a n d fu r t h e r , mor e sp e c if i c p a t t e r n s [c f . 
H a sa n 19 87 ] . With i n SF L , th e n ot io n of co l l o ca t i o n Ð a n d th e r e l a t e d co n c e p t 
o f de l i c a cy Ð h a s ma i n l y be e n st u d i e d in r e l a t i o n to th e ex p e r ie n t i a l 
c o mp o n e n t of l a n g u a g e , 34 a s th e ex a mp l e j u s t g i ve n il l u s t r a te s .  T h e r e f o r e , I
                                                
32 C f . H a l l i d ay [1 9 6 1 : 2 7 5 ] : Ò W h a t a r e n e e d e d a r e t h e o r e t i c a l c a t e g o r i e s f or t h e f o r m a l
d e s c r i p t i o n o f l e x i s Ó . 
33 I n h i s Ò Ca t e g o r i e s Ó ar t i c l e , H a l li d ay [1 9 6 1 : 2 7 6 ] r e f e r s t o t h e s e t wo di m e n s i o n s a s t h e 
Ô p ar a d i gm a t i c Õ a n d th e Ô s y n t a g m at i c Õ as p e c ts o f co l l o c at i o n , r e p e c ti v e l y . H owe v e r , i n v i e w of 
h i s l a t e r d i s t i n c t i o n b e t we e n Ô s t r u ct u r e Õ a n d Ô s y n t a gm Õ ( i n w h a t I h av e ca l l e d H a l l i day Õ s 
Ô i n t e r m e di a t e s y s t e m - s t r u ct u r e m o d e l Õ [ c f . C h a p t e r Ê 3 , S e c t i o n 2 . 2 ] ), I p r e fe r t o t r e at 
Ô c ol l o c a ti o n a l p a t t e r n Õ a s s t r u ct u r a l ( i .e . i n t e r m s o f f u n c t i o n al s t r u ct u r e ) r a t h e r t h a n 
s y n t a g m a ti c . 
34 A s h a s b e e n n o te d i n C h a p t e r Ê 1 [ S e c t i o n Ê 1 . 1 ] , t h e r e l a t i on s h i p o f d e li c a cy h a s a di f f e r e n t 
s t at u s i n t h e i n t e r p e r s o n a l an d t h e i d e a ti o n a l c o m p o n e n t s of l a n gu a g e . D e l i c acy wi l l b e 
f u r t h e r l o ok e d i n t o i n P a r t I I I , wh e n we tu r n t o t h e m o d e ll i n g of l e x i co g r a m m a r . A t t h i s 
p o i n t , i t c a n b e n o t e d t h a t t h e n o t i o n o f Ô c ol l o c a ti o n Õ al s o p lay s a d i f fe r e n t r o l e i n t h e t wo 
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w i l l r e g a r d th e n o t i o n of a c o ll o c a t io n a l se m a n t ic s , as it is de f in e d h e r e , a s
p e r ta i n i n g to th e ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n . 35
I t is cl e a r th a t th e di s t i n c t i o n of a co l l o c a t i o n a l se m a n t i c s , a s on e typ e of a 
c o n t e x t u a l se ma n t i c s, do e s n o t co n s t i tu t e a ba s i s fo r st r a ti f i c a ti o n : p r e ci s e l y 
b e ca u s e of th e fa c t th a t col l o c a ti o n a l me a n i n g ca n be in co r p o r a t e d in t o th e 
f o r m a l de s c r i p ti o n of l a n g u a g e , th e r e l a t i o n be t w e e n l e x i co g r a m ma r a n d
c o l l o c a ti o n a l se m a n ti c s is th e i n t r a st r a ta l on e of de l i c a cy . T h e typ e of 
Ô i n s t a n t ia t i o n Õ w h i c h is in h e r e n t in th e sy s te m i c - fu n c ti o n a l co n c e p t of 
d e l i c a cy , w i l l be ca l l e d m i c r o - i n s t a n t i a t i on . Th i s in t r a st r a ta l typ e of 
r e l a t i o n sh i p r e f e r s to a n y r e l a t io n s h i p be t w e e n a sy st e m a n d a mor e de l i c a t e 
s u b- s y s t e m . Wi th i n th e ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n mor e p a r t i c u l a r l y , 
e x pe r i e n ti a l mic r o - i n s t a n t i a t i on r e f e r s to th e l i n k be t w e e n l e x i co g r a m ma r a n d
c o l l o c a t io n a l se m a n t ic s , a n d by ex t e n s i o n to . T h e co n ce p t of mi c r o- 
i n st a n t i a t i o n is vi s u a l i z e d in Fig u r e Ê 5 - 9 . 
                                                                                                                                      
m a j o r m e ta f u n c ti o n a l c o m p o n e n t s . I n g e n e r a l , c o l l o ca t i o n a s s u ch r e f e r s t o t h e c om b i n a ti o n 
o f o n e l ex i ca l i t e m a s s u c h w i t h ( a g r o u p o f ) o th e r l ex i ca l i t e m s . H owe v e r , t h e Ô s p a n Õ o f a 
c o ll o c a t i o n i s d e f i n e d i n di f f e r e n t way s i n t h e i d e a ti o n a l a n d i n t e r p e r s o n a l co m p o n e n t s . 
( 1 )Ê I n t h e i d e at i o n a l c o m p on e n t , c o l l o ca t i o n al p a t te r n s ca n b e r e c o g n i z e d as f u r t h e r 
s p e c i f i c a t i o n s o r f u r t h e r s u b - c a t e g o r i e s o f s c h e m a t i c fu n c ti o n a l c o n f i gu r a ti o n s wh i c h , a t t h e 
g r am m a t i ca l e n d, a r e s p e c i f i e d on l y i n s c h e m a t i c te r m s [c f . t h e e x a m p l e g i v e n a b ov e ] . ( 2 ) Ê I n 
t h e i n t e r p e r s o n a l co m p o n e n t , t h e n o t i o n o f c o l l o ca t i o n h a s b e e n l i n k e d t o t h e p r o s o d i c 
m o de o f ex p r e s s i o n wh i c h ch a r a c te r i z e s t h i s m e t a f u n c ti o n : le xe m e s a r e c h a r a ct e r i z e d a s 
c a r r y i n g a p o s i t i ve or n e g a ti v e Ò s e m a n ti c p r o s o dy Ó [ c f . L o u w 2 0 0 0 ] . T h i s p r o s o dy , a s t h e 
t e r m i t s e l f s u g g e s ts , i s n o t b as e d o n s t r u ct u r a l p a t t e r n s a s i s t h e c a s e i n t h e i d e at i o n a l
c o m p o n e n t, r a t h e r , i t i s s p r e ad ov e r l a r g e r s t r e tc h e s of l a n gu a g e . 
35 I n S e c t i on Ê 2 . 2 . 3 b e l ow , we wi l l e x p lo r e t h e e q u i va l e n t o f a c o l lo c a t i on a l s e m a n t i cs i n th e 
i n te r p e r s o n a l m e t a f u n c ti o n . 
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MICRO-
STRATIFICATION
Lexicogrammatical semantics Collocational semantics:
collocational sets
Lexicogrammatical structures Collocational patterns
îî
MICRO-INSTANTIATION = delicacy
Lexicogrammar: c  o  n  t  i  n  u  u  m    g  r  a  m  m  a  r   Ð   l  e  x  i  s
F i gu r e Ê 5 - 9 á M i c r o - i n s t a n t i a t i o n 
I n vi e w of th e sp e c if i c a t io n of ot h e r typ e s of co n t e x t u a l se ma n t i c s w h i c h w i l l 
b e p r o p o s e d in th e fo l l ow i n g su b - s e c t i on s , it i s im p o r ta n t to e m p h a s i z e th a t 
t h e n o t i on of a co l l oc a t i o n a l se ma n t i c s is ba s e d on Hj e l ml e v Õ s se c o n d a r y , 
a b st r a ct in t e r p r e ta t i o n of th e fo r m Ðs u bs t a n c e Ð p u r p or t t r i a d , in w h i c h th i s 
t r i a d is vi e w e d fr o m th e si de of fo r m , an d in w h i c h th e foc u s is on th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n fo r m an d su b s t a n ce , in te r p r e te d in a n a b st r a ct se n se a s a
r e l a t i o n b e t w e e n in va r ia n ts an d va r ia n t s in l a n g u a g e . Im p o r ta n t l y , a s we ha ve 
s e e n in Ch a p t e r Ê 2 , th i s is a n in te r p r e ta t i o n in w h ic h a Ôp u r p or t Õ a s su c h , a s a 
n o n - l i n g u i s t i c di m e n si o n , do e s n ot p l a y a si g n if i c a n t r o l e . In d e e d , th e typ e of 
Ô c on t e x t Õ w h i c h is ta k e n in t o a c co u n t in a co l l o c a t i o n a l se m a n t i c s is 
i n h e r e n t l y l i n g u i s t i c: it is th e e n vi r on m e n t of ot h e r l e x i ca l me a n i n g s . T h i s is 
n o t th e ca s e in ot h e r typ e s of Ôc on t e x t u a l se ma n t ic s Õ , wh i c h wi l l be de a l t w i t h 
i n th e fol l ow i n g tw o su b - s e ct i o n s .
2.2.2 Ontological semantics: Macro-instantiation and construal
I Ontological semantics and its relation to formal meaning
A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 2 , in Hj e l m s l e v Õ s p r i ma r y ch a r a c t e r i z a t io n of th e 
t r i a d fo r mÐ s u bs t a n c e Ð p u r p or t , th e fo c u s is on th e r e l a t io n s h i p be t w e e n fo r m 
a n d p u r p or t : th i s ch a r a c t e r i z a t i on is co n c e r n e d w i th th e wa y in w h i ch 
Ô p u r p or t Õ , wh i c h is e s s e n t i a l l y n o n - l i n g u is t i c , ca n be r e l a te d to l a n g u a g e 
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( m or e sp e c if i c a l l y to li n g u i st i c si g n s w h i c h co n s t it u t e th e fo r m of la n g u a g e ) , 
o r , a p p r o a c h i n g th e t r i a d fr o m th e ot h e r en d , th e a s p e c t of l in g u i s ti c si g n s 
w h ic h is h i g h l ig h t e d h e r e is th e r e l a t io n s h i p of Ôbe i n g a si g n fo r Õ so m e t h in g 
( i .e . ex t r a l i n g u i st i c r e a l i t y ). A s ha s be e n in d ic a t e d in C h a p t e r Ê 2 , in th e 
c o n t e n t pl a n e , th e Ôp u r p or t Õ w h i c h p l a y s a n e s se n t i a l r o l e h e r e is K a n tÕ s ÔD i ng 
a n si c h Õ or n o um e n o n . 
T h e typ e of co n te x t u a l se ma n t i c s w h i c h is Ôco n t e n t- s u b s ta n c e Õ , in th i s 
p e r sp e c ti ve , w i l l be de f in e d a s a n o n to l og i ca l se ma n t i c s or a p h en o m e n ol og i ca l 
s e ma n t i c s. 36 A s co n t e n t - s u bs t a n c e , a n on t o l o g i c a l se m a n t ic s do e s n o t be l o n g 
t o th e for m of a l a n g u a g e , a n d h e n c e , st r i ct l y sp e a ki n g Ð sp e a ki n g fr o m a 
H j e l m s l e vi a n p e r sp e c ti ve Ð on t o l o g i c a l se m a n t i c s do e s n ot fo r m a p a r t of 
l i n g u i s t ic s . 37 In th i s r e s p e c t it is u s e f u l to re f e r to a dis t i n c ti o n w h i c h is ma d e 
i n Ge r m a n l i n g u i s t i c s, vi z . th a t be t w e e n B e d e u t u n g a n d B e z e i c h n un g [cf . L yo n s
1 9 77 : 19 9] . C o se r i u , w h o h a s p l a y e d a n imp o r t a n t r o l e in th e o r i z in g th is 
d i st i n c t io n , g ive s th e fol l ow i n g de s c r ip t i o n :
W e n n d i e B e d e u tu n g d i e e i n z e l s p r a ch l i c h e G e st a l t u n g , d. h . e i n e E i n t e i l un g 
o d e r A b g r e n z u n g , e i n e F o r m d e r E r f as s u n g d e s A u § e r s p r a ch l i c h e n d a r s t e l l t , s o 
e n ts p r i ch t d i e B e z e i c h n u n g d e m j ewe i ls E r f a§ t e n , G e s t a lt e t e n o d e r 
E i n g e t e i lt e n : S i e i s t d e r i n v e r s c h i e d e n e n S p r a ch e n v o n d e r B e d e u t u n g 
v e r s c h i e d e n g e f or m t e S t o f f . [C o s e r i u 1 9 8 7 c : 1 8 6 ; e m p h a s i s E C ] 
I n ot h e r wo r ds , B e d e u t u n g r e f e r s to th e Ôm e a n in g Õ w h i c h is fo r m a l i z e d in th e 
l i n g u i s t ic sy s te m of l a n g u a g e , a n d in th i s se n s e , le x i co g r a m ma t i c a l me a n in g 
                                                
36 T h e t e r m Ô o n t o lo g i c a lÕ i n ge n e r a l r e f e r s t o th e e x i s t e n c e ( b e i n g) o f (t h i n g s i n ) r e a l i t y a n d 
t h e way i n w h i ch we p e r ce i v e th i s r e a l i t y : t h e p r e fi x onto i s d e r i ve d f r o m G r e e k o n to z , 
w h i c h i s t h e p r e s e n t p ar t i c i p l e o f e i na i , Ô t o b e Õ , a n d h e n c e m e a n s Ô b e i n gÕ [ c f . K l e i n 1 9 7 1 ]. 
T h e t e r m Ô p h e n om e n o l og i c a l Õ i s b as e d i n H u s s e r l Õ s p h e n o m e n o l o g i c a l t h e o r y of Ô m e an i n g Õ . 
I n t h i s th e o r y , H u s s e r l a r g u e s t h a t t h e r e i s n o Ò a n s i c h Ó , n o n o u m e n o n [ cf . W i ll e m s 1 9 9 4 : 
4 0 Ð 5 0 ] , b u t o n ly o u r s u b j e c ti v e p e r ce p t i o n , a n d f o r t h i s H u s s e r l u s e s t h e t e r m 
Ò P h  n o m e n o n Ó . 
H j e l m s l e v , a s h a s b e e n n o t e d i n C h ap t e r Ê 2 , u s e s b o t h Ô o n t o lo g i c a lÕ a n d Ô p h e n om e n o l og i c a l 
m e an i n g Õ t o r e fe r t o t h e a s p e c t o f t h e c o n te n t p la n e wh i c h h a s t o b e e x c lu d e d fr o m 
l i n g u i s t i c s , o n t h e ac c o u n t t h a t i t i s n o t p a r t o f th e f o r m o f la n g u a ge . 
37 Ô O n t o l o g i c a l s e m a n t i cs Õ , a s i t i s d e f i n e d h e r e , i s t h e t yp e of s e m an t i c s w h i c h , i n 2 0 t h 
c e n t u r y s t r u ct u r a li s m i n g e n e r a l , wa s r e j e c te d a s a s u b - c o m p o n e n t o f l i n g u i s t i c s , b e c a u s e i t 
wa s r e g a r d e d a s n o t b e i n g p a r t o f t h e fo r m ( i n H j e lm s l e v Õ s s e n s e ) o f la n g u a ge . F i r t h Õ s 
p r o p o s a l fo r a s t u dy of m e a n i n g i n t e r m s o f c ol l o c a ti o n i s e s s e n t i a l l y a r e ac t i o n t o t h e 
t r a di t i o n al n o t i o n o f a n o n to l g o i ca l s e m a n t i c s , a s we h av e s e e n a b ov e . 
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( o r co n s t r u ct i o n a l fo r m a l me a n i n g ) de f i n e d a b ove is on e fa c e t of B e d e u t u n g. 
B e z e i c h n un g , on th e ot h e r h a n d , is th e ex t r a l i n g u i st i c Ôme a n i n g Õ w h i ch in 
va r io u s l a n g u a g e s ca n be fo r m e d in di f f e r e n t wa y s .38 T o g i ve a si m p l e 
e x a mp l e , Ô B ez e i c h nu n g Õ r e f e r s to th e me a n i n g w h i ch is co m m o n in th e 
f o l l ow i n g ex p r e ss i o n s :
(1) a. Pet er gave Jane a present.
b. Jan e was given a present by Peter .
c. Jan e received a present from Peter.
I m p o r t a n tl y , th e r e l a t i o n s h i p be tw e e n fo r m a l me a n i n g a n d on t ol o g i c a l 
m e a n i n g is on e of v ar i at i o n , in th e g e n e r a l se n se , i n tw o d i r e c t i o n s . On th e on e 
h a n d , in te r m s of Hj e l m s l e v Õ s th e o r y , th e r e l a ti o n s h ip be t we e n fo r m a l 
m e a n i n g an d on to l o g i ca l me a n i n g is a g a in on e of s c he m a t i c i t y or i n st a n t i at i o n : 
t h e fo r m a l me a n i n g of l i n g u i s t i c si g n s , de f i n e d in te r m s of th e sy s t e m of a
p a r t i c u l a r l a n g u a g e ,  i s sch e m a t ic to th e va r io u s in s t a n c e s of ex t r a l i n g u i st i c 
m e a n i n g s w h i c h it ca n a p p l y to . Th i s is ex a ct l y th e Ôf o r m a t i ve Õ a s p e c t of 
f o r m a l me a n i n g : l i n g u i s t i c si g n s a r e ca t e g o r i e s or cl a s si f i c a ti o n s wh i c h a
p a r t i c u l a r l a n g u a g e p r o j e c t s on ex t r a - l i n g u is t i c me a n i n g s . In th i s se n s e th e y 
a r e a b s t r a ct i o n s Ôb y l ik e n e s sÕ (t o u s e Ha l l i d a y Õ s ex p r e ss i o n ag a i n [c f . S e c t i o n 
2 . 1. 4 , ¤ I a b ove ] ) of g e n e r a l ca t e g o r i e s fr o m p a r t i c u l a r ex t r a - l i n g u is t i c 
m e a n i n g s , w h e r e Ôl i k e n e s s Õ is in te r p r e te d in di f f e r e n t wa y s in di ff e r e n t
l a n g u a g e s: e a c h l a n g u a g e ca r ve s u p Ôp u r p or t Õ in di f f e r e n t wa y s . R e c a l l 
H j e l m s l e v Õ s il l u st r a ti o n by me a n s of col o u r te r m s in th i s r e s p e c t: th e We l s h 
gla s de s i g n a te s va r io u s sh a d e s of co l ou r wh i c h in En g l i s h a r e co n s t r u e d 
t h r o u g h th e si g n s gre en, blu e a n d gra y [cf . C h a p t e r Ê 2] . 
T h e typ e of in s ta n t i a tio n w h i c h is in vo l ve d h e r e is n o t th e g r a d e d re l a t i on s h i p 
o f de l i c a cy (b a s e d on r e cu r r i n g sc h e m a Ð i n st a n c e co n t r a st s ) bu t r a t h e r th e 
b i p o l a r re l a t i on s h i p of a c tu a l i z at i o n : 39 for m a l me a n i n g a n d on t o l o g i c a l 
                                                
38 I t w i l l b e n o t e d t h a t, i n th i s i n t e r p r e ta t i o n o f c o n t e n t - s u b s t a n c e b a s e d o n H j e l m s l e v Õ s 
p r i m a r y c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e f or m Ð s u b s t a n c e Ð p u r p or t t r i ad , t h e t y p e of c o n te x t u a l 
s e m a n t i c s w h i c h i s s p e c i f i e d h e r e Ð v i z . o n t o lo g i c a l s e m an t i c s Ð i s co n t e n t- s u b s ta n c e as 
l o ok e d a t f r o m t h e s i d e o f s u b s t an c e , wh e r e a s t h e co l l o c at i o n a l s e m a n t i c s de f i n e d a b ov e i s 
e s s e n t i a ll y a co n t e n t- s u b s ta n c e lo o k e d a t f r om t h e s i d e of f o r m . 
39 C f . C h a p te r Ê 1 , w h e r e g e n e r al d i f fe r e n c e s b e t we e n i n s t an t i a t i o n as d e l i c a cy an d 
i n s t a n t i at i o n as a c t u a l i z a ti o n h av e b e e n s p e c i f i e d . 
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m e a n i n g re f e r to di f fe r e n t di m e n si o n s of Ôr e a l i t y Õ , in th a t fo r m a l me a n i n g is 
l a n g u a g e - i n t e r n a l , w h e r e a s on t o l og i c a l me a n i n g is ti e d to ex t r a - l i n g u is t i c 
r e a l i t y . Wi t h i n th e ge n e r a l fr a mew o r k of typ e s s e m i o ti c r e l a t i on sh i p s w h i c h is 
s e t u p in th e p r e se n t ch a p t e r , th i s typ e of in s ta n t i a ti o n w il l be ca l l e d m a c r o - 
i n st a n t i at i o n . 
O n th e oth e r h a n d , a s h a s be e n in d i c a t e d a b ove , th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n th e 
f o r m of la n g u a g e a n d a n on to l o g i ca l se ma n t i c s is a l s o on e of Ôbe i n g a si g n 
f o r Õ : th e di f f e r e n t ex a mp l e s of ex p r e ss i o n s g i ve n a b ove ar e di ff e r e n t si g n s fo r 
t h e sa m e ex t r a l i n g u i st i c me a n i n g . N ow in S F L in g e n e r a l , th e r e l a t i o n s h i p 
b e tw e e n l a n g u a g e a n d ex t r a l i n g u i st i c r e a l i t y is ca l l e d c o n s t r u al , 40 a n d in th i s 
s e n s e , th e th r e e ex a m p l e s g i ve n a b ove [c f . (1) ] c o ns t r u e r e a l i t y in di ff e r e n t
wa y s . He n c e , in th e p r e se n t fr a m e w o r k, th e r e l a t io n s h i p of con s t r u a l is 
r e g a r d e d a s th e re ve r se of in s t a n ti a t i o n : a c t u a l i z a ti o n . 
T h e fa c t th a t tw o ki n d s of se m io t i c re l a t i on s h i p s a r e re l e va n t in or d e r to 
t h e o r i z e th e l in k be tw e e n a fo r m a l se m a n t i cs a n d a n on to l o g i ca l se ma n t i c s, 
h a s to do w i t h th e b i po l ar i ty of th i s l i n k , w h i c h in tu r n is ba se d on th e 
i n t r i n s i c dif f e r e n c e in st a t u s be t w e e n a n in t e r n a l - l i n g u i s t i c me a n i n g (d e fi n e d 
i n te r m s of a la n g u a g e sy s te m ) a n d a n ex t r a l i n g u i st i c me a n i n g (m a k i n g se n se 
i n r e l a t io n to th e ex t r a l i n g u i st i c wo r l d ) . It is a l s o a s a r e s u l t of th i s bi p o l a r i t y 
t h a t th e r e is va r ia t i o n i n tw o d i r e c t i o n s , as vi z u a l i z e d in Fig u r e 5- 1 0 be l ow . 
                                                
40 T h e t e r m Ô c o n s t r u al Õ h a s t wo di f f e r e n t m e an i n g s i n S F L : o n th e o n e h a n d , i t i n d i c a t e s t h e 
g e n e r a l r e l a t i on s h i p b e t we e n l a n g u a g e a n d e x t r a - l i n g u i s t i c r e a l i t y ; o n th e o t h e r h a n d , 
Ô c on s t r u al Õ d e fi n e s th e i d e a t i o n al c o m p o n e n t o f l a n g u a g e , a n d i n t h i s s e n s e i s c on t r a s t e d t o
Ô e n a c t m e n t Õ i n t h e i n t e r p e r s o n a l co m p o n e n t . I w i l l u s e Ô c on s t r u al Õ h e r e i n th e f o r m e r s e n s e , 
a n d u s e Ô d e s i g n a t i o n Õ v s . Ô i n d i c at i o n Õ i n o r de r t o r e f e r t o t h e n a t u r e o f Ô c o n s t r u al Õ i n t h e 
d i ff e r e n t m e t a fu n c ti o s n . 
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F i gu r e 5 - 1 0 á T h e s e m i o t i c r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f o r m a l s e m a n t i c s a n d o n t o l o g ic a l 
s e ma n t i c s : V a r ia t i o n i n t w o d i r e c t i o n s 
F u r t h e r m o r e , p r e ci s e l y be c a u se of th e di st i n c t st a t u s of a fo r m a l se m a n t i c s 
vi s -  - vi s a n on to l o g i ca l se ma n t i c s Ð i.e . be c a u se of th e bi p o l a r ra t h e r th a n th e 
g r a d u a l na t u r e of th e i r di st i n c t ive n e s s , th e co n t r a st be t we e n th e s e tw o typ e s 
o f Ôm e a n in g Õ con s t i t u t e s a ba s i s fo r st r a ti f i c a ti o n . Th i s typ e of st r a ti f i c a ti o n , 
w h ic h w i l l be re f e r r e d to a s m a c r o - s t r a ti f i c a ti o n , is th e n de f i n e d a s a 
c o n t e x t u a l i z i n g re l a t i on s h ip be t we e n l a n g u a g e a n d n o n - l i n g u is t i c re a l i t y. 
C r u c i a l l y, t h i s ty p e o f st r a ti f i c a ti o n i s ba s e d o n i ns t a n t i a t i o n r a t h er th a n r ea l i z a ti o n . 
I n ot h e r wo r ds , w h e n in a g e n e r a l st r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e , a st r a tu m of 
Ô s e m a n t i cs Õ is se t u p in or d e r to th e o r i z e th e wa y in w h i ch l a n g u a g e (a n d 
e s p e c ia l l y it s co r e of le x i co g r a m m a r ) in t e r a c t s w it h ex t r a - l i n g u is t i c co n t e x t s, 
t h e r e l a ti o n s h ip be t we e n th e st r a ta is on e of in s t a n t i a t i on . It is in su c h a
p e r sp e c ti ve th a t p r o ba b i l i ty r e l a t i o n s ca n be st u d ie d be t w e e n Ôs t r a ta Õ , a n d 
h e n c e , it is p r e ci s e l y in su ch a fr a m e w o r k th a t th e n ot i o n of me t a r e d u n d a n cy 
h a s to be un d e r s t o o d. 
I n P a r t Ê II I , it w i l l be cl a i m e d th a t mu ch of th e sys t e m i c- f u n c ti o n a l co n c e p t i o n 
o f Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ is ba s e d on wh a t is h e r e ca l l e d ma c r o - s t r a ti f i c a ti o n . Th i s 
s p e c if i c in t e r p r e ta t i o n of Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ in g e n e r a l a n d of a r e l a ti o n s h ip 
b e tw e e n a Ôs e m a n t i cs Õ a n d a Ôl ex i co g r a m m a r Õ in p a r t i c u l a r h a s im p o r ta n t 
c o n s e q u e n c e s for th e co n c e p t i o n of a n ot i o n of Ôg r a m m a t i ca l me ta p h o r Õ, a s 
w e wi l l se e in P a r t Ê I I I . 
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II Ontological semantics as experiential
I n ke e p i n g w i t h th e ge n e r a l a i m of th i s ch a p te r to ex p l o r e , on a th e o r e t ic a l 
l e ve l , th e in t e r a ct i o n be t w e e n st r a ti f i c a ti o n a n d me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y , a
s e co n d a sp e c t of on t o l o g ic a l se m a n t i cs w h i ch ne e d s to be co n s i d e r e d , is it s 
r e l a t i o n to th e n o t i on of me t a f u n c ti o n s . I wo u l d a r g u e , in th i s r e s p e c t, th a t a n 
o n to l o g i ca l se ma n t i c s is on l y r e l e va n t to th e i d ea t i o n al com p o n e n t of 
l a n g u a g e .
W i th r e s p e c t to l ex i s, on t o l o g i c a l se m a n t ic s co r r e sp o n d s to w h a t is t r a di t i o n - 
a l l y ca l l e d d e n o t a t i on , wh i c h is de f in e d by L yo n s [1 9 7 7: 20 8 ] a s 
t h e r e l a ti o n s h i p t h a t h o l d s b e t we e n [ a ] le xe m e a n d p e r s o n s , th i n g s , p l a c e s , 
p r o p e r t i e s , p r o ce s s e s a n d a ct i v i t i e s e x t e r n a l to t h e l a n g u ag e s y s t e m . 
T h e fo r m a l se m a n t i c s w h i c h de n o t a t i o n re l a t e s to a t th e le ve l of l e x i s, ca n 
t h e n be re g a r d e d a s s e n s e or w h a t I w i l l r e f e r to a s l e x i c a l se m a n t ic s or l e x i c a l 
f o r m al me a n i n g [cf . a l so Fi g u r e 5- 8 ab ove ] , w h e r e a s de n o t a t i on r e f e r s to th e 
c l a s s e s of a s p e c ts of re a l i t y (d e f in e d on to l o g ic a l l y a s Ôe n t i t ie s Õ , Ôp r o ce s s e s Õ a n d 
s o fo r t h ) w h i c h a r e co n s t r u e d in pa r t i c u l a r l ex i ca l it e m s , th e se n se of a l e x i ca l 
i t e m is de t e r m in e d by it s po s i t i on in th e sy st e m of a l a n g u a g e , w h e r e it is
d e fi n e d in r e l a t i o n to ot h e r l e xe m e s in tw o wa y s : (1 ) Ê in te r ms of l e x i ca l 
d i st i n c t i v e fe at u r e s [w h i c h ha ve al r e a dy be e n in t r o du c e d ab ove , cf . S e c t i o n 
2 . 1. 4 , ¤ 3] su c h a s [+ a n i m a t e ] , [Ð h u m a n ] (e .g . horse) , a n d th e fu r t h e r 
c o n c e p t of s e m a n t i c fi e l d s, wh i c h cl a s s i fy l e xe m e s on th e ba si s of sh a r e d l e x i ca l 
f e a t u r e s (2 ) Ê in te r m s of s e ns e r e l a t i o n s, su c h a s sy n o n ym y , a n t o n ym y , h yp e r - 
o n ym y , a n d so on [c f . C os e r i u 19 7 3 : C h a p t e r 4; Lyo n s 19 7 7 : C h a p te r s 8 a n d 
9 ] .41
W i th r e s p e c t to g r am m a r , on t o l o g i c a l se m a n t ic s is th a t le ve l of Ôm e a n i n g Õ a t 
w h ic h n o ti o n s su c h a s Ôi n s t r u m e n t Õ , Ô u n d e r g o e r Õ , Ôp o s s e s si o n Õ , a n d so on a r e 
d e fi n e d in a p r e - t h e o r e t i c a l se n s e , a s g e n e r a l a n d qu a s i - u n i ve r sa l co n c e p t s ,
r a th e r th a n a s l i n g u is t i c ca t e g o r i e s , wh i c h ar e in p r i n c i p l e de f i n e d in te r m s of 
c o n t e n t Ð e x p r e ss i o n co u p l i n g s w h ic h a r e p a r t of th e f o r m al sys t e m of a 
                                                
41 T h e Ô s t r u ct u r a li s t Õ s t u dy of l e x i ca l m e an i n g i n t e r m s o f s e n s e r e l a t i on s a n d l e x i ca l f e at u r e s 
i s a n o t h e r t y p e of r e a ct i o n ag a i n s t t h e t r a di t i o n al n o t i o n o f a n o n to l o g i ca l s e m a n t i c s . I n th e 
E n gl i s h s p e a k i n g c om m u n i ty o f li n g u i s t s , t h e s t u dy of l e x i ca l s e n s e h a s b e e n i n a u g u r a te d b y 
L y o n s . 
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p ar t i c u l ar l a n g u a g e .42 C os e r i u [1 9 8 7 c: 18 3 ] ca l l s su c h typ e s of on to l o g i ca l 
m e a n i n g s Òu n i ve r se l l e Be z e i c h n u n g st yp e n Ó. T a b l e 5- 2 su m m a r i z e s h ow an 
o n to l o g i ca l se ma n t i c s ca n be fu r t h e r sp e c if i e d in r e l a t i o n to th e id e a t io n a l 
c o mp o n e n t of l a n g u a g e . 
F o rm a l s y s t e m o f l a n g u a g e O n to l o g i c a l s e m a n t i c s 
G e n e r a l te r m s B e d e u t u n g B e z e i c h n u n g 
G r a m m a r l e x i c o g r a m m a t i c a l s e m a n t i c s : 
c o n s t r u c ti o n a l f o r m a l m e a n in g 
c f . P a rt I I I 43
u n iv e r s e ll e B e d e u t u n g s t y p e n , 
e . g . Ô i n s t r u m e n t Õ , Ô p o s e s s io n Õ , 
e t c . a s q u a s i - u n i v e r s a l c o n c e p t s 
L e x i s l e x i c a l s e m a n t ic s : 
l e x i c a l fo r m a l m e a n i n g 
- s e n s e re l a t i o n s 
- le x i c a l f e a t u r e s a n d s e m a n t i c fi e l d s 
d e n o t a t i o n 
T a bl e 5 - 2 á T h e n a t u r e o f a n o n t o l o g i c a l s e m a n t i c s i n t h e i d e a ti o n a l c o m p o n e n t o f
l a n g u a g e 
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H a vi n g co n s id e r e d th e ex a ct n a t u r e of a n Ôo n t o l o g i c a l se m a n t i c s Õ , in r e l a t i o n 
t o id e a t io n a l le x i s a n d gr a m m a r , we ca n n ow be mo r e sp e c if i c a bo u t th e r o l e 
o f a n on to l o g i ca l se ma n t i c s in r e l a t i o n to th e f o r m of l a n g u a g e , an d fu r t h e r , 
o n th e sta t u s of a n on t o l o g i c a l se m a n t ic s in l i n g u is t i c s in g e n e r a l . A s we ha ve 
s e e n a b ove [c f . C h a p t e r Ê 2 , a n d th e p r e se n t ch a p t e r ], in Hj e l m s l e v Õ s st r i ct 
c o n c e p t i on of li n g u i st i c s as a n al g e b r a w h i c h st u d ie s th e f o r m of l a n g u a g e , 
t h e r e ca n be n o r o o m fo r a n on t o l o g i c a l se m a n t i c s (w h i c h is th e co n t e n t - 
s u bs t a n c e of l a n g u a g e , a n d h e n c e is n o t p a r t of it s fo r m ); a n d Fi r t h Õs st u dy of 
                                                
42 I t w i l l b e n o t e d t h a t, i n r e f e r r i n g t o gr a m m a r , I f oc u s o n t h e f u n c t i o n al s i d e o f g r a m m at i c a l 
s t r u ct u r e . A s w i l l b e n o t e d f u r t h e r o n i n P a r t Ê I I I , t h e s y n t ag m at i c a s p e c t o f g r a m m a ti c a l 
s t r u ct u r e c a n a ls o b e d e f i n e d i n on t o l o gi c a l te r m s , w h e r e , f o r ex a m p l e , a n o u n or a n om i n a l 
g r ou p i s d e f i n e d a s de s i g n at i n g a Ô t h i n g Õ o r a n Ô e n t i t y Õ . T h i s t y p e of d e f i n i t i o n , a s we wi l l 
s e e , h a s p l ay e d a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e s y s te m i c - fu n c ti o n a l c o n ce p t i o n o f g r a m m a t i c a l 
m e ta p h o r [ c f . e s p e c i a l l y Ch a p t e r 8 b e low ] . 
43 R e ca l l t h a t , i n t h i s p a r t , we fo c u s on t h e r e l a t i o n s h i p b e t we e n s t r a ti f i c a ti o n a n d 
m e ta f u n c ti o n a l d i v e r s i t y a s s u c h , w i t h ou t t a k i n g i n t o a c co u n t t h e i n t e r n a l o r g a n i z a t i on o f a
l e x i co g r a m m ar . 
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m e a n i n g in te r ms of co l l o c a t i o n is e s s e n t i a l l y a r e a c t i o n a g a i n s t th e 
Ô t r a di t i o n a l Õ r e c o u r s e to on t o l o g ic a l me a n i n g in l i n g u i s t ic s . 
I n th e g e n e r a l fr a m e w o r k of th e 19 5 0s Õ co n c e r n , in l i n g u i s t ic s , w it h 
d e te r m i n in g w h a t sh o u l d a n d w h a t sh o u l d n o t be p a r t of th e fo r ma l st u dy of 
Ô m e a n i n g Õ (a dis c u s s io n w h ic h evo l ve d a s p a r a l l e l to th e di s c u s s i o n of si mi l a r 
q u e s t i o n s w i t h r e g a r d to th e p h on i c sid e in l a n g u a g e in th e 193 0 s , as we ha ve 
s e e n ) , P ik e [1 95 4 ] p r o p o s e d th e te r m s e m i c a n d e t i c , to r e f e r to tw o ge n e r a l 
o b se r ve r p e r sp e c ti ve s in th e st u dy of l a n g u a g e (a n d a n y cu l tu r a l 
p h e n o m e n on ) . 44 T h e e m i c si d e of l a n g u a g e r e f e r s to a l i n g u is t i c sy s t e m , a n d 
t o Òf o r m - m e a n i n g co m p o s i t e sÓ [c f . a l s o P i k e 19 7 2 / 1 95 5 : 102 f f ] wh i c h ar e 
d e fi n e d in th a t sy s t e m ; th e e t i c si d e of l a n g u a g e re f e r s to w h a t is ob s e r ve d 
f r om a n ou t s i d e r Õ s p e r sp e c ti ve : w i t h re g a r d to th e p h on i c p l a n e of l a n g u a g e 
t h is me a n s p h o n e t i c so u n d im a g e s, w i t h r e g a r d to th e co n t e n t pl a n e of 
l a n g u a g e , th i s me a n s Ôm e a n in g s Õ in th e on t o l og i c a l se n s e a s de fi n e d ab ove . 
W i th r e g a r d to th e Ôr ol e Õ of a n e ti c , ou t s i d e r Õ s p e r sp e c ti ve , or th e Ôs t a tu s Õ 
o f a n on to l o g i ca l se ma n t i c s in l in g u i s ti c s , I w i l l a d o p t C o s e r iu Õ s vi e w . Fr o m 
h i s de f i n i t i o n of Be de u t u n g a n d Be z e i c h n u n g , w h i c h we ha ve co n s i d e r e d 
a b ove , h e co n c l u d e s: 
D i e s b e d e u t e t z u n  ch s t , da § d i e B e z e i c h n u n g d i e n ot we n di g e B e z u g s e b e n e f  r 
j e de B e t r a ch t u n g s we i s e u n d f  r j e d e T  ti g k e i t i s t , d i e m e h r a l s e i n e S p r a ch e 
b e t r i ff t . S i e i s t s o m i t d a s t e r t i u m co m p a r at i o n i s f  r j e d e n ex p li z i t e n o d e r 
i m p l i z i t e n S p r a ch v e r g l e i c h , e i n R a s t e r f  r d i e s i n n v o l le G e g e n  b e r s te l l u n g 
v o n v e r s c h i e d e n a r ti g s t r u k t u r i e r t e n Be d e u t un g s s y s t e m e n . [C o s e r i u 1 9 8 7 c : 1 8 6 ] 
I n ot h e r w o r ds , on a n in it ia l le ve l , on t o l o g i c a l me a n in g is evi d e n t l y im p o r t a n t 
i n co m p a r a t i ve li n g u i st i c s : it se r ve s a s a te r t i u m co m p a r a t i o n i s in or d e r to
d e fi n e on e p a r ti c u l a r l a n g u a g e sys t e m in co m p a r i s o n to th e sy s te m s of ot h e r 
l a n g u a g e s. In th i s fr a m e w o r k it is in t e r e s t i n g to n ot e th a t Hj e l m s l e v co u l d no t 
m a ke h i s p o i n t ab o u t for m Ð s u bs ta n c e Ð p u r p or t in th e con t e n t p l a n e of l a n u a g e 
w i th o u t em p h a s iz i n g th e di ff e r e n ce s be tw e e n th e fo r m a l sy s t e ms of d i f f er e nt 
                                                
44 O b vi o u s l y , th e t e r m s e m i c a n d e t i c ar e d e r i v e d f r o m th e d i s t i n c t i o n b e twe e n p h o n e m e s 
a n d p h o n e t i c m an i f e s ta t i o n s o f p h o n e m e s , w h i ch h a d b e c o m e we l l e n t r e n c h e d i n l i n gu i s t i cs 
i n t h e 1 9 4 0 s . Pi k e u s e s t h e c o n t r a s t b e t we e n e m i c a n d e ti c n o t o n l y i n r e l a ti o n t o l i n g u i s t i c s , 
b u t i n r e l a t i o n t o t h e s t u dy of c u l tu r e i n g e n e r a l ; e m i c un i ts i n a c u l t u r e a r e d e f i n e d a s 
Ò b e h av i o r e m e s Ó [ c f . Pi k e 1 9 5 4 , s e e a l s o H e a d la n d e t a l . (e d s . ) 1 9 9 0 ] . 
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l a ng u ag e s: di f f e r e n t l a n g u a g e s ca r ve up p u r p or t in di f f e r e n t wa y s (r e c a l l h i s 
e x a mp l e of co l o u r te r m s ) .
H ow e ve r , on t o l o g i c a l se m a n t i c s is a l s o im p o r t a n t on a mor e fu n d a m e n t a l 
l e ve l , w i t h r e f e r e n c e to th e st u dy of on e p a r t i cu l a r la n g u a g e , a s C o s e r iu 
i n di c a t e s: 
F  r d i e r i c h t i g v e r s t a n d e n e f u n k ti o n e l le e i n z e l s p r a ch l i c h e G r a m m a t i k 
s c h l i e § l i c h i s t d i e Be z e i c h n u n g di e Gr u n d l ag e d e r He u r i st i k d er Be d e u t u n g ; s i e s t e l l t 
d e n u n i ve r s e l l e n R a s t e r d a r , a u f d e n d i e e i n z e ls p r a ch l i c h e G e s t al t u n g 
s o z u s a g e n Ò p r o j i z i e r t Ó b z w . d e m g e g e n  b e r d i e s e G e s t a l t u n g i n i h r e r 
E i ge n t  m li c h k e i t a b g e h o b e n w i r d . D e n n e i n e S p r a ch e i n i h r e r 
E i ge n t  m li c h k e i t , d . h . a l s B e d e u t u n g s s y s t e m , al s b e s o n d e r e G e s t al t u n g d e r 
a l lg e m e i n e n B e z e i c h n un g s m  gl i ch k e i t e n z u b e s c h r e i b e n , b e d e u t e t e b e n , d i e s e 
S p r a c h e mi t j e d e r an d e r e n vi r t u e l l zu k o n t r a st i e r e n . [C o s e r i u 1 9 8 7 c : 1 8 7 ; e m p h a s i s 
M T ] 
W i th r e f e r e n c e to th e fu n c ti o n a l st u dy of on e p a r t i cu l a r la n g u a g e , C o se r i u 
d e fi n e s th e u s e f u l n e ss of an on t ol o g i c a l se m a n t i c s a s a un i ve r sa l fr a m e w o r k
a g a i n s t wh i c h th e p a r t i c u l a r , sp e c i f ic de s ig n of th e sys t e m of th a t l a n g u a g e 
c a n be r e c o g n i z e d a s un i qu e . In th i s ve i n , on t ol o g i c a l se m a n t i c s is u s e f u l a s a 
h e u r i st i c for de f in i n g th e or g a n i z a t i on of fo r m a l me a n i n g in on e l a n g u a g e 
( t h e wa y in w h i ch th i s l a n g u a g e Ôca r ve s u p p u r p or t Õ , in Hj e l m sl e vi a n te r m s) 
a g a i n s t th e v i r tu a l b a ck g r o u n d of ot h e r , a l t e r n a ti ve po s s i b l e typ e s of 
o r g a n i z a t i on . 
I n ke e p i n g w i t h th e ch a r a c te r i z a ti o n , p r o p o s e d ea r l i e r in th i s se ct i o n , of th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n th e fo r m a l sy s t e m of l a n g u a g e a n d an on t ol o g i c a l 
s e ma n t i c s a s a r e l a t io n s h i p of va r ia t i o n in tw o di r e c t io n s , I w i l l ta k e 
C o se r i u Õ s r e a s on i n g on e st e p fu r t h e r , a n d a r g u e th a t on t o l og i c a l se m a n ti c s is
a l so u s e fu l w i th i n th e st u dy of on e l a n g u a g e a s su c h (i .e . w i t h o u t co m p a r i n g 
i t to ot h e r l a n g u a g e s, a c t u a l or vi r tu a l ) , a s a h e u r i st i c for r e c o g n i z i n g th e 
va r ia t i o n be t w e e n di f f e r e n t typ e s of co n s t r u a l s w i th i n th a t l a n g u a g e . T w o 
p o in t s sh o u l d be e m p h a s i z e d in th i s fo r m u l a t io n : (1) Ê f i r st , on to l o g i ca l 
s e ma n t i c s, or Pi k e Õ s ou t s i de r Õ s p e r sp e c ti ve , is r e g a r d e d a s a h e u r i s ti c for 
p r o bi n g th e va r ia t i o n be t w e e n typ e s of l i n g u i s t ic si g n s , (2 )Ê s e c o n d , a s a r e s u l t 
o f th i s , it is n o t cl a i m e d th a t by ta k in g r e co u r s e to on t o l o g ic a l se m a n t i cs , th e 
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va r ia t i o n be t w e e n di f f e r e n t typ e s of co n s t r u a l s ca n be a c c o u n t e d fo r ; ra t h e r , it 
c a n on l y be r e c o g n i z e d . 45
S u m m a r i z i n g , in th i s se c t i o n we ha ve de f i n e d a se co n d typ e of 
Ô c on t e x t u a l se ma n t i c sÕ a s a Ôo n t ol o g i c a l se m a n t i c s Õ. It ha s be e n a r g u e d th a t
t h is typ e of se m a n t i c s is on l y r e l eva n t in r e l a t i o n to th e id e a t i o n a l co m p on e n t 
o f l a n g u a g e , a n d we ha ve br i e f l y l o o k e d a t th e sp e c if i c n a t u r e of th is 
s e ma n t i c s in r e l a t i o n to ide a t i o n a l l e x i s a n d gr a m m a r . T h e r o l e of a n 
o n to l o g i ca l se ma n t i c s in l in g u i s ti c s h a s be e n sp e c if i e d as a h e u r i st i c for 
r e co g n i z in g th e va r ia t i o n be t w e e n di f f e r e n t co n s t r u a l s in l a n g u a g e . 
I n vi e w of th e sp e c if i c a t io n of a di f fe r e n t typ e of Ôc o n t e x t u a l se ma n t i c sÕ 
p e r ta i n i n g to th e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n , wh i c h wi l l be g i ve n in th e 
f o l l ow i n g se c ti o n , a g e n e r a l l a be l w h ic h cove r s th e di f f e r e n t me ta f u n c ti o n a l 
t yp e s of Ôc on t e x t u a l se m a n t i c s Õ is n e c e s s a r y . A d a p t i n g a di s ti n c t i on 
i n t r o du c e d by C o s e r i u [e .g . 19 8 8 : 29 4 f f ], I w il l ca l l th e va r ia t i o n be t w e e n 
t yp e s of co n s t r u a l s in a l a n g u a g e it s a r c h i t e c t u r e . 46 T h e a r c h i t e c t u r e of a 
l a n g u a g e w i l l be de f in e d a s co n t r a st i n g wi t h , an d co m p l e m e n t a r y to it s 
i n te r n a l st r u ct u r e , wh i c h is or g a n i z e d in sy s te m s of fo r m Ðm e a n i n g co u p l i n g s .
T h e a r c h it e c t u r e of a la n g u a g e in ge n e r a l r e f e r s to th e wa y in w h i ch l a n g u a g e 
i n te r a c ts w i t h n o n - l i n g u i st i c r e a l i t y , i.e . th e wa y in w h i ch l a n g u a g e is 
Ô m e a n i n g fu l Õ in r e l a ti o n to n o n - l i n g u i st i c con t e x t s. T h e se m a n ti c s w h i c h 
b e l o n g to th e ar c h i t e c t u r e of l a n g u a g e , a n d wh i c h ar e r e l a t e d to th e in t e r n a l 
s t r u ct u r e of l a n g u a g e th r o u g h th e r e l a t io n s h i p of ma c r o - s t r a ti f i ca t i o n , w i l l be 
c a l l e d m a c r o - s e m a n ti c s in g e n e r a l . T h e a r c h i t e c t u r e of th e id e a ti o n a l 
c o mp o n e n t of l a n g u a g e , th e n , is de f i n e d a s th e re l a t i o n s h ip be tw e e n l a n g u a g e 
a n d a n on t o l o g i c a l se m a n t ic s . T h i s r e l a t i o n sh i p , as we ha ve se e n in th i s 
s e ct i o n , is bi p o l a r an d e a ch of it s di r e c t i o n s is re l e va n t to th e st u dy of 
l a n g u a g e : (1 ) Ê on t o l o g i c a l me a n i n g s a r e i nst a n t i at i o n s or a c tu a l i z at i o n s of fo r m a l 
                                                
45 A s w i l l b e a r g u e d i n Pa r t I I I , s u ch a f or m a l ac c o u n t o f t h i s va r i a t i o n ca n o n ly b e gi v e n i n 
t e r m s o f t h e i n t e r n a l o r g a n i z a t i on o f th e s y s t e m o f a l a n g u a g e , r a t h e r t h a n i n r e l a t i o n t o a n 
o n to l o g i ca l s e m a n t i c s a s s u c h . 
46 I t s h o u l d b e n ot e d t h a t t h e way i n w h i ch I u s e t h i s d i s t i n c t i o n h e r e d o e s n o t c or r e s p o n d 
e x a ct l y t o C o s e r i u Õ s d e f i n i t i o n o f a c o n t r a s t b e t we e n t h e Ô a r c h i te c t u r e Õ a n d Ô s t r u ct u r e Õ ( w h i ch 
I h e r e t e r m Ô i n t e r n a l s t r u ct u r e Õ i n o r d e r t o av o i d c o n f u s i o n wi t h Ô s t r u ct u r e Õ i n t h e m o r e 
r e s t r i ct e d , le x i co g r am m a t i ca l s e n s e ) , al t h o u gh m y de f i n i ti o n i s u l t i m a t e l y b a s e d o n 
C o s e r i u Õ s p r o p o s a l . 
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m e a n i n g s , de f i n e d in th e l in g u i s ti c sy st e m of a l a n g u a g e , a n d , co n ve r se l y , 
( 2 )Ê f o r m a l me a n i n g s de f i n e th e sp e c if i c wa y in w h i ch on t ol o g i c a l me a n i n g s 
a r e c o ns t r u ed in th e sy s t e m of a la n g u a g e . T h e typ e of co n st r u a l in vo l ve d in 
t h e id e a ti o n a l me t a f un c ti o n , i.e . co n s t r u a l of on t o l o g i c a l me a n i n g s in 
l a n g u a g e , w i l l be te r m e d d e si g n a t io n . 
I n th e fol l ow i n g se c ti o n , we tu r n to th e n a t u r e of a Ôc o n t e x t u a l se ma n t i c sÕ in 
t h e in t e r p e r so n a l co m p o n e n t of l a n g u a g e , a n d h e n ce , to th e a r c h i t e ct u r e of 
t h e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n . 
2.2.3 Speech-functional semantics: Connotative instantiation and construal
A s we ha ve se e n in th e tw o p r e vi o u s ch a p t e r s in P a r t II , wi t h r eg a r d to th e 
i n te r p e r so n a l me t a fu n c ti o n , th e r e is a typ e of Ôs e ma n t i c sÕ w h i ch h a s be e n 
e x p l i c i t l y de f i n e d a s a se p a r a t e st r a tu m in S F L , a n d wh o s e in t e r n a l 
o r g a n i z a t i on h a s be e n de s c r i be d in te r m s of a sy s t e m n e t w o r k, vi z . th e 
s e ma n t i c s of S P EE C H F UN C T I O N. In th i s se c t io n , I w i l l ar g u e th a t th i s 
i n te r p e r so n a l se m a n t ic s is a n o t h e r typ e of Ôc o n t e x t ua l se ma n t i c sÕ , co mp a r a b l e 
t o a n on to l o g i ca l se ma n t i c s in th e id e a t i o n a l me t a fu n c ti o n . How e ve r , th e 
n a tu r e a n d r ol e of a Ôc o n t e n t - su b s t a n c e Õ , on w h i ch th e g e n e r a l de f in i t i o n of a 
Ô c on t e x t u a l se m a n ti c s Õ ha s be e n ba s e d [c f . S e c t io n 2. 1. 4 a b ove ] , is dif f e r e n t in 
r e l a t i o n to in te r p e r so n a l Ôm e a n i n g Õ , in d i c a t in g th e di s t in c t i ve n e s s of th e 
i n te r p e r so n a l me t a f u n c ti o n vi s -  - vi s th e ex p e r ie n t i a l on e . T h e a im of th i s 
s e ct i o n th e n , is to sp e c if y , a g a i n in p r e ci s e se m i o t i c te r m s ba s e d on 
H j e l m s l e v Õ s th e o r y of la n g u a g e , th e n a t u r e of th e se m i ot i c r e l a t i o n s h i p 
b e tw e e n a Ôl ex i co g r a m ma r Õ a n d a Ôse m a n t ic s Õ in th e in t e r p e r so n a l me t a - 
f u n c ti o n . 
I Speech-functional semantics as a connotative content-plane
T h e r e is a n in tu i t i ve se n s e in w h i ch th e in t e r p e r so n a l se m a n t ic s of sp e e ch 
f u n c ti o n is a Ôc o nt e x t u al se m a n t i cs Õ : it sp e c if i e s th e Ôm e a n i n g Õ a n u tt e r a n ce h a s 
i n (t h e co n t e x t of ) th e sp e e ch eve n t a s Ôco m m a n dÕ , Ôq u e s t i o n Õ , Ôt h r e a t Õ ,
Ô a dvi c e Õ a n d so on . A s h a s be e n n o t e d in C h a p t e r Ê 4 , 47 th i s sp e e ch - f u n c ti o n a l 
m e a n i n g is in t r i n s i c a l l y ti e d to r o l e s w h i c h in t e r a c ta n t s ta k e on in th e sp e e ch 
                                                
47 C f . e s p e c i a l y n ot e Ê 2 1 , p . Ê 2 3 6 . 
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s i tu a t i o n . We ha ve se e n th a t th e s e in te r a c t a n t r o l e s ca n be sp e c if i e d on tw o 
l e ve l s, w h i ch Ha l l i d a y [1 9 7 7 : 20 2 ] te r m s Òf i r s t - o r d e r Ó a n d Òs e c o n d- o r d e r Ó , 
a n d w h i c h in d i ca t e two en d s of a co n t i n u u m : 
( 1 ) s e co n d - o r d e r r ol e s a r e r o l e s w h i ch e m e r g e Òi n a n d th r ou g h l a n g u a g e Ó ; 
t h ey ar e th e r o l e s of Ôco m m a n de r Õ , Ôq u e s t io n e r Õ , Ôr e s p o n d e r Õ, a n d so on .
M a r t i n [19 9 2 b : 57 1 Ð 5 72 ] ca l l s th e s e Òs p e e ch fu n c t io n a l ro l e s Ó .
( 2 ) F i r s t - o r de r r o l e s a r e so c i a l r o l e s in a mo r e g e n e r a l (a n d mo r e u s u a l ) se n s e ; 
t h ey ar e r o l e s w h ic h ca n be de f i n e d w i t h o u t r e f e r e n c e to l a n g u a g e (e .g . 
Ô t e a c h e r Õ, Ôp u p i l Õ , Ôp a r e n tÕ , Ôc h i l d Õ , a n d so fo r t h ) . 
I n be t w e e n th e s e tw o typ e s of r o l e s is a w h o l e a r r a y of Ôi n te r m e d ia t e Õ ro l e s , 
w h ic h a r e r e a l iz e d bot h l i n g u i s t ic a l l y a n d n on - l i n g u i s t i ca l l y : th e s e a r e r ol e s 
w h ic h h a ve to do wi t h (sp e e ch ) fu n c ti o n s su c h a s Ôt h r e a t e n i n g Õ , Ôwa r n i n g Õ , 
Ô g r e e t i n g Õ , a n d so on . 
H ow ca n a Ôs e m a n ti c s Õ of sp e e ch - f u n c ti o n a l Ôm e a n in g s Õ re l a t e d to in t e r a c ta n t 
r o l e s be in t e r p r e te d in te r m s of Hj e l m s l e v Õ s st r a ti f i c a ti o n sch e m e ? I be l ie ve 
t h a t th e ke y to un d e r s t a n di n g th e n a t u r e of a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s l ie s 
i n Hj e l m sl e v Õ s se c o n d - o r d e r in t e r p r e ta t i o n of th e co n t e n t Ðe x p r e ss i o n re l a t i on - 
s h ip [c f . C h a p te r Ê 2 : S e c t i on Ê 2 ] . Mo r e sp e c if i c a l l y , I p r o p o s e th a t th e sy s t e m i c - 
f u n c ti o n a l in t e r p e r so n a l se m a n t ic s of sp e e ch fu n c ti o n ca n be th e o r i z e d a s a 
s e c o n d - o r d er co n t e n t pl a n e, i.e . a c o nn o t a t i v e c o nt e n t - pl a n e in Hj e l ms l e v Õ s te r ms . 
T h e se t - u p of su c h a se c o n d- o r d e r co n t en t p l a n e w i th i n th e ove r al l fr a m e w o r k
o f Hj e l m sl e v Õ s typ e s of st r a ta is vi s u a l i z e d in Fig u r e 5- 1 1 .
Content
Expression
DENOTATIVE 
SEMIOTIC
Semantics of
speech function
Content
Expression
CONNOTATIVE 
SEMIOTIC
F i gu r e 5 - 11 á T h e i n t e r p e r s o n a l s e ma n t i c s o f s p e e c h fu n c t i o n 
a s a c o n n o t a t i v e c o n te n t p la n e 
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A t l e a s t th r e e r e a s o n s ca n be a d du c e d wh y a n in t e r p e r so n a l se m a n t ic s of 
s p e e ch fu n c ti o n s , a s de fi n e d in S F L , ca n be r e g a r d e d a s a se co n d - o r d e r 
c o n t e n t - p l a n e in th e Hj e l m sl e vi a n se n s e . (1 ) Ê F i r s t , th e sp e e ch - f u n c ti o n a l 
m e a n i n g s of Ôq u e s t i o n Õ , Ôc om m a n d Õ, Ôt h r e a t Õ , Ôa dvi c e Õ , a n d so on on l y a p p e a r 
a s me a n i n g f u l in th e co n t e x t of th e sp e e ch in t e r a c t i on a n d th e r ol e s ta k e n u p 
b y th e in t e r a c ta n t s : th e y ar e ba se d on th e soc i a l re l a t i on s h i p s be t w e e n th e 
i n te r a c t a n t s (e s p e c ia l l y th e fi r s t - o r de r on e s ) , a n d th e y in tu r n cr e a t e th e s e 
r e l a t i o n sh i p s (e s p e c ia l l y th e se co n d - o r d e r on e s ) . Es p e c ia l l y in te r ms of th e i r 
i n te r d e p e n de n c e on fi r st - o r d e r so c ia l r o l e s , sp e e ch fu n c ti o n s ar e co n n o t a t ive 
m e a n i n g s : th e i r ex p r e ss i o n pl a n e is Ôl a n g u a g e Õ in g e n e r a l , bu t th e i r Ôm e a n i n g Õ 
Ð th e i r co n t e n t p l a n e Ð a p p e a r s on l y in r e l a t i o n to a l a r g e r co n t ex t of g e ner a l 
s o ci o l o g ic a l a n d p s y ch o l o g ic a l a sp e c ts 48 w h i c h in t e r a c t w i t h Ôl a n g u a g e Õ 
p r o p e r .
( 2 )Ê A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 2 , Hj e l m sl e v em p h a s iz e s th a t a co n n o t a t i ve 
m e a n i n g ca n be ba s e d on a n y a sp e c t of th e de n ot a t i ve sy s t e m w h i c h 
c o n s t i t u te s it s ex p r e ss i o n pl a n e . If we ex t e n d th e id e a of di ve r si t y in th e 
c o n n o t a t ive ex p r e ss i o n pl a n e to th e sy s t e mi c - f u n c ti o n a l n o t i o n of 
m e ta f u n c ti o n a l dive r si t y , th i s fe a t u r e of a co n n o t a t i ve sy s t e m su g g e st s a se c on d 
r e a s o n w h y a se m a n t i cs of sp e e ch fu n c ti o n ca n be re g a r d e d a s a co n n o t a t ive 
s e ma n t i c s: sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s , a s n o t e d in C h a p t e r Ê 4 [S e ct i o n 3. 2 . 4 ] ,
a r e n o t on l y in d i c a t e d by th e in te r p e r so n a l le x i co g r a m ma r of M O O D 
( c om p r i si n g M O DA L I T Y ) , bu t ca n a l s o be de s i g n a te d 49 th r o u g h th e ex p e r ie n t i a l 
                                                
48 Ô G e n e r a l Õ i s h i g h l i g h t e d h e r e i n o r d e r t o e m p h a s i z e t h a t t h e n ot i o n of a c on n o t a ti v e 
s e m i o t i c w h i c h i s a t s t a k e h e r e i s t o b e u n d e r s t o o d i n H j e l m s le v Õ s o r i g i n a l s e n s e , an d n o t i n 
t h e s e n s e o f B ar t h e s Õ s r e - i n t e r p r e ta t i o n o f t h i s n o t i o n , w h i c h h as b e c om e m o r e p o p u l a r . T h i s 
o b s e r va t i o n w i ll b e i m p o r t an t f u r t h e r o n i n t h i s s e c ti o n , wh e n we co n s i d e r t h e s t a t u s o f a 
Ô c on t e n t - s u b s t an c e Õ i n r e l at i o n to a n i n t e r p e r s o n a l s e m a n t i c s . 
A s we h av e s e e n i n C h a p te r Ê 2 , i n B a r t h e s Õ s v i e w , a c o n n o t a t i ve s e m i o t i c i s de f i n e d i n 
r e la t i o n t o o n e p a r t i c u l a r s i t u a ti o n , i .e . c o n n o ta t i v e m e a n i n gs d e p e n d o n t h e i n t e r p r e ta t i o n 
o f o n e p ar t i c u la r l a n g u a g e u s e r i n o n e p a r t i cu l a r s e t t i n g. I n H j e l m s le v Õ s t h e o r y , a s h a s b e e n 
e m p h a s i z e d i n Ch a p t e r Ê 2 , t h e n o t i o n o f a c o n n o t a t i ve s e m i o t i c i s an b a s e d o n an e x t e n s i o n 
o f t h e c on t e n t Ð e x p r e s s i o n di m e n s i o n , w h i c h f ol l ows lo g i c a ll y f r om H j e lm s l e v Õ s v e r y a b s t r a ct 
a n d s y s t e m a t i c t h e o r e t i c a l f r a m e wo r k . I n th i s f r a m e wo r k , t h e r e l a t i o n s h i p b e t we e n g e n e r a l 
( s ta n d a r d i z e d a s p e c ts o f la n g u a ge , a n d p a r t i c u l a r a s p e c ts w h i ch a r i s e i n i n d i v i d u a l c o n t e x t s ) 
i s t h e o r i z e d b y m e a n s o f a s e p a r at e d i m e n s i o n , i .e . t h e f or m Ð s u b s t a n c e Ð p u r p or t 
d i ff e r e n ti a t i o n . 
49 T h e d i s t i n c t i o n b e t we e n d e s i gn a t i o n a n d i n d i c a ti o n , wh i c h h a s a l r e a dy b e e n b r i e f l y 
e x p la i n e d i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r , wi l l b e f u r t h e r c l ar i f i e d b e l ow . 
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c o di n g in a n u tt e r a n ce . A s we ha ve se e n , th e r o l e of th e ex p e r ie n t i a l 
m e ta f u n c ti o n in r e l a ti o n to ex p r e ss i n g sp e e ch fu n c ti o n s is tw o f ol d . 
[ 1 ]Ê S p e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s ca n be de s i g n a te d th r o u g h ex p e r ie n t i a l 
Ô c on t e n t Õ, i.e . th e y ca n be e n c o d e d in th e ex p e r ie n t i a l l e xi c a l me a n i n g Ð w h i ch 
c a n n ow be fu r t h e r sp e c if i e d as Ôs e n s e Õ [cf . th e p r e vi o u s se c ti o n a bove ] Ð of 
l e xe m e s su c h a s h op e (s p e e ch fu n c ti o n : ho p i n g ), sh o ot (s p e e ch fu n c ti o n : 
t h r e a t ) , or [2 ]Ê t h e y ca n be co d e d in th e ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l st r u ct u r e of 
t h e u t t e r a n c e (e s p e c ia l l y th e p a r t i c i p a n t s in t r a n s i t i vi t y co n f ig u r a ti o n s , a n d 
t h e r e l a ti o n of th e s e p a r t ic i p a n ts to th e in te r a c t a n t s in th e sp e e ch eve n t) . 
( 3 )Ê F i n a l l y , we ha ve al s o se e n in th e p r e vi o u s ch a p te r th a t sp e e ch - f u n c ti o n a l 
m e a n i n g s ca n be in d i ca t e d th r o u g h co n n ot a t i ve me a n i n g s ex p r e ss e d by
l e xe m e s . T a ki n g con n o t a ti ve le x i ca l me a n i n g as th e l e x i ca l e n d of a n 
i n te r p e r so n a l se m a n t ic s of sp e e ch fu n c ti o n , th i s con s t i t u t e s a th i r d r e a s o n fo r 
i n te r p r e ti n g th i s in te r p e r so n a l se m a n t ic s a s a co n n o t a t i ve co n t e n t pl a n e in th e 
H j e l m s l e vi a n se n s e . T h a t th i s a r g u m e n t is no t ba se d on a te r mi n o l o g i c a l 
c o in c i d e n c e be tw e e n th e tr a di t i o n a l n o t io n of l e x i ca l Ôc on n o t a ti o n Õ an d th e 
H j e l m s l e vi a n co n c e p t of a co n n o t a t ive se m i o t ic , w i l l be sh ow n fu r t h e r on in 
t h is se c ti o n . 
S u m m a r i z i n g , th e se n s e in w h ic h a n in t e r p e r so n a l se m a n t ic s of sp e e ch 
f u n c ti o n ca n be th e o r i z e d a s a co n n o t a t i ve se m i o t ic p e r ta i n s to it s 
r e l a t i o n sh i p to, on th e on e h a n d , th e tw o Ôl e ve l sÕ w i t h w h i c h it in t e r a c t s : a 
n o n - l i n g u i s t i c l e ve l of so ci o l o g ic a l a n d p s y ch o l o g ic a l a sp e c ts (c o n t e x t ), a n d 
l e x i co g r a m m a r ; a n d on th e ot h e r ha n d , to th e co n c e p t of a g r a m ma r Ð l e x i s
c o n t i n u u m wi t h i n th e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n . 
I n or d e r to a r r i ve at a mor e p r e ci s e , H j e l m s l e vi a n ch a r a c t e r i z a t i o n of th e 
i n te r p e r so n a l se m a n t ic s of sp e e ch fu n c ti o n , tw o fu r t h e r qu e s t i o n s n e e d to be 
a d dr e s s e d, vi z . (1 ) Ê w h a t is th e na t u r e a n d r ol e of Hj e l m sl e v Õ s Ô c o n t e n t - 
s u b s ta n c e Õ , in r e l a t i o n to a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s ? an d (2 )Ê h ow t o de f i n e 
t h e s e m i o t i c r e l a t i o n s h i p w h i c h h ol d s be t w e e n l e x i co g r a m ma r a n d th e in t e r - 
p e r so n a l se m a n t ic s a s a co n n o t a t i ve co n t e n t p l a n e ? Ea c h of th e s e qu e s t i o n s is 
n e e d s to be ta ke n u p in or de r to sp e c if y th e st a t u s of an in t e r p e r so n a l sp e e ch - 
f u n c ti o n a l se m a n t ic s w i th i n th e ove r a l l se mi o t i c - f u n c ti o n a l mo d e l of Ôs t r a ti - 
f i ca t i o n Õ w h i c h is be i n g se t u p in th i s ch a p te r . 
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II The notion of Ôcontent-substanceÕ in the internal organization of speech-
functional semantics: Micro-instantiation
T h e qu e s ti o n a s to th e n a t u r e o f Hj e l m sl e v Õ s co n t e n t - s u bs t a n c e in r e l a t i o n to 
a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s is im p o r t a n t , fi r s t of a l l be c a u s e , in th e ge n e r a l 
e x p l o r a t i on of how Hj e l m s l e v Õ s st r a ti f i c a ti o n sch e m e ca n be p r o j e c t e d on t o 
t h e sy s t e m i c - f un c ti o n a l vi e w of st r a ti f i c a ti o n , Hj e l m s l e v Õ s Ôc o n te n t - s u b s t a n ce Õ 
p l ay s a cr u ci a l r ol e a s a ce n t r a l h o o k u p - p o i n t fo r in t e r p r e ti n g th e sy s te m i c - 
f u n c ti o n a l Ôs e m a n t i c s Õ , a n d es p e c ia l l y it s r e l a t i o n to a Ôl e x i co g r a m ma r Õ , in 
H j e l m s l e vi a n te r m s. Fu r t h e r m o r e , by ex p l o r i n g th e r ol e of a Ôc o n t e n t - 
s u bs t a n c e Õ in re l a t i on to a co n n ot a t i ve se m i o t ic , a fu r t h e r a r g u m e n t w i l l 
a p p e a r fo r in t e r p r e ti n g th e in t e r p e r so n a l se m a n t ic s of sp e e ch fu n c ti o n a s a 
c o n n o t i ve co n t e n t- p l a n e in Hj e l m s l ev Õ s se n s e . 
A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 2 , a n d a s h a s be e n fu r t h e r e m p h a s i z e d i n th e 
p r e se n t ch a p t e r , Hj e l ms l e v Õ s fo r m Ðs u bs t a n c e Ð p u r p or t di st i n c t io n is a g e ner a l 
s e mi o t i c di f f e r e n ti a t i o n w h i c h cr o s s- c u t s th e dis t i n c ti o n be t w e e n co n t e n t a n d
e x p r e ss i o n . A s n o te d in C h a p t e r Ê 2 , be s i d e s in d i ca t i n g th e p os s i b i l i t i e s of a 
c o n n o t a t ive se m i ot i c a n d a me t a - s e mi o t i c a s se co n d - o r d e r sys t e m s , w h i c h 
f o l l ow lo g i c a l l y fr om h i s a b s t r a ct se m io t i c fr a m e w o r k, Hj e l m s l e v hi m s e l f 
d o e s n o t fu r t h e r ex p l o r e th e p o s si b i l i ti e s of a co n n o t a t ive se m i o t ic , n o r do e s 
h e sp e c if y th e in t e r n a l de s i g n of a se c o n d - or d e r co n t e n t - p l a n e or ex p r e ss i o n - 
p l a n e . How e ve r , h i s ab s t r a ct , se co n d a r y in t e r p r e ta t i o n of th e fo r m Ð- 
s u bs t a n c e Ð p u r p or t di st i n c t io n ca n be ta k e n a s a ba si s fo r fu r t h e r e l u c i d a t in g 
t h e in t e r n a l or g a n i z a t i on of a co n n ot a t i ve co n t e n t p l a n e . Mo r e p r e ci s e l y , it 
c a n be a r g u e d th a t w i th i n th e co n n o t a t i ve co n t e n t p l a n e th e r e is a co n t i n u u m 
o f in t e r d e p e n de n c i e s be t w e e n in va r ia n t s an d va r ia n t s (s c h e m a Ð i n st a n c e 
p a ir s ) , in p r e ci s e l y th e sa m e wa y as su c h a co n t i n u u m ap p e a r s w i t h i n a 
d e n o t a t i ve (f i r s t - o r d e r ) co n t e n t p l a n e an d ex p r e ss i o n pl a n e . In th is ve i n , tw o 
c o n t r a st i n g typ e s of co n n o t a t ive , sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s sh ou l d be 
r e co g n i z e d , w h ic h in di c a t e th e e n d - p o i n t s of a co n ti n u u m : (1 ) Ê s p e e ch - 
f u n c ti o n a l me a n i n g s ca n e i t h e r be fo r m a l iz e d , be l o n g in g to th e c o nt e n t - fo r m of
a co n n o t a t i ve co n t e n t p l a n e , or (2 ) Ê t h ey ca n a p p e a r a s fu r t h e r 
p a r t i c u l a r i z a t io n s of sc h e ma t i c sp e e ch fu n c ti o n s , in d i c a t i n g ve r y sp e c if i c 
s p e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s w h ic h a r e n o t fo r m a l iz e d in th e sy s t e m of th e 
l a n g u a g e w h i c h is be in g co n s i d e r e d , a n d h e n c e be i n g p a r t of th e c o nt e n t - 
s u b s ta n c e of it s co n n o t a t i ve co n t e n t p l a n e . 
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T h is g e n e r a l sch e m a Ð in s t a n ce co n ti n u u m ca n be il l u s t r a te d in r e l a t io n to 
b o th th e se m a n ti c sy st e m of S P EE C H F UN C T I O N, an d th e in t e r p e r so n a l le x i ca l 
d i me n s i o n of con n o t a ti o n . Wi t h r eg a r d to th e sy st e m of S P EE C H F UN C T I O N, we 
c a n a g a i n r e c a p i t u l a te il l u s t r a ti o n s gi ve n in th e p r e vi o u s ch a p t e r , an d 
r e in t e r p r e t th e m in Hj e l m s l e vi a n te r m s. A s we ha ve se e n , th e p r i ma r y sp e e ch 
f u n c ti o n s of Ô s ta t e m e n t Õ , Ô q u e s t i o n Õ , Ô o ff e r Õ a n d Ô c o m m a n d Õ, ar e th e mo s t sc h e m a t i c 
t yp e s of sp e e ch fu n c ti o n s , w h i c h do h a ve a di s t in c t i ve typ e of co n st r u a l 
w h ic h is fo r m a l i z e d in th e l e x i co g r a m ma r of a l a n g u a g e , fo r ex a mp l e M O O D : 
i m p e r a t i v e a s co n s t r u in g th e sp e e ch - f u n c ti o n a l op t i o n Ô c o m m a n d Õ. 50 O th e r , m o r e 
d e l i c a t e typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s ar e , for in s ta n c e , Ôt h r e a t e n i n g Õ , Ôf e a r i n g Õ, 
Ô p e r su a d i n g Õ a n d so on . In th e p r e se n t dis c u s s io n , two fe a t u r e s of th e s e mor e 
d e l i c a t e sp e e ch fu n c ti o n s ar e im p o r t a n t. Fi r st , in co n t r a st to th e p r i ma r y 
s p e e ch fu n c ti o n s , th e y do n o t h a ve a si n g l e fo r m a l i z e d typ e of co n st r u a l in 
l a n g u a g e , bu t ca n be co n s t r u e d (i n di c a t e d a n d / or de s ig n a t e d) th r ou g h a 
m y r i a d of en c o d i n g s , bot h in te r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l . S e c on d , th e s e mor e 
d e l i c a t e typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s , a s Ha l l i d a y ar g u e s , ca n be r eg a r d e d a s 
ve r y sp e c if i c su b - t yp e s of th e p r i ma r y sp e e ch fu n c ti o n s , fo r ex a mp l e , a
Ô t h r e a t Õ is a ve r y sp e c if i c , un d e s i r a b l e ki n d Ôo f f e r Õ , a Ôp r o mi s e Õ , in th e sa m e 
s e n s e , is a ve r y sp e c if i c , de s i r a bl e ki n d of Ôo f f e r Õ, a n d so fo r t h . In 
H j e l m s l e vi a n te r m s, th e mo r e de l i ca t e typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s ar e h i g h l y 
p a r t i c u l a r i z e d in s t a n t i a t i on s of th e g e n e r a l sc h e m a t a , de f i n e d in th e En g l is h 
s p e e ch - f u n c ti o n a l sy s t e m a s Ô o ff e r Õ , Ô c o m m a n d Õ, Ô q u e s t i o n Õ a n d Ô s ta t e m e n t Õ . Ea c h of
t h e s e tw o fe a t u r e s of de l i c a t e sp e e ch fu n c ti o n s Ð i.e . th e i r n o n - f or m a l 
c h a r a c t e r , a n d th e i r r e l a t io n to p r i ma r y sp e e ch fu n c ti o n s in te r ms of th e 
g e n e r a l se m i o t ic r e l a t i o n s h i p of sc h e m a t i c i t y Ð il l u s t r a te s th e si g n if i c a n ce of a
f o r m Ð s u bs t a n c e di f f e r e n t i a ti o n w it h i n th e se ma n t i c s of S P EE C H F UN C T I O N. 
                                                
50 T h e n o t i on o f a Ô f o r m a l i z e dÕ Ô d i s t i n c t i v e ty p e of c o n s t r u al Õ i s u s e d h e r e f or t h e s a k e of 
i l lu s t r a ti n g , on a p r e li m i n a r y l e v e l , t h e fo r m Ð s u b s t a n c e o r s ch e m a Ð i n s t a n c e d i f f e r e n t i a ti o n 
i n r e l a t i o n t o t h e s e m a n t i cs o f s p e e ch f u n c ti o n . H owe v e r , e v e n a t t h i s m o s t s c h e m a t i c le v e l 
w i th i n t h e i n t e r p e r s o n a l s e m a n t i c s o f s p e e ch f u n c ti o n s , t h e n ot i o n of a f or m a l i z e d 
Ô d i s t i n c ti v e ty p e of c o n s t r u al Õ i s n o t a b s o l u t e , a s wi l l b e f u r t h e r e m p h a s i z e d b e l ow . T h e 
n o ti o n o f a Ô f or m a l i z e d t y p e of c o n s t r u al Õ c o r r e s p o n d i n g t o th e s p e e ch f u n c ti o n o f Ô o f f e r Õ , 
w h i c h i s r a t h e r u n c om m o n co m p a r e d t o th e o t h e r t y p e s o f p r i m a r y s p e e ch f u n c ti o n s , w i l l b e 
f u r t h e r e x p la i n e d i n d e al i n g wi t h i n t e r p e r s o n a l gr a m m a ti c a l m e t a p h or b e l ow [P a r t I V : 
C h ap t e r 1 0 ] . 
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T h e a r e a of l e x i ca l , con n o t a ti ve me a n i n g a l s o in d i c a t e s th e r e l eva n ce of 
H j e l m s l e v Õ s fo r m Ðs u bs t a n c e di m e n s i o n in r e l a t i o n to th e in t e r p e r so n a l 
s p e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s . In it s n o n - t e c h n i c a l , co mm o n s e n s e me a n i n g , 
Ô c on n o t a ti o n Õ is a s s oc i a t e d w i t h a p a r ti c u l a r s u b j ec t i v e fe e l i n g w h i c h a n 
i n di vi d u a l a t ta c h e s to wo r ds . Ha l l i d a y Õ s [1 9 7 0: 32 7 ] g e n e r a l ch a r a c t e r i z a t i on 
o f co n n o ta t i o n a s Òl ex i ca l r e g i st e r Ó gi ve s mo r e we i g h t to th e i n ter s u b j ec t i v e 
n a tu r e of co n n o t a t io n s a r i s i n g in a pa r t i c u l a r l in g u i s ti c r e g i st e r . Eve n be yo n d
t h e in t e r s u b j e ct i ve le ve l , ce r t a i n co n n o t a t io n s ca n a l s o be a r g u e d to be l o n g to 
t h e sy s t e m of a l a n g u a g e , as in d ic a t e d in di cti o n a r i e s by te r m s su c h a s Ôs l a n g Õ , 
Ô i n f o r m a l Õ (s t yl i st i c con n o t a ti o n ) or Ôp e j or a t i ve Õ (a t t i tu d i n a l co n n ot a t i o n ) . 51
F u r t h e r m o r e , th e st u dy of in t e r p e r so n a l se m a n t ic p r o so d i e s in l a r g e 
c o mp u t e r iz e d cor p o r a [c f . e.g . L o u w 20 0 0 ] , 52 w h i c h is st i l l in its in f a n cy , is 
l i ke l y to r e ve a l a r r a y s of in te r d e p e n de n t con n o t a ti ve me a n i n g s w h i ch a r e 
e n t r e n c h e d , i.e . fo r m a l i z e d , in th e sy s te m of a l a n g u a g e . 
I n co n c l u s i o n , bo t h th e se ma n t i c sy t e m of S P EE C H F UN C T I O N a s su c h , a n d 
t h e a r e a of l e x i ca l co n n o t a t ive me a n i n g s (w h ic h co n s t r i bu t e to th e 
s p e c if i c a t io n of de l i c a t e typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s , a s we ha ve se e n a bove ) 
i n di c a t e th a t th e co n n o t a t ive co n t e n t p l a n e of in t e r p e r so n a l se m a n t ic s is 
i n te r n a l l y or g a n i z e d in te r ms of Hj e l m s l e v Õ s fo r m Ðs u bs t a n c e di m e n s i o n , in 
t h e se n s e of Hj e l m s l ev Õ s a b s t r a ct , se co n d a r y in t e r p r e ta t i o n of th is di m e n s i o n 
( i n te r m s of r e c u r r e n t in va r ia n t Ð va r ia n t p a i r s ) . Wit h i n th e in te r p e r so n a l 
c o n n o t a t ive co n t e n t p l a n e , Hj e l m s l e v Õ s n o t i on of a co n t e n t - s u bs t a n c e 
i n di c a t e s a p a r t i c u l a r i z a t io n of sp e e ch fu n c ti o n s an d l e x i ca l co n n o t a t ive 
m e a n i n g in sp e c if i c con t e x t s of u se . In th i s se n s e , th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n 
f o r m a l i z e d sp e e ch fu n c ti o n s an d mo r e de l ic a t e sp e e ch fu n c ti o n s , a n d be t w e e n 
s t a n d a r d iz e d con n o t a ti o n s , a n d mor e sp e c if i c sit u a t i on a l con n o t a ti o n s wi t h i n 
t h e in t e r p e r so n a l se m a n t ic s of sp e e ch fu n c ti o n is se m i ot i c a l l y si m il a r to th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n a l e x i co g r a m ma r an d a co l l o c a ti o n a l se m a n ti c s in th e 
e x p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n , an d w i l l th e r e f o r e be ca l l e d i n te r p e r so n a l mi c r o - 
i n st a n t i at i o n . Th e r e is a st r i ki n g sim i l a r it y be tw e e n th e ex p e r ie n t i a l a n d 
i n te r p e r so n a l me t a f u n c ti o n s , in th is r e s p e c t: w h i l e , in th e ex p e r i e n t i a l 
                                                
51 T h e d i s t i n c t i o n b e t we e n a t t i tu d i n a l c o n n ot a t i o n a n d s t y l i s t i c c on n o t a ti o n wa s m a d e i n 
C h ap t e r Ê 4 [ S e c ti o n 3 . 2 . 4 : I I ] . 
52 C f . n o t e E r r o r ! B o o km a r k no t d e fi n e d . , p . Ê 2 9 5 a b ov e . 
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m e ta f u n c ti o n , mo r e de l i c a t e me a n in g s a r e r e ve a l e d th r o u g h th e st u dy of 
c o l l o c a t io n a l pa t t e r n s , in th e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n , th e n o ti o n of
s e ma n t i c p r o so d i e s p r ovi d e s a sim i l a r ba s i s fo r r eve a l i n g sp e c if i c con n o t a ti ve 
m e a n i n g s .
A s we ha ve se e n a bove , mi c r o - i n s t a n t i a t i on do e s n o t co n s t i tu t e a ba s i s fo r 
s t r a ti f i c a ti o n . On e typ e of st r a ti f i c a ti o n w h i c h h a s be e n de f i n e d a b ove in 
r e l a t i o n to th e ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n is ba s e d on a di f f e r e n t se n s e of a 
Ô c on t e x t u a l se ma n t i c sÕ , sp e c if i e d in te r ms of Hj e l m s l e v Õ s p r i ma r y 
i n te r p r e ta t i o n of th e fo r m Ðs u bs t a n c e Ð p u r p or t di ff e r e n ti a t i o n , vi z . a n 
o n to l o g i ca l se ma n t i c s. How e ve r , th e eq u i va l e n t typ e of st r a ti f i c a ti o n in th e 
i n te r p e r so n a l me t a f u n c ti o n is n o t ba s e d on fo r mÐ s u bs t a n c e Ð p u r p or t 
d i st i n c t io n , r a t h e r , it is br o u g h t a b o u t by th e ve r y n a t u r e of th e in t e r p e r so n a l 
c o n n o t a t ive se m a n t ic s a s a se c on d - o r de r co n t e n t - p l a n e , a s we wi l l se e in th e 
f o l l ow i n g su b - s e c t i on . 
III The semiotic relationship between speech-functional semantics and
lexicogrammar
T h e fi n a l qu e s ti o n w h i c h h a s to be ta k e n u p , in r e l a t i o n to th e in t e r p e r so n a l 
s e ma n t i c s of sp e e ch fu n c ti o n , is : h ow to de f in e th e se m i ot i c r e l a t i o n s h i p 
w h ic h h o l d s be tw e e n in t e r p e r so n a l le x i co g r a m ma r , a n d th e se m a n ti c s of
s p e e ch fu n c ti o n de f i n e d a s a se c o n d - o r d e r , co n n o ta t i ve co n t e n t- p l a n e in 
H j e l m s l e v Õ s se n s e . Hj e l m s l e v hi m s e l f do e s n ot sp e c if y a di s t i n ct i ve typ e of 
s e mi o t i c r e l a t io n s h ip in co n n e c ti o n w it h h i s co n c e p t of a se c on d - o r de r 
s e mi o t i c . A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 2 , th e typ e of r e l a t i o n s h i p w h ic h se e m s 
t o be evo k e d in th e g e n e r a l co n t e x t of Hj e l m s l e v Õ s th e o r y a s wh o l e , in 
H j e l m s e l vÕ s co n c e p t of a se c o n d - or d e r se m i o t ic , is a se c on d - o r de r cy c l e of th e 
c o n t e n t Ð ex p r e ss i o n re l a t i on s h i p . He n c e , w h a t n e e d s to be fu r t h e r sp e c if i e d is 
t h e p r e ci s e wa y in w h i ch a se c o n d - o r d e r con t e n t Ðe x p r e ss i o n re l a t i on s h i p ,
e s p e c ia l l y th a t be t w e e n a se co n d - o r d e r , co n n o t a t i ve co n t e n t- p l a n e a n d th e 
d e n o t i ve se m i o t ic w h i ch co n st i t u t e s it s ex p r e ss i o n pl a n e , is di ff e r e n t fr o m Ð
i .e . is s e c o n d - o r d er vi s -  - vi s Ð th e Ôo r d i n a r y Õ co n t e n tÐ e x p r e ss i on r e l a t i o n s h i p in 
a de n o t a ti ve se m i o t ic sy s te m . 
A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 2 an d a s h a s fu r t h e r be e n ma d e cl e a r in th e 
p r e se n t ch a p t e r [c f . ¤ I a b ove ] , th e ch a r a c te r i s t ic n a t u r e of a se c o n d - o r d e r 
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c o n t e n t pl a n e is it s r e l a t io n s h i p to con t e x t u a l a s p e c ts of a g e n e r a l 
p s yc h o l o g i c a l an d so ci o l o g i c a l ki n d . In r e l a t i o n to th e co n n o ta t i ve co n t e n t- 
p l a n e of a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s , th e s e Ôc o n t e x t u a l a s p e c ts Õ h a ve be e n 
d e fi n e d as fi r st - o r d e r so c ia l r o l e s w h ic h a r e ta k e n u p by th e in t e r l oc u t o r s in a 
s p e e ch in t e r a c t i o n . It ha s be e n e m p h a s i z e d th a t fi r s t - o r d e r so c i a l r o l e s, a s 
s u ch , a r e de f i n e d ex t r a - l i n g u is t i c a l l y , a l t h o u g h th e y ma y in t e r m in g l e wi t h 
l i n g u i s t ic a l l y de f i n e d sp e e ch - f u n c ti o n a l r o l e s , a n d al t h o u g h th e ir r e l a t i o n s h i p 
t o su c h li n g u i st i c a l l y de f in e d r ol e s is g r a d u a l (i .e . th e r e a r e va r io u s typ e s of 
Ô i n t e r m e di a t e Õ r o l e s w h i c h a r e bot h de fi n e d li n g u i st i c a l l y a n d n o n - 
l i n g u i s t ic a l l y ). 
B e ca u s e of th e in h e r e n t c o nt e x t u al i z i n g r ol e of a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s 
a s a n in te r f a c e be t w e e n l a n g u a g e a s su c h a n d n o n- l i n g ui s t i c a sp e c ts of co n t e x t 
w h ic h in te r a c t w i t h la n g u a g e , th e r e l a ti o n s h ip be t we e n sp e e ch - f u n c ti o n a l 
s e ma n t i c s a n d le x i co g r a m ma r w i l l be re g a r d e d a s a r e l a t i o n s h ip of m a c r o - 
i n st a n t i at i o n : Ôi n s t a n t i a t i on Õ st a n d s for th e co n t e x t u a l i z i n g n a t u r e of th e 
s e ma n t i c s, a n d Ôm a c r oÕ st a n d s fo r th e ex t r a - l i n g u is t i c na t u r e of th e co n t ex t 
w h ic h th is se m a n t i c s l i n k s to l a n g u a g e a s su ch . T h is r e l a t i o n s h i p is 
c o n s i d e r e d to fo r m a ba s i s fo r a typ e of st r a ti f i c a ti o n , wh i c h is te r me d , in th e 
s e mi o t i c - f u n c ti o n l fr a m e w o r k s e t u p in th i s ch a p t e r , m a c r o - s t r a ti f i c a ti o n , i.e . a 
t yp e of st r a ti f i c a ti o n w h i c h h a s be e n de f i n e d [c f. S e c ti o n 2.2 . 2 ¤ I] in ge n e r a l 
a s a co n te x t u a l i z i n g r e l a t i o n s h i p be tw e e n l a n g u a g e a n d n o n - l i n g u is t i c re a l i t y. 
I n th i s se n s e , th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n a n in t e r p e r so n a l sp e e ch - f u n c ti o n a l 
s e ma n t i c s a n d le x i co g r a m ma r on th e on e h a n d, a n d th a t be t w e e n a n 
e x p e r ie n t i a l on t o l o g i c a l se m a n t i c s an d l e x i co g r a m ma r on th e oth e r h a n d a r e 
r e g a r d e d a s se m i ot i c a l l y si m il a r . Ye t , it sh o u l d be em p h a s iz e d a t th i s p o i n t 
t h a t th i s si m i l a r i t y h o l d s on l y on a p r i ma r y , ma c r o - l e ve l Ð th e l e ve l w h i c h is 
b e in g co n s i d e r e d in th e p r e se n t ch a p t e r Ð w h i ch fo c u s s e s on th e c o nt e x t u a l - 
i z i n g r ol e of Ôs e m a n t i c s Õ , a n d it s r e l a t i o n sh i p to n o n- l i n g ui s t i c con t e x t in 
g e n e r a l . How e ve r , be yo n d th e s e t w o sh a r e d fe a t u r e s, it sh o u l d be ke p t in 
m i n d th a t, in co n t r a st to th e di st i n c t io n of a n on to l o g i ca l se ma n t i c s, th e 
d i st i n c t io n of a n in te r p e r so n a l se m a n t ic s is n o t ba s e d on Hj e l ms l e v Õ s p r i ma r y 
i n te r p r e ta t i o n of th e fo r m Ðs u bs t a n c e Ð p u r p or t di ff e r e n ti a t i o n . T h e mos t 
i m p o r t a n t co n s e q u e n c e of th i s di ff e r e n ce is th a t th e in t e r p e r so n a l se m a n t ic 
s t r a tu m , de f i n e d a s a se c o n d - o r d e r co n te n t - p l a n e in it s ow n r i g h t ,
i n t r i n s i c a l l y i n c o r p or a te s a di m e n si o n of l i n g u i s t i c fo r m (i .e . fo r m a l i z e d 
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s p e e ch - f u n c ti o n a l a n d con n o t a t i ve me a n i n g s ) , w h e r e a s th e ex p e r ie n t i a l 
o n to l o g i ca l se ma n t i c s, de f in e d a s a co n t e n t - su b s t a n c e , is by de f i n i t io n d i st i n c t 
f r om ex p e r ie n t i a l l i n g u i s t i c fo r m . 
T h e di f f e r e n t na t u r e of th e in t e r p e r so n a l sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s a n d th e 
e x p e r ie n t i a l on t o l o g i c a l se m a n t ic s w i l l be im p o r t a n t in cl a r i fy i n g th e 
d i ff e r e n ti a l t r e a t m e n t , in te r m s of st r a ti f i c a ti o n , of th e in t e r p e r so n a l an d 
e x p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n s in S F L [c f . Se c t i o n Ê 3 be l ow ] . T h e p e c u l i a r i ty of 
t h e in t e r p e r so n a l se m a n t ic s a s a se c on d - o r de r co n t e n t - p l a n e w h i ch 
i n co r p o r a t e s a di m e n si o n of fo r m w i l l be fu r t h e r ex p l o r e d in P a r t II I [e s p . 
C h a p t e r Ê 8] , w h e n we lo o k in mo r e de t a i l in t o th e for m a l or g a n i z a t i on of 
l a n g u a g e in r e l a t i o n to it s l e x i co g r a m m a t i ca l co r e . A t th i s po i n t , we wi l l 
f u r t h e r co n c e n t r a te on th e g e n e r a l na t u r e of th e l i n k be t w e e n a sp e e ch - 
f u n c ti o n a l se m a n ti c s a n d l e x i co g r a m ma r in te r m s of th e se m i ot i c r e l a t i o n s h i p 
o f ma c r o - i n s t a n t i a t i on . 
A s we ha ve se e n a bove , ma c r o - s t r a ti f i c a ti o n is ba s e d on a r e l a t io n s h i p of 
va r ia t i o n in tw o di r e c t io n s . T h i s e q u a l l y p e r ta i n s to th e tw o di r e c t io n s of th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s a n d l e x i co g r a m ma r , a s
s u m m a r i z e d in Fi g u r e 5- 1 2 .
Lexico-
grammar
Speech-functional 
semantics
Variant macro-instantiations
of formal meaning
Variant construals
of speech-functional 
meanings
MACRO-INSTANTIATION CONSTRUAL
F i gu r e 5 - 1 2 á T h e r e l a ti o n s h ip b e t w e e n t h e i n t e r p e r s o n a l s e m a n t i c s o f S P EE C H F U N C T I O N 
a n d l e x i c o g r a m ma r : V a r i a t i o n i n tw o d i r e c t i o n s 
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T h e n o t i on of m a c r o - i n st a n t i at i o n th e o r i z e s th e di r e c ti o n fr o m l e x i co g r a m ma r 
t o sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s : va r ia n t sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s of a n 
e x p r e ss i o n ar e ma cr o - i n st a n t i a t i o n s of it s l e x i co g r a m m a t ic a l me a n i n g 
a p p e a r i n g in th e fr a m e w o r k of a sp e e ch in t e r a c t i on . 53 For ex a mp l e , a
c o n s t r u a l ch a r a c t e r i z e d a s M O O D : i n d i c a t i v e > i n te r r o g a t i v e , su c h a s Cou ld you 
com e here for a moment?, ca n h a ve va r ia n t in s t a n t ia t i o n s a t th e l e ve l of 
s p e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s : it ca n be in st a n t i a t e d a s a Ô q u e s t i o n Õ (r e q u e s t fo r 
i n fo r m a t io n ) , or it ca n be in s t a n t i a t e d a s a Ô c o m m a n d Õ (r e q u e s t fo r go o d s - &- 
s e r vi c e s ) . T h e r e ve r se of th e se mi o t i c r e l a t io n s h i p of ma c r o - i n s t a n t ia t i o n , a s 
w e ha ve se e n a bove , is c o ns t r u al . In th i s se n s e , a typ e of sp e e ch - f u n c ti o n a l 
m e a n i n g ca n be co n s t r u e d in va r ia n t l ex i co g r a m ma t i c a l wa y s . Fo r ex a mp l e , 
t h e sp e e ch fu n c ti o n a l me a n i n g Ô c o m m a n d Õ ca n be co n s t r u e d by an ex p r e ss i o n 
o f th e l ex i co g r a m ma t i c a l typ e M O O D : im p e r a ti v e (2a ) or by a n ex p r e ss i o n of th e 
t yp e M O O D : in d i c a ti v e > i n te r r o g a t i v e (2b ) : 
(2) a. Com e here!
b. Cou ld you come here f or a m oment? 
D u e to th e co n n ot a t i ve , se c o n d- o r d e r n a t u r e of th e in t e r p e r so n a l se m a n t ic s of 
s p e e ch fu n c ti o n , th e n o ti o n of Ôva r ia n t con s t r u a l s Õ in th e in t e r p e r so n a l me t a - 
f u n c ti o n is a l s o l i n k e d to va r ia b i l i ty in te r m s of me t a f u n c ti o n a l di ve r si t y : as 
w e ha ve se e n a bove , in t e r p e r so n a l , sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s ca n be 
c o n s t r u e d by in t e r p e r so n a l an d / o r by ex p e r ie n t i a l l e x i co g r a m ma t i c a l me a n s. 
A s h a s be e n cu r s or i l y no t e d ab ove , 54 th e s e two ge n e r a l me t a f u n c ti o n a l typ e s 
o f co n s t r u a l w i l l be te r m e d d e si g n a t io n (ex p e r ie n t i a l ) a n d i n di c a t i on (in t e r - 
p e r so n a l ) : a sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g ca n be i n d i c a t e d in va r io u s wa y s by 
i n te r p e r so n a l le x i co g r a m m a t i ca l me a n s , a n d in ad d i t i on , it ca n a l s o be 
d e si g n a t ed in va r io u s wa y s by ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me a n s, su c h a s th e 
e x p r e ss i o n wou ld like, an d th e p a r t ic i p a n t r o l e s a s s i g n e d to you a n d I in th e 
f o l l ow i n g ex a mp l e : 55
                                                
53 Ô A s p e e ch i n t e r a c t i on Õ d o e s n o t r e f e r t o o n e p a r t i c u l a r i n s t a n c e o f a s p e e ch i n t e r a c t i on , 
b u t t o t h e g e n e r a l c on t e x t o f a s p e e ch i n t e r a c t i on a s s u c h , as d i f fe r e n t f r om l e x i co g r a m m a r 
p e r s e . 
54 C f . n o t e 4 9 , p . Ê 3 0 9 a b ov e , a n d a ls o t h e p r e v i o u s c h a p t e r . 
55 I t w i l l b e n o t e d t h a t t h i s e x a m p l e i s a n i n s t a n c e o f i n t e r p e r s o n a l gr a m m a ti c a l m e t a p h or , 
a n d h e n c e p o i n ts t o th e c h ar a c t e r i z a t i on o f th i s t yp e of m e t ap h o r as a d e s i g n a ti o n ( r a t h e r 
t h an i n d i c a t i o n ) o f i n t e r p e r s o n a l m e a n i n g. W e wi l l r e t u r n t o t h i s p o s s i b l e ch a r a c te r i z a ti o n 
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(3) I would l ike you to come here for a mom ent.
A s we ha ve se e n in co n n e c t i o n w i t h th e ex p e r ie n t i a l on t o l o g i c a l se m a n t i c s , 
t h e se m i ot i c r e l a t i o n s h i p of co n st r u a l r e f e r s to w h a t Hj e l m s l e v ca l l s th e 
r e l a t i o n of Ôb e i n g a si g n fo r Õ som e t h i n g : a n ex p e r ie n t i a l me a n in g w h ic h is 
f o r m a l i z e d in th e sy st e m of a l a n g u a g e is a si g n for a (qu a s i - un i ve r sa l ) 
o n to l o g i ca l me a n i n g . I wo u l d a r g u e th a t , in th e sa m e se n s e , a 
l e x i co g r a m ma t i c a l ex p r e ss i o n (b o t h wi t h its in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l 
a s p e c ts ) is a si g n fo r an in t e r p e r son a l sp e e ch - f u n c ti on a l me a n in g . In th i s ve i n , 
I p r o p o s e th a t Hj e l m s l e v Õ s n o t i on Ôb e a si g n fo r Õ , w h ic h ch a r a c t e r i z e s th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n a s i gn , de f i n e d a s a so l i d a r y co n t e n t Ð ex p r e ss i o n 
c o u p l i n g , a n d wh a t l ie s ou ts i d e th e si g n , ca n be ex t e n d e d to th e co n c e p t of a
s e co n d - o r d e r se m i o t i c sy s t e m . Hj e m s l e v Õ s ch a r a c t e r i z a t i o n of th e Ôb e a si g n 
f o r Õ - r e l a t i o n s h i p fo cu s s e s on a ba s i c , de n o t a t i ve se m i o t ic sy s te m , a n d in su c h 
a sy s t e m , w h a t l i e s ou t s i d e th e si g n is su b s ta n c e Ð p u r p or t : in th i s se n s e ,
H j e l m s l e v Õ s co n t e n t Ð e x p r e ss i o n co u p l i n g i s a si g n fo r a co n t e n t - s u b st a n c e , a n d 
a si g n for a n ex p r e ss i o n - su b s t a n c e . How e ve r , in th e br o a d e r p e r sp e c ti ve of a 
s e co n d - o r d e r se m i o t i c sy s t e m , su ch a s a co n n ot a t i ve se m i o t ic , w h a t l i e s
o u ts i d e th e p r i ma r y sig n is a l s o th e se co n d - o r d e r se m i o t i c p l a n e : in th e ca se 
o f co n n o ta t i ve se m i o t ic , th is is th e se co n d - o r d e r con t e n t p l a n e . T h e s e tw o 
t yp e s of r e l a t i o n sh i p of Ôb e a si g n fo r Õ ar e vi s u a l i z e d in Fig u r e 5- 1 3 .
                                                                                                                                      
o f i n t e r p e r s o n a l gr a m m a ti c a l m e t a p h or i n Pa r t I V ( w h e r e i t wi l l b e a r g u e d t h a t t h i s 
c h ar a c t e r i z a t i on a s s u c h d oe s n o t e x pl a i n t h e n a t u r e o f i n te r p e r s o n a l m e t a p h or i c i t y ) . 
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F i gu r e 5 - 1 3 á H j e l m s l e v Õ s r e la t i o n s h i p o f Ô b e a s i g n f o r Õ e x t e n d e d t o th e n o ti o n o f a 
c o n n o t a t iv e s e mi o t i c 
2.2.4 The complementarity between interpersonal indication and
experiential designation in the architecture of language
I n th e two p r e ce d i n g se c t i on s [2 .2 . 2 a n d 2. 2 .3 ] , two typ e s of ma cr o - s e ma n t i c s
h a ve be e n de f i n e d in r e l a t i o n to th e tw o ma j o r me t a f u n c ti o n s in S F L : a n 
e x p e r ie n t i a l on t o l o g i c a l se m a n t i c s , a n d a n in t e r p e r so n a l sp e e ch - f u n c ti o n a l 
s e ma n t i c s. A n im p o r t a n t a s p e c t a b o u t th e re l a t i on s h i p be t w e e n th e s e tw o 
t yp e s of Ôm e a n i n g sÕ in th e ove r a l l a r ch i t e c tu r e of l a n g u a g e n e e d s to be n o t e d .
W e h a ve se e n th a t on to l o g i ca l me a n i n g an d sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g a r e 
r e l a t e d to th e in t e r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e in di ff e r e n t wa y s : w h e r e a s th e 
f o r m e r is a Ôp u r e Õ co n t e n t - s u bs t a n c e , w h i ch is re l a t e d to th e co n te n t - f or m of 
t h e in t e r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e ; th e la t t e r h a s be e n de fi n e d as a se c o n d - 
o r de r , con t e n t p l a n e in a co n n o t a t i ve se m i o t ic r e l a t i o n s h i p in w h i c h th e 
i n te r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e se r ve s a s a n ex p r e ss i o n pl a n e . T h e wa y s in 
w h ic h l a n g u a g e co n s t r u e s on t ol o g i c a l me a n i n g on th e on e h a n d a n d sp e e ch - 
f u n c ti o n a l me a n i n g on th e ot h e r h a n d h a ve be e n c a l l e d de s i g n a ti o n a n d 
i n di c a t i on . A n im p o r ta n t r e s u l t of th i s di f f e r e n c e be t w e e n tw o typ e s of 
c o n s t r u a l s Ð a r e s u l t w h i ch is co n n e c te d to th e dif f e r e n c e in th e se m i o t i c
o r g a n i z a t i on of th e in te r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l a r c h it e c t u r e of l a n g u a g e Ð
i s th a t , on th e on e ha n d , an y typ e of Ôm e a n i n g Õ ca n be de s i g n a t e d in 
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l a n g u a g e , in c l u d i n g in t e r p e r so n a l me a n i n g s , a n d, on th e ot h e r h a n d , be ca u s e 
i t is r e l a t e d to l a n g u a g e in te r ms of an ove r a r c h i n g , se c on d - o r de r co n t e n t 
p l a n e , a n in t e r p e r so n a l , co n n o ta t i ve me a n i n g ca n be in d i c a te d by a n y typ e of 
l i n g u i s t ic si g n in l a n g u a g e , in c l u d i n g ex p e r ie n t i a l si g n s. We wi l l n ot fu r t h e r 
l o ok in t o th i s fe a t u r e of th e co m p l e m e n t a r i t y be t w e e n th e in t e r p e r so n a l an d 
e x p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n s Ð a fe a t u r e w h i c h a p p e a r s by ta k i n g a n ex t e r n a l 
p e r sp e c ti ve on l a n g u a g e fo c u s s in g on it s a r c h i t e ct u r a l or g a n i z a t i on , si n c e it 
w i l l be ta k e n up a g a in in re l a t i on to gr a m m a ti c a l me t a p h or in pa r t Ê I V be l ow . 
3 Summary and conclusions
I n th i s ch a p t e r we ha ve fo c u s s e d on th e r e l a t i o n sh i p be t w e e n a Ôs e m a n t i c sÕ 
a n d a Ôl ex i co g r a m ma r Õ, an d th e va r io u s wa ys in w h ic h su ch a r e l a t i o n s h i p ca n 
b e de f i n e d , w i th o u t ye t ta ki n g in t o a c co u n t th e in t e r n a l or g a n i z a t i on of 
l e x i co g r a m m a r . In th is wa y , we ha ve ar r i ve d a t a pi c t u r e of w h a t ca n be 
c a l l e d th e ou t e r e d g e s of a se m i ot i c - f un c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e . Fi g u r e 
5 - 1 4 g i ve s a n ove r vi e w of th e typ e s of se ma n t i c s, a n d th e dif f e r e n t typ e s of 
s e mi o t i c r e l a t io n s h ip s w h ic h h a ve be e n dis t i n g u i s h e d in th is ch a p t e r . 
T a ki n g a s a st a r t i n g p o i n t Ha l l i da y Õ s ex p l a n a t i on of hi s st r a ti f ie d mo de l of 
l a n g u a g e in te r m s of a n Ôi n t e r n a l st r a ti f i c a ti o n of a co n t e n t pl a n e Õ , a n d th e 
o b se r va t io n th a t , in th i s vi e w , Ôs e m a n t i c s Õ mu s t be de f in e d in te r m s of 
H j e l m s l e v Õ s Ôc o n te n t - s u b s t a n ce Õ , th r e e ma j o r typ e s of Ôm e a n i n g Õ, a n d h e n c e 
Ô s e m a n t i cs Õ h a ve be e n di st i n g u is h e d : c o l l o c a t i o n a l me a n i n g, o n to l o g i c a l m e an i n g 
a n d s p ee c h - f un c t i o na l m e an i n g . In th e p r o ce s s of de f i n i n g th e s e se m a n t i cs , tw o 
f u r t h e r typ e s Ôm e a n in g Õ in l a n g u a g e h ave be e n sp e c if i e d , vi z . c o ns t r u c t i o n a l 
f o r m al m e a ni n g , re p r e se n t i n g th e sy s t e mi c si de of le x i co g r a m ma r , a n d 
e l em e n t a l fo r m al m e a ni n g , or se n se , r e p r e se n t i n g th e sy s t e m ic si d e of l ex i s a s 
s u ch . 
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F i gu r e 5 - 1 4 á D i ff e r e n t t y p e s o f Ô s e m a n t i c s Õ a n d s e m i o t ic r e l a t i o n s h i p s , 
f o c u s s i n g o n t h e o u t e r e d g e s o f a s e m i o t i c - f u n c t i o n a l m o d e l o f l a n g u a g e 
T h e s e va r io u s typ e s of se ma n t i c s h a ve a di f f e r e n t be a r i n g on th e n o t io n of 
Ô s t r a ti f i c a ti o n Õ . T h e dis t i n c ti o n of a co l l o c a t io n a l se m a n t ic s do e s n o t 
c o n s t i t u te a ba s i s for st r a ti f i c a ti o n : th e r e l a t i o n sh i p w h i c h h ol d s be t w e e n 
l e x i co g r a m ma t i c a l se m a n t i c s an d co l l o c a t io n a l se m a n t ic s is th e r e l a t i o n s h i p 
o f de l i c a cy , w h i c h is on e typ e of in s ta n t i a ti o n or sc h e ma t i c i ty . Be ca u s e a
c o l l o c a t io n a l se m a n t ic s ca n be in c o r p o r a t e d in t o a fo r m a l de s c r i p t i o n of 
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l a n g u a g e (i n th a t fo r e a c h co l l o c a ti o n a l se t a co l l o ca t i o n a l p a t te r n ca n be 
d e fi n e d , a n d h e n c e th e n o t io n of co l l o ca t i o n it s e l f ca n be or g a n i z e d in t o a 
f o r m a l sys t e m of me a n i n g Ð f or m co u p l i n g s) , th e r e l a ti o n s h ip w h i ch is at st a ke 
h e r e is ca l l e d m i c r o - i n s t a n t ia t i o n .
T h e de l i n e a t i o n of a on t o l og i c a l me a n i n g a n d sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g on 
t h e on e ha n d , an d co n s t r u ct i o n a l fo r m a l me a n i n g a n d e l e me n t a l fo r m a l 
m e a n i n g on th e ot h e r h a n d , do fo r m a ba s i s for st r a ti f i c a ti o n , bu t e a ch in 
d i ff e r e n t wa y s . T h e re l a t i on s h i p be t w e e n co n s t r u ct i o n a l fo r ma l me a n i n g an d 
l e x i co g r a m ma t i c a l (f u n c ti o n a l ) st r u ct u r e , a n d th e p a r a l l e l r e l a t io n s h i p 
b e tw e e n e l e m e n t a l fo r m a l me a n i n g a n d l e xe m e s is co m p l e te l y in t e r n a l to 
l a n g u a g e in is th e r e fo r e ca l l e d m i c r o - s t r a ti f i c a ti o n . As h a s be e n no t e d , a 
f u r t h e r ex p l o r a t i on o f th i s typ e of st r a ti f i c a ti o n is r e s e r ve d fo r P a r t Ê I I I, w h e n 
w e lo o k in t o th e in t e r n a l or g a n i z a t i on of la n g u a g e fo c u s s i n g on 
l e x i co g r a m ma r . 
T h e r e l a ti o n s h ip be t we e n a n on t o l o g ic a l se m a n t i cs a n d th e in t e r n a l st r u ct u r e 
o f l a n g u a g e , a n d be t we e n a sp e e ch - f u n c t i on a l se m a n t i cs a n d th i s in t e r n a l 
s t r u ct u r e , h a s be e n ca l l e d m a c r o - s t r a ti f i c a ti o n , an d h e n c e th e s e tw o typ e s of 
s e ma n t i c s a r e re f e r r e d to in g e n e r a l a s ma c r o - s e m a n ti c s . Th e r e l a t i o n sh i p 
b e tw e e n ma c r o- s e m a n t i c s an d th e in t e r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e h a s be e n 
d e fi n e d in g e n e r a l a s a co n t e x t u a l i z i n g r e l a t i o n s h i p be tw e e n l a n g u a g e a n d 
e x t r a - l i n g u is t i c re a l i t y. A l t h o u g h on t o l o g i c a l me a n i n g a n d sp e e ch - f u n c ti o n a l 
m e a n i n g ca n be de f i n e d in te r m s of a g e n e r a l r e l a t io n s h i p of ma c r o - 
s t r a ti f i c a ti o n , th e p r e ci s e n a t u r e o f th e i r l i n k wi t h th e in t e r n a l st r u ct u r e of 
l a n g u a g e is di ff e r e n t. O n t ol o g i c a l se m a n t i c s is a Ôp u r e Õ co n t e n t - s u bs t a n c e in 
H j e l m s l e v Õ s se n s e , w h e r e a s sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s h a s be e n r e g a r d e d a s
c o n s t i t u ti n g a co n n o ta t i ve co n t e n t p l a n e w h i c h is Ôsu p e r im p os e d Õ on th e 
i n te r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e in a co n n o t a t i ve se m i o t ic . A s su c h , i.e . a s a 
s e p a r a t e se m i o ti c p l a n e in it s ow n r i g h t , sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s is n o t a
p u r e co n t e n t - s u b st a n c e , bu t in c o r p or a t e s a co n te n t - f or m . 
I n co m p a r i s o n to th e ot h e r typ e s of se mi o t i c r e l a t io n s h i p s w h i ch h o l d w i t h in 
t h e i n ter n al st r u ct u r e of l a n g u a g e (s u c h a s mi cr o - s t r a ti f i c a ti o n a n d mi c r o - 
i n st a n t i a t i o n ) , bo t h on t o l og i c a l me a n i n g a n d sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g a r e 
d e fi n e d as be l on g i n g to a n ex t e r n a l p e r sp e c ti ve on l a n g u a g e . T h e or g a n i z - 
a t io n of th e s e tw o typ e s of se ma n t i c s, a n d th e i r r e l a t io n s h i p to th e in t e r n a l 
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s t r u ct u r e of l a n g u a g e h a s be e n ca l l e d th e a r c h i t e c t u r e of l a n g u a g e .
I m p o r t a n tl y , it h a s be e n a r g u e d th a t th i s r e l a t io n s h i p in vo l ve s va r ia t i o n in 
t w o di r e c t io n s . On e di r e c ti o n , fr o m l ex i co g r a m ma r to th e s e typ e s of 
s e ma n t i c s is ca l l e d Ôm a c r o - i n s t a n t i a t i on Õ Ð th i s is a n o t h e r typ e of in s ta n t i a ti o n 
o r sc h e m a t i c i t y (i n co n t r a st w i t h mi c r o- i n s t a n t i a t io n or de l i c a cy ) , a l s o 
g e n e r a l l y ca l l e d a c t u a l i z a ti o n [a s de f in e d in g e n e r a l te r m s in C h a p t e r Ê 1 ] . It is 
i m p o r t a n t to e mp h a s i z e th i s a s p e c t of ma c r o - s t r a ti f i c a ti o n , si n c e in th e 
g e n e r a l sy s t e m ic - f u n c ti o n a l vi e w , Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ is on l y th e o r i z e d in te r ms of 
r e a l i z a t io n , n ot in s ta n t i a ti o n . 
T h e r e ve r se of ac t u a l iz a t i on is ca l l e d c on s t r u a l . T h e n o t i on of co n s t r u a l r e f e r s 
t o th e r e l a t i o n s h i p Ôb e a si g n for Õ , w h i c h is a l s o de f i n e d in Hj e l m s l e v Õ s th e o r y 
o f l a n g u a g e , a n d w h i ch , in th e vi e w wh i c h is ta k e n h e r e , h a s be e n ex t e n d e d 
t o th e con c e p t of a co n n o t a t i ve se m i o t ic . T h e wa y in w h i ch th e in t e r n a l 
s t r u ct u r e of l a n g u a g e co n s t r u e s on t ol o g i c a l me a n i n g a n d sp e e ch - f u n c ti o n a l 
m e a n i n g is a g a in di f fe r e n t , du e to th e se m i o ti c n a tu r e of th e l i n k be t w e e n 
t h e s e me a n i n g s a n d for m a l me a n i n g (a s co n t e n t- s u b s ta n c e , or a s a se c on d - 
o r de r co n t e n t pl a n e , r e s p e c ti ve l y) . T h e co n s t r u a l of on t o l o g i c a l me a n i n g , 
w h ic h is l i n k e d to th e ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n , is ca l l e d de si g n a t io n , 
w h e r e a s th e co n s t r u a l of sp e e ch - f u n c ti o n a l , in t e r p e r so n a l me a n i n g is te r m e d 
i n di c a t i on . 
D e si g n a t io n a n d in d i ca t i o n a r e r e l a t e d to th e tw o ge n e r a l typ e s of si g n s 
w h ic h h a ve be e n de f i n e d in th e p r e vi o u s ch a p t e r , in P e i r c e a n te r m s , sym b ol 
a n d in d e x . In th is wa y , th e g e n e r a l or g a n i z a t i on of th e in te r p e r so n a l an d 
e x p e r ie n t i a l a r c h it e c t u r e of l a n g u a g e is r e fl e c t e d in th e n o t io n s of de n o ta t i o n 
a n d co n n ot a ti o n w h i c h h ave be e n ch a r a c t e r i z e d in th e p r e vi o u s ch a p t e r in 
c o n n e c t i on w i t h l e x i ca l si g n s . 
N ow th e di ff e r e n t st r a ti f i e d mo d e l s w h i c h h a ve be e n p r o p o s e d in S F L ,
e s p e c ia l l y th e co n t r a st be t we e n a n ex t e n d e d st r a ti f i c a ti o n mod e l for th e 
e x p e r i e n t i a l me t a f un c ti o n , an d a n e n h a n ce d st r a ti f i c a ti o n mod e l , wi t h a 
s e p a r a t e n e t w o r k r e p r e se n t i n g a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s , ca n be cl a r i fi e d 
i n te r m s of th e se m i ot i c r e - i n t e r p r e ta t i o n of Ôs t r a ti f i c a ti o n Õ p r o p o s e d in th i s
c h a p t e r . A s in di c a t e d in th e in t r o du c t i o n to th i s a n d th e p r e vi o u s ch a p t e r , an 
u n d e r s t a n di n g of th e wa y in w h i ch Ha l l i d a y ha s mo de l l e d th e on t o g e n e s i s of
l a n g u a g e Ð th e fr a m e w o r k in w h i c h th e e n h a n c e d st r a ti f i c a ti o n mod e fo r th e 
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i n te r p e r so n a l co m p o n e n t wa s fi r s t in t r o du c e d Ð ca n ai d in su c h a cl a r i f ic a t i o n 
o f th e dif f e r e n t i a l tr e a t m e n t of th e in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l me t a - 
f u n c ti o n s . 
T h e ke y to ex p l a i n i n g w h y , in th e ba s i c st a g e of S FL , 56 th e in t e r p e r so n a l 
m e ta f u n c ti o n h a s be e n mo d e l l e d w it h a se p a r a te se m a n t i c s w i t h it s ow n 
s y st e m n e t w o r k n e t w o r k (vi z . th a t of S P EE C H F UN C T I O N) in a d d it i o n to th e 
l e x i co g r a m m a t i ca l n e tw o r k of M O O D , wh i l e th e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t is 
r e g a r d e d in te r m s of on e ma j or n e t wo r k (vi z . T R A NS I T I V I T Y ) 57 l ie s in th e sta t u s of 
Ô f or m Õ , in th e Hj e l m sl e vi a n se n s e , i n r e l a t io n to sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g 
a n d on t o l o g i c a l me a n in g . In th i s ch a p t e r , it h a s be e n a r g u e d th a t, a s a
c o n n o t a t ive co n t e n t p l a n e , s p ee c h - f un c t i o na l se m a n t i c s h a s it s ow n fa c e t of 
f o r m , si n c e a fo r m Ð s u bs t a n c e Ð p u r p or t di ff e r e n ti a t i o n in h e r e s in a n y se m i o ti c 
p l a n e , a l s o a co n n o t a t i ve co n t e n t p l a n e . It is in th i s se n s e th a t a ne t w o r k of 
S P EE C H F UN C T I O N ca n be se t u p , w h i c h ca n be r e l a t e d to th e le x i co g r a m ma t i c a l 
n e tw o r k of M O O D in te r m s of con t e n t Ðe x p r e ss i o n co u p l i n g s : e a c h op ti o n in th e 
s y st e m of S P EE C H F UN C T I O N ca n be li n k e d to a n op t i o n in th e M O O D sys t e m wi t h 
w h ic h it e n t e r s in a so l i d a r y si g n r e l a t i o n s h ip . Fo r ex a mp l e , Ô c o m m a n d Õ is
l i n k e d to i m p e r a t i v e , Ô q u e s t i o n Õ is l i n k e d to i n te r r o g a t i v e , an d so on . T h e s e 
r e l a t i o n sh i p s be t w e e n S P EE C H F UN C T I O N a n d M O O D a r e ba s e d on th e di me n s i o n of 
f o r m w h i ch in h e r e s in sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s . 
H ow e ve r , a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s is a l s o in h e r e n t l y a co n n ot a t i ve 
c o n t e n t pl a n e . A s su ch , sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s ca n by de f i n i t io n be 
c o n s t r u e d in di f f e r e n t wa y s . T h e r e f o r e , th e con t e n t Ðe x p r e ss i o n co u p l i n g s 
Ô c o m m a n d ÕÐ i m p e r a t i v e , Ô q u e s t i o n Õ Ð i n te r r o g a t i v e a n d so on in d ic a t e de f a u l t
c o u p l i n g s: du e to th e in h e re n t r e l a t i o n sh i p of va r ia ti o n be t w e e n a co n n o t a t ive 
c o n t e n t pl a n e an d it s ex p r e ss i o n pl a n e , e a c h of th e co n n o t a t i ve co n t e n ts 
( Ô c o m m a n d Õ, Ô q u e s t i o n Õ , et c . ) ca n be l i n k e d to dif f e r e n t ex p r e ss i o n s . In th e 
                                                
56 I t s h o u l d b e k e p t i n m i n d th a t t h e d i f fe r e n c e i n t h e s y s te m i c - fu n c ti o n a l t r e at m e n t o f t h e 
i n te r p e r s o n a l an d e x p e r i e n t i a l m e t a fu n c ti o n s on l y h ol d s f or t h e s e c o n d s t a g e i n S F L , w h i c h 
h a s b e e n r e f e r r e d t o a s i t s b a s i c s t a g e . A s h a s b e e n i n d i c at e d i n C h a p te r Ê 3 , i n a th i r d s t a g e 
( 1 9 9 0 s o n wa r ds ) , a s e p a r at e s e m a n t i c n e t wo r k wa s a l s o p r o p o s e d fo r t h e e x p e r i e n t i a l
m e ta f u n c ti o n . T h i s p r o p o s a l , w h i c h i s i n t r i n s i c a l ly l i n k e d t o t h e c on c e p t i on o f ex p e r i e n t i a l
g r am m a t i ca l m e ta p h o r , w i l l b e b r i e f l y lo o k e d a t i n P a r t Ê I I I [ e s p . C h ap t e r Ê 8 ] . 
57 A s we h av e s e e n i n C h a p te r Ê 3 , t h e n e t wo r k o f T R AN S I T I VI T Y c an t h e n e i t h e r b e r e g a r d e d a s 
l e x i co g r a m m a t i c a l, o r as c o n s t i t u t i n g t h e Ô s e m an t i c Õ s t r a tu m i n t h e e x p e r i e n t i a l c o m p on e n t 
o f l a n g u ag e . 
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t e r m i n o l og y in t r o du c e d in th i s ch a p te r , it ca n th e r e f or e be sa i d , fo r ex a mp l e , 
t h a t Ô c o m m a n d Õ ca n a l s o be in d i c a t e d by an i n te r r o g a t i v e (Cou ld you open the
doo r?) or a d e c l a r a t iv e (I would like yo u to g o now) . 
I n co n t r a st to sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s , o n to l o g i c a l se m a n t i c s doe s n o t
i n co r p o r a t e a fa c e t of fo r m. R a t h e r , it is its e l f de f i n e d a s a co n t e n t - s u b st a n c e 
w h ic h is r e l a t e d to th e co n t e n t - fo r m of l a n g u a g e th r o u g h th e se m i o t i c
r e l a t i o n s h ip of sc h e m a ti c i t y . In a st r i ct vi e w , w h i c h is a Hj e l m s l e vi a n vi e w , 
a n d w h i c h wa s a l s o th e vi e w ta k e n in st r u ct u r a l i s m in g e n e r a l , a s we ha ve 
s e e n a b ove , in th is vi e w on t o l o g i c a l se m a n t ic s is co n s i de r e d no t be l o n g to th e 
f o r m a l de s c r i p ti o n of l a n g u a g e , an d h e n c e it is in p r i n c i p l e n o t to be r eg a r d e d 
a s a p a r t of l in g u i s ti c s . Th i s wa s a l s o Fi r t h Õ s vi e w , a n d con s e q u e n t l y , 
H a l l i d a y Õ s vi e w , e s p e c ia l l y in th e fi r s t st a g e of S F L , w h e n h e p r e se n t e d h i s 
s c a l e - a n d- c a t e g o r y mo d e l of l a n g u a g e . In d e e d , a s h a s be e n n o t e d a b ove , a 
c o l l o c a t io n a l se m a n t ic s wa s p r o p o s e d in th e L o n d o n sc h o ol of st r u ct u r a l i s m 
a s a n a l te r n a t ive to on t ol o g i c a l se m a n t ic s . In th i s p e r sp e c ti ve , a si n g l e 
n e tw o r k of T R A NS I T I V I T Y , wh i c h , towa r ds it s mo s t de l i c a te e n d in c or p o r a te s a 
c o l l o c a t io n a l se m a n t ic s , in th e ba s i c st a g e in S F L , is r eg a r d e d a s th e si n g l e 
n e ce s s a r y n e t w o r k to a cc o u n t fo r ex p e r ie n t i a l fo r m a l me a n i n g . 
L e t u s fin a l l y co n s i de r th e wa y in w h i ch Ha l l i d a y ex p l a i n s th e e m e r g i n g 
n o ti o n of a co mp l e m e n t a r i t y be t w e e n ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l me t a - 
f u n c ti o n s in th e de ve l op m e n t of l a n g u a g e . Wh a t Ha l l i da y de s c r i be s a s th e 
i n te r p e r so n a l co m p o n e n t of a d u l t l a n g u a g e is th e o r iz e d a s e m e r g i n g fr o m th e 
m o st g e n e r a l op t i o n s in th e p r o to - l i n g u i s t i c sy s t e m of th e ve r y yo u n g ch i l d ,
s u ch a s Ô i n i t i a t io n Õ a n d Ô r e s p o n s e Õ , wh i c h ar e a l r e a dy p r e se n t in th e ve r y fi r s t
s t a g e of on t o g e n e s i s , or Ô d e m a n d Õ , Ô c o m m a n d Õ, Ô g r e e t i n g Õ , an d so on . T h e s e 
o p ti o n s ar e h i g h l i g h te d in Fi g u r e 4- 1 in C h a p t e r Ê 4 [c f . p. 17 9 ff a b ove ] by p i n k 
b oxe s . In th e t r a n s i t i o n in t o a d u l t l a n g u a g e , th e s e op t i o n s a r e th e o r i z e d a s 
ve r y g e n e r a l fu n c ti o n s in l a n g u a g e , w h i c h ca n be ex p r e ss e d in va r io u s wa y s .58
                                                
58 T h at t h e s e f u n c ti o n s ar e c o n c e i v e d o f i n a v e r y g e n e r a l s e n s e , i s a l s o s h ow n b y t h e f a c t 
t h at t h e ov e r al l f u n c ti o n o f t h e ex p e r i e n t i a l c o m p on e n t of l a n gu a g e (t h e r e f l e c t i v e 
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c o m b i n e d f e a t u r e s Ô g iv i n g Õ + Ô i n f o r m a ti o n Õ . T h e d o u b l e n at u r e o f i n fo r m a t i o n ( b ot h 
i n te r p e r s o n a l an d e x p e r i e n t i a l) , w h i c h h a s b e e n d e a l t w i t h i n d e t ai l i n C h a p t e r Ê 5 , i s v e r y 
r e le va n t i n t h i s r e s p e c t. 
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I n th i s se n s e Ha l l i d ay Õ s ex p l a n a t i on of th e e m e r g e n c e of a n in te r p e r so n a l 
m e ta f u n c ti o n e mp h a s i z e s th e g e n e r a l , ove r a r c h i n g n a t u r e of th e se m a n t i c 
n e tw o r k of S P EE C H F UN C T I O N, wh i c h ca n be l i n k e d to its se m io t i c de f i n i ti o n 
p r e se n t e d in th is ch a p t e r in te r m s of a se c o n d- o r d e r , co n n o t a t i ve co n t e n t
p l a n e . 
W i th r e g a r d to th e ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n , th e g e n e r a l an a l y s is of th e 
t r a n s i t i o n p h a s e w h i c h h a s be e n p r e se n t e d in C h a p t e r Ê 5 il l u st r a te s th e fa c t 
t h a t th e fo r m Ð s u bs t a n c e di m e n s i o n co n s t i tu t e s a ba s i s fo r st r a ti f i c a ti o n in th e 
e x p e r ie n t i a l co m p on e n t . T h i s ob s e r va t io n h o l d s fo r e a c h of th e st r a ta l 
p e r sp e c ti v e s w h i c h h a ve be e n ta k e n in th i s a n a l y si s : 
( 1 ) I n r e l a t io n to th e p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ , w h i c h fo c u ss e s on th e 
g e n e r a l , se m a n ti c - f u n c ti o n a l co m p l e m e n t a r i t y be t w e e n th e ex p e r ie n t i a l a n d 
i n te r p e r s o n a l co mp o n e n ts : th e g e n e r a l ch a r a c t e r i z a t i on of th e ex p e r i e n t i a l 
c o mp o n e n t a s th a t fa ce t of l a n g u a g e w h ic h br in g s ou t th e Ôi Ûn- f or m aÛ r e Õ as p e c t
o f th e n ot i o n of Ôi n fo r m a t io n Õ h ig h l i g h t s th e fa c t th a t sp e c if i c con t e n t s a r e 
c r e a t e d th r o u g h a se mi o t i c p r o ce s s of Ôf o r ma t i o n Õ. 
( 2 ) I n r e l a t io n to th e p e r sp e c ti ve Ôf r o m be l ow Õ , w h i c h fo c u ss e s on th e 
a p p e a r a n c e of l e x i s in th e de ve l op m e n t of l a n g u a g e , it is e s p e c ia l l y th e n o ti o n 
o f sym b ol i c sig n s w h i c h is im p o r t a n t . T h e con c e p t of a st a n d a r d i z e d Ôf o r m Õ
w h ic h ca n be ma n i f e s te d in di f f e r e n t u sa g e s is g e r ma n e to ex p l a i n i n g th e n e w 
l e ve l of wo r d- s i g n s w h i c h ch a r a c t e r i z e s th e t r a n s i t i o n in t o a d u l t l a n g u a g e : a s
w e ha ve se e n in C h a p te r Ê 5 , th e n ew le ve l of l e x i s a p p e a r s p r e ci s e l y th e n , 
w h e n ch i l d r e n ha ve in t e r n a l i z e d th e con c e p t io n th a t th e y th e m s e l ve s ca n 
Ô m e a n Õ , i.e . w h e n th e y ha ve le a r n t th a t th e y ca n cr e a t e n ew me a n i n g s Ð
m e a n i n g s w h i c h w i l l be in h e r e n t l y me a n in g f u l to a n in t e r l o c u t o r , 59 by u s i n g 
t h e st a n da r d i z e d wo r d- f o r m s of a l a n g u a g e . In th e an a l y s is in Ch a p t e r Ê 5 , 
t h e s e n e w ad u l t wo r d- f o r m s Ð a n d p a r t ic u l a r l y th e ir se m io t i c n a tu r e 
c o mp a r e d to th e e a r l ie r ic on i c sig n s of p r o to - l a n g u a g e Ð h a ve be e n 
                                                
59 T h at i s , i n c o n t r a s t t o th e i c on i c e x p r e s s i o n s u s e d e a r l i e r i n p r o to - l a n gu a g e , a s 
e x p r e s s i o n s w h i c h s t an d f o r a n i m m e di a t e p e r ce p t i o n ( m a t h e t i c co m p o n e n t ) o r a n i m m e d i a te 
d e s i r e f or a n ob j e c t o r a c ti o n ( p r a gm a t i c c o m p o n e n t ) , a n d e qu a l l y i n c o n t r a s t t o th e l a te r 
e x p r e s s i o n s Ð r e f e r r e d t o a s p r o to - s y m b ol s a b ov e Ð u s e d i n a m a t h e t i c c o n te x t t o r e p r e se n t 
( r at h e r th a n c o n s t r u e ) (p r e s e n t o r p a s t ) e x p e r i e n c e wh i c h i s / h a s b e e n s h a r e d w i t h t h e 
i n te r l o c u t o r [ S e e C h ap t e r Ê 5 ] . 
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c h a r a c t e r i z e d as sym b ol i c - i n d e x i ca l si g n s . It h a s be e n a r g u e d th a t, a s wo r d- 
s i g n s , th e n e w le xe m e s a r e fi r s t a n d for e m o s t s y m b o l i c or ex p e r ie n t i a l si g n s, 
w h os e me a n i n g s , a n d he n c e th e ba si s of th e i r p o t e n ti a l to co n s t r u e 
e x p e r ie n c e , a r e e st a b l i sh e d in th e sym b ol i c sys t e m of a p a r t i c u l a r l a n g u a g e .
T h e sym b ol i c n a t u r e of wo r d- s i g n s h i g h l i g h t s th e r e l e va n ce of th e 
f o r m Ð s u b st a n c e co n t r a st in re l a t i on to th e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t of 
l a n g u a g e .
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Part III
Modelling lexicogrammar
T h is p a r t co n s ti t u t e s th e se c o n d st a g e in th e st u dy of th e sy s t e mi c - f u n c ti o n a l 
m o de l of l a n g u a g e a n d th e p r e se n t a t io n of a se m io t i c - fu n c ti o n a l mo d e l , in 
w h ic h we wi l l l oo k a t mo r e sp e c if i c kin d s of a s p e c tu a l i z i n g di m e n si o n s in 
S F L w h i c h a r e as s o c i a t e d w it h th e ce n t r a l st r a tu m of l e x i co g r a m ma r in 
l a n g u a g e : e s p e c ia l l y th e sy st e m Ð s t r u ct u r e di m e n si o n , de l i c a cy , th e n ot i o n of 
d i ff e r e n t me t a fu n c ti o n a l mo d e s of ex p r e ss i o n , th e r e l a t i o n be t w e e n 
g r a m m a t i ca l cl a s s a n d g r a m ma t i c a l fu n c ti o n a n d th e r a n k sc a l e . 
T h is p a r t co n s is t s of th r e e ch a p te r s : 
I n C h ap t e r 6, le x i co g r a m ma r is ex p l o r e d in te r ms of th e r e l a t i o n be t w e e n 
s y st e m a n d st r u ct u r e , fo c u ss i n g on tw o th e m e s : th e or g a n i z a t i on of sy s t e m 
n e tw o r ks , a n d th e di f f e r e n t mo d e s of ex p r e ss i o n s w h i c h ch a r a ct e r i z e th e 
d i ff e r e n t me t a fu n c ti o n s . 
C h ap t e r 7 tu r n s to g r a m m a t ic a l me t a p h o r , a s in vo l vi n g va r ia t i o n in 
l e x i co g r a m ma r , w h i c h is h a s be e n th e o r i z e d , e i th e r in co m b in a t i o n w i t h th e 
i d e a of a va r ia t i o n in Ôs e m a n t i cs Õ , or in te r m s of Ôa l t e r n a t i ve re a l i z a t i o n s Õ of 
t h e Ôs a m e Õ Ôm e a n i n g Õ . It g ive s a n ove r vie w of th e in t r o du c t i o n of th e n o t io n of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r in S F L , p a y i n g sp e c ia l a t te n t i o n to th e ba c kg r o u n d 
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w h ic h ma de th e in t r o du c t i o n of su c h a co n c e p t p o s s ib l e or eve n n e c e s s a r y in 
t h e sy s t e m i c - f un c ti o n a l mo d e l .
I n C h ap t e r 8 , th e ce n t r a l co r e of th e se m i ot i c - f un c ti o n a l mo d e l w h o s e 
b a si s h a s be e n se t u p in C h a p t e r 5 w i l l be sp e c if i e d , co n c e n t r a ti n g on th e 
i n te r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e . T h i s is l i n k e d to a n a ss e s s m e n t of t h e 
s y st e m i c - f u n c ti o n a l t r e a t m e n t of gr a m m a ti c a l me t a p h or , a n d r e c e n t 
d e ve l op m e n t s in ma i n s t r e a m S F L (S t a g e II I ) .
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 Chapter 6
Modelling lexico-grammar:
delicacy and metafunctional modes of expression
A s h a s be e n a n n o u n c e d in th e in t r o du c t i o n to P a r t II I, th e p u r p os e of th i s 
c h a p t e r is to ex p l o r e th e in t e r n a l or g a n i z a t i on of le x i co g r a m ma r a s it h a s
b e e n mo d e l l e d in S F L in te r m s of th e sys t e m Ð st r u ct u r e r e l a t io n s h i p . It 
t h e r e f o r e co n c e n t r a te s on tw o th e m e s : (1 ) Ê th e or g a n i z a t i on of th e s y st e m 
n e tw o r k s, es p e c ia l l y in r e l a t i o n to th e n o t i o n of de l i c a cy as it ha s be e n 
c o n c e i ve d of in th e dif f e r e n t me t a f u n c ti o n s , a n d (2) Ê t h e s t r u c t u r a l r e a l i z a t i o n of
s y st e m i c fe a t u r e s, e s p e c ia l l y th e n o ti o n of di s t in c t me t a f u n c ti o n a l mo d e s of 
e x p r e ss i o n (Ô p a r t ic l e , wa ve , fi e l d Õ) . In ke e p i n g w i t h th e ap p r o a c h to 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y w h i c h h a s be e n se t up in Pa r t II, we wi l l ma i n l y 
f o cu s on th e com p l e m e n t a r i ty be t we e n th e tw o ma j o r me t a f u n c ti o n s , in t e r - 
p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l . 
T h is ch a p t e r is or g a n i z e d as fo l l ow s . In S e ct i o n Ê 1, we wi l l con s i d e r a g e n e r a l 
d i ff e r e n ce in th e se t- u p of ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l ne t w o r ks , in r e l a t io n 
t o th e n ot i o n s of a g n a t i o n a n d e n a t i o n . T h e ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l 
c o mp o n e n ts w i l l be ex p l o r e d in mo r e de t a il in S e ct i o n s 2 a n d 3 . Fo r e a ch 
m e ta f u n c ti o n , we wi l l l oo k a t th e or g a n i z a t i on of th e n e tw o r ks , a n d th e 
c h a r a c t e r i s t i c st r u ct u r a l p a t t e r n of r e a l i z a t i o n .
T h e ma j o r ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l le x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s w h ic h 
a r e a t iss u e h e r e a r e su m m a r i z e d in T a bl e 6- 1 . T h i s ta b l e re p r e se n t s th e 
r e l e va n t a r e a fr o m Ha l l i d ay Õ s r a n k Ðf u n c ti o n ma t r i x a s p r o p o s e d in 19 7 0, 
a u g m e n t e d w i t h mo r e de l i c a te sy s te m s a s p r e se n t e d by Ma tt h i e s se n [1 99 3 a ] . 
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R a n k C l a s s I n te r p e r s o n a l s y s t e m s E x p e r i e n ti a l s y s t e m s 
C l a u s e M O O D 
  > M O O D F U L N ES S 
  > I N T E R P E R SO N A L STAT U S
  > M O O D T Y PE 
  > M O O D P E R S O N 
  > C L AU S A L D E IC T I C I T Y 
      > t e m p o r a l : P R IM A R Y T E N S E 
      > m o d a l : M O D A L I T Y 
M O D A L A S SE S S M E N T 
T R A N S I T I V IT Y 
  > P R O C E S S T Y PE 
  > A G EN C Y 
  > T Y PE O F C O N S T R U AL 
M I N O R T R A N S I T I V IT Y 
G r o u p v e rb a l ( g ra m m a t ic a l ) P E R S O N 
F I N I T E N E SS 
P H AS E 
+ v e r b c la s s e s 
   [ E V EN T T Y PE ] 
n o m i n a l N O MI N A L D E I C T I C I T Y 
  > N O MI N A L MO O D 
       ( = M I N I - M O O D ) 
  > N O MI N A L P E R S O N 
  > M O D A L P O ST - D E T E R M I N AT I O N 
AT T IT U D I N AL M O D IF I C A T I O N 
M O D I F I C AT I O N : 
  > Q U AL I F I C AT I O N 
  > C L AS S I F I C AT I O N 
  > E P IT H E S I S
  > Q U AN T I F I C AT I O N 
+ n o u n c la s s e s 
   [ T H IN G T Y PE ] 
a d je c t i v a l M O D A L S U B- M O D I F I C AT I O N + a d j e c t iv e c l a s s e s 
   [ Q U AL I T Y T Y PE ] 
a d v e r b i a l g r . 
a n d p r e p .
p h ra s e 
c l a s s e s o f 
i n te r p e r s o n a l A d ju n c t s 
[ C I R C U M S TA N C E T Y PE ] 
W o rd C O N N O TAT I O N D E N O TAT I O N 
T a bl e Ê 6 - 1 á M a j o r t y p e s o f i n t e r p e r s o n a l a n d e x p e r i e n t i a l l e x ic o g r a mm a t i c a l s y s te m s 1
                                                
1 I t e m s i n di c a t e d b y Ò +Ó a r e m e n t i on e d i n b r a c k e t s b y H a l l i d ay [1 9 7 0 , 1 9 7 3 a ]. T h e m o r e 
d e li c a t e s y s t e m s ( p r e ce d e d b y > ) ar e b a s e d o n M a t t h i e s s e n [ 1 9 9 3 a] . T h e s y s t e m t e r m e d T Y PE 
O F C O N S T R U A L i s b a s e d o n D av i d s e Õ s [ 1 9 9 1 , 1 9 9 2 b ] wo r k o n t r a n s i t i v i t y v s . e r g a ti v i t y ; o t h e r 
s y s t e m s i n d i c a te d i n i t a l i cs r e p r e s e n t a r e a s w h i c h a r e p r o p o s e d as a d d i t i o n a l i n t e r p e r s o n a l 
s y s t e m s i n t h e p r e s e n t wo r k . T h e m o t i va t i o n s b e h i n d th e s e ad d i t i on a l s y s t e m s w i l l b e b r i e f l y 
i n di c a t e d w h e n t h e y ar e i n t r o du c e d i n t h e c o u r s e o f t h i s c h ap t e r . 
I t s h o u l d b e n ot e d t h a t d e i x i s h as b e e n t r e at e d i n d i f f e r e n t way s i n S F L . F o c u s s i n g o n t h e 
t wo au t h o r s o n w h i c h t h i s t a b l e i s b a s e d , t h e va r i e t y c an b e ou t l i n e d a s fo l l ows . H a l l i day 
[ 1 9 7 0 , a n d t h r ou g h o u t h i s wo r k ] p l a ce s D E I X I S i n t h e t ex t u a l c om p o n e n t . I n h i s a n a l y s i s , 
d e i c t i c e l e m e n ts o c c u r as D e i ct i c s i n t h e n o m i n al g r o u p , o r a s r e la t i v e adv e r b s i n adv e r b i a l 
g r ou p s ( e . g . how ever late) . T h e d e i c t i c n a t u r e o f t h e s e e l e m e n t s i s e x p la i n e d i n t e r m s o f a 
Ò g e n e r a l s e n s e o f Ô i de n t i t y t o b e r e t r i ev e d e l s e w h e r e Õ Ó [H a l l i day 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 5 1 ] , a n d Ò a 
f o r m o f or i e n t at i o n b y r e f e r e n c e t o t h e s p e a k e r Ó [ i b i d . : 1 8 1 ] . T h e r e a s o n fo r r e g a r d i n g de i c t i c
e l e m e n t s a s t e x t u a l a r e t wo f ol d . F i r s t , th e y ar e o b li g a t o r i l y t h e m a t i c: a r e l a t i v e or 
i n te r r o ga t i v e gr o u p or p h r as e o b li g a t o r i l y f un c ti o n s as t h e T h e m e o f a cl a u s e [ i b i d . ] , a 
D e i c t i c fu n c ti o n s as t h e [ m i n i - ] T h e m e o f a n o m i n al g r o u p [ c f . a l s o M a t t h i e s s e n 1 9 9 3 a : 6 4 1 ] . 
S e co n d , De i c t i cs a r e r e l a t e d t o th e t e x t u a l s y s t e m o f R E F E R E N C E ( de a l i n g w i t h t y p e s o f 
p h or i c i t y : p e rs o n a l Ê| d e mo n s t r a t i v e Ê | c o mp a r a t iv e a n d a n a p h o r i c Ê | c a ta p h o r i c Ê | e x o p h o r i c Ê | h o mo -
p h o r i c ) [H a l l i d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 1 2 ] . 
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1 Agnation and enation:
The differential treatment of the metafunctional components
A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 1 , th e sys t e m ne t w o r k is r eg a r d e d a s th e ma j o r 
f o r m a l i z a t i o n in S F L to r e p r e se n t bot h th e p a r a di g m a t ic a n d sy n t a g m a t i c 
a xe s in l a n g u a g e : th e pa r a d i g m a t i c a x i s is i n di c a t e d in th e r e l a t i o n s be t w e e n 
f e a t u r e s in th e n e t wo r k, w h i l e th e sy n t a g m a t i c a x i s is sa i d to be r e p r e se n t e d 
i n th e st r u ct u r a l r e a l iz a t i o n st a t e m e n t s w h i c h a c c o m p a n y (co m b i n a t i o n s of ) 
p a th s of ch o i c e s in a n e t w o r k. A s ha s be e n n o t e d , in th i s se n s e , th e sys t e m 
n e tw o r k in g e n e r a l r e p r e se n t s th e p a r a d i g m a t i c va r ia t i o n be t w e e n st r u ct u r a l 
p a tt e r n s in a la n g u a g e . It is on th i s pa r a d i g m a t i c , sy s t e m i c dim e n s i on of th e 
s y st e m n e t w o r k th a t we fo c u s in th e p r e se n t se c t i o n .
1.1 GleasonÕs concepts of ÔagnationÕ and ÔenationÕ
and their relevance to SFL
I t h a s be e n n o te d in C h a p t e r Ê 1 th a t th e p a r a di g m a t ic a s p e c t of a sy s t e m
n e tw o r k is th e o r i z e d in SF L in te r m s of th e n o t i on of ag n at i o n : di f f e r e n t 
o p ti o n s in a n e t w o r k a r e re g a r d e d a s a g n a te s . 2 In or d e r to com e to a n un d e r - 
s t a n d i n g of th e r o l e of Ôa g n a t i o n Õ in th e se t- u p of a sy st e m i c - f u n c ti o n a l 
n e tw o r k, it is n e c e s s a r y to r e tu r n to Gl e a s o n , w h o in t r o du c e d th e co n c e p t in 
1 9 63 . A s D a vi d se [1 9 98 a ] h a s sh ow n , by r e c o n s i de r i n g th e r e l a t i o n s h i p s 
                                                                                                                                      
I n M a t t h i e s s e n Õ s f r a m e wo r k , D E I X I S i s a s y s t e m e m b r a c i n g t wo di m e n s i o n s : (1 ) Ê D E T E R M I N AT I ON , 
w h i c h i s h i s l ab e l f or t h e s y s t e m o r g a n i z i n g t y p e s o f D e i c t i c s i n n o m i n a l gr o u p s 
[ M at t h i e s s e n 1 9 9 3 a : 3 6 8 ] , an d ( 2 )Ê D E I C T I C I T Y , wh i c h co n s i s ts o f th e s y s t e m s of P R I M A R Y TE N S E 
( o r t e m p or a l f i n i t e n e s s ) a n d M O D A L I T Y ( or m o d al f i n i t e n e s s ) . D E I C T I C I T Y a s a s y s t e m i s r e g a r d e d
a s i n te r p e r s o n a l . D E T ER M I N AT I ON a n d P O ST - D E T E R M I N AT I ON i n g e n e r a l a r e p l a c e d u n d e r t h e 
t ex t u a l m e t a f u n c ti o n , al t h o u gh s o m e f a c e ts o f n o m i n a l D e i c ti c s a r e a n a ly s e d as 
i n te r p e r s o n a l (i n t e r m s o f t h e s y s t e m s o f N O M I N A L MO O D a n d N O M I N A L PE R S O N , wh i c h wi l l b e 
e x p la i n e d b e l ow ) , a n d al t h o u gh s o m e t y p e s o f P o s t - D e i ct i c s ar e l i n k e d t o m o d a li t y , wh i c h i s 
i n h e r e n t ly i n t e r p e r s o n a l [M a t t h i e s s e n 1 9 9 3 a : 7 0 2 ] . M a t t h i e s s e n Õ s s y s t e m i c a n a l y s i s f u r t h e r 
r e fi n e s H a l l i d ay Õ s t h e o r i z i n g o n f i n i t e n e s s ( t h e o r i z e d i n g e n e r a l a s i n t e r p e r s o n a l , w h e r e as 
T E N S E a s a s y s t e m i s p l a c e d i n th e l o gi c a l co m p o n e n t i n H a l l i day 1 9 7 3 e ) a n d o n d e i x i s i n th e 
n o m i n a l gr o u p (a l t h o u g h t h e s y s t e m o f D E I X I S i s p l a c e d i n th e t e x t u a l m e ta f u n c ti o n , H a l l i d ay 
a l s o p o i n t s t o i n t e r p e r s o n a l di m e n s i o n s o f D e i c ti c s , e s p e c i a l l y wh e n r e a l i z e d b y p os s e s s i v e 
p r o n o u n s ( r e l a ti o n t o p e r s o n ) [ H a l l i d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 1 9 1 ] ) . 
2 S e e , f o r e x a m p l e H al l i d ay [1 9 7 6 g / 1 9 6 7 : 1 8 2 , 1 9 7 3 d / 1 9 7 2 : 7 6 , 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 1 2 9 , 3 4 4 ] , 
H a s a n [ 1 9 9 6 : 1 1 0 f f ] ; M a r t i n [ 1 9 9 2 b : 5 0 7 , 5 6 0 ff ] e x t e n d s t h e n o t i o n o f Ô ag n a t i on Õ t o a t h e or y 
o f g e n r e . 
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b e tw e e n fe a t u r e s in sys t e m i c- f u n c ti o n a l n e tw o r ks in re l a t i on to Gl e a s o n Õ s 
o r ig i n a l se n s e of th e co n c e p t of Ôa g n a ti o n Õ , a n im p o r t a n t di f f e r e n c e be t w e e n 
t h e or g a n i z a t i on of ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l ne t w o r ks is re ve a l e d . 
G l e a s o n in t r o du c e d th e co n c e p t of Ôa g n a t i o n Õ in h is 19 6 3 te x t bo o k , L i ng u i s t i c s 
a n d En g l i s h G r am m ar , wh i c h be l o n g s to a g e n e r a t i o n of Ôg e n e r a l - st r u ct u r a l i s t Õ 
t e x t b o ok s (a ss e m b l in g th e in s i g h t s w h i c h h a d be e n a c h i eve d in th e ma j o r 
s c h o o l s of st r u ct u r a l i s m ) , w h i c h a p p e a r e d in N o r t h - A m e r i ca a n d Eu r o p e 
f r om 19 5 5Ð 1 9 6 5 ,3 on th e ve r g e of th e e m e r g e n c e of sm a l l e r , mo r e sp e c if i c 
( p os t - ) s t r u ct u r a l i s t l in g u i s ti c sc h o o l s , 4 a n d j u s t be f o r e th e r i s e of C h o ms k ya n 
t r a n s f o r m a ti o n a l - g e n e ra t i ve gr a m ma r in th e US . 5 In Gl e a so n Õ s bo o k, th e te r m 
a g n a t i o n is p r o p o s e d in co m bi n a t i on w i t h a co mp l e m e n t a r y te r m ca l l e d 
e n a t i o n . 6 A g n a t i o n a n d en a t i o n r e f e r to two Òc o n t r a st i n g typ e s of r e l a t i o n s
[ b e t w e e n st r u ct u r e s, M T ] , n e i t h e r of wh i c h ca n ex i st w i t h o u t th e ot h e r Ó 
[ G l e a s o n 19 6 5 / 19 6 3 : 19 9 ] . In a p r e l i m i n a r y de f in i t i o n w h i c h w i l l be fu r t h e r 
r e fi n e d be l ow , e n at i o n ca n be de s r i b e d a s a r e l a ti o n s h ip w h i ch h o l ds be t we e n 
c o n s t r u ct i o n s w h i c h h a ve , in Gl e a s o n Õ s te r m s, Òi d e n t i c a l st r u ct u r e sÓ [i b id . ] , 
a s il l u s t r a te d in th e fol l ow i n g ex a mp l e s : 
(1) a. The dog b it the man.
                                                
3 O t h e r t e x t b o o k s wh i c h b e l o n g t o t h i s Ô g e n e r a t i on Õ i n cl u d e : b a s e d o n N o r t h - A m e r i c a n 
s t r u ct u r a li s m : H o c k e t t [ 1 9 5 8 ] , G l e a s o n [1 9 5 5 ] , N i d a [ 1 9 6 0 ]; b a s e d o n th e L o n d o n 
s t r u ct u r a li s t s ch o o l : R o b i n s [ 1 9 6 4 ] ; i n di c a t i n g t h e e m e r g i n g n e w di r e c t i o n o f a d i s ti n c t 
E u r o p e a n f u n c ti o n a l i s t s c h o o l : M a r t i n e t [ 1 9 6 2 , 1 9 6 4 ] . 
4 T h e s e m o r e s p e c i f i c s ch o o l s i n c l u de , i n N o r t h - A m e r i ca , s t r a ti f i c a ti o n a l l i n g u i s t i c s ( t o 
w h i c h G l e a s o n al s o t u r n e d ) [ L am b 1 9 6 4 , 1 9 6 6 ; G l e a s o n 1 9 6 4 ; L o c k wo o d ( e d . ) 1 9 7 2 ] an d 
t a gm e m i c s [ c f . B r e n d ( e d . ) 1 9 7 2 ] ; i n E u r o p e , H a l l i day Õ s s c a l e - & - c a te g o r y t h e or y o f 
l a n g u a g e , M a r t i n e t Õ s F u n c ti o n a l G r a m m ar . 
5 I t i s u s e f u l t o c o n s i d e r t h e h i s to r i c a l- i n t e ll e c t u al c o n te x t i n w h i c h G l e a s o n Õ s n o t i on o f 
Ô a gn a t i o n Õ a p p e a r e d : o n t h e on e h a n d, i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t G l e a s o n Õ s c o n c e p t o f 
a g n a t i o n a p p e a r s a s a p a r t i c u l a r i n t e r p r e ta t i o n o f a m o r e g e n e r a l s t r u ct u r a li s t t oo l , v i z . t h a t 
o f m u t a t i o n Ð an i n t e r p r e ta t i o n w h i c h c a n a ls o b e f o u n d , i n a s l i g h tl y d i ff e r e n t c o n t ex t , i n 
W h or f Õ s th e o r y o f l a n g u a g e ; o n t h e o t h e r h a n d, i t s h o u l d b e e m p h a s i z e d t h a t G l e a s o n Õ s 
n o ti o n o f a g n a ti o n i s d i f f e r e n t fr o m C h o m s k y Õ s Ô t r a n s f o r m at i o n Õ ( w h i c h , a s Co s e r i u [ 1 9 8 8 : 
2 3 3 f f ] h as s h ow n , c a n n o l o n ge r b e r e g a r d e d a s b e i n g b a s e d o n s t r u ct u r a li s t p r i n c i p l e s ) . 
6 G l e a s o n [1 9 6 5 / 1 9 6 3 : 1 9 9 n ] n o t e s th a t t h e t e r m s Ò a r e d e r i ve d f r o m L a t i n enatus Ô r e l a t e d
t o t h e m ot h e r Õ s s i d e Õ a n d agnatus Ô r e l a t e d t o t h e f a t h e r Õ s s i d e Õ Ó . 
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b. The cat a te the canar y. [Gleason 1965/1963: 197]
T w o se n t e n ce s a r e r e g a r d e d a s st r u ct u r a l l y id e n t i c a l by Gl e a s o n Òi f th e 
e l e m e n t s (s a y , wo r ds ) a t e q u i va l e n t p l ac e s in th e se n t e n ce s a r e of th e sa m e 
c l as s e s Ó [i b i d . : 19 9 ] . In ke e p i n g w i t h th e di st i n c t io n be tw e e n fu n c ti o n a l 
s t r u ct u r e a n d syn t a g m a t i c (cl a s s) st r u ct u r e ,7 e n a t i o n ca n p r e l i m i n a r i l y be 
d e fi n e d as a r e l a t i o n s h i p be t w e e n co n s t r u ct i o n s w h i c h h a ve th e sa me 
s y n t ag m at i c st r u c t u r e . In th e ex a mp l e s gi ve n , th e sy n t a g ma t i c pa t t e r n w h i c h 
u n d e r l i e s th e va r io u s e n a t e se n t e n c e s is NP ^ V P ^ N P .
G l e a s o n de f i n e s a g n at i o n a s a r e l a t i o n sh i p be t w e e n co n s t r u ct i o n s w h i c h h a ve 
Ò t h e sa m e ma j o r vo c a b u l a r y it e m sÓ bu t Òd i f f e r e n t st r u ct u r e sÓ [i b id . ] . Ea c h of
t h e fo l l ow i n g ex a mp l e s sh ow s a p a i r of a g n a t e se n t e n c e s (Û  is Gl e a so n Õ s si g n 
t o in d i c a t e a g n a t i o n ): 
(2) a. The dog b it the man. Û b. The man was bit ten by the d og.
[Gleason 1965/963: 198]
(3) a. The man seemed a
str anger.
Û b. The man seemed to be a stra nger.
[Gleason 1965/963: 203-204]
A c co r d i n g to Gl e a s o n , a di ff e r e n ce in st r u ct u r e , w h i c h l i e s a t th e ba s i s fo r 
r e co g n i z in g a re l a t i on s h i p of a g n a t i o n , ca n be sh ow n in va r io u s wa y s : Òb y 
d i ff e r e n ce s in a r r a n g e m e n ts , in a c c o m p a n y i n g fu n c ti o n wo r ds , or ot h e r 
s t r u ct u r e ma r k e r s Ó [i bi d . : 20 2 ] . 
T h e in t e r d e p e n de n c e be t w e e n e n a t io n a n d ag n a t i on sh ow s up if on e n o 
l o n g e r foc u s s e s on p a i r s of ex p r e ss i o n s in is ol a t i o n . A g n a t i o n , Gl e a s on 
c l a i m s , is Òb a se d on th e p e r va d in g p a tt e r n s of th e l a n g u a g e Ó ; a s su ch it do e s 
n o t on l y h o l d be t w e e n is o l a t e d p a i r s of ex p r e ss i o n s , r a t h e r , it is Òa r e c u r r e n t
t h in g , in vo l vi n g l a r g e n u m b e r s of se n t e n c e s Ó [i b i d . : 20 2 ] . In ex p l o r i n g l a r g e 
n u m b e r s of se n t e n c e s , a r e c u r r e n t , sy st e m a t ic r e l a t i o n s h i p of a g n a t io n ca n 
o n l y be de f i n e d on th e ba s is of en a t i o n : it is a w h o l e g r o u p of e n a t e se n t e n c e s 
w h ic h is a g n a t e w i t h a n o t h e r g r o u p of en a t e se n t e n ce s , a s sh ow n in th e 
f o l l ow i n g ex a mp l e s : 
                                                
7 T h i s d i s ti n c t i on w i l l f u r t h e r b e h i g h l i g h t e d i n t h e c o u r s e o f P ar t Ê I I I . 
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(4) a. He saw it .
(5) a. He heard it.
(6) a. He felt it.
Û 
Û 
Û 
b. The man was bit ten by the d og.
b. It was heard by him.
b. It was felt by him.
[Gleason 1965/1963: 203]
I n ot h e r wo r ds , a sy s t e m a ti c r e l a t i o n s h i p of a g n a t i on ho l d s be t w e e n g r o u p s of 
c o n s t r u ct i o n s , w i t h in e a c h of w h i c h th e ex p r e ss i o n s a r e syn t a g m a t i ca l l y 
i d e n t i c a l (i .e . a r e e n a t e ) . T h i s fu r t h e r me a n s th a t a va r ia t i o n be t w e e n tw o 
a g n a t e typ e s of co n s t r u a l s (s u c h a s th e a ct i ve ve r su s p a ss i ve co n s t r u a l in 
e x a mp l e s (4 ) Ð ( 6 )) a p p l i e s to a g r ou p of ex p r e ss i o n s w h i c h a r e e n a t e . 
C o n ve r se l y , a r e l a ti o n s h ip of en a t i o n be t w e e n di f f e r e n t ex p r e ss i o n ca n be 
r e co g n i z e d on th e ba si s of a g n a t io n ; a n d th i s ob s e r va t io n p r ovi d e s a mor e 
e x a ct de f in i t i o n of e n a t i o n : tw o ex p r e ss i o n s a r e e n a t e if th e y sh a r e th e sa me 
s e ts of ag n a t e s. T h e fa c t th a t th e ex p r e ss i o n s in (7 a ) , (8 a ) a n d (9a ) on th e on e 
h a n d , a n d (1 0 a ) on th e ot h e r h a n d, e n t e r in t o di f f e r e n t re l a t i on s h i p s of 
a g n a t i o n in d i c a t e s th a t th ey ar e n o t to be r e g a r d e d a s e n a t e [c f . ib i d . : 20 3 ] ,
a n d h e n c e , th a t th e y ca n be cl a s s if i e d in tw o gr o u p s :
(7) b. A stranger was
seen by t he man .
(8) b. The man was
bit ten by the
dog .
(9) b. The glass was
broken by the
cat .
(10) b. *A stranger was
seemed by the
man .
Û 
Û 
Û 
a. The man saw a
str anger.
a. The dog b it the
man .
a. The cat b roke
the glass.
a. The man
seemed a
str anger.
Û 
c. *The man saw to
be a stra nger.
c. *The dog b it to be
a m an.
c. *The cat broke to
be the gl ass.
c. The man seemed
to be a stranger.
T h is cr i te r i o n fo r r e c o g n i z i n g e n a t i o n is mo r e r e s t r i ct i ve th a n th e n o t io n of 
Ô s yn t a g m a t i c ide n t i t yÕ w h i ch Gl e a s o n u se d a s a st a r t i n g po i n t fo r ch a r a c t e r - 
i z in g e n a t i o n : a l t h o u g h th e ex a mp l e s gi ve n in (7 )Ð ( 1 0 ) a b ove ha ve th e sa me 
s y n t a g m a ti c st r u c t u r e , th e y ap p e a r n o t to be en a t e ac c o r d in g to th e cr i t e r i on 
o f sh a r e d a g n a ti o n il l u s t r a te d a b ove . How e ve r , th e r e is a n ot h e r typ e of a g n a t e 
w h ic h is sh a r e d by th e tw o di f f e r e n t cl a s s e s of e n a te s , a s sh ow n in th e 
f o l l ow i n g r e l a t i o n s h i p s : 
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(11) a. He saw a strang er.
(12) a. He seemed a str anger.
Û 
Û 
d. Did he see a st ranger ?
d. Did he seem a stranger?
I n or d e r to ca p t u r e th e ide a of de g r e e s of e n a t i on , Gl e a s o n in t r o du c e s th e 
c o n c e p t of p a r t ia l en at i o n : ex p r e ss i o n s ca n be e n a t e to a ce r t a in ex t e n t , in th a t 
t h ey ma y sh a r e ce r t a i n (ve r y g e n e r a l ) typ e s of a g n a t e s , su c h as th e p o l a r 
i n te r r o g a t i ve co n s t r u ct i o n in (6 ) , bu t no t ot h e r s (su c h a s th e pa s s i ve 
c o n s t r u ct i o n in (5 ) ). 
T a ki n g a sy s t e mi c - f u n c ti o n a l p e r sp e c ti ve , it a p p e a r s th a t th e di s t i n ct 
g r ou p s of p a r t ia l e n a t e s in (5 ) , i.e . (5 a ) Ð (5 c ) ve r su s (5 d) , a r e di f f e r e n t in te r ms 
o f th e i r ex p e r ie n t i a l st r u ct u r e , a n d fu r t h e r m o r e , th a t th e i r di f f e r e n t be h a vi o u r 
i n r e l a t io n to di f f e r e n t typ e s of a g n a t e s (e s p e c ia l l y pa s s i vi z a t i o n ) is 
d e te r m i n e d by th e i r ex p e r ie n t i a l st r u ct u r e . Mo r e p r e ci s e l y , th e ex a mp l e in 
( 5 d) is a m i d d l e con s t r u ct i o n , a n d h e n c e it is n ot p a s si vi z a b l e , si n c e th e a c ti v e Ê | 
p a s s i v e con t r a st is on l y ava i l a b l e fo r co n s t r u ct i o n s of th e e ff e c t i v e typ e : 8 th e 
t yp e of co n st r u a l ma r ke d a s e ff e c t i v e is th e en t r y co n d i ti o n for th e su b- s y s t e m 
o f a c ti v e Ê | p a s s i v e , as in d ic a t e d in Fi g u r e 6- 1 . 
VOICE
active
passive
effective
pseudo-effective
middle
F i gu r e 6 - 1 á T h e s y s t e m o f V O IC E 
C o n s i d e r in g th e si g n if i c a n ce of Gl e a s o n Õ s n o ti o n s of a g n a t i o n an d e n a t i o n in 
r e l a t i o n to th e sy s t e m i c - f un c ti o n a l to o l of a sys t e m n e t w o r k, tw o co n c l u si o n s 
c a n be dr a w n on th e ba s i s of th e il l u s t r a ti o n in Fi g u r e 6- 1 : 
( 1 ) T h e e x per i en t i a l ca t e g o r y Ô e ff e c t i v e Õ ca n be de f i n e d a s a l a b e l fo r a c l as s of
c o n s t r u ct i o n s w h o s e me m b e r s a r e e n at e to th e ex t e n t 9 th a t th ey ha ve a
                                                
8 A n d i n a m o r e li m i t e d s e n s e , a ls o p s e u d o - e ff e c t i v e c on s t r u ct i o n s . 
9 I n t h e s t r i ct s e n s e , a n d f r o m a m o r e g e n e r a l p e r s p e c ti v e , t h i s i s a c as e o f p a r t i al e n a ti o n , 
s i n c e t h e c a t e g o r y Ô e ff e c t i v e Õ c on t a i n s f u r t h e r s u b - c a t e g o r i e s w h i c h c an a g a i n b e di s t i n gu i s h e d
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s h a r e d a g n a t e pa t t e r n , vi z . th e p a s s i v e con s t r u a l . In th e sa m e se n s e , th e 
Ô m id d l e Õ ca t e g o r y is di s t i n g u i s h a bl e on th e ba s i s of it s im p o s s ib i l i t y to be 
p a ss i vi z e d . T h e Ô p s e u d o - e ff e c t i v e Õ is in t e r m e d i a te in th i s r e s p e c t, in th a t it
a l l ow s on l y a ma r k e d r a n g e d p a s si ve . T h e s e ava i l a b l e or n o n - a va i l a b l e 
a g n a t e p a t t e r n s a r e in d i c a te d in r e l a t io n to th e ex p e r ie n t i a l ca t e g o r i e s in 
F i g u r e 6- 2 . 
VOICE
effective
pseudo-effective
middle The man seemed a stranger.
The man saw a stranger.
The dog bit the man.
The cat broke the glass.
No passivization:
*A stranger was seemed by the man.
Marked ranged passive:
A stranger was seen by the man.
Passive agnates:
The man was bitten by the dog.
The glass was broken by the cat.
Û
Û
Û /
F i gu r e 6 - 2 á E x p e r i e n ti a l c a t e g o r ie s d i s t i n g u is h e d o n t h e b a s i s o f a g n a t i o n 
( 2 ) C o n ve r se l y , th e op ti o n s Ô a c t i v e Õ a n d Ô p a s s i v e Õ, wh i c h co n s t i tu t e a typ e of 
( s u b - ) s y st e m w h i c h is g e n e r a l l y re g a r d e d in S F L as p e r ta i n i n g to th e 
t e xt u a l me t a f u n c ti o n , 10 a r e ag n at e s : th e r e cu r r e n t , sy st e m a t ic r e l a t i o n s h i p 
o f a g n a t io n be tw e e n th e m ca n be de f i n e d on th e ba s i s of a l a r g e cl a s s of 
Ô e n a t e Õ co n s t r u ct i o n s fo r w h i c h th e a g n a t e va r ia n t p a t t e r n s a r e ava i l a b l e , 
vi z . cl a u se s of th e e ff e c t i v e typ e . 
                                                                                                                                      
i n t e r m s o f s h ar e d v s . n o n - s h a r e d a g n a ti o n , as we wi l l s e e b e l ow . A s w i ll b e ar g u e d f u r t h e r 
o n , t h e e p i t h e t p ar t ia l , i n Ô p a r t i a l e n a t i o n Õ c a n b e c o n s i d e r e d a s s u p e r fl u o u s i n t h e 
e x p e r i e n t i a l d o m a i n a s a w h o l e . 
10 I n t h i s co n n e c ti o n , i t s h o u l d b e n o t e d t h a t th e s y st e m i c r e p r e s e n ta t i o n o f Ô g e n e r a l Õ a g n a te 
s y s t e m s , s u c h as t h e t e x t u a l o n e s , n e e d s f u r t h e r e x p lo r a t i on i n S F L : o n t h e on e h a n d , t h ey 
c a n b e r e p r e s e n t e d a s g e n e r a l s y s t e m s i n a s e p a r at e c o m p o n e n t o f l an g u a g e , i .e . t h e t ex t u a l 
c o m p o n e n t; o n th e o t h e r h a n d , t h ey ca n b e i n d i ca t e d as f u r t h e r s u b - s y s t e m s i n t h e n e t wo r k s 
o f t h e e x p e r i e n t i a l m e t a fu n c ti o n , at t a c h e d t o th e e x p e r i e n t i a l o p t i on w h i ch s e r ve s a s t h e i r 
e n t r y c o n d i ti o n , s u c h a s t h e op t i o n Ô e f f e ct i v e Õ i n t h e e x p e r i e n t i a l m e t a fu n c ti o n . I t c o u ld b e 
a r g u e d t h a t t h e ava i la b i l i t y o f Ô g e n e r a l Õ t ex t u a l a n d i n t e r p e r s o n a l s y s t e m s i n r e l a t i o n t o 
e x p e r i e n t i a l o p t i on s n e e d s f u r t h e r i n ve s ti g a t i on i n ge n e r a l. A n o th e r e x a m p l e w h i c h c an b e 
b r ou g h t u p i n th i s c on t e x t i s t h e i n t e r p e r s o n a l op t i o n o f i m p e r a t i v e , wh i c h i s o n l y ava i la b l e to 
c e r t a i n ty p e s o f c o n s t r u al s w h i c h c a n b e s p e c i f i e d i n a n ex p e r i e n t i a l s e n s e ( i n th i s c as e , i n 
r e la t i o n t o t h e e x p e r i e n t i a l n o t i on o f ag e n t i vi t y ) . 
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D a vi d se [1 9 98 a : 288 Ð 2 8 9 ] h a s re ve a l e d th a t th e op t i o n s in te x t u a l a n d
i n te r p e r so n a l ne t w o r ks a r e r e l a t e d th r ou g h a g n a t i o n , w h e r e a s th e ca t eg o r ie s 
i n a n ex p e r ie n t i a l n e t w o r k a r e pa r t i a l l y e n a t e . 11 In th i s ve i n , in t e r p e r so n a l 
a n d te x t u a l op ti o n s in d i c a te ve r y g e n e r a l typ e s of co n s t r u a l s w h ic h ca n be 
a p p l i e d , a s a g n a t e s , to l a r g e r or sma l l e r cl a s s e s of ex p e r ie n t i a l se t s of 
p a tt e r n s , w h e r e a s ex p e r ie n ti a l ca t e g o r i e s a r e g r o u p i n g s of e n a t e 12 con s t r u ct - 
i o n s , w h ic h ca n be de f i n e d on th e ba s i s of sh a r e d ve r su s n o n - s h a r e d a g n a t e s . 
H e n c e , th e de s ig n of in t e r p e r so n a l an d te x t u a l n e tw o r ks is in t r i n s i c a l l y 
d i ff e r e n t fr o m th a t of a n ex p e r ie n t i a l n e t w o r k. L e t u s fu r t h e r ex p l o r e th e s e 
d i ff e r e n t typ e s of n e tw o r ks in tu r n , st a r ti n g w it h th e in t e r p e r so n a l an d te x t u a l 
o n e s . 
                                                
11 D av i d s e d e s cr i b e s t h e e x p e r i e n t i a l t y p e of s y s te m n e two r k i n t e r m s o f p a r t i a l e n at i o n i n 
c o m b i n a t i o n w i th n o n - e n a t io n . S h e i n t r o du c e s th e t e r m Ô n o n - e n a t i o n Õ t o r e f e r t o t h e 
r e la t i o n s h i p b e t we e n c o n s t r u ct i o n s w h i c h Ò s h a r e h a r d ly a n y o r n o a g n a t e s Ó [ 1 9 9 8 a : 2 8 3 ] . By 
i n co r p o r at i n g a n o t i on o f Ô n o n - e n a t i o n Õ , t h e c o n c e p t o f Ô e n a t i on Õ i s r e - d e fi n e d m o r e s t r i ct l y 
a s a r e a lt i o n s h i p o f s t r u ct u r a l i d e n ti t i t y i n t h e s e n s e o f f u n c t i o n al st r u c t u r e o n l y : i n t h i s 
c o n c e p t i on , t h e r e h a s t o b e a t l e a s t s om e s h ar e d ( s c h e m a ti c ) f un c ti o n a l - s t r u ct u r a l p a t t e r n i n 
o r de r t o t a l k of Ô p a r t i a l e n a t i o n Õ . I n t h i s p e r s p e c ti v e , t h e n , t h e m os t s c h e m a t i c ty p e s o f 
e x p e r i e n t i a l c a t e g o r i e s Ð t h a t i s , t h os e c a te g o r i e s w h i c h c on s t i t u t e a p r i m a r y l ev e l o f d e li c a cy 
i n t h e e x p e r i e n t i a l n e t wo r k , i .e . t h e o p t i o n s i n t h e s i m u lt a n e o u s s y s te m s o f V O I C E a n d T Y PE OF 
C O N S T R U A L Ð a r e r eg a r d e d a s n o n - e n a t e , an d m o r e d e l i c a t e di s t i n ct i o n s a r e c on s i d e r e d t o b e 
p a r t i a l l y n o n - e n a t e / p a r t i a ll y e n at e [ c f. D av i d s e 1 9 9 8 a : 2 9 7 ] . 
A s h a s b e e n h i n t e d a t a b ov e , t h e r e i s o n e t y p e of a g n at e w h i c h i s s h a r e d b y a l l t yp e s o f 
e x p e r i e n t i a l c o n s t r u al s , v i z . t h e p o l a r i n t e r r o ga t i v e . I n t h i s s e n s e , t y p e s o f c o n s t r u al s w h i c h 
a r e s i m i la r o n ly i n te r m s of t h e i r s y n t ag m at i c s t r u ct u r e , s u c h a s t h e e x a m p l e s b a s e d on t h e 
s y n t a g m NP ^ V P ^ N P e x p lo r e d ab ov e (The man seemed a stranger a n d The man saw a
str anger) , a r e r e l a t e d t h r o u gh p ar t ia l e n at i o n i n G l e a s o n Õ s s e n s e . I n t h i s v e i n , t h r o u g h o u t t h e 
e x p e r i e n t i a l s y s t e m p e r ta i n i n g t o t h e c l a u s e r a n k , t h e r e c a n o n l y b e p ar t ia l e n a t i o n , s i n c e 
t h e r e i s o n e b as i c p at t e r n o f a g n a t i o n w h i c h i s s h ar e d a cr o s s th e w h ol e o f t h i s s y s t e m a s a 
k i n d o f Ô r o o t Õ a g n a t e . I n fa c t , th e n a tu r e o f t h i s Ô r o ot a g n at e Õ i s i n t r i n s i c a l ly r e l at e d t o t h e 
g e n e r a l n a t u r e o f t h e Ô e x p e r i e n t i a lÕ c o m p o n e n t a t c l au s e l ev e l : t h e m i n i m u m r e q u i r e m e n t fo r 
t h e c o n s t r u ct i o n of a n ex p e r i e n t i a l f u n c ti o n a l p a t t e r n i s th e p r e s e n c e of a t le a s t on e 
p a r t i c i p an t w h i c h p a r t a k e s i n a p r o ce s s . I n t h e i n t e r p e r s o n a l m e t a f u n c ti o n , th i s p ar t i c i p a n t 
c a n b e m ap p e d o n t o th e S u b j e c t r o l e a n d h e n ce a p o la r i n te r r o ga t i v e ca n b e c o n s t r u e d ( e v e n 
i f t h i s p a r t i c i p a n t i s o n l y a Ô p s e u d o - p a r t i c i p a n t Õ , s u c h a s Ô a m b i e n t itÕ i n It is raining Û  Is it
raining? o r ItÕs getting late Û  Is it getting l ate?) . 
12 T o t h e e x t e n t t h at a l l e n a t i on w i t h i n t h e e x p e r i e n t i a l d o m a i n i s b y d e f i n i t i o n p ar t ia l 
e n at i o n [c f . t h e p r e v i o u s n o t e ] , t h e e p i t h e t Ô p ar t i a l Õ w i l l h e n c e fo r t h b e l e f t o u t . 
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1.2 The organization of textual and interpersonal networks
A b ove we ha ve co n s i d e r e d th e te x t u a l a g n a t i o n be t w e e n a c ti v e a n d p a s s i v e , 
w h ic h is a p p l i ca b l e on l y to co n s t r u a l s of th e e ff e c t i v e typ e . A n o t h e r typ e of 
t e x t u a l sy st e m is il l u st r a te d in Fi g u r e 6- 3 . 13
THEME
unmarked theme
process theme
non-subject participant theme
circumstance theme
marked theme
TYPE OF THEME
absolute theme
theme matter
non-periphrastic 
theme predication
theme identification
periphrastic 
TYPE OF THEMATIC
Theme/Subjectà
CONSTRUCTION
as to É (NG)à
E.g. What the dog did was bite the man.
E.g. It was the man who saw a stranger.
E.g. As to the dog, it/he bit the man.
E.g. The man the dog bit.
construction
construction
F i gu r e 6 - 3 á T h e t e x t u a l s y s t e m o f T H EM E 
( i n d i c a t in g o p ti o n s fo r e x p e r i e n ti a l T h e m e o n ly ) 
T h e op t i on u n ma r k e d t h e m e i n di c a t e s th e de f a u l t th e m a t i c con s t r u a l w h i ch is 
a va i l a b l e fo r a n y typ e of cl a u s a l syn t a g m (i .e . a n y typ e of ex p e r ie n t i a l 
c o n s t r u a l ) . 14 Fu r t h e r di st i n c t io n s w it h i n th e te x t u a l n e tw o r k, a l t h o u g h th e y 
                                                
13 T h i s n e t wo r k i s a f u r t h e r i n te r p r e ta t i o n o f M a tt h i e s s e n Õ s te x t u a l n e two r k [ 1 9 9 3 a : 5 1 8 f f ; c f. 
a l s o H a l li d ay 1 9 6 8 : 2 0 4 f f ] . I h av e r e o r g a n i z e d t h e p o s s i b i l i t i e s i n t e r m s o f t wo p r i ar m y 
s i m u l t a n e o u s s y s t e m s , i n d i ca t i n g o p t i o n s ava i la b l e fo r t h e T Y PE OF T H EM E , an d o p ti o n s 
ava i la b l e fo r t h e T Y PE OF TH E M AT I C C O N S T R U C T I O N . 
T h e o p t i on t h e m e i d e n t i f i c a t i o n r e f e r s to a t yp e of s t r u ct u r e w h i c h h a s b e e n c a l l e d t h e m a t i c 
e q u a t i v e [c f . H al l i d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 4 0 f f ] . T h e f e at u r e t h e m e p r e d i c a t io n c h a r a c t e r i z e s a 
c o n s t r u ct i o n wh i c h h a s b e e n r e f e r r e d t o a s a Ô c le f t s e n t e n c e Õ i n fo r m a l g r a m m ar s ; t h e t y p e of 
T h e m e w h i c h i s f o r m e d b y t h i s c o n s t r u ct i o n i s c a l le d a p r e di c a t e d T h e m e [ c f . H a l l i d ay 
1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 5 8 f f] . 
14 N o ti c e t h a t t h i s t e x t u a l c o n s t r u al , w h i c h i n t h i s ca s e d oe s n o t i n d i ca t e a p o s s i b l e t y p e of 
c o n s t r u al ( a s wa s t h e c as e w i th t h e p r i m a r y c on t r a s t b e t we e n i n d i c a t i v e a n d i n te r r o g a t i v e Ê > p o la r 
i n t h e i n t e r p e r s o n a l co m p o n e n t ) , b u t r a th e r t h e d e f a u l t t y p e of t h e m a t i c or g a n i z a t i on , i s 
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a r e st i l l ava i l a b l e fo r ve r y l a r g e cl a s s e s of typ e s of ex p e r ie n t ia l co n s t r u a l s , a r e 
r e st r i ct e d in te r m s of ex p e r ie n t i a l fu n c ti o n a l st r u ct u r e . Fo r ex a mp l e , th e 
o p ti o n n o n - s u b j e c t p a r t i c i p a n t t h e m e is on l y ava i l a b l e fo r n o n - m i d d l e con s t r u a l s , 
s i n c e in th e m i d d l e con s t r u a l th e r e is on l y on e p a r ti c i p a n t w h i ch is by 
d e fi n i t i on ma p p e d on t o th e S u bj e c t , a n d h e n c e a l s o th e T h e m e fu n c ti o n . 15
A s a fi n a l il l u s t r a ti o n in r e l a ti o n to th e te x t u a l me ta f u n c ti o n , co n s i d e r th e 
t e x t u a l ca te g o r y ch a r a c t e r iz e d by th e co mb i n e d fe a tu r e s t h e m e i d e n t i f i c a t i o n a n d 
p r o c e s s th e m e , as exe m p l i f i e d b y Wha t the dog di d was bite the man. 16 Wit h i n 
t h is te x t u a l ca te g o ry , fu r t h e r su b- c l a s si f i c a ti o n s ca n be ma d e ac c o r d i n g to two 
c r os s - c u tt i n g di m e n s io n s w h i c h a r e in t e r r e l a t e d , 17 vi z .
( 1 ) t h e n u m b e r a n d typ e s of p a r t i c i p a n t s w h i c h a r e in c l u d e d in th e n o m i n a l - 
i z e d T h e me (i .e . w h i c h a r e com b i n e d w i t h th e p e r ip h r a s ti c ve r b in th e 
n o mi n a l i z a t i o n ); a n d 
( 2 ) t h e typ e of p r o - ve r b w h i c h is u se d in or d e r to r e p r e se n t th e p r o ce s s in th e 
n o mi n a l i z a t i o n (do or hap pen) . 
T h e fo l l ow i n g ex a mp l e s il l u s t r a te so m e of th e p o s si b i l it i e s an d im p o s s i b i l i t i e s 
i n th i s ar e a : 
(13) a. The gener al mar ched t he sol diers.
b. Wha t the genera l did was ma rch the sold iers.
c. ?What the gener al did to the sold iers was mar ch them.
d. Wha t the soldiers did was m arch.
e. ?What happened to the soldiers wa s that they marched.
                                                                                                                                      
a g ai n l i n k e d u p w i t h t h e b as i c r e q u i r e m e n t o f a n e x p e r i e n t i a l c o n s t r u al , i .e . t h e p r e s e n c e of 
a t l e a s t o n e p ar t i c i p a n t r ol e , w h i c h c an t h e n b e m ap p e d o n t o th e t h e m a t i c f u n c ti o n o f
T h e m e . 
15 A n e x c e p t i o n h e r e i s t h e e x i s t e n t i al m i d dl e c o n s t r u ct i o n , w h e r e t h e T h e m e i s m a p p e d 
o n to e x i s t e n t i al there, an d n o t o n t o t h e o n l y e x i s t e n t i al p a r ti c i p a n t ( i .e . t h e E xi s t e n t) . 
16 E x am p l e s w h e r e t h e f e a t u r e t h e m e i d e n t i f i c a t i o n i s c o m b i n e d w i t h a l te r n a t i v e ty p e s o f 
t h e m e s ( ot h e r th a n p r o c e s s th e m e ) ar e : Who broke the glass was the cat ( + u n m a r k e d T h e me 
( T h e m e / S u b j e c t )) , What John gave to his uncle was the letter ( + n o n - S u b j e c t p a r t i c ip a n t th e m e ) , 
Where the man s aw a s tranger was near the bus stop ( + c i r c u m s t a n t i a l t h e me ) . 
17 T h e s e d i m e n s i o n s a r e i n t e r r e la t e d b e c a u s e i t i s o n l y t h e n om i n a l i z e d t h e m e w i t h h a p p e n 
w h i c h a l lows a c o n s t r u al w h i ch d o e s n o t i n c o r p or a t e a p a r t i c i p a n t i n t h e n o m i n a l i z at i o n : 
What happ ened w as that the cat br oke the glas s. 
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(14) a. The dog b it the man.
b. Wha t the dog did was bite t he man .
c. Wha t the dog did to t he man was b ite him.
d. *What the man d id was bite.
e. *What happened to the man was tha t he b it.
(15) a. John sold the b ooks.
b. Wha t John did was sel l the books.
c. Wha t John did t o the books was sell them.
d. *What the books did was sel l.
e. Wha t happened t o the books was that they sold .
A s h a s be e n sh ow n by Ha l l i d a y [1 9 6 8 : 19 6 f f ] a n d Da vi d se [1 9 92 a ] , th e 
a p p l i c a b il i t y of th e a l t e r n a t i ve typ e s of te x t u a l ag n a t e s il l u st r a te d in th e 
c o n s t r u ct i o n s (b ) Ð ( e ) in th e ex a mp l e s ab ove de p e n ds on a n u m b e r of 
e x p e r ie n t i a l fe a t u r e s, w h i ch p e r ta i n to bo t h V O I C E a n d T Y PE O F CO N S T R U AL 
( e r g a ti ve vs . t r a n s i t i ve , a di s ti n c t i on we wi l l tu r n to be l ow ) .
MOOD
declarative
interrogative
indicative
implicit
explicit
jussive
oblative
suggestive
imperative
major
minor
F i gu r e 6 - 4 á T h e i n t e r p e r s o n a l s y s t e m o f M O OD 
F i n a l l y , l e t u s co n s id e r th e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n . Op t i o n s in th e in t e r - 
p e r so n a l le x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m of M O O D [cf . Fi g u r e 6- 4 ] ch a r a ct e r i z e typ e s 
o f co n s t r u ct i o n s w h i c h a g a i n r a n g e fr o m , on th e on e h a n d , co n s t r u ct i on s 
w h ic h a r e ve r y g e n e r a l , su c h a s th e op t i o n i n te r r o g a t i v e > p o la r , wh i c h , a s we 
h a ve se e n , is ava i l a b l e fo r a n y typ e of cl a u s a l syn t a g m , to , on th e ot h e r h a n d , 
c o n s t r u ct i o n s w h i c h a r e mor e r e st r i ct e d in th e i r ava i l a b i l i ty . A ca s e in p o i n t
i l l u s t r a ti n g th e l a t te r typ e , is th e im p e r a t i ve . T h e imp e r a t i ve in th e mo r e 
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g e n e r a l se n s e is r e s t r a in e d in te r m s of p a r t i c i p a n t s in vo l ve d , in th a t th e 
e x p r e ss e d or im p l ie d S u bj e c t (o r Mo od p e r so n [c f. Ma t th i e s s e n 19 9 3a : 42 3] ) 
m u st be of a fir s t p e r so n or se c o n d p e r so n p a r t i c i p a n t : 
(16) imperative > suggestive
à Subject = Ôme and youÕ
Let Õs go! 
(17) imperative > oblative
à Subject = ÔmeÕ
Let me go now.
(18) imperative > jussive
a. implicit
à implied Subject = ÔyouÕ
Go to school now.
b. explicit
à Subject = ÔyouÕ
You go to school now! 
T h e Ôi m p e r a t i ve Õ in th e n a r r ow e r se n s e (i .e . j u s s i v e w it h im p l i e d Su b j e c t) is 
e ve n mo r e re s t r i ct e d in it s ava i l a b i l i ty , a s sh ow n in th e fo l l ow i n g ex a mp l e s : 
(19) a. Be brave! 
b. *Be old.
(20) a. Don Õt be disappointed by the resu lts.
b. ?Be surpr ised b y the result s.
c. *Be given a present f or you r birt hday.
(21) *Seem a stranger.
I n th e t r a di t i o n a l a c c ou n t [e .g . Q u i r k e t a l . 19 8 5 : 82 7 ] , th e ap p l i c a b i l i t y of th e 
j u s s i v e h a s be e n l i n k e d to wh e t h e r or n ot th e p r o ce s s ca n be gi ve n a d y n a m i c 
r e a d i n g : it is on l y dy n a m i c con s t r u ct i o n s w h i c h ca n occ u r wi t h th e i m p e r a t i v e 
> j u s s i v e moo d . D yn a m i c it y vs . st a t ivi t y of p r o ce s s e s h a s to do w it h th e i r 
A k ti o n s a r t (w h ic h is p a r t of th e ir l e x i ca l me a n i n g or se n se [c f . C h a p te r Ê 5 ] )
a n d w i t h th e typ e s of p a r t i c i p a n t s w h i c h a r e in vo l ve d (e s p e c ia l l y in te r ms of 
a s p e c ts su c h a s Ôp o t e n cy Õ or Ôa g e n cy Õ , a n d Ôc o n s c io u s n e ss Õ ) . Ag a i n , th e s e 
t yp e s of me a n i n g s be l o n g to th e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t of l a n g u a g e , a n d 
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h e n c e , th e ava i l a b i l i ty of th e j u s s i v e moo d ca n be sp e c if i e d in te r ms of 
e x p e r ie n t i a l fe a t u r e s. 
1.3 The organization of an experiential network
F u r t h e r ex p l o r i n g th e h e u r i st i c va l u e of ag n a t i on in re l a t i on to th e 
e x p e r ie n t i a l co m p on e n t , w i t h i n th e se t of ex a mp l e s wh i c h ha s be e n u s e d
a b ove , mo r e sp e c if i c su b - c a t eg o r i z a t i on s ca n be dis t i n g u i s h e d , fo r ex a mp l e 
w i th i n th e ca t eg o r y Ô e ff e c t i v e Õ , on th e ba s i s of th e fo l l ow i n g p a t te r n s of 
a g n a t i o n :
(22) b. *The dog m ade the
man bite.
(23) b. The cat m ade the
gla ss break.
Û 
a. The dog b it
the man.
a. The cat b roke
the glass.
Û 
c. *The man bit.
c. The glass broke.
T h e di f f e r e n t ag n a t i on r e l a t i o n s h i p s in th e s e ex a mp l e s sh ow th a t (22 ) a n d
( 2 3) be l on g to di f f e r e n t su b - c l a ss e s w it h i n th e g r ou p of e ff e c t i v e con s t r u a l s : 
t h ey ar e w h a t D a vi d se [1 9 92 , 19 99 ] ca l l s t r a n s i t i v e (22 ) ve r su s e r g a t i v e (23 ) 
c o n s t r u a l s . Wit h i n th e ex p e r ie n t i a l n e t w o r k a s a w h o l e , th i s co n t r a st cr o ss - 
c u ts th e di s t i n c t i o n be t w e e n e ff e c t i v e , p s e u d o - e ff e c t i v e a n d m i d d l e , an d h e n c e 
c o n s t i t u te s a n ot h e r su b - s y st e m w h i c h is si m u l t a n e o u s w i t h V O I C E . Th i s sys t e m 
c a n be te r m e d T Y PE O F CO N S T R U AL , as sh ow n in Fi g u r e 6- 5 . 18
                                                
18 T h e c a t e g o r i e s w h i c h i n d i c a t e t h e p o s s i b le i n t e r l o c k i n g s b e t we e n V O I C E a n d T Y PE OF 
C O N S T R U A L a r e t e r m e d b y D av i d s e [ e . g . 1 9 9 2 , 1 9 9 9 ] a s f o ll ows : 
T r a n s i t i v e c o n s t r u a l E r g a t i v e c o n s t ru a l 
E ff e c t i v e v o i c e T r a n s i t i v e E r g a t i v e 
M i d d l e v o i c e I n tr a n s i ti v e N o n - e r g a ti v e 
P s e u d o - e ff e c t i v e v o i c e R a n g e d c o n s t r u c t i o n S e tt i n g c o n s t r u c t i o n 
I n w h a t fo l l ows , t h e c at e g o r y o f p s e u d o - e ff e c t i v e w i t h i n th e s y s t e m o f V O I C E w i l l n o t b e f u r t h e r 
t a k e n i n to a c c ou n t . I n o r d e r t o d i s t i n g u i s h b e t we e n t h e s e n s e of Ô t ra n s i t iv e Õ a s i n d i c at i n g a T Y PE 
O F C O N S T R U A L ( co n t r a s t i n g wi t h e r g a t i v e ) , a n d t h e s e n s e o f Ô t ra n s i t iv e Õ a s i n d i ca t i n g a t y p e of 
V O I C E ( co n t r a s t i n g wi t h i n tr a n s i ti v e ) wi t h i n t h e c at e g o r y o f a t r a n s i t i v e c on s t r u al , I wi l l u s e 
s u b s c r i p ts : t r a n s i t i v e c a n d t r a n s i t i v e v , r e s p e c ti v e l y ; a n d s i m i l ar y , e r g a t i v e c a n d e r g a t i v e v . 
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clause
effective
pseudo-effective
middle
VOICE
transitive
ergative
TYPE OF CONSTRUAL
F i gu r e 6 - 5 á P r im a r y in t e r d e p e n d e n t s y s te m s i n t h e e x p e r i e n t i a l n e t w o r k 
T h e il l u st r a ti o n in (2 2 ) a n d (23 ) sh ow s an o t h e r im p o r t a n t fe a t u r e of th e 
o r g a n i z a t i on of th e ex p e r ie n t i a l n e t w o r k w h i c h n e e d s to be me n t io n e d . T h e 
t yp e s of a g n a t e s wh i c h ar e u s e d a s Ôt e s t s Õ in or d e r to de f i n e ex p e r ie n t i a l 
c a te g o r i e s i n th i s il l u s t r a ti o n a r e tw o typ e s of a l ter n at i o n s : 19 on th e on e h a n d , a 
p e r ip h r a s ti c co n s t r u ct i o n wi t h make (ex a mp l e s b) , on th e oth e r h a n d , a ki n d 
o f a l t e r n a t i o n w h i c h is Ôi n h e r e n tÕ in th e e r g a ti ve c con s t r u a l , in th a t th e l e x i ca l 
ve r b is r e t a i n e d, a s su c h , 20 a s p r o ce s s , bu t on l y th e p a r t i ci p a n t co n s t e l l a t i on is 
c h a n g e d (e x a mp l e 23c ) . In co m p a r i n g th e th r e e typ e s of co n s t r u ct i o n s in (2 3) , 
i t w i l l be n o t e d th a t tw o of th e m ca n be r e g a r d e d a s ca u s a t i ve s (2 3 a an d 23 b) , 
w h ic h , u si n g a t r a di t i o n a l te r mi n o l o g i c a l di s t i n ct i o n , ca n be r e f e r r e d to a s a n 
a n a l y t i c ca u s a ti ve (i .e . th e p e r ip h r a s t i c fo r m in (2 3 b) ) a n d a sy n t h e t i c
c a u s a t i ve (2 3 a ) . T h e in t e r r e l a t i o n s h ip s be tw e e n th e th r e e fo r m s in (2 3 ) a r e of 
t h e a g n a ti o n typ e , sin c e a cr o s s th e s e th r e e typ e s of co n s t r u ct i o n s , th e le x i ca l 
c o n t e n t ve r b bre ak is ke p t co n s t a n t . 21
N ow , im p o r ta n t l y , th e ag n a t i on r e l a t i o n s h i p be tw e e n ex a mp l e s (2 3 a ) an d 
( 2 3c ) p e r ta i n s to th e co n t r a st be t we e n e ff e c t i v e a n d m i d d l e w i th i n th e g r o u p of 
e r g a t i v e c con s t r u a l s , w h i c h , wi t h i n th e e r g a t i v e c dom a i n , ca n be fu r t h e r 
s p e c if i e d as Ô e r g a t i v e v Õ a n d Ô n o n - e r g a t i v e Õ r e s p e c ti ve l y [c f . D a vi d se 19 9 2, 19 9 9] . 
I n ot h e r wo r ds , w i th i n th e e r g a t i v e c dom a i n , th e ca t e g o r i e s e ff e c t i v e a n d m i d d l e 
d o n o t in d i c a t e e n a t e g r o u p s of co n s t r u a l s , a s is th e ca s e in th e t r a n s i t i v e c 
d o ma i n (a s we ha ve se e n a bove ) , bu t ra t h e r , th e y ar e a g n a t e s . 
T h is me a n s th a t, in re l a t i on to th e or g a n i z a t i on of th e ex p e r ie n t i a l 
l e x i co g r a m ma t i c a l n e t w o r k, th e n o t i o n of Ôa g n a t i on Õ h a s a do u b l e r ol e . 
                                                
19 T h e n o t i on o f al t e r n at i o n wi l l b e f u r t h e r s p e c i f i e d b e l ow [S e c t i on Ê 2 . 1 . 2 ] . 
20 I .e . w i t h o u t a d d i t i o n a l, p e r i p h r a s ti c c a u s a t i v e ve r b s s u c h mak e, let o r cau se to. 
21 W e w i l l r e t u r n t o t h e d i f f e r e n t t y p e s o f a g n a t i o n r e l a t i o n s h i p s i n v o l ve d i n t h e e x a m p l e s i n 
( 2 3 ) i n S e c t i o n 2 . 1 . 2 b e l ow . 
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( 1 ) O n th e on e h a n d, a g n a t i o n ca n be u s e d as a h e u r i st i c in or d e r to de f i n e 
e x p e r ie n t i a l ca t e g o r i e s . Fo r ex a mp l e , th e p a s s i v e typ e of co n st r u a l is a typ e 
o f a g n a t e w h i c h is on l y ava i l a b l e fo r th e g r o u p of Ô e ff e c t i v e Õ con s t r u a l s , a n d 
h e n c e ma r k s of f th i s g r o u p a s a ca t e g o r y . 
( 2 ) O n th e oth e r h a n d , ce r t a i n typ e s of sy st e m i c di f f e r e n t i a ti o n s in th e 
e x p e r ie n t i a l co m p on e n t in d i c a te a va r ia t i o n be t w e e n co n s t r u a l s w h ic h is 
o f th e a g n a t i o n , r a t h e r th a n e n a ti o n , typ e , in th a t th e p r o ce s s l exe m e is 
k e p t co n st a n t ac r o s s th e s e di f f e r e n t con s t r u a l s . T h i s h a s be e n il l u s t r a te d 
w i th r e g a r d to th e e ff e c t i v e Ê | m i d d l e con t r a st w i t h i n th e ca t e g o r y of e r g a t i v e c 
c o n s t r u a l s . It ca n be a r g u e d th a t su c h a typ e of e x per i en t i a l ag n at i o n is
b a se d on th e g r a m m a t ic a l i z a t i o n of a typ e of a l t e r n a t i on w i t h i n a ce r t a i n 
g r ou p of l e xe m e s , su ch a s er g a ti ve c p r o ce s s e s .22
I n th i s se c ti o n a s a w h ol e , we ha ve en c o u n t e r e d th r e e typ e s of a g n a t e s 
w h ic h ca n be u se d a s Ôt e s t sÕ in or d e r to de f in e ex p e r ie n t i a l ca t e g o r i e s : te x t u a l 
a g n a t e s (e .g . p a s s i vi z a t i o n an d va r io u s typ e s of co n s t r u a l s de fi n e d in th e 
s y st e m of T H EM E ) , in t e r p e r son a l ag n a t e s (e .g . i m p e r a t i ve ) , a n d a l t e r n a ti o n s (s u c h 
a s a p e r ip h r a s ti c ca u s a t i ve ) . In vi e w of th e fu r t h e r di sc u s s i on in Pa r t IV 
b e l ow , on e a dd i t i o n a l typ e of a g n a t e sh ou l d be me n t io n e d wh i c h se r ve s a s a 
h e u r i st i c in r e l a ti o n to ex p e r ie n t i a l ca t e g o r i z a t i on , vi z . n o m i n a l i z a ti o n : 
(24) a. John wrot e the letter .
b. The writing of the letter.
c. The writing of John.
                                                
22 T h e f a c t t h a t , i n t h e e r g a t i v e c d om a i n th e va r i a t i o n b e t we e n e ff e c t i v e a n d m i d d l e c on s t r u c- 
t i on s i s o f t h e a g n a ti o n r at h e r th a n e n a t i o n t y p e i s d u e t o t h e cy c li c al m o d e l o f ca u s a t i o n 
w h i c h i s i n h e r e n t p r o ce s s e s o f t h e e r g a t i v e c t yp e , a s D av i d s e [ e . g . 1 9 9 8 a : 2 9 6 ] h a s s h ow n . I n 
o t h e r wo r ds , i n e r g a t i v e c p r o ce s s e s , t wo cy c le s o f c a u s a ti o n a r e g r a m m a t i c al i z e d : a n Ô i n n e r Õ 
o b li g a t o r y cy c le w h i ch m a r k s t h e r e l a t i o n s h i p b e t we e n t h e e r g a ti v e c  p ar t i c i p a n t ( M e d i u m ) 
a n d t h e p r o ce s s ( The boat was sailing) , a n d a s e c o n d cy c le w h i ch i s op t i o n al , a n d w h i c h 
i n di c a t e s t h e ex t e r n a l i n s t i g at i o n of t h e e r g a ti v e c p r o ce s s b y a s e co n d p ar t i c i p a n t ( A g e n t ) 
( Mar y sail ed the boat) . 
T h e t r a n s i t i v e c t yp e of c o n s t r u al d o e s n o t i n c o r p or a t e a s i m i la r cy c li c a l m o d e l of c a u s a t i o n , 
i .e . t h e n ot i o n of cy c le s o f c a u s a ti o n i s n o t gr a m m a ti c a l i z e d i n t h e t r a n s i t i v e c t yp e of p r o ce s s : 
e x t e r n a l ca u s a t i o n , i n t h i s d o m a i n , c a n o n l y b e i n d i c a t e d b y p e r i p h r a s ti c ve r b s ( cau se to, 
mak e, let) . 
T h e n o t i on o f gr a m m a ti c a l i z a t i o n i n r e la t i o n t o a g n a t e t yp e s o f va r i a t i o n w i t h i n t h e 
e x p e r i e n t i a l d o m a i n n e e ds f u r t h e r i n ve s ti g a t i on . W e w i l l b r i e f l y r e t u r n t o t h i s i s s u e i n 
S e ct i o n Ê 2 b e l ow . 
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(25) a. The cat b roke t he gla ss.
b. *The brea king of the cat.
c. The break ing of the g lass.
T h is typ e of a g n a t e a l te r n a t ive co n s t r u a l w i l l be r e f e r r e d to a s a s y n t ag m at i c 
r e c o n s t r u al (be c a u s e a cl a u s a l sy n t a g m is r e c o n s t r u e d a s a n o m i n a l sy n t a g m ) .23
1.4 Conclusion
T h is se c ti o n h a s fo c u s s e d on th e r o l e of Gl e a s o n Õ s co n c e p t s Ôa g n a t i o n Õ a n d 
Ô e n a t i o n Õ in dif f e r e n t typ e s of n e tw o r ks a s mo d e l l e d in SF L . By wa y of 
c o n c l u s i on , th e fo l l ow i n g ca n be n o te d . 
I n th e i n ter p er s o n a l a n d t e xt u a l n e t w o r ks , th e op t i on s a r e ag n at e s : th e y ar e 
g e n e r a l typ e s of p o ss i b l e co n s t r u a l s , w h i c h ca n a p p l y e i t h e r to a n y kin d of 
c l a u s a l sy n t a g m (e .g . u n ma r k e d t h e m e , p o la r i n te r r o g a t i v e ) or to re l a t i ve l y l a r g e 
c l a s s e s of st r u ct u r e s w h i c h ca n be sp e c if i e d in te r ms of ex p e r ie n t i a l fe a t u r e s
( e .g . th e p a s s i v e con s t r u a l is ava i l a b l e fo r e ff e c t i v e st r u ct u r e s) . 
I n th e e x per i en t i a l n e t w o r k, th e r e l a t io n s h i p be t w e e n th e sy s t e m ic fe a tu r e s is 
e i th e r ba s e d on e n a t io n or on a g n a t i o n . Fe a t u r e s de f i n e d th r o u g h e n at i o n a r e 
l a be l s for cl a ss e s of co n s t r u a l s w h os e me mb e r s ar e e n a t e , in th a t th e y sh a r e 
c e r t a i n typ e s of a g n a t e a l t e r n a ti ve s . Fo r ex a mp l e , th e ca te g o r i e s e ff e c t i v e a n d 
m i d d l e a s su b - typ e s of t r a n s i t i v e c con s t r u a l s , ca n be de f i n e d in te r m s of th e 
a va i l a b i l i ty vs . n o n - a va i l a b i l i ty (r e sp e c ti ve l y) of a p a s s i v e a g n a t e al t e r n a t i ve . 
T yp e s of a g n a t e s wh i c h ca n se r ve as Ôt e st s Õ in or d e r to de f i n e ex p e r ie n t i a l 
c a te g o r i e s in c l u d e in t e r p e r so n a l or te x t u a l a g n a t e s , se ve r a l typ e s of a l te r - 
n a ti o n s , a n d syn t a g m a t i c r e c o n s t r u a l s . 
E x per i en t i a l ag n at i o n r e f e r s to a r e l a t i o n s h i p of a g n a t i o n be t w e e n di f f e r e n t 
t yp e s of co n s t r u a l s w h ic h a r e ava i l a b l e w i th i n on e ex p e r ie n t i a l ca t e g o r y . T h e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n tw o or mo r e su b - ca t e g o r i e s w it h i n an ex p e r ie n t i a l 
f e a t u r e is of th e a g n a t i o n typ e , w h e n th e s e su b - c a te g o r i e s do n o t in d i c a te su b - 
g r ou p i n g s of cl a s s e s of p r oce s s e s (w h i c h is l a r g e l y th e ca s e wi t h th e ca t eg o r i e s 
                                                
23 I t i s o b vi o u s t h a t t h e s e t y p e s o f a g n a t e s c a n b e r e la t e d to t h e c o n c e p t o f ex p e r i e n t i a l
m e ta p h o r . T h e n o t i o n s y n t a gm a t i c r e c o n s t r u al ( a n d i t s r e l a t i on t o ag n a t i on ) w i ll b e de a l t 
w i th i n Pa r t I V b e l ow . 
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e ff e c t i v e a n d m i d d l e w it h i n th e t r a n s i t i v e c ca t e g o r y ) , bu t r a t h e r , w h e n th ey 
i n di c a t e a va r ia t i o n be t w e e n a l t e r n a t i ve co n s t r u ct i o n typ e s w h i c h a r e 
a va i l a b l e to a w h o l e cl a s s of p r o ce s s e s (s u c h a s th e ca t e g o r i e s e ff e c t i ve an d 
m i d d l e w it h i n th e e r g a t i v e c ca t e g o r y ) . Exp e r ie n t i a l a g n a te s th e n r e f e r to 
a l te r n a t ive typ e s of co n s t r u a l s w h ic h a r e g r a m ma t i c a l i z e d po s s i b il i t i e s
i n h e r e n t in a pa r t i c u l a r cl a s s of l e xe m e s (e .g . Ôe r g a ti ve c ve r bs Õ : The boat sailed 
Û  Mary sailed the boat) . 
T h e in t e r d e p e n de n cy be t w e e n a g n a ti o n a n d e n a ti o n ca n be su m m a r i z e d a s 
f o l l ow s . En a t i on r e f e r s to th e in t e r n a l un i ty w i t h i n a gr o u p of co n st r u ct i o n s ,
w h ic h ca n be se t of f fr o m ot h e r gr o u p s of co n s t r u ct i o n s in a n ove r a r c h i n g 
m o r e g e n e r a l cl a s s , on th e ba s i s of th e i r si mi l a r re a c t i on to an a g n a t i o n te s t Ð
i .e . on th e ba s i s of th e ob s e r va t io n th a t a ce r t a i n typ e of a l t e r n a t i ve pa t t e r n 
( a n a g n a te ) is a p p l i ca b l e to th a t g r o u p of con s t r u ct i o n s bu t n ot to ot h e r 
g r ou p s . Ag n a t i on r e f e r s to th e va r ia t i o n be t w e e n a l t e r n a t i ve typ e s of 
c o n s t r u a l s w h ic h a r e ava i l a b l e in a p a r t i c u l a r e n vi r on m e n t , i.e . w h i c h a r e 
a p p l i c a b l e to a ce r t a i n cl a s s of co n s t r u ct i o n s . A l t h ou g h bot h e n a t i o n an d 
a g n a t i o n h a ve to do wi t h th e g r o u p i n g of si m il a r p h e n o m e n a in t o l i n g u i s t i c 
c a te g o r i e s , th e i r fo c u s is di f fe r e n t : a g n a ti o n foc u s s e s on th e a p p l i c a b i l i t y of
c e r t a i n co n s t r u a l s (o r a va r ia t i o n be t w e e n co n s t r u a l s ) in a p a r t i c u l a r e n vi r o n - 
m e nt , wh e r e a s e n a t io n fo cu s s e s on a c l as s i f i c a t i o n of fo r m a l me a n i n g s (e .g . 
t yp e s of p r o c e ss e s ) fr o m a g e n e r a l cl a ss in t o mo r e sp e c if i c su b - c l a ss e s . 
I n th e fol l ow i n g tw o se c t i on s , th e de s i g n of th e ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l 
n e tw o r ks a s mo d e l l e d in SF L w i l l be ex p l o r e d fr o m a di f f e r e n t p e r sp e c ti ve , 
f o cu s s i n g on th e n o t io n of de l i c a cy . In t h is ex p l o r a t i on , th e di f f e r e n c e s a n d 
s i mi l a r i ti e s be t w e e n th e tw o co m p o n e n t s , an d th e co m p l e m e n t a r y r e l a t i o n - 
s h ip be t we e n e n a t io n a n d a g n a ti o n w il l be fu r t h e r sp e c if i e d . 
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2 The nature of the experiential component
2.1 The organization of experiental lexicogrammatical systems:
ÔDelicacyÕ in the experiential component
2.1.1 Starting point: Criteria and methods for experiential categorization
T h e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t of l e x i co g r a m ma r co n s t r u e s on t ol o g i c a l 
m e a n i n g s by me a n s of co n f i g u r a ti o n s of p r o ce s s e s , p a r t ic i p a n ts a n d ci r c u m - 
s t a n c e s , or n o mi n a l s a n d th e i r qu a l i f i ca t i o n s (e .g . Ep i t h e t á T h i n g ) . Fo c u s si n g 
o n th e l eve l of th e cl a u se (p r o ce s s con f i g u r a ti o n s ) , ca t e g o r i z a t i o n w i t h i n th e 
e x p e r ie n t i a l do m a in th u s h a s to do wi t h th r e e fa c t o r s :
( 1 ) t h e in h e r e n t me a n i n g of th e p r o c e s s , in c l u d in g it s (l e x i ca l ) se n s e a n d it s 
A k ti o n s a r t ; 
( 2 ) t h e n u m b er of par t i c i p a n ts in vo l ve d , a n d 
( 3 ) t h e n a tu r e o f th e par t i c i p a n ts in vo l ve d , e s p e c ia l l y in te r ms of ag e n t i vi t y a n d 
a f fe c t e d n e s s (a g e n t h oo d a n d p a t i e n t h o od ) , a n d r e l a t e d , mo r e sp e c if i c
f e a t u r e s su c h a s p o te n cy , co n s c io u s n e ss , a n im a cy , in t e n ti o n a l it y or 
vo l un t a r i n e s s (i n t e n t i o n a l vs . n o n - i n t e n t i on a l , vo l un t a r y vs . un vo l un t a r y 
a c ti o n ) , a n d so fo r t h . 
B e si d e s th e s e ge n e r a l ex p e r ie n t i a l cl a s si f i c a ti o n cr i t e r i a , a n d in in te r a c t io n 
w i th th e se cr i te r i a , th r e e Ôt e c h n i q u e s Õ ca n be u s e d in th e de l in e a t i on of su b - 
c a te g o r i e s in ex p e r ie n t i a l g r a m ma r . 
( 1 ) E n at i o n : a g r o u p i n g of co n s t r u ct i o n s w h i c h a r e e n a t e in th a t th e y sh a r e a
p a r t i c u l a r typ e of a g n a t e co n s t r u ct i o n s (o r mor e typ e s of a g n a t e s ) . Fo r 
e x a mp l e , th e e ff e c t i v e ca t e g o r y w i t h i n th e t r a n s i t i v e c con s t r u ct i o n typ e ca n 
b e di s t i n g u i s h e d on th e ba si s of it s p os s i b i l i t y to oc c u r in th e p a s s i v e vo i ce . 
( 2 ) E x per i en t i a l ag n at i o n : a di s t in c t i o n be t w e e n a g n a te co n st r u a l s w i th i n a n 
e x p e r ie n t i a l ca t e g o r y . For ex a mp l e , th e ca te g o r i e s e ff e c t i v e a n d m i d d l e a r e 
a g n a t e s wi t h i n th e ca t e g o r y of e r g a t i v e c con s t r u ct i o n s : it is a n in h e r e n t
f e a t u r e of a n e r g a t i v e c p r o ce s s th a t it ca n occ u r in a n e ff e c t i v e or a m i d d l e 
vo i ce (The cat b roke the gla ss vs. The glass broke ) . 
( 3 ) C o l l o c a t i o n : th e di st i n c t io n be tw e e n typ e s of co n s t r u ct i o n s in te r m s of 
d i ff e r e n t typ e s of co l l o c a t io n a l pa t t e r n s w h i ch oc c u r wi t h a p a r t i cu l a r typ e 
o f p r o ce s s . Fo r ex a mp l e , on th e ba s i s of co r p u s r e s e a r c h D a vi d se &
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G e y s ke n s [19 9 8 : 17 1 f f ] de f i n e th r e e co l l o ca t i o n a l p a t te r n s fo r th e e r g a t i v e c 
ve r b spread in te r m s of th r e e cl a s s e s of Me di u m s : Òc h e mi c a l su b s t a n c e s Ó 
( l iq u i d s , g a s e s, a n d so on ; cf . ex a mp l e (26 ) ) , Òi n f e c ti o n s an d di se a s e s Ó
( 2 7) , a n d ÒÔ c o n t a g i o u s Õ se mi o t i c co n s t r u ct s Ó (rum ours, news, an d so on ; 
c f . ex a mp l e (28 ) ) . 
(26) We had to stop the fire get ting out of control and spread ing.
(27) Sca bies is spread by skin-t o-skin conta ct.
(28) The news quickl y spread. [all: Davidse & Geyskens 1997]
I n th e r e m a i n d e r of th i s se c t i o n , we wi l l con s i d e r th e in t e r a ct i o n b e tw e e n 
t h e s e ca te g o r i z a t i on me t h o d s a n d th e g e n e r a l cr i te r i a fo r ex p e r ie n t i a l 
c l a s s i f i ca t i o n me n t i on e d a bove , in or de r to ex p l o r e h ow th e n o ti o n of
d e l i c a cy an d h e n c e , th e id e a of Ôl e x i s a s mos t de l i c a t e g r a m m a r Õ , ca n be 
c l a r i f i e d in r e l a t i o n to th e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t . Fir s t, we wi l l l oo k in to th e 
d i ff e r e n t typ e s of g r ou p i n g s w h i c h a r e in vo l ve d in th e ex p e r ie n t i a l n e t w o r k of 
T R A NS I T I V I T Y [S u b - s e ct i o n Ê 2. 1 . 2 ] , a n d af t e r th a t , th e in te r d e p e n de n c e be t w e e n 
t h e s e di ff e r e n t typ e s of g r ou p i n g s w i l l be sp e c if i e d in a n ove r a l l fr a m e w o r k
w h ic h h i g h l i g h ts th e r e l a t io n s h i p be t w e e n l e x i s a n d gr a m m a r in th e 
e x p e r ie n t i a l co m p on e n t [S u b - s e c t i o n Ê 2 . 1 . 3 ]. 
2.1.2 General types of experiential paradigms
I n th i s ch a p t e r so fa r , on l y V O I C E a n d T Y PE O F CO N S T R U AL h ave be e n me n t i o n e d 
a s ex p e r ie n t i a l sy s t e m s [c f. a l s o Fi g u r e 6- 5 ab ove ] . In th e ex p e r ie n t i a l 
n e tw o r k a s a w h o l e (T R A NS I T I V I T Y ) , th e s e tw o sy s t e m s a r e si m u l t a n e o u s w i t h a
f u r t h e r sy st e m , vi z . th a t of T Y PE O F PR O C E S S, as sh ow n in Fi g u r e 6- 6 be l ow .  24
                                                
24 I t s h o u l d b e n ot e d t h a t t h e s y st e m i c r e l a t i o n s h i p b e t we e n V O I C E , T Y PE OF CO N S T R U A L a n d T Y PE 
O F PR O C E SS h as n o t b e e n ex p lo r e d i n d e t ai l i n S F L . I n a c om p l e t e n e t wo r k , i t s h o u l d a l s o b e 
i n di c a t e d i n w h a t way th e s i m u l t a n e o u s s y s t e m s i n t e r s e c t , s i n c e n o t e v e r y o p t i on i n on e 
s y s t e m ( e . g . T Y PE OF CO N S T R U A L ) i s ava i la b l e fo r e v e r y o p t i on i n an o t h e r , s i m u l t a n e o u s s y s t e m 
( e .g . T Y PE OF PR O C E S S) . F o r e x a m p l e , th e o p ti o n s e ff e c t i v e v ( V O I C E ) an d t r a n s i t i v e c ( T Y PE OF 
C O N S T R U A L) ar e n o t ava i la b l e fo r e x is t e n t ia l p r o ce s s e s ( T Y PE OF PR O C E S S) , w h i c h a r e t h u s d e fi n e d 
a s n o n - e ff e c t i v e a n d e r g a t i v e c [ cf . D av i d s e 1 9 9 1 , 1 9 9 9 : 2 7 9 ]. 
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TRANSITIVITY
transitive
ergative
TYPE OF CONSTRUAL
middle
pseudo-effective
effective
VOICE
material
cognitive
desiderative
emotive (affective)
perceptive
type 
please-type
like-type
direction 
phenomenal
macro-phenomenal
idea
fact
meta-phenomenal
hyper-phenomenal
phenomenalization
non-phenomenalization
complementation
mental
intensive
circumstantial
possessive
type  
attributive
identifying
mode  
relational
behavioural
projecting 
non-projecting 
verbal
existential
TYPE OF PROCESS
F i gu r e 6 - 6 á S i mu l t a n e o u s s y s t e m s i n t h e e x p e r i e n t i a l c o m p o n e n t 
T h e th r e e g e n e r a l cl a s s i f i ca t i o n cr i t e r i a a n d th e th r e e me t h o d s of su b - 
c a te g o r i z a t i on me n ti o n e d in th e p r e vi o u s su b - s e c t i on p l a y a di f f e r e n t ro l e in 
r e l a t i o n to th e th r e e ma j o r ex p e r ie n t i a l sy s t e m s , a n d le a d to di f f e r e n t typ e s of 
Ô g r o u p i n g s Õ or di f f e r e n t typ e s of p a r a d i g m s in th e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t in 
g e n e r a l . In th is su b - s e c t i on , we wi l l con c e n t r a te on th e s e di f f e r e n t typ e s of 
p a r a d i g m s. 
I TYPE OF PROCESS
E a ch of th e p r i ma r y op t i o n s in th e sy s t e m of T Y PE O F PR O C E S S i n di c a t e s a 
s e p a r a t e cl a s s of p r o ce s s - l exe m e s , or v er b c l a s s es . Th e s e cl a s s e s, a n d fu r t h e r 
s u b- d i vi s io n s w it h i n th e m , ar e di st i n g u is h e d on th e ba s i s of th e g e n e r a l 
c l a s s i f i ca t i o n cr i t e r i a me n t i o n e d a b ove , fo r ex a mp l e : th e A k ti o n s a r t of th e 
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ve r b, w h e th e r or n o t it ca n or n o r m a l l y do e s ap p e a r in th e p r o g r e s s i ve te n s e 
( d e l i n e a ti n g m e n t a l p r o ce s s e s , w h i c h on l y oc c u r in a p r o g r e s s i ve co n s t r u ct i o n 
i n ma r k e d ca s e s) ; th e n a t u r e of p a r t i c i p a n t s w h i c h ca n e n t e r in t o th e p r o ce s s 
c o n f i g u r a ti o n , or mor e g e n e r a l l y, th e Ôc o m p l e m e n t a t i o n Õ of th e p r o ce s s 
( d e l i n e a ti n g m e n t a l a n d v e r b a l p r o ce s s e s , w h i c h ca n co m b i n e w i t h p r o j e c t e d 
c l a u s e s , in co n t r a st to al l th e ot h e r s ) . 25
T o th e ex t e n t th a t th e ca t e g o r i e s in th e sy s t e m of typ e of p r o ce s s r e f e r to
c o mp l e t e l y di s ti n c t cl a s s e s of p r o ce s s e s w h i c h a r e r e a l i z e d in En g l i s h in 
d i ff e r e n t l e xe m e s , th e s e ca te g o r i e s in d i c a t e l ex i ca l i z e d dis t i n c ti o n s in th e 
E n g l i s h ex p e r ie n t i a l co m p on e n t . How e ve r , th e s e di s t in c t i o n s a r e g r o u p e d ,
e s p e c ia l l y towa r ds th e mo r e sc h e m a ti c si d e , l e f t si d e of th e n e t w o r k (t h e 
p r i ma r y ca t e g o r i e s ) in te r ms of th e i r gr a m m a ti c a l Ôb e h a vi o u r Õ . T h e g e ner a l 
c r it e r i a w h i c h a r e u se d in or d e r to de te r m i n e th i s Ôg r a m ma t i c a l be h a vi o u r Õ 
( e sp e c ia l l y re g a r d i n g ag e n t h oo d a n d p a t i e n t h oo d of th e pa r ti c i p a n t s in vo l ve d )
s h a d e in to mo r e sp e c if i c cr i t e r i a towa r ds th e op p o s it e , r ig h t sid e of th e 
n e tw o r k Ð un t il th e se cr i te r i a ar e sp e c if i e d in l e x i ca l te r m s , i.e . in te r m s of th e 
l e x i ca l e n vi r on m e n t , or th e co l l o c a t i on a l p a t t e r n s in t o w h i c h a sp e c if i c cl a s s 
o f p r o ce s s , or eve n a n in di vi d u a l p r o ce s s e n t e r s . 26 He n c e , co l l o c a t i o n , a s a 
m e th o d of ex p e r ie n t i a l ca t e g o r i z a t i on , on l y a p p l i e s to p a r a di g m s wh i c h 
s p e c if y di st i n c t ve r b cl a s se s , in th e se n s e of di s ti n c t ve r ba l l e xe m e s . T h e 
s y st e m of T Y PE O F PR O C E S S, how e ve r , is n ot th e on l y ex p e r ie n t i a l sy s t e m w h i ch 
d e fi n e s di s t i n ct ve r b cl a s se s , a n d n e i th e r is a di ff e r e n ti a t i o n in t o ve r b cl a s se s 
t h e on l y typ e of ca t eg o r i z a t i on w h i ch is in vo l ve d in th e sy s t e m of T Y PE O F 
P R O C E S S . 
T h e di s t in c t i o n s in th e sy st e m s of T Y PE O F CO N S T R U AL a n d V O I C E cr o s s - c u t 
t h e ve r b cl a s se s di st i n g u is h e d in th e sy s t e m of T Y PE O F PR O C E S S, an d h e n c e in 
t h is se n se , th e sy s t e m s of V O I C E a n d T Y PE O F CO N S T R U AL ca n be re g a r d e d a s th e 
m o st g e n e r a l sys t e m s in th e ex p e r ie n t i a l a r e a . How e ve r , th e ro l e w h i c h th e s e 
Ô g e n e r a l Õ typ e s of sy st e m s ha ve wi t h i n th e ove r a l l or g a n i z a t i on of th e 
                                                
25 F o r a n e la b o r a te ov e r vi e w of c r i te r i a wh i c h ar e u s e d i n or d e r to d e f i n e t h e c a t e g o r i e s 
w i th i n t h e s y s te m o f T Y PE OF PR O C E S S, s e e M a tt h i e s s e n [ 1 9 9 3 a : 2 1 2 f f ] , H a l l i d ay & M a t t h i e s s e n 
[ 1 9 9 9 : 1 3 4 f f ] . 
26 T h i s a p p r o ac h i s we l l i l l u s t r a te d i n H a s an Õ s wo r k [ 1 9 8 7 ] o n th e l e x i co g r a m m a r o f 
d i vi d i n g a n d s c a t te r i n g . 
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e x p e r ie n t i a l n e t w o r k of T R A NS I T I V I T Y is tw o f ol d , a n d h e r e we co m e to a n 
i n t r i ca t e dif f i c u l t y in th e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t , w h i c h h a s to do w it h th e 
c o n t i n u u m fr o m g r a m m a r to l e x i s, a n d w i t h th e co m p l ex in t e r a ct i o n be t w e e n 
e n a t i o n an d a g n a t i o n .
II VOICE
T h e sy s t e m of V O I C E ca n be de a l t wi t h in br i e f te r m s, a t th i s p oi n t , si n c e th e 
d i ff e r e n t r o l e of th is sy s te m in r e l a t io n to th e t r a n s i t i v e c a n d e r g a t i v e c ca t e g o r i e s 
o f co n s t r u ct i o n s h a s a l r e a dy be e n no t e d ab ove [S e c t i on Ê 1 . 3 ] in ex p l a i n i n g th e 
n o ti o n s of e n a ti o n a n d a g n a t i o n . A s we ha ve se e n , in r e l a t i o n to th e t r a n s i t i v e c 
t yp e of co n st r u a l , th e V O I C E dis t i n c ti o n be t w e e n m i d d l e a n d e ff e c t i v e r e f e r s to a 
d i ff e r e n ti a t i o n be t w e e n tw o ve r b cl a s se s , i.e . t w o gr o u p i n g s of e n at e con s t r u c- 
t i on s : t r a n s i t i v e v ve r bs a n d i n tr a n s i ti v e ve r bs . In ot h e r wo r ds , w i th i n th e cl a ss of 
t r a n s i t i v e c con s t r u a l s , th e th e di s t i n c t i o n be t w e e n m i d d l e a n d e ff e c t i v e vo i ce is 
a g a i n a di s t i n ct i o n wh i c h is l ex i ca l i z e d in En g l is h [c f. D a vi d se 19 9 2b : 10 8] , 
i n th a t ea c h t r a n s i t i v e c p r o ce s s e it h e r be l o n g s to th e m i d d l e ca t e g o r y or th e 
e ff e c t i v e ca t e g o r y . Fo r ex a mp l e , wai t, arrive, go be l o n g to th e m i d d l e (i.e . 
i n tr a n s i ti v e ) cl a s s ; catch, like, giv e be l o n g to th e e ff e c t i v e (i.e . t r a n s i t i v e v ) cl a s s . 27
I n r e l a t io n to th e ca t e g o r y of e r g a t i v e c con s t r u a l s , e ff e c t i v e a n d m i d d l e con s t r u c- 
t i on s a r e ag n at e s : th e y re f e r to tw o an ex p e r ie n t i a l va r ia t i o n be t w e e n tw o 
t yp e s of co n s t r u ct i o n s w h i c h a r e ava i l a b l e fo r e a ch p r o ce s s of th e e r g a t i v e c 
t yp e . Fo r e x a mp l e , fo r th e e r g a t i v e c ve r b bre ak: 
(29) a. Ergativec middle, i.e. unergative
The glass broke.
b. Ergativec effective, i.e. ergativev
The cat b roke t he gla ss.
T h e r e l a ti o n s h ip of ag n a t i on be t we e n th e s e tw o typ e s of co n s t r u ct i on s r e fe r s 
t o a g r am m a t i ca l i z e d p os s i b i l i t y of ex p e r ie n t i a l va r ia t i o n w h i c h is in h e r e n t in 
( a n d in d e e d , w h i c h de f i n e s ) th e ex p e r ie n t i a l ca t e g o r y of e r g a t i v e c con s t r u a l s . 
                                                
27 A s D av i d s e a r g u e s , t r a n s i t i v e v p r o ce s s e s w h i c h c a n o cc u r wi t h o u t e x p li c i t G o a l , s u c h a s 
write ( He kept writing) , win ( They won) , enter ( I saw them enter) ca n s t i l l b e r e g a r d e d a s 
i n h e r e n t ly t r a n s i t i v e v , b e c a u s e a G o al i s i m p l i e d i n t h e s e t yp e s o f c o n s t r u ct i o n s : D av i d s e 
[ 1 9 9 2 b : 1 0 8 ] c al l s t h e s e c on s t r u ct i o n s Ò i n h e r e n t l y g o a l - di r e c t e d Ó . 
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I n S e c t i on Ê 1 a bove , I h a ve ca l l e d th e a g n a t i o n r e l a ti o n s h ip be t we e n ex a mp l e s 
s u ch a s (2 9 a ) an d (2 9b ) a typ e of a l ter n a t i o n . In vi e w of th e fu r t h e r di sc u s s i on 
i n th i s ch a p t e r , th i s n o t i on ca n n ow be fu r t h e r sp e c if i e d . A n a l te r n a t io n ca n be 
d e fi n e d in g e n e r a l a s a r e l a t i o n sh i p of a g n a ti o n be t w e e n tw o d i f f er e nt typ e s of 
t r a n s i t i vi t y co n s t r u ct i o n s w h i c h , a t a h i g h e r l e ve l in sch e m a t ic i t y (i .e . a l ow e r 
l e ve l of de l i c a cy ) , be l o n g to th e s a m e ex p e r ie n t i a l ca t e g o r y . ÔB e l o n g i n g to th e 
s a m e ex p e r ie n t i a l ca t e g o r y Õ me a n s th a t a t le a s t on e p a r t i c i p a n t , w h o is th e 
p r i ma r y p a r t i c i p a n t 28 in e i t h e r on e or bo th of th e co mp a r e d co n s t r u ct i o n 
t yp e s , a n d it s r e l a t i o n to th e p r o ce s s a r e ke p t co n s ta n t in th e tw o al t e r n a t i n g 
c o n s t r u ct i o n s .29 T h e d i f f er e nc e be t w e e n tw o al t e r n a t i n g tr a n s i t i vi t y co n s t r u c- 
t i on s l i e s in th e st r u ct u r e of th e i r ove r a l l p a r t i c i p a n t co n f i g u r a ti o n . 
A g r a mm a t i c al al t er n a t i on w il l be de f i n e d a s an a l t e r n a t i on (i n th e se n s e j u s t 
d e fi n e d ) be t w e e n tw o co n s t r u ct i o n s w h i c h h a ve th e s a m e l e x i c a l c o n t e n t , 
e s p e c ia l l y th e sa me l e xi ca l ve r b ar o u n d w h i c h th e i r p a r ti ci p a n t co n f i g u r a ti o n s 
a r e bu i l t u p . He n c e , g r a m m a t i c a l a l t e r n a t i o n co r r e sp o n ds to ex p e r ie n t i a l 
a g n a t i o n . It is u s e f u l to di s t i n g u i s h be t w e e n tw o typ e s of g r a m m a t i ca l 
a l te r n a t io n , a da p t i n g a t r a di t i o n a l te r mi n o l o g i c a l di s t i n ct i o n . A n a n al y t i c 
g r a mm a t i c al al t er n a t i on is a g r a m m a t i ca l a l te r n a t io n be tw e e n tw o co n s t r u ct i o n 
t yp e s w h i c h di f f e r in te r m s of th e a dd i t i o n of a p e r ip h r a s ti c ve r b in on e of 
t h e m . T h is is th e r e l a t i o n sh i p w h i c h h ol d s be t w e e n th e ex a mp l e s gi ve n in 
( 2 9) a b ove an d th e fo l l ow i n g co n st r u ct i o n s :
(30) a. The cat caused the gl ass to break .
b. The cat m ade the glass brea k.
T h e a l t e r n a t i o n be t w e e n (2 9 a ) a n d (2 9 b ) , th e n , is a n in s t a n c e of s y n t h e t i c
g r a mm a t i c al al t er n a t i on . Th i s ca n be de f i n e d a s a g r a m m a t i c a l a l t e r n a t i o n 
w h ic h on l y di f fe r s in te r m s of th e p a r ti c i p a n t co n fi g u r a ti o n . 
                                                
28 T h e p r i m a r y p ar t i c i p a n t i n a t r a n s i t i v i t y c o n f i g u r a ti o n i s t h a t p a r t i ci p a n t w h i c h i s m a p p e d 
o n to t h e S u b j e ct r o l e i n t h e i n t e r p e r s o n a l lay e r o f s t r u ct u r e . 
29 I t w i l l b e n o t e d t h a t t h i s i s a le s s r e s t r i ct i v e de f i n i ti o n o f e x p e r i e n t i a l va r i a t i o n t h a n 
a g n a t i o n , s i n c e i n a gn a t i o n , a r e q u i r e m e n t i s t h a t t h e l ex i ca l c o n t e n t of t h e a g n a t e 
c o n s t r u ct i o n s i s k e p t c o n s t a n t . 
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III TYPE OF CONSTRUAL
L e t u s fin a l l y co n s i de r th e sy s t e m of T Y PE O F CO N S T R U AL . He r e , we fi n d a si m i l a r 
k i n d of do u b l e ca t e g o r i z a t i on r o l e , de f in i n g le x i ca l i z e d di s t in c t i o n s on th e 
o n e h a n d , a n d a g r a m ma t i c a l i z e d di s t i n ct i o n on th e ot h e r h a n d . How e ve r ,
t h e si t u a t i o n is mo r e co m p l e x th a n w it h th e sy s t e m of V O I C E con s i d e r e d a b ove . 
O n th e on e h a n d, th e sy s t e m of T Y PE O F CO N S T R U AL dis t i n g u i s h e s tw o gr o u p s of 
p r o ce s s - l exe m e s , i.e . tw o v er b c l a s s es , wh i c h ar e de fi n e d as di s ti n c t be c a u s e 
t h ey ha ve di f f e r e n t a g n a t e s , a s we ha ve se e n a bove . In th is se n se , fo r 
e x a mp l e , bre ak be l o n g s to th e e r g a t i v e c cla s s a n d pai nt be l o n g s to th e t r a n s i t i v e c 
c l a s s . S om e of th e ca t e g o r i e s dis t i n g u i s h e d by th e sy s t e m of T Y PE O F PR O C E S S, 
w h ic h , a s we ha ve se e n , eq u a l l y in d i ca t e dis t i n c t v er b c l a s s es , ca n be di r e c tl y 
r e l a t e d to th e e r g a t i v e c Ê | t r a n s i t i v e c dis t i n c ti o n . Fo r in st a n c e , th e cl a s s of 
e x is t e n t ia l ve r bs e n t ir e l y be l o n g s to th e e r g a t i v e c ca t e g o r y . In ot h e r ca s e s , fo r 
e x a mp l e , wi t h th e m a te r i a l p r o ce s s typ e , th e dis t i n c ti o n be t w e e n e r g a t i v e c a n d 
t r a n s i t i v e c con s t i t u t e s a fu r t h e r su b - g r o u p i n g of th e p r o ce s s ca t e g o r y de f in e d in 
t h e sy s t e m of T Y PE O F PR O C E S S (cf . th e tw o ex a mp l e s gi ve n a b ove : bre ak vs. 
pai nt a r e tw o di f f e r e n t typ e s of ma te r i a l p r o ce s s e s ). In th i s p e r sp e c ti ve th e n , 
t h e sy s t e m i c con t r a st t r a n s i t i v e c Ê | e r g a t i v e c r e f e r s to a dis t i n c t i on w h i ch is 
l ex i ca l i z e d in th e En g l i s h l a n g u a g e , in th a t di f f e r e n t se t s of l e xe m e s a r e u s e d 
i n or d e r to co n s t r u e t r a n s i t i v e c ve r su s e r g a t i v e c p r o ce s s con f i g u r a ti o n s . 
O n th e oth e r h a n d , h ow e ve r , th e r e is a l s o a typ e of e r g a t i v e c con s t r u ct i o n 
w h ic h in di c a t e s a g e n e r a l po s s i b il i t y fo r a n a l t e r n a t i ve co n s t r u a l w h i ch is 
a va i l a b e for p r o ce s s e s of th e m i d d l e typ e (V O I C E ) an d Ð th i s is si g n if i c a n t Ð of 
t h e t r a n s i t i v e c ca t e g o r y , i.e . Ô i n t r a n s ti v e Õ p r o ce s s e s in th e t r a di t i o n a l se n se . 30
D a vi d se [1 9 92 b : 121 f f ; cf . al s o D avi d se & Gey s e l s 19 98 ] ca l l s th is typ e of 
e r g a t i v e c con s t r u ct i o n Òi n s t i g a t i o n - o f - a c ti o n Ó . T h i s is th e typ e of co n st r u ct i o n 
w h ic h h a s be e n il l u s t r a te d in ex a mp l e (13 ) a b ove , w h i c h is r e p e a te d h e r e 
t o g e t h e r w i t h ot h e r ex a mp l e s : 
(31) a. The gener al mar ched t he sol diers.
b. The boss is wor king his secretaries from eight till six.
c. Mot her sa t the baby u p. [Davidse 1992b]
                                                
30 R e ca l l t h a t , i n a n ov e r al l s y s t e m c om b i n i n g V O I C E a n d T Y PE OF CO N S T R U A L s u b - s y s te m s , 
Ô i n tr a n s i ti v e Õ r e f e r s t o t h e c o m b i n a t i o n o f t h e o p t i o n s t r a n s i t i v e c ( fr o m T Y PE OF CO N S T R U A L ) an d 
m i d d l e ( fr o m V O I C E ) [c f . n ot e Ê 1 8 , p . Ê 3 4 4 a b ov e ] . 
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T h e s e co n s t r u ct i o n s a r e a g n a t e wi t h th e fo l l ow i n g i n tr a n s i ti v e cl a u s e s :
(32) a. The soldiers were mar ching.
b. The secretaries work from eight t ill six.
c. The baby was sitting up.
I n ot h e r wo r ds , th e e r g a t i v e c Ôin s t i g a t i o n - of - a c t io n Õ con s t r u a l is a typ e of 
s y n t h e t i c ca u s a t i ve wh i c h is ava i l a b l e fo r i n tr a n s i ti v e p r o ce s s e s . A s su c h , th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n th e ex a mp l e s in (2 9 ) a n d th o s e in ( 3 0) is on e of 
s y n t h e t i c g r a m ma t i c a l a l t e r n a t i o n , i.e . a g n a t io n . In th e s e ex a mp l e s , th e 
d i st i n c t io n e r g a t i v e c Ê | t r a n s i t i v e c , wh i c h ap p e a r s h e r e mo r e sp e c if i c a l l y a s 
e ff e c t i v e e r g a t i v e c Ê | m i d d l e t r a n s i t iv e c , do e s n ot in d ic a t e a di f f e r e n t i a t i o n be t w e e n 
d i st i n c t ve r b cl a s se s , bu t a n ag n a t i on r e l a t i o n s h i p w h ic h p e r ta i n s to th e 
c a te g o r y of m i d d l e t r a n s i t iv e c con s t r u a l s ( i .e . i n tr a n s i ti v e s ) . In s t e a d of in d i c a ti n g a 
c o n t r a st w h i ch is le x i ca l i z e d, in th i s p e r sp e c ti ve , th e e ff e c t i v e e r g a t i v e c Ê | m i d d l e 
t r a n s i t i v e c con t r a st r e f e r s to a g r am m a t i ca l i z e d p o ss i b i l it y w h ic h is in h e r e n t in 
t h e ca t e g o r y of i n tr a n s i ti v e s . 
C o n c l u d i n g , th e Ôg e n e r a l Õ sy s t e m of T Y PE O F CO N S T R U AL h a s a two f ol d r o l e in th e 
ove r a l l or g a n i z a t i on of th e ex p e r ie n t i a l sy s t e m n e t wo r k. O n th e on e h a n d , it 
i n di c a t e s a di st i n c t io n be tw e e n di f f e r e n t ve r b cl a s se s (i .e . g r o u p in g s of e n at e 
c o n s t r u ct i o n s ), a n d h e n c e a di s t i n c t i o n w h i c h is l e xi c a l i z e d in En g l is h (e .g . 
bre ak vs. pai nt) . O n th e ot h e r h a n d , th e co n t r a st e r g a t i v e c Ê | t r a n s i t i v e c 
r e a p p e a r s , in a mo r e sp e c if i c for m in co m b i n a t i o n w i t h fe a t u r e s fr o m th e 
s y st e m of V O I C E , i.e . a s e ff e c t i v e e r g a t i v e c Ê | m i d d l e t r a n s i t iv e c , as a con t r a st 
i n di c a t i n g a syn t h e t ic g r am m a t i c a l a l t e r n a ti o n , an d h e n c e a va r ia t i o n of th e 
ag n at i o n typ e . T h e r e a s o n wh y th is di s ti n c t i on be t we e n a n e r g a t i v e c a n d a 
t r a n s i t i v e c typ e of p a t te r n is of th e a g n a t i o n typ e , is be ca u s e it in c or p o r a te s th e 
e r g a ti ve e ff e c t i v e Ê | m i d d l e con t r a st , w h ic h in di c a t e s a g n a te co n st r u ct i o n s .
H e n c e , th i s typ e of a g n a t i o n in vo l ve d in th e Ôi n s ti g a t i on - o f - a c t i o n Õ
c o n s t r u ct i o n , w h i c h co m b i n e s th e e r g a t i v e c Ê | t r a n s i t i v e c con t r a st a n d th e 
e ff e c t i v e Ê | m i d d l e con t r a st , ca n be a n a l y s e d a s in Fi g u r e Ê 6 - 7 . 
F i g u r e 6- 7 sh ow s th a t th e cr o ss - c u t ti n g sys t e m s of V O I C E a n d T Y PE O F CO N S T R U AL , 
w h ic h a r e th e mo s t g e n e r a l sy s t e ms in th e ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n , fu r t h e r 
i n te r s e c ti n g w it h th e sy s t e m of T Y PE O F PR O C E S S, li e a t th e ba s i s of tw o ge n e r a l 
t yp e s of ca te g o r i z a t i on in th e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t : on th e on e ha n d , a
d i ff e r e n ti a t i o n be t w e e n th r e e g e ne r a l ve r b cl a s se s or g r o u p i n g s of e n a te co n - 
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s t r u ct i on s (e r g a t i v e c ve r bs , t r a n s i t i v e v ve r bs a n d i n tr a n s i ti v e ve r bs ) , on th e ot h e r 
h a n d , tw o g e ne r a l pa t t e r ns o f ag n at i o n o r sy n t h e t i c g r a m m a t ic a l a l t e r - 
n a ti o n s : a V O I C E a l t e r n a ti o n be t w e e n e r g a t i v e v a n d n o n - e r g a ti v e in w i t h in th e 
e r g a t i v e c typ e of co n st r u a l , a n d a h y br i d typ e of a l t e r n a t i on be t we e n e ff e c t i v e 
e r g a t i v e c a n d m i d d l e i n t r a n s it i v e . 
ergative
non-ergative
transitive
intransitive
effective
middle
ergative transitive
Ôinstigation-
of-actionÕ
TYPE OF CONSTRUAL
VOICE
= verb classes (groupings of enate constructions)
= relationship between verb classes
= alternations (agnate constructions)
F i gu r e 6 - 7 á G e n e r a l a g n a t i o n p a t te r n s a n d g e n e r a l v e r b c la s s e s 
i n t h e e x p e r i e n t i a l c o m p o n e n t 
IV Further possibilities in the system of TYPE OF PROCESS
I n th e th r e e p r e ce d i n g su b - s e c t i o n s [¤ IÐI I I ] , we ha ve co n s i d e r e d two ge n e r a l 
t yp e s of ex p e r ie n t i a l ca t e g o r i z a t i on , vi z . a di st i n c t io n be tw e e n di f f e r e n t ve r b
c l a s s e s an d a di s t i n ct i o n be t w e e n ex p e r ie n t i a l a g n a te s w i th i n on e ex p e r ie n t i a l 
c a te g o r y . T h e s e di ff e r e n t typ e s of ca te g o r i z a t i on h a ve ma i n l y be e n de s c r i be d 
a n d il l u st r a te d in r e l a t io n to th e two Ôg e n e r a l Õ sy st e m s of V O I C E a n d T Y PE O F 
C O NS T R U AL , an d p r i ma r y dis t i n c ti o n s wi t h i n th e sys t e m of T Y PE O F PR O C E S S. 
B e fo r e we wi n d u p th i s di s c u ss i o n of ex p e r ie n t i a l p a r a di g m s , on e fu r t h e r 
p o ss i b i l it y mu st be no t e d wi t h r eg a r d to th e sy st e m of T Y PE O F PR O C E S S. 
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T h e di s t in c t i o n be t w e e n a ca te g o r i z a t i on in te r m s of ve r b cl a s se s ve r su s 
a g n a t e st r u ct u r e s is a l s o r e l e va n t in r e l a t i o n to mor e de l i c a t e su b - s ys t e m s 
w i th i n th e sy s te m of T Y PE O F PR O C E S S. A ma j o r typ e of g r a mm a t i c a l a l t e r n a t i on 
w h ic h we ha ve co n s i d e r e d a bove is th e sy n t h e t i c on e be t we e n m i d d l e a n d 
e ff e c t i v e in th e ca t e g o r y of e r g a t i v e c con s t r u a l s . Wit h in th i s a r e a , th e al t e r - 
n a ti o n h a s to do w i t h th e nu m b e r of in h e r e n t p a r ti c i p a n t s in vo l ve d in th e 
e r g a t i v e c p r o ce s s , an d th is a l t e r n a t i on h a s be e n ex p l a i n e d , in th e fr a me w o r k of 
D a vi d se Õ s mod e l of e r g a ti vi t y, in te r m s of th e cy c l i c a l mo d e l of ca u sa t i vi t y
c o n s t r u e d by e r g a t i v e c p r o ce s s e s in g e n e r a l [c f . n ot e Ê 2 2 , p . Ê 1 7 a b ove ] .
S i mi l a r ki n d s of a l t e r n a t i on s a l so oc c u r in th e a r e a of t r a n s i t i v e c con s t r u a l s . In 
t h is a r e a , th e a l t e r n a t i o n do e s no t h a ve to do wi t h th e n u m b e r of in h e r e n t 
p a r t i c i p a n t s , bu t r a th e r , wi t h th e di r e c t i o n a l i t y of th e t r a n s i t i v e c p r o ce s s . Su c h 
a l te r n a t io n s ca n be sp e c if i e d in r e l a t i o n to t r a n s i t i v e c p r o ce s s e s in th e th r e e 
m a j o r ca te g o r i e s in th e sy s t e m of T Y PE O F PR O C E S S, vi z . m a te r i a l , r e la t i o n a l a n d 
m e n t a l . We w i l l n o t ex p l o r e th e di f fe r e n t typ e s of a l te r n a t io n s in de t a il h e r e ; 
o n l y a g e n e r a l ex t r a p o s s i bi l i t y w h i c h we ha ve no t co n s i d e r e d so fa r , bu t 
w h ic h is im p o r ta n t in co n n e c t i o n w i t h th e r e l a t i o n sh i p be t w e e n l e x i s a n d 
g r a m m a r , n e e d s to be n o t e d .
I n Ha l l i da y Õ s vi e w , i d e n t i f y i n g r e l a t i o n a l p r o ce s s e s (w h i c h a r e in h e r e n t l y 
t r a n s i t i v e c ) de s i g n a t e a re l a t i on s h i p of Ôr e a l i z a ti o n Õ : Òo n e el e m e n t is a s it we r e 
t h e r e a l iz a t i o n of th e ot h e r Ó [H a l l i d a y 19 6 7 b : 22 8 ] . S i n c e r e a l i z a t io n is 
i n h e r e n t l y a bid i r e c ti o n a l r e l a t io n s h i p [c f . C h a p t e r Ê 1 ] , th e r e l a t i o n s h ip 
b e tw e e n th e tw o el e m e n ts in an id e n t i f y i n g p r o ce s s ca n a l s o be con s t r u e d in 
t w o di r e c t io n s : th e r e a l i z a t io n r e l a t i o n sh i p ca n e i t h e r be Òa n obs e r va t io n 
a b ou t th e se m a n t i c s Ó of Òa n ob s e r va t io n a b ou t th e p h o n e t i c s Ó of so me t h i n g . 
D a vi d se [2 0 00 : 22 ] ca l l s th e s e di r e c ti o n s Òe x p r e s s i o n Ó , r e p r e se n t i n g a 
r e l a t i o n sh i p sim i l a r to th a t Òf r om g r a mm a r to se m a n t i c s , i.e . fr o m Òm o r e 
c o n c r e t e Ó to Òmo r e a bs t r a ct Ó Ó , an d Òm o ti v a t i o n Ó , r e p r e se n t i n g a r e l a t i o n s h ip 
s i mi l a r to th a t Òf r o m se m a n t i c s to g r a mm a r , i.e . f r om Òm o r e a b s t r a ct Ó to 
Ò m or e co n c r e t e ÓÓ . 31 T h e di s ti n c t i on be t we e n th e s e tw o di r e c t io n s in h e r e n t in 
                                                
31 D av i d s e , w h o h a s f u r t h e r e x p lo r e d th e a r e a o f r e l a t i on a l p r o ce s s e s [ c f . Dav i d s e 1 9 9 2 a , 
1 9 9 6 b , 2 0 0 0 ] h as d e f i n e d t wo di r e c t i o n a l di m e n s i o n s i n i d e n ti f y i n g p r o ce s s e s . B e s i de s t h e 
o n e r e f e r r e d h e r e , t h e r e i s a ls o a r e v e r s i b l e r e l a t i on s h i p o f i d e n t i f i ca t i o n , w i t h t wo di r e c t i o n s 
d e p e n di n g o n w h i c h p a r t i c i p a n t i s I de n t i f i e d a n d w h i c h i s I de n t i f i e r . 
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i d e n t i f y in g p r o ce s s e s is in di c a t e d by dif f e r e n t ve r b cl a s se s [c f. D a vi d se 20 0 0: 
2 2 Ð2 3 ] : fo r in st a n c e , exp ress, rep resent, ind icate, manifest, emb ody a r e 
e x p r e s s i o n ve r bs , w h e r e a s motivate, exp lain, acc ount for a r e m o ti v a t i o n ve r bs . 
T h e di f f e r e n c e ca n be il l u st r a te d a s in th e fo l l ow i n g ex a mp l e s : 
(33) Expression
a. A circumstantia l expr ession of Reason [concrete] rep resent s
the reason for which a process ta kes pl ace [abstract]. [Halliday
1985: 140]
b. [É] the end of the New [abstract] is marked by tonic
prominence [concrete] [Halliday 1985: 275] [Davidse 2000]
(34) Motivation:
a. The restr ucturing [abstract] wil l inv olve the tran sfer a nd and 
lay-off of empl oyees in U.S. oper ations [concrete].
b. Rat es [concrete] are det ermined by the d ifference between the
pur chase price and fa ce val ue [abstract]. [Davidse 2000]
I n m a te r i a l p r o ce s s e s be l o n g i n g to th e t r a n s i t i v e c typ e of co n st r u a l , th e r e is a 
c o mp a r a b l e ki n d of a l t e r n a ti o n in th e di r e c t io n of th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n 
t h e se c o n d a n d th i r d p a r t i ci p a n t s in th e d i tr a n s i tv e su b - c l a ss , w h ic h is 
t r a di t i o n a l l y ca l l e d Ôd a t i ve al t e r n a t i o n Õ [c f . Da vi d se 19 9 6a ] . C on s i d e r th e 
f o l l ow i n g ex a mp l e s : 
(35) a. I t hink you owe me an expla nation .
b. I owe Û10 to her.
D a vi d se [1 9 96 a : 119 ] h a s a r g u e d th a t on l y a l i m it e d n um b e r of ve r bs oc c u r 
c o mm o n l y in bo th typ e s of co n s t r u a l s . T h e ma j or i t y of ma t e r i a l di t r a n s i t i ve 
ve r bs sh ow p r e fe r e n t ia l te n d e n c i e s to oc c u r in e i t h e r on e or th e ot h e r typ e of 
a l te r n a t ive : ve r bs w h i ch typ i ca l l y co n s t r u e th e p r e p o s i t i on a l va r ia n t in c l u d e 
adm iniste r, donate, contribute, extend, tra nsfer; wh i l e ve r bs su c h a s fee d, 
giv e, offer, pay , sell typ i ca l l y co n s t r u e th e no m i n a l va r ia n t : 
(36) a. We donated $10 to t he fun d.
b. He will contribut e two chapters t o the book.
(37) a. I sol d him my car.
b. They offered her a job in t he com pany.
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L e t u s fin a l l y co n s i de r th e a r e a of m e n t a l p r o ce s s e s . A typ e of a l t e r n a t i on 
i n vo l vi n g th e di r e c t io n a l i ty of th e p r o ce s s w h i c h is ve r y cl e a r in th i s a r e a is 
t h e di s t in c t i o n be t w e e n w h a t a r e com m o n l y ca l l e d , in S F L , p r o ce s s e s of th e 
Ô p l e a s e - t y p e Õ an d p r o ce s s e s of th e Ôl i k e - t y p e Õ . In th is ca s e , th e di s t i n c t i o n is 
r e fl e c t e d in com p l e t e l y di st i n c t ve r b cl a s se s [c f. Ha l l i d a y 19 9 4 / 1 98 5 : 117 ] : 
(38) a. The gift pleased Ma ry.
b. The possibility of an earthquake frightens the inha bitant s.
(39) a. Mar y lik ed the gift .
b. The inhab itants fea r the possibilit y of a n eart hquake.
I n th i s su b - s e ct i o n we ha ve co n s i d e r e d th r e e typ e s of a l te r n a t io n s w h i c h 
i n di c a t e mo r e de l i c a te di s ti n c t i on s w i th i n th e sy s te m of typ e of p r o ce s s : th e 
va r ia t i o n be t w e e n mo t i va t io n a n d ex p r e ss i o n co n s t r u a l s in i d e n t i f y in g 
p r o ce s s e s , th e da t i ve al t e r n a t i o n in d i tr a n s i ti v e m a te r i a l p r o ce s s e s , a n d th e 
d i st i n c t io n be tw e e n p r o ce s s e s of th e p l e a s e - t y p e a n d p r o ce s s e s of th e l i k e - t y p e 
i n m e n t a l p r o ce s s e s . Ea c h of th e s e a l te r n a t io n s in d i c a t e s , to a h i g h e r or l e s s e r 
e x t e n t , a di f f e r e n c e wh i c h is l e x i ca l l y ma r k e d in En g l i s h : e i t h e r in te r m s of
t o ta l l y di s t i n ct ve r b cl a s se s (m e n t a l p r o ce s s e s ), or in te r ms of p r e fe r e n t ia l 
t e n d e n c i e s w h i ch ca n be de fi n e d th r o u g h ex t e n s i ve co r p u s r e s e a r c h (d a t i ve 
a l te r n a t io n ) (th e a l te r n a t io n be tw e e n ex p r e ss i o n an d mo ti va t io n in r e la t i o n a l 
p r o ce s s e s r e p r e se n t s an in t e r m e d i a t e ca se , in vo l vi n g bo t h di s t i n c t l e x i ca l - 
i z a t i o n s (f o r so m e ve r bs ) , a n d p r e fe r e n t i a l te n de n c i e s (f o r ot h e r ve r bs ) ) . 
T h e n a t u r e of th e ex p e r ie n t i a l p a r a di g m s wh i c h ar e in vo l ve d h e r e ca n 
n ow be fu r t h e r sp e c if i e d in r e l a t i o n to th e ot h e r g e n e r a l typ e s of ex p e r ie n t i a l 
c a te g o r i z a t i on di s ti n g u i sh e d a bove . T h e typ e s of ca te g o r i z a t i on we ha v e 
l o ok e d a t so fa r [¤ IÐ I I I ] a r e two f ol d : (1) Ê o n th e on e h a n d , a di ff e r e n ti a t i o n of 
d i st i n c t v er b c l a s s es , as fo u n d in th e p r i ma r y cl a s s i f ic a t i o n in th e sy s te m of T Y PE 
O F PR O C E SS , an d in th e Ôg e n e r a l Õ di s ti n c t i on s be tw e e n e r g a t i v e c a n d t r a n s i t i v e c 
p r o ce s s e s , a n d be t w e e n t r a n s i t i v e v a n d i n tr a n s i ti v e p r o ce s s e s w i t h i n th e t r a n s i t i v e c 
c a te g o r y [c f . Fi g u r e 6- 7 ab ove ] ; (2 ) Ê on th e ot h e r h a n d , a va r ia t i o n of th e 
ag n at i o n typ e , te r m e d g r a m ma t i c a l a l t e r n a t i o n , a s fo u n d in th e e r g a t i v e v Ê | n o n - 
e r g a t i v e con t r a st w i t h i n th e e r g a t i v e c ca t e g o r y , a n d in th e a l t e r n a t i on be t we e n 
a n e ff e c t i v e e r g a t i v e c (Ôi n s t i g a t i o n - o f - a c ti o n Õ ) a n d a m i d d l e t r a n s i t iv e c . 
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I wo u l d a r g u e th a t th e th r e e ca s e s of va r ia t i o n in th e a r e a s of m a te r i a l , r e la t i o n a l 
a n d m e n t a l p r o ce s s e s de a l t w i t h in th i s se c t io n in di c a t e ye t a n o t h e r typ e of 
e x p e r ie n t i a l ca t e g o r i z a t i on , w h ic h is in t e r me d i a t e be t w e e n th e tw o ge n e r a l 
o n e s di s ti n g u i sh e d so fa r (d i s t i n c t ve r b cl a s se s a n d ex p e r ie n t i a l a g n a ti o n ) . 
O n th e on e h a n d, to th e ex t e n t th a t th e p a t t e r n s of va r ia t i o n in m a te r i a l , 
r e la t i o n a l a n d m e n t a l p r o ce s s e s a r e r e f l e c t e d in d i f f er e nt v er b c l a s s es , th e y ar e 
s i mi l a r to th e e r g a t i v e c Ê | t r a n s t i v e c a n d t r a n s i t i v e v Ê | i n tr a n s i ti v e con t r a st s , a n d to 
t h e p r i ma r y cl a s s i f ic a t o n s in th e sy s te m of T Y PE O F PR O C E S S. On th e ot h e r h a n d , 
t h e va r ia t i o n s de a l t w i t h in th is se c ti o n h ave be e n r e f e r r e d to a s a l ter n at i o n s , 
a n d in th i s se n s e th ey ar e a l so si m i l a r to , fo r ex a mp l e , th e r e l a t i o n be t w e e n 
t h e m i d d l e a n d e ff e c t i v e vo i ce w i t h i n th e e r g a t i v e c ca t e g o r y . How e ve r , th e 
va r io u s p a t t e r n s of va r ia t i o n w i t h i n th e do m a i n of t r a n s i t i v e c con s t r u a l s ca n n o t 
b e co n s i de r e d as in s ta n c e s of a g n a t i o n r e l a t io n s h i p s , a s is th e ca s e w i t h th e 
e r g a t i v e c Ê | n o n - e r g a ti v e con t r a st in th e e r g a t i v e c dom a i n , ex a ct l y be c a u s e th e y 
i n vo l ve d i f f er e nt l e xi c a l r e a l i z a ti o n s : a s we ha ve se e n in S e c t io n Ê 1 , a g n a t io n is 
d e fi n e d as a r e l a t i o n s h ip be t we e n tw o co n s t r u ct i o n typ e s w h i c h h a ve th e s a m e 
l e x i ca l co n t e n t . 
I t is p r e ci s e l y fo r th i s r e a s o n Ð in or d e r to a c co m m o d a t e th e va r ia t i o n 
i n vo l ve d w i t h i n th e ar e a of t r a n s i t i v e c con s t r u a l s in to a g e n e r a l fr a m e w o r k of 
t yp e s of ex p e r ie n t i a l ca t e g o r i z a t i on Ð th a t I ha ve in t r o du c e d th e te r m 
a l te r n a t io n a b ove , a n d de f i n e d it mo r e br o a d l y th a n ag n a t i on . T h e typ e s of 
va r ia t i o n in vo l ve d in th e m a te r i a l , r e la t i o n a l a n d m e n t a l ca t e g o r i e s ca n n ow be 
t e r m e d l ex i ca l a l te r n a t io n s . A l e x i c a l al t e r n at i o n is a typ e of a l t e r n a t i on in th a t 
i t in d i c a t e s a va r ia t i o n be t w e e n tw o typ e s of t r a n s i t i vi t y co n s t r u ct i o n s w h i c h 
b e l o n g to th e sa m e ca t e g o r y a t a h i g h e r l e ve l of sc h e m a t i ci t y . In ot h e r wo r ds , 
i n th e s e typ e s of a l te r n a t io n s , ag a i n , a t l e a s t on e p a r t ic i p a n t a n d it s r e l a t i o n 
t o th e p r o ce s s is sh a r e d by th e tw o al t e r n a t i ve pa t t e r n s , a n d th e di f f e r e n c e 
b e tw e e n th e tw o al t e r n a t i n g co n s t r u ct i o n s is a di f f e r e n c e in th e st r u ct u r e of 
t h e i r ove r a l l p a r t i c i p a n t co n f i g u r a ti o n s . T h e sp e c if i c i t y of l ex i ca l a l te r n a t io n 
i n th e t r a n s i t i v e c ca t e g o r y l i e s th e n in th e fa c t th a t t w o p a r t i c i p a n t s ar e sh a r e d 
b y th e a l t e r n a ti ve pa t t e r n s (f o r ex a mp l e , Se n s e r a n d P h e n o m e n o n in th e 
m e n t a l ca t e g o r y ) , 32 a n d th a t th e di f f e r e n c e in st r u ct u r e r e f e r s to a di f f e r e n c e in 
                                                
32 I n t h e a r e a o f m e n t a l p r o ce s s e s , t h e s e a r e th e r o le s o f S e n s e r a n d P h e n o m e n o n ; i n t h e a r e a 
o f r e l a t i o n a l p r o ce s s e s , T o k e n ( ag e n t i ve ) a n d V a lu e ( p a t i e n ti v e ) . I n r e l a t i o n t o t h e al t e r n at i o n 
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t h e di r e ct i o n a l i t y of th e re l a t i on s h i p be t w e e n th e s e tw o pa r t i c ip a n t s co n - 
s t r u e d in th e p r o ce s s . Th i s typ e of a l t e r n a t i o n fu r t h e r co n t r a st s to th e 
r e l a t i o n s h ip of gr a m m a ti c a l al t e r n a t i o n [c f . p .Ê 3 5 4 ab ove ] , in th a t it do e s no t 
r e qu i r e th a t th e p r o ce s s l exe m e is ke p t co n s t a n t a c r o s s th e al t e r n a t i ve 
c o n s t r u ct i on s . 
2.1.3 Conclusion: Delicacy in the experiential component
T h e in t e r d e p e n de n c e be t w e e n th e di f f e r e n t typ e s of ex p e r ie n t i a l ca t e g o r - 
i z a t i o n s di s t i n g u i s h e d in th e p r e vi o u s se c ti o n ca n n ow be r e c on s i d e r e d in 
t e r m s of th e i r r e l a t io n to th e g e n e r a l n o t i o n of de l i c a cy , by w h ic h th e 
h o r i z o n ta l p r o g r e s s i on th r ou g h a sy s t e m n e t w o r k a n d th e in t e r a c t i on be t we e n 
g r a m m a r an d l e x i s a r e th e o r i z e d in S F L . 
O n e a s p e c t of ex p e r ie n t i a l ca t e g o r i z a t i on w h i ch is im p o r t a n t in r e l a t io n to 
t h e de l i ca cy sc a l e ne e d s no t mu ch ex p l a n a t i on h e r e , si n ce it ha s be e n 
                                                                                                                                      
i n t h e a r e a o f i d e n t i f y in g p r o ce s s e s , D av i d s e h a s i n t r o du c e d two ab s t r a ct p a r ti c i p a n t r o l e s 
w h i c h a r e s i m i la r l y k e p t c on s t a n t a c r o s s t h e a l t e r n a t i o n , b u t wh i c h ar e r e la t e d i n t e r m s o f 
d i ff e r e n t d i r e ct i o n s i n t h e t wo al t e r n at i v e s : I m pl i c a n s ( ag e n t i ve ) a n d I m pl i c a t u m ( p a t i e n ti v e ) . 
T h e s e r o le s a r e d e f i n e d b y D av i d s e a s va r i a n t s of t h e T o k e n a n d V al u e r ol e s i n t h e r e l a t i on a l 
c a te g o r y . 
N o ti c e t h a t t h e p a r t i c i p a n ts w h i ch a r e r e l a t e d i n te r m s of d i f fe r e n t d i r e c ti o n s i n t h e s e t h r e e 
t y p e s o f a l te r n at i o n s a r e t e r m e d at d i f fe r e n t l e v e l s o f a b s t r a ct i o n i n t h e m e n t a l d om a i n on t h e 
o n e h a n d , a n d i n t h e m a te r i a l a n d r e la t i o n a l d om a i n s o n t h e o t h e r h a n d . I n t h e m a te r i a l a n d 
r e la t i o n a l d om a i n s , I m p l i c a n s an d I m p l i c a t um , a n d T ok e n a n d V a l u e r e f e r t o th e s c h e m a t i c 
r o le s o f A g e n t a n d P at i e n t w h i c h a r e i n h e r e n t i n t r a n s i t i v e c p r o ce s s e s i n g e n e r a l . B e c a u s e t h e y 
a r e d e f i n e d a t a h i g h l e v e l o f s c h e m a t i ci t y ( th e A g e n t o r p r i m a r y p ar t i c i p a n t i s t h e 
p a r t i c i p an t w h o i s m ap p e d o n t o th e S u b j e c t r o l e i n t h e i n t e r p e r s o n a l lay e r o f s t r u ct u r e ) t h e s e 
r o le s a r e k e p t c o n s t an t Ð qu a A g e n t a n d P a t i e n t Ð ac r o s s t h e t wo al t e r n at i v e co n s t r u ct i o n s i n 
t h e a l t e r n a t i o n , f o r e x a m p l e , ex p r e s s i o n : The end of the New ( V l ) is marked by tonic
prominenc e ( T k ) , a n d m o t i va t i o n : Rates ( V l ) are deter mined by the difference between pric e
and value ( T k ) . I n t h e m e n t a l d om a i n , b y c o n t r a s t , t h e r o l e s S e n s e r a n d P h e n o m e n o n ar e 
m o r e s p e c i f i c , an d h e n c e t h ey al s o a lt e r n a te a c r os s t h e d i f f e r e n t al t e r n at i v e s i n t h e p l e a s e Ê | 
l i k e a lt e r n a ti o n : th e S e n s e r i s t h e ag e n t i ve p a r t i c i p a n t i n t h e l i k e - c on s t r u ct i o n (I liked the
presentation) , w h i l e i t i s t h e p at i e n t i v e p a r t i c i p a n t i n t h e p l e a s e - c on s t r u ct i o n (The
presentation pl eased me) . T h e e qu i va l e n t s o f t h e m e n t a l r ol e s t e r m e d S e n s e r a n d P h e n o - 
m e n o n i n t h e o th e r d om a i n s a r e , i n t h e r e la t i o n a l d om a i n , t h e m or e s p e c i f i c r ol e s o f Ô a b s t r a ct Õ 
a n d Ô c o n cr e t e Õ p a r t i ci p a n t s ( i n d i c a t i n g t wo le v e l s i n t h e r e l at i o n s h i p o f c o d i n g Ð t h e s e Ô r ol e s Õ 
a r e i n d i ca t e d i n t h e e x a m p l e s (3 3 ) Ð ( 3 4 ) g i ve n a b ov e , cf . p . Êr e f ) ; a n d i n t h e m a te r i a l d om a i n of 
d i tr a n s i ti v e p r o ce s s e s , Ô p o s s e s s e d Õ a n d Ô p o s s e s s o r Õ , a s i n He sold me ( p o s s e s s o r ) his car
( p os s e s s e d ) v s . We donated $10 ( p o s s e s s e d ) to the fu nd ( p os s e s s or ) . T h e r e l at i o n s h i p b e twe e n 
d i ff e r e n t l e v e l s o f s ch e m a t i c i ty i n de f i n i n g p a r ti c i p a n t r o l e s i s an i s s u e w h i ch n e e ds f u r t h e r 
i n ve s ti g a t i on i n S F L . 
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e x p l o r e d in mo r e de t a il in th e p r e vi o u s ch a p t e r . T h i s is th e ca t e g o r i z a t i on 
m e th o d ba s e d on co l l oc a t i o n , w h i ch is es p e c ia l l y re l e va n t a t th e mo r e 
d e l i c a t e e n d of th e ex p e r e r i e n t ia l n e tw o r k. A s we ha ve se e n , th i s me t h o d is a 
r e fi n e m e n t of (o r a mo r e de l i c a t e ve r si o n of) th e me t h o d ba s e d on 
g r a m m a t i ca l cr it e r i a su c h as th e n a t u r e of th e a g e n th o o d , p a t i e n t h o o d 
i n vo l ve d , in th a t it ta k e s in t o ac c o u n t th e l ex i ca l e n vi r on m e n t (a n d he n c e th e 
l e x i ca l n a tu r e of th e p a r t ic i p a n ts ) in to w h i ch a typ e of p r o ce s s ca n e n t e r . In 
t h is wa y , ve r y sp e c if i c ve r b cl a s s e s a r e di s t i n g u i s h e d. 
A n ot h e r as p e c t of ex p e r ie n t i a l ca t e g o r i z a t i on w h i ch is re l e va n t to th e n o t io n 
o f de l i c a cy , is th e di f f e r e n c e be t w e e n ca t e g o r i e s w h i c h a r e di s ti n c t ve r b
c l a s s e s an d ca te g o r i e s w h i c h in d i c a t e p o s s ib l e a l t e r n a ti o n s , a n d th e a r e a of 
ove r l a p be t w e e n th e s e tw o typ e s of ca te g o r i e s . It is al s o in th e in t e r - 
d e p e n de n c e be t w e e n th e s e di f f e r e n t typ e s of ca te g o r i z a t i on s th a t th e in t r i ca t e 
i n te r a cti o n bet w e e n g r a m ma r a n d le x i s a p p e a r s in th e ex p e r ie n t i a l a r e a , a l b e it 
i n a di f fe r e n t g u i se th a n in th e g r a du a l in c r e a s e in de l ic a cy wit h i n ve r b cl a s se s 
( u p to th e cl a ss i f i c a t i o n in t o in d i vi d u a l l e xe m e s ) . T h e wa y in w h i ch di f fe r e n t 
t yp e s of a l te r n a t io n s , an d th e in t e r a c t i o n s be t we e n th e m , ca n be th e or i z e d in 
r e l a t i o n to th e n o t i on of de l i c a cy is a n ar e a of st u dy wh i c h de s e r ve s fu r t h e r 
a t te n t i o n in S FL . Wh a t is es p e c ia l l y im p o r t a n t h e r e , is th e com p l e m e n t a r i ty 
b e tw e e n l e xi c a l al t er n at i o n s , in d i c a t i n g si g n i f ic a n t va r ia t i o n s in th e st r u ct u r e of 
p r o ce s s con f i g u r a ti o n s wh i c h ar e l e x i ca l i z e d w i t h in on e p a r t i cu l a r cl a s s of 
ve r bs , a n d s y n t he t i c gr a m m a ti c a l al t er n at i o n s , wh i c h in d i c a te si m il a r va r ia t i o n s
w h ic h a r e g r a m ma t i c a l i z e d wi t h i n on e p a r t i c u l a r cl a s s of ve r bs . T h e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n e a c h of th e s e a l te r n a t io n s , es p e c ia l l y th e l a tt e r on e , a n d
t h e a d d i ti o n a l typ e of a n al y t i c gr a m m at i c a l al t er n at i o n s a l s o n e e d s to be fu r t h e r 
e x p l o r e d , in or de r to de f i n e th e st a t u s of a n a l y t i c g r a m m a t i c a l a l t e r n a t i o n s
w i th i n th e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t , a n d th e l o c a t i o n of su c h a l t e r n a t i o n s in 
t h e ex p e r ie n t i a l sy s t e m n e t wo r k. In su c h fu r t h e r st u dy , th e n , fi n a l l y , w h a t 
s h ou l d a l s o be cl a r i fi e d is th e re l a t i on s h i p be t w e e n th e s e typ e s of ex p e r ie n t i a l 
a l te r n a t io n s a n d th e p a t t e n s of ag n a t i on in th e te x t u a l a n d in t e r p e r so n a l 
m e ta f u n c ti o n s , w h i c h ca n be r e g a r d e d a s typ e s of a l te r n a t io n s ( e .g . th e 
p a ss i ve al t e r n a t i o n ) w h i c h do n o t in vo l ve a di f f e r e n c e in th e ex p e r ie n t i a l 
f u n c ti o n a l st r u ct u r e , bu t ra t h e r , a di ff e r e n ce in th e sy n t a g m a ti c or g a n i z a t i on 
o f th i s ex p e r ie n t i a l st r u ct u r e .
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2.2 The ÔparticulateÕ mode of expression
A s in d i c a t e d in th e in t r o du c t i o n , th i s ch a p te r is co n c e r n e d w it h bo th th e 
s y st e m i c a n d th e st r u ct u r a l si d e s of l ex i co g r a m ma r in th e two ma j o r 
m e ta f u n c ti o n s . In th is se c ti o n we wi l l br i e f l y co n s i de r th e p a r t ic u l a t e mo d e of 
e x p r e ss i o n wh i c h ch a r a c te r i z e s ex p e r ie n t i a l st r u ct u r e [c f . Ha l l i d ay 19 7 9 , 
1 9 81 b ] . Th e st r u ct u r a l si d e of th e ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n w il l be de a l t w i t h 
i n ve r y br i e f te r m s, si n ce , a s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 1 , th e n ot i o n of 
p a r t i c u l a t e n e s s in r el a t i o n to th e ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n is in t u it i ve l y cl e a r . 
T h e a i m of th i s se c t io n , th e n , is me r e l y to cr e a t e a ba s is fo r co m p a r i s o n wi t h 
t h e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n , wh o s e Ôp r o so d i c Õ mo d e of ex p r e ss i o n ne e d s 
f u r t h e r cl a r i f i c a t i o n . 
T h e n o t i on of a Ôp a r ti c u l a te Õ mo de of ex p r e ss i o n wh i c h ch a r a c te r i z e s th e 
e x p e r ie n t i a l me t a f un c ti o n r e f e r s to th e st r u ct u r e of co n f i g u r a ti o n s of 
p r o ce s s e s , p a r t ic i p a n ts a n d ci r c u m s ta n c e s , a n d co n f i g u r a ti o n s of n o m in a l s 
a n d th e i r qu a l if i c a t io n s . Ea c h of th e s e st r u ct u r e s (c l a u s a l a n d g r o u p a l ) is a 
t yp e of c o nf i g u r a ti o n , in th e se n s e th a t it is a co n s te l l a t io n of di s c r e t e e l e m e n t s ,
o r p a r t i cu l a t e e l e m e n t s [H a l l i d a y 19 7 9 : 64 ] . A s Ha l l id a y ar g u e s , th e s e 
c o n s t e l l a t i o n s ca n be r e p r e se n t e d , a s p a r t i c u l a t e typ e s of st r u ct u r e s, in tw o 
c o mp l e m e n t a r y wa y s , a s a d e pe n d e n cy st r u ct u r e (w i t h , fo r ex a mp l e f o r th e 
l e ve l of th e cl a u se , th e p r o ce s s a s ce n t r e ) or a s a c o ns t i t u en cy st r u ct u r e .
[ i bi d . : : 64 ] . Bo t h of th e s e r e p r e se n t a t io n s in d i c a t e th e co n t r i bu t i o n of e a ch of 
t h e e l e m e n t s to th e st r u ct u r e a s a wh o l e . 
3 The nature of the interpersonal component
3.1 The organization of interpersonal lexicogrammatical systems:
ÔDelicacyÕ in the interpersonal component
3.1.1 Starting point: The conception of Ôinterpersonal lexisÕ in SFL
I n S F L in g e n e r a l , th e in t e r p e r so n a l di m e n s io n of l e x i s h a s be e n th e o r i z e d in 
t w o wa y s : on th e on e h a n d , in te r m s of eva l u a t i o n (a t t i tu d e ) an d g r a d u a t i on 
( a mp l i f i ca t i o n , in t e n s i t y) [a s in th e il l u st r a ti o n fr o m Ha l l i d a y Õ s st u dy of 
o n to g e n e si s in C h a p t e r Ê 4 ] ; on th e ot h e r h a n d , in te r m s of th e tr a di t i o n a l 
c o n t r a st be t we e n co n n ot a t i o n (i n t e r p e r so n a l ) a n d de n o t a t i o n (e x p e r ie n t i a l ) 
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[ c f. Ma t th i e s s e n 19 9 3: 88 ] . In te r m s of th e mo d e l wh i c h ha s be e n p r o p o s e d in 
C h a p t e r Ê 5 a b ove , th e s e di m e n si o n s se e m to p e r ta i n to tw o typ e s of cr it e r i a :
o n th e on e h a n d, w h at k i n d o f m ea n i n g i s c o n s t r u ed (a t t i t u di n a l an d 
i n te n s i f yi n g in t e r p e r so n a l me a n i n g s a s op p o s e d to oth e r , Ôo b j e c ti ve Õ 
e x p e r ie n t i a l me a n in g s ) , on th e ot h e r h a n d , h o w th i s m e a n i ng i s re a l i z ed (is it 
e vo k e d (i n te r p e r so n a l : co n n o ta t i o n ) or de s i g n a te d (e x p e r ie n t i a l : de n ot a t i on ) ) . 
T h e fi r s t cr i t e r i o n de f i n e s in t e r p e r so n a l le x i s in te r m s of th e ar c h i t e ct u r e of 
l a n g u a g e , w h e r e a s th e se c o n d on e fo c u s se s on th e or g a n i z a t io n of th e 
i n te r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e in te r m s of fo r m Ð me a n i n g co u p l i n g s . 
T a ki n g th e c o nn o t a t i o n / d e no t a t i o n dis t i n c ti o n a s th e p r i ma r y divi d in g l i n e , 
a l l l e x i s (l e x i ca l wo r ds a s co n t e n t wo r ds vs . tw o typ e s of wo r ds w h i ch do no t 
h a ve a de n o ta t i ve co n t e n t: g r a mm a t i c a l wo r ds , a n d p u r e l y ex p r e ss i ve wo r ds 
s u ch a s blo ody, Dam n!, Hoo ray!) is ex p e r ie n t i a l , a n d th e in t e r p e r so n a l 
d i me n s i o n of l ex i s is se e n a s an a n c il l a r y di m e n si o n to Ôc o n te n t Õ , a s in 
c o n n o t a t ive - st yl i st i c sh a d e s of me a n i n g s ex p r e ss e d by de n o ta t i o n s (Ô s a me 
Ô c on t e n t Õ, di f fe r e n t st yl e Õ) . T h is p e r sp e c ti ve is r e f l e c t e d in Ha l l i d a y Õ s
i n di c a t i on of th e id e a t i o n a l a n d in t e r p e r so n a l di m e n s io n s a t th e le ve l of 
w o r ds a s Ôl e x i ca l co n t e n t Õ vs . Ôl e x i ca l r e g i st e r Õ [H a l l i da y 19 7 0 : 14 1 ] . 
T h is vi e w al s o g u i d e s Tu c k e r Õs [1 9 98 ] L e xi c o g r am m ar of Ad j ec t i v e s, wh e r e 
s y st e m n e t w o r ks a r e se t u p of a dj e ct i ve s , a n d wh e r e th e in te r p e r so n a l 
d i me n s i o n of l ex i s is a g a i n th e o r i z e d in te r m s of a ch o i c e in r e l a t i o n to te n or 
va r ia b l e s (d e g r e e of fo r m a l it y a n d Òp e r so n a l an d so ci a l l ex i ca l va r ia t i o n Ó
[ T u c k e r 19 9 8 : 11 1 ] ) . 
M a tt h i e s se n [1 99 3 ] a l s o u s e s th e co n n o ta t i o n / d e n o t a t i on di s ti n c t i on , bu t
i n a d d i t io n to co n n o ta t i ve in t e r p e r so n a l le x i s (Ò i n te r p e r so n a l le x i s in com b i n - 
a t io n w i th id e a t i o n a l l e x i sÓ) , h e in d i ca te s a se c o n d typ e of in t e r p e r so n a l le x i s, 
l a be l l e d Òi n d e p e n de n t in t e r p e r so n a l le x i sÓ , w h ic h is g r a m m a t i c a l iz e d in 
t e r m s of in t e r p e r so n a l gr a m m a ti c a l sy s t e m s (e s p e c ia l l y le x i s oc c u r r i n g in 
i n te r p e r so n a l Ad j u n c ts , su ch a s surely) . 
I n st u d i e s w h i ch exe m p l i f y wh a t I w i l l ca l l a g r am m ar - ba s e d a p p r o a c h to 
i n te r p e r so n a l le x i s, th e di m e n si o n s of a t ti t u d e an d i nt e n s i ty a r e me n ti o n e d 
i n r e l a t io n to sp e c if i c g r a m m a t ic a l e n vi r on m e n t s, w h i ch a r e ch a r a ct e r i z e d in 
t e r m s of th e ide a t i o n a l co mp o n e n t in g e n e r a l , sp e c if i e d in it s l o g i c a l or 
e x p e r ie n t i a l di m e n s i o n : (1 ) Ê H a l l i d a y re f e r s to Òa tt i t u d i n a l Mo d if i e r s Ó [e .g . 
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H a l l i d a y 19 7 3 : 14 2 ] a n d h e n ce l i n ks th e in t e r p e r so n a l di m e n s io n to th e 
g r a m m a t i ca l e n vi r on m e n t ch a r a c t e r iz e d in te r m s of th e l o g ic a l me t a f u n c ti o n 
( M O DI F I C AT I O N ) ; (2 ) Ê M a t t h i e ss e n [19 9 3 : 68 7 ] l in k s a tt i t u d e to Òa t t i t u di n a l 
E p it h e t s Ó, a n d in th is wa y po i n t s to in te r p e r so n a l as p e c ts of th e ex p e r ie n t i a l 
s y st e m of E P I T H E S I S. An a d d it i o n a l a r e a w h i c h is r e l e va n t h e r e is 
i n te n s i f ic a t i o n (s u b - M o d i f ie r s in a d j e ct i ve gr o u p s , e .g . very) . A s w i l l be 
p o in t e d ou t , th e g r a mm a r - b a s e d a p p r o a c h to eva l u a t i ve le x i s op e n s u p 
p o ss i b i l it i e s fo r ex p l o r i n g th e Ôl e x i s a s mos t de l i c a t e g r a m m a r Õ mo ti f in th e 
i n te r p e r so n a l ar e a , bu t h a s n o t ex p l i c i t l y p u r s u e d th is id e a : th e st u d i e s 
m e n t i o n e d a b ove me r e l y p o i n t ou t two gr a m m a ti c a l ar e a s (M O DI F I C AT I O N in th e 
n o mi n a l gr o u p an d S U B- M O DI F I C AT I O N in th e ad j e c t iva l g r o u p ) w h i c h h a ve th e 
p o te n t i a l of be i n g r e a l i z e d th r o u g h eva l u a t i ve le x i s. 
A p p r a i s a l the o r y , a l e xi c a l l y - b a s e d su b - t h e or y of S F L w h i c h wa s se t u p a s a 
f r a m e w o r k to de a l w i th Ôe va l u a t i ve la n g u a g e Õ (a n a r e a w h i c h un t il th e 19 9 0 s 
h a s be e n l a r g e l y n e g l e c t e d in S F L ), ta k e s a n al t e r n a t i ve p e r sp e c ti ve , t r e a t i n g 
a l l l e x i s w h i c h ex p r e ss e s eva l u a t i ve me a n i n g s (o f va r io u s typ e s fo r m a l i z e d in 
s y st e m n e t w o r ks ) a s in t e r p e r so n a l . In th is vi e w , th e de n o t a t io n / c o n n o t a t io n 
c o n t r a st do e s n o t ma p on to th e di s t i n c t i o n be t w e e n th e id e a t i on a l a n d 
i n te r p e r so n a l co m p o n e n t s of la n g u a g e : in te r p e r so n a l me a n i n g s ca n be 
i n sc r i b e d (d e n ot e d ) or evo k e d (c o n n o t e d ) [c f . e .g . Ma r t i n 19 9 6 : 14 4 ] . In th i s 
t h e o r y , th e di st i n c t io n be tw e e n a n e n a c t m e n t a n d a co n st r u a l of me a n i n g s 
s e e m s to be l o st , si n c e sy st e m s su c h a s AF F EC T , J U DG E M E N T , AP P RE C I AT I O N , wh i c h 
d e si g n a t e fe e l i n g s (a s in t e r n a l ex p e r ie n c e s , e s p e c ia l l y me n t a l p r o ce s s e s ) a n d 
e va l u a t i o n s, a r e r e g a r d e d a s in t e r p e r so n a l re s o u r c e s . 
A bu r n in g qu e s t i o n w h i c h is br ou g h t to l i g h t th r ou g h th e st u dy of a p p r a is a l , 
b u t w h i c h h a s no t be e n de a l t w i t h in th i s fr a m e w o r k, is : l o o k i n g a t 
l e x i co g r a m ma r fr om th e l e x i ca l e n d, h ow ca n th e in t e r a c t i o n be t w e e n th e 
i n te r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n s be mo d e l l e d ? T h e wa y in w h i ch 
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y is in t e r p r e te d a t th e l ex i ca l e n d of l ex i co g r a m m a r is 
i m p o r t a n t fo r an un d e r s t a n d i n g of h ow in t e r p e r so n a l gr a m m a ti c a l me t a p h or 
h a s be e n th e o r iz e d in S F L . A s h a s be e n in d i c a t e d in th e In t r o du c t i o n , 
i n te r p e r so n a l me t a p h or s a r e g e n e r a l l y re g a r d e d a s de p e n di n g on a n 
i d e a t i o n a l c o ns t r u al of in t e r p e r so n a l me a n i n g s : th e y ar e th e o r i z e d in te r m s of
Ò b or r ow i n g id e a t i o n a l r e s o u r c e s to co n s t r u e in t e r p e r so n a l me a n i n g s Ó [c f. 
M a r t i n 199 7 : 28] , or in te r m s of a n Òi de a t i o n a l co n s t r u a l st a n d i n g fo r in te r - 
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p e r so n a l en a c t m e n t Ó [Ha l l i d ay & Ma t t h i e s s e n 19 9 9 : 58 4 ] . S u c h a 
c h a r a c t e r i z a t i on of in t e r p e r so n a l me t a p h or is un d e r m i n e d w h e n th e 
d i st i n c t io n be tw e e n e n a c tm e n t an d co n s t r u a l is el i m i n a t e d , as se e ms to be 
d o n e in ap p r a is a l th e o r y . 
T h e ma j o r a i m of th i s se c t io n on th e or g a n i z a t i on of th e in te r p e r so n a l 
n e tw o r k is to p r o p o s e a wa y in w h i ch de l ic a cy ca n be th e o r iz e d in th e 
i n te r p e r so n a l co m p o n e n t . A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 5 , a n im p o r t a n t
f e a t u r e of th e in t e r p e r so n a l le x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m is it s r e l a t i o n to th e 
s e ma n t i c sy s t e m of S P EE C H F UN C T I O N: in t e r p e r so n a l le x i co g r a m m a t i ca l op ti o n s 
c a n be r eg a r d e d a s e m e r g i n g in th e fr a m e w o r k of a n d in in t e r a ct i o n wi t h th e 
s e ma n t i c sy s t e m of S P EE C H F UN C T I O N, ba s i c a l l y a s co n s t r u a l s of th e se m a n t i c, 
s p e e ch - f u n c ti o n a l op t i o n s . 33 T h e r e f o r e , th e n o t i on of in t e r p e r so n a l de l i c a cy 
w i l l b e ex p l o r e d in r e l a t i o n to bo t h th e le x i co g r a m m a t i ca l n e tw o r k, a n d th e 
s e ma n t i c n e t w o r k, a n d th e in t e r a c ti o n be t w e e n th e s e tw o sy s t e m s. 
A sy s t e m ic ma p of th e in t e r p e r so n a l co m p o n e n t is p r e se n t e d in Fi g u r e 6- 8 . 
L e t u s foc u s on e a c h of th e in t e r p e r so n a l le x i co g r a m m a t ic a l sys t e m s in tu r n 
i n or d e r to in di c a t e th e i r r e l a t io n to th e Ôse m a n t ic Õ n e tw o r k of S P EE C H 
F U NC T I O N . 34 T h e sy s te m s w il l fi r s t be ou t l i n e d in g e n e r a l , so a s to sp e c if y th e i r 
r e sp e c ti ve co n t r i bu t i o n s [S e c ti o n s 3. 1 . 2 Ð 3. 1 . 3 ] ; a f t e r wa r ds , th e wa y s in w h i ch 
e a ch sy s te m r e l a t e s to th e in t e r p e r so n a l se m a n t ic s w i l l be fo c u s s e d on 
[ S e c t i o n 3. 1 . 4 ]. 
                                                
33 T h i s s we e p i n g c h a r a c t e r i z a t i o n o f i n t e r p e r s o n a l r e a l i z at i o n i s o n l y p r o p o s e d as a way i n t o 
e x p la i n i n g t h e m e t a f u n c ti o n a l n a t u r e o f t h e i n t e r p e r s o n a l co m p o n e n t . I t w i l l b e f u r t h e r 
r e fi n e d b e l ow . 
34 T h e o u t l i n e o f s y s t e m s r e p r e s e n t e d b e l ow i s p r i m a r i l y b a s e d o n H a ll i d ay [1 9 9 4 / 1 9 8 5 ] an d 
M a tt h i e s s e n [ 1 9 9 3 a ] . 
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3.1.2 Approaching interpersonal lexicogrammar from the grammatical end:
Primary interpersonal systems
T h e p r i ma r y in t e r p e r so n a l le x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m w h i ch th e cl a u s e e n t e r s 
i n to , is M O O D F U L N ES S : 
¥ M O O DF U L N E SS (m a jo r | m i n o r ) in d i c a te s th e typ e of co n t r i bu t i o n a n u t te r a n c e 
m a ke s to th e sp e e ch in t e r a c t i on [c f . Ma t t h i e s s e n 19 9 3 a : 38 5 ]. T h e sy s t e m
o f M O O D F U L N ES S dis t i n g u i s h e s be t w e e n tw o ge n e r a l typ e s of co n t r i bu t i o n s to 
a sp e e ch in t e r a c t i on : m a jo r cl a u s e s ex p r e ss a n ex c h a n g e of in f o r ma t i o n or 
g o od s - & - se r vi c e s a n d h e n c e co n s t it u t e in t e r a ct i ve move s , w h e r e a s m i n o r 
c l a u s e s ar e u s e d to su p p o r t th e in t e r a ct i o n wi t h o u t ex c h a n g i n g a 
c o mm o d i t y. M i n o r cl a u s e s in c l u de ex c l a m a t i ve in t e r j e c t i o n s (Wow!
Gre at!) , ex p r e ss i o n s u s e d to ma r k th e beg i n n i n g or th e e n d of a n ex c h a n g e 
( c a l l s a n d g r e e t i n g s ) or to su s t a i n th e co n t in u i t y of a n in t e r a c t i o n 
( c on t i n u a t i ve s su c h as Uh) . 
T h e m a jo r cl a u s e is th e p o i n t of or ig i n for a n um b e r of fu r t h e r in te r p e r so n a l 
s y st e m s , w h i c h to g e t h e r ma ke u p th e sy st e m of M O O D . M O O D com p r i se s th e 
f o l l ow i n g su b - s y s t e ms : 
¥ I N T ER P E R S O N A L STAT U S (f r e e | b o u n d ) di f f e r e n t i a t e s be t we e n f r e e ex p r e ss i o n s ,
w h ic h in di c a t e a move in a n in t e r a ct i o n , a n d b o u n d ex p r e ss i o n s , w h i c h do 
n o t in th e m s e l ve s co n s t it u t e an in t e r a c t i on a l m ove , bu t r a t h e r , a r e 
d e p e n de n t on a f r e e cl a u s e . B o u n d ex p r e ss i o n s oc c u r as ex p a n s i o n s of f r e e 
c l a u s e s , or a s p r o j e c t e d cl a u s e s in in d i r e ct sp e e ch or th o u g h t. 
G r a m m a t i ca l l y , th e y ar e e i th e r h yp a ct i c a l l y de p e n de n t or r a n k sh i f t e d
( e mb e d d e d) . T h e sp e c if i c in t e r a c t i o n a l si g n i f i c a n c e of th i s di s t i n c t i o n l i e s 
i n th e dim e n s i on of re l a t i ve ar g u a b i l i t y: be c a u s e th e y ar e n o t e n c o de d a s 
Ô s e l f - r e l i a n tÕ move s , b o u n d cl a u s e s a r e l e s s a r g u a b l e th a n f r e e cl a u s e s , i.e . 
t h ey ar e p r e se n t e d a s n o t or l e s s op e n to n e g o ti a t i o n . 
¥ P O L AR I T Y p e r ta i n s to th e ch o i c e be t w e e n p o s i t i v e a n d n e g a t i v e u tt e r a n ce s . It is 
t h e p r i ma r y (i.e . l e a s t de l i c a t e ) sys t e m on w h i ch th e a r g u a b i l i t y of a n 
u t te r a n c e is ba s e d , in th a t th e fu n d a m e n t a l in t e r p e r so n a l va l u e w h i ch is 
p u t u p for n e g o ti a t i o n is w h e t h e r or n o t som e t h i n g is th e ca se (f o r 
p r o p o s i t i on s : Ôit is so Õ vs . Ôi t is n Õ t so Õ ) , or w h e th e r or n o t so m e t h in g h a s to 
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b e do n e (f o r p r o p o s a l s : Ôd o ! Õ vs . Ôd o n Õ t do ! Õ ) [c f . Ha l l i d ay 19 9 4 / 1 98 5 : 75; 
M a tt h i e s se n 19 93 a : 476 ] . 
¥ M O O D T Y P E is th e sy s t e m w h i c h di f f e r e n t i a te s th e fu n d a m e n t a l typ e s of 
l e x i co g r a m ma t i c a l co d i n g s a s so c i a t e d w i t h th e ba s i c , p r i ma r y sp e e ch 
f u n c ti o n s of st a te m e n t , qu e s ti o n , of f e r an d co mm a n d . T h e p r i ma r y 
d i st i n c t io n w i th i n th e M O O D T Y P E sys t e m is be t we e n i n d i c a t i v e a n d i m p e r a t i v e : 
t h is op p os i t i o n r e f l e c t s th e sp e e ch - f u n c ti o n a l di s t i n c t i o n be t w e e n 
e x c h a n g i n g Ô i n f o r m a ti o n Õ vs. ex c h a n g i n g Ô g o o d s - & - s e r v i c e s Õ . Th e I N DI C AT I VE T Y P E
s y st e m fu r t h e r su bd i vi d e s th e i n d i c a t i v e op t i o n in t o d e c l a r a t iv e (co n s t r u in g 
t h e sp e e ch - f u n c ti o n a l ch o i c e of Ô s ta t e m e n t Õ ) an d i n te r r o g a t i v e (co n s t r u in g a 
Ô q u e s t i o n Õ ) . T h e i m p e r a t i v e is fu r t h e r di ff e r e n ti a t e d in t o th r e e typ e s , in 
i n te r a c t io n w i th th e sy s t e m of M O O D PE R SO N [cf . be l ow ] : j u s s i v e (Go! Ð M O O D 
P E RS O N : a d d r e s s e e ) , o b la t i v e (Let me go Ð M O O D PE R SO N : s p e a k e r ) an d s u g g e s t i v e 
( LetÕs go Ð M O O D PE R SO N : s p e a k e r - p l u s ) [c f . Ma t t h i e ss e n 199 3 a : 42 3 ] . On l y 
m a jo r , f r e e cl a u s e s se l e c t fo r M O O D T Y P E: b o u n d cl a u s e s a r e in va r ia b l y of th e 
i n d i c a t i v e Ê > d e c l a r a t iv e typ e . 
A n e q u i va l e n t sy st e m of M O O D T Y P E a t th e le ve l of th e n o m i n a l g r ou p is 
N O M I N A L MO O D (or M I NI - M O O D [cf . Ma tt h i e s se n 19 93 a : 636 ] ) . Th i s sys t e m 
d i st i n g u is h e s be t w e e n d e te r m i n a t i v e (e .g . thi s, you r) an d i n te r r o g a t i v e (e .g . 
whi ch, whose) typ e s of D e ic t i c s , w h i c h in th i s wa y ar e in te r p r e te d 
i n te r p e r so n a l l y a s r e l a t e d to th e sp e e ch - f u n c ti o n a l di s t i n c t i o n be t w e e n 
Ô g iv i n g Õ a n d Ô d e m a n d i n g Õ Ô i n f o r m a ti o n Õ . 
¥ T h e sy s t e m of M O O D PE R SO N in t e r s e ct s w i th th a t of M O O D T Y P E. It sp e c if i e s th e 
n a tu r e of th e S u b j e c t of a cl a u s e in r e l a t i o n to th e in t e r a c t a n ts Õ co n t e x t ,
d i st i n g u is h i n g be t w e e n s p e a k e r , a d d r e s s e e a n d n o n - i n t e r a c t a n t (i.e . D a vi e sÕ 
[ 1 97 9 ] p r i ma r y sp e e ch r o l e s ) . A s n o t e d a b ove , w h e n en t e r e d fr o m a n 
i m p e r a t i v e cl a u s e , th e sys t e m of M O O D PE R SO N l e a d s to a di ff e r e n ti a t i o n 
b e tw e e n th r e e typ e s of im p e r a t i ve s (j u s s i v e Ê | o b la t i v e Ê| s u g g e s t i v e ) . A s we 
w i l l se e be l ow , M O O D PE R SO N , in d i c a te d by th e in t e r p e r so n a l fu n c ti o n of
S u bj e c t , is a l so r e l eva n t in a mo r e ge n e r a l se n s e in th e e n vi r on m e n t of 
i n d i c a t i v e cl a u s e s . T h e sy s t e m of M O O D PE R SO N is p r i ma r i l y a cl a u s e - l e ve l 
s y st e m , si n c e it is li n k e d to th e in t e r p e r so n a l cl a u s a l fu n c ti o n of S u b j e c t . 
H ow e ve r , be c a u s e th e S u b j e c t is r e a l i z e d a s a n o m in a l g r o u p , th e sa me 
t h r e e f o l d di s t in c t i o n a l s o ob t a i n s w i t h i n th e n o m i n a l g r ou p l e ve l , w h e r e it 
i s ca l l e d N O M I N A L PE R S O N . N O M I N A L PER S O N is r e a l iz e d th r o u g h de t e r mi n a t i ve 
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( we, it, the y, É) a n d p o s s e ss i ve p e r so n a l p r o n o u n s , fu n c ti o n i n g a s 
D e te r m i n e r / D e i ct i c or He a d / T h i n g (r e s p e c ti ve l y) in th e n o mi n a l gr o u p . 
¥ C L A US A L DEI C T I C I T Y , wh i c h co m p r i se s tw o su b - s y st e m s , M O DA L I T Y a n d P R I M A R Y
T E NS E , is co n ce r n e d w i t h pl a c i n g th e p r o p o s i t i on or p r o p o s a l in a r e a l m of
a c tu a l i t y (e s p e c ia l l y pa s t a n d p r e se n t te n s e ) or p o t e n t i a l it y (e sp e c ia l l y 
e x p r e ss i o n s r e f e r r i n g to th e fu tu r e , a n d mo d a l i z e d u t t e r a n c e s ). T h i s r e a l m
i s in t e r p r e ta b l e in r e l a t i o n to th e in t e r a c t a n t sÕ h e r e - a n d - n ow co n t e x t ,
e i th e r dir e c t l y (t e n se , w h ic h is in t e r p r e ta b l e in te r ms of th e ti me of 
s p e a ki n g ) , or th r o u g h th e sp e a ke r Õ s as s e s s me n t in r e l a ti o n w it h cu r r e n t 
k n ow l e dg e , ev i d e n c e or de c i si ve pow e r . A s we ha ve se e n a bove , th e s e 
s y st e m s ar e r e l a t e d to D a vi e sÕ sp e e ch op e r a t i o n s of kn ow l e dg e a n d
d e ci s i o n . T h e cl a u s e sy s t e ms of P R I M A R Y T EN S E a n d M O DA L I T Y a r e st r u ct u r a l l y 
r e a l i z e d a s Fi n i t e op e r a t o r s wi t h i n th e ve r ba l g r ou p (i n fo c u ss i n g on th e 
ve r ba l g r ou p it se l f , th i s di m e n s io n is ca l l e d F I NI T E N E SS ) . 
T h e in t e r p e r so n a l sy s t e m s me n t io n e d so fa r p r i ma r i l y p e r ta i n to th e 
g r am m a t i c a l e n d of th e l e x i co g r a m ma t i c a l co n t in u u m . T h e y ar e r e a l i z e d 
t h r o u g h gr a m m a ti c a l fu n c ti o n s su c h a s S u b j e c t an d Fi n i t e in th e Mo o d - 
R e si d u e fu n c ti o n a l st r u ct u r e of th e cl a u se , or D e i c t ic s in th e n om i n a l g r o u p .
F o cu s s i n g on l ow e r - r a n k le ve l s, g r a mm a t i c a l fu n c ti o n s ar e ma p p e d on t o 
g r a m m a t i ca l (v s. l e xi ca l ) wo r d ca t e g o r i e s , su c h a s mo d a l a u xi l i a r i e s (r e a l i z i n g 
F i n i t e : mo d a l ) or de te r m i n e r s a n d p r o n o u n s (r e a l iz i n g De i c t i cs ) ; or a r e 
r e a l i z e d by mo r p h o l o g i c a l me a n s , su c h as su f fi xe s ma r k i n g te n se or 
g r a m m a t i ca l p e r so n . 
3.1.3 More delicate interpersonal systems: The interaction between
interpersonal grammar and interpersonal lexis
T h e co n t r i bu t i o n of l e x i s to in t e r p e r so n a l le x i co g r a m ma r h a s be e n th e o r iz e d 
i n S F L in va r io u s wa y s , a s sum m a r i z e d in th e in t r o du c t i o n to S e c t i o n Ê 3 . T h e 
p r e se n t su b - s e c ti o n g ive s a n ou tl i n e of w h a t w i l l be r e fe r r e d to a s a g r am m ar - 
b a se d ap p r o ac h to de l i ca t e in t e r p e r so n a l le x i co g r a m ma r (i n co n t r a st w i t h th e 
l e x i s- b a s e d a p p r o a c h of a p p r a is a l th e o r y ) . T h i s g r a m m a r - b a s e d a p p r o a c h 
o r ig i n a t e d in th e 19 70 s a n d do m i n a t e s Ph a s e I I o f S F L , wi t h w h i c h we ar e 
c o n c e r n e d a t th i s p o in t . It ce n t e r s a r ou n d a n u m b e r of sys t e m s w h i c h in vo l ve 
i n te r p e r so n a l le x i s, bu t w h i c h fu r t h e r ch a r a c t e r i z e th i s l e x i s, g r a mm a t i c a l l y , 
i n te r m s of th e g r a m ma t i c a l e n vi r on m e n t s in w h i c h it oc c u r s : M O DA L 
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A S SE S S M E NT a t cl a u se l e ve l ; AT T I T U D I N AL M O D I F I CAT I O N (or AT T I T U D I N AL EP I T H E S I S ) at 
n o mi n a l gr o u p le ve l a n d I N T E N S I F I C AT I O N a t th e le ve l of th e a d j e ct i va l g r o u p . In 
t h is se c ti o n , th e s e sy s t e m s w i l l be su m m a r i z e d , a n d tw o ad d i t i on a l de l i c a t e 
i n te r p e r so n a l sy s t e m s w i l l be in t r o du c e d (vi z . M O DA L PO ST - D E T E R M I N AT I O N a n d 
M O DA L SU B- M O DI F I C AT I O N ) in or d e r to em p h a s iz e th e co n t in u u m be t w e e n 
g r a m m a r an d l e x i s in th e in t e r p e r so n a l ar e a . 
I t is p r o p o s e d th a t l e xi s con t r i bu t e s to th e in t e r p e r so n a l le x i co g r a m ma r in tw o 
ove r a l l wa y s , w h i c h h a ve be e n p oi n t e d ou t in C h a p te r Ê 4 in di s cu s s i n g th e 
a p p e a r a n c e of a n a d u l t l e x i co g r a m m a r in TR 2 a n d th e fi n a l t r a n s i t i o n in t o 
a d u l t l a n g u a g e : (1 ) Ê th r o u g h c o nn o t a t i o n , wh i c h , a s we ha ve se e n , is de p e n de n t 
o n de n o t a t i o n (c o n n o ta t i ve le x i s) ; a n d (2 ) Ê th r o u g h eva l u a t i ve wo r ds d e no t i n g 
i n te r p e r so n a l me a n i n g s (e va l u a t i ve le x i s) . I n te r m s of th e se m i ot i c a p p r o a c h 
t o l e x i s w h i c h h a s be e n ex p l a i n e d a b ove , th e s e tw o as p e c ts a r e on th e on e 
h a n d , th e in d ex i ca l di me n s io n of l ex i s, a n d on th e oth e r , th e sym bol i z a t io n of 
i n te r p e r so n a l me a n i n g s . Ma tt h i e s se n [1 99 3 a : 11 3 ] r e f e r s to th e se tw o 
d i me n s i o n s a s in t e r p e r so n a l le x i s oc c u r r i n g Òi n co m b i n a t i o n w i t h id e a t i on a l 
l e x i sÓ ve r su s Òi n d e p e n de n t Ó in t e r p e r so n a l le x i s. 
I t sh o u l d be e mp h a s i z e d th a t Ôd e n o t e d Õ or de si g n a t e d in t e r p e r so n a l me a n i n g s 
b e l o n g to th e in t e r p e r so n a l co m p o n e n t on l y fr o m a n ex t e r n a l p e r sp e c ti ve on 
l a n g u a g e [a s de f i n e d in C h a p t e r Ê 5] . Fr om th e p e r sp e c ti ve of th e in t e r n a l 
s t r u ct u r e of l a n g u a g e , th e s e typ e s of co n s t r u a l s a r e , st r i ct l y sp e a ki n g , 
e x p e r ie n t i a l . D e s ig n a t e d Ôi n t e r p e r so n a l Õ l e x i s in th i s wa y in d i c a te s a 
b o r d e r l a n d a r e a be t w e e n th e in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l me t a f u n c ti o n s , 
w h ic h ca n be fu r t h e r de fi n e d as e i t h e r in te r p e r so n a l or ex p e r ie n t i a l , 
d e p e n di n g on th e p e r sp e c ti ve on e ta ke s . 35
                                                
35 I n t h i s s e n s e , a l s o th e Ô g r a m m a t i c a l e n v i r on m e n t s Õ o f i n t e r p e r s o n a l le x i s w h i c h a r e 
s p e c i f i e d h e r e ( e s p e c i a l l y i n te r p e r s o n a l A d j u n c ts i n th e c l au s e , Po s t - D e i c t i c s a n d Ep i t h e i s i n 
t h e n o m i n a l g r ou p , a n d S u b - M o d i f i e r s i n t h e ad j e c t i va l g r o u p ), a r e , s t r i ct l y s p e a k i n g , 
i n te r m e d i a t e b e t we e n t h e ex p e r i e n t i a l a n d i n t e r p e r s o n a l co m p o n e n t s . On e f u r t h e r 
g r am m a t i ca l e n vi r on m e n t f o r i n t e r p e r s o n a l le x i s w h i c h i s n ot m e n ti o n e d i n t h i s c h a p t e r , i s 
t h e A t t r i b u t e i n a n a tt r i b u t i v e r e l a t i on a l p r o ce s s . A s a g r a m m a t i c a l e n v i r on m e n t f o r 
i n te r p e r s o n a l le x i s , t h i s t y p e of s t r u ct u r a l e l e m e n t ( a n d t h e s t r u ct u r e a s a wh o l e ) c a n a ga i n 
b e r e g a r d e d a s i n t e r m e d i a t e b e t we e n t h e i n t e r p e r s o n a l an d e x p e r i e n t i a l m e t a fu n c ti o n s . I n 
P a r t Ê I V , i t w i ll b e ar g u e d t h a t t h e r e i s s om e t h i n g d i s ti n c t l y i n t e r p e r s o n a l ab o u t at t r i b u t i v e 
r e la t i o n al p r o ce s s e s . 
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B o th co n n o t a t i ve an d de n o t a t i ve typ e s of in te r p e r so n a l le x i s a r e sc a t t e r e d 
t h r o u g h th e l a n g u a g e , be i n g e n c o de d in n o u n s , ve r bs , a d j e c t i ve s , a dve r bs . 
I n te r p e r so n a l le x i s a n d gr a m m a r me e t in th e sy s t e m s of M O DA L AS SE S S M E NT , 
M O DA L PO ST - D E T E R M I N AT I O N , AT T I T U D I N AL M O D I F I C A T I O N , a n d M O DA L SU B- M O DI F I C AT I O N , 
w h ic h mo de l g r a m m a ti ca l e n vi r on m e n t s (r e s p e c ti ve l y: in t er p e r so n a l Ad j u n c ts 
i n th e cl a u s e , P o s t - D e i c t i cs a n d Ep i t h e t s in th e n om i n a l g r o u p , a n d Su b - 
M o di f i e r s in th e a d j e c t i va l g r o u p ) w h i c h e i t h e r de p e n d on in t e r p e r so n a l le x i s
f o r th e i r r e a l iz a t i o n (M O DA L AS SE S S M E NT ) , or w h ic h a r e a p r i ma r y e n vi r on m e n t
f o r a n e n c o d i n g th r o u g h in te r p e r so n a l le x i s (M O DI F I C AT I O N > AT T I T U D I N AL 
M O DI F I C AT I O N , S U B- M O DI F I C AT I O N > M O DA L SU B- M O DI F I C AT I O N , P O ST - D E T E R M I N AT I O N > 
M O DA L PO ST - D E T E R M I N AT I O N ) . 36
¥ M O D AL AS S ES S M E N T , th e mo st de l ic a t e su b - s y st e m w it h i n th e sy st e m of M O O D 
( i .e . th e mos t de l i c a t e in t e r p e r so n a l sy s t e m a t th e l e ve l of th e cl a u se ) is a 
s y st e m w h i c h p r ovi d e s op t io n s for fu r t h e r a s se s s i n g in t e r p e r so n a l 
d i me n s i o n s of an u t t e r a n c e in mo r e de l ic a t e (A d j u n c ts of mo d a l i ty ) a n d
a d di t i o n a l (A d j u n c ts of mo o d a n d co m me n t ) wa y s co m p a r e d to th e 
r e so u r c e s in th e sy st e m of D E I C T I C I T Y . Ch o i c e s fr o m th e sys t e m of M O DA L 
A S SE S S M E NT a r e r e a l i z e d by in t e r p e r so n a l Ad j u n c ts , w h ic h a r e of two 
g e n e r a l typ e s : M o o d Ad j un c t s a r e in t e g r a t e d in th e Mo o d e l e m e n t of th e 
c l a u s e (w h e r e th e y oc c u r to g e t h e r w i t h th e Su b j e c t a n d th e Fi n i t e ) , 
w h e r e a s C o m m e n t Ad j u n c ts a r e ex p r e ss e d ou t s i d e th e ove r a l l 
M o od / R e s id u e st r u ct u r e of th e cl a u se , a s a se p a r a t e Ôc o m m e n t Õ . 
                                                
36 I t s h o u l d b e p oi n t e d o u t t h a t , a lt h o u g h o n e of t h e b a s i c p r e m i s s e s o f S F L i s t h a t l e x i s i s t o
b e r e g a r d e d a s Ò m o s t d e l i ca t e g r a m m a r Ó [ H a l li d ay 1 9 7 8 b : 4 3 ] , th e r e la t i o n s h i p s b e t we e n 
g r am m a r an d l e x i s , e s p e c i a l l y i n t h e i n t e r p e r s o n a l ar e a , h av e n o t b e e n t h e s u b j e ct o f 
t h or o u g h s t u dy . W h e r e as AT T I T U D I N AL M O D I F I C A T I ON h as b e e n r e c o gn i z e d a s a le x i co g r a m m a t i c a l
i n te r p e r s o n a l s y st e m [ s i n c e H a l l i d ay 1 9 7 0 ] p e r ta i n i n g t o t h e n o m i n a l g r o u p , th e m a j o r 
f u n c ti o n a l e n v i r on m e n t i n t h e c la u s e w h e r e e va l u a t i v e ad j e c t i v e s o c c u r , v i z . t h a t o f t h e 
A t t r i b u t e i n a r e la t i o n al p r o ce s s , h a s n o t b e e n t h e o r i z e d i n g r am m a t i c a l i n te r p e r s o n a l te r m s 
i n S F L . Eva l u a t i v e ad j e c t i v e s , q u a wo r d s, ar e d e al t w i th i n th e l e x i ca l l y - or i e n t e d f r a m e wo r k 
o f a p p r a i s a l t h e o r y , w h i c h w i l l b e d i s cu s s e d f u r t h e r b e low . A t t h e l e v e l s o f n om i n a l a n d 
a d j e c t i va l g r o u p s , t h e f u n c ti o n s of P o s t- D e i c ti c s a n d S u b - M o d i f i e r s ( r e s p e c ti v e l y ) h av e n o t 
b e e n s y s te m a t i ca l l y an a l y s e d a n d t h e o r i z e d i n t o i n te r p e r s o n a l s y s t e m s , a l t h o u g h , i n 
g r am m a t i ca l d e s c r i p t i o n s , th e i r i n t e r p e r s o n a l s i g n i f i c a n c e h a s b e e n p o i n t e d at , a s w i l l b e 
i n di c a t e d b e l ow . I w i l l r e f e r t o t h e s e d i m e n s i on s a s M O D A L PO ST - D E T E R M I N AT I ON a n d M O D A L SU B- 
M O D I F I C AT I ON . T h e t e r m s a r e p r o p o s e d as p a r al l e l s t o H a ll i d ay Õ s Ò AT T I T U D I N AL M OD I F I C AT I ON Ó . 
B e low , t h e s e s y s t e m s w i l l b e i ll u s t r a te d a n d t h e i r l i n k t o o t h e r wo r k i n S F L wi l l b e b r i e fl y 
p o i n t e d ou t . 
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M o od A d j un c ts a r e of th r e e typ e s : A d ju n c t s o f m o d a l i t y a n d A d ju n c t s o f 
t e m p o r a l i t y p r ovi d e typ e s of a s se s s m e n t w h i ch p e r ta i n to th e sa m e 
Ô s e m a n t i cÕ di m e n s i o n s in vo l ve d in th e sy s t e m s of M O DA L I T Y a n d P R I M A R Y
T E NS E : fo r ex a mp l e p r o b a b i l it y , u s u a l i t y , o b li g a t i o n ; t i me , t y p i c a l i ty . Ad j u n c ts of 
m o od r e l a t e to th e dim e n s i on s of in t e n si t y a n d de g r e e . Th e l a st typ e wi l l 
h e n c e f o r th be re f e r r e d to a s A d ju n c t s o f gr ad u a t i o n . 37 T h e di f fe r e n t typ e s of 
M o od A d j un c ts a r e il l u s t r a te d in th e fol l ow i n g ex a mp l e s : 
(40) MODAL ASSESSMENT: mood assessment >  of modality > modalization > probability
æ Mood Adjunct
a. If he is defeat ed and forces a byelection, the part y woul d
pro bably be oblig ed to expel him.
b. Maybe we'll get some idea of tha t from the m edical repor t. [BNC]
(41) MODAL ASSESSMENT: of temporality > typicality
æ Mood Adjunct
a. And erson: Well, occasiona lly new people move into the a rea
and try t o get an election so their dog or ca t or Ð I bel ieve one
instance, their goat Ð coul d run against the mayor.
b. Who stays and who goes when admin istrat ions change? Tha tÕs
the quest ion we put t o Prof essor Cal McKenzie, the author of two
books on presid ential appointment s. In most cases it Õs pretty
clear which positions the n ew president can a ppoint and which
he cannot . Cab inet secreta ries come an d go with pr esiden ts,
fed eral judges do not . [CB]
(42) MODAL ASSESSMENT: of graduation > degree
æ Mood Adjunct
a. The roads are excellent. They almost gl eam, a nd every str eet
has its own nam e.
b. Rohrabacher listened to it all an d said outright he would like to
be rid of the N EA ent irely. [CB]
                                                
37 I r e p l a c e H a l l i d ay Õ s Ò A d j un c ts o f m o o d Ó b y A d j u n c t s o f gr ad u a t i o n i n o r d e r t o av o i d
c o n f u s i o n w i t h t h e b r o a d e r c a t e g o r y o f Ò M o o d A d j u n c ts Ó ( w h i c h c on t r a s t s w i th C o m m e n t 
A d j u n c ts , a n d o f w h i c h A dj u n c ts o f gr a d u a ti o n a r e a s u b - t y p e ) , a n d i n o r d e r t o li n k t h i s t y p e 
o f i n t e r p e r s o n a l ad j u n c ts w i t h a g e n e r a l di m e n s i o n o f i n t e r p e r s o n a l s e m a n t i c s , v i z . s c a l i n g , 
w h i c h , a s we wi l l s e e b e l ow , a l s o tu r n s u p i n t wo lowe r - r a n k s y s t e m s ( M O D A L PO ST - 
D E T E R M I N AT I ON a n d M O D A L SU B- M O D I F I C AT I ON ) . 
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T h r e e typ e s of C o mm e n t Ad j u n c t ca n be di s ti n g u i sh e d : 38 A dj u n c ts w h i ch 
c o mm e n t on th e ex c h a n g e it s e l f , e s p e c ia l l y on th e wa y in w h i ch it is 
p r e se n t e d by th e sp e a ke r or th e wa y in w h i ch it is to be ta k e n by th e 
h e a r e r (e .g . seriously , hone stly, bro adly s peaking, believe m e) ; A d j u n c ts 
w h ic h p o in t to a s p e c ts of th e sp e a ke r Õ s kn ow l e dg e (e sp e c ia l l y re g a r d i n g 
t h e typ e of kn ow l e dg e (b e l i e f s , p e r ce p t i o n s , ex p e c ta t i o n s, a n d so on )) on 
t h e ba s i s of w h i c h in f o r m a ti o n is g i ve n (e .g . app arently, to my mind, 
see mingly ) ; a n d A dj u n c ts w h i ch in d ic a t e th e sp e a k e r Õ s a tt i t u d in a l 
a s se s s m e n t of th e in fo r m a t io n g i ve n (e .g . fortunate ly, surprisingly, 
reg rettab ly) . Mo r e el a b o r a t e ex a mp l e s ar e : 
(43) modal assessment: comment assessment > assessment of the exchange
æ Comment Adjunct
a. I t hink, myself , that Õs a serious mista ke because t he sheer
economic and hu man im pact of the war is going to dictate, at
lea st in part, the politica l evol ution of the area in the next few
mon ths. In other words, t hat could lead to further disr uption ,
in particular political instability, as the f ull im pact of the war is
fel t on t he local pol itical systems.
b. Seriously though, I am of the opinion that women need t heir
own space to ta lk freely without the pr esence of men. [BNC]
(44) MODAL ASSESSMENT: comment assessment > assessment of the basis of information
æ Comment Adjunct
a. I suspect that they m ay ind eed tr y to f ind an other prime
min ister, try t o rework this coal ition. No doubt that wil l take
quite a b it of time.
b. To my kno wledge most dir ectors in Au stralia foll ow those
rul es.
c. Rat her unexpect edly, I am ha ving company for C hristm as. [BNC]
(45) MODAL ASSESSMENT: comment assessment > attitudinal assessment of information
æ Comment Adjunct
a. She had her pur se wit h her, luckily, b ut there wasn't mu ch in it.
                                                
38 T h e d i f f e r e n t i at i o n b e t we e n t h r e e t y p e s o f C o m m e n t A d j u n c ts a s p r e s e n t e d h e r e i s n o t 
u s e d i n S F L . I t i s b as e d o n d i s t i n c t i o n s w h i ch h av e b e e n p r o p o s e d i n a n um b e r o f li n g u i s t i c 
f r am e wo r k s [ c f . D av i e s 1 9 6 7 , G r e e n b a u m 1 9 6 9 , Qu i r k e t a l . 1 9 8 5 , B i b e r & F i n i g a n 1 9 8 8 , 
1 9 8 9 , D i k e t a l. 1 9 9 0 , M c G r e g o r 1 9 9 7 , C o n r a d & B i b e r 2 0 0 0 ] . 
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b. Mea nwhile Senna was n egotia ting a secon d run, mu ch to my
annoyance. [BNC]
T h e sy s t e m s of M O DI F I C AT I O N , P O ST - D E T E R M I N AT I O N a n d S U B- M O DI F I C AT I O N a r e n o t 
i n te r p e r so n a l p er se . Th e y do h ow e ve r p r ovi d e g r a m ma t i c a l (f u n c ti o n a l )
e n vi r on m e n t s fo r th e ex p r e ss i o n of in t e r p e r so n a l le x i s, in th a t th e fu n c ti o n s 
o f Ep i t h e t a n d P o s t - D e i c t i c in th e n o m in a l g r o u p , an d S u b- M o d i fi e r in th e 
a d j e c t i va l g r o u p , c a n be r e a l iz e d th r o u g h mo d a l a n d oth e r eva l u a t i ve 
a d j e c t i ve s . P a r a l l e l to th e no t i o n of AT T I T U D I N AL M O D I F I C AT I O N , p r o p o s e d by 
H a l l i d a y [e .g . 19 7 0 ] (r e f e r r e d to a s Òa t t it u d i n a l e p i th e s i s Ó by Ma t t h i e ss e n 
[ 1 99 3 a : 69 2 ] to de a l w i t h no m i n a l Mo d i fi e r s wh i c h in d i c a te a t t it u d i n a l 
m e a n i n g s , th e fu n c ti o n a l a r e a s of P o st - D e i ct i c s an d S u b- M o d i fi e r s ex p r e ss i n g 
m o da l me a n i n g s in d i c a t e d th r o u g h eva l u a t i ve ad j e c t ive s ca n be r e f e r r e d to a s
M O DA L P O ST - D E T E R M I N AT I O N a n d M O DA L SU B- M O DI F I C AT I O N . 
T h e sy s t e m s of M O DA L PO ST - D E T E R M I N AT I O N a n d M O DA L SU B- M O DI F I C AT I O N a r e th e 
e q u i va l e n t s of th e cl a u s e - l e ve l sy s t e m of M O DA L AS SE S S M E NT , p e r ta i n i n g to
n o mi n a l an d a d j e c t i va l g r o u p s r e s p e c ti ve l y. In th i s se n s e , th e y or g a n i z e 
r e so u r c e s w h i ch ex p r e ss th e sa m e ra n g e of mo d a l me a n i n g s , a s is sh ow n in 
t h e ex a mp l e s be l ow . 
¥ T h e sy s t e m of M O DA L PO ST - D E T E R M I N AT I O N , ava i l a b l e fo r th e n o m i n a l g r ou p , is
r e a l i z e d th r o u g h eva l u a t i ve ad j e c t ive s fu n c ti o n i n g a s P os t - D e ic t i c s :39
                                                
39 I t s h o u l d b e p oi n t e d o u t t h a t t h e s y s t e m o f P O ST - D E T E R M I N AT I ON h as n o t b e e n li n k e d t o t h at 
o f M O D A L AS SE S S M E N T i n S F L . T h e e x a m p l e s gi v e n h e r e i l l u s t r a te c o r r e s p o n d e n c e s b e t we e n t h e 
t y p e s o f i n te r p e r s o n a l m e a n i n gs e x p r e s s e d b y P o s t - D e i c t i c s a n d t h e s e m a n t i c s r e al i z e d b y 
t h e f e a t u r e s i n t h e s y s te m o f M O D A L AS SE S S M E N T . ( On e t y p e of M O D A L AS SE S S M E N T w h i c h i s n o t 
r e p r e s e n t e d i n t h e s y s t e m o f Po s t - D e i c t i c s i s a tt i t u d i n a l a s s e s s m e n t : i n t h e n o m i n a l g r ou p , 
t h i s t y p e of m e a n i n g i s n o t ex p r e s s e d t h r o u g h P o s t - De i c t i cs , b u t r a t h e r , t h r o u g h at t i d i n a l 
E p i t h e t s , a s we wi l l s e e b e l ow . )
M a tt h i e s s e n [ 1 9 9 3 a : 7 0 2 ] , wh o , a s n o t e d a b ov e , t r e at s P O ST - D E T E R M I N AT I ON i n g e n e r a l a s a 
t e x t u a l s y s t e m , an a l y s e s P os t - D e i c t i c s i n t e r m s o f t h e l og i c a l d i m e n s i o n s of p r o j e c t i o n a n d 
e x p an s i o n . I n h i s a n a ly s i s , P o s t - De i c t i cs b e l on g i n g t o t h e c a t e g o r y o f p r o j e c t i o n a r e of t wo 
t y p e s : p r o b a b i l i ty ( cer tain, possib le, pr obable; alleged, hypothetical, purported; obviou s) an d 
u s u a l i t y ( cus tomary , habitual, normal , ordinary, typical, usu al) . P o s t - De i c t i cs o f th e 
e x p an s i o n - t y p e ar e f o r e x a m p l e identical , same; certain, famous, well-known; above,
aforementioned, earlier. M a t t h i e s s e n ch a r a c te r i z e s P O ST - D E T E R M I N AT I ON a s b e i n g c o n c e r n e d 
w i th i n d i c a t i n g t h e Ò s t a t u s Ó o f n o m i n a l g r o u p s a s Ò r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e g e n e r a l 
e x p e r i e n t i a l c a t e g o r y [ e n co d e d i n t h e H e a d , a n d i ts o p t i o n a l M o d i f i e r s , M T ] Ð w h e t h e r t h ey 
a r e t h e s a m e o r a n o t h e r s e t o f r e p r e s e n t a t i v e s , w h e t h e r t h ey i n s t a n ti a t e th e c a t eg o r y 
e x c lu s i v e l y , w h e th e r t h e y ar e u s u a l o r p r o b a b l e i n s t a n ti a t i o n s Ó [ c f. M a t th i e s s e n 1 9 9 3 a : 7 0 2 ] . 
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(46) MODAL POST-DETERMINATION: mood deixis > modality > modalization > probability
a. She offer s a lik ely scenario.
b. But her a pproach was an und oubted su ccess in Man chester.
c. The National Tr anspor tation Safet y Boar d has announ ced the
pro bable ca use of last yearÕs Atlan tic Southeast Airl ines crash
in Brunswick, G eorgia , in which f ormer Texas Senator John 
Tower was killed. [BNC]
(47) MODAL POST-DETERMINATION: mood deixis > modality > modalization > usuality
a. He bade m e come in an d sit down a nd ask ed me whether I would
smoke it (a usu al compliment nowadays among saints and
sin ners), but t his no way suited me.
b. I m ay tak e an occasiona l Monday off. [BNC]
(48) MODAL POST-DETERMINATION: mood deixis > temporality > time
a. IÕm the act ing 1st serg eant here.
b. Djibouti is a former Fr ench colony used a s a st aging area f or
the deployment of French tr oops in the Persia n Gulf . [BNC]
(49) MODAL POST-DETERMINATION: mood deixis > temporality > typicality
a. The degree of r isk that one faces is so tiny in the ord inary
cou rse of gener al pra ctice medicine É
b. It is clear Han son wa s an habitual of fender . [BNC]
(50) MODAL POST-DETERMINATION: mood deixis > graduation > intensity
a. tha t soun ds lik e a feeble reason f or not actin g
b. The react ion fr om the--the- -the R epublican women I talked to
was one of utt er dismay, utt er disgust, utt er shame that--that
a R epublican ma n woul d talk to a woman the wa y he t alked to
Anita Hil l. [BNC]
                                                                                                                                      
T h i s c h a r a c t e r i z a t i o n h a r m on i z e s w i t h H a l l i d ay Õ s d e f i n i t i o n : Ò T h e p o s t - De i c t i c i d e n ti f i e s a 
s u b s e t o f t h e cl a s s of Ô t h i n g Õ b y r e f e r r i n g t o i t s f a m e o r fa m i l i a r i t y , i t s s t a t u s i n t h e t e x t , o r i ts 
s i m i l a r i ty / d i s s i m i l a r i t y t o s o m e o t h e r d e s i g n a t e d s u b s e t Ó [ H a l li d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 1 8 3 ] . 
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(51) MODAL POST-DETERMINATION: mood deixis > graduation > degree
a. Som e top govern ment l eaders said the resignat ion wa s a
complete su rprise to them, an d ther e was no imm ediate
ann ouncem ent of who would r eplace Sheva rdnadz e.
b. These cha nges in form thus occur at a m ultitu de of levels, from 
the molecular t o that of an ent ire population, an d are conser ved
by genetic tran smission. [BNC]
(52) MODAL POST-DETERMINATION: commentative deixis > assessment of the exchange
a. In summar y, the afo rement ioned cl aims r epresent and 
sug gest t hat the articles a re int ended to aff ect the stru cture and
fun ction of the human body.
b. Er another oper ation we put in wa s a compulsory one-week
Easter va cation course which consisted of erm looking at a
num ber of industries related indu stries in the giv en ar ea. [BNC]
(53) MODAL POST-DETERMINATION: commentative deixis > assessment of the basis of
information
a. The man, a wel l-known former G ympie cricket club fast
bowler, b led pr ofusel y and was ta ken by ambul ance t o Gympie
Hospital.
b. yesterday doubl e the exp ected cr owd tu rned out [BNC]
¥ I n th e a dj e c t i va l g r o u p , th e sy s t e m of M O DA L SU B- M O DI F I C AT I O N or g a n i z e s 
m o da l me a n i n g s r e a l i z e d th r o u g h th e fu n c ti o n of S u b - Mo d i f i e r . 40 A s w i t h 
t h e sy s t e m of M O DA L PO ST - D E T E R M I N AT I O N in th e no m i n a l g r o u p , th e se 
                                                
40 T h i s i n t e r p e r s o n a l di m e n s i o n o f a d j e c ti va l g r o u p s i s r e f e r r e d t o a s Ò i n t e n s i f i e r s Ó b y 
H a ll i d ay [1 9 7 0 ] , i n d i ca t e d as f a l li n g u n d e r t h e g e n e r a l h e a d i n g o f AT T I T U D E i n t h e n o m i n a l
g r ou p , t og e t h e r w i t h a t t i t u d i n a l m o d i f i e r s , (a s we h av e s e e n a b ov e , Ô n o m i n a l g r ou p Õ , i n 
H a ll i d ay Õ s v i e w , c o m p r i s e s a d j e c t i va l g r o u p s ) i n h i s c l as s Ð f u n c ti o n m at r i x. M a t th i e s s e n 
[ 1 9 9 3 a ] do e s n ot e x p li c i t l y d e a l w i t h th e s y s t e m o f S U B- M O D I F I C AT I ON . H owe v e r , i n a n 
e x p lo r a t i on o f th e p a r a l l e l s b e t we e n c l a u s e s a n d n o m i n a l g r ou p s , h e m e n ti o n s i n a n ot e : 
Ò M e t a p h o r i c a l co m m e n t A d j u n c ts c a n a l s o b e s u b m o d i f i e r s o f E p i t h e t s ; f or e x a m p l e : a
sur prisingly frank discus sion about their sonÓ [M a t t h i e s s e n 1 9 9 3 a : 6 8 0 ] . 
I n h i s l ex i co g r a m m a r o f a d j e c ti v e s , T u c k e r [ 1 9 9 8 ] r e fe r s t o a d j e ct i v e s f u n c ti o n i n g a s S u b - 
M o di f i e r s a s Ò te m p e r e r s Ó , an d s u b d i v i d e s t h i s c a t e g o r y i n t o t wo ty p e s : d e g r e e t e m p e r e r s a n d
a d j u n c ti va l t e m p e r e r s . H i s o w n a n a l y s i s f o cu s s e s o n d e g r e e t e m p e r e r s , a n d h e r e f e r s t o a 
c o ll o c a t i o n a l s t u dy b y J o h an s s o n [ 1 9 9 3 ] i n i n d i c a t i n g t h e m e a n i n g s e x p r e s s e d b y a d j u n c ti va l 
t e m p e r e r s : e m p h a s i s , m a n n e r , t i m e , s p a c e , vi e wp o i n t a n d r e s p e c t, e va l u a t i o n o f t r u th , b a s i c 
a n d t y p i ca l q u a l i t i e s , va l u e j u d ge m e n t a n d q u a l i t y a n d s ta t e . T h e c l as s i f i ca t i o n w h i c h i s 
g i ve n h e r e i s b a s e d o n J o h a n s s o n Õ s s t u dy , a l t h o u g h t h e c a t e g o r i e s h av e b e e n r e s h u f f le d i n 
o r de r t o i n d i c at e p a r a l l e l s b e t we e n M O D A L SU B- M O D I F I C AT I ON a n d M O D A L AS SE S S M E N T . 
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m e a n i n g s a r e p a r a l l e l to th e th o se ex p r e ss e d th r o u g h in t e r p e r so n a l 
A d j u n c ts a t th e l e ve l of th e cl a u se . S o me ex a mp l e s ar e : 
(54) MODAL SUB-MODIFICATION: mood modification > modality > modalization > probability
a. The piece has a n app arentl y un assail able history.
b. Everywher e we l ooked, aroun d ever y corn er, over every rise, a
seemingly en dless array of lochs and locha ns beckoned. [BNC]
(55) MODAL SUB-MODIFICATION: mood modification > modality > modalization > usuality
a. The remainder of the meetin g was conducted at an unu sually
vig orous pace.
b. Acr odelphids, u ncerta inly r elated to the living Gan ges River
dol phin, includ ed som e species with an exceptionally long,
nar row, f latten ed bea k. [BNC]
(56) MODAL SUB-MODIFICATION: mood modification > temporality > time
a. It is an interpretation of and a parall el to the singing of seven
Chinese poems a bout t he ever tr ansien t phases in the life of
Man .
b. It was a differ ent ma tter with Cu zco, t he once im perial Inca
cit y. [BNC]
(57) MODAL SUB-MODIFICATION: mood modification > temporality > typicality
a. Mr Dobbs sighs: ÔThis is a typ ically Br itish bureau cratic
responseÕ .
b. Because of their trad itiona l back ground they are ea sy to handle
and have a not ably long lif e: one cow produced and reared 30
cal ves of her own. [BNC]
(58) MODAL SUB-MODIFICATION: mood modification > graduation > intensity
a. If this was pra gmatism, it was of a positivel y mystical kind.
b. The implication s of t his were absolutel y br eathta king. [BNC]
(59) MODAL SUB-MODIFICATION: mood modification > graduation > degree
a. Som etimes the n ecessity to solve technical pr oblems oblig es you 
to rethin k a pr oject starting from a completel y new poin t.
b. I continu ed pla ying a s the Brigad ier sped awa y in his jeep, to the
cheers of the fairly la rge cr owd. [BNC]
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(60) MODAL SUB-MODIFICATION: commentative modification > assessment of the
exchange > viewpoint
a. David has no st reet sense a t all but he is aca demica lly cl ever.
b. As both emphasize, moral ed ucation cann ot proceed effectively
in an eco nomica lly un just society. [BNC]
(61) MODAL SUB-MODIFICATION: commentative modification > assessment of the
basis of information
a. By Roman standa rds, t he Cel tic Church was ind ubitably
her etical .
b. However, the new minister on arrival soon fou nd tha t he was
faced wit h a seemingly im possib le task. [BNC]
(62) MODAL SUB-MODIFICATION: commentative modification > attitudinal assessment
a. The hens have b een doing frightful ly well.
b. Con sider the wonderful ly na tural portra it of Lady H olland 
(1766), caught in the momen t of l ooking up fr om her book. [BNC]
A s we ha ve se e n th e a d j e c t i va l a n d n om i n a l sy s t e ms of M O DA L SU B- M O DI F I C AT I O N 
a n d M O DA L SU B- D E T E R M I N AT I O N e x p r e ss th e sa m e ra n g e of sh a de s of mo d a l 
m e a n i n g s a s co de d in in t e r p e r so n a l Ad j u n c ts at th e l e ve l of th e n o m i n a l 
g r ou p , ex c e p t fo r th e op t i o n of a t ti d u n a l a ss e s s m e n t , w h i c h , in th e n o m i n a l 
g r ou p is n o t e n c o d e d th r o u g h P o s t- D e i c ti c s . In th e n o m i n a l g r o u p , th e 
s y st e m of AT T I T U D I N AL M O D I F I C A T I O N off e r s re s o u r c e s fo r ex p r e ss i n g a va s t r a n g e o f 
a t ti t u d i n a l me a n i n g s , of w h i c h th e typ e s of me a n i n g s w h ic h a r e a l s o ava i l a b l e 
a t cl a u s e l e ve l in th e sy s t e m of M O DA L AS SE S S M E NT for m a su b - a r e a : a p a r t fr om 
m e a n i n g s co d e d in l e xe m e s su c h a s reg rettab le, surprising, astonishi ng, 
e x t r a me a n i n g s w h ic h a r e a va i l a b l e in th e e n vi r on m e n t of th e n o m i n a l g r ou p 
i n cl u d e : hea lthy, tremendous, ugly, unfair, nasty, funny, strong, excellent,
worthless , an d so on . 
T h e fi n a l in t e r p e r so n a l di m e n s io n to be me n t i o n e d in th i s ou tl i n e , c o n n o t a t io n , 
i s Ôp u r e l y Õ l e x i ca l : 
¥ C o n n o t a t io n i s g e n e r a l l y me n t i o n e d in ove r vi e w s of th e in t e r p e r so n a l 
c o mp o n e n t, 41 bu t h a s n o t be e n r e p r e se n t e d a s a sy s t e m n e t w o r k, si n ce it is 
                                                
41 H a l l i d ay u s e s t h e t e r m Ò L E XI C A L Ô R E GI S T E R Õ Ó (a s o p p o s e d to t h e i d e a t i o n a l Ò L E XI C A L Ô C O N T E N T Õ Ó ) 
[ 1 9 7 0 : 3 2 7 , 1 9 7 3 a : 1 4 1 ] , a n d a l s o u s e s t h e e x p r e s s i o n Ò c o n n o ta t i o n s o f a tt i t u d e Ó [ 1 9 7 7 : 1 8 0 ] . 
M a tt h i e s s e n [ 1 9 9 3 a : 8 8 ] i n di c a t e s t h i s d i m e n s i o n b y Ò C O N N O TAT I ON Ó . 
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n o t ti e d to a pa r t i c u l a r st r u ct u r a l e n vi r on m e n t .42 It ca n be su b di vi d e d in t o
t w o ma j o r di m e n s io n s , wh i c h ar e n o t co n t r a s ti ve , bu t r a t h e r li e a t tw o 
e n ds of a co n t in u u m : (1 ) Ê s t yl i st i c c o n n o t a ti o n , wh i c h re f e r s to in te r p e r so n a l 
va l u e a t t a c h e d to l e x i s th r o u g h a n a s s o c ia t e d wi t h a p a r t i cu l a r st yl e ,
e s p e c ia l l y in te r ms of fo r m a l it y (e .g . sw e a r i n g , ta b o o wo r ds , te ch n i c a l 
vo c a b u l a r y , sl a n g ) ; a n d (2) Ê a t ti t u d i na l c o nn o t a t i o n , wh i c h p e r ta i n s to th e 
a s so c i a t ive , a t t i t u d i n a l me a n i n g s p o in t e d at by de n o t a ti o n a l me a n i n g s 
( e sp e c ia l l y id e a t i on a l l ex i s u s e d me t a p h o r i c a l l y (i .e . a s l e x i ca l me ta p h o r s) 
t o ex p r e ss a va l u e j u d g e m e n t a n d wo r ds w h ic h h a ve in t e r p e r so n a l , va l u e - 
l a de n a s so c i a t io n s w h i c h a r e ba s e d in cu l t u r a l or soc i a l co n t e x t , or in 
p e r so n a l ex p e r ie n c e s ). 
3.1.4 Delicacy and the interpersonal semantics of speech function
T h e va r io u s l ex i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s a r e r e l a te d to th e se m a n t i cs of S P EE C H 
F U NC T I O N in di f f e r e n t wa y s , w h i c h ca n be sp e l t ou t in te r ms of th e i r de g r e e of 
d e l i c a cy . Fi g u r e Ê 6 - 9 gi ve s a n ove r vi e w of th e in t e r r e l a t i o n s be t w e e n 
i n te r p e r so n a l se m a n t ic s a n d l e x i co g r a m ma r , a r r a n g e d a l o n g th e sc a l e of 
d e l i c a cy (t h e s e st e p s in de l i c a cy an d th e i r r e l a t i o n to th e se m a n t i c s ar e a l so 
r e p r e se n t e d sy s t e mi c a l l y in Fig u r e Ê 6 - 8 ) .
I n or d e r to br in g ou t th e sp e c if i c r e l a t i o n s be t we e n in t e r p e r so n a l le x i co - 
g r a m m a r an d se ma n t i c s, th e se m a n ti c s ca n be ch a r a c te r i z e d in te r m s of tw o 
d i me n s i o n s : (1 )Ê o n th e on e h a n d , a s p ee c h - f un c t i o na l dim e n s i on , w h ic h r e fe r s 
t o th e or g a n i z a t i on of th e in te r p e r so n a l se m a n t ic s in te r m s of th e sy s t e m i c 
n e tw o r k of S P EE C H F UN C T I O N; (2 ) Ê o n th e oth e r h a n d , th e r e a r e th e mo r e ge n e r a l 
a s p e c ts of th e in te r a c t io n a s a s p ee c h ev e n t : th e in te r a c t io n it se l f an d it s su b - 
f a ce t s (ex c h a n g e , n e g o ti a t i o n a n d so on ) , a n d th e in te r a c t a n t s , th e i r ro l e in 
t h e sp e e ch eve n t (D avi e sÕ sp e e ch r o l e s , Ha l l i d a y Õ s fi r s t or de r a n d in te r m e d i a t e 
i n te r a c t ive ro l e s [c f . n ot e 21 , p . Ê 2 36 a b ove ] ), a n d th e i r in d ex i ca l g r ou n d ,
i n cl u d i n g , a s de f i n e d a b ove , th e i r sh a r e d fr a m e of r e f e r e n ce (t h e i r h e r e - a n d - 
                                                
42 C f . H a l l i d ay [1 9 7 7 : 2 2 3 ] : Ò T h i s i s n o t t o s ay th a t t h e r e a r e n o t e l e m e n t s o f t h e d i f f e r e n t 
k i n d s o f m e a n i n g i n th e m a k e u p o f s m a l le r u n i ts , b u t m e r e ly t h a t t h e s e d o n ot a p p e a r a s 
i n de p e n de n t s y s t e m s a n d s t r u ct u r e s . F o r o n e t h i n g , th e r e ar e c o n n o t a t i v e ch o i c e s i n ve r b s 
a n d a dv e r b s a s we l l a s i n n o u n s ; n o t e t h e c h o i c e of said i n c o n t r a s t t o wuffled o r gur bled
[ É ]Ó . 
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n ow co n t e x t ) a n d wh a t w il l be r e f e r r e d to a s th e i r p e r so n a l mi n d se t t i n g s
( t h e i r th o u g h t s, in t e n t i o n s a n d em o t i o n s , in cl u d i n g th e i r a s s e ss m e n t of th e 
i n te r a c t io n si tu a t i o n , e s p e c ia l l y of th e ir r e l a t i o n s h i p to ot h e r in t e r l o c u t o r s ) . 
A s we ha ve se e n , th e mo r e g r a mm a t i c a l (i .e . l e a s t de l i c a t e ) in t e r p e r so n a l 
s y st e m s co n s t r u e th e le a s t de l i c a te , b a si c i n te r a c t i v e op t i o n s: 
¥ c h oi c e s fr o m M O O D F U L N ES S sp e c if y th e t y pe o f co n t r i bu t i o n w h i c h is ma d e to 
t h e in t e r a c t i o n : m a jo r cl a u s e s co n s t it u t e move s , m i n o r cl a u s e s su p p o r t th e 
i n te r a c t io n in va r io u s wa y s , w i t h ou t ex c h a n g i n g a co mm o d i t y. 
¥ B o th I N T E R P E R SO N A L STAT U S a n d P O L A R I T Y a r e co n ce r n e d w i t h p r i ma r y op t i o n s 
p e r ta i n i n g to th e n eg o ti a b i l i t y of a n u tt e r a n ce . I N T ER P E R S O N A L STAT U S de a l s 
w i th th e t y pe s o f m o v e w h i c h ca n be ma d e : a f r e e cl a u s e st a n d s on it s ow n 
a n d e n t e r s a s a move in th e in t e r a c t i o n a n d , as su c h , is p r e se n t e d a s 
n e g o ti a b l e ; a b o u n d cl a u s e en t e r s in th e in t e r a c t i o n in a n in d i r e c t wa y , by 
b e in g e n fo l d e d (i n va r io u s g r a m m a t ic a l wa y s ) in a f r e e cl a u s e ; in th is wa y 
i t is p r e se n t e d a s l e ss a r g u a b l e . Th e mo st ba s ic typ e of a r g u a b i l i t y of a n 
u t te r a n c e a p p l ie s to it s P O L A R I T Y va l u e , i.e . w h a t is n e g o ti a b l e is w h e t h e r or 
n o t so m e th i n g is or sh o u l d be th e ca s e .
¥ T h e p r i ma r y op t i o n s in th e sy s t e m of M O O D T Y P E (i m p e r a t i v e | i n d i c a t i v e ) ar e 
c o n n e c t e d w i t h th e sp e e ch - f u n c ti o n a l di s t i n c t i o n be t w e e n p r o p o s i t i on s 
a n d p r o p o s a l s , a n d he n c e fo r m th e p r i ma r y l ex i co g r a m ma t i c a l e n c o di n g 
o f th e r o o t sp e ec h fu nc t i o n s (th e t y pe s o f ex c h a ng e s , di f f e r e n t i a t e d , in 
T h ib a u l t Õs [1 9 95 ] te r m s , a cc o r d i n g to th e Òd om a i n un d e r n e g o ti a t i o n Ó ) . 
M o r e de l ic a t e typ e s of l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s se r ve to l i n k th e 
u t te r a n c e to th e sp e e ch eve n t, to t h e i n te r a c t an t s Õ he r e - a nd - n o w c o n t e x t ,
a n d in th i s wa y in d i c a te mo r e de l i ca t e a sp e c ts of in t e r p e r so n a l se m a n t ic s . 
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¥ T h e mo r e de l i c a t e di st i n c t io n s w h i c h be c o m e ava i l a b l e w i t h i n th e 
i m p e r a t i v e a n d i n d i c a t i v e ch o i c e s in in te r s e c ti o n w it h th e sy s t e m of M O O D 
P E RS O N 43 Ð i.e . I M PE R AT I VE M O O D PE R S O N : j u s s i v e | o b la t i v e | s u g g e s t i v e a n d 
I N DI C AT I VE T Y P E: d e c l a r a t iv e Ê | i n te r r o g a t i v e Ð co n s t r u e th e p r i m ar y sp e e c h fu n c ti o n s 
o f Ô s ta t e m e n t Õ , Ô q u e s t i o n Õ , Ô d e m a n d Õ a n d Ô o ff e r Õ . 
B o th M O O D PE R SO N (e n c o d e d in th e S u b j e c t ) an d D E I C T I C I T Y > P R I M A R Y T EN S E & 
M O DA L I T Y (e n c o d e d in th e Fi n it e ) a r e im p or t a n t in in di c a t i n g h ow th e in te r - 
a c ti ve move re l a t e s to th e in t e r a c t a n t s Õ h e r e - a n d- n ow : 
¥ T h e S u bj e c t , in Ha l l i d a y Õ s te r m s, is th e ÒÔ r e s t i n g p o i n tÕ of th e a r g u m e n t Ó 
[ H a l l i d a y 19 9 4 / 1 98 5 : 77] , it is th e e l e m e n t Òb y r e f e r e n c e to w h i ch th e 
p r o p o s i t i on ca n be a f fi r m e d or de n i e d Ó [i b i d . : 76 ] , or st il l , th e e l e me n t 
i n w h o m i s v e s te d t h e s u c c e s s o r f a i l u r e of t h e p r o p o s i t i on . H e [ Ô h e Õ r e f e r s t o 
t h e S u b j e c t i n a n e x a m p l e , b u t t h e d e s c r i p t i o n w h i c h f o l l ows ch a r a c te r i z e s t h e 
S u b j e c t i n g e n e r a l , M T ] i s t h e o n e t h a t i s , s o t o s p e a k , b e i n g h e l d r e s p on s i b l e Ð 
r e s p o n s i b l e f o r t h e fu n c ti o n i n g o f t h e c l a u s e a s a n i n t e r a c t i v e ev e n t. [ H a ll i d ay 
1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 7 6 ] 
W h e n e n t e r e d fr o m th e M O O D T Y P E op t i o n i m p e r a t i v e , it is th e sy st e m of M O O D 
P E RS O N w h i c h de t e r m i n e s th e j u s s i v e Ê | o b la t i v e Ê| s u g g e s t i v e dis t i n c ti o n , an d 
h e n c e or g a n i z e s th e p r i ma r y l ex i co g r a m ma t i c a l e n c o di n g of th e sp e e ch 
f u n c ti o n s co m m a n d, (p e r so n a l ) of f e r a n d j oi n t off e r . In th e e n vi r on m e n t 
o f th e i m p e r a t i v e , th e r e f or e , th e S u b j e c t is th e el e m e n t by r e f e r e n ce to 
w h ic h th e p r o p o s a l ca n or ca n n o t be a ct u a l i z e d , th r o u g h a n a c ti o n in 
r e a l i t y ca r r y in g ou t th e p r o p o s a l , or th e a b s e n ce of su c h a n a c t i on . In th e 
e n vi r on m e n t of th e i n d i c a t i v e , th e S u bj e c t is th e e l e m e n t by re f e r e n c e to 
w h ic h th e p r o p o s i t i on , qu a p r o p o s i t i on , ca n be a ff i r m e d or de n i e d . 
¥ T h e sy s t e m of D E I C T I C I T Y is ava i l a b l e fo r i n d i c a t i v e typ e s of u t te r a n c e s on l y . 
A s we ha ve se e n , it s su b- s y s t e m s of P R I M A R Y T EN S E a n d M O DA L I T Y p r ovi d e 
o p ti o n s fo r p l a c i n g a p r o p o s i t i on in a r e a l m of a ct u a l i ty (t e n s e ) or 
p o te n t i a l i t y (mo d a l i ty ) , w h i c h is in t e r p r e ta b l e in th e co n t e x t of th e 
i n te r a c t a n t s Õ he r e - a n d - n ow . Ha l l i da y d e sc r i b e s th e Fi n i t e e l e m e n t , by 
                                                
43 M a tt h i e s s e n [ 1 9 9 3 a : 4 2 3 ] e x p li c i t l y l i n k s t h e ty p e s o f i m p e r a t i v e t o t h e s y s t e m of M O OD 
P E R S O N b y r e f e r r i n g t o th e s y s t e m c om p r i s i n g t h e j u s s i v e | o b la t i v e | s u g g e s t i v e o p t i o n s a s 
Ò I M PE R AT I VE M O O D PE R S O N Ó . T h e t y p e s o f i n di c a t i ve s a r e d i s t i n g u i s h e d , n o t s o m u c h b y t h e t y p e 
o f M O OD PE R SO N , b u t r a th e r , b y t h e p o s i t i o n o f t h e f un c ti o n a l e l e m e n t t h r ou g h w h i c h t h e 
m o od p e r s o n i s g r a m m at i c a l ly e n c od e d , i .e . t h e S u b j e c t , i n t h e M o o d. 
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w h ic h ch oi c e s fr o m th e sy s te m of D E I C T I C I T Y a r e r e a l i z e d , a s th e e l e m e n t 
w h ic h 
b r i n g s t h e p r o p o s i t i on d ow n t o e a r t h , s o t h a t i t i s s o m e t h i n g t h a t c a n b e 
a r g u e d a b o u t . A go o d way to m a k e s o m e th i n g ar g u ab l e i s t o g i v e i t a p o i n t o f 
r e fe r e n c e i n t h e h e r e a n d n ow ; a n d t h i s i s w h a t th e F i n i t e d oe s . I t r e l a te s t h e 
p r o p o s i t i on t o i t s c o n t e x t i n t h e s p e e ch e v e n t. [ H a ll i d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 7 5 ] . 
T h e S u b j e c t a n d Fi n ite , to g e t h e r co n s t it u t i n g th e Mo o d e l e m e n t of th e cl a u se , 
a r e th e fu n c ti o n a l e l e m e n t s by w h i c h th e cl a u s e is ti e d to th e sp e e ch eve n t. 
H e n c e , a s Ha l l id a y ar g u e s , th e Mo o d e l e m e n t Òc a r r i e s th e bu r d e n of th e 
c l a u s e a s a n in t e r a c ti ve eve n tÓ [H a l l i d a y 19 9 4 / 1 98 5 : 77] . T h e in t e r p e r so n a l 
a s p e c ts to wh i c h th e a r g u a b i l i t y of a cl a u s e (w h i c h is u l t i m a t e l y ba se d in it s 
p o l a r i t y va l u e , a s we ha ve se e n a bove ) a p p l i e s a r e st r u ct u r a l l y l o ca t e d in th e 
S u bj e c t an d th e Fi n i te , a s is sh ow n in th e fo l l ow i n g ex a mp l e , ta k e n fr o m 
H a l l i d a y [i b i d . : 78 ] : 
(63) The duke has given your aun t a new teapot, ha snÕt he?
a. No he hasnÕt. But the duchess ha s.
b. No he hasnÕt. But heÕs going to. [Halliday 1994/1985: 77]
T h e r e l a ti o n be t w e e n th e mo r e de l i c a t e l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s of 
I M PE R AT I VE M O O D PE R S O N , I N DI C AT I VE T Y P E, M O O D PE R SO N , an d D E I C T I C I T Y > P R I M A R Y
T E NS E & M O DA L I T Y a n d th e in t e r so n a l se m a n t ic s ca n be sum m a r i z e d in te r m s of 
t h e g e n e r a l - i n te r a c t io n a l an d sp e e ch - f u n c ti o n a l Ôs e m a n t i c Õ di m e n s io n s . (1 ) Ê I n 
s p e e ch - f u n c ti o n a l te r m s , th e mo r e de l i c a t e sy s t e m s se r ve to in d ic a t e mo r e 
d e l i c a t e typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s . T h i s is ex p l i c i t l y in d i ca t e d by th e sy s t e ms 
o r g a n i z i n g su b t yp e s of i m p e r a t i v e a n d i n d i c a t i v e , co n s t r u in g di ff e r e n t typ e s of 
p r o p o s a l s a n d dif f e r e n t typ e s of p r o p o s i t i on s . D E I CT I C I T Y fu r t h e r co n t r i bu t e s to 
t h e r e f i n e m e n t of sp e e ch fu n c ti o n s , e s p e c ia l l y th r o u g h th e su b s y s te m of 
M O DA L I T Y , bu t a l so th r ou g h P R I M A R Y T EN S E . Mo d a l i z e d a n d mo d u l a t e d ut t e r a n c e s 
s e r ve to co n st r u e di f f e r e n t typ e s of Ô c o m m a n d s Õ , Ô o ff e r s Õ , Ô s ta t e m e n t Õ a n d 
Ô q u e s t i o n s Õ . Fo r ex a mp l e , th e sy st e m of M O DU L AT I O N ma k e s ava i l a b l e r e s o u r c e s 
f o r ex p r e ss i n g va r io u s deg r e e s of ob l i g a t i o n an d of in c l i n a t i o n , in th i s wa y 
o p e n in g u p p o s s i bi l i t i e s fo r co n s t r u in g mo r e r e f in e d typ e s of Ô c o m m a n d s Õ 
( p e r m i s s i o n , o b li g a t i o n , c o mp u l s i o n , an d mo r e de l ic a t e di s t i n ct i o n s ) a n d Ô o ff e r s Õ 
( r e a d i n e s s , w i ll i n g n e s s , d e te r m i n a t i o n , an d mo r e de l ic a t e di s t i n ct i o n s ). P r i ma r y 
t e n s e a l so p l a y s a r o l e in th e e n c od i n g of mo r e de l i ca t e in t e r p e r so n a l 
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m e a n i n g s w h i c h a r e sp e e ch - f u n c ti o n a l l y si g n i f i c a n t , fo r ex a mp l e , in 
u t te r a n c e s w h e r e th e u s e of p a s t te n s e in d i c a t e s a mi t i g a t e d p r o p o s i t i on , 
e n co d i n g , fo r ex a mp l e , a p o l i te typ e of r e q u e s t . 44
( 2 ) I n te r m s of th e g e n e r a l in te r a c t io n a l di m e n s io n s of th e in t e r p e r so n a l 
s e ma n t i c s, th e S u b j e ct a n d Fi n i t e (t h e Mo o d el e m e n t) Ð i.e . th e in t e r p e r so n a l 
f u n c ti o n s th r o u g h w h i c h op t i on s fr om th e sy s t e ms of M O O D PE R SO N a n d 
D E I C T I C I T Y a r e r e a l i z e d Ð in d i ca t e th o s e in t e r p e r so n a l as p e c ts in th e cl a u s e 
w h ic h , in in t e r a c t i o n w i t h th e cl a u s e Õ s p o l a r i t y va l u e , a r e p u t up fo r 
n e g o ti a t i o n . In th i s wa y , M O O D PE R SO N a n d D E I C T I C I T Y p e r ta i n to mo r e de l i c a t e 
a s p e c ts of ne g o ti a b i l it y co mp a r e d to th e sy s t e m of P O L A R I T Y . It is in th i s se n s e 
t h a t M O DA L I T Y is a sy st e m w h i c h ma k e s ava i l a b l e le x i co g r a m ma t i c a l op t i on s fo r 
e n co d i n g me a n i n g s w h ic h l i e in be t w e e n th e po l a r p o s i t i v e /n e g a t iv e va l u e s of 
t h e sy s t e m of P O L A R I T Y . 45
I n di s c u ss i n g th e r e l a t i o n be t w e e n l e x i co g r a m ma t i c a l in t e r p e r so n a l 
s y st e m s an d th e in t e r p e r so n a l se m a n t ic s of S P EE C H F UN C T I O N, we ha ve st a r t e d a t 
t h e g r a m ma t i c a l e n d of th e l e x i co g r a m ma t i c a l co n t in u u m , a n d so fa r we ha ve 
l o ok e d a t th o s e sy s t e m s w h ic h a r e p r i ma r i l y e n c o d e d th r ou g h g r a m m a t ic a l 
m e a n s . In th e p r o g r e s s i on fr o m l e s s to mo r e de l ic a t e typ e s of sy st e m s , we 
h a ve fo c u s s e d on th e qu e s t i o n of w h a t e a c h fu r t h e r st e p in le x i co g r a m ma t i c a l 
d e l i c a cy co n t r i bu t e s to th e in t e r p e r so n a l se m a n t ic s , w h i c h is or g a n i z e d in 
t e r m s of di m e n si o n s of th e sp e e ch in t e r a c t i on . We h a ve se e n h ow th e s e 
c o n t r i bu t i o n s se r ve to in d ic a t e mo r e de l i c a t e typ e s of me a n i n g s p e r ta i n i n g to 
i n te r p e r so n a l te l o s . T h e s e sh a d e s of in t e r p e r so n a l me a n i n g s h a ve be e n 
s t ip u l a t e d in te r m s of tw o di m e n s io n s of th e sp e e ch in t e r a c t i on : g e n e r a l 
a s p e c ts of th e sp e e ch eve n t, a n d sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s [c f. th e vi s u a l 
r e p r e se n t a t io n in Fi g u r e 6- 9 ab ove ] . T h e pi c t u r e of in te r p e r so n a l le x i co - 
g r a m m a t i ca l sy st e m s wh i c h is a r r i ve d a t in th i s wa y zo o ms in on th o se 
                                                
44 T h i s d i m e n s i o n i s r e fe r r e d t o a s Ò d i s ta n c e d Ó t e l l i n g b y D av i e s [ 1 9 7 9 : 6 9 ] , w h o gi v e s t h e 
e x a m p l e I wanted to see the black pair in the window please. T a k i n g a p h y l o ge n e t i c
p e r s p e c ti v e , P R I M A R Y TE N S E i s a l s o i m p o r ta n t i n t h e or i g i n o f m o da l o p e r at o r s , i n t h at t h e 
Ô o b l i q u e Õ t y p e s o f m o da l a u xi l i a r i e s , w h i c h e qu a l l y e x p r e s s m o r e m i t i ga t e d s h a d e s o f m o da l 
m e an i n g s c o m p a r e d t o t h e o th e r m od a l a u x i l i a r i e s , or i g i n at e d a s p a s t t e n s e f o r m s o f l e x i ca l 
p r e cu r s or s o f t h e n on - o b l i q u e m od a ls ( c f . wil l/woul d, can/could , may/might, shall /shoul d) . 
45 C f . H a l l i d ay [1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 5 6 ] : Ò M o d a l i t y r e fe r s t o t h e ar e a o f m e a n i n g t h at l i e s i n 
b e twe e n y e s an d n o Ð t h e i n t e r m e d i a t e g r o u n d b e t we e n p o s i ti v e an d n e g a ti v e p o l a r i ty . Ó 
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s e ma n t i c di m e n si o n s in d i c a te d by e a c h mo r e de l i c a t e sy s t e m vi s -  - vi s th e l e s s 
d e l i c a t e on e s . 
I t is e q u a l l y im p o r t a n t to a c k n ow l e dg e th e ch a r a c t e r i st i c r ol e of th e p r i ma r y 
t yp e s of sy st e m s vi s -  - vi s th e mor e de l i c a t e on e s . S e m a n ti c a l l y , th e le s s 
d e l i c a t e sy s t e ms se r ve to de l in e a t e th e in t e r p e r so n a l Ôs e m a n ti c Õ a r e a in w h i c h 
f u r t h e r , mor e r e fi n e d sh a d e s of me a n i n g s , in d i ca t e d th r o u g h th e mo r e 
d e l i c a t e sy s t e ms , be co m e obt a i n a bl e . For ex a mp l e , st a r t i n g w i t h th e le a s t 
d e l i c a t e sy s t e m, M O O D F U L N ES S dif f e r e n t i a t e s be t w e e n tw o typ e s of u t te r a n c e s 
a c co r d i n g to th e i r c o nt r i bu t i o n to th e in t e r a ct i o n ; th r o u g h th e sy s t e m of 
I N T E R P E R SO N A L STAT U S, th i s con t r i bu t i o n is fu r t h e r sp e c if i e d in te r ms of typ e s of 
m ove s , w h i c h a r e di f f e r e n t i a t e d a c c or d i n g to t h e i r de g r e e of ne g o ti a b i l it y ; a t
t h e sa m e l e ve l of de l i c a cy , th e fe a t u r e s in th e sy s te m of P O L A R I T Y con s t r u e th e 
i n te r p e r so n a l ba s i s by w h i ch a move be c o m e s n e g o ti a b l e . In th i s se n s e , th e 
i n te r p e r so n a l se ma n t ic s of Ôa co nt r i bu t i o n to a n i n t e r a c t i o n Õ se r ve s as th e a r e a 
i n w h i c h Ôn e g o ti a b l e move s Õ ob t a in a s fu r t h e r r e fi n e m e n t s . 
S y st e m i c a l l y , an d st r u ct u r a l l y , th e l e a st de l ic a t e sy s t e m s se r ve to sp e c if y th e 
c o n d i t i o n s fo r e n t e r in g mo r e de l ic a t e sy s t e m s. T h e sy s t e m of M O O D , wi t h its 
va r io u s su b - c o m p o n e n t s, is on l y op e n to th e m a jo r typ e of cl a u s e , sp e c if i e d 
t h r o u g h th e l e ss de l ic a t e sy s t e m of M O O D F U L N ES S ; in ot h e r wo r ds , th e m a jo r typ e 
o f cl a u s e is th e st r u ct u r a l e n vi r on m e n t in w h ic h th e r e s o u r c e s of M O O D 
b e co m e ava i l a b l e . In th e sa m e ve i n , th e op t i o n s of M O O D T Y P E on l y ob ta i n in 
f r e e cl a u s e s (s p e c if i e d th r o u g h I N T E R P E R SO N A L STAT U S) , a n d fe a t u r e s fr o m th e 
s y st e m s of P R I M A R Y T EN S E a n d M O DA L I T Y ca n on l y be r e a l i z e d in th e e n vi r on m e n t 
o f i n d i c a t i v e typ e s of cl a u s e s . T h e st r u ct u r a l di m e n s i o n of in t e r p e r so n a l 
l e x i co g r a m m a r wi l l be fu r t h e r l o ok e d in t o in th e n ex t su b - s e c t i o n .
T a ki n g ye t fu r t h e r st e p s in de l i c a cy br i n g s u s to th e l ex i co g r a m ma t i c a l 
s y st e m s wh i c h de p e n d on in t e r p e r so n a l le x i s fo r th e i r re a l i z a t i o n (M O DA L 
A S SE S S M E NT a n d AT T I T U D I N AL M O D I F I C A T I O N ) , a n d to th e p r i ma r i l y l e x i ca l sy st e m of
C O NN O TAT I O N . Th e s e sy s t e m s or g a n i z e r e s o u r c e s fo r e n c o d in g th e sp e a ke r Õ s 
j u dg e m e n t of th e in f or m a t i on g i ve n in th e in t e r a c t i ve move , a n d h e n c e 
p e r ta i n to Ôs u bj e c t i ve as s e s s m e n t Õ as a g e n e r a l Ôs e m a n t i c Õ di m e n s io n of th e 
s p e e ch eve n t. 
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A s we ha ve se e n a bove , M O DA L AS SE S S M E NT de a l s w it h th os e l e x i co g r a m ma t i c a l 
r e so u r c e s fo r e n c o d in g a su b j e c ti ve as s e s s me n t , at cl a u s e l e ve l , th r o u g h 
i n te r p e r so n a l le x i s oc c u r r i n g in th e fu n c ti o n a l - s t r u ct u r a l (i .e . g r a m m a t i c a l )
e n vi r on m e n t o f in te r p e r so n a l Ad j u n c ts . In th is wa y , th e de l i c a t e in t e r p e r so n a l 
l e x i s th r o u g h w h ic h th e di f f e r e n t typ e s of in te r p e r so n a l Ad j u n c ts a r e r e a l i z e d 
c r e a t e s th e p o ss i b i l it y of br i n g in g ou t m o r e d e l i c at e ty pe s o f sp e e c h fu n c ti o n s , su c h 
a s h o p i n g , in s is t i n g , g i vi n g a dv i c e , e n c ou r a g i n g , p r e di c t i n g , r e g r e t t i n g ,
p e r su a d i n g , a n d so on , a s il l u s t r a te d in th e fol l ow i n g ex a mp l e s : 
(64) SPEECH FUNCTION: proposal > command > insistence
æ Mood Adjunct: Adjunct of modality: obligation
And that means that t his whole RotaÑGra nd Old Man b usiness
must be k ept secret at all cost. [CB]
(65) SPEECH FUNCTION: proposal > command > advice Ð encouragement
æ Mood Adjunct: Adjunct of graduation: intensity
Governmen t officials were a bout t o evict the black families aga in
when a su dden swell of pressure f rom churches and human
rig hts gr oups persuad ed them that in the new South Africa , they
should rea lly help the peopl e inst ead. [CB]
(66) SPEECH FUNCTION: proposition > statement > prediction
æ Comment Adjunct: assessment of the basis of information:
prediction
The national convention of the Communist Part y USA will b e
hel d in D ecember. There the wrang ling a nd fru stration and 
ort hodoxies wil l predictably continue. [CB]
(67) SPEECH FUNCTION: proposition > statement > regret
æ Comment Adjunct: attitudinal assessment of information:
desirability: regret
a. ÒApart fr om the damag e to peopleÕ s heal th thr ough a cute stress
and being deprived of their sleep, noise poll ution from
neighbour s regrettably leads toviolen ce on very m any
occasions,Ó he said.
b. RiÐ Richar d, unfortuna tely, we've only got abou t 40 seconds
lef t. [CB]
(68) SPEECH FUNCTION: proposition > statement > persuasion
æ Comment Adjunct: assessment of the exchange: persuasion
a. If a person is commit ted to perpetuatin g frau d in a system,
bel ieve me, t hey ca n do it as we know from fraud in other
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systems t hat we have in governmen t Ð na mely, income tax. But
quite fra nkly, we have had no fra ud in Minnesota du e to m otor-
vot er É
b. ÒPerhaps youÕd like t o sing it for the class.Ó Gosh, than ks, bu t I
don Õt think so. Everybody in the class says, ÒSing it!Ó Except for
Cyn thia Stewart . She said, ÒOh, t his is just ridicu lous.Ó Mr. R evitz
said, ÒBill.Ó And honestly, I canÕt tell you why, but I stood up
and I wal ked to the f ront of the class. (Sing ing) Zanziba r,
Zan zibar, Zanzibar is very far. Y ou can Õt get there in a car. I tÕs
too far t o Zanz ibar. [CB]
T h e ex a m p l e s il l u s t r a te h ow de l i c a te sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s a r e 
i n di c a t e d by in t e r p e r so n a l Ad j u n c ts i n i n t er a c t i o n wi t h oth e r a sp e c ts of 
i n te r p e r so n a l le x i co g r a m ma r (t h e g r a mm a t i c a l di m e n s i o n s of moo d a n d
m o da l i t y , a n d le x i ca l co n n o t a t io n s ) an d de si g n a t io n s o f in t e r p e r so n a l 
m e a n i n g s .46 It is in th i s se n s e th a t in t e r p e r so n a l me a n i n g s a r e ch a r a ct e r i z e d 
b y Ha l l i da y as Ôp r o so d i c Õ : th e y ar e Òs t r u n g th r o u g h o u t th e cl a u s e a s a 
c o nt i n u o us m o t i f or co l o u r i ng Ó or Òd i st r i bu t e d l ik e a p r o so dy th r o u g h o u t a 
c o n t i n u o u s st r e tc h of di sc o u r s e Ó [H a l l i d a y 19 7 9 : 66 , e m p h a s e s M T ] , or st il l , 
Ò i n t e r p e r so n a l me a n i n g s te n d to be s c at t er e d p r o so d i c a l l y th r o u g h th e un i tÓ 
[ H a l l i d a y 19 9 4 / 1 98 5 : 190 , e m p h a s i s M T ] . 
A p a r t fr om th e g r a m m a t i c a l e n vi r on m e n t of in te r p e r so n a l Ad j u n c ts , w h os e 
p a r a d i g m a t i c p ot e n t i a l is re p r e se n t e d in th e sy s t e m of M O DA L AS SE S S M E NT , 
i n te r p e r so n a l le x i ca l it e m s ca n oc c u r as a t t it u d i n a l Ep i th e t s or mo d a l P o s t- 
D e ic t i c s , or g a n i z e d th r o u g h th e in t e r p e r so n a l le x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s of 
AT T I T U D I N AL M O D I F I C A T I O N a n d M O DA L PO ST - D E T E R M I N AT I O N w h i c h a r e ava i l a b l e fo r th e 
n o mi n a l gr o u p . T h e occ u r r e n c e of in t e r p e r so n a l le x i s in th e s e e n vi r on m e n t s
c o n t r i bu t e s to th e cr e a t io n of a n in te r p e r so n a l le x i ca l sc a t t e r at th e l e ve l of 
t h e cl a u se . T h is sc a tt e r is fu r t h e r br ou g h t ab o u t by ot h e r in t e r p e r so n a l le x i ca l 
i t e m s , w h i c h a r e n o t a s s o c ia t e d wi t h a sp e c if i c g r a m m a t ic a l e n vi r on m e n t 
w h ic h is typ i ca l l y re a l i z e d th r ou g h in t e r p e r so n a l le x i s, a n d h e n c e , w h ic h h a ve 
n o t be e n th e o r iz e d in te r m s of in t e r p e r so n a l le x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s : 
a t ti t u d i n a l a d j e c t i ve s oc c u r r i n g in At t r i bu t e s , a t t i t u d i n a l n o u n s a n d ve r bs 
                                                
46 T h e t wo ex a m p l e s gi v e n h av e to d o wi t h c ou n t e r e x p e c ta t i o n a n d s u r p r i s e . T h e s e 
i n te r p e r s o n a l m e a n i n gs a r e e x p r e s s e d p r i m a r i l y b y t h e i n t e r p e r s o n a l A d j u n c ts , b u t a l s o b y 
o t h e r m e an s . I n ( 6 8 ) t h e c om b i n a ti o n o f p e r p e t u a t i n g a n d f r a u d ; i n ( 6 9 ) t h e co m b i n at i o n of 
Gos h, thanks, b ut I d onÕt think s o, Oh, this is jus t ridiculous , I c anÕt tell you why a n d but. 
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o c cu r r i n g in a mu l t it u d e of g r a mm a t i c a l e n vi r on m e n t s, a n d mo r e ge n e r a l l y , 
c o n n o t a t ive le x i s. T h e Ôp r o so d i c Õ e f f e c t ch a r a c t e r i z i n g th e in t e r p e r so n a l 
m e ta f u n c ti o n ca n be se e n mos t cl e a r l y (b u t n ot ex c l u s i ve l y, a s wi l l be ma d e 
c l e a r be l ow ) in in te r p e r so n a l le x i s, w h i ch is sc a t t e r e d ove r th e cl a u s e , a n d 
w h ic h co n s t r u e s in t e r p e r so n a l me a n i n g s in sym b io s i s wi t h mor e g r a m m a t i ca l 
i n te r p e r so n a l en c o d i n g s . 
I t is im p o r t a n t to p oi n t ou t th a t th e in t e r p e r s on a l n ot i o n of Ôp r o so dy Õ h a s 
b o th a st r u ct u r a l a n d Ôs e m a n ti c Õ dim e n s i on . ÔP r o s o dy Õ fi r s t a n d for e m o s t
s p e c if i e s th e st r u ct u r a l m o d e o f ex p r e ss i o n w h i c h ch a r a c t e r i z e s th e 
i n te r p e r so n a l me t a f u n c ti o n , in co n t r a st w i t h th e pa r t i c u l a t e an d cu l m i n a t ive - 
p e r io d i c mo d e s of ex p r e ss i o n as s o c i a t e d w it h th e ex p e r ie n t i a l a n d te x t u a l 
m e ta f u n c ti o n s . How e ve r , be c a u s e th e Òd i f fe r e n t typ e s of st r u ct u r e a r e n on - 
a r bi t r a r i l y r e l a t e d to th e ki n d s of me a n i n g th e y ex p r e ss Ó [H a l l i d a y 19 7 9 : 61 ] , 
t h e n o t i on of Ôp r o so dy Õ a l s o ch a r a c te r iz e s th e typ e of me a n i n g w h i c h is th u s 
i n di c a t e d. T h a t th e s e tw o di m e n s io n s , th e st r u ct u r a l a n d se m a n t ic , a r e 
i n ex t r i ca b l y in t e r c on n e c t e d is re f l e c te d in Ha l l i da y Õ s ci r c um s cr i p t i on s of 
Ô p r o so dy Õ [m y e mp h a s e s th r o u g h o u t ]: 
á T h i s i n t e r p er s o n a l me a n i n g [ É] i s s t r u n g t h r o u gh o u t th e c l au s e a s a co n t i n u o u s 
m o t i f or co l o u r i n g . [H a l l i day 1 9 7 9 : 6 6 ] 
á t h e me a n in g i s d i s t r i b u t e d li k e a p r o s o dy th r o u g h o u t a c o n t i n u o u s s t r e tc h o f 
d i s c o u r s e . [ H a ll i d ay 1 9 7 9 : 6 6 ] 
á I n t e r p er s o n a l me a n i n g s t e n d t o b e s c at t e r e d p r o s o d i c a ll y t h r o u g h ou t t h e u n i t
[ H al l i d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 1 9 0 ] 
Ô P r o s o dy Õ w i l l he n c e f or t h be u s e d in g e n e r a l to r e f e r to th e p r o so d i c ef f e c t of 
i n te r p e r so n a l el e m e n ts ove r a st r e tc h of l a n g u a g e ; th i s st r e tc h ca n be th e 
c l a u s e , bu t it ca n a l s o be in t e r p r e te d a t g r o u p r a n k (n o mi n a l , ve r ba l , 
a d j e c t i va l g r o u p s) a n d it ca n ex t e n d be yo n d th e cl a u s e , in t o l o n g e r st r e tc h e s 
o f di s c o u r s e . T h i s de f i n i t i o n is de l i b e r a te l y g l o s s e d in un s p e c if i c te r m s in 
o r de r to ma k e po s s i b l e fu r t h e r sp e c if i c a t io n s w h i c h ex p l i c a t e th e Ôse m a n t ic Õ 
a n d st r u c tu r a l a s p e c ts of Ôp r o so dy Õ , si n c e it is in t e r p e r so n a l me a n i n g s w h i ch 
a r e co n s t r u e d th r ou g h th e p r o so d i c mo d e of ex p r e ss i o n . S e m a n ti c a l l y, th e 
p r o so d i c ef f e c t r e f e r s to Ha l l i d a y Õ s [1 9 7 9: 66 ] Òc o nt i n u o us m o t i f or co l o u r i n g Ó 
w h ic h is Òs t r u n g Ó th r o u g h o u t a st r e tc h of l a n g u a g e : it p e r ta i n s to a Ôse m a n t ic Õ 
m o ti f w h os e in te r p e r so n a l si g n i f ic a n c e ex t e n d s ove r a st r e tc h of l a n g u a g e . 
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S t r u ct u r a l l y , th e p r o so d i c ef f e c t of in te r p e r so n a l el e m e n ts r e f e r s to th e i r be i n g 
Ò d i st r i bu t e d l ik e a p r o so dy Ó [i b i d .] ove r a st r e tc h of di s c ou r s e . 
T h e s t r u c t u r a l dim e n s i on of th e in te r p e r so n a l me t a f u n c ti o n , wh i c h is 
c o n c e n t r a te d on Ôp r o so dy Õ a s a mo d e of ex p r e ss i o n , w i l l be br i e f l y il l u s t r a te d 
i n th e n ex t su b - s e c t i o n . T h e p r e se n t su b - s e c ti o n de a l s w it h th e r e l a ti o n 
b e tw e e n th e in t e r p e r s on a l l ex i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s a n d th e in t e r p e r so n a l 
s e m a n t i c s or g a n i z e d in th e n e t w o r k of S P EE C H F UN C T I O N. In ex p l o r i n g w h i c h 
t yp e s of me a n i n g s a r e in d i c a t e d by th e di ff e r e n t sy s t e m s of va r yi n g deg r e e s of 
d e l i c a cy , we ha ve re a c h e d th e mo s t de l i c a t e e n d o f th e l ex i co g r a m ma t i c a l 
c o n t i n u u m , fo c u s si n g on l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s w h ic h de p e n d fo r th e i r 
r e a l i z a t io n on in t e r p e r so n a l le x i s (M O DA L AS SE S S M E NT , AT T I T U D I N AL M O D I F I C A T I O N , 
M O DA L PO ST - D E T E R M I N AT I O N ) , a n d a tt i t u d in a l a n d co n n o t a t i ve le x i s in g e n e r a l ,
w h ic h h a s n o t be e n th e o r i z e d in t o in t e r p e r so n a l sy s t e m s, bu t w h i c h is 
s c a t t e r e d th r o u g h o u t th e l a n g u a g e . A b ove , th e g e n e r a l se m a n ti c s con s t r u e d 
t h r o u g h th e s e de l i c a te in t e r p e r so n a l sy s t e m s, i.e . th e se m a n t i cs sp e c if i e d in 
t e r m s of di m e n si o n s of th e sp e e ch e ve n t [c f . Fi g u r e xx a b ove ] , h a s be e n 
c h a r a c t e r i z e d in te r ms of a Ôs u b j e c t i ve as s e s s me n t on th e pa r t of th e sp e a ke r Õ . 
T h e sp e e ch - f u n c ti o n a l di m e n si o n of se m a n t i c s br o u g h t ou t by th i s de l i ca t e 
a r e a of le x i co g r a m ma r h a s so fa r on l y be e n sp e c if i e d fo r th e mo s t 
g r a m m a t i ca l (i .e . l e a s t de l i c a t e ) of th e s e sy s t e m s a t cl a u s e l e ve l , vi z . M O DA L 
A S SE S S M E NT , en c o d e d in in t e r p e r so n a l Ad j u n c ts : a t th e l eve l of th e cl a u se , th e 
s y st e m of M O DA L AS SE S S M E NT ma k e s ava i l a b l e le x i co g r a m ma t i c a l r e s o u r c e s fo r 
e n co d i n g r e f i n e d , de l i c a t e sh a d e s of sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s th r o u g h 
i n te r p e r so n a l le x i s, a s ha s be e n il l u s t r a te d in ex a mp l e s (3 1 ) Ð ( 35 ) . 
F r om th i s de l i ca t e a r e a of in t e r p e r so n a l le x i co g r a m ma r (l ex i co g r a m ma r 
d e p e n di n g on in t e r p e r so n a l le x i s fo r it s r e a l i z a t io n ) , it is th e mo r e 
g r a m m a t i ca l , cl a u s e - l e ve l sy s t e m of M O DA L AS SE S S M E NT w h i c h ca n mo s t e a s i l y 
b e l i n k e d to se m a n t i cs of S P EE C H F UN C T I O N, th r o u g h th e im p o r t a n t co n c e p t of 
d e l i c a cy as a p r o g r e s s i ve re f i n e me n t of me a n in g s . 
3.2 The ÔprosodicÕ mode of expression
A s we ha ve se e n a bove , th e r ol e of th e l e s s de l i c a t e in t e r p e r so n a l sy s t e m s vi s - 
 - vi s th e mor e de l i c a t e on e s is to de l i n e a t e th e e n vi r on m e n t in w h ic h th e 
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m o r e de l ic a t e di s t i n ct i o n s be c o m e ob t a in a b l e : sy s t e m i c a l l y , th e l e s s de l i c a t e 
s y st e m s sp e c if y th e co n d it i o n s fo r e n t e r i n g mor e de l i c a t e sy s t e ms (i .e . th e 
e n t r y co n d i ti o n s ) . T h e de l i n e a t i n g ro l e of th e le s s de l i c a t e sy s t e m s is r e f l e ct e d 
s t r u ct u r a l l y , in th a t th e y de f i n e th e st r u ct u r a l e n vi r on m e n t in w h ic h mo r e 
d e l i c a t e op t i o n s ca n be r e a l i z e d . T h i s di m e n si o n p e r ta i n s to in t e r p e r so n a l 
s t r u ct u r e a s vi e w e d fr o m th e g r a m m a t i ca l e n d of th e in t e r p e r so n a l le x i co - 
g r a m m a t i ca l co n t i n u u m . L o o k i n g a t th e sa me co n ti n u u m fr o m th e mo r e 
d e l i c a t e , l e x i ca l e n d, Ôs t r u ct u r e Õ a p p e a r s a s Ôp r o so dy Õ : a n in t e r p e r so n a l 
p r o so dy is cr e a t e d th r o u g h in t e r p e r so n a l le x i ca l it e m s w h ic h oc cu r as 
d i sp e r se d th r o u g h o u t th e cl a u s e . 
M a tt h i e s se n [1 99 0 ] dis t i n g u i s h e s be t w e e n tw o typ e s of in te r p e r so n a l p r o so - 
d i e s : co n t i n u o u s l y r e a l i z e d p r o so d i e s a n d bou n d a r y p r o so d i e s . Ma t t h i e s s e n 
g i ve s fo u r typ e s of il l u s t r a ti o n s to sh ow wh a t is me a n t by c o nt i n u o us l y r ea l i z e d 
p r o so d i e s (n o de f in i t i o n s a r e g i ve n ): 
(69) Continuously realized prosody: polarity:
a. I donÕt wa nt nev er to see him aga in, I donÕt. (G.B. Shaw,
Pygmalion)
b. If there wasnÕt no Federal Govern ment t here wou ldnÕt ha ve
been no one to fix u p any pr oblems that would have occurred
in the communit y. (from a student essay)
(70) Continuously realized prosody: modality:
I think I might perhaps ha ve wak ed out too f rom al l the
accounts.
(71) Continuously realized prosody: attitude:
God damnation, I Õll cr own that bastard.
(72) Continuously realized prosody: vocatives:
a. Ant hony Anderso n: I arrest you in Kin g Geor geÕs n ame as a
reb el. (G.B. Shaw, The DevilÕs Disciple)
b. I come, sir, on your invit ation. (ibid.) [all: Matthiessen 1990]
T h e l a s t ex a m p l e s , vo c a t i ve s , a r e gi ve n in or de r to il l u s t r a te h ow Ò[ c ] e r ta i n 
i n te r p e r so n a l fe a t u r e s h a ve po t e n t ia l p o si t i o n s st r u n g ou t p r o so d i c a l l y 
t h r o u g h th e cl a u s e Ó [M a t t h ie s s e n 19 9 0 : 14 ] . B o un d ar y p r o so d i e s o c cu r at th e 
b o un d a r i e s (t h e beg i n n i n g or th e e n d ) of a cl a u s e , a n d ar e typ i ca l l y re a l i z e d 
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t h r o u g h in t e r p e r so n a l pa r t i c l e s , of w h i c h Ma t t h i e s s e n g i ve s ex a mp l e s in 
J a p a n e s e , C h i n e s e , A r a b i c an d Fr e n c h (est-ce qu e) . 
W h e r e a s at t i t u di n a l Ep i t h e ts a n d mo d a l P o s t - D e i c t i cs co n t r i bu t e to th e 
i n te r p e r so n a l sc a t t e r a t t h e l e ve l of th e cl a u se , w i th i n th e n o m in a l g r o u p th e y 
f u n c ti o n a s bo u n d a r y p r o so d i c el e m e n ts : p o si t i o n a l l y , Po s t - D e i c t i c s a r e th e 
f i r s t l e x i ca l e l e m e n t s oc c u r r i n g in th e n o mi n a l gr o u p , a n d att i t u d in a l Ep i t h e t s
g e n e r a l l y oc c u r be f o r e n o n - i n t e r p e r so n a l (i .e . ex p e r ie n t i a l ) typ e s of Ep i-
t h e t s . 47
                                                
47 C f . H a l l i d ay [1 9 9 4 / 1 9 8 5 ] : Ò A t t i di n a l Ep i t h e ts t e n d t o p r e ce d e e x p e r i e n t i a l o n e s Ó . 
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 Chapter 7
Grammatical metaphor in SFL: The basis
T h is ch a p t e r p r e se n t s th e co n c e p t of Ôg r a m m a t i ca l me ta p h o r Õ a s it h a s be e n 
i n t r o du c e d an d de ve l op e d w i t h i n th e th e o r y of S F L . It s p u r p os e is p u r e l y 
h i st o r i o g r a p h i c, i.e . it me r e l y p r e se n t s th e e m e r g e n c e of a fr a m e w o r k fo r 
e x p l o r i n g g r a m m a t i c a l me t a p h o r in th e 198 0 s , pa y i n g sp e c ia l a t te n t i o n to th e 
t h e o r e t i ca l co n t e x t w h i c h fo r m e d th e ba c k g r ou n d fo r th e in t r o du c t i o n of th i s 
n e w co n c e p t in S FL . 0  T h e sy s te m i c - fu n c ti o n a l co n c e p t i o n of g r a mm a t i c a l 
m e ta p h o r , a s p r e se n t e d in th is ch a p t e r , wi l l be a s s e ss e d in th e ne x t ch a p t e r in 
r e l a t i o n to th e se m i ot i c - f un c ti o n a l mo d e l p r o p o s e d in th i s di s s e r t a t i on . 
1 Halliday 1985
T h e co n c e p t of g r a m m a t i c a l me t a p h o r wa s in t r o du c e d in Ha l l i d a y Õ s
I n t r o d u c t i o n to Fun c t i o na l G r am m ar [19 8 5 ] , in a se p a r a te ch a p t e r on th i s 
s u bj e c t : ÒB e yo n d th e cl a u s e : Me t a p h o r i c a l mo d e s of ex p r e ss i o n Ó . In th i s 
c h a p t e r , th e te r m Ôg r a m m a t ic a l me t a p h o r Õ is la u n c h e d a s a typ e of me t a p h o r 
c o mp l e m e n t i n g th e mo r e co m mo n l y kn ow n l e x i ca l me ta p h o r , a n d tw o typ e s 
a r e di s t in g u i s h e d : ide a t i o n a l a n d in t e r p e r so n a l gr a m m a ti c a l me t a p h or s . 
                                                
0 S i n c e i t s a i m i s p u r e ly h i s to r i o g r a p h i c , i n t h i s c h ap t e r n o i n v e r te d c o m m a s w i l l b e u s e d i n 
o r de r t o i n d i c at e c o n c e p t s w h i c h a r e r e i n t e r p r e te d i n t h i s di s s e r ta t i o n . H owe v e r , a s a g e n e r al 
p r e fa t o r y n o t e to t h i s c h a p te r , i t c a n b e p o i n t e d o u t t h a t t h e s e a r e : Ô c o n g r u e n t Õ / Ô i n c o n - 
g r u e n t Õ , a g a i n , Ô s e m an t i c s Õ a n d Ô m e a n i n g Õ ( a s a b ov e ) , Ô r e a li z a ti o n Õ u s e d i n c o n n e c t i o n w i t h 
t h e c o n c e p t i o n o f g r am m a t i ca l m e ta p h o r s a s Ô al t e r n at i v e r e a l i z at i o n s Õ . 
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1.1 Grammatical metaphor and the lexicogrammar continuum
H a l l i d a y pl a c e s h i s in t r o du c t i o n of th e te r m g r a m ma t i c a l me t a p h o r in a mo r e 
g e n e r a l fr a m e w o r k ou t l in i n g tr a di t i o n a l l y r e c o g n i z e d typ e s of Ôr h e t o r i ca l 
t r a n s f e r e n c e Õ or Ôf i g u r e s of sp e e ch Õ : me t a p h o r , me t on ym y a n d syn e c d o ch e . 
F o cu s s i n g on me t a p h o r , h e ex p a n d s th e t r a di t i o n a l de f in i t i o n in a n u m b e r of 
s t e p s , th u s ma ki n g r oo m fo r a n e w l y - i d e n t if i e d typ e , g r a m m a t i c a l me t a p h o r . 
F i r s t , a di f f e r e n t typ e of p e r sp e c ti ve on me t a p h o r is in t r o du c e d . T r a d i ti o n - 
a l l y , me ta p h o r is vi e w e d a s va r ia t i o n in th e u s e of wo r ds , i.e . va r ia t i o n in 
m e an i n g : Òa wo r d is sa i d to be u s e d w i t h a t r a n s f e r r e d me a n in g Ó [Ha l l i d ay 
1 9 85 : 32 1] . In th i s se n s e , a l e xe m e w i t h a c e r t a i n l i ter a l me a n i n g ca n h ave 
m e ta p h o r i c a l , tr a n s f e r r e d u s e s or me a n i n g s . In te r m s of th e ge n e r a l typ e s of 
p e r sp e c ti ve s w h i c h a r e dis t i n g u i s h e d in S F L [c f . C h a p t e r Ê 1 ] , th i s is a vi e w 
Ô f r o m be l ow Õ , ta k i n g th e wo r ds a s st a r t i n g p o i n t , a n d th e n sa y i n g so m e t h in g 
a b ou t th e me a n in g s th e s e wo r ds r e a l i z e . 
T h is vi e w ca n be co m p l e m e n t e d by a p e r sp e c ti ve Ôf r o m ab ove Õ , a s Ha l l i d a y 
s h ow s . He r e , th e sta r t i n g p o i n t is a me a n i n g a n d th e r e l e va n t qu e s ti o n is: 
w h ic h a r e th e di f f e r e n t wa y s in w h ic h th is me a n i n g ca n be ex p r e ss e d or 
r e a l i z e d ? L o o k e d a t fr o m th i s a n g l e , me t a p h o r is de f i n e d a s Òva r ia t i o n in th e 
e x p r e ss i o n of me a n in g s Ó [i b i d . , e m p h a s i s M T ] . T h e two al t e r n a t i ve p e r sp e c ti ve s 
a r e vi s u a l l y re p r e se n t e d in Fi g u r e Ê 7 - 1 (b a s e d on Ha l l i d a y Õ s fi g u r e [1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 
3 4 2] ) . 
V i e w Ô f r o m b e l o w Õ V i e w Ô f r o m a b o v e Õ 
l i te r a l m e a n i n g m e ta p h o r ic a l 
m e a n i n g 
s t a r t i n g p o i n t : o n e m e a n i n g : 
ê 
M e a n i n g 
Ô a m o v i n g m a s s o f 
w a te r Õ 
Ô a m o v i n g m a s s o f 
f e e l i n g o r r h e to r i c Õ 
Ô m a n y p e o p l e p ro t e s t e d Õ 
ë ì í î 
f l o o d 
é 
a la r g e n u m b e r o f 
p r o t e s t s 
a fl o o d o f p r o te s t s E x p r e s s i o n 
s t a r t i n g p o i n t : o n e le x e m e c o n g r u e n t f o r m m e ta p h o r ic a l f o r m 
F i gu r e Ê 7 - 1 á T w o p e r s p e c t i v e s o n me t a p h o r ( a f te r H a ll i d a y 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 4 2 ) 
T a ki n g th i s vi e w Ôf r o m ab ove Õ , it is a r g u e d , Òw e r e co g n i z e th a t l e x i ca l 
s e l e c t i o n is j u s t on e a s p e c t of l ex i co g r a m ma t i c a l se l e ct i o n , or Ôw o r di n g Õ ; a n d 
t h a t me t a p h o r i c a l va r ia t i o n is l e x i co g r a m ma t i c a l r a t h e r th a n si m p l y l e x i ca l Ó 
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[ 1 99 4 / 1 9 85 : 34 2] . In th i s p e r sp e c ti ve , di f f e r e n t ex p r e ss i o n s of on e me a n in g 
a r e co m p a r e d . In g e n e r a l , it is ha r d to fi n d a l t e r n a t i ve ex p r e ss i o n s of a gi ve n 
m e a n i n g wh i c h on l y dif f e r fr o m e a c h ot h e r in on e l exe m e . Ha l l i d a y gi ve s th e 
f o l l ow i n g ex a mp l e : th e ex p r e ss i o n pro tests floode d in ca n be li n k e d to 
pro tests came i n in large q uantities, pro tests were receive d in large q uantities
o r very many people protested. In n o n e of th e s e , th e va r ia t i o n is p u r e l y 
l e x i ca l , th e r e is a l s o a di f fe r e n c e in th e g r a mm a t i c a l co n fi g u r a ti o n : in pro tests
cam e in i n larg e quantities , a p r e p o s i t i on a l p h r a s e is a d de d , in very many 
peo ple proteste d th e n o u n pro tests is n ow re p r e se n t e d by a ve r b. T h i s br i n g s 
H a l l i d a y [1 9 8 5 a : 32 0 , 19 9 4 / 19 8 5 : 34 2 ] to g r a m ma t i c a l me t a p h o r : 
T h e r e i s a s t r o n g g r a m m a t i c al e l e m e n t i n r h e t or i c a l t r a n s f e r e n c e ; a n d o n c e we 
h av e r e c o g n i z e d t h i s we fi n d t h a t t h e r e i s a l s o s u c h a t h i n g a s g r am m a t i ca l 
m e ta p h o r , w h e r e t h e va r i a t i o n i s e s s e n t i a ll y i n t h e g r a m m a t i c a l f or m s 
a l th o u g h o f t e n e n t a i li n g s om e l e x i ca l va r i a t i o n a s we l l. 
I n th e a r e a of g r a m m a t i c a l me t a p h o r , Ha l l i d a y cl a i m s , th e te r m Ôl i t e r a l Õ is n o 
l o n g e r a p p r o p r i a t e . T h e va r ia t i o n be t w e e n th e di f f e r e n t ex p r e ss i o n s of th e 
s a me me a n i n g is de f i n e d in te r m s of m ar k ed n e s s : ce r t a i n fo r m s ca n be 
r e co g n i z e d a s un m a r k e d ex p r e ss i o n s of th e g i ve n me a n i n g , co n f o r m i n g to th e 
Ò t y pi c a l wa y s of sa y i n g th i n g s Ó [i b i d .: 32 1 , e m p h a s i s M T ] Ð th e s e fo r m s a r e th e 
n o n - m e t a p h o r i c a l va r ia n t s , w h i c h a r e ca l l e d Ô c on g r u en t Õ r e a l i z a ti o n s . 
B e fo r e we tu r n to th e mo r e de t a i l e d de sc r i p t io n of typ e s of g r a m m a t i ca l 
m e ta p h o r w h i c h Ha l l i da y gi ve s fu r t h e r on in th is ch a p t e r , it is us e f u l to p o in t 
o u t so m e g e n e r a l a s p e c ts of th e sh if t in p e r sp e c ti ve Ð fr o m a fo c u s on le x i ca l 
va r ia t i o n to a fo c u s on g r a mm a t i c a l va r ia t i o n Ð w h i ch l i e s a t th e ba s is of 
H a l l i d a y Õ s in t r o du c t i o n of th e co n ce p t Ôg r a m m a ti c a l me t a p h or Õ . 
C r u c i a l l y, th e ve r y r e c o g n i t i o n of a Ôg r a m ma t i c a l Õ typ e of me t a p h o r is a 
c o n s e q u e n c e of th e Ôvi e w fr o m a bove Õ , w h i c h is in t r o du c e d as a n al t e r n a t i ve 
t o th e t r a di t i o n a l vi e w on me t a p h o r Ð a n d th e n a tu r e of th is p e r sp e c ti ve 
d e te r m i n e s th e ma j o r a s p e c ts of Ha l l i d ay Õ s fu r t h e r ch a r a ct e r i z a t i o n of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r in th is ch a p t e r . Si n c e th e s e as p e c ts a l s o fo r m a 
r u n n in g th r e a d th r o u g h th e va r io u s ex p l o r a t i on s of g r a m m a t i c a l me t a p h o r in 
l a te r wo r k, it is im p or t a n t to ex p l i c i t l y ex p l a i n th e m a g a i n s t th e ba ck g r o u n d 
o f th i s ge n e r a l Ôp e r sp e c ti ve fr o m a bove Õ .
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A s Ha l l i da y in d i c a te s , th e ma i n fe a t u r e of th e vi e w Ôf r o m ab ove Õ is th a t it 
d e fi n e s me t a p h or a s va r ia t i o n in th e e x p r e ss i o n of a g i ve n me a n i n g , r a th e r 
t h a n va r ia t i o n in th e m e an i n g of a g i ve n ex p r e ss i o n . T h i s ha s im p o r t a n t
c o n s e q u e n c e s w h i c h a r e n o t ex p l i c i t l y p o i n te d a t by Ha l l i d a y [s e e th e 
s u m m a r y in T a b l e Ê 7 - 1 ] :
( 1 ) W h a t co m e s to be co m p a r e d ar e g r a m m a t i ca l c o nf i g u r a ti o n s , wh e r e a s in 
t h e t r a di t i o n a l p e r sp e c ti ve , th e foc u s is on me a n i n g s of a si n g l e l e xe m e . It 
i s ex a ct l y th i s fe a t u r e w h i c h br i n g s in g r a m m a t ic a l va r ia t i o n , w h i c h ca n 
t h e n be in t e r p r e te d in te r m s of me ta p h o r .
( 2 ) V ar i o u s dif f e r e n t typ e s of co n f i g u r a ti o n s ca n be co m p a r e d a s ex p r e ss i o n s 
o f th e sa m e me a n i n g . T h i s me a n s th a t , wh e r e a s in th e t r a di t i o n a l 
p e r sp e c ti ve , t h e r e is a si m p l e op p o s i t i on be t we e n l i t e r a l a n d me t a p h o r i c a l , 
t h e r e is n ow a sc a l e of c o n gr u e n c y : so m e ex p r e ss i o n s a r e typ i ca l r e a l i z a t io n s 
o f th e g ive n me a n i n g , a n d a r e de f i n e d a s con g r u e n t , ot h e r s a r e mo r e or 
l e ss in c on g r u e n t , a s co m p a r e d to t h e con g r u e n t r e a l i z a t i on ( s ) . T h i s fe a t u r e 
w i l l be im p o r t a n t in th e d e sc r i p t i o n of va r io u s typ e s of me ta p h o r s in l a t e r 
w o r k. 
( 3 ) T h e co n c e p t of r e al i z a t i o n com e s to p l a y an im p or t a n t r o l e : w h a t is 
c o mp a r e d , in th i s vi e w , is di ff e r e n t r e a l iz a t i o n s of th e sa me me a n i n g . Th i s 
a s p e c t w i l l be im p o r t a n t in th e t h eo r e ti c a l ch a r a c t e r i z a t io n of g r a m m a t i c a l 
m e ta p h o r in l a te r wo r k. 
T r a d i t i o n a l v i e w : Ô f ro m b e lo w Õ N e w v i e w : Ô f r o m a b o v e Õ 
f o c u s o n l e x i c a l m e t a p h o r f o c u s o n g r a m m a t i c a l m e t a p h o r 
m e ta p h o r a s v a ri a t i o n i n t h e m e a n i n g o f a 
g i v e n e x p r e s s i o n 
m e ta p h o r a s v a ri a t i o n i n t h e e x p r e s s i o n o f a 
g i v e n m e a n i n g 
c o m p a r i s o n o f th e m e a n i n g s o f o n e l e x e m e ( in 
d i ff e re n t c o l l o c a ti o n a l c o n t e x t s ) 
c o m p a r i s o n o f v a r i o u s g r a m m a t i c a l
c o n f i g u r a t i o n s a s e x p r e s s i o n s o f t h e s a m e 
m e a n i n g 
l i te r a l v e r s u s m e t a p h o r i c a l ( tr a n s f e r r e d ) 
m e a n i n g s o f a g i v e n le x e m e 
d e g r e e s o f ( i n )c o n g r u e n c y : c o n g r u e n t a n d 
l e s s c o n g r u e n t e x p r e s s i o n s o f a g i v e n 
m e a n i n g 
[ r e a l i z a ti o n i n h e r e n tl y p l a y s a ro l e i n l e x i c a l 
m e ta p h o r , b u t th e c o n c e p t is n o t u s e d in t h e 
t r a d i t i o n a l v i e w o n m e t a p h o r ] 
t h e f e a t u r e o f c o n g r u e n c y a p p l i e s t o 
r e a l i z a t io n s o f t h e s a m e m e a n i n g 
T a bl e Ê 7 - 1 á T w o p e r s p e c t i v e s o n me t a p h o r i c a l v a r i a ti o n 
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1.2 Ideational grammatical metaphor
I d e a t i o n a l g r a mm a t i c a l me t a p h o r s a r e ca l l e d m e ta p h o r s o f t r a n s i t i v i t y. Th e 
g r a m m a t i ca l va r ia t io n be t w e e n co n g r u e n t an d in co n g r u e n t fo r m s h e re a p p l i e s 
t o t r a n s i t i vi t y co n f ig u r a ti o n s , a n d ca n be an a l y s e d in te r m s of th e fu n c ti o n a l 
s t r u ct u r e of th e s e co n f i g u r a ti o n s . In or de r to br i n g ou t th e me t a p h o r i ca l 
n a tu r e o f a n in co n g r u e n t ex p r e ss i o n , it is co m p a r e d to a n e q u i va l e n t 
c o n g r u e n t r e a l iz a t i o n . T h e fu n c ti o n a l a n a l y se s of th e two ex p r e ss i o n s a r e 
c o mb i n e d in t o a si n g l e di a g r a m w it h a co n g r u e n t a n d in c o n g r u e n t l a y e r , so 
t h a t g r a mm a t i c a l co n t r a st s be tw e e n th e co n s t i tu e n t s a r e sh ow n in th e ve r ti c a l 
d i me n s i o n : Ò[ t ]h e te ch n i q u e h e r e is to ma t c h th e e l e m e n t s ve r ti c a l l y a s 
c l os e l y as p o s si b l e Ó [H a l l id a y 19 8 5 a : 32 5 , 19 9 4 / 1 98 5 : 346 ] . In th i s wa y al s o 
va r ia t i o n s p e r ta i n i n g to l ex i ca l me ta p h o r be c o m e cl e a r , a n d su g g e st i o n s ca n 
b e ma d e as to th e r e a s o n s (e .g . in te r m s of T h e m e - R h e m e di s t r i b u ti o n ) wh y a 
m e ta p h o r ic a l con s t r u a l wa s ch o s e n . Ex a mp l e s gi ve n by Ha l l i d a y ar e ê Mary
cam e upon a wonderful sighté a n d ê a wonderful sig ht met MaryÕ s eyes é a s
m e ta p h o r ic a l va r ia n t s of Mary saw something wo nderfu l. In Fi g u r e Ê 7 - 2 , th e s e 
a r e a n a l ys e d a cc o r d i n g to th e typ e of r e p r e se n t a t io n w h ic h Ha l l i d a y 
p r o p o s e s . A n o t h e r of Ha l l i d ay Õ s of t - ci t e d ex a mp l e s is ê the fifth day s aw the m
at the su mmité (co n g r u e n t : the y arri ved at the s ummit on the fifth day) . 
Mary saw something wonderful.
participant:
Senser
process:
mental:perceptive
participant:
Phenomenon
Mary saw something wonderful.
participant:
Senser
process:
mental:perceptive
participant:
Phenomenon
Mary came upon a w. sight.
participant:
Actor
process:
material
Circumstance:
location
A wonderful sight met MaryÕs eyes.
participant:
Actor
process:
material
participant:
Actor
Congruent
Incongruent
F i gu r e Ê 7 - 2 á A n a l y s i s o f t r a n s i t i v i t y m e t a p h o r s 
I n th e a n a l y s i s of mor e co mp l e x typ e s of t r a n s i t i vi t y me t a p h o r s , it is p o s s i bl e 
t o in d i c a t e a Òc h ai n o f m e t a p ho r i c a l i n ter p r e ta t i o n sÓ [H a l l i da y 19 8 5 a : 32 8 , 
1 9 94 / 1 9 8 5: 34 9 ] a s ste p s in be t w e e n th e me t a p h or i c a l fo r m un d e r a n a l y s i s 
a n d a (c om p l e t e l y ) con g r u e n t ex p r e ss i o n . A n il l u s t r a ti o n of su c h a ch a in 
g i ve n by Ha l l i d a y is in c l u d e d be l ow as ex a mp l e (1) (w i th (e ) r e p r e se n t i n g th e 
m o st co n g r u e n t fo r m ) .
(1) a. êAdvances in technolog y are speeding up the wr iting of business
programs.
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b. êAdvances in technolog y are making the writing of bu siness
programs faster .
c. êAdvances in technolog y are enabling people to write busin ess
programs faster .
d. êBecause t echnol ogy is advan cing, people are ( becoming) ab le to
write business progra ms faster.
e. Because t echnol ogy is getting bet ter, people are ab le to write
business progra ms faster. [Halliday 1994/1985]
A nu m b e r of as p e c ts a r e me n t i on e d a bo u t th e di s t r i bu t i o n of t r a n s i t i vi t y
m e ta p h o r s. Id e a t i o n a l me t a p h o r s ar e fo un d in a l l typ e s of a d u l t di sc o u r s e . 
C o mp l e t e co n g r u e n cy an d co mp l e t e in c o n g r u e n cy ar e r a r e [H a l l i d a y 19 8 5 a : 
3 2 8, 19 9 4/ 1 9 8 5 : 34 9 ] :
I t s e e m s t h a t , i n m o s t t y p e s o f d i s c o u r s e , b o t h s p o k e n a n d w r i t t e n , we te n d t o
o p e r at e s o m e w h e r e i n b e t w e e n t h e s e t wo ex t r e m e s . S om e t h i n g w h i ch i s to t a l l y 
c o n g r u e n t i s l i k e l y to s o u n d a b i t f l a t ; w h e r e as t h e t o t a l ly i n c o n g r u e n t o f t e n 
s e e m s a r ti f i c i al a n d c o n t r i ve d . 
I n g e n e r a l , Ha l l i d a y ar g u e s , w r it t e n la n g u a g e h a s mo r e id e a t i on a l me t a p h or s 
t h a n sp o ke n di sc o u r se . T h i s is a tt r i bu t e d to a mor e g e n e r a l di f f e r e n c e in typ e s 
o f co m p l ex i ty : w r it t e n la n g u a g e is sa i d to be Òl e x i ca l l y de n s e Ó , w h e r e a s 
s p ok e n l a n g u a g e is Òg r a m m a ti c a l l y in t r i ca t e Ó . In w r it t e n la n g u a g e , va r io u s 
l e x i ca l me a n i n g s a r e oft e n Ôp a c k e d Õ in t o on e sin g l e no m i n a l g r o u p . T h i s is th e 
c o n t e x t in w h ic h id e a t i o n a l me t a p h o r oc c u r s . (H a l l i d a y do e s n ot fu r t h e r 
e x p l a i n th i s a s p e c t of th e di s t r i bu t i o n of me ta p h o r .) 
T h r o u g h o u t th e h i s t o r y of la n g u a g e , de me t a p h or i z a t io n oc cu r s : g r a m - 
m a ti c a l me t a p h or s g r a d u a l l y l o s e th e i r me t a p h o r i c a l n a t u r e , a n d in th i s wa y 
b e co m e Òdo m e s t ic a t e d Ó [i b i d. ] . Ha l l i d a y gi ve s th r e e typ e s of w h a t h e re g a r d s 
a s Ôd o m e st i c a t e d Õ t r a n s i t i vi t iy me t a p h o r s in En g l i s h : 
( 1 ) e x p r e ss i o n s of th e typ e ê hav e a ba thé, ê do a danc eé, ê make a mi stakeé: in 
t h e s e fo r m s , th e me a n i n g of th e p r o ce s s is ex p r e ss e d in th e Ra n g e ra t h e r 
t h a n th e ve r b; 
( 2 ) e x a mp l e s su c h a s ê she has b rown e yesé (co n g r u e n t : her eyes are brown) or 
ê he has a broken wristé (co n g r u e n t : his wrist is broken) ; 
( 3 ) e x p r e ss i o n s su c h as ê he writes good booksé (co n g r u e n t : he writes books ,
whi ch are good) or ê we sell b argainsé (co n g r u e n t : the thing s we s ell are
che ap) . 
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1.2.1 Interpersonal grammatical metaphor
S i n c e in te r p e r so n a l gr a m m a r in g e n e r a l is or g a n i z e d in tw o sy s t e m s, vi z . of 
M O O D a n d M O DA L I T Y , ac c o r d in g l y , tw o typ e s of in te r p e r so n a l gr a m m a ti c a l me t a - 
p h or ca n be di st i n g u is h e d . 
I n m e ta p h o r s of mo da l i t y , th e g r a m m a t i ca l va r ia t i o n w h i c h oc c u r s is ba se d on 
t h e l o g i co - s e m a n t i c re l a t i on s h i p of p r o j e c t i o n . Wh e r e a s mod a l me a n i n g s a r e 
c o n g r u e n tl y r e a l i z e d in mo da l e l e m e n t s in th e cl a u se (i .e . mo d a l op e r a t o r s , 
m o da l a d j u n c ts or mo o d a dj u n c ts ) , in t e r p e r so n a l me t a p h or s a r e de f i n e d by 
H a l l i d a y as ex p r e ss i n g mo d a l me a n i n g s o u ts i d e th e c l au s e , fo r in st a n c e by 
m e a n s of a n a d di t i o n a l p r o j e c t i n g cl a u se , a s is il l u s t r a te d in ex a mp l e (2) . In 
t h is wa y , me t a p h o r s of mo d a l i t y a r e e x pl i c i t r e a l i z a ti o n s of mo d a l me a n i n g s . 
S p e a ke r s ca n ex p r e ss th e ir op i n i o n s in se p a r a t e cl a u s e s in va r io u s wa y s Ð
s o me fu r t h e r p o ss i b i l it i e s gi ve n by Ha l l i d a y ar e il l u s t r a te d in (3 ) . 
(2) a. I t hink ÌÊitÕ s goin g to r ain.
b. Congruent: It is pro bably going to rain. [Halliday 1985a]
(3) it is obvious t hat Ì É
everyone admits that Ì É
the concl usion can ha rdly b e avoided that Ì É
no sane person would preten d that Ì É not É
com monsen se det ermines that Ì É
you canÕt seriously d oubt t hat Ì É [Halliday 1985a]
B e ca u s e of th e g r e a t di ve r si t y in ex p l i c i t ex p r e ss i o n s of mo da l me a n i n g s ,
H a l l i d a y st a t e s , Ò[ i ] t is n ot a l wa y s p o s s i bl e to sa y ex a ct l y w h a t is a n d w h a t is 
n o t a me ta p h o r ic a l r e p r e se n t a t io n of mo d a l it y Ó [19 8 5 a : 33 4 ; 19 9 4 / 1 9 8 5 : 
3 5 5] . T yp i ca l ex a mp l e s of in t e r p e r so n a l me t a p h or (i n vo l vi n g p r o j e c t i o n ) a r e 
c h a r a c t e r i z e d by tw o fe a t u r e s (i t is th e se fe a tu r e s w h i c h su g g e s t th a t th e se 
e x p r e ss i o n s a r e me t a p h or i c a l ): 
( 1 ) T h e p r o p o s i t i on is ex p r e ss e d in th e p r o j e c t e d c l a u s e , ra t h e r th a n th e 
p r o j e c t i n g on e . T h i s is sh ow n by th e fa c t th a t th e ta g r e p r e se n t s th e 
p r o j e c t e d cl a u s e , a s in I think Ì itÕs goi ng to rain, isnÕt it? (n o t : donÕt I?) . 
( 2 ) W h e n th e p r o p o s i t i on is ne g a ti ve , th e n eg a ti o n ca n e i t h e r be ex p r e ss e d in 
t h e p r o p o s i t i on it s e l f , or in th e p r o j e c t i n g cl a u se . T h is is il l u s t r a te d in (4 ) , 
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w h e r e (a ) a n d (b ) (w it h t r a n s f e r r e d p o l a r i t y fe a t u r e ) a r e sa i d to h a ve th e 
s a me Ôm e a n i n g Õ .
(4) a. I t hink Ì Ja ne doesnÕt k now.
b. I d onÕt t hink Ì Ja ne knows.
H a l l i d a y de s c r i be s m e ta p h o r s of mo od in a si mi l a r wa y as me t a p h o r s of 
m o da l i t y : in th i s typ e of in t e r p e r so n a l me t a p h or , a mo o d me a n i n g is n o t
e x p r e ss e d in th e cl a u s e , bu t ra t h e r a s a n ex p l i c i t el e m e n t ou t s id e th e cl a u se . 
T yp i ca l ex a mp l e s of mo o d me t a p h o r s ar e Òs p e e ch - f u n c ti o n a l f o r m u l a e Ó
[ 1 99 4 / 1 9 85 : 36 5] , of w h i c h Ha l l i da y gi ve s th e fol l ow i n g ex a mp l e s : 
(5)  ÔCommandÕ functioning as a ÔwarningÕ:
a. I wouldnÕ t Ì É if I was you .
b. Congruent: don Õt É!
(6) Modalized ÔofferÕ, typically functioning as ÔthreatÕ:
a. IÕve a good min d to Ì É
b. Congruent: Maybe IÕl l É
(7) Modulated ÔcommandÕ, typically functioning as ÔadviceÕ:
a. SheÕd bet ter Ì É
b. Congruent: She shoul d É
T h e p o s s ib l e ex p l i c i t ex p r e ss i o n s of mo od me a n i n g s ar e ve r y di ve r se , a n d it is
n o t e a s y to de ci d e w h e t h e r a g i ve n ex p r e ss i o n sh o u l d be in te r p r e te d a s a 
m o od me t a p h o r . 
1.2.2 Ideational and interpersonal metaphors: General aspects
I n th e fin a l p a r a g r a p h s of h i s ch a p t e r , Ha l l id a y po i n t s to th e in t e r a c t i o n 
b e tw e e n id e a ti o n a l a n d in t e r p e r so n a l me t a p h or s , a n d me n ti o n s so m e g e n e r a l 
a s p e c ts w h i ch ch a r a c t e r i z e bo t h typ e s .
S o me ex p r e ss i o n s co n t a in bo t h in t e r p e r so n a l an d id e a t i o n a l me t a p h o r s .
H a l l i d a y il l u s t r a te s th is w i t h th e ex a mp l e loo k at êthe way they cheated
beforeé. As a n ex p r e ss i o n of a Ôr e q u e s tÕ w i t h th e me a n i n g Ôco nsider the fact
tha t they cheated beforeÕ, th i s for m is me t a p h o r i c a l in th e id e a t i o n a l se n s e 
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o n l y . How e ve r , w h e n ta k e n a s a n in c o n g r u e n t r e a l i z a t i o n of th e me a n in g Ôthe
evi dence is (the fact) that they cheate d befo reÕ, bo t h in t e r p e r so n a l an d 
i d e a t i o n a l me t a p h o r s a r e in vo l ve d (loo k at Ì êthe way they cheated before é) . 1
H a l l i d a y fi n a l l y su g g e s t s th a t th e co n c e p t of g r a m m a t i c a l me t a p h o r Òe n a b l e s 
u s to br in g to g e t h e r a n u m b e r of fe a t u r e s of dis c o u r s e w h i c h a t fir s t sig h t l oo k 
r a th e r dif f e r e n t fr o m e a c h ot h e r Ó [1 9 8 5a : 34 3, 19 9 4/ 1 9 8 5 : 36 6 ] . In th i s se n s e , 
i n te r p e r so n a l an d id e a t i o n a l me t a p h o r s a r e Òr e a l l y in s t a n c e s of th e sa m e 
p h e n o m e n on a r i si n g in th e s e tw o di f f e r e n t co n t e x t s [i d e a t i o n a l a n d in t e r - 
p e r so n a l , M T ] Ó . A l l th e in st a n c e s of g r a m m a t ic a l me t a p h o r w h i c h a r e 
a n a l y s e d ca n be l i n k e d to th e sa me g e n e r a l fe a t u r e s: 
I n a l l t h e i n s ta n c e s t h a t we ar e t r e at i n g as g r a m m a t i c al m e t ap h o r , s o m e as p e c t
o f t h e s t r u ct u r a l c o n f i g u r a ti o n o f t h e cl a u s e , w h e t h e r i n i t s i de a t i o n a l o r i n i t s 
i n te r p e r s o n a l fu n c ti o n o r i n b ot h , i s i n s om e way di f f e r e n t f r om t h a t w h i c h 
wo u ld b e ar r i ve d a t b y t h e s h o r t e s t r o u t e Ð i t i s n o t, o r wa s n o t o r i g i n a ll y , t h e 
m o s t s t r a i g h t f o r wa r d c o d i n g o f th e m e an i n g s s e l e c te d . [ H a l l i d ay 1 9 8 5 a : 3 4 3 , 
1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 6 6 ]
1.2.3 Conclusion
I n th i s se c t i o n , we ha ve lo o k e d a t th e fi r s t p r e se n t a t io n of gr a m m a ti c a l 
m e ta p h o r a s of fe r e d by Ha l l i d a y in h i s I n t r o d u c t i o n to Fun c t i o na l G r am m ar 
[ 1 98 5 a ] . Ha l l i da y in t r o du c e s th e co n c e p t as a n eq u i va l e n t of l e x i ca l me ta p h o r 
o n th e op p o s i t e e n d of th e l e x i co g r a m ma t i c a l co n t in u u m . We h a ve se e n th a t 
t h e r e c o g n i t i o n of th i s typ e of me t a p h o r de p e n ds on a sh i f t in p e r sp e c ti ve Ð
s t a r t i n g fr o m th e se ma n t i c s r a t h e r th a n th e le x i co g r a m ma r , w h i c h r e d e f i n e s 
m e ta p h o r a s va r ia t i o n in th e ex p r e ss i o n of a g ive n me a n i n g . I ha ve ar g u e d 
t h a t th e n a t u r e of th is n e w p e r sp e c ti ve de t e r m i n e s th e ma i n fe a t u r e s of th e 
f r a m e w o r k in w h i c h g r a m m a t ic a l me t a p h o r is un d e r s t o o d: v ar i o u s 
c o nf i g u r a ti o n s a r e co m p a r e d as a l t e r n a t i ve r e al i z a t i o n s of th e sa m e me a n i n g ;
                                                
1 A l th o u g h t h e s p e c i f i c c on t r i b u t i o n o f t h e i n t e r p e r s o n a l an d i d e a t i o n al m e t ap h o r s i s n o t
e x p li c i t l y d e s c r i b e d b y H a l li d ay , i t c a n b e a s s u m e d t h a t t h e i m p e r at i v e m o o d i s a n 
i n te r p e r s o n a l m e t a p h or ( s i n c e t h e m e a n i n g i s n o t Ô r e q u e s tÕ b u t Ô s t a t e m e n t Õ ), w h e r e a s t h e 
r e al i z a t i o n o f t h e p r o p o s i t i on they cheated before a s a n e m b e d d e d e x p an s i o n i n t h e n o m i n a l 
g r ou p êthe way x[[the y cheated be fore]]é c an b e i n t e r p r e t e d a s a n i d e a ti o n a l m e t a p h o r 
( c om p a r e d t o t h e i d e at i o n a ll y c o n g r u e n t r e a l i z a t i o n a s a n e m b e dd e d p r o j e c t i o n : consider
(the fact) Ó[[that the y che ated bef ore]]) . 
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t h e i r va r ia t i o n is a n a l y s e d in te r m s of th e i r f u nc t i o n al st r u c t u r e s; an d th ey ca n 
b e p l a c e d on a sc a l e of c o ng r u e n c y , th e me ta p h o r ic a l va r ia n t s be i n g te r m e d 
Ô i n c o n g r u e n t Õ . 
T h e n o t i on of co n g r u e n cy is ch a r a c t e r iz e d in te r m s of m ar k ed n e s s : co n g r u e n t 
e x p r e ss i o n s a r e th e un m a r k e d , typ i ca l r e a l i z a t io n s of th e gi ve n me a n i n g . In 
t h is in i ti a l de s c r i p ti o n , th e n e w co n c e p ts of gr a m m a ti c a l me t a p h or i c i t y a n d 
i n co n g r u e n cy ar e ch a r a c t e r i z e d in r e l a t i o n to in t u i t i ve no t i o n s: w h a t is 
c o n g r u e n t is con f o r m in g to Ôt h e typ i ca l wa y s of sa y i n g th i n g s Õ , it is th e fo r m 
o f co d i n g Ôa r r i ve d a t by th e sh o r t e s t r o u t e Õ , Ô t h e mo s t st r a ig h t f o r wa r d co d i n g 
o f th e me a n i n g s se l e ct e d Õ . N o ex p l i c i t de f i n i ti o n of g r a m ma t i c a l me t a p h o r is
g i ve n , a n d wh i l e th e in tu i t i ve ex p l a n a t i on s se e m p l a u s i b l e in th e de s c r i p t i o n s 
o f id e a t io n a l an d in te r p e r so n a l me t a p h or s , it is n ot cl e a r w h y ex a c tl y th e 
a n a l y s e d ex p r e ss i o n s a r e me t a p h o r s . Mo r e sp e c if i c a l l y , it is di ff i c u l t to se e 
w h y ex a ct l y th e di f fe r e n t typ e s of ex p r e ss i o n s me n t i on e d (me t a p h or s of 
t r a n s i t i vi t y, me t a p h o r s of mo da l i t y a n d of mo o d ) a r e al l me ta p h o r ic a l , i.e . 
w h a t is co m m o n in th e i r st r u ct u r e .
2 The theme of congruency in earlier work
I n h i s I n t r o d u c t i o n to Fun c t i o na l G r am m ar [19 8 5 a ] , Ha l l id a y in t r o du c e s 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r a s a sp e c if i c p h e n o m e n o n w h ic h h a s to be a c c o un t e d 
f o r in a g r a m m a r , a n d ch a r a c t e r i z e s it in g e n e r a l in te r ms of co n g r u e n c e . 
A l th o u g h th e te r m Ôg r a m m a t ic a l me t a p h o r Õ fi r st a p p e a r s in th i s con t e x t , th e 
c o n c e p t of in c on g r u e n c e (a n d eve n me t a p h o r in a br o a d se n se ) tu r n s u p a t
d i ff e r e n t p o i n ts in ea r l i e r wo r k by Ha l l i d a y an d by R o b i n Fa w c e t t . T h i s 
s e ct i o n ai m s to ou t l in e th e va r io u s me a n i n g s of Ôco n g r u e n c e Õ in th e se 
d i ff e r e n t co n t ex t s. Be c a u s e of th e ro l e of Ôc o n g r u e n c e Õ in th e ch a r a c t e r i z a t i on 
o f g r a m m a t i c a l me t a p h o r , th e s e me a n i n g s ca n be se e n a s th e g e n e r a l ba c k - 
g r ou n d a g a i n st w h i ch th e co n c e p t of gr a m m a ti c a l me t a p h or e me r g e d. 
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2.1.1 The concept of congruence in early work by Halliday
I Congruence, markedness and probability value
H a l l i d a y Õ s ÒG r a mm a ti c a l ca t e g o r i e s in Mo d e r n C h i n e s e Ó [H a l l i da y 
1 9 76 a / 1 9 56 ] is th e fir s t p u b l i c a ti o n in w h i c h th e te r m Ôco n g r u e n t Õ a p p e a r s . In 
t h is a r t ic l e , Ha l l i d ay de s c r i be s di ff e r e n t typ e s of g r a m m a t i ca l st r u ct u r e s in 
C h in e s e . In ca se s w h e r e a l te r n a t ive fo r m s ex i st of a ba s i c st r u ct u r e (d i f f e r i n g , 
f o r ex a mp l e , in wo r d or d e r ) , th e l i k e l i h o o d of oc cu r r e n c e of e a c h fo r m is
e x p r e ss e d a s a p r o ba b i l i ty va l u e (s u ch a s Ò« + Ó , me a n in g Ôi s l i k e l y to oc c u r Õ ;
Ò « Ð Ó , me a n in g Ôm ay oc c u r Õ ). In th i s con t e x t , Òa g r a m m a t ic a l st r u ct u r e w h i c h 
r e fl e c t s a co n te x t u a l st r u ct u r e (b y ma t c h i n g it w it h ma xi m u m p r o ba b i l i ty ) Ó 
[ H a l l i d a y 19 7 6 a : 42 ] is te r m e d Ôc o ng r u e n tÕ . In l a n g u a g e , th i s is in d ic a t e d in th e 
u n m ar k ed p h o n o l o g i c a l re f l e c ti o n of th a t fo r m . Ha l l i da y gi ve s a n ex a mp l e of
g i ve n - n e w st r u ct u r e s [i b i d. ] : 
H e r e t h e c o n g r u e n t g r a m m a t i c a l f or m i s t h a t i n w h i ch g i v e n p r e ce d e s n e w ; i n 
t h e c o n g r u e n t fo r m , s t r e s s i s fa c u l t at i v e (t h a t i s , t h e r e i s n o s t r e s s s y s te m a t 
t h i s p o i n t ) , w h i l e i n t h e i n c o n g r u e n t fo r m t h e f o r m a l m a r k o f i n c o n g r u e n c e i s 
t h e p h o n ol o g i c al r e f le c t i o n o f t h e n e w b y s t r e s s . T h e u s e of t h e c o n c e p t h e r e , 
a n d t h e ch o i c e o f t h e p h o n ol o g i c al l y u n m ar k e d m e m b e r a s t h e c o n g r u e n t 
t e r m , a r e j u s t i f i e d b y t h e p r o b a b i l i ty f u n c ti o n t ak e n t og e t h e r w i t h t h e s t r e s s 
m a r k i n g of t h e o n e f or m a n d n o t th e o t h e r . 
II Congruence and social varieties of language
T h e th e m e of con g r u e n c e tu r n s u p in tw o st u d i e s of l a n g u a g e in soc i a l 
c o n t e x t s (a ma j o r th e m e in S F L in th e 19 7 0s , cf . C h a p te r Ê 1 ) . In th e a r t ic l e on 
Ò L a n g u a g e in u r b a n so c ie t y Ó , Ha l l i da y [1 9 7 8 e ] de a l s w i t h th e u se of di f f e r e n t 
s o ci a l va r ie t i e s of l a n g u a g e in di ff e r e n t co n t ex t s. T h e u s e of h i g h va r ie t i e s of 
l a n g u a g e in fo r m a l con t e x t s a n d low va r ie t i e s in in fo r m a l co n t e x t s is ca l l e d 
Ò t h e co n g r u e n t p a t t e r n Ó [H a l l i d a y 19 7 8 e : 15 6 ] . It is th e p a t t e r n in w h ic h a 
l a n g u a g e va r ie t y is u s e d in th a t co n te x t by w h ic h it is de fi n e d as th e n o r m . A
s p e a ke r ca n a l s o u s e a l a n g u a g e va r ie t y in c o n g r u e n t l y , i. e . in a co n t e x t w h e r e 
i t is n o t th e no r m . Th i s in c o n g r u e n t u se of la n g u a g e is me a n i n g f u l , Ha l l i d ay 
s t r e ss e s , be c a u s e it cr e a t e s a f o r eg r o u n d i n g e ff e c t . 
C o n g r u e n ce is li n k e d to th e id e a of me ta p h o r in a n a r t i c l e de vo t e d to ÒA n t i - 
l a n g u a g e sÓ [H a l l i d a y 19 7 8 c ] . A n a n t i l a n g u a g e is a typ e of l a n g u a g e cr e a t e d
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b y a n d ma i n t a i n i n g a n a n t i so c i e t y, w h i ch is se t u p w i t h i n a n ex i st i n g so c i e t y
a s a fo r m or r e s i s t a n c e . A s a co n s c i o u s a l t e r n a t i ve to st a n d a r d la n g u a g e , a n 
a n ti l a n g u e h a s it s ow n typ e s of co di n g s , w h i c h a r e va r i a n t s of th e sta n d a r d
o n e s . T h is ca n be se e n a t va r io u s l eve l s in th e a n t il a n g u a g e , e sp e c ia l l y 
p h on o l o g y an d mo r p h o l o gy , bu t a l s o l e x i co g r a m ma r a n d se m a n t i c s (H a l l i da y 
i l l u s t r a te s th e s e va r ia n t s wi t h ex p r e ss i o n s fr o m th e C a l c u t t a un d e r w o r l d 
l a n g u a g e ): 
( 1 ) P h on o l o g ic a l va r ia n t s ar e fo r m e d th r o u g h p r o ce s s e s su c h as me t a t h e s i s , 
b a ck fo r ma t i o n , co n s on a n t a l ch a n g e , syl l a b i c in s e r t i on . 
( 2 ) M o r p h o l o g i c a l va r ia n t s di f f e r fr o m st a n d a r d l a n g u a g e th r o u g h de r i va - 
t i on a l p r o ce s s e s : su f f ix i n g , co m p o un d in g , sh i f t of wo r d c l a s s . 
( 3 ) L e x i ca l va r ia n t s in vo l ve le x i ca l bo r r ow i n g or al t e r n a t i o n (i .e . l e x i ca l 
m e ta p h o r ic a l t r a n s f e r s ). 
( 4 ) S y n t a c t i c va r ia n t s ar e fo r m e d th r o u g h ex p a n s i o n s. 2
( 5 ) S e ma n t i c va r ia n t s ar e n e w fo r m s wh i c h ha ve no Ôs e ma n t i c Õ e q u i va l e n t in 
t h e st a n da r d l a n g u a g e . 
T h e te r m v ar i an t s is u s e d h e r e as in La b ov Õ s [1 9 6 9] va r ia t i o n th e o r y, in th e 
s e n s e of Òa l t e r n a t i ve wa y s of Ôs ay i n g th e sa m e th i n g Õ Ó [L a b ov 19 6 9 , qu o t e d by 
H a l l i d a y , qu o t a ti o n ma r k s WL ] . Ha l l i da y po i n t s ou t th a t e a ch of th e s e (t yp e s 
o f ) va r ia n t s ca n be de s c r i b e d in mo r e g e n e r a l te r m s a s Òa n a l ter n at i v e 
r e al i z a t i o n of a n e l e m e n t on th e n e x t , or on so m e , h i g h e r st r a tu m Ó [H a l l id a y 
1 9 78 c : 173 , e m p h a s i s M T ] . Mo r p h ol o g i c a l , l e x i ca l a n d sy n t a c t i c va r ia n t s ar e 
a l te r n a tive le x ico g r a m ma t i c a l re a l iz a t io n s of th e sa m e me a n in g ; p h o n ol o g i c a l 
va r ia n t s ar e a l te r n a t ive re a l i z a t i o n s of th e sa m e wo r d (a n d h e n c e , a l s o , th e 
s a me me a n i n g ) . In g e n e r a l , Ò[ a ] s su m i n g th e se m a n ti c st r a tu m to be th e 
h i g h e s t wi t h i n th e l in g u i s ti c sy st e m , a l l se t s of va r ia n t s ha ve th e p r o p e r ty of 
b e in g id e n t i c a l se m a n t i c a l l y ; s o m e h ave th e p r o p e r ty of be i n g id e n t i ca l 
l e x i co g r a m ma t i c a l l y a s we l l Ó [H a l l i d a y 19 7 8 c : 17 3 , em p h a s is M A KH ] . T h i s is 
a ge n e r a l wa y in w h i ch th e va r ia n t s ca n be un d e r s t o o d. O n th e ot h e r h a n d , 
H a l l i d a y ob s e r ve s :
                                                
2 A l th o u g h i t i s c l e a r t h a t ex p an s i o n i s n o t t o b e r e a d h e r e i n i t s t e c h n i c a l s e n s e o f t h e 
l o gi c o - s e m a n t i c r e l a ti o n ( ex p an s i o n a s o p p o s e d to p r o j e c t i o n ) , H a ll i d ay do e s n ot e x p la i n t h e 
t y p e of s y n ta c t i c va r i e t y . 
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N ow th e s i gn i f i c an t th i n g ab o u t th e i t e m s t h at a r e p h o n o lo g i c a ll y o r 
m o r p h o l o gi c a l l y d i s t i n c t i v e i n t h e u n d e r wo r ld l a n gu a g e i s t h a t m a n y o f t h e m 
a r e n o t , i n f a ct , va r i a n t s at a l l ; t h e y h av e n o s e m an t i c e q u i va l e n t i n s t a n d ar d 
B e n g a l i . T h i s do e s n ot m e a n t h a t t h e y ca n n o t b e t r a n s l a t e d i n t o s t an d a r d 
B e n g a l i (o r s t an d a r d E n g l i s h , o r s t a n d ar d a n y t h i n g e l s e ) : t h e y ca n . B u t t h e y do 
n o t f u n c ti o n a s c o d e d e le m e n t s i n t h e s e m an t i c s y s t e m o f e v e r yd ay la n g u a ge . 
[ H al l i d ay 1 9 7 8 c : 1 7 3 , e m p h a s i s M A KH ] 
H a l l i d a y di s m i s se s th is is s u e of wh e t h e r va r ia n t s ha ve th e sa me me a n i n g or 
n o t by ca l l i n g th e m Òm e t a p h o r i c a l va r ia n t s Ó :
T h e r e i s n o way of d e c i d i n g wh e t h e r s u c h m e t a p h o r i c a l r e p r e s e n t a t i o n s Ô h av e 
t h e s a m e m e a n i n g Õ a s e v e r yd ay fo r m s or n o t , i .e . w h e t h e r t h e y ar e o r a r e n ot 
va r i a n t s i n L a b ov Õ s d e f i n i t i o n . [ É ] No r i s t h e r e a n y n e e d t o d e c i d e . W e ca n 
c a ll t h e m a l l Ô m e t a p h o r i c a l va r i a n t s Õ , s i n c e i t i s h e l p fu l t o r e l a t e t h e m t o 
va r i a t i o n t h e o r y ; w h a t i s m os t i m p o r t a n t i s t h e f a c t t h a t t h e y ar e m e ta p h o r i c a l . 
[ H al l i d ay 1 9 7 8 c : 1 7 5 ] 
H ow e ve r , Ha l l id a y ke e p s th e g e n e r a l id e a th a t va r ia n t s ar e a l te r n a t ive 
r e a l i z a t io n s of a n e l e m e n t a t th e n e x t h i g h e r st r a tu m Ð a n d in th i s ve i n , h e 
r e co g n i z e s a fif t h typ e of va r ia n t : se m a n t ic va r ia n t s . S e m a n ti c va r ia n t s re a l i z e 
t h e sa m e e l e m e n t in th e st r a tu m of th e cu l t u r a l co n te x t : th e y ÒÔ c o me to g e t h e r Õ 
( i .e . a r e in t e r p r e ta b l e ) a t th e h i g h e r l e ve l , th a t of th e cu l t u r e a s a n in f or ma t i o n 
s y st e m Ó [i b i d . : 17 7 ] .
T h e va r ia n t s ar e r e fe r r e d to a s p h o n o l o g i c a l m e ta p h o r s , g r am m a t i c a l m e ta p h o r s 
( w h i c h a r e mo r p h o l o g ic a l , le x i ca l or sy n t a c ti c ) a n d s e m a n t i c m e t a p ho r s . As 
a l te r n a t ive re a l i z a t i o n s , th e va r ia n t ex p r e ss i o n s in a n a n t i l a n g u a g e ca n 
g e n e r a l l y be de f i n e d a s n e w wa y s of c o d i n g w h i c h do n o t oc c u r in th e sy s t e m
o f eve r yd a y la n g u a g e . 
T h e st r a tu m of th e co n t e x t of cu l t u r e is im p o r t a n t i n a n un d e r s t a n di n g of
a n ti l a n g u a g e in g e n e r a l . Ha l l i d a y ex p l a i n s th i s by u s i n g L  vi - S t r a u s s Õ s [1 9 6 6 ] 
i n te r p r e ta t i o n of so ci a l sys t e m s in te r m s of me t a p h o r a n d me t o n ym y : a n 
a n ti s o c i e t y is a me t on ym i c ex t e n s i o n of (m a i n s t r e a m ) so ci e t y , a n d its 
r e a l i z a t io n s (bo t h in it s so c i a l st r u ct u r e a n d in it s la n g u a g e : in a n a n ti - 
l a n g u a g e ) ca n be r e g a r d e d a s me t a p h o r i c a l to th e ma in s t r e a m r e a l i z a t i on 
( m a i n s t r e a m so c ie t y a n d eve r yd a y la n g u a g e ) . T h e me t a p h o r i ca l n a tu r e of th e 
a n ti l i n g u i s t i c va r ia n t for m s , Ha l l i d ay ar g u e s , i s p r e ci s e l y w h a t se t s off a n 
a n ti l a n g u a g e fr o m th e st a n da r d l a n g u a g e a g a i n s t w h ic h it is cr e a t e d as a 
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c o n s c i o u s a l t e r n a t i ve . Th e r e fo r e , an a n til a n g u ag e in g e n e r a l ca n be se en a s Òa 
m e ta p h o r fo r eve r yd a y la n g u a g e Ó [i bi d . : 17 5 ] . 
B e ca u s e an a n t il a n g u a g e a s a w h o l e is a me ta p h o r for eve r yd a y la n g u a g e , it is 
o n l y w i t h r e f e r e n c e to eve r yd a y la n g u a g e th a t th e an t i l i n g u i s t ic va r ia n t s ca n 
b e ca l l e d me t a p h o r i c a l . Wi th i n th e a n t il a n g u a g e a s su c h , th e s e ex p r e ss i o n s 
a r e th e n o r m , th e y ar e Òt h e r eg u l ar p a t t e r n s of r e a l i z a ti o n Ó [i b i d . : 17 7 , 
e m p h a s i s M T ] . 
W h e r e a s an t i l a n g u a g e a s a wh o l e is a me t a p h o r of eve r yd a y la n g u a g e , 
m e ta p h o r ic a l ex p r e ss i o n s n a t u r a l l y oc cu r w i th i n eve r da y la n g u a g e a s we l l . 
H a l l i d a y ex p l a i n s th e p h e n o m e n on of me t a p h or a s a n a t u r a l fe a t u r e of 
l a n g u a g e in te r m s of co d i n g : 
C o n v e r s a t i o n [ É ] d e p e n ds f o r i t s r e a l i t y - g e n e r at i n g p owe r o n b e i n g c a s u a l ; 
t h at i s to s ay , i t t y pi c a l l y m ak e s u s e o f h i gh l y c o d e d a r e a s o f t h e s y st e m t o
p r o du c e t e x t t h a t i s c o n g r u e n t Ð t h o u g h o n c e c o d i n g a n d co n g r u e n c e h av e b e e n 
e s ta b l i s h e d a s t h e n or m , i t c a n to l e r a te a n d i n d e e d t h r i ve s o n a r e a s o n ab l e 
q u an t i t y o f m a tt e r t h a t i s i n c o n gr u e n t o r u n c od e d . Ô U n c o d e d Õ m e an s Ô n ot ( y e t) 
f u ll y i n co r p o r at e d i n t o t h e s y s t e m Õ ; Ô i n c o n g r u e n t Õ m e a n s Ô n o t ex p r e s s e d 
t h r o u g h th e m o s t t y p i ca l ( a n d h i g h l y c od e d ) fo r m o f r e p r e s e n t a t i o n Õ ; an d b o th 
c o n c e p t s a r e o f a Ô m or e o r l e s s Õ k i n d , n o t Ô al l o r n o t h i n g Õ . [ H a l l i d ay 1 9 7 8 c : 
1 8 0 , e m p h a s i s M A KH ] . 
I n ce r t a in typ e s of so ci a l con t e x t , th e co d i n g p r o ce s s its e l f is im p or t a n t , a n d 
t h r o u g h th i s th e a s p e c t of (in ) c o n g r u e n c e com e s to be for e g r ou n d e d . T h is is 
t h e ca s e in th e l a n g u a g e of yo u n g ch i l d r e n , w h e r e a sy s t e m is sti l l e me r g i n g ; 
o r in w h a t Ha l l i d a y ca l l s Òve r ba l co n t e s t an d di sp l a y Ó , w h e r e th e co d i n g is 
f o r e g r ou n d e d be ca u s e of a p a r t i cu l a r fu n c ti o n of th e sy s t e m , for ex a mp l e , as a 
f o r m of re s i s t a n c e . An a n t il a n g u a g e is su c h a typ e of Ôve r ba l co n t e x t a n d 
d i sp l a y Õ .
2.1.2 Congruence in the interpersonal component: Halliday 1984
I n th e a r t i c l e ÒL a n g u a g e a s co d e a n d l a n g u a g e a s be h a vi o u r : A sy s te m i c - 
f u n c ti o n a l in t e r p r e t a ti on of th e n a t u r e a n d on to g e n e s i s of di a l og u e Ó , Ha l l i da y 
[ 1 98 4 ] de a l s w it h th e r e l a ti o n s h ip be t we e n sy s t e m (l a n g u a g e a s co de , a s a 
p o te n t i a l ) a n d p r o ce s s (l a n g u a g e a s ac t u a l be h a vi o u r ) in th e in t e r p e r so n a l 
c o mp o n e n t. T h e g e n e r a l a i m of th is p a p e r is to sh ow h ow sy s t e m s a r e 
a c tu a l i z e d in di a l o g u e , a n d h ow an a n a l y s i s of di a l o g u e le a d s to a r e f i n e m e n t 
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o f th e sys t e m s . Ha l l id a y il l u s t r a te s th is sy s te m - p r o ce s s in t e r a c ti o n w it h 
e x a mp l e s fr o m th e on t og e n e s is of la n g u a g e , se tt i n g up in t e r p e r so n a l sy s t e m s
f o r va r io u s sta g e s in th e de ve l op m e n t of on e ch i l dÕ s l a n g u a g e .
T h e co n c e p t of in c o n g r u e n c e p l a y s a r o l e in th e r e l a t i o n s h i p be tw e e n sy s t e m 
a n d p r o ce s s . Ha l l i d ay fi r s t in d i c a te s th is fo r th e a du l t in t e r p e r so n a l sy s t e m s, 
a n d th e n tu r n s to th e on t og e n e t ic de ve l op m e n t of la n g u a g e . In th i s su m m a r y , 
w e wi l l on l y fo cu s on th e fir s t p a r t of th e p a p e r .
A f te r a de s c r i p t i o n of ba s ic in t e r p e r so n a l sy s t e m s a t th e l e ve l s of con t e x t 
( m ove ) , se m a n t i c s (s p e e ch fu n c ti o n ) an d l e x i co g r a m ma r (m oo d ) , th e qu e s t i o n 
i s h ow th e s e st r a ta a r e l i n k e d to on e an o t h e r th r o u g h r e a l i z a t io n , a n d h e r e 
t h e co n c e p t of co n g r u e n c e co m e s in . O p ti o n s fr o m th e sy s te m of th e move 
( N E G O T I AT I O N 3) ha ve co n g r u e n t r e a l i z a t io n s in th e sy s t e m of SPE E C H FU N C T I O N ; 
o p ti o n s in th e S P EE C H F UN C T I O N n e t w o r k h a ve co n g r u e n t r e a l i z a t i on s in th e 
M O O D sys t e m . A co n g r u e n t r e a l i z a t i o n is de fi n e d as Òt h a t on e w h i c h ca n be 
r e g a r d e d a s t y pi c a l Ð w h i c h w i l l be se l e c t e d in th e a b s e n ce of an y g o od r e a so n 
f o r se l e ct i n g an o t h e r on e Ó , a r e a l i z a t io n w h ic h is Òu n m ar k ed Ó [H a l l i da y 19 8 4 : 
1 4 , e m p h a s i s M T ] . 
F o cu s s i n g on th e r e l a t i o n s be t w e e n se m a n t i c s an d l e x i co g r a m ma r , th e 
r e l e va n t sy s t e m n e t wo r ks a r e g i ve n in Fi g u r e s 7- 3 an d 7- 4. C o n g r u e n t 
m a p p i n g s be t w e e n se l e ct i o n s in th e tw o sy s t e m s a r e re p r e se n t e d in T a bl e Ê 7 - 2 
( b a s e d on Ha l l id a y 19 8 4 : 16 ) . 
SPEECH FUNCTION
initiating
responding to
TURN
giving
demanding
ORIENTATION
goods-and-services
information
COMMODITY
F i gu r e Ê 7 - 3 á S P EE C H F U N C T I O N : p r i m a r y 
o p ti o n s 
MOOD
declarative
interrogative
indicative
imperative
full
elliptical
major
minor
F i gu r e Ê 7 - 4 á M O O D : p r i m a r y o p t i o n s 
                                                
3 T h e Ô m ov e Õ i s n o t t h e n a m e o f a s y s t e m , b u t r a th e r a n e n t r y c o n d i ti o n . Ò N E GO T I AT I ON Ó i s 
t h e l a b e l w h i c h M a r t i n [ 1 9 9 2 b : 5 0 ] u s e s t o r e f e r t o t h e s y s t e m w h i c h i s m e an t b y H a l l i day . 
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g o o d s - & - s e r v i c e s i n fo r m a t io n 
s e m a n t i c o p t i o n c o n g r u e n t
r e a l i z a t io n 
s e m a n t i c o p t i o n c o n g r u e n t
r e a l i z a t io n 
i n it i a t i n g g i v e Ô o ff e r Õ [ v a r i o u s ] Ô s ta t e m e n t Õ f u ll d e c la r a t i v e 
d e m a n d Ô c o m m a n d Õ f u ll i m p e r a t i v e Ô q u e s t i o n Õ f u ll 
i n te r r o g a t i v e 
r e s p o n d i n g g i v e o n 
d e m a n d 
Ô c o m p l i a n c e Õ 
( r e s p o n s e o f f e r) 
[ v a r i o u s ] Ô a n s w e r Õ 
( r e s p o n s e s t a t e m e n t ) 
e l li p t i c a l 
d e c l a r a t iv e ; 
m i n o r 
a c c e p t Ô a c c e p t a n c e Õ 
( r e s p o n s e 
c o m m a n d ) 
e l li p t i c a l 
i m p e r a t i v e ; 
m i n o r 
Ô a c k n o w l e d g e m e n t Õ 
( r e s p o n s e q u e s ti o n ) 
e l li p t i c a l 
i n te r r o g a t i v e ; 
m i n o r 
T a bl e Ê 7 - 2 á B a s i c o p t i o n s i n t h e S P EE C H F U N C T I O N s y s t e m a n d t h e i r c o n g r u e n t
r e a l i z a t io n s 
( a ft e r H a l l i d a y 1 9 8 4 : 1 6 ) 
T a bl e Ê 7 - 2 on l y show s th e typ i ca l , con g r u e n t ma p p i n g s be t w e e n se m a n t i c s 
a n d l e x i co g r a m ma r . Wh e n tu r n in g to l a n g u a g e a s be h a vi o u r , a s it a c t u a l l y 
o c cu r s in di a l o g u e , th i s ba s i c ma t r i x h a s to be ex t e n d e d : mo r e de l i c a te 
o p ti o n s ca n be in d i c a t e d , an d , mor e im p o r t a n tl y , in th i s p r o ce s s , in c o n g r u e n t 
r e a l i z a t io n s h ave to be ta k e n in t o a cc o u n t . A s Ha l l i d a y in d i c a te s , th e r e is a 
l i n k be t we e n in c o n g r u e n cy an d in cr e a s e d de l i ca cy : Òm a ny o f th e m o r e d e l i c at e 
d i st i n c t i o n s wi t h i n an y sy st e m d ep e n d fo r th e i r ex p r e ss i o n on wh a t i n the fi r st i n s ta n c e 
a p pe ar as no n - c o n g r ue n t for m sÓ [H a l l i da y 19 8 4 : 14 ; e m p h a s i s M A KH ] . 
I n th e r e a l i z a ti o n r e l a t i o n s h i p s be t w e e n S P EE C H F UN C T I O N a n d M O O D , 
i n co n g r u e n t typ e s of ex p r e ss i o n s a r e e sp e c ia l l y im p o r t a n t in p a r t i cu l a r ar e a s . 
I n g e n e r a l , Ha l l i d a y no t e s , th e r e is a gr e a t e r te n d e n cy to in c on g r u e n c e in th e 
e x c h a n g e of Ô g o o d s - & - s e r v i c e s Õ . Ac c o r d in g to h i m , th i s is Òh a r dl y su r p r i si n g Ó : 
s i n c e in fo r m a t io n is in h e r e n t l y li n g u i st i c , it is on l y n a t u r a l th a t l a n g u a g e h a s
c l e a r ca te g o r i e s , d e c l a r a t iv e a n d i n te r r o g a t i v e , to ex p r e ss di f fe r e n t typ e s of 
e x c h a n g e of Ô i n f o r m a ti o n Õ . Th e ex c h a n g e of Ô g o o d s - & - s e r v i c e s Õ , by co n t r a st , ta ke s 
p l a c e ou ts i d e th e sy st e m of l a n g u a g e : as su c h it is n o t de p e n de n t on a n 
e x p r e ss i o n in l a n g u a g e . A s a re s u l t , l a n g u a g e do e s no t h a ve a cl e a r l y de fi n e d 
t yp e of p a t te r n w h i c h is sp e c ia l i z e d fo r th e ex p r e ss i o n of ex c h a n g e s of Ô g o o d s - 
& - s e r v i c e s Õ . 
T h is ca n be se e n mo s t cl e a r l y in th e a r e a of Ô o ff e r s Õ : th e r e is n o si n g l e typ e of 
e x p r e ss i o n in En g l i s h w h i c h ca n be r eg a r d e d a s a co n g r u e n t r e a l iz a t i o n of a n 
Ô o ff e r Õ Ð va r io u s p os s i b l e p a t t e r n s ca n be us e d a s ve r ba l i z a ti o n s of Ôp r o p o s a l s Õ. 
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H a l l i d a y gi ve s th e fol l ow i n g ex a mp l e s : here you are!, would you li ke a
newspaper?, sha ll I hold the door open for yo u?. 
F o r Ô c o m m a n d s Õ , th e i m p e r a t i v e ca n be re g a r d e d a s th e un m a r k e d , co n g r u e n t 
r e a l i z a t io n , bu t , Ha l l i d a y ar g u e s , n o n - c o n g r u e n t fo r m s ar e mo r e of t e n u s e d to 
e x p r e ss th e Ô c o m m a n d Õ f u n c ti o n . 
I n th e se c o n d pa r t of th i s p a p e r , Ha l l id a y il l u s t r a te s th e e m e r g e n c e of 
i n co n g r u e n c e in th e on t o g e n e s i s of l a n g u a g e . He sh ow s how a ch i l dÕ s 
l a n g u a g e g r a d u a l l y evo l ve s fr o m an in i ti a l sys t e m in w h i ch th e r e is a sm a l l 
n u m b e r of cl e a r - cu t , con g r u e n t op t io n s , in t o a mo r e el a b o r a t e a d u l t sy st e m , 
w h ic h he avi l y r e l i e s on in co n g r u e n t re a l i z a t i on s a s we l l , an d w h e r e in d e e d, in 
s o me a r e a s (e s p e c ia l l y Ô c o m m a n d s Õ a n d Ô o ff e r s Õ [ c f. be l ow ] ), th e r e is no cl e a r l y - 
d e fi n e d co n g r u e n t op ti o n . 
2.1.3 Congruence in the ideational component: Fawcett 1980
B e fo r e th e te r m Ôg r a mm a t i c a l me t a p h o r Õ h a d be e n in t r o du c e d in t o S FL , 
F a w c e t t [1 98 0 ] p r o p o s e d a g e n e r a l Ôc on g r u e n c e n e tw o r kÕ , in w h i c h 
n o mi n a l i z e d typ e s of co n s t r u a l (w h ic h , a s we ha ve se e n a bove , in Ha l l i d a y Õ s
l a te r a c co u n t fo r m th e p r i n c i p a l typ e of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r ) , a r e 
s y st e m i c a l l y r e p r e se n t e d , in g e n e r a l , a s l e s s typ i ca l va r ia n t s of ot h e r , 
Ô s t r a ig h t f o r wa r dÕ co n st r u a l s . 
F a w c e t t Õ s Òc o n g r u e n c e ne t w o r kÓ is p r o po s e d in or d e r to Òh a n d l e th e co m p l e x 
r a n g e of p o s s i bl e r e l a t i o n sh i p s be t w e e n th e re f e r e n t a s a r a w in p u t to th e 
l i n g u i s t ic sy s te m a n d th e in p u t to th e va r i o u s sy s te m n e tw o r ks Ó [F aw c e t t 
1 9 80 : 91 ]. T h e co n g r u e n c e ne t w o r k do e s n o t be l o n g to a n y fu n c ti o n a l 
c o mp o n e n t: it is r e g a r d e d a s th e Òf i r s t sy s t e m n e t w o r k in th e se m a n t i c s Ó, 4 th e 
n e tw o r k w h i c h sp e c if i e s th e p o ss i b l e e n t r y co n d i ti o n s fo r fu r t h e r sy st e m s . 
T h e e n t r y co n d i ti o n of th e co n g r u e n c e n e t w o r k, w h i ch is re p r e se n t e d h e r e as 
F i g u r e Ê 7 - 5 , is th e in p u t to l in g u i s ti c p r o ce s s i n g in g e n e r a l , te r m e d th e 
Ô r e f e r e n tÕ . T h e n e t w o r k th e n in d i c a t e s th e va r io u s wa y s in w h ic h th is r e f e r e n t 
                                                
4 I n F awe t tÕ s l i n g u i s t i c t h e or y , t h e s t r a ta l r e la t i o n s h i p b e t we e n s e m a n t i c s an d 
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n e two r k s f o r m t h e s e m a n t i c s , w h i l e t h e s t r u ct u r a l r e a l i z a t i o n r u l e s f o r m t h e l ex i co g r a m m a r . 
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m a y be p r o ce s s e d . A t th e p r i ma r y le ve l of de l i c a cy , th e r e f e r e n t ma y be 
p r o ce s s e d in th r e e wa y s : r e g a r d e d a s s i tu a t i o n , r e g a r d e d a s t h in g , an d r e g a r d e d a s 
q u a l i t y . Fo r e a ch of th e s e ge n e r a l op t i on s , mor e de l i c a t e fu r t h e r p o ss i b l i ti e s 
a r e sp e c if i e d . A t th is p o i n t th e co n c e p t of Ôc o n g r u e n c e Õ co m e s in , in t e r p r e te d 
i n Ha l l i da y Õ s se n s e : 
T h e t e r m c o n g r u e n c e [É ] p r ov i d e s a n ap t l a b e l f o r t h e s y s t e m n e t wo r k i n 
w h i c h we de c i d e w h e t h e r o r n o t t o u s e t h e t y p i ca l s e t o f s e m a n t i c o p t i on s Ð 
a n d s o t h e t y p i ca l s y n t a c t i c u n i t Ð f o r a r e fe r e n t . [ F aw c e t t 1 9 8 0 : 9 2 ]
F o r ex a mp l e , fo r th e op t i on r e fe r e n t r e g a r d e d a s s i t u a ti o n , th r e e fu r t h e r 
p o ss i b i l it i e s ar e ava i l a b l e , of w h ic h on e is con g r u e n t (t e r m e d Ôs t r a i g h t fo r w a r d Õ 
a n d ma r k e d w i t h a n a st e r i s k) , a s r e a l i z e d in , fo r ex a mp l e Ivy quickly refused
his offer. Ot h e r typ e s of co ns t r u a l s of th is sa m e r e fe r e n t r e g a r d e d a s s i t u a ti o n , ar e 
( 1 ) a co n s t r u a l a s Ô p o s s e s s e d Õ s i t u a ti o n (Ôg e r u n d Õ) , a s in Ivy Õs qui ckly refusing his
offer, an d (2 ) a co n s t r u a l a s q u a s i - t h i n g (n o m i n a l i z a t i on or Ôm i xe d n o m i n a l Õ ) , 
a s in Ivy Õs qui ck refusing of his offer. 
regarded
as situation
*straightforward
as 'possessed'
situation
as quasi-thing
regarded
as thing
*straightforward
identified by role
in process
*simple
bound by
minimal relationship
regarded
as quality
of situation
of thing
Ivy quickly refused his offer
Ivy's quickly refusing his offer
Ivy's quick refusing of his offer
Ivy | the girl | Ivy's refusal
what Ivy refused
Ivy
straight to Ivy
very quickly
very quick
referent
(viewed as
linguistic
input)
CONGRUENCE
Examples of realizations:
F i gu r e Ê 7 - 5 á C o n g r u e n c e n e t w o r k p r o p o s e d b y F a w c e t t [ 1 9 8 0 : 9 3 ] 
A se l e c t io n fr om th e co n g r u e n c e ne t w o r k, r a t h e r th a n a Ôsy n t a c ti c Õ l a b e l , su c h 
a s Ôc l a u se Õ , th e n fo r m s th e in p u t (t h e e n t r y co n d i ti o n ) fo r fu r t h e r fu n c ti o n a l l y - 
s p e c if i c sys t e m ne t w o r ks . Fo r ex a mp l e , th e p o in t of or i g i n of th e 
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i l l o c u t i on a r y fo r c e ne t w o r k is th e fo l l ow i n g se l e c t i o n fr o m th e co n g r u e n ce 
n e tw o r k: r e fe r e n t > r e g a r d e d a s s i tu a t i o n > s t r a i g h t fo r w a r d [Fa w c e t t 19 80 : 20 1f f . ] . 
3 An initial framework for ideational grammatical metaphor:
Ravelli 1985, 1988
I n ÒG r a m ma t i c a l me t a p h o r : An in i ti a l a n a l y s i sÓ , L o u i s e R ave l l i [1 9 88 ] 5
p r e se n t s a fr a m ew o r k fo r th e st u dy of id e a ti o n a l me t a p h o r . S h e fo c u s s e s on 
t h r e e ma in a s p e c ts : g e n e r a l m o d e l s ex p l a i n i n g th e ph e n o m e n o n of
g r a m m a t i ca l me ta p h o r ; di f f e r e n t t y pe s of id e a ti o n a l g r a m m a t i c a l me t a p h o r 
a n d h ow th e y ca n be r e c o g n i z e d ; a n d wa y s in w h ic h g r a m m a t i ca l me ta p h o r 
i n fl u e n c e s th e c o m p l e x i ty of a te x t .
A s we sa w in S e c ti o n Ê 1 a b ove , Ha l l i da y co m p a r e d tw o di f f e r e n t vi e w s on 
t h e p h e n om e n o n of me ta p h o r in g e n e r a l an d to ok a Ôvi e w fr o m a bove Õ in 
o r de r to in t r o du c e Ôg r a m m a ti c a l me t a p h or Õ . R ave l l i ta k e s th e sa m e Ôvi e w 
f r om a b ove Õ a s a st a r t i n g po i n t Ð de f i n i n g g r a m m a t ic a l me t a p h o r in te r m s of
a l te r n a t ive le x i co g r a m ma t i c a l r e a l iz a t i o n s of th e sa me me a n i n g . How e ve r ,
f o l l ow i n g a su g g e s t io n by Ha l l i da y , sh e p r o p o s e s a r e f i n e m e n t of th is mo d e l 
w h ic h ta ke s in to a c c ou n t th e fa c t th a t me t a p h o r al s o in vo l ve s Ôs e m a n t i c Õ 
v ar i at i o n . It is no t co mp l e t e l y a c c u r a te to sa y th a t two al t e r n a t i ve 
l e x i co g r a m ma t i c a l r e a l iz a t i o n s (a co n g r u e n t on e a n d a me t a p h o r i c a l on e )
h a ve Ôt h e sa m e me a n i n g Õ . In s t e a d , th e in c on g r u e n t fo r m Òh a s a fe e db a c k 
e f fe c t in t o th e se m a n t i c s Ó [R a ve l l i 19 8 8: 13 7 , cp . 19 9 9 : 10 4 ] , an d th is is 
e s p e c ia l l y so be c a u s e a me t a p h o r i c a l ex p r e ss i o n ma y se l e c t or om it di f fe r e n t 
a s p e c ts of th e me a n i n g co n f i g u r a ti o n w h i c h is r e a l iz e d by a n e qu i va l e n t 
c o n g r u e n t ex p r e ss i o n . In g e n e r a l , R a ve l l i a r g u e s , Ò[ e ] a c h ex p r e ss i o n th u s 
s h a r e s som e se ma n t i c co n t e n t , bu t di f f e r s in de t a i l Ó [1 9 88 : 13 7] . In th i s vi e w , 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r is in te r p r e te d a s Òa co mb i n a t io n of se m a n ti c fe a t u r e sÓ 
o r a Òs e ma n t i c co m p o un d Ó [R a ve l l i 19 8 8: 13 7 ]. T h i s n e w mo d e l , in d i c a t i n g 
t h e Ôs e m a n t i c Õ fe e d b a c k e f fe c t of me t a p h o r , is vi s u a l l y p r e se n t e d by R a ve l l i a s 
i n Fi g u r e Ê 7 - 6 . 
                                                
5 T h i s a r t i c l e i s b a s e d o n a 1 9 8 5 Ph D d i s s e r t a ti o n ( U n i v e r s i t y o f S y d n ey ) , w h i c h i s 
p u b l i s h e d i n t h e M o n o g r ap h s in Sy s t e m i c Lin g u i s t i c s s e r i e s , s e e R av e l li 1 9 9 9 . 
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W h a t is cr u c i a l in th i s r e fi n e d mo d e l , is th a t th e st a r t in g p o in t is n o l o n g e r 
o n e si n g l e me a n i n g : it is re c o g n iz e d th a t me ta p h o r a l s o in vo l ve s a m e an i n g 
d i f f er e nc e . How e ve r , R a ve l l i in d ic a t e s , in th e p r e se n t sta t e of sy s t e m i c th e o r y it 
i s n o t ye t p o s si b l e to br i n g ou t th e ex a ct n a t u r e of th e Ôs e m a n t i c Õ di f f e r e n c e , 
s i n c e in or d e r to a c h i e ve th i s , Òi t wo u l d be ne c e s s a r y to r e p r e se n t th e l e ve l of 
s e ma n t i c s w i t h sy s t e m n e t w o r ks a s fo r th e l e x i co g r a m ma r Ó [ib i d . : 13 8 ] . 
T h e r e f o r e , a l t h o u g h th i s mod e l is th e o r e t i c a l l y mo r e p ow e r fu l , it ca n no t ye t
b e u s e d in de s cr i p t i on s of me t a p h o r . For th i s r e a s on R a ve l l i ta k e s Ha l l i d a y Õ s
g e n e r a l vi e w Ôf r o m ab ove Õ , w i t h Ôo n e me a n i n g Ð di ff e r e n t r e a l iz a t i o n s Õ , a s th e 
u n d e r l y i n g fr a m ew o r k in th e r e s t of h e r p a p e r .
semantics
lexicogrammar
phonology
s Ð semantic choice
c Ð congruent choice
m Ð metaphorical form
c m
s1 s1 s2
F i gu r e Ê 7 - 6 á R a v e l l i Õs a l t e r n a t i v e m o d e l o f g r a m m a ti c a l me t a p h o r a s a Ô s e m a n t i c Õ 
c o mp o u n d 
[ f r o m R a v e l l i 1 9 8 8 : 1 3 7 , 1 9 9 9 : 1 0 4 ] 
O n th e ba s i s of a n ex p l o r a t i on of me t a p h o r s in di f fe r e n t te x t s, R a ve l l i 
p r o p o s e s a cl a s si f i c a ti o n of id e a ti o n a l me t a p h o r s in t o n i n e g e n e r a l typ e s .
T h e s e typ e s a r e sum m a r i z e d in T a bl e Ê 7 - 3 . Wi t h re f e r e n c e to th e p r o bl e m of
m o de l l i n g me n t io n e d ab ove (vi z . th e ab s e n c e of sys t e m ne t w o r ks fo r th e 
s e ma n t i c s) , sh e n o t e s th a t th e Ôse m a n t ic Õ ch oi c e w h i c h for m s th e ba s is of ea c h 
t yp e of me t a p h o r is h e r e r e p r e se n t e d in te r m s of g r a m m a t i c a l l a b e l s, w h i ch 
a r e Òt e r ms w i t h w h i c h we ar e fa mi l i a r Ó [i b i d. : 13 9] , su ch a s Ôm a t e r ia l p r o ce s s , 
c i r c u m s ta n c e , p a r t ic i p a n tÕ . 
Table 7-3 á Types of experiential metaphor distinguished by Ravelli [1988]
(based on Ravelli [1988: 139], examples added)
Semantic choice Congruent realization Example
Function Class Class
1a material process Thing nominal group verbal group the appointment of an ambassador
1b mental process Thing nominal group verbal group it changed our perception of the situation
1c relational process Thing nominal group verbal group the sheer cost of it
1d verbal process Thing nominal group verbal group we had no talks last year
1e behavioural process Thing nominal group verbal group its continuation
2 process Epithet, Classifier nominal group verbal group incoming soviet missiles
3a quality of a Thing Thing nominal group adjective peace through strength
3b quality of process Thing nominal group adverb a sense of security
3c quality of a process Epithet, Classifier adjective adverb its intrinsic worth
4a modality Epithet adjective (modal) adverb the possible outcome
4b modality, modulation Thing nominal group adjective, passive verb first strike capability
5a logical connection Thing nominal group conjunction for that reason
5b logical connection Process verbal group conjunction the arms race contains the threat
6 circumstance Process verbal group prepositional phrase night follows day
7a participant Classifier adjective nominal group economic development
7b participant Thing nominal group nominal group the art of generalship
8a expansion Relative Act, Clause embedded clause  ranking clause WWIII is more likely than [[peace breaking out]]
8b projection Fact embedded clause ranking clause [[all it can do]] is [[to retaliate]]
9 circumstance Epithet, Classifier adjective prepositional clause historical experience
Metaphorical realization
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S p e c if i c a sp e c ts p e r ta i n i n g to p a r t i c u l a r typ e s of me ta p h o r a r e com m e n t e d 
o n :
( 1 ) N o m i n a l i z a t i o n is cl a i me d to be th e typ e of id e a t i o n a l me t a p h o r Òof 
w h ic h th e r e is th e g r e a t e s t awa r e n e s s Ó [i b i d .: 14 0 ], a n d R a ve l l i l i n ks th i s
t o th e fir s t typ e in th e cl a s s if i c a t io n , w h i c h is fo u n d to a c co u n t fo r 35% of 
a l l ex a mp l e s of me t a p h o r s in th e a n a l ys e d tex t s. 
( 2 ) T h e r e is a r e l a t i o n s h i p of m e ta p h o r i c a l dep e n d e nc e be t w e e n ca t e g o r i e s 1
a n d 3b : wh e n a p r o ce s s is me t a p h o r i c a l l y ex p r e ss e d a s a T h in g , a 
c o n s t i t u e n t qu a l i f y i n g th e p r o ce s s mu s t be r e a l i z e d a s a n Ep it h e t 
m o di f y i n g th e me t a p h or i c a l T h i n g .
( 3 ) O f th e fou r t h typ e , R a ve l l i w r i te s th a t it Òt a k e s so m e ac c o u n t of in te r - 
p e r so n a l me t a p h or Ó , sin c e th e co n g r u e n t r e a l i z a t i o n h e r e is a mod a l 
a dve r bs (4 a : it will pos sibly tu rn out that) or Òa n a d j e c ti ve or a p a s s i ve 
ve r bÓ (4 b : the y are capable of striking fi rst) . T h e e ff e c t of th e se 
m e ta p h o r s is a n ob j e ct i f y i n g a n d ba c k g r o u n d in g of th e op i n i o n ex p r e ss e d 
b y th e sp e a ke r . 
( 4 ) T yp e s 3c , 4b a n d 7b sh ow a g e n e r a l fe a t u r e ch a r a ct e r i s ti c of id e a t io n a l 
m e ta p h o r , w h i c h R a ve l l i ca l l s p a ra d i g m at i c plu r a li t y , or p a ra d i g m at i c 
r e cu r s i o n : Òa me t a p h o r i ca l r e a l i z a t io n ca n p a s s th r o u g h th e n e t w o r k a 
s e co n d tim e , a g a i n be i n g r e a l i z e d me t a p h o r i c a l l y Ó [i b i d . : 14 0 ] . R a ve l l i 
s h ow s th a t two st e p s of me t a p h o r i ca l r e a l i z a t io n s a r e exe m p l i f i e d in th e s e 
t yp e s , fo r ex a mp l e : the y feel sec ure (co n g r u e n t r e a l i z a t io n )  ê the ir
sec ure fe elingé (1s t  me t a p h o r i c a l re a l i z a t io n )  ê the ir fee ling o f sec urityé
( 2 n d  me t a p h o r i c a l re a l i z a t i o n ) . A l t h ou g h th i s fe a t u r e of r e cu r s io n is on l y 
i l l u s t r a te d h e r e in typ e s 3c , 4b a n d 7b , it is a r g u e d th a t Òi t is p o s si b l e th a t 
r e cu r s io n is g e n e r a l to al l ca te g o r i e s of me t a p h o r Ó [i b i d . : 14 1 ] .
R a ve l l i ex p l o r e s th e p o ss i b i l it y of r e p r e se n t i n g g r a m ma t i c a l me t a p h o r in 
a s y st e m net w o r k , wh i c h wo u l d be es p e c ia l l y va l u a b l e fo r tw o re a s o n s: [1 ] in 
g e n e r a l th i s wo u l d ex p l a i n g r a m m a t ic a l m e ta p h o r in te r m s of a c h o i c e in a 
s y st e m w h e r e a l s o ot h e r , con g r u e n t op t io n s a r e ava i l a b l e ; [2 ] mor e 
s p e c if i c a l l y , a sy s t e m n e t w o r k co u l d a c c o un t fo r dif f e r e n t typ e s of r e c u r s i o n 
e f fe c t s fo u n d in me ta p h o r .
P a r a d i g m a t i c p l u r a l i t y , it is ar g u e d , is a typ e of re c u r s io n w h ic h is n o t 
s y st e m i c a s su ch , a n d th e r e f o r e ca n n o t be r e p r e se n t e d a s a n op t i o n in a 
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n e tw o r k6: it is si m p l y a Òr e w i r i n g me c h a n i sm Ó [R ave l l i 19 8 8: 14 1 , 19 9 9 : 62 ] , 
a n ex t r a p o s s i bi l i t y fo r a me t a p h o r i c a l r e a l iz a t i o n , to en t e r ag a i n a t a di ff e r e n t
p o in t in th e sys t e m . 
W h e n Òm o r e th a n on e it e m of a cl a u s e may be a me t a p h o r i c a l re a l i z a t i o n Ó ,
t h is is ac c o u n t e d fo r in te r m s of Òs y nt ag m at i c plu r a li t y Ó : in su ch ca s e s on e 
o c cu r r e n c e of g r a m m a t i c a l me t a p h o r is sy n t a g m a t i c a l l y de p e n de n t 7 on 
a n ot h e r p r o ce s s o f me t a p h o r [R ave l l i 19 9 9: 66 , 99 ] . In th i s typ e of r e c u r s io n , 
t h e r e c u r s ive op t i o n h a s to be p r e p r e se n t e d a s a ne t w o r k fe a t u r e [R a ve l l i 
1 9 88 : 14 1] . 
T h e fe a t u r e of sy n t a g m a ti c p l u r a l i t y l e a d s R ave l l i to ma k e a di s t i n c t i o n 
b e tw e e n tw o le ve l s a t w h i c h ide a t i o n a l me t a p h o r s ca n be a n a l ys e d . Si m p l e 
m e ta p h o r s ca n be di s ti n g u i sh e d fr o m ot h e r typ e s of ex p r e ss i o n s , in w h i c h 
va r io u s in s t a n c e s of me t a p h or i c a l r e a l i z a t i o n s in t e r a c t w it h e a ch ot h e r . A l l 
t h e si m p l e typ e s of me ta p h o r s ou t l in e d in T a b l e Ê 7 - 3 ar e r e fe r r e d to a s
m e ta p h o r s w h i c h oc c u r at a m i cr o l ev e l , wh e r e a s me t a p h o r s in vo l vi n g 
s y n t a g m a ti c p l u r a l i t y a r e ca l l e d me ta p h o r s a t a m a cr o l ev e l [R a ve l l i 19 8 8: 
1 4 2, 19 9 9: 66 Ð 67 ] . In th i s se n s e , ma c r o- l e ve l me t a p h o r s a r e cl u st e r s of mi c r o - 
l e ve l me t a p h o r s. Ra ve l l i il l u st r a te s th is dif fe r e n ce w i t h th e fol l ow i n g ex a mp l e : 
(8) É (it ) will have a real impact on political thinking [Ravelli 1988, 1999]
T h is cl a u s e co n t a i n s fo u r mi c r o - l e ve l me t a p h o r s : ê rea lé, ê imp acté, ê politicalé
a n d ê thi nkingé, wh i c h ar e g r ou p e d in t o tw o ma c r o - l e v e l me t a p h o r s : ê rea l
imp acté a n d ê political thinkingé. 
I d e a l l y th e n , bo t h mic r o - an d ma cr o - l e ve l me t a p h o r s cou l d be 
r e p r e se n t e d i n a sy s t e m n e t w o r k a l l ow i n g r e c u r s io n Ð a fe a t u r e w h i ch , R a ve l l i 
                                                
6 B y Ò a n o p t i o n i n a n e t wo r k Ó , R av e l li m e a n s a n o p t i o n i n a s y st e m o f R E C UR S I O N ( wi t h t wo 
f e at u r e s : Ô s t op Õ a n d Ô g o on Õ ) . A s y s t e m o f r e c u r s i o n o c cu r s i n t h e l o g i ca l s y s t e m n e t wo r k f o r 
c o m p l e x un i ts ( s i m u l t a n e o u s w i t h t wo ot h e r s y s t e m s : TA X IS [ h y p o / p a r a ] a n d T Y PE O F 
I N T E R D E P EN D E N C Y [ ex p an s i o n / p r o j e c t i o n ] ) . R av e l li r e f e r s t o t h e l og i c a l s y s t e m n e t wo r k i n 
t h e f u l l v e r s i o n o f h e r s t u dy [1 9 9 9 : 6 2 ; 3 4 ] . 
7 F r om t h e d e s c r i p t i o n a n d t h e e x a m p l e w h i c h i s g i v e n [ c f . b e l ow , e x a m p l e ( 1 4 ) ] , i t i s cl e a r 
t h at t h i s i s t h e t y p e of d e p e n de n c e wh i c h Rav e l li r e f e r r e d t o e ar l i e r w i t h r e f e r e n c e to t h e 
r e la t i o n s h i p b e t we e n t y p e s 1 a n d 3 b i n t h e c la s s i f i c a t i o n o f m e t a p h o r s . 
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s t a t e s , is u s u a l l y in d i c a t e d in a n e t w o r k by me a n s of si m u l t a n e o u s sy s te m s 8. 
R a ve l l i r e f e r s to Fa w c e t t Õ s [1 9 8 0 , cf . S e c t i o n 2. 1 . 3 a b ove ] Ôc o n g r u e n c e 
n e tw o r kÕ a s a p o s s ib l e mod e l . How e ve r , sh e no t e s , be c a u se it is ba s e d in 
F a w c e t t Õ s ge n e r a l co g n it i ve - fu n c ti o n a l th e o r y of l a n g u a g e , th i s n e t w o r k
r e p r e se n t s Òt h e sp e a ke r Õ s Ôk n ow l e dg e of th e wo r l d Õ Ó r a t h e r th a n Òob s e r va b l e 
s y st e m s of se m io t i c s Ó w h i c h p r ovi d e th e Òc o n t e x t fo r l a n g u a g e Ó in a
s y st e m i c - f u n c ti o n a l th e o r y. By Ôo b s e r va b l e sy s te m s of se m i ot i c s Õ , R a ve l l i 
m e a n s th e st r a ta of se m a n t ic s a n d l e x i co g r a m ma r . 
A sy s t e m ic - f u n c ti o n a l r e p r e se n t a t io n of g r a m m a t i c a l me t a p h o r h a s to ta k e 
i n to a c c ou n t a Ôs e ma n t i c Õ a n d le x i co g r a m ma t i c a l l e ve l . R a ve l l i of f e r s a n 
i n it i a l vi s u a l i z a ti o n w h i c h is r e p r o du c e d he r e a s Fi g u r e Ê 7 - 7 . 
                                                
8 T h at i s , a s y s te m o f R E C UR S IO N i s r e p r e s e n t e d a s s i m u l t a n e o u s w i t h o t h e r s y s t e m s i n a 
n e two r k . . 
R av e l li d o e s n o t ex p la i n t h e s y st e m i c n at u r e o f p a r a d i g m at i c an d s y n t a g m a ti c r e cu r s i o n . I n 
d e s c r i b i n g t h e t wo ty p e s o f r e cu r s i o n , s h e r e f e r s t o a d i f fe r e n c e i n t e r m s o f t h e i r r o l e i n a 
s y s t e m n e t wo r k r e p r e s e n t a t i o n : 
N o te t h a t t h e r e c u r s i v e op t i o n a s d e s c r i b e d h e r e [ r e . p a r a d i gm a t i c p l u r a li t y , M T ] 
i s n o t a n o p t i on i n th e n e two r k , b u t a r e w i r i n g m e c h a n i s m a t a p o i n t o f 
r e al i z a t i o n , t o b r i n g a r e al i z a t i o n o f t h e n e t wo r k b a c k i n t o th e s y s t e m a t a l e s s 
d e li c a t e p o i n t . A p a r t f r o m p a r a d i g m a t i c p l u r a li t y , gr a m m a ti c a l m e t a p h or a l s o
e x h i b i t s th e f e at u r e o f s y n t a g m a t i c p l u r a l i t y , w h e r e t h e r e c u r s i v e op t i o n I S t h e 
n e two r k f e a t u r e . [ R av e l li 1 9 8 8 : 1 4 1 , e m p h as i s L R ; cp . R av e l li 1 9 9 9 : 6 2 ] 
O n t h e o th e r h an d , w h e n f o cu s s i n g o n t h e p o s s i b i l i ty o f r e p r e s e n t i n g g r a m m a t i c a l
g r am m a t i ca l m e ta p h o r i n t h e i d e a ti o n a l n e t wo r k s , R av e l li w r i te s : 
A r e c u r s i v e op t i o n i s n e e d e d i n t h e n e t wo r k t o a cc o u n t f o r b ot h s y n t a g m a ti c 
p l u r a li t y ( wh e r e m o r e t h a n o n e i t e m o f a cl a u s e m ay b e a m e t a p h o r i c a l 
r e al i s a t i o n ) a n d p a r ad i g m a ti c p l u r a li t y ( wh e r e on e i t e m , i t s e l f a m e t a p h o r i c al 
r e al i s a t i o n , m ay r e - e n t e r t h e n e t wo r k w i t h t h e p ot e n t i al f o r a s u b s e q u e n t
m e ta p h o r i c a l r e a l i s a ti o n . ) [ R av e l li 1 9 9 9 : 9 9 ] 
T h e d i f f e r e n c e b e t we e n p a r a di g m a t i c a n d s y n t a gm a t i c p l u r a li t y , an d t h e f e a t u r e o f 
m e ta p h o r i c a l r e c u r s i o n w i ll b e di s c u s s e d i n t h e S e c t i o n 2 . 1 . 4 b e l ow . 
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semantics
lexicogrammar
ÔprocessÕ
process æ Process
participant æ Thing
... Process  verbal group
... Thing  nominal group
and
F i gu r e Ê 7 - 7 á L e v e l s i n a n e tw o r k r e p r e s e n t a t i o n o f g r a mm a t i c a l m e t a p h o r 
[ f r o m R a v e l l i 1 9 8 8 : 1 3 7 ; 1 9 9 9 : 1 0 1 ] 
R a ve l l i [1 9 99 : 10 1] in d ic a t e s th a t Fa w c e t t Õ s ne t w o r k is u se f u l in th a t it ca n be 
m o di f i e d to se r ve as a n e t w o r k a t th e l e ve l of th e se m a n t i c s . T h e Ôse m a n t ic Õ 
n e tw o r k wo u l d in d ic a t e th e co m m o n me a n in g r e a l i z e d by di ff e r e n t
e x p r e ss i o n s :  i n th i s ex a mp l e , th i s is th e in i t i a l ch o i ce Ôp r o ce s s Õ , r e p r e se n t e d 
a s th e e n t r y co n d i ti o n for a sys t e m . T h e me a n i n g di f f e r e n c e (c f . a bove ) 
a r is i n g fr o m a co n g r u e n t vs. in c on g r u e n t r e a l i z a t i on of th i s in i t i a l ch o i c e 
w o u l d be re p r e se n t e d a s a sy s t e m , i.e . a s a fu r t h e r st e p in de l i c a cy wi t h i n th e 
Ô s e m a n t i cÕ n e t wo r k (i n th i s ca s e : th e op t io n s Òp r o ce s s Ó an d Òp a r t i c i p a n t Ó ) .
T h e r e a l iz a t i o n s of th e s e fu r t h e r ch oi c e s Òw o u l d th e n ca r r y th r o u g h to th e 
l e x i co g r a m ma r Ó [R a ve l l i 19 9 9: 10 1 ]. How e ve r , th e le ve l of l e x i co g r a m ma r 
p o se s ma n y p r o bl e m s . In or de r to r e p r e se n t g r a m m a t ic a l me t a p h o r in th e 
n e tw o r k, a n d to ma ke r e c u r s io n p o ss i b l e , th e r e mu s t be a cl e a r l y de f i n e d 
e n t r y co n d i ti o n for th e sy s t e ms co n ta i n i n g me t a p h o r i c a l op t i on s , i.e . Òt h e 
r a n k or de l i c a cy at w h i ch g r a mm a t i c a l me t a p h o r be c o m e s a n op t i o n mu s t be 
d e te r m i n e d Ó [i bi d . : 99 ] . It is p r e ci s e l y th i s de t e r m in a t i o n w h i c h is 
p r o bl e m a t ic : 
G r am m a t i ca l m e ta p h o r c a n n o t b e a f e a t u r e a t t h e r a n k o f c l au s e , b e c a u s e 
a l th o u g h t h e e n t i r e cl a u s e m a y b e m e t a p h o r i c a l, o f t e n o n l y p a r t s o f a c l a u s e 
a r e m e t a p h o r i c al . T h u s g r a m m a t i c al m e t ap h o r wo u ld a p p e a r t o b e a f e at u r e a t 
t h e r a n k o f g r ou p / p h r a s e Ð t h e c on s t i t u e n t s of t h e c l a u s e . Y e t i t i s n o t t h e c a s e 
t h at g r o u p s Ð s u c h as n o m i n a l g r o u p s , f o r e x a m p l e Ð m ay b e r e a li s e d 
m e ta p h o r i c a l l y : t h e gr o u p i s t h e m e t ap h o r i ca l r e al i s a t i o n o f s o m e t h i n g e ls e . 
[ R av e l li 1 9 9 9 : 9 9 , e m p h a s i s L R ] 
R a ve l l i co n cl u d e s : ÒT h u s it is ex t r e me l y dif f i c u l t to ca p t u r e a n y de s c r i p ti ve 
g e n e r a l i sa t i o n s a b o u t g r a m ma t i c a l me t a p h o r a t th e le ve l of l e x i co g r a m ma r Ó 
[ i bi d . ] . 
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A s to th e r e c o g n i t i o n of g r a m m a t ic a l me t a p h o r , R a ve l l i p r o p o s e s tw o 
d e vi c e s w h i ch ca n be u s e f u l in de t e r m i n i n g w h e t h e r a gi ve n ex p r e ss i o n is 
i n co n g r u e n t or n o t : 
( 1 ) D e ri va t i o n . Ma n y me t a p h o r s a r e fo r m e d th r o u g h de r i va t io n a l p r o ce s s e s .
H ow e ve r , it is n o t e d th a t th i s is n o t a r e l ia b l e re c o g n it i o n cr i t e r io n , sin c e 
Ò m a n y me ta p h o r ic a l ex a mp l e s ar e fo un d w i t h o u t a n y de r i vi a ti o n a l 
s u ff i xe s , a n d [É ] n o t eve r y su f f ix in d ic a t e s a me t a p h o r i ca l fo r m Ó [R ave l l i 
1 9 88 : 14 1] . 
( 2 ) A g na t i o n . An y me ta p h o r ic a l ex p r e ss i o n ha s (a n ) a g n a t e fo r m ( s ) wh i c h 
s h ow ( s) it s (m o r e ) co n g r u e n t re a l i z a t i o n ( s) . T h e r e w o r di n g of a 
m e ta p h o r ic a l ex p r e ss i o n in t o a (m o r e ) co n g r u e n t on e is r e f e r r e d to a s
Ò u n pa c k i n gÓ th e g r a m m a t i ca l me ta p h o r [R a ve l l i 19 9 9 : 77 ] . A l t h o u g h a 
c o mp a r i s on be t we e n di f f e r e n t ag n a t e s is ve r y u s e f u l in re c o g n iz i n g 
m e ta p h o r ic a l r e a l i z a ti o n s , in be co m e s di f f i c u l t or im p o s si b l e in ca s e s 
w h e r e l e x i ca l me ta p h o r is a l so in vo l ve d . [i b i d. ] . 
R a ve l l i Õ s stu dy al s o in vo l ve s a n in ve s ti g a t io n of th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r , mo d e a n d com p l e x i ty . T h e h yp o th e s i s fo r m u l a t e d by 
H a l l i d a y [1 9 8 5 a , cf . Se c t i o n Ê 1 a b ove ] th a t wr i t t e n ve r su s sp ok e n va r ie t i e s of 
l a n g u a g e ex h ib i t a di f f e r e n t typ e of co m p l e x i ty , vi z . l e x i ca l de n s i t y ve r s u s 
g r a m m a t i ca l in t r i ca cy , is bo r n e ou t in Rave l l i Õ s a n a l y s i s. Mo r e ove r , sh e fo u n d 
t h a t a h ig h fr e q u e n cy of g r a mm a t i c a l me t a p h o r co r e l a te s w i th a h ig h l e ve l of 
l e x i ca l de n s i t y an d a low le ve l of g r a m m a t i ca l in t r i ca cy [c f . R ave l l i 19 8 8: 
1 4 4Ð 1 4 5 , 19 9 9 : 73 Ð 7 5 ]. R a ve l l i of f e r s th e fo l l ow i n g ex p l a n a t i on fo r th i s 
c o r e l a t i on : in co n g r u e n t g r a m m a r , p r o ce s s mea n i n g s a r e re l a t e d to e a c h ot h e r 
t h r o u g h cl a u s e co m p l ex i n g (i .e . u s i n g th e l og i c a l r e s o u r c e s of ta x i s an d 
l o g i c o - s e m a n t i c r e l a ti o n s ) , a n d in th i s wa y , a te x t w h ic h is l a r g e l y co n g r u e n t 
i s g r a m m a t i c a l l y in t r i ca t e . Gr a m m a ti c a l me t a p h or , w h ic h co n s t r u e s 
p r o ce s s e s a s n o mi n a l gr o u p s , ma k e s it p os s i b l e fo r tw o p r o ce s s me a n i n g s to 
b e l i n k e d to e a c h ot h e r w i th i n a cl a u s e ; th i s typ e of in c on g r u e n t co n st r u a l 
l e a d s to a hi g h e r l e x i ca l de n s i t y (m o r e le x i ca l wo r ds in th e sa me cl a u s e ) a n d a 
l ow e r g r a m m a t i c a l in t r i ca cy (t h e sys t e m s of cl a u s e com p l e x i n g a r e avo i de d ) . 
F i n a l l y , R a ve l l i al s o p o i n ts ou t a n o t h e r ma j or e f f e ct of g r a m m a t i c a l m e t a p h o r 
w h ic h sh e fo u n d in th e a n a l ys i s of tex t s. Wh e n p r o ce s s me a n i n g s a r e 
m e ta p h o r ic a l l y co n s t r u e d a s Th i n g s , th i s cr e a t e s n e w po s s i b il i t i e s fo r th e 
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t e x t u a l or g a n i z a t i on of a cl a u se : a p r o ce s s me a n i n g ca n n ow fu n c ti o n a s th e 
T h e m e of th e cl a u s e (w h e r e a s in th e co ng r u e n t p a t t e r n , th e T h e me fun c ti o n is 
r e st r i ct e d to p a r t ic i p a n ts a n d ci r c u m s ta n c e s [R a ve l l i 19 8 8: 14 5 ]) , a n d it ca n 
a l so be c om e th e un m a r k e d fo c u s of in f or m a t i on (i n th e Give n / N e w 
s t r u ct u r e ). It is a r g u e d th a t a r e co g n i t io n of su c h te x t u a l e f fe c t s is e s s e n t i a l to 
a n un d e r s t a n di n g of g r a m m a ti c a l me t a p h or , si n c e it p r ovi d e s a fun c ti o n a l 
e x p l a n a t i on of th e p h e n o m e n on . 
4 Review and prospect: Leading motifs in the initial studies
of grammatical metaphor
I n th i s ch a p t e r , we ha ve co n s i d e r e d th e fi r st st u di e s in w h i c h g r a m ma t i c a l 
m e ta p h o r a n d in c o n g r u e n c e ap p e a r w i t h in S F L . We h ave fo c u s s e d on th e 
i n t r o du c t i o n of th e co n ce p t Ôg r a m m a ti c a l me t a p h or Õ by Ha l l i da y in 19 8 5; th e 
t h e m e of Ôc o n g r u e n c e Õ in e a r l i e r st u d i e s (p r o ba b i l i ty va l u e s a n d so c i a l 
va r ia t i o n in Ha l l i d a y Õ s e a r l y wo r k, in c on g r u e n c e in th e i n te r p e r so n a l 
c o mp o n e n t (H a l l i d a y ) a n d in c o n g r u e n c e in th e id e a t io n a l co m p o n e n t 
( F aw c e t t ) ) ; a n d th e fr a me w o r k of ide a t i o n a l me ta p h o r p r o p o s e d by R a ve l l i . 
T h e in i t ia l a c co u n t s of me t a p h o r a n d in c o n g r u e n c e w h i c h we ha ve 
c o n s i d e r e d in th i s ch a p t e r in vo l ve th r e e g e n e r a l typ e s of is su e s : a t h eo r e ti c a l 
c h ar a c t er i z a t i o n of th e ph e n o m e n o n Ôg r a m m a ti c a l me t a p h or Õ , a d e sc r i p t i o n o f 
t y pe s of me t a p h o r , an d a f u nc t i o n al ex p l a n a t i o n of th e ef f e c t s of me t a p h o r in 
t e x t s. T h e ke y n ot e mo ti f in a l l th e s e stu d i e s is th e ch a r a c t e r i z a t i on of 
m e ta p h o r in te r m s of Ô a lt e r n a ti v e re a l i z at i o n s Õ. Th i s ba s i c ide a is 
t h e o r e t i ca l l y ex p a n d e d in tw o wa y s : on th e on e h a n d , it is l i n k e d to th e mo t if 
o f i n c o n g r u en c e , wh i c h wa s a l r e a dy us e d be f o r e th e co n c e p t of g r a mm a t i c a l 
m e ta p h o r wa s in t r o du c e d ; on th e ot h e r h a n d, th e id e a of Ôa l te r n a t ive 
r e a l i z a t io n s Õ is ex p l o r e d in r e l a t i o n to tw o im p o r t a n t a s p e c tu a l i z in g 
d i me n s i o n s in SF L : s t r a ti f i c a ti o n a n d th e s y st e m - s t r u c t u r e r e l a t i o n . T h e se 
va r io u s a sp e c ts in d ic a t e th e ma j o r fe a t u r e s of th e e a r l y st u dy of g r a m ma t i c a l 
m e ta p h o r .
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[1] Incongruence
T h e g e n e r a l ch a r a c t e r i z a t i on of gr a m m a ti c a l me t a p h or in te r m s of 
Ô a l t e r n a ti ve re a l i z a t i o n s Õ n a t u r a l l y l e a d s to th e con c e p t of Ôc on g r u e n c e Õ : in 
g e n e r a l , w h e n th e r e is va r ia t i o n a m o n g typ e s of ex p r e ss i o n s , so m e 
r e a l i z a t io n s a r e co n g r u e n t , w h e r e a s ot h e r s a r e in c on g r u e n t Ð a s wa s a l r e a dy 
r e co g n i z e d in ve r y e a r l y wo r k by Ha l l i d a y [1 9 7 6 a / 1 9 5 6 ] . T h e co n c e p t of 
c o n g r u e n ce is de s c r i be d in va r io u s wa y s . It is mo s t of t e n a s s o c ia t e d wi t h 
m ar k ed n e s s [Ha l l i d ay 19 7 6 a / 19 5 6 , 19 8 4 , 19 8 5 a ] or t y pi c a l i ty [Ha l l i d ay 19 8 4 , 
1 9 85 a ] : co n g r u e n t ex p r e ss i o n s a r e typ i ca l , un m a r k e d wa y s of r e a l i z i n g a 
f e a t u r e . A n u m b e r of ex p r e ss i o n s u s e d to de s cr i b e th e di st i n c t io n be tw e e n 
c o n g r u e n ce a n d in c o n g r u e n c e a r e su m m a r i z e d in T a bl e Ê 7 - 4 . 
C o n g r u e n c y 
¥ c o n g r u e n t f o r m = Òu n m a r k e d Ó fo r m H a ll i d a y 1 9 7 6 a /1 9 5 6 : 4 2 
¥ Ò a g r a m m a t i c a l s t r u c tu r e w h i c h r e fl e c t s a c o n te x t u a l
s t ru c t u r e ( b y m a t c h i n g it w i t h m a x i m u m p r o b a b il i t y ) Ó 
H a ll i d a y 1 9 7 6 a /1 9 5 6 : 4 2 
¥ Ò t h e r e g u l a r p a t t e r n s o f r e a l i z a ti o n Ó H a ll i d a y 1 9 7 8 c : 1 7 7 
¥ Ò h e [ t h e s p e a k e r ] m a y a l s o u s e th e f o rm s [ v a r i a n t s o f 
l a n g u a g e ] i n c o n g r u e n tl y : t h a t i s , o u ts i d e th e c o n t e x t s 
w h ic h d e fi n e t h e m a s t h e n o r m Ó 
H a ll i d a y 1 9 7 8 e : 1 5 6 
¥ a c o n g r u e n t r e a l i z a t io n = Òt h a t o n e w h ic h c a n b e 
r e g a r d e d a s t y p i c a l Ð w h i c h w i ll b e s e l e c t e d i n 
a b s e n c e o f a n y g o o d re a s o n f o r s e l e c t i n g a n o th e r 
o n e Ó 
H a ll i d a y 1 9 8 4 : 1 4 
¥ Ò t h e t y p i c a l w a y s o f s a y i n g t h i n g s Ó H a ll i d a y 1 9 8 5 a : 3 2 1 
¥ Ò t h a t [ s tr u c t u re ] w h ic h w o u l d b e a r ri v e d a t b y th e 
s h o r t e s t r o u t e Ó 
H a ll i d a y 1 9 8 5 a : 3 2 1 
¥ Ò t h e m o s t s t r a i g h t f o r w a r d c o d i n g o f t h e m e a n i n g s 
s e le c t e d Ó
H a ll i d a y 1 9 8 5 a : 3 2 1 
I n c o n g r u e n c y 
¥ Ò Õ in c o n g ru e n t Õ m e a n s Ô n o t e x p r e s s e d t h ro u g h th e m o s t 
t y p i c a l ( a n d h i g h l y c o d e d ) fo r m o f r e p r e s e n t a ti o n Ó 
H a ll i d a y 1 9 7 8 c : 1 8 0 
T a bl e Ê 7 - 4 á E x p r e s s io n s u s e d b y H a l l i d a y t o c h a r a c t e r i z e c o n g r u e n c e a n d i n c o n g r u e n c e 
I n th e con t e x t of th e sy s t e m i c r e p r e se n t a t io n of va r ia t i o n (i .e . in sy st e m 
n e tw o r ks ) , th e co n ce p t of co n g r u e n c e is l i n k e d to tw o fu n d a m e n t a l sc a l e s in 
S F L : in s ta n t i a ti o n a n d de l ic a cy . T h e s e a s p e c ts of co n g r u e n c e w i l l be tr e a t e d 
b e l ow [c f . [3] ] . 
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[2] Metaphor and realization
T h e g e n e r a l ch a r a c t e r i z a t i on of gr a m m a ti c a l me t a p h or in te r m s of 
Ô a l t e r n a ti ve re a l i z a t i o n s Õ is sta t e d mo r e p r e ci s e l y a s Ôa l t e r n a ti ve l e xi c o - 
g r am m a t i c a l r e a l i z a ti o n s of a ch o i c e in th e s e m a n t i c sÕ [cf . R a ve l l i 19 8 8: 13 5 ]. 
T h e co n c e p t of r e a l i z a t i o n , a n d es p e c ia l l y th e in te r s t r a ta l co di n g r e l a t i o n s h i p 
b e tw e e n se m a n t i c s an d l e x i co g r a m ma r p l ay an im p or t a n t r o l e in th e 
r e co g n i t io n a n d un d e r s t a n di n g of g r a m ma t i c a l me t a p h o r a s a sp e c if i c 
p h e n o m e n on of la n g u a g e . T h e e a r l y st u d ie s of me t a p h o r sh ow tw o li n e s of 
t h in k i n g on th is su b j e c t . On th e on e h a n d , Ha l l i d a y Õ s [1 9 8 5a ] Ôvi e w fr o m 
a b ove Õ , w h i c h is p r o p o s e d as a n al t e r n a t i ve to th e t r a di t i o n a l co n ce p t i o n of 
( m os t l y le x i ca l ) me t a p h o r , l e a ds to a r e c o g n i t i o n of g r a mm a t i c a l me t a p h o r in 
a fr a m e w o r k of Ôa l t e r n a t i ve re a l i z a t i o n s of th e s a m e me a n i n g Õ [c f . S e c t i on xx 
a b ove ] . O n th e ot h e r h a n d, a s Ra ve l l i [1 9 88 , 19 99 ] in di c a t e s, it is n o t t r u e 
t h a t a n in c o n g r u e n t ex p r e ss i o n ha s Ôt h e sa m e me a n in g Õ a s th e co n g r u e n t 
r e a l i z a t io n to w h i c h it is co m p a r e d : in s t e a d , th e in c o n g r u e n t va r ia n t h a s it s 
ow n fe e d b a c k e f fe c t in t o th e se m a n t i c s , l e a d i n g to Ôs e m a n ti c Õ v ar i at i o n . We 
h a ve se e n th a t th e is s u e of w h e t h e r or n o t me t a p h o r i c a l va r ia n t ex p r e ss i o n s 
h a ve th e sa me me a n i n g a s th e i r n o n - me t a p h or i c a l co u n t e r p a r t s wa s 
r e co g n i z e d bu t di s m i ss e d in Ha l l id a y Õ s [1 9 7 8c ] st u dy of a n t il a n g u a g e . T h e 
t w o li n e s of th i n k i n g wh i c h ch a r a c te r i z e th e e a r l y stu d i e s of g r a m m a t i ca l 
m e ta p h o r Ð i.e . Ôs a m e me a n i n g , di ff e r e n t fo r m sÕ ve r su s Ôs e m a n t i c va r ia t i on a s 
w e l l a s l ex i co g r a m ma t i c a l va r ia t i o n Õ Ð w i l l l e a d to dif f e r e n t co n ce p t i o n s 
a b ou t th e n e t w o r ki n g of me t a p h o r , as we wi l l se e be l ow [c f . [3] ] . 
[3] Metaphor and system network representations
T h e id e a of Ôa l ter n at i v e r e a l i z a ti o n s Õ in h e r e n t l y im p l i e s a co n c e p t i on of 
m e ta p h o r in te r m s of c h o i c e , a fu n d a m e n t a l co n c e p t in S F L w h i c h is
f o r m a l i z e d by me a n s of s y st e m net w o r k s. Th e co n c e p t of ch o ic e is th e g e n e r a l 
m o ti va t io n be h i n d th e ex p l o r a t i on of how me t a p h or ca n be r e p r e se n t e d in 
s y st e m n e t w o r ks : to sh ow th a t a me t a p h or i c a l ex p r e ss i o n is a me a n i n g fu l 
c h oi c e , an op t io n w h ic h h a s be e n se l e c te d in co n t r a st to mo r e con g r u e n t 
r e a l i z a t io n s . In th e id e a t io n a l co m p o n e n t , th e r e a r e tw o mo r e sp e c if i c , 
s t r u ct u r a l mo t i va t io n s for ex p l o r i n g h ow me t a p h or ca n be n e tw o r ke d : a 
n e tw o r k r e p r e se n t a t io n of me t a p h o r wo u l d in d ic a t e th e sy st e m i c r e l a t io n s h i p 
b e tw e e n co n g r u e n t ex p r e ss i o n s a n d th e i r in c o n g r u e n t ag n at e s w h i c h a r e u s e d
i n th e a n a l y s i s to de t e r m i n e th e ir me t a p h o r i ca l st r u ct u r e ; a n d a n e t w o r k
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c o u l d a l so co n ta i n a n op t i on of r e c u r s i o n , wh i c h is fo u n d to be im p o r ta n t in 
t h e st r u ct u r e of id e a t i o n a l me t a p h o r s [R a ve l l i 19 8 8] . 
I n th e stu d i e s of me ta p h o r a n d in c o n g r u e n cy wh i c h we ha ve co n s i d e r e d , 
t h e p o s s ib i l i t y of in c o r p o r a t i n g g r a m m a t i c a l me t a p h o r in sy s t e m n e t w o r ks 
h a s be e n a p p r o a ch e d in di f f e r e n t wa y s . In on e typ e of a p p r o a c h , th e fe a tu r e 
o f co n g r u e n c e is di r e c t l y in d i c a te d in th e op t i o n s in a sy s t e m n e t w o r k. T h i s is 
e xe m p l i f i e d in Faw c e t t Õ s [1 9 8 0 ] Ôc o ng r u e n c e ne t wo r k Õ , wh e r e co n g r u e n t a n d
i n co n g r u e n t op ti o n s ar e r e p r e se n t e d a s s y st e m i c fe a t u r e s w i t h in a sys t e m , th e 
c o n g r u e n t on e s be i n g in d i c a t e d by a n a st e r i s k. A l t h o u g h in h i s e a r l y 
d e sc r i p t io n of C h i n e se , Ha l l i d a y [1 9 7 6 a / 1 9 5 6 ] di d n ot ye t u s e th e sy s te m 
n e tw o r k a s a fo r m a l r e p r e se n t a t io n , w h e n e ve r di f f e r e n t typ e s of ex p r e ss i o n s 
a r e p o s s ib l e for th e sa m e ba s i c fo r m , th e y ar e a s si g n e d a p r o ba b i l i ty v a l ue , 
w h ic h in di c a t e s w h e t h e r th ey ar e co n g r u e n t or n ot w i t h i n th e se t of 
p o ss i b i l it i e s . In th e s e e a r l y p r o p o s a l s , in c o n g r u e n cy is bu i l t in t o th e 
d e sc r i p t io n a s a n a s p e c t of va r ia t i o n a t a ce r ta i n l eve l : in Ha l l i d a y Õ s st u dy , 
t h is is th e l e ve l of l e x i co g r a m ma r , in Fa w c e t t Õ s it is th e l e ve l of Ôt h e sp e a ke r Õ s 
k n ow l e dg e of th e wo r l d Õ . 
L a te r st u d i e s [H a l l i da y 19 8 4 , Ra ve l l i 19 8 8] ta k e in t o a c c o u n t th e 
s t r a ti f i e d mo d e l of l a n g u a g e , a n d co n c e p t u a l i z e me t a p h or in te r m s of th e 
c o di n g r e l a t i o n s h ip of re a l i z a t i o n be t w e e n a Ôs e m a n t i cÕ a n d a Ôl e x i co - 
g r a m m a t i ca l Õ st r a tu m . He r e , th e qu e s t i o n is h ow th e id e a of Ôa l t e r n a t i ve 
l e x i co g r a m ma t i c a l r e a l iz a t i o n s of a ch o i ce in th e se ma n t i c sÕ ca n be 
r e p r e se n t e d in a sy st e m n e t w o r k. Ha l l i d a y [1 9 8 4 ] a n d R ave l l i [1 9 88 ] ma ke 
d i ff e r e n t p r o p o s a l s fo r in t e r p e r so n a l an d id e a t i o n a l me t a p h o r . 
H a l l i d a y [1 9 8 4 ] ex p l a i n s i n ter p er s o n a l m et a p h o r s o f m o o d in te r m s of ma p p i n g s
b e tw e e n th e Ôs e m a n ti c Õ sys t e m of S P EE C H F UN C T I O N a n d th e l e x i co g r a m ma t i c a l 
s y st e m of M O O D . Co n g r u e n t co di n g r e l a t i o n s h i p s a r e in d i c a t e d be t we e n th e 
p r i ma r y op t i o n s of bo th sy s te m s , fo r ex a mp l e th e Ôs e ma n t i c Õ ch o i ce Ô s ta t e m e n t Õ 
( i n it i a t i n g Ð g i v i n g Ð i n fo r m a t io n ) is co n g r u e n t l y r e a l i z e d in th e l e x i co g r a m m a t i ca l 
c h oi c e m a jo r m o o d > f r e e > i n d i c a t i v e > d e c l a r a t iv e . Wh e n l oo k i n g a t th e 
i n st a n t i a t i o n of bo t h sy s t e m s in a c t u a l te x t s, in c on g r u e n t ex p r e ss i o n s h a ve to 
b e ta k e n in t o ac c o u n t . A n in c o n g r u e n t r e a l i z a ti o n of a Ôs e m a n t i cÕ (s p e e ch 
f u n c ti o n a l ) ch o i ce is th e n in d i c a t e d a s a mo r e d e l i c a t e op t i o n in th e M O O D 
n e tw o r k (i .e . ta k i n g in t o a c c o u n t si m u l ta n e o u s or mor e de l i c a t e sy s t e ms , su ch 
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a s M O O D PE R SO N , M O DA L I T Y ) : fo r ex a mp l e a m o d u l a t e d i n te r r o g a t i v e w it h i n te r a c t a n t > 
a d d r e s s e e a s M O O D PE R SO N (e .g . Cou ld you É?) is a n in c o n g r u e n t re a l i z a t i o n of 
t h e Ôs e m a n t i c Õ op t i o n Ô c o m m a n d Õ.  9
R a ve l l i [1 9 88 ] ex p l o r e s how me t a p h or ca n be r e p r e se n t e d in i d ea t i o n al sys t e m 
n e tw o r ks . In ke e p i n g w i t h h e r im p o r t a n t ob se r va t io n th a t a n in c o n g r u e n t 
l e x i co g r a m ma t i c a l r e a l iz a t i o n do e s n o t h ave ex a ct l y th e sa m e me a n i n g a s it s
c o n g r u e n t e q u i va l e n t ( s ) , bu t ra t h e r h a s a fe e d b a c k e f fe c t in t o th e se m a n t i c s 
[ c f. a b ove ] , sh e ma k e s an in i ti a l p r o p o s a l fo r a ne t w o r k p r e se n t a t io n in w h i c h 
a va r ia t i o n be t w e e n co n g r u e n t an d in co n g r u e n t a l te r n a t ive s is a l so sh ow n a t 
t h e l e ve l of th e se m a n ti c s [cf . Fi g u r e Ê 7 - 7 ab ove ] . How e ve r , R a ve l l i do e s n o t 
a c tu a l l y se t u p a n e tw o r k fo r id e a t i on a l me t a p h o r , be c a u s e of tw o p r o bl e m s : 
( 1 ) T h e r e is n o t ye t a sys t e m ne t w o r k r e p r e se n t a t io n of th e st r a tu m of 
s e ma n t i c s, a l t h o u g h , R a ve l l i n o t e s , Fa w c e tt Õ s Ôkn ow l e dg e Õ n e t w o r k ca n be 
m o di f i e d fo r th i s p u r p os e . (It sh o u l d be a d d e d h e r e th a t th i s r e ma r k on l y 
a p p l i e s to th e id e a t io n a l co m p o n e n t , w it h w h ic h R a ve l l i is co n c e r n e d . ) 
( 2 ) T h e l e ve l of l e x i co g r a m ma r is p r o bl e m a t ic be c a u s e it is dif f i c u l t to 
r e p r e s e n t a n op t i o n fo r a me t a p h o r i c a l ex p r e ss i o n in te r ms of th e r a n k 
s c a l e , i.e . it ca n n o t be de t e r m i n e d w h i c h g r a m m a t i c a l un i t se r ve s a s a n 
e n t r y co n d i ti o n for a sys t e m in w h i ch g r a mm a t i c a l me t a p h o r is a n op t i o n .
L e t u s r e c o n s i de r R a ve l l i Õ s for m u l a ti o n of th e di f f i cu l t i e s in or d e r to se e 
w h a t l i e s a t th e h e a r t of th e p r o bl e m a l l u d e d to : 
G r am m a t i ca l m e ta p h o r c a n n o t b e a f e a t u r e a t t h e r a n k o f c l au s e , b e c a u s e 
a l th o u g h t h e e n t i r e cl a u s e m a y b e m e t a p h o r i c a l, o f t e n o n l y p a r t s o f a c l a u s e 
a r e m e t a p h o r i c al . T h u s g r a m m a t i c al m e t ap h o r wo u ld a p p e a r t o b e a f e at u r e a t 
t h e r a n k o f g r ou p / p h r a s e Ð t h e c on s t i t u e n t s of t h e c l a u s e . Y e t i t i s n o t t h e c a s e 
t h at g r o u p s Ð s u c h as n o m i n a l g r o u p s , f o r e x a m p l e Ð m ay b e r e a li s e d 
m e ta p h o r i c a l l y : t h e gr o u p i s t h e m e t ap h o r i ca l r e al i s a t i o n o f s o m e t h i n g e ls e . 
[ R av e l li 1 9 9 9 : 9 9 , e m p h a s i s L V ] 
A s R a ve l l i p r e se n t s it , th e di f f ic u l t y l i e s in de t e r m i n i n g th e r a n k at w h i ch 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r is a n op t i o n (i .e . is a sy s t e m ic fe a tu r e ). How e ve r , th e 
                                                
9 I gi v e th i s e x a m p l e t o m a k e c l e a r t h e b as i c d i s t i n c ti o n b e t we e n H a l l i d ay Õ s a n d Rav e l li Õ s 
p r o p o s a l s f o r n e t wo r k i n g i n c o n g r u e n c e . H a l l i day [1 9 8 4 ] d o e s n o t g i ve s p e c i f i c e x a m p l e s of 
i n co n g r u e n t r e al i z a t i o n s i n t h e ad u l t s y s t e m , a n d i n h i s o n t o g e n e t i c s t u dy i n t h e s e c o n d p ar t 
o f t h e p ap e r , m o s t e x a m p l e s i l l u s t r a te t h e r e l a t i o n s h i p b e t we e n t h e le v e l s o f c on t e x t 
( N E GO T I AT I ON ) an d s e m a n t i c s ( S P EE C H F U N C T I O N ) , w i t h wh i c h th i s t h e s i s i s n o t c o n c e r n e d . 
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e x a ct wa y in w h i ch Ôg r a m m a t i ca l me ta p h o r Õ is a fe a tu r e in a sy s t e m is n o t
d e fi n e d , a n d is st a t e d in co n t r a di c t o r y wa y s : w h e n g r a m m a t i c a l me t a p h o r Ôi s
a fe a t u r e a t a ce r t a i n r a n k Õ, do e s th i s me a n (1 ) th a t un i ts of th i s r a n k a r e 
m e ta p h o r ic a l r e a l i z a ti o n s , or (2 ) th a t th e me a n i n g s of un i ts of th i s r a n k a r e 
r e a l i z e d me t a p h o r i c a l l y ? T h i s co n t r a di c t i o n is r eve a l e d w h e n R a ve l l i a r g u e s 
t h a t , on th e on e h a n d, th e cl a u s e ca n n ot be th e r a n k a t wh i c h gr a m m a ti c a l 
m e ta p h o r a p p e a r s a s a fe a t u r e , be c a u s e th e cl a u se a s su c h is n o t a
m e ta p h o r ic a l r e a l i z a ti o n (i.e . on l y pa r t s of th e cl a u s e ma y be me t a p h o r i ca l ) , 
a n d on the ot h e r h a n d, th e g r o u p / p h r a s e ca n n ot be an e n t r y co n d i ti o n for th e 
f e a t u r e g r a m m a ti c a l me t a p h or , be ca u s e Òi t is n o t th e ca s e th a t g r o u p s [É ] 
m a y be r e a l i z e d me t a p h or i c a l l y Ó . 
[4] Types of metaphor
I n th e in i t i a l st u d i e s of gr a m m a ti c a l me t a p h or , tw o ge n e r a l typ e s a r e 
d i st i n g u is e d p e r ta i n i n g to th e id e a t i o n a l a n d in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n s . 
H a l l i d a y su b d i vi d e s in t e r p e r so n a l me t a p h or in t o tw o su b - t yp e s , a c c o r d i n g to 
t h e p r i ma r y in t e r p e r so n a l sy s t e m s a t th e l e ve l of le x i co g r a m ma r : moo d a n d
m o da l i t y . R a ve l l i p r o p o s e s a cl a s si f i c a ti o n of id e a ti o n a l me t a p h o r s in t o a 
l a r g e r n u m b e r of typ e s , di s t in g u i s h e d in te r m s of g r a m m a t i ca l cl a s s a n d
f u n c ti o n . 
[5] The analysis of metaphors
A me t a p h or i c a l r e a l i z a t i o n is a n a l y z e d by r e w o r d i n g Ð or u n pa c k i n g Ð it in to a 
( m or e ) con g r u e n t a g n a t e fo r m , a n d by com p a r i n g it s st r u ct u r e to th e 
c o n g r u e n t st r u ct u r e . Ha l l id a y p r e se n t s th i s a n a l y s i s in dia g r a m s sh ow i n g th e 
f u n c ti o n a l st r u ct u r e of e a ch ex p r e ss i o n as a se p a r a t e l a y e r , so th a t 
m e ta p h o r ic a l sh i f t s be c o m e vi s ib l e in th e ve r ti c a l di m e n s io n of th e dia g r a m .
W i th co m p l e x (e s p e c ia l l y id e a t i on a l ) me t a p h or s , it is som e t i m e s n e c e s s a r y to 
u n p a c k th e m in va r io u s ste p s , so th a t a Ôc h a i n of me t a p h o r i c a l r e a l i z a t i on s Õ 
[ c f. Ha l l i d a y ] ca n be se t up . 
[6] Functions of metaphor
R a ve l l i in d ic a t e s tw o ge n e r a l e f f e ct s of id e a t io n a l me t a p h or , w h ic h , a s sh e 
s t a t e s , ar e im p o r t a n t in th e fu n c ti o n a l ex p l a n a t i on of th e p h e n o m e n on . T h e s e 
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e f fe c t s p e r ta i n to th e te x t u a l me ta f u n c ti o n : id e a t i on a l g r a m m a t ic a l me t a p h o r 
c a n be u se d to or g a n i s e a te x t in t o a p a r t ic u l a r th e m a ti c or in f o r ma t i o n 
s t r u ct u r e , fo r ex a mp l e it e n a b l e s a Ôp r o ce s s Õ to fu n c ti o n a s T h e m e or to g e t an 
u n m a r k e d in f o r m a t i o n fo c u s . 
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Locating the grammatical heart of language
I n th e two p r e vi o u s ch a p t e r s in th i s p a r t on th e mo d e l l i n g of l e x i co g r a m ma r 
i n S F L , we ha ve lo o k e d a t , on th e on e h a n d [C h a p t e r Ê 6] , th e or g a n i z a t i on of 
e x p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l s y st e m net w o r k s , an d th e mo d e s of ex p r e ss i o n 
w h ic h ch a r a c t e r i z e th e s t r u c t u r a l r e a l i z a t i o n of op t i on s fr om bo t h of th e s e 
n e tw o r ks ; a n d on th e ot h e r h a n d [C h a p t e r Ê 7 ], th e n o t i o n of g r a m m a t ic a l 
m e ta p h o r w h i c h h a s be e n in t r o du c e d in S F L in or de r to de a l wi t h ce r t a i n 
t yp e s o f v ar i at i o n in l e x i co g r a m ma r , w h i c h , as we ha ve se e n a r e mo d e l l e d 
e i th e r in te r m s of Ôa l t e r n a t i ve re a l i z a t i o n s Õ of th e Ôs a me Õ Ôm e a n i n g Õ, or in 
r e l a t i o n to a pa r a l l e l va r ia t i o n in Ôs e m a n t i cs Õ . A n a s p e c t of l ex i co g r a m ma r 
w h ic h we ha ve no t ex p l i c i t l y co n s id e r e d so fa r , is s y n t ag m at i c st r u c t u r e , or th e 
wa y in w h i ch fu n c ti o n a l st r u ct u r e s fr o m th e dive r se me t a f u n c ti o n s ar e 
m a p p e d to g e t h e r on to on e sy n t a g m a t i c st r u ct u r e a n d in th i s wa y fo r m a 
s y n t a g m a ti c un i t, su c h a s a cl a u s e . T h i s is th e a s p e c t of l ex i co g r a m ma r w h i c h 
i s co m m o n l y co n c e i ve d of , in S F L , a s th e fi n a l ou t p u t of a sy s t e m n e t wo r k, 
w h e r e se l e c t i o n s fr o m di f f e r e n t ne t w o r ks co m e to g e th e r . Sy n t a g ma t i c un i ts , 
s u ch a s cl a u s e a n d n om i n a l g r o u p , a r e th e o r i z e d in te r m s of a r a nk sc a l e in 
S F L (e .g . n o m i n a l g r o u p a s a co n s t i t u e n t of a cl a u s e ) , an d in co n n e ct i o n wi t h 
t h e n o t i on of Ô w or d c l a s s Õ (e .g . n o u n as h e a d of a n o m i n a l g r o u p ) . 
T h e in t e r a c t i o n be t w e e n sy s t e m i c fe a t u r e s, fu n c ti o n a l st r u ct u r e a n d 
s y n t a g m a ti c st r u ct u r e w i l l be ca l l e d s e mi o s i s . Se m i o s is th u s de f i n e d r e fe r s to
t h e cr e a ti o n of me a n in g w i th i n th e in t e r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e , i.e . w h a t 
h a s be e n r e f e r r e d to a s B e d e u t u n g in C h a p te r Ê 5 . T h e se m i o s i s of l a n g u a g e in 
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g e n e r a l , a n d of g r a m ma t i c a l me t a p h o r in p a r t ic u l a r , w i l l be de a l t w i th in 
P a r t Ê I V be l ow . T h e p r e se n t ch a p t e r co n c e n t r a te s on th e or g a n i z a t i on of th e 
i n te r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e , p a y i n g sp e c ia l a t te n t i o n to th e r o l e of 
s y n t a g m a ti c st r u ct u r e in th is or g a n i z a t i on . It p r o p o s e s a mo d e l of th e va r io u s 
a s p e c ts w h i ch ma k e u p th e in t e r n a l st r u ct u r e of la n g u a g e , a n d th e se m i o t ic 
r e l a t i o n sh i p s be t w e e n th e s e a s p e c ts , a n d it p r o p o s e s a wa y in w h i ch 
s y n t a g m a ti c st r u ct u r e a n d e sp e c ia l l y th e n o ti o n of Ôg r a mm a t i c a l cl a ss Õ ca n be 
t h e o r i z e d. A s su c h , th i s ch a p t e r p l a y s a n im p o r t a n t in t e r m e d i a r y r o l e 
b e tw e e n w h a t we ha ve cove r e d so fa r , a n d th e t r e a t m e n t of se mi o s i s w h i c h 
w i l l be of f e r e d in P a r t Ê I V , in two wa y s .
( 1 ) T h is ch a p t e r con s t it u t e s th e se c on d move in th e p r e se n t a tio n of th e ove r a l l 
s e mi o t i c - f u n c ti o n a l mo d e l w h i c h is p r o p o s e d in th i s di s s e r t a t i on : w h e r e a s 
i n C h a p t e r Ê 5 a bove , we ha ve co n c e n t r a te d on th e e dg e s of th i s mo d e l ,
s p e c if y i n g a n Ôe x t e r n a l p e r sp e c ti ve Õ on l a n g u a g e in w h ic h di ff e r e n t typ e s 
o f ma c r o - s e m a n ti c s a r e im p or t a n t , th e p r e se n t ch a p t e r tu r n s to th e ce n t r e 
o f th i s mo d e l . In th is wa y , it l o ca t e s , wi t h i n th i s mo d e l as a w h o l e , wh a t 
c a n be con s i d e r e d Ôt h e g r a mm a t i c a l h e a r t of la n g u a g e Õ . 
( 2 ) T h is ch a p t e r a l s o a s se s s e s th e con c e p t io n of Ôg r a m ma t i c a l me t a p h o r Õ in 
S F L in r e l a t i o n to th e se m io t i c - fu n c ti o n a l mo d e l p r o p o s e d in th i s
d i ss e r t a ti o n . In th i s a s s e ss m e n t , th e no t i o n of Ôw o r d cl a s sÕ p l a y s a n 
i m p o r t a n t r o l e , si n c e , a s wi l l be sh ow n in th is ch a p t e r , th e n o ti o n of Ôw o r d
c l a s s Õ , as it is cu r r e n t l y un d e r s t o o d in S FL , is in t e r tw i n e d w i t h it s 
c o n c e p t i on of gr a m m a ti c a l me t a p h or . 
T h e s e tw o as p e c ts w i l l be de a l t w it h in S e ct i o n Ê 3 a n d S e ct i o n Ê 2, re s p e c ti ve l y. 
B e fo r e th a t , in S e ct i o n Ê 1, we wi l l br i e f l y co n s i de r r e ce n t deve l op m e n t s in 
S t a g e Ê I I I of S FL , e s p e c ia l l y th r e e typ e s of Ôs e m a n t i cÕ n e t wo r ks w h i ch h a ve 
b e e n se t u p : th e in t e r p e r so n a l th e o r y of a p p r a is a l , H a l l i d a y & Ma t t h i e s s e n Õ s 
[ 1 99 9 ] t r e a t m e n t of th e id e a ti o n ba s e of l a n g u a g e , a n d Ma r ti n Õ s [1 9 9 2 b ]
d i sc o u r s e se m a n t i c s . T h e r e l e va n ce of th e s e Ôs e m a n ti c Õ mod e l s to th e ove r a l l 
d i sc u s s i on in th i s ch a p t e r w i l l be ex p l a i n e d in S e ct i o n Ê 1. 
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1 Recent developments in SFL: ÔSemanticÕ models
A s h a s be e n a n n o u n c e d in Ch a p t e r Ê 3 , w h e r e we ha ve co n s i d e r e d va r io u s 
t yp e s of st r a ti f i e d mo d e l s of S FL , a th i r d st a g e in th e ove r a l l de ve l op m e n t of 
S F L is ch a r a c t e r i z e d by a nu m b e r of p r o p o s a l s fo r se p a r a t e Ôs e m a n t i c Õ 
n e tw o r ks , w h ic h a r e r e g a r d e d a s co m p l e m e n t a r y to th e Ôst a n d a r d Õ l e x i co - 
g r a m m a t i ca l n e tw o r ks of T R A NS I T I V I T Y , M O O D , T H EM E a n d so on . T h r e e typ e s of 
Ô s e m a n t i cÕ mo d e l s h a ve be e n se t u p , w h i c h p e r ta i n to th e th r e e 
m e ta f u n c ti o n s : a p p r a i s a l the o r y d e a l s w i th th e Ôs e m a n t i c s Õ of th e in t e r p e r so n a l 
m e ta f u n c ti o n , Ha l l i d ay & Ma t t h i e s s e n Õ s [1 99 9 ] Ôse m a n t ic Õ mo de l fo cu s s e s on 
w h a t th e y ca l l th e Òi d ea t i o n ba s e Ó of l a n g u a g e , a n d Ma r t i n Õ s [1 9 9 2b ] th e o r y of
d i sc o u r s e Ôs e m an t i c s Õ, al t h o u g h in a g e n e ra l se n s e it p e r ta i n s to e a c h of th e th r e e 
m e ta f u n c ti o n a l co m p o n e n t s of l a n g u a g e , in a n ot h e r se n s e is ba s e d in th e 
t e x t u a l me ta f u n c ti o n . 1
T h e s e th r e e typ e s of Ôs e m a n t i cÕ mo d e l s a r e br o u g h t u p a t th is p o i n t in th i s 
d i ss e r t a ti o n , be c a u s e e a c h of th e m h a s a di s ti n c t re l e va n ce to th e fu r t h e r 
d i sc u s s i on in th e p r e se n t ch a p t e r : a p p r a is a l th e o r y an d th e mo d e l of th e 
i d e a t i o n ba s e ar e im p o r t a n t in r e l a t i o n to in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r ; a s a su b - a sp e c t of th i s , th e mo d e l of th e id e a t i o n 
b a se , a n d it s re l a t i on to ex p e r ie n t i a l me t a p h or , a r e fu r t h e r e s p e c ia l l y re l e va n t
i n co n n e ct i o n wi t h th e co n ce p t i o n of Ôwo r d cl a s sÕ in SF L ; a n d th e mo d e l of 
d i sc o u r s e se m a n t i c s wi l l be of th e o r e t ic a l r e l e va n ce to th e mo de l of th e 
i n te r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e w h i c h w i l l be p r o p o s e d fu r t h e r on in th i s 
c h a p t e r [c f . a l s o n o te Ê 1 ] . 
E a ch of th e th r e e se ma n t i c mo d e l s w i l l n ow be l o o ke d a t in ve r y br i e f te r m s; 
o n l y th e ir ma j or fe a tu r e s w i l l be n o te d , e sp e c ia l l y in te r ms of th e i r re l a t i on to 
l e x i co g r a m m a r , a n d we wi l l con s i d e r so m e of th e n e t w o r ks w h i ch h a v e be e n 
s e t u p . 
                                                
1 T h e Ô d u a lÕ n a t u r e o f a Ô d i s c o u r s e s e m a n t i c s Õ ( a s p r o p o s e d b y M a r ti n [ 1 9 9 3 b ] ) i n r e la t i o n 
t o t h e t h r e e m e t a f u n c ti o n s i n S F L w i l l b e a s s i g n e d an i m p or t a n t t h e o r e t i c a l r o l e i n t h e 
f u r t h e r e l ab o r a t i o n o f t h e s e m i o t i c- f u n c ti o n a l m o d e l o f l a n g u a g e o f f e r e d f u r t h e r o n i n t h i s 
c h ap t e r . 
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1.1 Appraisal theory
A p p r a is a l th e o r y , 2 a s h a s be e n br i e f l y n o t e d in C h a p t e r Ê 6, 3 h a s be e n se t up in 
S F L in or d e r to a c c o un t fo r Ôeva l u a t i ve la n g u a g e Õ in a sy s te m i c wa y . In 
a p p r a is a l th e o r y , th e n um e r o u s sh a d e s of eva l u a t i ve Ôm e a n i n g s Õ w h i c h ca n b e 
e x p r e ss e d in l a n g u a g e a r e cl a ss i f i e d in t o va r io u s typ e s a n d su b t yp e s , w h i c h 
a r e or g a n i z e d in a sys t e m ne t w o r k. A n ove r vi e w of sy s te m s w h i c h h ave be e n 
s e t u p in st u d ie s of a p p r a is a l is g i ve n in Fi g u r e 8- 1 . 4
A s ca n be g a t h e r e d fr o m Fi g u r e 8- 1 , va r io u s typ e s of in te r p e r so n a l 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r a r e l in k e d to op t io n s in th e AP P RA I S A L n e t w o r k
( e sp e c ia l l y in th e su b - s ys t e m of E N G A G E M E NT ) , w h i c h in d i c a t e s th e r o l e of a 
n o ti o n su c h a s in t e r p e r so n a l me t a p h or in re l a t i on to th e th e o r y of a p p r a is a l 
i n g e n e r a l . In de e d , Wh i t e [1 9 9 9 ] n o t e s th a t it h a s be e n th r o u g h th e no t i o n of 
i n te r p e r so n a l me t a p h or , th a t sy s te m i c - fu n c ti o n a l l i n g u is t s p e r ce i ve d th e 
m y r i a d of le x i co g r a m ma t i c a l me a n s w h i c h ca n be u s e d in or d e r to ex p r e ss 
i n te r p e r so n a l Ôm e a n i n g s Õ a s p e r ta i n i n g to a co m m o n Ôs e m a n t i c Õ ar e a : 
i t i s b y m e a n s o f t h e n o t i on o f gr a m m a ti c a l m e t a p h or t h a t we ca n m a p a 
d i ve r s i t y o f l e x i co - g r a m m a t i c al f o r m s o n t o e s s e n t i a l l y t h e s a m e s e m a n t i c
s p ac e . T h u s i t i s b y t h e n ot i o n of i n t e r p e r s o n a l m e t a p h or t h a t we di s c ov e r a 
c o m m o n , or a t le a s t co n n e c te d f u n c ti o n a l i t y f o r a r a n g e o f r a t h e r d i f f e r e n t 
l e x i co - g r a m m a t i c al s t r u ct u r e s . [ W h i t e 1 9 9 9 : 1 ] 
A p p r a is a l th e o r y se t s a s it s ma j o r ai m to l i n k va r io u s typ e s of eva l u a t i ve 
l a n g u a g e to su ch a com m o n se m a n t ic sp a ce , a n d it doe s so by mo de l l i n g th e 
o r g a n i z a t i on of th i s sp a c e in a se ma n t i c sy s t e m n e t w o r k, a s sh ow n in Fi g u r e 
8 - 1 . T h e l ex i co g r a m ma t i c a l me a n s w h i c h a r e th u s dr a w n to g e t h e r by th e 
n o ti o n of a p p r a is a l , an d w h ic h co n s t r u e th e op t i o n s in th i s sy st e m n e t w o r k, 
a r e ex t r e me l y dive r se , a n d r a n g e f r om gr a mm a t i c a l to le x i ca l , a s sh ow n in th e 
f o l l ow i n g ex a mp l e s : 
                                                
2 R e p r e s e n t a t i v e s t u d i e s i n c l u d e : I e d e m a e t a l . [ 1 9 9 4 ], M a r ti n [ 1 9 9 7 , 1 9 9 9 , 2 0 0 0 a , 2 0 0 0 b ], 
W h i t e [ 1 9 9 8 , 2 0 0 0 ] . 
3 C f . p . Ê 3 6 6 a b ov e . 
4 T h i s f i g u r e i s b a s e d o n M a r t i n [ 1 9 9 7 : 1 8 f f] a n d W h i t e [ 1 9 9 8 ]. 
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GRADUATION
implicit
explicit
FORCE (gradab
sharpen (scaled up
soften (scaled downFOCUS (non-gradab
APPRAISAL
ATTITUDE
surge of emotion
predisposition
directed
ongoing mood
(un)happiness
(in)security
(dis)satisfaction
reaction (realis
 (dis)inclination
misery
antipathy
unhappiness
cheer
affection
happiness
(un)happiness
disquiet
surprise
insecurity
confidence
trust
security
(in)security 
ennui
displeasure
dissatisfaction
interest
admiration
satisfaction
(dis)satisfaction
desire (irrealis
AFFECT
veracity
propriety
social sanction
normality=custom (usua
capacity (capable
tenacity=resolve (dependab
social esteem
JUDGEMENT
reaction
composition
valuation
APPRECIATIO
ENGAGEMENT
monogloss
insert
assimilate
extra-vocaliz
deny
counter-expec
disclaim
pronounce
expect
proclaim
close
probabilize
appearance
hearsay
open
intra-vocalize
heterogloss
The Premier viewed the docum
It’s not true … | didn’t | I deny
amazingly
I’d say | really | it’s a fact
of course | predictably
perhaps | may
it seems | apparently
it’s said | reportedly
She said: “…”
She said … | according to
F i gu r e 8 - 1 á AP P R A I S A L n e t w o r k 
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(1) GRADUATION > FORCE: explicit
a. General grading adjectives: slight, severe, steep
b. Adjectives of measure: sma ll, medium, large
c. Adverbs: slightly, somewhat, r ather, reall y, ver y [cf. White 1998: 111]
(2) ENGAGEMENT: hetero-glossÊ> closeÊ> disclaimÊ> deny
a. relational processes:
ItÕs not true the prem ier viewed t he documents.
b. polarity:
The premier did nÕt view the docum ents.
c. Circumstantial Adjuncts:
At no time did the premier view the d ocumen ts.
d. projecting mental processes:
I d eny the prem ier viewed t he documents. [cf. White 1998: 89]
(3) ENGAGEMENT: hetero-glossÊ> closeÊ> disclaimÊ> deny
a. Comment Adjuncts:
Ama zingly, t he Prime Min ister has an nounced his resign ation.
b. Epithets:
The surprising victory by the Labou r Part y.
c. adverbs such as only, just, even, still, already
The Premier merely gl anced over t he documents.
d. concessive conjunctions:
Ben didnÕ t impr ove his time alt hough he train ed ver y hard . [cf. White 1998: 91]
(4) ATTITUDEÊ> AFFECT: desire
a. > (un)happiness > misery
+ surge of emotion:
behavioural processes: whimper, cry, wail
+ disposition:
adjecives: down, sad , miserable
b. > security > confidence
+ surge of emotion:
verbal processes: declare, assert , proclaim
+ disposition:
adjectives: con fident , assu red
adverb: tog ether [cf. Martin 1997: 22]
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(5) ATTITUDE > JUDGEMENT: social esteem > capacity
adjectives: powerful, vigor ous vs. mil d, wea k, whimpy
insightfu l, clever, g ifted vs. slow, stu pid, t hick
bal anced, sane vs. fla ky, neurotic [cf. Martin 1997: 23]
(6) ATTITUDE > APPRECIATION: reaction
adjectives: lovely, b eautif ul vs. pla in, ug ly
appealing , welcome vs. repulsive, revolting [cf. Martin 1997: 24]
1.2 The ideation base
H a l l i d a y & Ma t t h i e s s e n Õ s bo ok C o ns t r u i n g Ex per i en c e thr o u g h L a n g u ag e is
c o n c e r n e d w i t h id e a t io n a l se m a n t ic s [H a l l i d a y & Ma t t h i e s s e n 19 9 9 : 2] , or 
w h a t th e y re f e r to a s th e Òi de a t i o n ba s e Ó of l a n g u a g e . 5 T h e i r ma j o r a im is to 
c o n s t r u ct th e id e a t io n ba se of la n g u a g e in sy s t e m ic te r ms [i b id . : 3], i.e . to 
m o de l it in te r m s of a sy s te m n e tw o r k. T h e n e t w o r k th e y p r o p o s e is
r e p r e se n t e d in Fi g u r e 8- 2 be l ow (i n d i c a t i n g on l y p r i ma r y op t i o n s ). 
A Ô p h e n o m e n o n Õ is r e g a r d e d a s Òt h e mo s t ge n e r a l ex p e r ie n t i a l ca t e g o r y Ó [i bi d . : 
4 8 ], a n d th u s fo r m s th e r o ot of th e sy st e m n e t w o r k. T h r e e p r i ma r y typ e s of 
p h e n o m e n a a r e di s t i n g u i s h e d, w h i ch in d ic a t e th r e e or d e r s of co mp l e x i ty : th e 
s i mp l e s t typ e of p h e n o m e n o n is a n Ô e le m e n t Õ, a Ô f ig u r e Õ is a co n f i g u r a ti o n of
e l e m e n t s , a n d a Ô s e q u e n c e Õ is a co mp l e x of fi g u r e s. It is im m e d i a t e l y cl e a r 
f r om th e se de f in i t i o n s th a t th e s e fe a t u r e s a r e in fa c t se m a n t i c g l o s s e s fo r th r e e 
t yp e s of l e x i co g r a m ma t i c a l e l e m e n t s , wh i c h ar e si mi l a r l y or d e r e d , in te r m s of 
c o mp l e x i ty , on a l e x i co g r a m ma t i c a l r a n k sc a l e : r e s p e c ti ve l y, g r o u p / p h r a s e , 
c l a u s e a n d cl a u s e co mp l e x . 6 In th i s r e s p e c t it is u s e f u l to co m p a r e th e 
n e tw o r k of r a n k s a n d cl a ss e s p r e se n t e d in C h a p t e r Ê 1 [c f . Fi g u r e 1- 2 , p . Ê 3 6 
                                                
5 T h e t e r m Ô i d e a ti o n b a se Õ h a s t o b e u n d e r s t o o d i n r e l a t i o n t o t ex t g e n e r at i o n , w h i c h i s o n e 
o f t h e c on t e x t s i n w h i c h H al l i d ay & M a t t h i e s s e n Õ s b o ok e v o l ve d . I n t h e a r e a o f t ex t 
g e n e r a t i on , t h e t e r m Ô k n owl e dg e b a s e Õ ( f r o m w h i c h Ô i de a t i o n b a s e Õ i s d e r i v e d ) r e f e r s t o on e 
o f t h e i n p u t c om p o n e n t s o f a t e x t g e n e r at i o n p r o gr a m , i n w h i ch p r o p o s i t i on a l c on t e n t , o r 
i d e a t i o n al i n f or m a t i on i s s p e c i f i e d i n t e r m s o f s t a t e s - o f - a f fa i r s , i .e . e v e n ts , p a r t i c i p an t s a n d 
a c co m p a n y i n g c i r c u m s ta n c e s [ c f . T e i c h 1 9 9 5 : 7 1 ] . W h a t i s s p e c i f i e d i n t h e k n owl e dg e b a s e 
i s w h a t i s c a l le d i n f o r m a l l i n g u i s t i c s Ô l o g i c a l f or m Õ ( F aw c e t t [ 2 0 0 1 : 2 0 9 ] a l s o a d o p t s t h i s 
t e r m i n h i s va r i a n t o f s y s t e m i c - f un c ti o n a l l i n g u i s t i c s ). 
6 C o m p a r e th e n e two r k o f r an k s a n d c l a s s e s p r e s e n t e d i n C h ap t e r Ê 1 [ F i g u r e 1 - 2 , p . Ê 3 6 
a b ov e ] . 
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a b ove ] . In th e s a me ve i n , th e mo r e de l i c a te di s ti n c t i on s in di c a t e d by Ha l l i d a y 
& Ma t t h i e s s e n wi t h i n th e ca t e g o r y of Ô e le m e n t Õ a r e se m a n t i c gl o s s e s of 
Ô g r a m m a t ic a l cl a s s e s Õ: Ô p r o c e s s Õ (ve r b) , a n d, w i t h i n th e ca t e g o r y of Ô p a r t i c i p a n t Õ , 
Ô t h i n g Õ (n o u n ) a n d Ô q u a l i t y Õ ( a dj e c t i ve ) .
phenomenon
expansion
projection
equal
unequal
sequence
doing
sensing
saying
being
non-projected
projected
figure
polar
modal
phasal
non-phasal
past
present
future
process
simple circumstance
macro circumstance
circumstances of projection
circumstances of expansion
circumstance
macro
simple
thing
quality
participant
element
F i gu r e 8 - 2 á H a ll i d a y & M a t th i e s s e n Õ s s y s t e m n e t w o r k o f t h e i d e a t i o n b a s e 
[ b a s e d o n H a l l id a y & M a t t h ie s s e n 1 9 9 9 : 6 7 ] 
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H a l l i d a y & Ma t t h i e s s e n do n ot j u s t l i n k th e i r p r i ma r y se m a n t i c fe a t u r e s
s t r a ig h t f o r wa r dl y to l e x i co g r a m ma t i c a l un i ts , bu t, w h e n e ve r th e y do r e f e r to 
l e x i co g r a m ma t i c a l un i ts , 7 th e y em p h a s iz e th e n o t i on of typ i ca l i t y in th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n th e i r se m a n t i c s an d l e x i co g r a m ma r : for ex a mp l e , 
Ò [ g ] r a m m a t i c a l l y , th e n u c l e a r p r o ce s s , it s p a r t i c i p a n t s , an d it s ci r c um s t a n c e s 
a r e t y pi c a l l y r e p r e se n t e d a s co n s t i t u e n t s in th e tr a n s i t i vi t y st r u ct u r e of a 
c l a u s e Ó [H a l l i da y & Ma t t h i e s s e n 19 9 9 : 54 , em p h a s is M T ] . T h e r e a s o n wh y 
t h is n e e ds to be e m p h a s i z e d, in Ha l l i d ay & Ma t t h i e s s e n Õ s vi e w , l i e s in th e 
ve r y n a t u r e of a Ôs e m a n ti c s Õ :
t h e s e m a n t i c c at e g o r i e s t h e m s e l ve s ( s e e n f r o m ab ov e , a s i t we r e ) a r e m u c h 
m o r e f l u i d a n d i n d e t e r m i n a te t h a n t h e i r r e a l i z a t i o n s i n wo r di n g i m p l y . T h e 
n o ti o n o f s e m a n t i c s p a c e a ll ows u s t o ad o p t a c o m p le m e n t ar y s t an d p o i n t f r o m 
w h i c h we ca n v i e w th e s e p h e n om e n a to p o l o gi c a l l y , b r i n g i n g ou t t h e 
i n h e r e n t ly e l a s t i c q u a l i t y o f t h e d i m e n s i o n s i n v o l ve d [ H a l l i d ay & M a t t h i e s s e n 
1 9 9 9 : 9 8 ]
T h e e l a s ti c i t y of th e se m a n t i c ca t e g o r i e s is th e n fu r t h e r h i g h l i g h te d in th e 
c h a p t e r on g r a mm a t i c a l me t a p h o r . He r e , Ha l l i da y & Ma t th i e s s e n ex p l o r e th e 
wa y in w h i ch se m a n t i c ca t e g o r i e s ca n be co n s t r u e d in th e l e x i co g r a m ma r , 
f o cu s s i n g on th e va r io u s p os s i b i l i t i e s of n o n - c o n g r u e n t Ôr e a l i z a t i o n sÕ , i.e . 
m e ta p h o r ic a l con s t r u ct io n s . In r e l a t i o n to the e a r l y th e or i z i n g of g r a m m a t ic a l 
m e ta p h o r in S t a g e II of S F L [a s re p r e se n t e d in C h a p t e r Ê 7] , it sh o u l d be n ot e d 
t h a t Ha l l i d a y & Ma t t h i e s s e n Õ s se ma n t i c mo d e l of th e id e a ti o n ba s e p r ovi d e s 
t h e se m a n t i c sys t e m ne t w o r k w h i c h R a ve l l i [1 9 88 : 13 8] co n si d e r e d a s 
n e ce s s a r y in or d e r to a c c o un t fo r th e Ôs e m a n t i c Õ di f f e r e n c e be t w e e n a 
Ô c on g r u e n t Õ a n d Ôi n c on g r u e n t Õ co n s t r u a l , bu t w h i c h wa s n o t ye t ava i l a b l e at 
t h a t st a g e [c f . C h a p te r Ê 7 , p . Ê 4 1 4 a b ove ] .8
                                                
7 T h r o u g h o u t H a l li d ay & M a t t h i e s s e n Õ s wo r k , g r a m m a t i c al u n i ts d o n o t p l ay an i m p or t a n t 
r o le , e x c e p t i n t h e ex t e n s i v e ch a p t e r o n g r a m m a t i c a l m e t a p h o r , w h i ch we wi l l t u r n t o b e low . 
A t t h e b eg i n n i n g of e a c h c h a p te r d e al i n g wi t h a d i s t i n c t t y p e of s e m an t i c p h e n o m e n o n , i t i s 
i n di c a t e d b y w h i c h t yp e of l e x i co g r a m m a t i c a l u n i t t h e p h e n o m e n o n i s t y p i ca l l y r e p r e s e n te d 
i n l a n g u ag e [ c f. H a l li d ay & M a t t h i e s s e n 1 9 9 9 : 5 4 , 9 9 , 1 7 7 ] . 
8 I n t h e p e r i o d i n b e t we e n 1 9 8 5 ( t h e i n t r o du c t i o n o f g r a m m a t i c a l m e t a p h o r ) a n d 1 9 9 9 (t h e 
a p p e a r a n c e of a n ex p e r i e n t i a l s e m a n t i c n e t wo r k i n H al l i d ay & M a t t h i e s s e n [ 1 9 9 9 ] ) , 
s e m a n t i c c a t e g o r i e s b e c o m e i n c r e as i n g l y m o r e i m p o r ta n t i n s t u d i e s o f g r a m m at i c a l m e t a - 
p h or . C o m p a r e , f o r e x a m p l e , H a l l i d ay [1 9 8 8 b : 1 7 1 ] , H a l l i d ay & M a r t i n [ 1 9 9 3 : 1 3 ], H a l li d ay 
[ 1 9 9 8 b , 1 9 9 9 ] . 
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Incongruent
example
Congruent
equivalent
Semantic category Grammatical
class
Grammatical
function
thing noun Thing
unstability; speed unstable; quickly ¶ quality adjective Epithet/Attribute
transformation transform ¶ process: event verb Event
prospect will/be going to ¶ process: tense
possibility, potential could ¶ process: modality
attempt try to ¶ process: phase
desire want to ¶ process: contingency
accompaniment with ¶
destination to
[dust is] 
on the surface
surface dust ¶ circumstance: minor 
process + thing
prepositional 
phrase
Minor Process
+ Thing
cause, proof so ¶
condition if
quality adjective Epithet/Attribute
increasing [poverty] [poverty] increases ¶ process: event verb Event
previous was/used to ¶ process: tense
constant must/will ¶ process: modality
initial begin (to) ¶ process: phase catenative verb Catenative
¶
[marks are]
on the surface
superficial [marks] ¶ circumstance: minor 
process + thing
prepositional 
phrase
Minor Process
+ Thing
previous before ¶
resultant so
process verb Process
concern (be) about ¶
replace (be) instead of
traverse (go) across
box;
house
(put) in a box;
(put) in a house
¶ circumstance: minor 
process + thing
prepositional 
phrase
Minor Process
+ Thing
follow then ¶
cause so
complement and
circumstance:
minor process
preposition Minor Process
in times of when ¶
because of because
circumstance:
minor process + thing
prepositional
phrase
Minor Process
as a result so ¶
under/in conditions of
[snow]
if [it snows]
relator conjunction Conjunctive
accompanying with preposition Minor Process
relator conjunction Conjunctive
relator conjunction Conjunctive
auxiliary verb Auxiliary
auxiliary verb Auxiliary
catenative verb Catenative
preposition Minor Process
conjunction Conjunctive
preposition Minor Process
relator conjunction Conjunctive
circumstance: 
   minor process
circumstance: 
   minor process
circumstance: 
   minor process
relator
T a bl e 8 - 1 á M a jo r t y p e s o f g r a m m a t i c a l m e t a p h o r 
a s e x p l a in e d b y H a l l id a y & M a t t h ie s s e n [ 1 9 9 9 : 2 4 6 ff ] 
I n te r e s t in g l y al s o , Ha l l i d ay li n k s th e ma j o r r e a s o n w h y se p a r a t e se m a n t ic 
n e tw o r ks a r e im p o r ta n t to th e mo d e l l in g of g r a m m a t i c a l me t a p h o r . In a n 
i n te r vi e w wi t h T h i b a u l t [c f . T h i b a u l t 19 87 ] , Ha l l i d a y co m p a r e s h i s 
c o n c e p t i on of se m a n t ic s to th a t of Ma r ti n (w h o l a t e r de ve l op e d h i s mod e l of
d i sc o u r s e se m a n t i c s , w h i c h we wi l l l oo k a t be l ow ) :
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h e [ i .e . J i m M ar t i n , M T ] Õ s n o t c o n v i n ce d t h at y o u n e e d to h av e a s e p a r a t e 
s e m a n t i c r e p r e s e n t a t i o n o f a l l t h e f e a tu r e s t h a t a r e t h e r e i n t h e gr a m m a r . H e 
c o n s i d e r s t h a t y o u d o n Õ t n e e d a se m a n t ic c y c l e f o r th e t r a n s i t i vi t y sy s t e m o v e r an d 
a b o v e t h e t r a n s i t i vi t y sy s t e m it s e l f as r e p r e se n t e d in t h e gr a m mar . I t h i n k y o u d o . 
[ É ] H e s e e s t h e n e e d f o r a s e m a n ti c s o f t h e i n t e r p e r s o n a l co m p o n e n t , b u t n o t 
f o r a g e n e r a l s e m a n t i c s t r a tu m . [ 9]  I t h i n k t h a t on e p h e n o m e n on we Õ ve b e e n 
wo r k i n g o n a l o t l a t e ly , t h at o f g r am m a t i c a l me t a p h o r , d e mo n s t r a t e s t h at we do 
n e e d t h i s. [H a l l i day i n T h i b a u l t 1 9 8 7 : 6 1 5 ; e m p h a s i s M T ] 
H a l l i d a y & Ma t t h i e s s e n Õ s [1 99 9 ] ch a p t e r on g r a m m a t i c a l me t a p h o r , w h i c h is 
t h e mo s t ex t e n s i ve tr e a t m e n t of ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me t a p h o r to da t e ,
t h e n of f e r s a ve r y sy s t e m a t i c mo d e l of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r , in w h i ch th e 
d i ff e r e n t typ e s of l e x i co g r a m ma t i c a l sh i f t in vo l ve d in me ta p h o r a r e r e l a t e d to 
s e ma n t i c sh i f t s. T a b l e 8- 1 ab ove p r e se n t s th e ma j o r typ e s of ex p e r ie n t i a l 
m e ta p h o r di s t i n g u i s h e d by Ha l l i d ay & Ma t t h i e s s e n [1 9 9 9] , a n d th e wa y in 
w h ic h th ey ar e de sc r i b e d by th e m a s l e x i co g r a m ma t i c a l a n d se m a n t ic sh i ft s . 
H i g h l i g h ti n g , as n o t e d a b ove , th e e l a s t i ci t y of se m a n t i c ca t e g o r i e s (w h i c h in 
t h is se n se a r e ca l l e d se m a n t i c dom a i n s ), me t a p h o r is ex p l a i n e d in te r m s of 
o n e se m a n t i c dom a i n be i n g co n s t r u e d me t a p h o r i ca l l y in te r ms of an o t h e r 
o n e . Fo r in s t a n c e , Òth e ca te g o r i a l dom a i n of Ôp r o ce s s Õ ca n be co n s t r u e d 
m e ta p h o r ic a l l y in te r m s of th e dom a i n s of (i )Ê t h i n g a n d (i i ) Ê q u a l i t y Ó [H a l l i d a y 
& Ma t t h i e s s e n 19 9 9 : 24 4 ] , or , a Ôq u a l i ty Õ ma y be co n st r u e d a s a Ôt h i n g Õ : 
(7)  ÔprocessÕ  ÔthingÕ
a. Prolonged exp osure will result in rapid deter ioration of the it em.
b. You r escape wa s a miracle. [Halliday & Matthiessen 1999: 256, 261]
(8) ÔprocessÕ  ÔqualityÕ
a. Lun g cancer dea th rat es are associated with increased sm oking.
b. A cow is a ruminating qu adruped. [Halliday & Matthiessen 1999: 231, 261]
                                                
9 A s we wi l l s e e i n th e f o ll ow i n g s u b - s e c t i on , M a r t i n d oe s i n f a c t s e e t h e n e e d f o r a s e p a r a t e 
s e m a n t i c s , b u t t h i s s e m a n t i c s , i n h i s vi e w , d o e s n o t i n co r p o r at e a s e c o n d cy c le o f 
t r a n s i t i v i t y , r e p e a ti n g t h e s a m e f e a t u r e s o f t h e l e x i co g r a m m a t i c a l s y s t e m o f T R AN S I T I VI T Y , an d 
r e g l os s i n g t h e m i n m o r e s e m a n t i c t e r m s , as i s do n e i n H a l l i d ay & M a tt h i e s s e n Õ s [1 9 9 9 ] 
s e m a n t i c m o d e l [ c f . F i g u r e 8 - 2 ab ov e ] . M a r t i n Õ s [ 1 9 9 2 b ] m o d e l o f d i s c o u r s e s e m a n t i c s , a s 
we wi l l s e e , t h e o r i z e s Ô s e m an t i c s Õ i n a way wh i c h i s r a t h e r d i ff e r e n t f r o m H a l l i day &
M a tt h i e s s e n Õ s co n c e p ti o n o f Ô s e m an t i c s Õ . 
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(9) ÔqualityÕ  ÔthingÕ
a. Wha t we seek is a cap abilit y for earl y init iative.
b. The colon el declared his innocence. [Halliday & Matthiessen 1999: 292, 253]
1.3 Discourse semantics
I n h i s boo k E n gl i s h Te x t , Ma r t i n [1 9 9 2 b] de ve l op s h i s mo d e l of dis c o u r s e 
s e ma n t i c s a s a n Òe l a bo r a t i on Ó of Ha l l i da y & Ha s a n Õ s [1 9 7 6] C o he s i o n i n 
E n gl i s h [cf . Ma r t i n 199 2 b : 1] . How e ve r , h e ex p l a i n s , th e divi s io n of l a b o u r 
b e tw e e n g r a m ma r a n d te x t or di sc o u r s e is in t e r p r e te d in di f f e r e n t wa y s in th e 
t w o mo d e l s :
L i k e C o h e s i o n in E n gl i s h , E n g l i sh T e x t u s e s s y s t e m i c f u n c ti o n a l g r a m m ar t o as k 
q u e s t i o n s a b o u t t e x t s t r u ct u r e , a n d co m p l e m e n t s th e g r am m a r b y d e v e l op i n g 
a d di t i o n al a n a ly s e s wh i c h fo c u s on t e x t r a t h e r t h a n t h e c la u s e [É ] . C o h e s i o n in 
E n gl i s h o r g a n i s e s th i s d i v i s i o n o f l a b o u r as t h e o p p o s i t i o n b e t we e n g r a m m a r 
a n d c o h e s i o n ( b e t we e n s t r u ct u r a l a n d n o n - s t r u ct u r a l r e s o u r c e s o f m e a n i n g) . 
E n gl i s h Te x t o r g a n i s e s th i s d i v i s i o n o f l a b o u r i n a d i f f e r e n t way Ð s t r a ta l l y , a s 
a n o p p o s i t i o n b e t we e n g r a m m a r a n d s e m a n t i c s (b e t we e n c l a u s e o r i e n t e d an d 
t e x t o r i e n te d r e s o u r c e s f o r m e a n i n g ) . [ M a r ti n 1 9 9 2 b : 1 ]
A se m a n t ic s w h ic h is th u s de f i n e d a s foc u s s i n g on Òt e x t - s i z e Ó r a t h e r th a n 
Ò c l a u s e - si z e Ó me a n i n g s is ca l l e d a di s co u r s e se m a n t i c s . 10 Ma r t i n ad d u c e s
t h r e e r e a s o n s fo r se tt i n g up a se p a r a t e sy s t e m of se m a n t ic s . 
( 1 ) A se p a r a te se m a n t i c st r a t um is r e g a r d e d a s n e c e ss a r y in or d e r to mo d e l 
Ò s e m a n t i c m o t i f sÓ wh i c h , it is a r g u e d , ca n n o t be g e n e r a l i z e d a t th e l e ve l of 
l e x i co g r a m ma r Òb e c a u s e of th e i r di ve r se st r u ct u r a l r e a l iz a t i o n s Ó [i bi d . : 
1 6 ]. ÔS e ma n t i c mo t i f sÕ Ma r ti n me a n s th e Ôm e a n i n g Õ wh i c h is co m mo n in ,
f o r ex a mp l e , th e fo l l ow i n g se t of ex p r e ss i o n s :11
                                                
10 M a r t i n i n d i c a t e d t h a t h i s v i e w of s t r a ti f i c a ti o n i s i n f l u e n c e d b y G l e a s o n Õ s a p p r o ac h t o 
d i s c o u r s e s t r u ct u r e i n t h e f r a m ewo r k o f s t r a ti f i c a ti o n a l l i n g u i s t i c s [ M a r t i n 1 9 9 2 b : 1 ] . T h i s 
n o te w i l l b e r e l e va n t i n S e c t i o n Ê3 b e l ow , w h e n we co n s i d e r M a r ti n Õ s co n c e p ti o n o f
s t r a ti f i c a t i o n i n r e l a t i o n t o t h e s e m i o t i c- f u n c ti o n a l m o d e l p r o p o s e d i n t h i s d i s s e r t a t i on , a n d
e s p e c i a l l y th e t y p e s o f s t r a ti f i c a ti o n w h i c h a r e d i s ti n g u i s h e d i n t h i s m o d e l . 
11 I t w i l l b e n o t e d t h a t t h e s e a r e th e t y p e s o f Ô m e a n i n g s Õ w h i ch a r e a l s o r e f e r r e d t o i n 
r e la t i o n t o t o p o l o gy as a t yp e of m o d e l l i n g w h i c h i s a l te r n a t i v e to a t yp o lo gy or a s y s t e m i c
r e p r e s e n t a t i o n [ c f. C h a p t e r Ê 1 , S e c t i o n 1 . 2 , p . Ê 3 9 f f ] . 
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(10) a. Behavioural process:
For d is smiling because Trillian arr ived.
b. Mental process:
It pleases ford tha t Tril lian has arr ived.
c. Relational process:
For d is happy that Trillian has ar rived. [Martin 1992b: 16]
( 2 ) T h e se c o n d r e a so n fo r a se p a r a t e se m a n ti c st r a tu m wh i c h Ma r t i n g i ve s is 
t h e mo d e l l i n g of g r am m a t i c a l m e ta p h o r . In th i s r e s p e c t, it is e m p h a s i z e d
t h a t w h a t th i s se m a n ti c s h a s to mo d e l is n o t Òm e a n in g s w h i c h a r e th e n 
e x p r e ss e d con g r u e n t l y o r me t a p h o r i c a l l y in g r a m m a t i c a l fo r m s Ó, si n ce 
s e l e c t i n g a me ta p h o r ic a l con s t r u a l me a n s Òe n co d i n g a d d i t io n a l la y e r s of 
m e a n i n g Ó [i b i d .: 17 ] .12
( 3 ) T h e mo d e l l i n g of t e xt u a l pa t t er n s con s t i t u t e s a th i r d r e a s o n fo r se t t i n g u p a 
s t r a tu m of di s co u r s e se m a n t i c s . A se m a n t ic s is n e e d e d be c a u s e Òt h e 
g r a m m a r p r ovi d e s on l y a p a r t i a l ac c o u n t of te x t u a l p a tt e r n s Ó. Mo r e 
p r e ci s e l y , th e mo s t e mb r a c i n g un i t w h i c h ca n be a c c ou n t e d fo r in te r m s of 
g r a m m a r 13 is th e cl a u s e co m p l ex (i f on e ta k e s in t o a c c o u n t ta x i s , w h i c h 
b e l o n g s to th e l o g i c a l co m p o n e n t ), or eve n , in a mo r e re s t r i ct e d se n s e , th e 
c l a u s e (if on e fo c u s se s on ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l re s o u r c e s ) . 
H ow e ve r , a s is e m p h a s i z e d in th e wo r k by Ha l l i d a y & Ha s a n [1 9 7 6] , 
va r io u s typ e s of te x t u a l p a tt e r n s a r e con s t r u e d in a n o n - s t r u ct u r a l wa y , 
e s p e c ia l l y th r o u g h w h a t th e y te r m a te x t u a l sy st e m of C O HE S I O N . On e of th e 
m o st si g n i f i c a n t fe a tu r e s of a di s c o u r s e se m a n t i c s is th e n th a t it Òb ot h 
g e n e r a l i se s a c r o s s g r a m m a t ic a l r e s o u r c e s a n d a c c o u n t s fo r re l a t i on s 
b e tw e e n a s we l l a s w i t h i n cl a u s e com p l e xe s Ó [i b i d. : 19 ]. 
T h is th i r d typ e of mo t iva t io n be h i n d se t t i n g u p a se p a r a te sy s te m of 
s e ma n t i c s is e sp e c ia l l y im p o r t a n t in th a t it ma r ks of f Ma r t i n Õ s co n c e p t i on of 
s u ch a se m a n t i cs fr o m th e ot h e r typ e s o f se ma n t i c mo d e l s we ha ve co n s i d e r e d 
a b ove . Ma r t i n Õ s p r o p o s a l fo r a di s c o u r s e se m a n t i c s is e s s e n t i a l l y ba s e d on a
r e in t e r p r e ta t i o n of co h e s i ve re s o u r c e s in la n g u a g e , bo th in th e o r e ti c a l an d 
                                                
12 T h e p a r a ll e l i s m h e r e w i t h H a l l i d ay Õ s m o t i va t i o n b e h i n d s e t t i n g u p a s e p a r a te s e m an t i c 
n e two r k f o r th e e x p e r i e n t i a l m e ta f u n c ti o n i s a p p a r e n t . 
13 Ô G r a m m a r Õ i s h e r e i n te r p r e te d i n a n a r r ow s e n s e as t h e a c c o u n t o f s t r u c t u r a l r e s o u r c e s i n 
l a n g u a g e . 
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d e sc r i p t ive te r m s . T h e or i g i n of th i s r e i n te r p r e ta t i o n is a l r e a dy in d i c a te d Ð
a n d mo r e ex t e n s i ve l y a r g u e d fo r Ð in an e a r l i e r a r t i c l e in w h ic h Ma r t i n 
f o cu s s e s on th e sy s t e m of C O NJ U N C T I O N , wh i c h is a su b - c o m p o n e n t of C O HE S I O N 
i n Ha l l i da y Õ s vi e w [c f . e .g . Ha l l i da y 19 7 3 a : 14 1 ; Ha l l i d ay & Ha s a n 19 7 6 :
2 2 8f f ] . Le t u s br i e f l y co n si d e r Ma r t i n Õs e a r l i e r t r e a t m e n t of C O NJ U N C T I O N , in 
o r de r to un d e r s t a n d th e th e o r e ti c a l or i g i n of h i s mo d e l of dis c o u r s e 
s e ma n t i c s. 
I n h i s 198 3 a r ti c l e on C O NJ U N C T I O N , 14 Ma r t i n of f e r s a mo r e a b s t r a ct 
r e in t e r p r e ta t i o n of te x t u a l r e so u r c e s in tw o se n s e s . O n th e on e h a n d , it is a 
m e ta f u n c ti o n a l r e i n t er p r e ta t i o n . Th e sy st e m of C O NJ U N C T I O N is ex p a n d e d , co m - 
p a r e d to Ha l l i da y & Ha s a n Õ s co n c e p t i on of C O NJ U N C T I O N , an d it is n o l o n g e r 
t r e a t e d a s a te x t u a l sy st e m : bo t h n on - s t r u ct u r a l co n j un c ti ve re l a t i on s (i .e . th e 
r e so u r c e s of C O NJ U N C T I O N in Ha l l id a y & Ha s a n Õ s se n s e ) a n d st r u ct u r a l on e s 
( t a c t i c re l a t i on s , w h i c h a r e se e n a s be l o n g i n g to th e l o g i c a l co m p o n e n t by 
H a l l i d a y ) 15 a r e in c or p o r a te d in a g e n e r a l i z e d n e t wo r k of C O NJ U N C T I O N , wh i c h is 
t h u s r e g a r d e d a s l o g i c a l r a t h e r th a n tex t u a l . 16
                                                
14 I n r e l a t i o n t o t h e g e n e r a l e v o l u t i o n of t h e c o n c e p t i o n of s t r a ti f i e d m o d e l s o f l an g u a g e i n 
S F L , e s p e c i a l l y as e x p la i n e d i n C h a p t e r Ê 3 b e l ow , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o te t h a t M a r t i n Õ s [ 1 9 8 3 ] 
a r ti c l e on C O N J U N C T I O N , wh i c h i n t e r p r e ts t h e s y s t e m o f C O N J U N C T I O N a s a s e m a n t i c s y s t e m , 
a p p e a r s a t th a t t i m e i n t h e d ev e l op m e n t o f S F L w h e n t h e n ot i o n of a s e p a r a t e s e m a n t i c 
n e two r k s t a r t s t o b e e x p lo r e d (i .e . t h e e n h a n c e d s t r a ti f i c a ti o n m od e l , an e x a m p l e o f w h i c h 
wa s i n t r o du c e d b y H a l li d ay i n r e l at i o n to t h e i n t e r p e r s o n a l m e t a f u n c ti o n i n 1 9 8 4 , a s we 
h av e s e e n i n C h a p te r Ê 3 ) . L a t e r o n , wh e n t h e q u e s t i o n ab o u t th e n u m b e r o f s t r a ta w h i ch a r e 
n e ce s s a r y i s e x p li c i t l y a d d r e s s e d b y H a l li d ay & F aw c e t t [ 1 9 8 7 ] [ cf . p p . 1 4 6 Ð 1 4 7 a b ov e ] , i n 
t h e v o l um e f o r w h i c h H al l i d ay & F aw c e t t Õ s [1 9 8 7 ] a r t i c le c o n s t i t u t e s t h e e d i t o r i a l 
i n t r o du c t i o n , M a r ti n [ 1 9 8 7 ] c on c e n t r a te s o n t h e d i f f e r e n c e b e twe e n f o r m al a n d n o n - f or m a l 
f e at u r e s i n a s y s t e m n e t wo r k , a n d e x p lo r e s th e s y s t e m o f D E I X I S i n r e l a ti o n t o t h i s d i f f e r e n c e . 
T h i s e x p lo r a t i on c a n b e r e g a r d e d a s a f u r t h e r p r e p a r a t o r y m ov e towa r ds t h e l a t e r i n t r o - 
d u ct i o n of h i s m o d e l o f d i s c o u r s e s e m a n t i c s . 
15 I n t h e Ô s t a n d a r d Õ v i e w i n S F L ( b a s e d o n H al l i d ay [1 9 7 3 ] , H a l l i d ay & H a s a n [ 1 9 7 6 ] , a n d
H a ll i d ay [1 9 9 4 / 1 9 8 5 ] ) , C O N J U N C T I O N i s s u b - s y s t e m i n t h e t e xt u a l n e t wo r k o f C O H E S I O N , an d o n ly 
r e fe r s t o n o n - s t r u c t u r a l r e a l i z a ti o n s of Ô c o n j u n c ti o n Õ as c o h e s i v e ti e s b e t w e e n c la u s e 
c o m p l e xe s , a s i ll u s t r a te d i n He missed his train. Conseq uently , he couldnÕt make it to the
meeting. Co n j u n c ti v e ti e s w i t h i n c la u s e co m p l e xe s , w h i c h a r e r e g a r d e d a s s t r u c t u r a l ( a s i n He
cou ldnÕt make it to the meeting because he missed his train) , a r e d e a l t w i t h i n t e r m s o f t h e 
s y s t e m o f TA X I S o r I N T E R D E P EN D E N C Y, wh i c h i s s e e n a s b e l o n g i n g t o th e l o g i c a l c om p o n e n t . 
H owe v e r , b o t h C O N J U N C T I O N a n d TA X I S ( to g e t h e r w i t h a s e r i e s o f o t h e r s y s t e m s , s u c h a s 
C I R C U M S TA N T I AT I ON , P H AS E , C O N AT I ON , AT T R I B U T I ON a n d I D EN T I F I C AT I ON ( i n r e l at i o n a l p r o ce s s e s )) a r e 
f u r t h e r d e s c r i b e d i n r e l a t i o n t o t h e l o g i c o - s e m a n t i c r e l a t i o n s o f p r o j e c t i o n a n d e x p a n s i o n , 
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O n th e oth e r h a n d , Ma r t i n of f e r s a st r a ta l r e in t e r p r e ta t i o n of C O NJ U N C T I O N , in 
t h a t th e sy s t e m of C O NJ U N C T I O N is r e g a r d e d a s se m a n t i c r a t h e r th a n l ex i co - 
g r a m m a t i ca l . T h e fe a tu r e s in Ma r t i n Õ s sy s t e m of C O NJ U N C T I O N , wh i c h is 
r e p r e se n t e d h e r e in Fi g u r e 8- 3 (i n d i c a t i n g p r i m a r y op t io n s on l y ) , ar e 
s e ma n t i c fe a t u r e s, wh i ch ca n be Ôr e a l i z e dÕ in va r io u s l ex ico g r a m ma t i c a l wa y s ,
i n cl u d i n g bo t h st r u ct u r a l a n d no n - s t r u ct u r a l me a n s. In th i s r e s p e c t, in 
c o n n e c t i on w i t h th e su b - s y st e m in d i c a t in g th e co n t r a st be t we e n s u b o r d i n a t i n g 
a n d n o n - s u b o r d i n a t in g con j u n c ti o n , Ma r t in r e m a r ks th a t Ò[ i ] t is e mb a r r a ss i n g to 
h a ve to r e s or t to g r a m m a t i c a l te r m s in th e s e n e tw o r ks bu t it is n o t cl e a r w h a t 
s i n g l e se m a n t i c di s t in c t i o n is r e l e va n tÓ [M a r t i n 198 3 : 39] . In a l i k e ma n n e r , 
i n r e l a t io n to a n o t h e r g r a mm a t i c a l di s ti n c t i on in c or p o r a te d , vi z . f i n i t e Ê | n o n - 
f i n i t e , he n o t e s th a t, a g a in , Òt h e se m a n t i c re a s o n s fo r ch o o s i n g on e or th e 
o t h e r typ e of r e l a t i o n ar e un c l e a r Ó [i b i d . : 41 ] . 
CONJUNCTION
explicit
implicit
simultaneous
successive
temporal
consequential
comparative
additive
external
internal
finite
non-finite
subordinating
non-subordinating
F i gu r e 8 - 3 á M a r t i n Õ s i n t e r p r e t a t io n o f C O N J U N C T I O N a s a l o g i c a l s e m a n t ic s y s te m 
( p r i m a r y o p t i o n s o n l y ) 
                                                                                                                                      
w h i c h , a s a s y s t e m ( L O GI C O - S E M A N T I C R E L AT I ON ) , a r e s e e n a s a s u b - c o m p o n e n t o f t h e lo g i c a l
m e ta f u n c ti o n a ga i n . 
16 C f . t h e ti t l e of t h e a r t i c le : Ò C on j u n c ti o n : T h e l o gi c o f E n g l i s h t e x t Ó . 
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A s a se m a n t i c sy s t e m , C O NJ U N C T I O N is p l a c e d on a p a r wi t h S P EE C H F UN C T I O N, 
C O NT I N U I T Y , R E F E R E N C E a n d L E XI C A L CO H E S I O N , 17 w h i c h a r e a l l r e g a r d e d a s
Ò i n s t r u m e n t a l in fo r m in g te x t Ó [i b i d. : 59 ]. How e ve r , im m e di a t e l y fo l l ow i n g 
o n th i s ob s e r va t io n , Ma r t i n ad d s : ÒB u t som e ca u t i o n mu s t be exe r ci s e d be f o r e 
a s su m i n g th a t th i s a u t o m a t i c a l l y a s s ig n s th e m to th e tex t u a l me ta f u n c ti o n Ó 
[ i bi d . : 59 ] . 18
E n gl i s h Te x t th e n co n s t i t u te s a fu r t h e r de ve l op m e n t of Ma r t i n Õ s 19 8 3 
t r e a t m e n t of C O NJ U N C T I O N . In th i s mo d e l , th e st r a tu m of di s co u r s e se m a n t i c s 
c o n s i s t s of fo u r se m a n t ic sy s te m s , wh i c h ar e r e l a t e d to th r e e me t a f u n c ti o n s : 
t h e l o g i ca l sy st e m of C O NJ U N C T I O N , an in t e r p e r so n a l sy s t e m of N E G O T I AT I O N , an 
e x p e r ie n t i a l sy s t e m of I D EAT I O N , an d a te x t u a l sy st e m of I D EN T I F I CAT I O N [se e 
F i g u r e s 8- 4 Ð 8- 6 ] . T h e sy s t e m of N E G O T I AT I O N is a n ex t e n s i o n of a n e a r l i e r 
m o de l of ex c h a n g e st r u ct u r e p r o p o s e d by Be r r y [1 9 8 1 ]. It is a mod e l of typ e s 
o f sp e e ch a c t s, w h i ch a r e r e l a t e d to ea c h oth e r in di a l og u e . 19 I D E AT I O N foc u s s e s
                                                
17 R E F ER E N C E a n d L E XI C A L CO H E S I ON a r e a l s o p a r t o f t h e g e n e r a l t e x t u a l s y s t e m o f C O H E S I O N i n 
H a ll i d ay Õ s v i e w . C O N T I N U I T Y i s a s e m a n t i c s y s t e m w h i c h M a r t i n [ 1 9 8 3 : 4 2 ff ] s e ts u p i n o r d e r 
f o r e x p r e s s i o n s s u c h a s alr eady, finally, at last, still, yet, als o, as well, too, an d s o o n , a s i n 
John work ed for hours and at eleven he finall y finished. 
18 A s p e c i f i c r e a s o n wh i c h M a r t i n g i v e s f o r n ot r e g a r d i n g C O N J U N C T I O N a s t e x t u a l , i s t h a t t h e r e 
a r e t wo ty p e s o f C O N J U N C T I O N w h i c h c an b e r e l a t e d t o t h e i n t e r p e r s o n a l an d e x p e r i e n t i a l m e t a - 
f u n c ti o n s , i .e . i n t e r n a l a n d e x t e r n a l C O N J U N C T I O N r e s p e c ti v e l y . P r e ci s e l y b e c a u s e o f th i s 
m e ta f u n c ti o n a l d i s t i n c t i o n w i t h i n t h e ar e a o f C O N J U N C T I O N , M a r t i n a r g u e s t h a t C O N J U N C T I O N 
c a n n o t b e a s s i gn e d t o t h e te x t u a l m e ta f u n c ti o n : 
W h i l e i t i s c l e a r t h at C O N J U N C T I ON i s o n e of t h e c r u c i al r e s ou r c e s u p o n w h i c h 
E n gl i s h dr aws i n f o r m i n g t ex t , t o a s s i g n C O N J U N C T I ON t o t h e te x t u a l m e ta - 
f u n c ti o n , an d t h e n s u b cl a s s i fy i t as i n t e r n a l or e x t e r n a l i s c on t r a di c t o r y . [ M a r t i n 
1 9 8 3 : 5 9 ]
H owe v e r , I d o n o t s e e w h y r e i n t e r p r e ti n g C O N J U N C T I O N a s a l o g i c a l s y s t e m s o l v e s t h i s Ô c o n t r a - 
d i ct i o n Õ , e x c e p t i f o n e a ls o r e i n t e r p r e ts t h e l o g i c al m e t af u n c ti o n a s p e r ta i n i n g b o t h t o t h e 
e x p e r i e n t i a l a n d i n t e r p e r s o n a l m e t a f u n c ti o n s , r a t h e r t h a n a s a s u b - c o m p o n e n t, t o g e t h e r wi t h 
a n e x p e r i e n t i a l c o m p on e n t , o f a n i d e a t i o n a l m e t a f u n c ti o n . S u c h a n i n t e r p r e ta t i o n o f t h e 
l o gi c a l m e t a f u n c ti o n w i l l b e o f f e r e d i n Pa r t Ê I V b e l ow , i n f u r t h e r s p e c i f y i n g t h e t yp e of 
s e m i o t i c - f u n c ti o n a l m o d e l w h i c h i s p r o p o s e d i n t h i s d i s s e r t a t i on , a n d i t i s a l s o w i t h r e s p e c t
t o t h i s r e i n t e r p r e ta t i o n o f t h e l o g i ca l m e ta f u n c ti o n t h a t M a r t i n Õ s m o d e l o f d i s c o u r s e 
s e m a n t i c s i s i m p o r t a n t i n r e l a t i on t o th e m o de l a dva n ce d i n t h i s di s s e r ta t i o n . 
19 T h e s y s t e m o f S P EE C H F U N C T I O N i s a l s o r e g a r d e d a s a p a r t o f a d i s c ou r s e s e m a n t i c s . 
N E G OT I AT I ON a n d S P EE C H F U N C T I O N a r e d i f f e r e n t i n t e r m s o f th e s e m a n t i c r a n k to w h i ch t h e y 
p e r ta i n : N E GO T I AT I ON a p p l i e s a t t h e r a n k o f t h e e x c h a n g e , w h i l e S P EE C H F U N C T I O N i s a s y s t e m a t
t h e l e v e l o f t h e m ov e . W e w i ll r e t u r n t o t h e n o t i on s o f s e m a n ti c u n i ts a n d a s e m an t i c r a n k 
s c al e b e low . 
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o n th e dis c o u r s e fu n c ti o n of ex p e r ie n t i a l r e l a ti o n s (c a l l e d se n s e r e l a ti o n s in 
C h a p t e r Ê 5 a b ove ) su c h as sy n on ym y , a n t o n ym y , h yp e r on ym y a n d so fo r t h . 
T h e te x t u a l sy st e m of I D EN T I F I CAT I O N de a l s w it h th e t r a ck i n g of p a r ti c i p a n t s in a 
t e x t in te r m s of r e f e r e n c e p a t t e r n s. 
IDEATION
co-hyponomy
relational
Ð  
hyponymy
hyperonymy
class or sub-class
classification
non-binary
dichotomous
contrast
synonymy
repetition
similarity
superordination
Ð
composition
Ð 
taxonomy
extending
enhancing
nuclear relation
expectancy
implication
activity sequence
F i gu r e 8 - 4 á T h e s y s t e m o f I D EAT I ON i n M a r t in Õ s [ 1 9 9 2 b ] d i s c o u r s e s e m a n t i c s 
( p r i m a r y o p t i o n s o n l y ) 20
                                                
20 T h e p r i m a r y o p t i o n s i n t h i s s y s te m r e fe r t o t h r e e t y p e s o f a r e a s t o w h i c h l e x i ca l c o h e s i o n 
p e r ta i n s : t a xo n om y r e fe r s t o l e x i ca l r e la t i o n s i n t h e t r a di t i o n a l s e n s e ( i .e . s e n s e r e l a t i o n s 
s u ch a s s y n o n y m y , h y p o n y m y , a n d s o o n ) ; n u c l e a r r e la t i o n s a r e co h e s i ve r e l a t i on s w h i c h a r e 
c r e a t e d i n c o n fi g u r a ti o n s of Ò a c ti o n s wi t h p e o p l e , p la c e s , t h i n g s a n d qu a l i t i e s Ó ( i .e . p r o ce s s 
c o n f i g u r a ti o n s ) s u c h as cook + meal, breakfast, lunc h, cur ry, pasta, an d a c ti v i t y s e q u e n c e s 
a r e s e q u e n c e s of c o n fi g u r a ti o n s , s u c h as player serve Ð opp onent return Ð player volley
[ M ar t i n 1 9 9 2 b : 2 9 2 Ð 2 9 3 ] . 
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IDENTIFICATION
neutralized
generic
specific
presenting
presuming
comparison
Ð
specified
generalized
effected
F i gu r e 8 - 5 á T h e s y s t e m o f I D EN T I F I C AT I ON i n M a r t in Õ s [ 1 9 9 2 b ] d i s c o u r s e s e m a n t i c s 
( p r i m a r y o p t i o n s o n l y ) 
NEGOTIATION
calling
greeting
attending
reacting
A-event
B-event
knowledge
immediate
postponed
action
Ð
follow up
exchanging
negotiating
F i gu r e 8 - 6 á T h e s y s t e m o f N E GO T I AT I ON i n M a r t in Õ s [ 1 9 9 2 b ] d i s c o u r s e s e m a n t i c s 
( p r i m a r y o p t i o n s o n l y ) 21
T h u s , a l th o u g h th e r oo t s of Ma r t in Õ s dis c o u r s e se m a n t i c s li e in Ha l l i da y &
H a sa n Õ s t e xt u a l sys t e m of C O HE S I O N , an d h e n c e , it is in a ba si c se n s e a te x t u a l 
s e ma n t i c s, in a mo r e a b s t r a ct se n se , th e l e ve l of di sc o u r s e se m a n t i c s is a 
g e ner a l st r a tu m wh i c h is it s e l f fu n c ti o n a l l y di ve r si f i e d in te r m s of di f f e r e n t 
m e ta f u n c ti o n a l co m p o n e n t s . A s h a s be e n no t e d ab ove , th e dis t i n g u i s h i n g 
f e a t u r e of a di s c o u r s e se m a n t i c s , w h i c h mo t i va t e s it s st a t u s a s a se p a r a t e 
                                                
21 A - e v e n t a n d B - e v e n t a r e B e r r y Õ s [ 1 9 8 1 ] t e r m s t o r e f e r t o a n e x c h a n g e i n i t i a te d b y t h e 
p r i m a r y k n owe r / a c t o r , a n d an e x c h a n g e i n i t i a te d b y t h e s e c o n d a r y k n owe r / a c t o r , 
r e s p e c ti v e l y . K n o w l e d g e a n d a c ti o n , wh i c h ag a i n ar e B e r r y Õ s t e r m s , c o r r e s p o n d to i n fo r m a t io n 
a n d g o o d s - & - s e r v i c e s . 
Locating the grammatical heart of language
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s t r a tu m in it s ow n r i g h t , it th e s i z e of l i n g u i s t i c p h e n o me n a w h i c h it a c c o un t s
f o r : a dis c o u r s e se m a n t i c s mo d e l s p a t t e r n s of me a n i n g w h i ch a r e cr e a t e d 
a c r o s s cl a u s e co m p l e xe s , a c r o ss l a r g e r st r e tc h e s of te x t . T h e s e p a t t e r n s a r e 
c o n s t r u e d th r ou g h l ex i co g r a m ma t i c a l r e s o u r c e s fr o m e a c h of th e me t a - 
f u n c ti o n a l co m p o ne n t s of l a n g u a g e . T h e wa y in w h i ch th e dis c o u r s e - s e m a n t i c 
s y st e m s ar e r e l a t e d to l e x i oc o g r a m m a t i ca l r e so u r c e s is vi s u a l i z e d in Fig u r e 
8 - 7 . T h i s fi g u r e a l s o in d i c a te s h ow Ma r t i n r e i n t e r p r e ts Ha l l i d a y & Ha s a n Õ s 
[ 1 97 6 ] tex t u a l sy st e m of C O HE S I O N in se t t in g u p h i s mod e l of di s c ou r s e 
s e ma n t i c s. 22
Interpersonal Logical Experiential Textual
COHESION:
REFERENCE
LEXICAL COHESION
CONJUNCTION
SUBSTITUTION &
ELLIPSIS
Structural 
resources
MOOD TAXIS & 
LOGICO-SEMANTIC 
RELATION
TRANSITIVITY THEME
etc. etc. etc. etc.
NEGOTIATION
exchange
SPEECH 
FUNCTION
CONJUNCTION IDEATION IDENTIFICATION
move message participant message part
Lexico-
grammar
clause:
MOOD;
ELLIPSIS;
MODALITY;
VOCATION
clause complex:
TAXIS;
LOGICO-SEMANTIC 
RELATION
clause:
TRANSITIVITY
groups:
group structure
lexis:
collocation
nominal group:
DEIXIS;
pronouns;
proper names;
comparison
Non-structural 
resources
Discourse
semantics
Martin's [1992b] model
Halliday's [1994/1985] model
F i gu r e 8 - 7 á M a r t i n Õ s m o d e l o f d i s c o u r s e s e m a n t i c s in r e l a t i o n to t h e m e t a f u n c t i o n a l 
c o mp o n e n ts o f le x i c o g r a m m a r i n H a l l i d a y Õ s m o d e l o f l a n g u a g e 
                                                
22 H a ll i d ay Õ s s y s t e m s o f S U BS T I T U T I O N a n d E L LI P S I S a r e p l a ce d i n t h e g r a m m a r i n M a r t i n Õ s 
m o de l . S U B ST I T U T I O N a n d E L LI P S I S a t c l a u s e r a n k a r e r e l a t e d t o t h e s e m an t i c s y s t e m o f 
N E GO T I AT I ON , wh e r e a s a t g r o u p r an k t h ey ar e r e la t e d to I D EAT I ON [ cf . M a r t i n 1 9 9 2 b : 3 8 9 ] . 
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A fi n a l im p o r t a n t fe a t u r e of Ma r t i n Õ s di s c o u r s e se m a n t i c s wh i c h sh o u l d be 
n o te d is th a t , in th is mo d e l , th e st r a tu m of di s co u r s e se m a n t i c s is th e o r i z e d a s 
a fu l l st r a tu m in it s ow n r i g h t , w h i c h me a n s th a t it is se t u p w i t h a l e ve l of 
s y st e m n e t w o r ks , a n d a l e ve l of st r u ct u r e . T h r o u g h o u t h i s boo k , Ma r t i n pa y s 
s p e c ia l a t te n t i o n to th e st r u ct u r a l di m e n s i o n of h i s st r a tu m of di s co u r s e 
s e ma n t i c s. In th i s wa y , h e di st i n g u is h e s a n u m b e r of typ e s of di sc o u r s e - 
s e ma n t i c un i ts . T h e e x c h a n g e is th e hi g h e s t typ e of un i t, a n d is th e l e ve l a t 
w h ic h th e sy s t e m of N E G O T I AT I O N a p p l i e s . M o v e s a r e th e un i ts w h i ch a r e l i n k e d
t h r o u g h th e sy st e m of S P EE C H F UN C T I O N; th e y ar e r e l a t e d to th e cl a u s e a s th e 
l e x i co g r a m m a t i ca l un i t w h i c h se l e ct s fo r M O O D . A m e ss ag e is r e g a r d e d a s a 
l o g i c a l se m a n t ic un i t, w h i ch is li n k e d to ot h e r me ss a g e s th r o u g h th e sy s t e m
o f C O NJ U N C T I O N ; it is re l a t e d to a p a r t i ci p a n t co n f i g u r a ti o n in l e x i co g r a m ma r . 
T h e un i ts w h i ch a r e l i n k e d th r o u g h th e sy s t e m of I D EAT I O N a r e ca l l e d m e ss ag e 
p ar t s; th e y co r r e sp o n d to va r io u s typ e s of e l e m e n t s in l e x i co g r a m ma r : Eve n t, 
T h in g , C ir c u m s ta n c e , Ep i t h e t , Ma n n e r a dve r b. T h e se m a n ti c un i ts l i n ke d by 
t h e sy s t e m of I D EN T I F I CAT I O N a r e p ar t i c i p a n ts [cf . Ma r t i n 199 3 b : 32 5 , 385 ] . 
2 ÔGrammatical metaphorÕ:
An evaluation in view of a semiotic-functional model of language
I n th i s se c t i o n , th e n o t i o n of Ôg r a m m a ti c a l me t a p h or Õ , a s it is th e o r i z e d in 
S F L , w i l l be a ss e s s e d in r e l a t i o n to th e se m io t i c - fu n c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e 
w h ic h is p r o p o s e d in th i s di s s e r t a t i on . Mo r e p r e ci s e l y , we wi l l eva l u a t e th e 
Ô b a s i s Õ of th e mo d e l l i n g of g r a m ma t i c a l me t a p h o r in S F L [a s p r e se n t e d in 
C h a p t e r Ê 7] in co m b i n a t i o n wi t h th o s e r e c e n t Ôs e m a n ti c Õ mod e l s in S F L in 
w h ic h g r a m m a t i ca l me ta p h o r p l a y s a ce n t r a l r o l e Ð i.e . a p p r a is a l for 
i n te r p e r so n a l me t a p h or a n d th e mod e l of th e id e a t i on ba s e fo r ex p e r ie n t i a l 
m e ta p h o r , by r e c o n s i de r i n g th e m in vi e w of th a t p a r t of th e se m i ot i c - 
f u n c ti o n a l mo d e l w h i ch h a s be e n p r e se n t e d in C h a p t e r Ê 5 a b ove (i .e . th e e dg e s 
o f th a t mo d e l ) . In th i s wa y , th r e e ma j o r r e s e r va t io n s a bo u t th e cu r r e n t 
s y st e m i c - f u n c ti o n a l co n c e p t i o n of g r a mm a t i c a l me t a p h o r wi l l be sp e c if i e d 
[ S e c t i o n s 2. 1 Ð 2. 3 ] . Th e s e re s e r va t io n s w il l fo r m th e sta r t i n g p o i n t fo r fu r t h e r 
e x p l o r i n g h ow gr a m m a ti c a l me t a p h or ca n be th e o r i z e d in a se m i o ti c - 
f u n c ti o n a l mo d e l in P a r t Ê I V be l ow . 
Locating the grammatical heart of language
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A s in d i c a t e d in th e in t r o du c t i o n to th i s ch a p t e r , th e eva l u a t i o n of th e 
c o n c e p t i on of gr a m m a ti c a l me t a p h or , e s p e c ia l l y th e ex p e r ie n t i a l typ e , w i l l be 
r e l a t e d to a n as s e s s me n t of a mo r e g e n e r a l iss u e , vi z . th e wa y in w h i ch 
Ô g r a m m a t ic a l cl a s s Õ or sy n ta g m a t ic un i ts (r a n k un i ts ) a r e th e o r i z e d in S F L .
T h e a s s e ss m e n t of th e sy s t e m i c - f un c ti o n a l t r e a t m e n t of Ôg r a m m a t ic a l cl a s s Õ 
w h ic h w i l l be gi ve n in th is S u b - s e c t i on 2. 4 co n s t it u t e s th e ba s i s for th e 
f o l l ow i n g se c ti o n , in w h i ch a mod e l w il l be l a i d ou t of th e in t e r n a l st r u ct u r e 
o f l a n g u a g e , a s e m b e dd e d w it h i n th e mor e g e n e r a l se m i o t i c- f u n c ti o n a l fr a m e - 
w o r k w h i c h h a s so fa r be e n se t u p [i n C h a p t e r Ê 5 ] . In th i s mo d e l , sp e c ia l 
a t te n t i o n w i l l be p a id to th e st a t u s of Ôg r a mm a t i c a l cl a ss Õ a n d sy n t a g m a t i c
s t r u ct u r e in g e n e r a l . 
2.1 ÔGrammatical metaphorÕ and the architecture versus
internal structure of language
A t va r io u s p oi n t s in th i s di s s e r t a t i on , it h a s be e n n ot e d th a t Ôg r a m m a t ic a l 
m e ta p h o r Õ e s s e n t i a l l y h a s to do wi t h th e r e l a t i o n s h i p be tw e e n a Ôl ex i co - 
g r a m m a r Õ a n d a Ôs e m a n t i c s Õ . In C h a p t e r Ê 7 we ha ve se e n th a t th is r e l a t i o n s h i p 
c a n e i t h e r be co n c e i ve d of in te r m s of Ôa l t e r n a ti ve re a l i z a t i o n s Õ in th e l e x i co - 
g r a m m a r of th e Ôs a m e Õ Ôm e a ni n g Õ or a r e a of Ôme a n i n g Õ in th e Ôs e m a n t i csÕ ; or it 
c a n be r eg a r d e d a s in vo l vi n g se m a n t i c va r ia t i o n a s we l l . A fir s t qu e s t i o n 
w h ic h n e e d s to be ta ke n u p in eva l u a t in g th e not i o n of g r a mm a t i c a l me t a p h o r 
o n a th e or e t i c a l l e ve l , is : how is a st r a tu m of Ôs e ma n t i c sÕ co n ce i ve d of in 
e x p l a n a t i on s a n d de s c r i p t i o n s of gr a m m a ti c a l me t a p h or ? T h is qu e st i o n ca n 
b e ex p l o r e d in th e fr a m e w o r k of th e di f fe r e n t typ e s of se ma n t i c s w h i c h h a ve 
b e e n di s ti n g u i sh e d in C h a p te r Ê 5 . 
I Interpersonal metaphors of mood
T h e typ e of se m a n t i c s br o u g h t u p in r e l a t i o n to g r a mm a t i c a l me t a p h o r wh i c h 
c a n be mos t cl e a r l y as s e s s e d in th e o r e ti c a l te r m s , is th e s p ee c h - f un c t i o na l 
s e m a n t i c s dr a w n on in r e l a t io n to in t e r p e r so n a l me t a p h or s of mo o d . A s h a s
b e e n in d ic a t e d in C h a p t e r s 3 a n d 4, th is is al s o on e of th e fi r s t typ e s of 
s e p a r a t e Ôs e ma n t i c s Õ w h i c h h a s be e n p r op o s e d in S F L , j u s t on th e ve r g e of th e 
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i n t r o du c t i o n of th e n o t io n of g r a m m a t i c a l me t a p h o r [i .e . in Ha l l i d a y 19 8 4 ] . 23
W e h a ve se e n in th e p r e vi o u s ch a p t e r th a t sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s a r e 
u s e d in or d e r to ex p l a i n th e va r ia t i o n be t w e e n ex p r e ss i o n s su c h as th e 
f o l l ow i n g : 
(11) a. Pass the salt!
b. Ì Cou ld you pass the sa lt please?
c. Wou ld you mind Ì pa ssing the sa lt please?
(12) a. Don Õt sta y ther e any longer .
b. Ì You shoul dnÕt stay there an y long er.
c. I a dvise you Ì not to stay there an y long er.
T h e ma p p in g s be t w e e n sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s a n d l e x i co g r a m ma r 
w h ic h a r e r e f e r r e d to in ex p l a i n i n g su c h me t a p h o r s of mo o d a r e vi s u a l i z e d in 
F i g u r e 8- 8 . T h e sta r t i n g p o i n t in a n an a l y s is of se t s of va r ia n t ex p r e ss i o n s 
s u ch a s (1 1 ) a n d (1 2 ) is th e ob s e r va t io n th a t a Ô c o m m a n d Õ may be e i t h e r 
Ô r e a l i z e dÕ a s an i m p e r a t i v e , wh i c h is it s Ôc o n g r u e n t Õ Ôr e a l iz a t i o n Õ , or a s a n 
i n te r r o g a t i v e or a d e c l a r a t iv e , wh i c h ar e Ôi n c o n g r u e n t Õ Ôr e a l i z a t i o n sÕ . If on e a l s o 
t a ke s in to a c c ou n t th e se m a n t i c fe e d ba c k e ff e c t of in c on g r u e n t r e a l i z a t i on s , it
i s r e c o g n i z e d th a t me t a p h o r i c a l ex p r e ss i o n s h a ve tw o me a n i n g s , a n Ôi n - 
c o n g r u e n tÕ on e (i n th i s ca se Ô c o m m a n d Õ) an d a n Ôc o n g r u e n t Õ on e : in (1 1 b) th e 
Ô c on g r u e n t Õ me a n i n g is Ô q u e s t i o n Õ , in (1 2 b) it is Ô s ta t e m e n t Õ . He n c e an ex p r e ss i o n 
s u ch a s Cou ld you pass the sa lt ple ase? h a s tw o in t e r p e r so n a l in t e r p r e ta t i o n s
w h ic h ca n be ta k e n u p in th e sp e e ch in t e r a c t i on : it ca n be in t e r p r e te d in 
t e r m s of it s fa c e - va l u e m e a n i n g , a s a si m p l e Ô q u e s t i o n Õ ; or it ca n be in t e r p r e te d 
i n te r m s of it s me t a p h o r i c a l me a n i n g , as a Ô c o m m a n d Õ. In th e fi r s t ca s e , w h a t is 
n e g o ti a t e d is Ô i n f o r m a ti o n Õ , in th e se c o n d ca s e , it is Ô g o o d s - & - s e r v i c e s Õ . 
                                                
23 S e e C h a p te r Ê 3 , p . Ê 1 6 6 , a n d C h a p t e r Ê 4 , p . Ê 1 9 5 a b ov e . 
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D e p e n di n g on th e le ve l of de l i c a cy of th e a n a l y si s , th e se m a n t i c va l u e of th e 
m e ta p h o r ic a l ex p r e ss i o n s ma y th e n be fu r t h e r sp e c if i e d in te r ms of mo r e 
d e l i c a t e typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s . In th is p e r sp e c ti ve , (1 1 b ) ex p r e ss e s a Ô p o l i t e 
r e q u e s t Õ , an d (1 2b ) in di c a t e s a n Ô a d v i c e Õ . Th e s e mo r e de l i c a t e sp e e ch fu n c ti o n s 
a r e r e g a r d e d a s mo r e sp e c if i c su b - t yp e s w i t h i n th e ca t e g o r y of Ô c o m m a n d Õ. As 
w e ha ve se e n in C h a p te r Ê 7 , th i s is th e a p p r o a c h ta ke n by Ha l l i da y [1 9 8 5 a ] in 
I F G, w h e r e h e in t r o du c e s th e n o ti o n of g r a m ma t i c a l me t a p h o r . In th i s vi e w , 
t h e n , on l y th e p r i ma r y typ e s of sp e e ch fu n c ti o n s ha ve a co n g r u e n t 
Ô r e a l i z a ti o n Õ in th e l e x i co g r a m ma r , w h i l e mor e de l i c a t e typ e s of sp e e ch 
f u n c ti o n s ar e ex p r e ss e d th r o u g h in t e r p e r so n a l me t a p h or s . 
N ow th e sy st e m i c - f u n c ti o n a l co n c e p t i o n of in t e r p e r so n a l me t a p h or s of 
m o od ca n be fu r t h e r ex a mi n e d in r e l a t i o n to th e se m i ot i c - f un c ti o n a l mo d e l 
p r o p o s e d in C h a p t e r Ê 5 a b ove . A s we ha ve se e n , in th e a p p r o a c h ta ke n in th a t 
m o de l , a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s is th e o r i z e d in te r ms of a se c o n d - o r d e r , 
c o n n o t a t ive co n t e n t p l a n e in Hj e l m s l ev Õ s se n s e . In th i s vi e w th e n , th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s a n d l e x i co g r a m ma r is n o t 
r e g a r d e d to be r e a l i z a ti o n , bu t r a th e r , i n st a n t i at i o n : ac t u a l i z a t i o n. We h a ve se e n 
t h a t th i s r e l a ti o n s h ip is on e of va r ia t i o n in tw o di r e c t io n s , i.e . l e x i co - 
g r a m m a t i ca l ex p r e ss i o n s ca n be in s t a n t i a t e d in va r io u s wa y s in sp e e ch - 
f u n c ti o n a l se m a n ti c s , wh e r e a s sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s ca n be con s t r u e d 
i n va r io u s wa y s in l e x i co g r a m ma t i c a l ex p r e ss i o n s Ð co n st r u a l be i n g de f in e d 
a s th e con ve r se of re a l i z a t i o n . In th is p e r sp e c ti ve , th e n , th e in h e r e n t va r ia t i o n 
w h ic h is in vo l ve d , bo t h l e x i co g r a m ma t i c a l l y a n d se m a n t i c a l l y is ex p l a i n e d a s 
f o l l ow s : th e me t a p h o r i c a l an d n o n - m e t a p h o r i c a l ex p r e ss i o n s in ex a mp l e s 
( 1 1a ) a n d (1 1 b ), a n d (1 2 a ) a n d (12 b ) , ar e a l te r n a t ive co n s t r u a l s of th e 
s c h e m a t i c sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g Ô c o m m a n d Õ; co n ve r se l y , in a sp e e ch 
i n te r a c t io n , a n ex p r e ss i o n su c h a s Cou ld you pass the sa lt ple ase? ca n be 
i n st a n t i a t e d or a c t u a l i z e d in tw o al t e r n a t i ve me a n i n g s , e i th e r Ô c o m m a n d Õ
a n d/ o r Ô s ta t e m e n t Õ . 
T h e p a r t ia l fo r m a l n a t u r e of a con n o t a ti ve co n t e n t l e ve l Ð i.e . th e fa c t th a t , a s 
a co n t e n t p l a n e in its ow n r i g h t , a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s h a s it s ow n 
d i me n s i o n of con t e n t - f o r m Ð is a l s o in st r u ct i ve in r e l a t i o n to in t e r p e r so n a l 
m e ta p h o r s of moo d . For ce r ta i n typ e s of sp e e ch - f u n c t i on a l me a n i n g s a 
s o l i d a r y ex p r e ss i o n ca n be r e c o g n i z e d . T h e s e Ôf o r m a l i z e d Õ sp e e ch fu n c ti o n s 
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a r e th e on e s w h i c h a r e de f in e d a t th e le a s t de l i c a te e n d of th e sy s t e m of 
S P EE C H F UN C T I O N or th e mo s t sch e m a t ic op t io n s in th a t sy s t e m, i.e . Ô c o m m a n d Õ, 
Ô s ta t e m e n t Õ a n d Ô q u e s t i o n Õ . 24 T h i s is in a c co r d a n ce w i t h th e or i e n t a t i o n of th e 
d i ff e r e n ti a t i o n be t w e e n fo r m Ðs u bs t a n c e Ð p u r p or t in g e n e r a l , by w h i c h 
H j e l m s l e v th e o r i z e s th e di m e n s i o n of sc h e m a t i c it y in se m i o ti c sy st e m s . 
H ow e ve r , be c a u s e a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s i s a co n n o t a t i ve co n t e n t
p l a n e , its co n te n t s (s p e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s ) a r e by de f i n i ti o n ex p r e ss i b l e 
i n va r io u s wa y s in th e Ôd e n ot a t i ve Õ (i n Hj e l m s l ev Õ s se n s e ) se m io t i c sy s t e m of 
l a n g u a g e , i.e . in l e x i co g r a m m a r . A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 2 , th i s is a 
c h a r a c t e r i s t i c fe a t u r e of th e or g a n i z a t i on of a se c o n d - o r d e r se m io t i c , su c h as 
a co n n o t a t i ve on e . In th i s se n s e , th e n , th e so l i d a r y r e l a t i o n be t w e e n , fo r 
e x a mp l e , Ô c o m m a n d Õ a n d i m p e r a t i v e is n o t th e on l y p o s si b l e re l a t i on s h i p w h i c h 
c r e a t e s th e me a n i n g of Ô c o m m a n d Õ: th e sa me co n te n t ca n be ex p r e ss e d or 
c o n n o t e d Ð in th e a b st r a ct Hj e l m s l e vi a n se n s e Ð by ot h e r ex p r e ss i o n s , su c h a s 
d e c l a r a t iv e or i n te r r o g a t i v e . 
II Interpersonal metaphors of modality
W i th r e g a r d to in t e r p e r so n a l gr a m m a ti c a l m e ta p h o r s o f m o d a l i t y, th e si tu a - 
t i on is mo r e com p l e x . C o n s i de r th e fo l l ow i n g ex a mp l e s il l u s t r a ti n g th e 
va r ie t y of me t a p h o r s of mo d a l i t y (i n r e l a t i o n to tw o Ôc o n g r u e n t for m s Õ (a Ð b ) ) :
(13) a. Caesar wa s cert ainly very a mbitious.
b. Caesar mu st have been very ambitious.
c. I t hink Ì Ca esar was ver y ambitious.
d. Everyone admits that Ì Ca esar was ver y ambitious.
e. It stands to reason t hat Ì É
f. It is obvious t hat Ì É
g. ItÕ s self -evident tha t Ì É
h. You canÕt seriously d oubt t hat Ì É [cf. Halliday 1994/1985: 355]
                                                
24 T h e s p e e ch f u n c ti o n o f Ô o ff e rÕ i s a n e x c e p t i o n i n t h i s r e s p e c t: i t do e s n ot h av e a s o l i da r y 
t y p e of e x p r e s s i o n i n la n g u ag e . W e h av e s e e n i n C h a p te r Ê 1 th a t t h i s e x c e p t i o n c a n b e 
i n te r p r e te d i n t e r m s o f L a n g a c k e r Õ s n o ti o n o f a c o di n g g ap o r th e s t r u ct u r a li s t n o t i on o f c a se 
vi d e . T h e q u al i f i c at i o n Ô i n l a n g u a g e Õ i s i m p o r t a n t i n th e a b ov e s t a t e m e n t ; a s w i l l b e a r g u e d i n 
C h ap t e r Ê 1 0 , Ô o ff e r s Õ d o h av e a b a s i c r e a l i z a t i o n p a t t e r n w h i c h i s p h y s i ca l - m a te r i a l r a t h e r 
t h an l i n gu i s t i c. 
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A s we ha ve se e n in C h a p t e r Ê 7 , th e r e a so n w h y th e s e ex p r e ss i o n s a r e r eg a r d e d 
a s me t a p h o r i c a l by Ha l l i d a y , is th a t th e me a n i n g of Ôm o d a l it y Õ Ð in th e 
e x a mp l e s in (1 3 ), th i s is th e mo d a l me a n i n g of Ôc e r ta i n t y Õ Ð is n o t ex p r e ss e d 
i n th e Moo d e l e m e n t , a s is th e ca s e in Ôc o n g r u e n t Õ ex p r e ss i o n s su c h as (1 3 a ) 
( M od a l A dj u n c t certainly ) an d (1 3b ) (M od a l op e r a t o r mus t) , bu t r a t h e r in a 
s e p a r a t e e l e m e n t : Òt h e mo d a l i t y is be i n g dr e ss e d u p a s a p r o p o s i t i on Ó 
[ H a l l i d a y 19 9 4 / 1 98 5 : 355 ] . In co n t r a st to th e t r e a t m e n t of me ta p h o r s of 
m o od , in te r p e r so n a l me t a p h o r i ca l ex p r e ss i o n s of mo da l i t y a r e a cc o u n t e d fo r 
i n th e l ex i co g r a m ma t i c a l sy s t e m of M O DA L I T Y : th e y ar e r e g a r d e d a s e x p l i c i t 
Ô r e a l i z a t io n s Õ of mo d a l me a n i n g s , co n t r a st i n g wi t h th e i m p l i c i t on e s ex p r e ss e d 
i n th e Moo d e l e m e n t . T h i s co n t r a st is in d i c a t e d a s a sy st e m (M A NI F E S TAT I O N in 
M a tt h i e s se n Õ s [1 9 9 3 a : 49 7 ] a c c o u n t ) w h i c h is sim u l t a n e o u s wi t h oth e r 
s y st e m s in th e n e t w o r k of M O DA L I T Y . Th e l o ca t i o n of me ta p h o r s of mod a l i t y in 
t h e sy s t e m n e t wo r k of M O DA L I T Y is sh ow n in Fi g u r e 8- 9 . 
MODALITY
probability
usuality
modalization
inclination
ability
readiness
obligation
modulation
TYPE
median
low
high
outer
VALUE
objective
subjective
ORIENTATION
implicit
explicit
MANIFESTATION
F i gu r e 8 - 9 á T h e l o c a ti o n o f m e t a p h o r s o f m o d a l i t y in t h e n e t w o r k o f M O D A L I T Y 
[ c f. H a l li d a y 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 6 0 ; M a tt h i e s s e n 1 9 9 3 a : 4 9 7 ] 
I n Ha l l i da y Õ s fi r s t p r e se n t a t io n of in t e r p e r so n a l me t a p h or s of mo d a l it y (i .e . in 
I F G) , a s we ha ve se e n , su c h me t a p h o r s a r e ge n e r a l l y r e fe r r e d to a s p r o j e c t i n g 
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c l a u s e s , a n d two typ e s a r e dis t i n g u i s h e d in te r m s of th e sim u l t a n e o u s sy s t e m 
o f O R I E N TAT I O N : o b je c t i v e a n d s u b j e c t i v e me t a p h o r s . Ha l l i d a y ex p l a i n s th i s w it h 
r e g a r d to th e mo da l me a n i n g of p r o ba b i l i ty : 
W h at h a p p e n s i s t h a t, i n or d e r to s t a te e x pl i c i t ly t h a t t h e p r o b a b i l i ty i s 
s u b j e c t i ve , o r a l te r n a t i v e l y , a t th e o t h e r e n d, t o cl a i m e x pl i c i t ly t h a t t h e 
p r o b a b i l i ty i s ob j e c t i v e , t h e s p e a k e r c o n s t r u e s t h e p r o p o s i t i on a s a p r o j e c t i o n 
a n d e n c o de s t h e s u b j e c t i v i t y ( I think) , o r t h e o b j e ct i v i t y ( it is lik ely) , i n a 
p r o j e c t i n g c l a u s e . [ H al l i d ay 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 5 5 ; e m p h a s i s M A KH ] 
F u r t h e r m o r e , C o m me n t A dj u n c ts su c h a s in my opi nion, in all probability, 
w h ic h a r e n e i t h e r p a r t of th e Mo od e l e me n t , wh i c h co n s t r u e a mo da l 
m e a n i n g in a p r e p o s i t i on a l p h r a s e , a r e r eg a r d e d a s Òi n t e r m e d i a t e be tw e e n 
e x p l i c i t an d im p l i c i t Ó [H a l l i d a y 19 9 4 / 1 98 5 : 355 ] . 
M a tt h i e s se n [1 99 3 a : 50 2 ] doe s n o t on l y r e g a r d p r o j e c t i o n a s a so u r c e of 
i n te r p e r so n a l me t a p h or . In h i s vi e w , a n ex p r e ss i o n (c l a u s e : p r o p o s i t i on o r 
p r o p o s a l ) ca n a l s o be mo d a l iz e d or mo d u l a t e d by be i n g e m b e d d e d , a s in th e 
f o l l ow i n g ex a mp l e s : 
(14) a. Tha t Henr y has gone t o Lond on seems ver y likely.
b. Tha t Henr y has gone t o Lond on is quite certain.
c. For Henry to go to London is necessary. [Matthiessen 1993a: 502]
T w o re m a r k s ca n be fo r mu l a t e d r e g a r d i n g th e sy st e m i c - f u n c ti o n a l t r e a t - 
m e n t of in t e r p e r so n a l me t a p h or s of mo d a l it y . T h e fi r st r e m a r k is a sp e c if i c 
m e th o d o l og i c a l on e , in th a t it p e r ta i n s to th e sy s t e mi c or g a n i z a t i on of th e 
n e tw o r k of M O DA L I T Y . I be l i eve th a t th e in c or p o r a ti o n of a fe a t u r e a c c o u n t in g 
f o r me t a p h o r i c a l ex p r e ss i o n s of mo da l i t y , i.e . e x p l i c i t , in t o th i s n e tw o r k is 
u n t e n a b l e fo r th r e e r e a s o n s . Fi r s t, th e typ e of co n st r u a l w h e r e a mod a l 
m e a n i n g is ex p r e ss e d in a se p a r a t e p r o p o s i t i on r a t h e r th a n in th e Mo od 
e l e m e n t of th e cl a u s e w h i c h is be i n g mod a l i z e d , is n o t j u s t a n op t i o n w h i c h is 
s y st e m i c a l l y con t r a st i ve to th e n o n - m e t a p h o r i c a l co n s t r u a l of mo d a l i ty in th e 
M o od e l e me n t . Ra t h e r , th e me t a p h or i c a l co n s t r u a l , w h e r e th e mo d a l 
m e a n i n g oc c u r s in a Ôs e p a r a t e e l e m e n t Õ ma y co m b i n e w i t h (a n d eve n in t e r a c t 
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w i th ) 25 a n o n - m e t a p h o r i c a l on e : w h e n a cl a u s e is Ôm od a l i z e d Õ by be i n g 
c o n s t r u e d a s a p r o j e c t e d cl a u s e , it ma y it s e l f a l so h ave a n o n - me t a p h or i c a l 
e x p r e ss i o n of mo d a l i t y in it s ow n Mo o d el e m e n t : 
(15) a. I think Ì it wonÕt rain this after noon.
b. I donÕt think Ì it wil l ra in this afternoon.
S e co n d , me t a p h or i c a l ex p r e ss i o n s of mo da l i t y a r e sys t e m i ca l l y di f f e r e n t fr om 
n o n - m e t a p h o r i c a l on e s, in th a t th e y ar e r e cu r s ive : 26
(16) a. I t hink Ì it Õs impossibl e that Ì they did nÕt kn ow.
b. IÕm convinced t hat Ì there is a good chan ce tha t Ì we will win.
T h ir d , p r e ci s e l y be c a u se , in me t a p h o r s of mo d a l i t y , th e mo da l me a n i n g is 
c o n s t r u e d in a s e par a te e l e m e n t r a t h e r th a n in th e Mo o d e l e m e n t of th e cl a u s e 
w h ic h is be i n g mo d a l iz e d , su c h ex p r e ss i o n s ca n n o t be in c o r p o r a t e d in a 
n e tw o r k w h o s e e n t r y co n d i ti o n is th e c l au s e , as is th e ca se w i t h th e sy s t e m of 
M O DA L I T Y . 27 In mo d a l me t a p h o r s ba s e d on p r o j e c t i n g p r o ce s s e s , a s in (1 7 ) 
                                                
25 T h i s i n t e r a c t i on c a n b e s e e n i n th e va r i a t i o n b e t we e n d i r e ct n e g a ti v e an d t r a n s f e r r e d
n e g a ti v e ex p r e s s i o n s , a s s h ow n i n e x a m p l e s (1 5 a ) an d ( 1 5 b ) ( r e s p e c ti v e l y ) b e l ow . 
26 I n c o n t r a s t , a di s t i n ct i v e fe a t u r e o f m o da l o p e r at o r s i s t h a t t h e y ca n n o t c o - o c cu r (*It wil l
mig ht rain) . T h e t wo ty p e s o f n o n - m e t a p h o r i c al e x p r e s s i o n s o f m o da l i t y , i .e . m o d a l 
o p e r at o r s an d m o da l a dv e r b s c a n c o - o c cu r (Caesar must cer tainly have been very 
amb itious ) [c f . H oy e 1 9 9 7 ] , a n d m o d a l adv e r b s o f di f f e r e n t s u b - t y p e s c a n a ls o c o - o c c u r (e . g . 
p r o b a b i l it y a n d u s u a l i t y , as i n Cer tainly, you mus t always lock the door behind you) , b u t t h e s e 
a r e n o t ca s e s of s y s te m i c r e c u r s i o n w i th i n o n e c a t eg o r y . 
27 T h e p r o b l e m w h i c h i s r e f e r r e d t o h e r e r e g a r d i n g th e o r g a n i z a t i on o f s y s t e m n e t wo r k s , a n d
t h e s t a t u s o f e n t r y c o n d i ti o n s , i s a m o r e g e n e r a l o n e . I t d o e s n o t on l y p e r ta i n t o t h e n e t wo r k 
o f M O D A L I T Y ( wh e n i t i n c o r p o r a t e s a f e a t u r e t o i n di c a t e m e t a p h o r s o f m o d a li t y ) , b u t i t a l s o 
a p p l i e s to t h e n e t wo r k o f T H EM E [ cf . t h e r e p r e s e n t a t i o n o f s u c h a t h e m at i c n e t wo r k i n 
C h ap t e r Ê 6 , p . Ê 3 4 0 a b ov e ] , w h e r e p e r i p h r a s ti c c o n s t r u ct i o n s s u c h as t h e m e i d e n t i f i c a t i o n a n d 
t h e m e p r e d i c a t io n a ga i n n o l o n g e r p e r ta i n t o t h e cl a u s e a s s u ch , b u t c r e a te a u n i t w h i c h i s 
l a r g e r t h a n o n e c la u s e , o r w h i c h i s i n a n y c a s e i s d i ff e r e n t i n c om p l e x i ty f r o m t h e s i n g l e 
c l au s e i n w h i c h t h e m e i s c on s t r u e d i n a n o n - p e r i p h r a s ti c way (e . g . What happ ened was that
the glass broke; What John did was break the glass , Who broke the glass was John v s . The
glass broke; John brok e the glass) . T h i s p r o b l e m i s a l s o r e l e va n t i n t h e e x p e r i e n t i a l
m e ta f u n c ti o n : to t h e e x t e n t t h at a p ar t i c i p a n t r e l a t i o n s h i p b e t we e n a n A ct o r , G o a l a n d 
R e ci p i e n t i s c on s t r u e d i n a n o m i n a l g r ou p s u ch a s JohnÕs gift of a ring to Mary, th e e n t r y 
c o n d i t i o n c l a u s e i n th e e x p e r i e n t i a l n e t wo r k o f t r a n s i t i v i t y i s s i m i l a r l y p r o b l e m a t i c . I n 
S e ct i o n Ê 3 b e l ow , i t w i ll b e ar g u e d t h a t a f i r s t s t e p t owa r ds av o i di n g s u c h p r o b l e m s (w h i c h 
a r e c l e a r l y r e la t e d to t h e n o t i o n o f g r a m m a t i c a l m e t a p h o r , i n b o t h t h e i n t e r p e r s o n a l an d 
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b e l ow , th e ove r a l l un i t w h i c h is cr e a t e d th r o u g h th e me t a p h or i c a l co n s t r u a l is 
a c l au s e c o m p l e x r a t h e r th a n a cl a u s e (t h r ou g h p r o j e c t i o n a s a h yp o ta c t i c typ e 
o f in t e r d e p e n de n cy ) . In me t a p h o r s ba s e d on re l a t i on a l p r o ce s s e s , th i s ove r a l l 
u n i t ca n be of tw o typ e s : (1 ) Ê w h e n th e r e l a t i o n a l p r o ce s s is p r o j e c t i v e , 28 a s in 
( 1 8) , it is a g a i n a c l au s e c o m p l e x ; (2 ) Ê w h e n th e r e l a t io n a l p r o ce s s is n o n - 
p r o j e c t i ve , 29 th e ove r a l l un i t cr e a te d is a c o m b i n a t i o n o f tw o c l a u s e s , in w h i ch 
t h e mo d a l i z e d cl a u s e is e m be d d e d in th e r e l a ti o n a l cl a u s e w h i c h ex p r e ss e s 
t h e mo d a l me a n in g me ta p h o r ic a l l y , a s sh ow n in (1 9) : 30
(17) a. ³³³ I t hink Õ³³ it wonÕt rain t his af ternoon. ³³³
b. ³³³ ItÕ s generally assumed Õ³³ Caesar wa s ambitious. ³³³
(18) a. ³³³ ItÕ s likely Õ³³ they didn Õt know. ³³³
b. ³³³ ItÕ s cert ain Õ³³ Hen ry has gone to Lon don. ³³³
(19) a. [[Tha t Henr y has gone t o Lond on]] is quite certain.
b. [[Tha t Henr y has gone t o Lond on]] seems ver y likely.
A se c o n d r e m a r k r e g a r d i n g th e sy st e m i c - f u n c ti o n a l t r e a t m e n t of in te r - 
p e r so n a l me t a p h or s of mo d a l it y is mo r e ge n e r a l a n d mo r e fun d a m e n t a l , 
a l th o u g h it is n o t un r e l a t e d to th e me t h o do l o g i ca l p o i n t r a i s e d a b ove . Wh i l e 
m e ta p h or i c a l ex p r e ss i o n s of mo da l i t y a r e a cc o m m o da t e d in th e l e xi c o - 
g r am m a t i c a l n e t w o r k of M O DA L I T Y in te r m s of a di s t i n c t op ti o n , e x p l i c i t , wh i c h 
c o n t r a st s sy st e m i c a l l y w it h i m p l i c i t , no sp e c if i c a t io n is g i ve n of w h a t th e r e is in 
t h e s t r u c t u r e of th e s e ex p r e ss i o n s in g e n e r a l , w h i c h ch a r a ct e r i z e s th e m a s 
m e ta p h o r ic a l in t e r p e r so n a l ex p r e ss i o n s . T h e ex a mp l e s wh i c h ar e g i ve n a r e 
d e sc r i b e d in te r m s of p r o j e c t i o n a n d ex p a n s i o n , or in te r m s of p r o j e c t i n g 
m e n t a l a n d ve r ba l p r o ce s s e s a n d r e l a t i o n a l p r o ce s s e s (p r o j e c t i n g a n d / or 
                                                                                                                                      
e x p e r i e n t i a l c o m p on e n t s ), i s to c l e ar l y d i s e n t a n g l e f u n c ti o n a l s t r u ct u r e f r o m s y n t a g m a t i c 
s t r u ct u r e , a n d to a s s i g n a m o r e f un d am e n t a l r o l e t o s y n t a g m a ti c s t r u ct u r e t h a n i s c u r r e n t l y 
d o n e i n S F L . 
28 A s i n H a ll i d ay Õ s [ 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 5 5 ] a n d M at t h i e s s e n Õ s [ 1 9 9 3 a: 5 0 2 ] i n t e r p r e ta t i o n o f 
e x a m p l e s s u c h a s ( 1 8 ) . 
29 T h at i s , i n M a t t h i e s s e n Õ s [ 1 9 9 3 a : 5 0 2 ] i n te r p r e ta t i o n o f e x a m p l e s s u c h a s ( 1 9 ) . 
30 I n H a l l i day Õ s n o t a ti o n , ³³ i n d i c a t e s a s e n t e n c e b o u n d ar y , ³ i n d i c a t e s a c la u s e b o u n d ar y , 
a n d [ [ Ê ] ] i n d i ca t e s an e m b e d d e d cl a u s e [ c f . al s o C h a p t e r Ê1 , p . Ê3 4 a b ov e ] . T h e s i g n Õ i n d i c at e s 
p r o j e c t i o n . 
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e x p a n d i n g ; in vo l vi n g h yp o ta c t i c ex p a n s i o n or e m be d d i n g ex p a n s i o n ), 31
w h ic h a r e l o g i ca l a n d ex p e r ie n t i a l ca t e g o r i e s , re s p e c ti ve l y. How e ve r , n o 
i n di c a t i on is gi ve n of a st r u ct u r a l (s c h e m a t i c ) fe a t u r e of th e s e e x per i en t i a l a n d 
l o g i c a l r e s o u r c e s w h i ch ma k e s th e m su i t a b l e for th e ex p r e ss i o n of in t e r - 
p e r so n a l me a n i n g s , e s p e c ia l l y mo d a l i ty . 
D u e to th e l a c k of su c h a st r u ct u r a l sp e c if i c a t io n , qu e s t i o n s a r i se s a s to th e 
b o un d a r i e s of g r a mm a t i c a l me t a p h or : fo r in s t a n c e , is it pr o j e c t i n g me n t a l 
p r o ce s s e s in g e n e r a l th e n , wh i c h se r ve as me t a p h o r i ca l ex p r e ss i o n s of 
m o da l i t y ? Wh e n Ha l l i da y gi ve s ex a mp l e s of in t e r p e r so n a l me t a p h or s ba se d 
o n a c t i ve p r o j e c t i n g p r o ce s s e s , it a p p e a r s th a t th e Se n s e r of th e p r o j e c t i n g 
p r o ce s s is e i t h e r I (or you in in t e r r o g a t i ve s ), a s in (2 0 ), or a n o m i n a l g r ou p 
w h ic h a l l ow s a g e n e r i c in te r p r e ta t i o n , a s in (2 1 ) :
(20) a. I think Ì it Õs going to rain.
b. I donÕt believe Ì they did nÕt kn ow.
(21) a. Everyone ad mits t hat Ì É
b. No sane p erson would pr etend that Ì É
c. All autho rities on the subject are agreed that Ì É [cf. Halliday 1994/1985: 355]
I n th i s p e r sp e c ti ve it is no t cl e a r w h e t h e r ex p r e ss i o n s su c h as th o se in (2 2 ) 
b e l ow , w h e r e th e p r o j e c t i n g A g e n t (S e n se r ) is n o t re s t r i ct e d in th i s se n s e ,
w o u l d a l s o be r eg a r d e d a s in t e r p e r so n a l me t a p h or s : 
(22) a. John believes that they d idnÕt know.
b. The Prime Minister ar gues t hat it Õs necessary to ma ke cut s in
mil itary spending.
I f on e a l s o a c ce p t s , a s Ma tt h i e s se n do e s , ex p r e ss i o n s su c h as (1 4 ) a n d (1 9 ) , in 
w h ic h th e mo d a l i z e d p r o p o s it i o n is e m b e d d e d an d th e mo d a l me a n in g is 
e x p r e ss e d in a r e l a t i o n a l p r o ce s s , as in s ta n c e s of in te r p e r so n a l me t a p h or , th e 
s a me qu e st i o n as to th e l i mi t s of g r a m ma t i c a l me t a p h o r a p p l i e s to th e a r e a of 
r e l a t i o n a l p r o ce s s e s . C o n s id e r ex a mp l e s (2 4 ) , wh i c h ha ve th e sa me st r u ct u r e 
( a s r e l a ti o n a l p r o ce s s e s ) a s th e ex a mp l e s gi ve n by Ma tt h i e s se n a b ove (w h i c h 
                                                
31 T h e d i s t i n c t i o n b e t we e n p r o j e c t i o n a n d ex p an s i o n , a n d b e t we e n t a x i s a n d e m b e d d i n g i n 
r e la t i o n t o i n te r p e r s o n a l m e t a p h or w i l l b e f u r t h e r l o ok e d i n t o i n C h a p t e r Ê 1 0 . 
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a r e r e p e a te d h e r e a s (2 3 ) ) . A g a i n it is n o t cl e a r if th e s e ex p r e ss i o n s a r e 
i n te r p e r so n a l me t a p h or s , a n d w h y or w h y n o t : 
(23) a. Tha t Henr y has gone t o Lond on seems very likely.
b. Tha t Henr y has gone t o Lond on is quite certain. [Matthiessen 1993a: 502]
(24) a. Tha t Henr y has gone t o Lond on is regret table.
b. Tha t they had a lready left is rather surprising.
c. ItÕs surprising tha t they had a lready left.
d. ItÕs regret table tha t they had a lready left.
S i n c e n o ove r a l l , sch e m a t ic , st r u ct u r a l fe a t u r e is a t t r i bu t e d to a l l ex p r e ss i o n s 
o f mo d a l it y , w h e t h e r me t a p h o r i c a l or n on - m e t a p h o r i ca l , th e te r m Ôm o d a l i t y Õ 
o r Ôm o d a l de i x is Õ in th e ove r a l l in te r p e r so n a l sy s t e m of D E I C T I C I T Y 32 a p p e a r s to 
b e a s e m a n t i c ge n er a l i z a t i o n r a t h e r th a n a sc h e m a t i c st r u ct u r a l te r m in a 
n e tw o r k, w h i ch is th e n in s t a n t ia t e d in t o mor e sp e c if i c typ e s of st r u ct u r a l - 
i z a t i o n s . Fr o m th i s ob s e r va t io n , a fu r t he r co n c l u s i on ca n be dr aw n in r e l a t i o n 
t o th e se m i o t i c- f u n c ti o n a l mo d e l p r e se n t e d in C h a p t e r Ê 5. I wo u l d a r g u e th a t 
t h e Ôm o d a l m e an i n g Õ wh i c h is r e f e r r e d to in sy s t e m i c - f un c ti o n a l a n a l y si s of 
m e ta p h o r s of mod a l i t y is in fa c t a Ôm e a n i n g Õ w h i c h a p p e a r s fr o m a ma cr o - 
p e r sp e c ti ve on l a n g u a g e . T h i s me a n s th a t it is e it h e r se e n a s a sp e e ch - 
f u n c ti o n a l me a n i n g , or a s a n on t o l og i c a l me a n i n g . T h e sp e e ch - f u n c ti o n a l 
p e r sp e c ti ve in fa c t a p p e a r s cl e a r l y w h e n Ha l l i d a y st a t e s , j u s t be f o r e h e g ive s a 
r a n g e of p o s s i bl e me ta p h o r ic a l ex p r e ss i o n s of mo da l i t y , th a t Òs p e a ke r s h ave 
i n de f i n i te l y ma n y w a y s o f ex p r e ss i n g th e i r op i n i o ns Ó [H a l l i da y 19 9 4 / 1 98 5 : 355 ] . 
I n th i s p e r sp e c ti ve , th e ex p r e ss i o n of Ôm o da l i t y Õ, or mo r e sp e c if i c a l l y th e 
e x p r e ss i o n of Ôp r o ba b i l i ty Õ , Ôp o s s i b il i t y Õ a n d Ôce r t a i n t y Õ 33 is r e g a r d e d a s a 
g e n e r a l ki n d of sp e e ch fu n c ti o n w h i c h ca n be a c h ie ve d by me a n s of va r io u s 
l e x i co g r a m m a t i ca l me a n s . In th e ap p r o a c h ta ke n in C h a p t e r Ê 5 , th e s e le x i co - 
g r a m m a t i ca l r e so u r c e s a r e se e n as di f fe r e n t typ e s of c o ns t r u al s or i n d i c a t i o n s of
a sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g Ôe x p r e ss i n g op i n i o n or ex p r e ss i n g mo d a l i ty Õ , 
r a th e r th a n a s r e a l i z a t i o n s of th i s me a n i n g . 
                                                
32 C f . t h e vi s u a l r e p r e s e n t a t i o n o f t h i s s y s t e m , a s e m b e d d e d i n t h e ov e r al l i n te r p e r s o n a l 
l e x i co g r a m m a t i c a l s y s t e m n e t wo r k , i n Ch a p t e r Ê 5 , p p . 3 6 8 Ð 3 6 9 a b ov e . 
33 O r s i m i l ar t y p e s o f m e an i n g s e x p r e s s i n g Ô u s u a l i t y Õ , Ô o b l i g at i o n Õ o r Ô i n c l i n a ti o n Õ r a t h e r t h a n 
Ô p r o b a b i l i ty Õ . 
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I n th e sp e e ch - f u n c ti o n a l p e r sp e c ti ve , it is e m p h a si z e d th a t it is sp e a ke r s w h o 
e x p r e ss op i n i o n s wh i c h ha ve to do wi t h th e l i k e l i h o o d of a n eve n t to ta k e 
p l a c e (o r to h ave ta k e n pl a c e ) . In a n a l te r n a t ive , co m p l e m e n t a r y , p e r sp e c ti ve , 
w h ic h is e q u a l l y a ma c r o - p e r sp e c ti ve on l a n g u a g e , th e me a n i n g of Ôm od a l i t yÕ 
i s a s s u m e d a s a n on t o l o g i c a l me a n in g . T h e l e x i co g r a m ma t i c a l ex p r e ss i o n s 
w h ic h a r e th e n r e c o g n i z e d as r e l a t e d to th i s me a n i n g a r e in fa ct di f fe r e n t 
c o n s t r u a l s or de s i g n a t i o n s of th i s on to l o g i ca l me a n i n g . L e t u s ta k e a n 
e x a mp l e th e on t ol o g i c a l me a n i n g of Ôc e r ta i n t y Õ. We ha ve se e n in C h a p te r Ê 5 
t h a t , a s a n ex p e r ie n t i a l se m a n t i c s , Ôo n t o l o g i c a l se m a n t i c s Õ is mo st cl e a r l y 
r e l a t e d to th a t fo r m a l a s p e c t of l a n g u a g e w h i c h is ca l l e d th e se n se of le x i ca l 
e x p r e ss i o n s . In th i s p e r sp e c ti ve th e n , an ex p l o r a t i on of th e wa y in w h i ch th e 
o n to l o g i ca l me a n i n g Ôc e r t a in t y Õ ca n be co n s t r u e d in la n g u a g e , ca n st a r t w i t h 
t h e l e xe m e certain. Th e va r io u s ex p r e ss i o n s w h i c h a r e r e c og n i z e d th e n a s 
r e l a t e d to th e me a n i n g Ôc e r t a i n t yÕ a r e of tw o ge n e r a l typ e s : (1 ) Ê th e p o ss i b l e 
t yp e s of co n s t r u ct i o n s in w h ic h th e l e xe m e certain occ u r s , a s in (2 5 ) ; a n d 
( 2 )Ê c o n s t r u ct i o n s in w h ic h l e xe m e s a r e u s e d wh i c h ar e r e l a t e d to ce r ta i n in 
t e r m s of se n s e r e l a t io n s , es p e c ia l l y sy n o n ym y , a s sh ow n in (2 6) : 34
(25) a. ItÕ s cert ain that we will win.
b. We will certain ly win .35
c. IÕm certa in tha t we will win.
d. ItÕ s by n o mean s a certaint y that we will win .
(26) a. ItÕ s sure that É
b. IÕm sure/convin ced/confiden t that É
c. ItÕ s my convict ion that É
                                                
34 I n a f u r t h e r a n al y s i s , a l s o o t h e r t y p e s o f s e n s e r e la t i o n s c a n b e t a k e n i n t o a c c o un t , 
i n di c a t i n g a g a i n f u r t h e r a l te r n a t i v e , e x p r e s s i o n s o f t h e ov e r al l m e an i n g Ô m o d a li t y Õ . F o r 
e x a m p l e , th e r e la t i o n o f a n to n y m y r e v e a ls c o n t r a s t i n g ex p r e s s i o n s b a s e d o n l e xe m e s s u c h a s 
unc ertain, dou btful, dou bt, an d s o o n . 
35 I n H a l l i day Õ s v i e w , a dv e r b s s u c h a s cer tainly , probably a n d pos sibly ( as e x p r e s s i o n s o f 
p r o b a b i l it y ; al o n g s i d e s i m i l a r adv e r b s s u c h a s alw ays, usu ally a n d sometimes i n t h e ar e a o f
u s u a l i t y ) ar e r e g a r d e d a s Ô c o n gr u e n t Õ e x p r e s s i o n s o f m o da l i t y . I t i s i n t e r e s t i n g t o n ot e , i n t h i s 
r e s p e c t, t h a t M a r t i n [ 1 9 9 2 b : 4 1 3 ] o n ly t a k e s m o d al v e r b s a s Ô c o n g r u e n t Õ ex p r e s s i o n s of 
m o da l i t y a n d t r e at s m o da l a dv e r b s a s m e t a p h or i c a l . 
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I n a si m il a r ve i n , I wo u l d a r g u e th a t th e com m o n Ôa r e a s of me a n i n g Õ w h i c h 
p l ay an im p or t a n t r o l e in th e mo d e l of a p p r a is a l (w h i c h in c o r p or a t e s in t e r - 
p e r so n a l gr a m m a ti c a l me t a p h or , a s we ha ve se e n in S e c t io n Ê 1 . 1) , a r e l i ke w i se 
o n to l o g i ca l me a n i n g s , or th e fo r ma l i z a ti o n of su c h me a n i n g s in l e x i ca l se n s e . 
B e fo r e we move on to fu r t h e r co n c l u s i on s to be dr aw n fr o m th e ma cr o - 
s e ma n t i c or l e x i ca l se ma n t i c a p p r o a c h to in t e r p e r so n a l gr a m m a ti c a l me t a - 
p h or (w h e t h e r of mo o d, or of mo d a l i t y ) a n d a p p r a is a l sys t e m s in S F L , l e t u s 
c o n s i d e r th e t r e a t m e n t of ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me t a p h o r . 
III Experiential grammatical metaphors
A s h a s be e n n o te d in S e c t ion Ê 1 , th e Ôm e a n i n g sÕ w h i ch a r e dr a w n on in st u d i e s 
o f ex p e r ie n t i a l mo d a l i t y fr o m th e l a t e 19 8 0 s a n d th e 19 9 0s , 36 a r e e s p e c ia l l y 
Ô t h i n g Õ , Ôq u a l it y Õ a n d Ôp r o ce s s Õ . T h e ex p e r ie n t i a l se m a n t i c ca t e g o r i e s of
Ô t h i n g Õ , Ôq u a l it y Õ a n d Ôp r o ce s s Õ su f f i c e to ex p l a i n th r e e ma j o r typ e s of 
e x p e r ie n t i a l me t a p h o r , vi z . Ôp r o ce s s Õ  Ôth i n g Õ , Ôp r o ce s s Õ  Ôqu a l i t yÕ a n d 
Ô q u a l i t y Õ  Ôth i n g Õ , a s il l u s t r a te d in S e c t i on Ê 1 a bove . 37 We h a ve al s o se e n 
a b ove th a t th e s e me a n i n g s h a ve la t e r be e n or g a n i z e d in t o a se m a n ti c sy st e m 
n e tw o r k fo r th e ex p e r ie n t i a l co m p on e n t by Ha l l i d a y & Ma t t h i e s s e n [1 9 9 9] , 
a n d th a t th e s e se m a n ti c ca te g o r i e s a r e l i n ke d to Ôg r a m ma t i c a l cl a s se s Õ : 
n o mi n a l gr o u p , a d j e c ti ve (a d j e c ti va l g r o u p w h i c h is r e g a r d e d a s a typ e of 
n o mi n a l gr o u p in S F L ), a n d ve r ba l g r ou p . 
I n te r m s of th e se m i ot i c - f un c ti o n a l mo d e l w h i c h h a s be e n se t u p in 
C h a p t e r Ê 5, I wo u l d a r g u e th a t th e s e Ôse m a n t ic Õ ca te g o r i e s a r e a g a in e i t h e r to 
b e se e n in a n on t o l o g i c a l se n s e , or a s sc h e m a t i c cl a s s e s of l e xe m e s (w h ic h a r e 
a l so te r me d n o un , a d j e c ti ve , ve r b. T h e on t o l og i c a l p e r sp e c ti ve is in fa c t cl e a r 
f r om Ha l l i d a y & Ma t t h i e s s e n Õ s [1 99 9 ] a p p r o a c h in co n s t r u ct i n g an 
e x p e r ie n t i a l se m a n t i c n e t w o r k: a l t h o u g h th e y em p h a s iz e th a t th e se m a n ti c 
c a te g o r i e s w h i c h th e y se t u p a r e ba s e d on di s t in c t i o n s w h i ch a r e co d e d in 
l e x i co g r a m ma r , th e ca t eg o r i e s th e m s e l ve s a r e e ss e n t i a l l y cl a s s i f ic a t i o n s of 
                                                
36 S e e n o t e Ê8 , p . Ê4 3 7 a b ov e . 
37 S e e e x a m p l e s (8 ) Ð ( 1 0 ) , p . Ê4 3 9 Ð 4 4 0 a b ov e . A s h a s b e e n i n d i c at e d , th e s e ar e n o t t h e on l y 
t y p e s o f m e ta p h o r s d i s t i n g u i s h e d b y H a l l i day & M a t t h i e s s e n [ 1 9 9 9 ] . O t h e r t y p e s a r e on e t h e 
o n e h a n d , s h i f ts t o ot h e r ca t e g o r i e s t h a n Ô t h i n g Õ an d Ô q u a l i t y Õ , s u c h a s s h i f t t o Ô m i n or 
p r o ce s s Õ an d t o Ô p r o ce s s Õ , a s s h ow n i n T a b l e 8 - 1 . 
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p h e n o m e n a in r e a l i t y ,38 a s is ex p l i c i t l y in d i ca t e d in th e ir se m a n t i c sy s t e m 
n e tw o r k, w h i ch h a s a s it r o o t th e ca te g o r y Ôp h e n o m e n on Õ . 
A s h a s be e n in di c a t e d in a bove , 39 th e r e a r e tw o as p e c ts to th e u s e of 
o n to l o g i ca l se ma n t i c ca t e g o r i e s in S F L , w h i c h a r e r e l a t e d bu t w h i c h sh o u l d 
b e di s e n ta n g l e d in a th e o r e t i c a l st u dy : th e y ar e u s e d in co n n e c ti o n w it h 
e x p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me t a p h o r , an d th ey ar e u s e d in or d e r to de f in e , in a 
Ô s e m a n t i cÕ wa y , Ôg r a m ma t i c a l cl a s se s Õ . I be l i eve th a t n o ob j e ct i o n ca n be 
r a is e d a g a i n s t th e u se of on t o l o g i c a l ca t e g o r i e s in or d e r to ex p l a i n th e 
s e ma n t i c va r ia t i o n in vo l ve d in ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me t a p h o r , a s l o n g as 
i t is r e co g n i z e d th a t th i s is a n ex p l a n a t i on fr o m a ma cr o - p e r sp e c ti ve on 
l a n g u a g e , w h i c h me a n s, mo r e sp e c if i c a l l y : a s l o n g as it is r e co g n i z e d th a t th e 
r e l a t i o n s h ip be t we e n a n on t o l o g ic a l se m a n t i cs a n d l e x i co g r a m m a t i ca l 
e x p r e ss i o n s is n o t on e of re a l i z a t i on , bu t a g a i n in s t an t i a t io n a n d co n s t r u a l . In 
t h is se n se , a Ôp r o ce s s Õ ca n be c o ns t r u ed (r a t h e r th a n re a l i z e d ) n o n - m e t a - 
p h or i c a l l y a s a ve r ba l g r ou p or me t a p h o r i c a l l y a s a n o m in a l g r o u p . In th e 
l a tt e r ca s e , a n a d d i ti o n a l me a n i n g w h i ch is co n s t r u e d a n d w h i c h co n s t it u e s 
t h e me t a p h or i c a l me a n i n g of th e ex p r e ss i o n is th a t of Ôth i n g Õ , be c a u s e th e 
n o mi n a l gr o u p , in n o n - m e t a p h o r i c a l ex p r e ss i o n s, co n st r u e s Ôt h in g s Õ . How - 
e ve r , a cr u c i a l fu r t h e r qu a l i f i c a t i o n sh o u l d be n o te d : th i s do e s n o t me a n th a t 
t h e Ôp r o ce s s Õ is tu r n e d in t o a Ôt h i n g Õ ; 40 it on l y me a n s th a t th e Ôp r o ce s s Õ is 
c o n s t r u e d a s i f it wa s a Ôt h in g Õ . 
T h e u s e of on t ol o g i c a l - s e m a n t i c ca t e g o r ie s in or d e r to de fi n e g r a m m a t ic a l 
c a te g o r i e s su c h a s ve r ba l g r ou p , n om i n a l g r o u p a n d a dj e c t i va l g r o u p ,41
h ow e ve r , is p r o bl e m a t ic a n d n e e d s fu r t h e r ex p l o r a t i on . We w i l l re t u r n to th is 
i s su e in S e c t i on Ê 2 . 4 be l ow . Be f o r e th a t , fi r s t fu r t h e r co n c l u s i on s w i l l be dr a w n 
f r om th e g e n e r a l ma c r o - s e m a n t i c ap p r o a c h to g r a m m a t i c a l me t a p h o r [¤ IV 
                                                
38 R e ca l l f r o m C h ap t e r Ê 5 t h a t a n a l te r n a t i v e te r m f or o n t ol o g i c al s e m an t i c s i s p h e n o m e n o - 
l o gi c a l s e m a n t i c s , b e c a u s e i t p e r ta i n s to t h e way i n w h i ch we p e r ce i v e (a n d c la s s i f y ) 
p h e n o m e n a i n r e a l i t y ; s e e n o t e Ê 3 6 , p . Ê 2 9 8 a b ov e . 
39 S e e t h e i n t r o du c t i o n t o t h i s c h ap t e r , a n d t h e i n t r o du c t i o n t o S e c t i o n Ê2 m o r e p a r t i c u l a r ly . 
40 T h e s t a t e m e n t th a t i n t h e ty p e of e x p e r i e n t i a l g r am m a t i ca l m e ta p h o r w h i c h i s u s e d a s an 
e x a m p l e h e r e , a Ô p r o ce s s Õ i s t u r n e d i n t o a Ô t h i n g Õ i s a g a i n b a s e d o n th e a s s u m p ti o n t h a t t h e 
n o m i n a l gr o u p i n f a c t re a l i z e s a Ô t h i n gÕ . 
41 H e n c e f o r th , I wi l l r e f e r t o g r o u p s s u c h a s ver y interesting, rather boring, mor e than
enough, an d s o f o r t h a s Ô a dj e c t i va l g r o u p s Õ r a t h e r t h an Ô n o m i n a l gr o u p s Õ a s i s d o n e i n S F L 
[ s e e C h a p t e r Ê 1 ]. 
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b e l ow ] , a n d fu r t h e r co n s e q u e n c e s of th i s a p p r o a c h w i l l be sp e c if i e d [S u b - 
s e ct i o n s 2. 2 Ð 2 .3 be l ow ] .
IV Conclusion: The macro-semantic approach to grammatical metaphor in SFL
I n th i s su b - s e ct i o n [2 . 1 ] , it h a s be e n a r g u e d th a t th e va r io u s typ e s of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r w h i c h h a ve be e n r e c o g n i z e d in S F L Ð i.e . in t e r - 
p e r so n a l me t a p h or s of mo o d an d of mo d a l it y , a n d ex p e r ie n t i a l me t a p h or s Ð
h a ve ma i n l y be e n ap p r o a c h e d fr o m a ma c r o - s e m a n ti c p e r sp e c ti ve . In ot h e r 
w o r ds , th e typ e s of me a n i n g s w h i c h a r e dr a w n on in or d e r to ex p l a i n th e 
va r ia t i o n in me a n i n g wh i c h is in vo l ve d in g r a m m a t i ca l me ta p h o r h a ve be e n 
c h a r a c t e r i z e d ma c r o - se m a n t ic me a n i n g s , i.e . sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s 
( e sp e c ia l l y in r e l a t i o n to in t e r p e r so n a l me t a p h or ) a n d on t o l o g i c a l me a n in g s 
( e sp e c ia l l y in r e l a t i o n to ex p e r ie n t i a l me t a p h o r ) . In th is ve i n , it ha s be e n 
c l a i m e d th a t g r a m m a t ic a l me t a p h o r do e s n o t in vo l ve an a l ter n at i v e re a l i z at i o n 
o f a co m mo n a r e a of me a n i n g w h i c h is a cc o m p a n i e d by a se ma n t i c va r ia t i o n ,
b u t r a t h e r , th a t me t a p h o r is ba s e d on a v a r i an t co n s t r u al of ma c r o- s e m a n t i c 
m e a n i n g s : in t e r p e r so n a l me t a p h or s i n d i c a t e sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g s in a 
d i ff e r e n t wa y th a n n on - m e t a p h o r i ca l in te r p e r so n a l ex p r e ss i on s , a n d by th e 
s a me to k e n , ex p e r ie n t i a l me t a p h o r s d e si g n a t e on t o l o g ic a l me a n i n g s in a 
d i ff e r e n t wa y th a n n on - m e t a p h o r i ca l ex p e r ie n t i a l ex p r e ss i o n s .
T h e s e ob se r va t io n s ca n n ow be fu r t h e r de ve l op e d in r e l a t i o n to th e a p p r o a c h 
d e fe n d e d in C h a p t e r Ê 5 a b ove . Wh a t is e s p e c ia l l y im p o r t a n t , in th is r e s p e c t, is 
t h e st a t u s of a ma c r o- s e m a n t i c p e r sp e c ti ve in l i n g u i s t i cs in ge n e r a l . Wh e n 
m e ta p h o r is de fi n e d fr o m a ma c r o - p e r sp e c ti ve , in te r m s of th e r e l a t i o n s h i p of 
c o n s t r u a l be t we e n ma c r o- s e m a n t i c s an d l e x i co g r a m ma r , w h a t is ch a r a ct e r - 
i z e d is th e a r ch i t e c tu r e of me ta p h o r , r a t h e r th a n it s in t e r n a l st r u ct u r e . It h a s 
b e e n a r g u e d in Ch a p t e r Ê 5 th a t a ma c r o - p e r sp e c tive , or a n ex t e r n a l p e r sp e c ti ve 
o n l a n g u a g e , is va l u a b l e in a h e u r i st i c se n s e , in or d e r to id e n t i fy va r ia t i o n in 
l e x i co g r a m ma t i c a l me a n s . T h is is ex a ct l y w h a t th e n o t i on of gr a m m a ti c a l 
m e ta p h o r r e ve a l s : th a t va r io u s typ e s of l e x i co g r a m ma t i c a l ex p r e ss i o n s ca n be 
d r aw n to g e t h e r on th e ba s i s of th e Ôm e a n i n g Õ th ey co n s t r u e . How e ve r , a s h a s 
b e e n a r g u e d in Ch a p t e r Ê 5 , a n ex t e r n a l p e r sp e c t ive mu s t be co m p l e m e n t e d by 
a n in t e r n a l on e , w h i ch fo c u s s e s on th e i n ter n al st r u c t u r e of l i n g u i s t i c 
p h e n o m e n a in te r m s of s o l i d ar y for m Ð m e a n i n g co u p l i n g s . 
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I m p o r t a n tl y , be c a u s e it on l y ta k e s in t o a c c o un t th e a r c h i t e ct u r e of l a n g u a g e ,
i .e . th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n l a n g u a g e a n d ma c r o - s e m a n t i c s , a n ex t e r n a l 
a p p r o a c h to g r a m m a t i c a l me t a p h o r ca n on l y i d en t i f y an d c har a c t er i z e th e typ e s 
o f va r ia t i o n w h i c h a r e in vo l ve d in me ta p h o r ic a l con s t r u a l s . A ma c r o - 
s e ma n t i c a p p r o a c h to g r a m m a t i c a l me t a p h o r ca n n o t d e fi n e Ôg r a m m a ti c a l 
m e ta p h o r Õ a s a st r u ct u r a l p h e n om e n o n in l a n g u a g e , i.e . a s a li n g u i st i c 
c a te g o r y . T h is th e n , is th e ma j o r co n c l u s i on to be dr a w n fr o m an ex p l o r a t i on 
o f h ow th e Ôs e m a n t i cs Õ w h ic h is r e f e r r e d to in sy s t e m i c - f un c ti o n a l 
e x p l a n a t i on s of g r a m m a t i c a l me ta p h o r is co n c e ive d of : th e a r g um e n t th a t it is
n e ce s s a r y to com p l e m e n t th e a p p r o a c h w h ic h h a s so fa r be e n ta k e n in stu d i e s 
o f g r a m m a t i c a l me t a p h o r w i th a n in t e r n a l a p p r o a c h in w h i c h th e st r u ct u r e of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r is sp e c if i e d in se m io t i c - fu n c ti o n a l t e r m s , i.e . in te r m s 
o f fo r m Ð me a n i n g co u p l i n g s . T h i s co n c l u si o n h a s tw o fu r t h e r , mor e sp e c if i c 
a s p e c ts w h i ch a r e n o t e w o r th y , be c a u s e th e y in d i c a te tw o sp e c if i c 
r e qu i r e m e n t s for a se m i o t i c- f u n cti o n a l st r u ct u r a l de f i n t i o n an d ex p l a n a t i on of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r . T h e s e w i l l be br ie f l y lo o k e d a t in th e fol l ow i n g tw o 
s u b- s e c t io n s . 
2.2 The structure of interpersonal and experiential metaphor
A re s u l t of th e l a c k of a ge n e r a l s t r u c t u r a l sp e c if i c a t io n of w h a t ex a ct l y is
m e ta p h o r ic a l in th e va r io u s typ e s of ex p r e ss i o n s Ð in t e r p e r so n a l me t a p h or s of 
m o od a n d of mo da l i t y , a n d ex p e r ie n t i a l me t a p h o r s Ð is th a t it is n e it h e r 
s p e c if i e d wh a t is c o m m o n , in st r u ct u r a l te r m s, in th e tw o ma j o r typ e s of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r , i.e . in t e r p e r so n a l me t a p h or a n d ex p e r ie n t i a l me t a - 
p h or . T h e r e f o r e , a fir s t r e q u i r e me n t for a se m i o t i c- f u n c ti o n a l st r u ct u r a l 
c h a r a c t e r i z a t i on of gr a m m a ti c a l me t a p h or is th a t it sh o u l d sp e c if y th e 
s t r u ct u r a l fe a t u r e s w h i c h a r e ch a r a c te r i s t ic of Ôg r a m m a t i c a l me t a p h o r Õ in 
g e n e r a l , a n d it sh o u l d th e n r e l a te in t e r p e r so n a l a n d ex p e r ie n t ia l me t a p h o r s to 
t h is g e n e r a l de fi n i t io n a s tw o ge n e r a l typ e s of me ta p h o r w h i c h ar e dif f e r e n t in 
a me t a f u n c ti o n a l se n s e .
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2.3 Grammatical metaphor and markedness: The notion of ÔincongruenceÕ
A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 7 , a n im p o r t a n t a s p e c t of t h e sy s t e m i c - f un c ti o n a l 
vi e w of g r a mm a t i c a l me t a p h o r is th a t it is ch a r a c t e r i z e d a s a m ar k ed typ e of 
c o n s t r u ct i o n . It is p r e ci s e l y in th is se n se th a t th e te r m Ô i nc o n g r ue n t Õ is u s e d in 
o r de r to r e f e r to me ta p h o r ic a l ex p r e ss i o n s in S F L , w h e r e a s n on - m e t a p h o r i c a l 
e x p r e ss i o n s a r e th e n te r m e d Ôco n g r u e n tÕ : me t a p h or s a r e exp r e ss i o n s w h i c h do 
n o t co n f or m to Òt h e t y pi c a l wa y s of sa y i n g th i n g s Ó [Ha l l i d ay 19 8 5 a : 32 1 ; 
e m p h a s i s M T ] . 42 T h e im p or t a n t r o l e wh i c h is a s s ig n e d to ma r ke d n e s s in 
r e l a t i o n to g r a m m a t i ca l me ta p h o r ca n n ow be fu r t h e r cl a r i f i e d in r e l a t i o n to 
t h e ob s e r va t io n s ma d e a b ove re g a r d i n g th e ma cr o - s e ma n t i c a p p r o a c h w h ic h 
p r e va i l s in sy s t e m ic - f u n c ti o n a l t r e a t m e n t s of g r a m m a t ic a l me t a p h o r . Wh a t is 
i m p o r t a n t in th i s r e sp e c t, is th e r e l a t i o n sh i p of Ôva r ia t i o n in tw o di r e c t io n s Õ 
w h ic h h o l d s be tw e e n a ma cr o - s e ma n t i c s a n d le x i co g r a m ma r , i.e . th e r e l a t i o n - 
s h ip of ma c r o - in s t a n ti a t i o n / c o n s t r u a l . Wh e r e ve r va r ia t i o n a p p e a r s , th e 
n o ti o n of p r o ba b i l i ty be c o m e s r e l e va n t: in ce r t a i n r e g i st e r s or in a l a n g u a g e a s
a wh o l e , so m e va r ia n t in s t a n t ia t i o n s/ va r ia n t con s t r u a l s a r e mo r e l i k e l y to 
o c cu r th a n oth e r s . T h o s e ex p r e ss i o n s w h i c h h a ve a l ow p r o ba b i l i ty va l u e ca n 
t h e n be sp e c if i e d as Ôm a r k e d Õ co n s t r u ct i o n s in th e r e g i st e r or l a n g u a g e w h i c h 
i s un d e r sc r u t i n y . 43
I n a n in te r n a l l i n g u is t i c p e r sp e c ti ve , th e n ot i o n s of p r o ba b i l i ty a n d ma r k e d- 
n e ss a r e ir r e l e va n t, si n ce w h a t is foc u s s e d on , in th i s p e r sp e c ti ve , is s o l i d ar y 
f o r m Ð m e a n in g cou p l i n g s . T h e sp e c ia l or c h a r a ct e r i s ti c fe a tu r e of g r a m m a t i ca l 
m e ta p h o r , in th i s p e r sp e c ti ve , th e n , is n o t it s ma r k e d n e ss vi s -  - vi s ot h e r typ e s 
o f co n s t r u ct i o n s , bu t ra t h e r it s Ôse c o n d - o r d e r Õ n a t u r e , i.e . th e wa y in w h i ch it 
                                                
42 S e e C h a p te r Ê 5 , p . Ê 3 9 7 a n d e s p e c i a l l y p . Ê 4 2 2 . W e h av e al s o s e e n i n C h a p t e r Ê 5 t h a t t h e 
n o ti o n o f i n c o n g r u e n ce h a s a l o n g t r a di t i o n i n S F L w h i c h p r e ce d e s th e i n t r o du c t i o n o f t h e 
c o n c e p t of Ô g r am m a t i ca l m e ta p h o r Õ [ c f . C h a p t e r Ê 5 , S e c t i o n Ê 2 ] . 
43 I n t h i s s e n s e , Ô p r o b a b i l i ty Õ a n d Ô m a r k e d n e s s Õ a r e i n h e r e n t l y r e l a t i ve n o t i o n s : a t yp e of 
e x p r e s s i o n i s o n l y m a r k e d o r un m ar k e d i n a s p e c i f i c c on t e x t , i .e . i n t h e e n v i r on m e n t o f a 
s p e c i f i c r eg i s t e r o r l a n g u a g e . H e n c e , w h e n gr a m m a ti c a l m e t a p h or i s r e g a r d e d a s a m a r k e d 
t y p e of c o n s t r u ct i o n i n l a n gu a g e i n g e n e r a l , th i s d oe s n o t e x c lu d e t h a t i n p a r t i cu l a r r e g i s t e r s , 
m o s t n o t ab l y , i n t h i s c a s e , s c i e n t i f i c d i s c o u r s e , g r a m m a t i c al m e t ap h o r m ay b e t h e u n m ar k e d 
t y p e of c o n s t r u ct i o n . T h e r e l a t i v i t y o f t h e v e r y n o t i on Ô m a r k e d n e s s Õ i s i n f a ct a n o th e r r e a s o n 
w h y Ô m a r k e d n e s s Õ c a n n o t s e r v e to d e f i n e Ô gr a m m a ti c a l m e t a p h or Õ a s a l i n gu i s t i c c a t e g o r y . 
F o r t h i s r e a s o n a n d th e o n e w h i c h w i l l b e n o te d i n t h e f ol l ow i n g p a r ag r a p h , I w i ll n o t u s e 
t h e t e r m Ô i n c o n g r u e n tÕ t o r e f e r to m e t ap h o r i ca l e x p r e s s i o n s . 
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b u il d s u p o n th e n o n - me t a p h or i c a l r e s o u r c e s of la n g u a g e , a n d in th i s wa y 
e x t e n d s th e m . A se c o n d r e q u ir e m e n t fo r a se m i ot i c - f un c ti o n a l , st r u ct u r a l 
d e fi n i t i on of gr a m m a ti c a l me t a p h or is th u s to sp e c if y it s Ôs e c on d - o r de r Õ 
n a tu r e vi s -  - vi s n o n - m e t a p h o r i c a l typ e s of co n s t r u ct i o n s in st r u ct u r a l te r m s. 
2.4 Beyond experiential metaphor:
ÔWord classesÕ and Ôgrammatical categoriesÕ
I n th i s se c ti o n we tu r n to th e is s u e , r e f e r r e d to a bove , of de fi n i n g g r a m m a t i c a l 
c l a s s e s in ma c r o - s e m a n t i c te r m s , i.e . in te r m s of on t o l og i c a l me a n i n g s . T h e 
d e fi n i t i on s w h ich w i l l be at sta ke h e r e a r e su mm a r i z e d in T a bl e 8- 2 be l ow . A s 
h a s be e n n o t e d , th i s is s u e is im p o r t a n t in a g e n e r a l th e or e t i c a l se n se a n d h a s 
t o be di se n t a n g l e d fr o m th e ma c r o- s e m a n t i c ch a r a c t e r i z a t io n of ex p e r ie n t i a l 
m e ta p h o r , w h e r e on t o l o g i c a l me a n in g s a r e a h e u r i st i c ba s i s to id e n ti f y a n d 
c h a r a c t e r i z e va r ia t i o n be t w e e n me t a p h o r i c a l a n d n o n - m e t a p h o r i c a l 
c o n s t r u a l s in l a n g u a g e . A s we ha ve se e n in C h a p te r s 1 a n d 4, th e no t i o n of 
g r a m m a t i ca l cl a s s h a s to do w i t h sy n t a g m a t i c st r u ct u r e in l a n g u a g e , in th a t a 
s y n t a g m a ti c st r u ct u r e , in con t r a st to a fu n c ti o n a l st r u ct u r e , is ch a r a c t e r i z e d 
a s a se q u e n c e of cl a ss e s . Be c a u s e , a s wi l l be a r g u e d in Pa r t Ê I V , in de f i n i n g 
a n d ex p l a i n i n g th e me t a p h or i c i t y of Ôg r a m m a ti c a l me t a p h or Õ in st r u ct u r a l 
t e r m s , bot h fu n c ti o n a l st r u ct u r e a n d syn t a g m a t i c st r u ct u r e w i l l be im p or t a n t ,
b e si d e s it s g e n e r a l th e o r e ti c a l re l e va n ce , th e is s u e of de f i n i n g Ôg r a mm a t i c a l 
c l a s s e s Õ is a l so r e l eva n t in r e l a t i o n to a n in t e r n a l p e r sp e c ti ve on g r a mm a t i c a l 
m e ta p h o r .
Ô G ra m m a t ic a l c la s s Õ O n to l o g i c a l c a te g o r y 
N o u n Ð n o m i n a l g r o u p Ô t h i n g Õ 
V e rb Ð v e r b a l g r o u p Ô p ro c e s s Õ o r Ô e v e n t Õ 
A d je c t i v e Ð a d je c t i v a l g r o u p Ô q u a l i t y Õ
T a bl e 8 - 2 á A n o n t o l o g i c a l - s e m a n ti c c h a r a c t e r i z a t i o n o f Ôg r a m m a t i c a l c l a s s e s Õ 
A s h a s be e n n o te d in C h a p t e r Ê 5 , th e p r o bl e m of de f i n i n g g r a m m a t ic a l cl a s s e s 
Ð as ex a mp l e s of l i n g u i s t i c ca t e g o r i e s p ar ex c e l l en c e Ð is a hu g e iss u e w h i c h h a s 
a ve r y l o n g - s t a n d in g t r a di t i o n in l i n g u i s t ic s a n d p h i l os o p h y , st a r ti n g w it h 
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A r is t o t l e . 44 In th i s se c t i on , we wi l l foc u s on th e p r o bl e m a t ic n a t u r e of a n 
o n to l o g i ca l - s e ma n t i c ch a r a ct e r i z a t i o n of g r a mm a t i c a l cl a ss e s su c h a s th e on e 
i n T a b l e 8- 2 . A p o s si b l e al t e r n a t i ve tr e a t m e n t of Ôg r a m m a t ic a l cl a s s Õ an d 
s y n t a g m a ti c st r u ct u r e mo r e ge n e r a l l y w i l l be p r o p o s e d in S e c ti o n Ê 3 be l ow . 
T h e r e s e r va t io n r e g a r d i n g an on t ol o g i c a l ch a r a c t e r iz a t i o n of g r a m m a t ic a l 
c l a s s e s wh i c h wi l l be p r e se n t e d h e r e , is ba se d on C o s e r i u Õ s [1 9 9 2 ] th e o r e t i c a l 
d i sc u s s i on of th e de fi n i t i on of W o r t ar t en or p ar t es or a ti o n i s . Co s e r i u p o i n ts ou t 
t w o ge n e r a l typ e s of p r o bl e m s p e r ta i n i n g to th e de f in i t i o n of Ôg r a m m a ti c a l 
c l a s s e s Õ . Fi r s t, th e r e is a co n f u s i o n be t w e e n , on th e on e h a n d , l i n g u i s t i c 
n o ti o n s or co n ce p t s wh i c h ar e te r m e d in th e me t a l a n g u a g e of l i n g u i s t ic s , a n d 
p h e n o m e n a on th e ot h e r h a n d (a con f u s i on be t we e n ÒB e g r if f un d 
G e g e n s t a n d Ó [C o s e r i u 199 2 : 366 ] ) . It is cl e a r th a t th i s typ e of co n fu s i o n is th e 
r e su l t of a fa il u r e to di st i n g u i s h be t w e e n th e in t e r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e ,
a n d it s ar c h i t e c t u r e , be t w e e n l i n g u i s t i c si g n s a s fo r m Ð m e a n i n g cou p l i n g s , a n d
m a cr o - s e ma n t i c me a n i n g s , or be t w e e n Be d e u t u n g a n d Be z e i c h n u n g . It h a s 
b e e n a r g u e d in Se c t i o n Ê 2 . 1 th a t a ma c r o - s e m a n ti c p e r sp e c t i ve ha s a 
s i g n i f i c a n t h e u r i st i c va l u e in re l a t i on to gr a m m a ti c a l me t a p h or : it is by ta k i n g 
s u ch a n ex t e r n a l p e r sp e c ti ve on l a n g u a g e th a t va r io u s typ e s of va r ia n t 
c o n s t r u a l s ca n be r e c o g n i z e d a n d ca n be br o u g h t tog e t h e r in te r m s of on e 
n o ti o n , i.e . Ôg r a m ma t i ca l me ta p h o r Õ. A s we ha ve se e n , th i s is p r e ci s e l y on e of
m o st im p or t a n t me r i t s of th e in t r o du c t i o n of th e co n ce p t Ôg r a m m a ti c a l 
m e ta p h o r Õ in S FL . How e ve r , n o t w it h s t a n d i n g th i s in c o n t e st a b l e va l u e of 
Ô g r a m m a t ic a l me t a p h o r Õ a s is h a s so fa r be e n co n c e ive d of in S F L , it h a s be e n 
n o te d th a t w h a t is sti l l l a c k i n g , du e to th e p r e va l e n c e of a n ex t e r n a l 
p e r sp e c ti ve , is a st r u ct u r a l d e fi n i t i o n of Ôg r a mm a t i c a l me t a p h o r Õ a s a li n g u i st i c 
c a te g o r y . 
N ow , Ôg r a m ma t i c a l ca t e g o r i e s Õ su c h a s Ôn o u n Õ , Ôve r bÕ a n d Ôa d j e ct i ve Õ a r e 
c a te g o r i e s of th e i n ter n al st r u c t u r e of l a n g u a g e . In d e e d , a s h a s be e n n o t e d in 
C h a p t e r Ê 5, 45 th e n o t io n s Ôn o u n Õ , Ôve r bÕ a n d Ôa d j e ct i ve Õ , w h a t eve r th e wa y in 
                                                
44 S e e C h a p te r Ê 5 , p . Ê 2 6 1 Ð 2 6 2 ab ov e . O n t h e p r o b l e m o f d e f i n i n g Ô wo r d c l a s s e s Õ , s e e , f or 
e x a m p l e , Cr o f t [1 9 9 1 ] , N e w m ey e r [ 1 9 9 8 : 2 0 6 ff ] a n d e s p e c i a l l y Co s e r i u [ 1 9 9 2 ] ( a n d
r e fe r e n c e s t h e r e i n ) , w h o s e d i s c u s s i o n of d e f i n i n g Ô g r a m m at i c a l c l a s s e s Õ w i ll b e dr aw n o n i n 
t h e p r e s e n t s e c t i o n . 
45 S e e p . Ê 2 6 1 a b ov e . 
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w h ic h th ey ar e co n c e i ve d of Ð as Ôw o r d cl a s se s Õ or Ôg r a mm a t i c a l cl a ss e s Õ Ð a r e 
Ô g r a m m a t ic a l ca t e g o r i e sÕ p a r ex c e l l e n c e , w h i ch a r e im p o r ta n t in a n y typ e of 
l i n g u i s t ic th e or y . In th i s se n s e , a l t h ou g h su c h ca te g o r i e s mig h t in a n in f o r m a l 
o r p r e l i n g u i si c ch a r a c t e r i z a t i on be li n k e d to on to l o g i ca l me a n i n g s su c h as 
Ô t h i n g Õ , Ôp r o ce s s Õ an d Ôq u a l i t y Õ, su c h me a n in g s ca n n o t d e fi n e th e in t e r n a l - 
s t r u ct u r a l n a t u r e of th e ca t e g o r i e s Ôn o u n Õ , Ôve r bÕ a n d Ôa d j e ct i ve Õ a s l i n g u i s t i c 
c a teg o r i es . 
T h e se c o n d p r o bl e m w h i c h C os e r i u id e n t if i e s in r e l a t i o n to de f in i n g 
g r a m m a t i ca l ca te g o r i e s is mo r e co m p l ex : it is a fa i l u r e to di st i n g u i s h be t w e e n 
d i ff e r e n t l e ve l s of a bs t r a ct i o n (Ò A b s t r a kt i o n s e b e n e n Ó) w i t h i n th e a n a l ys i s of
w h a t I h ave ca l l e d th e Ôin t e r n a l st r u ct u r e Õ of l a n g u a g e [C o s e r i u 199 2 : 367 ] . In 
t h is r e s p e c t, th e ma j o r mi s t a ke , C o se r i u ar g u e s , is th a t gr a m m a ti c a l 
c a te g o r i e s su c h as Ôn o un Õ , Ôve r bÕ a n d Ôa d j e ct i ve Õ a r e con c e i ve d of a s l e x i ca l 
Ò c l a s s e s Ó, w h i ch a r e de f i n e d a s di f f e r e n t g r ou p s of l e xe m e s / w o r ds . In th i s 
( c om m o n ) vi e w , e a c h wo r d in th e l e x i s of a l a n g u a g e is th e n se e n a s
b e l o n g i n g Ôn a t u r a l l y Õ to on e of th e Ôg r a m ma t i c a l c l a s s e s Õ .
I n ke e p i n g w i t h C o s e r i u Õ s an a l y s is , I wi l l h e n c e f o r t h in di c a t e th e dif f e r e n t 
l e ve l s of a bs t r a ct i o n wh i c h ar e im p o r t a n t in th e de f in i t i o n of n ot i o n s su c h as 
Ô n ou n Õ , Ôve r bÕ a n d Ôa d j e ct i ve Õ by ma ki n g a co n s i st e n t di s t i n ct i o n be t w e e n c l as s 
a n d c a teg o r y , or mo r e fu l l y, Òg r a m m a t i ca l cl a s s e s Ó or Òw o r d cl a s se s Ó on th e 
o n e h a n d , a n d Òg r a m m a t i c a l ca t e g o r i e s Ó (o r Ôw o r d ca t e g o r i e s Õ , a l t h o u g h th is 
t e r m is le s s com m o n in l i n g u i s t i cs th a n Ôw o r d cl a s se s Õ ) on th e ot h e r h a n d . 
T h e ex a ct th e or e t i c a l n a t u r e of th is di s c ti n c t i on w i l l be c o me cl e a r in th e 
f u r t h e r di sc u s s i on . C o se r i u ad d u c e s a t l e a s t two re a s o n s46 w h y a con c e p t io n 
o f g r a m m a t i c a l ca t e g o r i e s in te r m s of cl a s s e s in g e n e r a l , or wo r d cl a s se s in 
p a r t i c u l a r , is un t e n a b l e .
F i r s t , a g r a m m a t i c a l ca t e g o r y ca n l i e a t th e ba s i s of se tt i n g up a cl a s s of
w o r ds , bu t th i s th u s no t me a n th a t th i s ca t e g o r y ca n be d e fi n e d a s th i s cl a s s : a 
c a te g o r y is no t a cl a s s , a s su ch , bu t it is th e mo r e a bs t r a ct ba s is on wh i c h a
c l a s s ca n be se t u p . Wh a t is a t is s u e he r e is a n imp o r t a n t th e or e t i c a l 
d i st i n c t io n be tw e e n th e d e fi n i t i o n of a b s t r a ct ca t eg o r i e s a n d th e c l as s i f i c a t i o n of
                                                
46 T h e s e Ô t wo r e a s o n s Õ d e s cr i b e d b e l ow ar e b a s e d o n m y ow n i n t e r p r e ta t i o n a n d s u m m ar y o f 
C o s e r i u Õ s i n t r i ca t e t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n . 
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p h e n o m e n a (e ve n w h e n th e s e ph e n o m e n a th e m s e l ve s a r e th e r e s u l t of a n 
a b st r a ct i o n , su c h as wo r ds ) [C os e r i u 19 9 2 : 36 8 ] . 47 C os e r i u ex p l a i n s th i s 
p r o bl e m by me a n s of a n a n a l o g y : 
S o k  n n e n w i r wo h l d i e K l a s s e d e r d r e i e c k i g e n G eg e n s t  n d e b i l d e n , d o ch 
b e de u t e t d a s k e i n e D e f i n i t i o n d e r Ò D r e i e c k i g k e i t Ó , d i e e b e n n i ch t d i e K l a s s e 
d i e s e r G eg e n s t  n d e i s t , s o n d e r n i m G e g e n t e i l de r G r un d d a f  r , d a § di e K l as s e 
e n ts t e h t [ É ] [ Co s e r i u 1 9 9 2 : 3 6 8 ] . 
I n th e sa m e se n s e , th e n a t u r e of th e g r a m ma t i c a l ca t e g o r y Ôn o un Õ fo r 
e x a mp l e , i.e . th e n a t u r e of Ôn om i n a l it y Õ or Ôn o u n i n e s s Õ ca n n o t be d e fi n e d by
s e tt i n g up a cl a s s of n o m i n a l l e xe m e s . R a th e r , wh a t h a s to be de f in e d l ie s a t a 
m o r e a b s t r a ct l e v e l : is p r e ci s e l y th e fe a t u r e w h i c h th e va r io u s l exe m e s in th i s 
c l a s s h a ve in co m mo n . 
C o se r i u fu r t h e r a r g u e s th a t, w h e n g r a m ma t i c a l ca t e g o r i e s a r e ex p l i c i t l y
d e sc r i b e d or imp l i c i tl y un d e r s t oo d in a n on to l o g i ca l se n s e w i th o u t re c o g n i z i n g 
t h i s , a n u m b e r of ph e n o m e n a in l a n g u a g e Ð su c h a s w h a t is co m m o n l y 
r e fe r r e d to a s Ôn o m in a l i z a t i o n Õ Ð a r e ch a r a ct e r i z e d a n d ex p l a i n e d in a n 
i n co h e r e n t wa y . Be c a u se th i s ob s e r va t io n fu r t h e r st r e n g t h e n s w h a t wa s n o t e d 
r e g a r d i n g th e ma cr o - s e ma n t i c a p p r o a c h to ex p e r ie n t i a l me t a p h o r , 48 it is 
u s e f u l to qu o t e C o s e r i u in ex t e n s o on th i s to p i c . He sta r t s ag a i n wi t h a n 
a n a l o g y wh i c h de m o n s t r a te s in a ve r y p u n g e n t wa y th e l i mi t s of on t o l o g i c a l 
m e a n i n g s w i t h re g a r d to de f i n i n g l i n g u i s t i c p h e n om e n a : 
d i e s [ i .e . t h e f ai l u r e t o d i s t i n g u i s h b e t we e n B e z e i c h n u n g a n d B e d e u t u n g , M T ] 
v e r u r s ac h t i n d e r gr a m m a ti s c h e n P r a x i s s c h we r wi e g e n d e I n k o h  r e n z e n , wi e 
e t wa di e Ð um n u r e i n e i n z i g e s B e i s p i e l z u g e b e n Ð , d a § m a n vo n Ò N o m i n a l - 
f o r m e n d e s V e r b u m s Ó s p r i ch t ( wa s Ð we n n m a n an n i m m t, d i e K l a s s e d e s 
N o m e n s u n d d i e d e s V e r b u m s k  m e n d u r c h d a s s e l b e k at e g o r i e l l e K r i t e r i u m 
z u s t a n d e Ð g e n au s o w r e , al s wo l lt e m a n v o n Ò D r e i e c k s f o r m e n d e s Q u a dr a t s Ó 
                                                
47 C f . C o s e r i u [ 1 9 9 1 : 3 6 8 ] : 
D a b e i d a r f d i e D e f i n i t i o n Ð a l s e i n e a u f B e g r i f f e g e r i c h t e t e O p e r at i o n Ð n i c h t m i t 
d e r K l a s s i f i z i e r u n g v e r we c h s e l t we r de n , d i e i m m e r e i n e O p e r at i o n ex i s t e n t i e l l e r 
N a tu r i s t , a u c h we n n s i e s i c h a n G e g e n s t  n d e n v o l lz i e h t , d i e au s e i n e r A b s t r a k - 
t i on h e r vo r g e h e n . 
48 I .e . t h e o b s e r va t i o n t h at a m ac r o - p e r s p e c ti v e on g r a m m a t i c al m e t ap h o r ca n b e u s e f u l i n a 
h e u r i s t i c s e n s e , o n ly i f t h e n at u r e a n d l i m i t s of t h i s p e r s p e c ti v e ar e r e co g n i z e d . I n s u ch a 
p e r s p e c ti v e , i t i s a l s o r e c o g n i z e d t h a t c h ar a c t e r i z a t i on s o f e x p e r i e n t i a l m e t a p h o r s i n t e r m s o f 
s h if t s f r o m Ô p r o ce s s Õ to Ô t h i n g Õ ( Ô a Ô p r o ce s s Õ i s t u r n e d i n t o a Ô t h i n g Õ ) a r e u n t e n a b l e . 
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s p r e ch e n ) . U n d e b e n d i e s i s t a u c h de r G r un d f  r s o m a n c h e s i n K r i t i k u n d 
T h e o r i e de r W o r t k a t e g o r i e n f e s t s t e ll b a r e M i § v e r s t  n d n i s , w i e e t wa , wa n n e s 
h e i § t , d a§ Ò W  r t e r w i e Hunger, Traum, Flu cht, Unterhaltung u n a b h  n g i g v o n 
d e r F o r m a l s V e r b e n b e t r a ch t e t we r de n m  § t e n , da s i e V o r g  n g e b e z e i c h n e n Ó ; 
d a § W  r t e r w i e Schnelligkeit, Schnheit, Gr§e Ò Ei g e n s ch a f t e n b e z e i c h n e n , 
o h n e A d j e k t i v e z u s e i n Ó , o d e r d a § m a n i n lumire du soleil u n d lumire solaire
m i t d e m No m e n sol eil Ò da s s e l b e Ó w i e m i t de m A d j e k t i v sol aire s ag e ; d a§ d a s 
S u b s t a n t i v Ò E i ge n s c h af t Ó ( Be i s p i e l : Schnheit) un d Ò V o r g a n g Ó ( B e i s p i e l: An-
kunft) b e d e u t e n k  n n e ; s ow i e d a§ f r z . ver dure Ð verdoyer b z w . mar che Ð
mar cher Ò de n s e l b e n B e g r i f f Ó a u s d r  c k e n u s w. [ C o s e r i u 1 9 9 2 : 3 7 4 Ð 3 7 5 ] 
S e co n d , gr a m m a ti c a l ca t e g o r i e s ca n n o t be de f in e d a s wo r d cl a s se s , be c a u s e 
w o r d cl a s se s a r e n o t pu r e l y a n d si m p l y cl a s si f i c a ti o n s of di s ti n c t Ôm e a n i n g s Õ 
( e .g . Ôn o u n Õ of Ôt h i n g Õ as a sch e m a t ic l e x i ca l me a n i n g ) : a s cl a s s e s , th e y ar e 
c o n s t i t u te d in a p a r ti c u l a r wa y wh i c h ha s to do w i th th e g r a m m a t i c a l 
f u n c ti o n i n g of th e s e wo r ds in la n g u a g e . T h is n a t u r e of wo r d cl a s se s is 
r e ve a l e d in , a g a i n , a com m o n ty p e of r e a so n i n g in w h ic h it is st a t e d th a t th e 
w o r d fire ca n e i t h e r be a n o u n or a ve r b, de p e n di n g on w h e t h e r it is p r e ce d e d 
b y , on th e on e h a n d , a or the (a fire: no u n ) or , on th e ot h e r ha n d , to (to fire: 
ve r b) . 
I n th e p r e ce d i n g p a r a g r a p h s in w h i ch we ha ve lo o k e d a t tw o ge n e r a l 
p r o bl e m s re g a r d i n g th e de fi n i t i on of gr a m m a ti c a l ca t e g o r i e s , th r e e ove r a l l 
l e ve l s of a bs t r a ct i o n ha ve be e n me n t i o n e d . It is in th e fr a m e w o r k of th e s e 
t h r e e di ff e r e n t l e ve l s th a t th e in t e r n a l - s t r u ct u r a l n a t u r e of g r a m m a t i ca l 
c a te g o r i e s, a s th e mo st a b s t r a ct of th e s e le ve l s, ca n be ch a r a c t e r i z e d . T h e fir s t 
l e ve l is th e mo r e Ôc o n c r e t e Õ le ve l of o n to l o g i c a l m e an i n g s a s su c h , w h e r e Ôt h i n g Õ , 
Ô p r o ce s s Õ an d Ôq u a l i t y Õ a r e re g a r d e d a s ex t r a - l i n g u is t i c ch a r a c te r i z a t i o n s of 
p h e n o m e n a in r e a l i t y .49 T h e se c on d l e ve l is th e l i n g u i s t i c l e ve l of w o r d c l a s s es 
a s l e x i ca l cl a s s e s . O n th is l e ve l , e a c h l e xe m e in a l a n g u a g e be l o n g s na t u r a l l y 
t o a sp e c if i c wo r d cl a s s (o r to mo r e th a n on e wo r d cl a s s, a s we ha ve se e n in 
t h e ca s e of fire) , w h i c h in d i c a t e s a h i g h l y a b s t r a ct l e x i ca l me a n i n g wh i c h ha s 
                                                
49 I n a W h o r f i a n p e r s p e c ti v e , i t s h ou l d b e r e c o gn i z e d t h a t t h i s l e v e l i s n o t p u r e ly e x t r a - 
l i n g u i s t i c , s i n c e o n e Õ s c o n c e p t i on o f p h e n o m e n a a s Ô t h i n gs Õ , Ô p r o ce s s e s Õ a n d Ô q u a l i ti e s Õ as 
s u ch m ay b e i n h e r e n t l y i n f l u e n c e d b y t h e way i n w h i ch t h e s e p h e n o m e n a a r e l ex i ca l i z e d i n a 
p a r t i c u l ar l a n gu a g e . I n t h e s a m e v e i n , t h e v e r y t e r m s w h i c h a r e r e f e r r e d t o h e r e a r e l e xe m e s 
d r aw n f r o m on e p a r t i c u l ar l a n gu a g e (thing, process a n d quality i n E n g l i s h ) . 
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g r a m m a t i ca l r e l e va n ce , 50 su c h a s Ôt h i n g Õ . O n th i s le ve l th e n a t u r e of l e x i s a s 
c l a s s i f y in g ou r ex p e r ie n c e of a s p e c ts of re a l i t y is h ig h l i g h t e d . 
T h e th i r d a n d mo s t a bs t r a ct l e ve l is th e l e ve l of g r am m a t i c a l c a teg o r i es . As 
a b st r a ct l i n g u i s t i c n o t i on s , C os e r i u ch a r a ct e r i z e s g r a mm a t i c a l ca t eg o r i e s a s
Ò S e i n s w e i se n de r W r t e r Ó [C os e r i u 19 9 2 : 36 8 ] or a l s o, ÒB e de u t u n g sm o d i Ó 
[ C os e r i u 19 7 5 c / 1 9 5 7 : 22 1 f f ]. 51 Wor d ca te g o r i e s a r e ÒG u § f o r m e n , in de n e n 
s i ch de r l e x i ka l i s c h e In h a l t im S p r e ch e n or g a n i s i e r tÓ [C o se r i u 19 9 2 : 37 0 ] . 
T h e ex p r e ss i o n Òi m S p r e ch e n Ó is im p or t a n t in th e de f i n i t i o n j u s t ci t e d : it is 
p r e ci s e l y be c a u se of th e i r li n k to sp e e ch , or th e a ct u a l i z a t i o n of l a n g u a g e in 
g e n e r a l th a t g r a m m a t ic a l ca t e g o r i e s a r e p ar t s o f spe e c h , or p ar t es or a ti o n i s . 
I f g r a m m a t i c a l ca t e g o r i e s ca n n o t be r e g a r d e d a s cl a s se s of wo r ds , h ow ca n 
t h ey be de f in e d ? In C o s e r i u Õ s vi e w , g r a m m a t i c a l ca t e g o r i e s su c h a s Ôn o u n Õ ,
Ô ve r bÕ , Ôa dj e c t i ve Õ (o r r a t h e r , Ôs u b s ta n t i vi t yÕ or Ôn o u n h oo d Õ , Ôve r bh o o d Õ a n d 
Ô a dj e c t i vi t yÕ ) a r e un i ve r sa l or p o t e n ti a l l y un i ve r sa l [C os e r i u 19 9 2 : 37 1 , 37 9 ] . 
A s su c h , a g r a mm a t i c a l ca t eg o r y ca n be de fi n e d pu r e l y th e or e t i c a l l y a s Òe i n e 
g e is t i g e Fo r m , di e a l l e i n de r Be w u § t s e i n si n n e r l i c h k e it z u g e h  r t Ó [i b i d .: 37 8 ]. 
C o se r i u ar g u e s th a t su c h a d e fi n i t i on is of n o in t e r e st to th e de sc r i p t io n of 
i n di vi d u a l l a n g u a g e s: 
                                                
50 T h e Ô g r a m m a t i c al r e l eva n ce Õ l i e s i n th e f a ct t h a t t h e s e d i f f e r e n t cl a s s e s o f l exe m e s ( i .e . 
wo r d c l a s s e s c h ar a c t e r i z e d as Ô n o u n Õ , Ô v e r b Õ a n d Ô a d j e ct i v e Õ ) o c c u r i n d i f fe r e n t g r a m m at i c a l 
e n vi r on m e n t s , a s we h av e s e e n i n t h e ve r y s i m p le Ô t e s t Õ i n r e l a t i o n t o t h e l exe m e fir e (a fire: 
n o un , to fire: ve r b ) . O n e s t e p f u r t h e r i n d e l i c acy , t h e r e a r e o th e r t yp e s o f a b s t r a ct l e x i ca l 
c l as s e s (o r wo r d c l a s s e s ) w h i c h h av e gr a m m a ti c a l r e l e va n ce , f o r e x a m p l e : th e d i s t i n c t i o n 
b e twe e n c o u n t ab l e a n d n o n - c o u n t ab l e n ou n s , t h e di s t i n ct i o n b e t we e n d i f f e r e n t ty p e s o f 
A k ti o n s a r t i n ve r b s , g r ad a b l e a n d n on - g r a da b l e ad j e c t i v e s , a n d s o o n . 
51 T h e r e i s a s t r i k i n g s i m i l a r i t y b e twe e n t h e ch a r a c te r i z a ti o n o f wo r d c l as s e s a n d g r a m m a t i c al 
c a te g o r i e s w h i c h i s g i v e n h e r e , a n d t wo ge n e r a l t y p e s o f e x p e r i e n t i a l c a t e g o r i z a t i on s w h i c h 
h av e b e e n d i s t i n g u i s h e d i n C h ap t e r Ê 5 [ c f . p . Ê 3 6 1 a b ov e ] : a d i s t i n c t i o n o f wo r d c l a s s e s i s 
s i m i l a r to a d i f f e r e n t i a t i on o f di s t i n ct v e r b c l a s s e s ( w h i c h a r e a l s o l e x i ca l l y di s t i n ct ) , w h i c h i s 
a l s o b a s e d o n th e g r am m a t i ca l b e h av i o u r (i n t e r m s o f t h e t yp e s o f a g n a t i o n r e l a t i o n s h i p s 
t h ey e n t e r i n t o ) of t h e s e c l a s s e s ; an d a g n a t e c at e g o r i e s w h i c h i n d i ca t e p u r e ly g r a m m a t i c al 
t y p e s o f d i s t i n c t i o n s a r e s i m i l a r t o wo r d c a t e g o r i e s i n t h a t t h e y al s o i n d i c a t e Ô m o d i Õ ( t wo 
va r i a n t c on s t r u al s i n a g r a m m a t i c al a l t e r n a t i on ) i n w h i c h a p a r ti c u l a r v e r b c l a s s c a n oc c u r . 
T h i s o b s e r va t i o n n e e d s t o b e f u r t h e r i n v e s ti g a t e d i n t h e f r a m e wo r k o f a n ov e r al l s t u dy of t h e 
i n te r a c t i o n b e twe e n l e x i s a n d gr a m m a r i n t h e e x p e r i e n t i a l c o m p on e n t , i n w h i c h b o th t h e 
n a tu r e o f wo r d c l a s s e s / c a te g o r i e s a n d t h e n a t u r e o f c o m p l e m e n t a r y ty p e s o f c a te g o r i z a t i on s 
i n t h e n e t wo r k o f T R AN S I T I VI T Y s h o u l d b e t a k e n i n t o a c c o un t . 
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d i e D e f i n i t i o n e i n e r W o r t k at e g o r i e h a t z wa r e i n t h e o r e t i s c h e s I n t e r e s s e f  r d i e 
S p r a ch k e n n tn i s s i m a l l ge m e i n e n , d o ch k e i n i n s t r u m e n t e l l e s I n t e r e s s e z u r 
 u § e r e n Be s c h r e i b u n g e i n e r b e s t i m m t e n S p r a ch e . E i n e s o lc h e D e f i n i t i o n k a n n 
u n s a n d e r e r s e i t s n i c h ts  b e r d i e m a t e r i e l l e S t r u k t u r e i n e r S p r a ch e s a ge n , n oc h 
u n s Ò e i n No m e n Ó a l s e twa s P h y s i k a l i s c h e s e r k e n n e n l a s s e n . [ C o s e r i u 1 9 9 2 : 
3 7 8 ] 
I n a st u dy of g r a mm a t i c a l ca t eg o r i e s in a n in d i vi d u a l l a n g u a g e , C o s e r i u 
f u r t h e r a r g u e s , th e on l y a s p e c ts w h i ch a r e r e l e va n t a r e th e qu e s t i o n s w h i c h of 
t h e un i ve r sa l ca te g o r i e s a r e p r e se n t in th a t l a n g u a g e , a n d of how th e y ar e 
e n co d e d in Ôf o r m a l sch e m a t a Õ . 
I n co n c l u s i o n , I r e g a r d C o s e r i u Õ s di s e n ta n g l i n g of gr a m ma t i c a l c l as s a n d 
g r a m m a t i ca l c a teg o r y a n d h i s ch a r a ct e r i z a t i o n of g r a mm a t i c a l ca t eg o r i e s a s
Ô m o d i Õ in w h i ch l e xe m e s oc c u r as h i s ma j o r co n t r i bu t i o n s to ou r un d e r - 
s t a n d i n g of th e n a t u r e of n o ti o n s su c h a s Ôn o u n Õ , Ôve r bÕ a n d Ôa d j e ct i ve Õ , a n d 
t h e s e tw o in s i g h t s of C o s e r iu Õ s w il l be in c o r p o r a t e d in th e mo d e l w h i ch w i l l 
b e p r e se n t e d in S e ct i o n Ê 3 be l ow . How e ve r , r e g a r d i n g th e wa y in w h i ch 
g r a m m a t i ca l ca te g o r i e s ca n be de f i n e d, I w il l n o t fo l l ow Co s e r i u Õ s a r g u m e n t . 
M o r e sp e c if i c a l l y , w i th r e g a r d to En g l i s h , I be l ie ve th a t w h a t ca n be de f i n e d 
a n d w h a t is in te r e s t in g is n o t on l y th e fo r m a l sc h e m a t a wh i c h en c o d e th e 
g r a m m a t i ca l ca te g o r i e s occ u r r i n g in th a t l a n g u a g e . A s wi l l be a r g u e d fu r t h e r 
b e l ow , th e ca t e g o r i e s th e m s e l ve s , a s th e y oc c u r in En g l i s h , ca n a l so be 
d e fi n e d se m a n t ic a l l y ; a n d mo r e ove r , th i s se m a n ti c ch a r a c t e r i z a t i o n ha s to be 
c o n s t r u ct e d in ta n d em w i t h a ch a r a c t e r iz a t i on of th e fo r m a l p a t t e r n s in w h i c h 
t h e g r a m ma t i c a l ca t e g o r i e s a r e r e a l i z e d . T h i s ar g u m e n t w i l l be in c o r p o r a t e d 
i n th e mod e l of th e in t e r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e w h i c h w i l l be p r o p o s e d in 
t h e fo l l ow i n g se c ti o n , an d it w i l l be fu r t h e r ex p l o r e d in P a r tÊ I V be l ow . 
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3 The grammatical heart of language in a semiotic-functional
model
I n C h a p t e r Ê 5 , th e n a tu r e of a se m i o t ic - f u n c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e h a s be e n 
i n di c a t e d, a n d th e e dg e s of th e ove r a l l mo de l w h ic h is a dva n ce d in th i s 
d i ss e r t a ti o n h ave be e n p r e se n t e d , fo c u ss i n g on th e a r c h i te c t u r e of l a n g u a g e .
A s in d i c a t e d , in th e p r e se n t se c t i o n we wi l l tu r n to th e ce n t r e of su ch a 
m o de l , i.e . th e or g a n i z a t io n of th e in t e r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e . P a r a l l e l to
t h e ex p l o r a t i on in Ch a p t e r Ê 5 , a n u m b e r of c o m p o n e n ts w h i c h p l a y a r o l e in th is 
i n te r n a l or g a n i z a t i on w i l l be in d i c a t e d , a n d th e s e m i o t i c r e l a t i o n s h i ps w h i c h 
h o l d be t we e n th e s e co m p on e n t s w i l l be sp e c i f ie d . 
3.1 Starting point:
Micro-stratification and the realization-exponence complex
A st a r t i n g p o i n t fo r sp e c if y i n g th e or g a n i z a t i on of th e in te r n a l st r u ct u r e of 
l a n g u a g e h a s a l r e a dy be e n se t u p in C h a p t e r Ê 5 (s e e Fi g u r e 8- 1 0 fo r a vi s u a l 
s u m m a r y ) . 52 A r e l a t io n s h i p be t w e e n a sy st e m i c a n d a st r u ct u r a l si d e h a s be e n 
i d e n t i f i e d on th r e e le ve l s: (1 ) Ê b e t w e e n a l e x i co g r a m ma t i c a l se m a n t i c s (s y s t e m
n e tw o r k) a n d fu n c ti o n a l st r u ct u r e ; (2 ) Ê be t w e e n a l e ve l of l e x i ca l di st i n c t ive 
f e a t u r e s or g a n i z e d in te r ms of sy s t e m s, a n d l exe m e s a s su c h ; an d (3 )Ê b e t w e e n 
a le ve l of p h on o l o g ic a l dis t i n c ti ve fe a t u r e s a g a i n or g a n i z e d in sy s te m s , an d 
p h on e m e s a s su ch . T h e se m i ot i c r e l a t i o n s h i p wh i c h ho l d s be t w e e n th e tw o 
c o mp l e m e n t a r y co m p o n e n t s (sy s t e m ic a n d st r u ct u r a l ) a t ea c h of th e s e l e ve l s 
h a s be e n ch a r a ct e r i z e d a s r e al i z a t io n . 53 T h i s r e l a t i o n sh i p h a s be e n id e n ti f i e d 
i n C h a p t e r Ê 5 in or d e r to sp e c if y a ba s i c ki n d of st r a ti f i c a ti o n , te r m e d m i c r o - 
s t r a ti f i c a ti o n , to w h i ch th e ot h e r typ e s of st r a ti f i c a ti o n dis t i n g u i s h e d in 
r e l a t i o n to th e a r c h it e c t u r e of l a n g u a g e (t w o typ e s of ma cr o - s t r a ti f i c a ti o n ) 
c o u l d th e n be co n t r a st e d . At th i s p o i n t it sh o u l d be e m p h a s i z e d th a t it is th e 
r e l a t i o n sh i p of r e a l iz a t i o n be t w e e n a sy st e m i c fe a t u r e a n d its e n c od i n g in a 
s t r u ct u r a l p a t t e r n w h ic h de fi n e s th e si g n s of l a n g u a g e a s sol i d a r y fo r m Ð- 
m e a n i n g co u p l i n g s . In or d e r to dis t i n g u i s h it fr o m ot h e r typ e s of in te r n a l - 
                                                
52 S e e F i g u r e 5 - 8 , p . Ê 2 9 0 , a n d c o m p a r e a l s o F i g u r e Ê5 - 1 4 , p . Ê 3 2 1 a b ov e . 
53 S e e p . Ê 2 8 6 a b ov e . 
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s t r u ct u r a l se m i ot i c r e l a t i o n s h i p s w h i c h w i l l be id e n t i f i e d in th i s se ct i o n , th i s 
t yp e of r e a l i z a t i on w i l l h e n c e f o r t h be r e fe r r e d to a s m i c r o - r e a l i z a t i o n . 
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F i gu r e 8 - 1 0 á S t a r t i n g p o i n t f o r e x p l o r i n g t h e o r g a n iz a t i o n o f t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e o f 
l a n g u a g e 
I n C h a p t e r Ê 5 , th e se mi o t i c r e l a t io n s h i p of r e a l i z a ti o n be t w e e n sy s t e m a n d 
s t r u ct u r e h a s be e n r e l a t e d to tw o fr a m e w o r ks w h i ch h a ve b e e n u s e d a s a ba s i s 
f o r fo r m u l a t i n g a se mi o t i c - f u n c ti o n a l mo d e l . (1 ) Ê In r e l a t i o n to Hj e l m s l e v Õ s
s e mi o t i c th e o r y, th e r e a l i z a t i o n r e l a t io n s h i p be t w e e n sy s t e m a n d st r u ct u r e 
h a s be e n ch a r a ct e r i z e d a s an ex t e n s i o n of th e r e l a ti o n s h ip be t we e n a 
c o n c e p t u a l si d e a n d a p h o n ic si d e in l a n g u a g e , w h i ch is de f i n e d by Hj e l m s l ev 
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a s co n s t it u t i n g th e si g n fun c ti o n . 54 In th i s se n s e , th e th r e e typ e s of 
r e l a t i o n sh i p s be t w e e n a sy st e m i c a n d a st r u ct u r a l si d e in d i c a t e d in Fi g u r e 
8 - 1 0 a b ove ar e r e l a t i o n sh i p s be t w e e n a co n t e n t an d an ex p r e ss i o n , a n d it is 
p r e ci s e l y in th is se n se th a t th e y in d i c a te so l id a r y fo r m Ð m e a n i n g co u p l i n g s a t 
e a ch of th e th r e e l e ve l s sh ow n in th is fi g u r e .
( 2 )Ê I n r e l a t i o n to Ha l l i d a y Õ s sc a l e - & - c a te g o r y mo d e l of la n g u a g e , r e a l i z a t io n 
h a s be e n sp e c if i e d as on e a sp e c t of a n a g g r eg a te of a n u m b e r of in t e r - 
d e p e n de n t r e l a t i o n s h i p s w h i c h h a s be e n r e fe r r e d to , in a p r e l i m i n a r y wa y , a s 
a Ôr e a l i z a t i o n - e x p on e n c e co m p l ex Õ . It h a s be e n n o t e d th a t it is p r e ci s e l y th e 
n a tu r e of th is Ôr e a l i z a t io n - e x p on e n c e co m p l ex Õ w h i c h n e e d s to be fu r t h e r 
s p e c if i e d in ex p l o r i n g th e or g a n i z a t i on of th e in te r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e .
H a l l i d a y Õ s ch a r a c t e r i z a t i o n of a Ôr e a l i z a t i o n - e x p on e n c e co m p l ex Õ th e r e fo r e 
c o n s t i t u te s a se c o n d st a r t in g p o in t fo r th e fu r t h e r ex p l o r a t i on in th i s se c t i o n .
B y me a n s of a n ex a mp l e w h i c h Ha l l i d a y gi ve s , it h a s be e n sh ow n th a t th i s 
c o mp l e x ki n d of r e l a ti o n s h ip in vo l ve s a n u m b e r of Ôcy c l e s Õ fr o m Ôe l e m e n t of 
s t r u ct u r e Õ to Ôfo r m a l it e m Õ , in w h i c h th e n o t io n s of Ôg r a mm a t i c a l cl a ss Õ a n d
t h e r a n k sc a l e a r e cr u c i a l l y in vo l ve d :
[ É ] f o r ex a m p l e , th e f o r m a l i te m Ò we r e d r i v e n Ó m ay b e e x p on e n t of : ( i ) t h e 
u n it Ò gr o u p Ó , ( i i ) t h e e l e m e n t P i n s t r u c t u r e , (i i i ) th e c l as s Ò ve r b a l Ó , an d ( i v ) t h e 
t e r m Ò p a s s i v e Ó i n a s y st e m o f s e c o n da r y c la s s e s . A l l th e s e s t a t e m e n t s a r e 
i n te r d e p e n de n t [ H a ll i d ay 1 9 6 1 : 2 6 5 ; e m p h a s i s M A KH ] 
I n th i s se c t i o n th e n , th e in t e r d e p e n de n t r e l a t i o n s h i p s in vo l ve d in th e Ôr e a l i z - 
a t io n - e x p on e n c e co m p l ex Õ w i l l be fu r t h e r sp e c if i e d . In th is sp e c if i ca t i o n , tw o 
f r a m e w o r ks w h i ch h a ve be e n l oo k e d at a b ove wi l l be dr a w n on , vi z . Ma r t in Õ s 
m o de l of di s c o u r s e se m a n t i c s , a n d C os e r i u Õs ch a r a c t e r iz a t i o n of g r a m m a t ic a l 
c a te g o r i e s . A di s t in c t i o n w i l l be ma de be t we e n th r e e typ e s of se mi o t i c 
r e l a t i o n sh i p s wh i c h , to g e t h e r w i th th e r e l a t io n s h i p of mic r o - r e a l i z a t io n , 
c h a r a c t e r i z e th e in t e r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e . A s a n n o u n c e d in th e in t r o - 
d u ct i o n to th i s ch a p te r , in sp e c if y i n g th e s e r e l a t io n s h ip s , th e n a t u r e of wo r d
c a te g o r i e s a n d sy n ta g m a t ic st r u ct u r e w i l l pl a y a ce n t r a l r o l e .
                                                
54 R e ca l l t h a t t h e H j e l m s l e v i a n r e l a ti o n s h i p r e f e r r e d t o h e r e h a s b e e n t e r m e d p r i mar y 
s t r a t i f i c a t i o n , an d t h e t wo le v e l s w h i c h a r e l i n k e d b y t h i s r e l a t i on s h i p , t h e p r i mar y e x p r e ss i o n 
p l an e o f l a n g u a g e , an d t h e g l o b a l c o n t e n t pl a n e o f l a n g u a g e . 
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3.2 Discourse semantics: Textual instantiation
B e fo r e we lo o k in t o th e in t e r n a l or g a n i z a t i on of l e xi c o g r am m ar , it is us e f u l to 
c o n s i d e r th e sta t u s of a dis c o u r s e se m a n t i c s , un d e r s t o o d in Ma r t i n Õ s se n s e a s 
d e sc r i b e d in S e c t i o n Ê 1 . 3 a bove , in th e ove r a l l in te r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e . I
p r o p o s e th a t a di s c o u r s e se m a n t i c s ca n be th e o r iz e d a s a te x t u a l co n n o t a t ive 
c o n t e n t pl a n e em b r a c in g th e di f f e r e n t me t a f u n c ti o n a l co m p o n e n t s in l e x i co - 
g r a m m a r . I be l ie ve th a t su c h a vi e w of di s co u r s e se m a n t i c s is j u s ti f i a b l e in 
t h a t th e r e a r e a n u m b e r of si g n i f ic a n t pa r a l l e l s be tw e e n a n in t e r p e r so n a l 
s p e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s a n d a tex t u a l di sc o u r s e se m a n t i c s . Bo t h typ e s of 
s e ma n t i c s h a ve to do wi t h a n ove r a l l typ e of me a n i n g , i.e . th e ex p r e ss i o n of a 
s p e e ch fu n c ti o n a n d co h e s i o n , or th e cr e a ti o n of te x t u r e , w h i c h ca n be 
c o n s t r u e d on th e ba s i s of va r io u s typ e s of l e x i co g r a m ma t i c a l me a n s. In bo t h 
c a se s , th e va r ia t i o n be t w e e n th e s e l e x i co g r a m ma t i c a l me a n s is me t a - 
f u n c ti o n a l : e a c h typ e of se m a n t i c s h a s a n ove r a l l me ta f u n c ti o n a l me a n i n g 
( i n t e r p e r so n a l an d te x t u a l ) , bu t ca n be con s t r u e d in te r m s of a n y of th e th r e e 
m e ta f u n c ti o n a l co m p o n e n t s of l e x i co g r a m ma r . 
I n C h a p t e r Ê 5 , th e r e l a t i o n sh i p of m a c r o - s t r a ti f i c a ti o n (ma c r o - in s t a n ti a t i o n / - 
c o n s t r u a l ) w h ic h h o l d s be tw e e n a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s a n d l e x i co - 
g r a m m a r ha s be e n de f in e d a s a co n t e x t u a l i z in g r e l a t i o n sh i p by w h i c h th e 
i n te r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e is l i n k e d to ex t r a - l i n g u is t i c me a n i n g (i n th i s 
c a se : sp e e ch - f u n c ti o n a l me a n i n g ) . 55 T h e r e l a t i o n s h i p be tw e e n a te x t u a l 
d i sc o u r s e se m a n t i c s an d l e x i co g r a m ma r ca n si m i l a r l y be de f in e d a s a 
c o n t e x t u a l iz i n g re l a t i on s h i p : ce r t a i n typ e s of l e x i co g r a m ma t i c a l p a t t e r n s 
c o n s t r u e co h e si o n , no t a s su c h , bu t th r o u g h th e wa y in w h i ch th e y fu n c ti o n 
i n a di s co u r s e . 
                                                
55 W e h av e al s o s e e n t h at s p e e ch - f u n c ti o n a l s e m a n ti c s i s l e s s Ô e x t r a - l i n g u i s t i c Õ t h a n th e 
p a r a l l e l s e m a n ti c s i n t h e ex p e r i e n t i a l m e t a fu n c ti o n , i .e . o n t o l og i c a l s e m a n ti c s , i n t h a t c e r t ai n 
t y p e s o f s p e e ch r o l e s a r e i n t r i n s i c a l ly d e f i n e d i n t e r m s o f l an g u a g e ( s u c h a s q u e s t i o n e r , 
c o m m a n d e r ) . 
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F i gu r e 8 - 11 á T h e r e l a ti o n b e t w e e n d i s c o u r s e s e m a n t i c s a n d l e x i c o g r a m m a r 
H ow e ve r , in th i s r e sp e c t, i.e . in co n n e c t i on w i t h th e co n t e x t u a l i z i n g fu n c ti o n 
o f a Ôs e ma n t i c sÕ , th e r e is a l s o a di f f e r e n c e be t w e e n th e na t u r e of a te x t u a l 
d i sc o u r s e se m a n t i c s an d a n in t e r p e r so n a l sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s . In 
c o n t r a st to sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n t i c s , th e dis c o u r s e - s e m a n t i c con t e x t to 
w h ic h l e x i co g r a m ma r is r e l a t e d is co m p l e te l y i n t r a - l i n g u i s t ic . T h e typ e of 
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s t r a ti f i c a ti o n be t w e e n di s c ou r s e - s e m a n t i c s an d l e x i co g r a m ma r is n o t ba s e d 
o n a co n te x t u a l i z a t i on in te r m s of ex t r a - l i n g u is t i c me a n i n g , bu t ra t h e r , a s 
i n di c a t e d by Ma r t i n , a co n te x t u a l i z a ti o n in te r m s of a te x t or di sc o u r s e a s a 
t yp e of se m io t i c co n s t r u ct w h i ch is la r g e r th a n th e ma x i m a l un i ts a c c ou n t e d 
f o r in l ex i co g r a m ma r . T h i s typ e of st r a ti f i c a ti o n w h i c h is in t e r n a l to
l a n g u a g e , a n d wh i c h is ba s e d on s i z e , wi l l be r e f e r r e d to a s m e so - s t r a ti f i c a ti o n . 
P a r a l l e l w i t h th e t r e a t m e n t of a sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s , th e r e l a t i o n sh i p 
o f me s o - st r a ti f i c a ti o n is r e g a r d e d a s be i n g ba s e d on in s t a n t ia t i o n / c o n s t r u a l , 
r a th e r th a n r e a l i z a t io n . T h i s typ e of r e l a t i o n s h i p w i l l be re f e r r e d to a s t e x t u a l 
i n st a n t i at i o n . In or d e r to re f e r to th e te x t u a l typ e of c o ns t r u al , th e sa me te r m
c a n be a do p t e d a s u s e d in re l a t i on to th e in te r p e r so n a l se m a n t ic s of sp e e ch 
f u n c ti o n , vi z . i n d i c a t i o n . In th i s p e r sp e c ti v e , on th e on e ha n d , a l e x i co - 
g r a m m a t i ca l p a tt e r n ca n in st a n t i a t e a co h e s i ve li n k w h e n it oc c u r s (a s su c h , 
o r to g e t h e r w i th ot h e r p a t te r n s ) or is a c t u a l i z e d in a tex t . O n th e ot h e r h a n d, 
c o h e s i ve li n k s in te x t s ca n be co n st r u e d or in d i c a te d by va r io u s typ e s of
l e x i co g r a m m a t i ca l r e so u r c e s . 
F i n a l l y , a mo r e g e n e r a l typ e of p a r a l l e l i sm sh o u l d be n o t e d be t w e e n a n 
i n te r p e r so n a l sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n ti c s a n d a tex t u a l di sc o u r s e - s e m a n t i c s , 
w h ic h h a s to do w i t h th e ove r a l l me ta f u n c ti o n a l n a t u r e of e a ch of th e s e ty p e s 
o f se m a n ti c s . Th e co n t e x t u a l i z in g r o l e of bo t h typ e s of se ma n t i c s a n be 
e x p l a i n e d in te r m s of th e n ot i o n s of de ic t i c i ty or in d e x i ca l i t y . T h r o u g h o u t 
t h is di s se r t a t io n , u p to th i s p o in t , we ha ve co n c e n t r a te d on th e in t e r p e r so n a l 
a n d ex p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n s , a s th e tw o Ôm a j o r Õ co m p on e n t of l a n g u a g e , 
a n d in th i s co n t e x t , th e no t i o n of Ôi n d e x i ca l i t y Õ h a s be e n l in k e d to th e 
i n te r p e r so n a l me t a f u n c ti o n . 56 How e ve r , in a mo r e ge n e r a l p e r sp e c ti ve in 
w h ic h a l so th e te x t u a l me ta f u n c ti o n is ta k e n in t o a c c o u n t , tw o typ e s of 
d e ic t i c i ty or in d e x i ca l i t y ca n be di s t in g u i s h e d , vi z . a n in t e r p e r so n a l typ e an d 
a te x t u a l typ e , w h i c h ca n be sp e c if i e d in r e l a t i o n to a sp e e ch - f u n c ti o n a l 
s e ma n t i c s a n d a di s c ou r s e se m a n t i c s : e a c h of th e se typ e s of co n t e x t u a l i z i n g 
s e ma n t i c s p e r ta i n s to th e sp e a ke r - n ow co n t e x t , or w h a t h a s be e n r e f e r r e d to 
a s th e in d e x i ca l g r ou n d to w h ic h e a ch u t t e r a n c e is r e l a t e d . In th e in t e r - 
p e r so n a l typ e of se m a n t i c s , th e di m e n s io n of th e g r o u n d w h i c h is mo st 
r e l e va n t is th a t of th e in t e r a c ta n t s as in t e r s u b j e c t i ve ag e n t s , w h o ex c h a n g e 
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d i ff e r e n t typ e s of se mi o t i c co m m o di t i e s (i n f o r m a t i o n a n d go o d s - &- s e r vi c e s ) , 
a n d w h o ex p r e ss op i n i o n s ab o u t th e l i ke l i h o od of oc c u r r e n c e of eve n ts w h i ch 
a r e ta l k e d a b o u t . T h e s e in te r p e r so n a l fa c e t s of th e in d e x i ca l g r ou n d h a ve 
b e e n ex p l a i n e d in C h a p t e r Ê 6 a s dif f e r e n t a s p e c ts of wh a t Ma r t i n [2 0 0 0 a ] ca l l s
i n te r p e r so n a l te l o s . 
T h e di m e n s i o n of th e g r o u n d w h i c h is mo st r e l eva n t in r e l a t i o n to th e te x t u a l 
m e ta f u n c ti o n (in di s co u r s e se m a n t i c s ) , is th a t of th e in t e r a c ta n t s as cr e a t o r s 
o f a co h e s i ve te x t or di sc o u r s e . T h e di s c o u r s e - s e m a n t i c sys t e m in w h i ch th e 
r o l e of a de i c ti c g r ou n d is mo st cl e a r l y h ig h l i g h t e d is th a t of I D EN T I F I CAT I O N , 
w h ic h h a s to do w i t h p h o r i ci t y [Ma r t i n 19 9 2 b : 98 ] . 57 T h i s sy st e m de a l s w it h 
t h e wa y in w h i ch p a r ti c i p a n t s me n t i o n e d in a te x t a r e con s t r u e d a s 
i d e n t i f i a b l e or n o n - id e n t i fi a b l e to th e in t e r a c t a n ts by me a n s of va r io u s typ e s 
o f p h o r i c e l e m e n t s . Th e id e n t i f i a b i l i t y of p a r t i c i p a n t s in t r o du c e d in a tex t 
d e p e n ds on in f o r m a t i o n wh i c h th e in te r a c t a n t s sto r e th r o u g h ou t th e in t e r - 
a c ti o n , an d w h ic h ca n be r e t r i eve d a t a n y ti m e du r i n g th i s in t e r a c t i o n . In 
M a r t i n Õ s te r m s , Òp h o r i c it e m s r e qu i r e th a t in f o r m a ti o n be r e c ove r e d fr o m th e 
c o n t e x t Ó [M a r ti n 19 92 b : 99] . 58 T h e r e l a t i o n s h i p be tw e e n in t e r p e r so n a l an d 
t e x t u a l fa ce t s of t h e sp e a ke r - n ow - co n t e x t or de ic t i c / in d e x i ca l g r ou n d to 
w h ic h u t te r a n c e s a r e r e l a t e d w i l l be fu r t h e r ex p l o r e d in C h a p t e r Ê 9 be l ow . 
T h e r e l a ti o n s h ip of me s o - s t r a ti f i c a ti o n is vi s u a l i z e d in Fig u r e 8- 1 1 . A s sh ow n 
i n th i s fi g u r e , th e in t e r p e r so n a l sp e e ch - f u n c ti o n a l se m a n t i c s is r e g a r d e d a s
e m br a c i n g th e te x t u a l di sc o u r s e se m a n t i c s , r a t h e r th a n vi c e ve r sa . T h e r e a s on 
f o r a d o p ti n g th i s or de r is th a t ce r t a i n typ e s of co h e s i ve li n k s as id e n t i f i e d in a 
d i sc o u r s e - s e m a n t i c p e r sp e c ti ve , ca n be fu r t h e r sp e c if i e d in r e l a t i o n to a n 
                                                
57 I n H a l l i day & H a s a n Õ s [ 1 9 7 6 ] a p p r o ac h t h i s s y s te m i s t e r m e d R E F E R E N C E a n d i s r e g a r d e d a s 
a s u b - c o m p o n e n t o f C O H E S I O N . R E F ER E N C E i s a l s o t h e t e r m u s e d b y H a l l i d ay [1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 1 2 f f ] 
i n I F G . I n e x p la i n i n g R E F E R E N C E, H a l l i d ay [1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 1 2 f f ] i n d i c at e s t wo i n t e r d e p e n de n t 
d i m e n s i o n s o f di f f e r e n t i a t i o n : p e rs o n a l Ê| d e mo n s t r a t i v e Ê | c o mp a r a t iv e a n d a n a p h o r i c Ê | c a ta p h o r ic Ê | 
e x o p h o r i c Ê | h o mo p h o r i c . 
58 I t i s i n te r e s t i n g t o r e p e a t, i n th i s c on t e x t , w h a t h a s b e e n n o te d a b ov e [C h a p t e r Ê 6 , n o t e Ê 1 , 
p . Ê3 3 2 a b ov e ] a b o u t t h e t r e at m e n t o f d e i c t i c i ty i n S F L : o n t h e on e h a n d , c e r t a i n a s p e c ts o f 
d e i x i s , i .e . D e i c t i c s i n t h e n om i n a l g r o u p a r e r eg a r d e d a s b e l o n g i n g to t h e t e xt u a l m e t a - 
f u n c ti o n a n d a r e a c c o u n t e d f o r i n t h e t e x t u a l s y s t e m o f R E F E R E N C E; on t h e o t h e r h a n d , t h e 
s a m e a s p e c ts o f de i x i s i n t h e n o m i n a l g r ou p a n d a s p e c ts o f de i x i s p e r ta i n i n g t o t h e c l a u s e 
a r e i n t e r p r e te d a s i n t e r p er s o n a l , an d a r e a c c o un t e d f o r i n t h e s y s t e m s o f D E T E R M I N AT I ON ( fo r t h e 
n o m i n a l gr o u p ) a n d M O D A L D E I C T I C I T Y ( or M O D A L I T Y ) an d T E M P O R A L D E I C T I C I T Y ( or P R I M A R Y TE N S E ) 
( f or t h e c l a u s e ) [ S e e t h e i n t e r p e r s o n a l s y s t e m n e t wo r k i n C h a p t e r Ê6 , p . Ê3 6 8 Ð 3 6 9 a b ov e ] . 
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i n te r p e r so n a l co n n o t a t i ve co n t e n t p l a n e . T h i s ca n be se e n in a typ e of 
c o h e s i ve re l a t i on , te r m e d in t e r n a l co n j un c ti o n , wh i c h ex p r e ss e s a n in t e r n a l 
m e a n i n g be s i d e s a g e n e r a l te x t u a l me a n i n g (t h e me a n i n g of l i n k i n g 
e x p r e ss i o n s ) [c f . D a vi e s 19 7 9 , V e r s t r a e t e 19 98 ] : 
(27) a. Is John still here, b ecause I wou ld lik e to t alk to him.
b. John must still be working, becau se the light s are still on.
I n th e con s t r u ct i o n in (2 7 a ) , th e bec ause- c l a u s e do e s n ot in d ic a t e th e r e a s o n 
w h y th e st a t e of a f f a i r s ex p r e ss e d in th e ma i n cl a u s e ta k e s p l a c e , bu t ra t h e r ,
t h e r e a s on w h y th i s ex p r e ss i o n is u t t e r e d , i.e . th e r e a s o n fo r cr e a t i n g th e 
s p e e ch fu n c ti o n of Ôq u e st i o n Õ ex p r e ss e d Is John s till here. In (2 7 b) , th e 
bec ause- c l a u s e in d i c a te s th e r e a s on w h y th e sp e a ke r th in k s a n d ca n say th a t 
J o h n is st i l l wo r ki n g . In ot h e r wo r ds , it in d i c a t e s th e de g r e e of ce r t a i n t y th e 
s p e a ke r h a s, w h i ch is a g e n e r a l mo da l me a n i n g , in or de r to u t t e r th e ex p r e s- 
s i on John is s till working . Ve r s t r a e t e [1 99 8 : 181 ] r e fe r s to th e s e tw o typ e s of 
c o n j u n c ti o n as s p ee c h ac t c o n ju n c t i o n a n d e p i s t e m i c c o n j un c t i o n, re s p e c ti ve l y. 
3.3 Grammatical categories and syntagmatic structure: Tactic instantiation
I n th e p r e ce d i n g se c t i on , we ha ve co n c e n t r a te d on th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n 
l e x i co g r a m ma r a n d di s c ou r s e se m a n t i c s as a ge n e r a l typ e of si z e - b a s e d
s t r a ti f i c a ti o n . In th i s p e r sp e c ti ve , a di s co u r s e se m a n t i c s ha s be e n ch a r a c t e r - 
i z e d a s a se c o n d - o r d e r co n te n t p l a n e in a Hj e l m s l e vi a n co n n ot a t i ve se m i o t ic , 
i n w h i c h th e w h o l e of l e x i co g r a m ma r (i n c l u d i n g it s th r e e me t a f un c ti o n a l 
c o mp o n e n ts ) co n s t i t u te s th e ex p r e ss i o n pl a n e . I wo u l d a r g u e th a t a si m il a r 
t yp e of si z e - b a s e d st r a ti f i c a ti o n is r e l e va n t w i th i n l e x i co g r a m m a r . 
M o r e p r e ci s e l y , I be l i e ve th a t a si z e - ba s e d st r a ti f i c a ti o n is r e l e va n t in r e l a t i o n 
t o e a c h of th e co m p o n e n t s in d i c a te d in Fi g u r e 8- 1 0 (i .e . l e x i co g r a m ma r , l ex i s
a s su c h , a n d p h o n o l o gy ) , in or d e r to cl a r if y th e wa y in w h i ch l i n g u i s t i c it e m s
w h ic h a r e sp e c if i e d by e a c h of th e s e com p o n e n t s (i .e . fu n c ti o n a l st r u ct u r e s, 
l e xe m e s , a n d p h o n e m e s ) a p pe ar in a c t u a l l a n g u a g e . In ot h e r wo r ds , e a ch of 
t h e co m p on e n t s of l e x i co g r a m ma r , l ex i s, a n d p h o n o l o g y ha s to be 
c o mp l e m e n t e d w it h a fu r t h e r l e ve l w h i c h is l a r g e r in siz e , a n d w h i ch h a s a 
c o n t e x t u a l i z i n g r o l e in r e l a t i o n to th a t co mp o n e n t. Fo r e a s e of r e f e r e n c e ,
t h e s e l e ve l s w i l l p r e l i m i n a r i l y be ca l l e d Ôl a r g e r - s i z e l e ve l sÕ . 
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F i gu r e 8 - 1 2 á S i z e - b a s e d s t r a t i f i c a t i o n in r e l a t i o n to l e x ic o g r a mm a r , le x i s a n d p h o n o l o g y 
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T h e di f f e r e n t typ e s of Ôl a r g e r - s i z e Õ l e ve l s w h i c h w i l l be di sc u s s e d in th i s 
s e ct i o n ar e in di c a t e d in Fig u r e 8- 1 2 . A s ca n be se e n in Fi g u r e 8- 1 2 , it is a t 
t h is p o i n t in ou r ex p l o r a t i on of th e in te r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e th a t th e 
n o ti o n s of g r a mm a t i c a l ca t eg o r i e s a n d sy n ta g m a t ic st r u ct u r e co m e in . S i n c e 
w e ar e n o t co n c e r n e d wi t h th e p r i ma r y ex p r e s s io n p l a n e of l a n g u a g e , in th e 
r e ma i n d e r of th i s se ct i o n , we wi l l con c e n t r a te on th e co mp o n e n ts of le x i s a s 
s u ch a n d l e x i co g r a m ma r ; th e co m p o n e n t of p h on o l o g y is on l y r e p r e se n t e d in 
F i g u r e 8- 1 2 a b ove in or d e r to il l u st r a te th e pa r a l l e l i s m be t w e e n di f fe r e n t typ e s 
o f l a r g e r - s i z e l e ve l s in l a n g u a g e in g e n e r a l .
I Lexis and morphotactics
[1] The role of word categories
L e t u s sta r t w it h th e co m p on e n t of l e x i s. I be l i e ve th a t it is dif f e r e n t typ e s of 
w o r d ca t eg o r i es w h i c h in d i c a t e th e wa y in w h i ch l e xe m e s (a n d ce r t a i n typ e s of 
m o r p h e m e s, a s wi l l be ex p l a i n e d be l ow ) o c c u r in a c t u a l l a ng u a g e . T h e la r g e r - 
s i z e l e ve l w h i c h r e l a t e s to le x i s, a n d w h e r e w o r d s a r e co n st r u ct e d w it h a 
c e r t a i n typ e of ca t eg o r i a l me a n i n g (e s p e c ia l l y Ôn o u n Õ , Ôve r bÕ , Ôa dj e c t i ve Õ ), is 
m o r p h o l o gy , or , i n a te r mi n o l o gy wh i c h in d i c a te s th e p a r a l l e l i s m be t w e e n 
va r io u s typ e s of l a r g e r - s i z e l e ve l s (a s wi l l be c o m e cl e a r be l ow ) , m o r p h o -
t a ct i c s . 59 In C h a p te r Ê 5 , th e com p o n e n t of Ôl e x i s a s su c h Õ h a s be e n in t r o du c e d 
a n d br i e fl y ch a r a c t e r i z e d as a com p o n e n t w h i ch is or g a n i z e d in a sim i l a r wa y 
a s l e x i co g r a m ma r (i .e . w i t h a sy s t e m i c sid e a n d a r e a l i z a t io n a l si d e ) , in or de r 
t o in d i c a t e th e r e c u r r e n t n a t u r e of th e r e l a ti o n s h ip of mi c r o - st r a ti f i c a ti o n 
( r e a l i z a ti o n ) in th e in t e r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e . S o fa r , n o fu r t h e r sp e c i- 
f i ca t i o n s h a ve be e n g ive n r e g a r d i n g th i s l eve l of Ôl ex i s a s su c h Õ , an d u p to th is 
p o in t , th e te r ms Ôl e xe m e Õ a n d Ôw o r dÕ h a ve be e n u se d in te r c h a n g e a b l y. N ow 
                                                
59 T h e t e r m m o r p h o t a c t ic s i s u s e d i n s t r a ti f i c a ti o n a l l i n g u i s t i c s [ e . g . G l e a s on 1 9 6 4 ] . T h e t y p e s 
o f l a r g e r - s i z e l e v e l s w h i c h a r e s p e c i f i e d i n t h i s s e c t i o n a r e s i m i la r t o c e r t a i n t y p e s o f l e v e l s 
( Ô s t r a ta Õ ) w h i c h a r e d i s t i n g u i s h e d i n s t r a ti f i c a ti o n a l l i n g u i s t i c s , a l t h ou g h t h e g e n e r a l 
o r g a n i z a t i on o f s t r a ta i n s t a t i f i c a t i o n a l l i n g u i s t i c s , a n d t h e way i n w h i ch t h e i n t e r n a l 
s t r u ct u r e o f l a n g u a g e i s d e fi n e d h e r e a r e n o t c o m p a ti b l e . B e l ow , t h e r e l e va n ce o f 
s t at i f i c at i o n a l l i n g u i s t i c s ( w h i ch h a s a l s o b e e n i n d i c a t e d b y M a r t i n i n r e la t i o n t o h i s 
d i s c o u r s e s e m a n t i c s [c f . n ot e 1 0 , p . 4 4 0 a b ov e ] ) i n r e l a t i o n t o t h e l e v e l s p r e s e n t e d h e r e , w i l l 
b e f u r t h e r n o te d b e low . 
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w e ca n fu r t h e r ex p l o r e th e or g a n i z a t i on of le x i s in r e l a t i o n to mor p h o t a ct i c s . 
T h is ex p l o r a t i o n w i l l se r ve as a ba s i s for mo t iva t in g w h y it is u s e f u l to 
d i st i n g u is h a se p a r a te l e ve l of Ôl ex i s a s su c h Õ be s i d e s th e Ôt r a di t i o n a l Õ l e ve l of 
l e xi c o g r a m m a r in S F L . Bo t h th e or g a n i z a t i on of Ôl e x i s a s su c h Õ a n d it s st a t u s
a s a l e ve l in it s ow n r i g h t w h i c h is di s t i n ct fr o m l e x i co g r a m ma r w i l l be 
i m p o r t a n t in th e fu r t h e r di sc u s s i on of gr a m m a ti c a l me t a p h or (e s p e c ia l l y 
e x p e r ie n t i a l me t a p h o r ) in P a r t V I be l ow . 
[2] Lexemes and morphemes
L e x e m e s a r e r e g a r d e d a s on e typ e of mi n im a l me a n i n g fu l un i ts in la n g u a g e , 
w h os e me a n i n g is a se n s e de f i n e d in te r m s of l e x i ca l fe a t u r e s. D e f in e d in th i s 
wa y , l e xe m e s a s su c h do n o t oc c u r in a c t u a l co n s t r u ct i o n s in l a n g u a g e .
R a th e r , th e l e x i ca l it e m s w h ic h oc cu r in co n st r u ct i o n s a r e l e x i c a l wo r d s. 
L e x i ca l wo r ds a r e th u s ch a r a c te r i z e d a s in d ic a t i n g th e oc c u r r e n c e of l e xe m e s 
i n a c t u a l co n s t r u ct i o n s , in un i ts w h i ch in h e r e n t l y h a ve a ca t e g o r i a l me a n i n g .
I n th i s se n s e , in En g l i s h , l e xe m e s oc c u r as Ôn o un s Õ, Ôve r bs Õ or Ôa d j e ct i ve s Õ. It 
w i l l be no t e d th a t th e s e de f i n i t io n s a r e ba s e d on Co s e r i u Õ s ch a r a c t e r i z a t i on of 
g r a m m a t i ca l ca te g o r i e s [cf . S e ct i o n Ê 2 a b ove ] : a wo r d in h e r e n t l y in c o r p o r a t e s
a ca t e g o r i a l m o d u s w h i c h in d i c a t e s th e w a y i n whi c h th e l e xe m e on w h i c h it is 
b a se d ca n oc c u r in a p a r t i c u l a r l a n g u a g e . C o n ve r se l y , ce r t a i n typ e s of 
l e xe m e s ca n oc c u r in di f fe r e n t typ e s of wo r ds , i.e . in di ff e r e n t wo r d ca t e - 
g o r i e s . Fo r ex a mp l e , in En g l i s h th e l e xe m e mod ify ca n oc c u r in th e fo l l ow i n g 
w o r ds : mod ify a s ve r b, mod ification a s n o u n , mod ifiable, mod ifying , an d 
mod ified a s a d j e ct i ve s . T h e s e di f f e r e n t wo r d s a r e de f i n e d a s dif f e r e n t 
i n st a n t i a t i o n s of th e l e xe m e mod ify. He n c e , th e se m i o t i c r e l a ti o n s h ip 
b e tw e e n l e x i s a n d mo r p h o ta c t i c s is de f i n e d a s i n st a n t i at i o n . Be l ow , a f t e r we 
h a ve lo o k e d a t th e l e ve l of l e x i co g r a m ma r , th e typ e of in s ta n t i a ti o n w h i c h it
i s a t is su e h e r e w i l l be fu r t h e r sp e c if i e d in co n t r a di s t i n ct i o n to th e ot h e r typ e s 
o f in s t a n t i a t i on w h i ch we ha ve co n s i d e r e d in C h a p te r Ê 5 . 
A s in d i c a t e d , th e l a r g e r - s i z e l e ve l a t w h ic h wo r ds a r e co n s t r u ct e d is
m o r p h o t a ct i c s . N ow in ma i n s t r e a m l i n g u i s t i cs , th e l in g u i s ti c un i ts w h i ch a r e 
d e a l t w i th in mo r p h o ta c t i c s or mor p h o l og y ar e t r a di t i o n a l l y ca l l e d 
m o r p he m e s . As C o s e r i u [19 8 8 : 11 1 ] in d i c a t e s , h i s se n s e of th e te r m mo r p h e m e 
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i s ba s e d in a tr a di t i o n w h i c h is r o ot e d in N o r t h - A m e r ic a n a n d P r a g u e sc h o o l 
s t r u ct u r a l i sm a n d w h i c h h a s su p e r se d e d li n g u i st i c s in g e n e r a l . 60 I w i l l no t 
a d op t th is u s a g e of th e te r m . R a th e r , I w i l l fo l l ow an ol d e r Eu r o p e a n 
t r a di t i o n 61 in w h i c h Ôm o r p h e m e Õ is de fi n e d in a fun c ti o n a l wa y : 62 a m o r p h e m e 
i s a mi n im a l me a n i n g fu l un i t of l a n g u a g e w h o s e me a n i n g is n ot a sp e c if i c 
l e x i ca l me a n i n g (i .e . a l e x i ca l co n t e n t or se n se ) , bu t r a t h e r a mo r e g e n e r a l 
i n st r u m e n t a l me a n i n g .
T w o typ e s of mo r p h e m e s ca n be di s ti n g u i sh e d a cc o r d i n g to a t r a di t i o n a l 
d i st i n c t io n : i n f l e c t i on a l mo r p h e m e s su c h a s -ed in d i c a t in g p a st te n se , -s
i n di c a t i n g th i r d p e r so n si n g u l a r , -s in d i c a t in g p l u r a l , a n d so on ; a n d 
d e ri v a t i on a l mo r p h e m e s , su c h a s -ab le (und erstandable, dis tingui shable ) , -es s
( lio ness, pri ncess) , -(a t)ion (tra nsform ation, solution) , -le t (bra celet, lea flet) 
a n d so on . In f l e c t i o n a l mo r p h e m e s a r e pu r e l y g r a mm a t i c a l typ e s of 
m o r p h e m e s, a n d w i l l no t fu r t h e r be co m m e n t e d on in th i s se ct i o n . 
D e r i va t io n a l mo r p h e me s ca n be su b d i vi d e d in t o tw o typ e s . C l as s e m a ti c 
m o r p h e m e s , 63 a s in pri ncess a n d lea flet, in d i c a te sc h e m a t i c l e x i ca l me a n i n g s 
a n d in th i s wa y cr e a t e su b - c l a s s e s of wo r d cl a s se s : -es s in d i c a t e s th e me a n i n g 
Ô f e m a l e Õ , -le t in d i c a t e s th e me a n i n g Ôs m a l l Õ . C a teg o r i al mo r p h e m e s , as in 
tra nsform ation, und erstandable ch a n g e th e g r a m m a t i ca l ca te g o r y of a wo r d. 
W h il e cl a s s e m a ti c mo r p h e m e s a r e le x i ca l in th a t th e y ca n be de f i n e d a s 
i n di c a t i n g a sch e m a t ic typ e of l e x i ca l me a n i n g , ca t e g o r i a l mor p h e m e s l i e on 
t h e bo r d e r l i n e be t w e e n l e x i s a n d gr a m m a r . C a t eg o r i a l mor p h e m e s w i l l be 
i m p o r t a n t in th e ex p l o r a t i on of gr a m m a ti c a l me t a p h or in P a r t IV be l ow , 
                                                
60 I n t h i s t r a di t i o n a m o r p h e m e i s d e f i n e d a s t h e s m a l l e s t k i n d o f m e a n i n g f u l fo r m a l u n i t i n 
l a n g u a g e i n g e n e r a l (i r r e s p e c ti v e of w h e th e r t h i s m e an i n g i s l e x i ca l o r g r a m m at i c a l ) [ c f . a l s o 
C o s e r i u 1 9 8 8 : 1 1 1 f f ; M a t t h ews 2 0 0 1 : 8 2 f f ] . T h i s co n c e p ti o n o f t h e n o t i o n Ô m o r p h e m e Õ i s 
a g ai n b a s e d o n t h e m e t h o d , w i d e s p r e ad i n s t r u ct u r a li s m , of s t u dy i n g t h e c o n t e n t s i d e o f 
l a n g u a g e b y d r aw i n g p a r al l e l s w i t h th e p h on i c s i d e o f l a n g u ag e [ c f. C h a p t e r Ê 2 , n o t e Ê3 o n 
p . Ê9 3 a b ov e ] : o n e t yp e of m i n i m a l u n i t i s d i s t i n g u i s h e d i n t h e c o n t e n t p l an e o f l a n g u ag e , a s 
t h e e q u i va l e n t o f t h e p h o n e m e i n th e e x p r e s s i o n s i d e o f l a n g u a g e . 
61 C o s e r i u [1 9 8 8 : 1 1 1 f f ] n o t e s t h a t t h i s ol d e r t r a di t i o n i s a l s o a d o p t e d b y H j e l m s l e v . 
62 I n a d o p t i n g t h i s o l d e r s e n s e o f th e t e r m Ô m o r p h e m e Õ , I a m a g a i n f o l l ow i n g C o s e r i u [ 1 9 8 8 : 
1 1 1 f f ] . 
63 M y u s e o f t h e te r m Ô cl a s s e m at i c Õ h e r e i s d e r i ve d f r o m Co s e r i u Õ s [ 1 9 7 3 : 5 3 ] n o t i o n o f a 
Ò K la s s e m Ó , w h i ch r e f e r s t o a f e a tu r e t h a t i s c o m m o n w i th i n a s u b - c la s s o f wo r ds . ( C os e r i u 
i l lu s t r a te s t h i s n o t i o n b y m e a n s o f t h e G e r m an a d j e c t i v e s jung, klu g a n d blond, wh i c h s h a r e 
t h e c l a s s e m e Ô ap p l i c ab l e t o l i v i n g b e i n gÕ . ) 
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w h e r e it w i l l be a r g u e d th a t th e no t i o n of ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me t a p h o r 
c a n fo r m a ba s is fo r di s t i n g u i s h in g fu r t h e r typ e s of ca te g o r i a l mor p h e m e s . 
[3] Lexis as part of a more general ÔelementalÕ level in language
I n ¤ 2 a b ove , we ha ve re f e r r e d to l ex i ca l a n d g r a m ma t i c a l mo r p h e m e s , a n d a n 
a r e a Ôi n be t w e e n Õ (c a te g o r i a l mor p h e m e s ) . T h i s su g g e s t s th a t on th e l e ve l of 
Ô l ex i s a s su c h Õ , a di f f e r e n t i a t i o n ca n be ma d e be t w e e n mo r e l e x i ca l a s p e c ts 
a n d mo r e g r a m m a t i c a l a s p e c ts of la n g u a g e . T h e st a t u s of Ôl e x i s a s su c h Õ , 
e s p e c ia l l y in r e l a t i o n to l e x i co g r a m ma r , ca n be fu r t h e r cl a r i f i e d in te r m s of
t h is di f fe r e n t ia t i o n .
L i n g u i s t ic it e ms be l on g i n g to Ôl ex i sÕ a s su c h a r e l e xe m e s a n d de r i va t io n a l 
m o r p h e m e s, a n d if on e ta k e s in t o a c c o u n t th e in t e r a c ti o n be t w e e n l e x i s a n d 
m o r p h o t a ct i c s , a l s o le x i ca l wo r ds . Wh a t l i e s ou t s id e th is co m p o n e n t , bu t is to 
b e r e g a r d e d a s be l o n g i n g to th e sa m e li n g u i st i c l e v e l , ar e g r a m m a t i ca l mo r - 
p h e m e s (in f l e c ti o n a l mo r p h e m e s ) , a n d a l s o , g r a m m a t ic a l wo r ds . T h is me a n s 
t h a t w h a t h a s hi t h e r to be e n ca l l e d Ôl e x i s a s su c h Õ r e p r e se n t s on e e n d Ð th e 
m o r e sp e c if i c or mo r e de l i c a t e e n d Ð of a mo r e g e n e r a l l e ve l w h i c h ca n be 
t e r m e d a n e l em e n t a l le v e l in l a n g u a g e . Be f o r e we co n s i d e r h ow an d w h y th i s 
l e ve l is to be di st i n g u is h e d fr o m l ex i co g r a m ma r , it is us e f u l to sp e c if y th e 
n a tu r e of g r a m m a t i ca l wo r ds in te r m s of th e di s t i n c t typ e s of me a n i n g s 
d e fi n e d in ¤ 2 ab ove . 
G r a m m a t i ca l wo r ds a r e of tw o typ e s .64  C a teg o r i al w o r d s a r e wo r ds w h i ch do 
n o t h a ve a l e x i ca l co n t e n t , bu t w h i c h h ave a ca t e g o r i a l me a n i n g . Fo r 
e x a mp l e , p e r so n a l p r o n o u n s (I, you , the y) , ot h e r typ e s of p r o n o u n s 
f u n c ti o n i n g a s He a d s of n o m i n a l g r ou p s (r e f l e x i ve : mys elf, you rself; 
d e mo n s t r a ti ve : thi s, the se; po s s e s si ve : mine, you rs; in t e r r o g a t i ve : who , wha t; 
va r io u s typ e s of in de f i n i te p r o n o u n s : som e, any , one ) , a dve r bs su c h a s here, 
the re, an d th e in t e r r o g a t i ve adve r bs whe re a n d whe n. Th e s e typ e s of wo r ds 
a r e st r i ct l y sp e a ki n g in t e r m e di a t e be t w e e n g r a m ma t i c a l a n d le x i ca l , in th a t 
t h e ca t e g o r i a l me a n i n g (t h e me a n i n g of I, mine a s Ôn o m in a l g r o u p Õ ) ca n be 
                                                
64 T h e d i s t i n c t i o n b e t we e n b e t we e n c a t e g o r i a l wo r ds a n d m o r p h e m i c wo r ds i s b a s e d on 
C o s e r i u [1 9 8 7 b : 8 7 ] , a l t h o u g h C o s e r i u do e s n ot t e r m t h e s e t wo ty p e s a s Ô g r a m m a t i c a l Õ . 
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f u r t h e r sp e c if i e d in g r a mm a t i c a l te r ms (e .g . p l u r a l Ê | s i n g u l a r ) or sc h e m a t i c 
l e x i ca l te r m s (e .g . m a le Ê | f e ma l e ) . 
T h e se c o n d typ e of g r a mm a t i c a l wo r ds a r e m o r p h e m i c wo r d s. Th e s e ar e wo r ds 
w h ic h do n o t h ave a l e x i ca l co n t e n t , bu t w h i c h h ave a p u r e l y in s t r u m e n t a l 
m e a n i n g . T h i s in s t r u m e n t a l me a n i n g is a l wa y s a me a n i n g in r e l a ti o n to a 
l e x i ca l wo r d: mo r p h e m i c wo r ds do no t oc cu r in d e p e n de n t l y , bu t al wa y s in 
c o mb i n a t io n w i th l e x i ca l it e m s . T yp i ca l ex a mp l e s ar e a r ti c l e s a n d a u x i l i a r i e s 
i n di c a t i n g mo d a l i t y an d p r i ma r y te n s e , wh i c h ha ve a de t e r m i n i n g r o l e in 
r e l a t i o n to l e x i ca l n o un s a n d ve r bs r e s p e c ti ve l y. T h e typ e s of me a n i n g s a n d 
i t e m s w h ic h h a ve be e n dis t i n g u i s h e d on th e e l e m e n t a l le ve l of l a n g u a g e a r e 
s u m m a r i z e d in Fi g u r e 8- 1 3 .
grammar lexis
meanings
schematic lexical meaning lexical meaning
items morphemes derivational morphemes
categoral morphemes classematic morphemes
words morphemic words categorial words lexical words
instrumental meaning
inflectional morphemes lexemes
F i gu r e 8 - 1 3 á T h e e l e m e n t a l le v e l o f l a n g u a g e : t y p e s o f m e a n i n g s a n d l in g u i s ti c i t e m s 
N ow th e r e l a t i o n sh i p be t w e e n Ôl e x i s a s su c h Õ a n d l e x i co g r a m ma r ca n be 
f u r t h e r sp e c if i e d . It is cl e a r th a t , a s be l o n g i n g to a g e n e r a l e l e me n t a l l e ve l of 
l a n g u a g e , th e co m p o n e n t of Ôl e x i s a s su c h Õ is di s t in g u i s h e d fr om l e x i co - 
g r a m m a r in te r ms of ra n k , or , in te r m s of Ôs iz e Õ : th e e l e m e n t a l l e ve l is th e 
l e ve l of l e xe m e s , mo r p h e m e s a n d wo r ds . In co n t r a st to th e e l e m e n t a l l e ve l ,
t h e h i g h e r l e ve l of l e x i co g r a m ma r , w h o s e ite m s a r e g r o u p s a n d cl a u se s , ca n 
b e te r m e d a c o n s t r u ct i o n a l le v e l. Th e di st i n c t io n be tw e e n th e s e tw o le ve l s is 
n o t to be in t e r p r e te d in te r m s of de l i c a cy , si n c e a de l ic a cy sc a l e ho l d s w i th i n 
e a ch of th e e l e m e n t a l a n d co n s t r u ct i o n a l l e ve l s. 65
T h e r e a r e tw o re a s o n s w h y it is us e f u l to di st i n g u is h a co m p o n e n t of l e x i s a s 
s u ch , w h ic h is di s t i n c t fr om l e x i co g r a m ma r . Fir s t , as h a s be e n sh ow n in th is 
                                                
65 T h e c o m p on e n t of c o l li g a t i on a l p at t e r n s , w h i ch i s r e p r e s e n t e d i n F i gu r e 8 - 1 4 a s t h e m o r e 
d e li c a t e s i d e of t h e l e v e l o f s y n t a x , wi l l b e b r i e fl y c o m m e n t e d u p o n i n S e ct i o n Ê I I b e l ow . 
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s e ct i o n , th e com p o n e n t of le x i s h a s it s ow n typ e of l a r g e r - s i z e l e ve l Ð i.e . it 
h a s it s ow n typ e of t a c t i c l ev e l , wh i c h in d i c a te s th e wa y in w h i ch l e xe m e s 
o c cu r in l a n g u a g e (p o t e n ti a l l y in co m b in a t i o n w i t h de r i va t io n a l mo r p h e me s ) , 
vi z . a s wo r ds w h i ch h a ve a ca t e g o r i a l me a n i n g . S e c o n d , th e typ e s of me a n i n g 
w h ic h a r e de a l t w i t h a t th e l e ve l of l e x i co g r a m ma r a r e di f f e r e n t fr o m bu t 
b u il d fu r t h e r u p on th e me a n i n g s di st i n g u is h e d in l e x i s a s su c h , in two wa y s .
( 1 )Ê O n th e on e h a n d , p a r t of th e l e x i ca l me a n i n g of wo r ds in d ic a t e s th e wa y 
i n w h i c h th e s e wo r ds ca n be co mb i n e d w i t h ot h e r wo r ds . Fo r ex a mp l e , 
l e x i ca l me a n i n g s su c h as Ôa n im a t e Õ , Ôc o n sc i o u s Õ, a n d so on a r e n e c e s s a r y in 
o r de r to sp e c if y w h i c h typ e s of A g e n t s ce r t a i n ve r bs ca n ta k e . (2 ) Ê O n th e 
o t h e r h a n d , th e se n s e r e l a ti o n s (e .g . sy n o n ym y , h yp e r on ym y , a n d so on ) in t o 
w h ic h p a r t i c u l a r l e xe m e s e n t e r a r e r e l e va n t in th e st u dy of co l l o c a t i on (w h ic h 
p e r ta i n s to th e l e ve l of l e x i co g r a m ma r , a s we h a ve se e n in C h a p te r Ê 5 ) : a s 
H a l l i d a y & Ha s a n [1 9 7 6: 28 5 ] a r g u e , Òt h e r e is co h e s io n be tw e e n a n y pa i r of
l e x i ca l it e m s th a t st a n d to ea c h oth e r in so m e r e c o g n i z a b l e l e x i co s e m a n t i c 
( w o r d me a n in g [i .e . se n s e , M T ] ) r e l a t io n Ó . 
T h e in t e r a c t i o n be t w e e n th e el e m e n ta l a n d con s t r u ct i o n a l l e ve l s of th e 
i n te r n a l or g a n i z a t i on of la n g u a g e is vi s u a l i z e d in Fig u r e 8- 1 4 . T h e re l a t i on - 
s h ip be t we e n l e x i co g r a m ma r a n d Ôl e x i s a s su c h Õ 66 w il l be te r m e d e x po n e n c e, 
w h ic h , a s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 5 , is on e a s p e c t of a co m p l ex am a l g a m a t e 
o f r e l a t io n s be t w e e n sy s t e m i c fe a t u r e s an d fo r m a l it e m s in Ha l l i d a y Õ s sc a l e - & - 
c a te g o r y mo d e l . In th i s se n s e , Ha l l i da y Õ s f o r m al i t e m s ca n be fu r t h e r de fi n e d as 
w o r ds w i t h a ca te g o r i a l me a n i n g . In th i s p e r sp e c ti ve , th e n , in ca se s w h e r e 
f e a t u r e s in th e e x p e r ie n t i a l sy s t e m of T R A NS I T I V I T Y in d i c a t e di s t in c t ve r b cl a s se s , 
a n d p a r t ic u l a r ve r bs a r e e n u m e r a t e d wh i c h be l o n g to th is ve r b cl a s s (f o r 
e x a mp l e , rea d, make, like a n d so on a s t r a n s i t i v e c e ff e c t i v e p r o ce s s e s ), th e se 
ve r bs a r e e x po n e n t s of th e fe a t u r e w h i ch is th u s de f i n e d .
                                                
66 I .e . n o t l ex i s i n t h e c o l lo c a t i on s e n s e , b u t i n t h e s e n s e r e f e r r e d t o i n t h i s s e c t i on : l e x i s a s 
p a r t o f an e l e m e n t a l l e v e l o f l an g u a g e w h i c h h a s i t s ow n s y s t e m n e t wo r k a n d r e a l i z at i o n s , 
a n d i t s ow n t a c t i c l e v e l . 
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II Lexicogrammar and syntagmatic structure
W e n ow tu r n to th e c o mp o n e n t of l ex i co g r a m ma r . T h e Ôl i n g u i s t ic it e ms Õ 
w h ic h a r e th e re a l i z a t i o n s of op ti o n s in l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s a r e 
d i ff e r e n t typ e s of p a tt e r n s of fu n c ti o n a l st r u ct u r e , su c h a s ex p e r ie n t i a l a n d 
i n te r p e r so n a l fu n c ti o n a l st r u ct u r e s. A fun c ti o n a l st r u ct u r e do e s no t oc cu r as 
s u ch in ac t u a l co n s t r u ct i o n s in l a n g u a g e , r a t h e r it is co m bin e d wi t h st r u ct u r a l 
p a tt e r n s fr o m th e ot h e r me ta f u n c ti o n a l co m p o n e n t s , a n d th i s co mb i n a t io n is 
m a p p e d on t o a sy n t a g m a t i c st r u ct u r e . Fo r ex a mp l e , th e st r u ct u r a l p a t t e r n s 
r e a l i z i n g th e fe a t u r e s i n d i c a t i v e Ê > Ê i n t e r r o g a t i v e (i.e . à Fin i t e ^ S u b j e c t ) a n d , fo r 
i n st a n c e , m e n t a l p r o c e s s (i.e . à S e n s e r á P h e n om e n o n á P r o ce s s ) ar e ma p p e d 
t o g e t h e r in t o th e sy n t a g m a ti c p a tt e r n ve r ba l g r ou p Ê ^  n o mi n a l gr o u p Ê ^  n o - 
m i n a l g r ou p , a s in th e ex p r e ss i on , Did she like the play ?
I n th i s se n s e , th e l eve l a t w h ic h sy n t a g m a ti c st r u ct u r e s a r e fo r m e d , i.e . a l e ve l 
w h ic h ca n be ca l l e d s y n t a x , is th a t l a r g e r - s i z e l e ve l w h i c h in d i c a t e s th e wa y in 
w h ic h l e x i co g r a m ma t i c a l st r u ct u r e s ca n ap p e a r in a ct u a l la n g u a g e . A
s y n t a c t i c co m p on e n t is r e g a r d e d a s th e eq u i va l e n t , on th e co n s t r u ct i o n a l l e ve l 
o f l a n g u a g e , of th e mo r p h o ta c t i c co m p o n e n t on th e el e m e n ta l l e ve l of 
l a n g u a g e , i.e . co n s t r u ct i o n a l sy n t a g m a t i c p a t t e r n s a r e p a r a l l e l to e l e me n t a l 
w o r ds w i t h i n ca te g o r i a l me a n i n g . Im p o r t a n tl y , in p a r a l l e l w it h th e 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n l e xe m e s / m o r p h e m e s a n d wo r ds w i t h ca t e g o r i a l 
m e a n i n g , th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n fu n c ti o n a l st r u ct u r e a n d syn t a g m a t i c 
s t r u ct u r e is de fi n e d as on e of in sta n t i a t i o n . T h i s typ e of in s ta n t i a ti o n ca n n o w 
b e fu r t h e r r e fi n e d as t a ct i c in s t a n t ia t i o n . 67
I be l i e ve th a t it is in th i s se n s e th a t Hj e l m s l e v Õ s co n c e p t i o n of th e r e l a ti o n s h ip 
b e tw e e n p a r a di g m a n d sy n ta g m , i.e . a s a re l a t i on s h i p be t w e e n sy s t e m a n d 
p r o ce s s , ha s to be un d e r s t o o d. T h e p a r a d ig m a t i c di m e n s i o n r e f e r s to typ e s of 
f u n c ti o n a l st r u ct u r e w h i c h a r e de f i n e d in te r m s of a (c o mb i n a t io n s of) 
                                                
67 N o ti c e t h a t a le v e l o f t a ct i c i n s t a n t i a t i o n i s r e le va n t t o b ot h t h e m o s t g r a m m at i c a l e n d a n d 
t h e m o s t l e x i ca l e n d o f l ex i co g r a m m a r : w h i l e f un c ti o n a l s t r u ct u r e s a r e li n k e d t o s y n t a g m a t i c 
s t r u ct u r e s , t h e m o r e s p e c i f i c c ol l o c a ti o n a l p a t t e r n s a r e l i n k e d , a t t h e l ev e l o f s y n t a g m s , t o 
c o ll i g a t io n a l p at t e r n s , d e f i n e d i n F i r t h Õ s s e n s e a s p a t t e r n s o f a s s o c i a t i o n s b e t we e n 
g r am m a t i ca l c l as s e s (i .e . g r a m m at i c a l c a t e g o r i e s i n t h e te r m i n o l o gy ad o p t e d i n t h i s c h ap t e r ) 
[ c f. M i t ch e l l 1 9 6 6 ] . 
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f e a t u r e (s ) in a sy s te m n e tw o r k. T h e sy n t a g m a t i c di m e n si o n in d i c a t e s th e 
p a tt e r n s in w h ic h fu n c ti o n a l st r u ct u r e s ar e in s t a n ti a t e d or ac tu a l i z e d in ac t u a l 
l a n g u a g e u s e . In th i s wa y , I wo u l d a r g u e th a t th e con f u s i on be t we e n 
H j e l m s l e v Õ s a n d Sa u s s u r e Õs in t e r p r e ta t i o n of th e p a r a di g m Ð s yn t a g m co n t r a st , 
w h ic h we ha ve co n s i d e r e d in C h a p te r Ê 1 , 68 ca n be cl a r i f ie d by di s e n ta n g l i n g 
f u n c ti o n a l st r u ct u r e a n d syn t a g m a t i c st r u ct u r e .
III Conclusion: The internal organization of lexis and lexicogrammar
I n h i s se c t i o n we ha ve co n c e n t r a te d on th e or g a n i z a t i on of th e ce n t r a l p a r t of 
t h e in t e r n a l st r u ct u r e of l a n g u a g e . T w o typ e s of r e l a t i o n sh i p be t w e e n va r io u s 
l e ve l s in th i s or g a n i z a t i on h a ve b e e n de f in e d in te r m s of a si z e - ba s e d st r a ti - 
f i ca t i o n : (1 ) Ê on th e on e h a n d , a r e l a t io n s h i p be t w e e n a co n s t r u ct i o n a l l e ve l 
a n d a n e l e m e n t a l l e ve l , th e o r i z e d in te r ms of th e n o ti o n of e x po n e n c e; (2 ) Ê o n 
t h e ot h e r h a n d , a r e l a t i o n sh i p be t w e e n fu n c ti o n a l st r u ct u r e a n d syn t a g m a t i c 
s t r u ct u r e , a n d be t w e e n l e xe m e s / m o r p h e m e s a n d wo r ds w i t h ca t e g o r i a l 
m e a n i n g , w h i c h h a s be e n te r m e d t a c t i c i n st a n t i at i o n . Th e l a tt e r typ e of 
s e mi o t i c r e l a t io n s h i p , it ha s be e n n o t e d , do e s n o t on l y re c u r in th e 
c o n s t r u ct i o n a l a n d el e m e n ta l l eve l s of th e g l o ba l co n t e n t pl a n e of l a n g u a g e , 
b u t a l s o h o l d s w i t h i n th e p r i ma r y ex p r e ss i o n pl a n e . 
I t h a s be e n n o te d th a t a siz e - b a se d typ e of st r a ti f i c a ti o n h a s be e n in t r o du c e d 
i n st r a ti f i c a ti o n a l l i n g u is t i c s ,69 w h i c h is on e of th e fi r s t typ e s of l i n g u i s t i c
t h e o r i e s w h i c h a r e ex p l i c i t l y st r a ti f i c a ti o n a l (i n th a t l a n g u a g e is co n c e i ve d of 
i n te r m s of a nu m b e r of di f f e r e n t st r a ta 70) . A s we ha ve se e n in S e c t io n 1. 3
a b ove , Ma r t i n in d i ca t e s th e si z e - b a s e d typ e of st r a ti f i c a ti o n p r o p o s e d in 
s t r a ti f i c a ti o n a l l i n g u i s ti c s l ie s a t th e ba s i s of h i s mo d e l of di s co u r s e 
s e ma n t i c s. In th i s ch a p t e r , we ha ve fo l l ow e d a n op p o s i t e t r a ck : we ha ve fi r s t 
c o n s i d e r e d th e r e l a t io n s h i p of tex t u a l in st a n t i a t i o n be t w e e n l e x i co g r a m ma r 
                                                
68 S e e C h a p te r Ê 2 , S e c t i on Ê 4 , p . Ê 1 1 8 Êf f a b ov e ; s e e a ls o n o te Ê 6 6 , p . Ê 7 8 r e g a r d i n g M a r t i n Õ s 
i n te r p r e ta t i o n o f r e al i z a t i o n a n d i n s t an t i a t i o n . 
69 S e e , f o r e x a m p l e , L a m b [ 1 9 6 6 ] , L o c k wo o d ( e d . ) [ 1 9 7 2 ] . S t r a t a r e c o g n i z e d i n s t r a ti f i - 
c a ti o n a l l i n g u i s t i c s a r e : s e m o l o gy (o r s e m e m i c s ), l e xo l ogy (o r l e xe m i c s ) , m o r p h o lo gy (o r 
m o r p h e m i cs ) a n d p h o n ol o gy (o r p h on e m i c s ) [ L a m b 1 9 6 4 , G l e as o n 1 9 6 4 ] . 
70 I .e . m o r e s t r a ta t h a n a c o n t e n t p l a n e an d a ex p r e s s i o n p l a n e , w h i c h a r e r e c o g n i z e d i n 
v i r tu a l l y a n y t yp e of l i n gu i s t i c t h e o r y , a n d a l s o , w i t h i n t h e c o n t e n t p l a n e , m o r e s t r a ta t h a n 
t h e b a s i c l e v e l s o f m e a n i n g a n d f or m . 
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a n d di s c ou r s e se m a n t i c s , a n d th e n we ha ve ex p l o r e d si m il a r typ e s of si z e - 
b a se d r e l a t i o n sh i p s wh i c h ho l d w it h i n th e in te r n a l st r u ct u r e of l e x i co - 
g r a m m a r an d l e x i s. 
3.4 The explanatory level of semiotic-functional motifs
T h is is ch a p t e r h a s st a r t e d w i t h th e obs e r va t io n th a t on e a s p e c t w h i c h we ha d 
s o fa r n ot de a l t w i t h in ou r ex p l o r a t i on of Ôl e x i co g r a m ma r Õ in th e ge n e r a l 
s e n s e , is sy n t a g m a t i c st r u ct u r e . S y n t a g m a t i c st r u ct u r e h a s be e n ch a r a c t e r - 
i z e d , in th e in t r o du c t i on to th is ch a p t e r , a s h avi n g a fu n d a m e n ta l r o l e i n w h a t 
h a s be e n ca l l e d th e s e m i o s i s of l a n g u a g e , de f i n e d a s th e co m p l e x in t e r a ct i o n 
b e tw e e n sy s t e m , fu n c ti o n a l st r u ct u r e a n d syn t a g m a t i c st r u ct u r e . T h e 
e x p l o r a t i on of th e in te r n a l or g a n i z a t i on of la n g u a g e un d e r t a k e n in th i s 
c h a p t e r co n s t i tu t e s a fi r s t st e p in cl a r i f y i n g sy n ta g m a t ic st r u ct u r e a n d 
s e mi o s i s , in th a t (1 )Ê i t h a s in d ic a t e d th e s t at u s of sy n t a g m a t i c st r u ct u r e in 
r e l a t i o n to ot h e r co mp o n e n ts of la n g u a g e , a n d (2 ) Ê it h a s sp e c if i e d th e in te r - 
c o n n e c t i on s be tw e e n co m p on e n t s in vo l ve d in se mi o s i s in te r m s of th r e e typ e s 
o f s e m i o t i c r e l a t i o n s h i ps : mi c r o - r e a l i z a t i o n , ta c t i c in s t a n t i a t io n a n d ex p on e n c e .
W h a t h a s n o t ye t be e n e x pl a i n e d , how e ve r , is th e n a t u r e of sy n t a g m a ti c 
s t r u ct u r e , th e wa y in w h i ch it se r ve s a s a ba s i s fo r co mb i n i n g me t a fu n c ti o n a l 
d i ff e r e n t l a y e r s of (f u n c ti o n a l ) st r u ct u r e , a n d th e wa y in w h i c h g r a m m a t ic a l 
c a te g o r i e s , as th e e q u i va l e n t of sy n t a g m a t i c st r u ct u r e a t th e l e ve l of l e x i s, ca n 
b e de f i n e d . T h is is s u e w i l l be ta k e n u p in P a r t IV be l ow . A fi n a l ta s k fo r th e 
p r e se n t ch a p t e r is to in d i c a t e th e l e v e l a t w h i c h th e s e th r e e a s p e c ts ca n be 
e x p l a i n e d , in th e fr a me w o r k of th e mo d e l of th e in te r n a l st r u ct u r e w h i c h h a s 
b e e n se t u p a b ove . In th is wa y , th i s fi n a l se c t i o n co n s ti t u t e s a l i n k be t we e n 
t h is ch a p t e r a n d th e fu r t h e r ex p l o r a t i on in Pa r t IV . 
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Discourse semantics
Speech-functional
semantics
lexicogrammatical semantics
constructional formal meaning
specified as features in systems
types of lexicogrammatical 
functional structures
specified by realization statements
lexicogrammar
syntax
syntagmatic structure
morphotactics
words with categorial meaning
lexical formal meaning
lexical distinctive features,
organized in systems
derivational morphemes
and lexemes
lexis
Content side
Expression side
?? ?
field
prosodic
patterns
wave
culminative
patterns
particle
particulate
patters
Semiotic-functional motifs
META-STRATIFICATION
F i gu r e 8 - 1 5 á T h e e x p l a n a t o r y l e v e l o f s e m i o t i c - f u n c ti o n a l m o t i f s 
I be l i e ve th a t th e th r e e a s p e c ts me n ti o n e d a b ove Ð sy n t a g m a t i c st r u ct u r e ,
i t s in t e r a c t i o n w i t h fu n c ti o n a l st r u ct u r e , a n d th e n a tu r e of g r a m m a t i ca l 
c a te g o r i e s Ð ca n be ex p l a i n e d in te r m s of Ha l l i da y Õ s g e n e r a l ch a r a c t e r i z a t io n 
o f th e th r e e me t a f u n c ti o n s in te r ms of pa r t i c l e , wa ve , fi e l d , i.e . w h a t I h a ve 
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c a l l e d Ha l l i d a y Õ s se m i ot i c - f un c ti o n a l h yp o th e s i s .71 We h a ve se e n th a t th e 
Ô m ot i f s Õ of p a r t i c l e , wa ve an d fi e l d in di c a t e th e r e a l i z a ti o n a l mo d e s of 
e x p r e ss i o n wh i c h a r e ch a r a c te r i s t ic of th e th r e e me ta f u n c ti o n s , a n d in 
C h a p t e r Ê 7, we ha ve ex p l o r e d th e r e a l i z a t io n a l pa t t e r n s of th e tw o ma j o r 
m e ta f u n c ti o n s (e x p e r ie n t i a l p a r t ic u l a t e p a t t e r n s , an d in te r p e r so n a l fi e l d - l i k e 
o r p r o so d i c pa t t e r n s ) . 
I n vi e w of th e fr a m e w o r k cr e a t e d in th e p r e se n t ch a p t e r , th e s e mo t i fs or 
s t r u ct u r a l p a t t e r n s ca n n ow be r e g a r d e d a s th e e x p r e ss i o n - s id e of a l e ve l a t 
w h ic h th e s e m i o s i s of th e th r e e me t a f u n c ti o n s ca n be ex p l a i n e d in g e n e r a l 
t e r m s . In P a r t Ê I V , g e n e r a l s e m a n t i c ch a r a c t e r i z a t io n s w il l be of f e r e d of th e 
s e mi o s i s of th e th r e e me t a fu n c ti o n s , a n d th e s e ch a r a c t e r i z a t io n s w il l be 
l i n k e d to th e di f f e r e n t mo de s of ex p r e ss i o n , a s sh ow n in Fi g u r e 8- 1 5 . A 
c o mb i n a t io n of a mo d e of ex p r e ss i o n an d a se m a n t ic ch a r a c t e r iz a t i o n of a 
m e ta f u n c ti o n w il l be r e g a r d e d a s a fo r m Ð m e a n i n g cou p l i n g in a n a b s t r a ct 
l e ve l ex p l a i n i n g th e se m i o s is of th e me ta f u n c ti o n s . S u c h a co u p l i n g of a 
s e ma n t i c a n d r e a l i z a t io n a l ex p l a n a t i on w i l l be r e f e r r e d to a s a s e mi o t i c - 
f u n c t i o n al mo t if . In th i s se n s e , th e se m i o si s of e a c h me t a f u n c ti o n w il l be 
e x p l a i n e d , n o t ju s t in te r m s of a r e a l i z a t i o n a l mo t if sp e c if y i n g it s 
c h a r a c t e r i s t i c typ e of st r u ct u r e , bu t in te r ms of a mo r e co m p r e h e n s i ve 
s e mi o t i c - f u n c ti o n a l mo t i f , w h i c h a l s o sp e c if i e s th e ove r a l l se ma n t i c s of th e 
s e mi o s i s of e a ch of th e me ta f u n c ti o n s . It is p r e ci s e l y th e in t e r a c ti o n be t w e e n 
f u n c ti o n a l st r u ct u r e , sy n t a g m a t i c st r u ct u r e a n d g r a m m a t ic a l ca t e g o r i e s 
( w h i c h de f i n e s th e se m i o s i s of l a n g u a g e ) , w h ic h w i l l be cl a r i f ie d th r o u g h 
s e mi o t i c - f u n c ti o n a l mo t i f s. 
I n te r m s of th e se m i ot i c - f un c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e bu i l t u p in C h a p t e r Ê 5 
a n d th e p r e se n t ch a p t e r , in w h i c h a n u m b e r of le ve l s a n d th e se mi o t i c 
r e l a t i o n sh i p s be t w e e n th e m a r e de f i n e d , th e le ve l of se mi o t i c - f u n c ti o n a l 
m o ti f s w il l be in t e r p r e te d a s a n a b st r a ct l e ve l w h i c h is s u p e r im p o s e d on th e 
c e n t r a l co r e of th e in t e r n a l or g a n i z a t i on of la n g u a g e , a s sh ow n in Fi g u r e 
8 - 1 5 . It w il l be co n s i de r e d as a se p a r a t e st r a tu m , se t u p in or d e r to e x pl a i n in a 
s e ma n t i c a n d for m a l wa y th e se mi o s i s of l a n g u a g e . T h e typ e of st r a ti f i c a ti o n 
w h ic h is th u s in vo l ve d h e r e is n o t a di s ti n c t i on be t we e n di f f e r e n t le ve l s i n th e 
o r g a n i z a t i on of la n g u a g e , bu t r a t h e r a dis t i n c ti o n w h i c h is dr a w n u p fo r th e 
                                                
71 S e e C h a p te r Ê 1 , S e c t i on 2 . 2 . , p . Ê 7 5 a b ov e . 
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s a ke of ex p l a n a t i on , i.e . it is a di s ti n c t i on a t th e l e ve l of g r a m m a t i cs r a t h e r 
t h a n g r a mm a r . Th e r e f or e , th e typ e of st r a ti f i c a ti o n be t w e e n th e ex p l a n a t o r y 
l e ve l of se mi o t i c mo t i f s a n d th e in te r n a l or g a n i z a t i on of la n g u a g e w i l l be 
r e fe r r e d to a s m e ta - s t r a ti f i c a ti o n . 
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Part IV
Semiosis
T h is p a r t co n s ti t u t e s th e th i r d an d fi n a l move in p r e se n t i n g a se mi o t i c - 
f u n c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e , fo c u ss i n g on w h a t h a s be e n ca l l e d th e se m i o s is 
o f l a n g u a g e , i.e . th e in t e r a c ti o n be t w e e n fu n c ti o n a l st r u ct u r e , sy n t a g m a t i c
s t r u ct u r e a n d g r a m m a t ic a l ca t e g o r i e s . 
I n C h ap t e r Ê 9, th e se mi o s i s of th e in t e r p e r so n a l , te x t u a l a n d ex p e r ie n t i a l 
m e ta f u n c ti o n s wi l l be mo d e l l e d in te r m s of a n a bs t r a ct , ex p l a n a t o r y l e ve l of 
s e mi o t i c - f u n c ti o n a l mo t i f s. 
I n C h ap t e r Ê 10 , th e se mi o s i s of g r a m m a t i ca l me ta p h o r , a s a se c o n d- o r d e r 
p h e n o m e n on of la n g u a g e , w i l l be cl a r i f ie d in th e fr a m e w o r k of th e mo d e l se t 
u p in C h a p t e r Ê 9. 
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The explanatory stratum of semiotic-functional motifs
A t th e e n d of th e p r e vi o u s ch a p t e r , th e ex p l a n a t o r y va l u e of se m i o t ic - 
f u n c ti o n a l mo t i f s in l a n g u a g e , a s ba s e d on Ha l l i d a y Õ s se m i ot i c - f un c ti o n a l 
h yp o th e s i s (t h e Ôp a r t i cl e Ð wa ve Ð f i e l d Õ mot i f) , h a s be e n br i e f l y in d ic a t e d . Mo r e 
s p e c if i c a l l y , it h a s be e n a r g u e d th a t it is by ex p l o r i n g th e r ol e of g e n e r a l 
s e mi o t i c - f u n c ti o n a l mo t i f s, w h i ch a r e bo t h s e m a n t i c a n d f o r m al , th a t th e 
s e mi o s i s of l a n g u a g e Ð e s p e c ia l l y th e n a tu r e of a c o mb i n e d sy n t a g m 1 (in t e - 
g r a t i n g di f f e r e n t l a y e r s of fu n c ti o n a l st r u ct u r e ), a n d th e r ol e of g r a m m a t i c a l 
c a te g o r i e s Ð ca n be ex p l a i n e d . It h a s be e n in d i ca t e d th a t , in th e ove r a l l 
f r a m e w o r k of th e se m io t i c - fu n c ti o n a l mo d e l w h i c h is a dva n ce d in th i s 
d i ss e r t a ti o n , th e s e se m i o t ic - f u n c ti o n a l mo t i f s co n s ti t u t e a n a b st r a ct 
e x p l a n a t o r y l e ve l w h i c h is su p e r im p o s e d on th e ce n t r a l co r e of th e in t e r n a l 
s t r u ct u r e of l a n g u a g e th r o u g h a r e l a t i o n s h i p of me t a - s t r a ti f i c a ti o n . 
T h e p r e se n t ch a p t e r co n c e n t r a te s on th i s ab s t r a ct l e ve l of se mi o t i c - f u n c ti o n a l 
m o ti f s , ex p l o r i n g th e wa y in w h i ch th e y ca n be u s e d as a ba s i s for cl a r i f y i n g 
t w o as p e c ts of th e se mi o s i s of l a n g u a g e : (1 ) Ê th e di ff e r e n t typ e s of se mi o s i s 
w h ic h a r e ch a r a c t e r i st i c th e ex p e r ie n t i a l , te x t u a l a n d in t e r p e r so n a l me t a - 
f u n c ti o n s an d th e in t e r a ct i o n be t w e e n th e di f f e r e n t me ta f u n c ti o n s ; (2 ) Ê t h e 
n a tu r e of a n in t e g r a t e d syn t a g m . In th i s wa y , a ba s is w i l l be l a i d fo r th e 
f o l l ow i n g ch a p t e r , in w h i ch we wi l l ex p l o r e th e se m io s i s of g r a mm a t i c a l 
                                                
1 T h e e x p r e s s i o n Ô c o m b i n e d s y n t a g m Õ w i l l b e u s e d a s a t e r m to r e f e r t o a s y n t ag m a t i c
p a tt e r n , i n o r de r t o e m p h a s i z e t h e r o l e o f s y n t a g m at i c s t r u ct u r e i n b r i n g i n g t o g e t h e r a 
n u m b e r o f m e t a f u n c ti o n a l ly d i f fe r e n t l ay e r s o f fu n c ti o n a l s t r u ct u r e . 
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m e ta p h o r a n d , in r e l a t i o n to th i s, th e n a t u r e of g r a mm a t i c a l ca t eg o r i e s a n d 
t h e wa y in w h i ch th e y ca n be de f i n e d . 
A s h a s be e n n o te d in th e p r e vi o u s ch a p t e r , Ha l l i d ay Õ s sp e c if i c a t io n of th e 
Ô p a r t i c l e Ð wa ve Ð f i e l d Õ mot i f , ch a r a c te r i z i n g th e co m p l e m e n t a r i t y be t w e e n 
t h r e e g e n e r a l me t a f u n c ti o n a l mo d e s of ex p r e s s io n (p a r t i c u l a t e , p e r io d i c an d 
p r o so d i c ) p e r ta i n s to th e e x p r e ss i o n sid e of th e l eve l of se mi o t i c fu n c ti o n a l 
m o ti f s , an d n e e d s to be co mp l e m e n t e d w it h a n e q u a l l y a b s t r a ct - g e n e r a l 
s e m a n t i c ch a r a c t e r i z a t io n of th e dif f e r e n t typ e s of me ta f u n c ti o n a l se m i o si s . 2
T h e ma j o r i t y of th i s ch a p t e r th e r e f o r e ex p l o r e s th e se ma n t i c si d e of th e 
s e mi o t i c - f u n c ti o n a l mo t i f s. I be l i e ve th a t th i s se ma n t i c si d e of th e se m i o ti c - 
f u n c ti o n a l mo t i f s ca n be sp e c if i e d in te r ms of La n g a c ke r Õ s se m a n t ic Ôm o ti f s Õ 
o f t y pe sp e c i f i c a ti o n , i n st a n t i at i o n a n d g r o u n d i n g a n d D a vi d se Õ s fu r t h e r e l a b o - 
r a ti o n of th e s e mo t i fs in a sy s t e m i c - f un c ti o n a l fr a m e w o r k. 
T h is ch a p t e r is or g a n i z e d as fo l l ow s . In S e ct i o n Ê 1, we wi l l con s i d e r 
L a n g a c k e r Õ s mo de l of typ e sp e c if i c a t io n , in s t a n t ia t i o n a n d g r o u n d in g , a n d 
D a vi d se Õ s fu r t h e r r e fi n e m e n t of th i s mod e l in th e fr a m e w o r k of a sy s t e mi c - 
f u n c ti o n a l vi e w on th e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n in l a n g u a g e . In S e ct i o n Ê 2, 
t h e typ e - in s t a n ce mo t if w i l l be r e i n t e r p r e te d in r e l a t io n to th e dim e n s i on of 
m e ta f u n c ti o n a l co m p l e m e n t a r i ty in SF L . In th i s wa y , th e con t e n t si d e of th e 
d i ff e r e n t me t a fu n c ti o n a l typ e s of se mi o s i s w i l l be sp e c if i e d in te r ms of 
s e ma n t i c mo t i f s; a n d th e n a t u r e of a co m b i n e d sy n ta g m w il l be cl a r i fi e d . In 
S e ct i o n Ê 3, we wi l l ex p l o r e h ow th e g e n e r a l se m a n t ic mo t if s ca n be r e l a t e d to 
H a l l i d a y Õ s r e a l iz a t i o n a l mo ti f s of p a r t ic u l a t e n e s s , p e r io d i c i ty a n d p r o so dy , 
                                                
2 O f c o u r s e , H a l li d ay , i n p r e s e n t i n g h i s s e m i o t i c - f u n c ti o n a l h y p o th e s i s , a l s o r e f e r s t o t h e 
s e m a n t i c s o f t h e d i f fe r e n t m e t a f un c ti o n s , s i n c e o t h e r wi s e h i s s p e c i f i c a t i o n o f m o d e s o f 
e x p r e s s i o n wo u ld m a k e n o s e n s e ( an e x p r e s s i o n i s a l way s a n e x p r e s s i o n of s o m e m e a n i n g ) . 
M o r e ov e r , a s we h av e s e e n i n C h a p te r Ê 1 , t h e m e t a f u n c ti o n s ar e f i r s t a n d f o r e m o s t s e ma n t i c 
g e n e r a l i z a t i o n s r e g a r d i n g th e n a tu r e o f l a n g u a g e , l i n k e d t o a c l u s te r i n g o f s y s t e m s i n t o t h r e e 
d i ff e r e n t c o m p on e n t s i n t h e l e x i co g r a m m a r . H owe v e r , I b e li e v e th a t t h e s e m an t i c s o f t h e 
m e ta f u n c ti o n s h av e n o t b e e n s p e c i f i e d i n S F L i n a b s t r a ct - g e n e r a l t e r m s w h i c h c a n c l e a r l y b e 
l i n k e d t o t h e ex p r e s s i o n m o t i f s o f p a r t i c u l at e n e s s , p e r i o d i c i ty a n d p r o s o dy . W h e n th e ov e r al l 
m e an i n g of t h e m e t a f un c ti o n s i s d e s cr i b e d , t h i s i s e i th e r d on e i n t e r m s o f t h e f u n c ti o n a l i t y o f 
l a n g u a g e , i .e . b y i n di c a t i n g t h e way i n w h i c h l an g u a g e f u n c ti o n s i n h u m a n l i f e ( l a n g u a g e a s 
e n ac t m e n t v s . la n g u a ge a s r e f l e c ti o n ; th e e x p r e s s i o n of a p e r s o n a l s t a n c e v s . t h e c o n s t r u al o f 
e x p e r i e n c e ) , o r t h i s i s d o n e i n r e l at i o n to t h e Ô m e a n i n g Õ o f t h e le x i co g r a m m a t i c a l s y s t e m s 
( f or e x a m p l e , p r o s o dy i s l i n k e d t o t h e s p r e ad o f eva l u a t i v e m e a n i n gs i n la n g u a ge , 
p a r t i c u l at n e s s i s l i n k e d t o c o n f i g u r a ti o n s of p r o ce s s e s , p a r t i c i p a n ts a n d c i r c u m s ta n c e s ). 
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a n d in th i s ex p l o r a t i on , th e s e r e a l i z a t io n a l mo t i f s w i l l in tu r n be fu r t h e r 
s p e c if i e d . 
1 The semantic functions of
type specification, instantiation and grounding
1.1 LangackerÕs typeÐinstance motif
L a n g a c k e r [1 9 9 1: C h a p t e r s 1Ð 6 ] in t r o du c e s th e n o ti o n s of typ e sp e c if i c a t io n , 
i n st a n t i a t i o n an d g r ou n d in g in ex p l a i n i n g th e co n c e p tu a l st r u ct u r e of th e 
c l a u s e a n d th e n o m i n a l g r o u p in En g l i s h , st a r t i n g wi t h th e n o m in a l g r o u p , 
a n d th e n dr a w i n g a p a r a l l e l w i t h th e or g a n i z a t i on of th e cl a u s e . In th i s
s e ct i o n , we wi l l fol l ow th i s or d e r of p r e se n t a t io n . 
I The typeÐinstance motif in the nominal group
W i th r e g a r d to th e n o mi n a l gr o u p , th e n ot i o n of Ôt yp e Õ r e f e r s to th e n o m in a l 
h e a d a s su c h ; th i s typ e ca n be fu r t h e r sp e c if i e d, qu a typ e , by me a n s of va r io u s 
k i n d s of mo d i f ie r s (a d j e c t iva l , n o m i n a l , p r e p o s i t i on a l ; ex c l u d i n g de t e r mi n i n g 
m o di f i e r s) . T h e fo l l ow i n g ex a mp l e s wh i c h La n g a c ke r [1 99 1 : 53] g i ve s 
i l l u s t r a te in c r e a s i n g l y sp e c if i c t y pe sp e ci f i c a ti o n s : 
(1) a. con vention site
b. excellent convention site
c. excellent convention site in the Midwest
A no m i n a l typ e sp e c if i c a t io n a s su c h me r e l y in d i c a t e s a n e n t i ty a s a
r e p r e se n t a t ive of so m e cl a s s (t yp e ) , w i t h ou t r e fe r r i n g to an y p a r t i c u l a r 
i n st a n c e of su ch a n en t i t y . A typ e in h e r e n t l y in c o r p o r a t e s a ch a r a c t e r i z a t i o n 
o f so m e Òb a s i c (a s p e c t) Ó [i bi d . : 56 ] , w h i c h p oi n t s to th e d o ma i n of in s t an t i a t io n 
w i th i n w h i c h in s t a n c e s of th i s typ e ca n be l o c a t e d . In th e ca s e of n o u n s , th i s 
d o ma i n is sp a c e . 3 In En g l is h , e a c h si mp l e n ou n typ e evo k e s th i s do m a in of 
                                                
3 Ô S p a c e Õ ca n h av e di f f e r e n t m o r e s p e c i f i c m e a n i n g s , i n c lu d i n g : Ô p h y s i c a l s p a c e Õ ( i n n ou n s 
s u ch a s tree, pencil, hou se; sand) ; Ô q u a l i t y s p ac e Õ ( i n n o u n s d e s i g n a t i n g a b r a n d o r a t y p e , 
e . g . wine, glu e; i n a b s t r a ct n o u n s s u c h as hop e, fear) . 
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i n st a n t i a t i o n by in h e r e n t l y be l o n g i n g to on e of th r e e ba si c cl a s s e s : si n g u l a r 
c o un t n o u n s de s i g n a t e a bo u n d e d r e g i on in sp a c e (peb ble) , ma s s no u n s r e f e r 
t o a n un b ou n d e d r e g i on (gra vel) , a n d p l u r a l n o u n s in d i c a t e a r e p l i c a t io n of 
b o un d e d e n t it i e s wh i c h to g e t h e r co n st i t u t e a n un b ou n d e d r e g i on (a n d h e n c e 
a r e r e g a r d e d a s a typ e of ma s s n o u n ) (peb bles) . 
A typ e sp e c if i c a t io n is tu r n e d in t o a n i n st a n t i at e d typ e (or in s ta n c e fo r sh or t ) 
b y be i n g Òa n c h or e d a t a p a r t i c u l a r l o c a t i o n in th e do m a i n of in s t a n t ia t i o n Ó
[ i bi d . : 75 ] . In th e ca s e of n o u n s , a n in s t a n c e is p r e su p p o s e d w h e n a typ e 
s p e c if i c a t io n is q u an t i f i ed (a s in som e grav el, sev en peb bles, one pebble) . A n 
i n st a n t i a t e d typ e is g r o u n d e d w h e n it is in di c a t e d h ow it r e l a t e s to th e gr o u n d ,
d e fi n e d as Òt h e sp e e ch eve n t a n d it s p a r t i c i p a n t s Ó [i b i d . : 53 ] . In n o mi n a l s ,
g r ou n d in g is r e a l i z e d in r e l a t ive qu a n t i fi e r s , a r t i c l e s , de m o n s t r a ti ve s , a n d 
p o ss e s s i ve s . Ea c h of th e s e Òg r o u n d in g p r e di c a t i on s Ó in d i c a t e s so m e r e l a ti o n 
t o th e sp e e ch - a c t p a r t i ci p a n t s in te r m s of th r e e ba s i c ki n d s of Òfa c t o r sÓ : 
Ò d e f i n i t e n e s s , sp e c if i c i t y, a n d r e f e r e n t i a l it y Ó . (1 ) Ê ar t i c l e s in d i c a t e w h e t h e r th e 
i n st a n c e is p e r ce i ve d a s de fi n i t e or in de f i n i te (i d e n t i f i e d or no n - i d e n t i f i e d in 
t h e co n t ex t of th e in te r a c t io n ) ; (2 ) Ê r e l a t i v e qu a n t i f i er s , su c h a s all, mos t, som e, 
eve ry, ca n on l y be un d e r s t o o d in te r m s of so m e r e f e r e n c e ma s s , w h i c h is
a g a i n p r e su p p o s e d in th e sp e e ch in t e r a c t i on ; (3 )Ê d e m o n s t r a ti v e s in h e r e n tl y 
r e fe r to th e sp e e ch in t e r a c t i on be c a u s e th e y p r e su p p o s e th a t th e e n t i t y 
d e si g n a t e d is de f i n i te (i d e n t i f i e d ) , a n d a l s o be c a u s e th ey in d i c a te th e 
p r ox i mi t y of th i s e n t i t y to th e p a r ti c i p a n t s (p r ox i ma l vs . di s t a l de i xi s [i bi d . : 
1 0 2] ) ; (4) Ê p o ss e s s i v e s , fi n a l l y, a r e a sp e c ia l ki n d of gr o u n d in g p r e di c a t i o n 
w h ic h a g a i n p r e su p p o s e th e sp e c if i c i t y of th e e n t it y de si g n a t e d . Gr ou n d in g 
p r e di c a t i on s a r e h i g h l i g h t e d in th e fo l l ow i n g ex a mp l e s : 
(2) a. most of his fr iends
b. tho se three books on the t able
c. I b ought some a pples and a melon.
G r ou n d in g p r e su p p o s e s in s ta n t i a ti o n , an d so me typ e s of g r ou n d in g 
p r e di c a t i on s in h e r e n t l y in c or p o r a te a n in s t a n ti a t i n g me a n in g (e .g . a, thi s, 
tha t; the se, tho se a l s o sp e c if y th e si z e of th e e n t i ty (q u a n t i f i ca t i o n )) , in th e 
s a me wa y as qu a l i f i c a ti o n p r e su p p o s e s th e co n c e p t i o n of a n in s t a n ce , a n d
i n st a n t i a t i o n p r e su p p o s e s th e co n c e p t i o n of a typ e . In th is se n se , th e di f f e r e n t 
t yp e s of se ma n t i c fu n c ti o n s de f i n e d by L a n g a c k e r Ð typ e sp e c if i c a t io n , 
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i n st a n t i a t i o n (a n d qu a n t i f ic a t i o n ) , a n d g r o u n d in g Ð ar e sa id to in d i c a te a kin d 
o f l a ye r i n g in th e st r u ct u r e of n o mi n a l gr o u p s [L a n g a c k e r 19 9 1 : 14 3 ] : wi t h i n 
t h is st r u ct u r e a s a wh o l e , th e typ e sp e c if i c a t io n is r e g a r d e d Òa ki n d of 
n u cl e u s Ó [i b i d .: 54 ] , or th e Òi n n e r m o s t fu n c ti o n a l l a y e r Ó [i b id . : 143 ] , w h i l e a 
g r ou n d in g p r e di c a t i on is ad d e d as Ò t h e ou t mo s t l ay e r Ó [i b id . : 54] . S i n c e typ e 
s p e c if i c a t io n , in s t a n t ia t i o n a n d g r o u n d in g a r e se m a n t i c fun c ti o n s , th i s 
l a y e r i n g is in t e r p r e te d by L a n g a ck e r a s p r i ma r i l y se m a n ti c (c f. h i s l a b e l 
Ô f un c ti o n a l l a y e r Õ ) : it r e f e r s to th e fa ct th a t in s t a n t i a t io n p r e su p p o s e s typ e 
s p e c if i c a t io n , a n d g r o un d in g p r e su p p o s e s in s ta n t i a ti o n . 
H ow e ve r , a s ca n be se e n in th e wa y in w h i ch th e se se m a n t i c mo t i f s a r e 
r e a l i z e d in a no m i n a l sy n t a g m , th i s l a y e r i n g is a l s o r e f l e ct e d in th e fo r m of
t h e sy n t a g m : n on - d e t e r m i n i n g mo d if i e r s a r e cl o s e s t to th e n o m i n a l h e a d , 
w h il e g r ou n d in g ex p r e ss i o n s oc c u r at th e bo r d e r of th e n o m in a l g r o u p a s a 
w h ol e . In th i s se n s e , th e fo r m a l or g a n i z a t i on of th e n o mi n a l sy n t a g m ca n be 
s a id to be ic o n i c to th e in t e r a c ti o n be t w e e n di f f e r e n t typ e s of se ma n t i c mot i f s 
w h ic h a r e r e a l iz e d in th i s sy n t a g m . It is p r e ci s e l y fo r th i s r e a s o n th a t I
p r o p o s e to u s e La n g a c ke r Õ s mo d e l of th e typ e Ð in s t a n ce mo t if , a s a ba s is fo r 
c l a r i f y i n g th e n a t u r e of a co m b i n e d sy n ta g m [cf . S e ct i o n Ê 2] . 
T a bl e Ê 9 - 1 gi ve s a n ove r vi e w of L a n g a c ke r Õ s se m a n t ic fu n c ti o n s an d th e 
wa y in w h i ch th e y ar e r e a l i z e d in l a n g u a g e .
S e m a n t i c 
f u n c t i o n 
G r o u n d i n g Q u a n t i -
f i c a t i o n 
I n s t a n t i a t i o n T y p e 
s p e c i f i c a t i o n 
T y p e 
R e a l i z a t io n a r ti c l e s 
r e la t i v e 
q u a n t i f i e r s 
d e m o n s t r a t i v e s 
p o s s e s s i v e s 
a b s o l u t e 
q u a n t i f i e r s 
[ a n i n s t a n c e 
c o n c e p t i o n i s 
p r e s u p p o s e d 
t h ro u g h 
q u a n t i f i c a t i o n ]
n o n - d e t e rm i n i n g 
m o d i f i e r s 
n o m i n a l h e a d 
i n c o r p o r a t i n g 
s p e c i f i c a t i o n o f 
b a s i c Ô a s p e c t Õ :
s i n g u l a r , p l u r a l , 
m a s s 
F u rt h e r 
d i m e n s i o n s 
d e g r e e s o f 
s u b j e c t i v i t y 
a c tu a l v s . s t r u c t u r a l
d o m a i n s o f i n s ta n t i a ti o n 
T a bl e Ê 9 - 1 á L a n g a c k e r Õ s t y p e Ð i n s ta n t i a ti o n Ð g r o u n d i n g m o t if i n th e n o mi n a l g r o u p 
T a bl e Ê 9 - 1 al s o in d i c a t e s tw o ad d i t i on a l a sp e c ts of La n g a c ke r Õ s typ e Ð - 
i n st a n t i a t i o n Ð g r ou n d in g mo ti f w h ic h w i l l p l a y a r o l e in th e di s c u s s i o n of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r in th e fo l l ow i n g ch a p t e r : th e di st i n c t io n be tw e e n a n 
a c tu a l a n d a st r u ct u r a l p l a n e of in s t a n t ia t i o n (w h i c h p e r ta i n s to in s ta n t i a ti o n 
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a n d qu a n ti f i c a ti o n ) , a n d dif f e r e n t de g r e e s of su b j e ct i vi t y (w h i ch p e r ta i n to
g r ou n d i n g ) . 
I n st a n t i a t e d typ e s a r e sa i d to be in st a n t i a t i o n s in a n a c t u a l p l a n e or in a 
s t r u ct u r a l p l a n e, de p e n di n g on w h e t h e r or n o t th e i r l oc a t i o n in th e do m a i n of 
i n st a n t i a t i o n is s p ec i f i c . Th e di st i n c t io n be tw e e n a c t u a l a n d st r u ct u r a l r e f e r s to 
t w o le ve l s of sp e c if i c i t y w i th i n a mo r e ge n e r a l Òi n s ta n c e pl a n e Ó (c o n t r a st i n g 
t o Òt yp e pl a n e Ó , w h i c h in d i ca t e s a n o n - in s t a n ti a t e d typ e sp e c if i c a t io n ) : 
i n st a n c e s in th e st r u ct u r a l pl a n e a r e r e g a r d e d Òg e n e r a l i z a t i on s a b ou t th e 
Ò s t r u ct u r e of th e wo r l d Ó Ó [L a n g a c ke r 20 00 : 27 4] , w h e r e a s i n st a n c e s in th e 
a c tu a l pla n e a r e p a r ti c u l a r , a c t u a l e n ti t i e s (w i t h r e g a r d to no m i n a l s ; a c tu a l 
e ve n ts w i t h r e g a r d to cl a u s e s, a s we wi l l se e be l ow ) , w h i c h ca n th e n be 
f u r t h e r l i n k e d to th e gr o u n d . L a n g a c k e r il l u s t r a te s th e di s t in c t i o n w i t h th e 
f o l l ow i n g ex a m p l e s [L a n g a c ke r 20 00 : 27 6] : 4
(3) a. A m esseng er just delivered a pack age.
b. A m esseng er wil l deliver this package t his af ternoon.
(4) a. A m esseng er always delivers a package on time.
b. Messenger s deliver pa ckages on time.
(5) This messenger delivers packages on tim e.
T h e n o m i n a l s in (3 ) ar e in st a n c e s on th e a c t u a l p l a n e : a m esseng er, a
pac kage a n d thi s package r e f e r to a c t u a l p a r ti c i p a n t s w h ic h a r e fu r t h e r 
l o ca t e d wi t h r e s p e c t to th e g r o un d (i n (3a ) bo th th e me s s e n g e r a n d th e 
p a ck a g e ar e n o n - i d e n ti f i e d (i n d e fi n i t e ) in r e l a t i o n to th e g r o un d ; in (3b ) th e 
p a ck a g e is sp e c if i e d in te r ms of p r ox i mi t y de i x i s ) . In con t r a st , th e 
p a r t i c i p a n t s in ex a mp l e s in (4 ) a r e con s t r u e d a s st r u ct u r a l in s t a n c e s . In (4 a ) , 
a m esseng er a n d a p ackage a r e n o t a c t u a l in s t a n c e s of th e p a r t i ci p a n t s
d e si g n a t e d , bu t r a t h e r th e y ar e w h a t L a n g a c k e r ca l l s Òa r b i t r a r y in s ta n c e s Ó, 
w h ic h is Òc o n j u r e d u p Ó by th e sp e a ke r j u st in or d e r to sp e c if y a ge n e r a l 
a s p e c t of th e st r u ct u r e of th e wo r l d . In (4 b ) th e g e n e r a l i z a t i o n is co n s t r u e d by 
m e a n s of p l u r a l in s t a n ce s (mes sengers a n d pac kages) . In (5 ), thi s mess enger
                                                
4 I t s h o u l d b e n ot e d t h a t t h e d i s t i n c t i o n b e t we e n a n a ct u a l an d a s t r u ct u r a l p l a n e o f 
i n s t a n t i at i o n i n a n om i n a l c o n s t r u ct i o n ca n o n ly b e m a d e w h e n t h e s e n o m i n a l s a r e 
c o n t e x t u a l i z e d i n a c l a u s e . I n m a n y c as e s , al s o , th e ov e r al l l e v e l o f i n s t a n t i at i o n of a c la u s a l 
e x p r e s s i o n de p e n ds o n an i n t e r a c t i on b e t we e n t h e cl a u s a l i n s t an t i a t i o n a s s u c h (w h i c h we 
w i ll t u r n t o b e lo w ) , a n d th e n o m i n a l s w h i c h a r e i n v o l ve d i n t h e e v e n t w h i c h i s d e s i g n a te d . 
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i n vo k e s a n ac t u a l in d i vi d u a l , w h e r e a s pac kages is a g a i n a g e n e r a l i z a t i o n . A s 
w e wi l l se e in th e fo l l ow i n g ch a p t e r , th e di st i n c t io n be tw e e n a n a ct u a l an d a 
s t r u ct u r a l in s t a n c e p l a n e w il l e s p e c ia l l y be r e l e va n t in ch a r a c t e r i z i n g 
e x p e r ie n t a l g r a m m a t i c a l me t a p h o r . 
T h e di s t in c t i o n be t w e e n de g r e e s of su b j e ct i vi t y h a s to do wi t h th e 
Ô e p i s t e m ic n a t u r e Õ of g r o u n d in g . Gr o u n d in g p r e di c a t i on s a r e fu r t h e r de fi n e d 
b y L a n g a ck e r a s e p is t e m i c p r e di c a t i on s : it is by me a n s of gr o u n d in g 
e x p r e ss i o n s th a t Òt h e sp e e ch - a c t p a r t i ci p a n t s e s t a bl i s h co n t a c t w i t h th e 
c o n c e i ve d si t u a ti o n a n d r e l a t e it to th e i r ow n kn ow l e dg e a n d si tu a t i o n Ó [i b i d .: 
9 0 ]. In ma k i n g th i s co n t e x t , kn ow l e dg e of th e sit u a t i on p l a y s a n im p o r t a n t
r o l e , h e n c e th e l a b e l Ôe p i st e m i c Õ: 
T h ey do s o [e s t a b li s h i n g c o n t ac t w i th t h e c o n c e i v e d s i t u a ti o n , M T ] b y m e a n s 
o f r e l a t i o n s h i p s b e t we e n t h e m s e l v e s a n d t h e m o s t p r o m i n e n t e n t i t i e s w i th i n 
t h e s i t u at i o n [É ] S i n c e t h e s e r e la t i o n s h i p s p e r ta i n t o t h e i r k n owl e dg e o f 
i n s t a n c e s a n d th e i r ab i l i t y t o s i n g l e th e m o u t , g r ou n d i n g p r e di c a t i on s a r e s a i d 
t o b e e p i s t e m i c. [ L a n g a c k e r 1 9 9 1 : 9 0 ] . 
E p is t e m i c p r e di c a t i on s p o in t to (k n ow l e dg e of ) a s p e c ts of th e si tu a t i o n of th e 
s p e e ch eve n t, w h i ch fu n c ti o n a s r e fer e nc e po i n t s for sit u a t i n g ce r t a in de s ig n a t e d
e n ti t i e s in r e l a t i o n to th a t si t u a t i o n . T w o typ e s of r e fe r e n c e p o i n ts p l a y a r o l e 
i n n o m i n a l ex p r e ss i o n s : th e gr o u n d it s e l f an d a re f e r e n c e ma ss (i n r e l a t ive 
q u a n t i f i e r s ) . Re f e r e n c e p o in t s may be in d ic a t e d in se ve r a l p o s si b l e wa y s 
w i th i n th e n o m in a l ex p r e ss i o n as a w h o l e , of w h i ch e p i st e m i c p r e di c a t i on s 
a r e j u s t on e . Th e s e di f f e r e n t p o ss i b i l it i e s ar e a c co u n t e d fo r by L a n g a c k e r in 
t e r m s of di f f e r e n t d eg r e es of su b j e c ti v i t y. Wh e n th e g r o un d is ex p l i c i t l y
r e fe r r e d to , th e r e fe r e n c e p o i n t is sa i d to be co n s t r u e d o b je c t i v el y : by br i n g i n g 
i t to th e fo r e w i t h i n th e st r u ct u r e of th e n o m i n a l a s a w h o l e , th e r e f e r e n c e 
p o in t is Ôo b j e ct i f i e dÕ . T h is is th e ca se fo r ex a mp l e in the table near me: nea r
me se r ve s a s a re f e r e n c e p o in t fo r id e n ti f y i n g the table , in w h i ch a n as p e c t of 
t h e g r o u n d , vi z . me or th e sp e a ke r , is ex p l i c i t l y me n t io n e d . T h e op p o s i t e typ e 
o f co n s t r u a l is fo u n d in e p is t e m i c p r e di c a t i on s , w h i c h a r e h e n ce de f in e d a s
b e in g ma xi m a l l y su b j e c t i ve [i b i d . : 19 3 ] : in a n e p i s te m i c ex p r e ss i o n su c h a s
thi s (tab le), re f e r e n c e to th e g r o u n d Ð in th i s ca s e p r ox i mi t y to th e 
i n te r a c t a n t s Ð is l e ft co m p l e t e l y im p l ic i t (a l t h o u g h it pl a y s a n im p o r t a n t r o l e 
i n th e g r o u n d in g fu n c ti o n of thi s) . In be tw e e n th e s e tw o co n t r a st i n g typ e s of 
c o n s t r u a l , va r io u s in t e r m e di a t e wa y s of r e fe r r i n g to th e g r ou n d a r e p os s i b l e , 
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a s in the first offic e to y our ri ght (Ôf i r s t Õ a n d Ôt o yo u r ri g h t Õ a s co n s i d e r e d fr o m
t h e in t e r a c t a n ts Õ vi e w p o in t ) , yes terday Õs newspaper (Ôy e s t e r d a y Õ in r e l a t i o n to 
t h e ti m e of sp e a ki n g ) [c f . L a n g a c k e r 19 9 1 : 89 f f , a l s o 19 9 0 , 20 0 0 : Ch . 10 ]. 
II The typeÐinstance motif in the clause
H a vi n g co n s id e r e d h ow La n g a c ke r de fi n e s th e co n c e p t u a l st r u ct u r e of th e 
n o mi n a l gr o u p , we ca n n ow tu r n to h i s mo d e l l i n g of th e cl a u s e , wh i ch h e se t s 
u p in p a r a l l e l w i t h hi s ch a r a c t e r i z a t i on of th e n o mi n a l gr o u p , u s i n g th e l a t t e r 
a s a r e f e r e n c e fr a m e w o r k. T h e st r u ct u r e of th e cl a u se a p p e a r s to be mo r e 
i n t r i ca t e th a n th a t of th e n o mi n a l gr o u p , a n d it is e sp e c ia l l y Da vi d se Õ s fu r t h e r 
e l u c i d a t io n of th i s in t r i ca cy , in r e l a t i o n to a sy s t e m ic - f un c ti o n a l co n c e p t i o n 
o f l a n g u a g e , w h i c h w il l be ta k e n a s a ba s i s in th i s ch a p te r . 
A c co r d i n g to L a n g a c k e r , a t th e l eve l of th e cl a u se , th e t yp e , or th e in n e r mo s t 
l a y e r in th e ove r a l l cl a u s e st r u ct u r e , co r r e sp o n ds to th e ma i n or Ôc on t e n t Õ ve r b
h e a d , to g e t h e r w i t h au x i l i a r y e l e m e n t s , ex c e p t th os e in di c a t i n g te n se a n d 
m o da l i t y . T h e s e a u x i l i a r y el e m e n ts , ca l l e d Òse c o n d a r y a u xi l i a r ie s Ó in S F L , 
i n di c a t e th e Ôba s i c as p e c tÕ of th e cl a u s a l typ e , a n d h e n c e a r e p a r a l l e l to th e 
c a te g o r i z a t i on of no m i n a l h e a d s in t o si n g u l a r co un t a b l e , ma s s a n d p l u r a l 
t yp e s . T h e y ar e r e a l i z e d by p a ir e d a u x i l i a r y it e ms (a n a u x i l ia r y a n d a su f f i x ) 
e x p r e ss i n g th r e e ki n d s of me a n i n g s : (1 ) Ê p e r fe c t i ve as p e c t (hav e + en: hav e
wri tten) , (2 ) Ê p r o g r e s s i ve as p e c t (be + ing : be writing) an d (3 )Ê p a s s ive (be +
en: be writte n) . A s we ha ve se e n a bove , th e Ôba s i c as p e c tÕ of a typ e re f e r s to 
t h e ch a r a c t e r i st i c d o m a i n o f i n s t an t i a t i o n w it h i n wh i c h in s t a n ce s of th i s typ e 
c a n be l oc a t e d . In th i s wa y , a s n o te d a b ove , a typ e sp e c if i c a t io n in h e r e n t l y 
p o in t s to a do ma i n of in s t an t i a t io n . T h i s is a ve r y im p o r t a n t fe a t u r e w h i c h , a t 
t h e l e ve l of th e cl a u se , w i l l be es p e c ia l l y re l e va n t to th e di s cu s s i o n of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r in th e fo l l ow i n g ch a p t e r . 
I n th e ca s e of n o u n s , w h i c h de s i g n a t e en t i t i e s , we ha ve se e n th a t th e do m a i n 
i s sp a c e . C l a u se s do n o t de s i g n a te e n t it i e s bu t eve n ts (i n w h i c h e n t i t ie s 
p a r t i c i p a t e ) , an d h e n c e th e do m a in of in s t a n ti a t i o n w h i c h is in h e r e n t in th e 
c l a u s a l typ e is t i m e . Ju s t l ik e th e di s t in c t i o n be t w e e n si n g u l a r a n d p l u r a l , 
m a ss a n d co u n t a b l e in n o u n typ e s p e r ta i n s to sp a ce (b o un d e d n e s s in sp a c e ) , 
t h e Ôb a s ic a s p e c tÕ di s ti n c t i on s in h e r e n t in a cl a u s a l h e a d p e r ta i n to ti m e .
H ow e ve r , si n c e th e au x i l i a r y e l e m e n t s co m e in p a i r s , th e si t u a t i o n is mo r e 
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c o mp l e x he r e : bo t h th e se m a n t i c im p o r t of th e a u x i l i a r i e s a n d of th e 
m o r p h e m e s n e e d to be a c c o u n t e d fo r . In L a n g a c k e r Õ s vi e w , th e mor p h e m e s 
-ing a n d -ed a r e in h e r e n t l y a t em p o r a l , or mo r e p r e ci s e l y , w h e n th e y ar e a d de d 
t o a ve r ba l st e m , th ey co n s t r u e a n a te m p o r a l r e l a t i o n : ex p r e ss i o n s su c h as 
wri tten a n d wri ting, wh e n th e y oc c u r as su c h (w i t h o u t a n a c c o mp a n y i n g 
a s p e c tu a l a u x i l i a r y ) , de s i g n a te a t e mp o r a l r e l a t io n s . On e of th e con t e x t s in 
w h ic h su ch ex p r e ss i o n s ca n occ u r (i n d e p e n de n t of th e i r ma t c h i n g a u x i l i a r y ) , 
i s a s mo di f i e r s in n om i n a l g r o u p s [L a n g a c k e r 19 9 1 : 20 3 , 21 0 ] : 
(6) a. a written exam
b. stu dents writin g their essa ys on a PC
W i th i n th e a u x il i a r y - m o r p h e m e p a ir a s a w h o l e , it is th e a u x i l ia r y w h i c h 
i n di c a t e s th e Ôb a s i c a s p e c tÕ of th e cl a u s a l he a d in r e l a ti o n to ti m e : th e 
a u xi l i a r y tu r n s a n in h e r e n tl y a t e m p or a l ex p r e ss i o n (wri ting, wri tten) in t o a 
t e mp o r a l or p r o c e s s u a l on e (hav e written, be writing, be writte n) . L a n g a ck e r 
[ 1 99 1 : C h . 5] ex p l a i n s th e te mp o r a l Ôa s p e c tÕ ex p r e ss e d by e a c h of th e typ e s of 
a u xi l i a r y e l e m e n t s in r e l a ti o n to Ôp e r fe c t i vi t yÕ in ge n e r a l . 5
I n L a n g a ck e r Õ s mo d e l , th e co m b i n a t i o n of a cl a u s a l h e a d pl u s se c o n d a r y 
a u xi l i a r ie s is r e g a r d e d a s th e t yp e sp e c i fi c a t i o n a t th e le ve l of th e cl a u se . T h e 
c o n c e p t i on of a typ e su c h a s be writing is th e n tu r n e d in t o a n i n st a n c e by
b e in g ti e d to pa r t i c u l a r p a r t i c i p a n t s (e .g . John + be writing + a letter) , 6 a n d 
t h is in s ta n t i a te d typ e ca n th e n be g r o u n d e d by p r ovi d in g in di c a t i on s of te n s e ,
m o da l i t y , a n d wh a t L a n g a c k e r r e f e r s to a s Òn eg a ti o n Ó [i b i d . : 90 ] , a s in th e 
f o l l ow i n g ex a mp l e s : 
(7) a. When I ca me in, John was wr iting a lett er to his br other.
b. You hav e to wr ite your brother a letter.
                                                
5 T h e r e i s n o r o om t o go i n t o t h e s e e x p la n a t i on s h e r e . I t i s e a s y t o s e e t h at t h e p r o gr e s s i ve 
a s p e c t i n h e r e n t l y p e r ta i n s to Ô t i m e Õ a s d o m a i n o f i n s t a n t i a t i o n ( a n d ar g u ab l y , th i s t yp e of t h e 
c l au s a l Ô b a s i c a s p e c ts Õ i s c l o s e s t t o th e n o m i n a l di s t i n ct i o n b e t we e n b o u n d e d a n d u n b ou n d e d 
r e g i on s i n s p a c e ), i n te r m s of b o u n d e d n e s s ; t h e p e r fe c t i v e as p e c t i s e x p la i n e d i n t e r m s o f 
Ô c u r r e n t r e l eva n ce Õ ( i .e . r e l e va n ce i n r e l a t i on t o s o m e t e m p o r a l r e f e r e n ce p o i n t ) . T h e p a s s i v e 
i s m o s t di f f i c u l t t o b e l i n k e d t o Ô t i m e Õ a s do m a i n o f i n s t a n t i at i o n (a n d i n t r a di t i o n al 
g r am m a r , t h e p as s i v e i s n o t r e g a r d e d a s a v e r b a l Ô a s p e c tÕ ) . L an g a c k e r e x p la i n s th e t e m p o r a l 
a s p e c t o f t h e p a s s i v e i n t e r m s o f n o t i o n s s u c h as Ò a n i n t e r n a l c h an g e o f s t a t e Ó [ 1 9 9 1 : 2 0 2 ] . 
6 A n i n s t a n t i a t e d t y p e as s u c h , i .e . n o n - g r o u n d e d , o n ly o c c u r s i n n o m i n a l i z a t i o n s , s u c h a s 
JohnÕs wr iting of a l etter [ L a n g a c k e r 1 9 9 1 : 3 3 ]. 
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c. The letter hasnÕt been written yet.
T h r o u g h th e te n s e - m o da l co mp l e x , eve n ts a r e co n s t r u e d a s be i n g pa r t of
Ò k n ow n r e a l i ty Ó [L a n g a c k e r 19 9 1: 24 4 ], a n d in th is se n se , th e me a n i n g s 
e x p r e ss e d by te m p or a l a n d mo d a l g r o un d in g e l e m e n t s in th e cl a u se is si m i l a r 
t o th e me a n i n g of Ôd e f i n i t e n e s s Õ in th e n o m i n a l g r ou p g r ou n d in g . Fu r t h e r - 
m o r e , th e di s t in c t i o n be t w e e n p r e se n t a n d p a s t in th e te n se sy s te m 
c o r r e sp o n d s to th e p r ox i ma l / d i st a l de i x i s r e a l iz e d in de m o n s t r a ti ve s [i b i d .] . 
I n p a r a l l e l w i th th e t r e a t m e n t of th e n o m i n a l g r ou p , g r o u n d in g 
e x p r e ss i o n s in th e cl a u se a r e r e g a r d e d a s e p i s t e m i c p r e d i c a t i o n s , wh i c h ar e 
d e fi n e d as be i n g ma x im a l l y su b j e ct i ve . L a n g a ck e r ex p l o r e s di f f e r e n t de g r e e s 
o f su b j e ct i vi t y a t th e cl a u s e l e ve l in mo r e de t a i l th a n in hi s mo de l l i n g of th e 
n o mi n a l gr o u p . Si n c e th e n ot i o n of su b j e c t i ve vs. ob j e c t i ve typ e s of co n s t r u a l s 
w i l l p l a y an im p or t a n t r o l e in ch a r a c t e r iz i n g in t e r p e r so n a l gr a m m a ti c a l 
m e ta p h o r , it is u s e f u l to co n s i d e r h ow La n g a c ke r de fi n e s su b j e c ti vi t y in th e 
c l a u s e . Th e ma xi m a l l y su b j e c t i ve typ e s of ex p r e ss i o n s in l a n g u a g e , su c h a s 
t e mp o r a l a u x i l ia r i e s , or e p i s t e m ic mo d a l a u x il i a r i e s , a r e of t e n th e re s u l t of a 
p r o ce s s of g r a m ma t i c a l i z a t i on in la n g u a g e , w h i c h is sp e c if i e d by L a n g a c k e r 
a s Ôs u b j e c t i f i ca t i o n Õ. We wi l l br i e f l y co n s i de r th r e e of th e va r io u s kin d s of
e x a mp l e s wh i c h La n g a c ke r [1 99 0 , 199 1 : C h . 5, 19 9 9 ] ex p l o r e s in de t a i l : be
goi ng to a s a p e r ip h r a s ti c a u xi l i a r y in d i ca t i n g a fu t u r e me a n i n g , e p is t e m ic 
m o da l s in g e n e r a l , a n d th e p e r fe c t i ve au x i l i a r y hav e. On l y g e n e r a l a s p e c ts of 
t h e p r o ce s s of su b j e c t i f i ca t i o n w i l l be me n ti o n e d , in or d e r to g e t an ove r a l l 
p i ct u r e of di ff e r e n t l e ve l s of su b j e c t ivi t y in th e cl a u s e . 
L a n g a c k e r de s c r i b e s th e ve r b go a s di s p l a y i n g th r e e de g r e e s of su b j e ct - 
i vi t y. In it s mo st l i t e r a l me a n i n g , go is a p u r e l y o b je c t i v e con s t r u a l r e f e r r i n g to 
s p a t i a l move m e n t , a s in : 
(8) Can Õt you go an y fast er?
I n a p u r e l y ob j e c t i ve co n s t r u a l , go r e f e r s to a sp a t i a l p a t h al o n g wh i c h a
p a r t i c i p a n t move s , w i t h ou t im p l y i n g a r e f e r e n c e to th e g r o u n d , or th e sp e e ch 
s i tu a t i o n : th e p a t h is vi e w e d fr o m th e p e r sp e c ti ve of th e move r . In a l e s s 
o b j e c t i ve typ e of co n st r u a l (w h ic h is n o t ye t r e g a r d e d a s a ca se of 
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s u bj e c t i vi t y) , th e move m e n t a l on g a sp a t i a l p a t h is in te r p r e te d in te r m s of th e 
l o ca t i o n of th e in t e r a c t a n ts : 7
(9) a. You donÕt have to go to school tomorrow.
b. You donÕt have to come to school tomorrow.
T h e im p l ic i t in c o r p o r a t i o n of a re f e r e n c e p o in t be co m e s cl e a r wh e n (9a ) is 
c o n t r a st e d to (9 b ) . A l t h ou g h th e p a t h is vi e w e d fr o m th e p e r sp e c ti ve of th e 
s p e a ke r , it is sti l l a p a r t i ci p a n t w h i c h , l i t e r a l l y , move s a l o n g th i s pa t h . 
A mo r e su b j e c t ive typ e of co n st r u a l , w h ic h is r e g a r d e d a s a f i rs t deg r e e of su b - 
j e ct i f ic a t i o n in a n ove r a l l fr a m e w o r k w h i c h w i l l b e co m e cl e a r fu r t h e r on , is 
i l l u s t r a te d in th e fol l ow i n g ex a mp l e : 
(10) JohnÕs going to ask her tomorr ow.
H e r e , go r e f e r s to fu t u r e ti m e , a n d th e p a t h w h i c h it evo k e s is a te m p or a l 
p a th . A g a i n th is p a t h is vi e w e d fr o m th e in te r a c t a n t s Õ vi e w p o in t , bu t h e r e n o 
m ove m e n t of th e ce n t r a l p a r t ic i p a n t (J o h n ) is in vo l ve d . R a t h e r , th e sp e a ke r 
m e n t a l l y move s a l o n g a p a t h of tim e in or d e r to si tu a t e th e eve n t w h i c h is 
c o n s t r u e d in re l a t i on to a te m p or a l r e f e r e n ce p o i n t . T h is r e f e r e n c e p o i n t ma y 
c o in c i d e w i t h th e ti me of sp e a k in g , bu t th i s is n ot n e c e s s a r i l y so , a s is sh ow n 
i n th e fol l ow i n g se n te n c e s :
(11) a. Act ually, when you ca me in, I was ju st going to leave.
b. John said he was going to ask her the next day.
T h e ex a mp l e s in (1 1 ) sh ow th a t ex p r e ss i o n s of th e fi r s t de g r e e of su b j e c t - 
i f ic a t i o n a r e no t g r ou n d in g ex p r e ss i o n s , si n c e th e y ar e th e m s e l ve s g r o u n d e d 
i n te r m s of te n s e : was go ing to . 
D i ff e r e n t de g r e e s of ob j e c ti vi t y/ s u b j e c t i vi t y in con s t r u a l s ca n be 
d i sc e r n e d in th e evol u t i o n of co n te n t ve r bs to ep i s t e mi c mo da l ve r bs , or i n th e 
( s yn c h r o n i c ) va r ia t i o n be t w e e n a n u m b e r of wh i c h re f l e c t th i s evo l u t i o n : 
(12) a. Sta y or g o, as you wil l.
b. When he was you nger he cou ld st ay up all night.
                                                
7 T h e l e v e l o f o b j e c t i v i t y / s u b j e c t i v i t y i n d i ca t e d b y t h e e x a m p l e s i n ( 9 ) i s n o t m e n t i o n e d b y 
L a n g a c k e r . 
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(13) a. John wil l be at home tom orrow.
b. He said he wou ld be at home the following d ay.
c. I canÕt come tom orrow.
(14) a. John wil l be at home at this t ime of night .
b. John sho uld be at home at this t ime of night .
T h e se n t e n c e s in (1 2 ) exe m p l i f y a fu l l y ob j e ct i ve co n s t r u a l . Wh a t is typ i ca l 
h e r e is th a t a n in h e r e n t kin d of Ôp o t e n cy Õ is a s cr i b e d to th e S u b j e c t : in (1 2 a ) , 
w h e t h e r th e a d dr e s s e e w i l l st a y or g o , de p e n ds e n t ir e l y on h i s / h e r w il l ; 
s i mi l a r l y, in (1 2 b ) , th e fa c t th a t th i s p e r so n ca n st a y up a l l n i g h t is a re s u l t of 
h i s in h e r e n t ca p a c i t y to do so . 8
A fi r s t de g r e e of su b j e c ti f i c a ti o n is il l u st r a te d in (1 3 ). T h e mo d a l me a n i n g 
e x p r e ss e d h e r e is p u r e p r e d i c t i o n: a fu t u r e eve n t is p r e di c t e d on th e ba s i s of 
r e a l i t y - co n t e x t . T h i s eve n t is se e n a s p a r t of a f u tu r e in te r m s of a r e f e r e n c e 
p o in t , w h i c h may (1 3 a , c) or ma y no t co in c i d e w i t h th e ti me of sp e a ki n g 
( 1 3c ) . In s t e a d of a Ôp o t e n cy Õ l o c a t e d w i t h or a sc r i b e d to th e S u b j e c t , a
Ô p ot e n cy Õ or Ôp ot e n t i a l i t y Õ is mo r e g e n e r a l l y h e r e , a n d is l o c a te d in ci r c u m - 
s t a n c e s : fo r in s t a n c e , I ca n Õ t com e to mo r r ow be c a u s e I h a ve ot h e r th i n g s to 
d o . In bot h th e g r o u p s of se n t e n ce s in (1 2 ) an d (1 3) , th e mo d a l ex p r e ss i o n s 
d o n o t h ave a g r o u n d in g fu n c ti o n , si n c e th e y ar e th e m s e l ve s g r o u n d e d in 
t e r m s of te n s e (c f . th e co n t r a st be t we e n (1 2 a ) a n d (1 2 b ) , a n d be t w e e n (1 3 a , c) 
a n d (1 3 b )) . 
T h e ex a mp l e s in (1 3 ) in d i ca t e a se c o n d deg r e e of s u bj e c t i f i c a t i on . In te r ms of 
D a vi e sÕ se m a n t i c mo d e l of in t e r p e r so n a l as p e c ts in la n g u a g e [c f . C h a p te r Ê 5 
a b ove ] , th e typ e of mo d a l i t y ex p r e ss e d h e r e p e r ta i n s to th e sp e a ke r Õ s ro l e of
Ô k n ow i n g Õ [D avi e s 19 8 3 : 12 2 f f] . T h e mo d a l me a n in g ca n be ch a r a c t e r i z e d in 
g e n e r a l te r m a s Ôi n fer e nc e Õ : a n in fe r e n t ia l r e l a t i o n is e s ta b l i s h e d be tw e e n 
k n ow n r e a l i ty a n d a p r o j e c t e d r e a l i ty . Im p o r t a n tl y , th i s p r o j e c t e d r e a l i ty ma y 
r e fe r to p a s t , p r e se n t or fu t u r e ti m e . In su ch ca s e s th e r e is no te n se ma r ki n g . 
R a th e r , it is th e mo da l ex p r e ss i o n wh i c h fu l f i l l th e g r o u n d in g fu n c ti o n in th e 
                                                
8 I n t h e s tu dy of m o d al i t y i n g e n e r a l , s u c h t yp e s o f e x p r e s s i o n s a r e r e f e r r e d t o a s Ò dy n am i c 
m o da l i t y Ó , Ò r o ot m o d al i t y Ó o r Ò s u b j e c t - o r i e n te d m o da l i t y Ó [ c f . , f o r ex a m p l e M i y a h ar a 1 9 8 1 , 
S i m o n -V a n d e n b e r g e n 1 9 8 4 , P a l m e r 1 9 8 7 , S we e ts e r 1 9 9 0 ] .T h e t wo ex a m p l e s gi v e n h e r e 
p e r ta i n t o t h e ar e a s of v o l i t i o n an d a b i l i t y (i n E n gl i s h , o t h e r dy n am i c t yp e s o f Ô m od a l v e r b s Õ 
h av e b e c o m e o b s o l e t e ) . 
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c l a u s e , an d th e typ e of g r o un d in g w h ic h is ex p r e ss e d is e p i s te m i c : in 
L a n g a c k e r Õ s te r m s , a n in s t a n t i a t e d typ e is l o c a t e d in te r m s of Òe p i s t e mi c 
d i st a n c e Ó to th e sp e a ke r [L a n g a c k e r 19 9 1: 24 5 ]. 
A n ot h e r ca s e of su b j e c t i f i ca t i o n is il l u s t r a te d in th e ve r b hav e: 
(15) He has ab out on e hund red books ab out astrolog y.
(16) a. I d onÕt t hink she has en ough courage to deal wit h those kids.
b. HeÕ s had the benefit of an ex pensive education.
(17) a. We hav e a lot of coyot es around here. [Langacker 1990: 30]
b. The porter has a taxi r eady. [Quirk et al.1985: 1411]
(18) a. Hav e you been in this cou ntry b efore? 
b. I hav enÕt seen her since her operation.
I n it s mos t ob j e c t i ve se n s e , hav e de s c r i b e s a r e l a t i o n s h i p of l i t e r a l p os s e s s io n , 
i n th e se n s e of Òd i r e c t p h ys i c a l co n t r o l Ó [L a n g a c k e r 19 9 0 : 29 ] be t w e e n tw o 
p a r t i c i p a n t s , as in ex a mp l e (15 ) . T h e n o t io n of p h y s i ca l p o ss e s s i on is sl i g h t l y 
m o r e Òa t te n u a t e d Ó [i bi d . ] in ex p r e ss i o n s su c h as th o se in (1 6 ) , wh e r e 
Ô p os s e s s ion Õ r e f e r s to a g e n e r a l Òk i n d of p o te n cy Ó, r a t h e r th a n p h y s ica l ow n e r - 
s h ip . 
T h e ex a mp l e s in (1 7 ) il l u st r a te a kin d 9 of su b j e c t i f i ca t i o n . He r e , a c c o r d i n g to 
L a n g a c k e r , th e re l a t io n sh i p of Ôp o t e n cy Õ ch a n g es in t o a mo r e g e n e r a l r el a t i o n - 
s h ip of Ôr e l e va n ce Õ : in (1 7 a ), w h i ch is an e x a mp l e g ive n by L a n g a c k e r , th e 
i d e a is th a t Òth e p r e se n c e of coyo t e s is po t e n t ia l l y r e l e v a n t to th e tr a j e c t o r [i .e . 
t h e p a r t ic i p a n t in d i ca t e d by we , M T ] Ó [L a n g a c k e r 19 9 0 : 31 ] . T h i s typ e of 
c o n s t r u a l is re g a r d e d a s r e l a ti ve l y su b j e c t i ve , be c a u se th e r e f e r e n c e p o i n t fo r 
t h e r e l a ti o n s h ip of Ôr e l e va n ce Õ is n o t on l y th e ma i n p a r t i ci p a n t (w e in (1 7 a ) , 
t h e p o r t e r in (1 7 b ) ) , bu t al s o th e sp e a ke r / c o n c e p t u a l i z e r : th e p r e se n c e of 
c oyo t e s is al s o con s t r u e d a s re l e va n t to th e sp e a ke r [i bi d . : 31 ] . L a n g a c k e r Õ s 
                                                
9 I n h i s e x p la n a t i on o f th e va r i o u s d eg r e e s o f o b j e c ti v i t y / s u b j e c t i v i t y i n e x p r e s s i o n s w i t h 
h av e , L a n g a ck e r d oe s n o t s p e c i f y a fi r s t an d a s e c o n d d e g r e e o f s u b j e c ti f i c a ti o n . T h i s i s 
b e ca u s e th e l a s t d e g r e e w h i ch i s m e n t i o n e d h e r e , p e r fe c t i v e have, i s n o t a g r o un d i n g 
e x p r e s s i o n , a s we wi l l s e e b e l ow . L a n g a ck e r n ot e s t h a t t h e avoir o f t h e F r e n c h p a ss  c o mp o s  
h a s e v o l ve d t o a fu r t h e r d e g r e e o f s u b j e c ti f i c a ti o n c om p a r e d t o t h e E n g li s h p e r fe c t i v e have
[ L an g a c k e r 1 9 9 0 : 3 2 ] . 
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f i r s t de g r e e of su bj e c t i fi c a t i on in th e ve r b hav e is we l l il l u st r a te d in w h a t 
Q u ir k e t a l . [19 8 5 : 14 1 1 f ] ca l l th e Òhav e- e x i st e n t i a l de vi c e Ó . O n e of th e i r 
e x a mp l e s is g i ve n h e r e in (1 7 b) . 
T h e p e r fe c t i ve au x i l i a r y hav e in d i c a t e s a fu r t h e r de g r e e of su b j e c ti f i c a ti o n : i n 
t h e ex a mp l e s in (1 8 ), hav e in d i c a t e s a r e l a t i o n s h i p of a c c om p l i s h m e n t , a n d a 
n o ti o n of Ôc u r r e n t r e l eva n ce Õ : th e a c c om p l i s h m e n t re m a i n s r e l e va n t fo r th e 
m a in p a r ti c i p a n t a n d / o r fo r th e sp e a ke r [L a n g a c k e r 19 9 0: 31 ] .
T a bl e Ê 9 - 2 su m m a r i z e s th e wa y in w h i ch L a n g a c k e r co n ce i ve s of th e 
s e ma n t i c fu n c ti o n s of typ e sp e c if i c a t io n , in s t a n t ia t i o n a n d g r o u n d in g a t th e 
l e ve l of th e cl a u se , in r e l a t io n to h i s ch a r a c t e r i z a t io n of th e n om i n a l g r o u p . It 
w i l l be no t e d th a t a t th i s l e ve l , a g a i n , th e typ e Ð i n st a n c e mo t i f in d i c a t e s a 
l a y e r e d typ e of st r u ct u r i n g of th e cl a u s a l sy n t a g m. 
S e m a n t i c 
f u n c t i o n G r o u n d i n g Q u a n t i f i c a t i o n I n s t a n t i a t i o n 
T y p e 
s p e c i f i c a t i o n T y p e 
R e a l i z a t io n 
i n N G 
a r ti c l e s 
r e la t i v e 
q u a n t i f i e r s 
d e m o n s t r a t i v e s 
p o s s e s s i v e s 
a b s o l u t e 
q u a n t i f i e r s 
[ a n i n s t a n c e 
c o n c e p t i o n i s 
p r e s u p p o s e d 
t h ro u g h 
q u a n t i f i c a t i o n ]
n o n - 
d e te r m i n in g 
m o d i f i e r s 
n o m i n a l h e a d , 
i n c o r p o r a t i n g 
s p e c i f i c a t i o n o f 
Ô b a s i c a s p e c t Õ :
s i n g u l a r , p l u r a l , 
m a s s 
R e a l i z a t io n 
i n t h e 
c l a u s e 
t e n s e , 
m o d a l i t y ,
n e g a t i o n 
? p a rt i c i p a n t s c o n t e n t v e r b h e a d & 
Ô b a s i c a s p e c t Õ e x p r e s s e d b y 
s e c o n d a r y a u x i li a r i e s 
T a bl e Ê 9 - 2 á L a n g a c k e r Õ s c h a r a c t e r i z a t i o n o f th e t y p e Ð i n s ta n t i a ti o n Ð g r o u n d i n g m o t if a t th e 
l e v e l o f t h e c la u s e , c o m p a r e d t o t h a t o f t h e n o m i n a l g r o u p 
I n ex p l o r i n g th e typ e Ð in s t a n ti a t i o n Ð g r o u n d in g mo ti f a t th e leve l of th e cl a u se , 
L a n g a c k e r p a y s mo s t at t e n t io n to th e r ol e of a u x i l ia r y e l e m e n t s (i n th e br oa d 
s e n s e , com p r i si n g a u x i l i a r i e s a n d in f l e c t i o n a l mo r p h e m e s) , w h ic h a p p e a r to 
p e r ta i n to th e tw o ex t r e me s of th e typ e Ð in s t a n ti a t i o n Ð g r o u n d in g l ay e r i n g : 
s e co n d a r y a u x i l i a r i e s a r e im p o r t a n t in th e c l au s a l ty p e spe c i f i c a t i o n , as we ha ve 
s e e n a b ove , w h i l e p r i ma r y a u x i l i a r i e s (te n s e an d mo da l i t y ) r e a l iz e th e 
g r o u n d i n g a t th e le ve l of th e cl a u se . T h e fo c u s on th e r o l e of a u x i l i a r i e s h a s 
t w o co n s e q u e n c e s : (1 )Ê L a n g a c k e r do e s n ot sp e c if y a n a s p e c t of q u an t i f i c a t i o n 
a t th e l eve l of th e cl a u se (t h a t a r e a w h i ch is p a r a l l e l to a bs o l u t e qu a n ti f i c a ti o n 
i n th e n om i n a l g r o u p ); a n d (2 ) Ê t h e n a t u r e of th e in t e r m e d i a te se m a n t i c 
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f u n c ti o n of Ôi n s ta n t i a ti o n Õ at th e cl a u se l e ve l is n o t ex p l i c i t l y de a l t w i t h in 
L a n g a c k e r Õ s wo r k. 10 He n c e , as ca n a l s o be se e n fr o m T a b l e Ê 9 - 2 , w i t h i n th e 
Ô m id d l e Õ a r e a in be t we e n typ e an d g r ou n d in g (i .e . typ e sp e c if i c a t io n , 
i n st a n t i a t i o n , qu a n t if i ca t i o n ) L a n g a c k e r do e s n ot ex p l i c i t l y in d i ca t e a 
p a r a l l e l is m be tw e e n th e no m i n a l g r o u p a n d th e cl a u s e . 11 It is e sp e c ia l l y wi t h 
r e g a r d to th e a r e a in be t w e e n th e typ e as su c h a n d gr o u n d in g , th a t D a vi d se 
p r o p o s e s a n u m b e r of re f i n e me n t s of L a n g a c k e r Õs mo d e l , ba se d on fu r t h e r 
e x p l o r i n g th i s mo d e l in r e l a t i o n to Ha l l i d a y Õ s ch a r a c t e r i z a t i o n of th e 
i n te r p e r so n a l co m p o n e n t of l a n g u a g e . 
1.2 DavidseÕs systemic-functional re-interpretation
of the typeÐinstance motif
A s a st a r t i n g po i n t fo r r e fi n i n g th e typ e Ð in s t a n ce mo t if on th e l e ve l of th e 
c l a u s e , Da vi d se [1 9 97 , 19 9 8b ] r e l a t e s La n g a c ke r Õ s typ e sp e c if i c a t io n Ð - 
i n st a n t i a t i o n Ð g r ou n d in g p a tt e r n to Ha l l i d a y Õ s a n a l ys i s of th e in t e r p e r so n a l 
s t r u ct u r e of a cl a u s e in t o Mo o d a n d R e s id u e . In Ha l l i d a y Õ s in t e r p e r so n a l 
m o de l of th e cl a u s e , th e fun c ti o n a l e l e m e n t s of S u b j e ct a n d F i n i t e p l a y a
                                                
10 O u ts i d e th e c o n t e x t o f e x p lo r i n g a t y p e Ð i n s t a n ti a t i o n Ð g r o u n d i n g d i s t i n c t i o n , i n d e a l i n g 
w i th a r g u m e n t s t r u ct u r e ( a n d h e n c e th e n a t u r e a n d r ol e o f p a r t i ci p a n t s i n a n e v e n t, w h i ch 
a r e h e r e r e l a t e d t o i n s t a n ti a t i o n a t c la u s e le v e l ), L a n ga c k e r i n t r o du c e s th e c o n c e p t of 
Ò e la b o r a ti o n Ó , w h i c h i s r e g a r d e d a s a t y p e of i n s ta n t i a ti o n i n g e n e r a l . T h e a r g u m e n t 
s t r u ct u r e o f a ve r b i s d e f i n e d as a n ab s t r a ct c o n s t r u ct i o n a l s c h e m a c o n s i s t i n g o f a n u m b e r o f 
s c h e m a t i ca l l y ch a r a c te r i z e d p a r t i c i p a n ts . T h i s s c h e m a s e r v e s a s Ò a t e m p l at e f o r a s s e m b l i n g 
n ov e l e x p r e s s i o n s Ó [ L a n ga c k e r 1 9 9 1 : 3 7 ] b y l e x i ca l l y s p e c i f y i n g ( o r Ô e l a b o r at i n g Õ ) t h e 
a b s t r a ct s c h e m a ti c p a r t i c i p an t r o le s . 
I n g e n e r al t e r m s , t h i s t y p e of i n s ta n t i a ti o n i s w h a t i s c a ll e d Ô de l i c a cy Õ i n S F L , w h e r e a s t h e 
Ô i n s t a n t i a t i o n Õ i n v o l ve d i n t h e t y p e Ð i n s t a n ti a t i o n Ð g r o u n d i n g i s o f t h e Ô a c t u a l i z a ti o n Õ ty p e [c f . 
C h ap t e r Ê 1 f o r ge n e r a l t y p e s o f i n s t a n t i at i on ; c f . a l s o L a n g a ck e r 1 9 9 1 : 6 1 , w h o r e f e r s t o t h e 
d i s t i n c t i o n b e twe e n t y p e Ð s u b - t y p e an d t y p e Ð to k e n / i n s t a n ce r e l at i o n s ]. W e wi l l r e t u r n t o 
L a n g a c k e r Õ s n o ti o n o f e l a b or a t i o n i n S e c t i o n Ê2 b e l ow . 
11 W i th r e g a r d t o th e c l au s e , i t i s al s o t h i s m i dd l e a r e a w h i c h h a s r e c e i v e d l e a s t a t t e n ti o n , as 
i n di c a t e d i n t h e p r e v i o u s n o t e . B e s i d e s t h a t , L an g a c k e r i s n o t c l e a r o n t h e s ta t u s of 
p a r t i c i p an t s ( or s u b j e c t , ob j e c t s a n d co m p l e m e n t s ) i n r e la t i o n t o t h e t y p e / i n s t a n ce m o t i f : o n 
t h e o n e h a n d , th e i n di c a t i on o f a s u b j e c t , o b j e c t s a n d c om p l e m e n t s i s r e g a r d e d a s t u r n i n g a 
t y p e s p e c i f i c a t i o n i n to a n i n s t a n ti a t e d t y p e [L a n g a ck e r 1 9 9 1 : 3 3 ] ; o n t h e o th e r h an d , i t i s 
a r g u e d t h a t Ò w h a t i s t r a di t i o n al l y k n ow n a s Ò s u b j e c t - v e r b a g r e e m e n t Ó i s a n al y z e d a s b e i n g 
p a r t o f th e g r ou n d i n g p r e di c a t i on Ó [ i b i d . : 2 4 7 ] . 
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c e n t r a l r o l e : to g e th e r th e y co n s t i tu t e th e Mo o d e l e m e n t of th e cl a u s e , 12 a n d 
e a ch of th e m con t r i bu t e s a sp e c if i c a sp e c t of in t e r p e r so n a l me a n i n g to th e 
c l a u s e a s a w h ol e . 
( 1 ) T h e Fi n i te e l e me n t , in Ha l l i d a y Õ s vi e w , Òb r i n g s th e p r o p o s i t i on dow n to
e a r t h , so th a t it ca n be a r g u e d a b o u t Ó [H a l l i d a y 19 9 4 : 75 ] . Br i n g i n g th e 
p r o p o s i t i on Ôd ow n to e a r t h Õ h e r e me a n s r e l a t i n g it to th e con t e x t of th e 
s p e e ch eve n t. A c c or d i n g to Ha l l i d a y , a r e l a t i o n to th e sp e e ch eve n t is 
e s ta b l i s h e d th r o u g h th e sy st e m s of P R I M A R Y T EN S E a n d M O DA L I T Y . Ap a r t fr o m 
t h e s e tw o fe a t u r e s (w h i ch a r e r e a l i z e d in a ve r ba l op e r a t o r ) , a fu r t h e r 
a s p e c t of fin i t e n e s s is P O L A R I T Y : in or d e r fo r a p r o p o s i t i on to be a r g u a b l e , it 
h a s to a ss e r t or de n y so m e th i n g . 
( 2 ) T h e S u b j e c t , th e n , is r e g a r d e d a s th e se c o n d ma j or e l e me n t w h i c h is
n e e d e d in or d e r to cr e a t e a p r o p o s i t i on or a p r o p o s a l . It is de f i n e d by 
H a l l i d a y as th a t e l e m e n t Òb y r e f e r e n c e to w h i ch th e p r o p o s i t i on ca n be 
a f fi r m e d or de n i e d Ó , or th e e l e m e n t Òi n w h o m th e sp e a ke r ve s ts th e 
s u cc e s s or fa i l u r e of th e p r o p o s i t i on Ó [H a l l i d a y 19 9 4 / 1 98 5 : 76] . Fo r 
e x a mp l e , if I say Jane has been g iven the letter, I Òr e s t my ca s e Ó (to u s e 
a n ot h e r of Ha l l i d a y Õ s ex p r e ss i o n s u s e d in th i s co n t ex t [i b i d .] ) on Jane; 
w h e r e a s if I say He has gi ven the letter to Jane, it is th e e l e m e n t he on 
w h ic h th e va l id i t y of th e p r o p o s i t i on Òi s ma d e to r e s tÓ . 
I t ca n be se e n th a t Ha l l i d ay Õ s n o t i on of Ôf i n i t e n e s s Õ , w i t h it s th r e e a sp e c ts of 
p r i ma r y te n s e , mo d a l i ty a n d p o l a r it y co r r e sp o n d s ex a ct l y to L a n g a c k e r Õ s. A 
m a j o r di ff e r e n ce be t we e n th e tw o mo d e l s l i e s in th e r o l e wh i c h is a s s ig n e d to 
t h e S u b j e c t , sin c e in L a n g a c k e r Õ s vi e w , th e S u b j e c t , to g e th e r w it h ot h e r 
e l e m e n t s su c h as C o m p l e m e n ts a n d C i r c u m s ta n t i a l A d j u n c ts (u s in g sy st e m i c - 
f u n c ti o n a l te r m s ) h a s an in s ta n t i a ti n g r ol e a n d th u s h a s n ot h i n g to do w i t h 
t h e g r o u n d in g fu n c ti o n , wh i c h in h i s mo d e l is r e st r i ct e d to fi n i te n e s s a n d 
n e g a ti o n . 
A d du c i n g a n u m b e r of ar g u m e n t s w h ic h co r r o bo r a t e th e vi e w th a t th e Mo o d
e l e m e n t (w i t h Fi n i t e a n d S u b j e c t ) h a s a di s t in c t i ve st a t u s in th e in t e r p e r so n a l 
s t r u ct u r e of th e cl a u se , D a vi d se de f in e s it a s th e i n st a n t i at i n g co m p l e x i n th e 
c l a u s e [D a vi d se Ê 1 9 9 7: Ê 4 2 2 ]. Hi g h l i g h t in g th e ce n t r a l in t e r p e r so n a l ro l e w h i c h 
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H a l l i d a y as s i g n s to th e S u b j e c t , sh e ca l l s th e S u b j e c t th e ÒI n st a n t i at o r Ó of th e 
c l a u s e [ib i d . ] . It is a r g u e d th a t th e fu n c ti o n of In s t a n t i a t or in th e cl a u s e is
r e a l i z e d in tw o wa y s : (1 ) Ê th e S u bj e c t it s e l f (i .e . th e l ex i co g r a m ma t i c a l 
s p e c if i c a t io n of th e S u b j e c t ) is a n ex p l i c i t or o b je c t i v e r e a l i z a ti o n of th e 
i n st a n t i a t i n g fu n c ti o n ; (2 ) Ê t h e in d i c a ti o n of g r a m ma t i c a l n u m b e r in th e Fi n i t e 
i s r e g a r d e d a s a n imp l i c i t or s u b j ec t i v e ma r k i n g of th e in s t a n t i a t in g fu n c ti o n 
[ D avi d se 19 9 7: 42 2 ]. 
A s we ha ve se e n a bove , L a n g a ck e r doe s n o t sp e c if y h ow q u an t i f i ca t i o n is
r e a l i z e d a t th e l e ve l of th e cl a u se . In D a vi d se Õ s vi e w [1 9 9 7 : 42 2 , 19 9 8 : 15 9 ] , it 
i s th e sys t e m of p o l ar i ty w h i c h r e a l i z e s th e fu n c ti o n of qu a n ti f i c a ti o n in th e 
c l a u s e . Da vi d se l i n ks p o l a r i t y to D a vi e sÕ n o t io n of Òo c c u r r e n c e va l u e Ó [c f. 
C h a p t e r Ê 4, S e c ti o n 3.2 . 4 a bove ] (n e g a ti ve po l a r i ty : oc c u r r e n c e va l u e =Ê n il , 
p o si t i ve po l a r i ty : oc cu r r e n c e va l u e =Ê a t l e a s t on e ) , a n d sp e c if i e s th a t p ol a r i t y
i s r e a l i z e d in tw o wa y s in th e cl a u se , a s r e c o g n i z e d by Ma t th i e s s e n [1 9 95 a : 
4 7 2] : (1 )Ê a s fu s e d w it h th e Fi n i te (e .g . I havenÕt se en her today ) , (2 ) Ê o r in th e 
S u bj e c t (e .g . No- one ha s seen her today) . 
W i th r e g a r d to g r o u n d i n g, Da vi d se sp e c if i e s an a d d it i o n a l g r o u n d in g 
f u n c ti o n beyo n d p r i ma r y te n s e a n d mo d a l i t y , vi z . p e rs o n dei x i s . Th i s is
m o ti va t e d by dr a w i n g a p a r a l l e l w i t h th e st r u ct u r e of th e n o m i n a l g r o u p : 
W h e r e a s th e n o m i n a l gr o u p m ay b e g r o un d e d e i t h e r i n t e r m s o f s p a t i a l 
p r ox i m i t y ( vi a d e m o n s t r a ti v e s ) o r i n t e r m s o f p e r s o n d e i x i s ( vi a p o s s e s s i v e s ), 
t h e c l a u s e i s gr o u n d e d b o t h i n t e r m s o f t e m p o r a l/ m o d a l p r ox i m i t y a n d p e r s o n 
d e i x i s [ É] [ D av i d s e 1 9 9 7 : 4 2 2 ]
A s w i t h th e in st a n t i a t i n g fu n c ti o n of th e Su b j e c t, th e g r o u n d in g fu n c ti o n of
p e r so n de ix i s ca n be re a l i z e d e i t h e r ob j e c t i ve l y, in th e S u bj e c t it s e l f , or 
s u bj e c t i ve l y, in th e Fi n i t e [D a vi d se 19 9 7: 42 2 , 19 9 8 : 16 6 ] .
W h a t is es p e c ia l l y re l e va n t in r e l a t i o n to p e r so n de ix i s , is th e di s t i n c t i o n 
b e tw e e n fi r s t a n d se c o n d p e r so n on th e on e h a n d, w h i ch r e a l i z e p a r t i c i p a n t s 
i n vo l ve d in th e sp e e ch in t e r a c t i on (I a s e n c o de r , you a s de c o de r ) , an d th ir d 
p e r so n on th e oth e r h a n d , w h i c h r e a l i z e s p a r t ic i p a n ts w h i ch l i e ou t si d e th e 
s p e e ch in t e r a c t i on . T h is di s ti n c t i on h a s to do w i t h a fu r t h e r se ma n t i c 
f u n c ti o n w h i c h D avi d se a d d s to th e typ e sp e c if i c a t io n Ð i n st a n t i a t i o n Ð - 
g r ou n d in g p a tt e r n , vi z . th e co n s t r u ct i o n of th e s p ee c h f u n c t i o n of a n u tt e r a n ce . 
T h is se m a n t i c fu n c ti o n h a s n o p a r a l l e l in th e n o m in a l g r o u p , si n c e it is on l y 
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c l a u s e s , n o t n om i n a l g r o u p s, w h i ch r e a l i z e sp e e ch fu n c ti o n s . Wh i l e n o m i n a l 
g r ou p s de s i g n a te e n t it i e s or p e r so n s a n d id e n t i f y th e m in r e l a ti o n to th e 
s p e e ch eve n t, cl a u s e s g o on e st e p fu r t h e r : beyo n d de s i g n a t i n g p r o ce s s e s in 
w h ic h e n ti t i e s a n d p e r so n s a r e in vo l ve d , a n d be yo n d r e l a ti n g th e s e p r o ce s s e s 
t o th e sp e e ch eve n t, cl a u s e s a l s o se r ve to e x c h a n g e c o m m o d i t i e s (w h i c h ar e 
e i th e r p u r e l y l i n g u i s t i c, i.e . Ôi n fo r m a t io n Õ , or p h y si c a l - ma t e r i a l , i.e . Ô g o o d s - & - 
s e r v i c e s Õ [cf . C h a p t e r s 4 a n d 6] ) . In D a vi d se Õ s mod e l , th e n , sp e e ch fu n c ti o n is
c h a r a c t e r i z e d as a n ex t r a se m a n ti c fu n c ti o n in th e cl a u s e w h i c h is g r ou n d - 
r e l a t e d : it sp e c if i e s th e n a tu r e of th e ex c h a n g e in te r ms of th r e e Òg r o u n d - 
r e l a t e d p r i mi t i ve s of I- yo u , g i ve - a s k , kn owa b l e - d e s ir a b l e Ó [D a vi d se 19 9 8: 
1 6 3] . 
F i n a l l y , it sh ou l d be n o t e d th a t D a vi d se fu r t h e r e m p h a s i z e s L a n g a c k e r Õs 
m o de l of a l a y e r e d st r u ct u r i n g of th e cl a u s e by in t e r p r e ti n g th i s l a y e r i n g in 
t e r m s of or i e n ta t i o n : Òt h e fo u r se m a n t ic fu n c ti o n s of typ e sp e c if i c a t io n , 
i n st a n t i a t i o n , qu a n t if i c a t io n a n d g r o u n d in g te n d to be r e f l e c t e d i c o n i c a l l y in a 
r i g h t - t o - l e f t re a d i n g of th e N G Õ s st r u ct u r e Ó [D a vi d se 19 9 8b : 15 5, e m p h a s i s 
M T ] . 
D a vi d se Õ s re f i n e d mo de l of th e typ e Ð in s t a n ce mo t if a t th e l e ve l of th e cl a u se is 
s u m m a r i z e d , in r e l a t i o n to L a n g a c k e r Õ s mod e l , in Fi g u r e Ê 9 - 1 . 
Grounding Quantification Instantiation Type specification Type
Langacker tense
modality
negation
 ? participants
Davidse tense
modality
person deixis
polarity: 
occurrence value
Instantiator
(+ gram. 
number)
Complements,
Circ. Adjuncts
verbal head
content verb head
+ Ôbasic aspectÕ expressed
by secondary auxiliaries
Instantiating complex
Subject   +   Finite
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2 Type specification Ð instantiation Ð grounding:
A metafunctional reinterpretation
I n th e p r e vi o u s se c ti o n we ha ve co n s i d e r e d L a n g a c k e r Õ s mod e l of typ e 
s p e c if i c a t io n , in s t a n t ia t i o n a n d g r o u n d in g , a n d D a vi d se Õ s r e i n t e r p r e ta t i o n of 
t h is mo d e l in a sy s t e m i c - f un c ti o n a l fr a m e w o r k. A s we ha ve se e n , Da vi d se Õ s 
r e in t e r p r e ta t i o n h a s be e n g u id e d by Ha l l i d a y Õ s mo d e l of th e in t e r p e r so n a l 
c o mp o n e n t of l a n g u a g e . C o n ve r se l y , he r r e fi n e d mo d e l of th e se m a n ti c 
f u n c ti o n s of typ e sp e c if i c a t io n Ð i n st a n t i a t i o n Ð g r o u n d in g is e s p e c ia l l y in t e n d e d 
t o fu r t h e r e l u c i d a t e th e i n ter p er s o n a l l ay e r of st r u ct u r e in a sy s te m i c - fu n c ti o n a l 
m o de l of th e cl a u s e . A s h a s be e n n o t e d in th e in t r o du c t i o n to th i s ch a p t e r , I
b e l i e ve th a t th e typ e Ð in s t a n ce mo t if ca n be u s e d a s a ba s i s fo r sp e c if y i n g th e 
s e ma n t i c s of th e t h r e e m e ta f u n c ti o n a l typ e s of se mi o s i s , vi z . in t e r p e r so n a l , 
t e x t u a l a n d ex p e r ie n t i a l . In th i s se c t i o n we wi l l ex p l o r e th e p o s si b i l i ty of 
r e in t e r p r e ti n g th e se m a n t i c fu n c ti o n s of typ e sp e c if i c a t io n , in s t a n t ia t i o n a n d 
g r ou n d in g in me t a f un c ti o n a l te r m s . In th i s r e in t e r p r e ta t i o n , bo t h L a n g a ck e r Õ s 
a n d D a vi d se Õ s vi e w s on th e typ e Ð in s t a n ce mo t if w i l l be dr a w n on . 
T h e ba s i s of th e me t a f u n c ti o n a l r e i n t e r p r e ta t i o n of th e typ e Ð in s t a n ce 
m o ti f w h ic h I wo u l d l i k e to p r o p o s e , is su m m a r i z e d in T a bl e 9- 3 . It sh ou l d be 
n o te d th a t th i s ta b l e on l y p r e se n t s a r u d i me n t a r y sc h e me w h i ch w i l l se r ve as 
a st a r t i n g p o i n t a n d a ba s ic r e f e r e n c e fr a m e w o r k fo r th e di sc u s s i on be l ow . 
S e m a n t i c m o t i f G r o u n d i n g I n s t a n t i a t i o n T y p e s p e c i f i c a ti o n 
M e ta f u n c ti o n ¸ 
I n te r p e r s o n a l 
¸ 
T e x t u a l 
¸ 
E x p e r i e n ti a l 
T a bl e 9 - 3 á A m e t a f u n c t i o n a l r e i n te r p r e ta t i o n o f t h e t y p e Ð i n s t a n c e m o ti f : B a s i s 
2.1 Type specification and the experiential metafunction
L e t u s a g a i n sta r t w it h th e in n e r m o s t se m a n t ic mo t if in La n g a c ke r Õ s mo d e l , 
i .e . typ e sp e c if i c a t io n . A s in d i ca t e d in T a b l e 9- 3 , I r e g a r d th e mo t i f of typ e 
s p e c if i c a t io n a s a n ex p e r ie n t i a l mo t i f. It is cl e a r th a t th i s co n c e p t i o n is ba s e d 
o n D a vi d se Õ s mod e l of th e typ e Ð in s t a n ce mo t if , in w h i c h p ar t i c i p a n ts oth e r 
t h a n th e S u b j e ct to g e t h e r wi t h th e co n te n t ve r b a r e re g a r d e d a s th e typ e 
s p e c if i c a t io n of th e cl a u s e . How e ve r , fr o m a n ex p e r ie n t i a l p e r sp e c ti ve as 
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u n d e r s t o o d in S FL , th e p a r t ic i p a n t w h i c h is (or r a t h e r , w h i c h h a p p e n s to be ) 
m a p p e d on t o th e S u bj e c t ro l e is j u s t a p a r ti c i p a n t in th e sa me se n se a s th e 
o t h e r p a r t i c i p a n t s in vo l ve d in th e p r o ce s s a r e . In th i s se n s e , it is La n g a c ke r Õ s 
c o n c e p t i on of th e r o l e of pa r t i c ip a n t s w h i c h se e m s to be cl o s e r to th e 
e x p e r ie n t i a l p e r sp e c ti ve in S F L : in h is vi e w , a l l p a r t i c i p a n t s ar e a s si g n e d a 
s i mi l a r ro l e in r e l a ti o n to th e p r o ce s s , vi z . th a t of e l a b o r a t io n (a s a typ e of 
i n st a n t i a t i o n ) .
I be l i e ve th a t L a n g a c k e r Õ s a n d D a vi d se Õ s vi e w s on th e r o l e of p a r ti c i p a n t s in 
r e l a t i o n to th e typ e Ð i n st a n c e mo t i f a r e n ot in c om p a t i bl e , if it is r e c o g n i z e d 
t h a t tw o di f f e r e n t l e ve l s of typ e sp e c if i c a t io n a r e in vo l ve d . In fa c t , th e ve r y
r e co g n i t io n of th e s e tw o le ve l s is in s p i r e d by th e n o t io n of a n ex p e r ie n t i a l 
m e ta f u n c ti o n in S F L . T h e two le ve l s a t w h i c h a n ex p e r ie n t i a l typ e sp e c i- 
f i ca t i o n is r e l e va n t, a r e a l e ve l of fu n c ti o n a l st r u ct u r e a n d a l e ve l of 
s y n t a g m a ti c st r u ct u r e . He n c e th e tw o k i n d s of typ e sp e c if i c a t io n w i l l be 
r e fe r r e d to a s fu n c ti o n a l typ e sp e c if i c a t io n a n d sy n t a g m a t i c typ e sp e c i- 
f i ca t i o n . S i n c e ou r fo c u s in th i s se c t io n a s a w h o l e is on th e cl a u s e a s a ki n d 
o f sy n t a g m , a n a l t e r n a t i ve te r m for sy n ta g m a t ic typ e sp e c if i c a t io n is cl a u s a l 
t yp e sp e c if i c a t io n . 
A f u n c t i o n a l ty pe sp e ci f i c a ti o n r e f e r s to th e r e l a t io n s h i p be t w e e n sc h e ma t i c 
p a r t i c i p a n t r o l e s (a n d ci r cu m s ta n c e s )13 a n d a p r o ce s s typ e . T h i s is a ce n t r a l 
a s p e c t of th e ex p e r ie n t i a l fu n c ti o n a l st r u ct u r e a t th e l e ve l of th e cl a u s e : a s we 
h a ve se e n in C h a p te r Ê 6 , di f f e r e n t typ e s of co n f i g u r a ti o n s of p a r ti c i p a n t s 
( n um b e r of pa r t i c ip a n t s , typ e of in vo l ve m e n t in th e p r o ce s s , an d so on ) a n d 
t h e sc h e ma t i c (l e x i ca l ) n a t u r e of th e s e p a r t i c i p a n t s (fo r ex a mp l e , in te r ms of 
a n im a cy , co n s c io u s n e s s a n d so on ) co n st i t u t e a ba si s fo r r e c o g n i z i n g di f f e r e n t 
t yp e s of p r o ce s s e s in th e ex p e r ie n t i a l n e t w o r k of T R A NS I T I V I T Y . I w i l l r e f e r to a 
f u n c ti o n a l typ e sp e c if i c a t io n a s a p r o ce s s con f i g u r a ti o n . 
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m e ta f u n c ti o n s . 
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Actor Goal
Circumstance
John write the letter this morningá á á
process bundle
F i gu r e 9 - 2 á F u n c t i o n a l t y p e s p e c if i c a t io n m o d e l l e d i n t e r m s o f d a u g h te r d e p e n d e n c y 
A s we ha ve al s o se e n in C h a p t e r Ê 6 , a p r o ce s s - p a r t i c i p a n t con f i g u r a ti o n ca n be 
m o de l l e d in te r m s of co n s t it u e n cy or de p e n de n cy . In th is r e s p e c t, it is 
p e r h a p s th e r e p r e se n t a t io n in te r m s of da u g h t e r de p e n de n cy wh i c h ca p t u r e s
b e st th e n a t u r e of a fu n c ti o n a l typ e sp e c if i c a t io n of a p r o ce s s : in su c h a 
m o de l , th e p r o ce s s is r e g a r d e d a s h e a d , a n d th e sc h e m a t i c p a r t ic i p a n ts a r e 
m o de l l e d a s sp e c if i c a t io n s of th i s h e a d . T h i s vi e w , w h i c h is ta ke n in va l e n cy 
m o de l s of t r a n s i t i vi t y, is vi s u a l i z e d in Fig u r e 9- 2 . 14
                                                
14 I t s h o u l d b e n ot e d t h a t f u n c ti o n a l t y p e s p e c i f i c a t i o n , a s d e f i n e d h e r e , d o e s n o t c o r r e s p o n d 
t o L a n g a ck e r Õ s c o n c e p t i o n of t h e r o l e of p a r ti c i p a n t s , a lt h o u g h t h i s c o n c e p t i o n h a s b e e n 
d e s c r i b e d a b ov e as c l o s e s t t o t h e ex p e r i e n t i a l p e r s p e c ti v e i n S F L . A s we h av e s e e n , th e 
g e n e r a l r o l e w h i c h L an g a c k e r a s s i g n s t o a l l p a r t i c i p a n t s i n r e la t i o n t o t h e t y p e Ð i n s t a n c e 
m o ti f , i s i n st a n t i at i o n r at h e r th a n t yp e s p e c i f i c a t i o n . H owe v e r , i t h as a l s o b e e n n o t e d t h a t 
o u ts i d e h i s t r e at m e n t o f t h e t y p e Ð i n s t a n c e m o t i f , L a n g ac k e r al s o t h e o r i z e s t h e r e l a t i o n s h i p 
b e twe e n p a r t i c i p a n ts a n d a p r o ce s s i n t e r m s o f e l ab o r a t i o n , wh i c h co r r e s p o n d s t o d e li c a cy i n 
S F L 
I b e l i e v e th a t n e i t h e r o f t h e s e r e la t i o n s h i p s ap p l i e s t o t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n p ar t i c i p a n t s an d 
a p r o ce s s , i .e . t h e r e l a t i o n s h i p wh i c h h o l d s w i t h i n a p r o ce s s - p ar t i c i p a n t c on f i g u r a ti o n , an d 
w h i c h h a s b e e n c h a r a ct e r i z e d a s fu n c ti o n a l t y p e s p e c i f i c a t i o n . ( 1 ) Ê T h e i n s t a n t i a t i on w h i ch 
L a n g a c k e r r e f e r s t o p e r ta i n s to a c t u a l i z a ti o n w i t h i n on e p a r t i c i p an t , i .e . i t i s t h e a ct u a l - 
i z at i o n of a s ch e m a t i c p a r ti c i p a n t r o l e , s u c h a s P h e n o m e n o n , i n t o a n i n s t a n t i a t e d  n d 
g r ou n d e d n o m i n a l g r o u p , s u c h a s the play ( as i n Did she like the play ?) . ( 2 ) Ê T h e r e l at i o n s h i p 
o f e l a b o r a t i o n o r d e li c a cy ag a i n do e s n ot p e r ta i n t o t h e co n n e c ti o n b e t w e e n p ar t i c i p a n t s an d 
p r o ce s s e s : d e l i ca cy i s a g e n e r a l t y p e of s e m i o t i c r e l a t i on s h i p , w h i c h , i n th e e x p e r i e n t i a l
m e ta f u n c ti o n , ap p l i e s t o t r a n s i t i v i t y c o n f i g u r a ti o n s as a w h o l e , an d h e n c e w h i c h h o ld s 
b e twe e n a s c h e m a t i c c o n f i g u r a ti o n ( de f i n e d i n g r a m m a t i c a l t e r m s ) , a n d a m o r e s p e c i f i c t yp e 
o f c o n f i gu r a ti o n ( de f i n e d i n l ex i ca l - c o ll o c a t i o n a l te r m s ) . I n t h i s v i e w , w h e n th e p a r t i c i p an t s 
i n a c o n fi g u r a ti o n a r e e l a b o r a t e d, i .e . r e n d e r e d m o r e p r e ci s e l y o r l e x i ca l l y , t h e p r o ce s s i s 
l i k e w i s e e l a b o r a t e d, i .e . i t i s r e n d e r e d a s a m o r e s p e c i f i c t yp e of p r o ce s s ( wi t h a m o r e 
s p e c i f i c , le x i ca l s e n s e ) . 
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A syn t a g m at i c typ e sp ec i f i c at i o n r e f e r s to th a t p a r t of a sy n t a g m w h i c h co n s ti - 
t u te s a typ e sp e c if i c a t io n in co n t r a st to ot h e r in s t a n ti a t i n g a n d gr o u n d in g 
e l e m e n t s , i.e . it is th a t pa r t of a sy n t a g m wh i c h d o e s n o t h a ve an in s ta n t i a ti n g 
o r a g r o un d in g r o l e . He n c e , a sy n t a g m a t i c typ e sp e c if i c a t io n on l y co m e s in t o
b e in g th r o u g h th e se ma n t i c fu n c ti o n of in s t a n t i a t io n , sin c e th e r e is n o 
s y n t a g m a ti c typ e sp e c if i c a t io n w i th o u t th e r e be i n g an in s ta n t i a ti n g a n d 
g r ou n d in g co mp o n e n t to w h i c h th i s typ e sp e c if i c a t io n Ð qu a n o n - i n s t a n t i a t e d 
c o mp o n e n t Ð is r e l a t e d . In th i s se n s e , si n c e it de p e n ds on th e fu n c ti o n of
i n st a n t i a t i o n , sy n t a g m a t i c typ e sp e c if i c a t io n is n o t a p u r e l y ex p e r ie n t i a l 
p h e n o m e n on . 15
Actor Goal
Circumstance
John write the letter this morningá á á
Actor Proc Goal Circ^ ^ ^
John write the letter this morning^^^
Goal Proc Actor Circ^ ^ ^
The letter be written by John this morning^^^
Functional type specification
Syntagmatic  type specification
typified configuration
process configuration
typified configuration
F i gu r e 9 - 3 á T h e r e l a ti o n s h ip b e t w e e n f u n c t i o n a l a n d s y n t a g m a t i c t y p e s p e c i fi c a t i o n 
                                                
15 T h i s i s al s o s u g g e s t e d b y th e f a ct t h a t, a s we h av e s e e n i n c o n s i d e r i n g L a n ga c k e r Õ s m o d e l 
a b ov e [S e c t i on 1 . 1 , ¤ I I ], a s y n t a g m at i c t yp e s p e c i f i c a t i o n i n h e r e n t ly p o i n t s t o t h e d om a i n of 
i n s t a n t i at i o n i n w h i ch i t ca n p o te n t i a ll y b e i n s t a n t i a t e d. T h i s f e a t u r e , a s h as b e e n i n d i ca t e d 
a b ov e , w i l l b e f u r t h e r e x p la i n e d i n C h a p t e r Ê 9 i n r e la t i o n t o g r am m a t i ca l m e ta p h o r . 
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T h e on l y a s p e c t w h i c h de s e r ve s fu r t h e r a t te n t i o n , a t th i s p oi n t , is th e 
d i ff e r e n ce be t we e n fu n c ti o n a l a n d syn t a g m a t i c typ e sp e c if i c a ti o n . Wh a t 
h a p p e n s w h e n a n ex p e r ie n ti a l fun c ti o n a l st r u ct u r e is ma p p e d on t o a
s y n t a g m a ti c st r u ct u r e , is th a t on e of its p a r ti c i p a n t s is si n g l e d ou t to ta ke th e 
r o l e of Su b j e c t. In th e te r m i n o l og y us e d in th i s ch a p t e r , on e p a r t ic i p a n t of a 
f u n c ti o n a l typ e sp e c if i c a t io n is si n g l e d ou t a s In s t a n t i a t or , a n d th e re s t of th e 
p r o ce s s con f i g u r a ti o n is typ i fi e d . A sy n t a g m a t i c typ e sp e c if i c a t io n w i l l 
t h e r e f o r e be ca l l e d a t y pi f i e d p r o ce s s con f i g u r a ti o n . It sh o u l d be n o t e d th a t a
t yp i fi e d con f i g u r a ti o n is n o t a g e n e r a l typ e of p r o ce s s , bu t r a th e r a p a r ti c u l a r 
wa y in w h i ch a con f i g u r a ti o n is tu r n e d in t o a cl a u s a l typ e sp e c if i c a t io n in a 
p a r t i c u l a r sy n ta g m . In th i s se n s e , a typ i fi e d con f i g u r a ti o n ca n be , fo r 
e x a mp l e , wri te a letter, be assigned a d iffere nt role, giv e a present to John, be
giv en a p resent by Ma ry a n d so on . T h e r e l a t io n s h i p be t w e e n fu n c ti o n a l typ e 
s p e c if i c a t io n a n d sy n t a g m a t i c typ e sp e c if i c a t io n is vi s u a l i z e d in Fig u r e 9- 3 . 
2.2 Grounding and the interpersonal metafunction
W e n ow tu r n to th e ot h e r e n d of th e g r o u n d in g Ð i n st a n t i a t i o n Ð t yp e sp e c i - 
f i ca t i o n co n t i n u u m , i.e . g r o u n d in g . We sk i p th e com p l e x ar e a of in s t a n t i a t io n 
f o r th e ti m e be i n g , so th a t it ca n th e n be sp e c if i e d in r e l a t i o n to bo t h typ e 
s p e c if i c a t io n a n d g r o u n d in g in th e fol l ow i n g se c ti o n . It is evi d e n t th a t th e 
s e ma n t i c fu n c ti o n of g r ou n d in g is in t e r p e r so n a l , a n d th e r e f o r e th i s a s p e c t of 
t h e typ e Ð i n st a n c e mo t i f do e s no t r e qu i r e mu c h fu r t h e r ex p l a n a t i on . In 
k e e p i n g wi t h D avi d se Õ s in t e r p r e ta t i o n of th e typ e Ð i n st a n c e mo t i f , I co n s i d e r 
m o d a l i t y , t e ns e a n d p er s o n d e i xi s (i.e . th e sys t e m of M O O D PE R SO N , cf . C h a p t e r Ê 6
a b ove ) 16 a s ex p r e ss i o n s of in te r p e r so n a l gr o u n d in g . T h e s e two as p e c ts a r e 
i n te r p e r so n a l gr o u n d in g ex p r e ss i o n s , in th a t th ey re l a t e cl a u s a l co n st r u ct i o n s 
t o th e in t e r p e r so n a l gr o u n d 17 of th e sp e e ch in t e r a c t a n t s in th e i r r o l e as 
i n te r s u b j e c t i ve ag e n t s , w h o ex c h a n g e co m m o d it i e s , a n d w h o ex p r e ss th e ir 
o p in i o n ab o u t th e l i ke l i h o od of oc c u r r e n c e of eve n ts w h i ch a r e de s i g n a t e d . I
w i l l vi s u a l i z e th e se m a n t i c fu n c ti o n of g r o u n d in g a s in Fi g u r e 9- 4 . 18
                                                
16 C f . p . Ê 3 7 1 a b ov e . 
17 C f . t h e de f i n i ti o n o f t h e i n t e r p e r s o n a l gr o u n d i n C h ap t e r Ê 8 , p . Ê 4 7 8 - 4 7 9 a b ov e . 
18 T h e l ay e r i n g o f t e m p or a l g r o u n d i n g a n d m o d a l g r o u n d i n g i s a s u b j e c t w h i c h n e e d s f u r t h e r 
i n ve s ti g a t i o n . T h e l ay e r i n g w h i c h i s g i v e n i n F i gu r e 9 - 4 i s p r o p o s e d i n o r d e r t o ac c o u n t f o r 
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They enter- the building
-ed: tense: past
: modality value: pos.
˘
Temporal grounding
Modal grounding
person deixis
INTERSUBJECTIVE
GROUND
F i gu r e 9 - 4 á G r o u n d i n g 
2.3 Instantiation and the textual metafunction
H a vi n g co n s id e r e d th e two op p o s i te e n d s of th e typ e sp e c if i c a t io n Ð - 
i n st a n t i a t i o n Ð g r ou n d in g co n t i n u u m , we ca n n ow tu r n to th e ce n t r e of th is 
c o n t i n u u m , vi z . th e se m a n t ic fun c ti o n of in s t a n t i a t io n . A s sh ow n in T a bl e 9- 3 
a b ove , I w i l l p r o p o s e a me t a f un c ti o n a l r e i n t e r p r e ta t i o n of in st a n t i a t i o n as a 
t e x t u a l typ e of fu n c ti o n . 
T h r o u g h o u t th i s di s s e r t a t i on so fa r , in de a l in g w i th th e di m e n si o n of
m e ta f u n c ti o n a l di ve r si t y , we ha ve ma i n l y fo c u s se d on th e in t e r p e r so n a l an d 
e x p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n s , w h i c h h a ve be e n in t e r p r e te d a s th e two ma j o r , 
c o mp l e m e n t a r y me t a f u n c ti o n s of l a n g u a g e . We h a ve br i e f l y co n s id e r e d th e 
c o h e s i ve su b - c o mp o n e n t of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n in co n n e c t i o n w i t h a
d i sc o u r s e se m a n t i c s in C h a p t e r Ê 8 a bove . A t th is p o i n t I w is h to br i n g in th e 
t e x t u a l me ta f u n c ti o n in or d e r to ex p l o r e its r o l e in th e cr e a t i o n of a com b i n e d
s y n t a g m . A s h a s a l r e a dy be e n h in t e d at a b ove , th e n a t u r e of in st a n t i a t i o n (a s 
                                                                                                                                      
e x p r e s s i o n s w h e r e m o d a l o p e r at o r s ar e t h e m s e l v e s l o c a t e d i n ti m e , as i n , f o r e x a m p l e , He
has told me he would come tomorrow. H owe v e r , t h e r e i s a n o t h e r s e n s e i n w h i c h t e m p o r a l 
g r ou n d i n g ( g r o u n d i n g i n t i m e as t h e c l a u s al d o m ai n o f i n s t a n t i a t i on ) f o r m s a lay e r w h i c h i s 
c l os e r t o t h e ty p e s p e c i f i c a t i o n t h an m o d al g r o un d i n g , i n t h a t , ( 1 ) Ê a t y p e s p e c i f i c a t i o n 
i n h e r e n t ly i n d i c a t e s t h e d om a i n of i n s ta n t i a ti o n ( e s p e c i a l l y i n t h e s e c o n d a r y a u x i l i a r y s e t s , 
c f . have written, be writing, is written) ) , a n d (2 ) Ê m o da l g r ou n d i n g t h r o u g h m o d a l op e r at o r s 
i n co r p o r at e s b ot h a m o d a l i ty va l u e a n d a m o r e a b s t r a ct i n t e r p r e ta t i o n o f t e m p o r a l 
g r ou n d i n g ( i n t h a t t i m e , w h i c h i s a n a s p e c t o f r e a l i t y , i s r e i n te r p r e te d a s p o t e n ti a l i t y , w h i ch 
i s a n a s p e c t o f a p r o j e c t e d r e a l i ty ) ( e .g . He must have left by now, m o d a l gr o u n d i n g : 
c e r t a i n t y , t e m p o r a l gr o u n d i n g : p r e s e n t ) . 
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t h e ce n t r a l co r e of th e typ e sp e c if i c a t io n Ð i n st a n t i a t i on Ð g r ou n d in g co n t i n u um ) 
i s mo r e co m p l e x th a n th e tw o fu n c ti o n s lo o k e d a t so fa r , be c a u s e 
i n st a n t i a t i o n in t e r a ct s w i th bo t h typ e sp e c if i c a t io n a n d g r o u n d in g . Fu r t h e r - 
m o r e , it h a s be e n n o te d th a t th i s in t e r a c t i o n in d i ca t e s ar e a s of ove r l a p 
b e tw e e n m e ta f u n c ti o n s ; th e s e ca n n ow be sp e c if i e d as ove r l a p s be t w e e n th e 
t e x t u a l co mp o n e n t of l a n g u a g e a n d th e ot h e r tw o me t a f u n c ti o n s . Be c a u se of 
t h e in h e r e n t com p l e x i ty of th i s Ômi d d l e a r e a Õ , th e fu n c ti o n of in s t a n t i a t io n 
w i l l be ex p l o r e d in mo r e de t a il th a n th e ot h e r tw o fu n c ti o n s we ha ve 
c o n s i d e r e d a b ove . In th is ex p l o r a t i on , bo th th e p e c u l i a r na t u r e of th e te x t u a l 
m e ta f u n c ti o n vi s -  - vi s th e oth e r two (a s in di c a t e d in C h a p t e r Ê 1 ) , a n d th e 
i n te r m e d ia r y r ol e of in s t a n t i a t i on in th e typ e sp e c if i c a t io n Ð i n st a n t i a t i o n Ð- 
g r ou n d in g co n t i n u u m wi l l be fu r t h e r sp e c if i e d . 
2.3.1 The second-order nature and enabling role of the textual
metafunction
A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 1 , 19 th e te x t u a l me ta f u n c ti o n dif f e r s fr o m th e 
e x p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n s in tw o re s p e c ts . O n th e on e 
h a n d , it is of a s e c o n d - o r d er na t u r e com p a r e d to th e ot h e r me t a f u n c ti o n s , in 
t h a t it bu i l d s u p o n ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l re s o u r c e s of la n g u a g e in 
o r de r to cr e a t e te x t u r e . O n th e ot h e r h a n d, th e te x t u a l me ta f u n c ti o n h a s a n 
i n st r u m e n t a l or e n ab l i n g r o l e vi s -  - vi s th e oth e r two me t a f u n c ti o n s , in th a t it 
m a ke s p o ss i b l e th e in t e g r a t i o n of in t e r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l r e s o u r c e s in 
t h e ove r a l l cr e a t i o n of te x t u r e .
I n ex p l o r a t i on s of th e tex t u a l me ta f u n c ti o n in S F L , it is e s p e c ia l l y it s s e co n d - 
o r de r na tu r e w h i c h h a s co m e to be h i g h l i g h t e d. T h i s se c o n d - o r d e r n a t u r e of 
t h e te x t u a l me ta f u n c ti o n is cl e a r l y de mo n s t r a te d in th e r ol e of a di s co u r s e 
s e ma n t i c s, w h i ch , a s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 8 , p e r ta i n s to co h e s i o n as a 
s e m a n t i c tex t u a l p h e n o m e n on w h i c h is cr e a t e d th r o u g h va r io u s typ e s of 
r e so u r c e s fr o m e a c h of th e me t a fu n c ti o n a l co m p o n e n t s in l e x i co g r a m ma r . In 
a d di t i o n , Ma t t h i e s s e n [1 9 9 0, 19 9 2] h a s sh ow n th a t th e ce n t r a l l e xi c o - 
g r am m a t i c a l sys t e m s of th e te x t u a l co mp o n e n t, vi z . I N F O R M AT I O N a n d T H EM E , 
e x p l o i t th e ot h e r me t a f u n c ti o n s , in th a t ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l 
s t r u ct u r e s fu n c ti o n a s ÒÔ c a r r i e r s Õ of te x t u a l wa ve s Ó [M a t th i e s s e n 19 9 2: 47 ] .
                                                
19 C f . p . Ê 6 2 Ð 6 3 a b ov e . 
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D u e to its p a r ti c u l a te , se g m e n t a l or g a n i z a t i on , ex p e r ie n t i a l st r u ct u r e se r ve s 
a s a ca r r i e r of th e te x t u a l sy s te m of T H EM E , wh i c h is r e a l i z e d th r o u g h th e 
s e qu e n c e of ex p e r ie n t i a l se g m e n t s . Pa r a l l e l to th i s , du e to it s p r o so d i c na t u r e ,
i n te r p e r so n a l st r u ct u r e fu n c ti o n s as a ca r r i e r of th e te x t u a l sy st e m of
I N F O R M AT I O N , wh i c h is r e a l i z e d th r o u g h in t o n a t i o n a l p e a ks in th e cl a u s e , or 
w h a t Ma t th i e s s e n ca l l s Ôp i tc h p r o so d i e s Õ [s e e Ma t t h ie s s e n 19 9 2 : 46 ] . 
T h e e n ab l i n g ro l e of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n w it h r e sp e c t to th e ot h e r tw o 
m e ta f u n c ti o n s is ex p l a i n e d in co n n e c t i on w i t h it s se c o n d - o r d e r n a t u r e , a s ca n 
b e se e n in Ma t th i e s s e n Õ s ch a r a c t e r i z a t io n : 20
B e ca u s e of i t s s e c o n d- o r d e r , e n a b l i n g n a t u r e , t h e te x t u a l m e ta f u n c ti o n 
o p e r at e s i n t e r m s o f t h e r e s ou r c e s b r o u g h t i n t o e x i s t e n c e b y t h e o t h e r m e t a - 
f u n c ti o n s ; t h i s i s m a n i f e s t e d i n l ex i s ( l e x i ca l c o h e s i o n s ) a s we l l a s i n g r a m m a r 
( t h e m e , i n f o r m at i o n , e l l i p s i s , e tc . ) . [M a t t h i e s s e n 1 9 9 2 : 5 4 ] 
A c co r d i n g to Ha l l i d a y , th e e n a b l i n g r o l e of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n l ie s in 
t h e fa c t th a t Òi t is on l y in co m bi n a t i on w i t h te x t u a l me a n i n g s th a t id e a t i on a l 
a n d in t e r p e r so n a l me a n i n g s a r e a c t u a l i z e d Ó [H a l l i d a y 19 7 8 d : 11 3 ] . Bo t h 
M a tt h i e s se n Õ s an d Ha l l i d a y Õ s ex p l a n a t i on s of th e n a t u r e of th e te x t u a l 
m e ta f u n c ti o n sh ow th a t its fe a tu r e a s Ôe n a b l i n g Õ a n d it s se c o n d - or d e r fe a t u r e 
a s Ôb u i l di n g u p o n Õ oth e r r e s o u r c e s a r e th e o r iz e d a s in t e r d e p e n de n t : te x t u a l 
r e so u r c e s (s u ch a s C O HE S I O N (or di s co u r s e se m a n t i c s ) , T H EM E a n d I N F O R M AT I O N ) 
a r e ba s e d on ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l re s o u r c e s , a n d it is p r e ci s e l y 
b e ca u s e ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l re s o u r c e s in h e r e n t l y a l s o co n s t r u e (i .e . 
H a l l i d a y Õ s Ôc o m bi n e w i th Õ ) tex t u a l me a n i n g s , th a t th e y co m e in t o ex i st e n c e in 
a c tu a l l a n g u a g e u s e , i.e . in th e cr e a ti o n of te x t s. 
A s h a s a l r e a dy be e n h in t e d at a b ove , th e p e r sp e c ti ve wh i c h ha s u s u a l l y be e n 
t a ke n in S F L in co n s id e r i n g th e te x t u a l me ta f u n c ti o n , is to hi g h l i g h t i t s
s e co n d - o r d e r n a t u r e , r a t h e r th a n it s en a b l i n g n a t u r e , vi s -  - vi s th e oth e r two 
m e ta f u n c ti o n s . In th is p e r sp e c ti ve , te x t u a l r e so u r c e s of la n g u a g e h a ve be e n 
c h a r a c t e r i z e d in te r ms of th e wa y s in w h ic h th ey em p l oy as p e c ts of th e ot h e r 
m e ta f u n c ti o n s . A s we h a ve se e n a bove , th i s ap p r o a c h is cl e a r l y il l u s t r a te d in 
t h e sy s t e m i c - f un c ti o n a l co n c e p t i o n of C O HE S I O N (a n d e s p e c ia l l y al s o Ma r t i n Õ s
c o n c e p t i on of a di s c ou r s e se m a n t i c s ) , T H EM E a n d I N F O R M AT I O N . 
                                                
20 S e e a l s o H a l l i day [1 9 7 0 : 3 2 5 , 1 9 7 6 e / 1 9 7 3 : 2 5 , 1 9 7 8 d : 1 1 2 Ð 1 1 3 ]. 
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I n my vi e w , bo t h fe a t u r e s of a Ôs e c o n d - o r d e r n a t u r e Õ a n d an Ô e n a b l i n g 
r o l e Õ a r e e s s e n t i a l in ch a r a c t e r iz i n g th e te x t u a l me ta f u n c ti o n . How e ve r , I
b e l i e ve th a t th e ch a r a c t e r iz a t i o n of th e s e two di m e n s io n s of th e te x t u a l me ta - 
f u n c ti o n a s in t e r d e p e n de n t doe s n o t do j u s t i c e to th e un i qu e co n t r i bu t i o n of 
e a ch of th e s e fe a t u r e s to ex p l a i n i n g th e na t u r e of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n . 21
I n ot h e r wo r ds , I be l i e ve th a t in or d e r to va l u e bo t h th e se c o n d - o r d e r n a t u r e 
a n d th e en a b l i n g r o l e of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n , th e s e two as p e c ts sh o u l d be 
d i se n t a n g l e d , ra t h e r th a n be i n g de f i n e d a s in t e r d e p e n de n t . I wo u l d a r g u e th a t 
w i th r e s p e c t to tex t u a l r e so u r c e s su c h a s C O HE S I O N , T H EM E a n d I N F O R M AT I O N , a
p e r sp e c ti ve wh i c h hi g h l i g h t s th e se c on d - o r de r , r a t h e r th a n e n a b l i n g n a t u r e of 
t h e te x t u a l me ta f u n c ti o n (i.e . th e p e r sp e c ti ve wh i c h ha s be e n ta k e n in S F L ) is 
t h e o n l y p e r sp e c ti ve wh i c h is fe a si b l e ; a n d fu r t h e r m o r e , th a t it is in d e e d th i s
p e r sp e c ti ve , a n d th i s ex p l a n a t i on of th e sy st e m s of C O HE S I O N , T H EM E a n d 
I N F O R M AT I O N w h i c h mot i va t e s th e co n c e p t i o n of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n a s of 
a se c o n d - o r d e r n a t u r e .
I be l i e ve th a t th e e n a bl i n g ro l e of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n Ð a s di se n t a n g l e d 
f r om it s se c o n d- o r d e r n a t u r e Ð l i e s on a di f f e r e n t l eve l th a n th e sy st e m s ju s t 
m e n t i o n e d. Mo r e sp e c if i c a l l y , I p r o p o s e th a t th e e n a b l i n g r ol e of th e tex t u a l 
m e ta f u n c ti o n ca n be de f i n e d in te r m s of th e se m a n t ic fu n c ti o n of i n st a n t i at i o n 
i n th e cl a u s e . T w o as p e c ts n e e d fu r t h e r ex p l a n a t i on in or d e r to mo t iva t e th e 
p r o p o s a l to ch a r a c t e r iz e th e e n a b l i n g r ol e of th e tex t u a l me ta f u n c ti o n in 
t e r m s of th e se m a n t i c fu n c ti o n of in s t a n t i a t io n : (1) Ê t h e in t e r p r e ta t i o n of 
i n st a n t i a t i o n as a t e xt u a l fun c ti o n , wh i c h is l e s s ob vi o u s l y st r a ig h t f o r wa r d
t h a n th e in t e r p r e ta t i o n of typ e - sp e c if i c a t io n a s ex p e r ie n t i a l a n d of g r o un d in g 
a s in t e r p e r so n a l ; a n d (2) Ê t h e in t e r p r e ta t i o n of in st a n t ia t i o n a s h a vi n g a n 
e n ab l i n g r ol e w i th r e s p e c t to th e ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n s , 
i .e . vi s -  - vi s typ e sp e c if i c a t io n a n d g r o u n d in g . T h e s e two as p e c ts w i l l be de a l t 
w i th in th e fo l l ow i n g tw o su b - s e ct i o n s .
                                                
21 S i n c e i t i s p r i m a r i l y t h e s e c o n d - or d e r n a t u r e o f t h e t e x t u a l m e ta f u n c ti o n w h i c h h as 
r e ce i v e d m o s t at t e n t i o n i n S F L ( i n r e l at i o n to c h a r a c t e r i z i n g th e s y s t e m s of C O H E S I O N , T H EM E 
a n d I N F O R M AT I ON ) , i t i s e s p e c i a l l y th e n o ti o n o f a n e n a b l i n g r o l e o f t h e t e x t u a l m e ta f u n c ti o n 
w h i c h s u ff e r s m o s t i n t h i s r e s p e c t: t h e r e i s n o s p e c i f i c e x p la n a t i on o f th i s e n a b l i n g r o l e i n 
t e r m s o f t e x t u a l s y s t e m s i n w h i ch i t i s r e a li z e d . I n t h i s r e s p e c t, t h e p r o p o s a l wh i c h wi l l b e 
m a de f u r t h e r o n i n t h i s s e c ti o n f or d e f i n i n g th e s e m a n t i c f u n c ti o n o f i n s t an t i a t i o n i n t h e 
c l au s e a s a n e n a b l i n g t e x t u a l r e s o u r c e i s o ff e r e d a s a p o s s i b le r e a dj u s t m e n t o f t h i s i m b a l a n c e 
i n t h e s y s t e m i c- f u n c ti o n a l c h a r a ct e r i z at i o n of t h e p e c u l i a r i ty o f th e t e x t u a l m e ta f u n c ti o n v i s - 
 - vi s t h e o th e r m e t a f u n c ti o n s . 
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B e fo r e th i s fu r t h e r a r g u m e n t a t i o n ca n be gi ve n , h ow e ve r , it is n e c e ss a r y to be 
c l e a r on w h a t co n s t i tu t e s Ôi n s t a n t i a t i on Õ in th e in t e r p r e ta t i o n w h i c h is of fe r e d 
h e r e . I co n s i d e r th r e e typ e s of r e so u r c e s a s be l o n g in g to th e cor e a r e a 22 of
i n st a n t i a t i o n in th e cl a u s e : th e I n st a n t i at o r (/ S u b j e ct ) a n d co n c om m i t a n t to 
t h is , g r am m a t i c a l nu m b er ma r k e d on th e ve r b in En g l i s h ; a n in d i c a t i o n of th e 
d o m a i n o f i n s t an t i a t i o n (i.e . ti m e ) in w h ic h a cl a u s a l typ e sp e c if i c a t io n ca n be 
l o ca t e d ; a n d p o l ar i ty (i.e . th e a ss i g n m e n t of an oc c u r r e n c e va l u e ) . 
2.3.2 The textual nature of instantiation: Presentation and creation of
relevance
T h e in t e r p r e ta t i o n of th e fu n c ti o n of in s t a n t i a t io n a s a t e xt u a l fun c ti o n ca n be 
m o ti va t e d in re l a t i on to ge n e r a l ch a r a c t e r i z a t i o n s of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n 
w h ic h a r e p r o p o s e d in S F L , an d w h ic h we ha ve lo o k e d a t in C h a p t e r Ê 1 . 
T h os e a s p e c ts w h i ch a r e e s p e c ia l l y re l e va n t, in th i s r e s p e c t, a r e su m m a r i z e d 
i n T a b l e 9- 4 . 23
I d e a t i o n a l I n te r p e r s o n a l T e x t u a l 
l a n g u a g e a s r e p r e s e n ta t i o n l a n g u a g e a s i n te r a c t io n l a n g u a g e a s p r e s e n t a ti o n 
l a n g u a g e a s r e fl e c t i o n l a n g u a g e a s a c ti o n l a n g u a g e a s r e le v a n c e 
T a bl e 9 - 4 á T h e n a t u r e o f th e t e x t u a l c o m p o n e n t o f l a n g u a g e c o mp a r e d t o t h e o t h e r t w o 
m e ta f u n c ti o n s 
T w o ove r a l l me a n i n g s w h i c h a r e a tt a c h e d to th e te x t u a l me ta f u n c ti o n , in 
o r de r to di f f e r e n t i a te it fr o m th e ot h e r tw o , a r e r e l e va n ce a n d p r e se n t a t io n : 
t h e t e x t u a l c o m p o n e n t i s l an g u a g e i s r e leva n ce ( th e s p e a k e r a s r e l a t i n g t o t h e 
p o r t i o n of r e a li t y t h a t c o n s t i t u te s t h e s p e e ch s i t u a t i o n , t h e co n t e x t w i t h i n 
w h i c h m e an i n g s a r e b e i n g e x c h a n g e d ). [ H a ll i d ay 1 9 7 9 : 6 0 ; e m p h a s i s M T ] 
T h e t e x t u a l m e ta f u n c ti o n i s c o n c e r n e d wi t h t h e c r e at i o n of t e x t Ð w i t h t h e 
p r e s e n t a t i o n o f i d e a ti o n a l a n d i n t e r p e r s o n a l m e a n i n gs a s i n f o r m at i o n th a t c an 
b e s h a r e d b y s p e a k e r a n d l i s t e n e r i n t e x t u n f ol d i n g i n c o n t e x t . [ M a t th i e s s e n & 
H a ll i d ay i n p r e p . ; e m p h a s i s M T ] 
                                                
22 I u s e t h e e x p r e s s i o n Ô c o r e ar e a Õ h e r e , b e c a u s e f u r t h e r o n i n t h i s s e c ti o n , fu r t h e r a s p e c ts o f 
i n s t a n t i at i o n wi l l b e r e c o gn i z e d , w h i c h i n t e r a c t w i t h t y p e s p e c i f i c a t i o n a n d g r o u n d i n g . 
23 S e e a l s o t h e m or e e l ab o r a t e v e r s i o n o f t h i s t a b l e i n C h ap t e r Ê 1 , p . Ê 6 3 a b ov e . 
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I n th e fr a m e w o r k of th e se m a n t i c fu n c ti o n s of typ e sp e c if i c a t io n Ð i n st a n - 
t i a t i o n Ð g r ou n d in g , it is in s t a n t ia t i o n w h i c h do e s no mo r e a n d no l e s s th a n 
p r e se n t i n g a n d in d i c a ti n g th e r e l eva n ce of a typ i fi e d p r o ce s s con f i g u r a ti o n . 
A s we ha ve se e n a bove , in or de r to be a c tu a l i z e d in a te x t , a fu n c ti o n a l typ e 
s p e c if i c a t io n mu st be re c o n s t r u e d in t o a sy n t a g m a ti c typ e sp e c if i c a t io n , i.e . 
o n e of its p a r ti c i p a n t s mu st be si n g l e d ou t to ta k e u p th e r o l e of In s t a n t ia t o r . 
I t is th e fu n c ti o n of in s t a n t i a t io n w h ic h p r e se n t s a p r o ce s s con f i g u r a ti o n a s a 
s y n t a g m in a tex t , a n d it do e s so by se t t in g u p a r e l a t i o n s h i p be tw e e n a n 
I n st a n t i a t o r a n d a cl a u s a l typ e sp e c if i c a t io n , a n d by as s i g n in g a n oc c u r r e n c e 
va l u e to th i s r e l a t i o n sh i p . In th i s wa y , a n in st a n c e of a n eve n t is p r e se n t e d 
( b u t th i s eve n t is n ot ye t g r o u n d e d in te r m s of te n se or mo d a l i ty ) . 24 By
c r e a t i n g a n in st a n t i a t e d typ e th e fu n c ti o n of in s t a n t i a t io n in di c a t e s th e 
r e l e va n ce w h i ch th e eve n t h a s to th e in t e r a c t a n t s. In ot h e r wo r ds me r e l y 
p r e se n t i n g a n occ u r r e n c e of a n eve n t, th e sp e a ke r im p l i e s th a t th i s eve n t mu s t 
h a ve so m e r e l e va n ce to th e sp e e ch in t e r a c t a n t s . 
2.3.3 The enabling role of instantiation
T h e se c o n d a s p e c t w h i c h n e e d s to be mo t i va t e d , r e g a r d i n g th e te x t u a l 
i n te r p r e ta t i o n of th e r o l e of in st a n t i a t i o n in th e cl a u s e , is th e fu r t h e r vi e w of 
i n st a n t i a t i o n as h a vi n g a n e n ab l i n g r ol e w i th r e s p e c t to th e ex p e r ie n t i a l a n d 
i n te r p e r so n a l me t a f u n c ti o n s , i.e . vi s -  - vi s typ e sp e c if i c a t io n a n d g r o u n d in g . 
I n th i s se c t i o n , th i s e n a b l i n g or co n s ti t u t i ve ro l e of in s t a n t i a t io n w i l l fi r st be 
c h a r a c t e r i z e d in g e n e r a l te r m s [¤ I] , de f i n i n g in s ta n t i a ti o n a s th e ce n t r a l ba s i s
f o r fo r m in g a sy n t a g m, a n d h e n c e , de f i n i n g th e e n a bl i n g fu n c ti o n of th e 
t e x t u a l me ta f u n c ti o n a s a fu n c ti o n to fo r m sy n t a g ms . A f te r th a t [¤ II ] , we wi l l 
c o n s i d e r th e con s t i t u t i ve ro l e of th e di f f e r e n t r e so u r c e s fo r in s t a n t i a t i on in th e 
c l a u s e . 
                                                
24 A t t h e l ev e l o f t h e s i m p le i n d e p e n de n t c la u s e , a n o n - g r o u n d e d i n s ta n t i a te d t y p e do e s n ot 
o c cu r as s u c h . ( I t i s i n de e d a n i n h e r e n t f e a t u r e o f a n i n d e p e n de n t c la u s e , a s i n de p e n de n t , 
t h at i t h a s i t s ow n g r o u n d i n g , i .e . t h a t i t d o e s n o t de p e n d o n o t h e r c o n s t r u ct i o n s i n o r de r t o 
b e g r o u n d e d . ) C on s t r u ct i o n s i n d i c at i n g a n o n - gr o u n d e d i n s ta n t i a te d t y p e i n c l u d e n o m i n a l - 
i z at i o n s , e . g . ê JohnÕs wr iting of a letteré, or With êJohn stil l writing his letteré, we had to wait
mor e than half an hou r before we could leave. S u c h t yp e s o f c o n s t r u ct i o n s a r e e x a m p l e s of 
e x p e r i e n t i a l g r a m m a t i c a l m e t a p h o r , an d w i ll b e lo o k e d a t i n f u r t h e r d e ta i l i n C h a p te r Ê 1 0 . 
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I Instantiation and the formation of a syntagm
T h e e n a b l i n g r ol e of in s t a n t i a t i on is in h e r e n t in it s n a tu r e a s in te r m e d ia t e 
b e tw e e n typ e sp e c if i c a t io n a n d g r o u n d in g . Wit h r e g a r d to typ e sp e c if i c a t io n , 
t h e r o l e of in st a n t i a t i o n is tw o f ol d : on th e on e h a n d , it is on l y th r ou g h th e 
c o mb i n a t io n of a typ i fi e d con f i g u r a ti o n a n d a n In s t a n ti a t o r th a t a p r o ce s s 
c o n f i g u r a ti o n ca n oc c u r in a cl a u s a l syn t a g m . O n th e ot h e r h a n d, w h e n a 
s y n t a g m a ti c typ e sp e c if i c a t io n oc cu r s a s su ch , i.e . w i t h o u t a s su c h be i n g 
i n st a n t i a t e d , it in h e r e n t l y p o i n ts to th e do ma i n of in s t a n t i a t io n w i th i n w h i c h 
i t ca n p ot e n t i a l l y be in s t a n t i a t e d . T h is is a co m p l e x fe a t u r e of a sy n t a g m a ti c 
t yp e sp e c if i c a t io n w h ic h , a s h a s be e n n ot e d , wi l l be fu r t h e r l o ok e d in t o in 
r e l a t i o n to g r a m m a t i ca l me ta p h o r in th e fo l l ow i n g ch a p t e r . Wi t h r eg a r d to 
g r ou n d in g , th e e n a bl in g ro l e of in s t a n t i a t io n is eve n cl e a r e r , si n c e , a s we ha ve 
s e e n in Se c t i o n Ê 1 , g r o u n d in g ca n n o t occ u r wi t h o u t in s t a n t i a t io n , i.e . 
g r ou n d in g p r e su p p o s e s in s ta n t i a ti o n . 
B e ca u s e of th e fu n d a m e n t a l co n s ti t u t i ve ro l e of in s t a n t i a t io n in r e l a t io n to 
b o th typ e sp e c if i c a t io n a n d g r o u n d in g , a n d be c a u s e th e co n ti n u u m of typ e 
s p e c if i c a t i o n Ð i n st a n t i a t i o n Ð g r ou n d in g is r e g a r d e d a s ch a r a c t e r i z i n g th e 
o r g a n i z a t i on of a co m b in e d syn t a g m , I wo u l d a r g u e th a t th e e n a b l i n g r o l e of 
t h e te x t u a l me ta f u n c ti o n is p r e ci s e l y it s s y n t ag m - f o r m i n g r o l e : al t h o u g h th e 
i n te r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l me t a f u n c ti o n s ea c h con t r i bu t e th e i r ow n 
s t r u ct u r e to a co m b i n e d sy n ta g m , it is es p e c ia l l y th e te x t u a l me ta f u n c ti o n 
w h ic h , in a mo r e a b s t r a ct se n se , l i e s a t th e ba si s of th e for m a t i on of a
s y n t a g m . 
B y wa y of co n cl u d i n g th i s se c t i on , it is u s e f u l to r e c o n s i d e r th e ce n t r a l r o l e of 
i n st a n t i a t i o n in th e sy n t a g m in vi e w of Ha l l i d a y Õ s ch a r a c t e r i z a t i o n of th e 
e n a b l i n g r o l e of te x t u a l me ta f u n c ti o n : Òi t is on l y th r o u g h th e en c o d i n g of 
s e mi o t i c in t e r a c t i o n a s te x t th a t th e id e a t i o n a l a n d in t e r p e r so n a l co m p o n e n t s 
o f me a n i n g ca n b e c o m e o per a ti o n a l i n an en v i r o n m e n t Ó [H a l l i da y 19 7 7 : 20 2 , 
e m p h a s i s M T ] . 
II Instantiation as a hinge between type specification and grounding:
The orchestrating role of the textual metafunction
I n th i s se c t i o n , I p r o p o s e to in t e r p r e t th e fu n c ti o n of in s t a n t i a t i on a s a h i n g e 
b e tw e e n typ e sp e c if i c a t io n a n d g r o u n d in g . T h i s h i n g e in h e r e n t l y p o i n t s in 
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t w o di r e c t io n s , an d th u s h o l ds to g e t h e r typ e sp e c if i c a t io n a n d g r o u n d in g . In 
m o r e sp e c if i c te r m s , th e cl a u s a l re s o u r c e s fo r in s t a n t i a t i on in h e r e n t l y a l s o 
i n te r a c t w i t h typ e sp e c if i c a t io n a n d g r o u n d in g . By ex p l o r i n g in s t a n t i a t i on in 
s u ch te r ms , it s co n s ti t u t i ve ro l e vi s -  - vi s th e oth e r se m a n t i c fu n c ti o n s wi l l be 
f u r t h e r sp e c if i e d , a n d , in tu r n , th e na t u r e of typ e sp e c if i c a t io n a n d g r o u n d in g 
w i l l be fu r t h e r e l u c i d a t e d. L e t u s co n s i d e r e a c h of th e cl a u s a l r e s ou r c e s fo r 
i n st a n t i a t i o n in tu r n , st a r ti n g w it h th e ce n t r a l r o l e of th e In s t a n t i a t or . 
[1] The enabling role of the Instantiator
T h e mo s t ce n t r a l , i n st a n t i at i n g , as p e c t of th e In s ta n t i a to r l i e s in it s r o l e in 
c r e a t i n g a n in st a n c e of a n eve n t, w h i ch ca n be p r e se n t e d (e i t h e r a s su c h , as in 
n o mi n a l i z a t i o n , or in or d e r to be fu r t h e r g r ou n d e d , a s in in de p e n de n t 
c l a u s e s ) a s r e l e va n t in a sp e e ch in t e r a c t i on . 25 T h i s a s p e c t of th e In s ta n t i a to r is 
e n co d e d in th e t ex t u a l sys t e m of V O I C E : in or d e r fo r a p r o ce s s con f i g u r a ti o n to
b e p r e se n t a b l e in a sy n t a g m , it mu s t a l wa y s be a s si g n e d a vo i ce , i.e . on e of it s 
p a r t i c i p a n t s mu s t be si n g l e d ou t to be ma p p e d on t o th e r o l e of In s t a n ti a t o r .
T h e r o l e of th e In s t a n t i a t or in th e co n s t r u ct i o n of an in s ta n t i a te d typ e al s o 
h a s a n i n te r p e r so n a l fa c e t : in D a vi d se Õ s in t e r p r e ta t i o n of th e typ e Ð i n st a n c e 
m o ti f , th e In s ta n t i a to r , a s th e Su b j e c t of a cl a u s e , r e f e r s to th a t el e m e n t w h i c h 
H a l l i d a y de s c r i be s a s be i n g mo d a l l y r e s p o n s i b l e ; it is th e e l e m e n t on wh i c h 
t h e va l id i t y of th e in s t a n t i a t e d p r o ce s s Ôis ma d e to r e s t Õ . Th i s in t e r p e r so n a l 
d i me n s i o n of th e In s ta n t i a to r l i e s a t th e ba si s of fu r t h e r g r ou n d in g a s p e c ts 
w h ic h a r e e n c o de d in th e In s t a n t ia t o r , vi z . p e r so n de ix i s (r e a l i z e d th r ou g h 
t h e in t e r p e r so n a l sy s t e m of M O O D PE R SO N ) . P e r s o n de i x is is im p o r t a n t in a 
g e n e r a l in t e r p e r so n a l se n s e in th a t it a n c h o r s th e In s t a n t ia t o r in th e 
i n te r a c t a n t s Õ in t e r s u b j e c t ive gr o u n d . It a l s o h a s a mo r e sp e c if i c in t e r p e r so n a l 
r o l e in in d i c a ti n g a sp e e ch fu n c ti o n va l u e . 26
                                                
25 I t s h o u l d b e n ot e d t h a t b y a s s i g n i n g s u c h a te x t u a l r o le t o th e I n s t a n t i at o r , I i n t e r p r e t t h i s 
r o le i n a m o r e a b s t r a ct s e n s e t h a n S u b j e c t . I n o t h e r wo r ds , i n m y i n te r p r e ta t i o n , t h e 
I n s t a n t i at o r i s a h i gh l y a b s t r a ct r o l e w h i c h b r i n gs t o g e t h e r th e i n te r p e r s o n a l r o l e o f S u b j e c t 
a n d
26 T h e s p e e ch - f u n c ti o n a l m e a n i n g w h i ch i s ex p r e s s e d t h r o u g h t h e r ol e o f I n s t a n t i a t o r i s t h e 
r o ot s p e e ch - f u n c ti o n a l d i s t i n c t i o n b e t we e n g i v i n g a n d de m a n d i n g c o m m o d i t i e s . O n e o f th e 
a s p e c ts w h i ch c o n t r i b u t e s to e n c od i n g th i s d i s t i n c ti o n i s a n I / y o u c o n t r a s t e x p r e s s e d i n t h e 
I n s t a n t i at o r . 
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F i n a l l y , th e r e l a t i o n s h i p be t w e e n a n In s t a n t ia t o r an d a typ i fi e d p r o ce s s 
c o n f i g u r a ti o n is a l s o a r e l a t i o n s h i p be tw e e n a S u bj e c t an d a Pr e d i c a t e . He r e 
Ô S u b j e c t Õ is un d e r s t o o d in a mo r e tr a di t i o n a l se n se 27 th a n th e in t e r p e r so n a l 
S u bj e c t in S F L . In or d e r to in d i ca t e th i s di st i n c t io n , I w i l l re f e r to th i s
d i me n s i o n of th e In s ta n t i a to r a s th e P r ed i c a t io n f o cu s . It is th r o u g h a 
r e l a t i o n sh i p be t w e e n a P r e d i c a t io n fo cu s a n d a P r e d i c a t e th a t a p r e di c a t i on is 
c o n s t r u ct e d , i.e . a n in st a n t i a t e d p r o ce s s is cr e a te d . T h i s is th e te x t u a l r o l e , a s 
d e fi n e d ab ove , of th e In s t a n t i a t or vi s -  - vi s a typ i fi e d p r o ce s s con f i g u r a ti o n a s
m e r e l y Ôin s t a n ti a t i n g Õ th a t p r o ce s s . How e ve r , I be l i e ve th a t in th e re ve r se 
d i r e c t i o n th i s r e l a t io n s h i p is in h e r e n tl y ex p er i e n t i a l . In ot h e r wo r ds , I
i n te r p r e t th e p r e di c a t i n g fu n c ti o n of th e Pr e d i c a t e vi s -  - vi s th e P r e d i c a ti o n 
f o cu s a s a n ex p e r ie n t i a l fu n c ti o n w h i c h is ma d e p o s s i bl e th r o u g h th e te x t u a l 
f u n c ti o n of in s t an t i a t io n , in th e sa m e se n s e a s th e in t e r p e r so n a l Su b j e c t a s th e 
e l e m e n t wh i c h is mo d a l l y r e s p o n s ib l e is a n in t e r p e r so n a l ro l e w h i c h com e s 
i n to be i n g th r ou g h th e te x t u a l fu n c ti o n of in s t a n t i a t io n . 
I n th i s vi e w , th e P r e d i c a te c h ar a c t er i z e s th e In s ta n t i a to r by sp e c if y i n g th e 
p r o ce s s con f i g u r a ti o n in w h i c h th e In s t a n ti a t o r p a r t i ci p a t e s, i.e . t h e 
c o n f i g u r a ti o n in w h i c h th e In s t a n ti a t o r , a s a p a r t i ci p a n t , is a n c h o r e d. In a
p r o ce s s con f i g u r a ti o n (i.e . a fu n c ti o n a l typ e sp e c if i c a t io n ) , ea c h p a r t i c i p a n t 
c a n p o t e n t i a l l y be ch a r a c t e r i z e d in te r m s of it s p a r t i c i p a t i o n in th e p r o ce s s . In 
t h e cr e a ti o n of a sy n t a g m , w h e n th e p r o ce s s con f i g u r a ti o n is tu r n e d in t o a 
t yp i fi e d con f i g u r a ti o n , on e p a r t i c i p a n t is si n g l e d ou t a s th e p r i ma r y foc u s of a 
p r e di c a t i on r e l a t i o n s h i p . I w i l l sa y th a t th e P r e di c a t e in d i c a t e s th e 
e x p e r ie n t i a l d o ma i n of si g n if i c a n ce in w h i c h th e In s t a n ti a t o r is a n ch o r e d . In 
t h is se n se , a l so , th e sy n t a g m a t i c typ e sp e c if i c a t io n , a s P r e d ic a t e , in h e r e n t l y 
i n co r p o r a t e s a n a n c h or p o i n t w h i ch Ôp o in t s toÕ a P r e d i c a ti o n foc u s w h i c h is
c o n s t r u e d ou t si d e th i s typ e sp e c if i c a t io n (o r w h i c h is n ot ex p l i c i t l y co n s t r u e d , 
a s we wi l l se e in th e fo l l ow i n g ch a p t e r in r e l a ti o n to g r a m ma t i c a l me t a p h o r ) . 
T h is fe a tu r e of th e cl a u sa l typ e sp e c if i c a t io n ti e s in wi t h (a n d a d ds a n ex t r a 
d i me n s i o n to ) La n g a c ke r Õ s de s c r i p t i o n of th e typ e sp e c if i c a t io n a s in h e r e n t l y 
p o in t i n g to th e do m a in of in s t a n ti a t i o n in w h i c h it ca n po t e n t ia l l y be l o c a t e d . 
A s in d i c a t e d , th i s a sp e c t of a sy n t a g m a t i c typ e sp e c if i c a t io n , w h i c h w il l be 
                                                
27 T h i s i s th e s e n s e w h i c h m o ti va t e s t h e v e r y u s e of t h e t e r m Ô S u b j e c t Õ , i .e . t h e S u b j e c t a s t h e 
i t e m o f wh i c h s o m e t h i n g i s s a i d . 
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i m p o r t a n t in ch a r a c t e r i z i n g g r a m ma t i c a l me t a p h or , w i l l be fu r t h e r ex p l o r e d 
i n C h a p t e r Ê 1 0 . 
[2] The enabling role of the domain of instantiation
A s h a s be e n p o in t e d ou t in S e c t i on 1. 1 , a c c o r d i n g to L a n g a c k e r , it is a n 
i n h e r e n t fe a t u r e of a typ e sp e c if i c a t io n th a t it in c o r p or a t e s a n in di c a t i on of 
t h e do m a in of in s t a n ti a t i o n in w h ic h a n in s t a n c e of th i s t yp e sp e c ifi c a t io n ca n 
b e l o c a t e d . I wo u l d a r g u e th a t , si n c e a sy n t a g m a ti c typ e sp e c if i c a t io n (o r a 
t yp i fi e d p r o ce s s con f i g u r a ti o n ) is on l y fo r m e d th r ou g h th e r o l e of 
i n st a n t i a t i o n , th i s fe a t u r e of th e sy n t a g m a t i c typ e sp e c if i c a t io n is a 
c o n s e q u e n c e of th e fun c ti o n of i n st a n t i a t i o n . In th is se n se , a n in s t a n t i a t e d
t yp e su c h a s JohnÕs writing of a letter in h e r e n tl y in di c a t e s a p o te n t i a l l o c a ti o n 
o f th i s in s t a n ce in ti m e , wh i c h me a n s , a p o t e n t i a l g r o u n d in g of th i s in s t a n ce 
i n ti m e . T h e r e fo r e , it is th e te x t u a l in di c a t i on of a do m a in of in s t a n ti a t i o n 
w h ic h ma ke s p o ss i b l e th e fu r t h e r , i n te r p e r so n a l g r o u n d in g of a n ex p r e ss i o n 
i n th a t do m a i n of in st a n t i a t i o n in te r ms of th e sy st e m of T E NS E . 
W h il e th e do m a in of in s t a n ti a t i o n is imp l i e d in th e co n s t r u ct i o n of a typ i fi e d 
p r o ce s s co n fi g u r a ti o n , I be l i eve th a t it is a l s o ex p l i c i t l y in d i ca t e d in a n 
ex p er i e n t i a l wa y , in th e r o l e of ci r c u m s ta n t i a l a dve r bi a l s wi t h i n th e p r o ce s s 
c o n f i g u r a ti o n . In JohnÕs writing of a letter this m orning , thi s morning
c o n s t r u e s a l oc a t i o n in tim e a s a do m a i n of in s ta n t i a ti o n in a n ex p l i c i t , 
e x p e r ie n t i a l ma n n e r . 28 T h i s l o ca t i o n ca n a l s o be in d i c a t e d in r e l a ti o n to
a n ot h e r oc c u r r e n c e of a n eve n t, a s in Before he left this m orning , John wrote 
a letter to his uncle . 
                                                
28 T i m e i s n o t t h e o n l y t y p e of m e a n i n g w h i c h c an b e ex p e r i e n t i a ll y c o n s t r u e d i n 
c i r c u m s ta n t i a l a dv e r b i a l s . I b e l i e v e th a t c i r c u m s ta n t i a l m e a n i n g s s u c h a s t i m e , r e a s o n , p l a ce 
a n d c o n d i t i o n ar e i n h e r e n t ly l i n k e d t o t h e n ot i o n of Ô i n s t a n t i at i o n Õ a s s u ch , w h i l e f o r 
e x a m p l e m an n e r h a s t o d o w i th t h e m o d e of i n s ta n t i a ti o n . T h e r o le o f va r i o u s t yp e s o f 
c i r c u m s ta n t i a ls i n r e l a t i on t o ty p e s p e c i f i c a t i o n a n d g r o u n d i n g n e e d s t o b e f u r t h e r 
i n ve s ti g a t e d. T h i s c a n b e d o n e b y e x p lo r i n g t h e s co p e of d i f fe r e n t t y p e s o f c i r c u m s ta n t i a ls , 
w h e r e t h os e a dv e r b i a l s wh i c h h av e th e w i de s t s co p e ar e m o r e c l o s e l y l i n k e d to t h e n o t i o n o f 
i n s t a n t i at i o n . W o r k do n e i n o t h e r f u n c ti o n a l s c h o o ls w h i ch p r o p o s e a l ay e r e d s t r u ct u r e o f 
t h e c l a u s e Ð a n d o f adv e r b i a l s Ð c a n b e r e v e a li n g i n t h i s r e s p e c t [ e . g . i n F u n c ti o n a l 
G r am m a r , c f . e s p e c i a l l y Di k e t a l . 1 9 9 0 ; a n d i n Ro l e a n d R e f e r e n c e G r a m m ar , c f . F o l e y &
V a n V a l i n 1 9 8 4 , V a n V a l i n 1 9 9 0 ] . D av i e s Õ s [ 1 9 6 7 ] e x p lo r a t i on o f d i ff e r e n t t y p e s o f a d j u n c ts 
i s a l s o ve r y va l u a b l e wi t h r eg a r d t o th i s i s s u e . 
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[3] The enabling role of the indication of an occurrence value
T h e in d i ca t i o n of a n oc c u r r e n c e va l u e h a s a co n st i t u t ive ro l e w it h r e sp e c t to 
g r ou n d in g r e so u r c e s , in a si m il a r wa y as th e in d i c a t i o n of a dom a i n of 
i n st a n t i a t i o n . In th is ca s e , it is th e in t e r p e r so n a l gr o u n d in g in te r m s of 
m o da l i t y w h i c h fu r t h e r bu i l d s u p o n th e me r e p r e se n c e of a n oc c u r r e n c e or a 
n o n - o c c u r r e n c e . Mod a l i t y g r o u n d s th i s (n o n ) oc c u r r e n c e in tw o ge n e r a l wa y s :
( 1 )Ê w h e n n o ex p l i c i t mo d a l op e r a t o r s ar e u s e d , th e (n o n )o c c u r r e n c e is 
g r ou n d e d a s ab s o l u te l y ce r t a i n (i n th e ca s e of p r o p o s i t i o n s) or ab s o l u te l y 
o b l i g a t o r y (i n th e ca s e of p r o p o s a l s ); di f fe r e n t typ e s of mo da l op e r a t o r s 
c o n s t r u e l ow e r l e ve l s of ce r t a i n ty a n d ob l i g a t i o n , in d i c a t i n g va r io u s va l u e s 
w h ic h a r e in be t w e e n Ôy e s Õ a n d Ôn o Õ . 
[4] Conclusion
I n th i s se c t i o n we ha ve ex p l o r e d th e e n a bl i n g ro l e of in s t a n t i a t io n w i th 
r e sp e c t to g r o u n d in g a n d typ e sp e c if i c a t io n . It h a s be e n sh ow n th a t it is 
t h r o u g h th e ce n t r a l fu n c ti o n of in s t a n t i a t io n in th e for m a t i on of a sy n t a g m 
t h a t th e co n s t r u ct i o n of a syn t a g m a t i c typ e sp e c if i c a t io n (a s in c o r p o r a t i n g a n 
i n di c a t i on of a do m a in of in s t a n ti a t i o n , a n d a n a n ch o r p oi n t i n g to a p o t e n ti a l 
P r e d i c a t io n fo cu s ) a n d th e co n s t r u ct i o n of a g r o u n d e d in s ta n c e ca n be 
b r ou g h t ab o u t . In th is se n se th e e n a b l in g r o l e of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n 
( w h i c h , as h a s be e n ar g u e d , is cr u c i a l l y co n ce r n e d w i t h Ôi n s t a n t i a t i on Õ ) h a s 
b e e n ch a r a c t e r iz e d a s a sy n t a g m - fo r m i n g r o l e .
T h e ce n t r a l r o l e of in st a n t i a t i o n in r e l a t i o n to typ e sp e c if i c a t io n a n d
g r ou n d in g , a n d th e fu n d a m e n t a l r o l e of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n in r e l a ti o n 
t o th e oth e r me t a f u n c ti o n s , is su m m a r i z e d in Fi g u r e 9- 5 . 
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They enter- the building
-ed: tense: past
: modality value: pos.
˘
Temporal grounding
Modal grounding
person deixis
INTER-
SUBJECTIVE
GROUND
Grounded instance Instantiated process type Typified process
occurrence value
domain of instantiation
Instantiator
Predication focus Predicate
Clausal type specification
Interpersonal Textual Experiential
F i gu r e 9 - 5 á T h e c e n t r a l r o le o f in s t a n ti a t i o n i n t h e t y p e s p e c if i c a t io n Ð i n s t a n t i a t i o n Ð - 
g r o u n d i n g c o n t in u u m 
3 Semiotic-functional motifs: Conclusion
I n th i s ch a p t e r , we ha ve ex p l o r e d how th e se ma n t i c si d e of th e di ff e r e n t
m e ta f u n c ti o n s ca n be ex p l a i n e d in te r m s of th e se m a n t i c fu n c ti o n s of typ e 
s p e c if i c a t io n , in s t a n t ia t i o n a n d g r o u n d in g : 
( 1 ) T h e e x per i en t i a l me t a f u n c ti o n h a s be e n r e l a te d to t y pe sp e c i f i c a ti o n , bo t h a s
a fu n c ti o n a l typ e sp e c if i c a t io n , w h i c h r e fe r s to a p r o ce s s con f i g u r a ti o n , 
a n d a sy n t a g m a ti c typ e sp e c if i c a t io n , w h i c h r e f e r s to a typ i fi e d p r o ce s s 
c o n f i g u r a ti o n , wh i c h is r e l a t e d to a n In s t a n t ia t o r in th e fo r m a ti o n of a 
c l a u s a l sy n t a g m. 
( 2 ) T h e i n ter p er s o n a l me t a f u n c ti o n h a s be e n l i n k e d to th e s e ma n t i c fu n c ti o n of
g r o u n d i n g. 
( 3 ) W i th r e g a r d to th e t e xt u a l me t a f u n c ti o n , it h a s be e n ar g u e d th a t
i n st a n t i at i o n ch a r a c t e r i z e s th e e n ab l i n g r o l e of th i s me t a f un c ti o n w it h 
r e sp e c t to th e ot h e r me t a f u n c ti o n s . Be s i d e s th i s e n a b l i n g r ol e , th e te x t u a l 
m e ta f u n c t io n a l so h a s a s e c o n d - o r d er na t u r e vi s -  - vi s th e oth e r two me t a - 
f u n c ti o n s , w h i c h is e n co d e d in th e l e x i co g r a m ma t i c a l sy s t e m s of T H EM E 
a n d I N F O R M AT I O N , an d th e se m a n t i c sys t e m of C O HE S I O N (or mo r e g e n e r a l l y , a 
d i sc o u r s e se m a n t i c s ) .
T h e fi n a l ta s k fo r th i s ch a p t e r is to li n k e a c h of th e s e se m a n ti c ch a r a c t e r - 
i z a t i o n s to th e mo t i fs of pa r t i c l e , wa ve an d fi e l d , w h i c h Ha l l i d a y ha s 
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i d e n t i f i e d in or d e r to ex p l a i n th e ba s ic mo d e s of ex p r e ss i o n wh i c h ar e 
c h a r a c t e r i s t i c of th e th r e e me t a fu n c ti o n s . T h i s ca n be do n e in br i e f te r m s , 
s i n c e we ha ve co n s i d e r e d th e s e r e a l i z a ti o n a l mo t i f s in C h a p t e r Ê 6 . 
I n th i s se c t i o n tw o ad d i t i on a l te r m s w il l be in t r o du c e d in or d e r to 
c h a r a c t e r i z e th e co m p l e m e n ta r i t y be t w e e n th e i n ter p er s o n a l a n d e x per i en t i a l 
m o de s of ex p r e ss i o n , w h i c h ti e in mo r e cl e a r l y w i t h th e se m a n t ic 
s p e c if i c a t io n s w h i c h h ave be e n g ive n in th is ch a p t e r . In a d d it i o n to th a t, th e 
t e xt u a l mod e of ex p r e ss i o n wi l l be ch a r a c t e r i z e d a t di f f e r e n t l eve l s, r e f l e c t i n g 
i t s e n a b l i n g r ol e (t ex t u a l me ta f u n c ti o n a s in s t a n t i a t io n ) a n d its l e x i co - 
g r a m m a t i ca l (T H EM E a n d I N F O R M AT I O N ) an d se ma n t i c (C O HE S I O N / d is c o u r s e se m a n - 
t i cs ) se co n d - o r d e r n a t u r e . Fi g u r e 9- 5 gi ve s a n ove r vi e w . 
Interpersonal semiosis Experiential semiosis
Grounding Type specification,
configuration
Scoping Bundling
Prosodic mode Particulate mode
Field Particle
Textual semiosis
COHESION
Linking
Culminative-periodic mode
Wave
Metafunction
Semantics
Realization
F i gu r e 9 - 5 á S e mi o t i c - f u n c t io n a l mo t i f s : T e r m i n o l o g y a n d v i s u a l i z a t io n 
T h e p a r t ic u l a t e mo d e of ex p r e ss i o n ch a r a c te r i z i n g th e ex p e r ie n t i a l me t a - 
f u n c ti o n w il l a l so be re f e r r e d to a s b u n d l i n g : th e se ma n t i c fu n c ti o n of typ e 
s p e c if i c a t io n or p r o ce s s con f i g u r a ti o n is r e a l iz e d in th e cr e a t i on of a p a r t i- 
c i p a n t bun d l e , i.e . a bu n d l e of ex p e r ie n t i a l bu i l d i n g bl o ck s . T h i s te r m is 
s u g g e s t e d be c a u s e it h a r m o n i z e s wi t h th e se m a n t i c as p e c t of c o n- f i g u r a ti o n , 
w h ic h I ha ve us e d in t e r c h a n g e a b l y w i t h typ e sp e c if i c a t io n in th i s ch a p t e r . 
A s a n in te r p e r so n a l re a l i z a t i o n a l te r m w h i c h is a l te r n a t ive to p r o so dy an d 
f i e l d , I w i l l us e th e te r m s c op i n g . Th i s te r m is a d a p t e d fr o m Mc G r eg o r Õ s 
[ 1 99 7 : 236 ] n o ti o n of sc o p in g , 29 w h i c h h e u s e s in or de r to ch a r a ct e r i z e th e 
                                                
29 I t s h o u l d b e p oi n t e d o u t t h a t m y u s e o f t h e te r m s co p e do e s n ot c o r r e s p o n d ex a ct l y t o
M c G r e g o r Õ s . I u s e s co p i n g i n o r de r t o i n d i c at e a ge n e r a l i n t e r p e r s o n a l ty p e of r e a li z a t i on . I n 
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i n te r p e r so n a l me t a f u n c ti o n in th e fr a m e w o r k of h is S e m io t i c Gr a m m a r . T h i s
t e r m is su g g e s te d be ca u s e it ti e s in we l l w i t h th e se m a n t i c ch a r a c t e r i z a t i o n of 
t h e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n in te r m s of g r o u n d i n g: by p l a ci n g a n 
e x p r e ss i o n in a dom a i n of g r o un d in g (s u c h a s mo d a l it y , for ex a mp l e ) , it is 
p l a c e d w it h i n th e sc op e of th a t do m a in . I wi l l ca l l th e g r o u n d in g ex p r e ss i o n a
s c op i n g el e m e n t, an d th e ex p r e ss i o n wh i c h is g r o un d e d w i l l be r e f e r r e d to a s
s c op e d ele m e n t . 
F i n a l l y , w i t h re g a r d to th e te x t u a l me ta f u n c ti o n , th e si tu a t i o n is mor e 
c o mp l e x . D u e to it s in h e r e n t co n st i t u t ive ro l e in th e sy n t a g m, th e e n a b l in g 
n a tu r e of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n , ch a r a c te r i z e d se m a n t i c a l l y in te r m s of 
i n st a n t i a t o n , is r e a l i z e d bo t h th r o u g h a p a r ti c u l a te mo d e of ex p r e ss i o n (s i n c e 
t h e In s t a n t i a t or is ma p p e d on t o an ex p e r ie n t i a l p a r t ic i p a n t r o l e ), a n d a 
p r o so d i c mo d e of ex p r e ss i o n (s i n ce th e In s t a n t i a t o r is a l s o ma p p e d on t o an 
i n te r p e r so n a l Su b j e c t r o l e ). A l s o in its se c on d - o r de r n a tu r e in r e l a t i o n to th e 
s y st e m s of th e me a n d in f o r ma t i o n , th e re a l i z a t i o n a l mo d e of th e te x t u a l 
m e ta f u n c ti o n is in h e r e n t l y h y b r i d, p o i n t i n g to th e ex p e r ie n t i a l a n d in t e r - 
p e r so n a l re s o u r c e s w h i ch a r e fu r t h e r ex p l o i t e d by th e m e a n d in f o r m a t i o n . 
A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 1 , in r e l a t i o n to th e fi e l dÐ p a r t i c l e Ðwa ve mo t i f , 
t h e te x t u a l me ta f u n c ti o n is ch a r a c t e r i z e d in te r m s of a wa ve pa t t e r n , w h i ch 
h a s a l s o be e n ex p l a i n e d a s a cu l m i n a t i ve - p e r io d i c typ e of p a t te r n . I be l i eve 
t h a t th i s on l y r e f e r s to th e se c on d - o r de r n a tu r e of th e me t a fu n c ti o n a t th e 
l e ve l of co h e s i o n (o r , al t e r n a t i ve l y, th e l e ve l of di sc o u r s e se m a n t i c s ) : te x t u a l 
wa ve s a r e cr e a t e d th r o u g h th e co m b i n a ti o n of th e m a t i c a n d in f or m a t i on 
p a tt e r n s in t o la r g e r te x t u a l w h ol e s , th r o u g h p a t t e r n s of l e x i ca l co h e s i o n 
e x t e n d i n g ove r l a r g e r st r e tc h e s of di s co u r s e , a n d th r o u g h se q u e n c e s of sp e e ch 
f u n c ti o n s . In or de r to e m p h a si z e th e se m a n t i c mo t i f of co h e s i o n , I w i l l r e f e r 
t o th i s mo d e of ex p r e ss i o n as l i n k i n g . Th i s te r m is a g a i n de r i ve d fr o m 
M c Gr e g o r Õ s ch a r a c t e r i z a t i on of th e te x t u a l (i n h i s te r m s : te x t u r a l ) co m p o n e n t 
o f l a n g u a g e . T h e a s p e c ts of th e te x t u a l me ta f u n c ti o n w h i c h w il l be mo s t 
r e l e va n t to th e di s cu s s i o n of g r a m ma t i c a l me t a p h o r in th e fo l l ow i n g ch a p t e r , 
a r e th e se m a n t ic fu n c ti o n of in s t a n t i a t io n a n d it s ro l e in th e fo r m a t io n of a 
s y n t a g m , a n d th e l i n ki n g mod e of ex p r e ss i o n . 
                                                                                                                                      
M c G r e g o r Õ s m o de l , s co p i n g i s o n ly o n e p o s s i b l e i n te r p e r s o n a l r e l a t i on s h i p , c o m p le m e n t ar y 
t o a n o t h e r t y p e ca l l e d f r a m i n g [ c f . M c G r eg o r 1 9 9 7 : 2 5 1 f f] . 
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 Chapter 10
The semiosis of grammatical metaphor
T h e a i m of th i s ch a p te r is to p r o p o s e a se m i o ti c - f u n c ti o n a l de f i n it i o n an d a n 
e x p l a n a t i on of gr a m m a ti c a l me t a p h or w h i ch is fu l l y in t e g r a t e d in th e ove r a l l 
m o de l of l a n g u a g e w h ic h h a s be e n p r e se n t e d in th i s di s s e r t a t i o n . A s ha s be e n 
a n n o u n c e d , w h a t is ne c e s s a r y is a ch a r a c t e r iz a t i o n of g r a m m a t ic a l me t a p h o r 
f r om a n in t e r n a l - s t r u ct u r a l p e r sp e c ti ve , in or de r to co m p l e m e n t th e ma cr o - 
s e ma n t i c p e r sp e c ti ve wh i c h ha s so fa r be e n p r e do m i n a n t in sy s t e m ic - 
f u n c ti o n a l s t u d i e s of g r a mm a t i c a l me t a p h o r . T h e wa y in w h i ch th e n o t i o n of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r w i l l be in c or p o r a te d in th e se m i o t i c- f u n c ti o n a l mo d e l 
o f l a n g u a g e p r o p o s e d in th i s di s s e r t a t i on , is by ex p l a i n i n g it in te r m s of th e 
s e mi o t i c - f u n c ti o n a l mo t i f s w h i c h h a ve b e e n sp e c if i e d in th e p r e vi o u s ch a p t e r . 
A s h a s a l s o be e n in d ic a t e d a b ove , a fu r t h e r is su e w h ic h w i l l be di s c u s se d in 
r e l a t i o n to th e n o t i on of gr a m m a ti c a l me t a p h or , is th e n a t u r e of g r a m m a t i ca l 
c a te g o r i e s a n d th e wa y in w h i ch th e y ca n be de f i n e d . 
T h is ch a p t e r con s i s t s of th r e e se c t i o n s. Fi r st , th e r e q u ir e m e n ts fo r a se m io t i c - 
f u n c ti o n a l de f i n it i o n of g r a mm a t i c a l me t a p h o r wi l l be sp e c if i e d [S e ct i o n Ê 1] . 
S e ct i o n Ê 2 off e r s a ch a r a c t e r i z a t i o n of g r a m m a t i ca l me ta p h o r in g e n e r a l . A f t e r 
t h a t , th e ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l typ e s of me ta p h o r , a n d su b - t yp e s 
w i th i n th e s e ca t e g o r i e s , ar e l o ok e d a t in mor e de ta i l [S e ct i o n s 3Ð 4 ] . S i n c e , a s 
w e ha ve se e n , it is es p e c ia l l y wi t h r eg a r d to ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l 
m e ta p h o r th a t th e n o ti o n of g r a m ma t i c a l cl a s se s / c a te g o r i e s is imp o r t a n t , a 
d i sc u s s i on of th e fo r m a t i o n of g r a m m a t ic a l ca t e g o r i e s w il l be in c o r p o r a t e d in 
t h e ex p l o r a t i on of ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me t a p h o r , wh i c h is th e r e f o r e 
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m o r e e l a bo r a t e th a n th e t r e a t m e n t of in te r p e r so n a l me t a p h or w h i ch w i l l be 
g i ve n in th is ch a p t e r . 
1 Introduction:
Towards semiotic-functional definition of grammatical metaphor
A se m i o t ic - f u n c ti o n a l ch a r a ct e r i z a t i o n of g r a mm a t i c a l me t a p h o r , in th e ve i n 
o f th e typ e of mo d e l w h i ch h a s be e n p r e se n t e d so fa r in th i s di ss e r t a ti o n , 
m u st sa t is f y th r e e r e q u i r e me n t s : 
( 1 ) T h e se m i os i s of g r a m ma t i c a l me t a p h o r a s a typ e of l i n g u i s t i c si g n mu s t be 
d e fi n e d an d ex p l a i n e d in te r m s of a so l id a r i t y be t w e e n a co n t e n t - si d e a n d 
a n ex p r e ss i o n - si d e . In ot h e r wo r ds , th e de f i n i t i o n mu s t sp e c if y a n d
e x p l a i n bot h th e se m a n t i c im p o r t of g r a m m a t i ca l me ta p h o r , a n d th e wa y 
i n w h i c h th i s se m a n t ic a s p e c t is r e a l i z e d in syn t a g m a t i c / s t r u ct u r a l 
p a tt e r n s in l a n g u a g e .
( 2 ) T h e de f i n i t i o n of g r a m m a t i ca l me ta p h o r mu s t be g e n e r a l e n o u g h to 
a c co u n t fo r bot h ex p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l me t a p h or Ð i.e . , it h a s to 
d e fi n e w h a t ex a ct l y is Ôm e t a p h o r i ca l Õ in b o th ex p e r ie n t i a l a n d in t e r - 
p e r so n a l me t a p h or Ð a n d i t mu s t p r ovi d e a sc h e m a t i c ba s i s fo r ex p l a i n i n g 
t h e d i f f er e nt n a t u r e of th e s e me ta f u n c ti o n a l typ e s of me ta p h o r , a n d 
p a r t i c u l a r su b - t yp e s w i th i n e a c h of th e me t a f u n c ti o n a l co m p o n e n t s . 
( 3 ) F i n a l l y , th e ch a r a c t e r i z a t io n of g r a mm a t i c a l me t a p h o r mu st be an in t eg r a l 
p a r t of a mo r e g e n e r a l se m io t i c - fu n c ti o n a l mo d e l of l a n g u a g e : it h a s to 
r e co g n i z e th e di f f e r e n t i a l n a t u r e of Ôg r a m m a t ic a l me t a p h o r Õ a s a l i n g u i s t i c
r e so u r c e in its ow n r i g h t , w h i l e it a l s o h a s to in d i c a t e h ow Ôg r a m m a t i c a l 
m e ta p h o r Õ, a s a se c o n d - o r d e r l i n g u i s t i c p h e n om e n o n , bu i l ds u p o n n o n - 
m e ta p h o r ic a l r e s o u r c e s in la n g u a g e . 
2 Grammatical metaphor as doubling of semiosis
I p r o p o s e to de f i n e g r a m m a t i c a l me t a p h o r a s a r e s ou r c e w h i c h is ba s e d on a 
d o u b l i n g of se mi o s i s . Th i s Ôdo u b l i n g Õ ch a r a c t e r i z e s me t a p h or a c r os s th e 
d i ff e r e n t me t a fu n c ti o n s , a n d r e f e r s to bo t h th e co n t e n t si d e a n d th e 
e x p r e ss i o n si d e of me t a p h o r a s a l i n g u i s t ic ca t eg o r y : 
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( 1 ) S e m a n t i c al l y , th e va r io u s me t a f u n c ti o n a l typ e s of g r a m m a t i ca l me ta p h o r 
a m p l i f y th e ba si c me a n i n g in h e r e n t in ea c h me t a f u n c ti o n . In th i s se n s e , 
e x p e r ie n t i a l me t a p h or in vo l ve s a d o u b l i n g of co n f i g u r a ti o n ; in t e r p e r so n a l 
m e ta p h o r is de fi n e d as a d o u b l i n g of g r o u n d i n g . 
( 2 ) O n th e s t r u c t u r a l l eve l , th e se m a n t ic do u bl i n g ef f e c t of me ta p h o r is 
r e a l i z e d by a re s t r u ct u r i n g of th e typ i ca l (n on - m e t a p h o r i ca l ) typ e s of 
p a tt e r n i n g in h er e n t in e a c h me t a fu n c ti o n : exp e r ie n t i a l me t a p h o r is fo r m e d 
b y a d o u b l i n g of bu n d l i n g ; in t e r p e r so n a l me t a p h or is ba s e d on a d o u b l i n g of 
s c op e . 
Ô T ex t u a l me ta p h o r Õ w i l l be de fi n e d as a sp e c ia l ca se of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r , 
a l th o u g h , on a n in i t ia l l e ve l , it ca n a l s o be r eg a r d e d a s in vo l vi n g a typ e of 
d o u b l i n g , vi z . do u b l i n g of l i n k in g (b ot h se m a n t i c a n d st r u ct u r a l ) . In bo t h th e 
i n te r p e r so n a l an d ex p e r ie n t i a l (a n d h e n c e te x t u a l ) com p o n e n t s , it w i l l fu r t h e r 
b e a r g u e d th a t g r a m ma t i c a l me t a p h o r is Ôc a r r i e d Õ by th e l og i c o - se m a n t ic 
c r yp t ot yp e s of p r o j e c t i o n a n d ex p a n s i o n .
I t w i l l be n o t e d th a t Ôd o u bl i n g Õ is in t r i n s i c a l l y de f in e d , in bo t h it s co n t e n t a n d 
e x p r e ss i o n si d e s , in r e l a t i o n to th e n o n - me t a p h or i c a l ba s e l in e r e so u r c e s in 
l a n g u a g e : w h i l e , on a p r i ma r y leve l , g r a m ma t i ca l me t a ph o r is r e c o g n i z e d a s a 
d i st i n c t i v e typ e of l i n g u i s t i c si g n w h i c h de s e r ve s a se p a r a t e la b e l , a n d w h i c h 
s h ou l d be st u d ie d in it s ow n r i g h t , on a mo r e ab s t r a ct l e ve l , it is ma i n ta i n e d 
t h a t g r a mm a t i c a l me t a p h o r is u l t im a t e l y ba s e d on th e s a m e kin d of se m i o ti c 
r e so u r c e s w h i ch ch a r a c t e r iz e th e ba s e l i n e of l a n g u a g e , vi z . g r o u n d in g Ð - 
s c op i n g in th e in t e r p e r so n a l me t a f u n c ti o n , an d co n f i g u r a ti o n Ð b u n d l i n g in th e 
e x p e r ie n t i a l me t a fu n c ti o n . 
W h a t ex a ct l y is me a n t by Ôdo u b l i n g Õ ca n be ma d e cl e a r by co n s i de r i n g so m e 
i n it i a l ex a mp l e s of th e p r i n c i p a l typ e s of g r a m m a t i ca l me ta p h o r :
(1) a. êThe quick writing of a lett er by Johné on ly took five minut es.
b. êWriting a letteré can be done in ten minutes.
c. êJohnÕs qu ick wr iting of a l etteré onl y took five minutes.
d. He began êdin ner pr eparat ionsé.
e. Mak e sure you have en ough t ime for êpreparing dinneré.
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(2) a. I t hink Ì I left t he lig hts on .
b. It can be seen that Ì these ind ustries are not without their
dif ficult ies.
c. I would strongl y advise you Ì to take a look at it.
d. I have the impr ession that Ì they donÕ t know.
e. You are obliged Ì to stay in your room after 10pm.
(3) The restr ucturing of the economy was followed by a major crisis.
Experiential 
metaphor
Interpersonal 
metaphor
ÔTextual 
metaphorÕ
Non-metaphorical baseline Metaphorical constructions
F i gu r e 1 0 - 1 á G r a m m a t i c a l m e ta p h o r a s a d o u b l i n g o f s e m i o s is 
I n (1 ) , wh i c h ar e ex a mp l e s of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r , a p a r t ic i p a n t bu n d l e , 
s u ch a s th e on e co n s is t i n g of th e bu i l di n g bl o c k s Ôs o m e o n e + w r i t e +
s o me t h i n g > J o h n + w r i t e + a l e t te r Õ is r e c o n s t r u e d a s a bu i l di n g bl o c k w h i c h 
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c a n e n t e r a g a i n , a s a p a r t ic i p a n t, in a n e w bu n d l e : Ôs om e t h i n g + ta k e + ti m e 
> th e w r it i n g of a l e t t e r + ta k e + fi ve mi n u t e sÕ . 
I n th e in t e r p e r so n a l me t a p h or s in (2 ) , a p r o j e c t i n g cl a u se su c h a s I think h a s 
a n in t e r p e r so n a l sc o p e ove r a n o t h e r cl a u s e w h ic h is in th is wa y as s e s s e d , e .g . 
I left the lights on in (2 a ) . T h e sc o p i n g e l e m e n t (I think) in d i c a te s a n ex t r a 
i n te r p e r so n a l gr o u n d in g , w h i c h in th i s ca s e is a n in d i c a ti o n of a mo da l i t y 
va l u e h a vi n g to do w i t h de g r e e s of ce r t a in t y , fo r a cl a u s e w h i c h is a l r e a dy 
g r ou n d e d in it s ow n te r m s , th r o u g h it s ow n In s t a n t i a t o r a n d Fi n i t e op e r a t o r 
( p a s t te n s e á ne u t r a l mo d a l i t y Ð a bs o l u te p o l a r i t y : p o s i t ive in (2 a )) . 
F i n a l l y , th e Ôte x t u a l me ta p h o r Õ in (3) co n st r u e s a tex t u a l l i n k (o f te m p o r a l 
s e qu e n c e ), n o t be t w e e n p r o ce s s con f i g u r a ti o n s , bu t r a t h e r wi t h i n on e con f i g - 
u r a ti o n . Th i s con f i g u r a ti o n , wh i c h th u s in c o r p o r a t e s tw o co n f i g u r a ti o n s 
i t se l f , ca n th e n be l i n k e d to oth e r cl a u s e s by me a n s of th e n on - m e t a p h o r i ca l 
s y st e m of C O NJ U N C T I O N : fo r ex a mp l e , The restructuri ng of the ec onomy was
followed by a g eneral crisi s. As a cons equenc e of this, the situation at the
com pany d eterio rated. 
T h e ba s i c do u b l i n g e ff e c t in e a c h typ e of me t a p h o r is r e p r e se n t e d in Fi g u r e 
1 0 - 1 . T h i s fi g u r e a l s o vi s u a l i z e s th e fa c t th a t me ta p h o r is e s se n t i a l l y a n 
e x t e n s i o n of th e ba s i c, n o n - m e t a p h o r i c a l r e s o u r c e s ch a r a c t e r is t i c of e a c h 
m e ta f u n c ti o n a l co m p o n e n t . 
W e n ow tu r n to a mo r e de t a i l e d ex p l o r a t i on of th e me ta f u n c ti o n a l typ e s of 
m e ta p h o r , a n d fu r t h e r su b- t yp e s w h i c h ca n be di s t in g u i s h e d w i th i n e a c h 
m e ta f u n c ti o n . 
3 Experiential metaphor
A s we ha ve se e n a bove [c f . th e In t r o du c t i o n a n d Ch a p t e r Ê 7 ] , ex p e r ie n t i a l 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r h a s to do w it h th e fo r m a t i o n of a dif f e r e n t typ e of 
c a teg o r y (fo r ex a mp l e , fr o m a ve r ba l co n s t r u ct i o n to a n om i n a l co n s t r u ct i o n ) ,
o r , in a n a l t e r n a t i ve co n c e p ti o n , th e fo r m a t i o n of a di f f e r e n t typ e of u n i t (fo r 
e x a mp l e , fr o m a cl a u s a l co n st r u ct i o n to a g r o u p a l co n s t r u ct i o n ) . T h e 
f u n c ti o n of th i s r e s t r u ct u r i n g , a s in d i c a t e d , is to cr e a t e a ca t eg o r y / u n i t w h i c h 
c a n ta k e u p a ro l e in a n e w co n f i g u r a ti o n . In th i s se n s e , th e r e f o r e ,
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e x p e r ie n t i a l me t a p h o r cr u c i a l l y in vo l ve s th e con s t r u ct i on of a di f f e r e n t typ e 
o f s y n t ag m (di f f e r e n t co mp a r e d to a no n - m e ta p h o r ic a l con s t r u ct i o n ) w h i c h 
c a n th e n co m b i n e w i t h or , in a mor e r e st r i ct e d se n s e , wh i c h ca n ta ke u p an 
e x p e r ie n t i a l r o l e w i t h i n a n o t h e r typ e of sy n ta g m . 
F o r th i s r e a s o n , I be l i e ve th a t in or d e r to com e to a fu l l un d e r s t a n di n g of th e 
i n te r n a l st r u ct u r e of ex p e r ie n t i a l me t a p h or , we ha ve to co n si d e r th i s 
p h e n o m e n on in a l a r g e r co n t ex t of l i n g u i s t ic r e s ou r c e s w h i ch , in a g e n e r a l 
s e n s e h a ve to do wi t h th e fo r ma t i o n of a n d co m b in a t i o n of syn t a g m s a n d 
c a te g o r i e s . In th is a b s t r a ct co n te x t , di f f e r e n t typ e s of sy n t a g m a ti c st r u ct u r e 
s h ou l d in i t i a l l y be co n s i d e r e d a s su c h , w i t h ou t ta ki n g in t o a c co u n t th e 
e x p e r ie n t i a l a n d in t e r p e r so n a l la y e r s of fu n c ti o n a l st r u ct u r e w h i c h ca n be 
m a p p e d on t o th e m . Th i s a bs t r a ct co n te x t is tw o f ol d : (1) Ê f o c u s s i n g on th e 
c a teg o r i al sid e , it r e f e r s to mo r p h o ta c t i c s or wo r d fo r m a t i o n (e s p e c ia l l y 
t r a n s c a t e g o r i z a t i on ) ; (2) Ê f o c u s s i n g on th e s y n t ag m at i c sid e , it r e f e r s to wh a t is
c a l l e d , in ma i n s t r e a m l i n g u i s t i cs , ve r b co m p l e m e n t a t i o n . 1 In S F L , a s p e c ts of 
w h a t is re f e r r e d to a s ve r b co m p l e m e n t a ti o n in ot h e r fr a m ew o r ks a r e 
a c co u n t e d fo r in te r m s of th e l og i c a l me t a f u n c ti o n (TA X I S a n d L O G I C O - S E M A N T I C 
R E L AT I O N S H I P , se e Fi g u r e 10 - 2 ) . T h e id e a th a t me ta p h o r sh o u l d be p l a c e d in 
t h e s e tw o co n t e x t s is n ot n e w : Ma t t h ie s s e n [1 9 9 3 a : 98 f f] p l a ce s g r a m m a t i ca l 
m e ta p h o r in a fr a m e w o r k of dif f e r e n t typ e s of ex t e n s i o n s of th e g r a mm a t i c a l 
p o te n t i a l of l a n g u a g e , w h i ch a l s o in c l u d e r a n k s h i f t a n d tr a n s c a te g o r i z a t i on 
a m on g s t ot h e r typ e s of r e so u r c e s ; a n d Ha l l id a y & Ma t t h i e ss e n [19 9 9 : 25 9 ] 
a g a i n p l a c e me ta p h o r in th e co n t ex t of t r a n s c a t e g o r i z a t i on a n d r a n k sh i f t . 
logical resources
parataxis
hypotaxis
TAXIS
elaboration
extension
enhancement
expansion
projection
LOGICO-SEMANTIC RELATION
F i gu r e 1 0 - 2 á P r im a r y s y s t e m s i n t h e l o g ic a l c o m p o n e n t o f la n g u a g e 
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F i g u r e 10 - 3 be l ow gi ve s a n ove r vi e w of th e typ o l o g y of p r i ma r y typ e s of 
e x p e r ie n t i a l me t a p h o r w h i c h w il l be p r o p o s e d in th i s se c t io n . In th i s 
ove r vi e w , me t a p h o r is p l a ce d w i t h in bo t h of th e co n te x t s me n t io n e d ab ove : a t 
t h e to p of th e di a g r a m , th e co n s t r u ct i o n a l l e ve l in d i c a t e s typ e s of sy n t a g m a ti c 
s t r u ct u r e s w h i c h a r e re l e va n t in e l u c i d a ti n g th e ca t eg o r y of Ôe x p e r ie n t i a l 
m e ta p h o r Õ; w h i l e a t th e bo tt o m of th e ove r vi e w , th e e l e m e n t a l l e ve l in d i c a t e s 
t yp e s of wo r d fo r m a ti o n (b a s e d on t r a n sc a t e g o r i z a t i o n ) w h ic h w i l l be r e l eva n t
i n th e dis c u s s io n of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r . I be l i e ve th a t th e co n ti n u u m 
w h ic h is th u s fo r m e d , a n d in w h i ch g r a mm a t i c a l me t a p h o r fo r m s th e ce n t r a l 
a r e a , ca n be e l u c i d a te d by ex p l o r i n g th e r ol e of in s t a n t i a t i on , or , w h a t h a s 
b e e n ca l l e d in th e p r e vi o u s ch a p t e r , th e ce n t r a l sy n t a g m - f o r m i n g se m a n t ic 
f u n c ti o n in l a n g u a g e . 
I n th e dis c u s s io n of ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me t a p h o r , I w i l l th u s dr a w on 
t h r e e ma j o r typ e s of fr a m e w o r ks : (1 )Ê t h e sy s t e m ic - f u n c ti o n a l t r e a t m e n t of th e 
l o g i c a l co m p o n e n t of l a n g u a g e ; (2) Ê C o s e r i u Õ s th e o r y of wo r d fo r m a t i o n ; a n d 
( 3 )Ê L a n g a c k e r Õ s n o t i on of Ôi n s t a n t i a t i on Õ , a n d h i s de f i n it i o n of ca t eg o r i a l 
m e a n i n g s .
3.1 The categorial modi into which the class verb can enter
A s we ha ve se e n in C h a p te r s 6 a n d 8, th e ma j o r typ e s of ex p e r ie n t i a l 
m e ta p h o r ca n be de s c r i b e d , fr o m a ma c r o- s e m a n t i c p e r s p e c ti ve , in te r m s of 
t h e fo l l ow i n g sh i ft s : Ôp r o ce s s Õ  Ôth i n g Õ (t yp e I) , Ôp r o ce s s Õ  Ôqu a l i t yÕ (t yp e 
I I ), a n d Ôq u a l it y Õ  Ôth i n g Õ (t yp e II I ) . 2 Fig u r e 10 - 3 on l y r e p r e se n t s th e fi r s t 
t w o of th e se typ e s , w h i c h w i l l be r e fe r r e d to , fo c u s s in g on th e ca t e g o r i a l 
d i ff e r e n ce , n o mi n a l i z a t i o n a n d a d je c t i v al i z at i o n . We w i l l in i t ia l l y fo c u s on typ e s 
I an d II ; a s w il l be co m e cl e a r fu r t h e r on , th e no m i n a l i z a t i on of an a d j e c t i ve 
c a n be ex p l a i n e d in r e l a t i o n to th e p a r a l l e l typ e of n o m in a l i z a t i o n of a ve r b
( t yp e II ) . 
                                                
2 S e e C h a p te r Ê 8 , p . 4 3 9 Ð 4 4 0 ab ov e . 
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êThe quick writing of a letter 
   by Johné
   only took five minutes.
êJohn's quickly writing a letteré
   only took five minutes. 
êJohn's quick writing of a letteré
   only took five minutes. 
I watched
   John quickly writing a letter. 
I admire
   êJohn's quick letter-writingé
The act of
   êJohn quickly writing a letteré
only took five minutes.
The best time for 
   êwriting lettersé
    is the evening.
I don't like
   êwriting lettersé 
Expanding Head noun 
= Act
Finite
Non-finite
Ð Head noun
Elemental level:
morphotactics
Constructional level I:
clausal syntax
Dependent expansion
Embedded expansion
C
A
The best thing would be
   ê(for you) to write them a letteré.
êWriting a letteré
  only takes five minutes.
It's best
  êfor you to write them a letteré.
That he wrote a letter to 
   the committee
  surprised her.
I don't think
  he will write them a letter.
I asked him
   to write a letter to the committee.
How strange it is
   that John wrote a letter to 
   the committee.
I can't imagine
  what he wrote in his letter.
The question is
   when will you write the letter.
It's advisable 
  (for you) to write them a letter.
I asked him
  when he would write the letter.
The best time  
    êfor you to write the letteré
    is the evening.
I prefer
   êto write them a letteré 
Dependent
projection
Embedded 
projection
She arrived the evening
   when John was writing a letter 
   to the committee.
+ Head noun
The best time is
  êwhen you have finished 
   the letteré.
Finite
Non-finite
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ I haven't read the letter
   [which/that] John wrote to
   his uncle.
The most important letter  
    ê(for you) to writeé
    is the one to your uncle.
I haven't read
  êwhat John wrote to the 
   committeeé.
She came home
   when John was writing  
   a letter to the committee.
ÐÐ
Finite
Non-finite
The question is
  what has he written
  in his letter.
He asked me
  what to write in his letter.
The question is
   when to write that letter.
He asked me
  what he should write.
Finite
Non-finite
That was
  when John was writing his letter
  to the committee.
ÐÐ
The question is
   what to write in this letter.
coverage, wastage, ...
dismissal, refusal, ...
amazement, puzzlement, ...
exploration, foundation, ...
building, opening, 
air-conditioning, sightseeing, ...
sleepwalking, handwriting, ... 
Circumstantial
Head noun 
Head noun:
participant ­ Instantiator
ÐÐ
1f¥
3f¥1 3f¥2
4n¥2 4n¥34n¥1
4f¥2 4f¥3
5f¥2 5f¥3
2f¥2 2f¥32f¥1
2n¥2 2n¥3
5n¥1
7¥1
8¥1
It was foolish of you
   êto write them a letteré.
The letter was hard
  êto writeé.
It was hard for John
   êto write such a letteré.
1n¥
2f¥
2n¥
3f¥
4f¥
4n¥
5f¥
5n¥
7¥
6¥
8¥
Constructional level II:
groupal syntax
B
Particular instantiation
extracted/profiled
Circumstance
extracted/profiled
Non-Instantiator
participant 
extracted/ profiled¥1 ¥2 ¥3
6¥3
John was happy
   êto write them a letteré.
John was keen
   to write them a letter.
John planned
   to write them a letter.
5n¥1Õ
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While
   John was quickly writing a letter
he suddenly realized he still had
to call his sister.
The êoffendingé text
The êoffensiveé text
Instantiator as Head noun
> active
The letter
   êwhich was written by Johné
   offended many people.
The letter
   êwritten by Johné
   offended many people.
The êoffendedé people
Instantiator as Head noun
> passive
êOffended by the texté,
  they left the meeting.
êWriting the letteré,
   John suddenly realized he still 
    had to call his sister. 
With êJohn still writing his letteré, 
  we couldn't leave on time.
The problem is
   who will write the letter.
He apologized to
  êwhoever was offended by 
   the letteré.
The most important letter  
    êto be written (by you)é
    is the one to the committee.
The letter
   which offended many people
   was the one written by John.
The letter
   êoffending many peopleé
   was the one written by John.
So that's
  êwhat offended so many peopleé.
The best person  
    êto write the letteré
    is John.
ÐÐ ÐÐ
I asked him
  who was offended by the letter.
They asked me
   who wrote the text.
The question is
   who was offended by the letter.
I can't imagine
   who will write the letter.
I can't imagine
   who was offended by the text.
ÐÐ ÐÐ
ÐÐ ÐÐ
employee, trustee, ...
baker, reminder, ...
acceptable, reasonable, ...
careful, shameful, doubtful, ...
careless, shameless, doubtless, ...
sleepy, shaky, weepy, ...
attractive, productive, elusive, ...
black-haired, short-sighted, ...
far-fetched, well-meant, ...
easy-going, everlasting, ...
applicant, inhabitant, participant, ...
songwriter, wood-pecker, ...
4n¥4a 4n¥4p
5n¥5a 5n¥5p
4f¥4a 4f¥4p
5f¥4a 5f¥4p
2f¥4a 2f¥4p
8¥4a 8¥4p
7¥5a 7¥5p
8¥5a 8¥5p
You were foolish/a fool
  êto write such a letter to
   the committeeé.
Instantiator extracted
> Instantiator profiled
> active
Instantiator extracted
> Instantiator profiled
> passive
Instantiator extracted
> Instantiation profiled
> active
Instantiator extracted
> Instantiation profiled
> passive¥4a ¥4p ¥5a ¥5p
3f¥2
=
6¥4a
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T yp e I a n d typ e II me t a p h o r s th u s re f e r to r e s ou r c e s by wh i c h a ve r ba l 
l e xe m e (i n th e se n s e of g r am m a t i c a l c l as s , as ex p l a i n e d in C h a p t e r Ê 8) 3 doe s n o t
o c cu r in a ve r ba l sy n t a g m (a ve r ba l g r ou p , or a cl a u s e , wh i c h ha s a ve r ba l 
g r ou p a s h e a d ) , bu t ra t h e r , in a n o m i n a l or ad j e c t iva l sy n t a g m . A s a st a r t i n g 
p o in t fo r di s c u s s i n g g r a m m a t i c a l me t a p h o r , it is th e r e f o r e u s e fu l to co n s i de r 
t h e g e n e r a l fo r m a l sch e m a t a , a n d th e me a n i n g s w h i c h a r e en c o d e d by th e s e 
f o r m a l sch e m a t a , th r ou g h w h i c h a l e xe m e of th e cl a ss Ôve r bÕ ca n oc c u r in a 
n o mi n a l or a d j e c t i va l sy n t a g m , a n d th u s ca n g e t th e ca t e g o r i a l me a n i n g of 
Ô n ou n Õ or Ôa dj e ct i ve Õ . In or d e r to do so, we wi l l r e t u r n to L a n g a c k e r Õ s th e o r y 
o f cl a u s a l h e a ds , or th e t y pe s w h i c h for m th e mo s t ce n t r a l co r e on w h ic h th e 
f u r t h e r fo r m a t i o n of a cl a u s e (t yp e sp e c if i c a t io n Ð i n st a n t i a t i o n Ð g r ou n d in g ) is
b u il t . 
3.1.1 Verbal formal schemata and their meanings
I Verbal root forms and basic verbal schemata
A s we ha ve se e n in th e p r e vi o u s ch a p t e r , 4 L a n g a c k e r di s ti n g u i sh e s be t w e e n 
t h r e e ki n d s of ve r ba l typ e s , w h i c h co n s is t of a co n te n t ve r b a n d a p a i r of 
a u xi l i a r y it e m s (a n au x i l i a r y a n d a su ff i x ) : (1 ) Ê t h e p e r fe c t i ve hav e + ve r b +
- en (hav e written) , th e p r o g r e s s i ve be + verb + - ing (be writing) , a n d th e 
p a ss i ve be + ve r b + - en (be writte n) . It is u s e f u l to r e c a p i t u l a t e La n g a c ke r Õ s 
e x p l a n a t i on of th e s e cl a u s a l h e a d s. T h e ve r b st e m a s su ch , fo r ex a mp l e wri te, 
a s a typ e , in h e r e n t l y po i n t s to th e do m a in of in s t a n ti a t i o n in w h i c h p os s i b l e 
i n st a n c e s of th e p r o ce s s de s i g n a te d ca n be a n c h o r e d, vi z . th e do m a i n of ti me . 
I t is th e r e f o r e ba s i ca l l y a p r o ce s s u a l ex p r e ss i o n . How e ve r , th e su f f i xe s - ing 
a n d - en tu r n th e p r o ce s s u a l h e a d in t o an a t e mp o r a l r e l a t io n : wri ting a n d 
wri tten a r e in h e r e n t l y a t e m p o r a l . T h e r ol e of th e a u x i l i a r y ve r bs th e n is to
t u r n th e a te m p o r a l r e l a t i o n s in d i c a t e d by wri ting a n d wri tten in t o a 
p r o ce s s u a l ex p r e ss i o n ag a i n , i.e . a n ex p r e ss i o n wh i c h ca n be g r o u n d e d in th e 
d o ma i n of ti m e : be writing, hav e written, be writte n ca n be in s t a n ti a t e d a n d 
g r ou n d e d , a s in , for ex a mp l e : 
                                                
3 C f . p . 4 6 8 a b ov e . 
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(4) a. John will be wr iting letter s the whole aftern oon.
b. John has written a letter t o the commit tee.
c. The letter was written by John.
L a n g a c k e r Õ s vi e w th a t be V - en, be V - ing a n d hav e V - en a r e th e ce n t r a l typ e s 
o f ve r ba l typ e s is ba se d on t h e fa c t th a t th e p a s s i ve , p r o g r e s s i ve an d p e r fe c t i ve 
a u xi l i a r ie s (i n th a t or d e r ) a r e th e th r e e typ e s of w h ich a r e cl o s e s t to th e ve r ba l 
h e a d in En g l i s h , 5 a fa c t wh i c h ha s be e n r e c og n i z e d, a s La n g a c ke r [1 99 1 : 197 ] 
i n di c a t e s, si n ce C h o ms k y Õ s [1 9 5 7 ] we l l - k n ow n a n a l y si s of th e or d e r i n g of 
a u xi l i a r ie s . How e ve r , I w i l l r e i n t e r p r e t th i s sc h e m e of th e ba s ic fo r ms of 
ve r ba l l e xe m e s on a mo r e a b s t r a ct l e ve l , di s r eg a r d i n g th e Ôo u t e r Õ pa t t e r n of 
hav e V - en, an d in st e a d in t r o du c i n g w h a t I w i l l de s c r ib e a s a mo r e ce n t r a l 
p a tt e r n , vi z . to V .
T h e ba s i c ch a n g e I w is h to in t r o du c e to L a n g a c k e r Õ s sc h e me is re g a r d a s th e 
m o st ce n t r a l , p r o ce s s u a l p a t t e r n s (i.e . ba s i c ve r ba l p a tt e r n s w h i c h ca n be 
g r ou n d e d ) , be V - en, be V - ing a n d th e ba r e ve r b st e m V . Ea ch of th e s e 
p a tt e r n s h a s a n a t e m p o r a l al t e r n a t i ve , bu t w h e r e a s fo r be V - en a n d be V- ing 
t h is a l t e r n a t i ve is fo r me d by om i t t in g th e a u x i l i a r y , in th e ca s e of V , th e 
a t e m p o r a l a l t e r n a t i ve is fo r me d by a d d i n g to: to write. Th e s e p r o ce s s u a l a n d 
a t e m p o r a l ba s i c ve r b fo r m s a r e su m m a r i z e d in T a bl e 10 - 1 . T h e a te m p o r a l 
f o r m s w i l l h e n ce f o r t h be ca l l e d r o ot f o r m s. Th e a t e m p o r a l p a t t e r n s a n d th e 
b a si c p r o ce s s u a l fo r m s, w h i ch in d ic a t e th e fi r s t l a y e r of a u x i l i a r i e s w h i c h is
p o ss i b l e w i l l be r e f e r r e d to a s b a si c f o r m al sc h em a t a for a ve r ba l l e xe m e . 
A t e m p o r a l f o r m t o V 
t o t a k e 
V -i n g 
t a k i n g 
V -e d 
t a k e n 
P r o c e s s u a l f o r m V 
t a k e 
b e V -i n g 
b e t a k i n g 
b e V -e d 
b e t a k e n 
T a bl e 1 0 - 1 á B a s i c f o r m a l s c h e m a t a o f a v e r b a l l e x e me : 
A t e m p o r a l a n d p r o c e s s u a l p a t t e r n s 
T h e sc h e me p r o p o s e d in T a b l e 10 - 1 ha s th r e e a dva n ta g e s ove r th a t p r e se n t e d 
b y L a n g a ck e r : 
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( 1 ) I t in d i c a t e s mor e typ e s of p a r a l l e l is m s , by in c or p o r a ti n g th e ve r b st e m 
i t se l f as on e of th e p a t t e r n s , am o n g th e ba si c be V - en a n d be V- ing , wh i c h 
o n th e on e h a n d a r e p r o ce s s u a l a n d th u s ca n be gr o u n d e d , a n d w h i c h on 
t h e ot h e r h a n d ca n be e n c o de d a s a t e m p or a l r e l a t i o n s . 
( 2 ) I t a c c o u n t s fo r th e oc cu r r e n c e of ve r ba l l e xe m e s ba s e d on th e to V r o o t 
f o r m a s we l l : th i s fo r m oc c u r s bo t h in ve r ba l co n s t r u ct i o n s (be going to V ,
hav e to V ), a n d in n o mi n a l i z a t i o n s (a s sh ow n in Fi g u r e 10 - 3 ab ove ) .
( 3 ) I t p l a c e s hav e V - en on a p a r w i t h be going to V , w h i c h bo t h oc c u r on th e 
s a me l a y e r in t h e l ay e r e d st r u ct u r e of a u xi l i a r ie s in g e n e r a l , a n d w h i c h a r e 
b o th a u x il i a r y co n s t r u ct i o n s ba s e d on a p r o ce s s of su b j e c t i f i ca t i o n (a s we 
h a ve se e n in C h a p te r Ê 9 ) .6
( 4 ) C o n c o m m i ta n t to (3 ) , th e sch e m e p r o p o s e d he r e r eg a r d s be V - ing a n d be
V - ed a s th e mo s t ce n t r a l typ e s of p a tt e r n s (a l t h ou g h V - ed is mo r e ce n t r a l 
t h a n V - ing , a fe a t u r e w h i c h we wi l l r e t u r n to be l ow ) , w h i c h a r e bo t h 
b a se d on sc h e m a t i c be in d i c a t in g a re l a t i on s h i p .
B e fo r e we ca n l o ok a t th e di ff e r e n t typ e s of g r a m m a t i ca l ca te g o r i e s (a n d 
h e n c e th e sy n t a g m s ) wh i c h ca n be fo r m e d on th e ba s is of th e s e fo r m a l 
s c h e m a t a , it is n e c e ss a r y to co n si d e r th e me a n i n g of th e a t e m p or a l i z in g 
e l e m e n t s (s u f f ixe s - ing a n d - ed, an d to) , a n d th e me a n i n g of th e au x i l i a r y be
i n th e p r o ce s s u a l sc h e ma t a . 
II The inherent meaning of verbal root forms as atemporalizing elements
F o r th e me a n i n g of - ing , we ca n ta ke r e c ou r s e to L a n g a c k e r Õ s a n a l y s i s, si n ce 
t h e be V - ing sch e m a (t h e on l y sc h e m a in w h i c h - ing occ u r s ) is r e t a i n e d fr o m 
L a n g a c k e r Õ s de sc r i p t io n . T h i s de sc r i p t io n ca n be su p p l e m e n t e d wi t h 
H a l l i d a y Õ s vi e w of n o n - f i n i t e ve r b fo r m s, w h i ch we wi l l a l s o dr aw on fu r t h e r 
o n in r e l a t i o n to th e to of to V . L a n g a c k e r ex p l a i n s th e p r o g r e s s i ve in g e n e r a l 
i n te r m s of a n in t u i ti ve ex p l a n a t i on w h i ch is co m m o n in l i n g u i s t ic s , i.e . in 
t e r m s of a n Ôi n t e r n a l p e r sp e c ti ve Õ on a n eve n t, or th e co n c e p t i on of an eve n t
a s h o l i s ti c or un i ta r y [L a n g a c ke r 19 91 : 20 8] . T h e ba s i c me a n in g of th e be 
V - ing p a t t e r n a s a wh o l e is th e r e f o r e to r e n d e r a p r o ce s s u a l ex p r e ss i o n 
i m per f ec t i v e or p r o g r e s s i ve . T h e su f f i x - ing a s su c h th u s in d i c a te s a n a t e m p or a l 
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p r o g r e s s i ve re l a t i on s h i p . T h i s me a n i n g ca n be de sc r i b e d in g e n e r a l a s a Ôs t a t e 
i n p r o g r e s s Õ .
T h is me a n i n g of - ing ca n be fu r t h e r be fu r t h e r sp e c if i e d by co n t r a st i n g it to 
t h a t of to of to V . T h e to of to V ca n be de s c r i b e d as in d ic a t i n g a p o te n t i a l or 
a vi r tu a l p r o ce s s , an d th e r e f o r e h a s a g e n e r a l Ôi r r e a l i s Õ me a n i n g [H a l l i d a y 
1 9 94 / 1 9 8 5: 24 1 ]. In co n t r a st to th i s , - ing in g e n e r a l a p p e a r s a s in d i c a ti n g a 
Ô r e a l i s Õ me a n i n g . T h e r e f o r e , I w il l sa y th a t - ing h a s a r e a l i s me a n i n g vi e w e d 
f r om a n in t e r n a l p e r sp e c ti ve . 
T h is me a n i n g a l s o co n t r a st s to - ed, wh i c h al s o h a s a Ôr e a l i s Õ me a n in g , bu t 
i n di c a t e s a di ff e r e n t typ e of vi e w p o in t . I wo u l d a r g u e th e me a n i n g of - ed, 
d e fi n e d at a h ig h l y sc h e m a ti c l e ve l in or de r to a c c o u n t fo r bot h th e ba s i c 
f o r m a l sch e m a of th e p a s s i ve be V - ed, an d th e fo r m a t i o n of th e p e r fe c t i ve 
hav e V - ed, ca n be de s c r ib e d a s in d i ca t i n g a Ôr e su l t a n t st a t e Õ , or eve n mo r e 
s c h e m a t i ca l l y , in d i c a t i n g a Ôt e r mi n a l vi e w p o in t Õ on a p r o ce s s . 7 T h e me a n i n g 
o f a Ôt e r m i n a l vi e w p o in t Õ or a vi e w p o in t fo cu s s i n g on th e r e s u l t of a p r o ce s s is
i n h e r e n t in bo th th e p a s s i ve (w h i c h in a d di t i o n fo c u s se s on on e p a r t i c i p a n t 
w i th r e g a r d to wh o m th e p r o ce s s h a s a ce r t a i n e f f e c t) , a n d in th e p e r fe c t i ve 
( w h i c h h a s th e a d d i t io n a l te m p o r a l me a n i n g of a Ôc u r r e n t r e l eva n ce Õ ) . Th e 
i n h e r e n t me a n i n g s of th e th r e e a te m p o r a l i z i n g e l e m e n t s a r e su m m a r i z e d in 
T a bl e 10 - 2 . 
A t e m p o r a l f o r m V -e d 
t a k e n 
V -i n g 
t a k i n g 
t o V 
t o t a k e 
B a s i c a s p e c t R e a l i s 
V i e w p o i n t T e rm i n a l 
v i e w p o i n t
I n te r n a l 
v i e w p o i n t
I r re a l i s 
T a bl e 1 0 - 2 á S e ma n t i c s o f v e r b a l r o o t f o r m s : In h e r e n t m e a n i n g 
                                                
7 T h e m e a n i n g w h i c h i s h e r e at t r i b u t e d to - ed i n g e n e r a l i s b a s e d o n L a n g a c k e r Õ s 
d e s c r i p t i o n s o f t h e p a s s i v e on t h e o n e h an d , a n d o n t h e t y p e of m e a n i n g c om m o n l y 
a t t r i b u t e d to t h e p e r fe c t i v e (a s Ô c u r r e n t r e l eva n ce Õ ) o n t h e ot h e r h a n d . T h e e x p r e s s i o n 
Ô t e r m i n a l v i e wp o i n t Õ , wh i c h L a n g a c k e r u s e s , i s d u e t o D e L a n c e y [1 9 8 1 ] . A s L an g a c k e r 
e x p la i n s , p a s s i ve s o c c u r i n t h r e e t y p e s o f c o n s t r u ct i o n s . ( 1 ) Ê F or m e d on i n t r a n s i t i v e ve r b s , 
t h e p a s s i v e i n d i c a te s a n i n t e r n a l c h an g e o f s t a t e ( a s i n His jaw was rather swollen) . 
( 2 )Ê W i t h c e r t a i n t y p e s o f t r a n s i t i v e s ( w h i c h a r e n o t s p e c i f i e d ) , t h e p a s s i v e i n d i c a te s a ch a n g e 
o f s t a t e i n g e n e r a l (a s i n A tornado left the town totally devastate d) . ( 3 ) Ê T h e m o s t s c h e m a t i c 
t y p e of m e a n i n g w h i c h i s e x p r e s s e d b y t h e p a s s i v e i n g e n e r a l , i s a Ô te r m i n al v i e wp o i n t Õ 
[ L an g a c k e r 1 9 9 1 : 2 0 2 Ð 2 0 3 ] . 
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I n ch a r a ct e r i z in g th e ve r ba l r o ot fo r ms V - ing , V- ed a n d to V , so fa r we ha ve 
f o cu s s e d on th e in h e r e n t (a s p e c tu a l ) me a n i n g of th e fo r ms . T h e r e is on e 
f u r t h e r a s p e c t w h i c h is al s o in d i c a t e d in La n g a c ke r Õ s th e o r y , bu t wh i c h I
w o u l d l i k e to e mp h a s i z e ; th is e m p h a s i s wi l l l e a d to a di f fe r e n t in t e r p r e ta t i o n 
o f th e ve r ba l r o ot fo r ms in re l a t i on to th e n o ti o n of Ôi n s ta n t i a ti o n Õ . 
III The meaning of verbal formal schemata: Schematic instantiation
I n L a n g a ck e r Õ s vi e w , 8 a n y typ e sp e c if i c a t io n in h e r e n t l y co n ta i n s an 
i n di c a t i on of th e do ma i n in w h i c h p o t e n t i a l oc c u r r e n c e s ca n be an c h o r e d or 
g r ou n d e d . In th e ca s e of ve r ba l typ e sp e c if i c a t io n s , as we ha ve se e n , th i s 
d o ma i n is ti m e . I be l i e ve th a t , be c a u se of th i s in h e r e n t in d i ca t i o n of a 
Ô p ot e n t i a l Õ a n ch o r i n g in tim e , ve r ba l typ e sp e c if i c a t io n in h e r e n t l y a l s o
i n di c a t e a n in st a n t i a t i o n . T h i s in s t a n ti a t i o n is n ot th e a c t u a l , qu a n t i f i e d
i n st a n t i a t i o n wh i c h is r e f e r r e d to by th e te r m Ôin s t a n ti a t i o n Õ a s it h a s so fa r 
b e e n u s e d in th e p r e vi o u s ch a p t e r : it is a mo r e a b s t r a ct , sc h e m a t i c typ e of 
i n st a n t i a t i o n . In th e ca s e of to V th i s sc h e m a ti c in st a n c e is fu r th e r sp e c if i e d as 
a p o te n t i a l in s t a n c e of a p r o ce s s . Si n c e pa s s i ve V- ed in h e r e n tl y im p l i e s a
t e r m i n a l vi e w p o in t on a p r o ce s s , it is p r e su p p o s e d th a t a p r o ce s s h a s ta k e n 
p l a c e . T h e r e f o r e , I wo u l d a r g u e th a t p a s s i ve V- ed in d i c a t e s a p r e su p p o s ed 
i n st a n c e . V - ing is th e mo s t n e u t r a l r o o t fo r m in th i s r e s p e c t, a n d I w i l l 
c h a r a c t e r i z e its me a n i n g in n o mor e sp e c if i c te r m s th a n th e ove r a l l me a n i n g 
i n di c a t e d a b ove : th a t of a s c he m a t i c in s t a n c e in g e n e r a l . T h e s e me a n in g s w il l 
b e co m e cl e a r e r fu r t h e r be l ow , w h e n we co n s i d e r ca s e s w h e r e th e ve r ba l r o ot 
f o r m s oc cu r as su c h , fo r mi n g syn t a g m s w h i c h h a ve th e s e fo r m s as t h e i r h e a d s 
( a s is th e ca s e in ce r t a i n typ e s of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r s ) .
T h e do m a in of in s t a n ti a t i o n is n ot th e on l y as p e c t of in s t a n t ia t i o n w h i c h 
i s in c o r p o r a t e d in a typ e sp e c if i c a t io n . T h e r e a r e tw o wa y s in w h ic h a n 
I n st a n t i a t o r is in h e r e n t l y im p l i e d by a typ e sp e c if i c a t io n . Fir s t , it ca n be 
a r g u e d th a t V - ing a n d th e p a s s i ve V- ed a r e in h e r e n t l y r e l a ti o n a l , in th a t th ey 
p o in t to a n In st a n t i a t o r . Wi t h i n th e V - ing for m , a sc h e m a t i c in d i c a t io n is 
i n cl u d e d of a n In s t a n t i a t o r w h o br i n g s a b o u t th e V - ing . Wi t h th e p a s si ve 
V - ed, th i s imp l i c a ti o n of a n In s t a n t ia t o r is eve n st r o n g e r , si n c e he r e , th e 
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t e r m i n a l vi e w p o in t w h ic h is in d i c a t e d by th e fo r m V - ed in h e r e n tl y a p p l i e s to 
a n In s t a n t i a t o r w h o is e f f e c t e d by th e p r o ce s s , i.e . th e In s t a n t ia t o r wh o is 
V - ed. Th e r e l a t i o n a l me a n i n g of bo t h V - ing a n d th e p a s s i ve V- ed is ex p l i c i t l y
i n di c a t e d by th e a u x il i a r i e s w i t h w h i c h th e y co m b i n e in or d e r to fo r m a 
s c h e m a t i c ve r ba l h e a d : be V - ing a n d be V - ed. Th e im p l i c a t io n of a n 
I n st a n t i a t o r in bo t h V - ing a n d V - ed p r e ci s e l y l i e s in th e fa c t th a t th e i r 
r e l a t i o n a l n a t u r e is ba se d on a sc h e m a t i c r e l a t io n s h i p of p r e di c a t i on , w h ic h 
m a y be r e n de r e d ex p l i c i t as be: as we ha ve se e n in C h a p te r Ê 9 , a p r e di c a t i on 
a l wa y s in h e r e n t l y po i n t s to a Pr e d i c a t i o n fo c u s (i .e . a n In st a n t i a t o r ) . 
T h e si t u a t i o n is di f fe r e n t w i t h re g a r d to to V . A l t h ou g h to, ag a i n , is 
i n h e r e n t l y r e l a t i o n a l , th e r e is im p l i c a t i o n of a r e l a t i o n s h i p of p r e di c a t i on 
w h ic h in di c a t e s a r e l a t i o n to a n In s t a n t i a t o r . R a t h e r th a n be i n g ba s e d on a
s c h e m a t i c typ e of p r e di c a t i on (w h ic h ca n be re n d e r e d ex p l i c i t as be) , th e 
r e l a t i o n a l n a t u r e of to V is r o ot e d in th e p r e p o s i t i on a l me a n i n g of to, fr o m 
w h ic h th e p a r t ic l e to in to V is u l ti m a t e l y de r ive d [c f . Lo s 19 99 : 66 ]. A s wi l l 
s e e be l ow in ex p l o r i n g ex p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me t a p h o r , be c a u s e of th e 
g e n e r a l na t u r e of it s r e l a ti o n a l me a n i n g , to V is n o t in h e r e n t l y r e l a t e d to an 
I n st a n t i a t o r , as is th e ca se w i t h V - ing a n d V - ed, bu t r a th e r , ca n a t ta c h to a n y 
e l e m e n t of a st r u ct u r a l typ e sp e c if i c a t io n (i n c l u d i n g p a r ti c i p a n t s e n co d e d as 
I n st a n t i a t o r , no n - I n st a n t i a t o r p a r t i c i p a n t s , a n d cir c u m s ta n c e s ). 
T h e r e is a se c on d wa y in w h i ch a ve r ba l typ e sp e c if i c a t io n in h e r e n t l y 
p o in t s to a p o te n t i a l In s t a n t i a t or . T h is h a s be e n di s c u s se d in C h a p t e r Ê 9 w h e n 
w e ex p l o r e d th e e n a b l i n g r ol e of th e In s t a n t i a t o r in th e cr e a t i on of a sy n t a g m . 
T h e r e , it wa s a r g u e d th a t a typ e sp e c if i c a t io n is a l s o in h e r e n t l y a p r e di c a t i on , 
a n d th a t a p r e di c a t i on in t r i n s i c a l l y co n ta i n s an a n c h o r p o in t fo r a n 
I n st a n t i a t o r (th e r o l e w h i ch I h ave re f e r r e d to a s P r e d ic a t i o n fo c u s) . 9 T h i s is 
t h u s a fe a t u r e of th e co n t e n t ve r b h e a d of th e r o o t fo r m s V - ing , V - ed, to V , 
r a th e r th a n of th e a te m p o r a l i z i n g e l e m e n t s . 
T h e Ôi n s ta n t i a ti o n a l Õ me a n in g s w h i c h a r e in d ic a t e d by ve r ba l fo r m a l sch e m a - 
t a (ve r ba l typ e sp e c if i c a t io n s ) ar e su m m a r i z e d in T a bl e 10 - 3 . It ca n be se e n 
t h a t V - ed h a s th e st r o n g e s t im p l i c a t i o n of a n In s t a n ti a t o r , du e to it s in h e r e n t 
m e a n i n g of a Ôte r m i n a l vi e w p o in t Õ a tt a c h e d to a p a r t i cu l a r pa r t i c ip a n t , w h i l e 
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to V in d i c a t e s on l y a we a k im p l ic a t i o n of a n In s t a n t i a t or , w h ic h is n o t 
i n h e r e n t in th e a t e m p o r a l i z i n g e l e m e n t to it se l f , bu t r a t h e r in th e l e x i ca l ve r b
h e a d , w h ic h h a s th i s sa m e fe a t u r e in e a ch typ e of fo r ma l sc h e m a . 
A t e m p o r a l f o r m V -e d 
t a k e n 
V -i n g 
t a k i n g 
t o V 
t o t a k e 
I m p l i c a t io n o f 
d o m a i n o f
i n s t a n t i a t i o n 
P r e s u p p o s e d 
i n s t a n c e 
S c h e m a t i c 
i n s t a n c e 
P o te n t i a l
i n s t a n c e 
R e la t i o n a l m e a n i n g 
t o I n s t a n t i a t o r
S t ro n g , b a s e d 
o n t e r m i n a l 
v i e w p o i n t
a t ta c h e d t o 
o n e p a r t ic i p a n t
N e u t r a l N o r e l a t io n t o 
I n s t a n t i a t o r 
i m p l i e d 
I m p l i c a t io n o f 
P r e d i c a t io n f o c u s 
A l l f o r m s p o i n t t o a P r e d i c a t io n f o c u s , 
d u e t o t h e l e x ic a l v e r b h e a d 
T a bl e 1 0 - 3 á S e ma n t i c s o f v e r b a l fo r m a l s c h e m a t a : I n s t a n t ia t i o n a l m e a n i n g 
3.1.2 The categorial modi into which verbal root forms enter
and the formation of syntagms
H a vi n g l o o k e d th a t th e ba s i c me a n i n g w h i c h is ex p r e ss e d by th r e e ba s i c
ve r ba l sc h e m a t a Ð p a s si ve V- ed, p r o g r e s s i ve V- ing a n d to V Ð we ca n n ow 
t u r n to th e typ e s of ca te g o r i a l mod i in to w h i ch th e se r o o t fo r m s e n t e r , a n d 
h e n c e th e sy n t a g m s w h i c h a r e fo r me d on th e ba s i s of di f f e r e n t typ e s of ve r ba l 
s c h e m a t a . Fi g u r e 10 - 4 gi ve s a n ove r vi e w . 
T h e ce n t r a l a r e a in Fi g u r e 10 - 4 in d i c a te s th e di f f e r e n t typ e s of ve r ba l sc h e m a - 
t a w h i c h a r e p os s i b l e , w h i l e th e bo t t o m a n d to p a r e a s sh ow wa y s in w h ic h 
t h e s e fo r m a l sch e m a t a ca n oc c u r in di f fe r e n t ca t e g o r i a l mod e s . Le t u s f i r s t 
f o cu s on th e ce n t r a l a r e a . He r e we fi n d th e ba s ic fo r ma l sc h e m a t a me n t i on e d 
a b ove , vi z . take, be taken a n d be taking , co m p l e me n t e d by a fu r t h e r 
p o ss i b i l it y in di c a t i n g th a t th e p r o g r e s s i ve be V - ing ca n e n c om p a s s th e p a s s i ve 
be V - ed, vi z . be being taken. Th e s e di f f e r e n t p a tt e r n s in d i c a t e di ff e r e n t ki n d s
o f ve r ba l typ e s .
be going 
to
be going
to
have
have
to take
taking taken
Basic formal
schemata
phasal auxiliaries
try to, manage to, ...
Temporal forms
Grounded forms temporalÐmodal grounding
Adjectival constructions
Nominal constructions
Root forms
Atemporalized forms
Verbal constructions
Figure 10-4 á Verbal root forms, verbal formal patterns and their syntagmatic potential
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T h e ba s i c ve r ba l typ e s in d i c a t e d in th e l ow e r ci r c l e in Fig u r e 10 - 4 ca n be 
f u r t h e r sp e c if i e d by a d d in g mo r e a u x il i a r i e s w h i ch h a ve a l a r g e r sc o p e . S u c h 
f u r t h e r a u xi l i a r ie s a r e of two ki n d s . Fi r s t , th e r e a r e th e a u xi l i a r ie s ex p r e ss i n g 
s e co n d a r y te n s e : hav e V - en a n d be goi ng to V . A s we ha ve se e n in C h a p t e r Ê 9, 
b o th of th e s e typ e s of p a tt e r n s a r e ba s e d on a p r o ce s s of su b j e c t i f i ca t i o n .
F i g u r e 10 - 4 sh ow s th a t th e y ar e si mi l a r in sc o p e : hav e V - en ca n e n c om p a s s 
be going to V (t h e top r i g h t ci r cl e ) or vi c e ve r sa (t h e to p le f t cir c l e ) . A n o t h e r 
p o ss i b i l it y fo r fu r t h e r sp e c if i c a t io n of th e ba s i c typ e s in d i c a t e d in th e bo t t o m 
c i r c l e , is a sp e c if i c a t io n of p h a s e , in d i ca t e d in a u x il i a r i e s su c h a s try to V ,
manage to V , a n d try V - ing , manage V - ing , an d so on . T h e s e ca n a p p l y to 
t h e tw o in n e r m os t l a y e r s of th e au x i l i a r y sy st e m , i.e . ba r e V a n d pa s s i ve be
V - ed. 10
T h e va r io u s typ e s of fo r m a l sch e m a t a in d i ca t e d in th e mi d d l e a r e a in Fi g u r e 
1 0 - 4 me r e l y r e p r e se n t ve r ba l typ e s , w h i c h a r e no t in st a n t i a t e d in a n y typ e of 
c a te g o r i a l mod u s or typ e of sy n ta g m . Th e r e ar e tw o po s s i b il i t i e s fo r su c h a n 
i n st a n t i a t i o n . Wh e n th e fo r m a l sch e m a t a a r e co m b i n e d w i t h a g r o u n d i n g
e x p r e ss i o n , th e y fo r m a ve r ba l sy n t a g m an d h e n c e a cl a u s a l un i t: 
(5) a. The letter ha s been taken to the post of fice t his morning.
b. John said he was going to ta ke the 5pm train.
T h e se c o n d p o s si b i l ity is wh e r e th e fo rm a l sch e m a t a a r e ate m p o r a l i z e d by th e 
a d di t i o n of to, or by th e de l e t i o n of th e i r te mp o r a l iz i n g au x i l i a r i e s , i.e . by 
b e in g r e st r u ct u r e d in t o th e ve r ba l r o ot fo r ms V - ing , V- ed a n d to V . T h i s typ e 
o f co n s t r u a l is re p r e se n t e d in th e bo t t om se c ti o n of Fi g u r e 10 - 4 . T h i s is 
p r e ci s e l y th e typ e of co n st r u a l w h i ch l i e s a t th e ba s is of ex p e r ie n t i a l 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r : a l e xe m e of th e g r a mm a t i c a l cl a ss Ôve r bÕ oc c u r s in a 
n o mi n a l or a n ad j e c t iva l ca t e g o r i a l mod u s, r a t h e r th a n a ve r ba l on e , w h i ch is 
t h e de f a u l t typ e of ca t eg o r y , p r ovi d in g th e me a n s by w h i c h th e ve r ba l h e a d 
c a n be g r o u n d e d . Wh e n oc c u r r i n g in a n o m i n a l or a d j e c ti va l mo d u s , th e 
ve r ba l h e a d fo r ms a r e n o t g r o u n d e d in th e do ma i n of ti m e ; on th e co n t r a r y ,
t h ey ar e a t em p o r a l i z e d . In th i s wa y th e i r ge n e r a l me a n in g is n o t a g r o u n d e d 
p r o ce s s , bu t r a th e r a n a t e m p o r a l re l a t i on . 
                                                
10 C f . He tried not to be sw ept aw ay by the waves. 
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F i g u r e 10 - 4 in d i c a te s th e ba s i c p o s s ib i l i t ie s fo r co n s t r u in g a n a t e m p or a l 
r e l a t i o n of a ve r ba l h e a d . Bo th V - ing a n d to V fo r m th e ba si s fo r th e 
f o r m a t i o n of a n o m i n a l ca t eg o r y , w h il e V - ing a n d V - ed l ie a t th e ba si s of a n 
a d j e c t i va l ca t e g o r y (w e wi l l tu r n to to V be l ow ) . T h e s e p a t t e r n s ca n be 
e x p l a i n e d in te r m s of th e in h e r e n t typ e s of me a n i n g s ex p r e ss e d by th e ve r ba l 
r o ot fo r ms [c f . S e c t io n I, ¤ 2 a b ove ] . S i n c e th e pa s s i ve V- ed in c o r p o r a t e s a
ve r y st r o n g im p l i c a t i on of an In s ta n t i a to r , th e on l y typ e of ca t eg o r i a l mod u s 
w h ic h it e n t e r s in t o is a d j e c t i va l : a n a dj e c t i ve al wa y s oc c u r s in co mb i n a t io n 
w i th a n ou n to w h i ch it is a p p l i e d , ei t h e r i n a p r e di c a t i ve or a n at t r i bu t i ve 
c o n s t r u a l . T h is p a t te r n is fo u n d in fo u r typ e s of a d j e c t i va l co n s t r u ct i o n s in 
F i g u r e 10 - 3 : 11
(6) [4n¥4p]
a. The letter êwritten by Johné off ended many people.
b. The peopl e êoffended by the l etteré imm ediately lef t the meetin g.
(7) [5n¥5p]
a. êOffended by the letteré, t hey left the meeting.
b. êEncouraged by the school report é, Jane decided to apply to
Cam bridge University.
(8) [7¥5p]
a. The êoffendedé people left the meeting.
b. Cou ld you sent us a êwrittené confirma tion t hat you received t he
mon ey?
(9) [8¥5p]
a. A bla ck-haired, t all ma n entered the room .
b. She is ex tremel y short-sighted.
T h e V - ing a te m p o r a l fo r m is mor e ve r sa t i l e , si n c e it s ba s i c me a n i n g is to
i n di c a t e a sc h e m a t i c in s t a n t i a t i on . He n c e , it oc c u r s in bo th a n ad j e c t iva l a n d 
a no m i n a l typ e of co n st r u ct i o n . T h e a dj e c t i va l co n s t r u ct i o n fo r m e d on - ing is
t h e a c t i ve al t e r n a t i ve to th e - ed a dj e c t i va l iz a t i o n il l u st r a te d a b ove : 
                                                
11 T h e i n t e r n a l d i f f e r e n c e s b e t we e n t y p e s o f a d j e c t i va l i z a t i o n w i l l b e f u r t h e r d i s c u s s e d
b e low . 
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(10) [4n¥4a]
a. The letter êoffendingé man y people in the committee was
written b y John .
b. The man êwritingé let ters is John .
(11) [5n¥5a]
a. êWriting the lett eré, John su ddenly realized he still had t o call 
his sister.
b. êNot kno wing how to a nswer that q uestioné, John kept sil ent.
c. Wit h êJohn stil l writing his lett eré, we coul dnÕt l eave on time.
(12) [7¥5a]
a. The êoffendingé text had been written by John.
b. This has been a centu ry of êrapidly cha ngingé technolog ical
evolution s.
(13) [8¥5a]
a. HeÕ s a fr iendly, easy-going type of person .
b. Our window look ed out on the everlasting sn ows the Swiss
Alps.
N o mi n a l i z a t i o n s ba s e d on th e a t e mp o r a l iz i n g - ing for m in cl u d e fo u r ma j o r 
t yp e s w h i c h , a s we wi l l se e be l ow , a r e p a r a l l e l to th e se t s of fou r typ e s 
c o n s t r u a l s me n t i o n e d a b ove fo r a d j e c t i va l iz a t i o n on - ed a n d - ing : 
(14) [4n¥1]
a. The act of êJohn quickly writing a letter é onl y took five minutes.
b. The process of êthe moon mov ing in between the sun a nd the
ear th so that t hat su n disa ppears from viewé is called a sol ar
ecl ipse.
(15) [5n¥1]
a. êJohnÕs qu ickly writing a letter to the comm itteeé onl y took five
min utes.
b. êWriting a letter é onl y takes five minut es.
c. êI d onÕt l ike writing lettersé.
(16) [7¥1]
a. êJohnÕs qu ick writing of a let teré onl y took five minutes.
b. êThe quick writing of a let ter by Johné onl y took five minutes.
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(17) [8¥1]
a. I a dmire JohnÕs quick letter-writing.
b. But I don Õt lik e his handwriting.
F i n a l l y , we tu r n to th e a t e m p o r a l i z i n g for m to V . J u s t l i k e V- ing , to V , w h i c h 
i n g e n e r a l r e f e r s to a p o t e n t i a l in s t a n t i a t i on of an eve n t, oc c u r s in n o mi n a l 
c o n s t r u ct i o n s :
(18) [5n¥1]
a. I prefer êto write them a l etteré.
b. The best thing would be êto write them a letteré.
c. ItÕ s best êfor you to write them a letteré.
d. It was foolish of you êto write them a letteré.
e. It was ha rd for John êto write them a letteré.
W e h a ve se e n a bove [S e c t i on I, ¤3 ] th a t to V di f f e r s fr o m V - ing a n d V - ed in 
t h a t it do e s n ot e n c od e a re l a t i on to an In s ta n t i a to r in th e sa m e se n s e a s 
V - ing a n d V - ed do, a l t h o u g h an In s ta n t i a to r is a l wa y s im p l i e d th r ou g h th e 
l e x i ca l h e a d it s e l f . T h i s ha s to do w i th th e fa c t th a t , al t h o u g h it al s o ba s i c a l l y 
i n di c a t e s a r e l a t i o n , th i s r e l a t io n is n o t of a p r e di c a t i ve typ e (i m p l y in g a 
P r e d i c a t io n fo cu s ) a s is th e ca s e w i t h V - ing a n d V - ed, bu t r a th e r , it is ro o t e d 
i n th e mor e g e n e r a l or i g i n a l se n se of to a s a p r e p o s i t i on or a mi n i - p r o ce s s . 
T h is fe a tu r e of to V h a s two co n s e q u e n c e s . Fi r s t, a syn t a g m fo r m e d on to V 
c a n se r ve as a mod i f i c a t i o n of a n ou n in di f fe r e n t wa y s , in d i ca t i n g di f f e r e n t 
t yp e s of r e l a t i o n sh i p s be t w e e n th e to V sy n t a g m a n d th e n ou n : th i s no u n ma y 
b e th e In s t a n t ia t o r of th e p r o ce s s de s i g n a te d in th e to V sy n t a g m , e i th e r in a n 
a c ti ve or p a s si ve co n s t r u ct i o n (c f . (21 ) a n d (2 2 ) ); it ma y be a n on - I n s ta n t i a to r 
p a r t i c i p a n t (c f. (2 3 )) ; or it ma y in d i c a te a cir c u m s ta n t i a l me a n in g (c f. (2 4 )) : 
(19) [4n¥4a]
The best person êto write the lett eré is John.
(20) [4n¥4p]
The most import ant letter êto be written (b y you) é is the on e to t he
com mittee.
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(21) [4n¥3]
The most import ant letter ê(for you) to writeé is the on e to t he
com mittee.
(22) [4n¥2]
The best time ê(for you) to write the letteré is the evening.
A se c o n d co n s e qu e n c e is th a t , a l th o u g h in a l l th e s e ex a mp l e s th e to-V 
s y n t a g m mo d i f i e s th e n o u n to w h i ch it is l i n ke d , it ca n n ot be re g a r d e d a s a n 
a d j e c t i va l typ e of co n st r u ct i o n , a s is th e ca s e w i th bo t h V - ing a n d V - ed. 
I n th i s se c t i o n we ha ve lo o k e d a t th e di f f e r e n t typ e s of ca te g o r i a l mod i 
i n to w h i ch th e th r e e ve r ba l fo r m a l sch e m a t a ca n en t e r , a n d h e n c e , wh i c h 
t yp e s of sy n t a g m s a r e for m e d on th i s ba s i s. T w o fu r t h e r fe a t u r e s of th e 
f o r m a t i o n of th e sy n ta g m s il l u s t r a te d in th i s se c t i o n sh o u l d be po i n t e d ou t . 
T h e fi r s t fe a t u r e co n c e r n s th e fo r m of th e ve r ba l sc h e m a t a on w h ic h 
s y n t a g m s a r e bu i l t . Th e ex a mp l e s gi ve n in th is se c ti o n in or d e r to il l u s t r a te 
t h e ba s i c typ e s of p a tt e r n s a l l in vo l ve th e th e b a si c for m a l sc h e m a ta 
r e p r e se n t e d in th e l ow e r ci r c l e in Fig u r e 10 - 4 . How e ve r , it is im p o r t a n t to 
n o te th a t th e at e m p o r a l i z i n g e l e me n t s - ing , - ed a n d to ca n be ap p l i e d to a n y 
t yp e of ve r ba l fo r m a l sch e m a in d i c a te d in th e mid d l e ar e a in Fi g u r e 10 - 1 4 .
H e n c e , n om i n a l iz a t i o n s a n d a d j e c ti va l iz a t i o n s ca n a l s o be fo r me d on th e 
b a si s of mo r e co m p l e x fo r m a l sc h e m a t a , w h i ch a r e bu i l t on fu r t h e r typ e s of 
a u xi l i a r ie s . T h e fo l l ow i n g ex a mp l e s , w h i c h exe m p l i f y typ e s of sy n t a g m 
f o r m a t i o n s ch o se n a t r a n d o m fr o m th e six t e e n typ e s il l u s t r a te d in th i s 
s e ct i o n , de m o n s t r a te th i s fu r t h e r p o ss i b i l it y : 
(23) [5n¥5a]
Wit h êJohn stil l hav ing to write a let ter to the committ eeé, we
cou ldnÕt leave on tim e.
(24) [4n¥4p]
a. The letterê hav ing been written b y John é.
b. The only person êgoing to be offend ed by the letteré is the
secretary.
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(25) [4n¥4a]
a. The first person êto hav e wr itten a lett er to the committeeé is
John.
b. The only person êgoing to write a l etter to the committeeé is
John.
T h e se c o n d g e n e r a l ch a r a c t e r i s t i c of th e va r io u s typ e s of sy n t a g m s l o o k e d a t 
i n th i s se c ti o n is se m a n t i c, a n d h a s to do w ith th e Ôi n s ta n t i a ti o n a l Õ me a n in g of 
t h e fo r m a t i o n s . In th i s r e sp e c t, it is im p or t a n t to n o te th a t e a c h of th e 
c o n s t r u ct i o n s de a l t w i t h ab ove in d i c a te in s ta n t i a ti o n s , n o t typ e sp e c if i c a t io n s 
a s su c h . T h e s e in s t a n t i a t i on s , h ow e ve r , a r e di f f e r e n t fr om th e a c t u a l , 
g r ou n d e d in s ta n t i a ti o n s of eve n ts w h i ch a r e e n c o d e d in ve r ba l sy n t a g m s (i .e . 
i n in d e p e n de n t , fu l l cl a u s a l st r u ct u r e s) , in th a t th e y in d i c a te a s c he m a t i c 
i n st a n t i a t i o n , n o t a p a r t i cu l a r (a c t u a l ) in s ta n t i a ti o n w h i c h is g r o u n d e d in 
t i me . Fo r sy n t a g m s ba s e d on to V a n d V - ed, th i s sch e m a t ic in s ta n t i a ti o n h a s 
b e e n fu r t h e r de sc r i b e d a s a p o t e n ti a l in s t a n t ia t i o n a n d a p r e su p p o s e d 
i n st a n t i a t i o n , r e s p e c ti ve l y. T h e me a n i n g of a Ôs c h e m a t i c in s t a n t i a t i on Õ do e s 
n o t on l y r e f e r to a th e n o ti o n of in s t a n t i a t io n a s su c h , bu t a l s o to a n 
i m p l i c a t io n of a n In st a n t i a t o r . In th i s se n s e , it is im p or t a n t to n o te th a t e a c h 
o f th e typ e s of sy n t a g m s l o o k e d a t in th i s se c t i on in c or p o r a te s a n im p l i ca t i o n 
o f a n In st a n t i a t o r . In th e ca s e of a d j e c t i va l iz a t i o n s , th is In s ta n t i a to r is ma d e 
e x p l i c i t by be i n g co n st r u e d ou t si d e th e a d j e c t iva l sy n t a g m . T h is ca n be do n e 
i n a t l e a s t fo u r wa y s , a s sh ow n in th e fo l l ow i n g ex a mp l e s : 
(26) Instantiator of adjectivalization as Head of expansion:
a. The letter êoff ending many member s of t he com mitteeé.
b. The letter êwritten b y John é.
(27) Instantiator of adjectivalization as Instantiator of the clause in which
the adjectivalization functions as secondary predicate:
a. êNot knowing how to react to this questioné, John remained 
sil ent.
b. êOff ended by the texté, they left the meeting.
(28) General predicative use of adjectivalization: Instantiator of
adjectivalization as Carrier in relational process
a. They were êver y much disappointed by t he resultsé.
b. His ankle wa s êswollené.
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(29) General attributive use of adjectivalization: Instantiator as noun
which is modified by adjectivalization
a. the êoff endedé peo ple
b. the êoff ending é text
I n th e ca s e of n o m i n a l i z a t io n s , th e r e ar e tw o po s s i b il i t i e s: a n ac t u a l 
I n st a n t i a t o r ca n be in c o r p or a t e d in th e n o m i n a l i z e d sy n t a g m (a s in (30 ) ) , or a 
p o te n t i a l In s t a n t i a t or ca n be im p l i e d by th e n o m i n a l i z a t io n (a s in (31 ) ) : 
(30) Incorporation of Instantiator
a. êJohnÕs writing of a letteré onl y took five minutes.
b. The act of êJohn wr iting a lett eré onl y took five minutes.
c. êThe quick writing of a lett er by Johné onl y took five minutes.
(31) Implication of a potential Instantiator
a. êWriting a letteré onl y takes five minut es.
b. I d onÕt l ike êwriting l ettersé.
T h e g e n e r a l di ff e r e n ce be t we e n a n a dj e c t i va l iz a t i o n a n d a n o m i n a l i z a ti o n of
a ve r ba l l e xe m e ca n be ex p l a i n e d in te r m s of th e fa c e t of in s t a n ti a t i o n w h i c h 
i s h i g h l ig h t e d in e a ch of th e s e typ e s : n o m i n a l i z a ti o n h ig h l i g h t s th e 
i n st a n t i a t i o n as su c h , w h e r e a s a dj e c t i va l iz a t i o n h i g h l i g h t s th e r e l a t i o n to a n 
i m p l i e d In s t a n ti a t o r . N o m i n a l i z a ti o n s wh i c h do n o t in c o r p o r a t e a n ex p l i c i t 
e n co d i n g of a n a c t u a l In s t a n t i a t or in d ic a t e a r e p r e se n t a t iv e in st a n c e of a 
p r o ce s s : fo r ex a mp l e , ê wri ting a lette ré in (3 1 a ) a b ove re f e r s to a n y a c t of 
w r it i n g a l e t t e r , i.e . th e ex p r e ss i o n is r e p r e se n t a t ive of a n y in s t a n c e of w r i t i n g 
a le t t e r . N o m i n a l i z a ti o n s of th i s typ e th e r e f o r e p e r ta i n to th e s t r u c t u r a l pl a n e
o f in s t a n t i a t i on , w h ic h we ha ve co n s i d e r e d in C h a p te r Ê 9 ab ove . N o m i n a l - 
i z a t i o n s w h i c h in c o r p o r a t e a n ex p l i c i t en c o d i n g of an a c t u a l In st a n t i a t o r , as 
i n (3 0 ) ab ove , a r e con s t r u ct i o n s w h i c h p e r ta i n to a p l a n e of in s t a n t i a t i on 
w h ic h is in t e r me d i a t e be t w e e n th e ac t u a l a n d st r u ct u r a l p l a n e s : th ey ar e n o t
a c tu a l in s t a n t ia t i o n s, in th a t th e r e is n o sp e c if i c l oc a t i o n in tim e . How e ve r , a s 
w e ha ve se e n in C h a p te r Ê 9 , a l o c a t i o n in ti m e ca n al s o be ex p l i c i t l y co n s t r u e d 
t h r o u g h ex p e r ie n t i a l me a n s. Wh i l e th e te m p o r a l l o ca t i o n in te r m s of 
t e mp o r a l fi n i t e n e s s is by de f i n i ti o n ex cl u d e d fr o m n om i n a l iz a t i o n s , si n c e th ey 
a r e fo r m e d on th e ba si s of th e a te m p o r a l i z i n g fo r m s - ing a n d to, th e 
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p o ss i b i l it y of ex p ic i t l y co n s t r u in g a me a n i n g of ti m e th r o u g h ex p e r ie n t i a l 
m e a n s is a l s o ava i l a b l e fo r n o mi n a l i z a t i o n s, a s sh ow n in (3 2) : 
(32) êJohnÕs wr iting of a l etter yesterdayé onl y took five minutes.
S u ch a typ e of n o m in a l i z a t i o n do e s r e f e r to a n a ct u a l in s t a n ce (o f a p a r ti c u l a r 
p e r so n w r it i n g a l e t t e r at a sp e c if i c p oi n t in ti m e ), a l t h o u g h th i s in s t a n c e is 
s t il l di ff e r e n t fr o m th e in s t a n c e ex p r e ss e d in a fu l l in d e p e n de n t cl a u s e (John
wro te a letter yesterday) , in th a t it is n o t g r o u n d e d in te r m s of te m p o r a l 
f i n i t e n e ss . T h e g e n e r a l me a n i n g of a Ôsc h e m a ti c in st a n c e Õ, by wh i c h 
n o mi n a l i z a t i o n s on - ing h ave be e n de f i n e d a b ove , ca n n ow be fu r t h e r 
s p e c if i e d . T h i s sc h e m a ti c in st a n c e ca n be of th r e e typ e s : (1 ) Ê it ma y in d i c a te a 
r e p r e se n t a t i v e in s t a n c e of a p r o ce s s , i.e . a n in st a n c e on th e st r u ct u r a l p l a n e of 
i n st a n t i a t i o n , a s in (3 1 ) ; (2 ) Ê i n co n t r a st to th i s , it ma y in d i c a te a n a c tu a l 
i n st a n c e w h i c h is co n s t r u ct e d (i.e . g r a m m a t i c a l l y ) sc h e m a t i ca l l y bu t w h ic h is 
f u r t h e r sp e c if i e d th r o u g h l e x i ca l me a n s ; (3) Ê o r it ma y in d i c a te a typ e of 
i n st a n t i a t i o n wh i c h is i n ter m e d i a t e be t w e e n th e s e typ e s , i.e . a n in st a n t i a t i o n 
w h ic h p e r ta i n s to a l eve l w h i c h is in be t w e e n a n a ct u a l an d st r u ct u r a l p l a n e 
o f in s t a n t i a t i on , a s in (3 0) . 
W i th th e se g e n e r a l me a n i n g s a n d fo r m a l p a t t e r n s of a d j e c ti va l iz a t i o n a n d 
n o mi n a l i z a t i o n in mi n d , we ca n n ow ha ve a cl o s e r l o o k a t th e ove r vi e w of 
t yp e s of co n s t r u ct i o n s p r e se n t e d in Fi g u r e 10 - 4 [c f . p p . Ê 5 4 2 Ð5 4 3 a bove ] .
3.2 Types of experiential metaphor
T h e fr a m ew o r k of g r a m m a t ic a l me t a p h o r p r e se n t e d in Fi g u r e 10 - 4 is 
o r g a n i z e d in te r ms of tw o p r i ma r y dim e n s io n s , in d i c a te d h o r i z o n ta l l y an d 
ve r ti c a l l y. O n th e ve r ti c a l di m e n s io n , a ba s i c di s t i n c t i o n is ma de be t we e n th e 
c o n s t r u ct i o n a l a n d el e m e n ta l l e ve l s of l ex i co g r a m ma r w h ic h h a ve be e n 
s p e c if i e d in C h a p t e r Ê 8 .12 T h e co n st r u ct i o n a l l e ve l is su bd i vi d e d , in te r m s of
s y n t a g m a ti c un i ts , in to a l eve l de a l i n g w i t h cl a u sa l co n s t r u ct i o n s (b a s e d on 
p r o j e c t i o n on th e on e h a n d , a n d ex p a n s i o n on th e ot h e r h a n d ) (C o n st r u ct - 
i o n a l l e ve l I) , a n d g r o u p a l con s t r u ct i o n s (C o n s t r u ct i o n a l l e ve l II ) . 
                                                
12 C f . p p . 4 8 5 Ð 4 8 6 a b ov e . 
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A s sh ow n in Fi g u r e 10 - 4 , th e p r o to t yp i ca l typ e s of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r 
o c cu r in th e mi d d l e a r e a (ve r ti c a l l y) (n o mi n a l i z a t i o n s [5 n ¥ 1] a n d [7 . 1 ] ,
a d j e c t i va l iz a t i o n s [5 n ¥ 5 a ] , [5 n ¥ 5 p ], [7 ¥ 5a ] a n d [7 ¥ 5 b] ) . Wit h i n th i s g r o u p a s a 
w h ol e , th e di s ti n c t i on be t we e n [5 n ¥ ] a n d [7 ] r e fe r s to a cl a u s a l ve r su s g r ou p a l 
s y n t a x by w h i c h th e no m i n a l i z e d or a d j e c t i va l iz e d syn t a g m is in te r n a l l y 
o r g a n i z e d . In co n s t r u ct i o n s of th e typ e [5 n ¥ ] , w h i c h h a ve an in t e r n a l cl a u s a l 
s y n t a x , th e ex p e r ie n t i a l t r a n s i t i vi t y r o l e s, ex c e p t th e r o l e w h i c h is ma p p e d 
o n to th e In s t a n t i a t o r , a r e e n c o d e d in a si m i l a r wa y as in an in d e p e n de n t 
c l a u s a l sy n t a g m. In gr o u p a l co n s t r u ct i o n s (m a r k e d a s [7 ¥ ] ) , in co n t r a st , th e 
e x p e r ie n t i a l r o l e s a r e en c o d e d in te r m s of th e sy n t a x w h i c h ch a r a ct e r i z e s th e 
n o mi n a l gr o u p (o r a l te r n a t ive l y, a d j e c t i v a l g r o u p ), i.e . co m p l e m e n t s a r e 
i n t r o du c e d by p r e p o s i t i on s , in th e sa m e se n s e a s Q u a l if i e r s a r e e n c o d e d in a 
d e fa u l t no m i n a l g r o u p w i t h a n o m in a l l exe m e a s He a d ; or C i r c um s ta n t i a l s 
( e .g . of ma n n e r ) ar e in t r o du c e d in th e n o m i n a l i z a t io n a s a d j e c ti ve s , in th e 
s a me wa y as Ep i th e t s ar e en co d e d in th e n o m i n a l g r ou p . Im p o r t a n tl y , eve n in 
t h e g r o u p a l co n s t r u ct i o n s , th e in t e r n a l t r a n s i t i vi t y r e l a ti o n s h ip s in di c a t e d by 
t h e ve r ba l l e xe m e r e t a in th e ir me a n i n g . Th e di ff e r e n ce be t we e n th e cl a u s a l 
a n d g r o u p a l typ e s of co n s t r u ct i o n s is il l u s t r a te d in th e fol l ow i n g ex a mp l e s 
( f or n o m in a l i z a t i o n ) :13
(33) [5n¥1] Clausal construction:
a. êJohnÕs qu ickly writin g a letteré sur prised me.
b. I prefer êto write them a letteré.
c. I d onÕt l ike êwriting l ettersé.
                                                
13 A s s h ow n i n F i gu r e 1 0 - 3 , t h e p r o to t y p i ca l t y p e of n o m i n a l i z at i o n as a t yp e of e x p e r i e n t i a l
g r am m a t i ca l m e ta p h o r ( [ 5 n ¥ 1 ] a n d [ 7 ¥ 1 ] ) c a n b e c o m e a c o n s t i t u e n t i n a w i d e r a n g e o f t y p e s 
o f c o n s t r u ct i o n s ( i n c l u d i n g e s p e c i a l l y m e n t a l a n d r e l a t i o n a l p r o ce s s e s ). I n th i s c on t e x t , i t 
s h ou l d b e n o t e d t h a t w h e n th e Ô e n v i r on m e n t Õ i n t o w h i c h a n o m i n a l i z at i o n e n t e r s e x p r e s s e s 
m e an i n g s s u c h as c a u s a l i t y o r s e qu e n c e ( i n t i m e ) , th e ov e r al l c o n s t r u ct i o n wh i c h i s b u i lt u p 
i n t h i s way ca n b e r e g a r d e d a s a t e x t u a l t y p e of m e t ap h o r . I t i s i n t h i s s e n s e t h a t, a s n o t e d 
a b ov e , t e x t u a l m e ta p h o r i s i n f a c t a s p e c i a l t y p e of e x p e r i e n t i a l m e t a p h o r ; m o r e p r e ci s e l y , i t 
i s e x p e r i e n t i a l m e t a p h o r e n t e r i n g i n t o e n v i r on m e n t s w h i c h c o n s t r u e t e x t u a l m e an i n g s . T h i s 
Ô e n v i r on m e n t Õ m ay b e a p r e p o s i t i on e x p r e s s i n g ca u s a l i t y o r s e q u e n c e ( After the
res tructu ring of the economy/bec ause of the restr ucturing of the ec onomy, there was a major 
crisis) , o r i t m ay b e n o u n wi t h a s i m i l ar m e a n i n g ( The resul t of the restr ucturing of the
economy was a major crisis) , o r i t m ay b e a c i r c u m s ta n t i a l r e l a ti o n a l p r o ce s s ( The
res tructu ring of the economy was followed by the a major crisis ) . 
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(34) [7¥1] Groupal construction:
a. êJohnÕs qu ick wr iting of a l etteré onl y took five minutes.
b. êThe quick writing of a lett er by Johné onl y took five minutes.
O n th e ve r ti c a l di m e n s io n , th e a r e a of p r o to t yp i ca l ki n d s of ex p e r ie n t i a l 
m e ta p h o r is su r r r o un d e d by tw o ar e a s of ot h e r typ e s of re s o u r c e s w h i ch 
s h a d e in to n o n - m e t a p h o r i c a l g r a m ma r . T owa r ds th e bo t t o m, ex p e r ie n t i a l 
m e ta p h o r is r e l a t e d to va r io u s typ e s of p r o ce s s e s of wo r d fo r m a t i o n , w h i c h 
w e wi l l r e t u r n to be l ow (m o r p h ot a c t i cs , co n s t r u ct i o n s ma r k e d a s [8¥ ] ) . 
T owa r ds th e to p , ex p e r i e n t i a l me t a p h or is re l a t e d to l og i c a l r e s o u r c e s , vi z .
e x p a n s i o n a n d p r o j e c t i o n . A d a p t i n g a te r m in t r o du c e d by D e r ew i a n k a [19 9 5 : 
1 1 1] 14 I w i l l de f i n e ce r t a in typ e s of ex p a n s i o n w h i c h in d i c a t e a sy n t a g m
w h ic h ca n l i e at th e ba s i s of a fu r t h e r me ta p h o r ic a l typ e of co n st r u ct i o n , a s 
p r o to - m e t ap h o r i ca l . Ex a m p l e s of p r o to - m e t a p h o r i ca l co n s t r u ct i o n s a r e fou n d 
a t th e l eve l of [4 n / f ¥ ] , in th e fo l l ow i n g typ e s of p a tt e r n s :
(35) [4n¥f]
The act of êJohn quickly wr iting a lett eré onl y took five minutes.
(36) [4f¥4a]
The letter êoff ending many people in the comm itteeé was writt en by
John.
(37) [4f¥4p]
The letter êwritten b y John é off ended many people.
T h e r e a s on w h y th e s e a n d n ot ot h e r typ e s of ex p a n s i o n s a r e re g a r d e d a s
p r o to - m e t a p h o r i ca l w i l l be sp e c if i e d be l ow , w h e n we al s o con s i d e r th e 
s e co n d , ho r i z o n ta l di me n s i o n of dif f e r e n t i a t i on . 
                                                
14 D e r e w i an k a [ 1 9 9 5 : 1 1 1 ] i n t r o du c e s th e t e r m p r o to m e t a p h o r t o r e f e r t o b ot h 
t r a n s c a t e g o r i z a t i on a n d r a n k s h i f t . I n t h e way i n w h i ch I a m u s i n g t h e te r m h e r e , i t r e f e r s t o 
a ty p e of c o n s t r u ct i o n wh i c h ca n p o te n t i a ll y l i e a t t h e b a s i s o f a f u r t h e r , m e t a p h o r i c a l t y p e 
o f c o n s t r u ct i o n . S i n c e t h i s i s n o t t h e c as e w i th t r a n s c a t e g o r i z a t i on s , I o n l y r e g a r d a n um b e r 
o f t y p e s o f e x p an s i o n s ( w h i ch w i l l b e s p e c i f i e d i n m o r e d e t a i l e d t e r m s b e l ow ) a s 
p r o to m e t a p h o r i c al . 
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O t h e r typ e s of co n s t r u ct i o n s oc c u r r i n g in th e p e r ip h e r i e s of th e g e n e r a l ma p 
l a id ou t in Fi g u r e 10 - 4 ar e fi n i t e e mb e d d e d co n s t r u ct i o n s , of th e typ e 
i n di c a t e d in th e fo l l ow i n g ex a mp l e : 
(38) The quest ion is êwha t you will write in the letter é.
S u ch fi n it e e m be d d e d co n s t r u ct i o n s ca n be r e g a r d e d a s q u as i - m e ta p h o r i ca l . 
O n th e on e h a n d, th e y ar e in st a n c e s of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r in a g e n e r a l 
s e n s e , be c a u s e th e y ma k e it p o s s ib l e for a w h o l e p r o ce s s con f i g u r a ti o n to
e n te r in to a n ew co n f i g u r a ti o n a g a i n . To th e ex t e n t th a t th e y fu n c ti o n a s
n o mi n a l gr o u p s in a cl a u s a l sy n t a g m , su c h co n s t r u ct i o n s a r e n om i n a l - 
i z a t i o n s . O n th e ot h e r h a n d, th e y ar e n o t p r o to t yp i ca l in st a n c e s of 
g r a m m a t i ca l me ta p h o r , in th a t th e or i g in a l p r o ce s s co n f i g u r a ti o n is n o t 
r e bu n d l e d : it oc c u r s , a s a w h o l e cl a u s a l sy n ta g m w it h o u t in t e r n a l st r u ct u r a l 
c h a n g e , wi t h i n a n o t h e r sy n ta g m . Qu a s i - me t a p h or i c a l co n s t r u ct i o n s (w h i c h 
a r e in d i ca t e d in da r k g r e y ou t l i n e d boxe s in Fi g u r e 10 - 1 4 ) ca n be of va r io u s 
t yp e s :
(39) [2f¥1]
a. êTha t he wrote a letter to t he com mitteeé sur prised her.
b. How stran ge it is êtha t John wrote a let ter to the committ eeé.
(40) [2f¥3]
a. I canÕt imagine êwha t he wrote in his letter é.
b. The quest ion is êwha t did he write in his letteré.
(41) [2f¥4a]
a. I canÕt imagine êwho will write the letteré.
b. The probl em is êwho will write the letteré.
(42) [2f¥4p]
a. I canÕt imagine êwho was offended by t he let teré.
b. The quest ion is êwho was offended by t he let teré.
(43) [5f¥3]
I havenÕt read êwha t John wrote to the comm itteeé.
(44) [5f¥4a]
So thatÕs êwha t offended so many peopl eé.
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(45) [5f¥4p]
He apolog ized t o êwhoever was off ended by the letteré.
B e yo n d p r o to - m e t a p h o r i ca l a n d qu a s i- m e t a p h o r i c a l co n st r u ct i o n s , Fi g u r e 
1 0 - 4 al s o in c o r p o r a t e s a n u m b e r of co n s t r u ct i o n s w h i c h ma k e us e o f th e sa m e 
l o g i c o - s e m a n t i c a n d ta c t i c r e s o u r c e s of la n g u a g e , bu t w h i c h a r e no n - 
m e ta p h o r ic a l . Th e s e ar e , on th e on e h a n d , de p e n de n t p r o j e c t i o n s (i n di c a t e d
a s [1 f / p ¥ ] ) a n d de p e n de n t ex p a n s i o n s (i n d ic a t e d a s [3 f¥ ] ) . Th e s e ca n n o t be 
r e g a r d e d a s in s t a n c e s of e x p e r ie n t i a l me t a p h o r , be c a u s e th e sy n t a g ms w h i ch 
a r e e n c o de d a s de p e n de n t in th e s e co n s t r u ct i o n s by de fi n i t i on do no t ta ke 
e x p e r ie n t i a l r o l e s in th e ove r a l l st r u ct u r e of a cl a u s a l sy n t a g m ; r a t h e r , th e y 
a r e l i nk e d to th a t sy n t a g m th r ou g h th e l o g ic a l r e l a t i o n s h i p of ta x is . 
L e t u s n ow co n s i d e r th e h o r i z o n ta l di me n s i o n of Fig u r e 10 - 4 . T h i s 
d i me n s i o n in d i ca t e s th e va r io u s typ e s of Ôi n s t a n t ia t i o n a l Õ me a n i n g s ca r r i e d by 
t h e di f f e r e n t co n s t r u ct i o n s , a n d in th i s wa y in c o r p or a t e s th e dis c u s s io n of th e 
f o r m a t i o n of syn t a g m s a n d ca t e g o r i a l mod i , a s p r e se n t e d in S e ct i o n 3. 1 . 1 
a b ove , in t o th e typ o l o g y of g r a mm a t i c a l me a p h o r w h i c h is p r o p o s e d . Mo r e 
s p e c if i c a l l y , a l on g th e h o r i zo n ta l di me n s i o n , a dif f e r e n t i a t i on is ma d e 
a c co r d i n g to w h i c h a sp e c t of a n or i g in a l bun d l e is ex t r a ct e d fr o m it a n d 
w h ic h a s p e c t is h ig h l i g h t e d in th e fo r m a t io n of a n e w bu n d l e . T h e 
c o n s t r u ct i o n s w h i c h l i e a t th e ba s i s of th e p r o to t yp i ca l ki n d s of ex p e r ie n t i a l 
m e ta p h o r a r e to be fou n d a t th e ou t e r ex t r e me s of th e h or i z o n ta l di me n s i o n , 
vi z . in th e typ e s in d i c a t e d a s [¥ 1 ] a n d [¥ 5 a / p ] . C o n s t r u ct i o n s ma r k e d a s [¥ 1 ] 
i n g e n e r a l r e f e r to ex p r e ss i o n s in w h ic h a n in s t a n t i a t i on a s su c h is
f o r e g r ou n d e d , a n d h e n c e in d i ca t e s th e me a n i n g of th e me t a p h o r i c a l sy n t a g m 
a s in d i c a t i n g a sc h e ma t i c in s t a n ti a t i o n in g e n e r a l . A s ca n be se e n in Fi g u r e 
1 0 - 4 , th i s typ e in c l u d e s th e p r o to t yp i ca l n o mi n a l i z a t i o n (a s in I d onÕt like
ê wri ting letters é) . T h i s typ e of p a t te r n is a l s o fo u n d on th e e l e m e n t a l le ve l of 
l a n g u a g e , a s ca n be se e n in va r io u s typ e s of wo r d- f o r m a t i o n : 15
                                                
15 I n t e r m s o f t h e d i s t i n c t i o n s m a d e i n C h a p t e r Ê 8 [ c f . p . 4 8 4 a b ov e ] , t h e s e p a t t e r n s a r e 
f o r m e d o n t h e b a s i s of c a t eg o r i a l m or p h e m e s . T h e m o r p h e m e s wh i c h ar e a t s t a k e h e r e , c a n 
b e f u r t h e r s p e c i f i e d as a c at e g o r i a l t yp e of m o r p h e m e wh i c h i n c o r p or a t e s a n a b s t r a ct 
r e fe r e n c e t o a n Ô i n s ta n t i a ti o n Õ of a n ev e n t. B e c au s e o f t h e ce n t r a l r o l e o f i n s t a n t i at i o n i n t h e 
f o r m a t i o n o f a s y n t a gm i n ge n e r a l, t h i s t y p e of wo r d- f o r m at i o n ca n b e t e r m e d s y n t a g m at i c - 
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(46) a. building, opening, É
b. sleepwalk ing, handwriting, É
c. coverage, wasta ge, É
d. dismissal , refu sal, É
e. ama zement , puzz lement , É
f. exploration, foundation, É
C o n s t r u ct i o n s ma r k e d a s [¥ 5 a / p ] a n d [¥ 4 a / b ] (w h e r e a / p re f e r s to th e a c t i ve / - 
p a ss i ve di s t i n ct i o n ) in d i c a te typ e s of sy n t a g m s w h i c h a r e for m e d on th e ba s i s 
o f a n ex t r a ct i o n of th e In s t a n t i a t o r of a n or i g in a l p r o ce s s bun d l e . T h e ce n t r a l 
c o n s t r u ct i o n wh i c h is in vo l ve d h e r e is in d ic a t e d in [4 n ¥ 4 a ] an d [4 n ¥ 4 p ] : 
(47) [4n¥4a] Extraction of Instantiator: active voice
The letter êoff ending many people in the comm itteeé.
(48) [4n¥4p] Extraction of Instantiator: passive voice
The letter êwritten b y John é off ended many people.
T h is typ e of co n st r u ct i o n li e s a t th e ba s i s of tw o di s t i n ct typ e s of r e st r u ct u r - 
i n g s , on e of w h i c h is a p r o to t yp i ca l ki n d of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r : ei t h e r th e 
I n st a n t i at o r ca n fu r t h e r be fo r e g r ou n d e d , or th e a bs t r a ct r e l a t i o n sh i p to a n 
I n st a n t i a t o r (i.e . th e r e l a t i o n s h i p of a p r e di c a t i on to a P r e d ic a t i o n fo c u s) . T h e 
f o r e g r ou n d in g of th e In s t a n t ia t o r ma k e s po s si b l e to tw o al t e r n a t i ve typ e s of 
c o n s t r u ct i o n s , on e at th e co n s t r u ct i o n a l l e ve l , a n d on e a t th e e l e m e n t a l l e ve l .
A t th e con s t r u ct i o n a l l e ve l , th e In s t a n ti a t o r is fo r e g r ou n d e d in th e fo l l ow i n g 
t yp e s of p s e u d o - m e t a p h o r s : 
(49) [5f¥4a]
So thatÕs êwha t offended so many peopl eé.
(50) [5f¥4p]
He apolog ized t o êwhoever was off ended by the letteré.
                                                                                                                                      
c a teg o r i al f o r m at i o n . Be c a u s e t h e m o r p h e m e s o n ly i n d i c a t e a s y n t ag m a t i c- c a t e g o r i a l 
m e an i n g , t h e y ca n b e t e r m e d s y n t a g m at i c - c at eg o r i al m o r p h e m e s . 
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A t th e e l e m e n a l l e ve l , th e In s t a n ti a t o r is fo r e g r ou n d e d in wo r d- f o r m a t i o n 
p a tt e r n s su c h as th e fo l l ow i n g : 16
(51) [8¥4n] Foregrounding of active Instantiator:
a. bak er, reminder , É
b. son gwriter, wood-peck er, É
c. applicant , inha bitant , part icipan t, É
(52) [8¥4p] Foregrounding of passive Instantiator:
employee, trust ee, nominee, É
T h e se c o n d typ e of r e s t r u ct u r i n g w h i ch is ba s e d on th e ex t r a ct i o n of a n 
I n st a n t i a t o r , is th e p r o to t yp i ca l ki n d of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r te r m e d 
a d j e c t i va l iz a t i o n . He r e , it is n o t th e In s t a n t ia t o r wh i c h is fo r eg r ou n d e d in th e 
m e ta p h o r ic a l syn t a g m , bu t ra t h e r , a sc h e m a t i c r e l a ti o n of in s t a n t i a t io n 
( p r e di c a t i on ) : 
(53) [5n¥5a] Adjectivalization: active voice:
a. êWriting t he let teré, John sudd enly r ealized he still had to call his
sister.
b. Wit h êJohn stil l writ ing his lett eré, we coul dnÕt l eave on time.
(54) [5n¥5p] Adjectivalization: passive voice:
êOff ended by the letteré, they left the m eeting .
W h e r e a s th e ex p r e ss i o n s exe m p l i f i e d in (53 ) a n d (5 4 ) in d i c a t e th e fo r e - 
g r ou n d in g of a r e l a t i o n s h i p to a n In st a n t i a t o r a t th e co n s t r u ct i o n a l l e ve l , th i s 
t yp e of p a t te r n is a l s o to be fo u n d on th e e l e m e n t a l le ve l of l a n g u a g e , a s 
s h ow n in th e fo l l ow i n g typ e s of wo r d- f o r m a t i o n : 
                                                
16 I n c o n t r a s t t o th e p a tt e r n of wo r d- f o r m at i o n te r m e d s y n t a gm a t i c - c a t e g o r i a l f or m a t i on , t h e 
p a tt e r n wh i c h i s e xe m p l i f i e d h e r e d o e s m o r e t h a n i n di c a t e a m e a n i n g w h i c h p e r ta i n s to 
Ô i n s t a n t i a t i o n Õ : t h e n o m i n al i z a t i o n s i n ( 4 8 ) a n d ( 4 9 ) i n co r p o r at e t h e f u n c ti o n a l r o l e of 
I n s t a n t i at o r a s s u c h ( e . g . a songwriter i s Ô s o m e o n e w h o w r i te s s o n g s Õ , a wood-peck er i s Ô a 
b i r d w h i ch p e c k s wo o d, a n d s o o n ). T h e r e f o r e , t h e p a t t e r n o f wo r d- f o r m at i o n wh i c h i s a t 
s t ak e h e r e c a n b e t e r m e d , i n c o n s t r a di s t i n ct i o n to s y n ta g m a t i c - c a t eg o r i a l f or m a t i on , 
f u n c t i o n al - c a t eg o r i al f o r m at i o n . T h e m o r p h e m e s w h i c h a r e i n v o l ve d h e r e i n c o r p or a t e a
r e fe r e n c e t o a p a r t i cu l a r fu n c ti o n a l r o l e , a n d c an t h e r e f o r e b e t e r m e d f u n c t i o n al - c a t eg o r i al 
m o r p h e m e s . 
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(55) [8¥5a] Foregrounding of relation to Instantiator: active
a. easy-goin g, everlasting, É
b. att ractive, productive, elu sive, É
c. acceptabl e, rea sonabl e, É
d. car eful, doubtf ul, shameful , É
e. car eless, doubt less, shamel ess, É
f. sleepy, shaky, weepy, É
(56) [8¥5p] Foregrounding of relation to Instantiator: passive
a. bla ck-haired, short-sighted , É
b. far -fetched, well-mea nt, É
B e si d e s th e typ e s in d i c a t e d in [1 ¥ ] , [4 ¥ ] a n d [5¥ ] , th e r e is a n in t e r m e di a t e ar e a 
w h e r e a re s t r u ct i n g is ba s e d , n o t on th e ex t r a ct i o n of a g e n e r a l in s t a n ti a t i o n - 
m e a n i n g , or of a n In st a n t i a t o r , bu t of tw o al t e r n a t i ve el e m e n ts of an or i g i n a l 
b u n d l e . In th e con s t r u ct i o n s ma r k e d a s [2¥ ] , a ci r c u m s ta n t i a l me a n in g is 
e x t r a ct e d fr o m a n or i g i n a l p r o ce s s bun d l e , w h ic h l i e s a t th e ba si s of th e 
f o r m a t i o n of syn t a g m s in w h i c h a ci r c u m s ta n t i a l me a n in g is fo r e g r ou n d e d , 
f o r ex a mp l e : 
(57) [4f¥2]
She arrived the evening [[when John was writing the letter to t he
com mittee]].
(58) [5f¥2]
The best time is [[when you have finished the letter]].
I n co n s t r u ct i o n s ma r k e d a s [3¥ ] , th e e l e me n t w h i c h is ex t r a ct e d fr o m th e 
o r ig i n a l p r o ce ss bun d l e is a no n - In s t a n ti a t o r p a r t i cip a n t (i.e . a p a r ti c i p a n t r o l e 
w h ic h is n o t ma p p e d on t o th e r o l e of In s t a n ti a t o r ). T h i s ca n be se e n , fo r 
e x a mp l e , in th e fo l l ow i n g tw o typ e s of co n s t r u ct i o n s w h i c h a r e p a r a l l e l to th e 
p a tt e r n s exe m p l i f i e d in (57 ) Ð ( 5 8) a b ove : 
(59) [4f¥3]
I havenÕt read the letter [ [(which/that ) John has written to the
com mittee]].
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(60) [5f¥3]
I havenÕt read [[what John wrote to the committee]] .
T h e s e tw o typ e s of co n s t r u ct i o n s do n o t co n s ti t u t e a ba s is for a fu r t h e r 
r e st r u ct u r i n g w h i ch is me t a p h or i c a l , be c a u s e th e a s p e c t w h i c h is ex t r a ct e d 
f r om th e or i g i n a l p r o ce s s bun d l e do e s n o t ha ve a g e n e r a l me a n i n g wh i c h 
p e r ta i n s to in s ta n t i a ti o n . 
I n th i s se c t i o n , we ha ve lo o k e d t h a t th e wa y in w h i ch tw o ce n t r a l typ e s of 
e x p e r ie n t i a l g r a m ma t i c a l me t a p h o r a r e l o c a t e d in r e l a ti o n to a r a n g e of 
d i ff e r e n t typ e s of r e so u r c e s in la n g u a g e , in tw o di m e n s io n s . On th e 
h o r i z o n ta l di me n s i o n , g r a mm a t i c a l me t a p h o r ha s be e n r e l a t e d to va r io u s 
p a tt e r n s ba s e d on th e l o g i co - s e m a n t i c re l a t i on s h i p s of p r o j e c t i o n a n d 
e x p a n s i o n on th e on e ha n d , an d di ff e r e n t typ e s of wo r d- f o r m a t i o n on th e 
o t h e r h a n d . O n th e ve r ti c a l di m e n s io n , fou r ge n e r a l typ e s of r e st r u ct u r i n g 
h a ve be e n sp e cif i e d , tw o of w h i ch l i e a t th e ba s i s of ex p e r ie n t i a l me t a p h o r : a n 
e x t r a ct i o n an d fo r e g r ou n d in g of Ôi n s t a n t i a t io n Õ a s su c h [1 ¥ ] , a n ex t r a ct i o n of 
a n In s t a n t i a t o r a n d a fo r e g r ou n d in g of a n a b st r a ct r e l a t i o n s h i p to th i s 
I n st a n t i a t o r [5¥ ] , a n ex t r a ct i o n an d fo r e g r ou n d in g of t h e In s t a n t ia t o r [5 ¥ ] , an d 
a n ex t r a ct i o n an d fo r e g r ou n d in g of a n e l e m e n t wh i c h do e s n ot p e r ta i n to
i n st a n t i a t i o n (a ci r cu m s ta n t i a l [2 ¥ ] or p a r t i c i p a n t [3 ¥ ] e l e me n t ) . 
4 Interpersonal metaphor
I n th i s se c t i o n we wi l l foc u s on th e ge n e r a l n a t u r e of th e ba s i c typ e s of 
i n te r p e r so n a l me t a p h or , i.e . me t a p h o r s of mo o d a n d me t a p h o r s of mo da l i t y ,
a n d e s p e c ia l l y th e di ff e r e n t or g a n i z a t i on of th e a r e a s of p r o p o s a l s a n d 
p r o p o s i t i on s w i th r e g a r d to gr a m m a ti c a l me t a p h or . Fi g u r e 10 - 5 p r e se n t s a
f r a m e w o r k fo r ex p l o r i n g g e n e r a l typ e s of in te r p e r so n a l gr a m m a ti c a l me t a - 
p h or . 
physical-material
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declarative mood
interrogative mood
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modal operator:
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Command:
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He holds that
He believes that
He assumes that
He says that
He claims that
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One might think that
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L e t u s sta r t w it h th e a r e a of p r o p o s i t i on s . In th i s a r e a , th e r e is a si m p l e 
o p p o s i t i on be t we e n a ba se l i n e co n s t r u a l of mo d a l me a n i n g s a n d a me t a p h o r - 
i c a l on e , e m b o di e d in me t a p h o r s of mo d a l i t y . T h e ba s e l i n e co n s t r u a l of 
m o da l i t y [c f . ar e a 2 in Fi g u r e 10 - 5 ] , a s in d i c a t e d a b ove [c f . S e c t i o n Ê 1 ] r e fe r s 
t o a n e n co d i n g of mo da l me a n i n g s w i t h i n th e Mo o d e l e m e n t (i .e . e s p e c ia l l y 
t h r o u g h mo d a l op e r a t o r s an d mo da l a d j u n c ts ) . We h a ve se e n th a t th e s e 
e x p r e ss i o n s of mo da l i t y w h i c h a r e p a r t of th e Moo d e l e m e n t gr o u n d th e 
p r o p o s i t i on in th e sp e a ke r - n ow - c on t e x t by in di c a t i n g th e wa y in w h i ch th e 
s p e a ke r eva l u a t e s th e o c c u r r e nc e v a l u e of th e eve n t w h i c h is de s i g n a te d in th e 
p r o p o s i t i on : mo da l ex p r e ss i o n s e n c o d e di f f e r e n t typ e s of oc cu r r e n c e va l u e s 
w h ic h a r e in t e r m e d i a te be t we e n a st r a ig h t p os i t i ve (p o l a r it y: Ôy e s Õ, oc c u r r e n c e 
va l u e : a t l e a s t on e ) an d a st r a ig h t n eg a ti ve (p o l a r it y , Ôn o Õ , occ u r r e n c e va l u e : 
n i l ) . 
M e ta p h o r s of mod a l i t y [c f . a r e a 4 of Fig u r e 10 - 5 ] di f f e r fr o m th i s typ e of 
b a se l i n e co n s t r u a l of mo d a l i ty , in th a t a mo d a l me a n in g is co n s t r u e d ou t si d e 
t h e Mo o d e l e m e n t of th e p r o p o s i t i on w h i ch is as s e s s e d , a n d h e n c e , ou t si d e 
t h e st r u ct u r e of th is p r o p o s i t i on a s a w h o l e : a mod a l me a n i n g is ex p r e ss e d in 
a Ôs e p a r a t e e l e m e n t Õ w h i c h ca n be de s c r i b e d , st r u ct u r a l l y , a s h a vi n g sc o p e 
ove r th e p r o p o s i t i on w h i ch is a s s e s s e d , a n d se m a n t i ca l l y , a s p r ovi d in g a n 
e x t r a , se c o n d a r y gr o u n d in g fo r th a t p r o p o s i t i on . In th i s se n s e , be c a u se th e 
p r o p o s i t i on un d e r eva l u a t i o n do e s re t a i n it s ow n typ e of ba s e l i n e gr o u n d in g , 
t h e se p a r a t e e l e m e n t in d i c a t e s a do u b l in g of g r o u n d in g a n d a dou b l i n g of 
s c op e . T h e typ e of g r o un d in g w h ic h is e n c o d e d in ex t r a sc o p i n g e l e me n t s is a 
f u r t h e r sp e c if i c a t io n of th e occ u r r e n c e va l u e of th e p r o p o s i t i on in te r m s of 
t h e sp e a ke r Õ s eva l u a t i o n of th e va l id i t y of th e p r o p o s i t i on , or th e evi d e n c e th e 
s p e a ke r h a s fo r as s e r t in g or de n y i n g so m e t h i n g . T h e r e f o r e , I w i l l sa y th a t 
e x t r a sc o p i n g e l e me n t s gr o u n d in g p r o p o s i t i on s e n co d e a g r o u n d in g in te r m s 
o f v a l i d i t y or ev i d en t i a l i t y . As sh ow n in Fi g u r e 10 - 5 , ex t r a sc o p i n g e l e me n t s 
c a n be of va r io u s typ e s , r a n g in g fr o m a me n t a l / ve r ba l co n s t r u a l to a
r e l a t i o n a l co n st r u a l . 17
                                                
17 A s a p r o p o s a l fo r f u r t h e r r e s e a r c h , I wo u ld s u g ge s t t h a t t h e i n t e r n a l va r i a t i o n w i t h i n t h e 
a r e a o f m e t a p h or s o f m o d a l i t y ( b ot h o f m o d a l i z a t i o n , i .e . p e r ta i n i n g t o p r o p o s i t i on s , a n d o f 
m o du l a t i on , p e r ta i n i n g t o p r o p o s a l s ) c a n b e f u r t h e r e l u c i d a t e d i n te r m s of t wo i n t e r a ct i n g 
d i m e n s i o n s : ( 1 )Ê d i f f e r e n t de g r e e s o f s u b j e ct i v i t y , a n d ( 2 ) Ê d i f f e r e n t p l a n e s o f i n s t a n t i a t i on [ c f . 
C h ap t e r Ê 9 , p . Ê 5 0 2 ] . D i f f e r e n t d e g r e e s o f su b j e c t i vi t y c an b e as s i g n e d t o th e va r i a t i o n b e t we e n 
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I n th e a r e a of p r o p o s a l s , th e si t u a t io n is so m e w h a t mo r e co m p l e x , in th a t 
h e r e , th e r e is a ba s ic va r ia t i o n be t w e e n a ba se l i n e co n s t r u a l , a n d tw o typ e s of 
m e ta p h o r ic a l con s t r u a l s : me t a p h o r s of mo o d an d me ta p h o r s of mod a l i t y. 
T h e h i g h e r de g r e e of co m p l e x i ty in vo l ve d in th e co n s t r u a l of p r o p o s a l s ,
w h ic h l i e s a t th e ba si s of th e g r e a t e r va r ia b i l i ty fo u n d in th is a r e a vi s -  - vi s th e 
a r e a of p r o p o s i t i on s , l ie s in th e in h e r e n t mu l t i- m o d a l n a t u r e of p r o p o s a l s Ð a 
f e a t u r e w h i c h h a s be e n e m p h a s i z e d by Th i b a u l t [1 9 95 : 78 ff , cf . a l s o T h i b a u l t 
& Va n L e e u w e n 19 9 6 ] . Evi d e n t l y , j u s t an y typ e of l i n g u i s t i c me a n in g is 
s h a p e d by a n d in its e l f sh a p e s r e a l i ty ; in C h a p t e r Ê 5 , th i s g e n e r a l in t e r a c t i o n 
b e tw e e n l a n g u a g e a n d r e a l i t y ha s be e n sp e c if i e d in te r ms of a r e l a ti o n s h ip of 
m a cr o - s t r a ti f i ca t i o n . How e ve r , w i t h r e g a r d to th e a r e a of p r o p o s a l s , r e a l it y 
                                                                                                                                      
c o n s t r u ct i o n s s u c h as : I argue  It is argued that  It is arguable, or It appear s to me that  
It appear s  It is app arent. I n e a c h o f t h e s e s e r i e s of e x p r e s s i o n s , t h e fi r s t ex a m p l e i n d i c a t e s 
a fu l l y ob j e c t i v e co n s t r u al , w h i c h c a n b e s e e n i n t wo fe a t u r e s : ( 1 ) t h e s p e a k e r i s e x p li c i t l y 
c o n s t r u e d a s th e A g e n t o f a m e n ta l o r v e r b a l p r o ce s s , an d ( 2 ) a Ô k i n d o f p o t e n cy Õ a s s i g n e d t o 
t h i s A g e n t , i .e . i t i s t h e S e n s e r or S ay e r w h o , a s t h e p r o j e c t i n g A g e n t, c r e at e s t h e p r o p o s i t i on 
w h i c h i s e x p r e s s e d i n t h e p r o j e c t e d c l a u s e . T h e l a s t ex a m p l e s i n t h e s e r i e s i n d i ca t e a 
s u b j e c t i ve co n s t r u al , i n t h a t th e a s s e s s m e n t o n th e p a r t o f th e s p e a k e r i s i m p l i ci t , b u t i s 
i n h e r e n t ly p r e s u p p o s e d : w h at i s ar g u ab l e , i s a r g u ab l e t o t h e s p e a k e r ; w h a t i s a p p a r e n t , i s 
a p p a r e n t t o t h e s p e a k e r . T h e p a s s i v e co n s t r u ct i o n s r e p r e s e n t i n t e r m e d i at e t y p e s o f 
c o n s t r u al s , w h i c h c an b e i n t e r p r e te d i n t wo way s . ( 1 ) Ê T h e y ca n b e i n t r e p r e te d i n a n o b j e c t i v e 
s e n s e , w h e r e a p a r t i cu l a r S ay e r o r S e n s e r i s p r e s u p p o s e d , a s i n In the book it is argued that
Caesar was ambitious, wh e r e th e a u th o r o f t h e b o o k i s a s s u m e d a s A ge n t o f t h e p r o j e c t i o n . 
( 2 )Ê P a s s i v e p r o j e c t i o n s c a n a l s o b e i n t e r p r e te d i n a m o r e g e n e r a l s e n s e , i n w h i c h t h e y ge t a 
g e n e r i c r e a d i n g: It is ass umed that É, m e a n i n g Ô i t i s a s s um e d i n g e n e r a l , b y e v e r yo n e Õ . S i n c e 
t h e s p e a k e r i s i n c l u de d i n Ô e v e r y o n e Õ , o r Ô i n g e n e r a l Õ , t h i s i s a p a r t i al l y s u b j e c t i v e ty p e of 
c o n s t r u al , o r a c o n s t r u al w h i ch i n d i c a t e s a f i r s t d e g r e e o f s u b j e c ti f i c a ti o n . 
D i f f e r e n t pl a n e s o f in s t a n t i a t i o n c a n b e b r o u g h t u p i n o r d e r t o e x p la i n t h e va r i a t i o n b e t we e n 
c o n s t r u ct i o n s s u c h as t h e f o l low i n g : I argued  I argue  One could argue that  It may be
argued that. T h e f i r s t e x a m p l e i n d i c a t e s a n ac t u a l i n s t a n t i a t i on o f th e p r o ce s s a r g u e , w h i ch 
i s l i n k e d t o a s p e c i f i c I n s t a n t i a t o r (I) an d w h i c h i s g r o u n d e d i n ti m e . I argue, i n c o n t r a s t t o 
t h i s , r e p r e s e n t s a f i r s t t y p e of s t r u ct u r a l i n s t an t i a t i o n , w h e n argue i s i n t e r p r e te d , n ot a s 
i n di c a t i n g p r e s e n t t e n s e , b u t a s i n d i c at i n g a g e n e r a l p r e di s p o s i t i o n , r a t h e r t h a n a n a c tu a l 
e v e n t o f a r g u i n g i n t h e p r e s e n t . T h e t wo fu r t h e r t y p e s o f c o n s t r u ct i o n s i n t h e s e r i e s i n di c a t e 
g e n e r i c ty p e s o f c o n s t r u al s , w h i c h a r e t h u s m o r e s t r u ct u r a l t h a n a c t u a l i n L an g a c k e r Õ s s e n s e . 
I n One could argue that, a g e n e r i c m e a n i n g i s c r e a te d t h r o u g h th e p r o n o u n one. I n a d d i t i o n , 
t h i s t y p e of c o n s t r u ct i o n do e s n ot r e f e r t o a n a c t u al i n s ta n t i a ti o n o f a p r o ce s s o f a r g u i n g , b u t 
r a th e r a p o t e n ti a l o n e , a s i n d i c at e d i n t h e m o d a l op e r at o r cou ld. T h e l a s t c o n s t r u ct i o n i n t h e 
s e r i e s i n d i c a t e s a f u l l y s t r u ct u r a l t y p e of i n s ta n t i a ti o n , or w h a t L a n g ac k e r ca l l s a
Ô r e p r e s e n t a t i v e i n s t a n c e Õ o f a p r o ce s s o f a r g u i n g . 
I n a f u r t h e r e x p lo r a t i on o f di f f e r e n t s u b - t y p e s o f m e ta p h o r s o f m od a l i t y , t h e i n t e r ac t i o n 
b e twe e n d e g r e e s o f s u b j e ct i v i t y ( w h i ch p e r ta i n s to g r o un d i n g ) , an d d i ff e r e n t p l a n e s o f 
i n s t a n t i at i o n (w h i c h p e r ta i n s to i n s ta n t i a ti o n ) s h o u ld b e fu r t h e r l o ok e d i n t o . 
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i t se l f be c o m e s a me di u m fo r th e ex p r e ss i o n of a n of f e r or a com m a n d .
T h ib a u l t [1 9 9 5 : 78 f f ] r e f e r s to ne g o ti a t i o n ca r r i e d b y th e l a n g u a g e me d i um as 
Ò s e m i o t i c- d i s c u r s ive ne g o ti a t i o n Ó , a n d h e ca l l s n eg o ti a t o n ca r r i e d by re a l i t y
i t se l f as a me d i u m Òp h y s i ca l - m a te r i a l n e g o ti a t i o n Ó . In th e ca s e of p r o p o s a l s ,
t h e in t e r a ct i o n be t w e e n th e la n g u a g e me d iu m an d th e me di um of r e a li t y its e l f 
i s a n in t r i n s i c a sp e c t of th e in t e r p e r so n a l me a n i n g w h i c h is un d e r 
n e g o ti a t i o n , n a m e l y , a n of f e r or a co m m a n d . Wh a t is cr u c i a l in th e 
e x p r e ss i o n of p r o p o s a l s , is th a t th e se m i ot i c - d is c u r s ive ne g o ti a t i o n is 
i n t r i n s i c a l l y l i n ke d w i th , a n d fo r it s su cc e s s , de p e n ds u p o n a p h ys i c a l - 
m a te r i a l n e g o ti a t i o n : a com m a n d a n d a n of f e r a r e ef f e c t ive wh e n som e t h i n g 
i s Ôd o n e Õ, in th e p h ys i c a l - m a t e r ia l se n s e . T h e r o l e of th e p h y si c a l - ma t e r i a l 
m e di u m in th e co n s t r u a l of p r o p o s a l s is in fa c t im p l i e d in Ha l l i d a y Õ s g e n e r a l 
c h a r a c t e r i z a t i on of p r o p o s a l s a s in vo l vi n g a n ex c h a n g e of Ôg o od s - & - se r vi c e s Õ . 
L e t u s n ow co n s i d e r th e va r io u s wa y s in w h ic h p r o p o s a l s ca n be co n s t r u e d in 
o r de r to se e w h i c h r ol e mu l t i - m o da l i t y p l a y s in ba se l i n e a n d me t a p h o r i c a l 
t yp e s of co n s t r u ct i o n s . T h e ar e a of co mm a n d s co n s t r u e d by th e im p e r a t i ve 
m o od ca n be ta ke n a s a st a r t i n g po i n t . Wh a t is typ i ca l of im p e r a t i ve s , a s 
o p p o s e d to in d ic a t i ve s , is th e a b s e n c e of a Mo od e l e me n t . How e ve r , th i s 
a b se n c e on l y p e r ta i n s to th e p u r e l y l i n g u i s t i c l e ve l , or th e se m io t i c - d i s c u r s ive 
l e ve l : a n In s t a n t ia t o r , a n d a l s o a ce r t a i n typ e of Fi n it e n e s s (t o be fu r t h e r 
s p e c if i e d be l ow ) of th e p r o ce s s w h i c h is de s i g n a t e d a r e in fa c t p r e su p p o s e d to 
b e Ôr e a l iz e d Õ no n - l i n g u i s t ic a l l y , a t th e l e ve l of th e p h y s ic a l - m a t e r i a l 
n e g o ti a t i o n . In ot h e r wo r ds , a n In s t a n t i a t o r a n d a typ e of Fi n it e n e s s a r e 
p r e su p p o s e d to be ca r r i e d by re a l i t y it s e l f as a me d i u m . Fu r t h e r m o r e , th e se 
t w o as p e c ts a r e r e c ove r a b l e fr o m th e sp e e ch si t u a t i o n it s e l f : th e p r e su p p o s e d 
I n st a n t i a t o r of a n imp e r a t i ve is on e of th e in t e r l oc u t o r s (i n th e mo st typ i ca l 
c a se 18 it is Ôyo u Õ) , a n d th e Fi n i t e n e s s w h i c h is im p l ie d p o in t s to so m e ti m e 
w h ic h is si t u a te d in th e n e a r fu tu r e vi s -  - vi s th e tim e of sp e a ki n g . In th i s ve i n 
t h e p h y s ic a l - m a t e r i a l ma n i fe s t a t io n of a n In st a n t i a t o r a n d a typ e of 
F i n i t e n e ss is a typ e of g r o un d in g . T h i s fe a t u r e of im p e r a t i ve s h a s be e n 
e m p h a s i z e d by Da vi d se [1 9 91 / 1 9 9 9] a s we l l a s by T h i b a u l t [19 9 5 ] . 
                                                
18 T h at i s , w h e n i m p e r a t i v e i s i n t e r p r e te d i n t h e m or e r e s t r i ct e d s e n s e a s j u s s i v e : i n a j u s s i v e 
i m p e r at i v e , t h e m oo d p e r s o n i s Ô y o u Õ . I n ot h e r ty p e s o f Ô i m p e r at i v e Õ ( m o r e b r o a d ly 
c o n c e i v e d o f ) , th e I n s t a n t i at o r o r m o o d p e r s o n c a n b e Ô I Õ ( j u s s i v e : Let me op en the door for
you ) or Ô y o u a n d m e Õ ( s u g g e s t i v e : LetÕs have a look at it) [c f . M at t h i e s s e n 1 9 9 3 a : 4 2 3 f f ] . 
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A s we ha ve se e n in C h a p te r Ê 7 , Ha l l i da y [1 9 9 4 / 19 8 5 : 36 3 ] de f i n e s th e 
i m p e r a t i ve as th e mo s t Ôc o n g r u e n t Õ typ e of r e a l i z a t io n of co m m a n d s . T h i s 
m e a n s th a t th e ba s e l in e co n s t r u ct i o n of a com m a n d is ch a r a c t e r i z e d by th e 
a b se n c e of a l in g u i s ti c Mo od e l e me n t , or by th e Ôr e a l i z a ti o n Õ of a Moo d 
e l e m e n t or a g r o u n d in g e l e m e n t in ex t r a - l i n g u is t i c re a l i t y. T h e ba s e l in e typ e 
o f r e a l i z a t i o n of a n of f e r is eve n mo r e ra d i c a l l y de p e n de n t on by th e me d iu m 
o f p h y s i ca l - m a te r i a l n e g o ti a t i o n : th e mo s t ba s i c re a l i z a t i o n of a n of f e r is th e 
a c co m p l i sh m e n t of th e of f e r it s e l f in th e p h y s i ca l - m a te r i a l wo r l d . A th e mo st 
g e n e r a l in t e r p e r so n a l - st r u ct u r a l l e ve l , ca r r y in g ou t a n off e r is p a r a l l e l to
c o n s t r u in g a n im p e r a t i ve co m m a n d: bo t h co n s t r u ct i o n s a r e ch a r a c t e r i z e d by 
t h e a b s e n c e of a l i n g u i s t i c Mo o d e l e m e n t . 
H a vi n g de f i n e d th e ba s e l i n e typ e of co n st r u ct i o n fo r p r o p o s a l s , we ca n n ow 
t u r n to me ta p h o r i c a l co n s t r u ct i o n s , w h i c h , a s in d i c a te d a b ove , a r e of tw o 
t yp e s : me t a p h o r s of mo o d a n d me t a p h or s of mo d a l it y . Bot h of th e s e typ e s of 
m e ta p h o r s a r e ba s e d on th e g e n e r a l ch a r a c t e r is t i c of in t e r p e r so n a l me t a p h or : 
t h ey ar e ba se d on a do u bl i n g of g r o un d in g (se m a n t ic a l l y ) or a do u b l in g of 
s c op e (s t r u ct u r a l l y ) . As ca n be se e n in Fi g u r e 10 - 5 , me t a p h o r s of mo d a l i t y in 
t h e a r e a of p r o p o s a l s a r e com p l e t e l y p a r a l l e l to th e sa m e typ e of me t a p h o r in 
t h e a r e a of p r o p o s i t i on s , a n d th e y di s p l a y th e sa me in h e r e n t va r ia t i o n . 
H ow e ve r , w h i l e mo d a l i t y me t a p h o r s co n st r u in g p r o p o s i t i on s p r ovi d e a 
s e co n d a r y g r o u n d in g in te r m s of evi d e n t i a l it y or va l id i t y as s e s s e d by th e 
s p e a ke r , th e do m a i n in w h i c h p r o p o s a l s a r e me t a p h o r i c a l l y g r o u n d e d h a s to 
d o de s i r a b i l i t y on th e p a r t of th e sp e a ke r : mod a l i t y me t a p h o r s co n s t r u in g 
p r o p o s a l s in d i c a t e va r io u s deg r e e s to w h i c h th e sp e a ke r de si r e s (o r do e s n o t 
d e si r e ) th a t a p a r t i cu l a r eve n t be a cc o m p l is h e d in th e n e a r fu t u r e .
M e ta p h o r s of moo d r e p r e se n t a typ e of in t e r p e r so n a l me t a p h or w h i ch is on l y 
a va i l a b l e fo r th e ex p r e ss i o n of p r o p o s a l s , a l t h ou g h , im p o r t a n t l y , th e 
c o n s t r u ct i o n typ e s on w h ic h th e s e me ta p h o r s a r e ba s e d ar e n o t un i qu e to th e 
a r e a of ex p r e ss i n g p r o p o s a l s . In d e e d , a s sh ow n in Fi g u r e 10 - 5 ab ove , th e 
p a r a l l e l typ e s of co n s t r u ct i o n s u s e d to ex p r e ss p r o p o s i t i on s in di c a t e th e 
b a se l i n e typ e of co n st r u a l of p r o p o s i t i on s . T h e co n st r u ct i o n s w h i c h a r e 
i n vo l ve d h e r e th e in di c a t i ve typ e of mo o d (c o m p r i si n g de c l a r a ti ve an d 
i n te r r o g a t i ve su b - t yp e s ), mo d a l op e r a t o r s of mo d u l a t i o n , a n d mo d a l 
A d j u n c ts . T h e s e typ e s of co n s t r u ct i o n s , u s e d to ex p r e ss p r o p o s a l s , a r e 
m e ta p h o r ic a l vi s -  - vi s th e ba s e l i n e typ e of co n st r u ct i o n of p r o p o s a l s , in th a t 
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t h ey ar e ba se d on a n ex p l i c i t , l i n g u is t i c Mo o d e l e m e n t : th e in d i c a ti ve typ e of 
m o od is ch a r a c te r i z e d by th e p r e se n c e of a S u b j e ct a n d Fi n i t e (i .e . th e ba s i c 
p r e r e q u i s it e s for co n st r u ct i n g a Mo o d e l e m e n t ) , w h i l e mod a l op e r a t o r s an d 
A d j u n c ts a r e fu r t h e r g r ou n d in g ex p r e ss i o n s w h i c h a r e p a r t of th e Moo d 
e l e m e n t . 
(61) a. Cou ld you Ì open the window please?
b. You shoul d Ì go now.
H e n c e , th e r e a so n w h y in d i ca t i ve ex p r e ss i o n s u s e d to co n st r u e p r o p o s a l s a r e 
t o be r e g a r d e d a s me t a p h o r i c a l co n st r u ct i o n s , l i e s p r e ci s e l y in th e p r e se n c e of 
a Mo o d e l e m e n t , w h i c h is th e ch a r a c t e r is t i c fe a t u r e w h i c h se t s of f i n d i c a t i v e 
f r om i m p e r a t i v e in th e sy s t e m of M O O D . In th e ca s e of p r o p o s a l s , th i s Mo o d 
e l e m e n t in d i c a te s a s e c o n d ar y typ e of g r o un d in g , in th a t th e p r o p o s a l as su c h 
( ope n the window, go now in th e ex a mp l e s ab ove ) is a l r e a dy gr o u n d e d in 
t e r m s of a p h y si c a l - ma t e r i a l n e g o ti a t i o n : be c a u s e t h e s e ex p r e ss i o n s co n s t r u e 
p r o p o s a l s , a g r ou n d in g in p h y s i ca l - m a te r i a l r e a l i ty is in h e r e n t l y p r e su p p o s e d . 
P a r a l l e l typ e s of co n s t r u ct i o n s w h i c h a r e u se d to co n s t r u e p r o p o s i t i on s a r e 
n o t me t a p h o r i c a l . T h is h a s to do w i t h th e g e n e r a l na t u r e of p r o p o s i t i on s a s 
n e g o ti a t i o n s of i n fo r m at i o n , ra t h e r th a n go o d s - &- s e r vi c e s : th e n e g o ti a t i o n of 
i n fo r m a t io n is in h e r e n t l y a di s c u r s ive - se m i o t ic typ e of n e g o ta t i o n w h i c h is 
c a r r i e d by th e l i n g u i s t ic me d iu m as su c h (i .e . w h i c h do e s no t de p e n d on a 
c o n c o m m i ta n t p h y s i c a l - m a t e r i a l n eg o ti a t i o n in or d e r to be Ôe f f e c t ive Õ ). It is in 
t h is se n se th a t th e Mo o d e l e m e n t , a s a di s c u r s ive - se m i o t ic (o r in h e r e n t l y 
l i n g u i s t ic ) g r ou n d in g e l e m e n t , in d i c a t e s th e b a si c typ e of g r o un d in g of 
p r o p o s i t i on s a n d is th e r e f o r e by de f i n i ti o n n on - m e t a p h o r i ca l w i th r e g a r d to 
t h e ex p r e ss i o n of p r o p o s i t i on s . 
A fi n a l ar e a in Fi g u r e 10 - 5 wh i c h we ha ve no t co n s i d e r e d so fa r is th e a r e a 
( i n d i c a t e d a s 5 in Fig u r e 10 - 5 ) of va r io u s typ e s of a t ti t u d i n a l r e a c t i o n s to 
p r o p o s i t i on s , a s in th e fo l l ow i n g ex a mp l e s : 
(62) a. It impresses me [[tha t John has written a let ter to the
com mittee]].
b. ItÕ s regr ettabl e [[that the letter was offensive to many member s
of the committee]].
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A s Fi g u r e 10 - 5 sh ow s , in th is a r e a a g a i n we fi n d a va r ia t i o n be t w e e n di f f e r e n t 
t yp e s of co n s t r u ct i o n s , r a n g i n g fr o m me n t a l to r e l a t i o n a l , w h ic h is si m i l a r to 
t h e va r ia t i o n in vo l ve d in me ta p h o r s of mod a l i t y. How e ve r , th i s p a r a l l e l i s m 
o n l y p e r ta i n s to a su p e r fi c i a l l e ve l , fo c u ss i n g on l e x i ca l e l e m e n t s w h i c h , in a 
g e n e r a l se n s e , ca n be u s e d in a s se s s i n g p r o p o s i ti o n s an d p r o p o s a l s . Wh a t is 
m o r e im p or t a n t in vi e w of a ch a r a c t e r i z a t io n of g r a m m a t i c a l me t a p h o r is th e 
c o n s t r u ct i o n a l r e l a ti o n s h ip be t we e n th e as s e s s me n t , an d th e p r o p o s i t i on or 
p r o p o s a l wh i c h is be i n g a s s e s s e d . O n th is l e ve l , th e r e is a ma j o r di f f e r e n c e 
b e tw e e n ex p r e ss i o n s of a t ti t u d i n a l r e a c t i o n a n d me t a p h o r s of mo d a l i ty . In 
m e ta p h o r s of mod a l i t y, th e r e l a t io n s h i p be t w e e n th e as s e s s me n t a n d th e 
p r o p o s i t i on or p r o p o s a l wh i c h is a s s e s s e d is on e of h y po t a c t i c p r o je c t i o n. 19 It is 
p r e ci s e l y on th e ba s i s of t h is typ e of r e l a t i o n s h i p th a t th e a s s e s si n g e l e m e n t 
c a n fu n c ti o n a s a g r ou n d in g e l e m e n t , i.e . th a t it ca n im p o s e a se co n d a r y
g r ou n d in g on th e p r oj e c t e d e l e m e n t . In th e a r e a of a t t i t u d i n a l r e a c t io n s , th e r e 
i s n o su ch r e l a t i o n s h i p . T h e p r o p o s i t i on or p r o p o s a l w h i c h is be in g a s se s s e d 
i s co n s t r u e d a s a p a r t ic i p a n t w i t h in th e ove r a l l co n f i g u r a ti o n : it is ei t h e r a 
P h e n o m e n on in a me n t a l p r o ce s s (cf . (6 3) ) or a C a r r i e r in a a t t r i bu t i ve 
r e l a t i o n a l p r o ce s s (cf . (6 4) ) : 20
                                                
19 I t w i l l b e n o t e d t h a t i n c h a r a c t e r i z i n g m e t a p h o r s of m o d al i t y i n g e n e r a l a s b e i n g b a s e d o n 
t h e r e l a ti o n s h i p o f h y po t a c t ic p r o j e c t i o n , I a m t ak i n g H a l l i d ay Õ s v i e wp o i n t o n i n t e r p e r s o n a l 
m e ta p h o r s [ c f . C h a p t e r Ê 8 , p . Ê 4 5 4 Ð 4 5 5 a b ov e , a n d a ls o C h ap t e r Ê 7 , p . Ê 4 0 1 ] . A n a l t e r n a t i ve 
v i e wp o i n t wo u ld b e to r e g a r d h y po t a x i s, as s u c h ( w h e th e r p r o j e c t i n g o r e x p an d i n g ), a s th e 
b a s i s o f m e t a p h o r s o f m o d a li t y , i .e . t o c o n s i d e r a h y p o ta c t i c r e l a t i o n s h i p b e t we e n o n e 
e l e m e n t an d a p r o p o s i t i on o r p r o p o s a l , a s t h e m a j o r p r e r e q u i s i t e f o r a c o n s t r u ct i o n ty p e 
w h i c h c a n f u n c ti o n a s a s e co n d a r y g r o u n d i n g e l e m e n t . I n t h i s v i e wp o i n t , r e l a t i o n a l t y p e s o f 
c o n s t r u ct i o n s ( S u c h a s It is obvious Ì that John has alread y left) ar e n o t i n t e r p r e te d a s b e i n g 
b a s e d o n p r o j e c t i o n , b u t r a t h e r o n e x p an s i o n . T h i s v i e wp o i n t t i e s i n wi t h H al l i d ay Õ s 
[ 1 9 9 4 / 1 9 8 5 : 3 2 9 ] g e n e r a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f r e l a t i o n a l p r o ce s s e s i n t e r m s of t h r e e t y p e s o f 
e x p an s i o n ( i n t e n s i v e p r o ce s s e s a s b a s e d o n e l a b o r a t i o n , p o s s e s s i v e p r o ce s s e s a s b a s e d o n 
e x t e n s i o n , a n d ci r c u m s ta n t i a l p r o ce s s e s a s b a s e d o n e n h a n ce m e n t ). 
T h e q u e s ti o n w h i c h o f t h e s e t wo as p e c ts Ð t h e t a c t i c k i n d o f r e l a t i o n s h i p o f h yp o t a xi s , o r t h e 
l o g i c o - s e m an t i c k i n d o f r e l a t i o n s h i p o f p r o j e c t i o n Ð l i e s a t th e b a s i s o f i n t e r p e r s o n a l 
m e ta p h o r i c i t y as a d ou b l i n g o f g r o u n d i n g n e e d s t o b e f u r t h e r i n ve s ti g a t e d. 
20 T h e s i t u at i o n wi t h i n t h e a r e a o f w h a t I c a l l a t t i t u d i n a l r e a c t i o n i s i n f a ct m u c h m o r e 
c o m p l e x th a n i s s u g g e s t e d h e r e . Co n s t r u ct i o n s s u c h as IÕm amazed that John has wr itten a
letter to the committee i n d i c a t e t h a t t h e a s s e s s e d e l e m e n t i s n o t a p a r t i ci p a n t i n t h e 
p r o to t y p i ca l s e n s e o f t h e t e r m , s i n c e a s a t r u e p a r t i c i p a n t, t h e P h e n o m e n o n i n a p a s s i v e 
c o n s t r u ct i o n of t h e p l e a s e - t y p e (I was pleased by the present) s h o u l d n o r m a ll y b e i n t r o du c e d 
b y by ( as i s th e c a s e w i t h A g e n t i n p as s i v e cl a u s e s i n g e n e r a l ; c o m p ar e : The letter was
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(63) a. It amazes me [[ that John ha s writ ten a letter to the comm ittee] ].
b. I d onÕt l ike it [[tha t John has written a let ter to the committ ee]].
(64) a. ItÕ s amaz ing [[ that John ha s writ ten a letter to the comm ittee] ].
b. ItÕ s regr ettabl e [[that John has written a letter t o the
com mittee]].
                                                                                                                                      
written by John) . T h i s i s a m or e g e n e r a l fe a t u r e o f m e n t a l p r o ce s s e s o f t h e p l e a s e - t y p e 
e x p r e s s i n g an e m o ti v e r e a c t i on , s i n c e e v e n we r e t h e Ph e n o m e n o n i s n o t an e m b e d d e d 
p r o p o s i t i on o r p r o p o s a l , i n a p a s s i v e co n s t r u ct i o n i t i s n o t n e ce s s a r i l y i n t r o du c e d b y by: I
was pleas ed with (/by) the pres ent, She was surpris ed at (/by) the resu lt, She was scared of
(/b y) the snake. 
F u r t h e r m o r e , t h e b o r d e r l i n e b e t we e n m e t a p h o r s of m o d al i t y an d e x p r e s s i o n s o f a t ti t u d i n a l 
r e ac t i o n i s n o t e a s y t o d r aw , e s p e c i a l l y i n r e l at i o n a l c o n s t r u ct i o n s ( e . g . It is obvious that
Caesar was ambitious) , b u t a ls o m e n t a l o n e s ( e .g . I fear that John has alread y sent his letter) . 
T h e d i s t i n c t i o n s a n d p e r h a p s ov e r la p s b e t we e n i n t e r p e r s o n a l m e t a p h or a n d a t t i t u d i n a l 
r e ac t i o n s h o u l d b e f u r t h e r e x p lo r e d i n a m or e c o m p r e h e n s i v e s t u dy , w h i c h t a k e s i n t o 
a c co u n t t h e n ot i o n of f a c ti v i t y ( s i n ce , i n t h e v i e w on m e t ap h o r wh i c h i s t a k e n h e r e , w h e n 
p r o p o s i t i on s a r e e m b e dd e d a s f a c t s i n n om i n a l g r o u p s , t h e r e i s n o l o n ge r a ch a n c e t o h av e a
m e ta p h o r i c a l c on s t r u al : i n s u c h ca s e s , w h a t i s b e i n g c o n s t r u e d i s an e m o ti v e r e a c t i on t o th e 
e m b e d d e d p r o p o s i t i on o r p r o p o s a l ) . 
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